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H.R. Exec. Doc. No. 112, 33d Cong., 1st Sess. (1854)
33d CoNGREss, 
1st Session. 
[HO. OF REPS.] 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
LET'TER 
FROM 
7J-? 
Ex. Doc. 
iNo. 112. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
An account qf the receipts and expenditures qf the government for the year 
ending June 30, 1863. 
JuNE 24, 1854.-Laid on the table, and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
June 24, 1864. 
SIR: I have the honor to forward, herewith, statements prepared by 
the Register of the Treasury, with a copy of his letter transmitting 
them to this department, exhibiting an account of the receipts and ex-
penditures of the United States for the fiscal year ending 30th of June, . 
1853; stated in pursuance of the standing order of the House of Rep-
resentatives of 30th of December, 1791, and an act of August 26, 1842. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
JAMES GUTHRIE, 
Secretary of the TreasuTy •. 
Ron. LINN BoYD, 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
R"gister's Office, June 22, 1864. 
SIR: I have the honor to transmit the account of the receipts and! 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1853, stated in pursuance of the standing order of the House of Rep-· 
resentatives of 30th of December, 1791, and an act of August 26, . 
1842. 
This account contains-
First. A general account of the receipts and expenditures of the fis-
cal year ending June 30, 1853. The pages on the margin of the credit 
side refer to the detailed expenditures under the specific heads of ap-
propriation. 
.. . . t t"t 
.. ~ 
2 H. Doe. 112. 
Second. The expenditures and repayments under each head of ap-
propriation, showing the aggregate amount paid to and unpaid by each 
individual during the year. 
Third. Statements of the appropriations made for the fiscal year 
ending 30th of June, 1S53; including the balances on the 1st of July, 
1852, the payments during the year, the several sums carried to the 
surplus fund, and the balances unexpended at the end of the year. 
Fourth. Statements of the receipts, expenditures, and appropriati,1ns ~ 
showing the aggregate annual amounts, under v'"" • .,, tAral hPr. . ; 
from 4th of March, 1789, to 30t"h oc-T , 1 '353. 
Fifth. Statements of the bala~lvdS due t.J uud iL ' ~ .< erVISOrs, 
collectors, and others, of the late direct taxes anC: ·hJ.ternal revenue. 
Sixth. Statements of the operations at the several land offices, in the 
fiscal year ending June 30, 1853. 
Seventh. Statements in relation to customs. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
F. BIGGER, Register. 
Hon. JAMES GuTHRIE, 
Secretary of the Treasury. 
AN ACCOUNT 
OF 
THE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1853.; 
Stated in pursuance if the following standing order if the Hou.se if Repre-
sentatives of the United States, passed on tke 30th December, 1791, viz: 
" Resolved, That it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before the 
House of Representatives, on the fourth Monday of October in each year, if Congress shall 
then be in session, or, if not then in session, within the first week of the session next follow-
ing the said fourth Monday in October, an accurate statement and account of the receipts 
and expenditures of all public moneys down to the last day, inclusively, of the month of De-
cember immediately preceding the ~aid fourth Monday in October, distinguishing the amount 
of the receipts of each State or district, and from each officer therein; in which statement 
shall also be distinguished the expenditures which shall fall under each head of appropriation ; 
and shall be shown the sums, if any, which remain unexpended and to be accounted for in the 
next statement of each and every of such appropriation;" 
And of" An act to define and establish the fiscal year of the Treasury of the United States," 
passea August 26, 1842. 
4 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the 
To balance in the treasury on the 30th June, 1853 ..•...••••...•.....•••. $13, 338,860 02 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
From collectors of the customs of the following districts: 
Daniel Kilby, 1ate .••.. col1ector, Passamaquoddy .. Maine.. $17,507 8() 
B . Bradbury .•.•••..••.. do .•.. Passamaquoddy .... do.... 836 52 
Daniel Kilby .....•...... do .•.. Eastport. •...••... do.... 375 00. 
W. B. Smith ....••••.•.. do .... Machias .......... do.... 204 95-
Charles Peters ••...••••. do .•.. Frenchman's Bay .. do.... 1, 049 65-
C. J. Abbot ..••...•..•.. do .... Penobscot ......... do.... 2,627 64 
W.C. Hammatt .....••.. do .... Bangor ......•.•.. do.... 19,742 82 
M. C. Blake, late .••••... do .•.. Belfast .... _ ..••••. do.... 5, 372 3:~ 
B. B. Haskell .......• --. do .... Waldoboro' .•..... do.... 1, 744 28 
Jere. Bailey ..••.•....... do ••.. Wiscasset .......... do.... 265 25 
David Bronson .....••••. do .... Bath ........•••.. do.... 18,199 77 
Luther Jewett, late .••••. do .•.. Portl' d & Falmouth. do.... 305, 255 60 
E. Cutter, jr ..••...••••. do .... Portl'd&Falmouth.do.... 45,093 62 
.JosephT.Nye ..••..•••.. do .•.. Saco ....•...•••.. do.... 189 61 
N. G. Marshall .•..••••.. do .••. York ..••.•....... do.... 37 70 
Lory Odell, late .••..•... do .... Portsmouth .. N. Hampshire 17,334 45 
Z, Clement ..••••.•••••. do .•.. Port~mouth ....•... do.... 1, 320 24 
A. L. Catlin, late ••..•... do .... Rurlington ...... Vermont. 39, 209 77 
D. A. Smalley ..•••..•... do .•.. Burlington ....•... do... • 904 87 
H. W. Kinsman .•....••. do .••. Newburypo:rt ..... Mass... 7,771% 
F. G. Low .••.•.•....••. do .•.. Gloucester ........ do.... 30,600 00 
.James· Gregory ..•••.••.. do .... Marblehead ....... do.... 2, 877 35 
E. F. Miller, late •..••... do .... SalemandBeverly .. do.... 151,703 85 
.James Miller ............ do .... Salem and Beverly .. do.... 2. 964 52 
P. Greely, jr., late ...••.. do ••.. Boston & Charlest'n.do.... 5, 298, 541 73 
C. H. Peaslee .•......••. do .... Boston&Charlest'n.do ••.. 1,904,506 79 
Thomas Hedge .......•.. do .... Plymouth ......... do.... 167 4G 
S. L. Thaxter ......•••.. do .... Fall River ......... do.... 3,799 71 
E. Bacon ......•.....•.. do .••. Barnstable .....•.. do.... 3, 448 37 
W. T. RusselL .•.•.••••. do ..•. New Bedford ...... do.... 28, 137 2Z 
L. Thaxter .•••••.••.••. do .... Edgartown ..•..... do.... ~92 4& 
W. R. Easton .......•... do .... Nantucket •....... do.... 149 22 
G. Bradford, late .•.•.•.. do .... Providence .. Rhode Island. 14, 508 98 
W. R. Watson, late .•.••. do .... Providence ........ do.... 49,701 35 
vV. R. Watson ...••••.•. do .... Providence •....... do.... 81 45 
.T. R. Bullock, late .•••••. do ••.. BristolandWarren.do.... 20,576 20 
G. Bradford ...•.•.••.•.. do .•.. Bristol and Warren.do.... 2,147 00 
E. W. Lawton ......••.•. do .... Newport ....•••••. do.... 17,277 41 
Samuel Cooper .....•••.. do ••.. Middletown ... Connecticut 5, 492 61 
N. Fosdick ..••....••••. do .... New London ....... do.... 38, 044 52 
.James Dunaghe, late ..... do .... New Haven ..••.... do.... 125,170 36 
N. Wilcox, late ..••...... do .... NewHaven ...••.•. do.... 3 04 
~V. H. Peet ....•...••... do .... Fairfield .......•.. do.... 10,400 59 
Oli>er York ..•••........ do .... Stonington ......... do_... 92 90 
D. McCulloch ........... do .... Sackett's Harbor .N. York. 4, 495 05 
J . R. Thompson .....•... do .... Genesee_ ...... __ .do.... 7, 902 32 
Jacob Richardson ..•.... do .... Oswego .......•... do.... 128, 667 27 
Lathrop Cooke, late ...•.. do .... Niagara ............ do.... 27,017 70 
A. V. E. Hotchkiss ...... do .... Niagara ... - ...... -. do.--. 1, 330 88 
W. Ketchum, late ..•••.. do .••. Buffalo Creek ..... do.... 72, 299 04 
.J. T. Hudson .........•.. do .... Buffalo Creek ..... do.... 12, 964 68 
J. C. Barter, late ......•. do .•.. Oswegatchie ..••••. do.... 33,920 75 
T. Bacon ........••••••. do .•.. Oswegatchie ....•.. do.... 1, 751 15 
Ed win Rose .•.••.•••••••. do •.•. Sag Harbor ..•••.. do.... 380 30 
---------
Carried forward...... • • • • • . $8, 486,457 3t 43, 338, 860 02 
H. Doc. 112. 
1United States for the fiscal year ending .June 30, 1853. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Payments for the civil list. 
82 Pay and mileage of members of Congress and delegates. 
84 Compensation and mileage of senators ............ - - . 
87 Compensation of senators, members of the House of 
Representatives and delegates ....••....••.•••••• 
91 Compensation and mileage of members of the House 
of Representatives and delegates .......••• - ..••• -. 
96 Officers and clerks of Congress ..........•••....•••. 
96 Per-centage on salaries of officers and clerks of Congress 
96 Contingent expenses of the Senate of the United States 
96 Printing for tl:le Senate of the United States ....•...• 
96 Lithographing for the Senate of the United States ...• 
96 Stationery for the Senate of the United States .....••. 
96 Reporting proceedings of the Senate of the U. States .. 
97 Messengers, pages, laborers, police, horses, and carry-
alls for the Senate of the United States .........•.. 
97 Miscellaneous items for the Senate of the United States. 
97 Binding for the Senate of the United States ........•• 
97 Books for the Senate of the United States ..•.....••• 
97 Newspapers for the Senate of the United States .•••.. 
97 Congressional Globe for the Senate of the United States 
97 Contingent expenses of the Senate of the United States, 
per act }farch 3, 1853, to supply deficiencies, &c ..• 
97 Salary of the clerk to the sergeant-at-arms of the 
House of Representatives ........••....•........ 
97 Compensation of the messengers employed in the post 
office of the House of Representatives .........•••. 
97 Salary of librarian and reading clerk of the House of 
Representatives, clerk to the Committee of Claims, 
messengers, pages, and laborers ...••...•.•......•. 
~7 Salary of capitol police of the House of Representatives 
97 Contingent expenses of the House of Representatives .. 
98 Printing and binding for the House of Representatives. 
98 Stationery for the House of Representatives ........• 
98 Newspapers for the House of Representatives ....... . 
93 Alterations and repairs, and other miscellaneous items 
of the House of Representatives ....•....••....• -. 
98 Horses and mail carriers for the House of Representa-
tives ..............•. - ..•.. -... -- ... ----- ·---- · 
98 Furniture and repairs for the House of Representatives. 
98 Fuel, oil, and candles for the House of Representatives. 
98 Engraving and lithographing for the House of Repre-
sentatives ..........•.............•..••••.... --. 
98 Principal and assistant librarians and messengers ..... 
913 Per-centage on salaries of librarians, messengers, &c .. 
98 Contingent expenses of the library of Congress .•.•.. 
98 Purchase of books for the library of Congress ....... . 
98 Purchase of books fur the library of Congress, and for 
contingent expenses and purchase of furniture ..... . 
99 Defraying freight and other expenses incurred under the 
act to regulate the exchange of certain documents, &c. 
99 President and Vice President of the United States .... 
99 Secretary of State ...........•.....•...•••.....••. 
99 Assistant Secretary of State ....................•.. 
99 Clerks and messengers in the office of Secretary of State 
99 Per-centage on salaries in the office of Secretary of State 
99 Extra clerk hire and copying in the Department of State 
99 Compiling and printing the Biennial Register ......•.• 
$56,702 18 
135,776 00 
42,250 82 
332,844 80 
46,562 28 
18,560 02 
137,775 00 
35,000 00 
33,500 00 
5,000 00 
22,000 00 
30,000 00 
19,000 00 
34,100 00 
14,300 00 
2,500 00 
6,000 00 
36,600 00 
], 500 00 
4,000 00 
48,500 00 
2,751 28 
74,198 73 
123,600 00 
18,000 00 
10,000 00 
54,951 00 
3,650 00 
3,500 00 
2,400 00 
22,600 00 
4,500 00 
773 00 
800 00 
5,000 00 
31,000 00 
1,000 00 
31,509 Ofi 
G,OOO 00 
625 00 
26,730 67 
3,165 29 
2,000 00 
2,253 00 
Carried forward .•• _.. • • • • • • $1, 493, 478 13 
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General account of the receipts anrl expendit~tres of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..•• --. 
Hugh Maxwell, late ... collector, New York .••.. New York. 
G. C. Bronson ..•....••.. do .... NewYork ..•...••. do •... 
0. D. Peabody .•••..•••. no .••. Champlain ......... do .•.. 
G. S. Sackett, late ..••••. do ..•. Cape Vincent .••••. do .... 
A. Fox ................. do ••.. Cape Vincent .••••. do .•.. 
C. McKnight Smith .••••. do .••. Perth Amboy ... N. Jersey. 
Ephraim Buck .•..•.••.. do .... Bridgetown ....... do .. .. 
W. Lenox .............. do .•.. Burlington ........ do .. .. 
R. C. Holmes ........... do .... Great Egg Harbor •. do .••• 
J. D. Thompson ......... do .... Little Egg Harbor .. do ... . 
F. S. Thomas, late ....... do .... Newark ........... do ... . 
E. T. Hillyer ...••••.•••. do .... Newark ........... do .••• 
P. J. Gray, late ....... sm;veyor, Camden ........... do ... . 
J. W. Mickle ............ do .... Camden .......... do ... . 
W. D. Lewis, late ..... collector, Philadelphia .... Pennsyl'a. 
Charles Brown ..•••.•••. do •... Philadelphia ..••••. do ... . 
W. M. Gallagher ........ do .... Presque Isle ....... do ... . 
Hy. Woods, late desig'd .. do .... Pittsburg ......... do .••• 
J. Hustings .......... surveyor, Pittsburg ......... do ...• 
Charles Polk .•..•.... collector, Delaware ..••....•...... 
\V: H. Marriott, late ..••• do .... Baltimore ....•. Maryland. 
G. P. Kane, late ......... do .... Baltimore ......... do .•.. 
P. F. Thomas ........... do .... Baltimore .......... do ... . 
Thomas Ireland ..••.•.•. do .... Annapolis .....••.. do ...• 
H. C. Hicks ............. do .... Vienna .....•..... do ... . 
J. A. Chew .........••.. do .... Havre de Grace .... do ... . 
Henry Addison, late ..•.•. do .... Georgetown .•.••. D. C .. . 
Robert White ..••••.•... do .... Georgetown .•..... do ... . 
Jos. Eaches, late ........ do .... Alexandria ..... Virginia .. 
E. S. Hough ............ do •... Alexandria ......... do .. .. 
L. H. Trigg, late ........ do .... Richmond ......... do ... . 
John Lynch ..••••..••••. do .... Richmond ......... do ... . 
\V m. Garnett, late ..•.•.. do .... Norfolk & Pmts'th. do ... . 
S. J. Sawyer ............ do .... Norfolk & Ports'th.do .. .. 
,J eft'. Minor .............. do .... Tappahannock ..... do ... . 
P. S. Bowdoin ........... do .... Cherrystone ........ do ... . 
W. S. Mallicote .••...... do .... Yorktown ......... do ... . 
W. F. Bowden .......... do .... Petersburg ......... do .. .. 
E. B. Swearingen, desig'd.do .... Wheeling ......... do .. .. 
G. "\V. Charles ........... do .... Camden ...... N. Carolina. 
James E. Norfleet ....... do .... Edenton .......... do ... . 
James Ramsay .......... do .... Plymouth .......... do .. .. 
R. H. J. Blount, late ..... do .... Washington ........ do .. .. 
H. F. Hancock .......... do .... Washington ....... do .. .. 
J.D. Whitford .......... do .... Newbern ........... do .. .. 
Joshua Tayloe .......... do .... Ocracoke .......... do .. .. 
James E. Gibble ......... do .... Beaufort.. ......... do ... . 
A. D. Moore, late ........ do .... Wilmington ....... do .. .. 
W. C. Bettincourt ..•.•.. do .... Wilmington ....•.. do ... . 
W. J. Grayson, late ...... do .... Charleston .... S. Carolina. 
W. F. Colcock .......•.. do .... Charleston ......... do .••. 
T. L. Shaw ............. do .... Georgetmvn ....... do ... . 
Hiram Roberts, late ...•.. do .... Sav!lnnah ..•.•.. Georgia .. 
John Boston ............ do .... Savannah ......... do .. .. 
J. H. Dilworth .......... do .... St. Mary's ......... do ... . 
W. Mabry .............. do .... Brunswick ......... do .. .. 
J ohn J. Walker, late ..... do .... Mobile ......... Alabama. 
Thomas Sanford ......... do .... Mobile ............ do .. .. 
8,486,457 34 
31,578,264 30 
6,711,077 28 
1ll' 332 89 
43,393 50 
1,162 44 
56() 51 
233 00 
516 10 
374 20 
309 61 
21,434 56 
2,000 00 
464 04 
45 60 
3,408,484 16 
1,128,562 00 
316 98 
7,577 30 
5 40 
899 10 
2,080 61 
652,318 18 
182,039 20 
84 44 
2,551 26 
168 14 
19,737 47 
3,632 98 
31,458 71 
10,350 00 
63,347 46 
10,645 52 
28,463 21 
2,792 30 
313 36 
365 36 
412 33 
26,322 14 
2, 211 42 
1, 473 24 
204 56 
884 61 
5,430 16 
70 25 
702 86 
53 92 
365 60 
43,524 7~ 
23,798 13 
353,199 05 
79,100 14 
65 27' 
99,519 23 
26,236 63 
9~ 60 
40 77 
100,108 26 
2, 873 21 
43,338,860 02 
Carried forward .••••••••••. $53, 260, 520 63 43, 338, 860 02 
H. Doc. 112. 
States .for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••••..••• 
Page. , 
100 Incidental and contingent expenses ofthe office of Sec-
retary of State .......•••••.••....•••..••....•.. 
100 Publishing the laws in pamphlet form in the news-
papers ofthe States, &c ........................ . 
100 Proof-reading, packing, and distributing laws and docu-
ments, including cases, labor, and transportation ••.. 
100 The purchase of such books as are immediately required 
for the library of the Department of State, &c ..... 
100 Stationery, blank books, binding, lubor, and attendance, 
furniture, fixtures, repairs, painting, and glazing, for 
Department of State .......................... .. 
100 Printing, letter-press and copperplate books and maps, 
for the Department of State ..••..•••••..•••...... 
100 Remodelling library of Department of State, arranging 
and classifying the collection, binding pamphlets, &c. 
100 Miscellaneous items, Department of State .......... .. 
100 NewspapeTs for the Department of State ............ . 
100 To defray expenses attendant upon the funeral obse-
quies ofthe Secretary of State .................. .. 
100 Superintendent, watchmen, &c., of the northeast exec-
utive building .••••..•••••••.••..•••••..•.•.•••• 
101 Per-centage on salaries of the superintendent, &c., of 
the northeast executive building .••......••..••.•. 
101 Contingent expenses of the northeast executive building 
101 Secretary of the Treasury ........................ . 
101 Assistant Secretary of the Treasury ..••••..••••.•..• 
101 Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
the Treasury .......•••..••.••...•...••••....••. 
101 For salary of a clerk in the office of the Secretary of 
the Treasury, heretofore employed upon Indian fund 
101 Per-centage on salaries in the office of the Secretary of 
the Treasury ...••.••••.•...•.•.•••••..••••....• 
101 First Comptroller of the Treasury .......•••......•• 
10 l Clerks and messengers in office of First Comptroller •. 
lOt Per-centage on salaries in office of First Comptroller .. 
102 Second Comptroller of the Treasury ................ . 
102 Clerks and messengers in office of Second Comptroller 
102 Per-centage on salaries in office of Second Comptroller 
1 02 First Auditor of the Treasury ..•••..••.•.•••.•....• 
102 Clerks and messengers in the office of the First Auditor 
102 Per-centage on salaries in the office of the First Auditor 
102 Second Auditor of the Treasury .................... . 
102 Clerks and messengers in the office of Second Auditor 
102 Per-centage on salaries in the office of Second Auditor 
102 Third Auditor of the Treasury ....•.....•..••••.•..• 
102 Clerks and messengers in the office of Third Auditor 
103 Temporary clerks in the office of the Third Auditor, 
employed in making out certificates of service from 
the muster-rolls of 1812 and the several Indian wars 
103 Per-centage on salaries in the office of Third Auditor 
103 Four~h Auditor of the Treasury •••••.......•..•.... 
103 Clerks and messengers in the office of Fourth Auditor 
103 Per-centage on salaries in the office of Fourth Auditor 
103 Fifth Auditor of the Treasury ...••..••.......• _ .... 
103 Clerks and messengers in the office of the Fifth Auditor 
103 Per-centage on salaries in the office of the Fifth Auditor 
103 Treasurer of the United States._ •.••..•••..••..•••• 
1,493,478 13 
27,609 46 
11,000 00 
1,708 00 
1,000 00 
2,200 00 
250 00 
999 12 
500 00 
100 00 
1,229 37 
2,250 64 
270 77 
3,768 06 
6,000 ou 
3,000 00 
24,275 00 
600 00 
4,266 42 
3,500 00 
18,650 00 
2,296 40 
3,000 00 
21,613 05 
3, 693 51 
3,ooo on 
19,951 03 
3,185 21 
3,000 00 
31, suo 00 
4,952 00 
3,000 00 
55,706 98 
45,507 47 
16,031 80 · 
3 000 00 1 
17:400 00 
2,660 00 
3,000 00 
12,582 37 
1,784 10 
3,000 00 
Carried forward............ $1,867,018 89 
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General acwunt if the receipts and expenditures if the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••...•••. 
James Gwinn ...••..... collector, Vicksburg .... Mississippi. 
C. R. Railey .••••..••••. do .... Natchez .•......•... do •••. 
Robert Mitchell. ..•.••.. do •••. Pensacola .••••... Florida. 
S. J. Douglass, late •••••. do •... Key West .....••.. do .••. 
J.P. Baldwin.·--~-- .... do .... Key West ......•.. do .•.• 
R. W. Alston .••....•... do .... St. Marks ......••. do •••• 
B.S. Hawley .•••••.•••.. do .•.. Appalachicola ...•.. do .•.• 
S. J. Peters, late ..•.•••. do ••.. New Orleans .... Louisiana. 
T. G. Morgan, late .•.•••. do .•.. New Orleans ...•... do ...• 
G. C. Lawrason, late .••.. do .... New Orleans .•••••. do •••. 
S. W. Downs ...•..•••••. do .••. New Orleans ..••... do .•.. 
D. Dwight, late .••...•••. do .•.. 'l'eche .••••.•••••. do .... 
Robert Hare .••••...•.•. do •..• Teche ••••••.••••. do ...• 
S. G. Runnels, late ..•.••. do .... Texas .•.•..•.•....••••. 
W. R. Smith ............ do .... Texas ................. . 
J. S. Rhea .............. do .... Brazos de Santiago, Texas. 
J. Thomas, designated .•.. do .... Nashville ...... Tennessee. 
J. Y. Bourne, late .••..... do .... Memphis .••••.•... do •••• 
H. F. Hill ............... do .... Memphis .••••..... do .•.• 
R. C. Thompson, desig' d ... do •••. Louisville ..•.. Kentucky. 
W. W. Greene, desig'd .•. do ..•. St.Louis .•...... MissourL 
Harlow Case .•••...•.•.. do .... Sandusky ......... Ohio .. . 
J. A. Jones .............. do .... Sandusky .......... do ... . 
C. L. Russell ..•••..•.... do •... Cuyahoga ••....... do .••. 
W. Key Bond, late desig' d do .... Cincinnati .•.....•. do .•.• 
S. B. W. McLean, desig' d do .... Cincinnati. ........ do ...• 
J. H. :Forsyth, late ..•••.. do .•.. Miami .•......••.. do .•.. 
C. W. Hill, .late .••...••.. do .... Miami ...•...•••.. do ...• 
J. Riley .••••..•••...... do .... Miami .••.•.•••.•. do •.•. 
C. W. Hill, late .•••..... do .... Toledo ........•... do .... 
0. M. Hyde, ilate .•.•.•.. do .•.. Detroit .•••..... Michigan. 
J. H. Harmon ........•.. do .... Detroit .•.......... do ... . 
C. E. Avery .. •.......... do .... Michilimackinac .... do ... . 
A. W. Hatch .• --- ...•••.. do .••. Milwaukie ..... Wisconsin. 
C. P. Applegate ...•••. surveyor, New Albany ..... Indiana .. 
J. Russell, late ...•••. collector, Chicago .••...... Illinois .. 
W. •B. Snow hook ..•••.... do .... Chicago ........... do ...• 
C. Cavileer ........•.•.. do .... Pembina ....•• Minnesota. 
T. Butler King, late .••••. do .... San :Francisco .. California. 
'B. C. Saunders ..••..•... do .... San Francisco ...... do ...• 
J. S. Hambleton ..•••.... do ..•• Sacramento ....••.. do .... 
W. W. Gallaer .•••...... do .... Sonoma .......... do .•.. 
.John Adair .••••........ do .... Astoria .•••...•.. Oregon .. 
-W. ,D. Hunter, on account of customs .................... . 
Sales of pUblic lands. 
'From receivers of public moneys : 
S. W. 'Ely ..•...... Chillicothe ....... Ohio .. . 
W. Sheffield, late .. Defiance ......•... do ...• 
R. H. Gilson ..•••.. Defiance .......... do ...• 
W. Blackburn ..... Lima .•.••......•. do .... 
S. Merriwether .... Jeffersonville .... Indiana. 
George W. Carr ... Jeffersonville ...... do ..•. 
R. N. Carnan, ·late, Vincennes ..... Indiana .. 
$6,978 58 
48,800 35 
5,725 00 
1,691 89 
4,093 97 
1,599 54 
7,757 13 
53,280,520 63 
1,349 03 
175 80 
880 54 
10,214 79 
120 94 
142 46 
10,334 29 
1,163 29 
15, 740 07 
2,269,901 49 
341,616 47 
115 49 
91 39 
20 92 
2,860 25 
79,3:39 25 
29,692 80 
11,975 20 
27,103 26 
48,307 67 
294,790 78 
76,188 32 
472 56 
48,510 79 
240,481 25 
11,168 65 
200 00 
34,522 00 
109 57 
64,484 45 
25,837 20 
J, 379 61 
831 60 
481 95 
75,947 40 
110,627 93 
16,432 18 
44 49 
1,039,140 69 
754,999 97 
66 66 
3, 125 00 
148 97 
207 47 
58,931,865 52 
43,338,860 02 
Carriedforward ••••••.••••• $76,646 46 58,931,865 52 43,338,860 02 
II. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward.----------. 
103 Clerks and messengers in the office of the Treasurer __ 
104 Additional clerks in the office of the Treasurer.------
I04 Per-centage on salaries in the office of the Treasurer._ 
I 04 Register of the Treasury of the United States ... - --- -
I04 Clerks and messengers in the office of the Register. __ 
I04 Additional clerks in the office of the Register. __ - . _--
104 Per-centage on salaries in the office of the Register. __ 
104 Salaries of clerks in the offices of the Register and 
Treasurer, act January 28, I847 ___ .. ___ ~------ ---
104 Solicitor of the Treasury of the United States.-----. 
105 Clerks and messengers in the office of the Solicitor of 
tho Treasury. _ - _ - . -- - --. - - - -- - . - - - - . -- .... - - - - . 
105 Per-centage on salaries in the office of Solicitor------
I05 Commissioner of Customs.----. ----------- .. -----. 
105 Clerks and messenger in the office of Commissioner of 
Customs . ____ . _____ .. _---- . _--- .. ---- .. --. ----
105 Per-ct>ntage on salaries in the office of Commissioner 
of Customs. ____ . _____ . _____ ... _. _- ------ . -----
105 Contingent expenses of office of Secretary of the Trea-
sury fot· labor, blank books, stationery, printing, &c. 
lOG Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Treasury for miscellaneous items.---- .... -----
106 Contingent expenses of the office of First Comptroller 
106 Contingent expenses of the office of the First Comp-
troller for furniture. __ - .. ----- ___ ... --. --- .. -----
106 Contingent expenses of the office of the First Comp-
troller for blank books, binding, stationery, labor, &c. 
106 Contingent expenses of the office of the Seconil Comp-
troller for blank books, binding, stationery, and news-
papers._-_-- . ____ .. _--- .. _ ... ---- .. ---- .. -----
106 Contingent expenses of the office of the Second Comp-
troller for labor, office furniture, and miscellaneous 
iteJDS •• - •• - - -.- -- - - • -- - --- ••• - - •• - - - - •• - - - - - - - - -
106 Contingent expenses of the office of the First Auditor 
106 Contingent expenses of the office of the First Auditor 
for blank books, binding, stationery, printing, and labor 
106 Contingent expenses of the office of the Second Auditor 
106 Contingent expenses of the office of the Third Auditor 
106 Contingent expenses of the office of the Third Auditorfor 
blank books, binding, stationery, office furniture, &c. 
I06 Contingent expenses of the office of the Third Auditor 
for arranging document-rooms, c .. ____ . ___ - ..... 
107 Contingent expenses of the office th~ Third Auditor 
incitlent to bounty-land service. ____ ... ----- . -----
I 07 Contingent expenses of the office of the Fourth Auditor 
I07 Contingent expenses of tl e office of the Fourth Audi-
tor f()r books and binding ... --·. ___ .--_----- ___ .. 
107 Contingent expenses of the office of the Fourth _Audi-
tor for printing. _____ .. ____ .. ____ .. ____ . _ .. ___ .. 
107 Contingent expenses of the office of the Fourth Audi-
tor ftll' labor. ____ . . ___ ... ____ ... ____ . _. __ . ___ .. 
107 Contingent expenses of the office of the Fourth Audi-
tor for miscellaneous items._ .... ____ .. ____ .. _. __ . 
I07 Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor 
for blank books, binding, and ~>tationery. ___ .. ____ _ 
107 Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor 
for labor ____ -----. ___ - . ----. ____ - .. ---- ... -----
1,867,018 89 
I0,750 00 
3,600 00 
3,066 00 
3,000 00 
27,800 00 
1,200 00 
5,682 45 
6,000 00 
3,498 00 
10,265 05 
1,550 00 
3,000 00 
14,409 41 
2,250 76 
14,000 00 
2,000 00 
752 90 
100 00 
1,647 00 
700 00 
800 00 
700 00 
fiOO 00 
1,500 00 
200 00 
2,000 00 
I, 000 00 
1,400 00 
450 00 
575 00 
25 00 
50 00 
I50 00 
125 00 
175 00 
Carried forward .•••.. ------ $1,991,940 46 
9 
10 H. Doc. 112. 
General account qf tlze receipts and expenditures qf the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•••••..•••• 
J. C. Hibbard ...•. Vincennes .... Indiana .. 
J. H. Thompson ... Indianapolis .••.. do ... . 
John Beard ....... Crawfordsville .•. do .. .. 
S. Noel, late ...... Fort ·wayne ..... do ... . 
Rufus Hewitt, late, vVinnamac .• ---.do ... . 
W. M. Paterson ... Winnamac •••••. do ..•. 
J. W. Norton, late, Shawneetown .. lllinois .. 
S. K. Casey ....••. Shawneetown ..•. do .•.. 
E. C. Coffey ...... Kaskaskia ...... do .... 
B. Johnson, late ... Edwardsville .••. do .••• 
\V. A. J. Sparks ... Edwardsville .... do .. .. 
J. T. B. Stapp, late, Vandalia. __ .••.. do ... . 
D. Gregory ....... Vandalia ........ do ... . 
J. K. Dubois, late, Palestine, .•••••. do .•.. 
R. C. Wilson ...... Palestine ....... do .. .. 
Walter Davis, late, Springfield .••••. do ... . 
J. H. Murphy ..... Springfield .. -- .. do .. .. 
J. H. Murphy, late, Danville---- .... do .. .. 
W. E. Russell ..... Danville ........ do .. .. 
H. V. Sullivan, late, Quincy .•..••... do ... . 
D. Hanson ........ Quincy ......... do .. .. 
D. G. Garnsey, late, Dixon .......... do .. .. 
Cyrus Ald;rich, late, Dixon .••••..••. do ... . 
John Dement ..... Dixon .......... do ... . 
J. H. Kinzie, late, Chicago ........ do ... . 
E. B. Williams .... Chicago ........ do ... . 
Ed w' d Dobyns, late, St. Louis ..•• Missouri .. 
R. B. Dallam ..... St. Louis ....... do .. .. 
S.C. Major ....... Fayette ......... do .. .. 
R. H. Griffith, late, Palmyra ••••.... do ... . 
J.P. Arnent ...... Palmyra ........ do .. .. 
Ralph Guild, late .. Jackson .•••.... do ... . 
Thomas Allen ..... Clinton ....•.... do ... . 
Marcus Boyd, late, Springfield ...... do ... . 
J. T. Hughes ...... Plattsburg ...... do ... . 
A. L. Gilstrap ..... Milan .......... do .. .. 
J. \V. Taith ....... St. Stephens.Alabama .. 
W. M. Lapsley, late, Cahaba ..•..••.. do ... . 
vV. W. Fambro .... Cahaba ......... do .. .. 
Samuel Cruse ..... Huntsville ...... do ... . 
T. J. Burke, late .. Tuscaloosa .••... do ... . 
M.D. J. Slade .... Tuscaloosa ...... do .. .. 
Andrew Jay, late.; Sparta .......... do .•.• 
Willis Darby ...... Sparta .......... do .. .. 
A. M. McDowell .. Demopolis .••... do ... . 
N. E. Benson ...... Montgomery .... do ..•. 
P. J. Walker ...... Lebanon ........ do .... 
A. Jay ........... Mobile ......... do ..•• 
\V. N. Whitehurst, Washington .... Miss ... 
A. R. Carter ...... Augusta ........ do .. .. 
Gideon Fitz ....... Jackson ........ do .. .. 
S. Caldwell ....... Grenada ........ do ... . 
J. H. West brook, late, Columbus ..••. do ... . 
George R. Clayton, Columbus ..••... do ...• 
C. T. M. Noland ..• Batesville .... Arkansas. 
C. P. Bertrand .... Little Hock ..... do .... 
B. F. Hempstead .. Washington ... A.rkansas. 
R' d Thruston, late, Fayetteville ..... do .... 
76,646 46 58,931,865 52 43,338,860 02 
5, 233 61 
3,756 72 
4,970 17 
398 12 
4,857 01 
616 00 
52,587 69 
6, 160 00 
72,253 82 
4,768 73 
357 98 
205,886 12 
14,000 00 
38,707 39 
10,000 00 
7,759 so 
2,737 06 
158,097 51 
38, 2l0 00 
7,706 96 
1,500 00 
195 08 
33.474 35 
22,361 32 
28,648 01 
14,290 34 
7ll 
18,463 55 
3,832 74 
14,435 58 
6,629 51 
69,463 26 
13,410 87 
3,939 60 
10,458 26 
21,816 42 
9,465 19 
13,027 38 
553 19 
28,558 73 
99 85 
24,520 64 
39,i6'3 14 
:2'!6 60 
1, 070 00 
7,527 59 
6,400 00 
4,060 00 
48,759 08 
6 011 70 
7:261 17 
5,536 20 
80 98 
8 472 92 
25:011 50 
10,935 19 
18,170 22 
1,056 42 
Carried forward ............ $1,245, 039 84 58, 931, 865 52 43, 338, 860 02 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1863-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ..••••.•.••• 
Page. 
107 Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor 
for miscellaneous items .......•...••••........••. 
107 Contingent expenses of the office of the Treasurer of 
the United States ..••...•.••...••.....•••.•..••. 
107 Contingent expenses of the office of the Treasurer of 
the United States for blauk boob, binding, labor, 
stationery, and printing .... -. ____ .. ___ ........•.. 
107 Contingent expenses of the office of the Treasurer of 
the United States for miscellaneous items .......•.. 
107 Contingent expenses of the office of the Register of 
the Treasury .••••........••••......•......•.•.. 
108 Contingent expenses of the office of the Register for 
blank books, binding, &c ....••• --·.-- ... -.... - .. 
108 Contingent expenses of the office of the Register, for 
blank certificates of registers, &c ....•...••••.. -.-
108 Contingent expenses of the office of the Register, for 
arranging, &c., cancelled marine papers ...••..... 
108 Contingent expenses of the office of the Register, for 
copper-plate printed certificates of registers of vessels 
108 C~ntingent expenses of the office of the Register, for 
labor and other miscellaneous items .... -- ...•..... 
108 Contingent expenses of the office of the Solicitor of the 
Treasury •• . • • . . .•••.. _ ••...••••... _ ..••• _ .•..• 
109 Contingent expenses of office of the Solicitor, for blank 
books, binding, stationery, blank forms, labor, &c ... 
109 Contingent expenses of the office of the Solicitor, for 
statutes, reports, &c ........••....••.....•... _ .. 
109 Contingent expenses of the office of the Solicitor, for 
miscellaneous items_ .......••.....•............. 
109 Contingent expenses of the office of the Commissioner 
of Customs .•• _ ... _ ..•..••. _ ...•..........•....• 
109 Superintendent and watchmen of the southeast execu-
tive building .•••.........•••..........•. - ...• - . 
109 Per-centage on salaries of superintendent and watch-
men of the southeast executive building ..........• 
109 Contingent expenses of southeast executive building .• 
109 Contingent expenses of the additional southeast execu-
tive building, for fuel, watching, and miscellaneous 
items __ . . . . . . • . • • . . . • . . . . ... -. . ..•. - -- - - - . - - - -
109 Contingent expenses of the additional southeast execu-
tive building, for labor, fuel, and lights ............ . 
110 Contingent expenses of the additional southeast execu-
tive building, for rent of additional building for 
Treasury Department ......................... .. 
110 Compensation of the Secretary of the Interior ....... . 
110 Clerks, messengers, and laborers, in the office of the 
Secretary of the Interior __ ._._ .. __ .............. . 
110 Per-centage on salaries in the office of the Secretary 
of the Interior ...... __ ................ - ••. - . - .. 
110 To enable the Secretary oftbe Interior to pay the clerks 
employed in the Census Office on extra duty, &c ... 
110 Per-centage on salaries in the Census Office .. _... .. 
110 Compensation to the Commissioner of the General 
Land Office ..... - .• -.. - . - -.. - - . -.. - - •• - - - - - . - - . 
110 Recorder, draugbtsman find assistant, clerks, messen-
gers and assistants, and packer~, in the office of the 
Commissioner of General Land Office ....•....••.. 
1, 991, 940 46 
175 00 
700 00 
1, 000 00 
500 00 
500 00 
2,500 00 
. . 500 00 
1,000 00 
3,315 91 
1,000 00 
826 75 
1,050 00 
1,000 00 
200 00 
1,900 00 
4,500 00 
1,839 80 
5,649 05 
3,968 16 
7,867 93 
3,171 co 
6,000 00 
17, 100 00 
2,298 tl9 
10,500 00 
22,8i3 32 
3,000 00 
95,206 22 
Carried forward.... • • • • • • • • $2, 192, 082 51 
11 
12 H. Doc. 112. 
General account of the receipts .and expenditw·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..••••• 
Wm. Quisenberry .. Fayetteville .. Arkansas. 
Geo. Jeffries, late .. Helena .....•••.. do .••• 
W. Adams, late .... Clarksville .••••. do .••• 
William Goodrich .. Clarksville .••••. do .•.• 
W. F. Rainey, late,Champagnole .... do .... 
John W. Argyle .... Tallahassee ..•. Florida. 
T. T. Russell. ••••. St. Augustine .... do .•.. 
S. F. Halliday ..... Newnansville .... do .•.. 
Benoit Laurents, late, Natchitoches, J"'a ....• 
John Laplace ...... Natchitoches .... do ... . 
R. D. Armas ...... New Orleans ..•.. do ... . 
B. R. Gantt, late ... Opelousas ....•••. do ...• 
A. Lastrapes ...••. Opelousas ...••••. do .•.• 
John Corkern ..... Greensburg .••.•. do .•.• 
J. H. Dinkgrave ... Monroe .......... do ... . 
Ezra Rood, late .... Detroit .••••.. Michigan. 
;Elisha Taylor ...... Detroit ......... do ...• 
J. M.Edwards ..... Kalamazoo ...•••. do .•.• 
G. M. Dewey, late, Genesee ...•••... do .•.. 
R. Bishop .....•... Genesee ...•••.•. do .... 
S. F. Page, late ..•• Ionia .•....•••.. do •••• 
F. Hall ........••. Ionia .•.......•. do ...• 
Henry Acker, late, Sault Ste. Marie .. do .... 
Jos. V. Brown, late, Sault Ste.Marie .. do .•.. 
1N. A. Pratt .....•. SaultSte.Marie .. do ... . 
M. Mobley, late .... Dubuque ...••.. Iowa .. . 
Patrick Quigley .... Dubuque ........ do ... . 
"\V. H. Wallace .... Fairfield ........ do ...• 
Thos. McKnight, late, Iowa City .•... do ... . 
Eastin Morris, late, Iowa City ..•••.. do ... . 
Gilman Folsom .... Iowa City ....•.. do ... . 
E. Price .•........ Fort DesMoines .. do ... . 
S. M. Pollard .•.•.. Kanesville ...•.. do ... . 
J. Leffler .......... Chariton ....•... do ... . 
C. L. Stephenson, late, Mineral Point, Wisc'n 
Henry Plowman .... Mineral Point .... do .•.. 
Edgar Conklin ..... Green Bay ...••.. do ...• 
J. A. Helfestein, late, Milwaukie ..... do ... . 
C. H. Williams, late, Milwaukie ...... do ... . 
Jon as Whiting ..••. Milwaukie ...•... do ... . 
Moses S. Gibson ... Willow river ..... do ... . 
E. Conklin ........ Minasha ....•.... do ...• 
B. H. Mooers ...... Minasha ..•••.... do ... . 
Levi Sterling ...... Muskoday ..•.... do .•.• 
N. G. Wilcox, late, Stillwater ... Minnesota. 
J. E. McKusick ... Stillwater ...•••. do .... 
1,245,039 84 
30,957 00 
269 07 
lOti 11 
8,519 03 
8,205 76 
6,738 62 
474 06 
11,240 37 
2,208 58 
22 000 00 
1:949 54 
4,314 51 
11,055 73 
24,637 49 
21,509 70 
4, 138 04 
4,000 00 
6, 411 15 
22,496 30 
11,300 00 
8, 447 43 
4,895 00 
1, 769 23 
37,226 61 
5,000 00 
11,609 62 
26,500 00 
6 021 82 
'227 98 
12,999 24 
22,252 09 
5,000 00 
12,000 00 
3,355 98 
18,487 37 
5,409 31 
13,053 24 
5,057 28 
8,860 88 
522 46 
5,267 31 
1, 236 97 
362 06 
445 75 
1, 411 34 
2,093 12 
58,931,865 52 43,338,860 02 
---- 1,667,084 99 
From moneys received on account of surplus emoluments of 
officers of customs. 
D. Kilby, late collector, Passamaquoddy, Me. 
Hugh Maxwell. late collector, New York ... 
Z. Ring, surveyor, ~ew York ....••....•.•. 
C. Hudson, late naval officer, Boston ..••••• 
593 OB 
1,633 90 
8,438 32 
547 78 
11,213 08 
Carried forward .••••..•••••••••.••••••.. $60, 610, 163 59 43, 338, 860 02 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••..••••• 
Page. 
Ill Salary of the clerk in the General Land Office em-
ployed upon the Chickasaw business, &c .....••••• 
Ill Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of the General Land Office ...........••••• 
Ill Compensation to the Commissioner of Pensions ...•.. 
Ill Clerks and messengers in the office of the Commis-
sioner of Pensions .•......•........ - •.• - -•. - - - - . 
111 Compensation of extra clerks employed in the office of 
the Commissioner of Pensions, .. ~c ...••... _ ....••. 
111 Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of PensiQns .•••....•....••.•..••••....... 
111 Compensation to the Commissioner of Indian Affairs .. 
111 Clerks and messengers in the office of Commissioner 
of Indian Affairs ..••.•.••............••..•... ----
112 Per-centagfl on salaries in the office of Commisiilioner 
of Indian Affairs .......• - -...........•.... --- -. 
112 Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Interior •••..•• _ ..... - ............. -- .. -- . _.. 
112 Contingent expenses of the office of the Secretary o£ 
the Interior for stationery, printing, binding, furni-
ture, and repairs, &c ... _.... . .•........ -- .... --. 
112 Contingent expenses of the office of the Commissioner 
of the General Land Office ••.....•..... - ..... - .• 
112 Contingent expenses of the General Land Office, to 
meet requirements of the act granting bounty land 
to officers and soldiers, &c ..................•• - .. 
112 Contingent expenses of the General Land Office for 
cash system and military patents under laws prior to 
act of September, J850, for patents and other rec-
ords, tract books and blank forms, for district land 
offices, &c .•...••......• - .... --- .. ----. -......• 
112 Compensation of laborers in the General Land Office. 
112 Contingent expenses of the Office of Commissioner of 
Pensions ....•........... -.. - ........ - · · ---- · · · · 
113 Contingent expenses of the office of Commissioner of 
Pensions for stationery, printing, blank forms and 
regulations, furniture, &c ........•• - ......... - .. . 
113 Contingent expenses of office of Commissioner of Indian 
Affairs for blank books, binding, and stationery ..... 
113 Contingent expenses of the office of Commissioner of 
Indian Affairs for labor ..••...•• _ ............... . 
113 Contingent expenses of the office of Commissioner of 
Indian Affairs for miscellaneous items ............ . 
113 Compensation of superintendent and four watchmen in 
building .occupied by Secretary of the Interior ..... 
113 Compensation to the Commissioner of Public Buildings 
113 Compensation of a clerk in the office of the Commis-
sioner of Public Buildings ....................... . 
113 To pay I. T. Mudd for services in the office of the 
Commissioner of Public Buildings, &c ........ - .. . 
113 Compensation to the secretary for signing patents for 
public lands ......................... - ......... . 
113 Compensation to the Secretary of War ..•.......... 
113 Clm·ks and messengers in the office of the Secretary 
of War .•• _ ....• - ........... - - .... - - - - . · · . - · -- · 
114 Extra clerks in the office of the Secretary of War .... 
114 Per-centage on salaries in office of Secretary of War •. 
2,192,082 51 
62 50 
23,735 96 
3,000 00 
15,049 77 
119,208 09; 
21,070 49-
3,000 00 
23,200 00 
2,439 97 
4,500 00 
5,600 00 
11,717 16 
41,625 13 
24,710 00 
2~000 00 
16,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
200 00 
800 00 
450 00 
2,000 00 
1,000 00 
65 .00 
1,500 00 
6,000 00 
11,850 00 
1,500 00 
1, 500 89 
Carried forward...... . • • • • • $2, 546, 867 47 
13 
14 H. Doc. 112. 
General account o/ the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward............. • . • • • . • • • • • • 60, 610, 163 59 43, 338, 860 02 
From moneys 1·eceived on account of surplus emolttments of 
district attorneys and marshals. 
H. F. Tallmadge, marshal of southern district of New York 
Patent fund. 
Thomas Ewbank, late Commissioner of Pat-
ents, for moneys received for fees on let-
ters-patent, for caveats filed, &c ........ . 
Silas Hodges, late Commissioner of Patents, 
for moneys received for fees on letters-pat-
ent, for caveats filed, &c ..•........•••.• 
Charles :Mason, Commissioner of Patents, for 
moneys received for fees on letters-patent, 
for caveats filed, &c ...•....•........... 
R. C. ·Weightman, late Acting Commissioner 
of Patents, for moneys received for fees on 
letters-patent, for caveats filed, &c .••••• 
From persons not known. 
35,130 93 
40,286 89 
21,859 63 
25,358 99 
John Sloan, late Treasurer of the United States .••••.••.• 
F1'0m fines, penalties, and .forfeitures. 
A. L. Catlin, late collector, Vermont ..•..•• 
W. Ketchum, late collector, Buffalo, N. Y .. 
G. P. Kane, late collector, Baltimore, Md .. 
F. Ward, storekeeper ..•••....•...•.....• 
T. C. Perkins, district attorney, Massachu-
setts ....•..................••....•••• 
J. R. Laurence, district attorney, northern 
district of New York.---· ..........•..• 
Wm. Payne, marshal, Maine .. _ .......•..• 
A. A. Pettengill, marshal, Connecticut .....• 
C. Bacon, marshal, Connecticut .. _ .....•. _ 
C. Bingham, marshal, southern district of 
Alabama ...••.....................•••• 
G. A. Jones, marshal, Ohio .....•••.......• 
C. H. Prentiss, clerk district court, Vermont 
G. F. Emery, clerk district court, Maine ... 
31 50 
808 28 
46 77 
614 86 
500 00 
649 32 
77 50 
407 86 
400 00 
90 00 
20 00 
995 00 
800 00 
From moneys received on account of military contributions 
during the war with .Mexico. 
A. H. Gillespie, brevet major U. S. army ... 
C. Heywood, deceased, late lieutenant U. S. 
anny .........•.............•....••••. 
A. W. Gaines, paymaster U.S. army ...... . 
Wm. Sinclair, purser U. S. navy .•.••••...• 
325 73 
631 46 
68 50 
456 66 
From moneys 1'eceived on account of rent of custom-house 
. wharf at Charleston, S. C. 
W. J. Grayson, collector, Charleston ................... . 
356 14 
122,636 44 
100 00 
5,441 09 
1,482 35 
6,326 37 
Carried forward ••••••.•••••.••• u. • • • • • • $60, 7 46, 505 98 43, 338, 860 02 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES . 
Page. 
.._,rought forward .•.••.....•• 
114 Clerks and messenger in office uf Postmaster GeneraL 
114 Per-centage on salaries in office of Paymaster General 
114 Clerks and messenger in the office of Commissary Gen-
eral of Subsistenee _ .•... _. _ ••... _ ...... -- •..•..• 
114 Per-centage on salaries in the office of Commissary 
GeniHal of Subsistence ......................... . 
114 Clerks and messenger in office of the Adjutant General 
114 Per-centage on salaries in office of the Adjutant General 
114 Clerks and messenger in office of the Chief Engineer .. 
114 Per-centage on salaries in office of th@ Chief Engineer 
114 Clerks and messenger in the office of th~ Quartermas-
ter General .... . _ . . . . ...••....••.... _ • _ ...•... 
114 Clerks and messenger in the office of Clothing and 
Equipage, Philadelphia ...... _. _ ........ _ ..... --. 
114 Per-centage on salaries in the office of Quartermaster 
General .• _ . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . ............. . 
115 Clerks and messenger in the office of the Topographi-
cal Bureau ................................. --·-
115 Per-centage on salaries in the office of the Topographi-
cal Bureau ............ ·-·--· ...... --···-·------
115 Clerks and messenger in the Ordnance Office_ ....•.• 
115 Per-centage on salaries in the Ordnance Office ..•..•. 
115 Clerks and messenger in office of the Surgeon General 
115 Per-centage on salaries in office of the Surgeon General 
115 Clerk and messenger in office of Commanding General 
115 Per-centage on salaries in the office of the Command-
ing General ........•...... _ .• _ ••.••.. - -. - . - - • - . 
115 Books, maps, and plans for the War Department ..... 
. 115 Contingent expenses of the office of the Secretary of 
War f~r ?lank books, binding, and stationery, labor, 
and pnnt1ng ...........•. --.- ... -.--. -...... - .. 
115 Contingent expenses of the office of the Secretary of 
War for miscellaneous items ..............• _ ....• 
115 Contingent expenses of the office of Paymaster General 
115 Contingent expenses of the office of the Commissary 
General ...•...• _ ~- .. _ •••...•.....•... ______ .... 
116 Contingent expenses of the office of the Commissary 
General for blank books, binding, printing, &c .....• 
116 Contingent expenses of office of the Adjutant GeneraL 
116 Contingent expenses of the office of the Adjutant Gen-
eral for printing Army Register, general orders, cir-
culars, &c _ ... _ ... ___ . - .• - •••. _ . . • . . .•• - .....•. 
116 Contingent expenses of the office of the Adjutant Gen-
eral for blank books, binding, and stationery _ . ___ .. 
116 Contingent expenses of the office of the Adjutant Gen-
eral for miscellaneous items .•••••.•••.... __ ..... . 
116 Contingent expenses of the office of the Chief Engineer 
116 Contingent expenses of the office of the Chief Engineer 
for miscellaneous items .••••.•••••..•.•.. _ ....•.• 
116 Contingent expenses of the office of the Quartermaster 
General, including the office of Clothing and Equip-
age, Philadelphia ... _. _ ..•••••..•• _ •.. _ .••.•• ___ • 
116 Contingent expenses of the office of the Quartermaster 
General, including the office at Philadelphia, for labor 
116 Contingent expenses of the office of the Quartermaster 
General, including the office at Philadelphia, for office 
rent at Philadelphia ............................ . 
Carried forward ........... . 
2,546,867 47 
9,900 00 
1,500 00 
7,300 00 
1,140 00 
10,450 00 
1,783 60 
5,900 00 
1,030 00 
12,200 00 
4,040 QD 
2,139 97 
4,900 00 
840 00 
8,649 97 
1,730 03 
3,650 uo 
730 00 
1,500 00 
225 00 
1,000 00 
1,450 00 
550 00 
500 00 
400 00 
2,450 00 
600 00 
700 00 
500 00 
300 00 
600 00 
400 00 
1,002 00 
3 75 
375 00 
$'2,637,306 79 
15 
16 H. Doc. 112. 
G6neral account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•••••..•••••••••••.••••• 60,746,505 98 43,338,860 02 
From moneys received on account of the proceeds of the sales 
of furniture of the old custom-house at Savannah, Ga. 
Hiram Roberts, collector, Savannah, Ga ..••••••••.•••••• 
From moneys received for proceeds of prize-brig "Excellent," 
W. F. Headron, clerk of court, eastern distl"ict of Virginia 
From moneys received on account of premium on loan of 1848. 
Chubb & Schenck ••••••••••••••.•.•...••••..•.•••••.• 
Consular receipts. 
John W. Carroll, commercial agent at St . 
. Helena, on account of the estate of Cap-
tain William C. Bolton, deceased, citizen_. 
A. Bosman Kerr, charge d'affaires at Nica-
ragua, on account of estate of -- Le-
zelle, late of Massachusetts ..••••..••.•• 
A. Bosman Kerr, charge d'affaires at Nica-
ragua, being an a1uount collected of J. W. 
Livingston, late consul, for the benefit of 
the estate of A. N. Holway, Portsmouth .. 
vV. R. Glover, consul at Vera Cruz, on ac-
count of the eEtate of some person un-
known.--··--··--·- .... ---·--····---· 
B. C. Brown, acting consul at Vera Cruz, it 
being the proceeds of the effects of W. R. 
McRevie, and of a citizen unknown .. __ • _. 
C. vV. Bradley, jr, vice consul, on account of 
the estate of Leslie Bryson, deceased •• _. 
460 78 
102 50 
101 15 
79 31 
ll 75 
2,645 59 
From monPys 1·eceived for vacant lands in the District of Co-
lumbia. 
James Towles.---· .•.• ··---- ••••••.••••• 
John Moore.--·· ••.••.•..•.•••.. -·-- ...• 
4 67 
54 
From moneys received for sale of lots at Harper's Fe,.ry Ar-
mory. 
E. Lucas, superintendent .•••.•••.•••.••••..•• _ •• __ •••. 
From moneys received on account of proceeds of certain lands 
in lllinois, set o.ff' to United States in payment of debts. 
J. C. Clark, late Solicitor of the Treasury. _ .... __ ...•••• 
From moneys recei11ed as avails of sales of land forming the 
site of old Fort Wayne, Savannah, Ga. 
J. F. Gilmer, lieutenant of engineet·s .•.•• _ .•.• _ ••..• _ •.. 
79 00 
491 00 
22 50 
3,401 08 
5 21 
20,057 92 
500 00 
6, 185 06 
Carried forward ••••••••••••••••••••••••• $60, 777,247 75 43, 338, 860 02 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1863-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••••••••• 
Page. 
116 Contingent expenses of the office of the Quartermaster 
General, including the office at Philadelphia, for blank 
books, binding, and stationery .•••.•••...••••••••• 
116 Contingent expenses of the office of the Quartermaster 
General, including the office at Philadelphia, for mis-
cellaneous items ••••••.•..•••••..•••••••.•.••••• 
117 Contingent expenses of the office of the Topographical 
Bureau .••••••••••••••••.••..........•..••••••• 
117 Contingent expenses of the office of the Topographical 
Bureau for blank books, binding, stationery, and labor 
117 Contingent expenses of the office of the Topographical 
Bureau for miscellaneous items ..••••...•••..••••. 
117 Contingent expenses of the Ordnance office .••..••••. 
117 Contingent expenses of the office of the Surgeon Gen-
eral for blank books, binding, stationery, and printing 
117 Contingent expenses of the office of the Surgeon Gen-
eral for miscellaneous items ..•••.••..••••..•••••• 
117 Contingent expenses of the office of the Commanding 
General ....................................... . 
117 Superintendent and watchmen of the northwest execu-
tive building .•••••..•.•••••...••••..••••..••••• 
117 Per-centage on salaries of watchmen and laborers of 
the north west executive building .•.•••.•••••.••••• 
117 Contingent P-xpenses of the northwest executive build-
ing for fuel, labor, and light ...••••••....•.••••••• 
117 Contingent expenses of the northwest executive build-
ing for miscellaneous items ...................... . 
117 For rent of house on northwest corner of F and Seven-
teenth streets, and warming all the rooms in it ..••• 
117 Superintendent and four watchmen of rented building 
corner ofF and Seventeenth streets ...•••.••.••••• 
117 Per-centage on salaries of superintendent and watch· 
men of rented building corner of F and Seventeenth 
streets .•.••...•.•..••••...•....•.••••.•...•••• 
118 Contingent expenses of rented building corner ofF and 
Seventeenth streets for labor .................... . 
118 Contingent expenses of rented building corner ofF and 
Seventeenth streets for miscellaneous items .••••••• 
1 18 Compensation to the Secretary of the Navy •••••••••• 
118 Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
the Navy ...................................... . 
J 18 Per-centage on salaries in the office of the Secretary of 
the Navy ...................................... . 
118 Compensation to the chief of the Bureau of Navy Yards 
and Docks .......•••••.••••••••••••••••••.••••• 
118 Civil engineer, clerks, draughtsman, and messenger, in 
the Bureau of Navy Yards and Doc'ks ......•.••.•• 
118 Per-centage on salaries in the Bureau of Navy Yards 
and Docks ........•....•••••..•••••.••••..••••• 
118 Compenstion to the chief of the Bureau of Ordnance 
and Hydrography .............................. . 
118 Clerks, draughtsman, and messenger in the Bureau of 
Ordnance and Hydrography .•..•••.•...•••.•••••. 
118 Per-centage on salaries in the Bureau of Ordnance and 
Hydrography ......•••••.•••••..•••.......•••••• 
118 Compensation to the chief of the Bureau of Construc-
tion, Equipment, and Repair ..•.•.••••.•••••••••• 
Carried forward........ • .. 
2 
2,637,306 79 
91 32 
375 63 
300 00 
750 00 
500 00 
1, 500 00 
225 00 
150 00 
800 00 
2,250 00 
341 00 
2,400 00 
1,000 00 
22,161 00 
2,250 00 
568 00 
540 00 
860 00 
6,000 00 
16,070 94 
2,510 00 
3,500 00 
8,817 38 
1, 096 65 
3,500 00 
5,679 28 · 
1,171 85 
3,500 00 
$2,726,214 84 · 
17 
18 H. Doc. 112. 
General account if the rtceipts and expenditures if the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forwa1·d....... .. . . .. .. . . . . . . • • .. 60, 777, 247 75 43, 338, 860 02 
From moneys on account of fees received for inspection and 
examination of steam vessels, and licensing engineers and 
pilots. 
_W. F. Colcock, collector, Charleston ...... . 
John T. Hudson, collector, Buffalo ...... .. 
J. H. Harmon, collector, Detroit ......... . 
H. Vvoods, surveyor, Pittsburg ..•......... 
W. Key Bond, surveyor, Cincinnati. .......• 
Jesse Thomas, surveyor, Nashville ........ . 
S. B. W. McLean, surveyor, Cincinnati. ... . 
John Hastings, surveyor, Pittsburg ........ . 
B. Crawford, surveyor and inspector of steam-
boats and vessels ..................... .. 
A. Watson, surveyor and inspector of steam-
boats and vessels ..................... .. 
T. J. Haldeman and W. W. Guthrie ..... .. 
J. Wilson and E. D. Farnsworth .......... . 
Robert White ..........••••............. 
Walker and Brayton ..................... . 
$545 00 
725 00 
IOU 00 
2,205 00 
1,285 00 
100 00 
245 00 
731 50 
5 00 
91 00 
2, 02~ 52 
. 655 00 
90 00 
740 00 
F1·om rnoney,s received on account of lands sold, growing out 
of a debt due from W. Rector, late paymaster. 
Joseph Stillwell, attorney, eastern district of Arkansas ...• 
From moneys received on account of the sixth and last dividend 
from the old United States Bank, due United States in trust 
for tlw Seneca tribe of lndians. 
Samuel Casey, Treasurer of United States .............. . 
From moneys received from sale of Pottawatomie mill on 
Sugar creek. 
D. D. Mitchell, late superintendent, St. Louis ......•.•.• 
Fro1'1t moneys 1·eceived on account of dividends on Dismal 
Swamp Canal stock held by the United States. 
J. Cornish, president ................................ . 
From moneys received for interest on funds invested for the 
benefit of the Smithsonian Institution. 
John Sloan, late Treasurer of United States. 
State of Arkansas ...................... . 
6,449 26 
8,941 80 
From moneys received on account of the Brazilian indemnity. 
John Sloan, late Treasurer of United States ............ . 
From moneys received on account of principal and interest of 
8th instalment of the indemnity received from Peru, under 
convention of March 1, 1841. 
E. McCall, temporary navy agent, Lima ..••............ 
9,541 02 
1,078 33 
154 00 
127 00 
31,312 78 
15,391 06 
280,422 95 
43,200 00 
Carriedforward .••••.•••••••.•••••.••••• $31,158,474 89 43,338,860 02 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••..••• -. 
119 Chief naval constructor, engineer-in-chief, assistant 
constructor, clerks, and messenger in the .Bureau of 
Construction, Equipment, and Repair-.--- ....... . 
119 Chief naval constructor and the engineer-in-chief in 
office of Construction, Equipment, and Repair ..••.. 
119 Clerks, draughtsman, and messenger in the office of 
Construction, Equipment, and Repair ............ . 
119 Per-centage on salaries in the office of Bureau of Con-
struction, Equipment, and Repair .............•... 
119 Clerks and messenger in the Bureau of Provisions and 
Clothing ......•..........•................. .._ ••• 
119 Per-centage on salaries in the office of Burea,u of Pro-
visions and Clothing .......................... - •. 
119 Chief of the Bureau of Medicine and Surgery_ ......• 
119 Clerks and assistant surgeon and messenger in the Bu-
reau of Medicine and Surgery ....... _ .••......•.. 
119 Per-centage on salaries in the office of Bureau of Medi-
cine and Surgery._ ....................... _ ...•.. 
119 Per-centage on salaries of the twelve watchmen at the 
navy-yard at Washington city .................... . 
119 Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Navy, and all the bureaus connected therewith .. 
119 Superintendent and watchmen of the southwest execu-
tive building ............................... - •.. 
119 Per-centage on salaries for the southwest executive 
building . . ........•.•....•.•..••.............•. 
119 Contingent expenses of the southwest executive build-
ing, for labor ....................... -----------· 
120 Contingent expenses of the southwest executive build-
ing, fur fuel and lights ............ _ ........... - .. 
120 Contingent expenses of the southwest executive build-
ing, for miscellaneous items .. _ ......... -- ..•.••.• 
120 Compensation to the Postmaste:rr General ........ - •.. 
120 Compensation to three Assistant Postmasters GeneraL 
120 Clerks and messengers in office of Postmaster General 
120 Compensation of one additional clerk in the office of the 
Postmaster General. ............... - - ..... -..• -. 
120 Compensation of five clerks, to be appointed by the 
Postmaster General under the thirteenth section of 
the act of August 31, 1852 ..... ---- ............. . 
120 Temporary clerks in the office of Postmaster General 
120 Compensation to temporary clerks employed condition-
ally to bring up arrears of business in dead letter office 
120 Compensation to an assistant day watchman of the 
General Post Office ...... __ •... _ ............•.•. 
121 Salaries of the special agents of the Post Office Depart.-
ment to the end of the fiscal year ending June 30, 1852 
121 Per-centage on salaries in the Post Office Department 
] :21 Compensation to Auditor of the Post Office Department 
121 Clerks and messengers in the office of the Auditor of 
the Post Office Department. ___ .... _ ............ . 
121 Compensation to extra clerks employed temporarily in 
the office of the Auditor of the Post Office Department 
121 Temporary clerk hire in the office of the Auditor of 
the Pust Office Department._ ......... _ ......... . 
121 Per-centage on ralaries in the office of the Auditor of 
the Post Office Department. _ ................... . 
2, 726,214 84 
2,985 78 
5,500 00 
7,590 58 
1,916 00 
7,301 46 
888 14 
3,000 00 
4,700 00 
556 00 
2,253 80 
4} 367 46 
2,250 00 
513 00 
I 
325 00 
1,350 00 
1, 150 00 
6,000 00 
7,500 0.0 
90,150 00 
1,000 00 
2,804 90 
1,000 00 
1,002 67 
475 00 
H,500 00 
H, 651 41 
3, 000 00 
100,105 66 
6,000 00 
1,000 00 
17,760 97 
Carried forward.... • • • • . • . • $3, 036, 812 67 
19 
20 H. Doc. 112. 
General account of receipts and expenditures oj the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••..••••.•••••••••••• 61,158,474 89 4-3,338,860 02 
From moneys received for timber cut on public lands. 
William T. Purnell, timber agent, Mississippi 515 00 
W. T. Purnell, timber agent, on account of 
R. D. McCann........................ 424 8@ 
W. T. Purnell, timber agent, on account of 
William Griffin... • • • • • • • • . . • • • . . • • • • • • 1, 300 00 
From moneys received on account of a payment to the Chicka-
saw Indians for the defalcation of Captain R. C. D. Collins, 
United States disbursing agent, per act Auzust 30, 1852. 
Samuel M. McKean, agent Treasury Department •.•••.•• 
From moneys received from lands sold for benefit of the Chicka-
saw Indians. 
W. W. Leland, late receiver, Pontotoc, Miss., 
J. W. Drake, receiver, Pontotoc, Miss ....• 
13 34 
14,188 97 
From moneys received for interest on stocks invested for the 
benefit of the Chickasaw Indians. 
John Sloan, late Treasurer United States .. 
Samuel Casey, Treasurer United States ...• 
State of Maryland ••••••••••.•••••••••••• 
92,158 61 
682 91 
953 07 
From moneys received on account of Cltoctaw orphan trust 
fund. 
Charles Borland, commissioner, Ohio .•••••..••••...••.• 
From moneys received for interest on funds invested for cert:~,in 
Indian tribes. 
John Sloan, late Treasurer United States .. . 
Samuel Casey, Treasurer United States .... , 
State of Michigan .•••.....•.•....•••••. •• 
208 027 67 
45,202 71 
10,500 00 
From moneys received on account of navy pension fund. 
C. Bingham, attorney, southern district of 
Alabama.-----· ....................... . 
J . E. Jackson, attorney, northern district of 
Alabama ..•••.•••••..•••.........• _ .. 
J. 'i.'.. Myrick, late marshal, northern district 
of Fl~rida ..••...•...•••••••••.....••. 
W. T. Pur_nell, timber agent .••.•.••.••••• 
840 16 
718 00 
506 86 
404 25 
Moneys recei'Qed on account of the loan under act of Jan-
uary 28, 1847. 
Corning & Co .••••.•••••.•••..•••••.•••• 
Corcoran & Riggs .••••••••••••••••...•.• 
T. M. Wigham .••••.•••••.••••••..•••••• 
3,500 00 
1,150 00 
l, 700 00 
' 2,239 80 
45,592 68 
14,202 31 
93,794 59 
6,550 26 
263,730 38 
2, 469 27 
---- ------ ------
Carried forward ...•....•••• $6, 350 00 61,587,054 18 43,338,860 02 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••••••••••• 
Page. 
121 Contingent expenses of the office of Postmaster General 
122 Contingent expenses of the Post Office Department, 
for blank books, binding, stationery, fuel, and miscel-
laneous items •.•••••••••..•....• -••....•....... 
122 ContiogPnt expenses of the Post Office Department, 
for repairing office furniture, &c ..••••..••••...•• 
1!2 Contingent expf'nses of the office of the Auditor of the 
Post Office Department, for blank books, binding, 
atationery, labor, &c ..•••••••.....••••.......•.. 
12-2 Contingent expenses of the office of the Auditor of the 
Post Office Department, for miscellaneous items ... 
122 Compensation to the officers and clerks of the mint at 
Philadelphia ••••••••••••.•••••.••••..••.. . ••••• 
122 Officers and clerks of the branch mint at Charlotte, 
North Carolina ••••••••••••.••....••..••••••..•• 
122 Ofllcen and clerks of branch mint at Dahlonega, Ga. 
122 Ofllcen and clerks of the branch mint at New Orleans 
122 Salary of the United States assayer in California •••••• 
123 Salaries of assistant treasurers of the United States at 
New York, Boston, Charleston, and St. Louis, and 
additional salaries of the treasurers of the mint at 
Philadelphia and branch at New Orleans .•.•••••••• 
123 Salaries of ten additional clerks and chief clerk to the 
assistant treasurer at New York .••••••........•.• 
123 Increase of salary of chief clerk in the assistant treas-
urer's office, New York ..•••.•••••......••••.•••• 
123 Increase of salaries of clerks in the office of assistant 
treasurer, New York ...•......•••••.•••...••••. 
123 Contingent expenses under the act for the collection, 
safe-keeking, transfer, and disbursement of the public 
revenue of August 6, 1846 .••••..•.•....•.••..••• 
123 Compensation to the surveyor general in Ohio, Indiana, 
and Michigan .•••.••••......•.•..•......•.•••.• 
124 Clerks in the office of the surveyor general in Ohio, 
Indiana, and Michigan ..• - .•.••••....•.•....•••• 
124 Co~pensa.tion to the surveyor general of Illinois and 
M:tssoun ......•••.••••.•..•.......• - ••.•.•. - - - -
124 Salary of recorder of land titles in Missouri ........• 
124 Clerks i~ th_e ?ffice of the surveyor general of Illinois 
and Mtssoun .••••....•.....•.....••...••...•••• 
124 Compensation to the surveyor general of Louisiana ... 
124 Clerks in the office of the surveyor general of Louisiana 
124 Compensation to the surveyor general of Florida ..... 
lh Clerke in the office of the surv~yor general of Florida 
124 Compenaa.tion to the surveyor general of Wisconsin 
and Iowa •••••••••.•••••..•••...••••••••••.••.. 
125 Clerke in the office of the surveyor general of Wiscon-
sin and Iowa .•• - •..••••••••••..••••••• - -••••... 
125 Compensation to the surveyor neral of Arkansas .•.. 
125 Clerks in the office of the surveyor general of Arkansas. 
125 Compensation to the surveyor general of Oregon ....• 
125 Clerks in the office of the surveyor general of Oregon 
125 Salary of the surveyor general in California and clerks 
in his office . • • . . . . . • • • . . ....•.•........• - •.••.• 
125 For rent of surveyor general's office in California, pur-
chase of instruments, drawing materials, furniture, 
fuel, pay of messenger, &c ..••••.••••••.••••.•••• 
3,036,812 67 
8,250 00 
12,500 00 
1,500 00 
9,700 00 
1,600 00 
15,750 ()() 
6,000 00 
6,000 00 
17,300 00 
7,500 00 
12,993 39 
10,828 02 
100 00 
1, 200 00 
16,188 07 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
500 00 
3,820 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,004 96 
1,791 21 
6,300 00 
4,000 00 
7,181 57 
1,875 00 
3,000 00 
8,125 00 
4,350 00 
Carried forward............ $3, 224,869 89 
21 
22 H. Doc. 112. 
General account of receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•••••..•• -· 
Moses Greenwood .•••....••.........•••• 
Chubb Brothers ......•.•.••.••.•..•.•••. 
Coleman and Drake ...••..•..•.......... 
Willard E. Stearns ..••......•..•••...... 
William Dickinstm, jr ..••.....•...•...... 
Barker Brothers & Co .••.....••••....•.. 
Samuel S. White .....•.....•••..•......• 
· Josiah Lee & Co ....•.•....•........••.. 
A. A. Drake ...•....•.•....•..•....•.... 
J. R. Vanzandt .....••••..•.........•••.. 
0 . D . T. Grant ...•........•••.•.•••....• 
Gustavus Schuah ..••...•.•......•....•.• 
Selden, Withers & Co ...•.•.••••....•••. 
50 00 
3,850 00 
500 00 
4, 000 00 
100 00 
500 00 
500 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
For this amount charged to the City Bank of Columbus, 
Ohio, (for tra;nsfer draft No. 105, dated November I. 
1850,) and credited to the Treasurer of the United States, 
per report No.l12506 .••••.......................... 
For this amount charged to Patrick Collins, 1ate designated 
depositary, at Cincinnati, Ohio, (being balance in his 
hands,) and credited to Treas-uxer of the United States, 
}l0r report No~ 112505 ~- •••..•.. ~--. ~- ..•.•....•••.. 
.. 
16,3'50 00' 
---- 6}~603,404 lEt 
100~ 000 00 
3,301 31 
Carried forward............ • ••••••••••.•• $104, 838,962 83 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ...•••...••. 
Page. 
125 Extra clerks and draughtsmen in the offices ofthe sur-
veyors general, to be apportioned to them according 
to the exigencies of the public service ........... . 
126 Compensation to the Superintendent of Public Printing, 
and two clerks and messenger in his office ........ . 
126 Blank books, advertising for proposals for paper, 
postage, &c., for Superintendent of Public Printing. 
126 Governor, judges, and secretary of Minnesota Territory 
126 Compensation, mileage, and expenses of the legislative 
&ssembly of the Territory of Minnesota .......••. -
126 Contingent expenses of the Territory of Minnesota .•. 
126 Contingent expenses of the legislative assembly of Ter-
ritory of Minnesota .•......••.. ---·--·~---··----
.127 Governor, judges, and secretary of Territory of Oregon. 
127 Compensation, mileage, and expenses of the legislative 
assembly of the Territory of Oregon .... -........ -
127 Contingent expenses of the Territory of Oregon ..... . 
127 Governor, judges, and secretary of the Territory of New 
Mexico .........•.• -. -.- •.. - -- .. - - - -.. - - - .. - -- -
127 (;()mpensation of the acting secretary of the Territory 
,(\f New Mexico·----·-----· ........ ·----· ••.... 
127 Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly, clerks, officers, and contingent ex-
penses of assembly of the Territory of New Mexico 
127 Contingent expenses of the Territory of New Mexico. 
127 Library for the Territory of New Mexico ........... . 
127 Governor, judges, secretary, attorney, and marshal of 
the Territory of Utah .••.•. -----· .•.••. -·-- ....• 
128 Governor, three judges, and secretary of the Territory 
of Utah, and the superintendent of Indian affairs ... 
128 Compensation of acting secretary of the Territory of 
Utah ..•••...• _ •.•. _ .....• _ .. ___ .... __ •.. ____ _ 
128 Compensation and mileage of members of the legisla-
tive assembly, officers, elerks and contingent ex-
penses of the Territory of Utah ...•...•....•••..• 
128 Contingent expenses of the Territory of Utah ....••.• 
128 Com.pensation and mileage of members of the legislative 
assembly, officers, clerks and contingent expenses of 
the assembly, and to defray the expenRes of taking the 
seventh census of th.e Territory of Washington ....• 
128 For purchase of a library, to be kept at the seat of gov-
ernment for the Territory of Washington, for use of 
governor, legislative assembly, &c ........•...•••• 
128 Contingent expenses of the Territory of Washington, 
including the salary of a clerk of the executive de-
partment ..••...........•... _ ...••..•.......... 
128 Chief justice, associate and district judges of the 
United State!! ..•••....••....•...••...•......... 
129 Chief justice of the Supreme Court and eight associate 
judges .•••....••.........•.••....• - ..•..•.••••• 
129 District judges of the United States._ ••... __ .•• _ •.• · 
1~0 Chief justice, associate judges, and judges of the crimi-
nal and orphans' courts of the District of Columbia. 
!30 Compensati0n to the Attorney General of the United 
States ..•••....••..• ___ ....• _ .. _ ••........ ____ • 
11.30 Clerks and messenger in the office of the Attorney 
General .••..••.•.•••.••••••••..•.•..•••...•••. 
3,224,869 89 
31,837 23 
~. 989 00 
1,550 00 
8,282 59 
15,486 43 
1,000 00 
7,596 00 
8, 375 0~ 
22,824 98 
1,500 00 
8,842 45 
425 00 
15,054 10 
500 00 
564 67 
469 34 
5,867 48 
1,859 16 
22,931 60 
2,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
200 00 
28,326 36 
27,607 34 
50,931 33 
11,266 66 
6,039 14 
4,300 02 
Carri@d for,.-Qi...... • • • • • • $3, 519, 495 77 
23 
24 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward..... . . • • • • . 104, 838~ 962 83. 
Carried forward..... -•••• $lOA, 838,962 83 
H. Doc. 112. 
Statet for the .fiscal year ending June 3Q, 1863-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .• · •••••••••. 
Fage. 
131 Per-centage on salaries in the office of the Attorney 
General .••••..••••••..••.•••.•••..•••...•••••• 
131 Contingent expenses of the office of the Attorney Gen-
eral • • • • • . • . . . . . • . . . . . • • • • • . • • • • . _ ••.•••.•••• 
131 Compensation to the reporter of the decisions of the 
Supreme Court . . • • • . . • . • • • • • . . • ...•••••.•••••• 
131 Compensation of district attorneys and marshals ••••. 
132 Dil'ltrict attorneys of the United States ............. . 
133 Marshals of the United States ................... .. 
134 Expenses of courts of the Unitetl States .......... .. 
599 Expenses of United States.district court held in Des 
Moines county, Iowa •••••••.••..•••••••••••••••• 
From which deduct excess of repayment beyond ex-
penditure-
112 Contingent expenees of the office of the Secretary of 
the Interior, for library, & c .................... .. 
3,519,495 77 
139 98 
400 00 
2,600 00 
4,881 66 
6,960 67 
4,254 85 
717,757 93 
11,970 90 
4,268,461 76 
2,600 08 
25 
----- -4, 265, 861 68 
Miscellaneous. 
142 Payment of sundry annuities granted by special acts 
of Congress .•.••••••.•...•••••••..•.•.....••.•• 
142 Wages of workmen at the mint in Philadelphia ...... 
142 Incidental and contingent, including fuel, materials, 
stationery, repairs, &c., of the mint at Philadelphia. 
142 Specimens of ores and coins to be reserved at the mint 
for coinage ....•.•••••••••.•••••..••••••..•••.• 
142 Wages of workmen, &c., at the branch mint at Char-
lotte, N.C .................................... . 
142 Incidental and contingent expenses, including fuel, ma-
terials. &c., at the branch mint at Charlotte, N. C. 
142 Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, 
Ga ........................................... . 
142 Incidental and contingent expenses, including fuel, ma-
terials, &c., of the branch mint at Dahlonega, Ga .• 
142 Wages of workmen at the branch mint at New Orleans, 
La ..••••••...••......••••.............•.....•• 
142 Incidental and contingent expeDAes, including fuel, ma-
terials, &c., of the branch mint at New Orleans, La. 
142 New machinery for the branch mint at New Orleans .. 
143 For the proportion due by the brancl} mint at New Or-
leans for square-block paving from ,Esplanade to 
Barracks streets, &c..... .. .. .. • .. . .. ........ .. 
143 Establishing the branch of the United States mint at 
San Francisco, California ....................... . 
143 Support and maintenance of light-houses .••••..••.•. 
143 Supplying light-hou!les, containing three thousand two 
hundred and seventy-two lights, with oil, tube-glasses, , 
&c- - - • - - - - - - - - .. - •• - . - - - - .. -- - - - ..• - - - ..•• - •. 
144 Repairs and incidental expenses, refitting, and improve-
ments, &c., of light-houses .................... .. 
146 Salaries of three hundred and twenty-one light-houiSe 
keepers and twenty-four assistants, &c., on upper 
lakes ......................................... . 
147 Salaries of forty-two keepers of light-boats .......... . 
148 Seamen's wages, repairs, and supplies of light-boats .. . 
Carried forward .••••••••••• 
500 00 
37,500 00 
18,750 00 
300 00 
3,500 00 
1,150 00 
3,600 00 
1,600 00 
29,625 00 
45,200 00 
10,000 00 
1,265 40 
1,040 02 
85,461 90 
132,901 64 
96,875 42 
122,202 73 
19,239 92 
103,389 52 
$714,101 55 4,265,861 68 
26 H. Doc. 112. 
General account r!f the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . • • . 104, 838, 962 83 
Carried forward...... . • • • • • $104, 838, 962 83 
H Doc. 112. 27 
States jor the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•••••...••• 
Page. 
149 Expenses of weighing and mooring, cleansing, repair-
ing, and supplying losses of beacont'!, buoys, chains, 
and anchors ...•.....•.....••...••.•..........•.• 
150 Commission of 2~ per centum to such superintendents 
as are entitled ........••..........•• L •• ••••••••• 
1n1 Expenses of superintendents in visiting light-houses an-
nually, &c ........•••...•......•....•......•••• 
151 Buoy on a ledge one league east of Boon island, Me ... 
151 Buoys, beacons, and spindles, to be placed at the chan-
nels of Muscongus bay, Me ...................... . 
152 Buoys, to be placed ou Old Man's ledge, at the en· 
trance of Penobscot bay, Me .................... . 
152 Buoys on White's and Thorn's ledges, and on Pond 
Island reef, at mouth of Kennebec river .......... . 
152 Light-house on Pond island, at the entrance of Narra-
ganset bay .••.•..•••...........•••...... - ..... -
152 Two spar-buoys on the eastern and western Sisters, 
at the entrance of Piscataqua river, Me ... ., ....•.. 
152 Beacons, buoys, and spindles, at points on the Kenne-
bec river, Me .........................•....... . . 
152 Four buoys at Goldsbrough, at the following places: 
one on southeast point of Calf island, &c., at en-
trance of Flancher's bay, Me .................... . 
152 Repairing or reconstructing the stone beacon on Buck 
ledge, Penobscot river .......................... . 
152 Beacons on Logy's ledge, in Piscataqua river, N.H .. . 
152 Beacon ani! buoys at the mouth of Little harbor, near 
Portsmouth, N. H .••...........•..••........... 
152 Beacon on Wiley's ledge, and a spar-buoy on Half-way 
rock, in the harbor of Portsmouth, N.H .•........• 
152 Light-boat near Succonesseh shoal, north channel 
Vineyard sound, Mass ...•....••.....•........... 
152 Light-boat near Kill pond bar, Massachusetts, or a light-
house in the vicinity of it ...............••.•..... 
152 Three buoys in Holmes's Hole harbor, Mass ......•.. 
152 Light-boat on the Shovelful shoal, off Chatham, Mas-
sachusetts ........••...•.............•.......•. 
153 Buoy-boat on Great rip, Mass .....................• 
153 Light-house at the head of Holmes's-Hole harbor, 
Mass .................••. - .... - ...•.• 
153 Eleven buoys in the channel to Commercial Point and 
Neponset river, in Dorchester, Mass .••••......•.• 
153 Buoys or beacon at the harbor of Newburyport, Mass. 
153 A first-class light-vessel, to be moored on or near the 
new South shoal, off Nantucket, Mass ...••...••••. 
153 Buoy-boat on Sand shoal, near north end of Bass rip, 
Mass .......•....••••.........•.•...••. - ....•. -
153 Towards the erection of a light-house of granite. iron, 
or a combination of both, on the outer Minot ledge, 
entrance of Boston harbor, Mass ..••............. 
153 Light-vessel, to be moored off Minot's ledge, Mass .... 
153 Claims of R. B. Forbes and others for keeping a light-
boat at Minot's ledge, at the entrance of Boston 
harbor, &c., Mass .••••......................•.. 
153 Four spar-buoys in the harbor of New Bedford, Mass. 
153 Light on the Long wharf, in the harbor of New Haven, 
Conn ••••••..••.•.••....•.....••....•.....•••. 
Carried. forward .••••.•••••• 
714,101 55 4,265,861 68 
52,995 64 
5,341 33 
1,693 84 
150 uo 
1,500 00 
500 00 
300 00 
3,629 00 
160 00 
215 00 
200 00 
500 00 
492 84 
76 44 
30 00 
200 00 
200 00 
300 00 
138 74 
27 00 
224 00 
560 00 
500 00 
700 00 
27 00 
92 49 
300 uo 
11,200 00 
100 00 
100 00 
$796,554 87 4,265,861 6e 
28 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••• - •.• ____ • 104, 838, 962 83 
Carried forward.---- ••• -... 104, f'"B, 962 83 
H. Doc. 112. 29 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .•••••.••••• 
153 Light-boat on Horse-shoe reef, Niagara river, or for a 
light-house instead thereof, N.Y .•••••.••••••••••• 
154 Beacon off southeast pa.rt of Romer shoal, in lower bay 
of New York ...••.•..•••.••••••..••••...••••••• 
154 For signals at the light-houses on Execution rocks, 
Gull island, &c., and on board of light-boat at Bart-
lett's reef, Long Island sound .•••••..•••••..•.••.• 
154 Light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, N. Y. 
154 Three buoys to mark the entrance of Stony Brook 
harbor, Long Island .• -~ •.•••••••••••• _ ••.•.••••• 
154 Light-house on the northern extremity of Gardiner's 
island, N.Y •••••.•••• ·----- ..•••..••••.•••••••• 
154 Four spar-buoys at Fire Island inlet, N. Y .••••..••.• 
.. 154 New light-ship, to take the place of that now moored 
o:W Sandy Hook •••••••••••••••••••••••.•••••••• 
154 Erection of three small beacon-lights on the Hudson 
river, N. Y .••.••.•••••••.•.•• - •••• --- •..•.• - •• -
154 Light-boat off Brinton's reef, R. I. ........ - .•...... 
155 Preservation of the light-house and dike-wall at Goat 
island, R. I .•••••.••••••••••...•••..•••••••••••• 
155 Conliltruction of two ice-breakers for the protection of 
the light-house on the Brandywine shoal; in Delaware 
bay .•••••.••••..•• - •.••••••.•••••.••••••.••••. 
155 Light-boat, to be stationed off James's island, or a 
light-boat on the southwest point of James's island, 
Tangier sound, Md .••••••••• _ •••• ~ ••.•••••.••••• 
155 Light-house on Fishing battery, Chesapeake bay, Md •• 
155 Bell, to be placed on one of the light-boats in Chesa-
peake bay, Md .••••.••••••....•...•.••••••••••• 
155 Two lights on the south end of Hog island, as a range, 
&c., or on Sand shoal, Va .••.•..•.•••..••••..•.• 
155 Beacon-lights on Day's Point, on the Point of Shoals, 
and on Jordan's Point, James river, Va .•••••.•••• 
155 Beacon on White shoal, James river, Va .•••••.••••• 
155 Beacon-light on the shore opposite Lyon's Creek shoals, 
Va .•••••.•••••.•••••.••••..•.••.••••.•••••.••• 
155 Buoys, to be placed on the Potomac river, lower end 
of Jones's Point, Va .•••••........•••.••••••••.• 
156 Fitting Cape Hatteras light with first order of illumi-
nating apparatus and lantern, and elevating the 
light, N. C .•...•• -- •.•.•.•• -- ...•• -•..•.••••••• 
156 Light-house on the upper jettee in Cape Fear river, 
North Carolina, including a bridge from the shore 
to the light-house ••••••.•••••.•••••..••••••••••• 
156 Buoys in Hatteras inlet, near the south breakers, N.C. 
156 Buoys at the Cape channel, opposite the Hatteras 
light-house, and one at the Bog channel, N.C .••••• 
156 Light-house on Beacon island, N.C ..••••..••••••••• 
156 Light-boat near Ocracoke channel, N. C .••••...•.••• 
156 Iron buoy on Di11.mond shoal, off Cape Hatteras, N.C. 
156 Foating bell-beacon on Cape Hatteras outer shoal, N.C. 
156 First-class light-boat, to be moored on Frying-Pan 
shoal, N. C ..••••..••••••.•......•...•• - •..•••.• 
156 Harbor-light to be placed on the battery in the harbor 
of Charleston, S.C ...•••..........•...•••••.... 
156 Light-vessel to be placed on Rattlesnake shoal, South 
Carolina .•.••••••••••.•.•.....•••..••••.••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
796,554 87 
431 40 
14,006 80 
350 00 
150 00 
272 00 
244 28 
288 00 
350 00 
26 60 
13,500 00 
3,500 00 
1,000 00 
6,752 80 
4,509 35 
200 00 
6,719 67 
286 44 
29 72 
78 28 
560 00 
10,466 38 
5,610 93 
500 00 
250 00 
5,780 60 
11,179 30 
800 00 
8,000 00 
700 00 
500 00 
150 00 
4,265,861 68 
$893,747 42 4,265,861 68 
30 H. Doc. I 12. 
General account nJ the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... ...... 104, 838, 962 83 
/ 
Carried Forward .••••.• • ~ ... $104, 83~, !:162 83 

32 H. Doc. 112. 
General account cif the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward.. . ... • • • • • • 104, 838, 962 83 
Carried forward . • ••••.••••• $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 
S tates for the fiscal year ending June 30, 1853-Continm:~d. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••.•••••• 
159 To test the adaptation of J abez Stone's patent buoy as 
a guide to river and other narrow channels ......••• 
159 Fuel and quarters for officers of the army serving on 
light-house duty ...........••..•••••. ----·-------
159 Construction and equipment of not less than six revenue 
cutters ........•...•....•.••...•••..•.••..•..•• 
160 Marine hospital establishment ........•••.•....•••.• 
102 Construction of mari~e hospital at Chicago, Ill ...... . 
162 Draining the hospital site, and heating and watering the 
hospital at Louisvil}f3, Kentucky ....•.•......••••• 
162 Draining the hospital site, heating and watering t.he 
hospital at Napoleon, Ark ..•..•..•.......•....... 
162 Erecting marine hospital at St. Louis, Mo .••••..••••• 
162 Furnishing marine ho~pital at Pittsburg, Pa .... ------
163 To meet outstanding claims incurred in finishing the 
hospital at Pittsburg, and grading and draining the 
site ..............•.•..........•••..•..•...•••• 
163 Construction of marine hospital at Evansville, Ind ...• 
163 Draining the hospital site, heating and watering the 
hospital at Cleveland, Ohio ..... ---- •.•.•... ------
163 Construction of marine hospital at or near San Fran-
cisco, Cal ....•........... . .....••.....•.......• 
163 Purchasing of site for marine hospital at Portland, 
Me ...••••..••...•.••...•.••..••.•...••..•••••• 
163 To secure some prope1· place for the burial of seamen 
who die in the New York hospitaL ..•............• 
163 Purchase of a site and the construction of a custom-
house in the city of Bangor, Me ............••••.• 
163 Repairs, alterations, and furniture for the new custom-
house at Portland, Me ......•...•••....••....•••. 
163 Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Eastport, Me ......•.•..•..•....•••....••.•.•... 
164 Purchase of a site for a custom,house and post office 
at Bath, Me ...................••••.•••••..••••. 
164 Purchase of a site and construction of a building a:t 
Waldoboro, Me., for custom-bouse, post office, &c ..• 
164 Repairing and painting the custom-house at ProvidenM, 
Rhode Island .......••••.••...••.••..•.....•.••. 
164 Purchasing a site and .construction of a suitable build-
ing in Wilmington, Del., for custom-bouse, post office, 
&c .. -- - . -- . - ... - -- - . - -- - - -. - - - . - --- - - -... - - - --
164 Purchasing a site and commencing the erection of a 
suitable building at Pittsburg, Pa., for a custom-house, 
post office, &c ...•..............•.•• _. _. 
164 To enable the Secretary of the Treasury to purchase an 
addition to the custom-house at Baltimore, and repair 
and alter the edifice .......•••...•...•••••..••.•. 
164 Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Norfolk, V a . . . . . ..•..........••...........•.•.• 
165 Custom-house at Charleston, S. C _ ..•..•.••....•.•.• 
165 Custom-house at Savannah, Georgia ..•....••.....••• 
165 Construction of a custom-house at New Orleans, La .. 
165 Purchase of a site and erection of a custom-bouse at 
Mobile, to contain rooms, &c ...........••.....•.. 
165 Purcha~ing a site and erection of a building in tbe 
city of Louisville, Kentucky, for custom-house, post 
office, &c •.••••..•••••.•••.•..••••.•••••.•••••• 
Carried forward •••••••••••• 
3 
1,096,869 89 
250 00 
1,352 36 
31,376 24 
280,912 68 
22 57 
2,000 00 
2,000 00 
450 70 
29 51; 
],.!)63 48 
2, 830 40 
2,000 00 
17,612 20 
11, O<ilO 00 
5,000 00 
3,526 02 
6,600 00 
375 00 
4,307 70 
2,226 00 
6694 
3,140 55 
32,344 82 
701024 00 
14,457 00 
110,758 24 
2,000 00 
244,984 72 
1,989 75 
102 60 
------
$1,952,173 44 
33 
4,265,861,68 
4,2(}5,861 68 
34 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward.. • • • • • • • • • . 1 04~ 838, 962 8~ 
C~.&rded fo1'Ward ••••••• o .~.d. $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 35 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••.•••••• 
166 Purchase of a site and construction of a building at 
Cincinnati, Ohio, for a custom-house, independent 
treasury, &c ......•......•••................... 
166 Purchasing the site and erection of fire-proof building 
in St. Louis, Mo., for custom-house, independent 
treasury, &c ......•••....................•••••• 
166 Erection of custom-house at San Francisco, to contain 
rooms for the post office, court-rooms, and other 
offices of the United States .•...•.••.•.•....••••• 
166 Annual repairs and office :fixtures for custom-house at 
Portsmouth, N.H., Erie, Pa., aud other places ..... 
166 Proceeds of the sale of goods, wares, &c., as authorized 
by act of April 2, 1844 ...........•...........• - •• 
166 Expenses of collecting the revenue from customs ..•..• 
170 Payment of debentures or drawback, bounties or al-
lowances •........•. - ....••...............•• - •. 
171 Repayment to importers of excess of despoites for un-
ascertained duties ..• _ ...•.•...•• - •...•....•• - •. 
172 Repayment of duties on sugar and molasses illegally 
exacted by collectors of customs, refunded, &c .••.• 
172 Repayment of duties on liquors illegally exacted, &c .. 
172 Debentures and other charges, act of October 16, 1837. 
172 Debentures and other charges, acts of October 16, 1837, 
and March 3, 1849 ..............••.........•••.. 
173 Debentures and other charges, acts of October 16, 
1837, August 8, 1846, and March 3, 1849 ......•.... 
174 Debentures and other charges, acts of July 13, 1832, 
October 16,1837, August 8, 1846, and March 3, 1849. 
174 Payment of moneys into the treasury arising from mili-
tary contributions, &c ................... - ...•••. 
175 Additional compensation to the officers and men of the 
revenue service, &c ..•................. - .... - ..• 
175 Additional compensation to collectors and naval officers 
175 Salary of special examiners of drugs and medicines ... 
175 Unclaimed merchandise ..............•........•.•.. 
176 Services, &c., heretofore performed by registers and 
receivers of land offices, &c ....•.•••.••••.. ···-·· 
179 Surveys of the public lands .............••.....••••• 
179 For surveying the public lands, including incidental ex-
penses, to be, &c ...•••..............•••..•••••• 
180 Additional compensation to certain deputy surveyors 
in Illinois and Missouri for corrective and defective 
surveys. _ .........................•.......•..•. 
181 Payment of a balance due for surveying done in State 
of 1\-lisoissippi, &c ..............••••.....•.••.•.. 
181 Compensation of surveyors and other agents required 
in Illinois, Missouri, and Florida, to carry into eftect 
the act of September 20, 1~50, granting swamp lands. 
181 Survey of the Menomonee cession, Wisconsin, at a rate 
not exceeding, &c .....•..•.................•... 
181 For retracing and resurveying fraudulent and errone-
ous work in Arkansas, at a rate, &c._ ........•••.• 
181 Completion of the township lines and the subdivisions 
of such of the townships as bear valuable pine tim-
ber, west of fourth principal meridian, &c ........• 
182 Surveying in Oregon of township lines and subdivisions 
of townships, at a rate not exceeding, &c ...•.....• 
1,952,173 44 
22,745 00 
2,755 30 
46,211 61 
11,465 00 
1,070 16 
2,236,220 10 
525,272 79 
1,052,086 75 
7,379 43 
13,298 :33 
37,785 62 
5,198 32 
142,826 19 
3,838 75 
249 50 
12,670 00 
8, 231 14 
7,300 75 
325 40 
136,589 42 
1,461 52 
69,629 8 -
1,482 75 
701 42 
3, 714 49 
20,000 00 
3, 466 53 
27,151 20 
46,840 00 
41265, 61 6 
---------
Carried forward...... • • • • • • $6, 400, 440 79 4, 26f1 H)] 5;:; 
36 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • • lOi, 838, 962 83 
Carried forward...... • • • • • • t L04, 838,962 83 
H. Doc. 112. 37 
States for the fiscal year end-ing June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward...... • • • • • • 6, 400, 440 79 4, 265, 861 68 
Page. 
182 Correction of erroneous and defective lines of the 
public and private surveys in Missouri, at a rate not 
exceeding, &c .•.•...•...•••••..•••....••..••••• 
182 Survey of the islands in Saginaw bay and river, and 
other islands on the coast of Lakes Huron and Mich-
igan ......•.••.............••..•••..••.••.••••• 
182 Proposed surveys, including office-work, in the Greens-
burg district, La ..........•••....••..•••..•••••• 
182 Additional allowance to G. R. Stuntz, &c., deputy sur-
veyors, &c ..•...........••••..•••••••.••.•••••• 
182 Additional allowance to E. S. Norris, &c., deputy sur-
veyors, &c .........••...••••..••••.•••••..•••.• 
182 Subdividing the islands of Santa Cruz, &c., on the coast 
of California, &c .•.....••.•••••.•..••• - •..•.••• 
183 Resurveying and correcting erroneous surveys in Mich-
igan, at a rate, &c ...•..••......•.•.....•..•...• 
183 Survey of private land claims in Florida, under the act 
of June 28, 1848, including the work now under con-
tract .....•..••..••...•..............••..•.•••• 
183 Completing the surveys of the towns and villages in 
Missouri named in the acts of 1812 and 1824, inclu-
ding office work ......•...••••...••...••••..••••• 
183 For the outstanding liabilities of the surveying depart-
ment in Louisiana, exclusive of the Greensburg dis-
trict ..........•.•••..••••.•...•••.•...••.... --
183 For the outstanding liabilities of the surveying depart-
ment in the Greensburg district .•••••••....••...• 
183 Surveying in Louisiana at augmented rates, &c ..••••• 
184 Completing certain surveys in Florida, including scrap-
work, &c .........•..•••••.••...••••...••..•.•• 
184 Surveying eight hundred and seventy-five miles of meri-
dian, base, and standing lines, meandering, and sur-
vey of irregular or river lots, &c., in California, at a 
rate, &c ...• - - ...•••..• - - - ... - - - •. - . - .. - .. - .. - -
184 Surveying the public lands and private land claims in 
California ..••...•••..•• .' •.... ----·· .•.••......• 
184 Subdividing land in California into townships, equal to 
nine hundred miles of survey, at a rate not exceed-
ing. &c ..•....••.•...•••...•••...•••. -----·--·· 
184 Subdividing lands in California into townships, equal to 
two thousand seven hundred miles of survey, at a rate 
not exceeding fourteen dollars per mile .. - -•..•. - .• 
184 Surveying private claims in California ..........•• --. 
184 To defray the expenses incurred of a geological recon-
noissance in Oregon, undertaken in 1851, under in-
structions, &c .•...•...........••• _. _ •..••.•••.• 
184 Completing the geological reconnoissance in Oregon .•• 
184 Expenses of the mineral land service .. _ •.• _ ••.•••••• 
184 To cover the balance of compensation due United States 
geologists for the Lake Superior region, and for Wis-
consin, Iowa, and Minnesota ...... _._ ..• ___ .. _ ••.• 
185 Surveys in the mineral region of Michigan, at a rate, &c. 
185 :For completing the survey of the copper region of 
Michigan, at a rate not exceeding six dollars per mile 
185 Completing the geological surveys of the iron region of 
that porLion of Michigan which borders on Lake Su-
perior •••••••••••••• _ ••.•.••.•••••..•..•••••••• 
1,700 00 
30 92 
9,968 88 
1,358 50 
2,260 34 
20,000 00 
14,080 79 
695 53 
1,000 00 
15,126 28 
1,673 33 
375 00 
15,375 83 
10,178 16 
2, 787 38 
12,000 00 
6,000 00 
7,500 00 
11,984 25 
5,000 00 
2,206 71 
5,952 00 
5, 239 43 
12,419 23 
1,500 00 
Carried forward.... • • • • • • • • $6, 566, 553 35 4, 265, 861 68 
3 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the Unitea 
TO RECEIPTS. 
Brought forward.. • • • • • • • • • • 104, 838, 96.2 83 
Carried forward ••••••••• : •• $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 
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Page. 
Brought forward •••••••••••• 
185 Debenturee. and other charges, (lands,) act of October 
16, 1837 ........ -............... -- .... -.... - . -. 
185 Defraying the expenses of settling land claims in Cali-
fornia, act of March 3, 1851, provided, &c ........ . 
185 Salaries and incidental expenses of the commission ap-
pointed under the act for settling lmd claims in 
California . . ............... - ... - - •••••. - - - - - - - -
186 Support of common schools in the State of Iowa, on 
account of the five per cent. of the net proceeds, &c. 
186 Education in rhe Stat-e of Florida-five per cent. fund. 
186 Roads .and canals in the State of Arkansas-five per 
cent. fund .•......•..••••..••••.••...•.•........ 
186 Roads aml levees in the State of Louisiana-five per 
cent. fund .....••.••.......•.....•.•..•. -••... - . 
186 Roads and canals in the State of Missouri-three per 
cent. fund ...•......•.••...•••••.•• - ....... - .• - -
186 Roads and canals in the State of Mississippi-three per 
cent. fund .....••••.•...•.•••.••••..•.•••... - •• -
186 Two per oont. of tbe net proceeds of lands sold by the 
United States relinquished to the State of Mississippi 
186 Running and marking the meridian boundary between 
Wisconsin and Minnesota .................... -.-. 
186 For running and marking the northern boundary of the 
State of Iowa, conformably to act of March 3, 1849. 
186 Defraying the expenses of surveying and marking the 
boundary between the States of Missouri and Iowa, 
under recent decision, &c ..................... .. 
186 Pay of commissioner and secretary, and for personal 
and travelling expenses of the Mexican boundary 
commission .....••..•.....•....•..•... ···-~----· 
187 Completing the survey of the Rio Grande, and for office 
work, &c ..................................... . 
187 Running and marking the boundary line between the 
United States and Mexico ..................... .. 
187 Expenses of running and marking the boundary line 
between the United States and Mexico ••••..••.••• 
188 Expenses attending Lieutenant Whipple's party from 
the Gila ...................................... . 
188 Repayment for land erroneously sold by the United 
States ........................................ . 
192 Refunding moneys where certain lands have been en-
tered at land office, Greensburg dist1ict ..•....•.•.• 
192 Salaries and commissions of registers of land offices 
and receivers of public moneys .................. . 
183 Expe111ea of depositing public moneys by receivers of 
public moneys .•••.....••............••...... ---
195 Incidental and contingent expenses of the several land 
offices .................................... - .... -
196 For the purpose of carrying into effect tbe act of Con-
gress, &c., and defraying the preliminary expenses 
of taking the Seventh Census, &c ....•.....••....• 
196 Taking tbe census of the Territory of Oregon ..•.•••• 
196 Payment of war bounty-land certificates, &c ........ . 
197 Patent fund ..................................... . 
198 Per-centage on salaries in the Patent Office ......... . 
198 Completing the eastern wing of the Patent Office 
building ..•••••••••••..•••.•••••..•.•..•.••.•.• 
Carried forward •••••••••••• 
6,566,553 35 
1,776 87 
5, 738 20 
49,633 65 
11,901 90 
1,865 22 
8,941 80 
5,765 73 
17, 405 84 
7,087 80 
4, 72..~ 19 
600 00 
14,298 87 
5,521 34 
9,500 00 
83,512 00 
118,891 59 
126,457 82 
6,000 00 
33,991 33 
3, 741 83 
80,842 96 
12,906 48 
18,932 51 
93,497 00 
614 98 
2, 050 00 
111, 544 87 
5,110 70 
123,382 56 
$7,532,792 39 
39 
4,265, 861 68 
4, 265, 861 68 
40 H. Doc. 112. 
General account of the 'receipts and expendituTes if the Unitecl 
TO RECEIPTS. 
Brought forwariL •••••••••••• 104,838~962 ~ 
Carried forward...... • • • • • • $104, 838, 962 83 
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Brought forward .•.••••.•.•• 
198 Erection of the western wing of the Patent Office 
building, &c ...•••...•. - ...•............... --- .. 
198 Finishing the front of the basement of the centre build-
ing of the Patent Office, making it conform to the 
design of the wings ....•.............••.........• 
198 Payment of arrears due David Finch as superintendent 
of painting the external walls of the Patent Office 
and Treasury buildings .••.....•............•.... 
198 Extension of the Capitol according to such plan as may 
be approved by the President of the United States, 
&c ... - - - - .•. - .... - - - -.. - - - -..... -- - - - . - - - . - - . -
198 Alterations and repairs of the Capitol ... _ ....•.....• 
198 Taking up and repairing the steps of the eastern portico 
of the Capitol, &c .• _ .•...•.•• - ..•... _ .......... . 
199 For fitting up the document-room to receive tempo-
rarily a portion of the books of the Congressional 
library ..••••.•••••....•..•.••••... - - .•• - • - . - - . -
199 Purchase of two thousand feet of six-inch iron water-
pipe to conduct the water to the Capitol, and for 
laying the same ...••...•••.......•••...•.•...... 
199 Expenses incurred in the extinguishment of the late 
fire in the library room at the Capitol ....•...•.••. 
199 Alterations and repairs of the President's bouse ...••• 
199 Heating and ventilating the Executive mansion, &c ..• 
199 Refurnishing the President's house, &c ......•...... _ 
199 Lighting Pennsylvania avenue from the Capitol to the 
Treasury Department. ........•.. _ .••..•..•..... 
199 Grading and paving with round stone the carriage-way 
of Pennsylvania avenue from Seventeenth street west 
to Rock creek, setting curb-stones on each side, &c. 
199 Extending the gas-pipes, and providing lamp-posts, 
lamps, and burners, in front of the executive build-
ings on Fifteenth and Seveuteenth streets, &c._ •.•• 
199 Improving the grounds in Lafayette square, and fencing 
the same .........•. _ .. _ .• _ .. __ •..... __ .•• _ •...• 
199 For expenses incurred in bringing gas-pipes, &c., into 
and around the northeast executive building ....... . 
199 Filling up, grading, and otherwise improving Franklin 
square ..••••.. _ •••.•....••••.....•.•..........• 
199 To complete the grades in the city of Washington, 
&c.- . ---- ... ---- . --.- ... ---. ---- . ----- ---- ----
"200 Grading, gravelling, and otherwise improving New Jer-
sey avenue north of the Capitol. ........... - .....• 
200 Compensation and contingent expenses of the Auxiliary 
Guard ....••..• _ ..... _ •.. __ . _ ... _. __ . _ ....... _. 
200 Support of the penitentiary in the District of Columbia 
200 Compensation of the warden, clerk, physician, chaplain, 
two assistant keepers, four guards, &c., of the peni-
tentiary .....•........ _ ••.. __ . _ ...• _. _ . _. _. __ . _. 
200 Compensation of three inspectors of the penitentiary in 
the District of Columbia ....•........... _ •..•• - .. 
200 Support qf insane paupers (pauper lunatics) at Balti-
more ...••...•....• _ .. __ •...•••••..•..•..•. _. __ 
200 Support of twelve transient paupers ..•••• _ ••.. _ ••••• 
200 Compensation of the western gate-keeper .••••..••••• 
200 Compensation of the laborer fin· cleaning the rotundo, 
water-closets, &c ..•••.••••. -•••••.••••.....•• - -
7,532,792 39 4,265,861 67 
62,000 00 
3,200 00 
117 50 
515,000 00 
8,500 00 
1,500 00 
29 18 
2,500 00 
2,000 00 
11,250 00 
1,000 00 
1,000 00 
12,516 25 
2,554 37 
123 54 
2,000 00 
398 59 
40G 99 
3, 775 00 
9,000 00 
15,190 00 
1,560 00 
7, 350 00 
300 00 
8,982 77 
2,000 00 
7~2 00 
365 00 
Carried forward •••••••••••• $8,2081 133 58 4,265,86168 
42 H. Doc. 112. 
Genem.l account of the reaipts and expenditures of the United 
, 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..••.•...••. 104,838,962 83 
Carried forward •••••••••••• $104 838,962 83 
H. Doc. 112. 43 
States for the fiscal year ending Jane 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 8,208,133 58 4,265,861 68 
Page. 
200 To supply a deficiency for the purchase of trees and 
the hire of laborers in the improvement of reservation 
No.2, on public mall, between Seventh and Twelfth 
streets west ...•.............••.•.•..••••.•..•.. 
200 Compensation of the public gardener .••••...•.••••.• 
201 Purchase of trees and tree-boxes, to replace when 
necessary such as have been planted by t United 
States, and for repairs of pavements in front of public 
grounds ...••••..•....•....•..•.•...•...•...•... 
201 Compensation of sixteen laborers employed on the 
public grounds and President's garden ...••• - .•..•. 
201 Compensation of two watchmen to be employed at the 
Executive mansion and grounds ...• -- .... - ..••••. 
201 Compensation to the doorkeeper of the President's 
house ....•.•.•....•....•.••.........•• - ..• - • - -
201 Compensation to the assistant doorkeeper of the Presi-
dent's house .•...••..............••.••• -- .. - - --. 
201 Raising the chimneys of the southeast executive build-
ing, repairing the steps of the western portico there-
of, &c ............•.... ---- ---- ---- ---- ---- ·---
201 To supply a deficiency for completing the room under 
the Senate post office, &c....... . .......• -- ...•• 
201 Compensation of two watchmen to preser-ve the public 
grounds about the CapitoL •...........•..•...... 
201 Compensation of the messenger attendant (in part) on 
the main furnace ...•••.•...........•.•.•. - .•.• -. 
201 Hire of two carts, at two dollars per day each, for 250 
days, for public grounds ...................... - •. 
201 Manure for the public grounds ..•....••...••.....• -. 
201 Compensation of four draw-keepers, assistants to super-
intendent of Potomac bridge .................... . 
201 Compensation of two draw-keepers and a watchman, 
and for fuel and oil for the lamps of the Potomac bridge 
201 Repairs to the Potomac bridge_ ........•..........• 
202 For a bridge across the Potomac at Little Falls ..... . 
202 To pay James S. Buckley for services as keeper of the 
navy yard Eastern Branch bridge . . . . . . . . . ......• 
202 Compensation to two draw-keepers, and for fuel and oil 
for the lamps of the two bridges across the Eastern 
Branch ofthe Potomac .••••........••........... 
202 Repairs of the two bridges over the Eastern Branch of 
the Potomac, and that they be surrendered to the 
authorities of the District of Columbia ..•...•.•..• 
202 Repairs of the Congressional library-room, lately de-
stroyed by fire ............... -...•....... - ------
202 To complete the improvements on the square south of 
the President's ............................ - ----
202 To enable the Secretary of the Interior to purchase a 
suitable number of iron settees, to be placed in the 
public grounds, &c ....................... -----· 
202 Purchase and repairs of tools for laborers .......••••• 
202 Planting and finishing the roads and walks through that 
portion of the public mall surrounding the Smithso-
nian Institution ................. --- ........ - ----
202 For defraying the expenses incurred in the improve-
ment, &c., of the triangular space north side of Penn-
sylvania avenue, between 13th and 14th streets •.••• 
5,276 52 
1,200 00 
381 85 
7, 961 18 
1,000 00 
500 00 
335 00 
502 66 
451 31 
1,000 00 
394 00 
417 62 
507 00 
520 64 
1,095 00 
7,000 00 
11,000 00 , 
708 00 
900 00 
4,999 00 
62,500 00 
12,000 00 
840 00 
201 72 
7,000 00 
5,192 00 
Carried forward............. $8,342,017 08 4, 265,861 68 
4.4 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures if the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••• 104,838, 962 83 
Carried forward .••••••••••• $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••••••••• 
202 To enable the Secretary of the Interior, under direc· 
tion, &c., to purchase a site in the neighborhood of 
Washington for erecting &c., an asylum, for the in-
sane of the District of Columbia, and army and navy 
of the Unitetl States ........••..•.•........ -.•..• 
203 Enclosing Lafayette square with an iron fence, in-
cluding four gates ...............•••..•••.•..•••• 
203 Defraying the expenses incurred in the improvement 
of Lafayette square ...•...........•••...•......• 
203 Erecting a pedestal in Lafayette square for equestTian 
statue of Andrew Jackson ..•.•........... -.....• 
203 To supply any deficiency that may arise in the Post Of-
fice Department .......••••..........•.....•.... 
203 :For the service of the Post Office Department a sum 
not exceeding $505,000, to supply any deficiency in 
the revenue of the department, &c .............. . 
203 Public buildings for the Territory of New Mexico ...• 
203 For the continuation of public buildings in the Ter-
ritory of Minnesota, &c ...••...••....•......•... 
203 Payment as authorized by fourth sectien of act of July 
29, 1848, on account of the Cherokee nation of In-
dians that remained in State of North Carolina, &c. 
204 For payment of the Chickasaw Indians, for amount of 
defalcation by Capt. R. D. Collins, United States dis-
bursing agent, with interest, &c ..•••....•....•..• 
204 For purchasing, "ailing, and ditching a piece of land 
near the city of Mexico for a cemetery, &c .•.•...• 
204 Survey of the coast of the United States ....••....••• 
204 Per-centage on salaries of officers attached to Coast 
Survey ...••.••.......•...••••........••..•••.. 
204 For fuel and quarters of officers of the army serving on 
Coast Survey .............. - .....••.... - •..••••• 
204 Survey of the Western coast of the United States, &c. 
204 Continuing the survey of the Florida reefs, keys, &c .. 
204 Expenses of the survey of the boundary line between 
the United States and British provinces ...........• 
204 ResuHs and account of the Exploring Expedition ...• 
205 Continuation of the preparation and publication of the 
works of the Exploring Expedition, including ex-
penses of green-bouse, & c ....•....•••...••...... 
205 Relief of the several corporate cities in the District of 
Columbia .....•••••....•....................... 
205 Reimbursement of the debt contracted by the several 
corporate cities of the District of Columbia, &c .... 
205 For reconstruction and repair of steamer Bibb, used, &c. 
203 For mail services for the several departments of the 
government. . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . • . • . .....•..• 
203 Por payment and compensation for mail service per-
formed for the two bo11ses of Congress, and other 
departments of the government .•.••...•••...•••. 
~05 To enable the Secretary of the Treasury to pay for 
printing four hundred and fifty copies of the estimates 
of appropriations for service of fiscal year 1853 .•.• 
205 To pay A. B Hamilton, according to contract, for 
printing twenty-thousand and binding eighteen thou-
sand six hundred and ten copies of the Register's 
report of the commerce of the United States ...•••• 
8,342,017 08 
35,000 00 
12,000 00 
5,266 00 
4,745 08 
500,000 00 
378,750 00 
19,700 00 
6,000 00 
300 65 
45,592 68 
3,480 34 
186,000 00 
4,172 57 
4, 500 00 
150,000 00 
30,000 00 
99 30 
5,000 00 
13,000 00 
43,378 42 
60,000 00 
18,000 00 
400,000 00 
875,000 00 
2,970 00 
10,734.05 
45 
4,265,861 68 
Carried forward .••••••••••• $11, 155,707 77 4, 265, 861 68 
46 H. Doc. 112. 
General account if the receipts ar~d expenditures if the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••.•••••• 104,838,962 83 
C1\.rr1ed forward .••••••••••. $104,838, 962 83 
H. Doc. 112. 
States joT thefiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••••••••• 
205 To enable the Secretary of the Treasury to pay for the 
copies of report of Doctor D. D. Owen, United States 
geologist, on the geology of Iowa, Wisconsin, &c ... 
205 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay for three tho11sand five hundred copies of the 
report of Doctor D. D. Owen on the geology of Iowa, 
\Viscon:o;in, & c. . . .. • . . . ........................• 
205 To enable the Secretary of State to purchase one 
hundred complete sets of Little & Brown's edition 
of the Statutes at Large, from volume one to volume 
nine, inclusive, &c ...............•......•....•.. 
206 To enable tl1e Clerk of the House of Representatives 
to pay for one hundred and two copies of the eighth 
volume of American Archives ........••...••..... 
206 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay for one hundred and seventeen copies of the 
American Archives ........••...........•••.••.• 
206 Payment of Horatio Greenough for &tatues for east 
front of CapitoL. ••..........•...............•• 
206 To enable the Clerk of the Houile of Representatives 
to pay for twenty-four copies of the Congressional 
Globe and. Appendix of first session of Thirty-first 
Congress, for each member, &c .••..............• 
206 To pay for binding twenty-four copies of the Con-
gressional Globe and Appendix of the first session 
Thirty-first Congress .•••••....•...•....••...... -
206 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay Force & Rives for one hundred copies of thA 
eighth volume of American Archives, &c .. _ .•...•. 
206 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay for twenty-four copies of the Congressional 
Globe and Appendix, second session Thirty-second 
Congress .•.....•• -- .. - •• -- ..• -- ... - • - ... - .•••• 
206 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to deliver to each of the members of the House of 
the present Congress, (who have not already received 
them,) such books as have been furnished to the 
members of the 28th, 29th, 30th, and 31st Con-
gresses, &c.-- -- .. - - . - •.. - .... - . -- •.. - - · .. - - -- -
206 To pay the amount of subscription, under the joint 
resolution of Congress, &c .. for two thousand copied 
of the Annals of Congress .•••••..•.•.....••.. - .• 
206 To enable tl1e Clerk of the House of Representatives 
to pay a balance due for reporting and publishing 
proceedings of the House, second session Thirty-first 
Congress ..•••.•..••• -..•.••..• - •••. - - .. - . - - .• -
206 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay fin· reporting and publishing two thousand 
eight hundred columns of the proceedings of the 
present session, &c ..•• -•.•••••. --.- .. - •••... - .• 
206 To enable the Secretary of State to purchase one hun-
dred copies of the Synoptical Index to complete the 
series of the Statutes at Large ....••..•.•••..•••• 
207 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to comply with the resolution of the House to pay 
John Little per diem and mileage while contest-
ing, &c . • • • • • • •••••••••• - .••• - .•••••••• - •••••• 
11,155,707 77 
31,218 75 
16,187 50 
3, 150 00 
298 25 
342 11 
5,830 00 
34,272 (10 
13,651 20 
5,631 25 
17,064 00 
114,500 00 
70,000 00 
649 50 
21,000 00 
350 00 
4,537 20 
47 
4,265,861 68 
Carried forward •••••••••••• $11,494, 389 53 4, 265, 861 68 
48 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and ex_penditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • • 104, 838, 962 83 
Carried forward. ............. 104; 838,962 83 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year endint5 June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .•••...••••. 
207 Payment for public printing for the Senate of United 
States, and authorized, &c ...................... . 
207 Printing for the Senate for the first session Thirty-
second Congress .............................. . 
207 Payment for public printing for House of Representa-
tives of the United ~tates ...................... . 
207 Printing for the Senate for the second session of Thirty-
second Congress ........•••................. - -- . 
207 To enable John C. Rives to pay the reporters of the 
House the sum of seven dollars per column for Con-
gressional Globe ......................... -------
207 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay for reporting and publishing the proceedings 
of the House, second session Thirty-second Congress, 
in Daily Globe, &c .............. ---. ------ - ----
207 To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay a balaLce due for reporting and publishing the 
proceedings of the House during first session Thirty-
second Congress, &c .......... -- ...... - •• - .. --.-
207 For printing for the House of Representatives, ·first 
session Thirty-second Congress .................. . 
207 For printing for the House of Representatives, second 
session Thirty-second Congress ........••••.... ---
207 For paper to be used f&r printing for the Senate, first 
session Thirty-second Congress ....••..........•.. 
207 Paper used and to be used for printing for the House, 
first session Thirty-~econd Congress ........••.••. -
208 Paper for printing for the two houses of Congress, 
second session Thirty-second Congress, fiscal year 
1853 . ---- .. ----. ----- .. ---- .. ----. -----. ------
208 Contingent expenses of the House of Representatives, 
for clerks on maps, &c ..................... - --- -
208 Contingent expenses of the House of Representatives, 
for folding documents ...................... --- .. 
208 Contingent expenses of the House of Representatives, 
for clerks on index of private claims ............. . 
208 }Jxpenses of select committee of the Senate .•....... 
208 To pay for the Congressional Globe and Appendix, and 
the Annals of Congress, ordered for the use of the 
Library of the House of Representatives ..•....... 
208 Payment of messengers of the respective States for 
conveying to the seat of government the votes of the 
electors of said States, &c.... . ......... --- - .. --
209 Payment for horses and other property lost or destroyed 
in the military service of the United States ....... . 
209 Payment of claims for property lo::;t, &c •........... 
209 Payment of certain certificates, as authorized per act 
.March 3, ltl47 ................................ . 
209 Expenses incident to loans and treasury notes ....... . 
209 Salaries of supervising inspectors of steam vessels and 
boats. . . • . . . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . ..... -... -.•. - . 
209 Travelling expenses of supervising inspectors of 8team-
vessels and boats ..................... -- ...• ----
210 Salaries of nine supervising and fifty local inspectors, 
&c., with travelling and other expenses .......... . 
210 Compensation to special agents to examine books, &c., 
in the several depositories ...................... . 
11,494,389 53 
21,890 74 
3,199 02 
26,957 42 
4,465 06 
3,000 00 
6,375 00 
487 54 
1, 728 40 
6,823 76 
13,234 40 
16,411 50 
53,908 80 
7,500 00 
2,000 00 
26,050 00 
8,000 00 
2,000 00 
18,917 50 
2,180 01 
60 00 
218 91 
12,779 38 
2, 237 77 
2,053 10 
19,667 19 
3,280 92 
49 
4,265,861 68 
Carriedforward •••••..•.... 11,759,815 95 4,265,861 68 
4 
5 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the United · 
TO RECEIPTS. 
:Brought forward...... • • • • • • 104, 838, 962 83 
Carried forward...... • • • • • • 104, 8:38, 962 83 
H. Doc. 112 . 
.States for tlte fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward •••••......• 
211 Compensation of ~ per cent. to each designated de-
positary) &c ..•.•..............••.•.•.....•.••• 
211 Consular receipts .•..•....••....••............•.•.• 
211 :Mi,:cellaneous claims not otherwise provided for.~ •••• 
211 Smithsonian Institution founded at Washington for the 
increase and diffusion of knowledge among men ...• 
211 Expenses of the Smithsonian Institution ............ . 
2ll Expenses of removing to the State whence they fled, 
fugitives from service or labor .................. . 
212 Expenses incurred by the provisional government of 
Oregon in defending the people of the Territory from 
the Cayuse Indians, &c ........................ -
215 Payment of reasonable compensation, &c., to A. M. 
· Mitchell and others engageu in the suppression of 
Indian disturbances in Minnesota Territory .......• 
215 Amount awarded to the undernamed individuals for 
claims under ninth article of the treaty with Spain of 
February 22, 1819 ............................. . 
215 For the redempti•m of seventeen loan office certificates 
215 Relief of sundry individuals ...................... . 
219 To reimburse David Tod, late minister to Brazil, &c. 
215 Redemption of outstanding loan office and fi:ga} settle-
ment certificates dated September 9, 1779, &c ..... 
219 To enable the Secretary of State to pay W. E. An-
derson fur loss, &c ............................ . 
219 For payment of draughtsmen and assistants to the 
head of the scientific corps, &c., in recon~ructing 
maps, '-l(z;c ............•...•. -- . - .. -- · · · · · · ·- ·-- · 
219 For payment of a balance due, &c., to the State of 
Maine for expenses incurred, &c., on account of 
northeastern boundary, &c ..................... . 
219 Settlement of the claim of the State of Maine, &c., for 
interest upon moneys, &c., protection northeastern 
frontier ........•......•...••••...............• 
220 F~r expe~ditures incident to $10, 000, 000 stock, Texan 
Indemnity.. • • • . . . . . • . . • . . . • •••...••••.••.••..• 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there were no 
expenditures : 
Grading and improving Maryland avenue, 
from Seventh street to Potomac bridge. $3, 420 72 
172 Refunding duties on foreign imported mer-
chandise.... .. . . . . .. .. . . . . • . . . • . . . 1, 258 06 
220 Beacon-light at Orton's Point, Cape Fear 
river, N.C......................... 3 00 
220 Beacon lights placed in the best manner 
at Price's creek, Cape Fear river, N.C. 4 00 
220 Light-boat at the Horseshoe, Cape Fear 
river, N.C.............. ...... .... 80 78 
220 Beacon-light on Campbell's island, Cape 
Fear river, N.C.................... 5 00 
220 Two light-houses placed, &c., on west 
channel, Cape Fear river, on Oak 
island, N. C...... . • • • • . . • • • . . . • • • • • 53 66 
11,759,815 95 
317 50 
3,214 95 
1,161 07 
17,923 38 
30) 910 14 
2,586 29 
52,995 80 
272 94 
17,173 00 
4,165 42 
350,258 17 
75 00 
57 72 
250 00 
2,080 00 
2,212 78 
9,056 29 
204 18 
12,254,730 58 
51 
4,265,86168 
Carried forward ••••••.••••• $4,825 22 12,254,730 58 4,265,86168 
52 H. Doc. 112. 
General account qf the receipts and expenditures qf tlu United 
TO RECE-IPTS. 
Brought forward .••••.•••••• 104,838,962 83 
• 
, 
Carried forward •••••••••••• $104,838,962 83 
H. Doe. 112. 53 
States for thefiscal year ending Ju,ne 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward 4,825 22 
Page. 
220 Furnishing marine hospital at Louisville, 
Ky.---- ... --- .. --- . ----- . -- .. -- .• 10 
220 Repairs and improvements of marine hos-
pital at New Orleans ..••...••••• ---- 308 30 
220 Furnishing the President's H use ..•••• 67 86 
220 Cast-iron fence from corner of Depart-
ment of State to th<i President's gate. 412 58 
220 Compensation and mileage of members of 
legislative assembly of late Territory of 
Wisconsin·----··----· ..••••• ·----- 513 34 
220 Debentures and other charges, acts OcOO-
ber 16, 1837, July 13, 1832, and June 
30, 1834., &c .••••..•••••.••. - ••••.. 2,268 15 
------
Intercourse witlt foreign nations. 
221 Salaries of ministers ofU. States to Great Britain, &c. 
221 Salary and outfit of a minister to Central America, &c. 
221 Salary of a minister resident in Turkey .........••••• 
221 Salaries a.od outfits of ministers of the United States to 
Great Britain, Mexico, &c ....•....••••..... _ •..• 
221 Salaries of charges des affaires of the United States to 
Portugal, &c ...... --- ... -.- ... --.- .. --.- .. ----. 
221 Salaries and outfits of charges des affaires or ministers 
resident to Portugal, &c ........•.••• _ .....•....• 
221 Salaries of secretaries of legation of the United States. 
222 Outfits of ministers of the United States to Great 
Britain and Mexico ................. --.- ...••••. 
222 Outfits of charges des aJfaires to Naples, &c ........• 
222 Outfits of charges des affaires to Denmark and Bolivia. 
222 0 Itfit of charge d'affaires to Denmark ....•......... 
222 Salaries of secretaries of legation to Great Britain, 
:France, Russia, Spain, Brazil, :Mexico, Peru, and 
Chili, including Central America .........•.•.....• 
222 Compensation of a commissioner to reside in China .. 
222 Salary'and outfit of a commissioner to reside in China, 
including the additional compensation under the act 
to carry into effect certain provisions in the treaty 
between the United States and China and the Otto-
man Porte .........•.••.......• - ...• - •.... ----. 
222 Compemation of a commissioner to the Sandwich 
Islands .........•••..........••....•...•. - ..... 
222 Salary of dragoman and assistant to the legation to 
Turkey .................. - .... --- .. - .. ---- --- • 
222 Salary of the secretary and interpreter to the mission 
to China .......... _ ..... _ •..••. _ •..••••... _ . __ • 
222 Salary of the consul to London. _ ..........•........ 
223 To .Anthony Ten Eyck, for additional compensation as 
late commissioner to the Sandwich Islands ........• 
223 For compensation of acting charge d'affaires toRus-
sia, &c ..•••...••. - .. -.•.....••...........• - • --
223 For compensation of Peter Parker, as acting charge 
d'affaires at Canton, China, for two years, & c ..... . 
223 To compensate Dabney S. Carr for expenses incurred 
while in the diplomatic service of the country, &c •. 
12,254,730 58 
8,395 55 
-------
65,208 62 
13,500 00 
9,000 00 
4.9,500 00 
86,897 12 
40,500 00 
16,060 72 
17,500 00 
4,500 00 
9,000 00 
3,400 00 
8,000 00 
1,685 39 
31,500 00 
2,250 00 
5,250 00 
3,750 00 
3,000 00 
3,000 00 
1, 035 78 
4,000 00 
3,191 66 
4, 265, 861 68 
12,246,335 03 
------ ------
Carried forward .••••••••••• $381,723 29 16,512,196 71 
54 H. Doc. 112. 
General account of the recei]JtS and expenditures of tlte United' 
TO RECEIPTS. 
Rrov.ght forwv.:::d •••••• ·----· 104,838 002 8~ 
Carried forward...... • • • • • • $104, 838, 962 s3 
H. Doc. 112. 55 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••.••.••••• 
Page. 
223 Contingent expenses of all the missions abroad .••.•.• 
223 Contingent expenses of foreign intercourse ...••••••• 
224 Relief and protection of American seamen ........••• 
229 Clerk-hire, office-rent, &c., in the office of American 
consul at London .......•..•...............••••• 
229 For payment of Buc1dngham Smith, late secretary of 
legation in Mexico, the difference, &c ...•......••. 
229 To carry into efl'ect the ninth article of the treaty con-
cluded between the United States and Spain of Feb-
ruary 22, 1819 ......•......••.....••....••.•••.• 
230 Intercourse with the Barbary powers ........••.....• 
230 Office-rent of the consul at Basle, in Switzerland •.•..• 
230 Salary of consul at Beyrout, in Syria .....•.••..••••• 
230 Salary of the consul general at Alexandria ...•..••••• 
230 Salary of consuls at Kwang Choo, Amoy, &c ..•..•..• 
230 Interpreters, guanls, and other expenses of the consu-
lates at Constantinople, &c ...........•.......... 
230 Awards under the convention between the United States 
and Peru, &c .•.•.........•....• -- .........•••• 
231 Awards under the convention between the United States 
and the Emperor of Brazil.. ... - ........•.....••• 
231 Award under the fifteenth article of treaty between 
United States and Mexico, &c ....•...•.......•••• 
232 For the payment of Theodore S. Fay the difference be-
tween his salary as secretary of legation and charge 
d'affaires, during, &c .......................•.... 
232 Compensation of Charles D. Arfwedson, United States 
consul at Stockholm, for diplomatic services as charge 
d'affaires, &c .................................. . 
232 Indemnity to Jonathan Elliott, commercial agent, &c., 
at St. Domingo, for amount by him expended, &c ... 
232 To enable the President to conclude a treaty of peace 
with Mexico ...•.......•....... : . ...........•... 
232 Payment of liquidated claims against Mexico .....•... 
232 Payment of the accounts of Joseph Balestier, late 
special agent of the U nitetl States in Asia, &c ..... . 
232 Contingent expenses of the board of commissioners 
under the treaty with Mexico, ......••.••...•••••• 
Prom which deduct the following repayments, viz: 
232 Contingent expenses of the commission 
between the United States and Brazil.. 54 04 
232 Por payment of instalment and interest 
which will fall due under the 12th arti-
cle of the treaty with Mexico ..... _.. 66, 467 42 
232 Awards under the convention with the 
Mexican republic...... . • . • • . . . . . • • . 133 94 
Department of tlte Interior. 
239 Imalid pensions, (war) ........•......•.•..••.....• 
240 Pensions to widows and orphans, payable through the 
Third Auditor's office ............ ------ ........• 
240 Revolutionary pensions, per act March 18, 1818 ...••• 
240 Revolutionary claims, per act May 15, 1828 ..•...••.• 
Carried forward .•••..•••••• 
381,729 29 16,512,196 71 
51, 164 28 
34,399 43 
113,014 92 
2,090 75 
1,756 95 
870 00 
13,767 40 
100 00 
625 00 
6,250 00 
3,000 00 
989 77 
55,063 98 
296,908 46 
10,914 99 
3,934 11 
1, 681 25 
600 00 
21,894 12 
544 86 
2,814 44 
13,412 70 
1,017,526 70 
66,655 40 
382,170 79· 
3, 151 01 
17,752 29 
15,961 60 
950,.871' 30 
----------- ----------------
$419,035 69 17,463,06 01 
66 H. Doc. 112. 
General account if the receipts and expenditures of tlte United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward............ IOi, 838,962 83 
Carried forward ••••••.••••• $104,838, 962 83 
H. Doc. 112. 57 
Statesfur tlwfiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••• ·----· 
Page. 
241 Revolutionary pensions, per act June 7, 1832 ........ . 
242 Pensions to widows and orphans, per act July 4, 1836 .. 
242 :Five years' pensions to widows, per act July 7, 1838 .• 
243 Revolutionary pensions, per act March 3, 1843 .••.... 
243 Pen ions, per act February 2, 1848 ......•.. _ .•.... 
244 Virginia claims, per act July 5, 1832 .........•...... 
245 Unclaimed pensions .••••...•••.•••..••••..•••••••• 
251 Navy pension fund .•••••••.••.•••••...••..••••••.• 
251 Navy privateer pensions .•.•....••...•• _. _ .••.•••.• 
252 Invalid peru:;ions, (navy) ......••...•••••.•••.••••.• 
252 Five years' pensions to widows, (navy) .•••.••••••••• 
253 Civilization oflndians ....••....•........••...•••.• 
253 Payment of superintendents of Indian affairs, and In-
dian agent~! .••. -----· ••••••...••..•..••••••••.• 
254 Pay of interpreters .••••..••••.•.....•........•• _. 
254 Pay of sub-agents .•.••....••...•..............••.• 
254 Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas ..••••• 
254 Fulfilling treaties with Pottawatomies ••.....••.••.• 
255 Fulfilling treaties with Miamies .......•.....•....... 
255 Fulfilling_ t!·e~tie_s with Chippewas of Lake Superior 
and MISSISSippt ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
255 Fulfilling treatie:; with Creeks ............•..•....• 
255 }'ulfilling treaties with Sioux o~ .Mississippi. .....• _ •• 
256 Fultilling treaties with Osages ......••••...•• _ ..••.• 
256 Fulfilling treatiet> with Chickasaws ..... _ .•...•..•..• 
256 Fulfilling treaties with Chippe\vas of Saganaw ....•.•• 
256 Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win-
uebagoes, and New York Indians ........••••....• 
256 Fulfilling treaties '1\ith Christian Indians ..• __ ..•••••• 
256 Fulfilling trraties with Choctaws .•.•.• _ •...• __ ..• _ .• 
257 .FuJii !ling treaties with Delawares ..••..... _ ••.• ___ .• 
257 Fulfilling treaties with Florida Indians, or Seminoles .• 
257 Fulfilliug- treaties with Iowas. _ ...••..••.... _. _ •...• 
257 Fulfilling treaties with Kansas ....•••••.••.•..•••••• 
257 Fulfilling treaties with Kickapoos .••......•••••••..• 
257 Fulfilliug treaties with l\fenomonies .....•.•••...•••• 
257 Fulfilling treaties with Miamies uf Eel river .••..••••• 
258 Fulfilling treaties with Omahas .•••...••.• _ ....••••• 
258 Fulfilling treaties with Ottawas .••.....•..•••.•••••• 
258 Fulfilling treaties with Ottoes and Missouri as .......• 
258 Fulfilliug treaties with Piankeshaws ...•........ _. _ •. 
158 Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron .• 
158 Fulfilling treaties with Qua paws ......•.•..•.....••• 
158 Fulfilling treaties with Sacs and Poxes of Mississippi.. 
258 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri ...• 
258 Fulfilling treaties with Senecas .....•.....••....•••• 
259 Fulfilling treaties with Senecas of New York .•.•....• 
259 Fulfilling treaties with Senecas and Sllawnees ....... . 
259 Fulfilling treaties with Shawnees .................•• 
259 }'ulfilling treaties with Six Nations of New York ..•••• 
259 Fulfilling treaties with Stockbridge::; ..••••.• _ •.....• 
259 Fultilling treatieR with '\Yeas ........•.......•..•..• 
259 Fulfilling treaties with Winnehagoes ............•••• 
259 Fulfilling treaties with Wyandottl, of March 17, 1842 .. 
260 Fulfilliug treaties witli Utah:L ...•.......•....•••••• 
260 Fulfilling treaties with Navajoes .......•••.•••.••..• 
260 Carr.} ing into eflect treaties with Cherokees ..•.•••.• 
419,035 69 17,463,068 01 
239,083 77 
369,534 58 
51 912 38 
27:247 33 
399,812 35 
20,04:3 75 
25,73:2 81 
30,507 24 
36 00 
35,966 74 • 
137,393 56 
9, 565 00 
42,690 43 
15,558 67 
3,037 32 
59 964 22 
76:230 18 
17,320 04 
107,342 20 
75,307 13 
644,225 25 
32,44-1 59 
3,000 00 
5,800 00 
750 00 
397 20 
10, nso on 
8,898 47 
31,923 22 
11,675 00 
9,741 75 
4, 9!)1 80 
49,890 00 
2, 962 92 
1,440 00 
4,300 00 
1,9-10 I)() 
800 00 
400 00 
4,490 00 
104,080 00 
10,809 90 
4,303 33 
9,750 uo 
2,n90 oo 
69,066 47 
5,761 25 
14,425 00 
3,000 00 
104,016 83 
19,110 00 
10,000 00 
15,500 00 
10,3ti9 85 
Carried forward .••••••••••• $3,377,174 22 17,463,068 01 
58 H. Doc. 112. 
General account if tlze receipts and expenditures if tlze United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • . 104, 838, 962 83 
Carried forward...... • • • • • • ..,104, 838, 962 83 
II. Doc. 112. 59 
States for tlte fiscal year ending Jane 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Pa!!e. 
Brought forward ...••••••••. 
260 Carrying into effect treaty with Sacs and Foxes of. 
Missouri, of October ll ......................... . 
260 Carrying into effect treaty ·with Chickasaws, of October, 
1 ;j2 - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - -
260 Chickasaw orphans, under 8th article of treaty of July, 
1834 - -- - -- - - -- - - - - . - - - -- - - - - . - - - - - -- - - - . - - - - - • 
260 Cherokee schools ................................ . 
260 Interest due to Wyandots ......................... . 
260 Interest on stocks under Cherokee tfeaty of 1835 and 
1836 -- -- - . - - - - - - -- - - - - . - - - . - - - - - . - . - - - - - . - - - - -
261 Intere8t on stocks for Chippewas, Ottawas, and Potta-
watomies, (education) ......................... . 
261 Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Potta-
watomies, (mills) ............................. . 
261 Intere8t on stocks for Choctaws, (education) ........ . 
261 Intere~St on stocks for Choctaw orphan reservations .. . 
261 Interest on stock!> for Choctaws, under convention with 
Chit:kasaws ..........•....•.........•......•..• 
261 Interest on stocks for Creek orphans ..•....••.••.••• 
261 Interest on stocks for Delawares ............••..•.. 
261 Interest on stocks for Menomouies ................. . 
26~ Interest on stocks for Osages, (education) ...••.....• 
262 Interest on stocks for Senec.:as ..................... . 
26~ Interest on stocks for Senecas and Shawnees ........ . 
262 Interest on stocks for Stockbrillges and .Munsees ..... . 
26~ Interest on tocks for Shawnees ................... . 
26~ Interest Oil awards to Choctaw claimants, &c. . .... . 
262 Presents to Indians .............................. . 
26~ Provisions for Indians ............................. . 
263 Taldng census of the government and treaty parties of 
Cherokees west ......................••....•..• 
263 Buildings at the several agencies, and repairs ....•...• 
263 Clerk hire for superintendent~'! at St. Louis and Western 
Territory ..................... ! ............... . 
263 Cnmiugeneies of the Indian department ...........•. 
264 Medalt~ ftlr Indian chiefs .......................... . 
264 Remo1al of Choctaws from MiRsissippi. ....•........• 
264 Removal of Winnebago Indians, expenses of. ••....••• 
26-l Rl'moval of Pottawatomies of Indiana, expenses of ... 
265 Removal, &e., of Chippewas of Lake Superior and 
Missi~sippi, from lands cedeu by treaty of Oct. 4, 1842 
265 Removal of Pottawatomies, Sacs and Foxes, from 
Iowa, west of :\Iissouri. ....... _ .............. __ .. 
265 Payment to Cherokee nation for a printing press de-
. stroyetl ...........................• _ .•........• 
265 Pannent to North Carolina Cherokees ........ _ .. _ .. 
265 Pa~ ment for Creek nation for balance claimed of 
award for claims of citizens of Georgia ...•.•....... 
265 Payment of arrearages of perman .. nt annuities to Eel 
Wver Miaruies to be repaid to United States .....•. 
265 Payment of American party of St. Regis Indians, per 
supplemental treaty with the Six Nations of New York 
of 15th January, 1838, &c ......................• 
265 Payment to Seneca Indians of New York, for moneys 
wrongfully withheld, &c ................•....•... 
265 Payment to Puttawatornies for corn crop, abandoned, 
&c... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . ...... . 
3,377,174 22 17,463,068 01 
260 99 
120,425 77 
114 08 
3,033 68 
5,06~ 50 
33,791 78 
3, 216 76 
103, 73~ 02 
1 523 08 
21: 133 31 
26,994 91 
5,985 77 
351 27 
5,000 00 
923 06 
250 00 
847 06 
3l2 26 
2,663 56 
40,000 00 
5,298 07 
6,-763 07 
1,941 00 
252 64 
2, 700 00 
66,9.:39 82 
104 12 
25, 125 81 
1, 320 78 
25,323 97 
1,111 33 
2,000 00 
1,145 21 
437 39 
23,211 18 
12,437 06 
. 4, 000 00 
28,505 50 
742 50 
Carried forward ••••••.••••• $3,967,205 58 17,463,068 01 
60 H. Doc. 112. 
Genf'ral account if the receipts and eu:penditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •• _ ••..• ___ . I 04, 838, 962 83 
Ca:rried forward.·- ••.•••• -. $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
I BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .•• _ ••.•• - •• 
266 Payment to Pottawatomies for twelve log-houses de-
stroyed .••••.... - •••.........•••. --.--. - .•• ---
266 Payment of principal awarded to Choctaw claimants .. 
266 Compensation to an agent and two interpreters for 
wild tribes of the prairie ..•••....••.. _ .... _ ....• 
266 Expenses of collecting and digesting statistics of the 
Indian tribes of the United States ..•.••.........• 
266 Expenses of a delegation of F;eminole Indians west 
of the Mississippi to Florida ..•.....••.....•...•. 
266 Compensation and expenses of committee of " Old Set-
tler" party, their clerks, &c ....... _ .....•••...•.. 
266 Revising, &c., a new code for the Indian department .. 
266 Compensation of three special agents and four inter-
pl·eters for Indians of Texas ...••.......••......• 
266 Marking eastern boundary of country set apart for 
Choctaws, treaty of 1830 .......................• 
26o Negotiating treaties with Chippewas, ratified in 1848 .. 
267 Tt:eati~g with Mississippi and St. Peter Sioux :fin· lands 
111 Minnesota ..•.••... - .....•...•...........•••• 
267 Redemption of the daughter of J ameE> M. White, cap-
tured, &c ...........••............••..•........ 
267 Payment of the awards of General W. B. Mitchell. 
commissioner under treaty of Chicago of 1833 ..... 
267 .A.rrearages of compensation, &c., of the Indian agents 
for the Indian tribes of California ..••... _ ....... . 
267 Salary of superiatendent of Indian affairs in California 
267 Salary of clerk to superintendent in California ..• _ ••• 
267 Expenses of California superintendency ............ . 
267 Travelling expenses of superintendent and necessary 
attendants in California . . . . . . • . • . . .•••.......... 
267 Presents, &c., for Indians visiting superintendent of 
Indian affairs of California .....••...... _ ...... _ .. 
267 Pay of interpreters in California ...•.•.......•....• 
267 Furniture for superintendent's office in California ...• 
268 Preservation of peace with Indians in California ...• -. 
268 Subsistence, removal and protection of Indians in Cali-
fornia ...•..••..••••..•••• _ ............•...•••• 
268 General and incidental expenses of the Indian service 
in California .••••...................•••........ 
268 Flags for distribution among Indian tribes in California 
268 Pay of five Indian agents and their interpreters for 
New Mexico, Utah, &c ...••.•.••.••.•••••....••• 
268 Expense~ of Pueblo Indians and their attendants from 
New Mexico to \V ashington and home again .... _ •. 
268 Expenses of the Indian service in New Mexico ....•.• 
269 Incidental expenses of the Indian service in Utah .... 
269 Vaccination of Indians ... _ ••..••.•...••.......•.•• 
269 Presents and negotiation fur removal of Indians from 
Texas, intending, &c .....•..•• _ ••...•........... 
269 Travelling expenses of Oregon superintendent, and 
necessary attendants ..• - ••.•• _ •..••••...••••...• 
269 Negotiating with Oregon tribea west of tbe Cascade 
mountains ..••••.••••.....•••.•.....•••.......• 
269 Clerk hire for superintendent of Indian affairs in Oregon 
269 Buildings and repairs for superintendents in Oregon ... 
269 Payment of annuities and transport to certain tribes of 
Indians, treaty of Fort Laramie, September, 1851.. 
Carried forwar •••••••••••• 
3,967,205 58 
600 0~ 
872,000 00 
2,801 16 
29,668 12 
2,975 71 
265 0,0 
3,000 00 
26,153 87 
3,46~ 00 
449 25 
3, 966 88 
1,000 00 
5,979 91 
2,250 00 
5,318 6u 
2,500 00 
3,500 ou 
2,500 00 
1,000 00 
3,000 00 
500 00 
100,000 00 
250,000 00 
2,600 00 
500 00 
2,057 92 
7,500 00 
17,676 37 
5,830 52 
500 00 
13,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,400 ou 
3,000 00 
109,029 91 
$5,462,190 88 
61 
17,463,068 01 
-----
17,463,068 01 
62 H. Doc. 112. 
GcneTal account of tlze receipts and cxpendit1tTes of tl1e United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••••••••. 104, 83R, 962 83 
C ·ied forwara .•••.••••••• $104, 833, 9(i2 83 
H. Doc. 112. 63 
States for tltefiscal year ending June 30, 1853-Continucd. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••.•••••• 
Page. 
269 Expenses of compiling map>: for use of committees and 
Indian bureau, &c., showing the present boundaries 
of the Indian territory ......................... . 
269 Indemnity for los~cs sustainPd by 1\fenomonies, treaty 
of October, 1848 ............ : ................. . 
269 Liquidating balance due to the Creek Indians, &c., for 
losses sustained in the last war with Great Britain .. 
269 Expenses of a certain party of Omahas who visited 
Washington in 185~ ...•...................•... _. 
270 Expenses of running and marking the eastern boundary 
of the Creek country west of the Arkansas, &c ....• 
270 Services of a striker in the (Delawares, Senecas, and 
Shawnees) blacksmith's shop .................... • 
270 Payment to Comanches, Kioways, and other Indians 
on the Arkansas river .......................... . 
270 Payment of amount due to Thomas M. Lane upon three 
drafts ...•....•••....•.....••......••.•.....••• 
270 Payment to Hiram R. Pitchlynn ..••••..•••....••.• 
270 Payment to Horse Fly, &c ....•..•....••.......•.. 
270 Payment to See-ka-wee, a Cherokee ...•....••...... 
270 PaJment to James M. Marsh .......•.•..••...•.••. 
270 Relief of sundry persons •.••.•••••.•••••••.....•.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
271 Expenses of removal of sub-agency for 
Chippew·as of Lake Superior and Mis-
sissippi, from Lapointe to New Site... 5 30 
271 Payment of persons employed by the gov-
ernor of Oregon, and purchase of pres-
ents for Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 77 
271 Holding treaties with Sacs, Foxes, Win-
ne bagoes, and Sioux Indians. . . . . . . . • 93 90 
271 Payment to Cherokee nation of $724, 603 
37 and interest, at five per cent., from 
June, 1838, till paid...... . . • . • . . • • • • 8 
Militm·y cstablislunent. 
271 Pay of the army ....•....••..•..•......•.••••••••• 
273 Pay of the army, per act August 31, 1852 ..•...••••. 
273 Subsistence of officers ............................ . 
274 Subsistence of officers, per act of August 31, 1852 ... . 
275 Subsi:c;tence department .......................... . 
277 Subsistence, per act August 31, 1852 .........••....• 
27i:l Qnarterma~ter's department ...•..................• 
281 Quarterrnaster',; department, per act August 31, 1832 .. 
284 Incidental expenses of the Qnarterma.ster's depart-
ment, per act August 31, 1852 ................... . 
286 Transportation of officers' baggage, per act Aug. 31, 
1852 . ---- .• ---- .••••••. ---- .. -.- •.. --- ..•• ---. 
287 Transportation of the army ....................... . 
289 Tramportation of the army, per act of August 31, 1852 
291 Forage, per act' August 31, lti52 ................... . 
291 Clothing or purchasing department ............••••. 
292 Clothing, per act August 31, 1ti52 ...••...•••.•.••••• 
5,462,190 88 17,463,068 01 
500 00 
3,624 48 
110,417 90 
3,000 00 
5,290 00 
2,229 00 
16,061 25 
3,825 00 
2,852 36 
54 00 
166 50 
1,200 00 
26,069 00 
5,637,480 37 
680 05 
----- 5,636 800 32 
1,288,047 57 
75'2,895 96 
106,088 05 
370,620 72 
213,585 09 
640,:345 38 
447,442 87 
719,412 00 
2-18,220 00 
96,953 56 
677,742 83 
97G,OOL 44 
69,000 40 
73,541 59 
199, 179 63 
Carried forward............ $6, 879, 077 09 17,463, 068 01 
64 H. Doc. 112. 
General account o/ the 'receipts and expenditures o/ tlte United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•••••.••••• 104,838,962 83 
arried torW'al'd .... u • • • • • • $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 65 
States for tlte fiscal year ending June 30, 1863-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward ..•••••••••• 
294 Payments in lieu of clothing for officers' servahts, act 
August 31, 1852 ...............................• 
294 Expemes of recruiting ..•......•••.....•....•....• 
296 Expenses of recruiting, per act August 31, 1852 .....• 
297 Medical and hospital department ....•.............• 
299 Medical and hospital department, per act August 31, 
1852 ·----- ·----· ··---· ----·· ··--·- ------ -----· 300 Contingencies of the army ..••......•.....•...••••• 
300 Contingencies of the army, per act :March 3, 1853 .... 
300 Pm·chase of horses for second regiment of dragoons .. 
301 Purchase of horses for dragoons, per act August :H, 
18;)2 .. - -- .. --- --- . -. -. -.. - ---- . --- . --. -- -- . -- -
301 Barraeks, quarters, &c ..•••.•.•.........•...••..•• 
302 Barracks, quarters, &c., pet act August 31 1 1852 ..... 
303 Ere~ting barr~cks and quarters for a military post on 
Minnesota nver ....•..........•.••••.......•.•. 
303 Services of private physicians ....•.••....••••...•. 
3 3 Pay of volunteers, per act March 2, 1847 ........... . 
304 Payment of expenses for the defence of Florida .••••• 
304 Payment of fourth regiment, second brigade, third di-
vision of Vermont militia, for, &c ..••••...•..••••. 
304 Claims of the State of Georgia ...............•..•• 
304 Payment of certain military services in Florida ... , • 
304 Arrearages due Florida militia under General Read .. . 
304 Claims of the State of Georgia for military r;ervices 
from 1835 to 1838 ............................. . 
304 Reimbursing the State of Florida for expenses in-
curred, &c ......•....•.•..•....••.• -----------
304 Several companies, and expenses of three companies of 
Texas volunteers under General Brooke ..•....••.• 
305 Payment to several companies of Texas rangers ..••.• 
305 Claims of the State of Alabama .......•....•.......• 
305 Claims of the State of Maine for services of her militia. 
305 Interest to Maine .......••••...••••...•...••••...• 
305 Interest to Georgia .••......•...••••...•.•...•.... 
305 Pay of four companies of volunteers called into service 
by Bt·evet Lieut. Colonel Washington ....••..••••• 
305 Refunding advances by Virginia ...•....•.......••.•• 
305 Pay of five companies Texas mounted volunteers ..•.. 
306 Payment of the companies of Captains Bush, Price, and 
Suarez, for military services in Florida ......•....• 
306 Relief of certain Tennessee volunteers ..............• 
306 Payments to mounted riflemen, volunteers under Capt. 
John C. Fremont in 1846 ..........•............ 
306 Expenses of board of officers, passing on the claims of 
John C Fremont, volunteer mounted riflemen .•..•• 
306 Three months' pay and allowance to Seminole warriors 
306 Refunding expenses incurred, &c., to the State of North 
Carolina ...•.•...•...........•••....•...... _ ... 
306 Refunding expenses incurred, &c., to the State of 
Michigan ....•......••••.•..••.••.......•..•.•. 
306 Three months' extra pay, &c .............•.•...••. 
308 Military contributions in Mexico .....•..•••.••...... 
308 Repressing Seminole hostilities ...•.........•...•..• 
309 Preventing and suppressing Indian hostilities .•...... 
309 Refunding money for expenses incurred, &c., for use of 
volunteers .•••••.•••••.•••••.•.•.•.•..••..••••• 
6,879,0~7 09 23,099,868 3~ 
22,103 32 
9,134 06 
22,979 81 
34)496 72 
17)739 85 
1,300 83 
4,194 86 
39,835 46 
107)100 00 
162,820 74 
268)394 00 
16,000 00 
13'7 00 
31)734 42' 
5,000 00 
28 00 
118,265 07 
404 1t 
32 70 
19,211 40 
4,727 19 
24 34 
11,604 07 
2)348 02 
20,873 51 
16 582 10 
17;369 95 
2,077 45 
7,400 30 
67,050 02 
20,000 00 
448 30 
16,269 69 
2,000 00 
1,000 00 
9,382 48 
20,000 00 
26,34616 
11,065 90 
33 93 
29,155 30 
17,467 77 
Carried forward...... • • • • • • $8, 063, 305 92 23, 099, 868 :1~ 
5 
66 H·. Doe. 112. 
General account of the receipts and expenditures of tlze United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • . 104, 838,962 83 
Carried iorwzmt...... • • • • • • $104, 838, 002 83 
II. Doc. 112. 6 
r"States fvr tlte fiscal year ending June 30, 1863-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••••• ~- •• 
310 Pay of officers, cadets, and musicians, at West Point .• 
310 Subsistence of officers, cadets, &c., at West Point. ••• 
310 Forage for officers' horses at West Point •••••.•••••• 
310 Ordinary and current expenses at West Point ..•••••• 
311 Library at West Point .....•..•••.••••.••.••••.•.•• 
311 Barracks for cadets at West Point .•.••••••.•...••.• 
311 Board of Visitors at West Point ...••••••.••••.••••• 
311 Warming apparatus at West Point .•...•..•.•..••.•• 
311 Forage for ninety ~ntillery horses at West Point .••••• 
311 Armament of fortifications .••••••••..•.....•..••••• 
311 Ordnance service .......••••..•••••.•..•.•.••••••• 
312 Ordnance service, per act August 31, 1852 .......•... 
313 Ordnance, ordnance stores and supplies ....•....•... 
314 Ordnance, ordnance stores and supplies, per act 
August 31, 1852 . . . ...•.........•........... ~ ... 
314 National armories •...•.•••..•...••.••.....•.••..•• 
314 National armories, per act August a1, 1852 ......... . 
314 Repairs and improvements of Springfield armory ....•. 
314 Repairs and improvements of the Harper's Ferry ar-
mory ...•.........••••............. ····-······· 
314 Repairs and improvements of the Harper~s Ferry ar-
mory, act August 31, 1852 ....................... . 
314 Arsenals .•..•..•..•.•.••..•..• - •• -••• -..• -- ••• -.-
315 Arsenals, per act August 31, 1852 •..........•....... 
315 Arming and equipping the militia .••••.••••••..••••• 
315 Fort Preble, Maine .••••.•••••.•••••.••.••..•••••. 
316 Fort McClary, New Hampshire .••.•.•...••••.•....• 
316 Fortifications on Governor's island, Boston harbor, 
Massachusetts • . . • • •...••••.•...•••••..•...••.• 
316 Fort Trumbull, Connecticut .•••••.•••••.•....•••••• 
316 Fort Hamilton, New York .•..•••.•.••••..••••.•••• 
316 Fort Schuyler, New York .....•..•.•.........•••••• 
316 Fort Richmond, on Staten Island, New York .....•..• 
316 Defensive works and barracks, near Buffalo, N. York .. 
316 Repairs of defensive works on Staten Island, New 
York ....•••.•.•••••...••...••...•••.•.•..•••• 
316 Fort Adams, Rhode Island- .•••..••••..•••••.•••••• 
316 Fort Delaware .•..•••....•............. - .... ----. 
316 Commencing batteries at Sollers' Point flats, below 
Baltimore, Maryland •.•.•••••••••••.••••..•••••• 
317 Fort Jackson, Mississippi ......................... . 
317 Fort Livingston, Louisiana ..••.••......••.•.••••..• 
317 Fork Pike, Louisiana, and preservation of site •••••••• 
317 :Fort St. Philip, Louisiana ••..•...........•.•.••••• 
317 Repairs of Battery Bienvenue, Louisiana ..•..•••••••• 
317 Two powder magazines at Jefferson Barracks .••••••• 
317 Magazine at Battery Hudson ....•••••..• ••••••••••• 
317 Contingencies of fortifications .......... . .....••••.• 
317 Survey of military road from Mendota to mouth of Big 
Sioux river, &c ..•..••...•••....•...•...•...•... 
318 Surveys in reference to the military defences 01 the 
froutier, inland and Atlantic .................... .. 
318 Military and geological surveys west of the Mississippi. 
318 Hydrographic survey of the northern and northwestern 
lakes ....•.......•....•...............•..•.•• -. 
318 Construction of a road from Point Douglass to the Falls 
of St. Louis ......................... -----· •••••. 
8,063,305 92 23, 099,868 33 
94,362 OlJ 
2, 300 0() 
2, 176 OG 
22,335 oo· 
1,000 00 
2, 500 00' 
3,281 95 
2, 500 00' 
6,480 oo· 
40,538 72' 
66,742 85 
41,560 OG 
163,495 06 
654 95 
73,764 67 
218,735 33 
108,675 00 
13,077 88 
28,950 00 
48,850 l G' 
36,368 39' 
202,399 78; 
800 OG· 
600 00 
10,940 00 
6,300 00 
5,400 00 
1,000 00 
5,500 00 
2!18 59 
13,646 56'' 
1,100 00 
14,800 oo1 
18,100 00 1 
300 00 
3,700 00 
1,100 00 
500 00 
2,400 00 
3,200 00 
5,000 00 
20,073 04 
4, 705 10 
29,292 71 
3,027 18 
28,113 76 
10,561 47 
------ - --
Carried forward...... . • • • • • $9, 434J 512 67 23, o<J9, 868 33 
68 H. Doc. 112. 
General account if the receipts and expendituTes of the United 
TO RECEIPTS. 
:Brought roJJward ..•••••• ;. •••• 104,838,962 8Z. 
tar:t!ed forward .............. $104,838, 962 83 
H. Doc. 112. 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••••• ---. 
Page. 
318 Road from Point Douglass to Fort Gaines ..•••.•••••• 
318 Road from Swan river to Winnebago Agency .••..•••• 
318 Road from Wabasha.w to Mendota .•••.. -----·-·---· 
319 Reconnaissance of a route from San Antonio to El Paso 
319 Continuing Delaware breakwater .••••...••••.•.. -.-
319 Construction of harbor on east side of Reedy island, 
&c., Delaware river .••••.••••••.....• - - ... - • - - . 
319 Repairs of the harbor of Chester, Delaware river. -.--
319 Removing obstructions at the" Wrecks," in Savannah 
river ••••••. ---- •• --- •.• ---- .• ----- -- ~-- · ----- • 
319 Improvement of Hudson river above and below Albany, 
and not aboveTroy .••••..•.•...••••.•.......••. 
319 Improvement of Mississippi river below the rapids ...• 
319 Improvement of Ohio 1-ivcr, including dam ••.... --- •. 
319 Improvement of MM!souri river .•• -- •.••••..••.••••• 
319 Improvement of Arkansas river ..••••.•••••...... --. 
319 Snag-boats, dredge-boats, &c., for use on the Missis-
sippi, Ohio, Missouri, and Arkansas rivers .•.... ---. 
319 Improvement of the James and Appomattox rivers be-
low Richmond and Petersburg .....•..• -----· ..... 
319 Improvement of Rock river rapids and Desmoines 
rapids, in the Mississippi. ••......•••...• -- ..• ---. 
320 Opening ship-channel from Mississippi river into Gulf 
of Mexico ..•••.••••.••...• --- .•••••..• --- ..... . 
320 Improvement of Colorado river, Texas ••• -- ••••••••• 
320 Survey of Trinity river, Texas .•••.. -~ · --------- .•.. 
320 Removing rocks near Falls island, Cobscook bay, Me .. 
3~0 Survey for breakwater on east side of island, Martini-
cus, Maine ...•.••••..••• - ..•••..••.••••••.•• - •• 
320 Preservation of Great Woods Hole harbor ..••••.•..• 
320 Survey for breakwater at East Dennis, Barnstable bay, 
Massachusetts • • • . • • • • • • • . . •••.....••.•.••..... 
320 Protection of Great Brewster island, Boston harbor ..• 
320 Preservation uf Cape Cod harbor, Massachusetts .••.• 
320 Repairs of breakwater at Hyannis harbor, Mass ..•.•• 
320 Removing a rock near the mouth of Seekonk river, &c., 
Rhode Island. • • • • . . . • • • • . . . • • • . • . • • . . . •• - •.•••• 
320 Removing rocks at Hellgate and Diamond reef, New 
York harbor ••••• ---- ••..•...•..........•..••••. 
320 Survey of the harbor of Port J eiferson, New York .•.• 
320 Removal of bar at junction of Passaic and Hackensack 
rivers, &c., New Jersey .••••..•••.•••••..•.•.••• 
321 Survey of Cranberry inlet, New Jersey •••••.••.....• 
321 Steam-dredge for Chesapeake bay and Atlantic coast .• 
3~1 For re-opening, &c., and constructing breakwater 
across Croatan sound, North Carolina .•.••.•..•••• 
321 Improvement of harbor ofWashington, North Carolina. 
321 Improvement of the harbor of Charleston, South Caro-
lina. .••••••••••.•• -- ..••••..••••....•.........• 
321 Improvement of the harbor of Mobile, Alabama, Dog 
river bar •••••.•• - -- •...•.••••..••••.•••••.•.•• 
321 Survey of Bayou La Fourche, Louisiana .....••...... 
321 Improvement ofthe harbor of Manitowoc, Wisconsin. 
321 Improvement of the harbor of Sheboygan, Wisconsin .• 
321 Improvement of the harbor of Racine, Wisconsin .••.• 
321 Improvement of the harbor of Milwaukie, at North Cut, 
\Visconsin • • • • • . • • • • • • ••••••••••..•••••.••••.• 
9,434,512 67 
8, 509 10 
4, 833 00 
1,799 00 
3,809 52 
10,500 00 
18,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
21,000 00 
27,300 00 
6,000 00 
6,000 00 
140, 596 00 
2,500 00 
2, 000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
200 00 
250 00 
710 00 
50 00 
6,400 00 
50 00 
500 00 
250 00 
20,000 00 
100 00 
1,500 00 
1,000 00 
4,000 00 
300 00 
1,200 00 
950 00 
I, 296 43 
1, 000 00 
39 13 
48 86 
48 86 
6, 073 33 
69 
23, (}!1.), 868 33 
Carried forward.......... .... $9,746, 82G 90 21,600, eas 33 
H. Doc. 112. 
General account if the Teeeipts and expenditures of the U,~itetl 
TO RECEIPTS. 
:Br~ught f9rward •••••••• _... 1 04t 838:-962. 83 
Carried forward ••••• ~ • • • • • • $104, 8~8, 962 83 
I-1. noc. 11'2. 71 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•••••.••••• 
Page. 
322 Improvement of the harbor of Kenosha, formerly 
Southport, Wisconsin ....•.....•.•••..••••• ., ••••• 
322 Improvement of the harbor of Chicago, Ill ..••••.•••• 
'322 Floating breakwater, harbor of Michigan City, Ind •••• 
322 Harbor of New Buffalo, Mich ..•••••.•..•.•••••••••• 
322 Harbor of St. Joseph's, Mich .•••••..••••.•••••.•••• 
322 Harbor of Black Lake, Mich ..••....•....•••..••••• 
322 Preservation of the harbor at mouth of Grand river, 
l\1:ichigan ...•......••.•••..•.•..••.••••...•••••• 
322 Improving navigation of St. Clair flats, Mich ..•••••• : 
32Z Improvement of the harbor of the river Raisin, Mich .• 
322 Constructing steam-dredge for Lake Michigan ...••••• 
322 Preserving, &c., harbor of Sandusky City, Ohio .•••••• 
323 Improvement of the harbor of Cleveland, Ohio ..••••• 
323 Improvement of the harbor of Fairport, at the mouth 
of Grand river, Ohio ...••..•••.........•••..••••• 
323 Improvement of the harbor of Ashtabula, Ohio .•••••• 
223 Improvement of the harbor of Oak Orchard creek, 
Lake Ontario, N.Y ......•••........•• ·-~··· •••• 
323 Improvement of the harbor of Erie, Pa ...••••••••••• 
323 Improvement of the harbor of Dunkirk, N. Y ..••••••• 
323 Repairing the sea-wall at Buffalo harbor, N. Y •••••••• 
323 Steam-dredge for Lake Erie ...••....•.•.•.•••••••• 
323 Removing obstructions at the harbor, mouth of Genesee 
river, Lake Ontario, N. Y .•......•.........•••••• 
324 Improvement of the harbor of Sodus bay, N.Y ...••••• 
324 Improvement of the harbor of Oswego, Lake Ontario .• 
32~t Steam-dredge for Lake Ontario ..••...•••..••••••... 
324 Survey of the Rappahannock river, Va ...•••••••...• 
324 Survey of Taunton river and New Bedford harbor, Mass. 
324 Improvement of Kennebec river from arsenal wharf to 
Lovejoy's narrows .............................. . 
324 Repairing public works at Little Egg Harbor, N.J ... . 
324 Surveys of the harbors of Sabine, Galveston, Paso Ca-
vallo, &c., Texas .•••••....••.•.••.•••••••••.••• 
324 Survey of East Pascagoula river, Miss ..••••.•••••••• 
324 Survey of Providence harbor, R. I. ................ . 
325 Survey of the falls of the Ohio, for an additional canal 
around the falls ....•...••.•..••••..••••.•••••••• 
325 Survey of Shrewsbury river, N. J ...•.•.•••••••.••.• 
325 Survey of sand bars in Newark bay, N. J ..•••••.••••• 
325 Survey of the harbor of Georgetown, S. C .•.••...•••• 
325 Breakwater at Owl's Head, or Rockland harbor, Maine 
325 Removing obstructions in the harbor of Dubuque, Iowa 
325 Filling up behind the sea-wall at San Augustine, Fla ..• 
325 Repairin~ the piers in Great Sodus bay, N.Y ........ . 
325 Improving Cape }'ear river at and below Wilmington, 
N.C .••••.•••••••.....••..•.......•••...•••••• 
325 Repairing the piers at Huron river harbor, Ohio ..••.• 
325 Continuing and repairing the breakwater at Burlington, 
Vermont . . . . . . . •..•.... ~ •••........••••••••••• 
325 Repairing the piers at Conneaut, Ohio .•••.•.••.•• - •• 
326 Repairing and improving piers in the harbor of New 
Castle, Del. .....•..•......•••.......•...••••••• 
326 Improvement of the harbor at Bridgeport, Ct .••••..• 
326 Improvement of the river St. John's, Florida .•• ·- •••• 
326 Steam-dredge for Lake Champlain •••••••••••••.••••• 
$0,746,825 90 23,099,868 33 
8,048 86 
3,000 00 
1,900 00 
6, 041 79 
3,000 00 
3,110 79 
~00 00 
20,000 00 
500 00 
116 95 
4,250 00 
3,600 20 
1,500 00 
2,500 00 
2, 898 73 
9,807 91 
267 91 
3,320 00 
116 97 
4,288 00 
71 95 
9,209 00 
116 97 
400 00 
2,300 00 
200 00 
48 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
4,500 00 
500 00 
2,000 00 
600 00 
200 00 
4, 283 00 
1,100 00 
4,958 95 
3,000 00 
4,250 00 
5,243 12 
1,500 00 
500 00 
500 00 
2,061 45 
116 95 
72 H. Doc. 112 .. 
General accO'ltnt of the receipts and expenditures of t!te Uniteil 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••• -· . • • • • • 101, 838~ 962 83. 
Carried forward...... • • • • • • $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 73 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-"Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••••••••• 
Page. 
326 Completion of survey, old or new line, for ship canal 
across the peninsula of Florida ...•• -••..•.•.....• 
326 Building a levee across the mouth of San Diego river, 
California .....•...•••••.. - ••.••.••.•.......•..• 
326 Connecting the waters of Indian river and Mosquito 
lagoon at the Haulover, Florida .•.•••••••••.••••• 
326 Repairing harbor works on the Atlantic coast .....•.• 
326 Improvement of the Tennessee river, Tennessee ..... . 
326 Improvement of the Illinois river, Illinois .......... .. 
326 Improvement of the harbor and breakwater at Wauke-
gan, Ill ... _ •.. __ ... ___ .. ___ ... ___ •.. ___ ... _ •• __ 
327 Surveys of the river Savannah up to the city of Augusta, 
and of the Ocmu1gee up to Macon, Ga ....••.. - •• --
227 Surveys for a railroad from the Mississippi to the Pa-
cific ocean ..•.......•...•• -•...........•..•.• -. 
327 Military road from the Steilacoom to Fort W allah-
Wallah, Oregon ..•...•••.••.•••...•••••.....•.• 
327 Survey of the Delta of the Mississippi.. ............ . 
328 Light-house on Carys:fi>rt reef, Florida ...••••..•.•.. 
327 Repairs and contingencies of harbors, rivers, &c ....• 
328 Screw-pile beacon on the South shoal of Nantucket .• 
327 Surveys, &c., for supplying Washington and George-
town with water ....•••• ------------------ .••••. 
328 Light-house near W angoshance, Michigan ....•.••••• 
327 Bringing water into the city of Washington ......... . 
328 Providing for the comfort of sick and disabled sol-
diers ... __ ........•.••.•.•..••...•......•..•.•• 
328 Military asylum fund ............................ .. 
328 Arrearages prior to 1st July, 1815 ................. . 
329 Payment to Pre cilia D. Twiggs .......•••• _ .•..••••• 
329, Relief of sundry individuals .••••.•••••..••....••••• 
330 
Fr.om which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there were no ex-
penditures : 
283 Incidental expenses of the Quartermas-
ter's department ..•• --- . • • • • . . • • . • • 24, 152 27 
285 Transportation and supplies in the Quar-
termaster's department ....•••..• _.. 22l, 926 03 
286 Transportation of officers' baggage...... 13 232 70 
290 Forage.................. .•••.. ..•••• 16:133 88 
293 Payment in lieu of clothing for officers' 
servants .•...•............•.••.•.•• 
303 Repairs, &c., of roads and bridges for 
armies in the field .••••.•••••.•.•••. 
307 Mexican hostilieies .................. . 
318 Arrear-ages due for roads, harbors, rivers, 
&c., and for the protection of public 
property ....••• -- ....... --- ..••••• 
331 Surveys with armies in the field .••••••• 
331 Fort Madison, Maryland .............. . 
331 Fort Morgan, Alabama ..•......... __ •• 
331 Repairs of old fort at New Bedford 
2,305 02 
713 68 
9, 146 12 
452 45 
229 05 
20 
2 74 
harbor .... -- •...... - ••.•• -.. . . • • • . ·79 88 
9,880,453 40 23,099,868 33 
14,802 00 
8,500 00 
400 00 
3,281 60 
2,000 00 
1,000 00 
3,073 33 
7,000 00 
88,101 01 
5,000 00 
G,5HJ 00 
10,600 00 
9,030 14 
500 00 
5,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
52 95 
86,826 11 
4,152 81 
230 33 
85,494 87 
10,229,008 5~ 
3~1 Pay of ten regiments of regular troops .. ___ 2_0_6_6 ----- -------
Carried forward ............ $288,394 68 10,229,008 55 23,099,868 33 
74 H. Doc. 112. 
General account rf the receipts and expenditures if the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • • 104, 838, 962 83 
-------- ---------Carried forward •••• :. •••••• ;~ 104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 75 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••.•• 288,394 68 10,229,008 55 23,099,868 33 
Page. 
331 Clothiiag of volunteers . • . • • . . • • • • . . . . • 29, 463 65 
331 Survey of routes from the valley of the 
Mississippi to the Pacific ocean...... 39 20 
331 Bounties and premiums............... 20L 11 
331 Miscellaneous and contingent expenses 
at West Point........ • . . . • • . . • • • • • • 411 42 
Naval establishment. 
331 Pay of the navy ..•••..•••..•••••.••.•••.••.•• ---. 
334 Pay of superintendents ...•••..••••••••••.......•.• 
335 Provisions .................................... -- -
337 Surgeons' necessaries, &c., for the sick and hurt, in 
eluding the marine corps .••••.•.•••.....•...••.. 
338 Increase, repair, armament, and equipment of the 
navy ...•••...••.•••••••••••.•••••.••• _ •.•••••• 
340 Contingent expenses ...••...••...••.....•.•.•••••• 
342 Books, maps, &c., for the hydrographical office ..•••• 
342 Transportation of the United States mail between New 
York and Liverpool, between New York and New 
Orleans, and Havana and Chagres, and between 
Panama and Astoria ....•.•.•..........••...•••• 
342 Navy-yard at Portsmouth, New Hampshire .••••.•..• 
343 Navy-yard at Boston, Massachusetts .•.••...•••.•••• 
343 Navy-yard at New York, New Yo•rk ..••••••.••..••..• 
343 Navy-yard at Sackett's Harbor, New York ..•.•.••... 
343 Nttvy-yard at Philadelphia, Pennsylvania ..• _ .....••. 
343 Navy-yard at Washington, District of Columbia •••••• 
344 Navy-yard at Norfollr, Virginia ......•••..••.•.••••. 
344 Navy-yard at Pensacola, Florida ..•..••••••.....••.• 
344 Navy-yard at Memphis, Tennessee._ .••••..•.•...•.• 
344 Selecting site for establishing navy-yard at San Fran-
cisco, California ..........•...•..•.•....•...••.• 
344 Floating dry-dock at Kittery, (Portsmouth, N. H) •••• 
345 Floating dry-dock at Philadelphia .•.....••••..••••• 
345 Floating dry-dock at Pensacola ...••..••••..••..•..• 
345 Dry-dock on the coast of California .••••...•••••••.• 
345 Hospital aft Boston ...•......•••..•. _ •..•.•••••••.• 
345 Hospital at New York ..••.•.•.. -·----- •...•••••••• 
346 Hospital at Norfolk ..••••..•••••••..•...••••••••.• 
346 Hospital at Pensacola ....•.••••.••.••••••.•••••..• 
346 Asylum at Philadelphia .••••.•••••....•..•••••.•••• 
346 Magazine at Boston ...•••.........•••••...• --- •• --
346 Magazine at New York .•••••.••••••••..••••..••••• 
346 Magazine at Norfolk .....••••..•••...•••••••.•••.• 
347 Naval school at Annapolis ..••••••••••...•..•.•••••• 
347 Meteorological observations ..•••.•... - ...••.•.•••.• 
347 Publication of the American Nautical Almanac ..••.•. 
347 Ad~i~ional pay to officers and men of the Arctic expe-
dition .....••••..••••••..•......•.•............ 
347 Extra pay to officers and men, in the Pacific, on the 
coast of California and New Mexico ..••••......... 
348 Survey of the coast from Appalachicola bay to the Mis-
sissippi .•••.•..•...•.•....••••.••...•.••...•••• 
348 Military contributions in Mexico .•••••.•••••...••••• 
318,510 06 
------- 9,910,498 49 
3, 0''4, 166 58 
88,626 53 
749,191 82 
49,774 86 
2,322,107 00 
542,961 05 
38,081 56 
1,564,933 61 
26,976 OQ 
27,629 01 
219,488 90 
1,149 52 
29,41t 01 
95,610 87 
63,374 00 
97,703 59 
52,870 15 
85,791 00 
148,291 50 
2, 763 04 
238,591 96 
338,550 00 
1,124 86 
14,504 50 
5,162 48 
8,001 03 
7,635 58 
18 00 
713 65 
354 05 
68,660 39 
5,000 00 
23,436 00 
16,058 86 
687,052 43 
2,926 54 
7,042 76 
~------ -----------
Carried forward.~······ ·~--- $10,675,733 69 33,0:1~,366 ae 
76 H. Doc. 112. 
6-eneral account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • • 104, 838, 962 83 
C&rried forward •••••••••••. $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 77 
States for the fiscal year ending J?tne 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward ...••...••.• 
348 Prize money to captors during the war with Mexico ... 
348 Navy hospital fund .•••.••............••.........• 
348 Payment for property destroyed by burning the navy 
yard at Washington in 1814 ...•...•.... · -~--- •... 
348 Purchase of patent black marine paint for California 
dry-dock .•••...••.•...•••...••................ 
349 Investigating, &c., the character of alimentary sub-
stances used as subsistence .•.••..•••..••.•.••••• 
349 Relief of sundry individuals .••••....••...•••••....• 
349 Pay and subsistence of marine corps .•.•..••....••.• 
351 Provisions for marine corps .•.........••.••••.••.•• 
351 Clothing for marine corps.... . ................... . 
351 Military stores for marine corps ..•.••••••.••••.••.• 
351 Fuel for marine corps ............................ . 
351 Contingent expenses of marine c'tlrps .••.......••••• 
351 Transportation and recruiting of marine corps ...... . 
352 Barracks for marine corps ....................... .. 
For which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and a repayment where there was no 
expenditure : 
336 Clothing for the navy......... • • • • • • . • . $44, 473 44 
352 Mexican hostilities.................... 1, 313 44 
Public debt. 
232 Interest on the old funded debt of the United States .. 
233 Reimbursement of registered debt .•••......•••.•..• 
233 Redemption of the United States three per cent. stock. 
233 Redemption of United States stock of the loan of 1842. 
233 Redemption of United States stock of the loan of 1843. 
234 Redemption of United States stock of the loan of 1846. 
235 Redemption of United States stock of the loan of 184 7. 
235 Redemption of United States stock of the loan of 1848. 
235 Reimbursement of treasury notes, per acts prior to 
July 22, 1846 ........................ -..... ----
235 Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 
1846- . - - --- --. -.- - . - --- - -- .. - - -... - - .. - - . - - -- -
235 Reimbursement of treasury notes, per act January 28, 
1847 ............ ---- .... ---- ·----- ------------
235 Redemption of treasury notes which have been pur-
loined, &c .•.•.••••...••••.• -... - - . -- - --- • · - · - · 
236 Payment of interest on public debt created since July 
21, 1841 .•.. ------ ....... -----· ----- ---· --------
237 Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1842. • • • • • . . • • . . .•......••.• -.. --- . - -- -
237 Premium on the redemption of United States stock, 
loans of 1842, 1846, 1847, and 1848 .............. . 
237 Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1843 .•••••.••.•...............••••. ----
237 Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1846 .••••... ~ ••..•.......•..• - • -- .. -----
238 Premium on the redemption of United States stocli, 
loan of 184 7.... • • • • • • . . . ••••...••••..•••••••.• 
10,675.,733 69 ~3,010,366 82 
2,000 00 
27,141 27 
225 00 
9!'l3 00 
2,000 00 
33,821 91 
243,874 50 
20,918 94 
49,729 87 
8,000 28 
9,028 34 
25,099 11 
9,010 50 
6,000 00 
11, 113,576 41 
45,786 88 
---- 11,067,789 53 
270 39 
207 62 
1,239 95 
167,495 60 
4,296,862 50 
68,200 00 
1,66:3,650 00 
193,300 00 
7,450 00 
3,300 00 
5,950 00 
200 00 
3,666,634 85 
24,327 59 
16,743 99 
6,305 68 
4, 317 72 
294,358 99 
Carried forward •••••••••••• $10,425,814 88 44,078,156 35 
78 H. Doc. 112. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
BroughtJ forward...... • • • • • • 104, 838, 962 83 
Carried forward .••••....••• $104, 838, 962 83 
H. Doc. 112. 79 
States for the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward .••••••••••• 10,425,814 88 44,078,156 35 
Page. 
238 Preminm on the redemption of United States stock, 
loan of 1848... . . • . . . . . • • • . ..••...•• -. • • . . . . . • • 43, 683 24 
238 Premium and interest on United States stock, loan of 
1843---- ---- . --.- •• --- . - •• -- -.-- .• ---- . --. -•. - 17' 832 67 
238 Premium and interest on United States stock, loan of 
1847 .• -- •.. ---- •• -- .. ----. --- .• --. ---. ---. -.-- 8, 385 51 
238 Premium and interest on United States stock, loan of 
1848- • - - - • - • - . . . - - - .• - - - - . - - . - - - -- - - - - - - - - - - - . 2' 20 3 64 
238 Commission on redemption of United States stock, loan 
of 1842.. • • • • . • • • • . • • . • • . . . • • • • . . . . • • . . . . . . . . . 336 50 
238 Commission on stock of the loan of 1843, &c., pur-
chased.. • • • • . . • • . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . . • • . . • • • • • 252 50 
238 Commission 011. the purchase of stock of the loan of 
1846---- ---- • ----- . ----- . --- • ----- ---- . -.- ---- 166 75 
238 Commission on redemption of United States stock, loan 
of 1847.......... • • • • • . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • 1, 327 24 
238 Commission on redemption of United States stock, loan 
of 1848... . . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • 256 62 
}~rom which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures: 
233 Interest and reimbursement of domestic 
debt .........•..•••••••••.•..••••• 
235 Interest on treasury notes •••••.•••••.. 
$552 05 
802 11 
10,500,259 55 
1,354 16 
------ 10,498,905 39 
54,577,061 74 
Balance in the treasury on the 30th of June, 1853 •.•••••••••••• *50, 261,901 09 
104,838,962 83 
*This balance includes the amounts deposited with the following States, viz: 
Maine ..... , ........................... $955,838 25 Alabama ......................... •••• $669,086 79 
New Hampshire...... .. ... .. .... .... .. 669,086 79 Louisiana............................ 477,919 14 
Massachusetts ....................... 1,338,173 58 Mississippi............................ 382,335 30 
Vermont............................... 669,086 79 Tennessee......... .... .. .. . .. •• • ... 1,433, 757 39 
Connecticut.. • • . . . • . . • . . • • • • . • • • . • • • 764,670 60 Kentucky. . • • . • • • • • • • . • • • • • • • . . • • . . . • 1, 433, 757 3!1 
Rhode Island.......................... 382,335 30 Ohio ...................... , •••.. ,.... 2,007,260 34 
New York ............................ 4,014,520 71 Missouri...... .... . .. •. . .. • ...... •• .. 382,335 30 
New Jersey........................... 764,670 60 Indiana................................ 860,254 44 
Pennsylvania ......................... 2,867,511 78 Illinois............................... 477,919 14 
D elaware.. .... . . • . •• . • . • . • • . . . • . • . • • • 286,751 49 Michigan............................. 286,751 49 
Maryland.................. ..... ...... 955,838 25 Arkansas............................. 286,751 49 
Virginia .............................. 2,198,4::17 99 ----
North Carolina ........................ 1,433, 757 39 ~~ 
South Carolina ........................ 1,051,422 09 
Georgia •••• , ............. , ••• , , ...... , 1,051,422 09 
80 H. Doc. 112. 
GeneTal account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Included in the foregoing account of receipts and expenditures of the United 
From moneys received for interest on funds invested for the benefit of the 
Smithsonian Institution .•...•.••...•....•........••••.•••.••.......• 
From mon s received on account of the Brazilian indemnity .............• 
}'rom monays received on account of the principal and interest of eighth in-
stalment of the indemnity received from Peru under convention of .March 
1, 1841.---- .. ---- ... --- ....... -............. -.-- ......... -.... -.. 
From moneys received from lands sold for benefit of the Chickasaw Indians. 
From moneys received for interest on stocks invested for the benefit of the 
Chickasaw Indians ....•.•••••.•............•..........•.....•..••••• 
From moneys received on account of the Choctaw orphan trust fund ....••.• 
From mo eys received on account of navy pension fund .••.•••••......•..• 
15,391 06 
280,422 95 
43,200 00 
14,202 31 
93,794 !)9 
6,550 26 
2,469 27 
$456,030 44 
-----
-----
H. Doc. 112. 81 
States jo1· the fiscal year ending June 30, 1853-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
States are the following, on account of funds held in trust by the government. 
Pa~ment _of dem~nd~ for unclaimed merchandise .•••••.••••••••••••••••••• 
Sm1thsoman InstitutiOn .••..••••..••••.•••...•••• -- .•• -•••••••••••••••• 
Awards under the convention between the United States and Peru ••••••••• 
Awards under the convention between the United States and the Emperor of 
Brazil •••••. ·----· •••• ·----- .•.••.....•••• --·· •••••..••••••• -----· 
Navy pension fund ..••••.•....••••..••••...••.••••••.•..•...•••• ·---·· 
Carrying into effect treaty with Chickasaws of October, 1832 •••••••• -----· 
Chickasaw orphans, under eighth article of the treaty of July, 1834 .•••••••• 
Cherokee schools .•• -.. • • • . • . . . . ••• - .. -. - •••...••.•.•••.•• - •• - .•...•• 
Interest on stocks for Choctaws, (education) .....•••• -----·--·· •••.•••••• 
Navy hospital fund .••••.••••..•• _ ••..••••.•.• - ••..• - •.•• -- ••• -- ••••••• 
6 
325 40 
17,923 38 
55,063 98 
296,908 46 
30,507 24 
120,425 77 
114 08 
3,033 68 
1,523 08 
27,141 27 
$552,966 34 
==== 
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LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
CONTINUATION OF THE FIRST SESSION OF THE THIRTY-SECOND CONGRESS. 
Pay and mileage of Members of Congress and Delegates. 
1852.-To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, for compensation and 
mileage of senators ..•••....•.•......•.....•..•••.•..•••.• 
Amount advanced to Asbury Dickins in the year end-
ing June 30, 18:;.2, the expenditure of which was 
not accounted f(lr in that year.... . . . . . . . . . • • . . . 183, 337 82 
From which deduct this sum paid him on the 3d of 
July, 1851, per warrant No. 5160, f(:n- his expendi-
tures for the second session of the thirty-first Con-
gress .••... ·----·............................ 28,337 82 
155,000 00 
Amount advanced as above ..••.•.•••.•••••.••• ~.. 56, 702 18 
$.211, 702 18 
Which has been accounted for by payments to the following senators, at a 
session commencing on the lst dal of December, 1851, and ending on the 
31st of August, 185~, viz: 
Mileage. Per diem. Total. 
To Stephen Adams ..••••.•••.••.• 
David R. Atchison .••.•..•••.• 
George E. Badger .••••. -·---· 
James A. Bayard ..•..••..•.•• 
John BelL . . . . ......•••• - .••.• 
John M. Berrien .....•• -•.•.•. 
Solon Borland ..•••.•••••.••.• 
James W. Bt:adbury ·----· ----
Jesse D. Bright ••.•••.•...... 
Richard Brodhead .••••.•••••. 
Walker Brooke ...•••.••.••••. 
Andrew P. Butler ..••••.••.••. 
Lewis Cass .......•••••..••••. 
RobertM. Charlton ..••••.•.•. 
Salmon P. Chase .•••••...•••. 
John H. Clarke •....••••.•••• 
Henry Clay.~---············· 
Jeremiah Clemens ..•.•.•••••. 
James Cooper .•.••...•••..... 
John Davis ...•...•••••..••.. 
Jefferson Davis ....••..•...•.• 
William C. Dawson .......... . 
William F. Desaussure ....... . 
1,496 00 1,344 00 2,840 00 
1,696 00 2,200 00 3,896 00 
244 00 i,176 00 2,420 00 
88 00 2,200 00 2,288 00 
897 60 2,144 00 3,041 60 
*1,216 00 1,440 00 2,656 00 
1,808 00 2,144 00 3,952 00 
t1,080 00 t2,280 00 3,360 00 
§1,489 60 1!2,280 00 3,769 60 
158 40 2,200 00 2,358 40 
2,064 00 1,392 00 3,456 00 
,.1, 118 40 2, 144 00 3, 262 40 
864 80 2,200 00 3,064 80 
534 40 656 00 1,190 40 
574 40 2,200 00 2,774 40 
**720 00 2,200 00 2,920 00 
448 00 1,696 00 2,144 00 
1,040 00 2,200 00 3,240 00 
1~4 00 2,200 00 2,384 00 
352 00 2,200 00 2,552 00 
ttl' 588 00 ... - ...... - . 1' 588 00 
++1,240 00 2,200 00 3.440 00 
552 80 800 00 1,352 80 
Carried forward...... $21, 454 40 42, 496 00 63, 950 40 
* $608 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
t $540 of thi~ is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
t $80 of this is for per-diem pay at saiu session-ten days. 
~ $744 80 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
II $80 of this is for per-diem pay at said session-ten days. 
~ $559 20 of this i~ for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
** $360 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
tt $1,588 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
tt $620 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
56,702 18 
56,702 18 
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Mileage. Per diem. Total. 
Brought forward •.•••• 21,454 10 42,496 00 63,950 40 56,702 18 
To Henry Dodge ......•••••.•.•• 1,584 00 2,200 00 3,784 00 
Augustus C. Dodge .•.•••...•• 1,440 00 2,200 00 3,640 00 
Stephen A. Douglas .•••••...•• 1,084 00 2,176 00 3,260 00 
Solomon W. Downs .•.••••..•• 2,240 00 2,144 00 4,384 00 
Alp he us Felch .....••......•.• 896 80 2,200 00 3,096 80 
Hamilton Fish .....••.•••..••• 180 00 2,200 00 2, 38\l 00 
Solomon Foot •..•..•••••••.•• 536 00 2,200 00 2,736 00 
HenryS. Foote .•••.....••.... 2,064 00 176 tO 2,240 00 
HenryS. Geyer ........•..... 1,252 00 2,200 00 3,452 00 
William M. Gwin •••.•••••...• *8,431 20 2,200 00 10,63L 20 
John P. Hale ......•.•......• 453 60 2,200 00 2,653 60 
Hannibal Hamlin .••••.••....• 590 40 2,200 00 2,790 40 
Sam Houston ....•.••.......•• 2,496 00 2,136 00 4,632 00 
Robert M. T. Hunter ••••••..• 92 00 2,192 00 2,284 00 
Charles T. James .••..••...... 360 00 2,200 00 2,560 00 
George W. Jones .••••••.....• 1,600 00 2,200 00 3,800 00 
James C. Jones •..•...•••.... 1,285 60 2,088 00 3,373 60 
William R King ..••.•.••..... 880 00 t4,400 00 5,280 00 
Stephen R. Mallory ....••..... 1,470 40 2,200 oa 3,670 40 
Willie P. Mangum •••••••.•..• t528 00 2,072 00 2,600 00 
James M. Mason .............. 114 40 2,200 00 2,314 40 
John J. McRae ......••..••.•• 1,776 00 720 00 2,496 00 
David Meriwether .•.•••...••• 852 00 384 00 1,:t36 00 
Jacob W. Miller ...•..•......• §451 20 2,200 00 2,651 20 
Jackson Morton ........•••..• 1,336 00 2,206 00 3,536 00 
Moses Norris, jr ..••.•..•....• 472 00 2,200 00 2,672 00 
James A. Pearce .•........... 104 00 2,200 00 2,304 00 
Thomas G. Pratt ...•.......... 33 60 2,200 00 2,233 60 
R. Barnwell Rhett ...•.......• 512 00 1,232 00 1,744 00 
Thomas J. Rusk .............• 2,347 20 2,144 00 4,491 20 
William K. Sebastian ....•...• 1,520 00 112,104 00 3,624 00 
William H. Seward .•......... 443 20 2,200 00 2,643 20 
James Shields ...............• 1,341 60 2,200 00 3,541 60 
Truman Smith .....•..•..•...• 288 00 2,200 00 2,488 00 
Pierre Soule .•....•••...••••• 2,074 40 1,864 00 3, 938 40 
Presley Spruance .............. ~240 00 ""*2, 280 00 2,520 00 
Robert F. Stockton ....••....• 141 60 2, 184 00 2,325 60 
Charles Sumner •..•.•........ 369 60 2,200 00 2,569 60 
Isaac Toucey ................. 280 00 880 00 1,160 00 
Jo!leph R. Underwood ........• 592 00 2,200 ()0 2,792 00 
William Upham .............. 520 00 2,2')0 00 2,720 00 
Benjamin F. Wade .•...••.... 403 20 2,200 00 2,603 20 
Isaac P. Walker .............. 1,584 00 2,200 00 3,784 00 
John B. Weller ......•........ 5,482 40 1,344 00 6,826 40 
James Whitcomb .•..•..••...• 812 80 tt556 60 1,369 40 
----- ----- -----
$75,009 60 132,772 60 207,782 20 
Am'nt repaid by A. Dickins, per warrant No.4, dated Oct. 12, 1852 3,919 98 
----
$2Ll, 702 18 
=-== 
----
Carried forward ..••.......• $56,702 18 · 
* $1,474 40 of this is for short charge for mileage at second session of thirty-first Congress, and $1,474 40 is 
for short charge for miieage at special ~es~ion commencing March 4, 1851. 
t This includes $2,200 additional per-diem as President pro tempore of the Senate. 
:j: $264 of this is tor mileage at special session commencing March 4, 1851. 
§ $225 60 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
II $16 of tillS is for two days' detention by sickness after close of first session of thirty-second Congress. 
'IT $120 of this is for mileage at special session commencing March 4, 1851. 
** $!:0 of this sum is for per-diem at said session-ten days. 
tt A. balance of $1,643 40 due Mr. Whitcomb, and paid at the next session. 
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Brought forward ..•••..••••. 56,702 18 
SECOND ~ESSION OF THE THIRTY-SECOND CONGRESS, 
Pay and mileage of Members of Congress and Delegates. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, for compensation and mileage of 
senators .•.••••••••••••••.••••.•••••..•.••..•.•...••••..........•.. 3,919 98 
60,622 16 
From which deduct the following repayment: 
By Asbury Dickins, Secretary of the Senate ....•••••..•..••••..••....••.. 3,919 98 
$56,702 18 
Compensation and mileage of Senators. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .•.•••••••...•.•••••..••...••• 135,776 00 
Compensation of Senators, Members of tlte House of Representatives, and Delegates. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, for compensation and mileage of 
senators ....••..•••..•••••.•••••..•••..•...••...•.•...........••••. 13 22 
]tor which he has accounted by payments to the following senators, at a ses-
sion commencing on the 6th of December, 1852, and ending on the 3d of 
March, 1853 : 
Mileage. Per diem. Total. 
To Stephen Adams ..••••..••••••• 1,496 00 704 00 2,200 00 
David R. Atchison .••••••••••. 1,696 00 *1,296 00 2,992 00 
Georg(3 E. Badger •.......••.. 244 00 696 00 940 00 
James A. Bayard .•.•••..••••. t264 00 +760 00 1,024 00 
John Bell ....•.•••......•.... §2,005 60 11728 00 2,733 60 
Solon Borland ...••...••..•.•• 1,808 00 704 00 2,512 00 
James W. Bradbury .....••••• 540 00 704 00 1,244 00 
Jesse D. Bright ...••.......•. ~1,549 60 u1, 040 00 2,589 60 
Richard Brodhead ........•••. 158 40 tt 896 00 1,054 40 
Walker Brooke .....•....••..• 2,064 00 704 00 2,768 00 
Andrew P. Butler ...••..•••••. H 559 oo 696 00 1,255 00 
Charles W. Cathcart .••••..•.. 1,444 80 352 00 1,796 80 
Lewis Cass ...•....••••....•. 864 80 704 00 1,568 80 
Robert M. Charlton .•••••••••• 534 40 696 00 1,230 40 
Salmon P. Chase ...••....••.. 574 40 704 00 1,278 40 
John H. Clarke .•.•.....••••• 360 00 704 00 1,064 00 
Henry Clay .....•.••..•.••••. § § 448 01).- - -•.•. --- . 448 00 
Jeremiah Clemens ..••....••.. 1,040 00 1111992 00 2,032 00 
James Cooper ....•......••••. 184 00 704 00 888 00 
John Davis .......•......•... ~~ 704 00 704 00 1,408 00 
----- ----- ----- ------
Carried forward .•• _ .. $18,539 00 14,488 00 33,027 00 13 22 
* $592 of this mm is for additional per-diem as President pro tempore from Dec. 20, 1852, to Mar. 3, 1853. 
t $176 of t!Ji~ >Um is for mileage in last recess as member of the committee on the proceediugs of the board 
of commissioners on Mexican claims. 
t $56 of this ~um is for seven days' attendance as one of same committee. 
§ $996 of thi~ ~1un is for mileage as one of the committee to inquire into rcvenne frauds, and $96 for short 
charge for mil<•agr at each of the last six session~, (exclusive of special ~e~~ion oC185l.) 
II $136 of this ~um is for seventeen days' attendance as one of same committee. 
11' $804 80 of thb sum is for mileage as one of the committee to inquire into revenue frauds, and $96 for short 
change for mileage at each of the last six sessions, ( e:rclusive of special session of 1851.) 
** $336 of this ~um is for forty-two days' attendance as one of the same committee. 
tt ~192 of this sum is for twenty-four days' attendance as one of the same committee. 
H'rwenty c••nts still due Hon. Mr. Butler. 
9~ This sum is for mileage at special session ofl851. 
11 11$288 of this sum is for thirty-six days' detention by sickness, after close of this session. 
11'11' $352 of this sum is for mileage at special session of 1851. 
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Mileage. Per diem. Total. 
Brought forward ..•••• 18,539 00 14,488 00 33,027 00 13 22 
To William C. Dawson .......•.•. * 1, 096 00 704 00 1,800 00 
William F. Desaussure ........ 552 80 592 00 1,144 80 
Archibald Dixon ......••...•.• 957 60 456 00 1,413 60 
Henry Dodge ..........•...•• 1,584 00 704 00 2,288 00 
Augustus C. Dodge ..•......•• 1,440 00 704 00 2,144 00 
Stephen A. Douglas .•........ 1,084 00 704 00 1,788 00 
Solomon W. Downs .......••.. 2,240 00 704 00 2,944 00 
Alp he us Felch .........••..•. 896 80 704 00 1,600 80 
Hamilton Fish ........••...... 180 00 704 00 884 00 
Benjamin Fitzpatrick ..••.•..• 864 80 344 00 1,208 80 
Solomon Foot .•.............• 536 00 704 00 1,240 00 
HenryS. Geyer •••••........• 1,252 00 704 00 1, 956 00 
William M. Gwin ..•••••..•••• t 6, 956 80 704 00 7,660 80 
John P. Hale ..•••..•......•. 453 60 688 00 1,141 60 
Hannibal Hamlin ..••......••. 590 40 704 00 1,294 40 
Sam Houston •••.•••..•...••• 2,49G 00 t 584 00 3,080 00 
Robert M. T. Hunter ...•...•• 92 00 696 00 71:38 00 
Charles T. James ..•......•..• §1,158 40 \11,264 00 2,422 40 
George W. J m'es ..•.•.•..•••• 1,600 00 504 00 2,104 00 
James C. Jones ..•••.......•• 1,285 60 704 00 1,939 60 
William R. King ...•.........• 880 00 4fr408 00 1,288 00 
Stephen R. Mallory ...•••...•• 1,470 40 472 00 1,942 40 
Willie P. Mangum ..•••..••••. 264 00 704 00 968 00 
James M. Mason ....••...••.• 114 40 704 00 818 40 
David Merriwether .••••.....• **852 00 tt152 00 1,004 00 
Jacob W. Miller ....•.•..•••• 225 60 704 00 929 60 
Jackson Morton ...•......•••• 1,336 00 704 00 2, 040 00 
MosesNorris,jr .....•...••••• 472 00 704 00 1,176 00 
James A. Pearce ...•••.•.•••. 104 00 704 00 808 00 
John Pettit .................• 1,048 80 360 00 1,408 80 
Samuel S. Phelps .....•..•.••. 424 00 352 00 776 00 
Thomas G. Pratt ..•.•.•.....• HI68 00 §§888 00 1,056 00 
Thomas J. Rusk ...•..••.•.•.• 2,347 20 704 00 3,051 20 
William K. Sebastian ..•.•••.• 1,520 00 704 00 2,224 00 
William H. Seward ...••••...• 443 20 704 00 1,147 20 
James Shields .......•.••..•.• 11112, 460 40 1]"1]"1, 0(}8 00 3,468 40 
Truman Smith ...••...••••.•• i~H576 00 704 00 1,280 00 
Pierre Soule ....•...•...•••.• 2,074 40 688 00 2,762 40 
Presley Spruance ....•......•• 120 00 704 00 824 00 
Robert F. Stockton ..••••.•..• 141 60 640 00 781 60 
Charles Sumner .•...••••.••.• 369 60 704 00 1,073 60 
Isaac Toucey ......•••••.••.•. 280 00 704 00 984 00 
Joseph R. Underwood .......• 592 00 672 00 1,264 00 
William Upham ..••.........• 520 00 320 00 840 00 
Benjamin F. Wade .....••.•.. ttt552 00 704 00 1,250 00 
Isaac P. Walker ...•.•..•...• 1,584 00 680 00 2,264 00 
----- ----- ----- ----
Carried forward .••••. $66,795 40 44,560 00 111,355 40 
* 476 of this sum is for mileage and per diem as member of the last-described committee. 
t $1,474 40 of this sum is for ~hort charge for mileagP- at first session of thirty-first Congress, 
t §"80 of this sum is for short charge for per diem at close of special session in 1849. 
§ <ji798 40 of thi~ sum is lor mileage a~ member of the committee to inquire into revenue frauds. 
11$560 ofthi" sum is for per diem seventy days' attendance as member ofsame committee, 
~ $120 ofthi:< sum is for additional per diem as Preoident pro tempore from 6th to 20th December, 1852. 
**This is for mileage. 
13 22 
tt This sum is for per diem, as authorized by resolution of the Senate January 5, 1853, and includes four days: 
sickness. 
H $134 40 of. this sum is for f!lileage in last recess, as a member of the committee on the proceedings of the 
board of comrmsswners on Mexican clauns. 
§§ $184 of this ~urn is for twenty-three days' attendance as member of same committee. 
1111$1,118 80 of this sum i~ for mileage in Ja~t recess, as member of committee to inquire h1to revenue frauds, 
~~ $::104 of thi~ sum is for thirty-eight days' attendance as member of same committee. 
*** $288 of thi~ sum is for lllilcage at sp~cial session ofl85L 
ttt $i4 40 of tl1is sum is tor short charge for mileage at first session of thirty-second CongrcsR. 
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Brought forward •••••• 
To John B. Weller .••...•••.•••• 
James ·Whitcomb ••••••.•••••• 
For payments to the following sena-
tors at a special session, commencing 
on the 4th of March, and ending on 
the 1ltl1 of April, 1~53. 
To Stephen Adams .....••••..•.• 
David R. Atchison .....•...•.• 
Charles G. Atherton ••.•.••••. 
George E. Badger .•.•.•.....• 
James A. Bayard ..••••..••••. 
Judah P. Benjamin ..•.......• 
Solon Borland ....•........... 
Jesse D. Bright .••••.•••...•• 
Richard Brodhead ••.•.•...•.. 
Andrew P. Butler .•..•....... 
Lewis Cass .....•.••••••.•••• 
Salmon P. Chase .•••••.••.••. 
John M. Clayton .••......•... 
James Cooper •....•..••.....• 
Henry Dodge ...•.•.........• 
Augustus C. Dodge ••.....•••. 
Stephen A. Douglas .....•..•. 
Josiah J. Evans ............. . 
Edward Everett ....•....••••. 
Hamilton Fish ............... . 
Benjamin Fitzpatrick ........ . 
Solomon Foot ...............• 
HenryS. Geyer ............. . 
William M. Gwin ..........•.• 
Hannibal Hamlin ............ . 
Sam Houst()n ............... . 
Robert M. T. Hunter ........• 
Charles T. James ...••.....•.. 
George W. Jones ............ . 
James C. Jones .............. . 
Stephen R. Mallory ...•....... 
James M. Mason ............ . 
Jackson Morton .........•.•.. 
Moses Norris,jr ...••••....... 
James A. Pearce .........•... 
John Pettit ........••........ 
SamuelS. Phelps ....•.......• 
Thomas G. Pratt ............ . 
Thomas J. Rusk ..••.......... 
William H. Sebastian ........ . 
William H. Seward ..•••...... 
James Shields ............... . 
Truman Smith ............... . 
Pierre Soule ........••...•... 
Charles E. Stuart ...........• 
Charles Sumner ............. . 
John B. Thompson .....•....•• 
John R. Thomson ...•........• 
CIVIL LIST. 
Mileage. 
66,795 40 
5,482 40 
Per diem. Total. 
44,560 uo 111,355 40 
704 00 6,186 40 
* 1, 643 40 1, 643 40 
72,277 80 46,907 40 119,185 20 
432 00 
2,074 40 
96 00 
552 00 
369 60 
912 00 
144 00 
256 00 
t624 00 
288 00 
224 00 
312 00 
176 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
16 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
2~4 00 
312 00 
312 00 
144 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
96 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
280 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
264 00 
312 00 
256 00 
624 00 
720 00 
224 00 
312 00 
2, 250 40 
312 00 
312 00 
31~ 00 
312 00 
16 00 
312 00 
408 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
864 00 
681 6() 
224 00 
:312 00 
312 00 
144 00 
31:.! 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
96 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
280 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
312 00 
1,176 00 
456 00 
13 22 
Carried forward...... $76, 857 80 61, 043 40 137, 901 20 13 22 
*This is~ balance due Hon. J. Whitcomb at close oflast se!£ion, and now paid to his administrator. 
t $312 of this sum is additional per diem for thirty-nine days as President pro tempore. 
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Mileage. Per diem. Total. 
Brought forward .••••• 76,857 80 61,043 40 137,901 20 
To Robert Toombs ....••..•..•... . ..... ---- .. 64 00 64 00 
Isaac Toucey ..•....•••....••. 
---- ·----· 
312 00 312 00 
Benjamin F. Wade ..•....•••. .. ................ 312 00 312 00 
Isaac P. Walker ..••.......•.• 
.. --- ... -.. -. 312 00 312 00 
John B. Weller ••.•.••••..... -.... -...... --. 312 00 312 00 
William Wright .•••..•••.••.• H:l4 00 312 00 496 00 
---- ----
----
$77,041 80 62,667 40 139,709 20 
==== 
Dlmpensation and mileage of members of the House of Representatives and 
Delegates. 
<JONTINf:TATION OF THE FIRST SESSION OF THE THIRTY·SECOND CONGRESS 
To Linn Boyd, Speaker of the House of Representatives .••••..••••.•• ---. 
Amount advanced to Linn Boyd in the year ending 30th 
June, 1852, the expenditure of which was not accounted 
for in that year.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • • • • . . • • • • . 645, 000 00 
Amount advanced as above............................. 42, 237 60 
$687,237 60 
=== 
Which has been accounted for by payments to the members of the House of 
Representatives and Delegates, at a session commencing on the 1st of De-
cember, 1851, and ending on the 31st of August, 1852, viz: 
Mileage. Per diem. Total. 
To James Abercrombie ..•.••.•..• 789 60 2,200 00 2,989 60 
William Aiken ..•••••.•..•.•. 446 40 2,200 00 2,646 40 
Charles Allen ..•••.••.•.••.•• 340 QO 2,200 00 2,540 00 
Willis Allen ......••..•......• ], 146 40 2,200 00 3,346 40 
Charles Andrews .•....•.•...• 520 00 1,216 00 1,736 00 
John Allison ...•••.•......•.. 340 00 2,200 00 2, 540 00 
John Appleton ...•....••...••• 480 00 2, 200 00 2,680 00 
William Appleton .•.•.••.•.... 369 60 2, 200 00 2,569 60 
WilliamS. Ashe .•••...•...... 302 40 2,200 00 2,502 40 
Thomas H. Averett ...•••....• 201 60 2,200 00 2,401 60 
Leander Babcock ...•......... 448 00 2,200 00 2,648 00 
David J. Bailey ...•..•.••..... 758 40 2,200 00 2,958 40 
Nelson Ban·ere . . . . . ...••••.. 696 80 2,201) 00 2,896 80 
Thomas Bartlett, .1r ..•.......•. 513 60 2,200 00 2,713 60 
Thomas H. Bayly ............. 261 60 2,200 00 2,461 60 
James M. H. Beale ..••••....• 480 00 2,168 00 2,648 00 
Hiram Bell .................. 731 20 2,200 00 2,931 20 
Henry Bennett ............... 427 20 2,200 00 2,627 20 
Thomas M. Bibighaus ...•..•.• 174 40 2,200 00 2,374 40 
William H. Bissell ...•••.••••• 1, 235 20 2,160 00 3,395 20 
Thomas S. Bocock ..••...•••.. 206 40 2,200 00 2,406 40 
Richard I. Bowie ............. 12 00 2,200 00 2,212 00 
Obadiah Bowne .............. 198 40 2,200 00 2,398 40 
John H. Boyd ................ 369 60 2,184 00 2, 553 60 
Linn Boyd, (Speaker) ......... 1,105 60 4,400 00 5,505 60 
John Bragg .................. 998 40 2,200 00 3,198 40 
John C. Breckinridge ......... 709 60 2,200 00 2,909 60 
Samuel Brenton .............. 850 40 2,200 00 3,050 40 
George Briggs .••••.••••.••••. 185 60 2,200 00 2,385 60 
---- ---- ----
Carried forward .••••• $15,298 40 64,928 00 80,226 40 
87 
13 22 
42,237 60 
$42,250 82 
---
···-·····-·· 
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Brought forward .••••• 15,298 40 64,928 00 80,226 40 ............ 
To James Brooks .••..••••..••••. 185 60 2,200 00 2,385 60 
Albert G. Brown .............. 1,719 20 2,088 00 3,807 20 
Geo. H. Brown .••.•••...••••• 166 40 2,200 00 2,366 40 
Alexander H. Buell .••••.••••• 368 80 2,200 00 2,568 80 
Lorenzo Burrows .•••••••••••• 541 60 2,200 00 2,741 60 
Armistead Burt .•...••.••••••• 592 00 2,200 00 2,792 00 
George H. Busby .....•••••••• 55L 20 2,200 00 2, 751 20 
E. Carrington Cabell .••••••••• 1,007 20 2,200 00 3,207 20 
Joseph Cable ...•••.••••.••••. 404 00 2,200 00 2,604 00 
Joseph P. Caldwell ..••••••••• 369 60 2,200 00 2, 569 60 
Lewis D. Campbell. •••••.••.• 731 20 2,200 00 '2, 931 20 
Thompson Campbell •••••••••• 1,600 00 2,200 00 3, 800 00 
Da-vid K. Cartter .•••••.•••••• 406 40 2,200 00 2, 606 40 
John S. Caskie ..•..•••••••••• 105 60 2,200 00 2,305 60 
Joseph R. Chandler .•••••.•••• 112 00 2,200 00 2,312 00 
Charles Chapman ..••••..••••• 276 00 2,200 00 2,476 00 
Elijah ·w. Chastain .••••.••••• 827 20 2,200 00 3, 027 20 
'Villiam M. Churchwell ..•••••. 508 00 2,200 00 2,708 00 
Lincoln Clark ...•••..•.•..... 1,618 40 2,200 00 3,818 40 
Chauncey F. Cleveland •••.•••• 304 00 2,200 00 2,504 00 
Thomas L. Clingman .•.••••••• 469 60 2,200 00 2,669 60 
Williamson R. W. Cobb .•••••• 924 80 2,200 00 3,124 80 
William F. Colcock .•••••.•••• 531 20 2,200 00 2, 731 20 
James L. Conger .•.••••..•••• 890 40 2,200 00 3, 09(} 40 
.JosephS. Cottman ..•••••••.• 170 40 2,200 00 2, 370 40 
William Cullom ••..•••••.•••• 93() 80 2,088 00 3, 024 80 
Carlton B. Curtis ..••••.•••••• 556 80 2,200 00 2,756 80 
John R. J. Daniel ..•••.•••••• 180 00 2,200 00 2,380 00 
John F. Darby .•...••••••.... 1, 275 20 2,200 00 3.475 20 
George F. Davis ..••...•..•••• 358 40 2,200 00 2~558 40 
John G. Davis ..••.••••••••••• 916 80 2,200 00 3,116 80 
John Dawson ..•.••.•••••.•••• 220 80 2,200 00 2,420 80 
Gilbert Dean .......••••.••••• 245 60 2,200 00 2, 445 60 
Milo 1\I. Dimmick ..••••••••••• 248 80 2,200 00 2,448 80 
David T. Disney ..•.•..••••..• 720 00 2,200 00 2,920 00 
Alfre(l Dockery ...•..••••.••.• 368 00 2,206 00 2,568 00 
James Duane Doty .••••.••••. 1,352 00 2,200 00 3,552 00 
James H. Duncan .••••.•••••. 395 20 2,200 00 2, 595 20 
Cyrus L. Dunham ..••••.•••••• 865 60 2,200 00 3,065 6{) 
Charles Durkee ....••••••..•• 1,352 00 2,200 00 3,552 00 
Ben C. Eastman ......•••.•••• 1,620 00 2,200 00 3,820 00 
Alfred P. Edgerton .•..••••••. 834 40 2,200 00 3, 034 40 
Henry A. Edmundson .••••.••• 271 20 2,200 00 2, 471 20 
Alexander Evans .•...••..•••• 72 80 2,200 00 2, 272 80 
Presley Ewing .......••••.•.•• 1,016 00 2,200 00 3,216 00 
Charles J. Faulkner .•••••..•.• 100 00 ~,200 00 2,300 00 
Orlando B. Ficklin ..•••••....• 962 40 2,200 00 3,162 40 
Graham N. Fitch ...•.••..•••. 1,146 40 2,200 00 3,346 40 
Thomas B. Florence .•••.•..•. 112 00 2,200 00 2,312 00 
John G. Floyd- ..•••••....•..• 239 20 2,200 00 2,439 20 
Orin Fowler ...••••.•••••.••.• 356 80 2,200 00 2,556 80 
John D. Freeman ..••••.•••••. 1,680 00 2,200 00 3,880 00 
Henry M. Fuller .......••.•..• 219 20 2,200 00 2,419 20 
Thomas J. D Fuller •••••••••• 700 00 2,200 00 2,900 00 
James Gamble ..•.••.••..•••. 260 00 2,200 00 2, 460 00 
James M. Gaylord .••..••••.•. 503 20 2,200 00 2, 703 20 
Meredith P. Gentry ..••••.•••• 913 60 2,192 00 3,105 60 
Joshua R. Giddings .•••••.•..• 643 20 2,200 00 2,843 20 
Alfred Gilmore .......••..•••• 344 80 1,976 00 2, 320 80 
Robert Goodenow .•••..•••••• 52~ 60 2,200 00 2,729 60 
--- --- ---- ----
Carried forward •••••. $53,196 00 196,472 00 249,668 00 . . -......... 
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Brought forward .••••• 53,196 00 196,472 00 249,668 00 ·----· ...... 
To John Z. Goodrich ..........•.. 308 00 2,200 00 2,508 00 
Willis A. Gorman ..•.•..•••••. 860 00 2,200 00 3,060 00 
Frederick W. Green" ......••• 595 20 2,200 00 2,795 20 
Ben Ed wards Grey .•••••...•• 1,168 80 2,200 00 3,368 80 
Galusha A. Grow .....•....... 380 80 2,200 00 2,580 80 
Willard P. Hall .•..•.••...... 1,7]5 20 2,200 00 3,915 20 
William T. Hamilton ...•..•... 88 00 2,200 00 2,288 00 
Edward Hammond ...•..••.•.• 32 80 2,200 00 2,232 80 
Alexander Harper ............ 454 40 2,200 00 2, 654 40 
Isham G. Harris; .....•........ 1,122 40 2,200 00 3,322 40 
Sampson W. Harris ........... 845 60 2,200 00 3,045 60 
Emanuel B. Hart .••••..•••••• 185 60 2,200 00 2,385 60 
Augustus P. Hascall.. ••••.•... 524 00 2,200 00 2,724 00 
Solomon G. Haven ............ 561 60 2,200 00 2,761 60 
John H. H. Haws ..•.•.....••• 185 60 2,200 00 2,385 60 
William Hebard ..........•... 520 00 2,200 00 2,720 00 
Thomas A. Hendricks .....•... 852 80 2,200 00 3,052 80 
Bernhart Henn .••.•..••••••.. 1,515 20 2,200 00 3, 715 20 
Harry Hibbard ..•••.......... 526 40 2,200 00 2,726 40 
James Hillyer ................ 656 00 2,200 00 2,856 00 
Alexander R. Holladay .•..••.• 128 00 2,200 00 2,328 00 
J erediah Horsford ......••••.. 536 00 2,200 00 2,736 00 
GeorgeS. Houston ..•••••.•..• 1,040 00 2,200 00 3,240 00 
Volney E. Howard ............ 2,400 00 2,160 00 4,560 00 
Thomas Y. How, jr ........... 436 00 2,200 00 2,636 00 
John W. Howe ............... 373 60 2,200 00 2,573 60 
Thomas M. Howe ............. 320 00 2,200 00 2,520 00 
William F. Hunter ........•... 433 60 2,200 00 2,633 60 
Colin M. Ingersoll •.••..••••.. 244 00 2,200 00 2,444 00 
Willard I ves ................. 448 00 2,200 00 2,648 00 
Joseph W. Jackson ........... 534 40 2,200 00 2,724 40 
Timothy Jenkins...... . . ..... 400 00 2,200 00 2,600 00 
Andrew Johnson ............. t47l 21 2,200 00 2,671 20 
James Johnson ............... 787 20 2,200 00 2,987 20 
John Johnson ................ t400 00 2,200 00 2,600 00 
Robert W. Johnson .. .. .. .... 1,600 00 2,200 00 3,800 00 
Daniel T. Jones .............. 430 40 2,200 00 2,630 40 
George W. Jones ........•••.. 970 40 2,200 00 3,170 40 
J. Glancy Jones .............. 158 40 2,200 OQ 2,358 40 
George G. King .............. 331 20 2,200 00 2,531 20 
Preston King ................ 488 00 2,200 00 2,688 00 
Joseph H. Kuhns ............. 269 60 2,200 00 2,469 60 
William H. Kurtz .......•.... 80 00 2,200 00 2,280 00 
J. Aristide Landry ............ 1, 94~ 60 2, HiO 00 4,109 60 
John Letcher ................ 233 60 2,200 00 2,433 60 
James Lockhart .............. 977 60 2,200 00 3,177 60 
Daniel Mace ................ 928 80 2,200 00 3,128 80 
Horace Mann ...........•.... 377 60 2,200 00 2,57.7 60 
Edward C. Marshall ........... 5,642 40 2.200 00 7,842 40 
Humphrey Marshall ........•. 875 20 1;984 00 2,1:359 20 
Frederick S. Martin .......... 511 20 2,200 00 2, 711 20 
John C. Mason ... __ .......... 693 60 2,200 00 2,893 60 
J osepb W. McCorkle ......... 5,674 40 2,200 00 7,874 40 
Moses Macdonald ............. 468 00 2,200 00 2,668 00 
James X. McLanahan ......... 154 40 2,200 00 2,354 40 
Fayette McMullen ............ 435 20 2,200 00 2,635 20 
John McNair ................ 123 20 2,200 00 2, 323 20 
----- ----- -·-- ----
Carried forward ..•... $98,619 20 321,576 00 420,195 20 
·--------·-· 
* His milea~e is $795 20; still due him $200. 
t Balance due him thirty-first Congress, ~436 80; balance due him on this account, $218 40; total, $655 20. 
t J:Iis mileage is $492 80; still due him $ 2 80, 
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Brought forward .•.••• 98,619 20 321,576 00 420,195 20 ... -..... -.. 
To John McQueen ......•.••..... 573 60 2,136 00 2,709 60 
James Meacham .•......••••• 443 20 2,200 00 2, 643 20 
Richard K. Meade •••••..••.• 121 60 2,200 00 2,321 60 
John G. Miller ...••....•••••. 1,440 00 2,200 00 3,640 00 
JohnS. Millson ..••••...••••. 189 60 2,200 00 2,389 60 
Ahiman L. Minor ..••••. -----· 512 00 2,200 00 2,712 00 
RichardS. Molony .•••...•••.. 1,440 00 2,200 00 3, 640 00 
Henry D. Moore·----···----· 112 00 2,200 00 2,312 00 
John Moore .......• - -.. . _ ••• 2, 108 00 2, 136 00 4,244 00 
James 1'. Morehead·----· •.•• 287 20 2,200 00 2,487 20 
John A. Morrison------·----- 153 60 2,200 00 2,353 60 
Charles Murphy ...••.... _ .... 684 80 2,200 00 2,884 80 
William Murray ...••. -----· .• 240 00 2,200 00 2,440 00 
Benjamin D. Nabers .••••.••.. 1,32J 00 2,200 00 3,520 00 
Eben Newton .•••...••• ------ 359 20 2, 200 00 2,559 20 
Edson .B. Olds .••••......•..• *472 00 2,200 00 2,672 00 
James L. Orr .•.... ·----· •..• 653 60 2,200 00 2,853 60 
David Outlaw .••••..••••. ---- 321 60 2,200 00 2,521 60 
Andrew Parker .•.•...• -----· 140 00 2,200 00 2,340 00 
Samuel W. Parker·----· .•..• 771 20 2,200 00 2, 971 20 
Charles H. Peaslee----------- 432 00 2,200 00 2,632 00 
Alexander G. Penn ..........• 1,973 60 2,200 00 4, 173 60 
Ebenezer J. Penniman ..•••.•• 890 40 2,200 00 3,0!}0 40 
Jared Perkins ..••....•.•.... 422 40 2,200 00 2:622 40 
JohnS. Phelps .•••.•.....•••. 1, 544 80 I 2,200 00 3,744 80 
William H. Polk .......• - •••• 929 60 2,200 00 3,129 60 
Gilchrist Porter .• - .•.•••.•.•. 1,324 80 2,200 00 3,524 80 
Paulus PowelL .•.•..•. _ •..... 208 00 2,200 00 2,408 00 
Rodman M. Price ......•••... 184 80 2,200 00 2,384 80 
Robert Rantoul ...... -------· 372 00 2,008 00 2,380 00 
William A. Richardson .•.••... 1,411 20 2,200 00 3, 6Ll 20 
George Read Riddle .•• - ..•..• 88 00 2,200 00 2,288 00 
John Robbins,jr ....••...•.••• 112 00 2,200 00 2,312 00 
Reuben Robie ..•••...•••.... 436 80 2,200 00 2, 636 80 
John L. Robinson ..••...••••. 868 00 2,200 00 3,068 00 
Thomas Ross .•••....••.....• 133 60 2,200 00 2, 33:3 60 
Joseph Russell. ..•......•.... 364 00 2,200 00 2,564 00 
William A. Sackett ..•..•....• 453 60 2,200 00 2,653 60 
John H. Savage .......•...... 949 60 2,200 00 3, 149 60 
Abraham H. ~cherrnerhorn ...• 513 60 2,200 00 2,713 60 
J obn L. Schoolcraft ... _ ...... 300 80 2,200 00 2,500 80 
Marius Schoonmaker .•......• 265 60 2,200 00 2,465 60 
Zeno Scudder .........•..•..• 411 20 2,200 00 2, 611 20 
Richardson Scurry .•.•..••• _ •• 2,347 20 2,200 00 4,547 20 
David L. Seymour ..•... ·----· 307 20 2,200 00 2,507 20 
Origen S. Seymour ..... ------ 268 80 2,200 00 2,468 80 
Charles Skelton ........•••... 137 60 2,200 00 2,337 60 
Ephraim K. Smart ...•. ------ 560 80 2,200 00 2,760 80 
William R. Smith------ ..•.•. 990 40 2,200 00 3,190 40 
William W. Snow ...........• 376 tlO 2,200 00 2,576 80 
Edward Stanly ......•.•.....• 336 00 2,200 00 2,536 00 
Benjamin Stanton ..•••..••... 585 60 2,200 00 2,7d5 60 
Frederick P. Stanton ......... 1,275 20 2,200 00 3,475 20 
Richard H. Stanton ........•.• 672 00 2,200 00 2,872 00 
Abraham P. Stephens ......••. 213 60 2, 120 00 2,333 60 
Alexander H. Stephens ..••••• 604 00 2,200 00 2,804 00 
Thaddeus Stevens .•.....•..•• 100 0() 2,000 00 2,300 00 
James W. Stone ...•.•..•.... 880 00 2,192 00 3,072 00 
--- --- --- ----
Carried forward .••••• $135,208 00 448,768 00 583,976 00 . ....... --.- .... 
*His mileage iR $553 60; still due him $81 60. 
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Brought forward .••••• 135,208 00 448,768 00 583,976 00 
To Louis St. Martin ............. 1,885 60 2,184 00 4,069 60 
Nathan T. Stratton ........... 128 00 2,200 00 2,328 00 
James F. Strother .••••....•.. 60 00 2,200 00 2,260 00 
Charles E. Stuart .••••...•••.. 984 00 2,000 00 3,184 00 
Josiah Sutherland ...........• 28~ 00 2,200 00 2,488 00 
Charles Sweetser ..•.•...•.••. 516 80 2,200 00 2,716 80 
John L. Taylor ..•...•.....•.. 655 20 2,200 00 2,8.)5 20 
Benjamin Thompson .....•.••. 373 60 2,200 00 2,573 60 
George W. Thompson ......••• 280 00 *1,704 00 1,984 00 
Benjamin B. Thurston •....•.. 308 00 2,200 00 2,508 00 
Robert Toombs ..••.......•.• 612 00 2,200 00 2,812 00 
Norton S. Townsend .........• 541 60 2,200 00 2,741 60 
Amos Tuck ...............•.. 402 40 2,200 00 2,602 40 
Abraham W. Venable ..•...... 237 60 2, ·200 00 2,437 60 
HenryS. Walbridge ...•.••••. 408 00 2,200 00 2, 608 00 ' 
Daniel Wallace ...•.......... 622 40 2,1:16 flO 2,758 40 
Thomas Y. Walltt .••••....... 32 00 2,200 00 2,232 00 
William T. Ward .........•.• 920 00 2,200 00 3, 120 00 
Israel Washburn,jr ......•••.. 568 00 2,200 00 2,768 00 
Albert G. Watkins .........•.• 480 00 2,200 00 2, 680 00 
John Welch ................• 548 80 2,200 00 2,748 80 
John Wells ......•.•......... ~ 338 40 2,200 00 2,538 40 Addison White ............•.• 728 80 2,200 00 2,928 80 
Alexander White ......•••.... 896 80 2,200 00 3,096 80 
John A. Wilcox ..•••...••.... 1,337 60 2,200 00 3,537 60 
Isaac Wildrick ....•..••••...• 250 40 . 2, 200 00 2,450 40 
Christopher H. Williams ...... 1,200 00 2,200 00 3,400 00 
Joseph A. Woodward .....•... 580 00 2,200 00 2,780 00 
Richard Yates ............... 1, 307 20 2,200 00 3,507 20 
Nathaniel Albertson .•.••. .. -... t160 00 . .. ---- -.-- 160 00 
Isaac Reed .......••••••••••. 528 00 • 544 00 1,072 00 
John M. Bernhisel. ........... 2,577 60 2,2oo: oo 4,777 60 
Joseph Lane .. ............... 5,960 00 2,200 00 8,160 00 
Henry H. Sibley ....•....••.. 1,880 00 2,200 00 4,082 00 
Richard H. Weightman ..••... 2,096 80 2,200 00 4,296 80 
---- ----- -----
$165,901 60 521,336 00 687,237 60 
==== -----
SECOND SESSION OF THE THIRTY·SEGOND CONGRESS. 
To Linn Boyd, Speaker of the House of Representatives ..••.•..•........ 
Which has been accounted for by payments to the members of the House of 
Representatives and delegates, at a session commencing on the 6th of De-
cember, 1852, and ending on the 3d of March, 1853, viz : 
Mileage. 
To James Abercrombie ............ 789 60 
William Aiken ............•.. 446 40 
Charles Allen. . . . . . . ......... 340 00 
Willis Allen ...............•.. 1, 146 40 
John Allison ....•.........••. 340 00 
John Appleton ............... 480 00 
William Appleton ...•........ 369 60 
William S. Ashe .........•.... 302 40 
Thomas H. Averett ........... 201 60 
----
Carried forward ..••.. $1,416 00 
*His per diem amounted to $1,720; still due him $16. 
t'T'nis sum. was due him for 2d session of 31st Congress. 
Per diem. Total. 
696 00 1,485 60 
688 00 1, 134 40 
704 00 1,044 00 
704 00 1,850 40 
696 ou 1,036 00 
704 00 1,184 00 
648 00 1,017 60 
704 00 1,006 40 
704 00 905 60 
----- ----
6,248 00 10,664 00 
91 
.....•... -.. 
335,000 00 
----
335,000 00 
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Brought forward .••••• 4,416 00 6,248 00 10,664 00 335,000 00 
To Leander Babcock .•••••.•••••• 448 00 704 00 1,152 00 
DavidJ. Bailey ..•••....•.••.• 758 40 312 00 1,070 40 
Thomas H. Bayly .••••...••••• 261 60 704 00 965 60 
Nelson Barr· ere ....•..•••••.•• 696 80 704 00 1,400 80 
Thomas Bartlett, jr .••••...••• 513 60 520 00 1,033 60 
James l\1. H. Beale ........... 480 00 704 00 1,184 00 
Hiram Bell .................. 731 20 648 00 1,379 20 
Henry Bennett ............... 427 20 704 00 1,131 20 
Thomas M. Bibighaus •••••..•• 174 40 704 00 878 40 
William II. Bissell ............ 1, 2:35 20 704 00 1,939 20 
Thomas S. Bocock .••••..••••• 206 40 704 00 910 40 
Richard I. Bowie ............. 12 00 704 00 716 00 
Obadiah Bowne ............... 198 40 704 00 902 40 
JobnH Boyd .••...•••••••••• 369 60 704 00 1,073 60 
Linn Boyd (Spealter) .•....••.• 1, 105 60 1,408 00 2,&13 60 
John Brag-g .. ---------· ...... 998 40 704 00 1,702 40 
John C. Breckinridge .......... 709 60 696 00 1, 5 60 
Samuel Brenton .............. 899 20 704 00 1,603 20 
George Briggs ................ 185 60 704 00 889 60 
James Brooks ..•.••.••..••••. 185 60 704 00 889 60 
Albert G. Brown ............. 1,719 20 704 00 2,423 20 
George H. Brown .••••...••••. 166 40 688 00 854 40 
Alexander H. Buell ........... 368 80 448 00 816 80 
Lorenzo Burrows .••••...••••• 541 60 704 00 1,245 60 
Armistead Burt .•••..•••••••• 592 00 584 ou 1,176 00 
George H. Busby ............. 551 20 704 00 1, 255 20 
E. Carrington Cabell. ......... 1,007 20 696 00 1, 703 20 
Joseph Cable ................ 404 00 704 00 1,108 00 
Joseph P. Caldwell ........... 369 60 680 00 1,049 60 
Lewis D. Campbell ........... 731 20 704 no 1,430 20 
Thompson Campbell .......... 1,600 00 704 00 2,304 00 
Da>id K. Cartter ............. 406 40 704 00 1,110 40 
JohnS. Caskie ............... 105 60 704 00 809 60 
Joseph R. Chandler ..•••..•••• 112 00 704 00 816 00 
Charles Chapman ...•.•.•••••• 276 00 *1,472 00 1,748 00 
ElijAh W. Chastain ........... 827 20 696 00 1, 523 20 
·william l\I. Churchwell ...••••• 508 00 696 00 1,204 00 
Lincoln Clark ................ l, 618 40 680 00 2,298 40 
Sherrard Clemens ...••.•••••• 392 uo 704 00 1,096 00 
Chauncey J:i'. Cleveland ........ 304 00 704 00 1,008 00 
Thomas L. Clingman .......... 469 60 704 00 1,173 60 
Williamson R. \V. Cobb ....... 924 80 704 00 1,628 80 
\Villiam J:i'. Colcock ........... 531 20 704 00 1,235 20 
James L. Conger ............. 890 40 640 00 1,530 40 
.Toseph S. Cottman ...•••..•••• 170 40 704 00 874 40 
William Cullom .............. 936 80 704 00 1, 640 80 
Carlton B. Curtis ............. 556 80 704 00 1,260 80 
John R. J. Daniel.. ........... 180 no 704 00 884 00 
John P. Darby ............... 1,275 20 704 00 1,979 20 
George F. Davis .............. 358 40 704 00 1,062 40 
John G. Davis ............... 916 80 704 00 1,620 80 
John L. Dawson .............. 220 80 704 00 924 80 
Gilbert Dean ................. 245 60 704 00 949 60 
Milo M. Dimmick ............. 248 80 704 00 952 80 
David T. Disney .... - ........ 72Q 00 704 00 1,424 00 
Alfred Dockery .•••••...•...•• 368 00 704 00 1,072 00 
James Duane Doty ........... 1,352 00 704 00 2,056 00 
James H. Duncan ............ 395 20 704 00 1,099 20 
---- --- ----
Carried forward •••••• $38,374 40 47,384 00 85,758 40 335,000 00 
* Of this amount paid Mr. Chapman, $768 was for services on a committee sitting during the late recess. 
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Mileage. Per diem. Total. 
Brought forward ..•••. 38,374 40 47,384 00 85,758 40 $335,000 00 
To Cyrus L. Dunham ...•.•....... 865 60 704 00 1,569 60 
Charles Durkee ...••..•.•.... 1,352 00 688 00 2,040 00 
Benjamin C. Eastman ........• 1,620 00 704 00 2,324 00 
Alfred P. Edgerton ...•••....• 834 40 696 00 1, 530 40 
Henry A. Edmundson •........ 271 20 704 00 975 20 
Alexander Evans ....••........ 72 80 704 00 776 80 
Presley Ewing ...••...•......• 1,016 00 704 00 1,720 00 
Charles J. Faulkner .......•.. 100 00 704 00 804 00 
Orlando B. Ficklin ..•••....... 962 40 688 00 1,650 40 
Graham N. Fitch ...••...•••.• 1,146 40 680 00 1,826 40 
Thomas B. Florence .....••... 112 00 704 00 816 00 
John G. Floyd ............... 239 20 696 00 935 20 
John D. Freeman .•••••..•••.• 1,680 00 704 00 2,384 00 
Henry M. Fuller ...••....•••. 219 20 672 00 891 20 
Thomas J.D. Fu1ler .......... 700 00 704 00 1,404 00 
James Gamble ...•...... ~ ...• 260 00 704 00 964 00 
James M. Gaylord ...•••..•••. 503 20 704 00 1, 207 20 
Meredith P. Gentry ..•.••....• 913 60 704 00 1,617 60 
Joshua R. Giddings ..•••.•...• 643 20 704 00 1,347 20 
Alfred Gilmore ....•.......... 344 80 704 00 1,048 80 
Robert Goodenow .•..•..••••• 529 60 704 00 1, 233 60 
John Z. Goodrich ..•••...•.••. 308 00 *1,472 00 1,780 00 
Willis A. Gorman ..•••.....•.. 860 00 704 00 1,564 00 
Frederick W. Green .......... 995 20 704 00 1,ru9 20 
Ben Edwards Grey ........••.. 1,168 80 680 00 1,848 80 
Galusha A. Grow .•.•••..••••• 380 80 704 00 1,084 80 
Willard P. HalL .•••.....•.. 1,715 20 704 00 2,419 20 
William T. Hamilton ....•..... 88 00 704 00 792 00 
Edward Hammond ..•••...••• 32 80 704 00 736 80 
Alexander Harper .•..•..•.••• 454 40 704 00 1,158 40 
Isham G. Harris .............. ~ 1,122 40 704 00 1, 826 40 
Sampson W. Harris ........... 845 60 696 00 1,541 60 
Emanuel B. Hart ..••••.....•. 185 60 696 00 881 60 
Augustus P Hascall ...•...••. 524 00 704 00 1,228 00 
Solomon G. Haven ..•••..•••.• 561 60 704 00 1,265 60 
John H. H. Haws ............. 185 60 704 00 889 60 
William Hebard .............. 520 00 704 00 1,224 00 
Thomas A. Hendricks ...•..... 852 80 704 00 1,556 80 
Bernhart Henn ..••••.....•..• 1,515 20 704 00 2,219 20 
Henry Hibbard ..•...•........ 526 40 648 00 1,174 40 
Junius Hillyer.: ...... _ •...... 656 00 704 00 1,360 00 
Alexrmder R. Holladay .....••• 128 00 704 00 832 00 
J erediah Horsford ........•... 536 00 704 00 1,240 00 
George S. Houston ...•••..... 1,040 00 696 00 1,736 00 
Thomas Y. How, jr ...•..••••• 436 00 704 00 I, 140 00 
Volney E. Howard .......••••• 2,400 00 t992 00 3,392 00 
John W. Howe ........•••...• 373 60 704 00 1, 077 60 
Thomas M. Howe ............. 320 00 704 00 1,024 00 
William F. Hunter ....•......• 433 60 704 00 1,137 60 
Colin M. Ingersoll .•....•••••• 244 00 7()4 00 948 00 
Willard Ives ................. 448 00 704 00 1, 152 00 
Joseph W. Jackson ..•........ 534 40 704 00 1, 238 40 
Timothy Jenkins ...........•.• 400 00 704 00 1,104 00 
Andrew Johnson ...•.....••••• t471 20 §920 00 1,391 20 
James Johnson ....•.........• 787 20 696 00 ],483 20 
----- ---- ----
Carried forward .••••• $74,810 40 87,160 00 161,970 40 335,000 00 
* Of this amount pard to Mr. Goodrich, $768 was for services on a committee sitting during the late recess, 
t $296 of this sum was paid him for services on a committee sitting during the late recess. 
t 218 40 is on accoount of mileage due him at this session, and $655 20 for mileage at former ses~ions. 
§ $216 of this sum was paid to him for services on a committee sitting durh~g the late recess, and there is 
still.due him $552 for similar services, which he declines to receive. 
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Mileage. Per diem. Total. 
Brought forward .••••• 74,810 40 87,160 00 161,970 40 335,000 00 
To John Johnson ___ ..••••.•••••. 585 60 704 00 1. 289 60 
Robert W. Johnson ........... 1,600 00 696 00 2,296 0{) 
Daniel T. Jones .............. ..430 40 704 00 1,134 40 
George W. Jones ............. 970 40 704 00 1, 674 40 
J. Glancy Jones .............. 158 40 704 00 862 40 
George G. King .............. 331 ~0 704 00 1,035 20 
Preston King _ ................ 488 00 *1,080 00 1,568 00 
Joseph Kuhns ............... 269 60 704 00 973 60 
William H Kurtz ..•••.•••••• 80 00 704 00 784 Otl 
J. Aristide Landry ............ 1,949 60 632 00 2,581 60 
John Letcher_._ ............. 233 60 704 00 937 60 
James Lockhart ............. 977 60 704 00 1,681 60 
Daniel Mace ................. 928 80 704 00 1,632 80 
Horace Mann ................ 377 60 704 00 1,081 60 
Edward C MarshalL ......... 5,642 40 704 00 6,346 40 
Frederick S. Martin .......... 511 20 696 00 1,207 20 
John C. Mason ............... 693 60 704 00 1,397 60 
Joseph W. McCorkle ......... 5,674 40 696 00 6,370 40 
Moses Macdonald ......... - .. 480 00 704 00 1, 184 00 
James X. McLanahan .•.•••••• 154 40 704 00 858 40 
Fayette McMullen ............ 435 20 704 00 1,139 20 
John MeN air ................ 123 20 704 00 827 20 
John McQueen ............... t412 so 704 00 1,116 80 
James Meacham .....••.•••••• 443 20 704 00 1,147 20 
Richard K. Meade .••......••• 121 60 704 00 825 60 
John G. Miller ............... 1,440 00 704 00 2,144 00 
John S. Millson .............. 189 60 704 00 893 60 
Ahiman L. Minor ..•• --- •••••• 512 00 696 00 1,208 00 
Richard S. Molony ............ 1,440 00 704 00 2,144 00 
Henry D. Moore ............. 112 00 704 00 816 Q,} 
J obn Moore _ . . . .. . .. ........ 2,108 00 704 00 2,812 00 
James T. Morehead ........... 287 20 704 00 991 20 
John A. Morrison_ ............ 153 60 704 00 H57 60 
Charles Murphy .............. 684 80 704 00 1,388 80 
William Murray .•••• -~- •.••••• 240 00 704 00 944 00 
Benjamin D. Nabers .......... 1,320 00 704 00 2,024 00 
Eben Newton ................ 359 20 704 00 1,063 20 
Edson B. Olds ............... 635 20 704 00 1, 339 20 
James L. 01·r ................ 653 60 704 00 1,357 60 
David Outlaw ................ 321 60 704 00 1,025 60 
Andrew Parker .............. 140 00 640 00 780 00 
Samuel W. Parker ..•••••.... 771 20 704 00 1, 475 20 
Charles H. Peaslee ..••••.••.• 432 00 704 011 1,136 00 
Alexander G. Penn_ .......... 1, 973 60 704 00 2,677 60 
J<::benezer J. Penniman ........ 890 40 704 00 1,594 40 
Jared Perkins ................ 422 40 704 00 1,126 40 
,John S. Phelps ............... 1,544 80 704 00 2,248 80 
William H. Polk ............. 929 60 696 00 1,625 20 
Gilchrist Porter .............. 1,324 80 704 00 2,028 80 
Paulus Powell ................ 208 00 :j:600 00 808 00 
William Preston _ ..•••••••••• §576 00 704 00 1,280 00 
Rodman M. Price .••••..••••. 184 80 696 00 880 80 
Isaac Reed -................. 528 00 704 00 1, 232 00 
William A. Richardson ...••••• 1, 411 20 704 00 2,115 20 
George R. Riddle ............ 88 00 704 00 792 tJO 
John Robbins, jr _ ............ 112 00 704 00 816 00 
----- ----- ----- ----
Carried forward •••••. $120,876 80 126,672 00 247,548 80 335,00 000 
* $376 of this sum was paid to him for services on a committee sitting during the late recess. 
t $160 80 due j1im, which he declines to receive. 
t $104 still due him on account of per diem, which he declines to receive on account of absence last session. 
§ $256 still due him on account of mileage, 
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Brought forward .••••• 120,876 80 126,672 00 247,548 80 335,000 00 
To Reuben Robie ...•••.....•..• 441 60 704 00 1,145 60 
John L. Robinson .••••..••••. 868 00 704 00 1,572 00 
Thomas Ross .•.••.•••••.•.•• 133 60 704 00 837 60 
.T oseph RusselL ..•••.•••••••• 364 00 696 00 1,060 00 
William A. Sackett .•.•.•••••• 453 60 7(:)4 00 1,157 60 
Louis St. Martin ..•.••....•.• 1,960 80 672 00 2,632 80 
John H. Savage ...•.. -~-- ...• 949 60 704 00 1,653 60 
Abraham M. Schermerhorn .•.• 513 60 704 00 1,217 60 
John L. Schoolcraft ..•.••••••• 300 80 704 00 1,004 80 
Marius Schoonmaker •••••••••• 265 60 688 00 953 60 
Zeno Scudder ...•..••••••.•.• 411 20 704 00 I, 115 20 
Richardson Scurry ..•••...••.. 2,347 20 504 00 2,851 20 
David L. Seymour .••••••.•••• 307 20 704 00 I, 011 20 
Origen S. Seymour ..•••••.••• 268 80 704 00 972 80 
Charles Skelton ...•...••..•.• 137 60 704 00 841 60 
Ephraim K. Smart ..•.••••••.. 560 80 704 00 1, 264 80 
William R. Smith •.••••..••••. 990 40 704 00 1,694 40 
William W. Snow ..•.•••••...• 376 80 688 00 1,064 80 
Edward Stanley .•••••••••••.• 336 00 704 00 1,040 00 
Benjamin Stanton ...••..••••• 585 60 704 00 1,289 60 
Frederick P. Stanton .•.•..•.• 1,27fi 20 704 00 1, 979 20 
Richard H. Stanton .••••••..•• 672 00 704 00 1,376 00 
Abraham P:. Stephens ...•.•..• 213 60 704 00 917 60 
Alexander H. Stephens ...•••• 604 00 704 00 1,308 00 
Thaddeus Stevens-------· •••• 100 00 704 00 804 00 
James W. Stone .•••••.•.••••• 880 00 704 00 1,584 00 
Nathan T. Stratton .•.•. ------ 128 00 704 00 832 00 
James F. Strother ...•....•••. 60 00 704 00 764 00 
Charles E. Stuart ..••.•.••••• 984 00 ~ 704 00 1,688 00 
Josiah Sutherland .•..•.•.••.. 288 00 704 00 992 00 
Charles Sweetser ...•..•.•.•.. 516 80 704 00 1,220 80 
John L. Taylor ............... 655 20 7ll4 00 1,359 21) 
Benjamin B. Thurston ...•...• 308 00 704 00 1,012 00 
Robert Toombs ..••......••.. 612 00 504 00 1, 116 00 
Norton S. Townshend ..•.••••• 541 60 704 00 1,245 60 
Amos Tuck .•.••....•...••••• 402 40 704 00 1,106 40 
Abraham W. Venable ....••..• 237 60 704 00 941 60 
HenryS. Walbridge ....•••••• 408 00 704 00 1,112 00 
Daniel Wallace ...••••.•••••.. 622 40 704 00 1,326 40 
Thomas Y. Walsh ..•.•...•... 32 00 704 00 736 00 
William T. Ward .•.•..•.••••• 920 00 704 00 1,624 00 
Israel Washburn, jr ....•••..•. 568 00 704 00 1,272 00 
Albert G. Watkins ..••••..... 480 00 704 00 1,184 00 
John Welch ..•••..••......•• 548 80 704 00 1,252 80 
John Wells ..••.•..• .# •••••••• 338 40 688 00 1,026 40 
Addison White ......•.•.••••• 728 80 704 00 1,432 80 
Alexander White .•......•...• 896 6(} 696 00 1,592 80 
John A. Wilcox .......•..•••• 1, 337 60 704 00 2,041 60 
Isaac Wildrick ....•.... , ••••. 250 40 704 00 954 40 
Christopher A. Williams ..••••• 1,200 00 704 00 1,904 00 
Joseph A. Woodward .•..••..• 58•1 00 704 00 1,284 00 
Richard Yates . . • • . . . • ...••.• 1, 307 20 . 704 00 2, 011 20 
Francis B. Fay ....•..•..••••. 372 00 520 00 8n oo 
Lorenzo Sabine . . • . • .••..•.•. 372 00 528 00 900 00 
Edward P. Little ...••.....•.• 424 00 512 00 936 00 
John M. Bernhisel. ..•.••..•.• 2,577 60 704 00 3,281 60 
Joseph Lane ....••...•••••••• 5,960 00 704 00 6,664 00 
Henry H. Sibley .......•.•••• 1,880 00 504 00 2,384 00 
Richard H. Weightman ..••••• 2,152 80 704 00 2,856 80 
---- ---- ---- ----
Carried forward .••••. $165,884 80 166,960 00 332,844 80 335,000 00 
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Brought forward. . • • • • . • • • • • 332, 844 80 
Amount repaid by Linn Boyd, per warrant No. 52, dated 
March 17, 1853 ............ ---- .... .... .... .... .... .... 2,155 20 
$335,000 00 
From which deduct the following repayment: 
By Linn Boyd, Speaker of the House of Representatives .••••••.•••••• p ••• 
Officers and clerks of Congress. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, his clerks and messengers .•.• 
Robert Beale, late Sergeant-at-arms and Doorkeeper of the Senate, to 
March 17, 1853 ............................ -·-· ................ . 
D. R. McNair, Sergeant-at arms and Doorkeeper of the Senate, from 
?tfarch 17, 1853 ................................••............... 
Isaac Holland, Assistant Doorkeeper of the Senate. · .....•.••.....•... 
John W. Forney, Clerk of the House of Representatives, his clerks and 
messenger, and the Postmaster of the House . . • • • . . ......•.•.....• 
A. J. Gloss brenner, Sergeant-at-arms to the House of Representatives .• 
Z. W. McKnew, Doorkeeper to the House of Representatives .•....•... 
Asbury Dickins, Secretary of the Senate, compensation to C. M. Butler, 
Chaplain to the Senate_ .•.•..••••.......••......••...•..••..•.•. 
John W. Forney, Clerk of the House of RPpresentatives, com-
pensation to L. 1!'. Morgan, Chaplain to the House of Repre-
sentatives . . . • . • • • • . . . . . • . . . . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • 250 00 
John W. Forney, Clerk of the House of Representatives, com-
pensation to James Gallaher, Chaplain to the House of Rep-
resentatives . . • • • • . • • • • . . • • • • • . . • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • . • . • 500 00 
335,000 00 
2,155 20 
$332,844 80 
19,907 28 
11280 00 
525 00 
1,800 00 
18,300 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
750 00 
$46,562 28 
Per-centage on salaries of officers and clerks of Cong1·ess, per act of August 31, 1852. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ...• -- .. - .• - ..•• -- ..• ---. -.-. 
John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .•.•.•••••...•• 
Contingent expenses of the Senate of the United States. 
7,555 91 
11,004 11 
$18,560 02 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .•.•.......•••• ····'-···...... $137,775 00 
Printing for the Senate of tlte United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate_.. • • • • • • • • . . • . . • • • • • . • . • . • . . • $35, 000 00 
Lithographing for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .••••..• -... • • • • • • • • • • . • . . . . . . $33, 500 00 
Stationery for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .•••••••••••••• --· .• --- ..• ---· $5, 000 00 
Reporting proceedings of the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate •••••••••••••••••••••••• - •• - $22,000 00 
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Messengers, pages, laborers, police, horses and carryalls, for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate............................. $30,000 00 
Miscellaneous items for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .••••••••••••••••••••••••••••• $19,000 00 
Binding for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .•••••.••••••••••••••••••••••• $34,100 00 
Books for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .• _- •..• -- ••••••••••• - ••.••••• $14,300 00 
Newspapers for the Senate ofthe United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ...•..•..••••.•• _ •••••.•.••• _. $2,500 00 
====== 
Congressional Globe for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .•••••..•.•.•••••..••••.•••••• $6,000 00 
Contingent expenses of the Senate of the United States, per act of JYiarch 3, 1853, to S1tpply de-
ficiencies for clerks of the President of the Senate and committees, drauglttsmen,jiremen in the 
crypt, and other miscellaneous items. 
To Asbury Dickins, Secretaryofthe Senate .••••..••••..••••.•••••••••••• $36,600 00 
Salary of the cle1·k of the Sergeant-at-arms to the House of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House ofRepresentatives ••••..•••.•••••. $1,500 00 
Compensation of the messengers employed in the post office of t~e House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives...... • • • • • • • • • • $4, 000 00 
Salary of librarian and reading clerk of the House of Representatives, clerk to the Committee of 
Claims, messengers, pages, and laborers. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives •••••••••.•••••• 
Salary of Capitol police of the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Repres~ntatives .••••.•••.•••••• 
Contingent expenses of tlte House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives •.•••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By John M. Johnson, Postmaster to the House of Representatives •••••••••• 
7 
$48,500 00 
$2,751 28 
===== 
$75,000 00 
801 27 
$74,1~8,73 
------
-----.
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Printing and binding for the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives....... • • • • • • . • $123, 600 00 
Stationery for the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives................ $18,000 00 
Newspapers for the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House ofRepresentatives...... •••• •••••• $10,000 00 
.Alterations and repairs, and other miscellaneous items of the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House ofRepresentatives...... •••.•• •••. $54,951 00 
Horses and mail-carriers for the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••••••••••••••• $3,650 00 
Furniture and repairs for the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk ofthe House ofRepresentatives .••••••••••••••• $3,500 00 
=== 
Fuel, oil, and candles for the House of Representatives. 
To John W.Forney,Clerk ofthe House ofRepresentatives .••••••••••.•••• $2,400 00 
Engraving and lithographing for the House of Representatives. 
To John W.Forney,Clerk ofthe House of Representatives .•••••••••••••.• $22,600 00 
Principal and assistant librarians and messengers. 
To John S. Meehan, librarian to Congress .•••••..••••..•••.•••••.•••••••• $4,500 00 
Per-centage on salaries of librarians, messengers, 8fc. 
To JohnS. Meehan, librarian to Congress .••••..•••...•••••.•••••••..••.• $773 00 
Contingent expenses of the library of Congress. 
To Michael Nourse, agent for Joint Library Committee of Congress .•••••.• $800 00 
Purchase of books for the library of Congress. 
To Michael Nourse, agent for Joint Library Committee of Congress .••.•••• $5,000 00 
-----
Purchase of books for the library of Congress, and for contingent expenses and purchase of 
furniture-. 
Micl1ael Nourse, agent for Joint Library Committee of Congress •••••••• $31,000 00 
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Defraying freight and other expenses incurred under the act to regulate the exchange of certain 
documents, S;c. 
To Michael Nourse, agent for Joint Library Committee of Congress •••••••• 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
Compensation to the President of tlw United States. 
To Millard Fillmore, late President of the United States, to March 4, 1853 .. 
Franklin Pierce, President of the United States, from March 4, 1853 ..•• 
Sccrlltary of State. 
To Daniel Webster, late Secreta1-y of State, to October 24, 1852, inclusive •• 
Edward Everett, late Secretary of State, from November 6, 1852, to March 
3, 1853, inclusive .••••..••••..••••••••..••••..••••.•••••....•.•.• 
Willi~tm Hunter, acting Secretary of State, from March 4 to March 6, 
1853, inclusive ..••.•..•..•.....••••.••.••.•.•..••.••••.••••••••• 
William L. Marcy, Secretary of State, from March 7, 1853, inclusive •••• 
$1,000 00 
25,259 07 
6,249 99 
$31,509 06 
1,891 30 
1,946 37 
20 14 
2,142 19 
$6,000 00 
Assistant Secretary of State, per sixth section of act of Marcil 3, 1853. 
ToW. L. Marcy, Secretary of State .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By William C. Zantzinger .•..•.•••••.•••••.•••••••••••••••••••••.••••• 
Excess of expenditure .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerks and messengers in tlw office of Secretary of State. 
To Daniel Webster, late Secretary of State, to October 24, 1852 .......... . 
Edward Everett, late Secretary of State, from November o, 1852, to March 
3, 1853 ..... - - -... -.--- .. - -... - . -..... -..... --.. - . -- .. -..... -- .• 
William L. Marcy, Secretary of State, from March 7, 1853 ............• 
Per-centage on salaries in the office of Secretary of State. 
To Daniel Webster, late Secretary of State .•••••.•.•••••.•••.•••.•..•••• 
Ed ward Everett, late Secretary of State.. • • • • • •••.•••.••••••••.••••• 
William L. Marcy, Secretary of State •••••••••.•••••..••••..•••••.•.• 
, 
Extra clerk !tfre and copying in tlte Department of State. 
To William L. Marcy, Secretary of State ••.•.•••••••••••.••••••••••••••• 
Compiling and printing tlw Biennial Register. 
ToW. C. Zantzinger, agent, Department of State •••••••••••••••••••••••• 
625 00 
609 90 
$15 10 
8,877 84 
7,913 41 
9,939 42 
, $26,730 67 
787 83 
711 15 
1,666 31 
$3, 165 29 
$2,000 00 
=====--
$2,253 00 
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Incidental and contingent expenses, office of Secretary of State 
ToW. C. Zantzinger, agent •••••••••••••••••••••••.•••••..•••.••.••••• $27,609 46 
PUblishing the laws, in pamphlet form, in the newspapers of the States, S;c. 
To W. C. Zantzinger, agent ••••••••••••••• -. • • • • .. • • • • • . . . . • • . • • .. • .. • $11, 000 00 
Proofreading, packing, and distributing laws and documents, including cases, lahor, and 
transportation. 
To W. C. Zantzinger, agent •••••.••...••••.••••••••..•••••••••••••••••• $1,708 00 
The purchase of such books as are immediately 1·equired for the library of tlze Department of 
State, S;c. 
ToW. C. Zantzinger, agent ••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• $1,000 00 
Stationery, blank books, binding, labor and attendance, furniture, fixtures, repairs, painting and 
glazing, for the Department of State. 
To W. C. Zantzinger, agent...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••• • $~, 200 00 
==== 
Printing, letter-press and copperplate books and maps for the Department of State. 
To William C. Zantzinger, agent...... • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • . • • • . • • • • .. $250 00 
Remodelling the l·ibrary of the Department of State, arranging and classifying the collection, 
binding pamphlets, S;c. 
To William C. Zantzinger, agent...... . • .. .. . • • • . •• . • • •• • . . • • • • • • • • • ••• 1, 000 00 
From which deduct the following repayment: 
By William C. Zantzinger, agent....... . • • • • • .. . • • • • • • • • • .. • • • • • • . • • • • • • 88 
$999 12 
Miscellaneous items, Department of State. 
To William C. Zantzinger, agent ...................................... . $500 00 
Newspapers for the Department of State. 
To :William C. Zantzinger, agent ..................................... .. $100 00 
To defray expenses atttndant upon thefuneral obsequies of the Secretary of State. 
To·William C. Zantzinger, agent ...................... ·................. $1,229 37 
Svperintendent, watchmen, S;c., of the northeast Execut-ive building 
To William C. Zantzinger, superintendent... • • ......................... . 2, 521 41 
From which deduct the following repayment: 
By William C. Zantzinger, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••• 270 77 
$2,250 64 
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Per-centage on salaries of superintendent, 8;c., of northeast J!Jxecutive building. 
To William C. Zantzinger, superintendent .•••••••••••••••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the northeast Executive building. 
To William C. Zantzinger, superintendent •.••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretary of the Treasury. 
To Thomas Corwin, late Secretary of the Treasury, to (inclusive) March 7, 
1853.----. ---- ---.---. ----- .• ---- .• ----- . ---- .• -- •.• --- ••.. - ••• 
James Guthrie, Secretary of the Treasury, from and including March 8, 
1853 •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· Assistant Secretary of the Treasury. 
To Thomas Corwin, late Secretary of the Treasury, to March 7, 1853 .•••••• 
James Guthrie, Secretary of the Treasury, from March 8, 1853 .••••••••• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of the Treasury. 
To Thomas Corwin, late Secretary of the Treasury ..••..••...••••••.••••. 
James Guthrie, Secretary of the Treasury .......................... .. 
$270 77 
$3,768 06 
4,122 22 
1,877 78 
$6,000 00 
2,058 33 
941 67 
$3,000 00 
16,275 00 
8,000 00 
$24,275 00 
For salary of a clerk in the office of the Secretary of the Treasury, lterettJfore employed upon 
Indian fund. 
To Thomas Corwin, late Secretary of the Treasury .•••••••••••••••••••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Secretary of the Treasury. 
To Thomas Corwin, late Secretary of the Treasury .••••••••••••.•••••.••• 
James Guthrie, Secretary of the Treasury ........................... . 
First Comptroller of the Treasury. 
To Elisha Whittlesey, First Comptroller.......... .. .. .. ............... . 
Clerks and messengers in the office of the First Comptroller. 
To Elisha Whittlesey, First Comptroller...... • • .. . ................... .. 
Per-centage on salaries in the office of the First Comptroller. 
To Elisha Whittlesey, First Comptroller ............................... . 
$600 00 
2,941 17 
1,325 25 
$4,266 42 
=== 
$3,500 00 
$18,650 00 
$2,296 40 
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Second Comptroller of the Treasury. 
To E. J. Phelps, late Second Comptroller, to February 13, 1853 ......•••••. 
1. M. Brodhead, Second Comptroller, from and including l!'ebruary 14, 
18.53 .•••••.•..•••••.•••.•••••••••••••• -~ ••••..•••••..•••..•••••• 
Clerks and messengers in the office of tlte Second Comptroller. 
To E. J. Phelps, late Second Comptroller •••••.•••••••••..••••••.•..•••• 
J. M. Brodhead, Second Comptroller •••••.•••••••••••.•••••.••..•••• 
Per-centage on salaries in the office of the Second Comptroller. 
To E. J. Phelps, late Second Comptroller •••••..••••....••...•.•...•••.. 
J. M. Brodhead, Second Comptroller ..•..•••.•••••.••••...••••.•••••• 
'l~rst Auditor of the Treasury. 
To Thomas I ... Smith, First Auditor .••.•••••••••••.•••••.••••••••••.•••• 
Clerks and messengers in the office of the First Auditor. 
To Thomas L. Smith, First Auditor •••. ·--~-- ..••••••••.•••••.•••.••••• 
Per-centage on salaries in the office of the First Auditor. 
To Thomas L. Smith, l!'irst Auditor ••..•••.••.•••••••••••.••••.••••••••• 
Second Auditor of tlte Treasury . 
To Philip Clayton, Second Auditor •••••••••••.•...•••••••.•••••••••.•••• 
Clerks and messengers in the office of tlte Second Auditor. 
To Philip Clayton, Second Auditor .•••.•••••..•••••••••.••••••...••••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Second Auditor. 
To Philip Clayton, Second Auditor •••••.•••••..•••..•....•••••.••..•... 
Third Auditor of the Treasury. 
To JohnS. Ga1laher, late Third Auditor, to and including April 24, 1853 •... 
Francis Burt, Third Auditor, from and including April 25, 1853 .••..•... 
Clerks and messengers in the office of the Third Auditor. 
To John S. Gallaher, late Third Auditor •.•.••••.••.••.••..••..•....••••• 
Francis Burt, Third Auditor ••..•.•••••••••••••••••••.••••••••••.... 
1,866 67 
I, 133 33 
$3,000 00 
12,622 00 
8,991 05 
$21,61:3 05 
2, 258 00 
1,435 51 
$3,693 51 
$3,000 00 
$19,951 03 
$3,185 21 
=== 
$3,000 00 
$31,800 00 
$4,952 00 
2,447 80 
552 20 
$3,000 00 
== 
41,898 31 
13,808 67 
$55,706 98 
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Temporary clerks in the office ol.the Third Auditor of the Treasury, employed in making out cer-
tificates of servicefr&lt the muster-rolls of 1812 and the several l'lldian wars. 
To JohnS. Gallaher, late Third Auditor................................. 36, 573 60 
Francis Burt, Third Auditor...... • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 9, 576 60 
From which deduct the following repayment: 
By James Thompson, agent .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Third Auditor. 
To JohnS. Gallaher, late Third Auditor ................................ . 
Francis Burt, Third Auditor ....................................... . 
Fourth Auditor of the Treasury. 
To Aaron 0. Dayton, Fourth Auditor .................................. . 
Clerks and messengers in the office of the Fourth Auditor. 
To Aaron 0. Dayton, Fourth Auditor .................................. . 
Per-centage on salaries in the office ofthe Fourth Auditor. 
To Aaron 0. Dayton, Fourth Auditor .................................. . 
Fifth Auditor of tlte Treasury. 
To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor ................................. .. 
Clerks and messengers in the office of tlte Fiftlt Auditor. 
To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor ................................. .. 
Per-centage on salaries in the office of the Fiftlt Auditor. 
To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor .............................. - ... . 
Treasur_er of t!te United States. 
To John Sloane, late Treasurer, to and including April 6, 1853 ............ . 
Samuel Casey, Treasurer, from and including April 7, 1853 ............ . 
Clerks and messengers in the office of the Treasurer. 
To John Sloane, late Tr~surer ........................................ . 
Samuel Casey, Treasurer •••.••••...••••...••..••••••••••••••••.•••• 
46,150 20 
642 73 
$45,507 47 
11,929 Z1 
4,102 53 
$16,031 80 
$3,000 00 
==== 
$17,400 00 
$2,860 00 
$3,000 00 
$12,582 37 
$1,784 10 
2,299 44 
700 56 
$3,000 00 
8,062 50 
2,687 50 
$10,750 00 
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Additional clerks in the office of the Tn;f!.surer. 
To John Sloane, late Treasurer .••••••••••.•••...••.•••••••••••••••••••• 
Samuel Casey, Treasurer •••••••••••••••••.••..••••••.•.•••••••••••• 
Pe1·-centage on salaries in the office of the Treasurer. 
To John Sloane, late Treasurer ........................................ . 
Samuel Casey, Treasurer ••••••••••••.••••.• J •••• ••••••••••••••••••• 
Register of the Treasury of the United States. 
To Nathan Sargent, late Register, to and including April 19, 1853 .••••.•••• 
Finley Bigger, Register, from and including April 20, 1853 .••••••.•••••• 
Clerks and messengers in the office of the Register. 
To Nathan Sargent, late Register ••..•••••••••.••••••.•••••••••••••••••• 
Finley Bigger, Register .••••••••••••••.••••••.•••••••.•.•••••.•••••. 
Additional clerks in the office of the Register. 
To Nathan Sargent, late Regif:,ter .•••.••••••••••••.•.•••••••••••.•••••.• 
Finley Bigger, Register ............................................ . 
Per-centage on salanes in the office of the Register. 
To Nathan Sargent, late Register ...................................... . 
Finley Bigger, Register ............................................ . 
2,700 00 
900 00 
$3,600 00 
2,299 50 
766 50 
$3,066 00 
2,406 54 
593 46 
$3,000 00 
20,850 09 
6,949 91 
$27,800 00 
900 00 
300 00 
$1,200 00 
4,271 61 
1,410 84 
$5,682 45 
Salaries of clerks in the offices of the Register and Treasurer, act January 28, 1847. 
To John Sloane, late Treasurer, to April 6, 1853 ......................... . 
Samuel Casey, Treasurer, from April7, 1853 ...••.••...•..•••••••••••. 
Nathan Sargent, late Register, to April 19, 1853 ..••••..•••••••••.•••.. 
Finley Bigger, Register, from April 20, 1853 .....•..•••••.••••••.••••• 
Solicitor of the Treasury of the United States. 
To John C. Clark, late Solicitor, to October 25, 1852 .•.•.••••...••••.••.• 
B. F. Pleasants, late acting Solicitor, from October 25 to November 14, 
1852 ....•....•....•...•.....•••..•....•.•.....•.••...•• -•..• - •• 
George F. Comstock, late Solicitor, from November 15, 1852, to March 
31, 1853 ••.••...•.•• ·-·· ••••...•••.••••••• ·-·-·· ••.•.•.••••.••.• 
Carried forward ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••• 
2,700 00 
900 00 
1,800 00 
600 00 
$6,000 00 
1,402 77 
190 23 
1,027 17 
2,620 17 
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Brought forward ..•.••• -••••..•••••.•••••.• ---- . ---- •• ---- · 
To Gilbert Rodman, acting Solicitor, from April! to June 14, 1853 .•••.••.• 
F. B. Streeter, Solicitor, from June 14, 1853 .•••••..•••.•.•..••••••••• 
B. D. Noxon, jr., agent Solicitor's office ...••..•.••..••••••••••• -- --- • 
From which deduct the following repayment: 
By A. H. Greene, agent Solicitor's office .••••••..••••.••••.••.•••••• -----
Clerks and messengers in tlte office of the Solici.tor of the Treasury. 
To John C. Clark, late Solicitor .••.••••.•.•..•.••••.•.••••.•••••..•••. -
George F. Comstock, late Solicitor .....••...••.••..••...•..••.•.••••• 
F. B. Streeter, Solicitor ....•.•••••••...•.•...•••..•••• - •••••• ---- • • 
Gilbert Rodman, acting Solicitor •.•.••...••••.••••..•• -- .• ----. ---- •• 
From which deduct the following repayment: 
By A. H. Greene, agent Solicitor's office .•.......• - •••••• -- •••• --.- ••• -.-
Per-centage on salaries in tlze office of the Solicitor. 
To John C. Clark, late Solicitor .....•......•••..•...•••••••.••••.•••••. 
George F. Comstock, late Solicitor ......•••••.••••.••••••..•••..•••.• 
F. B. Streeter, Solicitor .........•.••••.•.•.•••••.•••••.•••••••••••• 
Gilbert Rodman, acting Solicitor ..••••..••....•••.••••••.••••••..• --. 
Commissioner nf Customs. 
To Charles W. Rockwell, late Commissioner, to include December 31, 1852 .• 
J. N. Barker, acting Commissioner, from January 1 to include March 27, 
1853 - --.- • -.•.. -•••...• -. -- .• -•. - .•.. -- .•.•••.•••••.• - •••. - •••• 
H. J. Anderson, Commissioner, from March 28, 1853 ..••••..••••••••••• 
Clerks and messenger in the office of tlze Commissioner of Customs. 
To Charles W. Rockwell, late Commissioner, to December 31, 1852 .•••••.•• 
J. N. Barker, acting Commissioner, from January 1 to March 27, 1853 •..• 
H. J. Anderson, Commissioner, from March 28, 1853 .••..•••••••••••••• 
lOiS 
2,620 17 
711 54 
163 46 
6 68 
3,501 85 
3 85 
$3,498 00 
3,452 83 
4,312 45 
860 83 
1,726 67 
10,352 78 
87 73 
$10,265 05 
516 66 
645 84 
129 14 
258 36 
$1,550 00 
1,500 00 
716 66 
783 34 
$3,000 00 
7,449 90 
3,843 85 
3,115 66 
$14,409 41 
Per-centage on salaries in the office of tlze Commissioner of Customs. 
To Charles W. Rockwell, late Commissioner, to December 31, 1852 ...•...• 
J. N. Barker, acting Commissioner, from January 1 to March 27, 1853 .•.• 
H. J. Anderson, Commissioner, from March 28, 1853 .••••....••...•.... 
' 
1,128 00 
574 00 
548 76 
$2,250 76 
Contingent expenses of tlw office of the Secretary of t!tc Treaszwy for labln, blank bfJoks, station-
ery, printing, advertising, S,c., and extra clerk hire, S,c., act of August 3~, 1852. 
To Samuel M. McKean, agent .•••••..•••.•••••..•••..•••••.•••••••••••• $14,000 00 
====== 
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Contingext expenses of the office of the Secreta'~'y of the Treasury for miscellan~ous items. 
To Samuel M. McKean, agent.......................................... $2, 000 00 
Contingent expenses of the .office of the First Comptroller. 
To Lewis L. Taylor, agent ............................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By J. Bartram North ............................................... _ •• 
------
------
753 00 
10 
$752 90 
Contingent expenses of the office of the First Comptroller for furniture, per act of August 31, 1852. 
To Lewis L. Taylor, agent ............................................ . $100 00 
Contingent expenses of the office of the First Comptroller for blank books, binding, stationery, 
labor, Sjc. 
To Lewis L. Taylor, agent..... .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • • .. • • $1, 647 00 
==== 
Contingent expenses of the office of Second Comptroller for blank books, binding, stationery, 
and newspapers. 
To George D. Abbott, agent ......................................... - •• $700 00 
Contingent expenses of the office of the Second Comptroller for labor, office furniture, and miscel 
laneous items. 
To George D. Abbott, agent .•.••••••••.••••••••.••••••••••.•••••••••••• $800 00 
Contingent exptnses of the office of tlte First Auditor. 
'ro Mitchell H. Miller, agent ......................................... .. $700 00 
==== 
Contingent expenses of the office of the First Auditor for blank books, binding, stationery, print-
ing, and labor, act of August 31, 1852. 
To Mitchell H. Miller, agent .......................................... . $500 00 
Contingent expenses of tlze office of the Second Auditor for blank books, stationery, binding-, 
laboT,furniture, blanks, newspapers, and miscellaneous items. 
To Philip Clayton, Second Auditor .................................... .. $1,500 00 
=== 
Contingent expenses of the office of the Third Auditor. 
To James Thompson, agent .......................................... .. $200 00 
Contingent expenses of the office of the Third Auditor for blank books, binding, stationery, office 
furniture, labor, and miscellaneous items. 
To James Thompson, agent .......................................... .. $2,000 00 
=== 
Contingent expenses of tlte office of the Third Auditor for arranging document rooms, &,·c. 
To James Thompson, agent .••••••••••••....•••.••••••••••••••••••••••• $1,000 00 
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Contingent expenses of the o.ffice of the Tltird Auditor incident to bounty land service. 
To James Thompson, agent .••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••• $1,400 00 
=== 
Contingent expenses of the office of t!te Fourth Auditor. 
To H. G. O'Neale, agent .••..••••••••••..••••••••••••••••••.••••.•••••• $4!)0 00 
Contingent expenses of tlw office of the Fourth Auditor for books and binding. 
To H. G. O'Neale, agent .•••••.••••••••••.••••.•••••.•••••••••••••••••• $575 00 
====== 
Contingent expenses of the office of the Fourth Auditor for printing. 
To H. G. O'Neale, agent .••••....••••••...••••..••••..••••.•••••.•••••• $25 00 
Contingent expenses of the office of the Fourth Auditor for labor. 
To H. G. O'Neale, agent .••••••.•••••••••.••••.••••••.••••..•••...••••• $50 00 
Contingent expenses of the office of the Fourth Auditor for rniscellanemts items. 
To H. G. O'Neale, agent •••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••..••••• $150 00 
Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor for blank books, binding, and stationery. 
To John Devlin, agent .•••.•••••••••••••••.••••.••••••••••.•••••••• - ••• $125 00 
Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor for labor. 
To John Devlin, agent .••••••••••••••...•.••••...••...••••..•••••.••••. $175 00 
Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor for miscellaneous items. 
To John Devlin, agent .••••••••••..•••.••••••••.••••.••.••.•••••..••••• $175 00 
Contingent expenses of the office of the Treasurer of the United States. 
ToW. B. Randolph, agent .•••••••.••......••...•••••.••••••••••..••••. $700 00 
=----== 
Contingent expenses of the office of the Treasurer of the United States for blank books, binding, 
labor, stationery, and printing. 
To W. B. Randolph, agent ..••..•.•••••••.••.....••...••••....••..••.•. $1,000 00 
Contingent expenses of the office of the Treasure?· of the United Statesfor misc·ezzaneous items. 
To W. B. Randolph, agent .••••.•••••...•...•...••••..••••..••••...•••• $500 00 
Contingent expenses of the office of the R egister of the TreasU?·y. 
To Michael Nourse, late agent ..•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• $500 00 
=== 
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Contingent expenses of the office of tlte Regi$ter of the Treasury for blank books, binding, and 
stationery. 
To Michael Nourse, late agent .••••••••••.•••.•••.••.••••••.••.....•••• 
Chal'les T. Jones, agent .••..•••••.•••••••••••..•••••••••••••.•••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Michael Nourse, late agent ......................................... . 
2J 500 00 
56 43 
2,556 43 
56 43 
$2,500 00 
Contingent expenses of the office of tlte Register of tlte Treasury for blank certificates of regis-
ters, &jc. 
To Michael Nourse, late agent ........................................ . 
Charles T. Jones, agent .••••.••••••••••••.•••••••.•.••.••••••••••.• 
From which deduct the following repayment: 
By Michael Nourse, late agent .......................................... . 
500 00 
327 25 
827 25 
327 25 
$500 00 
==== 
Contingent expenses of the office of tlte Register of the Treasury for arranging, &jc., cancelled 
marine papers, &jc. 
To Michael Nourse, late agent ....................................... .. 
Charles T. Jones, agent ..•••••••••..•••••.•.••.•••••••.......••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Michael Nourse, late agent ........................................ . 
1,000 00 
109 67 
1,109 67 
109 67 
$1,000 00 
Contingent expenses of the office of the Register of tlte Treasury for copper-plate printed cer-
tificates of registers of vessels and crew list. 
To Michael Nourse, late agent.. ....................................... . 
Charles T. Jones, agent .••••••••••.•••••••••••••••.••••.••••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Michael Nourse, late agent ......................................... . 
4,000 00 
500 00 
4,500 00 
l, 184 09 
$3,315 91 
=== 
Contingent expenses of tlte Register of tlte Treasury for labor and other miscellaneous items. 
To Michael Nourse, late agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1,000 00 
Contingent expenses of tlte office of the Solicitor of the Treasury. 
To John C. Clark, late Solicitor ...................................... .. $826 75 
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Contingent expenses of the office of the Solicitor of the Treasury for blank books, binding, sta-
tionery, blankforms, Uibor, S;c. 
To George F. Comstock, late Solicitor .••••.••.•••••••••••.••••••.•••. • •• 
John V. Dobbin, agent .•••••.•••••.•••••••••••••••.••••••.••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Comstock, late Solicitor .••••••••••••••••••••••••••••••.•• .•• .••• 
1,050 00 
756 90 
1,806 90 
756 90 
$1,050 00 
Contingent expenses of tlte office of the Solicitor of the Treasury for statutes, reports, S;c. 
To G. F. Comstock, late Solicitor •••••••••••••••••••••••••.••..• ,.. ..... $1,000 00 
Contingent expenses of the office of the Solicitor of tlte Treasury for miscellaneous items. 
To G. F. Comstock, late Solicitor...................................... 200 00 
John V. Dobbin, agent............................................. 187 82 
Fro~ which deduct the following repayment: 
By G. F. Comstock, late Solicitor ...................................... . 
Contingent expenses of the office of tlw Commissioner of Customs. 
To J. Bartram North, agent .•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Superintendent and watchmen of the southeast Executive building. 
To Samuel M. McKean, superintendent .•••.•••••.•••••••••••••••••••••• 
387 82 
187 82 
$200 00 
$1,900 00 
$4,500 00 
Per-centage on salaries of Sltperintendent and watchmen of southeast Executive building. 
To Samuel M. McKean, agent ...•..••..•••••••••••••••••••••••••••••••• $1,839 80 
Contingent expenses of the southeast Executive building. 
To Samuel M. McKean, agent ..••••••••••.•..•••••••••••.•••••••••••..• $5,649 05 
Contingent expenses of the additional southeast Executive building for fuel, watching, and mis-
cellaneous items. 
To Samuel M. McKean, agent ....•.•..•.•..••••.••••••.•••••.•••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By 0. Macbee ..••••.••••..••••..••••••••••••..•..•••.••••••.••••.•.•• 
4,000 00 
31 84 
$3, J68 16 
Contingent expenses of tlte additional southeast Executive building for labor,fuel, and ligltts. 
To Samuel M. McKean, agent ....•...••••••••••.•••••••••••••••.•••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Samuel M. Mcl(ean, agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 
8,000 00 
132 05 
$7,867 95 
=== 
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Contingent expenses of the additional southeast Executive buildings for rent of additional build-
ings for Treasury Department. 
To Samuel M. McKean, agent ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compensation to the Secretary of tlte Interior. 
To A. H. H. Stuart, late Secretary, to and including March 7, 1853 •••••••• 
Robert McClelland, Secretary, from and including March 8, 1853 ..•••••• 
$3,171 00 
4,222 21 
1,777 79 
$6,000 00 
=== 
Clerks, messenger, and laborers in tlte office of the Secretary of the Interior. 
To A.. H. H. Stuart, late Secretary, to March 7, 1853 •••••••••••••••••••• 
Robert McClelland, Secretary, from March 8, 1853 ...••••.•••••••••..• 
P£V-centage on salaries in the office of the Secretary of the Interior. 
To A. H. H. Stuart, late Secretary, to March 7, 185~ .••••••••••••••.••••• 
Robert McClelland, Secretary, from March 8, 1853 ..•••••••••••••••••• 
12,500 00 
4,600 00 
$17, 1oa oo 
=== 
1,371 10 
927 79 
$2,298 89 
To enable the Secretary of the Interior to pay to the clerks employed in the Census office on extra 
duty, at the rate of $100 for full service, acco1·ding to the office roll. 
To A. H. H. Stuart late Secretary of the Interior...... • • • • • • • • • . • • • • • • • • $10, 500 00 
Per-centage on salaries in the Census office. 
To A.. H. H. Stuart, late Secretary of the Interior, to March 7, 1853 ..••••• 
Robert :McClelland, Secretary of the Interior, from March 8, 1853 •••••• 
Compensation to the Commissioner of the General Land Office. 
To ,Tustin Butterfield, late Commissioner, to and including September15, 1852 
John Wilson, Commissioner, from and including September 16, 1852 .•••• 
17,788 95 
5,084 37 
$22,873 32 
=== 
627 72 
2,372 28 
$3,000 00 
Recorder, dTaughtsman and assistant, clerks, messengers and assistants, and packers, in the office 
of the Commissioner of the General Land Office. 
To Justin Butterfield, late Commissioner, to September 15, 1852 •••••••••• 
John Wilson, Commissioner, from September 16, 1852 •••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Moses Kelly, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
15,856 00 
79,598 22 
95,454 22 
248 00 
$95,206 22 
-----
-----
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Salary of tlze clerk in tlze General Land Office employed upon tlze 0 hickasaw business, 4"c., per 
1st section act of March 3, 1852. 
To Jus tin Butterfield, late Commissioner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • $62 50 
Per-centage on salaries in the office of the Oommissione1· of the General Land Office. 
To Justin Butterfield, late Commissioner, to September 15, 1852 •••• •••••• 3, 375 01 
John Wilson, Commissioner, from September 16, 1852. •••••. •••• .••••• 20,360 95 
Compensation to tlte Commissioner of Peniions. 
To James E. Heath, late Commissioner, to and including March 18, 1853 ••.• 
L. P. Waldo, Commissioner, from March 19, 1853 .•••••••••••••••••••• 
Clerks and messengers in tlte office of the Commissioner of Pensions. 
To James E. Heath, late Commissioner, to March 18, 1853 ••.••••••••••••• 
L. P. Waldo, Commissioner, f1·om March 19, 1853 .••••••••.••••••••••• 
$23,735 96 
=--= 
2,141 67 
858 33 
$3,000 00 
11,144 28 
3,905 49 
$15,049 77 
Compensation of extra clerks employed in the office of tlze Commissioner of Pensions; provided 
that no clerk shall receive more titan at tlte rate of $1,000 per annum, except two, whose salary 
shall not exceed $1,200 per annum. 
To James E. Heath, late Commissioner, to March 18, 1853 .............. .. 
L. P. Waldo, Commissioner, from March 19, 1853 .................... .. 
Per-centage on salaries in the office of tlze Commissioner of Pensions. 
To James E. Heath, late CommissioBer, to March 18, 1853 .•••••••••..•••• 
L. P. Waldo, Commissioner, from March 19, 1853 ................... .. 
Compensation to the Commissioner of Indian Affairs. 
To Luke Lea, late Commissioner, to and including March 25, 1853 .•...••••• 
G. W. Manypenny, Commissioner, from and including March 30, 1853 .... 
James J. Miller, agent .•••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••.•••••• 
95,178 00 
24,030 09 
$119,208 09 
15,742 07 
5,328 42 
$21,070 49 
2,200 00 
766 67 
33 33 
$3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Commissioner of Indian Affairs. 
To Luke Lea, late Commissioner, to March 25, 1853 .....•••••••••••••••• 
G. W. Manypenny, Commissioner, from March 30, 1853 ............... . 
From which deduct the following repayment : 
By James J. Miller, agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17,789 34 
5,850 00 
23,639 34 
439 34 
$23,200 00 
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Per-centage on salaries in the office of the Commissioner of Indian Affairs. 
To Luke Lea, late Commissioner, to March 25, 1853 •.•...••••••••••••••• 
G. vV. Manypenny, Commissioner, from March 30, 1853 .•••.••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the Interior. 
To G. A. D. Clarke, agent .•••••••.•••••.••••••••••••••••.••••••••••••• 
1,829 98 
609 99 
$2,439 97 
$4,500 00 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the Interior for stationery, printing, binding, 
furniture, and repairs; subscription to newspapers, introducing gas in the Patent O.ffice,Juel 
and o.ther contingencies, act August 31, 1852. 
To G. A. D .. Clarke, agent .••••.••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••• $5,600 00 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the Interior for library, books, and maps. 
To G. A. D. Clarke, agent............................................. l, 150 00 
Which deduct from following repayment: 
By G. A. D. Clarke, agent............................................. 3, 750 08 
Excess of repayment •••••.•••.•••••••••.•.•....••••••••••••••••• $2,600 08 
Contingent expenses oftlte office of the Commissioner of the General Land Office. 
To Moses Kelly, agen.t •••••..••.••.•..•••.•..•.••••.••••.•••• : •.••••.• 
John B. Preston, surveyor general of Oregon .•••.•••••••.•••••••••..•• 
From which deduct the following repayment: 
By Moses ICelly, agent .••••••••••.••••••••.•••••••••••.....••••••••••• 
10,000 00 
3,936 00 
13,936 00 
2,218 84 
$11,717 16 
Contingent expenses of the General Land Office, to meet requirements of the act granting bounty 
land to officers and soldiers, and for patent and other records, S;c. 
To Moses Kelly, agent. . . • • • . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • . • • • • • • . • • • • • 41, 625 42 
From which deduct the following repayment: 
By Moses Kelly, agent •••••.•••••••••..•...••••..•••.••••••......••••. 29 
$41,625 13 
Contingent expenses cif the General Land Office/or cash system and military patents, under lau:s 
prior to act cif September, 1850; for patents and other 1·ecords, tract boolcs and blank forms for 
the district land offices, binding, plats, field notes, stationery, office fumiture, ~c. 
To Moses J{elly, agent .•.•••..•••••••••.•.•••...•••••.•..••••..•••••.• $24,710 00 
==== 
Compensation of laborers in the General Land O.fJice. 
To Moses Kelly, agent •••••••••••••.•••••.••••••.•..•..•.•..•••••••••• $2,000 00 
==-== 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of Pensions. 
To Samuel Cole, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $16,000 00 
=== 
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Contingent expenses of the <?tfice of the Commissioner of Pensions for stationery, JWinting, blank 
forms and regulations,jurnitu1·e, binding, books, ~c. 
To Samuel Cole, agent...... • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • $10, 000 00 
==== 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of Indian Affairs/or blank books, binding, 
and stationery. 
To James J. Miller, late agent.... • • • • • • . • • . . . • • • • • • •••••••••••••••••.• $1,000 tlO 
Contingent expenses of the office of the Commissioner. of Indian Affairs for labor. 
To James J. Miller, late agent .•••••...•••••.•.•••••••••••••••••••••••• $200 00 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of Indian Affairs/or miscellaneous items. 
To James J. Miller, late agent ..•..•.•.•••••..••••.•••••••••••••.•••••• $800 00 
==== 
Compensation of superintendent and four watchmen in building occupied by Secretary of the Interior, 
To G. A. D. Clarke, agent .••••.••••••.••••••••.•••.•••••••••••.••••••• $450 00 
Compensation to the Commissioner of Public Buildings. 
To William Easby, commissioner •••••...•• _ ••..•••.•••••••••••.• ~- •••• $2,000 00 
==== 
Compensation of a clerk in the office of the Commissioner of Public Buildings. 
To William Easby, commissioner---· .....•.••••••••• --·- -------------- $1,000 00 
=== 
To pay J. T. Mudd for services in the office of the Commissioner of Public Buildings,j1·om the day 
of the death of the late Commissione1· to the appointment of the present incumbent, act lJ:lit1·ch 3, 
1853. 
To J. T.l\fudd •••••••••••. ·----· . ·----- •••••..••••••••••••••••••••••• 
Compensation to the secretary for signing patents for public lands. 
To Millard P. Fillmore, late secretary, to March 4, 1853 ..•.••••••••.•••.• 
Sidney Webster, secretary, from March 4, 1853 .•••••.••••••.•••...•.• 
Compensation to the Secretary of War. 
To C. M. Conrad, late Secretary, to and including March 7, 1853 ••....••••• 
Jefferson Davis, 'Secretary, from and including March 8, 1853 ...•..•.••. 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of War. 
To C. l\f. Conrad, late Secretary, to March 7, 1853 ..••••.•••••••••.••.•••• 
Jefferson Davis, Secretary, from March 8, 1853 •••••.••••.••••••..•••• _. 
8 
$65 00 
1, 383 33 
116 67 
$1,500 00 
4,122 22 
1, 877 78 
$6,000 00 
======= 
7,875 00 
3,975 00 
$11,850 00 
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Extra clerks in tlte office of the Secretary of War. 
To C. M. Conrad, late Secretary ••••.•••••.•.••.•.•••••••••••••••••••••• 
Per-centage on salaries in t!te office of tlte Secretary of War. 
To C. M. Conrad, late Secretary, to March 7, 1853 ........•.•..•..••...•• 
Jefferson Davis~ Secretary, from March 8, 1853 •••••••••••••••••.•••••• 
Clerks and messenger in tlte office of tlte Paymaster General. 
To Nathan Towson, paymaster general .................................. . 
Per-centage on salaries in the office of t!te Paymaster General. 
To Nathan Towson, paymaster general ••••.••••••••••..•••••••••••••••••• 
$1,500 00 
1,133 89 
367 00 
$1,500 89 
$9,900 00 
$1,500 00 
Clerics and messenger in tlte office of tlte Commissary General of Subsistence. 
To George Gibson, commissary generaL ............................... . $7,300 00 
Per-centage on salaries in tlte office of t!te Commissary General of Subsistence. 
To George Gibson, commissary general. ................................ . $1,140 00 
Clerks and messenger in tlte office of tlte Adjutant General. 
To Samuel Cooper, adjutant general ................................... . $i0,450 00 
Per-centage on salaries in tlw office of t!te Adjutant General. 
To Samuel Cooper, adjutant general.. .................................. . $1,783 60 
Clerks and messenger in tlte offiee of tlte CM4 Engineer. 
To Joseph G. Totten, chief engineer ................................... . $5,900 00 
Per-centage on salaries in t!te office of tlte Chiif Engineer. 
To Joseph G. Totten, chief engineer .................................. .. $1,030 00 
Clerks and messenger in tlte office of the Quu.rtermaster General. 
To Thomas S. Jesup, quartermaster general.. ......................... .. $12,200 00 
------
Clerks and r. .essenger in t!te office of Clothing and Equipage in Pltiladelpltia. 
To George H. Crossman, assistant quartermaster general.... . • • • • • • • • • • • • $4, 040 00 
Per-centage on salaries in tlw office of tlw Quartermaster General. 
l'o Thomas S. J e.sup, quartermaster general............. • • • .. • • • • • • • • • • • $2, 139 97 
----
----
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Clerks and messenger in the offi(e of the Topographical Bureau. 
To John J. Abert, colonel •••••• ·----·.·----· .•••...••••.••.. ·----· •••• $4,900 00 
Per-centage on salaries in the office of tlte Topographical Bureau. 
To John J. Abert, colonel •••••• ·----· •••••••••••••••••• ---~ •••..•••••• $840 00 
Clerks and messenger in the Ordnance Office. 
To Henry K. Craig, colonel ••••••••••••••••••• ___ •• _ •••• ___ ••• _ ••• ____ • $8,649 91 
Per-centage on salaries in the Ordnance Ojfice. 
To Henry K. Craig, colonel •••• --··----·----· ••••••••• ---· •••••••••••• $1,730 03 
Clerks and mes1enger in tlte office of the Surgeon General. 
To Thomas Lawson, surgeon general .••••••••••••••••.••••••••••• -----· $3,650 00 
Per-centage on salaries in the office of tlte Surgeon General. 
'l'o Thomas Lawson, surgeon general._ ••. _ ...• _ ••••••• ___ •• __ ••••••• ___ •• $730 00 
Clerk and messenger in the ojfice of tlte Commanding General. 
To Winfield Scott, commanding general._ •••••••• _ ••• ____ •••••••••••• _. _ $1,500 00 
Per-centage on salaries in the ojfice of the Commanding General. 
To Winfield Scott, commanding general. •• --· .•• ---- ••••••• ---·.----· •• -. $225 00 
Books, maps, and plans for tlu~ War Department. 
To John D. McPherson, agent •••• ··--·-·---·· •••• ·----··--· ••••••••••• $1,000 00 
Contingent expenses of the office of the Secretary of War for blank books, binding, stationery, 
labor, and printing. 
To John D. McPherson, agent .••••• •·----· ·----· ···--·- ·--·-· •••••••••• $1,450 00 
Contingent expenses of t!&e office of the Secretary of War for miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent .•••••• __ •• ___ ••. ~ •••• _ • _ •.•••••• _ ••••• -- - $550 00 
Contingent expenses of the office of the Paymaster General. 
To Nathaniel Frye, agent •••• _ •• __ •• _ •••• ___ •••••••••• _ ••••• _ •• _ ••••••• $500 00 
Contingent expenses of tlte ojfice of the Commissary General of Subsistence. 
To Richard Gott, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $400 00 
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Contingent expenses of the office of the Commissary General of Subsistence for blank books, 
binding, printing, S,c. 
To Richard Gott, agent •••••••••••.•••••••••••.••.••.••.•••••.•••.••.• $2,450 00 
Contingent expenses of the office of the Adjutant General. 
To Samuel Cooper, adjutant ge:r:teral. ••••.••••..••..•••••.•••.•••.•••••• $6QO 00 
== 
Contingent expenses of the office of the A<itjutant General for printing Army Register, general 
orders, ci1·culars, ~c. 
To Samuel Cooper, adjutant general..... •••• ••••.• ••.• •••. •••••. .•••••• $700 00 
Contingent expenses of the office of the Adjutant Generalfor blank books, binding, and stationery. 
To Samuel Cooper, adjutant general. •••••..••••••••.•••••..•••..•••••... $500 00 
Contingent expenses of the office of the Ad:jutant General for miscellaneous items, ~c. 
To Samuel Cooper, adjutant general........................... • • • • •• • •• • $300 00 
Contingent expenses of the office of the Chief Engineer for blank books, binding, stationery, and 
printing. 
To James Eveleth, agent ••.•....•.•..•••••••••••••...••••.•••••.•••••• $600 00 
=== 
Contingent expenses of the office of the Chief Engineer for miscellaneous items, ~c. 
To James Eveleth, agent.... . • • • • . . • • • • • . • • . . . • • • • • • . • . • • • . . • • • • • • • • • • $400 00 
Contingent expenses of the office of the Quartermaster General, including the office of Clothing and 
Equipage at Philadelphia. 
To W. A. Gordon, agent, office of the Quartermaster General. ••••••••.••.• 
G. H. Crossman, assistant quartermaster general. ..•....•..••••••..•.•• 
1,000 00 
2 00 
$1,002 00 
-~-=-qjl. 
Contingent expenses of the office of the Quartermaster General, including the office at Philadelphia, 
for labor. 
To George H. Crossman, assistant quartermaster general. ..••••••••••.•••• f3 75 
Contingent expenses of the office of the Quartermaster General, includin,q the office at Philadelphia, 
for office rent at Philadelphia. 
To George H. Crossman, assistant quartermaster general .•••......•••.••.• $375 00 
== 
Contingent expens-es of the office of the Quartermaste1· Geneml, including the office at Philadelphia 
for blank books, binding, and stationery. 
To George H. Crossman, assistant quartermaster general ..•......•..•••••. $91 32 
=========== 
Contingent expenses of the office of the Quartermaster General, including the office at Philadel-
phia, for miscellaneous items. 
To George H. Crossman, assistant quartermaster ••••••••••••••••••••••••• $375 63 
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Contingent expenses of the office of the Topographical Bureau. 
To George Thomson, agent .•.••••••.••••••.••••••..••••••••••••••••••• $300 00 
Contingent expenses of tlte office of the Topographical Bureau for blank books, binding, station-
ery, and labor. 
To George Thomson, agent • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • $750 00 
==== 
Co1ttingent expenses of the office of the Topographical Bureau for miscellaneous items. 
To George Thomson, agent .•••.•••••.•••••••..••••..•••.•••••••••••••• $500 00 
==== 
Contingent expenses of the Ordnance Office. 
To Morris Adler, agent • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••.••..•.•.••..••••.• $1,500 00 
Contingent expenses of the office of the Surgeon General for blank books, binding, stationery, 
and printing. 
To Henry L. Heiskell, agent. . • • • . . • • • • • • • • • • . . . . • . . • • . . • • • . . . . . • . . • • . • $225 00 
Contingent expenses of the office .of the Surgeon General for miscellaneous items. 
To Henry L. Heiskell, agent .••••••••••••.•••••••••••.••••.••••••.••••• $150 00 
Contingent expenses of the office of the Commanding General. 
To Wmfield Scott, commanding general .•••••.•••••.•••••••••••....••••• $800 00 
Superintendent and watchmen of the northwest Executive building. 
To John D. McPherson, superintendent ••••...••••.•••••••....•••..•.••• $2,250 00 
==== 
Per-centage on salaries of watchmen and laborers of northwest Executive building. 
To John D. McPherson, superintendent................................. $341 00 
Contingent expenses of the northwest Executive bttilding for fuel, labor, and light. 
To John D. McPherson, agent • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • . • • . . • • • $2, 400 00 
=== 
Contingent expenses of the northwest Executive building for miscell&neous items. 
To John D. McPherson, agent .•••••.•.•..•••••.•••••.•••.•.. --~-...... $1,000 00 
====== 
For rent of house on northwest corner ofF and Seventeenth streets, and wa1·ming all the rooms in it. 
To James Eveleth, superintendent .•••••.•••••••••.•.••••• ·.••• .•••••.••• $22,161 00 
==== 
Superintendent and four watchmen of rented building corner of F and Seventeenth streets. 
To James Eveleth, superintendent.................. ••• • • . . • . • • •• . •• •••• $2,250 00 
Per-centage on salaries of superintendent and watchmen of rented building corner ofF and Seven~ 
teenth streets. 
To James Eveleth, superintendent ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
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Contingent expenses of rented building comer of F and Seventeenth streets for labor. 
To James Eveleth, agent.... . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • $540 00 
===== 
Contingent expenses of rented building corner of F and Seventeenth streets for miscellaneous items. 
To James .Eveleth, agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.• 
Compensation of the Secretary of the Navy. 
To John P. Kennedy, late Secretary, to and including March 7, 1853 .•••••. 
James C. Dobbin, Secretary, from and including March 8, 1853 ••••.•.•• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of the Navy. 
To John P. Kennedy, late Secretary, to March 7,1853 ..•....••..••••....• 
James C. Dobbin, Secretary, from March 8, 1853 .••.••••••••.•..••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Secretary of the Navy. 
To John P. Kennedy, late Secretary, to March 7, 1853 •..•.•••.•••••.••••• 
James C. Dobbin, Secretary, from March 8, 1853 .•.•.•••••••.•.•••••. 
Compensation to the Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks. 
To Joseph Smith, chief .•.•••••••••••••••.••••••••••••••••. -~---· •••••• 
$860 00 
4,122 21 
1, 877 79 
$6,000 00 
10,739 94 
5,331 00 
$16,070 94 
1,671 30 
838 70 
$2,510 00 
$3,500 00 
Civil engineer, cle"!'k.~, draughtsman, and messenge1· in the Bureau of Navy Yards and Docks. 
To Joseph Smith, chief .•••••.••••••••.••••...••••.•••••••••.•••••.••.• $8,817 38 
=== 
Per-centage on sala1·ies in the Bureau of Navy Yards and Docks. 
To Joseph Smith, chief •••••.•••••••••••••••••••••••.•••.••.......•••• $1,096 65 
Compensation to the Chief of the Bureau of Ordnance and Ilydrogmphy. 
To Charles Morris, cllief .••••..••••.•••••.•.•.•••••.•••.•••.•.••.•.... $~,500 00 
Clerks, dmughtsmen, and messenger in the Bureau of Ordnance and llyd1·ography. 
To Charles Morris, chief • • . • . . • • • • • • • • . • • . • • . . • • • • • . • • . . . • • • • • • • • • • • • $5, 679 28 
Pe1·-centage on salaries in the Bureau of Ordnance and Hydrography. 
To Charles Morris, chief.............................................. $1,171 85 
Compensation to the Chiif of the Bureau of Construction, Equipment, and Repair. 
To ,V. B. Shubrick, chief.............................................. $3,500 00 
~- --
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Chief naval constructor, enf}ineer-in-chiej, asssistant constructor, clerks, and messen9er in Bureau 
of Construction, Equipment, and Repair. 
ToW. B. Shubrick, chief ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• ·---·· $2,985 78 
==== 
Chief naval constructor and the en9ineer-in-chiif in office of Construction, Equipment, and Repair. 
ToW. B. Shubrick, chief ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $5,500 00 
=== 
Clerks, drau9htsman, and messen9er in office of Construction, Equipment, and Repair. 
To W. B. Shubrick, chief ••••••••••••••• -••••••••••••••••••••••.• ___ •• $7, 590 58 
=== 
Per-centa9e on salaries in the office of Bureau of Construction, Equipment, and Repai1·. 
ToW. B. Shub1·ick, chief •••••.••• --··................................ $1,916 00 
Clerks and messen9er in the Bureau of Provisions and ClothinfJ. 
To William Sinclair, chief............................................. $7,301 46 
Per-centaf}e on salaries in the office of Bureau of Provisions and Clothinfj. 
To William Sinclair, chief .••••..•••.•••••••.• : • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • $888 14 
Chiif of the Bureau of Medicine and Sur9ery. 
To Thomas Harris, chief •••••••••••• -- ••••••••••••.••••••••••••..•••.• $3,000 00 
==== 
Clerks, and assistant sur9eon and messen9er in the Bureau of Jfedicine and Sur9ery. 
To Thomas Harris, chief • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • $4, 700 00 
Per-centa9e on salaries in the office of the Bureau of Medicine and Sur9ery. 
To Thomas Harris, chief ••• __ .•••.....•••..•.•••.••••.••••••• -.. . • • • • . $556 00 
===== 
Per-centage on salaries of the twelve watchmen at the navy yard at Washington city. 
'fo Lewis Warrington, jr., purser .•.•..•••.•......••••••••••••••...•••.• $2,253 80 
======= 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the Navy, and all the bureaus connected 
therewith. 
To Charles W. Welch, agent . • • • • . . • • • • • . .....•••••••••••••••••.•• - ••• $4,367 46 
Superintendent and watchmen of the southwest Executive building. 
To Lauriston B. Hardin, superintendent .•••••.•.•••••••••••••.•••••••••• $2,250 00 
• ========= 
Per-centage on salm·ies for the soutlttcest Executive building. 
To Lauriston B. Hardin, superintendent. ..••...••••.••••.••••.••••...•.. $513 00 
====== 
Contingent expenses of the southwest Executive building for lrib or. 
To Lauriston B. Hardin, agent ..•...• _ •••••••••.•.••.••••••••••••..••.• $325 00 
==== 
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Contingent expenses of tiLe southwest Executive building for fud and ligllts. 
To Lauriston B. Hardin, agent.......... . .............................. $1,350 00 
Contingent expenses of the soutltwest Executive building for miscellaneous items. 
To Lauriston B. Hardin, agent......................................... $1,150 00 
Compensation to the Postmaster General. 
ToN. K. Hall, late Postmaster General, to and including September 13, 1852 
S.D. Hubbard, late Postmaster General, from September 14, 1852, to and 
including March 7, 1853 .•...••••.•••...••.......•••..•••••.•••••• 
James Campbell, Postmaster General, from and including March 8, 1853. 
Compensation to tltree Assistant Postmasters General. 
ToN. K. Hall, late Postmaster General, to September 13, 1852 .•.••. ------
S. D. Hubbard, late Postmaster General, from September 14, 1852, to 
1t1arch 7, 1853 ..•.••......•....•...••••..••••.••••••••.•••...•..• 
James Campbell, Postmaster General, from March 8, 1853 ••••••••.••••• 
Clerks and messengers in the office of the Postmaster General. 
ToN K. Hall, late Postmaster General, to September 13, 1852 •••••..•.••. 
S. D. Hubbard, late Postmaster General, from September 14, 1852, to 
March 7, 1853 .•••••.•••••.•.•••.•••••.•••.•.••.•••...••...•••••• 
James Campbell, Postmaster General, from September 8, 1853 ••••.•••• 
=== 
1,222 82 
2,899 40 
1,877 78 
$6,000 00 
==== 
1,248 00 
3,750 00 
2,502 00 
$7,500 00 
14,750 50 
44,325 00 
31,074 50 
$90, 150 00 
Compensation of one additional clerk in the office of the Postmaster Geneml. 
To James Campbell, Postmaster GeneraL •.••••..•..•••••••.••••••.••••• $1,000 00 
=== 
Compensation of five clerks to be appointed by the Postmaster General, under section 13, act 
August 31, 1852, per act March 3, 1853. 
To James Campbell, Postmaster General. ..••.••..•••••.••••••..••••••.• $2,804 90 
Temporary clerks in the office of the Postmaster General. 
To N. K. Hall, late Postmaster GeneraL .••••.•.......•...••••••..•••••• $1,000 00 
Compensation t9 terpporary clerks, employed conditionally to bring up arrears of business in the 
dead-letter o.tfice. 
ToN. K. Hall, late Postmaster General. •••••......••••.•••.•......••••• $1,002 67 
==-== 
Compensation to an assistant day watchman of the General Post Office. 
To James Campbell, Postmaster GeneraL ••.•••••••••••••••••••••••••••• $475 00 
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Salaries of the special agents of the Post Office Department to the end of tlte fiscal year ending 
June 30, 1852. 
To N. K. Hall, late Postmaster General .••.•.•••••••••••••••••..•••••••• 
Per-centage on salaries in the Post Office Depm·tment. 
ToN. K. Hall, late Postmaster General, to September 13, 1852 .••••..••••• 
S. D. Hubbard, late Postmaster General, from September 14. 1852, to 
March 7, 1853 ..••••..•••••.••.....•••...••....••...••.........•• 
James Campbell, Postmaster General, from March 8, 1853 ..••••...••••• 
Compensation to tlte Auditor of the Post Office Department. 
To J. W. Farrelly, late Auditor, to and including April 9, 1853 .••..••..•..• 
W. F. Phillips, Auditor, from and including April10, 1853 •••••....•.••• 
$11,500 00 
======= 
2,200 00 
6,994 43 
5,456 98 
$14,651 41 
2,324 17 
675 83 
$3,000 00 
Clerks and messengers in the office of tlte Auditor of the Post Office Department. 
To J. W. Farrelly, late Auditor, to April 9, 1853 •.........••....••.•.•... 
W. F. Phillips, Auditor, from April10, 1853 .•••••...•••••••..••••...• 
From which deduct the following repayment: 
By Gideon J. Ball, late agent ..••••...•••..•..••••....•••...••.•••..•.•• 
75,220 00 
25,050 00 
100,270 00 
164 34 
$100,105 66 
======= 
Compensation to extra clerks employed temporarily in the office of the Auditor of tlte Post Office 
Department. 
To J. W. Farrelly, late Auditor ••.•..•.•..••••..•••••..••••.•••....•••• 
From which deduct the following repayment: 
By Gideon J. Ball, late agent ..••••••••..••.•....•••••.••.•.••.•..•••••• 
6,817 80 
817 80 
$6,000 00 
For temporary clerk hire in office of t!te Auditor of the Post Office Department. 
To J. W. Farrelly, late Auditor, to April 9, 1853................. . . . . . . . • 500 00 
W. F. Phillips, Auditor, from April10, 1853...... ..•••. ••.. ...• ..•••• 500 00 
$1,000 00 
Per-centage on salaries in the office of the Auditor of the Post Office Department. 
To J. W. Farrelly, late Auditor, to April 9, 185:3.... . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • • 13, 409 47 
W. F. Phillips, Auditor, from April10, 1853.... ..•••. .... .•.• .... ••.• 4, 351 50 
$17,760 97 
Contingent expenses of tlte office of the Postmaster General. 
To John Marron, agent .•••••••••••.•••.••••••..••••••••••••••••••••••• $8,250 00 
======== 
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Contingent expenses of the Post Office Department for blank books, binding, stationery, fiwl, 
&c., and for miscellaneous items. 
To John Marron, agent •••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••• $12,500 00 
=--= 
Contingent expenses of tlte Post Office Department for repairs, office furniture, &c. 
To John Marron, agent ••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••• $1,500 00 
Contingent expenses of the office of tl~ Auditor of the Post Office Department for blank books 
binding, stationery, labor, printing blanks and circulars. 
To Gideon J. Ball, late agent ..••• ---- •••• ---- ••••..•.••••••.••••.•••••• 
H. St. George Offutt, agent ••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By GideonJ. Ball, late agent ••.•••••.••••.••••••.•••.••••.•••••••••••• 
9,700 00 
730 05 
10,430 05 
730 05 
$9,700 00 
Contingent expenses of the office of tlte Auditor of the Post Office Department for miscellaneous 
items. 
To Gideon J. Ball, late agent ..•.•.••••..••••..•••...•.••.••••••••..••.• 
H. St. George Offutt, agent .•••...•••••.••. - .•••••.•.••••••••••.••.• 
From which deduct the following repayment: 
By Gideon J. Ball, late agent •••............••.•.....•••• -.•••••••••••• 
Compensation to the officers and clerks of the mint at Philadelphia. 
To Edward C. Dale, treasurer .•••••.•...•••••.....•..••••..••••..••••• 
Offict1's and cle1·ks of the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To James W. Osborne, late superintendent .•••••........••••..•....••••• 
Green W. Caldwell, superintendent .....••••...•••.••...••••••••.••.• 
Officers and cle1·ks of the branch mint at Daltlonega, Georgia. 
To A. W. Redding, superintendent .•••.......•.••...••..•..•••••..•.••• 
Officers and clct·ks of the b1·anch mint at New Orleans, Louisiana. 
1,500 00 
53 10 
1,553 10 
53 10 
$1,500 00 
$15,750 00 
4,500 00 
1,500 00 
$6,000 00 
$6,000 00 
=== 
To William DeBuys, treasurer. • . . . . • • • . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • . . . • . • $17, 300 00 
==== 
Salary of United States assayer in California. 
To Augustus Humbert, assayer ..••••.•••••...••....•••.•..•.••••..••••• $7,500 00 
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Salaries of assistant treasurers of United States at New York, Boston, Chm·leston, and St. Loui$1 and 
additional salaries of the treasurers of the mint at Philadelphia and branch mint at N. 01·leans. 
To H. S. Turner, late assistant treasurer at St. Louis ..••••••••••••••••••• 
Alton R. Easton, late assistant treasurer at St. Louis .••••••••••••••••• 
Isaac H. Sturgeon, assistant treasurer at St. Louis ...• ' •.•.••••••.••••• 
William M. Martin, assistant treasurer at Charleston •••••••••••••••••• 
Franklin Haven, assistant treasurer at Boston .•••••.••••.•••.•••••••• 
Edward C. Dale, late treasurer at Philadelphia .••..••••..• _ ••.••.•• __ • 
Daniel Sturgeon, treasurer at Philadelphia .. _ .•.•••••.•••••••••..••••. 
W m. DeBuys, treasurer branch mint at New Orleans __ ....••••.....••• 
Jt~eob Russell, agent, office of assistant treasurer, New York ........... . 
1,6!5 44 
462 30 
494 51 
2,101 65 
2,500 00 
750 00 
250 00 
500 00 
4,289 49 
$12,993 39 
=== 
Salaries of ten additional clerks and chief clerk to assistant treasurer, New York, under act of 
August 6, 1846. 
To William B. Randolph, a~ent, office of treasurer United States ......... . 
Jacob Russell, agent, office of assistant treasurer, New York ...... ·----· 
H. S. Turner, late assistant treasurer at St. Louis .................... . 
Isaac H. Sturgeon, assistant treasurer at St. Louis_ ...•••••.•.••.•.•.• 
William DeBuys, treasurer branch mint, New Orleans. . • • . . • . . . •..•••• 
Franklin Haven, assistant treasurer, Boston .•••. - .....•..••..••...•.. 
Edward C. Dale, late treasurer of the mint, Philadelphia .... _ ......... . 
Daniel Sturgeon, treasurer of the mint, Philadelphia ............ _ ..... . 
W. M. Martin, assistant treasurer, Charleston ••••••••.••••.••.••.••.. 
900 00 
5,100 00 
450 00 
403 02 
1,500 00 
900 00 
675 00 
225 00 
675 00 
$10,828 02 
Inc1·ease of salary of chief clerk in the assistant treasurer's office at New YoTk. 
To Jacob Russell, agent, office of assistant treasurer, New York .......... .. $100 00 
Increase of salaries of clerks in the office of the assistant treasurer at New York. 
To Jacob Russell, agent, office of assistant treasurer, New York ....••...••• $1,200 00 
Contingeni expenses under the act for the collection, safe-keeping, transfer, and disbursement of the 
public revenue, of August 61 1846. 
To Samuel M. McKean, agent, Treasury Department .................... . 
John M. Ross, ofLittle Rock, Arkansas ............................ .. 
Luther Bradish, assistant treasurer, New York ....................... . 
H. S. Turner, late assistant treasurer, St. Louis .•.••.••....•... _ ..•••. 
J. H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis ..................... ---· 
Wm. DeBuys, treasurer branch mint, New Orleans ................... . 
Franklin Haven, assistant treasurer, Boston .......................... . 
Ezra Rood, depository at Detroit .. _ ........................ _ ....... . 
John H. Kinzie, designated depository, Chicago ..•. __ •.•. _ .... _ .•••••. 
George P. Kane, collector and disbursing agent, Baltimore .• _. _ .. _ ... _. 
Compensation to the surveyor general in Ohio, Indiana, and llfichigan. 
To Charles Noble, late surveyor wmeral northwest of the Ohio, to April 20, 
1853 ..... - . -.. -.......... - -.... - . -... - . - ..... -. - . -........... -. 
Leander Chapman, surveyor general northwest of the Ohio, from April 
21, 1853 ....•••• ·········- ..••.••••..••••.•...•••••.•••.•... ··-· 
7,500 00 
100 00 
1,672 92 
574 00 
597 60 
3,466 89 
450 00 
310 00 
1,216 66 
300 00 
$16,188 07 
1,609 89 
390 11 
$2,000 00 
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Clerks in the office of the surveyor general in Ohio, Indiana, and Michigan. 
To Charles Noble, late surveyor general. ••.•.•••.•••••.....•••••••••.•.• 
Leander Chapman, surveyor general...... . ••..•••••.••••..•••••••••• 
Compensation to the sw·veyor general of Illinois and llfissouri. 
To M. L. Clarke, late surveyor general. ••••..••••...•••..••••..•••••••• 
D. A. Spaulding, late surveyor general. .•••••.••••••.••..•••••..•••.• 
John Loughbrough, surveyor general. .••••..•.••••.••••..••••••••••.• 
Salary of the recorder of the land titles in Jfissouri. 
To Adolph Renard, recorder .•••••••••••.••••••••••••.••••.•••••••••••• 
Cle1·lcs in the office of the surveyor general in Illinois and Missouri. 
To M. L. Clarke, late surveyor general. ...•••.•••••.•••.••••••••..•••••• 
D. A. Spaulding, late surveyor general. ....••••...•.•.....•.........• 
John Loughbrough, surveyor general. •.•.•••••.•.••••••.•••..•••••.• 
Compensation to the surveyor general of Louisiana. 
To R. W. Boyd, surveyor generaL •.••••••••••••••••••.•.•..••••..••••• 
Clerks in the office of the surveyor general of Louisiana. 
To R. W. Boyd, surveyor general. .••••.•.••••••••••••••••.•••••••••••• 
Compensation to the surveyor general of Florida. 
ToR. A. Putnam, late surveyor general, to May 24, 1853 •••.••.••.••••••.• 
John vVescott, surveyor general, from May 25. 1853 ••••.••.•.•••.••••. 
Clerks in the office of the surveyor general of Florida. 
To B. A. Putnam, late surveyor general. •••••.••••••.•••••.•••••••...•.• 
John \V escott, surveyor general. ..••••.•..••....•..•••....•••..••••• 
John Drysdale, clerk.... • • • • . • . • • . . .... .. ......................... . 
Gaspar N. Papy, clerk.... • • . . . • • • • • • • • • • ••......•••....•.•••.••••• 
Compensation to the surveyor general of Wisconsin and Iowa. 
To George B. Sargent, late surveyor general. .•••..•••.....••••.••....•.• 
Warner Lewis, surveyor general.... . • • • . • • • • . . ...••••.•..••••..•••. 
4,725 00 
1,575 0() 
$6,300 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
$2,000 00 
$500 00 
1,910 00 
955 00 
955 00 
$3,820 00 
$2,000 00 
=== 
$2,500 00 
1,796 70 
203 30 
$2,000 00 
2,625 00 
147 00 
145 60 
87 36 
$3,004 96 
------
1,500 00 
291 21 
$1,79121 
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Clerks in the office of the surveyor general of Wi.sconsin and Iowa. 
To George B. Sargent, late surveyor general. ••••••.••••••••..•••....••.• 
Warner Lewis, surveyor general. •.•.....•••••••.••••.....••.•.•..•. 
Compensation of the surveyor general of Arkansas. 
To Lorenzo Gibson, late surveyor general. •• - •.•••••.•••..••••••..••.•.• 
George Milbourne, surveyor generaL •..••.•.....•••••••••••.•....•.• 
Clerks in the office of the surveyor general of Arkansas. 
To Lorenzo Gibson, late surveyor general. ••••.••••••.••...•.••••••.•.•• 
George Milbourne, surveyor general. ••••.•••••.•••••••••.••.•..•.•.• 
From which deduct the following repayment: 
By Lorenzo Gibson...... • • • . • • • • • • • • • ••••..••••.•••••••••.•••••...••• 
Compensation to the surveyor general of Oregon. 
To J. B. Preston, surveyor general. ••.•••••••..••••••••.••••••••••..•.• 
Cle1·ks in the office of the surveyor general of 01·egon. 
To J. B. Preston, surveyor generaL .•••••.•••••••••••••••••••••••..••.• 
Salary of the surveyor general in California, and clerks in his office. 
125 
4,725 00 
1,575 00 
$6,300 00 
3,807 69 
192 31 
$4,000 00 
4,950 00 
2,532 69 
7,482 69 
301 12 
$7,181 57 
$1,875 00 
$3,000 00 
To Samuel D. King, surveyor generaL.................................. $8,125 00 
For rent of surveyor general's office in California, purchase of instruments, drawing materials, fur-
niture, fuel, pay of messenger, g. c. 
To Samuel D. King, surveyor general...... • • • • . . . • • . . . • • • . • . • • • • • • • • • • . $4. 350 00 
Extra clerks and draughtsmen in the offices of the surveyors general, to be apportioned to them ac-
cording to the exigencies of the public service. 
To George B. Sargent, }ate surveyor general of Wisconsin and Iowa ...••••. 
W. Lewis, surveyor general of Wisconsin and Iowa .•..•......••....•••. 
C. Noble, late surveyor general of Ohio, Indiana, and Michigan ......••.. 
Leander Chapman, surveyor general of Ohio, Indiana, and Michigan ..•.• 
B. A. Putnam, late surveyor general of Florida ....................... . 
John ·w escott, surveyor general of Florida .••••••.•.....•••........... 
R. W. Boyd, surveyor general of Louisiana ..•..•..••••..••...••...... 
John B. Preston, surveyor general of Oregon ..•••.•....••••.••..•....• 
M. L. Clark, late surveyor general of Illinois and .Missouri. ............ . 
D. A. Spaulding, late surveyor general of Illinois and Missouri. .....•••. 
J. Loughbrougb, surveyor general of Illinois and Missouri ............. . 
D. W. Dowe, deputy surveyor, Arkansas ............................ . 
Carried forward ........... . 
8,700 00 
2,999 79 
900 00 
600 00 
1, 125 00 
361 2! 
8,840 80 
2,516 07 
2, 411 72 
1,000 00 
1,800 00 
589 61 
31,844 23 
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Brought forward •••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Charles Noble, late surveyor general of Ohio, Indiana, and Michigan ••••• 
31,844 23 
7 00 
$31,837 23 
=== 
Compensation to .the Superintendent of Public Printing, and two clerks and a messenger in his office. 
To John T. Towers, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $3,989 00 
Blank books, advertising for proposals for paper, postage, g-c.1 for Superintendent of Public 
Printing. 
To John T. Towers, superintendent ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Governor, judges, and secretary of the Territory of Minnesota. 
To Alexander Ramsey, governor .••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Jerome Fuller, late chief justice, to August 31, 1852 .................. . 
H. Z. Hayner, chief justice, from September 1, 1852 .......•.....••••.. 
Bradley B. Meeker, associate justice ................................ . 
David Cooper, associate justice ..................................... . 
Charles K. Smith, secretary, to October 23, 1851. ...........•....••..• 
Alexander Wilkin, secretary .•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
$1,550 00 
1,875 00 
748 36 
1,046 73 
1,800 00 
1, 350 00 
112 50 
1, 350 00 
$8,282 59 
Compensation, milea9e, and expenses of the legislative assembly of the Territory of Minnesota. 
'fo Alex and r Wilkin, secretary.... • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 
W. G. La Due, for stationery •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By C. K. Smith, late secretary .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Contin9ent expenses of the Territory of Minnesota. 
To Alex~nder Ramsey, governor .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
15,0QO 00 
598 93 
15,598 93 
11~ 50 
$15,486 43 
$1,000 00 
Contingent expenses of the legislative assembly of the Territory of .Jfinnesota. 
To Alexander Wilkin, secretary ..••••.•••••••••••••••.•••••••••••.••••• 
Lorenzo A. Babcock, revising laws .••••••••••.....•..•••••.•••••.••.• 
M.S. Wilkinson, revising laws .•.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
William Holcombe, revising laws.. . • • • • . • • • • • ••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By L.A. Babcock .•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••.•••••••• 
6,500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
7,700 00 
104 00 
$7,596 00 
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Governor, jud!JeS1 and secretary of the Territory of Ore9on. 
To John P. Gaines, governor ..•••••••••••...•••••.•••••.••••..••••••••• 
Thomas Nelson, chief justice ....................................... . 
0. C. Pratt, late associate justice ................................... . 
William Strong, associate justice ................................... . 
Edward Hamilton, secretary .•• _ •.•••••••••••••.•••••.••••••••••••• 
lt7 
2,250 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
1,125 00 
$8,375 00 
Compensation, milea9e1 and expenses of the le9islative assembly of the Territory of Ore!JOn. 
To Joseph Lane, late governor .................... ·....... •• • ... • •• • ••• • 2, 824 98 
Edward Hamilton, secretary...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 20, 000 00 
Contin9ent expenses of the Territory of Ore!Jon. 
To John P. Gaines, governor.... • • • • • . • ••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Governor, jud!Jes, and secretary of the Territory of New Mexico. 
To William C. Lane, governor, from July 15, 1852...... ..... . ....••...• 
Grafton Baker, chief justice ........................................ . 
John S. Watts, associate justice ••••••••••..•••••.•••••••••••••••••.• 
Horace Mower, associate justice .................................... . 
W. S. Allen, late secretary, to June 28, 1852 ......................... . 
John Greiner, secretary, from August 30, 1852 .....••....••..........• 
Compensation of the actin!J secretary of the Territory of New Mexico. 
To David V. Whiting, acting secretary ••••• · •.•••••••••••••••••••••.••••• 
$22,824 98 
$1,500 00 
1,145 82 
2,645 00 
1,900 00 
1,800 00 
440 11 
911 52 
$8,842 45 
$425 00 
Compensation and milea9e of the members of the le9islative assembly, clerks, officers, and 
contin9ent expenses of tlw assembly of the Territory of New .Afexico. 
To D. V. Whiting, acting secretary •••••...•••• : •••.••••••••••.••••••••• 
John Greiner, secretary ••••.••••••••••.•••••.••••••••.••••• -~-· •••• 
From which deduct the i01lowing repayment : 
By W. S. Allen, late secretary • • • • • • • • • • • • • .•••••••••••••••••• - •••••••• 
Contin9ent expenses of the Territory of New Mexico. 
To William C. Lane, late governor .................................... . 
Library for the Territory of New .Afexico. 
To Franck Taylor, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
400 00 
20,000 00 
20,400 00 
5, 345 90 
$15,054 10 
=== 
$500 00 
==== 
$564 67 
Governor, jud!Jes, secretary, attorney, and marshal of the Territory of Utah. 
To Z. Snow, a.ssociate justice .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
B. D. Harris, secretary .•••••••••.•••.••••••••••.••••••••••••••••••• 
4 67 
464 67 
$469 34 
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Governor, three judges, and secretary of the Tfrritory of Utah, and of the superintendent of 
Indian affairs. 
To Brigham Youn~, go~er~or ......................................... .. 
Z. Snow, assoCiate JUStice ••.........••••.••..••••...•••••.•••.•••••• 
Leonidas Shaver, associate justice .................................. . 
Perry E. Brocchus, late associate justice .•........•.•..•••..••.•••••• 
Compensation of the acting secretary of the Te1·ritory of Utah, 
To Willard Richards, acting secretary .•••••...•..•••••••..••.••••••••••• 
2,500 00 
1,800 00 
1,051 53 
515 95 
$5,867 48 
$1,859 16 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly, officers, clerks, and contingent] 
expenses of the Territory of Utah. 
To Benjamin Ferris, secretary ........••.......•...••.••...•.•••...•.•• 
Willard Richards, acting secretary.. • • • . • •••••.••••.•••••..••••.•••• 
Contingent expenses of the Territory of Utah. 
To Brigham Young, governor •....••••. 
22,750 00 
181 60 
$22,931 60 
$2,000 00 
For compensation and mileage of members of the legislative assembly, officers, clerks, and con-
tingent expenses of the assembly, and to defray the expenses of taking the 7th census of the 
Territory of Washington. 
To Isaac I. Stevens, governor .••••.•••••••.•••••.•••••••••••••••••••••• $1,000 00 
For purchase of a library to be kept at the seat of government of the Territory of Washington, 
for the use qf the governor, legislative assembly, ~c. 
To Isaac I. Stevens, governor...... .. • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • • . . . • • • . . • • • • • $4, 000 00 
=== 
Contingent expenses of the Te1·ritory of Washington, including the salary of a cle1·k of the 
executive department. 
To Isaac I. Stevens, governor ...••..••.......••••.....•...••••••••..... 
Chief Ju~tice, associate and district judges of the United States. 
To Roger B. Taney, Chief Justice .................................... . 
John McLean, associate justice •••••..••••..•.•....••••.•••••...•••. 
Samuel Nelson, associate justice .................................. .. 
John McKinley, associate justice .................................. . 
Peter V. Daniel, associate justice ................................. .. 
Benjamin R. Curtis, associate justice ............................... . 
Robert C. Grier, associate justice ................................. .. 
John Catron, associate justice ..................................... . 
J arne~ M. Wayne, associate justice ................................ . 
Ashur ·ware, district judge, Maine ................................. . 
Matthew Harvey, district judge, New Hampshire ................... .. 
Samuel Prentiss, district judge, Vermont .••.•...••....•....•••...•.• 
Peleg Sprague, district judge, Massachusetts .••••.••••..•••••.••.••.. 
Carried forward .•••••.••••• 
$200 00 
1, 250 00 
1,125 00 
1,125 00 
1,125 00 
1,125 00 
1, 125 00 
1,125 00 
J,125 00 
1,125 00 
450 00 
250 00 
300 00 
625 00 
11,875 00 
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Brought forward.- •• - .•••••• 
To John Pitman, district judge, Rhode Island ..•• _ ...••••.•• --- •. _ .••..• 
Andrew T. Judson, district judge, Connecticut.---- ..•••••.••••.•••••• 
Alfred Conkling, district judge, northern district of New York, to August 
20, 1852 --·- ····-· ······ --····----- ·--· ---· ••.... ···--· --·- ...• 
Samuel R. Betts, district judge, southern district of New York ......•.. 
Philemon Dickerson, district judge, New Jersey ...•....• _ •..• __ •••••• 
John K. Kane, district judge, eastern district of Pennsylvania .•••..•.•• 
Thomas Irwin, districtjudg9, western district of Pennsylvania .••.••••.• 
Willard Hall, district judge, Delaware .•••.....••.....•. ·---····---· 
John Glenn, district judge, Maryland, from April I, 1852 ...•.•....•••• 
J.D. Halyburton, district judge, eastern district of Virginia.·-·--· •••• 
J. W. Brockenbrough, district judge, western district of Virginia ... ---. 
Henry Potter, district judge, North Carolina .••••. ··----· ••.•.... ---· 
R. B. Gilchrift, disttictjudge, South Carolina .••••..•••••.••••• ----·-
J. C. Nicoll, district judge, Georgia ..•••. -----·--·· .•••• ----···-·--· 
T. B. Monroe, district judge, Kentucky .•....••••.. -----· •.••....••.• 
Morgan W. Brown, district judge, Tennessee .•.•..•••.•.•.••.•••.•••• 
Humphrey H. Leavitt, district judge, Ohio ..•... _.- ••.•• - •.•• -- •••••• 
E. M. Huntington, district judge, Indiana ..•. -·-· ....••..•.••••••••.• 
Thomas Drummond, district judge, Illinois ........•..••...••••.••• - .• 
T. H. McCaleb, district judge, eastern district of Louisiana .• - •..•••••• 
Henry Boyce, district judge, western district of Louisiana .•••.•...••••. 
John Gayle, district judge, Alabama ..•••...........•.••.••••..••••• 
S. J. Gholson, district judge, Mississippi. ............•• _ ••..••••.•.•• 
Robert W. Wells, district judge, Missouri. ••..••.•..•. ------ ...•••.• 
Daniel Ringo, district judge, Arkansas ••• _ •.••• _ •.•......•.•• _ •••••• 
John C. Watrous, district judge, Texas .•••......... _ •.••••..••• ~- ••• 
J . II. Bronson, district judge, northern district of Florida .• _ •••..• _._. 
William Marvin, district judge, southern district of Florida. ___ •... ____ . 
Ross Wilkins, district judge, Michigan. __ ._ .....•.•..•.•......•• _._ •• 
JohnS. Dyer, district judge, Iowa ......•.•. -----· •••••. ----------·· 
Andrew G. Miller, district judge, Wisconsin .••....•• _ ........•..•• _. 
Ogden Hoffman, jr., district judge, northern district of California .•. __ •. 
129 
11,875 00 
5 00 
375 00 
777 17 
875 00 
375 00 
625 00 
450 00 
375 00 
499 19 
450 00 
400 00 
500 00 
625 00 
625 00 
375 00 
375 00 
375 00 
375 00 
375 00 
750 00 
1,000 00 
625 00 
500 00 
375 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
375 00 
375 00 
375 00 
875 00 
$28,326 36 
==== 
Chief Justice of the Supreme Court, and eight associate justices, act of August 31, 1852. 
To Roger B. Taney, Chief Justice ..••.•••••.....•••••...•••.. ·---··.... 3, 750 00 
James M. Wayne, associate justice ...•. ____ .....•.••.. _ .••.•.. _ .. _. 3, 375 00 
Benjamin R. Curtis, associate justice. __ ••••• _ ••.. _. _ •..•• _ •.•..•• _. _ 3, 375 00 
Robert C. Grier, associate justice .••. ·----··----·-----··-----·----· 3, 375 00 
Samuel Nelson, associate justice .•...• ___ •• ____ .....•..•.• ___ .. _ _ _ _ _ 3, 375 00 
Peter V. Daniel,associatejustice ..••••..•.•..•••.•...•....•.• ·----- 3,375 00 
.Tohn Catron, associate justice .•••••.•••••••...••••. --·· .•••.. ·---·· 3, 375 00 
John McLean, associate justice..................................... 3, 375 00 
John McKinley, associate justice, to July 19, 1852. _ ... _ •••...• _. _.... 232 34 
District judges of the United States. 
To Ashur Ware, district judge, Maine ..•........•.........•........•... 
Matthew Harvey, district judge. New Hampshire ..•••...•.•.......... 
Samuel Prentiss, district judge, Vermont .....•.••..•......••.....•.. 
Peleg Sprague, district judge, Massachusetts ...••..••••.••..••.•....• 
John Pitman, district judge, Rhode Island .........•.................. 
Andrew T. Judson, district judge, Connecticut, to March 17, 1853 ..... . 
N. K. Hall, district judge, northern district of New York, from Septem-
ber 14, 1852 .......................... , ..... ___ . _. ___ .•. __ . ~ ... . 
Samuel R. Betts, district judge, southern district of New York ......•.• 
Carried forward .•••••• ~ •••• 
9 
$27,607 34 
= 
1,350 00 
750 00 
900 00 
1,875 00 
1,125 00 
1,066 66 
1,092 3~ 
2, 625 00 
10,784 05 
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• Brought forward .••••.•••••• 
To ilemon Dickerson, district judge, New Jersey ....••......•••••.•••• 
John K. Kane, district judge, eastern district of Pennsylvania .••••.•••• 
Thomas Irwin, district judge, western district of Penns: lvania ••..•••••• 
Willard Hall, district judge, Delaware ....•..•.••••.....•.••••..•.•• 
John Glenn, district judge, Maryland ........•...•...••..••.. ---· ••.• 
J. D. Halyburton, district judge, eastern district of Virginia .•••..•••••. 
J. W. Brockenbrough, district judge, western district of Virginia •....•.• 
Henry Potter, district judge, North Carolina •....•..•••.•........•..• 
Robert B. Gilchrist, district judge, South Carolina ....•••••. -----· ••.• 
John C. Nicoll, district judge, Georgia .•••••.•..••. -----· •••••.•••••. 
Thomas B. Monroe, district judge, Kentucky .•.•..•••••..•..••...•••• 
Morgan W. Brown, district judge, Tennessee .••••.•••••...•.•..••••. 
H. H. Leavitt, districtjudge, Ohio .•.••...•••.••••••.••.••••••••••.• 
E. M. Huntington, district judge, Indiana •••••..••••..••••••••••.•... 
T. Drummond, district judge, Illinois .........••....•••...••...•••••. 
T. H. McCaleb, district judge, eastern district ofLouisiana ..••..•..••• 
Henry Boyce, oistrict judge, western district of Louisiana ..•••..•••••• 
John Gayle, district judge, Alabama .....•••••......•...•••..•...•..• 
S. J. Gholson, district judge, Mississippi. ••••.....•.••••..•••••••.•.. 
R. W. Wells, district judge, Missouri. ...••..•.•.••••..••.••.•..••••• 
Daniel Ringo, district judge, Arkansas •.•..••••.••.••..•••••••••.... 
J. C. Watrous, district judge, Texas .••.•. -----· .•..•••••.•...•.•••• 
J. H. Bronson, district judge, northern district of Florida ..•.••....•.•• 
William Marvin, district judge, southern district of Florida •••••.•••••• 
Ross Wilkins, district judge, Michigan .••••••••.•••••..••••.••..•••• 
JohnS. :Oyer, district judge, Iowa ...•.....••••••...•••.•••••.•••••• 
Andrew G. Miller, district judge, Wisconsin .••••..•.....••••.••••.... 
Ogden Hoffman,jr., district judge, northern district of California .•••••• 
From which deduct the following repayment: 
10,784 05 
I, 125 00 
1,925 00 
1,350 00 
1,125 00 
1, 500 00 
1, 350 00 
1, 200 00 
1,501) 00 
1,875 00 
1,875 00 
1,125 00 
750 00 
1,125 00 
1,125 00 
1,125 00 
2,~50 00 
1,000 00 
J, 875 00 
1,000 00 
1,125 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,125 00 
1,125 00 
1,125 00 
3,497 28 
50,981 33 
By John K. Kane, district judge, eastern district of Pennsylvania.... • • • • • . 50 00 
$50,931 33 
Chief Justice, associate jud!Jes, and jud9es of the Criminal and Orphans' Courts of the Dis-
trict of Columbia. 
To William Cranch, Chief Justice ..•••..•••••..•••..•.•••.•••••.••••.• 
James S. Morsell, associate judge ....••••••...•••.....••......•••••. 
James Dunlop, associate judge ........••••.•••.••....••.....•.••••. 
T. H. Crawford, judge of criminal court .•...••••...•.•••.•.••. ,_ •••• 
W. F. Purcell, judge of orphans' court .•••••••••.....••...•.•••.••.• 
Compensation to the Attorn~y General of the United States. 
To J. J. Crittenden, late Attorney General, to include March 7, 1853 ..••••• 
Caleb Cushing, Attorney General, from March 8, 1853 •••••••••••..•••• 
2, 700 00 
2, 500 00 
2,500 00 
2,066 66 
1,500 00 
$11,266 66 
4,100 00 
1, 939 14 
$6,039 14 
Clerks and messen9er in the office of the Attorney General of the United States. 
To J. J. Crittenden, late Attorney General, to March 7, 1853 .••••.•••••••• 
Caleb Cushing, Attorney General, from March 8, 1853 •••••.•••••••••••• 
2, 866 61 
1, 433 35 
$4,300 02 
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Per-centage on salaries in the office of the Attorney General of the United States. 
ToJ. J. Crittenden, late Attorney General, to March 7, 1853 ....•.....•••• 
Caleb Cushing, Attorney General, from March 8, 1853 ....•••••.•.••.... 
93 33 
46 65 
$139 98 
Contingent expenses of the office of the Attorney General of the United States. 
To J. J. Crittenden, late Attorney GeneraL •.• .' ••••.••••••...•••••••••• $400 00 
Compensation to the reporter of the decisions of the Supreme Court of the United States. 
To Benjamin C. Howard, reporter................................. •• . • $2, 600 00 
Compensation of District Attorneys and Marshals. 
ToT. A. Deblois, district attorney, Maine •••••••••....••••••••••••••••• 
W. W. Stickney, district attorney, New Hampshire ..•..•.•.•••••.••.• 
A. Underwood, district attorney, Vermont .....•••••.•.......••..•.•• 
George Lunt, district attorney, Massachusetts .•• - •.••....•••••..••••. 
J. M. Clark, district attorney, Rhode Island ........................ . 
T. C. Perkins, district attorney, Connecticut ........................ . 
J. R. Lawrence, district attorney, northern district of New York ..••••• 
W. Halstead, district attorney, New Jersey ........................ · .. 
J. W. Ashmead, district attorney, eastern district of Pennsylvania ..... . 
J. B. Sweetzer, district attorney, western diRtrict of Pennsylvania ..... . 
P. Sherwood Johnson, district attorney, Delaware ................... . 
Z. Collins Lee, district attorney, Maryland ......................... . 
W. T. Joynes, diRtrict attorney, eastern district of Virginia ........... . 
B. H. Smith, district attorney, western district of Virginia ..••••.•••••. 
H. W. Husted, dil!trict attorney, North Carolina ..••••..••••••••.•..• 
James L. Petigru, district attorney, South Carolina ..••••.•••••.•••••. 
H. Williams, district attorney, Georgia ......•••••..•..•..••••.•••••• 
G. W. Call,jr., district attorney, northern district of Florida •••••.•••• 
W. R. Hackley, district attorney, southern dist1ict of Florida ......... . 
J. F. Jackson, district attorney, northern district of Alabama •••••••••• 
Peter Hamilton, district attorney, southern district of Alabama ••..••.• 
W. L. Ligon, district attorney, northern district of Mississippi. •.....•• 
H. J. Harris, district attorney, southern district of Mississippi. ...•••.. 
Logan Hunton, district attorney, eastern district of Louisiana .••••••.• 
L. P. Crain, district attorney, western district of Louisiana .••••.•••••• 
W. P. Ballinger, district attorney, Texas ........•...••••..••••..•..• 
S. R. Rogers, district attorney, eastern dh;trict of Tennessee .•••••...•• 
N. M. Brown, district attorney, middle district of Tennessee ..•••.••••• 
W. F. Kercheval, district attorney, middle district of Tennessee ..••••• 
C. N. Gibbs, district attorney, western district of Tennessee .......... . 
W. H. Cuperton, district attorney, Kentucky ....•...•••..••••..•.•.• 
S. Mason, district attorney, Ohio .................................. . 
Hugh O'Neal, district attorney, Indiana ............................ . 
A. Williams, district attorney, Illinois .................•••......••••• 
J.D. Cook, district attorney, Missouri. ............................ . 
A. Fowler, district attorney, Arkansas ............................. . 
Jesse Turner, district attorney, northern district of Arkansas ..••..•.•• 
Stephen Whicher, district attorney, Iowa ........................... . 
G. W. Lakin, district attorney, Wisconsin .......................... . 
S. M. Blair, district attorney, Territory of Utah .................... .. 
Elias P. West, district 1tttorney, Territory of New Mexico ............ . 
Henry L. Moss, district attorney, Territory of Minnesota ....•••••.•••. 
Amory Holbrook, district atto1 ney, Territory of Oregon ....•......••.. 
P.R. Fendall, district attorney, Distdct of Columbia ................ . 
W. Paine, marshal, Maine .••••••••••••••••••••.•••••.•..•••••.•..• 
Carried forward .••••••••••• 
$50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 OQ 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 08 
50 00 
50 00 
50 00 
227 47 
50 00 
50 00 
130 29 
159 23 
62 50 
62 50 
200 0() 
so 00 
$2,941 99 
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Brought forward ...••..••••• 
To Johu Pettes, marshal, Vermont •......•.....••••...•••............. 
G. W. Jackson, marshal, Rhode Island .....••...•....•..•...•....... 
A. A. Pettengill, marshal, Connecticut .............•• -...••...••.. -. 
John T. Bush, marshal, northern district of New York .•...•••••.•••..• 
RobertS. Kennedy, marshal, New Jersey .....•............•••••...• 
John Dickey, marshal, western district of Pennsylvania ..••...•••.•..• 
Samuel Barr, marshal, Delaware ................••••..••••••....... 
James Points, late marshal, western district of Virginia ....•..•...•... 
Thomas S. Hall, marshal, westem district of Virginia .••....••...•.•.. 
George Little, marshal, North Carolina ...•••..•...•••••.....••..•... 
W. H. C. Mills, marshal, Georgia ..........•..••......••...••.•..... 
W. C. Malony, marshal, southern district of Florida .•..•.........•..• 
J. T. Myrick, marshal, northern district ofFlorida ..••••....•...••••. 
C. Bingham, marshal, southern district of Alabama ..............••..• 
Fieldiug Davis, marshal, southern district of Mississippi. •.....•••....• 
W. McQuiston, marsbal, northern district of Mississippi. ••••..•...•... 
W. S. Scott, marshal, eastern district of Louisiana ...•••....•••...•••• 
F. G. Smith, marshal, western district of Louisiana .••..••..••••••..•• 
Joseph Bates, marshal, Texas ..•............••••.....•.........•••• 
Samuel Garfield, marshal, eastern district of Tennessee .•...•.....••.. 
Andrew Guthrie, marshal, western district of Tennessee ..••••.•...•.•• 
S. Meredith, marshal, Indiana .••••..•••••.••.......•.....••...••••. 
Benjamin Bond, marshal, Illinois .......••••...•...••..••.•.•..•• _ •.. 
J. W. Twitchell, marshal, Missouri. .... ---· .•••.....••.••••..•••••• 
Luther Chase, marshal, Arkansas .....••... _ ...•.•......•.......•... 
Charles H. Knox, marshal, Michigan ....••.••.•.•.••••..•••••..••••. 
S. B. Shelledy, marshal, Iowa ........•....••••..•••......•.•....... 
Lester H. Cotton, man!hal, Wisconsin ..••••......•........•••..••••• 
J. W. Furber, marshal, Minnesota ...••••.••..•...••...••••......•.• 
Pablo Noreiga de la Guerra, marshal, southern district of California ...• 
Joseph L. Meek, marshal, Territory of Oreg<m ...•••.•...••......•••. 
J. L. Heywood, marshal, Territory of Utah .••••••.••••..••••..•.•.. 
John Jones, marshal, Territory of New Mexico.~ ..••••••.•.•••.•••••. 
District Attorneys of the United States, act 31st August, 1852. 
To T. A. Deblois, district attorney, Maine ....••...•..•••••••...•..•••.. 
W. W. Stickney, district attorney, New Hampshire .•••••.••••...•.••. 
Abel Underwood. district attorney, Vermont ..••..••••..••••.••. _ •••• 
Jacob Kent,jr., late district attorn{\y, Vermont •••••.•••••.•....•••.. 
George Lunt, district attorney, Massachusetts ..••••.••••.••..•....... 
James M. Clark, district attorney, Rhode Island .•••••.•.••.•...••••• 
T. C. Perkins, distTict attorney, Connecticut ......•••...••...•....... 
J. R. Lawrence, district attorney, northern district of New York ...... . 
William Halstead, district attorney, New Jersey .....•••.....•...•.... 
J. W. Ashmead, district attorney, eastern district of Pennsylvania ..•... 
J. B. Sweetzer, district attorney, western district of Pennsylvania ..... . 
P. Sherwood Johnson, district attorney, Delaware .•....•••••......... 
z. Collins Lee, district attorney, Maryland ...•...••••.•••••••..•.•.. 
P.R. Fendall, district attorney, District of Columbia .•••••..••••....• 
W. T. Joynes, district attorney, eastern district of Virginia ...••• _ .•... 
B. H. Smith, district attorney, western district of Virginia ............ . 
H. W. Husted, district attorney, North Carolina ..•.••.•••..••....... 
J. L. Petigru, district attorney, South Carolina ................ _ ...••.. 
Henry Williams, district attorney, Georgia .... __ ..•.••.•••••.• _ ..•... 
W. R. Hackley, district attorney, southern district of Florida ..••..••.• 
G. W. Call, jr., district attorney, northern district ofFiorida •••••••..• 
Peter Hamilton, district attorney, southern district of Alabama .•...•.. 
J. F. Jackson, district attorney, northern district of Alabama ••••••••• _ 
H. J. Harris, district attorney, southern district of Mississippi .••..•••• 
Carried forward •••••••••••• 
2,941 99 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 0~ 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
123 37 
50 00 
100 00 
()4 6!) 
101 65 
$4,881 66 
150 00 
150 00 
150 00 
50 55 
100 00 
150 00 
150 00 
163 74 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
150 00 
100 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
$3,364 29 
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Brought forward .•••••..•••. 
To Woodson L. Ligon, district attorney, northern district of Mississippi. .. 
Logan Hunton, district attorney, eastern district of Louisiana ......... . 
L. P. Crain, district attorney, western district of Louisiana ...••..•••.• 
W. P. Ballinger, district attorney, Texas .......................•.•.. 
Charles N. Gibbs, district attorney, western district of Tennessee ...•••• 
W. F . Kercheval, district attorney, middle district of Tennessee .....•.• 
S. R. Rogers, district attorney, eastern district of Tennessee ...•••....• 
W. H. Carpenter, district attorney, Kentucky ..•••.....••..•.••....• 
Samson Mason, district attorney, Ohio ....•...•••• -. ...••..•.........• 
Hugh O'Neal, district attorney, Indiana .....••...••.....••.......... 
Archibald Williams, district attorney, Illinois .....••...........•....• 
John D. Cook, district attorney, Missouri. ...•••........•••••••.....• 
Jesse Turner, district attorney, Arkansas ...•.•.•• _ •••.••••..•..••.• 
Samuel Barstow, late district attorney, Michigan ...•••.••.••..•....•• 
George W. Lakin, district attorney, Wiscomin ....••.••.•...••••••..• 
Stephen Whicher, district attorney, Iowa ..•......••....••...•.•..•.• 
Calhoun Benham, district attorney, northern district of California .••••• 
Henry L. Moss, district attorney, Territory of Minnesota ......••...•.. 
Amory Holbrook, district attorney, Territory of Oregon ...••...•.•••.• 
Elias P. West, district attorney, Territory of New Mexico ..•••.••..••• 
Marshals of the United States, act 31st August, 1852. 
To William Paine, marshal, Maine . . . . . • . • . . . . . • . . . • • . • ••••..••••...• 
Samuel Garfield, marshal, New Hampshire ........•.•...•••....••..•. 
John Pettes, marshal, Vermont ...................••........•...•... 
George W. Jackson, marshal, Rhode Island ....•••...••.•.....•..••.• 
A. A. Pettengill, marshal, Connecticut ............................. . 
John T. Bush, marshal, northern district of New York .•••••....•••••• 
RobertS . Kennedy, marshal, New Jersey ........................... . 
John Dickey, marshal, Pennsylvania ..••••...•.•..•••...•.........•.• 
Samuel Barr, marshal, Delaware .......•••.....•....•...•.•.•.••••• 
James Points, late marshal, western district of Virginia ....•........•. 
Thomas S. Hall, marshal, eastern district of Virginia ...•....•...••.••• 
George Little, marshal, North Carolina ......•....•.•...•...........• 
W. H. C. Mills, marshal, Georgia ......................•....•...•... 
Walter C. Malony, marshal, southern district of Florida .••••.••.....• 
John T. Myrick, marshal, Florida .....•...........................•.• 
Charles Bingham, marshal, southern district of Alabama ...••......••• 
William McQuiston, marshal, northern district of Mississippi. .••••.•..• 
:Fielding Davis, marshal, southern district of Mississippi .............. . 
F. G. Smith, marshal, northern district ofLouitdana .....•.••••••...•.. 
William S. Scott, marshal, eastern district of L9uisiana .•.•••......•.. 
Joseph Bates, marshal. Texas ...•.....•.•........•...•••••......•.. 
Andrew Guthrie, marshal, western district of Tennessee .....•....•.•.. 
William M. Brown, marshal middle district of Tennessee ............ . 
James S. Speed, marshal, Kentucky ....••.•.....••....•.....•...•.• 
Goshorn .A. Jones, marshal, Ohio ...............•...••..•..........• 
Solomon Meredith, marshal, Indiana .......•...........•...••••....• 
Benjamin Bond, marshal, Illinois ............................•...... 
Luther Chase, marshal, eastern district of Arkansas .........•••..•.•.• 
S. B. Shelledy, marshal, Iowa ...........•.......•..............••.. 
Lester H. Cotton, marshal, Wisconsin ..•••••..•......•••..•.•......• 
Henry K. Elkins, marshal, Witlconsin .............................. . 
Pablo N oreiga de la Guerra, marshal, southern district of California .... . 
John Jones, marshal, Territory of New Mexico ....••.••••••...•••.••• 
J. L. Heywood, marshal, Territory of Utah ....••...•••.••••......••• 
J. W. J<~urber, marshal, Territory of Minnesota ...•••..•.••..•••....•. 
Joseph L. Meek, marshal, Territory of Oregon ........•.•.•..•..••••. 
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3,364 29 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
150 00 
150 00 
100 00 
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100 00 
50 00 
100 00 
153 32 
150 00 
150 00 
1,118 06 
187 50 
125 00 
62 50 
$6,960 67 
======= 
100 00 
150 00 
100 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
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150 00 
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100 00 
300 00 
150 00 
153 85 
100 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
150 00 
100 00 
100 00 
150 00 
100 00 
41 21 
109 79 
100 00 
. 50 00 
150 00 
150 00 
50·00 
$4,254 85 
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Expense of courts of the United States. 
To William Paine, late marshal, Maine .........•.......•..•••••........ 
· R. Mcintyre, late marshal, Maine ........•.•...•........•..•••.•.•.• 
G. W. Stanley, marshal, Maine ........•••.......••..••....•••••.•.• 
Samuel Garfield, late marshal, New Hampshire ..•••••...•.•••....••.. 
John Pettes, late marshal, Vermont ........••.....•••..••••••....... 
C. Chapin, marshal, Vermont ...................................... . 
Charles Devins, jr., late marshal, Massachusetts ...••..••••......••••. 
Watson Freeman, marshal, Massachusetts ..•..•...•.•....•••••.••••• 
G. W. Jackson, late marshal, Rhode Island .•••••....•..•..•••..••••• 
F. C. Gardiner, marshal, Rhode Island .......•....••....••.....•.... 
A. A. Pettengill, marshal, Connecticut .•••••............•..••..••••. 
John T. Bush, late marshal, norrhem district of New York ..•••.•.••••• 
J. M. Mott, marshal, northern district of New York ...••..•...•..•...• 
H. T. Tallmadge, late marshal, southern district of New York .•...••••• 
A. T. Hillyer, marshal, southern district of New York ..••••.......•••. 
R. S. Kennedy, late marshal, New Jersey ....... : .•.••..•••••......•• 
G. H. Nelden, marshal, New Jersey .............•........•.••......• 
A. E. Roberts, late marshal, eastem district of Pennsylvania .......... . 
F. M. Wynkoop, marshal, eastem district of Pennsylvania ...•••..••••. 
John Dickey, late marshal, western district of Pell'nsylvania .••••...•••• 
Wesley Frost, marshal, western district of Pennsylvania ..••••.....•••• 
Samuel Barr, late marshal, Delaware ..•••..•.......••..••••..•.•.••• 
W. Morrow, marshal, Delaware ......•...........•..•.•.••...•••.•• 
T. H. Kent,jr., late marshal, Ma1·yland ..•••....•...••••...•••..••••• 
J. W. Watkins, marshal, Maryland ................................. . 
Richard \Vallach, late marshal, District of Columbia ...•...•...•.•••.. 
J.D. Hoover, marshal, District of Columbia ........................ . 
James Points, late ma1·shal, western district of Virginia ..••••......•.• 
John Ambler, late marshal, western district of Virgiuia .••••••.•....... 
Thomas S. Hall, marshal, eastern district of Virginia ................•. 
J. F. Wiley, marshal, western district of Virginia ....•.....•.••••..••• 
Wesley Jones, late marshal, North Carolina ....•....•...........•..•. 
George Little, marshal, North Carolina .......•.............••...••.. 
Thomas D. Condy, marshal, South Carolina .........•.............••. 
W. II. C. Mills, marshal, Georgia ......................•..•......... 
Joseph S. Sanchez, mar:shal, eastern district of Florida ..•••...•••....• 
Eben Dorr, marshal, western district of Floriua ....................•. 
J. T . Myrick, marshal, northern district of Florida ...............••••• 
John G. Camp, late marshal, middle districL of Florida .•.••......••••• 
:F. J. Moreno, marshal, southern district of Florida .............•.•••. 
C Bingham, mar~hal, Alabama .........................••..••...... 
Benjamin Patterson, marshal, northern district of Alabama .•.•...•.••. 
C. M. Godbold, marshal, southern district of Alabama .........•••.••.. 
W. McQuiston, man;hal, Mississippi. ....................•.•••.••••.• 
Logan Run ton, late marshal, eastern district of Louisiana .•••...•..•.•• 
\V. S. Scott, late marshal, eastern district of Louisiana .......•••...... 
M. Marigny, marshal, eastern district of Louisiana ...............•.•.• 
J. Bates, marshal, Texas .................. ·----· ........•..•.•.... 
Joseph Parsons, late marshal, eastern district of Tennessee .•••••.••••. 
W. M. Lowry, marshal, eastem district of Tennessee ..•.•..••••.•.... 
\V. M. Brown, marshal, middle district of Tennet1see ... - ......•...•..• 
A. Guthrie, late marshal, western district of l'ennessee .•.•............ 
J. B Clements, marshal, western district of Tennessee ...... -- ....... . 
James S. Speed, late marshal, Kentucky .. - .........•••.•••••.•..•... 
T. J. Youn~. marshal, Kentucky ............•..................•••.. 
G. A. Jones, late marshal, Ohio ...•.... _ ...... _ ....••••...•......... 
J. \V. F'itch, marshal, Ohio ...........•...•.......••••...•.....•••.. 
S. Meredith, late marshal, Indiana ..••.. _ ... _. _. _ ....•.............• 
A. C. Pepper, late marshal, Indiana ............•..........••....••.. 
J. L. Robinson, marshal, Indiana ....••..••••..•...........•.•...... 
Benjamin Boll<l, marshal, Illinois ...•.....•.•...•.•..•.••....••...... 
Henry Wilton, late marshal, Dlinois ..........•...••••.•••....•.•.•.. 
5, 348 12 
81 50 
500 00 
1, 300 00 
1, 114 38 
900 00 
64,000 00 
13,000 00 
7,351 00 
5,000 00 
11' 49-2 00 
34, 100 00 
5,000 00 
5~,446 00 
12,000 00 
2, 944 48 
850 00 
24, 107 00 
10,000 00 
10,817 11 
5,500 00 
1, 713 00 
730 00 
6,000 00 
7,200 00 
85,700 00 
10,000 00 
13,843 05 
6,000 00 
7,000 00 
5, 425 00 
619 20 
1,000 00 
3,404 76 
4,622 00 
62L 03 
3,522 02 
1,657 00 
247 77 
750 00 
10,274 00 
2,885 00 
772 00 
715 68 
2,598 48 
19,000 00 
10,000 00 
6,200 00 
1,371 92 
1,100 00 
1,465 00 
1, 008 73 
640 00 
6,155 33 
2, 300 00 
7,526 56 
~. 000 00 
3, 000 00 
48l 73 
5, 000 00 
16, 000 00 
4,084 00 
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Brought forward .••••••••••• 
To H. H. Baber, marshal, Missouri.. •.•••.•.•..••••..•.••••••••..•••••• 
George W. Knox, marshal, Arkansas .....••••..•..•.•••..••••••.••.. 
Luther Chase, marshal. Arkamas ...••..••••.••••....•..•••••••••••. 
Charles H. Knox, late marshal, Michigan ....••....•....••••.••••.... 
H. Becker, late marshal, Michigan .•.•.....••...•••.••....••.••..... 
J. Howard, late marshal, Michigan .•.....••..••••..••••.•.•••..••••• 
J. W. Rice, marshal, Michigan ..••••....••..•.•.••••.....•••..••••• 
S. B. Shelledy, marshal, Iowa ......••...•••...•••••.•.••••••..••••• 
H. K. Elkins, late marshal, Wisconsin ..••••.••.....•.••••..•••.•..•• 
L. H. Cotton, late marshal, Wisconsin .•.......••.•.......•.•.•• ~ •••• 
S. V. R. Ableman, marshal, Wisconsin ..•••.•.....•••.......•..••••• 
Pablo Noreiga de la Guerra, marshal, southern district of California ....• 
D. F. Douglas, marshal, northern district of California .....••••.•..• -. 
J. W. Furber, marshal, Territory of Minnesota ...••...•••••••...••••• 
Joseph L. Heywood, marshal, Territory of Utah ..•••.••......••.....• 
Thomas Woodward, coroner, District of Columbia .......••••.•..•.... 
Walker Anderson, late attorney for western district of Florida, for extra 
services, under instructions from the Attorney General ..••.•••.....• 
C. C. Yonge, late attorney for the northern district of Flor-
ida, for fees and commissions in two civil suits-United 
States against W. H. Chase...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 610 54 
C. C. Yonge, late attorney for the northern district of Flor-
ida, for professional serviees in two civil suits tried in the 
United States district court in 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 595 00 
C. C. Yonge, late attomey for the northern district of Flor-
ida, for special unofficial services in the suit of Clarke and 
others vs. Braden and others..................... . • . • 1, 000 00 
H. T. Moss, attorney for the district of Minnesota Territory, for travel 
and attendance on district courts, September, October, and November 
terms, 1851 ..............................................•....• 
George Lunt, attorney for the district of Massachusetts, for expenses 
incurred in reporting the trials of certain persons indicted under the 
act respecting persons escaping from the service of their masters .••••. 
Duncan K. McRae, late attorney for the district of North 
Carolina, for travelling to and attendance at the district 
court held at Edenton, from April term, 1843, to April 
term, 1849..... .... .... .... ...... ...... .... .... .... 166 5~ 
Duncan K. McRae, late attorney for the district of North 
Carolina, for travelling to and attendance at the district 
courts held_at Newbern and Wilinington, same time..... 341 90 
E. P. West, attorney for the di~trict of New Mexico Territory, for per-
diem, mileage, and all official services, from January 1 to July 1, 
1852 . -- .. -... --- ... -- . -...... --- .... -... --- .• ---- .•.. -- .... - .. 
Abel Underwood, attorney for the district of Vermont, for 
two bills of cost taxed at January and May terms, 1B52, 
and costs and expenses for certain miscellaneous services, 
prior to June 30, 1852...... ...... .... .... .... ....... 151 66 
Abel Underwood, attorney for the district of Vermont, for 
two bills of cost taxed at May and October terms, 1852, 
and other costs and miscellaneous services, &c. . • • • • . . . 7 4 87 
W. T . Joynes, attorney for the eastern district of Virginia, 
for extra official services against parties charged with 
stealing from the Gosport navy-yard, &c ............. . 
W. T. Joynes, attorney for the eastern district of Virginia, 
for official services in civil suits rendered in 1851.. ....• 
Z. Collins Lee, attorney for the district of Maryland, for 
four days' services in examining parties charged with 
offences against the United States .••.....••••......•.• 
200 00 
103 00 
20 00 
135 
538,484 85 
9,000 00 
15,250 00 
4,032 14 
5,000 00 
8, 342 18 
14 50 
3,000 00 
4,788 38 
5,900 00 
2,\:192 61 
1,250 00 
11,000 00 
41,450 00 
5,364 16 
1,956 41 
2, 600 00 
500 00 
2,205 54 
154 70 
162 00 
508 42 
305 50 
226 53 
303 00 
Carried forward •••••..••••• 20 00 $664,790 92 
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To Z. Collins Lee, attorney for the district of Maryland, for 
attendance and services at Philadelphia, in Christiana 
treason trials .........••.........••••.••••••••.• __ .• 
Z. Collins Lee, attorney for the district of Maryland, for 
preliminary examinations against John Gaw and Richard 
Gray. charged with larceny at Fort McHenry ..•••.•..• 
Z. Collins Lee, attorney for the district of Maryland, for 
corrected amount due him for preliminary examinations 
before United States commissioners, extra official ser-
vices, expenses, office rent, &c .... ---------·, ____ --·-
z. Collins Lee, late attorney for the district of Maryland, 
for postages paid on letters and documents on public 
business, &c .•.•••.••••.....••.•..•. __ ••.... _ . _ •••• 
Z. Collins Lee, late attorney for the district of Maryland, 
for his attendance and costs, taxed for district court, 
March term, 1853, &c •••••••••••••. ·----·--------·-· 
20 00 
300 00 
15 00 
318 50 
55 00 
225 00 
George C. Bates, late attorney for the district of Michigan, for amount 
of costs for services rendered in thirty-two cases, taxed January 13, 
1851 ••.• ·······--- ··-··· ·---·· ·-·· ····-· ··---· ·----· •••• -·-··· 
James R. Lawrence, attorney for the northern district of 
New York, for extra official services in the supreme court 
of New York in defending the deputy marshal, indicted 
for executing a process in case of slave Jerry, &c...... 145 12 
James R. Lawrence, attorney for the northern district of 
New York, for corrected balance found due him.... . . . . 7, 299 11 
James R. Lawrence, attorney for the northern district of 
New York, for corrected balance found due him for travel 
and atttmdance at certain terms of said district court. _. 449 77 
J. Prescott Hall, attorney for the southern district of New 
York, for this amount, ascertained to be due him .•••• _. 
J. Prescott Hall, attorney for the southern district of New 
York, for this sum, being so much directed to be paid of 
a corrected balance, and is the whole sum due, &c ... _ •. 
J. Prescott Hall, attorney for the southern district of New 
York, for balance due him for disbursements, &c., in the 
case of United States vs. J. O'Sullivan, &c .•.......... 
J. Prescott Hall, attorney for the southern district of New 
York, for extra services and legal advice to the superin-
tendent of Military Academy, West Point .. _._ ....•••. 
J. Prescott Hall, attorney for the southern district of New 
York, for amount ascertain6d to be due him on account 
of his bills of cost, from July to December, 1851, inclu-
sive._ •••...•••.•••••..••• _ •.••••.....••••••..•••.. 
J. W. Ashmead, attorney for the eastern diRtrict of Penn-
sylvania, for extra official services in connexion with the 
pursuit, arrest, and conviction of parties engaged in 
forging, &c ..•.•... ___ ..... _ ... _ ....• _ ....... ____ .. . 
J. W. Alilhmead, attorney for the eastern district of Penn-
sylvania, for extra services before a master commissioner, 
representing the President of the United States, in trust 
for Seneca tribe of Indians .. __ ....... _ ........... _ •.. 
J. W. Ashmead, attorney for the eastern district of Penn-
sylvania, for attendance and costs, taxed for the district 
court, from February 26 to May 14, 1853, inclusive ..... 
3,942 72 
1,000 00 
215 00 
25 00 
4, 763 77 
1,000 00 
40 00 
1,442 00 
Calhoun Benham, attorney for the northern district of California, for 
amount ascertained to be due him on account of costs taxed in crimi-
nal suits at and before December term, 1851, of said court ..•.•••••• 
664,790 9'2 
933 50 
1, 368 54 
7, 894 00 
9,946 49 
2,482 00 
3,039 91 
Carried forward............ $690,455 36 
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To J.D. Coulter, attorney for the district of Missouri, for amount of his 
compensation, for attendance, travel, &c., of the March regular and 
special terms of court for 1853 ..............................•.... 
Hiram W. Husted, attorney for the district of North Caro-
lina, for attendance and travel at the spring term of 
1853, district courts at Edenton, Newbern, and Wilmington 114 20 
Hiram Husted, attorney for the district of North Carolina, 
for attendance at June term, 1853, criminal court, &c.. 15 00 
T. A. Deblois, attorney for the district of Maine, for attendance at the 
adjourned term for February, 18fl3, of said court, and adjourned term 
for September, 1852, at~d April term, 1853, of the circuit court ...•... 
James A. Van Dyke, for professional services as acting attorney for the 
district of Michigan, &c ..••....•....•••....................••••• 
Henry C. Johnson, for services and expenses as assistant counsel in the 
district of New Mexico, by authority of the governor of said Territory, 
in case of John Lees, &c .•.••....•...•.••.....•....•••..•...•.•. 
David L. Yulee, for amount due for services as special counsel in the 
suit of Clark and others vs. Baden, involving the validity of the Alagon 
grant, in which the United States is concerned .•••••..•••....•.....• 
Antonio Alvarez, for services rendered, under the direction of D. L. 
Yulee, special counsel of the United States in the suits of Clark and 
others vs. Baden and others, &c ..•••.•..........•.....•.•....••.• 
H. G. Wheaton, for his services as assistant counsel employed in case of 
the United States vs. G. Cottingham, indicted for stealing letters, &c. 
W. C. Zantzinger, agent in the State Department, for amount allowed 
and paid to 0. H. Hoffman, out of certain funds of the State Depart-
ment, for professional services as assistant counsel, &c ............. . 
George F. Comstock, for professional services in defending W. H. 
Allen, by United States marshal for northern district of New York, in-
dicted under the statute of New York for kidnapping, for executing a 
process, under the authority of the United States, for the arrest of the 
fugitive slave "Jerry" ..•••...•......•..•......•••..•...........• 
S. D. Delage, for professional services as assistant counsel in defending 
H. W. Allen, by United States marshal for northern district of New 
York, charged with kidnapping, by executing United States process on 
fugitive slave "Jerry" ..•.....•....••••....•...••••.....•....•••• 
H. W. Allen, for his own and the expenses of witnesses, &c., in making 
his defence when indicted for attempting to kidnap the fugitive slave 
"Jerry," while executing process under authority of the United States 
James Ridgway, for professional set·vices in drawing affidavits, warrants, 
&c., against persons charged with fraud against the government, &c .. 
James Cooper, for professional services rendered under special agree-
ment with the United States district attorney for eastern district of 
Pennsylvania, in the trial of Castner Hathaway and others, indicted for 
treason, &c ...•.....•••........•••... - - . - . - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - -
J. L. Thompson, for professional services in preliminary examinations 
of the parties arrested at Christiana, under charge of treason ....... . 
H. G. Wheaton, for his services as assistant counsel in the trial of par-
ties indicted for rescuing slave "Jerry" .......................... . 
N. M. Walton and others, for services rendered in the case of Reed and 
Clements, in eastern district of Virginia ..........................• 
James Murdough, for professional services in relation to the title of the 
naval-hospital lands at Portsmouth, Va ...... ------ ............... . 
William Duer, United States consul at Valparaiso, for ex-
penses of Charles Cardine, retained by Consul Porter 
as a witness in case of murder, &c., including commissions 83 08 
William Duer, United States consul at Valparaiso, for dis-
bursements made by l1im on account of two destitute 
American seamen, late of ship N. B. Palmer, charged 
with mutiny on said vessel, inclu.ding his commissions.... 139 57 
137 
690 455 36 
101 00 
129 20 
120 00 
150 00 
300 00 
3,000 00 
100 00 
150 00 
500 00 
400 00 
100 00 
125 00 
400 00 
2,000 00 
500 00 
1,500 00 
453 75 
50 00 
222 65 
Carried forward...... • • . • • • $700, 756 96 
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To Louis Baker, late consul at Laguayra, for loss in exchange on draft for 
expenses paid by him in 1850, &c .............•.........••.•.•.••• 
Alfred Ward, late consul at Valparaiso, for board, &c., paid for Charles 
Cardine, a witness in the case of the homicide committed on board of 
the barque "Nehemiah Rich," including commissions .....••••••.•••• 
W. T. Tucker, United States consul at Bermuda, for bal-
ance due him for his personal services and expenses 
relative to Captain Hodge, charged with embezzling the 
~one~, &c., of~ d_eceased passenger on board his vessel, 
mcludmg commiSSions. . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • 86 97 
W. T. Tucker, United States consul at Bermuda, being bal-
ance due him on account of services as above . . . . . • • • . • 23 00 
G. S. Holmes, United States consul at Cape Town, Cape of Good Hope, 
for disbursements made on account of fourteen American seamen, 
charged with mutinous conduct on board their vessel, and commission .• 
Theodore Ahrens, United States vice-consul at Ponce, P. R., for the 
maintenance at the fort, medical attendance, &c., of a seaman belong-
ing to the American schooner" T. P. Johnson," accused with stabbing 
the mate, &c ........•••............ -- ... --- •..••••.. - ••.. -.. · ·-
F. T. Bush, United States consul at Hong Kong, for amount paid by him 
for services and maintenance on board of American ship '' Challenge" 
of two constables, to investigate a charge against the crew of said ship 
for mutiny, &c ..•..•..............•........••..•.•..•••........ 
W. F. Boone, late United States commercial agent at Rio del Norte, for 
his consular fees for taking five depositions in the case of four seamen 
belongin~ to _sch?oner "P. M. Sears," of New Orleans, charged with 
larceny, mtoxiCatwn, &c ........•....•.•..•...........•••••.••••• 
C. D. Fillmore, for his services as special agent to detect tres-
passers upon the public lands in the Territory of Minnesota. 205 00 
C. D. Fillmore, for his services as special agent to detect tres-
passers upon the public lands in the Territory of Minnesota. 430 00 
C. D. Fillmore, for his services as special agent to detect tres-
passers upon the public lands in the Territory of Minnesota. 560 00 
Benjamin G. Stinson, for services as special agent to detect 
trespassers on timber on the public lands in Wisconsin 
and northern Michigan ............................ .. 
Benjamin G. Stinson, for services as special agent to detect 
trespassers on timber on the public lands in Wisconsin 
and northern Michigan ............................. . 
Benjamin G. Stinson, fi1r services as special agent to detect 
trespassers on timber on the public lands in Wisconsin 
and northern Michigan .............................. . 
610 00 
460 00 
460 00 
Hawkins Taylor, special agent to detect counterfeiters of United States 
coin in the southern portion of Iowa, for salary and personal expenses, 
and compensation to aids, &c .................................... . 
Ithiel Mills, for part of a sum due him for services and ex-
penses as special agent to arrest Otho Hinton, a fugitive 
from justice, charged with robbing the mail . . . . . . . . . . . . 854 50 
Ithiel Mills, for same service, being the whole amount due 
him..... . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • 2, 000 00 
J . D. Weston, special agent of the Interior Department, on 
account of his expenditures ......................... . 
J.D. Weston, special agent of the Interior Department, on 
account of his expenditures ........... _ ... _ ....... _ .. 
J.D. Weston, special agPnt of the Interior Department, for . 
detecting aud prosecuting counterfeiters of United States 
coins, being a balance ascertained to be due him ... _ .... 
500 00 
500 00 
840 00 
700,756 96 
14 17 
74 40 
109 97 
12 72 
85 27 
14 37 
20 00 
1,195 00 
1,530 00 
525 00 
2, 854 50 
1,840 00 
Carried forward...... . • • • • • $709, 032 36 
~ - -
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To J. W. Latson, special agent of the Interior Department, on 
account of his expenses, &c .. __ ...... ---- ___ .•....... 1, 000 00 
J. W. Latson, special agent of the Interior Department, on 
account of his expenses, &c ... __ .. -- _ . ___ . • • • • . . • • • • • 2, 500 00 
George F. Strother, late Hient of the United States to collect a debt due 
to government from the Bank of Missouri, for amount allowed as com-
pensation for his services in collecting $159, 163 83 . __ .....•.. -- ••• -
Henry Zell, services in ferreting out and arresting persons for counter-
feiting United States coins _. _ .. ___ ..... __ . _ ........... - ••• - . - .•.. 
W. Russell, services in ferreting out and arresting persons for counter-
feiting United States coins .............. __ ......••••...•• - ...... . 
James Barber, services in ferreting out and arresting persOfls for coun-
terfeiting United States coins .. __ ......... _ ...........•••••.•••••• 
Richard M. Heath, of the Pension Office, for expenses on 
official business to the city of New York and other points, 
by special order .. .. . • . . . . . . . . . • . . .. .. .. .. . . .. .. . • • . 173 71 
R. M. Heath, of the Pension Office, for expenses in visiting 
New York to aid in the prosecution of persons arrested 
for forging papers to obtain land warrants.............. 67 84 
R. M. Heath, of the Pension Office, for expenses in visiting 
New York to aid in the prosecution of persons arrested 
for forging papers to obtain land warrants.... . . . . . . . • • . 96 89 
R. M. He!ith, of the Pension Office, for expenses in visiting 
Hartford and Boston in relation to certain bounty land 
and pension frauds ...••••.•...••.........•••.. -----· 104 65 
Frederick Moulton, for expensP-s in visiting New Orleans, St. Louis, New 
York, &c., to investigate the character of certain claims, by order of 
Commissioner of Pensions ............. - ..• --- .. ----- •••••. - •••• -
W. Ogden Niles, for expenses in visiting Rutland, Vt., 
having in charge official papers, &c ....... _ .. _ .... _- __ - 76 38 
W. Ogden Niles, for expenses in visiting New Haven court as 
witness in the case of United States vs. W. Taylor & Co.. 52 85 
Kenton Harper, for expenses in visiting Wilksboro', N. C., investigating 
frauds on the Pension Office, &c ............ -.- ........ -- ...... - .. 
F. Madera, for expenses in visiting Cincinnati, Springfield, and Eaton, 
Ohio, to invt>stigate fraudulent land clllims .... - ............... -- ••• 
J.P. Charles, for expenses in visiting Cincinnati, Springfield, and Eaton, 
Ohio, to investigate fraudulent land claimR ......... - ....... -- ... --. 
F. :F. C. Triplett, for expenses in visiting (under the direction of the 
Commissioner of Pensions) Marietta, Ga., with official papers, &c .... 
E. C. Seaman, for expenses in visiting Boston and Portland. at the re-
quest of the First Comptroller, to make certain investigations, &c .... 
J. T. Quisenberry, for expenses in vit~iting New York as a witness before 
the United States commissioner at the trial of a party arrested on 
charge of forgery ....... _ .. _ ... __ ... __ ..... --. --.-- ..••••.. -----
E. Brown, for expenses in viRiting Hurtford, Ct., on a sum-
mons as a witness before the United States court on trial 
of a party for forging claims against the government. . . . . 37 75 
E. Brown, for hi~ expenses in going and returning and at-
tendance on United States district court for southern dis-
trict of New York as a witness fin· the govemment...... 30 60 
E. Brown, for balance due him for expeuses in going to 
Hartfim1 with official papers, under the direction of 
Second Auditor, & c ..... ___ .. __ .......... _. _ ..... _.. 33 00 
G. D. Kean, for expenses in visiting New York and Philadelphia, under 
directions of Commissioner of Pen~ions, &c ............. ----- .. ----
Simeon Smith, for expenses in visiting New Haven court as a witness in 
the case of United States vs. Walter Taylor, &c ...... -.- ••••.. --.--
Carried forward .•.• --------
139 
709,032 3o 
3,500 00 
2,i50 00 
150 00 
150 00 
150 00 
443 09 
572 22 
129 23 
130 00 
162 75 
141 70 
194 62 
93 20 
23 19 
101 35 
101 42 
43 60 
$717,768 73 
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To Samuel Cole, for balance on his account for expenses in travelling to Hart 
ford in January, 1853, in charge of papers for the Pension Office, &c .• 
Edward D. Ingraham, for amount of his account as United 
States commissiouer for eastern district of Pennsylvania 
in six cases. . . . . . • • • • . . • • • • . . . . . • . . . • . • . . • • • • . . • . . . . 76 50 
Edward D. Ingraham, for services as United States com-
missioner for eastern district of Pennsylvania rendered 
in several cases. . • . . • . • • . . . . . • . • • . . . . • • • • • • • • • . . . . • . 53 50 
John Shore, master commissioner in chancery, eastern district of Vir-
ginia, for services in and· about the suit of the United States vs. R. B. 
Randolph, formerly acting purser in the United States navy .•..••••.• 
George W. Morton, United States commissioner for the 
southern district of New York, for balance due him for 
costs taxed in criminal proceedings from April1 to August 
1, 1851, &c . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • • • • • . . . • . . . . • • • • • 412 73 
George W. Morton, United States commissioner for the 
southern district of New YOTk, for corrected amount of a 
balance due him for costs taxed for district court, &c.. . . 1, 057 42 
M. Myers, United States commissioner for the State of Georgia, for bal-
ance due him for services, &c., in cases of parties charged with stealing 
letters and money from certain post offices in Georgia .............. . 
R. B. Owen, commissioner for southern district of Alabama, for corrected 
balance due him •..••..•••....•...••..•.•••.•..•.....•••........ 
J. W. Nelson, United States commissioner for southern district of New 
York, for corrected balance ...........•......••...•••••..•...•••• 
A. A. Boyce, United States commissioner for the northern 
district of New York, for his services in criminal prosecu-
tions from September, 1852, to February, 1853, inclusive. 63 27 
A. A. Boyce, clerk of the circuit court, northern district of 
New York, for amount of compensation for attendance, 
travel, and costs taxed for the October term, the terms 
of October, 1851, and June and October, 1852, &c..... 1,235 59 
A. A. Boyce, clerk of the circuit court, northern district of 
New York, for corrected balance due him.............. 100 95 
Charles Lobb, clerk of the circuit court of Hardy county, Virginia, for 
fee bill in case of United States vs. John Smith and others .••...••••• 
William T. Carroll, clerk of the Supreme Court of United 
States, for copies of opinions of the Supreme Court fur-
nished the Treasury Department...... . • • • • . . . . . . . . . . 51 84 
William T. Carroll, clerk of the Supreme Court of United 
States, for copies of opinions of the Supreme Court for 
use of the Attorney General, and bill of costs in the case 
of Hall, Neilson & Co...... . • . • • . . . . . . • • • . • • • • • . • • . • 228 85 
Benjamin K. Miller, clerk of the United States district court for district 
of Wisconsin, for costs taxed in civil suitt~ at the January and July 
terms, 1850,1851, and 1852 ..................................... . 
N. R. Jennings, clerk of the United States court for eastern 
district of Louisiana, for per-diem allowance in said court 
from July 1, 1851, to July 1,1852. .•.•.. ...... .... .... 925 00 
:N. R. Jennings, clerk of the United States court for eastern 
district of Louisiana, for attendance in court, general costs, 
and costs in nine criminal prosecutions, from July 1, 1850, 
to July 1. 1851...... .... ...... .•.... .••••. •... ..•.• 220 80 
George R. Fairbanks, clerk of the court for the northern district of Florida, 
costs for miscellaneous services, and for services in civil and criminal suits. 
John Fitz. clerk of the circuit and district courts for district of Alabama, 
&c., for attendance and costs at three terms of said courts in 1853 .•.• 
717,768 73 
36 75 
130 00 
95 00 
1,470 15 
30 00 
90 60 
1,304 28 
1, 399 81 
23 11 
280 69 
1,413 15 
1,145 80 
614 20 
86 65 
Carried forward.... • • • • • • • • $725, 888 92 
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Brought forward ...•...•.... 
To Richard T. Birckett, formerly clerk of the superior court of 
Leon county, Florida, for making out the written con-
fession ofvV. W. Burke, convicted of felony........... 40 81 
Richard T. Birckett, formerly clerk of the superior court of 
Leon county, Flori<la, for corrected amount due him for 
drawing and annexing his official seal and certificate of 
office to account against the United States. . • • • • . . • • • • . 1, 582 00 
W. D. Wilkins, clerk of the district court of Michigan, for amount of his 
taxed costs in sixty-one cases of seizure of vessels for carrying timber 
illegally cut on government land ................................. . 
L. E. Wales, clerk of the district court of Delaware, for 
attendance and travel at April term, 1853...... . . . • • • • • 5 50 
L. E. Wales, clerk of the district court of Delaware, for 
attendance and travel at June term, 1853...... . . . • . . . • 11 00 
William Field, clerk of the circuit and district courts for eastern district 
of Arkansas, for amount of compensation for attendance on April term, 
1853, of said courts ...••...••••...•................•............ 
Thomas Spencer, clerk of district court of Maryland, for attendance and 
costs taxed at March term, 1853 ................................ . 
Josiah Wills, owner of the schooner "Diola," of New York, for amount 
paid to United States vice-consul at Martinique, for consular fees, &c., 
in case of two of the crew charged with mutinous conduct, and sent 
back by order of said vice-consuL ............................... . 
Aaron Kaler, master and part owner of barque" Averrn," for passage in 
said vessel from Havana to Boston offour American seamen as prisoners 
for mutinous conduct on ship Palmyra ............................ . 
S. W. Cobb, for amount of a certificate issued to him by Daniel Hugunin, 
late marshal of the late Territory of Wisconsin ..••...••••......... 
William Bennett, for amount of a certificate issued in his favor by Daniel 
Hugunin, late marshal of the late TerriLory of Wisconsin ...•.•...•.. 
A. L. Catlin, collector of customs, Vermont, for distributive share of pro-
ceeds of suit against L. P. Pixford, for value of C. French's horses, 
seized in said district for violation of the revenue laws ............. . 
J. H. Dilworth, collector of customs, St. Mary's, Georgia, for expenses 
of arresting certain persons near St. Mary's, Georgia, engaged in the 
Cuban expedition, &c .......................................... . 
J. M. Pontane, for translating and making draft of translation of Spanish 
documents in the Alagon grant case .•......•......•......•..•..... 
Worthington and Lestor, for advertising (done in 1839. in the Columbia 
Democrat) of certain landl!l under execution, &c., by direction of the 
United States marshaL... .. .. . .. • .. .. ......................... . 
Joseph H. Macon, for corrected balance found due him...... . .•.•..•• 
Charles T. Hezlett, for corrected balance found due him ............. . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Walker Anderson ................................... . 
C. H. Knox ......................................... . 
R. C. Ewing ........................................ . 
Jacob l{ent, jr ......••..•....•. ~ •.•.........•....•.•• 
Elias Rector .•.•••.......•........••.....•.......••.• 
Willitun Irvin ....................................... . 
H. F. Tallwadge,jr .•••...•....••......•.•••••..••••. 
George Little ...••...•••••........•.•..•...•••••..... 
:Fielding l)avis .•..•..•.......•••.•......•......•••••. 
S . .1\-L .h1cl{ean... . • • • • • . • • . • • ....................... . 
W. C. ~1alony .•••••••••••••••••..••••••••••.•••••••• 
$3,000 00 
5,000 00 
170 31 
50 55 
1,414 90 
720 00 
1,682 37 
100 00 
881 19 
398 48 
159 80 
141 
725,888 92 
1, 622 81 
1,216 48 
16 50 
110 00 
84 90 
34 50 
60 00 
56 00 
61 90 
101 98 
375 00 
554 84 
411 50 
278 30 
461 90 
731,335 53 
13,577 60 
$717,757 93 
-----
------
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Payment of sundry annuities granted by special acts of Congress. 
To Rachael Dorhman ••••••••••.•••••....•.••.••••....••...••••..••.•• 
Elizabeth C. Perry .•••••••••.•••••....••......••.••••..•••.•..••••. 
Wages of workmen at the mint in Philadelphia. 
To Edward C. Dale, treasurer of the mint ..•••...••••..••••..••••••••••• 
300 00 
200 00 
$500 00 
$37,500 00 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, !tc., of the mint 
at Philadelphia. 
To Edward C. Dale, treasurer of the mint .............................. . $18,750 00 
Specimens of ores and coins to be reserved at the mint for coinage. 
To Edward C. Dale, treasurer of the mint .••..•••••.•...•••••••••••••••• $300 00 
Wages of workmen, !tc., at the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To James W. Osborne, late superintendent .••••••••••..•••••••••••••• -·. 
Green W. Caldwell, superintendent .•••••...•.•..•••....•••••••..•.•• 
2,625 00 
875 00 
$3,500 00 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, and wastage of 
gold, at the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To James W. Osborne, late superintendent ............................. . 
Green W. Caldwell, superintendent .••••••••.....•••.•••••.•••••.••.• 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, Georgia. 
To A. W. Redding, superintendent .••••••••.•••••.•...•....••••.•••..•.• 
600 00 
550 00 
$1, 150 00 
$3,600 00 
-------
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, and wastage of 
gold, of the branch mint at Dahlonega, Georgia. 
To A. W. Redding, superintendent •••••••.••••.•.•••••.. ____ • . • . • • • • • • • • $1, 600 00 
Wages of workmen at the branch mint at New Orleans, Louisiana. 
To William DeBuys, treasurer .•••••••••••..•••••...•.••...•••• ___ • . • . • $29, 625 00 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, and wastage of 
gold, of the branch mint at New Orleans, Louisiana. 
To William DeBuys, treasurer .•••••• -----·........ •••••. ...... .•.• •••• $45,200 00 
New machinery for the branch mint at New Orleans. 
To William DeBuys, treasurer..... • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••.•••••••••••••• $10,000 00 
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Fot· the proportion due by the branch mint in New Orleans for square block paving j1·om Esplanad~ 
to Barracks streets, to be paid to Thomas Hynes. 
To Thomas Hynes.'.. • • . • • • • • • • • . • • • • . . • . . • • . • • • • • • . • . • • • . . • • . • • • • • • • • $1, 265 40 
------
----
Establishing the branch of tiLe United States mint at San Francisco, California. 
To Augustus HoHner .•••••.••••.•••••..•••••.•••••.••• -•.•••••..•• --. 
Ammi B. Young ...•.••••••.•.•.••..•••...•••••.••..••••••••.•••.• 
Gideon & Co ..••••• ·----·-----· .... ·-·--· .••••. ---------- .•.. ----
Gales & Seaton .....••••.••...•••...•• -- ..• - -- •••• - • - - --. --- - -- . -
Isaac Monroe & Co .••...•••••..•• - ..••• --- . - - - .•• --- - --. --- . - --- -
J esper 1 I arding ...••....•••.......•••......•• - - ..••••.•.•.•. - .••• -
Mcl\llichael & Bird ...• _ •.•.....••••...••••..•••••••••••.•.•.•••• -. 
Robert Armstrong .•.•.•.••....••......•.•.•..•••••.•••••.••..•••• 
J. & E. Brooks ...••••••••••••••...•••. ---- ••.••••••... ---- •••.•• 
Gridley J. F. Bryant ••••••.•.....•.. -------- •.•. -------- .••••• ---· 
Schouler & Brewer .••••••••...•••..•••••.•••••.•••••.•..•••••••.• 
White & Co ...••...•••..•.•..•••...... -•.. - ••..••. - ------ -- . - ----
Proprietors of New Orleans Bee ...•....•...••••.•..•••..•......••• 
Proprietors of New Orleans Bulletin .•••••..•••.••••••••••••••.••••. 
Support and maintenance of light-houses, g.c. 
To Luther Jewett, superintendent, Maine ..••••.••••••.•••••••••..••...• 
Philip Greely,jr., superintendent, Boston ..••.•.••••••••••••••••..•.. 
E. W. Lawton, superintendent, Newport, R.I ..••••• ------ •••••••.••• 
J. R. Thompson, superintendent, Rochester .••••.•...••••.•.•....••.• 
D. McCulloch, superintendent, Sackett's Harbor .••••.•••.•.•••..••.• 
Lathrop Cooke, superintendent, Niagara ......•••...••••.••••..•••••• 
J. D. Thompson, superintendent, Little Egg Harbor .••••..•••...••••• 
William Garnett, superintendent, Norfolk ....•.....••..•••••.•••.•••• 
George W. Charles, superintendent, Camden, N. C ...•••.•••••••••. -. 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, S. C ..••••...••.••••••••.• 
W. J. Grayson, superintendent, Charleston, S. C ..•••••.•••••.••••.... 
S. J. Douglas, superintendent, Key West .••••.•••••• ------·- ••.•••.• 
B. S. Hawley, superintendent, Apalachicola ..•••...••....•••••...••.• 
T. A. Jenkins, secretary to the Light-house board, &c .•••••...•••••••• 
William Easby, wrought-iron buoys and chains, and transportation .••••. 
Gideon & Co., printing .•••••••.•.•••••.••••••••••.•••••.•••••••••. 
From which deduct the following repayment: 
By Samuel M. McKean, agent, Treasury Department .•••••.•••••.•••••••• 
105 00 
4A 40 
45 12 
71 25 
40 50 
58 44 
76 50 
71 2& 
48 56 
250 00 
50 00 
22 00 
76 50 
76 50 
$1,040 02 
5,003 10 
64,820 00 
131 00 
122 00 
373 00 
100 00 
337 00 
4,013 00 
1,000 00 
427 00 
1,800 00 
3,950 00 
3,321 00 
500 00 
380 00 
256 00 
86,533 10 
1,071 20 
$85,461 90 
Supplying light-houses, conta 'ning 3,272 lamps, with oil, tube-glasses, wicks, g.c., act August 
31, 1852. 
To Ezra Carter, jr., superintendent, Portland and Falmouth ••••••••• - .• -. 
Lory Odell, late superintendent, New Hampshire .••••..••••.••••...•• 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N. H .•••••••••.••••••• M. 
Philip Greely,jr., late superintendent, Boston ..••..••••.••••••••• ----
Charles H. Peaslee, superintendent, Boston .•.•.••••.•••••••••••• - ••• 
E. M. Robinson, superintendent, Boston ......••..••..•••••..•••••••• 
W. R. Easton, superintendent, Edgartown •••••••••••••••••..••••••.• 
Leavitt Thaxter, superintendent, Nantucket ••••••••••••••••••••.•••• 
185 94 
309 56 
14 47 
34,450 00 
22,452 64 
49,4::30 00 
15 00 
2 00 
Carried forward • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $106, 859 61 
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Brought forward .••••.•••••• 
To E. W. Lawton, late superintendent, Newport, R. I ......••••..•......• 
George Turner, superintendent, Newport, R. I. ...................... . 
Nicoll Fosdick, superintendent, New London ...••.....•••••.••••..... 
James Donaghe, superintendent, New Haven ..•••..•••...•••••.••••• 
Hugh Maxwell, late superintendent, New York ..•....•.•.....••••.••• 
G. C. Bronson, superintendent, New York .•••••..••.•...•••.••...••• 
H. B. Miller, superintendent, Buffalo ..••....•••..••••......••••.•..• 
John T. Hudson, superintendent, Buffalo ............................ . 
Edwin Rose, superintendent, Sag Harbor .•••••..•••.....•...•...•••• 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent .•.••....•.....•••••.••••.• 
A. V. E. Hotchkiss, superintendent, Niagara ..•••...•••...•••...••.•• 
Charles Polk, late superintendent, Delaware ....•.•.••••••..••••..•.• 
Jesse Sharp, superintendent, Delaware .•.•.........•.....••..••.••.. 
George P. Kane, late superintendent, Baltimore .....•••••..•••..••••• 
Philip F. Thomas, superintendent, Baltimore ..••.••••...••...•••.••• 
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria .••.....•.....••••.••• 
EdwardS. Hough, superintendent, Alexandria .•..••..••••.•••••.•••• 
William Garnett, superintendent, Norfolk ..•••••....•....••••.•.••.• 
R. H. J. Blount, late superintendent, Washington, N. C ....•.•.•••.... 
H. T. Hancock, superintendent, Washington, N. C ..••••..••••...••••• 
W. J. Grayson, late superintendent, Charleston, S. C ....•.••••.•••••• 
W. F. Colcock, superintendent, Charleston, S.C ..•.................. 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S. C ...••.•.•..•.••••..•••.• 
John Boston, superintendent, Savannah ........••.•......•••••..•.••• 
William Freret, late superintendent, New Orleans ............••.•••.• 
B. S. Hawley, superintendent, Apalachicola ..•.•........•••..•.•..•.• 
R. \V. Alston, superintendent, St. Mark's ..............•••••...•..... 
W. R. Smith, superintendent, Texas ...••.•....•••.....••...•••.••.• 
S. Powers, superintendent, Brazos de Santiago ...•....•...•.•...•••.. 
Charles E. Avery, superintendent, Michilimackinac ..............••.•• 
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga .........•..•.•.•...••...•.• 
James A. Jones, superintendent, Sandusky ..•••.....•...••••..•.••••• 
W. B. Snowhook, superintendent, Chicago ...•....•••......•.....•••. 
Moses Hawks, superintendent, North western Lakes ....•..•.•••••••••• 
T. A Jenkins, secretary to the Light-house board, &c ..•••••..•..•••• 
A. F. Seft & J. B. Browne ...........•.••••.............••.••••••• 
P. J. Fontaine ......•••.......•.........•..•.•.......•••••..••••• 
, W. R. Hackley ...••.••............•••.•..........•..•..••.••••••• 
Brown & Curry ...•......•...........••..•.....•....•...••••••••• 
George G. J\.feade .•••.••••...•....••...••••...••............•••..• 
Gideon & Co .•••••••.••....•••••••......•.••.....••...•.••.•••••• 
106,859 61 
52 00 
106 63 
100 00 
55 00 
1,159 48 
4,830 00 
100 00 
73 73 
1 56 
15 00 
22 60 
550 00 
~,586 18 
200 00 
50 00 
33 00 
4,173 00 
131 88 
40 00 
2 37 
100 00 
28 12 
5 00 
50 98 
892 81 
350 00 
339 00 
125 00 
828 75 
14 25 
101 ~i7 
43 00 
97 63 
• 200 00 
1,082 10 
2,607 88 
1,427 25 
200 00 
1, 721 11 
836 00 
L, 209 35 
$132,901 64 
Repairs and incidental expenses, refitting, and improvements of light-houses and buildings 
connected therewith, act .August 31, 1852 
To Luther Jewett, superintendent, Maine ..........•..........••.•..•••• 
Ezra Carter,jr., superintendent, Portland and Falmouth ...••....••••• 
Lory Odell, late superintendent, New Hampshire ..••••......••.•.••.• 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth ...••..••••...•••.••.••••• 
W. R. Easton, superintendent, Nantucket ..••.....••........•...•••.• 
Eben W. Allen, superintendent, Nanrucket .....••...••.•....••...•.• 
Leavitt Thaxtor, late superintendent, Edgartown .•.........•...•.•••.. 
Joseph T. Pease, superintendent, Edgartown ......••.•.••••••.•...... 
W. T. Russell, superintendent, New Bedford ...•••...••....•...•••••• 
Philip Greely, jr., late superintendent, Boston ...•.....••..•..•....... 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charleston ...••...•..•....• 
E. W. Lawton, late superintendent, Newport ..•..••.••...••.........• 
George Turner, superintendent, Newport ........•.•........••••.•.•• 
.James Donaghe, late superintendent, New Haven ..........••.••..•••• 
Carried forward .••••••••••• 
8,848 50 
167,43 
3,186 65 
26 51 
1,2fi8 01 
91 00 
3,613 72 
Ill 33 
2, 451 79 
4,876 57 
2,ti39 65 
870 00 
40 
371 00 
$28,522 56 
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Brought forward •••••••••••• 
To Minot A. Osborn, superintendent, New Haven ..••..••.••••••••••...•• 
Nicoll Fosdick, superintendent, New London ..••••.•••••••••••••••••• 
Hugh Maxwel1, late superintendent, New York ..•••••...••••..••••••• 
G. C. Bronson, superintendent, :\"ew York .•.•.••••.•••••••••••••••••• 
Edwin Rose, late superintendent, Sag Harbor ..••.•...••••••••••.••••• 
D. McCulloch, superintendent, Sackett's Harbor ..•••••••••••••••••••• 
James. C. Barter, superintendent, Oswegatchie ..•..•••••••••••••.••.• 
James R. Thorn pson, superintendent, Rochester ...••••••••••••••••••• 
H. B. Miller, late superintendent, Buffalo .•......••.•••••••.••••.•.•• 
Jacob Richardson, late superintendent, Oswego .•••.••••••.•••••.••••• 
W. Ketchum, superintendent, Buffalo ....•..••••.•••••••••..••••....• 
0. D. Peabody, superintendent, Plattsburg ...•...•••..•••••.••••.••.• 
Abraham Kromer, late superintendent, Sackett's Harbor .•••••••••..•• 
Lathrop Cooke, superintendent, Niagara ....•••••..••.•••••••.•••••• 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor ..•.....••.•.•••••••••••• 
Richard C. Holmes, superintendent, Great Egg Harbor .••••••••.•..•• 
J. D. Thompson, superintendent, Little Egg Harbor ..•••.•••••.•.•••• 
Charles Polk, late superintendent, Delaware ...••.....•••••••...•.•.• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ....•.....•...•..••••.•.•••.• 
W. M. Gallagher, late superintendent, Presque Isle .•••••.••..•••.•••• 
James Little, superintendent, Presq11e Isle ....•.......•••...••••....• 
George P. Kane, late superintendent, Baltimore .•..••••••.••••••.•••• 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore ......••••.•.•.••••..••.•••• 
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria .•••••..••••••••.••••• 
William Garnett, late superintendent, Norfolk ..•••..••••.••.•...••••• 
Samuel T Sawyer, superintendent, Norfolk .•..••.•.•••••.••••••••••. 
P. S. Bowdoin, superintendent, Cherrystone ..•.•.•••..•••••.••••..•.• 
A. D. Moore, superintendent, Wilmington, N. C ..•••.••.••••••..••••• 
R. H. J. Blount, superintendent, Washington N. C ••••••••••••••.•.••• 
James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N. C ...••.•.•..•••••..••• 
Joshua Tayloe, superintendent, Ocracoke .•.•..•.•..•••.•..•••••.•••• 
W. J. Grayson, late superintendent, Charleston, S.C ..••••.•••••.•••• 
W. F. Col cock, superintendent, Charleston, S. C ...•••..••••••••.•.•• 
Thomas L. Shaw, superintendent, Georgetown, S. C ..••••••.•.••••...• 
Hiram Roberts, late superintendent, Savannah ....•...•••••..••••..•.• 
John Boston, superintendent, Savannah ........••••••.••••••••••••••• 
J. H. Dilworth, superintendent, St. Mary's, Georgia ..•••••.••••...•••• 
John J. Walker, late superintendent, Mobile ......•........•••......• 
Thadeus Sanford, superintendent, Mobile ......•••..•••••....••.....• 
S. J. Douglas, late superintendent, Key West .•••••••••••.•.••••..••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West ...•.•••••••..•••.••.•.••••• 
B. S. Hawley, superintendent, Apalachicola .......•...•.......•.•...• 
Robert Mitchell, late superintendent, Pensacola ..••.•..•••••....•••.• 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola .......•••••......••••.••••• 
J. D. Hart, superintendent, St. John's ...••••.•••.••••.•......... -- .• 
R. W. Alston, superintendent, St. Mark's .•.••••..•...•..•••••••.•• -. 
J. M Httnson, superintendent, St. Augustine ..••••••••........... ---. 
William Freret, late superintendent, New Orleans ....••...••••.•• -.-. 
S. W. Downs, superintendent, New Orleans .......•...•......••...•.• 
G. C. Lawrason, late superintendent, New Orleans ..••••..••••..••••• 
Stephen Powers, superintendent, Brazos de Santiago ••••• ~ •..•..•••••• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas .....•••••.•.•••••••.••....•• 
C. L. Russell, superintendent, Cleveland .•.••..•••••.•••••••••.•••••• 
Harlow Case, late superintendent, Sandusky ..•..••••.••••.•••••••••• 
James A. Jones, superintendent, Sandusky .••.•••••••••••••.••••••••• 
'\V. B. Snowhook, superintendent, Chicago .•.....•...•••••••••••.•••• 
Charles E. Avery, late superintendent, Michilimackinac ..••••..•..•••• 
Alexander Toll, superintendent, Jrfichilimackinac...... . . • • • . ..••••••. 
J. H. Harmon, superintendent, Detroit .••••.•..••.•••••••.••••••...• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house board, &c .•..•....••••..••••• 
W. D. Wilson, late inspector of lights ..••••..••••.•••••.•••••.•••••. 
J. C. WoJdruff, inspector of lights •••••••••.•••••••••..••••••.•••••• 
Carried forward •••••••••••• 
10 
145 
28,522 56 
188 79 
607 00 
6,952 84 
1,885 00 
441 42 
548 87 
349 72 
322 01 
4,63l 75 
648 93 
569 43 
3 00 
23 30 
38 42 
67 58 
35 50 
407 61 
4, 958 71 
220 00 
182 53 
7 50 
1,631 71 
1,398 40 
25 00 
7,470 86 
500 00 
50 00 
043 58 
476 25 
139 05 
160 50 
630 00 
620 94 
33 85 
1, 287 32 
12 25 
100 00 
3,042 50 
117 00 
1,182 41 
78 67 
190 00 
21 30 
133 00 
125 00 
932 00 
235 40 
2,200 00 
500 00 
1,168 45 
186 00 
362 00 
548 53 
591 19 
5 00 
37 50 
2,157 08 
25 00 
241 00 
593 98 
83 00 
814 20 
$82,662 39 
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Brought forward •••••••••••• 
To George G. Meade, topographical engineers ..•••••.••••..••••.•••.•••• 
W. B. Franklin, topographical engineers ....••••••••••••••.•••••••••• 
D. P. Wood bury, topographical engineers .••..••••.•••••••••••••••••• 
\V. A. Wright .•••••••.••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. "\V. P. Lewis .••••••.••••••.•••.•••••.••.•.••••••••••.••••.••••• 
D. Leadbetter ••••••••••••••••••••••••••••• -- •••••••••••• - •.•••••• 
82,662 39 
533 00 
1,900 00 
300 00 
160 00 
5, 220 03 
6,100 00 
$96,875 42 
Salaries of 321 light-house keepers and 24 assistants, ~c., including $1,250 for salary of inspector 
of lights on upper lake8, act Augu8t 31, 1852. 
To Luther Jewett, late superintendent, Maine ..••••..•••...•••.••••••••• 
Ezra Carter,jr., superintendent, Portland and Falmouth .•••••.•••••••• 
Lory Odell, late superintendent, New Hampshire ...••••••..•.•.•••••• 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N.H .••••••••••.•••••..• 
A. L. Catlin, late superintendent, Vermont ..••••.•••••.•..••..•••••• 
"\V. R. Easton, late superintendent, Nantucket ...•.••••••••••••.•.•••• 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket ..••••..••••..•...••••..••••• 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Edgartown ••••.••••.•••••.••••• 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown ...•...••.•.••••.•••.••..•••• 
W. T. Rus~ell, late superintendent, New Bedford ..••••••.••..•••••••• 
Philip Greely, jr., late superintendent, Boston, &c .•••....•••••••••..• 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston, &c .........••••••••..••..•••• 
E. W. Lawton, late superintendent, Newport. ....••••••..••••••.•••.• 
George Turner, s11perintendent, Newport ....••••••.•••.••.•••...••.• 
James Donagbe, late superintendent. New Haven ••••.••..••.••••.••.• 
M. A. Osborn, superintendent, New Haven .••..••••.•..•...••••.••••• 
Nicoll Fosdick, superintendent, New London .•••••..••••.•••••.•••••• 
Henry Hobart, superintendent, New London ..••••...••••.••••.•••••• 
Hugh Maxwell, late superintendent, New York .•..••.•••.•.•••••....• 
G. C. Bronson, superintendent, New York ..•••.•••••••••••••••.•••••• 
H. B. Miller, late superintendent, Buffalo .•.••••••••••••.•••••••••••• 
William Ketchum, late superintendent, Buffalo .••••••••.•••••••..•••• 
J. T. Hudson, superintendent, Buffalo ..••...••••••.••••••••••••••••• 
J. C. Barter, late superintendent, Oswegatchie ..•••••.•.•••••••.••••• 
Thomas Bacon, superintendent, Oswegatchie ..•••••.••••.•••••.•••••• 
Lathrop Cooke, late superintendent, Niagara ..••••..•••...•••••.••••• 
A. V. E. Hotchkiss, superintendent, Niagara ..•......••...••••.•••••• 
Edwin Rose, late superintendent, Sag Harbor .••..•••••••••••.••••••• 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor .......................... . 
D. McCulloch, late superintendent, Sackett's Harbor .••..••.••••••••• 
Abraham Kromer, superintendent, Sackett's Harbor .••.•••••.•••••••• 
James R. Thorr..pson, late superintendent, Rochester ••••••••••••.••••• 
Jacob Richardson, late superintendent, Oswego .••••.••••••••.•••.••.• 
0. D. Peabody, late superintendent, Plattsburg ..••••.•••••••••..••••• 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent ...••.•.••••••••••••••••••• 
R. C. Holmes, superintendent, Great Egg Harbor .••••.•••••••••••••• 
J. D. Thompson, late superintendent, Little Egg Harbor •••••••..••••• 
W. M. Gallagher, late superintendent, Presque Isle .••.•••..•...••••• • 
James Lytle, E~uperintendent, Presque Isle .•.•..••••.••..••••••.•••.• 
Charles Polk, late superintendent, Delaware ..•••.•••••..•...•••.•••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ...••• - ••••••••••••••••.••••• 
George P. Kane, late superintendent, Baltimore ••.•...••••••••••••••• 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore .•.•••••••••••••••••...••••• 
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria •••••.••••••••••••••.• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria ..•••.••••••••••.••...••••••• 
George T. Wright, superintendent, Tappahannock .••••.•••••••••••••• 
William Garnett, late superintendent, Norfolk, &c .•.••••••••••••••••• 
Samuel T. Sawyer, superintendent, Norfolk, &c .••••.•••••••••••••••• 
P. S. Bowdoin, late superintendent, Cherrystone .•••••.••••.•••••••••• 
Carried forward ••• - •••••••• 
6,424 00 
6,393 00 
1,075 00 
496 09 
262 50 
J, 447 50 
590 50 
2,572 50 
525 00 
1,912 50 
4,095 00 
2,047 50 
1,775 00 
1,775 00 
1,289 15 
612 50 
1,350 00 
537 50 
7,755 00 
2, 585 00 
5,962 97 
1,046 47 
445 00 
1,050 00 
175 00 
262 50 
87 50 
825 00 
825 00 
724 00 
637 50 
352 50 
609 50 
175 00 
262 50 
62 50 
6l6 88 
487 50 
162 50 
3,160 00 
3;160 00 
4,4l3 75 
I, 433 75 
525 00 
175 00 
100 00 
2,032 50 
525 00 
3'25 00 
$76,140 06 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To A. D. Moore, late superintendent, Wilmington, N. C .••••••••••••••••• 
Joshua Tayloe, late superintendent, Ocracoke .•.••...•••••.••••••••• 
R. H. J. Blount, late superintendent, Washington, N. C .•••••..••••••• 
Henry F. Hancock, superintendent, Washington, N.C .••••.•••••••••• 
James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N.C .••••.••••••••••.•••• 
Woodford Mabry, superintendent, Newbern ....•..•..•.•••••..••••..• 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth, N. C ••.•••••••••••••..••• 
George W. Charles, late superintendent, Camden N.C .............. . 
W. J. Grayson, late superintendent, Charleston, 8. C ................ . 
W. F. Colcock, superintendent, Charleston, S. C .••••.......•••..••.• 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S. C ..•.•••••..••••...•.•.• 
Hiram Roberts, late superintendent, Savannah ••••••••••.•••••.•••••• 
John Boston, superintendent, Savannah ..........••••••••..••••.••••• 
J. H. Dilworth, late superintendent, St. Mary's, Ga ----· •••••••••••••• 
S. J. Douglas, late supeTintendent, Key West ...•....••••.•.•••••••.• 
John P. Baldwin, superintendent, Key West ......•••••••..••••..•••• 
J. M. Hanson, late superintendent, St. Augustine •••••••.••••..•..••.• 
Paul Arnau, !'uperintendent, St. Augustine .....••••...••••.•••••.•••• 
B. S. Hawley, late superintendent, Apalachicola .••••.••.••••••..•••• 
Robert Mitchell, late superintendent, Pensacola .••••.••••......•••••• 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola ...••..••••...•••.•••••.•••• 
J.D. Hart, late superintendent, St. John's .••••..••.•.•••••••••••••• 
James G. Dell, superintendent, St. John's ........................... . 
R. W. Alston, late superintendent, St. Mark's .•...••••••••••.•••....• 
J. J. Walker, late superintendent, Mobile .•••.••.•••..•••••.•...••.• 
Tbadeus Sanford, superintendent, Mobile ......••...•.••.•••••••••• -. 
G. C. Lawrason, late superintendent, New Orleans ....•••••..••••.•••• 
William Freret, late superintendent, New Orleans ...•••••••..•••.•••• 
S. W. Downs, superintendent, New Orleans ..•...•..••.•••••.••.••••• 
Stephen Powers, superintendent, Brazos de Santiago .••••.••••••.••••• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas .••••...••••...•••••••••.•••• 
Charles E. Avery, late superiutendent, Michilimackinac .•••••....••••• 
Alexander Toll, superintendent, Michilimackinac .••••..•••••.••.••••• 
J. H. Harman, superintendent, Detroit .•.....••••.....••.••.••.••••• 
C. L. Russell, late superintendent, Cleveland .••••.•••••••••••.•••••• 
Harlow Case, late superintendent, Sandusky ...•••.••••••.••••••••••• 
James A. Jones, superintendent, Sandusky ..••••.••••..•••••••••.•••• 
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga .••••.••.•••.••••.•••••.•..• 
W. B. Snow hook, superintendent, Chicago.~ •••..•.•••..••.•...•••.•• 
Moses Hawks, superintendent, Northwestern Lakes .•••••.••••. , .••••• 
George G. Meade, topographical engineers ••.•...••.•.•••••••••••••• 
Salaries of forty-two kupcrs of light-boats, act of August 31, 1S52. 
To D. A. Smally,superintendent, Vermont ...••..••••.••.•.••.••••••..•. 
W. R. Easton, superintendent, Edgartown .......................... . 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown •••••.....••••.••••.••••••.• 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Nantucket .••••••.••••.•••••••• 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket .•••..••• ·- •..••••..•••••.•.• 
W. T. Russell, late superintendent, New Bedford .................... . 
Nicoll Fosdick, late superintendent, New London .•••..••••.•••••• """' 
Henry Hobart, superintendent, New London ..•••. ···~·-· •••••. --··--
Philip Greely,jr., late superintendent, Boston, &c •••••••.•••••• ·····-
C. H. Peaslee, superintendent, Boston, &c .••••.•••.•••..••••.•••• -· 
George Turner, superintendent, Newport .•.••..••.•..••••••••••••• -· 
Hugh Maxwell, late superintendent, New York .••••••••.•••••••••• __ _ 
G. C. Bronson, superintendent, New York .••••••••.•••••..•••••.•••• 
Charles Polk, late superintendent, Delaware ••••••••...•••••••••••••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ••••••.•••••.•••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
147 
76,140 06 
2,300 00 
230 00 
600 00 
300 00 
361 Z1 
900 00 
250 00 
250 00 
1, 055 53 
1,175 00 
400 25 
466 66 
816 66 
600 co 
J, 679 00 
_gg2 50 
945 00 
315 00 
475 00 
275 00 
275 00 
200 00 
100 00 
337 50 
1,800 02 
725 00 
9,987 50 
1,600 00 
3,292 50 
124 51 
420 00 
1,825 00 
2,925 00 
1,750 00 
1,012 77 
1,264 00 
1,244 50 
525 00 
1,731 50 
200 0() 
330 00 
$122, 202 73. 
====-
87 50 
487 50 
350 00 
1,050 00 
162 50 
487 50 
750 00 
250 00 
350 00 
175 0() 
362 46 
1;.050 00 
350 00 
600 00 
600 00 
$7,112 46 
148 H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•• - •••••••• 
To G. P. Kane, late superintendent, Baltimore .•••••••••.••••.•••••.••.• 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore ....•..••••. ···--· .••••.•••• -
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria .•..•.•••••.•••..••••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria .•••••....•.•..•••••••.••••• 
Jefferson Minor, late superintendent, Tappahannock .•••...•••••.••••• 
W. Garnett, late superintendent, Norfolk, &c .•••.•••••••••..•.•••••• 
Samuel T. Sawyer, superintendent, Norfolk, &c ....••.••••.••••.•••.• 
A. D. Moore, late superintendent, Wilmington, N.C .•..••.••.......•• 
Joshua Tayloe, late superintendent, Ocracoke ..••••.••••.•.•..•.•.••• 
Joseph Ramsey, late superinten.dent, Plymouth ..••••.•••••••••••••••• 
George W. Charles, la,te superintendent, Camden, N. C .••.•.•••.••••• 
Hiram Roberts, late superintendent, Savannah .•••••••••••...•••.•..• 
J obn Boston, superintendent, Savannah .•••...••.••.••••••••••••.•••• 
B. R. Bytbewood, late superintendent, Beaufort, S. C .•.•.....•.•••••• 
S. J. Douglas, late superint<>ndent, KQy West .••••••.•..••....•.•.••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West ...••..••••.•••••••••.•••••• 
G. C. Lawrason, late superintendent, New Orleans .••••.•.•••••..••..• 
William Freret., late superintendent, New Orleans ..••..•••.••...••••• 
S. W. Downs, late superintendent, New Orleans ...•••.••...••••....•• 
W. R. Smith, late superintendent, Texas .••••.•••••.•••••.•••.•••••• 
Seamen's wages, repairs, and supplies ofligltt-boats, act August 31, 1852. 
To W. R. Easton, late superintendent, Nantucket ....................... . 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket ........................... .. 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Edgartown .................... .. 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown ............................ . 
W. T. Russell, late superintendent, New Bedford ................... .. 
Philip Greely, jr., late superintendent, Boston, &c .................. .. 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston, &c ..••••.••••••.•.......•••.• 
E. W. Lawton, late superintendent, Newport ....................... . 
George Turner, superintendent, Newport ........................... . 
Nicoll Fosdick, late superintendent, New London .................•••• 
Henry Hobart, superintendent, New London ........................ . 
Hugh Maxwell, late superintendent, New York ...................... . 
G. C. Bronson, superintendent, New York ........................... . 
Charles Polk, late superintendent, Delaware ........................ . 
,Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ........................... .. 
George P. Kane, late superintendent, Baltimore .................... .. 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore ........................... . 
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria ..................... . 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria ........•••••.••..•••••.••.. 
Jefferson Minor, late superintendent, Tappahannock ................. . 
George T. Wright, superintendent, Tappahannock .................. .. 
'Villiam Garnett, late superintendent, Norfolk, &c ................... . 
Samuel T. Sawyer, superintendent; Norfolk, &c .................... .. 
Joshua Tayloe, late superintendent, Ocracoke ....................... . 
A. D. Moore, late superintendent, Wilmington, N.C ................. . 
Joseph Ramsey, late superintendent, Plymouth, N.C ............... .. 
George W. Charles, late superintendent, Camden .................... . 
B. R. Bythewood, late superintendent, Beaufo1·t, S. C .••••..•••••.•••• 
John Boston, superintendent, Savannah ............................. . 
Hiram Roberts, late superintendent, Savannah ...................... . 
G. C. Lawrason, late superintendent, New Orleans .................. .. 
William Freret, late superintendent, New Orleans ..•••••••...••••••••• 
S. W. Downs, superintendent, New Orleans ......................... . 
Samuel J. Douglas, late superintendent, Key West ................... . 
John P. Baldwin, superintendent, Key West ........................ .. 
W. R. Smith, late superintendent, Texas ........................... . 
7,112 46 
506 18 
225 00 
600 00 
200 no 
200 00 
2,098 33 
657 50 
400 00 
1,615 00 
250 00 
500 00 
600 00 
600 00 
375 00 
350 00 
175 00 
1, 350 45 
650 00 
425 00 
350 00 
$19,239 92 
1, 778 85 
290 45 
5,512 74 
1,269 10 
2,439 82 
2, 855 43 
15,434 91 
858 00 
1,468 28 
3,748 33 
882 50 
4,961 69 
1,858 00 
2, 041 56 
2,978 64 
1,615 75 
3,525 00 
1, 6ll 00 
623 00 
550 00 
314 50 
7,691 16 
2,333 84 
7, 547 68 
1,126 05 
1, 359 31 
2, 437 83 
1,224 50 
1, 570 97 
2, 330 15 
9, 021 05 
2, 000 00 
1, 747 50 
2,338 89 
389 58 
1,200 00 
Carried forward............ $100,936 06 
H. Doc 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••• _ ••• 
To Hamilton Stuart, superintendent, Texas .•...•••.•.••••..••••....•••• 
D. Leadbetter ..•...•••...............•..•••.•...••••••••••••••••• 
T. A. Jenkins, secretary to the Light-house board, &c .•••••..•••••.••• 
From which deduct the following repayment: 
By S. J. Doug'as, late superintendent, Key West ••••••••••••••••••••••••• 
149 
100,936 06 
2,212 00 
450 00 
15 80 
103,613 86 
224 3<1 
$103,389 52 
Expcmes of weighing and mooring, r:leansing, repairing, and supplying losses of beacons, buoys, 
chains arul anchors, act August 31, 1852. 
To Luther Jewett, late superintendent, Maine .......•• -- .....•••••.• :-.--
Ezra Carter, j r ., superintendent, Portland and Falmouth ..•••..•••...• 
Lory Odell, late superintendent, New Hampshire ..•••••••••.•.•..•••• 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N.H .••••. --------------
W. R Easton, late superintendent, Nantucket ..• ------·--- •••••. ----
E. \V. AUen, superintendent, Nantucket .......•••••..••••.••.••. --·· 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Edgartown .•••.••••• - .•...••• -. 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown ___ ---- .•••.•••• ------ .••••• 
\V. T. Russell, late superintendent, New Bedford .•.••. ---- .•••••..••• 
Philip Greely, j r., late suparintendent, Boston, &c .•.•.•...•••.•••.••• 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston, &c ....••. --------------------
E. W. Lawton, late superintendent, Newport •••• -------- .•••.. ------
George Turner, superintendent, Newport .............. ------ •••• ----
James Douaghe, IRte superintendent, New Haven .•••. --- •.•.. --- •...• 
M. A. Osborn, superintendent, New Ilaven ...•....•..••••.••...••••• 
Nicoll E'osdick, late superintendent, New London .••.••••••...••••.•.• 
Henry- Hobart, s11perintendent, New London ..••••.••..•••.•.•••••••• 
Hugh Maxwell, late supe1;ntendent, New York ......•••••...••••.•••• 
G. C. Bronson, supe rintendent, New York ....•..••••••••..•....••••. 
\Villiam Ketchum, late superintendent, Buffalo ••••••.•....••••••••••• 
Edwin Rose, late superintendent, Sag Harbor .••••...•••••••••••••••• 
J.D. Thompson, late superintendent, Little Egg Harbor---- •••••••••• 
Thomas D. Winner, superintendent, Great Egg Harbor .....••..•.•••. 
Cha.rles Polk, late superintendent, Delaware .•••....•••....••••...••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ............................ . 
George P. Kane, late superintendent, Baltimore .•••••..••••.•.•..... 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore .•••..•••••.•••••• ----------
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria .•....••••.••••.•.•••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria ...... ·-----------·----- •••• 
William Garnett, late superintendent, Norfolk, &c ................... -
Samuel T. Sawyer, superintendent, Norfolk, &c ..................... . 
A. D. Moore, superintendent, Wilmington, N. C ..................... . 
R. H. J. Blount, late superintendent, Washington, N.C ...•• ------ .•.• 
James E. Gibble, superintendent, Beaufilrt, N. C ......••••.••.•.••••• 
\Voodford Mabry, late superintendent, Newbern, N. C ................ . 
W. J. Grayson, late superintendent, Charleston ............ ---- .•• • •• 
W. F. Colcock, superintendent, Charleston ..••••.••••• ------ .••••. --
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S, C ..... ---- .•••• ----------
Hiram Roberts, late superintendent, Savannah .•.•••.•••••...•..••.•• 
John Boston, superintendent, Savannah .... _ ........•.•. _ ...•.•....• 
.John H. Dilworth, late superintendent, St. Mary's Ga ........... -----· 
S. J. Douglas, late superintendent, Key West ..••.•••••••••.•••••••.• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West ....•....••..•.. ---- .••• ----
J. M. Hanson, late superintendent, St. Augustine .••••.....••••..••••. 
Paul Arnau, superintendent, St. Augustine .....•••••..•••••.......••• 
B. S. Hawley, late superintendent, Apalachicola ..••••..•••••...•...•• 
J.D. Hart, late superintendent, St. John's l!'la ....... ---- .••••. ------
James G. Dell, superintendent, St. John's, Fla ..•••••••••••.••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
1,040 00 
86 95 
154 52 
50 00 
1, 736 71 
!75 00 
2, 578 93 
775 10 
1, 070 00 
5, 100 00 
2,p14 28 
405 00 
105 02 
141 37 
100 00 
603 50 
825 00 
4,067 50 
792 00 
520 00 
242 82 
423 61 
82 25 
2, 885 00 
2,047 40 
3,650 00 
750 00 
155 00 
443 00 
1,196 57 
250 00 
1,048 78 
2,446 00 
69 00 
832 72 
1,384 47 
fl,262 50 
410 00 
760 7<1 
300 71 
393 00 
243 3~ 
81 25 
218 30 
179 67 
150 00 
272 00 
"70 00 
$46,489 06 
I no H. Doc. 112. 
1852-'53. MBCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
ToR. W. Alston, late superintendent, St. Mark's ...................... . 
G. C. Lawrason, late superintendent, New Orleans .................. .. 
W. R. Smith, late superintendent, Texas ........................... . 
C. E. Avery, late superintendent, Michilimackinac ......•••...•...•..• 
J. H. Harman, superintendent, Detroit ............................. . 
Harlow Case, late superintendent, Sandusky .•••..•••...•.•.....••••• 
James A. Jones, superintendent, Sandusky .. ~ ...................... . 
J. C. Woodruff, superintendent, north western lakes ..••••.••.•...••.•. 
W. B. Franklin, superintendent and inspector .........•••...•...••••• 
T. A. Jenkins, secretary to the Light-house board ................... . 
William Easby, wrought-iron buoys, chains, &c., and trm'lsportation ....• 
46,489 06 
150 0'0 
1,168 45 
550 00 
90 47 
590 00 
472 00 
444 14 
350 00 
260 00 
728 00 
1,703 52 
$52,995 64 
Commission of two and a lzalf per centum to such superintendents as are entitled to the same, per 
act August 3l, 1852. 
To Luther Jewett, late superintendent, Maine ........................ .. 
Ezra Carter,jr., superintendent, Portland and Falmouth ............. . 
Lory Odell, late superintendent, New Hampshire ......•.....•...•••.. 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N. H ...••••.•.•••...•••. 
W. R. Easton, late superintendent, Nantucket ...................... . 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket ............................ . 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Edgartown .................... . 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown ............................ . 
W. T. Russell, late superintendent, New Bedford ................... . 
Jacob Richardson, late superintendent, Oswego ..................... . 
J. C. Barter, late superintendent, Oswegatchie .....•..•••••.........• 
Thomas Bacon, superintendent, Oswegatchie ..•..••••..•.....••.....• 
Lathrop Cooke, late superintendent, Niagara ....•••••......•.•....•• ~ 
A. V. E. Hotchkiss, superintendent, Niagara .....•.••..••.•.....••••• 
William Ketchum, late superintendent, Buffalo ...................... . 
J. T. Hudson, superintendent, Buffalo ............................. . 
Edwin Rose, late superintendent, Sag Harbor ....................... . 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor ........................ . 
J. R. Thompson, superintendent, Rochester ......................... . 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent .....•.•....••••••.....•••• 
A. Kromer, late superintendent, Sackett's Harbor .••••..•..•..•..•••. 
A. L . Catlin, late superintendent, Vermont ....••...•..•..•••.•..•..• 
D. A. Smally, superintendent, Vermont ............................ .. 
E. W. Lawton, late superintendent, Newport ...•..........•.....•••• 
George Turner, superintendent, Newport ........................... . 
James Donaghe, late superintendent, New Haven .....•••••.•••.....• 
Nicoll Fosdick, late superintendent, New London .................... . 
Henry Hobart, superintendent, New London ................... _ .... . 
J.D. Thompson, late superintendent, Little Egg Harbor ............. . 
W. M. Gallagher, late superintendent, Presque Isle .................. . 
James Lytle, superintendent, Presque Isle .•••.......•.••.••••.....•• 
Charles Polk, late superintendent, Delaware ........•.•....•........• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ....................••••....• 
G. P. Kane, late superintendent, Baltimore ............... - ...•...••• 
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria ..................... . 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria ...............•.•.•...•••.. 
Jefferson Minor, late superintendent, Tappahannock ................. . 
William Garnett, late superintendent, Norfolk, &c ................... . 
Samuel T. Sawyer, superintendent, Norfolk, &c .••• _ ...•.••• .••..•.••• 
P. S. Bowdoin, late superintendent, Cherrystone ..................... . 
Joshua Tayloe, superintendent, Ocracoke .......••..••••............• 
A. D. Moore, superintendent, Wilmington, N. C ... _ •....••••...... _ .• 
R. H .T. Blount, superintendent, Washington, N.C .................. . 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth .........••...•...•••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
200 00 
100 00 
116 49 
19 46 
166 41 
32 74 
389 02 
75 76 
109 28 
8 31 
26 00 
4 76 
6 68 
2 88 
43 16 
12 96 
42 03 
11 91 
16 84 
6 94 
7 46 
6 57 
2 19 
112 00 
118 09 
25 48 
179 22 
65 00 
41 83 
10 00 
4 25 
277 70 
239 97 
152 53 
111 15 
H7 00 
18 75 
425 62 
13-l 16 
18 75 
234 76 
146 17 
75 53 
46 19 
$3,972 00 
H. Doc. 112. 
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Brought forward ..••••.••••• 
To James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N. C ..••••..•.•...•..•..• 
George W. Charles, superintendent, Camden, N.C ..••••.•••••••••••• 
Woodford Mabry, superintendent, Newbern ..•••.•••••.•.•.••.•...•.. 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S.C ..•••••.•..•••.••••••.• 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, S. C ..•••••.•.• .., ••••••••• 
Hiram Roberts, late superintendent, Savannah .••••.•••••..•••••••••• 
J. J. Walker, late superintendent, Mobile .••••.••.•••••••••••••••••• 
Thadeus Sanford, superintendent, Mobile ......••.•••••..••••.•.•••• 
S. J. Douglas, late superintendent, Key West .••••.••••••.•.•..•••••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West .••••..•••••••••••..••.....• 
J. M. Hanson, late superintendent, St. Augustine •••••••••••••••••••• 
Paul Arnau, superintendent, St. Augustine.... • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Robert Mitchell, late superintendent, Pensacola •••••••••••••••••••••• 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola .••..•••.••••• ---- •••...•••• 
B.S. Hawley, late superintendent, Apalachicola .••••. ----- •..••••••• 
R. W. Alston, late superintendent, St. Mark's ••••••••.•••••••.•••••• 
W. R. Smith, late superintendent, Texas---- •.••••.•.•••••.••••••••• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas •••••....•.•••....•••.••.••.• 
Stephen Powers, superintendent, Brazos de Santiago .•..••••••••.••.• 
Charles E. Avery, late superintendent, Michilimackinac ••••••.••...•.• 
Alexander Toll, superintendent, Michilimackinac .•••....•••••.•.••..• 
J. H. Harman, superintendent, Detroit ..••••..•••.•.•• " •.••••.•••••• 
C. L. Russell, late superintendent, Cleveland ...••••..•••••.•••••.... 
Harlow Case, late superintendent, Sandusky •..•••••••.••••...•.••••• 
James A. Jones, superintendent, Sandusky .••••.•••••.•••••.••..•••• 
W. B. Snow hook, superintendent, Chicago .•..•••.••••••••••.•••••••• 
151 
3,972 00 
12 27 
79 €8 
43 56 
17 22 
40 00 
136 12 
55 48 
21 05 
229 20 
43 00 
21 60 
11 37 
7 05 
10 13 
29 43 
43 97 
25 00 
75 60 
27 97 
113 43 
73 7S 
64 14 
40 10 
58 15 
43 25 
46 81 
$5,341 33 
Expenses of superintendents in visiting light-houses annually, and 1·eporting their condition, act 
August 31, 1852. 
To Luther Jewett, late superintendent, Maine-----· .•..••..•••••••••••• 
W. T. Russell, late superintendent, New Bedford .•••••.....••.••••••• 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Edgartown .••.••....•.••..••••• 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston, &c .....•••.•.•....•.•••••.••• 
Nicoll Fosdick, late snperintendent, New London .•••••.•..•.••.•••••• 
.James Donaghe, late superintendent, New London ..••••••..•••.•••..• 
Hugh Maxwell, late superintendent, New York .••••••••....••...••••• 
H. B. Miller, late superintendent, Buffalo ...•.•.•••••••.•.•.••••.•..• 
Joseph Eaches, late superintendent, Alexandria ..•••••••...•.•••••••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria ..••...••••••••..••..••••.•. 
William Garnett, late superintendent, Norfolk .•.••..•••••••.....•... 
Samuel T. Sawyer, superintendent, Norfolk .•••...••••.....••••.••••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware .••.....••.•••••••••••..••••• 
A. D. Moore, superintendent, Wilmington, N. C .••••..•••••.••••.•.•• 
R. H. J. Blount, late superintendent, Washington, N. C ..•••••••••••.• 
J. E. Gibble, superintendent, Beaufort, N.C .•..•....•••. ---- •••• ----
William Freret, late superintendent, New Orleans .••••.•••••••••••••• 
S. W. Downs, superintendent, New Orleans .•••.....••••••..•••..••.• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas ••••.••••••••.•.••.••..•••••• 
Buoy on a ledge one league east of Boon island, Maine. 
To Lory Odell, superintendent .••.••.•.•... ---- •••• -----· •••••.••.••••• 
90 41 
20 00 
9 75 
102 00 
30 00 
10 00 
380 09 
165 00 
15 00 
13 00 
134 83 
100 00 
151 04 
20 00 
20 'l2 
2 50 
2EO 00 
150 00 
3} 00 
$1,693 84 
$150 00 
Buoys, beacons, ttnd spindles to be placed at tlte channels of Muskongus bay, Maine. 
To W. B. Franklin, topographical engineers .•••••••••••••••••••••••.•••• $1,50(1 00 
1~2 H. Doc. 112. 
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Buoys to be plac~d on Old Man's ledge, at tlte entrance of Penobscot bay, Maine. 
To W. B. Franklin, topographical engineers . . . • • . . • • • • • • • • • . . . . . • • • . • . . . $500 00 
=== 
Buoys on 11'ltite's and Thorn's ledges, and on Pond Island reef, at the mouth of Kennebec river, 
Maine. 
To W . B. Franklin, topographical engineers . • • • • . . • • . . . . . • • • • . • . • • • • • • • • $300 00 
Light-house on Pond island, at the entrance of Narraguogus bay, Maine. 
To Luther .Jewett, superintendent...................................... $3,629 GO 
Two spar-buoys on the Eastern and Westem Sisters, at the entrance of Piscatugua river, Maine. 
ToW. B. Franklin, topographical engineers........... •••• •••. •... •••••. $160 00 
Beacons, buoys, and spindles, at points on the Kennebec river, .Jfaine. 
To W. B. Franklin, topographical engineers .•.•••.•...••••.•••..•...•... $215 00 
Four buoys at Goldsborough, at the following places: one on southeast point of Calf island j one 
on western point of the middle g1·ound, off Stone island j one on Half-tide ledge, and one on a 
sunken rock at the entrance of Flancher's bay, Maine. 
To W. B. Franklin, topographical engineers .•••.••••..•••••.••.•••••••.• $200 00 
Repairing or reconstructing the stone beacon on Buck ledge, Penobscot river, Maine. 
To W. B. Franklin, topographical engineers .••••••••••..••....•••••••••. $500 00 
Beacon on Logy's ledge, in Piscatagua river, New Hamp~hire. 
To Lory Odell, superintendent ..••..•••••.••••••.••••.•••.•....•••.•••• $492 84 
Beacon and buoys at the rnouth of Little Harbor, near Portsmouth, New Hampshire. 
To Lory Odell, superintendent...... . • • . . . • . . . . . • • . • • • . . . • • • • . . • . • . . . . . $76 44 
Beacon on Wiley's ledge, and a spar-buoy on Half-way rock, in the harbor of Portsmouth, New 
Hampshire. 
ToT. A. Jenkins,secretaryto the Light-house board...................... $30 00 
Light-boat near Succonesset shoal, north channel, Vineyard sound, Massachusetts. 
To Thornton A. Jenkins, secretary to the Light-lwuse board. . • • . • . . . . • • • • . $200 00 
Light-boat near Killpond bar, or a light-house in the vicinity of it, .Jfassachusetts. 
ToT. A. Jenkins, secretary to the Light-house board..................... $200 00 
Three buoys in Holmes's Hole harbor, .Jfassachusetts. 
To Leavitt Thaxter, superintendent, Edgartown. . • • • • . • • . . • • . . . . . • • • . . . . . $300 00 
Light-boat on the Shoveljull shoal, off Chatham, Massachusetts. 
To Leavitt Thaxter, superintendent, Edgartown.......................... $138 74 
H. Doc. 112. 153 
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Buoy-boat on Great Rip, Massachusetts. 
To T. A Jenkins, secretary to Light-house board .. --- .........•••...•.••• $27 00 
=== 
Light-house at the head of Holmes's Hole harbor, Massachusetts. 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house board .•••••••••..••••.•••••••• $224 00 
Eleven buO'ljS in the channel to Commercial Point and Neponset rive1·, in Dorchester, llfassaclmsetts. 
To C. H. Peaslee, superintendent .••••...•••••••••••••••••••••••••••••. $560 00 
Buoys or beacon at the harbor of Newburyport, JJfassachusetts. 
To C. H. Peaslee, superintendent .•••••.••••.••••••••••.••••.•••••••••. $500 00 
A first-class light-vessel to be moored on or near the New South shoal, off Nantucket, Massachusetts. 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house board.... •••••• .••••• •••• •••• $700 00 
Buoy-boat on Sand shoal, near north end of Bass Rip, Massachusetts. 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house board .•.•..•••••.•••••••••.••• $27 00 
Towards the erection of a light-house of granite, iron, or a combination of both, on the outer llfinot 
ledge, entrance of Boston harbor, JJ[assachusetts. 
To Gales & Seaton.. • • • • • • • . . • • • • . . . • • . ••••..•.••••••.••.•..••.•.•.•• 
Robert Armstrong .••••.....................••.••..••...•.••.••.••• 
James \Vatson Webb ..••••••..•...•..••••...••••••.••• ; ..•••...•.. 
Light-vessel to be moored off Minot's ledge, llfassachusetts. 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house board .•••••••••••••••.••••••• 
32 60 
3<! 62 
27 25 
$8~ 49 
$300 00 
Claims of R. B. Forbes and others, for keeping a light-boat at llfinot's ledge, at the entmnce o/ 
Boston harbor, !tc. 
To Charles Pearson.. • • • . • • . . • • . . • • • • • • . .•.•.•....••• : . • • • . • • • • . • • • • • $11, 200 00 
Four spar-buoys in the harbor of New Bedford, Massachusetts. 
To W. T. Russell, superintendent .•..•••.••••••••••••••••••••.••..••••• $100 00 
Light on the Long W!wif, in the harbor of New Haven, Connecticut. 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house board .••••••••••••••••••.•••• $100 00 
Light-boat on Horses/we 1·eej, Niagara 1·iver, or for a light-house instead thereof, New York. 
To W. Ketchum, superintendent.... . • . . . • . . • • . . . • . • . • • • • . . • • . . • • . • • • . • 243 60 
H. W. Benham, captain of engineers................................. 187 80 
$431 40 
------
------
154 H. Doc. 112. 
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Beacon off southeast part of Romer shoal, in lower bay of New Yo1·k. 
To Hugh Maxwell, superintendent .••..•••••••..•••••••.•••••.••••..••.• 
'3amuel Hein, general disbursing agent ...•••••••.•.....•.••••••.•••.. 
Merrick & Son ..•••.••••••.•••..•.....•••.•••••••••••.••••......• 
47 25 
3,959 55 
10,000 00 
-·-----
$l4,006 80 
For s(qnals at the light-houses on Execution Rocks, Gull island, Long Island sound j Beaver Tail 
Point, Rhode Island j and on bom·d of light-boat at Bartlett's reef, Long Island sound. 
To E. W. Lawton, superintendent............ .••••• •••• •••••. ••.. .•.••• $350 00 
Light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, New York. 
To T. A. J en kips, secretary to Light-house board.... • • • • • • • • • • • •••.••••• $150 00 
Three buoys to mark the entrance of Stony Brook harbor, Long Island, New York. 
To Hugh Maxwell, superintendent.... . . • • . • • • . . • . • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • 300 00 
From which deduct the following repayment: 
By Hugh Maxwell...... • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • . . • 28 00 
$272 00 
Light-house on the northern ext?·emity of Gardiner's island, New Y01·k. 
To Edwin Rose, superintendent ...•••...........••.••••..•••...•.•..•..• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house board .••..••••.•....•••..•..•• 
Samuel L. Gardiner .•••••.••••.•••••.••••••••••••••••••..••••.••••• 
Four spar-buoys at Fire Island inlet, New York. 
To Hugh Maxwell, superintendent •••••.••••••••••.••••.•..••••••••.••.• 
51 00 
157 50 
35 78 
$244 28 
====== 
$288 00 
New light-ship, to take the place of that now moored off Sandy Hook, New Ym·k. 
To T. A. Jenkins, secretary to Light-house board ........ c ••••••••••••••••• 
Erection of three small beacon-lights on the Hudson river, New Yo1·k. 
To Hugh Maxwell, superintendent ...•...•••.......••••.••••........••.• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house board .....••••.....••••...•••. 
From which deduct the following repayment: 
By Hugh Maxwell, superintendent .•.•...••••.•••••.•••••.••..••••••.•.• 
Light-boat off Brinton's reef, Rhode Island. 
To Samuel J. Douglas, late superintendent ...•..••••..••••..••••.....•••• 
E. W Lawton, late superintendent ..••...••••...••.........•........ 
George Turner, superintendent .•••••••••••••••••.•..••••.•••••••.•.• 
$350 00 
=== 
427 20 
26 60 
453 80 
427 20 
$26 60 
72 36 
12,675 00 
752 64 
$13,500 00 
=== 
H. Doc. 112. 155 
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Preservation of the light-house and dike-wall at Goat island, Rhode Island. 
To George Dutton, captain engineers ...•••••••..•.•..••••.•••.•••••. ----
,V. S. Rosecrans, lieutenant engineers .•••••••••.•••••.••••.••••.••••. 
600 00 
2,900 00 
$3,500 00 
Construction of two ice-.breakers for the protection of the light-house on the Brandywine shoal, in 
Delaware bay. 
To Hartman Bache, major............................................. $1,000 00 
Light-house on Green island, Lake Erie, Ohio. 
To James A. Jones, superintendent .••••. ·:-···· ••••••.•••.••••..•••••..• $527 25 
Light-boat to be stationed off James's island, or a light-boat on the southwest point of James's 
island, Tangier suund, Jfaryland. 
To George P. Kane, collector .•••••••••••••••••••.•••••••••.••••••.••••• 
Light-house on Fishing Batte1·y, Chesapeake bay, Maryland. 
To George P. Kane, late t!uperintendent .•••••.....•.••••••••••••••.••••• 
P. F. Thomas, superintendent ......••••••••••.•••••••••••••••••.•••• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house board ..•••••.••••.•••••••••••• 
$6,752 80 
==== 
70 85 
4,400 00 
:38 50 
$4,509 35 
====== 
Bell to be placed on one of the light-boats in Chesapeake bay, Maryland. 
To C. H. Peaslee, collector, Boston, &c ..•••••••••...••••..•••••.•••••.• $200 00 
Two lights on the south end of Hog island, as a range, g-c., or on Sand shoal, Virginia. 
To William Garnett, superintendent ..••••.•••• ----...................... $6,719 67 
Beacon-lights on Day's Point, on Point of Shoals, and on Jordan's Point, James 1·iver, Virginia. 
To William Garnett, superintendent ..•••••••...•••.••...•.••••••...•••• 
Hartman Bache, major ..••••..••••.•..••••..•••••.••••....••••••••• 
Beacon on White shoal, Jame~ river, Virginia. 
To Hartman Bache, major ...••••••••.•.•••••.•••• - •••••.•••••••••••••• 
Beacon-light on the shore, opposite Lyon's Creek shoals, Virginia. 
To Hartman Bache, major ..••••.•••••••••.•••••••••••••••.••...••••••• 
Buoys to be placed on the Potomac river, lower end of Jones's Point, Virginia. 
To E. S. Hough, superintendent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 00 
236 44 
$286 44 
$29 72 
$78 28 
$560 00 
156 H. Doc. 112. 
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Fitting Cape Hatteras light with first order of illuminating apparatzts and lantern, and elevating 
the light, North Carolina. 
To Green C. Bronson, collector, New York ...•••.•.•••••.•••.•.•••.••••• 
W. A. Bartlett, lieutenant United Scates navy .••••••.•••••••••••••.••• 
1,088 00 
9,378 38 
$10,466 38 
----
Light-house on the upper }ettee in Cape Fear river, including a bridge from the shore to the light-
house, North Carolina. 
To D.P. Woodbury, lieutenant United States army •.••••••••••••••••••••• $5,610 93 
Buoys in J[attera's inlet, near the south breakers, Nortl~ Carolina. 
To R. H. J. Blount, superintendent ................................... .. $500 00 
Buoys at the Cape channel, opposite the Hatteras light-house, and one at the Bog channel, North 
Cm·olina. 
ToR. H. J. Blount, superintendent. ................................... . $250 00 
Light-house on Beacon island, North Carolina. 
To Joshua Tayloe, superintendent .................................... .. $5,780 60 
Light-boat near Ocracoke channel, North Carolina. 
To Joshua Tayloe, superintendent ..................................... . $11, 179 30 
Iron buoy on Diamond shoal, off Cape Hatteras, N01·th Carolina. 
To Samuel Rein, general disbursing agent ...•..••••.•...•••••.•••••.••.• $800 00 
----
Floating bell-beacon on Cape Hatteras outer shoal, North Carolina. 
To Samuel He in, general disbursing agent .............................. . $3,000 00 
First-class light-boat to be moored on Frying-pan shoal, North Carolina. 
ToT. A. Jenkins, secretary Light-house board ..•••••.•••••••••••.••••••• $700 00 
Ilarbo1· light to be placed on the battery in the harbor of Charleston, South Carolina. 
To A. H. Bowman, captain............................................. $500 00 
----
Light-vessel to be placed on Rattlesnake shoal, South Carolina: 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house board .•••••••••••••••••••••••• $150 00 
Beacon to mark a shoal in Mobile Bay channel, Alabama. 
To D. Leadbetter, lieutenant .......................................... . $500 00 
Buoys at the entrance of llfosquito harbor, Florida. 
To William Easby •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• $320 00 
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Completing the light-house at Carysjort reef, Florida. 
To G. G. Meade, topographical engineers •••••.•••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By G. G. Meade .•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Securing the light-house at the mouth of St. John's river, Florida 
To H. G. Wright, lieutenant engineers ••••••••••••.••••.•••••••••••••••• 
Completing light-house at Sand Key, Florida. 
To G. G. Meade, disbursing agent, Treasury Department ..•••••••••••••••• 
Light-house on Galveston island changed to Bolivar Point, Texas. 
To George P. Kane, late collector, Baltimore •••••••••••••••••••••••••••• 
Light-house on Matagorda island, Texas. 
To George P. Kane, late collector, Baltimore •••••.•••••.•••••••••••••••• 
157 
3,677 00 
2,000 00 
$1,677 00 
$1,411 45 
$44,127 81 
$7,205 12 
$7,427 76 
Three ltght-houses of the third class at Half-moon shoal, Redfield bar, and at Clopper's bar, Texas. 
To T. A. Jenkins, secretary to Light-house board .•.•.••••.••••••••.•••••• 
Light-house and beacon at Brazos Santiago, Texas. 
To JohnS. Rhea, late superintendent ••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Stephen Powers, superintendent .••••.•••..•••••••••••.••••.•••..•••• 
"!'. A. Jenkins, secretary to Light-house board.~ •••••••••••••••••••••• 
Light-house on the west end of Ship island, Jfississippi. 
To J. J. Walker, superintendent .•••••••••••.•••.•.••••••••••••••••.•••• 
$112 50 
9,306 29 
264 45 
2,147 21 
$11,717 95 
$8,000 00 
Light-house at or near the head of Southwest Pass, Jlississippi river, Louisiana. 
To Philip Greely, jr., late collector, ~oston, &c ..•••••••••••••••••••••••. $1,445 67 
------
------
Examination and survey of Ship shoal and Raccoon Point, on the coast of Louisiana, with refer-
ence to the location and erection of the light-house, and procuring a place for same. 
To Samuel Rein, general disbursing agent........ • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • $2, 500 00 
To pay to John McReynolds $1,000 f( r expenses incu1'red by him in removing materials fo; the 
construction of light-house in Michigan. 
To John McReynolds •••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••• $727 15 
Light-house on the northwest point of Grand Travers bay, Jfichigan. 
To Charles E. Avery, superintendent...... • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $3, 992 89 
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Light-house at the port of .Jfarquette, Lake Superior, Jfichigan. 
To H. B. Miller, superintendent .••••.•••••. ··--·· .•••••••••••.••••.•••• $4,975 00 
Light-house at Ottawa, in Saganaw bay, JJ!ichigan. 
To John H. Harman, superintendent .••••.•••••••••••.••• - •••••••••••.• $3,700 00 
------
------
Light-house on the point of land three miles east of Sheboygan river, Michigan. 
To Charles E. A very, superintendent .•••••••••••.••••••••••.••• -.. . • • • • • $84 42 
Light-house on the south shore of Lake Superior, at Ontanagon, Michigan. 
To Charles E. Avery, superintendent ••••••••••••.••••..•••••.••••••••••• $46 53 
Light-house on Beaver island, Lake JJ!ichigan. 
To Charles E. Avery, superintendent •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• $103 09 
Light-house at Bayley's harbor, Michigan. 
To H. B. Miller, superintendent .••••••.••••••.•..••••.••••.•••••••••••• $5,000 00 
Light-house at Twin Rivers, Wisconsin. 
To H. B. Miller, superintendent .••••• ·---~- ••..•••••••••••.•••••••••••• $3,475 00 
------
------
Light-houses on Cape Disappointment, off Cape Flattery, and at New Dungeness, and twelve iron 
can-buoys in Columbia river, g-c., Oregon. 
To F. A. Gibbons and F. H. Kelly .•••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Completion of light-houses in California and Oregon. 
To T. A. Jenkins, lilecretary to Light-house board....... . ••••.••••••••.••• 
W. A. Bartlett, lieutenant United States navy .•••....•.•••••.••••••••• 
Hugh Maxwell, late collector, New York .•....••••••...•••••••.•••••• 
$20,413 20 
l, 275 00 
19,577 77 
1,300 09 
$22, 152 86 
Light-house at Alcatraz island j light-house at Point Conception, and fog-signal for a light-house 
on Battery Point, entrance of the bay of San Francisco j light-house at San Diego, light-house 
and fog-signal j light-house and fog-signal at Jionte1·ey j light-house at the island of Fm·rallones, 
off the ha1·bor of San Francisco j and a fog-signal, and fo1· transportation, erection, and placing 
the same, California. 
ToT. A Gibbons and F. A. Kelly ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
G. A. F. Bryant .••••.••••...••.••••••.••••..••••.••..••...••••.••• 
A. Bartlett ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••• 
20,000 00 
131 60 
9,440 39 
$29,571 99 
For restoring the light-house buildings, sea-walls, g-c., which were injured or destroyed during the 
late gales on the southern coast. 
ToP. F. Thomas, collector, Baltimore •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. Leadbetter, lieutenant .••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••• 
6, 000 00 
5, 600 00 
$11,600 00 
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Life-boats and other means for rendering assistance to wrecked mariners and others on the coast of 
the United States, to be expended under the control of the Secretary of the Treasury. 
To Joseph Francis.. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • $369 00 
Testing the apparatus of Wilson g- Meacham for illuminating light-houses. 
To George F. Wilson.................................................. $1,000 00 
To authorize the Sec1·etary of the Treasury to test the use of the calcium light. 
To Charles G. Page .••••••...•••••••.•••.•••••••••.•••••...••.••..•••• 
Robert Grant .•.••.••••••.•••...••••••••••••••••••••••••••••...... 
George W. Smith .••••••••••.••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••• 
Expense of coloring and marking all the buoys. 
To Ezra Carter,jt·., collector, Portland, &c ..••••..••••••••••••••••.••••• 
Charles H. Peaslee, collector, Boston, &c ..••••••••..••.••••••.. , ..••• 
Henry Hobart, collector, New London .••••.•••••. , ••• - .•••••...••••• 
Jesse Sharpe, collector, Delaware .••••.•••••••••.••••••.•••••.•••••• 
Samuel T. Sawyer, collector, Norfolk, &c ...•.••..•••••••••••••••.••.• 
H. 1:". Hancock, collector, Washington, N.C ..•..••••.••••.••••....••• 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. C .••••••••••••••••••..•.••••• 
168 00 
647 95 
100 00 
$915 95 
1,000 00 
3,300 00 
193 50 
l, 000 00 
1,000 00 
29 3~ 
500 00 
$7,022 88 
Additional expense incurred for fog-signals, authorized per act September 28, 1850, by application 
of horse-power to some of them. 
To C. L· Daboll, contractor ••••••••••••••••••••.•.•••••••••••..•••••••• $1,000 00 
To test the adaptation of Jabez Stone's patent buoy as a guide to river and other narrow channels. 
To T. A. Jenkins, secretary to Light-house board •••••..••••.•••••••••••• 
Fuel and quarters for officers of the army serving on light-house duty. 
To T. A. Jenkins, secretary to Light-house board ..••••.••••••••••••••••• 
D. Leadbetter, lieutenant .••••••••••.••••••••••••..••••••••••••. - ••• 
Construction and equipment of not less than six revenue cutters. 
To Jones & Grinnell, contractors .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
J. M. Hood, contractor ..•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
To S. M. McKean, agent office of Secretary of Treasury •••••••••••••••••• 
:l50 00 
1,100 00 
252 36 
$1,352 36 
3,621 75 
27,764 16 
31,385 91 
9 67 
$31,376 24 
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Marine Jwspital establishment. 
To Luther Jewett, late agent, Portland and Falmouth ...••..••••••..••••• 
Ezra Carter, j1·., agent, Portland and Fah;nouth ..................... .. 
M. C. Blake, late agent, Belfast ................................... . 
Adams Treat, agent, Belfast ...••..••••..••••..••••.•••••..•••....• 
W. C. Hammatt, late agent, Bangor ............................... . 
G. P. Sewall, agent, Bangor ....................................... . 
Joseph T. Nye, late agent, Saco ................................... . 
N. M. Towle, agent, Saco .......•...•.••...••...••••..•••.•••.•...• 
Jeremiah Bailey, late agent, Wiscasset ............................. . 
John Babson, agent, Wiscasset ................................... .. 
Daniel Remich, late agent, Kennebunk .•..•••.•.••...••••••••••..... 
John Cousins, agent, Kennebunk .................................. . 
David Bronson, late agent, Bath ................................... . 
C. N. Bodfish, agent, Bath ....................................... .. 
Daniel Kilby, late agent, Passamaquoddy ..••...••.•..••••.••.•..•••• 
Charles Peters, late agent, Frenchman's Bay ..•••.......••.•....••••• 
Thomas D .• Jones, agent, Frenchman's Bay ........................ .. 
B. B. Haskell, late agent, Waldoboro' .............................. . 
W. B. Smith, late agent, Machias ................................. .. 
D. W. Dorman, agent, Machias ................................... .. 
C. J. Abbott, late agent, Penobscot ................................ . 
Lory Odell, late agent, Portsmouth, N.H ........................... . 
Zenas Clement, agent. Portsmouth .•.•••.•••....•.•.......••••.••••• 
A. L. Catlin, agent, Burlington, Vt ................................ .. 
Philip Greely, jr., late agent, Boston and Charlestown, Mass .......... . 
Charles H. Peaslee, agent, Boston and Charlestown ....•••.•••.•••.•.• 
Leavitt Thaxter, agent, Edgartown ................................ . 
W. T. Russell, late agent, New Bedford ........................... .. 
C. B. H. Fessenden, agent, New Bedford ........................... . 
Ebenezer Bacon, late agent, Barnstable ........................... .. 
S. B. Phinney, agent, Barnstable ................................... . 
F. G. Low, agent, Gloucester .................................... .. 
H. W. Kinsman, agent, Newburyport .............................. . 
E. F. Miller, agent, Salem and Beverley ............................ . 
E. W. Lawton, late agent, Newport, R.I. ......................... .. 
George Turner, agent, Newport .................................... . 
•J. R. Bullock, late agent, Bristol and Warren ....................... . 
G. II. Reynolds, agent, Bristol and Warren ......................... . 
'\V. R. Watson, late agent, Providence ............................. . 
Gideon Bradford, agent, Providence ................................ . 
Samuel Cooper, late agent, Middletown, Conn ...•..••••..••••...••••• 
W. D. Starr, agent, Middletown ................................... . 
James Donaghe, late agent, New Haven ............................ . 
M.A. Osbom, agent, New Haven .................................. . 
Nicoll Fosdick, late agent, New London ............................ . 
Henry Hobart, agent, New London. . . . . . . . . • • ••..•..•.••.•••..••.• 
W. H. Peet, agent, Fairfield ...................................... . 
D. McCulloch, late agent, Sackett's Harbor, N. Y ................... . 
Abraham Kromer, agent, Sackett's Harbor.~---- ................ ----
Hugh Maxwell, late agent, New York .............................. . 
Gideon S. Sackett, agent, Cape Vincent ............................ . 
Jacob Richmond, agent, Oswego ................................... . 
J. C. Barter, agent, Oswegatchie ................................. .. 
W. Ketchum, late agent, Buffalo .................................. . 
John T. Hudson, agent, Buffalo ................................... . 
0. D. Peabody, agent, Champlain .................................. . 
Edwin Rose, agent, Sag Harbor .................................. .. 
Lathrop Cooke, agent, Niagara .................................... . 
J. D. Thompson, agent, Little Egg Harbor, N. J .................... .. 
Ephraim Buck, agent, Bridgetown ................................ .. 
R. C. Holmes, late agent, Great Egg Harbor ....................... . 
Carried forward •••••••••••• 
2,625 53 
393 62 
758 00 
202 00 
685 00 
289 08 
20 34 
84 39 
407 25 
456 38 
54 15 
30 60 
728 00 
140 00 
590 00 
899 80 
277 75 
930 28 
200 23 
85 85 
500 00 
759 79 
250 00 
50 00 
13,891 22 
5,252 00 
212 43 
650 60 
143 24 
1,115 69 
300 00 
13 00 
4 00 
195 99 
446 00 
57 00 
98 00 
58 00 
2,248 95 
757 50 
268 50 
125 00 
781 00 
518 00 
343 58 
111 62 
191 00 
147 25 
51 00 
26,291 92 
100 00 
530 25 
126 42 
3,690 67 
1,057 72 
231 00 
27 00 
23 00 
109 35 
101 00 
295 00 
$81,981 94 
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Brought forward .•••...••... 
To T. D. Winner, agent, Great Egg Harbor ........•..••.••••..•••••...• 
Wm. M. Gallagher, agent, Presque Isle, Pennsylvania ..••••.........•.. 
Henry Woods, agent, Pittsburg ...........•...•..•.....•........... 
W. D. Lewis, late agent, Philadelphia .....••••...•.••...••.........• 
Charles Brown, agent, Philadelphia ................................ . 
George P. Kane, late agent, Baltimore, Md ......................... . 
Philip F. Thomas, agent, Baltimore ................................ . 
Henry Addison, late agent, Georgetown, D. C ...•••...•••............ 
Robert White, agent, Georgetown ................................ .. 
William Garnett, late agent, Norfolk and Portsmouth, Va ....••........ 
W. F. Bowdoin, agent, Petersburg ................................. . 
E. B. Swearingen, late agent, Wheeling ............................ .. 
A. J. Pannell, agent, Wheeling .................................... . 
L. H. Trigg, late agent, Richmond ................................. . 
J obn Lynch, agent, Richmond ..................................... . 
Joseph Eaches, late agent, Alexandria .............................. . 
E. S. Hough, agent, Alexandria .................................... . 
Jefferson .Minor, late agent. Tappahannock ...•..•.•...•.•............ 
George T. Wri~hL, agent, TappahannoclL .......................... . 
J.D. WhitforJ, late agent, Newbern, :N.C .......................... . 
A. D. Moore, late agent, Wilmington .............................. .. 
Robert G. Rankin, late agent, Wilmington ....•...........••......... 
\V. C. Bettencourt, agent, Wilmington ............................. . 
J{)shua Tayloe, late agent, Ocracoke ............................... . 
0. S. De wry, agent, Ocracoke ..................................... . 
R. H. J. Blount, late agent, Washington ............................ . 
Joseph Ramsey, agent, Plymouth ................................. .. 
James E. Gibble, agent, Beaufort.. ................................ . 
Woodford Mabry, agent, Newbern .................................. . 
G. W. Charles, agent, Camden .................................... . 
J. E. Norfleet, agent, Edenton ..................................... . 
\V. J. Grayson, late agent, Charleston, S. C ....................... .. 
W. F. Colcock, agent, Charleston ................................. .. 
T. L. Shaw, agent, Georgetown .................................... . 
Hiram Reynolds, late agent, Savannah, Ga .....•.....•............... 
John Boston, agent, Savannah .................................... .. 
J. J. Walker, late agent, Mobile, Alabama .......................... . 
Thadeus Sanford, agent, Mobile ................................... . 
S. J. Douglas, late agent, Key \VeRt, Florida ........................ . 
J.P. Baldwin, agent, Key West ................................... . 
B. S. Hawley, agent, Apalachicola ................................. . 
R. W. Alston, agent, St. Mark's .................................. .. 
Robert Mitchell, agent, Pensacola ................................. . 
G. C. Lawrason, late agent, N'ew Orleans, La ....................... . 
S. J. Peters, late agent, New Orleans .............................. . 
S. W. Downs, agent, New Orleans ................................. . 
Robert Hare, agent, Tecbe ...................................... .. 
J. S. Rhea, agent, Brazos de Santiago, Texas ...................... .. 
W. R. Smith, agent, Galveston .................................... .. 
Levi Jones, agent, Saluria ........................................ . 
Hamilton Stuart, agent, Texas .................................... .. 
C. R. Railey, late agent, Natchez, Miss ............................. . 
J. H. Veazie, agent, Natchez ...................................... .. 
R. C. Thompson, late agent, LouiS\'ille, Ky ......................... . 
H. N. Sands, agent, Louisville ..................................... . 
J. Camp bell, superintendent, Pacucah .............................. . 
'\V. Gordon, treasurer of the trustees of Cumberland Hospital, Smithland, 
Kentucky .............. _ .......... __ ..... _ ....•..........•..•... 
Jesse Thomas, agent, Nashville, Tenn .............................. . 
\V. W. Greene, agent, St. Louis, Mo .............................. .. 
W. Key Bond, late agent, Cincinnati, Ohio .......................... . 
S. B. W. McLean, agent, Cincinnati.. .............................. . 
161 
81,981 94 
255 00 
185 H 
3,540 05 
9, 369 16 
1,851 00 
3,522 28 
1,262 50 
308 20 
258 24 
2, 78-t. 76 
675 37 
51 OJ 
28 49 
250 00 
20 00 
210 00 
80 80 
136 no 
30 45 
384 00 
1,005 90 
6 18 
440 06 
1,476 00 
1,3()3 00 
19l 82 
732 05 
125 70 
3!l4 83 
820 73 
5(i ;:;() 
3, 970 2l 
938 39 
573 23 
2,520 70 
i"(Ji G6 
2,8-11' 00 
2 biJ 15 
2: 31~2 19 
750 00 
1, 490 78 
351 00 
103 43 
22,781 00 
1,163 29 
5,656 00 
203 29 
33 00 
465 00 
50 00 
sat oo 
3,365 87 
2,822 31 
10,3)7 27 
2, 71'2 74 
6,420 43 
880 00 
41 56 
4,831 86 
6, 7tH .~:> 
767 .30 
Carried forward............ $193,5\:17 77 
11 
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Brought forward •••••••••••• 
To Charles ,V. Hill, late agent, Miami ••••.•••••••••••••••••.•.••.•••••• 
Josiah Riley, agent, Miami ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
C. L. Russell, late agent, Cuyahoga •••••••••.•••••••.••••••••••••••• 
Robert Parks, agent, Cuyahoga ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Harlow Case, late agent, Sandusky ••••••.••••••••••••.•••••••••••••• 
James A. Jon eli!, agent, Sandusky ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles E. Avery, late agent, Michilimackinac, Mich ••••••••••..•••••• 
Alexander Toll, agent, Michilimackinac •••••••••.••••••.•••••••••••• 
0. M. Hyde, late agent, Detroit •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Harmon, agent, Detroit •••••.••••••••••••••••••.••••••.•••••• 
William Brown, agent, Evansville, Ind •• _ •••.•••••.•••••••••••••••••• 
A. W. Hatch, agent, Milwaukie, Wis ••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Jacob Russell, late agent, Chicago, lll ••••••••••••••.•••••.•••.•••••• 
1V. B. Snow hook, agent, Chicago, Illinois ••••••••••••••••••••••••• _ •• 
JesseS. Hambleton, agent, Sacramento, California .•••••.•••••••••••• 
T. Butler King, late agent, San Francisco .•••••••••••••••••••••••••• 
B. C. Sanders, agent, San Francisco .••••••••••••••••••••••••.•••••• 
John Adair, agent, Astoria, Oregon .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. M. McKean, agent, office Secretary of the Treasury .••••••••••••••• 
Henry C. Blair,· of Philadelphia, for medicines .•••••••••••••••••••••• 
Hathaway & Luce, owners of ship "Nile" ••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By M. C . Blake, late agent, Belfast •••••••••••••••••••• ----
A. L. Catlin, late agent, Vermont ..••••••••••.•••••••••• 
George P. Kane, late agent, Baltimore •••••••••••••••••• 
W. J. Grayson, late agent, Charleston ..•••••••••••..•••• 
S. M. McKean, agent, office Secretary of the Treasury •••• 
3 45 
53 18 
41 18 
203 69 
714 62 
Construction of marine hospital at Chicago, Illinois. 
To Jacob Russell, superintendent •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Jacob Russell .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
193,597 77 
919 00 
118 00 
3,450 39 
1,688 72 
164 78 
257 75 
31 72 
68 S4 
737 30 
606 00 
36 00 
260 00 
5,453 00 
I, 723 00 
66 66 
62,759 28 
6,110 53 
148 97 
2,000 00 
1,350 29 
380 80 
281,928 80 
1, 016 12 
$280,912 68 
240 78 
218 21 
$22 57 
=== 
Draining hospital site, heating and watering the hospital at Louisville, Kentucky. 
To S. H. Long, lieutenant coloneL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $'l, 000 00 
Draining hospital site, heating and watering the hospital at Napoleon, Arkansas. 
To S. H. Long, lieutenant colonel. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2,000 00 
Erecting marine hospital at St. Louis, Missouri. 
To Daniel T . Wright, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $450 70 
Furnishing marine hospital at Pittsburg, Pennsylvania. 
To J. B. Robinson, deceased, late superintendent .•••••••••••••••••••••••• $29 58 
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To meet outstanding claims incurred in finishing the hospital at Pittsburg, and grading and 
draining the site. 
To J. B. Robinson, deceased, late superintendent .•••••••••••••••••••••••• 
Henry Woods, superintendent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction of marine hospital at Evansville, Indiana. 
To N. G. Nettleton and others, commisilioners ••••••••••••••••••••••••••• 
Charles J. Battelle, disbursing agent ................................ . 
James Buquet .•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Harvey & Hughes •••••• o ••••••••••• o o··••o oo•••o o•·· o••• ••oo o•·••o 
36 71 
1,526 77 
$1,563 48 
225 00 
2,500 00 
100 00 
5 40 
$2,830 40 
Draining hospital site, heating and watering the hospital at Cleveland, Ohio. 
To John Coon, superintendent. 00 o•o• o•• ••• 0 •• o o. o ooo ... o o••··· ••• o •••• $2, 000 00 
Construction of marine hospital at or near San Jilrancisco, California. 
To Edward Jones, disbursing agent ....... o••o ..... o oo•o 0000 ........... . 
T. Butler King, disbursing agent .................................. .. 
James Clarke .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
George Walker .•••••••••••••••••••• o•···· ••••• o ••••••••••••• o •••• 
Ammi B. Young ••••••••• o •••• o••··· •••••• o••··· o ••••••••••••••••• 
PurchfUe ofsitefor marine hospital at Portland, Maine. 
To Francis 0. V. Smith •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13,228 90 
2,669 6i 
40 00 
1,266 46 
407 20 
$17,612 20 
=== 
$11,000 00 
To secure some proper place for the burial of seamen who die in the New York hospital. 
To Hugh Maxwell, late collector, New York ........................... .. $5,000 00 
=== 
Purchase of a site and construction of a custom-house in the city of Bangor, Maine. 
To William C. Hammatt, collector. o ............... o•··-- ..... o •••••••• 
Ammi B. Young ••• o ••••••••••••• o ••••••••••••••••• o •••••••••••••• o 
Gideon & Co . o ••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o ••••• 
3,346 02 
152 00 
28 00 
$3,526 02 
Repairs, alterations, andfurniturefor the new custom-house at Portland, Maine. 
To Luther Jewett, collector ••••••••• o ..•.....••..... ·····o ........•... $6,600 00 
Purchase of a site and erection of a custom-house at Eastport, Maine. 
To Daniel Kilby, collector, Passamaquoddy •••••••••••••• •••• •••• •••• •••• $375 00 
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Purchase of a site for a custom-house and post office at Bath, Main~. 
To David Bronson, collector ..•••••.•••••••••.••••••••••••••••••••.•••• 
Ammi B. Young ..••••••••..•.••••••••••••.•••••••••.•••••••••.•..• 
Augustus ICollmer ..••••..•••••.••••.•.•••••••.•••••••••••••••••••• 
Gideon & Co ..••...••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••..••••• 
4, 000 00 
80 70 
195 00 
32 00 
$4,307 70 
Purchasing a site and construction of a building at Waldou01·o', j)faine,for custom-house, post office7 
and other offices of the United States. 
To Isaac Reed ...•••.••..•••.••••••••••..•••••••...•••••••••••••••••• 
Ammi B. Young ......••••.••••••••••••.••••.••••••••.•••..•••••••• 
Tappan & Bradford .•.•••.... .••.••.•.••.•••••••••••••••..•••••••• 
Gideon & Co ..•••..•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••• 
Repairing and painti71[J the custom-house at Providence, Rhode Island. 
ToW. R. V\"'"atson, collector ..••••••••••••.•...•••••••••••••••••.•••••• 
2,000 00 
50 00 
146 00 
30 00 
$2,226 00 
$66 94 
Purch-asing a site and construction of a suitable build£ng in Wilmington, Delaware,jor cu8tom-
house, post office, court rooms, g-c. 
To Ammi B. Young .••••..•••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••.••••• 
•r. F. Bayard .......•......••..•••••••••.••..•••••••••••.•••••.••.• 
Willington Grubb, deceased .•••••.•••••.•••••••••••••..••••.•••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Jesse Sharpe ...•••..••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
20 00 
39 55 
3,900 00 
3,559 55 
419 00 
$3,140 55 
====== 
Pu1·chasing a site and commencing the erection of a suitable building at Pittsburg, Pennsylvania7 for a custom-house, court room, and other offices of the United States. 
To Henry Woods, late collector .....••••••••••.••..•....••••.•••••.••.• 
John Hastings, designated collector ...•.•.••••.••••••.•..•••••.•••••• 
"\Vlodislas Krzyzanouski. •••••..•••••••.•••••••••••.•••.••.••••••.•• 
27,268 17 
5,026 65 
50 00 
$32,34:4 82 
To enable the Secretary of the Treasury to purchase an addition to the custom-house at Baltimore 
and repair and alter the edifice. 
To George P. Kane, late collector ...••••..••••...•.•••••••••••.•••••••• 
Ammi B. Young ....•...••..••.•.••••••••••••••••••••••••••..•••••. 
Purc!tase of a site and erection of a custom-house at Norfolk, Virginia. 
To William Garnett, late collector .................................... . 
Samuel T. Sawyer, collector •••••••••••.•••••••••••••.••••.•.•••••• 
Ammi B. Young .••••.•••••••••••.•••••.••••••..•••.••.••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
70,000 00 
24 00 
$70,024 00 
13,500 00 
420 00 
205 00 
$14, 125 00 
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Brought forward ..••.•.••••• 
To Gales & Seaton •••.•••••.•..•••••......•.•••••......•........•••. 
Tappan & Bradford .••••••...•....•••.••..•.••••••...••••......••. 
Robert Armstrong ...•.••••.•••••.••••.•••.••••.•••..••••.••...... 
Augustus Kollmer ..••••..••••..••••.••.•••..•••.•••.•.••••....•••• 
Gideon & Co •••..•••.••••••••••••••.••• - ..••••••••••..•• __ .. _ .••• 
Custom-house at Charleston, South Carolina. 
ToW. J. Grayson, late collector-----· •.•••. ------ •••••••••....•.•...• 
W. F. Colcock, collector .••.••••.•..•••..••••••••••••••.•••••.•••. 
Ammi B. Young .••••.•••••••.•••••.•••••.•••••..••••......•...•.• 
Gideon & Co .•••••••••..••••.••.••..••••••.•.•• - •.• -- •.• - - •.•••• 
From which deduct the following repayment : 
By W. J. Grayson, late collector ••••••.••••.••••.•••• _ •••.••••••••....• 
16iS 
14,125 00 
20 00 
153 00 
20 00 
85 00 
54 00 
$14,457 00 
70,000 00 
42,973 67 
l, 053 15 
42 00 
114,068 82 
3,310 58 
$110,758 24 
· === 
Custom-house at Savannah, Georgia. 
To Hiram Roberts, late collector .•••••.••••••••••...••••••••••••••••... 
Con$truction of a custom-house at Neto Orleans, Louisiana. 
To Samuel J. Peters, late collector ...••.•••••••••.......•••..••••.. _ .. 
Alexander G. Penn, disbursing agent ........•••••.•.•...•........... 
Gideon & Co .••• - .• -.-- .•.•••......••...... -...••••..••....•.•.. 
Ammi B. Young .••.••••••..•••••••••...•....•.•..•••••....••.••.. 
From which deduct the following repayment: 
By Samuel J. Peters, late coll.ector ..••••••••••.••••••.•.••••••.••..•..• 
$2,000 00 
210,744 57 
43,818 16 
42 00 
649 35 
255,254 08 
10,269 36 
$244,984 72 
Purchase of a site and erection of a custom-house at Mobile, (to contain rooms for post office, S,c.,) 
Alabama. 
To John J. Walker, collector .•••••••••.•••• - .••• - •.•••.••••• - - - •.•.•• 
Ammi B. Young .••••..••••••••••.••• - •••• -.- •••••.•.• - .... -- •.•••. 
Gideon & Co.... . .•••.••••••••.••••••••••.•••••..••••.•••••• _ ••• 
Augustus Kollmer .•••••••••••••••• __ •••••••••••••••••••••...•••.. 
1,340 00 
820 00 
34 00 
295 75 
$1,989 75 
===== 
Purchasing a site and erection of a building in tlte city of Louisville, Kentucky, for custom-house, 
post office, court rooms, and other offic6s of the United States. 
To R. C. Thompson, collector ..••••••••••••••••••.•••••...•.•.....•••• 
Ammi B. Young ..•••.•••• _. _ •••••.•• _ •.•••••..•.••••... __ •...• __ • 
Harvey & Hughes .••••••••• _ •••••••••• __ •••••• _ ••••••••..•••••.•• 
51 00 
30 00 
21 60 
$102 60 
==== 
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Purcltase of a site and construction of a building at Cincinnati, Ohio,for a custom-house, inde-
pendent treasury, and ot!ter offices of tlte United States. 
To S. B. W. McLean, collector •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Francis Dnnlevy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ammi B. Young .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tappan & Bradford •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Augustus Kollmer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gideon & Co...... • • • • • • • ••••••••••.•••••••••••••••••••••• : ••••• 
2,000 00 
20,000 00 
474 30 
40 00 
194 70 
36 00 
$22,745 00 
Purchasing the site and erection of fire-proof building in St. Louis, Missouri,for custom-house, 
independent treasury, 8;c. 
To W. W. Greene, late collector •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
G. S. Barnett •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ammi B. Young •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
795 00 
1, 656 00 
304 30 
$2,755 30 
Erection of a custom-ltouse at San Francisco, to contain rooms for the post office, cottrl rooms, 
• and otlter o.ffices of tlte United States. 
To T. Butler King, late collector •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. G. Abell, superintendent .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Theodore Adams, contractor .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5, 023 11 
40,000 00 
1,188 50 
$46,211 61 
Annual repairs and office fixtures for custom-house at Portsmouth, New Hampshire, Erie, Penn-
sylvania, and other places. 
To Ezra Carter, jr., collector, Portland and Falmouth .••••••••••••••••••• 
Zenas Clement, collector, Portsmouth, New Hampshire .•••••.••••••••• 
J. Richardson, late collector, Oswego .•••.••••••••••••••••••••••••••• 
W. M. Gallagher, late collector, Presque Isle .••••••••••••••••••••••• 
James Lytle, collector, Presque Isle .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. Brown, collector, Philadelphia ...••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Ramsey, late collector, Plymouth, North Carolina ..••••••••••.•••••• 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Ca1·olina ••••••.••••.•••••• 
J. Russell, collector, Chicago ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4,550 00 
405 00 
300 00 
60000 
4,200 00 
100 00 
220 00 
1,009 00 
81 00 
$11,465 00 
Proceeds of the sale of goods, wares, S;c., as authorized by acts of April 2, 1844, and October 
16, L837. 
To Lathrop Cooke, late collector, Niagara, N.Y •••••••••••••••••••••••••• 
Hugh Maxwell, late collector, New York .•••••••••••••••••••••••••••• 
William Ketchum, late collector, Buffalo .•••••••••••••••••••••.•••••• 
J. C. Barter, late collector, Oswegatchie .•••••••••••••.•••••••••••••• 
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara •••••••••••••••••••••••••••••••• 
160 09 
554 41 
25 34 
188 82 
141 50 
$1,070 16 
Expenses of collecting the re:venuefrom customs, resolution February 14, 1850. 
To M. C. Blake, late collector, Belfast, Maine........................... 3, 984 73 
Adams Treat, collector, Belfast, Maine. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 007 50 
·w. C. Hammatt, late collector, Bangor............................. 4, 380 84 
G. P. Sewall, collector, Bangor..................................... 1,223 44 
Carried forward •••••••••••• $10,596 51 
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Brought forward •••••••••••• 
To Luther Jewett, late collector, Portland and Falmouth .•••••••••••••••• 
Ezra Carter,jr., collector, Portland and Falmouth .•••••.•••••••••••.• 
C. J. Abbott, collector, Penobscot .•••.••.•••••••••••••••••••••..••• 
W. B. Smith, late collector, Machias ................................ . 
D. W. Dorman, collector, Machias .••••.•••••••••••••••••••••••.•••• 
Daniel Kilby, late collector, Passamaquoddy .•••••••••••••••••••••••• 
Bion Bradbury. collector, Passamaquoddy .••••••••••••••••••••••.••• 
D. Bronson, late collector, Bath .••••..••••• -----· •••••••••••••••••• 
C. N. Bodfish, c'ollector, Bath •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. T. Nye, late collector, Saco ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
N. M Towle, collector, Saco ..••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Jeremiah Bailey, late collector, Wiscasset •••••••••••••••••••••.••••• 
John Babson, collector, Wiscasset .••...•••••••.•••••••••••••••••••• 
N. G. Marshall, late collector, York, Maine ••••••••.•••••••••••.••••• 
Luther Jenkins, collector, York, Maine .•••.••••••••••••••••••••.•••• 
D. Remich, late collector, Kennebunk ..•••••••••.••••••••••••••••••• 
John Cousins, collector, Kennebunk .••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Peters, late collector, Frenchman's Bay .••••••••••••••••••••• 
Thomas D. Jones, collector, Frenchman's Bay ••••••••••.••••.••.•.••• 
B. B. Haskell, late collector, Waldoboro' .•.••••••••••••••.••••••••.• 
Lory Odell, late collector, Portsmouth, N. H .•••••••••••.•••••••••••• 
Zenas Clement, collector, Portsmouth, N. H .••••••.•••••••••••.••••• 
A. L. Catlin, collector, Burlington, Vermont .•.•••..•••••..•••••..•.• 
D. A. Smally, collector, Vermont .•....••••..•••••.••••.•••••..••••• 
\V. R. Easton, late collector, Nantucket, Mass .•••••••.••.•.••••••••• 
E. \V. Allen, collector, Nantucket, Mass ..•••••.••••••••••••••••••••• 
H. W. Kinsman, collector, Newburyport .••••••••••••••••.••••.•••••• 
F. G. Low, late collector, Gloucester ••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. H. Manning. collector, Gloucester .•••••.•••••••••••..•••••••••• ·• 
S. L. Thaxter, collector, Fall River ...•••..•.•...•.••••..•••••.••••• 
Philip Greely, jr., late collector, Boston and Charlestown ...••.••••••.• 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown .................... . 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverly .......................... . 
Thomas Hedge, late collector, Plymouth .•••••••••••.•••••••••••..•.• 
E. P. Little, collector, Plymouth .••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
W. T. Russell, collector, New Bedford .••••••••••••••••••••••••••••• 
James Gregory, late collector, Marblehead .......................... . 
William Bartoli, collector, Marblehead ............................. . 
Leavitt Thaxter, late collector, Edgartown .••••••••••••.••••••...•••• 
J. T. Pease, collector, Edgartown .................................. . 
E. Bacon, late collector, Barnstable ................................ . 
S. B. Phinney, collector, Barnstable ................................ . 
\V. R. Watson, late collector, Providence, R L ..................... . 
Gideon Bradford, collector, Providence, R. I .•••••••••••••••••.•.•••• 
E. \V. Lawton, late collector, Newport ............................. . 
G. Turner, collector, Newport .•••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
J. R. Bullock, late collector, Bristol and Warren .................... . 
G. H. Reynolds, collector, Bristol and Warren ..••••••••••.•••••••••• 
Nicoll Fosdick, late collector, New London, Conn ..•••••••••••••.••••• 
Henry Hobart, collector, New London, Conn ........................ . 
Oliver York, late collector, Stonington .............................. . 
E. Cheesebro, collector, Stonington ................................. . 
S. Cooper, late collector, Middletown .............................. . 
\V. D. Starr, collector, Middletown ................................ . 
James Donaghe, late collector, New Haven ••••••••••••••••.••••.•••• 
W. A. Osborn, collector, New Haven .............................. . 
W. H. Peet, collector, Fairfield .................................... . 
Hugh Maxwell, late collector, New York, N. Y .••••••••••.••••.•••••• 
G. C. Bronson, collector, New York, N.Y ..•..•••.•••••••••••••••••• 
Lathrop Cooke, late collector, Niagara ............................. . 
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara .................... • ••••••.•••• 
E. Rose, late collector, Sag Harbor ................................ . 
167 
]0,596 51 
19,411 00 
1,459 00 
4,860 50 
2,633 00 
442 07 
16,839 00 
6,445 50 
6,780 00 
2,398 00 
1,048 (10 
310 00 
3,360 00 
I, 613 06 
4~8 50 
110 00 
393 00 
180 00 
2, 911 00 
1,019 75 
4,871 00 
6,897 00 
2,938 50 
7,918 02 
2,496 34 
2,561 04 
623 75 
4,066 73 
6,6:t8 00 
1,197 16 
4,733 90 
204,621 67 
77,00(1 00 
26,983 00 
1,601 00 
1,564 50 
5,912 00 
2,246 00 
637 61 
3,076 40 
700 00 
2,343 14 
1,076 50 
9, 438 75 
3, 185 59 
3,960 00 
1,517 00 
3,329 00 
2,089 00 
5,067 34 
883 00 
1,323 50 
440 00 
1,572 50 
691 50 
6,959 00 
2,605 43 
1,991 00 
671,497 46 
116,000 00 
9,788 24 
1,383 15 
905 75 
Carried forward •••••••••••• $J, 300,558 36 
1€8 H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••••.••••• 
To S. L. Gardiner, collector, Sag Harbor ..•••......•....•..........•... 
0. D. Peabody, collector, Champlain .......................•...•••.. 
William Ketchum, late collector, Bufi'alo ............•...•••.....••.. 
J. T. Hudson,·collector, Buffalo .........••.......•••......•.......• 
J. R. Thorn pson, coil ector, Rochester ...•..•••••..•...•.••......••.. 
Jacob Richardson, late collector, Oswego ..•....••.•..••••.••••.....• 
E. B. Talcott, collector, Oswego ............••.......••••.•••••••..• 
G. S. Sackett, late collector, Cape Vincent ...........•......••.•••••• 
Alfred Fox, collector, ~ape Vincent ...........••....••••.•••....... 
D. McCulloch, late collector, Sackett's Harbor .........••••........• 
A. Kromer, collector, Sackett's Harbor ................••••...•••.•• 
J. C. Barter, late collector, Oswegatchie .•.•...•.•...••••.•...•.•••• 
Thomas Bacon, collector, Oswegatchie ....•..........••••......•.•.. 
J.D. Thompson, collector, Little Egg Harbor, N.J .....•....••..••.• 
C. McKnight Smith, late collector, Perth Amboy ......••...•....••••. 
F. W. Brinley, collector, Perth Amboy ....•.........•....•••...••••• 
Hiram Lenox, collector, Burlington, N.J .•....•...••.•...•••.....•.. 
E. Buck, collector, Bridgetown ...............••..•.......••..•••••• 
R. C. Holmes, late collector, Great Egg Harbor .............•...••••• 
T. D. Winner, collector, Great Egg Harbor ...•...•.......•.•......• 
F. S. Thomas, late collector, New·ark, N.J ..•..••.....••........•••.. 
E. T. Hillyer, collector, Newark, N.J ........•....•••....••....••••• 
P. C. Ellmaker, naval officer, Philadelphia, Pa .•.....•••...•..... ,. ••• 
\V. D. Lewis, late collector. Philadelphia. Pa ..•..........•••••.•••••. 
Charles Brown, collector, Philadelvhia, Pa ......•......•••••........• 
W. M. Gallagher, late collector, Presque Isle ...•...••..••••.•...•••• 
J. Lytle, collector, Presque Isle .....•.••.......•..••••.•...•...•••• 
Henry Woods, collector, Pittsburg ..•...•...........•••.•....•••••. 
Charles Polk, late collector, Wilmington, Delaware •..•..••........•• 
Jesse Sharpe, collector, Wilmington, Delaware ...........••.••....••. 
Thomas K. Carroll, naval officer, Baltimore, Md .•...•...•...••....... 
Elias T. Griffin, surveyor, Baltimore, Md ........•....•..••••...•.••. 
George P. Kane, late collector, Baltimore, Md .•...•••••.••.•...•.••. 
P. F. Thomas, collector, Baltimore, Md .......•....•••.•.•.......•... 
Thomas Ireland, late collector, Annapolis .••••.••.................••. 
.James Sands, collector, Annapolis .........•.•....••.....•••.....••.. 
H. C. Hicks, collector, Vienna .•.•.........••••......•••...•....•.• 
John A. Chew. collector, Havre de Grace .............•.••.........• 
William Garnett, late collector, Norfolk, &c., Va .......•...•••.•••..• 
Bau1Uel T. Sawyer, collector, Norfolk, &c., Va ...•••.••••...•...••••• 
C. C. Robinson, naval officer, Norfolk, &e., Va ....••••..•..•.....•••• 
T. Gatewood, na>al officer, N01fulk, &c., Va .•........••...•....•.•.• 
\V. S. Mallicote, collector, Yorktown ........••..•.....•••......•..•. 
E. B. Swearingen, collector, ·wheeling ......••....•.•..•..••••..•..• 
Joseph Eaches, late collector, Alexandria .....•................•.•••• 
E. S. Hough, collector, Alexandria .•.•....•••..•......•..••••...•••. 
L. H. Trigg, late collector, Richmond ..••••.......•••..•••...•...•.• 
J. Lynch, collector, Richmond ..............•••...•...••.•.•...•.•• 
P. S. Bowdoin, collector, Cherrystone ...........•...•...........•... 
Jefferson Minor, late collector, Tappahannock .•••......••...•••.....• 
G. 'l'. Wright, collector, Tappahannock ........•.••..•...•••..•..•••• 
\V. F. Bowden, late collector, Petersburg ....•...•••••.•••••.••.•.••• 
L. Lumford, collector, Petersburg .....•..•.......•••••..••••. ·-----
Henry Addison, late collector, Georgetown, D. C .••..•.•••.•.•••••••• 
Robert White, collector, Georgetown, D. C ....•.•••...••....•.•.•.•• 
John D. Whitford, collector, Newbern, N.C .....•••••..•.••••..••••• 
James E. Gibble, collector, Beaufort ..•.•....••••....•••.......••••• 
George W. Charles, late collector, Camden ...•••..••..•.•.•••..••••• 
L. D. Starke, collector, Camden ......•••.•.••.••.•••.•.....••....•• 
A. D. Moore, late collector, Wilmington ..•••.•••••...••.....•••....• 
Robert G. Rankin, late collector, Wilmington .••••.•••••.••.•...••••• 
·w. C. Bettencourt, collector, \Vilmington .••...••••.••.•.••.••..•••• 
1,300,558 36 
278 !:10 
6,226 35 
13,654 00 
2,512 66 
6,704 40 
17,282 31 
2,779 66 
5,459 50 
2,233 00 
6, 730 00 
2, 155 00 
5, 102 18 
1,571 39 
893 00 
2,268 51 
1) 084 16 
122 93 
132 00 
355 00 
100 00 
1,584 00 
864 84 
3, 146 08 
125, 85~ 00 
44,671 31 
438 41 
277 19 
703 25 
16,564 72 
5,722 27 
4, 173 62 
7, 571 47 
106,070 23 
24,890 69 
1,478 64 
392 65 
726 26 
267 53 
22,602 39 
3, 664 25 
62 00 
600 00 
412 33 
360 39 
4,982 00 
1,149 00 
1, 998 72 
1,236 75 
347 00 
807 00 
338 00 
4, 321 00 
1,295 31 
2, 763 00 
1,142 25 
914 00 
301 60 
749 15 
140 11 
5,617 71 
105 90 
2, 236 72 
Carried forward •••••••••••• $1,784,743 10 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••.••.•••• 
To R. H. J. Blount, late colJector, Washington .••••..•..........•..•..•• 
Henry F. Hancock, collector, Washington.,. ••...•••..••.•...•...... 
Joshua Tayloe, late collector, Ocracoke ..••...••••....•.....•...•..• 
0. S. Dewey, collector, Ocracoke .••••...••...••••..•.••...•••..... 
J. Ramsex, collector, Plymouth ...••..••••.••...•.•..•.•...•••..... 
J. E. Norfleet, collector, Edenton .......•••..••••.••••....•....•.••• 
W. J. Grayson late collector, Charleston, S.C .....••...•..•.••...••.• 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S.C ..•....•••....•.. ---·------
B. R. Bythewood, collector, Beaufort ...•••. ---- .••••....••••••...•.• 
T . L. Shaw, collector, Georgetown ...•....•••..••.•. ---- .••••• -----· 
H. M. Howard, naval officer, Charleston ....•...••••..•..••.••••..•.• 
Hiram Roberts, late collector, Savannah, Ga .•••.••.•.••.•....•...••• 
John Boston, collector, Savannah, Ga ...•••••..•.•.•.•.•••.•.......• 
J. H. Dilworth, collector, St Mary's .•••.•.•••....••.•.••••..... ---· 
W. Mabry, collector, Brunswick ............••.. ----····-· .••••.••.• 
John J. Walker, late collector, Mobile, Ala ..•••.......•••••.••...•.. 
T. Sanford, collector, Mobile, Ala .......••...••••.••••..••.•..•••••• 
C. R. Railey, late collector, Natchez, Miss ..••••• ··---· ...•••••..•••. 
J. H. Veazie, collector, Natchez, Miss ..•....•••.. ·- •.............••• 
James Gwin, late collector, Vicksburg ......•. ----·· .••••......••••• 
B. . Hawley, late collector, Apalachicola, Florida ..•••••..•••...••••• 
G. S. Hawkins, collector, Apalachicola, Florida .••••••••••••...•.....• 
S. J. Douglas, late collector, Key West .••••..••••••...•..• ---· ..••• 
J.P. Baldwin, collector, Key West ...•....•••...•••.•...••••.••.•.• 
J. M. Hanson, late collector, St. Augustine .•...•.......••. _ .••••. _ •• 
P. A.rnau, collector, St. Augustine .....•••...••••......•.....•..•..• 
J.D. Hart, late collector, St. John's ••••.••••.•••••.•••..••••...••.. 
James G. Dell, collector, St. John's ......••...••..••••.....•...••••• 
R. Mitchell, late collector, Pensacola, Fla ........••••..•••••......•.• 
J. Sierra, collector, Pensacola, Fla ....•.....•••...••••.•• _ ••.•.•.••• 
R. W. Alston, collector, St. Mark's ...... ·----· .••••..•.•..••••.•••• 
G. C. Lawrason, late collector, New Orleans, La ..••••..•..•..•..••••. 
S. W. Dowm, collector, New Orleans, La ......•....... ---· ••...•.... 
vV. Christy, naval officer, New Orleans, La ..... _ .•..••••...•......•.• 
M. J. Garcia, naval officer, New Orleans, La ....•........•.......•.•• 
Joseph Genois, naval officer, New Orleans, La ..••... _ •••..•••...... _ 
T. C. Porter, surveyor, New Orleans, La ...•.•..••....••••..•... _ .•.• 
Robert Hare, collector, Tech6 .•.........•...•.•.•••.••• _ .. _ ..... _. 
Daniel Dwight, late collector, Tech e ............................... . 
"\V. R. Smith, collector, Galveston, Texas .....•••••.••••...•••...• _ .. 
Hamilton Stuart, collector, Texas ..... _ •. · ..•••••.•••••......... _ .•• 
H. G. Runnels, late collector, Texas ...•.••••......••••..•••••..••.• 
Levi Jones, collector, Saluria ........•••. _ •.•• _ .•..•••..••••.....•. 
A. Somerville, late collector, Sal uri a._ ....• _ ..•••••.•.•..•...•...•.• 
Stephen Powers, collector, Brazos de Santiago ...•••••.•...••. _ .....• 
John S. Rhea, late collector, Brazos de Santiago_ •.•.••••...•......... 
Jr.sse Thomas, collector, Nashville, Tenn ........•.•••.. _ ..•••...•••.. 
J. T. Brown, late surveyor, Memphis .......••...•.•..••••........•.• 
H. l!'. Hill, surveyor and inspector, Memphis .••..•.•.••••... _ ••.....• 
R. C. Thompson, collector, Louisville, Ky ..•..••........ _ ••••...••••• 
W. \V. Greene, collector, St. Louis, Mo ..•.•...••••...•••..••••....• 
Charles W. Hill, late collector, Miami, Ohio .••••..••••.•••.•..•••••. 
Josiah Riley, collector, Miami, Ohio .•••••••••.•••••..••••..••...• _ .• 
W. Key Bond, collector, Cincinnati ..•..••••.•••••..••••..•...•••••. 
Harlow Case, late collector, Sandusky .•••....••••.•.••••••••..••••. 
James A.. Jones, collector, Sandusky .•....•••.••••.••••.•..••••.••.• 
Rubert Parks, collector, Cuyahoga .. ~- ....••...••••..•••...•...•.•.• 
C. L. Russell, late collector, Cuyahoga .••.•.•••••...•••........•.•.• 
0. M. Hyde, late collector, Detroit, Mich ..••••.••••••••• _ ••..•..•.•• 
J. H. Harmon, collector, Detroit, Mich .... ..•...•••.•••••..•••••••.• 
C. E. Avery, late collector, Michilimackinac .••.•.•••• _ ..•••••.•••••• 
Alexander Toll collector, Michilimackinac .••..••••.•••••..••••.....• 
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1,784,743 10 
696 25 
70 25 
1,474 00 
1, 239 00 
5Gl 00 
14d 00 
40,5.t3 39 
21, 7H8 73 
313 00 
451 75 
1,989 55 
22,498 49 
9,857 59 
673 00 
4~2 86 
20,797 48 
7,798 00 
370 00 
180 00 
1, 349 03 
3,328 00 
1,041 00 
2,840 00 
1,940 00 
2, 811 00 
738 28 
2,744 00 
823 00 
2,99o oo 
759 32 
4,587 06 
164,090 74 
30,202 00 
2,33d ~5 
3,057 35 
586 96 
3:33 00 
1,002 21 
115 49 
4,B88 00 
3,016 00 
20 n 
3,739 50 
128 24 
1 021 65 
14:500 58 
1,668 86 
867 43 
1,257 51 
2,397 89 
2,422 00 
2, 163 00 
451 75 
4,051 35 
1,335 00 
1,196 62 
1,909 80 
~,781 00 
14,558 46 
12,226 05 
1,072 00 
877 46 
Carried forward .••••••••••• $2,221,872 80 
170 H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To W. Brown, surveyor, Evansville, Indiana .•••••••••••••.••.••••••••••• 
C. B. Applegate, collector, New Alb my .••••.•••••••••••..•••••••••• 
Jacob Russell, late c< Hector, Cldc....go, Illinois .••••••••••••••..•••••• 
\V. B. Snowhook, collector, Chicago .••••..••••.••.••••••••••••••••• 
A. W. Hatch, late collector, Milwaukie, Wis ..•••••••..•••••••••••••• 
John White, collector, Milwaukie, Wis .•.••..••••••••••••••••.•••••• 
C. Cavilier, late collector, Pembina, Minnesota ..••••.•••••••••.•••••• 
Hopeful Toler, late surveyor and inspector, San Pedro, Cal.. •••••••••• 
C. W. Rockwell, commissioner of customs .••••••.••••.•••••••••••••• 
J. R. Lawrence, attorney, northern district of New York .•••••••••..•• 
J. P. Hall, late attorney, southern district of New York .••••••...••••• 
G. Lunt, late attorney, district of Mississippi ........................ . 
Navy agent, New York .•••.••••••••••.••...••••.••••••••••••.••••• 
C. Swackhamer, navy agent, New York ..•...••••••••••••••••.•••••• 
W. W. Hunter, lieutenant United States navy ....................... . 
A. H. Greene •••••••••••••..••••.•....••••.••••.•.••••.••••.••••• 
J. R. McCorkle .••••••••••••••••.••••••••••••••••..•••••••••.•••• 
C. S. West ....................................................... . 
W. W. Miller .••••••••••••.•••••••••••.•••••••••..•••••••..•••••• 
William Miller ...•••.•••••••..•.••••••••••••.•••••••••.•••••.•..• 
J. Bartram North ............................................... . 
Thomas Gray .•••••••••.•••..•••••••••••••••••.••••••••••.•.••••• 
E. McGaughy .••••••••••.•••••••••••.•••••.••••.•.......••••••••• 
'V. Y. Leach .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Philip Greely,jr, late collector, Boston, &c ....•••••••• 
Hugh Maxwell, late collector, New York •...••••.••••••• 
J. H. Dilworth, late collector, St Mary's, Ga .••••••••••• 
\Villiam Freret, late collector, New Orleans ..••••.•••••• 
A. V. Fraser .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
535 07 
166 89 
::l75 00 
7,59~ 81 
399 20 
Payment of debentures or drawback, bounties or allowances. 
To N. G. Marshall, late collector, York, Me ••••••••••.••••••••••••••••• 
Daniel Remich, late collector, Kennebunk ..••••.••••••••••••.••••••• 
Jeremiah Bailey, late collector, Wiscasset ..••••••••••...•••••••••••• 
John Babson, collector, Wiscasset .••••.•••••.••••••.••••.•••••• ---· 
David Bronson, late collector, Bath ..••••••••••••••••••••••..•••• ---
J. T. Nye, late collector, Saco ..•••••..••••.•••••.••••.•.••••..••.• 
Daniel Kilby, late collector, Passamaquoddy ..•••..•••••••••.••••.••• 
M. C. Blake, late collector, Belfast ................................ . 
B. B. Haskell, late collector, Waldoboro' ....•.•••••••••.••••••••••• 
Charles Peters, late collector, Frenchman's Bay .••••••••••••..•••••• 
Thomas D. Jones, collector, Frenchman's Bay .•••••••••••••••••..•• -
C. J. Abbott, collector, Penobscot ...•••••••••.•••••••••••.••••• ---· 
\V. C. Hammatt, late collector, Bangor ..•.•.•••••.••.•••••. ---- •••• 
G. P. Sewall, collector, Bangor .................................... . 
Luther .T ewett, late collector, Portland and Falmouth ................ . 
W. B. Smith, late collector, Machias ....•••..••••••••••.•••••••••••• 
Lory Odell, late collector, Port~mouth, N.H ...••..•••••••••. ---- •••• 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverly, Mass ..••••.•••••.••.• ----
Philip Greely, jr., late collector, Boston and Charlestown .••••.•.•.•••• 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown .••••..••••.•••••.•• 
Franklin Haven, assistant treasurer, Boston and Charlestown .••••..••• 
W. T. Russell, collector, New Bedford ............................. . 
Lea\<itt Thaxter, late collector, Edgartown ......................... . 
F. G. Low, late collector, Gloucester .............................. . 
2,221,872 80 
402 35 
446 39 
2,025 67 
827 34 
1,980 00 
597 50 
695 00 
1, 000 00 
430 00 
7J8 53 
983 64 
65 87 
563 74 
4,015 05 
4,090 64 
69 00 
69 00 
85 00 
1,000 00 
136 20 
300 00 
17 20 
200 00 
1, 619 15 
2,245,289 07 
9,068 97 
$Z,236,220 10 
419 41 
2,947 09 
22,721 79 
302 16 
5,653 96 
879 96 
2,603 15 • 
19,156 38 
18,150 79 
19,631 49 
582 74 
42,339 50 
576 86 
256 97 
8, 323 78 
331 25 
6, 955 77 
17,320 27 
22,510 42 
32,000 00 
31,516 44 
490 18 
562 13 
46, 119 98 
Carried forward...... • • • • • • $302, 352 47 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To Ebenezer Bacon, late collector, Barnstable .••••.•••••••••••••••••••• 
H. W. Kinsman, collector, Newburyport .••••.••••••.••.••••••••••••• 
J. Gregory, late collector, Marblehead ..•.•••••••••••••••••••.•.•••• 
E. W. Lawton, late collector, Newport, R. 1. •••••••••••••••••••••••• 
Gideon Bradford, collector, Providence ............................. . 
Nicoll Fosdick, late collector, New London, Conn .••••.•••••••••••••• 
Samuel Cooper, late collector, Middletown ....... -----~ •••••.•••••••• 
Hugh Maxwell, late collector, New York, N.Y .•••••..••••••••••.•••• 
G. C. Bronson, collector, New York, N.Y .......................... . 
W. D. Lewis, late collector, Philadelphia, Penn .•••••.••••••••••••••• 
George P. Kane, late collector, Baltimore, Md .•••••••••••••••••••••• 
W. J. Grayson, late collector, Charleston, S.C ...................... . 
G. C. Lawrason, late collector, New Orleans, La .••••••••••••••••••••• 
S. W. Downs, collector, New Orleans, La .......................... . 
JohnS. Rhea, late collector, Brazos de Santiago, Texas .•••••••••••••• 
Burkand & Hutton .•..••••••••••••.•••••••.•••••.•••.•••••••••••• 
H. Redick & Humite .•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
1:5outhmayd & Harrison .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edward Wincke ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Watson & Co •..•••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••• 
Livingston, Wells, & Co ......................................... . 
T. B. Coddington ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By F. G Low, late collector, Gloucester, Mass ............. . 
H. W. Kinsman, collector, Newburyport ............... . 
Ebenezer Bacon, late collector, Barnstable .••••••••..••• 
Lory Odell, late collector, Portsmouth, N.H ............ . 
Charles Peters, late collector, Frenchman's Bay, Me ..... . 
J. Bailey, late collector, Wiscasset, Me ..••••••••••••.••• 
B. B. Haskell, late collector, Waldoboro', Me ........... . 
E. W. Lawton, late collector, Newport, R.I. ........... . 
C. J. Abbott, collector, Penobscot, Me ...••••••••••••••• 
S. Cooper, late collector, Middletown, Conn ............. . 
P. Greely,jr., late collector, Boston, &c., Mass ......... . 
Hugh Maxwell, late collector, New York •••••••••.•••••• 
311 87 
1 
227 56 
204 15 
860 48 
605 21 
98 67 
323 25 
1,060 46 
142 06 
7,955 64 
3,393 28 
171 
302,352 47 
60 779 63 
4,774 69 
3,046 59 
783 71 
122 06 
10,488 20 
142 06 
36,000 00 
12,000 00 
9,415 00 
2,546 77 
212 55 
18,000 00 
500 00 
78,328 30 
67 00 
147 20 
467 25 
93 70 
1125 
167 40 
9 60 
540,455 43 
15,182 64 
$525,272 79 
===== 
Repayment to importers of excess of deposites for unascertained duties, act of March 3, 1839. 
To F. G. LCYW, late collector, Gloucester, Mass.......................... 49 43 
Philip Greely,jr., late collector, Boston and Charlestown, Mass........ 95,713 37 
Charles H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown................ 4f>, 000 00 
E. W. Lawton, latA collector, Newport, R.I......................... 1,180 00 
Hugh Maxwell, late collector, New York............................ 489,119 50 
G. C. Bronson, collector, New York................................ 230, 000 00 
W. D. Lewis, late collector, Philadelphia, Penn...................... G4, 000 00 
Charles Bl'Own, collector, Philadelphia, Penn • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • 27, 000 00 
George P. Kane, late collector, Baltimore, Md..... •••••• .•.• •••• •••• 10,759 93 
P. F. Thomas, collector, Baltimore, Md....... ••.• .•.••. •••••••• •••• 4,307 10 
William Garnett, late collector, Norfolk and Portsmouth, Va....... •••• 966 95 
W. J. Grayson, late collector, Charleston, S. C... • • • . • • • • • . • • • • .. • • • • 2, 019 89 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. C. .. . • ... • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 606 12 
G. C. Lawrason, late collect(\r, New Orleans, La..................... 62,000 00 
S. W. Downs, collector, New Orleans, La........................... 20, 000 00 
1,052,722 29 
From which deduct the following repayment: 
By Hugh Maxwell, late collector, New York .•••••••••••••••••••••••••••• 635 54 
$1,052,0~6 75 
172 H. Doc. 112. 
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Refunding duties onfonign imported merchandise, act of August 81 1846. 
To Phili.p Greely,jr .. late collector, Boston, &c., Mass ..•••.............• 
Hugh Maxwell, late collector, New York ........................... . 
George P. Kane, late collector, Baltimore ...•••..••••..•••••........ 
II. & W. J. Averell & Co ..•.....••..••••..••••••••••..•••...•.••• 
Bailey & Co ....•...•...•••••••••••.••••••••••••••••.•..•••••••.• 
Which deduct from the following repayment : 
By Hugh Maxwell, late collector, New York .••...••••••••••..••••••••••• 
Excess of repayment .••••.•.•••• 
217 68 
296 23 
156 46 
871 00 
41 40 
1, 582 77 
2, 840 83 
$1,258 06 
===== 
Repayment of duties on sugar and molasses illegally exacted by collector of the customs, refunded 
under a decision of the Supreme OoU?'t of the United States, acquiesced in by the Treasury De-
partment as its ?'ule of construction, as a charge upon the ?'evenuef?·om customs, acts lGth August, 
183'7, 3d JJiarch, 1849, and 8th August, 184G. 
To H. 'v: Kinsman, late collector, Newburyport, Mass ................... . 
George P. Kane, late collector, Baltimore, Md ...••.••••.•••••••••••.• 
21 09 
7, 358 34 
$7,379 43 
===== 
Repayment of duties on liquors, illegally exacted, S,c., per second section of act of October 16, 
1837, March 3, 1839, August 8, 1846, and March 3, 1849. 
To Hugh Maxwell, late collector, New York ............................ . $13,298 :33 
Debentures and other charges, per second section of act of October 16, 1837. 
To Calvin Blythe, deceased, late collector, Philadelphia, Pa ....••••..•...• 
Bion Bradbury, collector, Passamaquoddy, Me ....................... . 
Hugh Maxwell, late collector, New York ........................... . 
Lathrop Cooke, late collector, Niagara, N.Y ....................... .. 
W. H. Marriott, late collector, Baltimore, Md ....................... . 
George P. Kane, late collector, Balrimore, Md ...................... . 
James Polk, late naval officer, Baltimore, Md ....................... . 
,V. H. Cole, jr., late surveyor, Baltimore, Md ...................... .. 
E. T. Griffin, late surveyor, Baltimore, Md ......................... .. 
Robert Hare, collector, Techc, La ................................. . 
David Hayden, late surveyor, New Orleans .......................... . 
A. Somerville, late collector, Saluria, Texas ....•..•.••••..•.......•.. 
Smith Inglehart, late collector, Cuyahoga, Ohio ...................... . 
A. D. Bache, superintendent of weights and measures ................ . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Hugh Maxwell, late collector, New York ............... . 85 85 
4,075 00 S. M. McKean, agent, office Secretary of the Treasury .••• 
264 65 
370 i9 
25,600 44 
134 00 
70 11 
790 58 
323 35 
1, 749 74 
234 96 
300 00 
519 45 
70 46 
17 94 
11,500 00 
41,946 47 
4, 160 85 
$37,785 62 
==-= 
Debentures and other cltarges, second section act of October 16, 1837, and act of March 3, 1849. 
To Philip Greely, jr, late collector, Boston, &c., Mass .................. . 
Hugh Maxwell, late collector, New York ............................ . 
W. D. Lewis, late collector, Philadelphia .......................... .. 
G. C. Lawrason, late collector, New Orleans ........................ . 
Carried forward •••••••••••• 
75 34 
576 75 
143 'iO 
105 93 
$901 72 
H. Doc. 112. 
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Brought forward .••.•••••••• 
To S. M. McKean, agent, office Secretary of the Treasury .•..••.•.•.•.•.• 
Dutilh & Co ......••••.•••.•.•.•..••••.... - -----. --- •. ---- .. ~---­
F. Conseniry ..••••.•••••.•••••••••....••..••.••••••....•••••.••.• 
Dutilh & Conseniry ......••.•••.••..••......••.•••••.•..••..•••••. 
Renauld & Francois ....••••••.•..••••••.••.•...•••••..••••..••••. 
C azet & Astoin ..••••.•••••..•..•••••.••••.•••••••••.•.•..•••••••• 
U dolpho Wolfe ..•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
173 
901 72 
4,075 00 
19 19 
29 09 
32 48 
70 42 
35 21 
35 21 
$5,198 32 
Debentures and otlter charges, second section act of October 16, 1837, second section act of August 
8, 1846, and act of March 3, 1849. 
To W. C. Hammatt, late collector, Bangor, Me ...••••••••••..•••••.••••• 
J. T. N ye, late collector, Sa co ....................... - -- -- • - - • - •• --. 
Philip Greely, jr., late collector, Boston, &c., Mass .•••••.•••••••••• --
E. F. Miller, late -collector, Salem and Beverly ...•.....•••..••••••..• 
Hugh Maxwell, late collector, New York .•....••••.••••.••.••..••••• 
F. S. Thomas, collector, Newark, N.J .............................. . 
W. D. Lewis, late collector, Philadelphia .•••••.••••.•.•..••••..••••• 
George P. Kane, late collector, Baltimore ...•.••••..••...••.......•. 
J. J. Walker, late collector, Mobile ............................... . 
Thomas Gray, late collector, St. Louis, Mo ..•••..••••...•.•......•.•• 
Collector of customs, San Francisco, Cal. ..•••..••.•.••.•.•••••.••••• 
B. C. Sanders, late collector, San Francisco, Cal. ................... . 
Rinauld & Francois . • • • • . • ••••.••...••••.••••••.••••...•••.•..••• 
U dolpho Wolfe ....••••.••••••••••••••••••••••••.••••.••...•.•.••• 
Dutilh & Conseniry ..•••••..••••.•.•••......•••..••••.••••••.••••• 
Belcher & Brother ...•••.•••••..•••••••.•••••.••••••••••••••••..• 
Craig & Dutilh .....•..••••......•.••••.•••••...•••..•.......•••.. 
W. B. Reynolds & Co ......•.••••.•••••..•••••••.••••.•••••.•••••• 
Ernest Fielder ...••...••••..••.•••••...•.••••••...••••..••••....• 
Alsop & Chauncey ..•...• ~ •••••••••...•••...••...••••...•••...•••• 
Thompson & Davidson .•••.••••...•••..••••.••••••..•••.....•.•••• 
Dutilh & Co ..........••••.•••.....••..••..••••..••••.•••.•.•.•.• 
R. E. Kelly & Co ..••••.••.••••••.•.•.•....•.••.••••...•••••.••••• 
J. T. Edgerton ..••••..•••••••.•....••.•....•..••••.•••••.••..•.•• 
Crozet & Astoin ..••••••.•.••••.••.•.••••.•••••..••••.•••••.... ---
T. W. Riley. •••••.••••..••••...•••.•••••••••••...•.••.••••••• - --. 
S. Strahlheim & Co ..••••••..•..•••..••......•....•••..•••.... ---. 
Dollmer & Potter ...•.•..••••••••...••••.•..••.•......•••...••• --
Davenport & Stepper ...•.....••••.......••••..•..••••.•...••. ----
N. Riggs & Co ..••••..••••..••••.•.••.••••.. - - - - - . - - - -. -- . - . - --- -
E. F. Von Hurter .......••.••..••...••••.•.•.•... -------- .•.••••• 
R. W. Ropes & Co ..••••.••....••....•••..•••...•.•..••••••.• ---. 
E. L. Bushnell ....•....•......•.••...••.•.•..•••..•••••••.••.•• --
V. Barsalow & Co. and V. Barsalow ..•••.......•••.••••••..••. -.---
Schenck, Downing & Co ......••••.....••..••••.....•.••••..••• ----
llern1an Fleitman ......••.••••..•.•..•.•••.••.•..•••.•••••..•••.. 
A. T. Stewart & Co ..•••.....•....•.••..•••.••..•.. ----- ••..•• ----
J. S. Whitney & Co ...••. ---- .••••.••••..••••.... -------- •••. ---· 
Samuel Billings ....•..•.••..••••..•.••.•••.•.•.......•.•.••..•••. 
l.fecke & Leppien .........•..••.••••...••....•••.•••••.•••••..•.• 
Elliman Brothers ..••••...•...••....•••••...•...•.•••••••••••••••• 
G. H. Swords .•.••..•....•••...•••....•....•.•••.••..•..••••.•••• 
I<'. Ly1nan & Co ........................................ ---- ..•••• 
Loeschigh, W essendonk & Co ...•••••..•••....•..............•.•..• 
Bucldin & Crane ..................................... ------------
White & Thurgar ....•...••••...••••.••.••..•........•......•.•.. 
William Wild, j r ...........•..••.•..•.•......••.... - . -- .. - - - - - - .. -
Isaac L. Platt ..••..•.••.•.••••••••••.•.•••...•... ---· ••...•.• -··· 
99 55 
4 49 
32,726 91 
1,833 86 
36,956 60 
51 60 
1,524 90 
267 10 
90 00 
195 90 
3,590 33 
636 90 
4,156 00 
1,104 40 
422 26 
4,800 65 
423 13 
471 08 
827 56 
2,317 96 
314 15 
391 39 
224 80 
96G 09 
8,262 34 
11,790 94 
81 40 
16 40 
113 40 
26 00 
25 50 
1,105 48 
456 GO 
8,111 60 
107 20 
38 10 
279 70 
13 80 
243 87 
50 20 
69 90 
8~ 50 
48 30 
52 50 
26 00 
12 00 
114 GO 
.180 90 
Carried forward............ $125,712 84 
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Brought forward •••••••••••• 
To C. Baker & Son •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Samuel Judds, Sons & CQ ......................................... . 
A. Kolrino .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. F. Hortum ••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Bronson & Crocker •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Isaac Moses & Brother ........................................... . 
W yckhoff, Son & Co ..••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
E. Kaeepe & Cummings .......................................... . 
L. Heidenheimer .•••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Brownhull, Abernethy & Collins ................................... . 
C. L. Bartlett .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. W. Goddard .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chase & Walker •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Hughes, Hampton & Co ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Simes & Huffer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. Schintzpahn .••••••••••.•••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••• 
Hurdt & Co .•••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Abro & Hoyt .................................................... . 
Tucker, Cooper & Co ............................................ . 
Mark Levey & Brothers •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.• 
C. P . Leverich .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Swanston & Co .••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Lewis Brothers & Co .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Bourry de Ivernois & Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wilson & Brown .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. ,V, Gail ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. C. Mackay & J. T. Coolidge .•••••••••••.••••.•••••••••••••••••• 
Alfred Atkins •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adolph Bondy .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. E. Forbes & Brother ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edwin Bartlett .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Harbeck & Co .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clark & McCousin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John A. Boquet .................................................. . 
Ed ward Bartlett ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
E. & C. Yarnall & Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J obn Kahl. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Farr Powers & Weightman ....................................... . 
E. T. Loring .••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. H. & D. Cushman .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
C. F. Dambinum •.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Daniel Cushman, jr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Foster & Taylor .••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By John E. Kahl...... •••••• •••• •••••• •••• •••••• •••• •••• 97 20 
I!,arr, Powers & Weightman........................... 65 50 
E. & C. Yarnall & Co................................ 92 20 
125,712 84 
7 50 
23 40 
45 60 
4 80 
102 40 
20 70 
16 80 
13 75 
39 55 
14 10 
1, 298 20 
4,530 40 
105 00 
6 75 
60 30 
49 60 
21 30 
21 90 
13 25 
14 20 
35 10 
1,799 81 
29 25 
9 75 
11 20 
294 00 
1, 411 60 
372 00 
25 50 
348 80 
1, 303 40 
36 50 
314 40 
66 00 
20 70 
92 20 
97 20 
65 50 
26 25 
2, 232 00 
122 10 
181 00 
2,064 49 
143,081 09 
254 90 
$142,826 19 
Debentures and other charges, act of July 13, 1832, second section act of October 16, 1837, act 
of August 8, 1846, and act of March 3, 1849. 
To G. C. Lawrason, late collector, New Orleans •••••••••••••••••••••••••• $3,838 75 
= 
Payment of moneys into the treasury arising from military contributions in Mexico. 
To W. C. Templeton ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $249 50 
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1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Additional compensation to the officers and men of tite re~enue service who served in the Pacific 
ocean, on the coast of California and Mexico, since September 28, 1850, act of August 31, 1852. 
To John A.VVebster,captain.......................................... 572 00 
H. D. Hunter, captain............................................. 1, 024 00 
G. H. Ritchie, lieutenant .•••.••••.•••••.••••..•.•••••••. ···-··.... 932 00 
VV. A. Tennison, lieutenant........................................ 1, 084 00 
A. J. Gwin, lieutenant .....••••••••••.••..•••• :.................... 714 00 
John McGowan, lieutenant......................................... 764 00 
C. W. Burnett, lieutenant.... . • • • • • . • . • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 1, 286 00 
VV. H. Gladding, lieutenant........................................ 436 00 
VV.B. Richmond, lieutenant........................................ 1, 369 00 
N. S. Thompson, lieutenant........................................ 1, 051 00 
John Carson, lieutenant............................................ 1, 285 00 
J. H. Merryman, lieutenant.... • • . • . . . . . • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • 345 00 
Henry VVilkinson, lieutenant....................................... 617 00 
K. S. Woodward, deceased, late lieutenant........................... 98 00 
VV. R. Pierce, deceased, late lieutenant.......... • • • ••• •• • • •• •• • • • • • • 1, 082 00 
A. G. Mattack, boy •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• ,........ 11 00 
$12,670 00 
Additional compensation to collectors and naval officers, act of July 7, 1838. 
To VV. R. VV atson, late collector, Providence, R. I .•••••.•••••.•••••••••• 
Benjamin Cowell, late collector, Providence, R. I. ................... . 
Moses Richardson, late naval officer, Providence, R. I .•.•..••••••••••• 
VV. B. Greene, surveyor, &c., Providence, R.I. •••••.•••••.•••••••••• 
Norris Wilcox, late collector1 New Haven, Conn ................... .. 
James Miller, late collector, Salem, Mass ........................... . 
J.D. Howard, naval officer, Salem, Mass ........................... . 
N. Hawthorn, late surveyor, Salem, Mass .••••.•••••••••••••••••••••• 
Edward Green, late collector, Alexandria, Va ....................... . 
James McGuire, late surveyor, Alexandria, Va ...................... . 
1,786 24 
336 11 
330 70 
355 12 
592 94 
2,964 52 
434 00 
644 33 
692 53 
94 65 
$8,231 14 
=== 
Salaries of special examiners of drugs and medicines, act of September 30, 1850. 
To Philip Greely,jr., late collector, Boston, &c., Mass .•••••••••••••••••• 
C. H. Peaslee, collector, Boston, &c., Mass ......................... . 
Hugh Maxwell, late collector, New York ........................... . 
G. C. Bronson, collector, New York ................................ . 
George P. Kane, late collector, Baltimore, Md .•••••.•••••••••••••••• 
Philip F. Thom~s, collector, Baltimore, Md ......................... . 
VV. J. Grayson, late collector, Charleston, S. C ...................... . 
VV. F. Colcock, collector, Charleston, S.C •••••••••••••••••..•••••••• 
G. C. Lawrason, late collector, New Orleans, La •••••••••••.••••••••• 
Unclaimed merchandise. 
- To John Hoey, for net proceeds of sale of eight casks of trace-chains, 
marked "J. H.," No. 10 to 17, and one cask of hardware marked 
"J. H.," No. 24, imported into New Orleans from Liverpool. ....... . 
Joseph Barker, for net proceeds of sale of two boxes containing books, 
marked "J. Barker," imported into New York and sold as unclaimed 
goods ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
750 00 
250 00 
1,666 66 
333 34 
1,000 00 
250 00 
748 66 
750 00 
1,552 09 
$7,300 75 
279 72 
45 68 
$325 40 
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1852-'53. MISCELLANEOUS. 
For services, St;c., heretofore performed b'!fregisters and receivers of land oOices, in locating mili-
tary bounty land warrants, since February 11, 1847. 
To E. F. Comigys, late receiver, Tuscaloosa, Ala ..•••••••••..••••...••.• 
Samuel Cruse, receiver, Huntsville, Ala .•...••••.•....•..••.•..••.•• 
N. E. Benson, receiver, Montgomery, Ala .....••••.••••••...••••.•••• 
Monroe Donho, late receiver, Tuscaloosa, Ala .•••...••••.••••.....•.• 
A. D. Cary, late receiver, Sparta, Ala ....•••.•••..••.••....••.•.••.• 
P. J. Walker, receiver, Lebanon, Ala ••••••••...••••....•••.....•.•• 
T. J. Burke, receiver, Tuscaloosa, Ala ............................. . 
Andrew Jay, receiver, Sparta, Ala ................................. . 
W. \V. Fambro, receiver, Cahaba, Ala ............................ .. 
B. M. Hughes, late receiver, Plattsburg, Mo •...••...•••...•••••..•.• 
J. T. Hughes, receiver, Plattsburg, Mo ............................. . 
Thomas E. Birch, receiver, Plattsburg, Mo ......................... . 
Daniel Ashby, late receiver, Clinton, Mo ............................ . 
Thomas Allen, receiver, Clinton, Mo ............................... . 
Parker Dudley, late receiver, Palmyra, Mo: ..••••.•.....••.••••.••. • 
R. H. Griffith, receiver, Palmyra, Mo .............................. . 
Ed ward Dobyns, late receiver, St. Louis, Mo ........................ . 
R. B. Dallam, receiver, St. Louis, Mo _ ............................. . 
Aaron Snyder, late receiver, Jackson, Mo ........................... . 
Ralph Guild, receiver, Jackson, Mo ................................ . 
A. vV. Morrison, late receiver, Fayette, Mo ........................ .. 
S.C. Major, receiver, Fayette, Mo ................................ . 
A. L. Gilstrap, receiver, Milan, Mo ................................ . 
Marcus Boyd, receiver, Springfield, Mo ............................. . 
Robert Smith, late receiver, Springfield, Mo .••••......•.•..........• 
N. R. Smith, late receiver, Springfield, Mo .......................... . 
W. vVatson, late receiver, Clinton, Mo ............................. . 
Samuel McKnight, late receiver, Batesville, Ark ..................... . 
D. J. Chapman, late receiver, Batesville, Ark ...................... .. 
C. F. l\L Noland, receiver, Batesville, Ark .......................... . 
L. R. Lincoln, deceased, late receiver, Little Rock, Ark ..•.••.••.•••. 
C. P. Bertrand, receiver, Little Roek, Ark ......................... .. 
William Adams, late receiver, Clarksville, Ark ..................... .. 
William Goodrich, receiver, Clarksville, Ark ..•..........•••..•..••.• 
B. F. Hempstead, receiver, Washington, Ark .•..••..•...••••...••••.. 
Ezra Hill, late receiver, Champagnole, Ark .•...•.••.•..........••.•• 
M. F. Rainey, late receiver, Champagnole, Ark ..................... . 
J. S. Rainey, receiver, Champagnole, Ark .......................... . 
R. Thurston, late receiver, Fayetteville, Ark ........................ . 
George Jefferies, late reeeiver, Helena, Ark ........................ . 
J. B. Filhial, late receiver, Monroe, La ............................. . 
R. Benguerel, receiver, Opelousas, La ............................. . 
A. Lastraps, receiver, Opelousas, La .............................. .. 
J. H. Dinkgrave, receiver, Monroe, La ............................. . 
H. \V. Palfry, late receiver, New Orleans, La ..•••..••••..•••...••••• 
John Laplace, receiver, Natchitoches, La ........................... . 
J. II. West brook, late receiver, Columbus, Miss ................... _ •• 
G. H. Clayton, receiver, Columbus, Miss ........................... . 
Gideon Fitz, receiver, Jackson, Miss ............................... . 
T. \V. Newman, late receiver, Washington, :Miss .................... . 
\V. N. 'Whitehurst, receiver, Washington, Miss ..................... .. 
A. R. Carter, receiver, Augusta, Miss ......... _ .................... . 
Thomas T. Russell, receiver, St. Augustine, Fla ..................... . 
J. W. Argyle, receiver, Tallahassee, Fla ............................ . 
S. F. Halliday, receiver, Newnansville, Fla ........................ .. 
J. Kearsley, late receiver, Detroit, Mich ........................... . 
Ezra Rood, receiver, Detroit, Mich .•..••..•.•••..••••...•••...••••• 
S. F. Page, receiver, Ionia, Mich .................................. . 
L. L. Lovell, receiver, Ionia, l\1ich .............. _ ................. . 
M. Hinsdill, late receiver, Kalamazoo, l\1irh ....... w·· ............... . 
J. M. Edwards, receiver, Kalamazoo, Mich ......................... . 
Carried forward •••••••••••• 
101 00 
593 96 
425 77 
94 84 
44 98 
1, 006 40 
173 82 
443 86 
165 58 
1, 009 65 
2, 217 16 
2, 216 92 
808 52 
1,525 62 
350 36 
1,75149 
167 81 
1, 017 77 
366 42 
238 83 
751 11 
389 96 
567 25 
409 68 
159 08 
237 54 
468 99 
143 85 
301 47 
495 40 
205 45 
404 96 
170 37 
322 45 
265 63 
250 47 
126 36 
136 67 
19-1 95 
213 97 
662 45 
112 20 
13 65 
784 70 
46 55 
. 1, 430 13 
80 98 
227 55 
83 GO 
111 46 
Ill 45 
41 67 
186 06 
456 56 
614 19 
182 96 
538 45 
1, 214 60 
1, 201 69 
122 26 
158 36 
$29,317 88 
.H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••.•••••• 
To H. Mower, late receiver, Kalamazoo, Mich •••••••••••••••.•••••••••• 
C. C. Hascall, late receiver, Genesee, Mich ••••••••.••••••••••••.•••• 
G. M. Dewey, receiver, Genesee, Mich .••••.•••••.••••.••••••.•••••• 
A. Backus, late receiver, Sault Ste. Marie, Mich .•••••••••••••..••••• 
M. S. Gibson, receiver, Willow River, Wis .••••..•••••••••••••.•••••• 
J. A. Helfenstein, late receiver, Milwaukie, Wis ...•••.••...•••.•••••. 
C. H. Williams, receiver, Milwaukie, Wis .......................... . 
C. L. Stephenson, late receiver, Mineral Point, Wis ••....••.•••••••.•• 
J. T. B. Stapp, receiver, Vandalia, IlL ............................. . 
J. M. Davis, receiver, Vandalia, IlL ................................ . 
J. K. Dubois, receiver, Palestine, Ill . ............................... . 
L. B. Noel, late receiver, Danville, IlL ............................. . 
J. H. Murphy, receiver, Danville, Ill ............ -----· .... ---- ..... . 
B. Johnson, receiver, Edwardsville, Ill ........... - ................. . 
H. Sullivan, receiver, Quincy, IlL .................................. . 
S. Leach, receiver, Quincy, Ill. ........................ ---- ....... . 
J. A. Langlois, late receiver, Kaskaskia, IlL ....................... . 
E. C. Coffey, receiver, Kaskaskia, IlL .............................. . 
W. Davis, receiver, Springfield, Ill ................................ .. 
C. Aldrich, receiver, Dixon, Ill .................................... . 
B. Parrish, late receiver Shawneetown, Ill ....•.......•••••. . ....••.. 
J. "\V. Norton, receiver. Shawneetown, Ill .......................... .. 
W. L. Hendet·son, late receiver, Defiance, Ohio .................... .. 
W. Sheffield, receiver, Defiance, Ohio ............................. .. 
S. Noel, late receiver, Fort Wayne, Ind ........................... .. 
J.D. G. Nelson, late receiver, Fort Wayne, Ind .................... .. 
Samuel Wise, late receiver, Vincennes, Ind ..•.......•••..•••...••••. 
W. N. Carnan, receiver, Vincennes, Ind ........................... .. 
D. G. Bright, late receiver, .Teffersonville, Ind ...................... .. 
S Merriwether, receiver, Jeffersonville, Ind ........................ .. 
R. Hewitt, receiver, Winnamac, Ind .............................. .. 
B. W. Engle, late receiver, Crawfordsville, Ind ..................... .. 
John Beard, receiver, Crawfordsville, Ind .......................... .. 
J. H. Thompson, receiver, Indianapolis, Ind ......................... . 
Enos Lowe, late receiver, Iowa City, Iowa .•••••......••••.••.•.••••• 
Eastin Morris, receiver, Iowa City, Iowa ......••••..•. - .....•...•.••. 
George McHenry, late receiver, Dubuque, Iowa .................... .. 
M. }!ohley, receiver, Dubuque, Iowa .............................. .. 
"\V. H. Wallace, receiver, Fairfield, Iowa .......................... .. 
N. G. "\Vilcox, receiver, Stillwater, Minnesota ....................... . 
Allen McLane, late register, Plattsburg, Mo ...•.. . ................... 
A. M. Tutt, register, Clinton, Mo ................................. .. 
. J.P. Mahan, late register, Palmyra, ~Io .......................... .. 
L. P. Hallack, register, Palmyra, Mo .............................. .. 
Benjamin Davis, register, Palmyra, ~1o ...•...••••.........•..•..•.•• 
T. Watson, late register, St. Loui~, Mo ............................ .. 
William McNair, register, Fayette, Mo ............ - .... - ........ -- .. 
S. B. Todd, agent, register, Fayette, Mo ........................... .. 
Alton Long, register, St. Louis, Mo ....................... -- .... -- .. 
F. Cannon, late register, Jackson, Mo ....................... -...... . 
G. W. Davis, register, Jackson,}lo ................................ . 
J. Seaman, regi11ter, Milan, Mo .................................... . 
J. II McBride, late register, Springfield, :Yio .•.•.....••........•••••• 
John Dade, register, Springfield, Mo ............................... . 
John Miller, late register, Batesville, Ark .......................... .. 
J. H. Patterson, register, Batesville, Ark .......................... .. 
W. W. Adams, register, Little Rock, Ark .......................... .. 
W. E. Powell, register, Champagnole, Ark .......................... . 
John Bueton, late register, Clarksville, Ark ..•••.......•......•••.••. 
J. E. Manly, register, Clarksville, Ark ............................. .. 
H. L. Briscoe, late register, Helena, Ark .••••...•••..••••.•••..••••• 
H. F. Mooney, register, Helena, Ark ............................... . 
Carried forward ........... . 
12 
177 
29,317 88 
252 90 
12 47 
684 92 
145 96 
95 87 
1, 136 14 
540 97 
272 80 
2,236 91 
2,236 91 
2,873 29 
905 69 
1, 643 96 
1,820 95 
540 30 
193 57 
431 62 
259 68 
2,560 63 
30~ 84 
797 41 
1, 548 82 
683 20 
1,256 01 
220 42 
231 38 
531 (i0 
541 97 
609 00 
597 50 
2,283 95 
748 68 
1,508 75 
3:23 82 
2, 188 78 
3,940 98 
1,951 91 
4,087 15 
3,877 22 
664 00 
1,009 65 
1, 8a7 ,93 
750 35 
l,Oll3 63 
350 36 
452 80 
722 37 
413 71 
73~ 27 
322 96 
282 28 
567 25 
167 67 
640 13 
291 6~ 
645 40 
457 29 
398 64 1 
155 10 
330 68 
213 62 
164 64 
$38,969 18 
178 H. Doc. 112. 
MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To J. H. Sterman, register, Fayetteville, Ark .•••••••••••.•••••••••..••• 
B. P. Jett, late register, Washington, Ark .•••••••••••••••••••••••••• 
"\V. H. Etter, register, Washington, Ark .•••••••..••••••••••••••••••• 
J. F. Payne, late register, Natchitoches, La ••••••..•••••••••••••••••• 
E. Debaillon, register, Opelousas, La .•••••••••••••••••••••••••••••• 
L. St. Martin, late register, New Orleans, La ..••••••••••••••••••••••• 
Charles Fitz, late register, New Orleans, La .••••••••••••••••••.••••• 
H. 0. McEnery, late register, Monroe, La .•••••••••.•••••••••••.•••• 
Austin Morgan, register, Jackson, Miss ....••••••••••••••••.••••••••• 
Antonio Noila, register, St. Augustine, Fla .••••.••••.•••••••••••••••• 
Samuel Russell, late register, Newnansville, Fla .••••••••••••••••••••. 
Thomas J. Hodson, late register, Tallahassee, Fla .••••••••••••••••••• 
H. R. W. Andrews, regit!ter, Tallahassee, Fla .•••.••••.••••••.•.••••• 
A. Saltmarsh, late register, Cahaba, Ala .•••••••••.••.•.••••••••••••• 
E. ,V. Saunders, register, Cahaba, Ala .•.••••••••••••.•••••••••••••• 
J. J. Coleman, late register, Huntsvill~, Ala .•••••.••••••••••••.•••••• 
"\V. B. Fequeres, register, Huntsville, Ala .••••••••...•••••••••••.•••• 
"\V. H. Greening, late register, Sparta, Ala .••••..•••••••••••••••.••.• 
E. M. Benton, register, Tuscaloosa, Ala .••••.•.•••••.••••••••••••••• 
S. Clayton, register, Lebanon, Ala .••••..•.•.•••••.••••••••••••••••• 
D. B. Graham, late register, Montgomery, Ala .•••••••••••••••••••••• 
A. B. Herbert, register, Montgomery, Ala .•••..••••••••••••••••••••• 
Elisha Taylor, late register, Detroit, Mich .•••.••••••.••••••••••••••• 
C. Rosevelt, register, Genesee, Mich ...•••••.••••••••••••••••••••••. 
D. B. Webster, register, Kalamazoo, Mich .•••••••••••••••••••••••••• 
Isaac Moffat, late register, Kalamazoo, Mich •••••••••••.••••.•••.•••• 
A. Edwards, late register, Kalamazoo, Mich ......................... . 
Henry Acker, late register, Sault Ste. Marie, Mich .•••••.•••••••••••. 
Andrew Backus, late register, Sault Ste. Marie, Mich .•••••••••••••••. 
G. H. Slaughter, register, Mineral Point, Wis .•••••..•••••••••..••••• 
F. P. Catlin, register, Willow River, Wis .••••..••••.•••••••••••••••• 
S.C. Whitney, late register, Falls of St. Croix, Wis ••••••••••••.••••. 
P. Potter, late register, Milwaukie, Wis .•.•••••••..••••••••••••••••• 
Jacob Judy, deceasHd, late register, Edwardsville, Ill .........•••...... 
M. Gillespie, register, Edwardsville, Ill .......••••..•••••.•••••..•..• 
J. W. Barrett, late register, Springfield, Ill. •...••••...••••..••••.•••• 
T. R. King, register, Springfield, Ill ................................ . 
J. Fearman, late register, Kaskaskia, Ill ............................ . 
F. Maxwell, register, Kaskaskia, Ill ................................ . 
J. McLean, register, Palestine, Ill ...........................•...... 
.A. Cowles, register, Chicago, Ill ................................... . 
H. Asbury, register, Quincy, Ill .•••......•••••..•••...••••••••••••.• 
'V. E. Russell, late register, Danville, Ill .••••..••••..••••..••••..•.• 
D. ClaJp, register, Danville, Ill .................................... . 
James C. Sloo, late register, Shawneetown, Ill ....................... . 
A McCallan, register, Shawneetown, Ill. .••••••••••..••••..••••.••.• 
S. B. Farwell, late register, Dixon, Ill.. .......••••.••••.••••••..•••• 
$ilas Noble, register, Dixon, IlL ..•..•.•.......•••..••••••••••.....• 
George Mixter, register, Dixon, IlL ..•..•...••.•••..••••.•••••.••••• 
Jolm Taylor, late register, Defiance, Ohio ........................... . 
Abner Root, register, Defiance, Ohio ............................... . 
R. McKelly, late register, Upper Sandusky, Ohio .•••••.•••••••••••... 
T. J. Winship, late register, Chillicothe, Ohio ....................... . 
John Gardner, late register, Winnimac, Ind .••••.••••••••••••••••.•.. 
D. Sigler, register, Winnimac, Ind ................................. . 
John Ewing, late register, Crawfordsville, Ind •••••••••.•••••••••••.•• 
J'. ,V. Rush, late register, Crawfordsville, Ind .••••••••••••••••••••••• 
,V. S. Galey, register, Crawfordsville, Ind .••••.••••••.•••••••••.•.•. 
J. S. Mayes, late register, Vincennes, Ind .......................... .. 
J. C. Clark, register, Vincennes, Ind .•••••.••••••••.•••••••••..••••. 
John F. Read, late register, Jeffersonville, Ind .••••••••••..•••••••••• 
James Scott, register, Jeffersonville, Ind •••••••••••••••••••••••••••. 
88,969 18 
194 95 
104 67 
265 63 
865 50 
37 80 
67 80 
50 33 
813 32 
83 60 
174 09 
67 33 
20 44 
436 12 
153 02 
346 24 
170 12 
425 35 
64 63 
173 82 
1,006 39 
105 00 
320 73 
92 20 
685 42 
18] 71 
229 56 
122 26 
335 46 
187 61 
272 80 
95 87 
125 80 
484 82 
350 60 
2,240 43 
905 51 
2, 511 37 
405 10 
286 17 
2, 523 69 
1, 984 89 
540 30 
753 28 
1,796 36 
797 41 
1,584 7t3 
1,798 44 
302 84 
25 45 
646 95 
1, 256 01 
171 18 
307 55 
660 10 
2, 247 16 
489 71 
762 18 
1, 012 03 
531 69 
541 97 
582 18 
625 30 
Carried forward...... • • • • • • $126, 370 11 
H. Doc. 112. 
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Brought forward .••••••••••• 
To G. W. Wood, late register, Fort Wayne, Ind. -••••..••••••••••••• • ••• 
Thomas Tiger, late register, Fort Wayne, Ind .•••••.••••••.•••••.•••• 
W. S. Edsall, late register, Fort Wayne, Ind .••••.••••••••••••••••••• 
S. Brenton, late register, Fort Wayne, Ind .•.••••••••••••••.•••••••• 
W. H. L. Noble, register, Indianapolis, Ind .•••...••••••••••••••.•••• 
Jesse Bowen, late register, Iowa City, Iowa .••• --·· •••••••••••••••••• 
H. D. Downer, register, Iowa City, Iowa .••••..••••••••••••••••••••• 
Ji'. Springer, register, Fairfield, Iowa .••...•••••.•••••••••••••••.•••• 
Thomas McKnight, register, Dubuque, Iowa •••••••••••••••••••••..••• 
A. Van Vohees, register, Stillwater, Min .•••••..••••••••••••••••••••• 
Surveying the public lands. 
To A. J. Powell, deputy surveyor, Louisiana •••.•••••••••••••••••••••••• 
D. W. Lowe, deputy surveyor, Batesville. Ark .•••••.••••••••••••.•••• 
179 
126,370 11 
4 00 
180 40 
41 00 
211 12 
192 72 
2,230 25 
1,800 97 
1,307 70 
4,087 15 
164 00 
$136,589 42 
===== 
304 66 
1, 156 86 
$1,461 52 
For surveying the public lands, including incidental expenses to be apportioned to the several dis 
tricts, according to the exigencies of the public service. 
To W. L. Clark, late surveyor general, Illinois and Missouri. •.•.•• - •••••• 
D. A. Spaulding, late surveyor general, Illinois and Missouri. ••••••.••. 
J. Loughbrougb, surveyor general, Illinois and Missouri. •••.•.•..•• - •• 
William Shields, deputy surveyor, Missouri...... • ..•••••••••.••••••• 
Aaron Snider, deputy surveyor, Missouri .•••••••••••..•••..••••.••.• 
J. S. Baker, deputy surveyor, Missouri. ••.•..•••.••••••....••••••••• 
George B. Sargent, late surveyor general, Wisconsin and Iowa ••••.•••• 
Warner Lewis, surveyor general, Wisconsin and Iowa . • • • • • • ••••••••• 
John G. Clark, deputy surveyor, Iowa .••••..••••••••.•..••••.•••••• 
John Cassiday, deputy surveyor, Oskaloosa, Iowa •••••••••••••••••••• 
John Ball, deputy surveyor, Iowa .••••..•••••..••••••••••••••••••••• 
Alexander Anderson, deputy surveyor, Iowa .•••••••••••.••••••••••••• 
S. Burleson, deputy surveyor, Iowa .••••••••••••••••.••••••••••.•••• 
·T. J. McKean, deputy surveyor, Iowa .•••••.•••••••••.•••••••••••••• 
W. W. Smith, deputy surveyor, Iowa .•••.•••••••••.••••••••••••••••• 
W. Clement and W. H. Seevers, deputy surveyors, Iowa •••••••••••••• 
Ambrose Carpenter, deputy surveyor, Iowa .•••••••••••.••••.•••••••• 
Silas A. Hudson, deputy surveyor, Iowa ..•••••.••••.•••••••••..••••• 
G. Bumbgardner, deputy surveyor, Iowa .•••••••.•.•••••.•••••.•••••• 
Thomas D. Evans, deputy surveyor, Iowa .•••••••••••••••.••••.•••••• 
W. H. Henderson, deputy surveyor, Iowa .•••••••••••••••••.•••.••••. 
Ira Cook, deputy surveyor, Iowa.... . •••••.•.....•••••••.•••••••••• 
H. C. Moorhead, deputy surveyor, Iowa .••••••••••.••••••••••.•••.•• 
John Pierson, deputy surveyor, Iowa .••••••••••••••••.•.••••.••.•••• 
James M. Marsh, deputy surveyor, Iowa .•••••••••••.•••...•..•.•••• 
Charles Phipps, deputy surveyor, Iowa .•••••.••••••••.•••.•..••••••• 
William Dunn, deputy surveyor, Iowa .••••.•••••..•••••..••••.•••••• 
Warren Reed, deputy surveyor, Iowa ••••.••••••••••••••••.•••.•••.• 
L. B. Hodges, deputy surveyor, Iowa .••••••••••.•••••.•••••...••••• 
G. R. Stutz, deputy surveyor, Iowa .••. _. .•••••.•..•••••••.•••.•••••. 
Charles Gilliam, deputy surveyor, Iowa .••••..•.••.••••••.•••••••••• 
J. C. Jennings, deputy surveyor, Iowa .••••.••••••••••••••.••••..•.• 
S.M. Ballard, deputy surveyor, Iowa .••.••••••••.•••••.•••••••.•••• 
Adam Perry, deputy surveyor, Iowa .••••.•••••••••••.••••.••••••••• 
J. T. & R. Jarrett, deputy surveyors, Iowa .••••••••••••••••••••••••• 
James Harban, deputy surveyor, Iowa ..••••••••••••••••••••••••.••• 
J. Seevers and S. Sawyer, deputy surveyors, Iowa •••••.•••••••••••••• 
Thomas B. Neff, deputy surveyor, Iowa .••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
4,875 00 
2,500 00 
3,625 00 
722 61 
332 41 
396 90 
1,920 oo 
500 00 
1, 204 49 
793 77 
2,936 81 
5, 011 56 
170 38 
2,112 00 
272 35 
508 41 
1,703 97 
159 09 
807 36 
638 35 
335 95 
1,827 21 
1,108 05 
317 17 
1,721 41 
3,279 50 
610 99 
320 62 
1,442 04 
2Ll0 00 
963 93 
5.1)3. 99 
318 13 
321 86 
1,599 85 
157 79 
325 70 
797 06 
$.47,,341 71 
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Brought forward •••••••••••• 
To D. J. Sales, deputy surveyl)r, Iowa ••••••••••.•••••.•••••••••••••••• 
J. T. Everett, deputy surveyor, Iowa .............................. . 
J. S. Sheller, deputy surveyor, Iowa ............................... . 
J. E. Davidson, deputy surveyor, Iowa ............................. . 
C. H. Booth, deputy surveyor, Iowa ............................... . 
S. P. Hicks, deputy surveyor, Iowa ................................ . 
W. J. Neely, deputy surveyor, Iowa ............................... . 
John W. Ross, deputy surveyor, Iowa ............................. . 
J. H. D. Street and R. H. Warden, deputy surveyors, Wisconsin and 
Iowa .•••••••••••••• - ••• - • • • •••....• - .•• - - - - ..• - - - •• - - - - - · - • - • -
A. G. & F. S. Ellis, deputy surveyors, Wisconsin •••..•.•••••••.•••••• 
Levi Sterling, deputy surveyor, Wisconsin ....•••.•.•...••••.•••••••• 
"\V. F. Tompkins, deputy surveyor, Wisconsin...... .. .. .. • ......... . 
A. B. Vaughan, deputy surveyor, Wisconsin ..•••.•••••..••••.••••.••• 
James Coleman, deputy surveyor, Michigan ..••.•.•••••.•..••..•••••• 
George E. Adair, deputy surveyor, Michigan ....................... .. 
Harvey Mellen, deputy surveyor, Michigan ......................... . 
Orange Risdon, deputy surveyor, Michigan .............. ------ ..... . 
E. C. Martin, deputy surveyor, Michigan ........................... . 
G. S. Frost, of Detroit, Michigan .................................. . 
Charles Noble, late surveyor general, northwest of the Ohio .••••..•..• 
L. Chapman, surveyor general, northwest of the Ohio ............... . 
Joseph M. Marshal, deputy surveyor, St. Paul, Minnesota ........... .. 
H. H. Floyd, deputy surveyor, Georgia ............................ . 
B. A. Putnam, late surveyor general, Florida...... .. . .. . .. ........ .. 
John \V escott, surveyor general, Florida ..•••.•.•....••••.•..•••••.. 
A.M. Randolph, surveyor general, Florida ......................... .. 
George Watson, jr., surveyor general, Florida ....................... . 
A. H. Jones, surveyor general, Florida ............................. . 
C. F. Hopkins. surveyor general, Florida ........................... . 
M. A. Williams, deputy surveyor, Florida .•......•••••••••.•••••••••• 
L. Gibson, late surveyor general, Arkansas ......................... . 
G. Milbourne, t1urveyor general, Arkansas ......................... .. 
J. M. Danby, deputy surveyor, Arkansas ........................... . 
R. \V. Boyd, surveyor general, Louisiana ........................... . 
J. B. Preston, surveyor general, Oregon ............................ . 
Moses Kelly, special agent ........................................ . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By G. B. Sargent, late surveyor general, Wisconsin and Iowa .. 
Charles Noble, late surveyor general, northwest of the Ohio. 
B A. Putnam, late surveyor general, Florida ........... . 
L. Gibson, late surveyor general, Arkansas ............ .. 
J. B. Preston, late surveyor general, Oregon ........... .. 
Moses Kelly, special agent ............................ . 
6,107 69 
102 89 
48 19 
2,000 00 
3,936 00 
163 36 
47,341 71 
480 22 
645 44 
479 40 
1,139 59 
135 uo 
851 34 
853 22 
1, 282 65 
159 86 
2,220 78 
1, 268 43 
1,129 19 
1,067 08 
1, 792 11 
1, 723 40 
720 05 
88 00 
163 68 
92 12 
850 00 
400 00 
750 98 
576 40 
475 00 
150 00 
732 13 
297 00 
3,529 64 
2,589 56 
251 81 
868 18 
90 00 
28 68 
2,306 76 
1, 000 00 
3,458 60 
81,988 01 
12,358 13 
$69,629 87 
Additional compensation to certain deputy surveyors in lllinois and lJlissouri for corrective and 
detached suTveys. 
To M. L. Clark, late surveyor general, Illinois and Missouri .••..•••.•••••• 
D. A. SpanlJing, late surveyor general, Illinois and Missouri. .......... . 
A. R. Parker, deputy surveyor, Illinois and Missouri. ................. . 
From which deduct the following repayment: 
By M. L. Clarke, late surveyor general, Illinois and Missomi. ••••• 
448 47 
922 45 
323 55 
1,694 27 
211 72 
$1,482 75 
H. Doc. 112. 181 
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Payment of a balance due for surveying dnne in the State nf Mississippi in the year 1841. 
To E. Carver and J. Monett, deputy surveyors, Mississippi. .•••.••••••..•. 6701 42 
Compensation of surveyors and other agents required in Illinois, Missouri, and Florida, to carry 
into effect the act of September 20, 1850, granting swamp lands. 
To D. A. Spaulding, late surveyor general, Illinois and Missouri. •••••.••.• 
J. Loughbrough, surveyor general, lllinois and Missouri. ••••.•••..•..• 
B. A. Putnam, late surveyor general, Florida...... • ...•••••..•••.••• 
John \Vescott, surveyor general, Florida ...•..•••••...•••.•••.•....• 
.J. S. Baker, deputy surveyor, Missouri. ••••.••••..•••••.•••••...•••• 
Joseph Indest, of St. Louis, Missouri. ••••••..••.•••••.•...•••...•••. 
H. S. Spaulding, of St. Louis, Missouri. ••..••••.•••..••••••••.• · •.••• 
Henry King, of St. Louis, Missouri. .•..•••••...••..•..•.•••••..•••• 
G. Washington, of St. Augustine, Florida ..•.•••••••••••............• 
D. D. Griswold, of Jackson, Florida ••••••••.••••••••••.••••.•..••.• 
From which deduct the following repayment: 
By B. A. Putnam, late surveyor general, Florida .••••.•••••••••••..•••••. 
1,000 00 
96~ 00 
382 63 
100 00 
396 00 
183 00 
195 00 
264 00 
129 12 
145 60 
3,757 35 
42 86 
$3,714 49 
=== 
Survey of the Menomonee c~Jssion, Wisconsi"l, at a rate not exceeding five dollars per mile. 
To Elisha S. Norris, deputy surveyor, Iowa.... . • . • . • • • • . . . • • • . • • . . • . . • 4, 320 82 
Samuel Perrin ••••.•••••.•. do.... • . . . . . • . . • • • • . • • . . . • . • . . . . • • • • • • 2, 984 86 
W. J. Neely .•••.••••.••... do.................................... 2, 436 68 
G. R. Stuntz ................ do.................................... 2, 385 54 
W. P. Huntington .•.•.•••.. do.................................... 1,617 83 
S. P. Hicks .•.•.••••...•••. do.................................... 1,017 08 
L. V. Davis ..•••..•...••••. do.................................... 1, 284 04 
S. Perrin and E. Carpenter .. do.... . . . . . . . . . . . • • . ... . • • • • • • . . . . . • • • • 2, 213 86 
H. C. Drake .••.•••••.••••. do .... Wisconsin....................... 1,579 29 
A. B. Vaughn .••••••••••... do.................................... 160 liO 
$·W, 000 00 
For retracing and resztrveying fraudulent and erroneous zoork in Arkansas, at a rate not exceeding 
four dollars per mile. 
To J. W. Garretson, deputy surveyor, Arkansas ..•..••••...••••.....•..• 
D. F. Shull... • • • • • • ••••••. do .•••••.••••.•••••.••.......••.•....• 
P. P. Starbuck ••••••••••••. do •••••..••••••••.•••••..••••.•••..••• 
1,475 35 
1, 007 61 
983 57 
$3,466 53 
=== 
Completion of the township lines and the subdivisions of suclt of t!te totonsltips as bear valuable 
pine timber, west of t!te fourth principal meridian, and between tlte third andfou7th connexion 
parallels, at a rate n.ot exceeding five dollars per mile. 
To J. W. Blanding and J. G. Clark, deputy surveyors, Iowa .•.•••..••••••• 
H. C. Fellows .•••••.••.•......••••..•.. do ....•••••....•........•• 
.John Ryan ..••...•••••.••••.•••••.•.... do .....•••...•....••••...• 
Edwin James, jr ..•••••...•.....•••..•.. do ..........•.......•••••• 
John D. Evans .•.••.••••••••••.•..•.... do .••••••••••.••••..•••••• 
R. 0. Chaney .•....•••.•••••••••...•••. do .••.•••••.•••••••••••••. 
J. E. Davidson .•••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
5,376 75 
2, 099 09 
2, 135 82 
3,093 68 
2, 211 95 
1,552 99 
984 39 
$17,454 67 
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Brought forward .••••••••••• 
To J. E. Davidson and A. V. Balch, deputy surveyors, Iowa ••••••.••••••• 
A. L. Brown and P. B. Cook •••••..•••••. do .••••••••••••••.•••••••• 
W. G. Allen and J. Anderson •••••••••••. do .••••.•••••.•••••••••••• 
H. Waldo and W. F. White •••••..•••••. do .•••••••••••••••..•••••• 
J. M. Gay and J. M. Markle .•••••••••••. do .••••••••••••••••••••••• 
J. M. Harrison .••••••.•••.••••••••••••. do ••••••..•••••••••••••••• 
J. M. MarshalL •••••••••••••.•••••••••• do •••.. Minnesota •••••••••• 
17,454 67 
1,475 63 
1,759 58 
1,729 66 
852 83 
1,660 13 
1,805 48 
413 22 
$27,151 20 
Sttroeying in Oregon of township lines and subdivisions of towns/tips, at a rate not to exceed 
twelve dollars per mile, provided that this rate of compensation shall cease June 30, 1852. 
To John B. Preston, late surveyor general, Oregon • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • $46, 840 00 
Correction of erroneous and defective lines of the public and private suroeys in Missouri, at a 
rate not exceeding six dollars per mile. 
To M. L. Clark, late surveyor general, Illinois and.Missouri. ••••••..•••••• 
J. Loughbrough •••••••• do .••••.•••••••. do .••••.•••••••••••.•••••• 
500 00 
1,200 00 
$1,700 00 
Survey of the islands in Saganaw bay and river, and other islands on tlte coast of Lakes Huron 
and Michigan. 
To Orange Risdon, deputy surveyor, Michigan.......................... $30 92 
Proposed suroeys, including office-work, in the Greensburg district, Louisiana. 
To R. C. Brent, deputy surveyor, Louisiana ••.••••••••••••.••••••••••••• 
W. J .McCulloch ••••..•. do .••••.•••••••••.••••••••••••.•••••.•••• 
J Trosolowski ..•••..•.. do .••••.•••••.••••.••••.•••••..•••••••••• 
CharlesJ. Cabell .••.•••. do .••••.•••••.•••••...•••.••••••••••••••• 
Silas Taylor .••••.•••••. do .••••••.••••.•••.•••••••••.•••••••••••• 
J. C. Taylor .•.•••••••.. do ••••••••••••.•••.••••••••••••..•••••••• 
1, 604 43 
2,102 87 
1, 662 92 
3,915 51 
40 00 
643 15 
$9,968 88 
Additional allowance to G. R. Stuntz and others, dPputy suroeyors, under the sur'Deyor general of 
Wiscoxsin and Iowa, in accordance with the recommerulation of the Commissiontr of the General 
Land Office, S,c. 
To G. R. Stuntz, deputy surveyor, Iowa .•••••••.••••••••••••••••••••••• $1,358 50 
Additional allowance to E. S. Norris and others, as deputy surveyors, under the suroeyor general 
of Wisconsin tLnd Iowa, in accordance with the recommendation of the Commissioner of the 
Geneml Land Office, S,c. 
To E. S. Norris, deputy surveyor, Iowa •••••••••••••••••••••••••••••••• $2,260 34 
Subdividing the islands of Santa Cruz, San Miguel or Santa Rosa, San Bernardo, Santa Cata-
Lina, San Clemugte or San Salvador, San Nicholas, and Santa Barbara, on the coast of Cali-
fonzia, by the Coast Sun:ey. 
To Samuel Hein, general disbursing agent of the Coast Survey ••••••••••• $20,000 00 
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Resurveying and correcting erroneous surveys in Michigan, at a rate not exceeding six dollars per 
mile. 
To Orange Risden, deputy surveyor, Michigan •••••.•••••••••••••••••••• 
Austin Burt .••••••••••... do .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••. 
A. P. Brewer ••.••••••.•. do ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. A. Pettibone .•••.••••. do ••••••.••••.•••.••.••••••••••••••••••• 
William Burt .••••••••••. do .••••••••••••.••••••••••••••••••••••.• 
G. H. Cannon •••••••••••. do .•••••••••••••.••.•••••••••••••••••••• 
L. S. Swanton .••••••••.. do •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
William Edmonds .••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"''tV. L. Coffin berry .••••••.. do •••••• --- ••••••.•••••••••••••••••••••• 
A. Curtis ...•.•.••••••••. do .•••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
V. W. Can kin .••••••••••. do ..••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas Whilpley ••••.•••• do .•••••••••••••••••• -- ••••••••••••••••• 
A. S. Wadsworth ••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••.••.• 
1,339 24 
1,574 67 
2, 137 65 
1,960 52 
1,762 42 
660 49 
301 41 
1,114 65 
365 11 
1,063 77 
302 27 
841 77 
656 82 
$14,080 79 
===== 
SuT'Dey of private land claims in Florida, under the act of June 28, 1848, including the work now 
under contract. 
To A.M. Randolph, deputy surveyor, Florida .•••••••••••••••••••••••••• 
M.A. Williams .••••••... do .•••••.••••••••••.••••••.••••••••..••• 
Henry Wells .•••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
121 90 
498 44 
75 19 
$695 53 
Completing tlte suT'tleys of the towns and villages in Missouri, named in the acts of 1812 and 
1824, including office-work. 
To D. A. Spauldillg, late surveyor general, Illinois and Missouri. ••••.••••• $1,000 00 
For the outstanding liabilities of tlte surveying department in Louisiana, exclusive of the Greens-
burg district. 
To A. J. Powell, deputy surveyor, Louisiana ••••••.••••••••••••••••••••• 
A. B. Clack .••••••.•••••. do .•••.•••...•••••••••.•••••.••••••••••• 
W. W. Farmer •••••••••. do .•••••.•••••••••••••••••.••••• ---- •••• 
John Boyd .•••.•••••••••• do .•••••••••.•••••••••.••••.•••••••••••• 
Alexander L. Fields ••••.. do .••••...••.....••••••••••..•••••.••• -. 
Thomas Hunter.... • ••••. do ..••••••.••••••••••• -- ••••••.• ---. ---. 
John Camp bell .•••••••••. do ...•.•.••..•••••.••••..••• - •••• -- ••••• 
Silas ·Taylor •.••••••..•.. do ..................................... . 
S.C. Hepburn .•••••.•... do .•••••••••••.•••••.•••••••••.••••••••• 
N.H. Phelps .••••••••••. do •••••••..••••••••••••••••••••••••••••• 
George W. Moore .••••••. do .•••••.•••••••••••.•••••.••••.•• -- • ---
George S. Warmsley .••••. do .•••••••••••••.••••.••••••.•• - ••• ----. 
629 03 
44.5 85 
1,352 69 
108 80 
5,216 66 
2, 6o:3 08 
2,181 23 
1, 124 15 
15 18 
725 05 
72 08 
572 48 
$15, 126 28 
=== 
For the outstanding liabilities of the surveying department in Greensburg district, Louisiana. 
To J. C. Taylor, deputy t~urveyor, Louisiana............................ 436 21 
C. J. Cabell..................................................... 1, 237 12 
$1,673 33 
=== 
SuT'Deying in Louisiana at augmented rates, S;c. 
To R. W. Boyd, late surveyor General, Louisiana .••••••••••.••••••••••• $375 00 
== 
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Completing certain surveys in Florida, including scrap-work, at a rate not exceeding six dollars 
per mile, S;c. 
To George Watson,jr., deputy surveyor, Florida .•.•.••••..••••••••••••• 
W. A. Williams .............. do .••••...•••. ··--·-·----- .••••••••• 
A.M. Randolph .•••..••••.•.. do ..••....•... ---------- ........... . 
Henry Wells .•••.••• ··-- .•••. do .. and Washi!)gton, D. C ............ . 
68 32 
2,670 98 
5,055 30 
7,581 23 
$15,375 83 
Surveying 875 miles of meridian, base, and standing lines meandering, and sur'IJey of irregular 
or. ri'IJer lots, S;c., in California, at a rate not exceeding fifteen dollars per mile. 
To S. D. King, late surveyor general, California......................... 10, 000 00 
R. B. Hays, deputy sur.veyor, California............................. 178 16 
Surveying tlte public lands and private land claims in California. 
To C. C. Tracy, deputy surveyor, California •••••••••••..•.••••.•••••••• 
F. R. Loring ..•••..••••. do ..••••••••.••.•.•••••.••••••••••••.••• 
Richard Howe ........... do .•••••.••.••••••••..•••••.•••••••••••• 
A. W. Von Schmidt .••••. do...................................... • 
R. B. !lays •••••••••••••. do •••••••••..•••••••.••••••••••••••••••• 
$10,178 16 
133 32 
713 01 
672 41) 
660 00 
608 56 
$2,787 38 
Subdividing land in California into townships, equal to ni11e hundred miles of survey, at a rate 
not exceeding fourteen dollars per mile. 
';l'o Samuel D. King, late surveyor general, California.................... $12, 000 00 
Subdividing lands in California into townships, equal to 2,700 miles of suT'IJey, at a rate not 
exceeding fourteen dollars per mile. 
To Samuel D. King, late surveyor general, California..... • • . • . . • • • • . • • • • • • $6, 000 00 
SuT7Jeying private claims in California. 
To Samuel D. King, late surveyor general, California •••••.••••••••••.•••• $7,500 00 
To defray the expenses incurred of a geological reconnaissance in Oregon, undertaken in tlte year 
1851, under i11structions from the Department of tlte Interior. 
To J. Evans, United States geologist.................................... $11,984 25 
Completing tlte geological reconnaissance in Ongo». 
To John Evans, United States geologist .••••••••••• _ ....•••••.•••••••••• $5,000 00 
Expenses of tlte mineral land ser'l!ite. 
ToW. G. Coffin, mineral agent ••••••••••••.••••.•••••••••••••••••.•••• $2,206 71 
To cover tlte balance of compensation due Fnited States geologists for tile Lake Superior region 
and for Wisconsin, Iowa, and Min'llesota. 
To D. D. Owen, geologist, Chippewa district ............................ . 
J. W. Foster and J.D. '\Ybiting, geologists, Lake Superior district •••••• 
3,191 00 
2, 761 00 
$5,952 00 
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Surveys in the mineral region of Michigan, at a rate not exceeding six dollars per mile. 
To E. C. Martin, deputy surveyor, Michigan ••••••••..••••••.•••...•••.. 
M. M. Hall .....•.•.•.. do .••••.•••••..••••..••••..••••......••••• 
A. B. Wood, j r. . . . • . ... do . • . . . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . •.• 
A. D. Sullivan ...••••... do .••••.•••••.•••••.•••••...•.•...••••••.. 
F. S. Houck •••••••••.. do .•..•••••.•••••.•••••.•••••••••••.•••••• 
2,247 98 
248 06 
597 17 
766 16 
1,880 06 
$5,239 43 
==-== 
For completing the survey of the copper region of Michigan, at a rate not exceeding six dollars 
ptr mile. 
To A. Merryweather, deputy surveyor, Michigan ........................ . 
Wells Burt ...•..••••.••• - •. do .••••..••..••••.•...• -- •••.••••.••.• 
Guy H. Cal'lton .•.••..••••. do .•••••••••..•••••.••••••••••••••.••• 
Z. B. Searles ..••••••..••••. do .•...•••••••••.••••••.••••••.••.•••• 
Harvey Mellen .••..•...•... do ..•.....•••••.••••••••..••••••..••.• 
M. M. Hall .•• - ••••••••••.. do .••.•••••.••.•••••.•••••••• - •••••••• 
A. D. Sullivan .••••.••..•••. do ..•••..•.•..•••••••.••••••••••..•••• 
Harvey Allen ••.••••••.•••. do •••..•.•••..•••••••••••••••••••.••.• 
E. C. Martin ••••••••••••.. do ••••..••••••••••••••••••••• ~ •.••• - •• 
1,363 74 
2,233 70 
4,340 29 
1, 148 23 
719 70 
333 41 
359 94 
1,453 64 
466 58 
$12,419 23 
Completing the geological surveys of the iron region of that portion of Michigan wMch borders 
on Lake Superior. 
To J. W. Foster and J. D. Whiting, United States geologists ••••••.••••••• 
Debentures and other charges, (lands,) act of October 16, 1837. 
To E. M. Samuel, late receiver, Plattsburg, Mo .......................... . 
E. Morrow, late receiver, Green Bay, Wis .••••••••••••••.•••••••••••• 
$1,500 00 
==----= 
1,684 22 
92 C5 
$1,776 87 
Defraying the expenses of settling land claims in California, per act of Mm·clt 3, 1851, provided the 
whole compensation of the law agents shall not exceed $6,000. 
To Hiland Hall, disbursing agent •••••••••••••••••••••••.••••••••••..••• $5,738 20 
Salaries and incidental expenses of the commission appointed under the act of March 3, 1851,for 
settling land claims in California. 
To Hiland Hall, disbursing agent .••••......•••••••••.•••••••••••••••••• 
Caleb Cushing, Attorney General United States .....•••••••••.••.....• 
G. W. Cooley, law agent ........................................... . 
J. L. Helm, commissioner .•..•.••••••.•....•.•.••.•.•••••••••.••••• 
R. A. Thompson, commissioner .................................. __ •• 
From which deduct the following repayment: 
By Hiland Hall, disbursing agent ...................................... . 
45,500 00 
428 56 
1, 370 46 
1,440 58 
970 45 
49,710 05 
76 40 
$49,633 65 
==== 
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Support of common schools in the State of Iowa, on account of the five per cent. of the net proceeds 
of the sales of the public lands within the State of Iowa, as authorized per acts of March 3, 1845, 
and Marc!t 2, 1849. 
To Thomas H. Benton, jr., superintendent of public instruction .•••••••••••• $11,901 90 
Education in the State of Florida, five per cent. from the net proceeds of sales of public lands 
wit/tin said State. 
To DavidS. Walker, register of public lands ••••••••••••••••••••••••.•••• $1,865 22 
Roads and canals within the State of Arkansas, on account of the five per cent. fund from the net 
proceeds of the sales of the public lands. 
To the State of Ark!tnsas.... • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $8, 941 80 
Roads and levees within the State of Louisiana, on account of the five per cent. fund from the net 
proceeds of sales of public lands. 
To the State of Louisiana...... • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • $5, 765 73 
Roads and canals within the State of Missouri, three per cent. fund. 
To the State of Missouri.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • $17, 405 84 
Roads and canals within the State of Mississippi, three per cent. fund. 
To the State of Mississippi...... • • • • •• • • • • • • • • • . • • • • •• • • . • • •• • • • • • ••• • $7, 087 80 
Two per cent. of the net proceeds of lands sold by tlte United States relinquished to the State of 
Mississippi. 
To the State of Mississippi. •••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• $4,725 19 
Running and marking the meridian boundary between Wisconsin and Minnesota. 
To G. R. Stuntz, deputy surveyor, Iowa ••••••••••••••••••••••••••.•••••• $600 00 
Running and marking the northern boundary of the State of Iowa, conformably to the act of 
Marclt 3, 1849. 
'foG. B. Sargent, late surveyor general, Wisconsin and Iowa ..•••••••••.••• 
Moses Kelly, special agent .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
13,842 94 
455 93 
$14,298 r:fl 
Defwying the expenses of surveying and marking tlte boundary between the States of Missouri 
and Iowa, under the recent decision of the Supreme Court. 
T. M. L. Morris, treasurer of Iowa ..•••••.•••••••.•.••••••••••••••••••• $5,521 34 
Pay of commissioner and secretary, and for personal and travelling expenses of the .lllexican 
Boundary Commission. 
T. R. B. Campbell, commissioner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $9,500 00 
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Completing the survey of the Rio Grande, and for office-work for one year, Mexican Boundary 
Commission. 
To R. B. Campbell, commissioner .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $83,512 00 
==== 
Running and marking the boundary line between the United States and Mexico. 
To J. R. Bartlett, commissioner, &c ..••••.•••••.•••••••••••••••••••••• 
W. H. Emory, chief assistant, &c ..••...•••••••••••••••.•••••••••..• 
Francis Stone, assi~tant in the commission .•••••••••••.•.•••••••••••• 
G. W. Barnett, assistant in the commission .•..•••••••.•••••••••••••• 
G. C. Gardner, assistant surveyor .................................. . 
N. Michler, lieutenant topographical engineers ...................... . 
W. F. Smith, lieutenant topographical engineers .••••••••••••..•.•••• 
A. W. Whipple, lieutenant topographical engineers ..••••..••••..•••••. 
0. H. Tillinghast, late quartermaster and commissary .••••••••••..•••• 
A. E. Burnside, lieutenant and quartermaster .••••.•••••••••••••••••• 
A. M. Bigelow, hospital steward ................................... . 
Joseph Henry, secretary of Smithsonian Institution •••••••••••••.••••• 
A. P. Wilbur .•••••••••••••••••.•••••.••••••••••.•.•..•••••••••••• 
B. F. Burns .•••••••••••.••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••• 
Urbano Hidalgo ••••••.••••••••••.••••.••••.••••••••••••••••••••.• 
W. R. Kinder .••••••••.•••••••••••••••.•.•••.••••••••••••••.••••• 
J.P. Espy,jr .•••.••••••••••.••••••.•.•••••••.••••••••••••••••••• 
E. & G. W. Blunt .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
93,583 66 
9,069 00 
390 05 
198 33 
500 00 
5,245 90 
1,759 80 
206 30 
2,576 11 
724 00 
815 00 
294 63 
624 38 
650 00 
330 20 
811 09 
552 25 
560 89 
$118,891 59 
Expenses of running and marking the boundary line between the United States and Mexico. 
To J. R. Bartlett, commissioner, &c .••••••.•.••••••••••••••••••••••••• 
J. B. Weller, late commissioner, &c .••.••••••••••••••••••.••••...•• 
R. B. Campbell, commissioner, &c ................................. . 
G. C. Gardner, assistant commissioner, &c .••••••••••••••.••••.••••• 
E. Ingraham, assistant to commissioner, &c. . . • • . • • •••.•...••••..... 
C. A. Snowden, assistant to commissioner, &c ....................... . 
Charles L. Weller, late clerk and disbursing agent .•••••..••••.•.••••• 
G. F. Bartlett, special agent ...................................... . 
W. H. Emory, brevet major and chief astronomer .................... . 
J. D. Graham, late colonel and late astronomer ...................... . 
0. H. Tillinghast, ]ate quartermaster and commissary ..••••••••..••••• 
T. W. Tan sill, assistant quartermaster .............................. . 
E. L. Hardcastle, lieuten&nt topographical engineers ................. . 
N. Michler, lieutenant topographical engineers ............. ·----· .•.• 
A. E. Burnside, lieutenant ........................................ . 
J. M. Bigelow, surgeon •••...••••••••••••.•••••••••.••••.•••..••••. 
J. H. Prioleau, assil!tant surveyor ................................. . 
Charles Preuss, draughtsman .••••.• _. _ ........................... . 
Joseph Welsh, draughtsman .•••••.•••••..••..•••••.•••••.••••..••• 
P. Harry, draughtsman .•••••...••.•••••••••••••••••••••••••••.•.•. 
Henry Clayton, assistant surveyor .••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Jacob Johnson, superintendent of mechanics .•••••••••..••••.••..••.• 
J. Chamberlain, superintendent of mechanics .••••••••••••••.•..•...• 
Hugh Murray, wagoner ..•••..••••..••••..•..•••••.••.•.••••.•••••• 
William Harvey, servant .....••••••••••.••••••••••••••••••••.••••• 
W. Wurdeman .•••••••••••.•••••..•••••••.•.••.•.•••••..•••..••.• 
James Shackleford .••••.•••••••••••••••.••••••...•••••.•..••••••• 
John Thornley.. • • • • • ••••.••••••.•••.•••••.•...•••••.••.••••...•• 
E. & G. W. Blunt .••••.•••.•••.••••••••••••••••••.••••.•••••.•••• 
F. A. Lutz .••••.••••••.••••••••••.•.••••••••••.•••.••.••••••••••• 
E. Barry ....••......•••••••••••.••..••••••••••••.••••.•••••.•••• 
B. J. Semmes & Brother .•••••••••••• _ ••••••••••••.••••••••••••••• 
62,459 25 
1,080 00 
20,000 00 
250 54 
57 50 
200 00 
1,116 89 
3,800 00 
5,483 01 
701 49 
12,000 00 
538 19 
5,858 57 
1,500 00 
767 00 
498 63 
472 74 
480 00 
180 00 
288 00 
150 00 
175 00 
331 22 
368 00 
520 00 
351 42 
485 95 
310 00 
1,638 24 
236 25 
225 00 
125 00 
Carried forward............ $122,647 89 
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Brought forward .••••..•• . •. 
To George A Richmond .•••••••••••.••••..........•.....••.•••...•••• 
'fhomas Moran ........•...•.......•..•..••••...••...••••....••..• 
C. St. John Chubb ............................................... . 
T. vV. Chandler .•.•.•...•••.••••.•.••••••••••.•...•....•..•.••••• 
Gideon & Co. . . . • •..•..••..•....•••.•..•.....••••.•••••....••.•• 
W. Bond & Son ..••••.•••.•.•..••.•••••.••••••..•....•••....•••.• 
,James Green .••••.••..••••..•••..•...•..•.••••..•••..••••...•..• 
Edmond Draper ................................................. . 
John Bull. •.••..•••••••••••.•••••••••.••••••.•.•••••••..••••••••• 
Expenses attending Lieutenant Whipple's party from tlte Gila. 
To A. W. Whipple, lieutenant topographical engineers ................... . 
RPpayment for land erroneously sold by the United States. 
To George W. Jones .•.•...•••.•••••••••..•...•••..••.••.••••..•..... 
John Taylor .•..•...•.....••.••••..•••••...••..•••.•.•.••••.••.•.. 
Charles Allison, deceased .•••••••••.••••.•.•••..••••••.••...•.••••• 
Joseph Slater .••••..•..•.•••••.•••••.......... · •••••••...•.•..•••• 
J. Clarke .....•...•••••••••.••.•.••...•• --- •..••..• ---. ---- . -----
R. B. Brumfield ................................................. . 
J. Helms ...••..•...•.•.••••.••...••••..•.........••..•...... -··· 
J. B. Wilson .................................................... . 
R. H. "\Vinston .•••••••.•..••••••......••••.••...•...•••••.......• 
R. Robertson ...••..•..••••••..••••...••••..••••..••••.•......... 
T. K. Smith ....•••.•••••.•••••.•••••..••••......••••.••.........• 
M. Stafford ..•••..••••.••...••.••.••..••••.••••....•...••••••.••• 
W. Gambill ..•......•.•....•••.••••...••........•....•...•.....• 
D. Marsh . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . • . ... · ••..•.•••..•...... 
H. ~fcl{night ......•.•..........••••.•..•.••••••••.••••.....•.•.. 
John Anderson .......••.........•..•.•...•....•..•••••.....•••••• 
.A.... Coburn .............•........•..••••.•••••.•••.•.••..••••..... 
P. F. Doring & R. H. Chapman ................................... . 
S. Stewart ....••.•.............•.••.•....•••..••••..•••.•.•.••••• 
L. M. Miller .................................................... . 
J. ~f. Dunn ....•....••••..•.•......•..•••••.•.•.....••••..•••...• 
W. Hall ..•...••••••.•••.•••.•.•...•...•.•.••.•.••••.•••..•.•.••• 
J. E. NeWinan ................................................... . 
John Roberts .••••...•••..••........••••...•••..••••••••••.•..•.. 
H. Millen .....................••....•.••.•....••••..•...•...•.••• 
A. Thompson .•....•...••..•••••.........•....•.•••...••••..••... 
J. Cyrus ........................................................ . 
D. Eggleston ...•....•.••••••..•....••..••••....•.••.•.• . · •••••••.. 
T. ~L Camp ....................................... . ............. . 
J. N. Inglehart ..••.•.•.•........••••.••..•••••.••••••...•.....••• 
J. Dale ..•••......••••.••••.•••••...•...•...•. - • - - - - .•• - -- · -• •• - -
A. Coburn & 1\'I. Beaser ..•••••••••.•......••••••.•....••.•...•••.• 
J. A. Jordan .....••......•.•...••..••.•.•••...•••...••••••..•...• 
J. Coulter & E. C. Raum .•••.....••..•••.••••..•....•.....••.••.. 
A. Coburn ...•.•••••••.••.••••••..•••••••••••••••••.••••••.•••••. 
L. D. Amick .•.•••..•...•.••.••••••..••••..•••.••...•••••.••...•• 
J. Walker ..••••••••..••••......•..••.•••...••••..•..•.••........ 
W. Duckworth ..•••.....•...•••...••••.•....•••..•••.•..•••••.... 
W. H. SLevens ..•••....••...•••••.•••••..••••••.••••.•.••••.••.••• 
'Valter \V. Palmer ..•••..••••..•.••••....••••••....•••••.••..•••.. 
Ernanue.l Moore .....•••••.....•.•••.••••..•••••••.....•.•.•..•.•• 
Ed ward Taylor .••••....•........•••••..••...••••......•...•.••..• 
Daniel Gram beck .••••...•••••••••••••••.••••..•••••••••.....••••• 
Carried forward •••••••••••• 
122,647 89 
467 93 
2 08 
200 00 
830 00 
492 00 
a:n 67 
263 00 
769 50 
45~ 75 
$126,457 82 
=== 
$6,000 00 
199 64 
25 82 
6 00 
200 00 
27 48 
62 13 
5o oo 
9 49 
100 00 
n5 40 
100 00 
50 15 
49 73 
50 00 
50 32 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
62 47 
23·t 00 
13 96 
5 Ol 
50 00 
100 05 
50 00 
100 00 
50 00 
20 90 
32 02 
100 00 
50 00 
100 00 
200 00 
50 00 
40 00 
50 18 
150 00 
250 00 
43 13 
2ii3 82 
200 00 
$3,699 70 
H·. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To Joseph Long ..••••••••••••••••••••••.•..•...••••••..•.••.••....•• 
Cadwallader Wall ace ............................................. . 
James Crawford ... ~ •.••.•••••...••••..••••.•••••.••..••••.•....•• 
E. D. Brigham ...••..•••...••••...••••.••••••••••••.••••.••••.•.• 
Simon Mandlebaum .••....••••••..•••••.•..•....•••..•••••.•..•••• 
Thomas M. Howe ....•••.••••••••••..••••.••......••••••••.•.••••• 
F. P. Herrington ..•••.•••••••••••••• . ••••••••••••••.•.••••..••••• 
James M. Cooper ..•••••.••••..••••.•••••.•••••..•••..••.•••..•••• 
C. G. Hussey .••••..•••..••••••.••.....•...•••..••••.••..•.••••.• 
Kirkbridge Potts .••••..••••..•••.•••.••.•••••.•.•••.••••.••.••••• 
Obediah Powell ..••••.•••.•...•••..•••••..•••.•••••.••.••••..••••• 
W. D. Furguson ..•.....••••••••....••••........••...•.•..•••••••• 
James Buffington .••••...••...•••••..•...•...•••...••••.••...••••• 
John Hollister ..••••••••.•••••....••..•......•.•••••..••••..•••.• 
Samuel ICelly ..•••.•.••..•••••..•••.....••.••••••••••••••••.••••• 
Asa Johnston ................................................... . 
James Daniel .••••..•••.....••••.•••••.•••••.•••..••••••••••.•••• 
Joseph Leesh ................................................... . 
Thankful R. Bry ..........••••...•..•..............•......•••••••• 
John Richmond .............•..•••••.••••.••••••••.••••••••••••••• 
L.A. Stafti1rd & W.l!,. Chery,jr ................................. .. 
Pierre Ricaud ...••.••......•••.••••••.••••..•••••••••••••...••••• 
Patrick Tracy .•••••••.••.••...•..•••.••••••.•••...•.....•.••.•••• 
John Stump ..................................................... . 
Ellen McCleland .••.•........••.........•••..••...•••••..••..••.. 
William Pettit .••••...••.......•..••••..•••••..••.••••.••••.••••• 
. B. 0. Henly ......•••••••.•..••••.••••••••••..••...••..••.•••••.•• 
Ransom Shelden .•...•••••••••.•••••••••..•.•••••.•••..•••••.••••• 
John Hinkle .................................................... . 
W. IC Colling ................................................... . 
James Carson ..••••••.•••••.••••.•••••••••••.•••••.•....••••••••• 
Lorenzo Wood ..•.•.•••••••••.••••.••.•••..••••••.•.•••..•...••.• 
Daniel Cavan a •.••.••••..••••..•••••..•.••........• ~ ••.•....••••• 
Joshua Morse ................................................... . 
John Cowden ..•••..•.••••••..•.•••.••.••••••••.•..•..........••• 
H. N. Walker ......••••.....••••..••••.••.••.•.•••••....••••....• 
Hamilton Davidson ............................................... . 
P. C. Leavengood ..•.•••••.•.•••••.•.....•.••••••••••..••••..••••• 
Simeon Guilford ................................................. . 
John Burge .....•.•.••..•.........•.••••..••••..•.•••.•.••.. -.--. 
Samuel G. Foster ..••••..••..•••.......•....••...•••••.••••..••.•• 
William Kitchey, deceased ........................................ . 
Albert '\Vilton ........••••.•.••••..•.......•.••••••••...••.....••. 
\V. R. Me A dory ................................................. . 
William Luker ..•.......••••••••.....•••••.•••••.•••••..•.•...•••• 
John McE win .........•••••••..•••..••••....••..••••..••••.••.••• 
Gerhard H. Leu roc Komp ....................................... .. 
Jonathan Grice .................................................. . 
Andrew J. Hill .................................................. . 
Newton Williams ..•..••••....•...••.•.••••••••..••••.••..•..•.••• 
1\.fartin Atterberry ..•......••••.....•.....•...•...••••..•.••..••••• 
John V. Hunt ................................................... . 
Francis Desnoyers .•......•...•....••••....••••..••••...••...••••• 
Eli Smith .........•••••.••••••..••....•••.••••..••••......•.••••. 
J. 1\L l-Iard wick ................................................. . 
William l\fcAteer ..•.••.••........••.••....•••••.••...•••••.•••••• 
Mark Gugenheim ................................................ . 
C. C. P. Deck .............•.•......•.•...•.••....•••..••.•....••. 
Robert lit ,dges ......•••........•....••••....••..••••..•.•....••. ; 
S. A. Tinkham ......••.....•.•••....•••••...••••..•••..•••..••• ~ •• 
J. T. Wachob, deceased .............•••••.•••••..••••...••...••.•• 
G. W. Martin and B.S. Dickson .................................. .. 
Carried forward ........... . 
189 
3,699 70 
100 00 
34 77 
193 06 
200 00 
400 00 
1, 268 75 
300 00 
1,000 00 
610 60 
50 00 
81 35 
152 58 
8 23 
32 95 
49 79 
299 46 
50 45 
73 29 
50 01 
100 36 
193 26 
35 31 
200 00 
252 50 
49 44 
446 00 
50 00 
299 96 
100 00 
200 00 
107 81 
26 90 
100 00 
54 81 
50 00 
200 00 
102 02 
420 00 
53 75 
59 21 
185 25 
3::> 34 
50 00 
201 41 
35 23 
150 00 
50 00 
99 85 
50 00 
50 00 
44 56 
50 00 
23 12 
50 00 
8 87 
98 75 
2 50 
196 95 
50 00 
100 00 
698 81 
504 80 
$14,491 76 
190 H. Dor. 112. 
1852'-53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To H. H. Leavitt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luciene Larche .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••• 
John Ross .••...••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
John P. Gribben •••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••.•••••••••••• 
.John W. Scott ..••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••.•••••• 
Henry M. Bry .••••••••••••••••••••••••••••••••.••• _ •••••••••••••• 
Solomon Humphreys .............................................. . 
'.fhomas McDonald ..•••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••• 
W. L. Laud .•.••••••••••••••••••••.••••••••••..•••••••••••.•••••• 
H. K. McKinstry .••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••.•••••• 
Dempsey Brasher .•••••••••••••••••••.••.•••••••••••.•••••••••••• 
Malcolm McEachen ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. B. Gilmer .•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••• 
John Low ...•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abraham Sheafer ..••••••••••••.•..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Henry J. Boehmer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. J. N. Deatrick .••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••• 
S. W. Watkins ..••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••• 
W. B. Clapp, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
J. R. Fruax .••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••...•••.•• 
R. R. Wilber ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••.•••••• 
J. R. Bean .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
E. Picket .••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••• 
S. Hoard .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
C. Fruax •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. O'Brien .•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
W. A. Woodward .•••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••• 
W. H. C. Folsom .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Levi Hirtzell .•••••••••••••••••••••••.•••.•••••.•••••.•••••••••••• 
W. D. Strong .••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••• 
V. C. Mason ..•••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
T. J. Smith •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
John Orr, 2d .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
J. V. Sweeting .••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
G. J. Vincent .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Hunter, deceased •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
F. Thurston ...•..•••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••• 
,V. Burkes .•••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
J. A. Picket ..•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
W. Cravens .••..••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••• 
John Cravens ..••••.•••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••• 
John Kidd .•••.•••••••••• -· •••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••• 
G. C. Wright ..•..•••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••.••••• 
S. Bundick .•••.••..•••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••• 
Simon Atterberry .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. C. Milton ...•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
T. F. K. Easby .•••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••• 
Henry Floyd .•••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••• 
N. Hanson .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••• 
G. H. Dart .•••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••• 
G. W. Norris .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Joseph Preston ••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••.•••••• 
W. Fletcher ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. R. Daley •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frederick Height .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. B. '.furner .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Joseph Thibodeaux •.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
H. T. Garnett •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. Morse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. B. Brown ••••••••••••••••••••••••• ---· •••••••••••••••••••••••• 
G. M. Volman •••••••••••••••• , •••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
John Baker •••••••••••••••••••••••••••••••• --- •• -- •••••• --- •• - -· • 
Carried forward •••••••••••• 
14,491,76 
JUO UO 
180 29 
84 16 
200 00 
205 00 
6 63 
100 00 
150 00 
136 76 
100 00 
50 00 
137 60 
200 94 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
52 65 
100 00 
150 00 
50 00 
134 35 
50 00 
50 00 
100 00 
101 20 
636 
43 12 
69 56 
100 00 
131 51 
120 70 
183 75 
50 00 
150 00 
100 26 
50 00 
100 00 
50 27 
100 00 
100 00 
50 00 
23 58 
291 06 
50 00 
50 00 
50 00 
43 75 
200 00 
100 00 
63 18 
11971 
154 24 
102 76 
200 00 
50 35 
198 75 
99 45 
50 uo 
154 13 
100 00 
100 00 
$21,037 83 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To Sarah Mercer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bass Rawson .•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Van Eaton .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Francis Gilman ..••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• 
Samuel Cadman •••••••••••••••••••• ·---~---~~-- •••••••••••••••••• 
W. F. Corbett ...•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
D. Downing .•••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••• 
William Sanchez .•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. Singletary •••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••• 
J. H. Singletary •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
H. MeN utt .••••••••••••••••••••••••.••• - •••• - •••••• - •••• - •••••••• 
D. Broussard .•••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. Durand, fils ...•••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••• 
Jonathan Hunt, deceased •••••••••••••••••• ·----- •••••••••••••••••• 
Joseph Cornelison •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.T ohn Pitcher .••••.•••.••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
J. C. Deming ..••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Josiah Garland .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. McMurtry .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. J. Glenn .••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. W. Stump .••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
W. B. MorrQw ..•.••••.•••••..••••••.•••..••••••••••••.••••••••••• 
U. B. Baldwin, deceased .••••.•.•••••••••••.•••••.••••••••••••••••• 
C. U. Matson ..................................................... . 
Simeon Dell .•••••••••••••••••••••••••••• ·---~- •••••••••••••••••• 
Bennet M. DelL .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. W. Bade ..................................................... . 
W. T. Christy .••.•••.•.•..•..••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. H. Allen .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. Bickousky .•••••••••••• ~ ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Joseph Bean ..••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
T. C. S. Hatch •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Shillenberger ••••••••••••••••••••.••••.••••..•••••••••••••••••• 
J. R. Shaw .•••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••• 
D. Grandbeck •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
J. E. NeaL .•••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William Cruce ................................................... . 
William Harper ••••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••• ···--
George Gale ..•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Joseph Kendrick ................................................. . 
J. K. Allen ...•.••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Louis Laforest ..•••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Robert Craig ..•••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.••••..••••• 
Cyrus Woodman ..•••••••••••••••••••••••.•••• - •••••••.••• - ••••••• 
E. B. Burns ...••••••.••••••••••••.•••••.• - •••••••••••••••••• -- •• 
S. P. Epperson .•.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
J. B. Tuder ..••.•••••••••••••••.•••.•••••.•• - ••••••••••• - ••• --- •• 
G. Turney ...••••••••••••••••••.•••.•••••••• _ •••••••••••••••••••• 
Milton Brown ••••••••.••••.••••••••••..••••••••••••••••••••••••• 
E. M. Sharp ...••.••••••••••••••••••..•••••••••.•••••••••••••••••• 
W. G. Lewellen.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • ••••• 
Jeremiah Guion .••••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
James Cotner ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Joseph Power .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nathan Comer ................................................... . 
John Hop pock .•••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
J. B. Hamilton .••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Furber ••••••••••••.•••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••• 
Thomas Feagan ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Bond .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Bradshaw •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
191 
21,037 83 
102 67 
10 30 
100 00 
50 00 
100 35 
177 94 
119 56 
50 12 
92 50 
100 55 
99 75 
202 90 
202 90 
6,932 46 
31 68 
14 63 
50 00 
200 00 
50 00 
53 93 
100 00 
48 60 
50 00 
50 00 
99 81 
1!JO 00 
50 00 
24 55 
100 00 
32 37 
50 00 
97 50 
50 00 
39 63 
200 00 
50 00 
196 14 
100 00 
1 95 
50 00 
160 00 
200 00 
200 00 
36 31 
160 00 
160 00 
131 74 
80 00 
149 94 
161 84 
320 00 
80 00 
160 00 
178 98 
80 00 
50 00 
11 24 
50 00 
150 00 
144 80 
55 86 
$33,991 33 
192 H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Refunding moneys where certain lands have been entered at the land office, Greensburg district, act 
of August 29, 1~52. 
To H. J. Ranney •••••••••••••••••••••.•..•.••••••••••••••••••••••.•• 
James Jones, deceased .•••••.•••••••••••••••••••••••..•••••••••••• 
3,338 33 
403 50 
$3,74183 
Salaries and commissions of registe1·s of land offices and receivers of public moneys, acts of Sep-
tember 30, 1850, and March 3, 1851. 
To W. Sheffield, late receiver and disbursing agent, Defiance, Ohio ..••••••• 
R. H. Gelson, receiver and disbursing agent, Defiance, Ohio ...••.•••••• 
S. W. Ely, receiver and disbursing agent, Chilicothe, Ohio .••.•.•..•••• 
R. Hewitt, late receiver and disbursing agent, Winnamac, Ind .•..•••••• 
W. M. Patterson, receiver and dbbursing agent, Winnamac, Ind .•••••.• 
John Beard, receiver and disbursing agent, Crawfordsville, Ind .•...•..• 
R. N. Carnan, receiver and disbursing agent, Vincennes, Ind ......•••••• 
J. H. Thompson, late receiver and disbursing agent, Indianapolis, Ind ..• 
C. W. Ruter, receiver and disbursing agent, Indianapolis, Ind ......... . 
S. Noel, receiver and disbursing agent, Fort Wayne, Ind .............. . 
S. Merriwether, late re0eiver and disbursing agent, Jeffersonville, Ind ... 
G. "\V. Carr, receiver and dislmrsing agent, Jeffersonville, Ind ..•..•••••• 
J. K. Dubois, late receiver and disburt1ing agent, Palestine, Ill .•••.••••• 
R. C. Wilson, receiver and disbursing agent, Palestine, Ill. ...•....•..• 
J. H. Kinzie, late receiver and disbursing agent, Chicago, IlL ........ .. 
E. B. Williams, receiver and disbursing agent, Chicago, Ill ............ . 
C. Aldrich, late receiver and disbursing agent, Dixon, Ill ..•.•.....••••• 
John Dement, receiver and disbursing agent, Dixon, IlL .......•....... 
B. Johnson, late receiver and disbursing agent, Edwardsville, Ill. .....•• 
\V. A. J. Sparks, receiver and disbursing agent, Edwardsville, Ill ..••••• 
H. V. Sullivan, receiver and disbursing agent, Quincy, IlL .........•..• 
W. Davis, late receiver and disbursing agent, Springfield, Ill .......... . 
E. Conner, receiver and disbursing agent, Springfield, IlL ............ . 
J. T. B. Scapp, receiver and disbursing agent, Vandalia, Ill .......... . 
J. W. Norton, late receiver and disbursing agent, Shawneetown, Ill ...•• 
S. K. Casey, receiver and disbursing agent, Shawneetown, Ill .....••••• 
J. H. Murphy, receiver and disbursing agent, Danville, IlL ........... . 
E. C. Coffey, receiver and disbursing agent, Kaskaskia, IlL ....••.....• 
Thomas Allen, receiver and disbursing agent, Clinton, Mo .••••••••••••• 
Ralph Guild, receiver and disbursing agent, Jackson, Mo .....•••••.••• 
Marcus Boyd, receiver and disbursing agent. Springfield, Mu ...•••..••• 
A. L. Gilstrap, receiver and disbursing agent, Milan, Mo ............. . 
S.C. Major, late receiver and disbursing agent, Fayette, Mo .•..•••.••• 
E. E. Buckner, receiver and disbursing agent, Fayette, Mo ..•••.•••••• 
R. H. Griffith, late receiver and disbursing agent, Palmyra, Mo ..•••.••• 
J . P. Arnent, receiver and disbursing agent, Palmyra, Mo ........... .. 
R. B. Dallam, receiver and disbursing agent, St. Louis, Mo ........... . 
J. T. Hughes, late receiver and disbursing agent, Plattsburg, Mo ...... . 
\V Brown, receiver and disbursing agent, Plattsburg, Mo ..•...•..••••• 
M.D . J. Slade, receiver and disbursing agent, Tuscaloosa, Ala ....... .. 
T. J. Burke, late receiver and disbursing agent, Tuscaloosa, Ala ....... . 
Andrew Jay, late receiver and disbursing agent, Sparta, Ala .••••..•••• 
\V. Darby, receiver and disbursing agent, Sparta, Ala ............... .. 
J. W. Faith, receiver and disbursing agent, St. Stephen's, Ala ......... . 
W. M. Lap sly, receiver and disbursing agent, Cahaba, Ala ... _ ....... .. 
W. W. l<'ambro, late receiver and disbursing agent, Cahaba, Ala. , ••••• 
S. Cruse, receiver and disbursing agent, Huntsville, Ala ............. .. 
N. E. Benson, receiver and disbursing agent, Montgomery, Ala ....••••• 
A.M. McDowell, receiver and disbursing agent, Demopolis, Ala ...... .. 
P. J. Walker, receiver and disbursing agent, Lebanon, Ala .... _ ... _ .. .. 
Gideon Fitz, receiver and disbursing agent, Jackson, Miss .....•••••••• _ 
G. R. Clayton, recei.ver and disbursing agent, Columbus, Miss .. _ ....... 
Carried forward •••••••••••• 
1, 650 00 
550 00 
771 00 
569 00 
450 00 
815 00 
660 00 
855 00 
270 00 
26 11 
600 00 
550 00 
1,604 71 
531 83 
1,890 82 
450 00 
869 50 
490 00 
916 39 
332 73 
844 00 
985 00 
225 27 
4, 010 35 
1, 294 16 
360 00 
3,849 62 
1,900 00 
1,13100 
1, 710 00 
989 00 
991 00 
655 00 
140 00 
676 00 
255 15 
1,475 00 
151 00 
354 50 
1, 605 83 
192 76 
1, 713 93 
205 60 
565 00 
1, 150 00 
375 89 
1, 340 00 
1,105 00 
1, 042 75 
350 00 
1, 126 64 
1, 140 00 
$48,76164 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••••.••••• 
To W. N. Whitehurst, receiver and disbursing agent, Washington, Miss ..••• 
A. R. Carter, receiver and disbursing agent, Augusta, Miss ....•••••.••• 
J. L. Allen, register and dis burRing agent, Augusta, Miss ..••••••.••••• 
S. Caldwell, receiver and disbursing agent, Grenada, Miss ....••.•••••• 
C. F. M. Noland, receiver and disbursing agent, Bates-ville, Ark ...•.••• 
J. S, H. Rainey, receiver and disbursing agent, Champagnole, Ark .••••• 
W. Adams, late receiver and disbursing agent, Clarksville, Ark ..••.••• 
W. Goodrich, receiver and disbursing agent, Clarksville, Ark ..••••...• 
\V. Quisenberry, receiver and disbursing agent, Fayetteville, Ark .••••• 
R. Thurston, late receiver and disbursing agent, 1!-,ayetteville, Ark ...••• 
C. P. Bertrand, late receiver and disbursing agent, Little Rock, Ark ..•• 
B. F. Danley, receiver and disbursing agent, Little Rock, Ark ......•.• 
B. F. Hempstead, receiver and disbursing agent, Washington, Ark .••••• 
~ J. C. Tappan, receiver and disbursing agent, Helena, Ark ....•...••••• 
R. de Armas, late receiver and disbun~ing agent, New Orleans, La .••••• 
H. W. Palfry, receiver and disbursing agent. New Orleans, La ...••.••• 
J. Corkern, receiver and disbursing agent, Greensburg, La .....••••••• 
A. Lastraps, receiver and disbursing agent, Opelousas, La ..••••.•.•••• 
J. H. Dinkgrave, receiver and disbursing agent, Monroe, La ...•••..••• 
John Laplace, receiver and disbursing agent, Natchitoches, La ....••.• 
J. W. Argyle, receiver and disbursing agent, Tallahassee, Fla ...•.••••• 
T. T. Russell, receiver and disbursing agent, St. AugnRtine, Fla .•••.••• 
S. F. Halliday, receiver and disbursing agent, Newnansville, Fla .....•.• 
J. M. Edwards, late receiver and disbursing agent, Kalamazoo, Mich ... 
L. Van de Walker, receiver and disbursing agent, Kalamazoo, Mich ...• 
S. F. Page, late receiver and disbursing agent, Ionia, Mich ........•••• 
F. Hull, receiver and disbursing agent, Ionia, Micb ..............••.••• 
G. M. Dewey, late receiver and disbursing agent, Genesee, Mich ....••.. 
Russell Bishop, receiver and disbursing agent, Genesee, Mich ......... . 
J. V. Brown, late receiver and disbursing agent, Sault Ste Marie, Mich .• 
W. A. Pratt, receiver and disbursing agent, Sault ~te Marie, Mich ..•••• 
Elisha Taylor, receiver and disbursing agent, Detroit, Mich ....••.•...• 
Ezra Rood, late receiver and disbursing agent, Detroit, Mich ...••...•• 
C. H. Williams, late receiver and disbursing agent, Milwaukie, Wis ..••• 
J. Whiting, receiver and disbursing agent, Milwaukie, Wis ....••..••••. 
Edgar Conklin, receiver and disbursing agent, Green Bay, Wis .•...•••• 
Moses S. Gibson, late receiver and disbursing agent, ·willow River, Wis. 
0. Hoyt, receiver and disbursing agent, Willow River, "\Vis .......•...• 
C. L. Stephenson, late receiver and disbursing agent, Mineral Point, Wis. 
H. Plowman, receiver and disbursing agent, Miue1·al Point, Wis .•.•..•• 
B. H. Mooers, receiver and disbursing agent, Menasha, Wis ...•••..•..• 
Eastin Morris, receiver and disbursing agent, Iowa City, Iowa ..••.....• 
W. H. Walla~e, late receiver and disbursing agent, Fairfield, Iowa ....• 
J. W. Culbertson, receiver and disbursing agent, Fairfield, Iowa .•••.•.• 
E. Price, receiver and disbursing agent, Desmoines, Iowa .........••••• 
S. M. Pollard, receiver and disbursing agent, Kanesville, Iowa .......•.• 
J. Leffler, receiver and disbursing agent, Chariton, Iowa ..............• 
M. Mobley, late receiver and disbursing agent, Dubuque, Iowa ........• 
P. Quigly, receiver and disbursing agent, Dubuque, Iowa ..........•••• 
N. Greene Wilcox, late receiver and disbursing agent, Stillwater, Min .. 
\V. Holcomb, receiver and disbursing agent, Stillwater, Minnesota .....• 
Charles Loring, receiver and disbursing agent, Benicia, California .••••• 
Expenses of depositing public moneys by receivers of public moneys. 
To William Sheffield, late receiver and disbursing agent, Defiance, Ohio •••• 
R. H. Gilson, receiver and disbursing agent, Defiance, Ohio ....••••.••• 
Seneca W. Ely, receiver and disbursing agent, Chillicothe, Ohio ..•..••• 
Rufus Hewett, late receiver and disbursing agent, \Vinnamac, Ind .••••. 
Carried forward •••••••••••• 
13 
193 
48,761 54 
1,648 33 
1,156 50 
125 00 
536 20 
655 00 
52L 00 
67 34 
532 00 
1, 170 00 
485 78 
370 00 
~1 10 
750 00 
502 80 
600 00 
179 94 
950 00 
885 00 
700 00 
690 60 
1,162 00 
756 00 
773 00 
600 00 
300 00 
550 00 
300 00 
530 00 
1,000 00 
580 00 
1,050 00 
665 00 
520 00 
970 35 
258 96 
1, 032 10 
1,050 00 
340 00 
1,040 00 
324 31 
162 56 
300 00 
590 00 
400 00 
250 00 
250 00 
250 00 
290 00 
500 00 
433 89 
206 66 
1,500 00 
$80,842 96 
=== 
300 00 
150 00 
113 00 
185 00 
$750 00 
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1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To \V. M. Patterson, receiver and disbursing agent, Winnamac, Ind ...•••• 
John Beard, receiver and disbursing agent, Crawfordsville, Ind .••••••• 
R. N. Carnan, receiver and disbursing agent, Vincennes, Ind ...•••..••• 
J. H. Thompson, late receiver and disbursing agent, Indianapolis, Ind .•• 
C. W. Ruter, receiver and disbursing agent, Indianapolis, Ind ...•••..•• 
Cyrus Aldrich, late receiver and disbursing agent, Dixon, Ill .•••••••••• 
John Dement, receiver and disbursing agent, Dixon, IlL ............. . 
Jesse K. Dubois, late receiver and disbursing agent, Palestine, IlL ••••• 
R. C. Wilson, receiver and disbursing agent, Palestine, IlL ••.••••••••• 
B. Johnson, late receiver and disbursing agent, Edwardsville, IlL ••••••• 
W. A. J. Sparks, receiver and disbursing agent, Edwardsville, Ill ••••••• 
J. V. Sullivan, receiver and disbursing agent, Quincy, IlL ............ . 
J. W. Norton, late receiver and disbursing agent, Shawneetown, Ill ••••• 
S. K. Casey, receiver and disbursing agent, Shawneetown, Ill ..••••••••• 
J. H. Murphy, receiver and disbursing agent, Danville, Ill .••••...••••• 
E. C. Coffey, receiver and disbursing agent, Kaskaskia, Ill .••••••.••••• 
J. T. B. Stapp, receiver and disbursing agent, Vandalia, Ill ..•••.•••••• 
A. L. Gilstrap, late receiver and disbUTsing agent, Milan, Mo ..••••••••• 
Thomas Allen, receiver and disbursing agent, Clinton, Mo ..••••.•.••••• 
Ralph Guild, receiver aBd disbursing agent, Jackson, Mo .••••.•.•••••• 
Marcus Boyd, receiver and disbursing agent, Springfield, Mo .••..•••••• 
R. H. Griffith, late receiver and disbursing agent, Palmyra, Mo .....•••• 
J. P. Arnent, receiver and disbursing agent, Palmyra, Mo ••...•••••••• 
J. T. Hughes, late receiver and disbursing agent, Plattsburg, Mo .•••••• 
W. Brown, receiver and disbursing agent, Plattsburg, Mo .••••...•••••• 
S. C. Major, receiver and disbursing agent, Fayette, Mo ....••••.•••••• 
W. M. Lapsly, late receiver and disbursing agent, Cahaba, Ala .••••.•.. 
M.D. J. Slade, receiver and disbursing agent, Tuscaloosa, Ala .•••..•.• 
Thomas J. Burke, late receiver and disbursing agent, Tuscaloosa, Ala ... 
Samuel Cruse, receiver and disbursing agent, Huntsville, Ala ..•••..•••• 
Andrew Jay, receiver and disbursing agent, Sparta, Ala .••••.•..•••••• 
N. E. Benson, receiver and disbursing agent, Montgomery, Ala .•..••••• 
Gideon Fitz, receiver and disbursing agent, Jackson, Miss .••••...••••• 
W. N. Whitehurst, receiver and disbursing agent, Washington, Miss .••• 
G. R. Clayton, receiver and disbursing agent, Columbus, Miss •••••••••• 
A. R Carter, receiver aud disbursing agent, Augusta, Miss .•.••.•.•••• 
C. }'. M. Noland, receiver and disbursing agent, Batesville, Ark .•.•••••• 
Richard Thurston, late receiver and disbursing agent, Fayetteville, Ark .• 
\V. Quisenberry, reeeiver and disbursing agent, }'ayetteville, Ark .••••• 
B. F. Hempstead, receiving and disbursing agent, \Vashington, Ark .•••• 
W. Adams, late receiver and disbursing agent, Clarksville, Ark ..••••.•• 
A. Lastraps, receiver and disbursing agent, Opelousas, La .••••.••••••• 
John Laplace, receh"er and disbursing agent, Natchitoches, La .•••.••.• 
S. F. Halliday, receiver and disbursing agent, Newnansville, Fla ...••••• 
J. M. Edwards, late receiver and disbursing agent, Kalamazoo, Mich .••• 
L. Van de Walker, receiver and disbursing agent, Kalamazoo, Mich ... . 
S. F. Page, late receiver and disbursing agent, Ionia, Mich ............ . 
Frederick Hall, receiver and disbursing agent, Ionia, Mich .•••••••••••• 
G. M. Dewey, late receiver and disbursing agent, Genesee, Mich .•••••• 
Russell Bishop, receiver and disbursing agent, Genesee, Mich._ ....•••• 
J. V. Brown, late receiver and disbursing agent, Sault Ste. Marie, Mich. 
\V. A. Pratt, receiver and disbursing agent, Sault Ste. Marie, Mich .•.•• 
Edgar Conklin, receiver and disbursing agent, Green Bay, Wis ....••.•• 
Moses S. Gibson, late receiver and disbursing agent, Willow River, Wis. 
Otis Hoyt, receiver and disbursing agent, Willow River, Wis ..••.•••••• 
C. H. Williams, receiver and disbursing agent, Milwaukie, Wis._ •..•••• 
C. L. Stephenson, late receiver and disbursing agent, Mineral Point, Wis. 
H. Pllowman, receiver and disbursing agent, Mineral Point, Wis .••••••• 
Eastin Morris, receiver and disbursing agent, Iowa city, Iowa .••••••••• 
VvT. H. Wallace, receiver and disbursing agent, Fairfield, Iowa ••••••••• 
N. G. Wilcox, receiver and disbursing llgent, Stillwater, Min .••.••••••• 
750 00 
86 00 
230 00 
157 00 
80 00 
30 00 
130 49 
94 00 
790 00 
180 00 
20 75 
5 25 
65 34 
419 40 
51 00 
858 00 
536 32 
185 00 
400 00 
396 00 
150 00 
508 00 
54 00 
29 20 
80 00 
60 30 
30 00 
122 00 
938 12 
75 14 
]15 00 
398 60 
100 00 
297 82 
563 67 
200 00 
36 33 
148 00 
315 04 
100 00 
175 00 
42 62 
70 00 
225 24 
144 00 
103 00 
40 00 
82 00 
40 00 
188 00 
135 00 
237 00 
250 00 
358 20 
94 00 
57 40 
58 00 
300 00 
85 00 
30 00 
160 00 
246 25 
$12,906 48 
==-
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Incidental and contingent expenses of tlte srmeralland offices. 
To S. W. Ely, receiver and disbuning agent, Chillicothe, Ohio .••••••••••• 
W. Sheffield, late receiver and disbursing agent Defiance, Ohio ..••••••• 
R. C. Gilson, receiver and disbut·sing agent, Defiance, Ohio .••••..•• - •• 
S. Merri ether, late receiver and disbursing agent, Jeffersonville, Ind .•• 
G. W. Carr, receiver and disbursing agent, Jeffersonville, Ind .•.••••••• 
John Beard, receiver and disbursing agent, Crawfordsville, Ind .•••••••• 
R. N. Canan, receiver and disbursing agent, Vincennes, Ind .•.••••••• 
Rufus Hewett, late receiver and disbursing agent, Winnamac, Ind .••••• 
W. M. Patterson, receiver and disbursing agent, Winnamac, Ind ....•••• 
J. H. Thompson, late receiver and disbursing agent, Indianapolis, Ind .•• 
C. W. Ruter, receiver and disbursing agent, Indianapolis, Ind ..•••••••• 
John H. Kinzie, late receiver and disbursing agent, Chicago, Ill ........ . 
E. W. Williams, receiver and disbursing agent, Chicago, Ill ........... . 
Cyrus Aldrich, late receiver and disbursing agent, Dixon, ill ........ - .. 
John Dement, receiver and disbursing agent, Dixon, IlL ............. . 
B. Johnson, late receiver and disbursing agent, Edwardsville, TIL •••••• 
W. A. J. Sparks, receiver and disbursing agent, Edwardsville, IlL ..... 
Walter Davis, late receiver and disbursing agent, Springfield, IlL .••••• 
E. Conner, receiver and disbursing agent, Springfield, IlL ............ . 
Jesse K. Dubois, late receiver and disbursing agent, Palestine, Ill .••••• 
R. C. Wilson, receiver and disbursing agent, Palestine, IlL ........... . 
J. T. B. Stapp, receiver and disbursing agent, Vandalia, Ill .......... .. 
J. W. Norton, late receiver and disbursing agent, Shawneetown, Ill ....• 
S. K. Casey, receiver and disbursing agen~, Shawneetown, Ill ..•••••••• • 
J. H. Murphy, receiver. and disbursing agent, Danville, Ill. ........... . 
E. C. Cotley, receiver and disbursing agent, Kaskaskia, Ill .•••.•••••••• 
H. V. Sullivan, receiver and disbursing agent, Quincy, IlL •.••••••••••• 
T. Allen, receiver and disbursing agent, Clinton, Mo •....••.•..••••••• 
A. L. Gilstrap, receiver and disbursing agent, Milan, Mo .•••.•••.•••••• 
Ralph Guild, receiver and disbursing agent, Jackson, Mo ..•••.•••.•..• 
S.C. Major, receiver and disbursing agent, Fayette, Mo .............. . 
R. H. Griffith, late receiver and disbursing agent, Palmyra, Mo ...••••• 
J. P. Arnent, receiver and disbursing agent, l'almyra, Mo ............ . 
R. B. Dallam, receiver and disbursing agent, St. Louis, Mo •••••.•••••• 
W. Brown, receiver and disbursing agent, Plattsburg, Mo .•...•••..•..• 
John T. Hughes, late receiver &nd disbursing agent, Plattsburg, Mo .•.•• 
W. M. Lapsly, receiver and disbursing agent, Cahaba, Ala ............ . 
W. W. Fambro, late receiver and disbursing agent, Cahaba, Ala ....... . 
N. E. Benson, receiver and disbursing agent, Montgomery, Ala ........ . 
M. D. J. Slade, receiver and disbursing agent, Tuscaloosa, Ala ••••.•••• 
P. J. Walker, receiver and disbursing agent, Lebanon, Ala .•••••••••••• 
Willis Darby, receiver and disbursing agent, Sparta, Ala .............. . 
Au drew Jay, late receiver and disbursing agent, Sparta, Ala ..••••..•••• 
A. M. McDowell, receiver and disbursing agent, Demopolis, Ala ...••••• 
W. N. Whitehurst, receiver and disbursing agent, Washington, Miss .•• 
A. R. Carter, receiver and disbursing agent, Augusta, Miss .•••••••••• 
Gideon l!'itz, receiver and disbursing agent, .Jackson, Miss ............ . 
G. R. Clayton, receiver and disbursing agent, Columbus, Miss .••••.•••• 
C. F. M. Noland, receiver and disbursing agent, Batesville, Ark ....... . 
W. Quisenberry, receiver and disbursing agent, Fayetteville, Ark •••••• 
W. Goodrich, receiver and disbursing agent, Clarksville, Ark ••..•••••• 
C. P. Bertrand, late receiver and disbursing agent, Little Rock, Ark •••• 
B. F. Danley, receiver and disbursing agent, Little Rock, Ark •.•..•••• 
B. F. Hempstead, receiver and disbursing agent, Washington, Ark ..... . 
J. C. Tappan, receiver and disbursing agent, Helena, Ark ............. . 
John Corkern, receiver and disbursing agent, Greensburg, La ......... . 
J. H. Dinkgrave, receiver and disbursing agent, Monroe, La •••••..•••• 
A. Las traps, receiver and disbursing agent, Opelousas, La .•••.••.••••• 
John Laplace, receiver and disbursing agent, Natchitoches, La .•..••••• 
W. H. Palfrey, receiver and disbursing agent, New Orleans, La .•••••••• 
Ezra Rood, late receiver and disbursing agent, Detroit, Mich~----· •••• 
Carried forward •••••••••••• 
195 
464 00 
65 00 
25 00 
26 00 
55 00 
16 00 
328 00 
40 00 
80 00 
30 00 
10 00 
345 00 
50 00 
171 35 
159 32 
12 00 
20 00 
343 00 
5 00 
42 63 
20 00 
469 25 
247 44 
10 00 
936 75 
262 15 
48 92 
5 00 
110 00 
40 00 
60 00 
50 00 
15 00 
5,240 00 
34 00 
20 00 
90 00 
20 00 
55 00 
54 45 
100 00 
31 00 
11 75 
27 25 
605 uo 
25 0{) 
27 75 
48 93 
20 00 
210 00 
6. 00 
3Q 00 
10 00 
125 00 
20 oo. 
237. 4.7.. 
)?5 00 
90 50 
82 70 
131 25. 
265 00 
$12,204 86 
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Brought forward •••••••••••• 
To Elisha Taylor, receiver and disbursing agent, Detroit, Mich ••••••••••••• 
J. M. Edwards, receiver and disbursing agent, Kalamazoo, Mich ..••••.• 
S. F. Page, late receiver and disbursing agent, Ionia, Mich ..•••..•••••• 
:Frederick Hall, receiver and disbursing agent, Ionia, Mich...... • •••.. 
G. M. Dewey, late receiver and disbursing agent, Genesee, Mich .•••••• 
Russell Bishop, receiver and disbursing agent, Genesee, Mich ..•.••..• 
J. V. Brown, late receiver and disbursing agent, Sault Ste. Marie, Mich. 
W . .A. Pratt, receiver and disbursing agent, ~ault Stc. Marie, Mich .•••• 
S. F. Halliday, receiver and disbursing agent, Newnansville, Fla ..•••••• 
J. W. Argyle, receiver and disbursing agent, Tallahassee1 Fla ..•••••.• • 
T. T. Russell, receiver and disbursiBg agent, St. Augustine, Fla ..•••••• 
Edgar Conklin, receiver and disbursing agent, Green Bay, Wis ....••••• ·· 
C. H. Williams, late receiver and disbursing agent, Milwaukie, Wis .•.•• 
Jonas Whitney, Teceiver and disbursing agent, Milwaukie, Wis ......••• 
C. L. Stephenson, late receiver and disbursing agent, Mineral Point, Wilil . 
M.S. Gibson, late receiver and disbursing agent, Willow Rlver, Wis .••• 
Otis Hoyt, receiver and disbursing agent, Willow River, Wis .•••••••••• 
B. H. Mooers, receiver and disbursing agent, Menasha, Wis ..•••••.•••• 
Eastin Morris, receiver and disbursing agent, Iowa city, Iowa .•••..•••• 
\V. H. Wallace, late receiver and disbursiog agent, Fairfield, Iowa ••••• 
J. W. Culbertson, receiver and disbursing agent, Fairfield, Iowa •••••••• 
E. Price, receiver and disbursing agent, Fort Desmoines, Iowa ...•••••• 
S. M. Ballard, receiver and disbursing agent, Kanesville, Iowa ••••.••.• 
J. Leffier, receiver and disbursing agent, Chariton, Iowa ...•••.•••••••• 
P. Quigly, receiver and disbursing agent, Dubuque, Iowa ....•...•.•••• 
N. Greene Wilcox, late receiver and disbursing agent, Stillwater, Min .. • 
,V. Holcomb, receiver and disbursing agent, Stillwater, Min ...•••....• 
Charles Loring, receiver and disbursing agent, Benicia, Cal. ••••••••• • • 
12, 204 86 
1,109 00 
40 00 
80 00 
40 00 
101 00 
140 00 
55 00 
35 00 
90 00 
48 00 
35 00 
610 50 
45 ()0 
30 00 
600 00 
90 70 
78 uO 
199 50 
95 00 
190 00 
25 00 
450 00 
450 00 
4.50 00 
50 00 
28 00 
62 95 
1,500 00 
$18,932 51 
=== 
For tltc purpose of carrying into effect the act of Congress approved May 23, 1850, and defraying 
the preliminary expenses of taking the seventh census of the inhabitants of the United States. 
ToR. H. 'Villiamson, late special agent for disbursing census fund..... ••• • 18, 000 00 
A. D. Clarke, special agent for disbursing census fund....... • .••••• -.. 81, 497 00 
99,497 00 
From which deduct the following repayment: 
By R. H. Williamson, late special agent, &c .••••..•••••.•••••.•••••••••• 6,0UO 00 
$93, 497 00 
====== 
Taking the census of the Territory of Oregon. 
To Joseph Lane, governor .•••••••• - •.••••.•••••.•••••••••.•••••.•••••• $614 98 
Payment of war bounty-land certificates, issued pursuant to the ninth section of the act of Congress 
of Febmary 11, 1847, as authorized by act of March 3, 1851. 
To J. T. Johnson ..•••.•••••.•••••.•••••••.••••••• - •.••••••••••••• - •• 
R. T . Saunders .•.•..••• - •.•••••••...•••••.••••••••••••.•••••. ~ ••• 
James Harty, or Hartey .••••..••••..••••••.••••.•••••.•••••••••••• 
R. C. Bray .•..•••••••••.••••••••••.••••..••••.•••••••••••••••••• 
Michael Erb .••.•••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••.•••••••••• 
Francis Heinberger.... • • • • • . • • • • • ••••••••.•.••••••.••••••••••.• 
John H. Avrest .•. -. . . . . . • • • • • • • • • • • • • •..•••••.•••••.••••••.•.••• 
Andrew Smith ..••••••••••.••••..•••••.•• - •.•••••••...•••••.••• - •• 
Charles Higgins, deceased •••••••••••...••••••.••....•.•.••..•••••. 
B. L. Watkins ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Carried forward ••••••• .' •••• 
25 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
925 00 
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Brought forward .••••.•••••• 
To Hugh Cascaden, deceased .•••••••.•.•••••••.•...••••.......••••.•• 
Edward Padon ...••••••..••••••.•••••••.•••••••••....••••...••••• 
Edward R. Eaton .••••..••••..•.•..••••••..••••••••••..••••..••••• 
John N. Houston .••...••••••••••••.••...•.•.••••.••••.••••.•••••. 
Alfred Hatton, deceased ••••.•••••••••.•••••.•••••••••..•.••...•••• 
James Wheeler, deceased .•..•••••.••.•••.••••..•••••..••••..••••• 
Albert Schmidt.... . • . . • • • • • • • • . • • • . . • . • . • • . • . • . •..••.••••••.•••• 
Louis Durweather .••••.••••••••••.•...••..•..••.••••.••..•••••••• 
&muel West.. • • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Roesch_. . . . • • . • ••••.••••••••••.••••.•••••..••••.•••••••.•••• 
John Regan, deceased .••••.••••••..••••.•••••.••••..•••••••.••••• 
Sanford Porter •••••••••••••• ~ •••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Patent fund. 
To Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents, for salaries of his office. 
Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents, for temporary clerks ... 
Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents, for cvntingent expenses. 
Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents, for repayment on ac-
count of applications for patents withdrawn .......••.......•......• 
Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents, in relation to agri· 
cultural statistics ........••••••................•...•.....••.••.• 
Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents, for compensation to 
librarian. . . . • • • • • • . . . . . . • . . . • . . . . . . . .......••..••...•..•.••••• 
Tho mils Ewbank, late Commissioner of Patents, for books for library .•• 
B. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for salaries of his office ..• 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for temporary clerks .•••• 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for contingent expenses ..• 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for repayments on account 
of applications for patents withdrawn ............ _ ............... . 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for repayment of moneys 
paid by mistake . . . . . . . . . . . . . ••.. _ .. _ _ . . . . . . . . . • . . . • • • • . . •...••• 
B. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for agricultural statistics_. 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for libt·arian ..••....••••• 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for scientific works for use 
of Patent Office ...........•.•••.. _ . . • . .•......•...•...••••• 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents, for books for library ..•••• 
R. C. Weightman, acting Commissioner of Patents, for salaries of his 
office ...... -....•... -.- -.- ... -•. --. - . -.- . --- ·---- • ·-- · · · · · · • · • 
R. C. Weightman, acting Commissioner of Patents, for temporary clerks 
R C. Weightman, acting Commissioner of Patents, for contingent ex-
pensee . • • • • • . . . . . . • • . . . • • • • . . . . • . •.••...•.......• - .......••• - -
R. C. W eightUU\n, acting Commissioner of Patents, for repayments on 
accouu.t of applications for pat~nts withdrawn ..••• _ ..••. _ ..••••.••. 
R. C. Weightman, acting Commissioner of Patents, for agricultural sta-
tistics . _ . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . • . • • • • . . . • • • • . _ ....••••.••••••• 
R. C. Weightman, acting Commission~r of Patents, for librarian ..••••• 
R. C. Weightman, acting Commissioner of Patents, for scientific works 
for use of Patent Office .••••...•••...•••..•••..•••••..•••....•••• 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for salaries of his office ...... . 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for temporary clerks ......•.• 
Charles Mason, Commis~ioner of Patents, for contingent expenses .••••• 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for repayments on account of 
applications for patents withdrawn ........... _ .......... ___ ..... .. 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for refunding money paid by 
mistake .•.••...•....... _ .....••••...............•••.....•....• 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for librarian ..•.•...... _ .... 
Charles Mason, Commissioner of Patents, for scientific works for use of 
Patent Office .••••• , ••••• , •••••••••••••..••••.••..•.•..••••• _ ••• 
Carried forward .••••••••••• 
197 
925 00 
100 00 
100 00 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
$2,050 00 
=== 
12,281 76 
6,000 00 
1,919 44: 
7,500 00 
72 51 
197 82 
50J 00 
9,200 uo 
4,800 00 
7,000 00 
5,000 00 
200 o,) 
1,500 00 
300 00 
300 00 
500 00 
13,452 13 
7,639 55 
15,500 00 
6,800 00 
2, 623 75 
400 00 
600 00 
6,624 31 
4, 300 00 
4,500 00 
3,400 00 
200 00 
200 00 
300 00 
123,811 27 
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Brought forward •••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents.......... 2, 317 11 
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents.............. 9, 949 29 
123,811 21 
12,266 40 
$111,544 87 
Per-centage on salaries in the Patent O.ffice, as authorized by second Bection of act of August 
31, 185:!. 
To Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents ..•••.•.•• _ •••• _ ••••••• 
R. C. Weightman, acting Commissioner of Patents .••••••••••••••••.•• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas Ewbank, late Commissioner of Patents •••.. ·-----
S. H. Hodges, late Commissioner of Patents •••••.•••••••• 
25 00 
1,496 76 
285 09 
6,347 37 
6,632 46 
1,521 76 
$5,110 70 
Completing the eastern wing of the Patent Office building, as authorized by first section of act of 
September 30, 1850. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings •••••••••••••• __ • $123, 382 56 
Erection of the western wing of the Patent Office building, and completing the drains for said 
building and Post Office building. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $62,000 00 
Finishing the front of the basement of the centre building of the Patent Office, making it conform 
to the design of the wings. 
To William Easby, late Commisdoner of Public Buildings •••••• ·----·..... $3,200 00 
Payment of arrearages due to David Finch, as superintendent of the painting of the exterior walls cf 
Patent Office and Treasury buildings. 
To David Finch •••••••••••••.•••••. ·---·· •••••.•••••. ··----.......... $117 50 
Extension of the Capitol according to such plan aa may be approved by the President of the Unitea 
States, to be expended under his direction, by such architects as he may appoint to execute tlte 
same. 
To Thomas U. Walter, architect ...•....••••....••..•••••..•••••••• --·· 
M. C. Meigs, captain, and superintendent of Capitol extension ••••••.•••• 
Alterations and repairs of the Capitol. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings •••••.• --- ••.• - •• 
425,000 00 
90,000 00 
$515,000 00 
$8,500 00 
Taking up and repairing the steps of the eastern portico of the Capitol, ana for taki11g up, dressing, 
and supplying new flagging, and 1·elaying the same in the arcade, !tc. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $1,500 00 
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For fitting up the document room to receive temporarily a portion of the books of the Congressional 
Library. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings............ • • • • • $29 18 
PurclULse of 2,000 foot of 6-inch iron water-pipe, to conduct the water to the Capitol, and for lay-
ing the same. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••.•••••• $2,500 00 
ExpeRSes incut-red itt the extinguishment of the late fire in the lih rary room at the Capitol. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings..... • • • • • • • • • • • • $2, 000 00 
Alterations and repairs of the President's house. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $11,250 00 
Heating and ventilating the Executive mansion, S,·c. 
To Thomas J. Lee, topographical engineers, and designated agent •••••••••• $1,000 00 
Refurrtislting the President's house, S;c. 
To Sidney Webster, special disbursing agent .•••••••••••••••••••••••••••• $1,000 00 
Ligliting Peansylvania avenue from the Capitol square to the Treasury Department, S;c. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings . • • • • • • • • • • • • • • • • $12, 516 25 
Gradmg and paving with round stone tlte carriage-way of Pennsylvania avenue from Seventeenth 
street west to Rock creek, setting curbstones on each side, S;c. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• $2,554 37 
Extending the gas-pipes and protJiding lamp-posts, lamps, and burners in front of the Executive 
buildings on Fifteenth and &venteentlt stroots, and on the north front of the President's grounds. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $123 54 
Improving the grounds in Lafayette square, and fencing the same. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $2,000 00 
For expenses incurred in bringing gas-pipes, S;c., into atld around the northeast Executive building. 
To W. C. Zantzinger, late agent, Department of State ••••.••••••••••••••• $398 59 
Filling up, grading, nnd otherwise improving Franklin square. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• $406 99 
==-== 
To complete the grades in tlw city of Washington, under the directiox of the President of the 
l"nited Statu;. 
To Randolph Coyle, engineer for establishing grades .•••••••••••••••••••••• $3,775 00 
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Graditzg, gravelling, and otherwise improving New Jersey avenue north of tlte Capitol. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings . • • • • • • • • • • • . • • • • $9, 000 0() 
Compensation and contingent expenses of the Auxiliary Guard. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ..••..••••••••••. $15,190 00 
==== 
Support of tlte penite»tiary in the District of Columbia. 
To Jonas B. Ellis, late warden ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1,560 0() 
Compensation of the warden, clerk, pAysieian, chaplain, two assistant keepers, four guards, S;c., 
of the penitentiary. 
To J. B. Ellis, ]ate warden .•••.•••• .:. •••••..•••••••••.•••••••••••.•••••• 
Thomas Thornley, warden .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By J. B. Ellis, late warden .•••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••.•••••• 
7, 350 00 
242 85 
7,592 85 
242 85 
$7,350 00 
=== 
Compensation of three inspectors of the penitentiary in the District of Columbia. 
To J. B. Ellis, late warden .••••••••••••••••••..•••••.•••••••••••.•••••• 
Thomas Thornley, warden .••••••••.••••••••.•••••••••••.•••••••••••. 
From which deduct the following repayment: 
By J. B. Ellis, late warden .•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Support of insane paupers (pauper lunatics) at Balt,imore. 
To Richard Wallach, late marshal, District of Columbia .••••••.••••••••••• 
Support of twelve transient paupers. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ..••.••••••••••••• 
Compensation of the western gate-keeper. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• 
300 00 
46 02 
346 02 
46 02 
$300 00 
$8,982 77 
$2,000 06 
$722 00 
Compensation of the laborer for tleaning the rotundo, water-closets, S;c. 
To Wi11iam Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• $3~5 oa 
====== 
To supply a deficiency for the purchase of trees and the !tire of laborers on t!w improvement of 
reservation No. 2, on the public mall, betwceu Seventh and Twelftlt streets west. 
To Wi1liam Easby, late Commissioner of Public Buildings................. $5,276 52 
Compensation of the public gardener. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• $1,200 0{) 
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Purc!tase of trees and tree-boxes, to replace, when necessary, such as have been planted by the 
United States, and for repairs of pavements in front of the public grounds. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings_.......... • • • •• • $381 A5 
Compensation of sixteen lahorers employed on the public grounds and President's garden. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings _.......... . • • • • • $7, 961 18 
Compensation of two watchmen, to be employed at the Executive mansion and grounds. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings_................ $1,000 00 
=== 
Compensation to the doorkeeper of the President's lwu•e. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• $500 00 
Compensation to the assistant do01 keeper of the President's house. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••.•••••• $335 00 
Raising tlw chimnl¥Js of tlte southeast Executive building, and repairing the steps of the western 
portico thereof, 8rc. 
To Samuel M. McKean, agent, &c •.••••.•••••.••••••• ·----··----·...... $502 66 
To supply a deficiency for completing the room under the Senate post office, &,·c. 
To Willian;t Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••. ·----- $451 31 
=== 
Compensation of two watchmen to preserve the public grounds about the Capitol. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings . • • • • • • • • • . • • • • • • $1, 000 00 
·=== 
Compensation of the messenger attendant, in part, on the main furnace. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $39t 00 
=== 
Hire of two carts, at $2 per day each,Jor two hundred and fifty days ,for public grounds. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .. -- .••• --....... $417 62 
Manure for the public grounds. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•.•••••••••••••• $507 00 
Compensation for four drawkeepers, assistants to the superintendent of the Potomac bridge. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings . • • • • • • • • • . . • • • • • $520 64 
==== 
Compensation for two draw keepers and watchman, and for fuel and oil for the lamps of tl&e Po-
tomac bridl(e. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buldings............ . • • • . • $1, 095 00 
==== 
Repairs of the Potomac bridge. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••• $7,000 00 
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For a bridge across the Potomac at Little l!'alls. 
To George Thorn, lieutenant topographical engineers and special disbursing 
agent . • • • • • . • • • • • • • • • • • . ••••••••••••••..••••.•••••.•••••••••..•••• $11,000 00 
To pay James S. Buckley for services as keeper of tlte navy-yard, Eastern Branch bridge. 
To James S. Buckley.................................................. $708 00 
==--== 
Compensation of two drawkeepers, and for fud and oil for the lamps of the two bridges across 
the East6rn Branch of the Potomac. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $900 00 
Repairs of tlte two bridges over the Eastern Branch of t!te Potomac river, and that they be sur-
rendered to tlw authorities of tlw District of Columbia. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings.... • • • • • • • • • • • • • $4, 999 00 
Repairs of the Congressionallwrary room, lately destroyed by fire. 
To Thomas U. Walker, architect....................................... $62, 500 00 
To complete tlte improvements on the square south of the President's house, provided that the 
grounds can befilled up, and tlte surface completed, for the sztm herein appropriated, 8rc. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings................. $12, 000 00 
=== 
To enable the Secretary of tlte Interior to purchase a suitable_ number of iron settees, to be placed 
in the public grounds at tlw Capitol and President's house. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings.... • • • • • • . • • • • • • $840 00 
Purchase and repair of tools for laborers. 
To Wiliam Easby, late Commissioner of Public Buildings •••••••••••••••••• $201 72 
Planting and finishing the roads and walks through that portion of the public mall surrounding 
the Smithsonian Institution. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ••••••••••••••••• $1,000 00 
===== 
For defraying tlw expenses incurred in the impr"~venwnt, and for embellishing the triangular space 
north side of Pennsylvania avenue, between Thirteenth and Fourteenth st1·cets. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••••.•••••••••• $5,192 00 
To enable the Secretary of the Interior, under direction of the President of the United States, to 
purchase a site in the neighborhood of Washington, for erection,furnislting, and fitting up an 
asylum for the insane of the District of Columbia and army and navy oftlte United States. 
To Charles H. Nichols, superintendent ....•..••.•••..••••.••.•.•••••••.• 
Thomas Blagden .••••••••••••••••••••••.•••••.••••..•••••..•••••••• 
10,000 00 
25,000 00 
$35,000 00 
------
--
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Enclosing Lafayette square with an iron fence, including four gates. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .•••• ··---·-----· $12,000 00 
Defraying the expense incurred in the improvement of Lafayette square. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings •.••• ---- •••• --.. $5,266 00 
Erecting a pedestal in Lafayette square for the equestrian statue of Andrew Jackson. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings .••••••••• ------· 
From which deduct the following repayment: 
By William Easby, late Commissioner--·· •••••••••••••••• -----· •••• ---· 
For mail services for the severcil departments of the government. 
ToN. K. Hall, late Postmaster General .. ---- •• -- ••••• ---· •• ---· •••••••• 
Samuel D. Hubbard, late Postmaster GeneraL ••• - ••• -.- •.••• -- .• ----. 
5,000 00 
253 92 
$4,746 08 
200,000 00 
200,000 00 
$400,000 00 
For payment and compensation for mail service performed for the two houses of Congress and other 
departments of the government. 
ToN. K. Hall, late Postmaster General.··--·· ••••.. -----· .••••.•••••••• 
James Campbell, Postmaster General •• -- ••••• -- •••• - •.•••• - .•• _ ••••• 
625,000 00 
250,000 00 
$875,000 00 
==== 
Freight and transportation of a group of statuary contracted for with H. Greenough, and for 
plac~ng on a pedestal, S;c. 
To Benjamin B. French, Commissioner of Public Buildings ..•..•••••••••••• $7,000 00 
=== 
To supply any deficiency that may arise in the Post Office Department. 
To Samuel D. Hubbard, late Postmaster GeneraL. ••• ·----··-·-·· •••• ---· $500,000 00 
For the service of the Post Office Drpartment a sum not exceeding $505,000, to supply a dfjicienc1J 
in the revenue of the department to meet tlte appropriations therefor for the year 1853. 
To James Campbell, Postmaster General._ ••••••••• __ ••••• __ •..••• -. • • • • $378, 750 00 
Public buildings for the Territory of New Mexico. 
To Preston Beck,jr., and others, Commissioners of Public Buildings .••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. S. Allen .••••••••••••••••••••••••••••• ··---- •••••• ·----·····--· 
20,000 00 
300 00 
$19,700 00 
For the continuation of public buildings in the Territory of Minnesota, one !talf of the sum ap-
propriated to be applied to tlte completion of the capitol at Sr. Paul, and the remq,inder to the 
completion of the prison buildings at Stillwater, in said Territory, S;c. 
To Francis R. Delano, warden of the penitentiary •••••••••••••••••••••••• $6,000 00 
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Payment as authorized by t!te fourtlt section of tlte act of July 29, 1848, on account of tlte C!teroku 
nation of Indians that remained in the State of North Carolina at the time of the ratification of 
the treaty of New Eclwta. 
To Edmond Fallen ...••.•.••.••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••.• 
Jennie, or Jane Fallen .••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••• 
John Cinna, or Johnson .••.••.•••...•.•.••••••••••••••••..••••.••• 
Jenny, wife of Octalla, John Cinna or Johnson ..•••••••••.•..•..•..••• 
James Blythe •.•••••••.••••••••••••••.•.••••.••••••.•...••••••.•• 
James Maney .•••••••••••.•••••••.••.••••••••••••••••••••...••••• 
Barbary Maney ...•••••.•••••••••••...••••••.••••••..•.•...•••.••• 
James C .• or John C. Maney ••••••.•••••••••••••••.•••••..••••••••• 
James M. Maney ••••••.•..••••••••••••••••••••..••••...•••••.••.• 
Martin B. Maney .••••.••••••.••••.••••••••••.••••••.•..•••••••••• 
Fanny Itfaney .•..••.•••••••••••...•••••••••••••..••••.••••••••••• 
Rebecca Maney •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
34 73 
34 73 
34 73 
34 73 
69 46 
9 59 
9 59 
9 59 
9 59 
34 73 
9 59 
9 59 
$300 6{) 
For payment of the Chickasaw Indians for amount of defalcation of Capt. R. D. Collins, United 
States disbursing agent, together with interest thereon at the rate of six per centum per annum 
from ~!arch 3, 1839, until paid. 
To Samuel M. McKean, disbursing agent, Treasury Department .••••••••••• $45,59-2 68 
Por purchasing, walling and ditching a piece of land near the city of Mexico, for a cemetery, S,·c., 
for such of the officers and soldiers in our army in our late war with Mexico as f ell in battle, 
or died in and around the city, and for the interment of American citizens who have died or m,,y 
die in said city. 
ToW. C. Zantzinger, late agent, Department of State ••••••••.•..•••••••• $3,480 34 
Survey of tiLe coast of the United States. 
To Samuel Rein, general disbursing agent . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • $186, 000 00 
==== 
Per-centage on salaries of officers attached to the Coast Survey. 
To Samuel Rein, general disbursing agent ••••••••••.•••••••••••••.•.••.• $4, 172 57 
=== 
For fuel and quarters of officers qf the army serving on the Coast Survey. 
To S~muel ~ein, general disbursing agent • . • • . • • • • • • . • • • • . • • . . • • • • • • • • • • $4, 500 00 
Survey of the western coast of t!te United States, g-c. 
To Samuel Rein, general disbursing agent............................... $150,000 00 
Continuing the wrvey of the Florida 1'eejs, keys, g-c. 
To Samuel Rein, general disbursing agent •••••..•••••••••••••••.•••••••• $30,000 00 
=== 
Expenses of the survey of the boundary line between the United States and British provinces. 
To J.D. Graham, lieutenant colonel.................................... $99 30 
Results and accoun.t of the Exploring Expedition. 
To Michael Nourse, disbursing agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $5,000 00 
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Continuing the preparation and publication of the works of the Exploring Expedition, including the 
expenses of the green-house, and for settlement of arrearages due on erection of said green-house. 
To Michael Nourse, disbursing agent .•••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Relief of the several corporate cities in the District of Columbia. 
To Maul'itz Cornelius Van Hall, Egbert Jean Kock, Gulian Daniel Crommelin, 
and Claude Daniel Crommelin, trustees of the proprietors of the loan 
negotiated by Richard Rush for the corporation of W asbington, for 
interest, at 5~ per cent., on $520,000 from April 1 to December 31, 1852, 
and on $480,000 from January I to March 31, 1tl53 •...•.••••.•.••••• 
Mauritz Cornelius Van Hall and others, for interest, at 5~ per cent., on 
$130,000 from April1 to December 31, 1852, and on $120,000 from Jan-
uary 1 to March 31, 1853. on account of the corporation of Georgetown 
Mauritz Cornelius Van Hall and others, for interest, at 5~ per cent., on 
$130,000 from April I to December 31, 1852, and on $120,000 from Jan-
uary 1 to March 31, 1853, on account of the corporation of Alexandria. 
Mauritz Cornelius Van Hall and others, on account of the excess of ex-
penses over remittances for interest on said loan, due in Amsterdam on 
the 1st of October, 1853 •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
$13,000 00 
==--= 
28,050 00 
7,012 50 
7,012 50 
1, 303 42 
$43,378 42 
=== 
Reimbursement of the delJt contracted by the several corporate cities of the District of Columbia, 
assumed by the United States. 
To Mauritz Cornelius Van Hall, Egbert Jean Kock, Gulian Daniel Crommelin, 
and Claude Daniel Crommelin, trustees for the proprietors of the loan 
negotiated by Richard Rush, on account of the principaL ••••••••••••• $60,000 00 
===== 
For the reconstruction and repairs of the steamer Bibb, used in the survey of the Nantucket shoals. 
To Samuel Rein, general disbursing agent .••••.•••••.••.••••.••••••••••. $18,000 00 
===== 
To enable the Secretary of the Treasury to pay for printing 450 copies of the estimates of appro-
priations for the service of the fiscal year 1853. 
To A. B. Hamilton, public printer . • • • • . . • • • • . • • • . . • • • . . . • • • • . • • • • • • • • • • $2, 970 00 
To pay A. B. Hamilton, according to contract,Jor printing 20,000 and binding 18,610 copies of the 
Registe1·' s report of the commerce of the United States. 
To A. B. Hamilton, public printer...................................... $10,734 65 
To enable the Secretary of the Senate to pay for the copies of the report of Dr. David Dale Owen, 
United States geologist, on the geology of Iowa, Wisconsin, and Minnesota. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate...... ••• •• • •• • • • • • • • • • •• • •• • • $31,218 75 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay for 3,500 copies of the report of Dr. 
David Dale Owen on the geology of Iowa, Wisconsin, and Minnesota Territories. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives . • • • • • • • • . • • • • • $16, 187 50 
To enable the Secretary of State to purchase 100 complete sets of Little J" Brown's edition of the 
Statutes at Large, from volume first to volume ninth, inclusive, for distribution to such new officers 
as would have been entitled to receive them under the act of August 8, 1846, g·c. 
ToW. C. Zantzinger, agent, State Department •••••••••••••••••••••••••• $3,150 00 
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To enable the Clerk of tiLe House of Representatives to pay for 102 copies of the eighth volume of 
American Archives. 
To John W. ~'orney, Clerk of the House of Representatives............... $298 25 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay for 117 copies of American Archives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives _ .••••.•••••••• $342 11 
Payment of Horatio Greenough for statues for east front of the Capitol. 
To Charles H. Parker, administrator of H. Greenough, deceased._._ .••. _ ••• $5,830 00 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay for 24 copies of the Congressional Globe 
and Appendix of 1st session of 31st Congress for each member, Jc .. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives_ .••••. ----.... $34,272 00 
====== 
To pay for binding 24 copies of Congressional Globe and Appendix of 1st session 31st Congress. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives_---- ••..•••••• $13,651 20 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay Force J Rives for 100 copies of the 8th 
volume of the American Archives, or Documentary History of the United States, for new mem-
bers of the 28th Congress. . 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives - •. ••.. ••. . •••• $5,631 25 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay for 24 copies of the Congressional 
Globe and Appendix of 2d session of 32d Congress. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives-·---------.... $17,064 00 
====== 
To enable the Clerk of the House of Representatives to deliver to each of the members of the House 
of the present Congress (who have not already received them) such books as have been furnished 
to the members of the 28th, 29th, 30th, and 31st Congresses, Joe. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives--------------- $114,500 00 
===== 
To pay the amount of subscription under the joint resolution of Congress of March 3, 1849, for 
2,000 copies of the Annals of Congress. 
To Gales & Seaton------·------------·----------------- _____ :........ $70,000 00 
====== 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay a balance due for reporting and publish-
ing proceedings of the House, 2d session 31st Congress. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ...•• ---···---· $649 50 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay for reporting and publishing 2,800 
columns of the proceedings of the present se8sion of the House of Representatives in the Daily 
Globe, at $7 50 per column. 
To John W. Forney, Clerk of the House ofRepresentatives -·-·········-·· $21,000 00 
=== 
To enable the Secretary of State to purchase 100 copies of the synaptical index, to complete the serie1 
of the Statutes at Large. 
ToW. C. Zantzinger, agent, Department of State........................ $350 00 
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To enable the Clerk of the House of Representatives to comply with. the resolution of the House of 
Representatives passed December 22, 1852, to pay John Little per diem and mileage while coil-
testing the seat of John Robbins, jr., durin(J the 31st Congress. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives............... $4,537 20 
=== 
Payment for public printing for the Senate of the United States, as authorized per 3d section of act 
of August 26, 1852. 
To Robert Armstrong, public printer.................................... $21,890 74 
Printing for the Senate for the 1st session of the 32d Congress. 
To Robert Armstrong, public printer •••••....•...••••.••••••.••••.•••••. $3, 199 02 
Payment for public printing for the House of Representatives of the United States. 
To Robert Armstrong, public printer...... . . • • • . • . . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • $26, 957 42 
Printing for the Senate for the 2d session of the 32d Congress. 
To Robert Armstrong, public printer .•.•....••...•••••••••••.••••..••••• $4,465 06 
====== 
To enable John C. Rives to pay the reporters of the IIouse the sum of $7 per column for the Con-
gressional Globe. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives............... $3,000 00 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay for reporting and publishing the pro-
ceedings of the House, 2d session 32d Cong1·ess, in the Daily Globe, at $'7 50 per column. 
To John W.l!,orney, Clerk of the House of Representatives............... $6,375 00 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay a balance due for reporting and pub-
lishing the proceedings of the House during the 1st session of the 32d Congress, being sixty-five 
columns and one line, at the rate of $'7 50 per column. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives............... $487 54 
Fo1· printing for the House of Representatives, 1st session 32d Congress. 
To Robert Armstrong, public printer .•••••.••••..•••••..•••••••••..••••• 
For printing for the House of Representatives, 2d session 32d Congress. 
To Robert Armijtrong, public printer •..•......•••••••••••••••.•••• - .•••• 
For paper, to be used for printing for the Senate, 1st session 32d Congress. 
To Robert ArmsLrong, public printer .................................... . 
H. V. Butler & Co., contractors .•••••.••••••••••••••••••..••••••••• 
$1,728 40 
$6,823 76 
8, 210 80 
5,023 60 
$13,234 40 
==== 
Paper used, and to be used,jor printing for the House of Representatives of the United States for 
the 1st session of the 32d Congress. 
To H. V. Butler & Co., contractors •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $16,411 50 
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Paper for printing for the two houses of Congress for the 2d session of the 32d Congress, being 
for the fiscal year ending Jztne 301 1853. 
To H. V. Butler & Co., contractors..................................... $>3, 908 80 
=== 
Contingent expenses of the House of Representatives for clerks on maps for use of Comrnittee on 
Public La:nds. 
'l'o John W. Forney, Clerk of the House of Representatives...... • . . . • • • • • $1, 500 00 
Contingent expenses of the House of R epresentatives for folding documents. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives............... $2,000 00 
Contingent expenses of the House of Representatives for clerks on Index of Private Olaims. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives............... $26,050 00 
=== 
Expenses of select committee of the Senate, act of March 3 1853. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ..••.••••.••.•.•••••••••••••• $8,000 00 
== 
To pay for the Congressional Globe and Appendix, and the Annals of Congress, ordered for the 
use of the library of the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives............... $2,000 00 
=== 
Payment of messengers of the respective States for conveying to the seat of government the votes of 
tlte electors of the said States for President and Vice President of the United States. 
To Isaac C. Haynes, Maine .•.....•••••.• ---- •.•••••..••.••••••••••••• 
John H. George, New Hampshire .•••.•...••..••..••••.•..•••••••••• 
A. P. Lyman, Vermont ...•..•••..•••...••••.•••..••••.•••••••••••• 
Samuel Bowles, Massachusetts .....•..••••...•••••••.••••....•••••• 
Jesse 8. Tourtellot, Rhode Island .•.•••••..•••••••....••••••••.•••.• 
Pliney L. Barton, Connecticut .•.••.•••.•.•••.•.••..••••.••••••....• 
J. H. Sherrill, New York .••••••••••.••••.•••••.•••••.•.•••••.••••• 
George H. N elden, New Jersey ...•.•.....•••...•••••••••••••••••••• 
Robert Patterson, Pennsylvania .•...•...••••..••••.••••••••.•••••.• 
Andrew F. Calley, Delaware .••••..•••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Jonathan Pinkney, Maryland .••••..••••.•.....•..•..••••.•..••••••. 
R. L. Montague, Virginia ...•••..•••..•...•...•••••••••••..•..••••. 
\V. B. Gulich, North Carolina ..••...•••••.....••••..••••.•..•.••••• 
Augustus F. Edwards, South Carolina .......•....•.•••••.••••••••••• 
R ~Iunsnn Stell, Georgia .•••••.....•••••.•.•••••••.•••.••••.•••••• 
Natltaniei Davis, Alabama .•...•.•.... , ....•.••.••••.•••••...•.••..• 
D. Walker, Mississippi. .......................................... . 
D. 1-I. Mayo, Florida .....••••••••...••..•..•..••••••••••.•••.••••• 
A. Duplantie, Louisiana .••••••••.•••••.••••••..•..••••.•••••..••.• 
Lemuel D. Evans, Texas ..•••.••.•••..•••••.••..•.••.•...••...•••• 
W asbiugton McLean, Ohio .••••••.•.•...•••••..••••..••••.••••.•.• 
Elias Rector, Arkansas ...•.•••••••••••.•••••.••••.•.•••••••••••••• 
Jesse G. Frazer, 'fennessee •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•• 
Thoruas Todd, Kentucky .......................................... . 
W. J. McElhiney, Missouri. ••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
Daniel J. Campau, Michigan ...................................... . 
Barnard F. Mullen, Indiana .••••.•••••.•••••••••••••.••.••••.•••••• 
John Calhoun, Illinois ..••••••••••.••••.•..•••••••••••••••••••••••• 
Satterlee Clark, Wisconsin .••••••.•••••••.••••••.••••••••••••••••• 
George H. Williams, Iowa ..••..••••..•..••••••••••..••..•••••••• :. 
Thoruas J. Henley, California •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
323 50 
270 00 
325 00 
224 00 
210 00 
172 50 
191 50 
86 00 
62 00 
81 00 
21 50 
66 00 
102 50 
345 50 
427 50 
545 50 
I, 050 00 
629 50 
I, 263 00 
I, 550 OU 
333 50 
1,100 00 
571 00 
541 50 
925 00 
600 50 
533 00 
882 00 
949 50 
I, 046 OU 
3, 439 00 
$18,917 50 
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Payment for horses ana other property lost or destroyed in the military service of the United States 
To A. W. Frazier ••••••••••••••••••••••••••••••...••••••••••••••••••• 
Ephraim Shaler.. . • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••..•••••.•••••.•••••••••• 
Edward Keating .•••••.•.•••••••••••••••.••••••......••••••••••••• 
James Beresford, deceased ....•.•.•••••.••.••••••••••••.•••••••••• 
William W. Bayles, deceased ....••...•••••.••..•••.•.•••••••••••••• 
John Harrington ••••••••••.•..•••••••••.•.••••.•••••.•••••••••••• 
Henry Smith .•.•••••••••.•••.••••.•••••.•.•••••..•••••••••••••••• 
Benjamin Duncan .•••.••••..•••••••••••••••.••..••.••••••••••••••• 
John Clack •.•.•••••..••••..••••••••••••••••..••••...•••••.•••••• 
William Wilkerson •••••.••..•••••••••••.•••••••••..•••••••.•••••• 
William Cannon and others .•••.••••.•.••••.•.••••••••••••.....•••• 
George Lafler .••••.••••••..•••.••..•••••..•.••••••••••••••.•••••• 
H. M.D. McElrath ••••••..•••••.•..••••••••.•••.•...••••.•••••••• 
E. B. Drum, widow, &c., of Simon H. Drum ..••..•••..••••.••••••••• 
J. H. Birch,jr., and C. C. Birch ..•••...•.•....••••..••••••••••.•••• 
B. Roberts, administratrix of W. Roberts, deceased .•••••.••••.•••••• 
Wm. Sisk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••• 
25 00 
33 00 
43 55 
110 00 
70 00 
57 95 
53 23 
33 20 
129 20 
93 84 
415 00 
555 00 
117 80 
211 88 
95 56 
86 40 
49 40 
$2,180 01 
=== 
Payment of claims for property lost, ~c., acts of April9, 1816, and March 3, 1849. 
To Alexander G. Penn.... . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . . • . . • • • • • • • • • • • • $60 00 
==== 
Payment of certain certificates as authorized per act of March 3, 1847. 
To Robert L. Lilburn ••••.•••••••••••••..••••.•••••••••••••••••••••••• 
Expenses incident to loans and treasury notes. 
To S. M. McKean, agent, office of the Secretary of the Treasury ••••.•••••• 
Michael Nourse, late agent, office Register of the Treasury ••••••••.•••• 
Charles T. Jones, agent, office Register of the Treasury •••••.•••••••••• 
Luthur Bradish, assistant treasurer, New York .••••••••••••••••••••••• 
Franklin Haven, treasurer, Boston .••••..•••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following payment : 
By Michael Nourse, late agent, office Register of the Treasury .•••••..••••• 
Salaries of supervising inspectors of steam-vessels and boats, 
To Benjamin Crawford, supervising inspector .••••...•••.•••••.•••••••••• 
To Charles W. Copeland •••.. do ..•..••••..•••••.•••••..•••••• ---~--
James Murray .•••••••.••••. do .••••.•••...••••..•••..••••.•••••••• 
John Shallcross •••••••••..•. do .••••.•.......•••••...•••.•••••••••• 
P. H. Skipwith ••••••.•.••••• do .••••••••...••••..•••••••••••••••••• 
Alfred Guthrie ............... do .•.•••••••••••..••••••.•••..•••••••• 
$218 91 
=== 
10,000 00 
2,000 00 
300 00 
150 00 
700 00 
13,150 00 
370 62 
$12,779 38 
476 90 
240 49 
440 22 
456 52 
354 62 
269 02 
$2,237 77 
Travelling expenses of supervising inspectors of stearn-ve8sels and boats. 
To Alfred Guthrie .•••.••••••••••.•••••••••••••..•••••.•••••••..•••••• 
John Shallcross ....••••••••••••••••••••..•••••.•...••••••.•••••••• 
Benjamin Crawford ••••••••••••••••••••••••.•.•••••.•••••••••••••• 
Carried forward ............. . 
14 
501 60 
199 90 
459 20 
1,160 70 
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Brought forward .••••••••••• 
To Davis Embree •••••••••••••••••••.••••.•..•...••..•.•..••..••• - •• 
P. H. Skipwith ...•••••••••••••••...••••..•.•••.••.•.••••••.•••••. 
Charles W. Copeland ...••••••••••••••••••.•••••..•...•••.•••••••• 
James Murray.-.- •••• - -- •••• -- ••• -- ••••• -- ••••••.• - • - ••• -- ••••••• 
1,160 70 
300 00 
367 10 
84 65 
140 65 
$2,053 10 
Salaries of nine supervising and fifty local inspectors, ~c., with travelling and other expenses, per 
act of March 3, 1853. 
To P H. Skipwith ..•••••..•.. supervising inspector •••••••.••••••.•••••• 
Benjamin Crawford .••••••••.••••••. do .••.••..••••••••••.•••.••••• 
Alfred Guthrie •• - ..••••.••••••.. -- •. do .••••.•••••••••• - .•••••••••. 
James Mut-ray .....•••••••••.•••••. do •••••.•••••.••••••.••••••••• 
Charles W. Copeland .••••••••..•... do .••••.•••••.••••..••••••••.• 
Davis Embree.-.- ••.••••••••••.•.•. do ••.••••.••••• _._ •.•••••• _ ••• 
W . .A.. Bird ...•.••••..••.•••••••••. do .••••.•••••.••..•••••• .-••••• 
Samuel Hall .•.• ···--· .••••••..•••. do .••••.••..•••••.•••••.•••••• 
John Shallcross .•••.••• - •.•.••..... do ....••• _ ••• _. _ •••••••.• _. __ • 
Anderson Watson .• - ••...•...•.. local inspector ••••••••.••.•..••• _ •• 
Luke Hall ....••••••••••.•.•••.••.• do .•. _ ..•• __ •.•••.••..•••.••.• 
Increase S. Hill. •• - •.•••••••••••••. do .•• -- •••• _ •••••••.. __ • _. _ ••• 
W. T. Burns .•••••.•••••.•••••.••.. do ..••..•••••.•••••..••••••••• 
Edward H. Rees .•••••••• _ •.••.••••. do .• --- .• _. __ .•••••.•••••. _ •.• 
Charles Kellogg .•..•••.••••••.••... do ..••••..••••..•••••.••••.•••• 
Moses P. Hatch •• - •••••••..•...•••. do ....•••••••••• - ••••• - •.•• - •• 
Garret B. Davis ..• - •••••••.••••.••. do ..•.• - •••••••••.••..••.• _ ..• 
William Gooding .•• _ ••..••• _ ........ do .•••••.•• _ ••••• .: _ ••••••••••• 
John Cumber land •...••••..•...•.•. do .••••..••••••• ___ .•••••••••• 
Nathaniel Nash .••••••.•• - ....... - •. do ••• -· .•••••.•••••.••.••••••• 
Henry F. Toulmin ••.• ··--·· ••••.•.. do •••••.•••••••••.•••••••••••• 
Arthur M. Philips ..•• - •••••••••• _ •. do •••.•••••••.•• _ ••••...•••••• 
Benjnmin A. Stanard ••••.•••••••••.. do •••••.•••••.•...•••••••••••• 
Joseph Woods .•..•.••••.•••••••••. do .•••••••••.•• - ••.•.••.•••• _. 
James H. McCord •••••••••••••.•••• do ••••••.•••••••••••••••.••••• 
E. Ellicott Hewes ••••.••• - •••••••••. do •••••.•• __ •.••••••••••••• _ •• 
Henry Singleton •••••••••••.•...•... do ....•••.••••••••••• _ •.•••••• 
James Atkinson ••..•...•••••••••••. do ••••••••••••••••••••••.••••• 
Robert Hugunin .•••••••••••..••. _ •. do .•..•••••.••..•••••.••. ____ • 
Thomas C. James •••••••••••• :·._ ••. do •••••• __ •.••.•.• _ ••• _ ••• __ •• 
John Greaton ••••••••••..••• _ •.•••. do .••••.••••••••••••••••.••••• 
JohnS. Beacham .••••...••••...•••. do .••••.....••••••••••.•••.••• 
James Curran ....••..•..••....••.. do .•.•••..••••••.• _ •••• _ •••••• 
T. J. Haldeman and W. W. Guthrie .. do .••••••••••.•••.•.•••••••••• 
T. Hasam and B.S. Brewster ........ do .•••.••••..••••.••••••.••••• 
J. Cumberland and H. F. Toulmin .. do ••..•••• ··---· •••••••• ·----· 
R. Dawson and Joseph Swager ..••... do ..••••.•...••••••••••• ·---·· 
J. H. Lathrop, late navy agent, Washington city ..•••.••••••••••• _- ••• 
Gideon & Co., for printing .•••••••••••••..•..•••••••••••••••••.•••• 
515 80 
590 00 
796 55 
538 55 
419 25 
~51 90 
1,307 95 
b30 75 
375 00 
493 20 
180 00 
180 00 
61 67 
43 05 
321 47 
61 67 
26 67 
265 22 
258 15 
26 67 
258 15 
68 05 
43 05 
66 66 
493 20 
50 00 
501 35 
493 20 
119 45 
145 53 
99 45 
229 89 
16 00 
36 42 
367 27 
68 75 
158 85 
5, 714 43 
2, 593 97 
$19,667 19 
=== 
Compensation to special agents to examine books, g-c., in the several depositories. 
To Samuel M. McKean, agent, office of the Secretary of the Treasury...... 4, 000 00 
David Gordon, special agent • • • • • • • • • • • . . . . . • • . . . • • • • • . • • • • . • • • • • . • • 832 60 
Fisher A. Foster, special agent.... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 571 00 
5,403 60 
From which deduct the following repayment: 
By Samuel M. McKean, agent, office of the ·secretary of the Treasury •••••• 2,122 68 
$3,280 92 
=== 
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Compensation of half per cent. to each designated depository, act of August 6, 1846, and March 3, 
1849. 
To David Bright. deceased, late depository, Jeffersonville, Indiana .••••••••• 
Consular receipts, act of April 14, 1 '792. 
To Henry Haddock, deceased ..•••••..•••••••••••••.•••••••••••••••••.• 
Daniel Belton, administrator of G. C. Belton .•••••.•••••.•••••••..•••• 
Jere my E. Terry, administrator of R. Lazelle, deceased .••••••••••.•••• 
L. Gilbert & M. A. Osborne, administrators of Lester Bryson ...•••••••• 
Miscellaneous claims not otherwise provided for. 
To Elizabeth C. Perry, widow of the late Oliver H. Perry, of the United 
States navy, for amount of her annuity from January l to July 1, 1852. 
Samuel H. Hempstead, late United States attorney for Arkansas, for ex-
amining a title for a site for marine hospital at Napoleon, Arkansas .•• 
Duncan K . .McRae, late United States attorney for North Carolina, on 
account of travel and attendance from April term, 1843, to April term, 
1849, inclusive ................................................ . 
Robert L. Montague, compensation for bringing to the seat of government, 
from Richmond, Virginia, the votes of electors for President and Vice 
President of the United States .... ~-- ....•••••••••.••••......•.•• 
Peter .Mcintyre, late a soldier in the United States army, for services 
performed by him under Major J.D. Graham, marking northeastern 
boundary line .•••...••••.••••..•••••.••••••.•...•..•...•...•.•• 
A. P. Field, late secretary of the Territory of Wisconsin, for his salary 
from J st of October, 1843, to March 5, 1844 ....................... . 
Jacob Russell, disbursing agent for erecting marine hospital at Chicago, 
Illinoi~:~, it being a balance found due him .••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Robert L. Montague .••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$317 50 
6 08 
460 78 
102 50 
2,645 59 
$3,214 95 
200 00 
300 00 
71 48 
66 00 
19 44 
513 34 
56 81 
1,227 07 
66 00 
.$1,161 (J7 
Smithsonian Institution,jounded at Washington,jor the increase and diffusion of knowledge among 
men. 
To Samuel M. McKean, agent, office of the Secretary of the Treasury ..••••• 
Corcoran & Higgs, agent for purchase of stock.... • • • • ••••••.••••••• 
Expenses of the Smithsonian Institution. 
ToR. B. Taney and Joseph Henry, the former chancellor and the latter sec-
retary of Smithsonian Institution .•••.••••••••.•••••••••••••.....• 
1,000 00 
16,923 38 
$17,923 38 
$30,910 14 
Expenses of removing to the State whence they fled, fugitive& from service or labor, per act of February! 
18, 1852. 
To Henry Loyer .••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Henry S. Tallmadge .•...••••••••••••......•••••••..••••••.•••••••• 
John 1'. Bush .....•••••••••••.•••.•••••••••••••••.••....•.•...•••• 
William Irwin ..••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
8~ 55 · 
1,682 ~ 
745 37 
70 00 · 
$2,586 29 
212 H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Expenses incurred by the provisional government of Oregon in defending the people of the Terri-
tory from the Cayuse Indians, ~c. 
To James 0. Henderson .•.••••••••••••••••..••••.•••••••••••••••••••• 
James R. Bean .••••••••••••••••..•••••••••••.•••••.•••.••••••••• 
Robert Moore ....•••••••••••••••••••••.•••••••••••.•..•••..•••••• 
Frederick Ketchum .•••••••••••••••.••••.••••.••••••••••..•••••••• 
Samuel Burch •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••..••••••• 
Sherry Ross ...••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••. 
Solomon Allen ..••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••••..••••• 
Samuel K. Barton •••••••••••••••••.•••••••••••...•••••.•••••••••• 
Jason Peters .•••••••••••••••••••••••.•••••••...•••••.•••••.•••••• 
Jacob T. Reed .•••••••••••••.••.•••••••.••••.•••••••••••••••••••• 
David Colver .•.••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Savil W. Iler ..••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.••••••••..•••••• 
Daniel B. Matheny .•••••.••••••..••••••••••••••••••.•••••..••••• • 
David Crawford •...••.•••••••••.•••..••••.••••.•••••••••••••.•••• 
William L. C. Eades .••••••••••••••.•••••••••.••...••••.••••••••• • 
Charles Coweniah .•••••••••.••••••.....••••.•••••.•.••••••.•.••••. 
Charles P. Fullerton ••••••••••••••••.•••••••.•.••.••••.••••••••••. 
James Davidson .••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.•••.••••••••.• 
James R . Lebo .•••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••..••••••••••••• 
John Orchard •••••••••••••••••••••••••••.••...••••••••••••••••••• 
Mark Rodgers .••••••••••••.••.••.••••••••..•••••••.•••••••••••••• 
James M. Powell .•••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••.•••••• 
Adam Matheny .••••••••••••••••.••••••.•••••.••.••.•.•••••••••••. 
Isaiah C. Matheny •••••••••••••••••••••••.•••..•..•••••••••••••••. 
Isaac Butler .••••••••••••••.••.•••••••••..••••.•••••••••••••••••• 
Douglas Jones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • •••••••.••••••• 
Joseph Pearson .••••••••••••••••••••••••••••••••.••..••••••••••.• 
John Monroe .•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••. 
Benjamin Jennings .•••••••••••••••••••••.•••••...•••.••••••••••.• 
Abraham E. Garrison .•••••••••••••••••••••••••..•••••.••.••.••.•• 
Isaac M. Foster ..•••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••.••••.• 
John S. Foster .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
John B. Price •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••.••••. 
Richard Arthur •••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••.•••• 
Hugh D. O'Bryant ...••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••..•••• 
William P. Hughes .•••••.•••••.•••••••••••••••••.•••••••••••.•••• 
Samuel Kingery ••••••••••••••••••.••••••.••••••••..•.•.••••••••.• 
Lucit~s Marsh .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
William Simmons .•••••••••••••••••.•••••••••••.••• ~ •.••••••••••.• 
Edward A. Wilson .••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••..•••••• 
A. Zachary .•••••••••••••••••.•••••••...••••..••••..••••.••••••.• 
Thomas Wilson .•••••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••.• 
,Tohn Q. Zachary ••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••.•••••.•• 
Lewis M. Savage .•••••..•.••••••••••.••..•••••.•.•••••.•••.•••••• 
David Weston ...••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.• 
Joseph Waldo ..••••••••••.••.•••••••••.•••••.•••••..••••.••••••.• 
William H. Wilson .•••.•••••••.•••••••••••••••••...••.••••••..•.• 
James B. Stephens .•••••••••••••.•••••.•••••.•••..••.• : •••.•••••• 
William W. Walker ••••••••••••.•..•••••••••.•••••.•••••.••.•..•. 
John H. Whitley ••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••.••••. 
Samuel W . Shannon ••••••.••••••.•••••.•••••..•••••••••••..•••••• 
John Scales .•••••.•••.••••••••••••••••••..•••.•••••••••.••..•..• 
John Switzler ••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••..•••••.•..• 
Peter A. W eis .••..•••••••••.•••••.•.•••••••••••.••.••••••••••..• 
William D. Stillwell .•••••.•••••••••.•••••.•••••••••••••.••.••••••• 
Sidney W. Moss .••••••.•...•••••.••••••••••••••.••••.••...•••••.• 
Alexander McKay •••••••••••••••••••.•••••..••••.•••••••••..••••. 
Caleb J . Payne •••••••.••.•••.•••••.•.•••••••.•••••••••••.•..••.. 
The estate of Fred. Prigg .•••••••••.••••• ." •••••.•••••••••.•••.•.•• 
Ones Brown ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
167 85 
217 17 
28 08 
118 50 
200 00 
258 50 
100 00 
68 67 
113 50 
103 34 
126 75 
119 tO 
261 25 
284 00 
250 65 
107 29 
208 83 
62 91 
221 25 
315 95 
160 20 
276 75 
246 00 
197 00 
255 73 
112 25 
211 00 
245 13 
1,562 20 
418 46 
264 64 
226 58 
97 75 
118 f>O 
493 32 
474 68 
76 50 
66 30 
256 99 
82 74 
113 00 
140 88 
186 80 
144 50 
616 24 
45 00 
829 13 
292 59 
265 50 
116 00 
54 40 
244 23 
408 18 
118 30 
190 73 
59 98 
252 10 
58 55 
168 40 
61 80 
$13,542 6 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••• ' •••••• 
To Ninian A. Eberman ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas Powell. .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mitchell P. Gilliam .••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••.• 
William J. Grayson .••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••.• 
Green L. Rowland .••••••••••••• --~- •••••••••••••••••••••••••.•••• 
Ludwell J. Rector •••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Joseph Holman .•••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••• 
Jeremiah Rowland .•••••••••••••••••.•••••.••••••••••.••••••.••••• 
Daniel P. Burns .••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Jesse Cadwallader .••••••••••••••••.•••••.•••••••••.•••••.••.••.•• 
Andrew Layson.... • • . . . • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••.•..• 
Stephen Jenkins.. • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • • ••••••••.••••••...... 
James Kestor .••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Woodford Hollman .•••••.•••••••••••..••••••.•••••••••••••••••••• 
Thomas J. Hubbard ••.•.•••••••.•••••..•.•••.•••••••••••••••••••• 
A. P. Caldwell ••..•••••••••••••..•••••.•••••••••••••••••••••••••• 
John N. Cushing.... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William Brenton .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Benjamin F. Burch .••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Joseph Crank .••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••• 
Joel J. Humbree ••••••.•••••••••.••••.•••••.••••..••••••••.•••••. 
Clark S. Pringle .••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••.•••• 
William Roberts...... • ••••.•••••.••..••••.••••••••••••••••••••.• 
Albert H. Fish •••••••••••.••••.•.•••••••.•••••••••••••.••..•••••. 
Andrew Gibble ••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••..•••• 
Albert G. Davis .•••••.•••..••••••...•••••.••••.•••••..••••••••••• 
.John S. Hunt .•••••••••••••••.•••.•••••.••••••••••••••••••••••••• 
James Twilliger .••••••••••••.•••••.••.•••••.••.•••••••.•••••.•••• 
.Andrew J. Adams •••••.•••••••.••••••••.••••.•••••.•••••••••.•••• 
John Fleming .••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Lafayette Humbree .•••••.••..•••••..•••••••••••••••••••••••.••••• 
Gilbert Munden...... • • • • • • . • • • • • • ••••••••.••••••••••••..•••••••• 
Peter H. Hatch.... • • • • • • • •••••.•.•••••••.•••••••••••••••••••.••• 
John J. Gerrish .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James H. Pierce. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •••••.••••.•••••• 
Absalom B. Robinson .•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••• 
Medoram Crawford ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••• 
Joseph H. Downer ••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••..••.• 
Thomas Stephens .•••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Hugh Burns ..•.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abram C. Brown .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Thomas Alphine •..•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Isaac N. Gilbert .••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••• 
Andrew J. Humbree ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• -
David Harper •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John C. Holgate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Isaiah M. Johns ••••••••••••••.•••.•••.•.•••••••••••••••••••••••.• 
John Savage .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alexander York.... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ••••••••••••••••••••••••.•• 
Nelson R. Doty . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••••••••••••••••••••• 
Manley Danforth •••••.••••.•••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Lewis Stewart .••••••••••..••••••••••••.••••.•••••••••••••...•.•• 
William Williams .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•....•.••••• 
Joseph Magone .•••••..••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Josiah W. Lugersfeller •••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••• 
Joel Palmer •••••.•••••••••••••••..••••.••••••••••••••••••••••••• 
John Eades .••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Henry Saffarons ..•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••• 
Chevalier Richardson... • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••.••••••••••••• 
Robert Walker...... . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • •••••••..••••••••.••••• 
Henry W. Sargent, deceased ••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Elias J. Crandall ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
213 
13,542 62 
118 50 
153 02 
117 75 
249 15 
268 80 
134 25 
58 50 
41 75 
273 65 
265 75 
249 15 
259 05 
71 05 
106 00 
l, 503 00 
121 50 
498 27 
115 00 
414 01 
236 75 
120 51 
93 50 
1,877 69 
259 91 
118 00 
172 50 
24 00 
30 15 
111 00 
503 01 
75 50 
199 49 
69 50 
265 80 
220 12 
114 15 
70 72 
282 29 
53 10 
848 16 
123 88 
216 25 
440 11 
99 85 
263 80 
191 74 
294 00 
188 50 
328 50 
209 14 
285 45 
258 30 
144 95 
772 52 
236 70 
2, 238 83 
238 47 
544 79 
299 17 
258 68 
151 80 
227 00 
$32,319 05. 
214 H. Doc. 112. 
1852-'53. MISCELLANEOUS. 
. Brought forward .••••••••••• 
To As a Stone.. . • . • • . • • • • • •••••••..•••••••••••.....•.••.•..•••.•••.• 
Joseph B. Ralston .•••••••••••••...••••••••..••.•.••••....•.••... 
George vV. Weston .•••••••••.....••..•••.••.••••••.•...••..•.•.•. 
William Torrey. . • . • . . • . . . • . • • • • . • ••••.•••••.....••..........•••. 
Obed S. Thomas .••••.••..•••••••..••••..•.•••••..•.•••••.••.. _ .• 
Hiram B. Simkins .••••••••••••••••••••••.••...•••••••.•.•.••..... 
James Taylor. • • • • • . • • • • . • •.•.••••.•••••.•••....••.•.•••..•.•...• 
Daniel Waldo .••••••••••..••••.•••••••.••••...•••••....••...•••.• 
Samuel Senter .•.••.•.••.•••...••.••.•••..••.•.••••.••..••...•..• 
J. II. Wilbur .••••...••••..•.••••••.•••..••••.•..••..•...••...•.• 
.1 o hn 1!. Bacon .•...•.••••......•••••••...•..••••.••..•••••...•• · •. 
Isaac Mills.... . • . . • . . . • • . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • . ••••.•••.• • •......• 
Perry Prettyman .•••••.•••••••••••••.•.•...••••••••••••.....•.••• 
·F. W. Pettegrove & Co •.•.••••••••••••..•••••••.••••.••••....•••• 
Samuel Y. Cooke .•••...•••••••.•••...•.•.••.••••....•.•..••.••..• 
Aaron E. Wait ....•••••••••••.•••••..••••.••• _ •••••••..•••.•••••• 
George H. March ....••.••.•.••••••••••••..•••..••••.•••••••••••• 
James H. McMillan ..••••.•.••...•.••....•...•.•••••..••••..••••• 
Abraham .T. IIumbree ...•.....•....•.•...•••....••.••••..•.••••••• 
0. C. Pratt •.•••..•..•••.•••••..•.••...•••••.•••••.•••••••••.••.• 
W. C. Smith ..•••••••••••...••••••••••••..•••••••••••••.•.••••••. 
James McGinnes ....•.•••.•••..•....••••.•••••.••••.•.•.•••..... . 
Amos Harvey. • • • • . . . • • • . . . . . • • • • . • . • • • . • . . . . • •...••••..••.••••.• 
Board of Foreign Missions .•• _ .................................... . 
Alvah C. R. Shaw .•...•.••.••.•••..••...•.••...•••...•• ·····-----
James E. Alsop .•....•••••••••.••.•••.••••••..••••.••..•••...•••. 
David Burnside .• _ ••.••.••.• _ •.•••••.•....•• _.. • •• _ •.....••.....• 
Philip F. Thompson .••••••....•••••••••..•••...•••••.••••••.•.... 
George Wesley .....•• -.. • •• _ . . . ....•••..•••....•• _ ••..•••.••• __ • 
Lewis Montour .....•...•• - •.••.•••...•.•.•...••• _ •..•• __ ........• 
Isaac Gervans .....••••••. - ...••••.•••...•••••••.•.•• _ •.••.....••. 
Willia1n Stokes ..••.••••.••.•...•.........••.•.•••••...••••.•.••• 
John Copenhover ...••.•.•••. ··--·· ............................ .. 
Alexander Viler as •.•••.••.•••..•••..•. - •.•...••.•..• _ ...........• 
John Cunningham ............................................... . 
Willimn Shirley ...•......••...•..•••.....•••.....••.•••.•........ 
Edward Pyburn .•...•.•.••••••..•......••••..•..••....••••••..•• 
Lawrence flail ....... _ •..•.•..•••...• _ ••....•.•..••• _ ••••.••••••. 
Augustine Delard .....••••..•.•.•••••.•••••..••••....• _ ..•• _ •.•... 
William A. Culbertson ........................................... . 
J. L. Scoggins .................................................. . 
Anderson Smith .•• _ •••• - •••.••••..•.•.•.•...••••..••••..••••..•.• 
James ·\v. Nesmith .•• _ ••.•• _ •.•..•.••••..•.••.••••••..••.....•.•. 
Ira Bo w1nan...... • • • • • • • ....................................... . 
Travers Dupre .•.•.••••••••..•.......•••...••....•.••...••....... 
James Parkinson .••••.••••••. _ •.... _ •........•••.••.•.••••....... 
John Umperville ................................................ . 
T. H. Ramsey ..•••••.•••.••.•..••.•....•...•••••.•••••..•••..... 
Augustine Russie ...•..••..•.•..•. _ ••••....••.••....••.•.••...•..• 
Henry Blocker ....•.•..• _ ••.•...•.•.•..•....•....•• _ ........••• _. 
Reuben Crowder ........•...••.•••.....•....••••...... . .....•..•• 
John H erron ....•.••••.•••••.•••••........•....... ···--· ..•.....• 
PeterS. Enghart ..•...•••..•..••......•....••••..•••.....••...... 
James Goff ...........••••.•...•....•....•...•••.•.•.•........... 
Charle!!ll.\lciCay, jr •.•.•••••.•••••.•••••••........•.•••.•••..••••. • 
1Iadison McCulloch .•••••..•• _ ••.••..•••...••••..•••.•.•.••••..... 
L. C. Richardson ................................................ . 
Hugh Burns .••••.••••••••••••••••••.••••.•.......••...••••..•••.. 
Samut>l H. Goodhue •.•..•••......•••••......•••••••..•••••....••. 
James Field •.......••..........••••...•.•...............•....... 
William Athey .•••••••••.••••.••..•••..•..••• - ...............•.•. 
Jesse Gage •..••...••••••••.••••••••••.•.•.••••••••..•• - -- .••••.. 
Carried forward •••••••••••• 
32,319 05 
74 94 
232 90 
75 50 
118 50 
209 25 
248 08 
118 30 
678 69 
218 50 
20 0() 
113 20 
100 00 
340 00 
121 49 
255 43 
440 00 
332 82 
119 80 
654 00 
50 38 
325 50 
73 50 
31 40 
1,407 50 
197 14 
245 00 
26 40 
687 78 
1tl0 13 
137 50 
125 00 
239 20 
63 76 
450 50 
115 47 
274 85 
230 00 
628 18 
1:~7 12 
347 17 
265 00 
49 50 
3l2 05 
253 50 
138 50 
375 63 
140 00 
244 30 
154 50 
211 80 
66 00 
115 24 
86 20 
130 50 
79 50 
209 65 
243 37 
1, ouo 00 
474 44 
45 00 
262 05 
259 85 
$47,880 51 
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Brought forward .•••••.••••• 
To William Doke .••••••• ~ •••••••••••••••.. - ..•• --. -•..•• -- ••.••• - .•• 
Nicholas G. Bird .••••.••.••••••..••••..••• - •.•...• -•.•••••••••••• 
Isaac W. Smith ...•.•••••.•.•••.•••••.••••..•••••••••••.•••••.••• 
John M. Garrison ..••••..••••.••••.•..•.....••••••..•...••.••••••• 
Maxwell Rums by .•••..•••••.••..•••.•• - ••••••.••.•.•••.•••••• - .•• 
Ed ward Marsh ••••.•..••...•••...•••.......•••••.••••..•••••.• - .• 
Maul y Currier .•••••.•••••.•••••.•••... - - - -.. - - • - •.• -••••••.• - •• - -
Benjamin Allen ••.••.•.•••••• ---- ..•..... ---· ••.••••••••••••••••• 
Rufus Johnston ...•.••••••••••.•••.••.••• -•.. - -- •• - - - ..•••••••••• 
Thomas T. Eyre .••••.•...••...•.•••.......•••.•.•••••..•...••••• 
Levin N. Engl~sh .•.••.••••..•.••.••••..•....•••.••••..••••..••••• 
John Kaeel ...•••.•..•••...•••••••.•.•.••••••.••. - - ••••••.•••• -. -
Perin B. Whitman .•••••••.•.••••..••••.•••.•.••.•••.•.•.• ---- •••• 
Hiram English ..••.••.••••••..••••...•.•••••.•.••..•••••.•••••••• 
George Abernathy .•••••••••••.•.••••..•.•••.•.••••••••••.••••.•.• 
215 
47,880 51 
261 92 
122 35 
285 00 
452 53 
244 94 
88 50 
260 50 
128 39 
275 98 
259 85 
634 91 
250 40 
250 84 
117 00 
1,482 18 
$52,995 80 
Pa.yment of reasonable compensation, S;c., to A. M. Mitchell and others engaged in the suppres-
sion of Indian disturbances in Minnesota Territory. 
To David Gilman .••••••••••••••.••••.•••••••••••.•••••.•••••••••.•.•• $272 94 
Relief of certain inhabitants of East Florida, per act of June 26, 1834. 
Amounts awarded to the undernamed individuals for claims under the 9th 
article of the treaty with Spain of February 2~, 1819: 
To Aden Waterman, administrator of E. Waterman .................... .. 
Jane M. Long, administratrix of M. Long .......................... . 
,James Hurlbert, administrator of D. Hurlbert ...................... .. 
James Ormond, administrator of Emanuel W. Ormond ............... . 
James Ormond, administrator of James and Emanuel W. Ormond ..... . 
Robert Harrison .••••...•••.. _ .•..••.••••••••..••••......•..•.•... 
W. Braddock .....••••.•.........•..•...••....••...••.••.....•••. 
James Lanier, administrator ofW. Hodges ........................ .. 
Mary Smith, executrix of James Smith ............................ .. 
Thomas Suarez, administrator of A. Suarez .•••••....•..••••......•.• 
Letitia Humphreys, administrator of A. Atkinson ................... .. 
S.C. Braddock, administrator of J.D. Braddock ................... .. 
S. C. Braddock, administratQl' of S. C. Christopher ................. .. 
5,028 00 
200 00 
1,320 00 
553 50 
553 50 
1,714 00 
1,300 00 
1,000 00 
870 00 
500 00 
1,500 00 
2,194 00 
440 00 
$17,173 00 
For the redemption of seventeen loan-office certificates, act of August 31, 1852. 
To William T. Smith, deceased .................. __ .................... . 
Jacob Emerson .•••••.••.•.•• _ ••......•.•••••••. _ •••..••••.•••••..• 
4,144 53 
20 89 
$4,165 42 
==== 
Redemption of outstanding loan·office and final-settlement certificate, dated September 9, 1779, 
countersigned by Nathaniel Appleton, commiss·ioner of Massachusetts Bay, issued for $~00 
specie, value $IOH. 
To Joel Edmonds .••••••.•••••••••...•.••.....••.••••••••••••••••••••• $57 72 
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Relief of sundry individuals. 
Amotmts awarded to the undernamed for damages sustained by the seizure of 
Yessels and cargoes in the collection district of San Francisco, California, 
act of September 28, 1850: 
To D. Ancel & Son, owners of French ship "Edward," in full 
of damages sustained in consequence of seizure of said ves-
sel at San Francisco...... • • • • • . • • • • • . • . • . . • • • • . . • . . . 10, 298 00 
M. E. de Sarratea & George Ledsmer, in liquidation of 
their claim for goods shipped on board the English brig 
"Tulia," for San Francisco, and there seized and confis-
cated by the collector of customs............ • . • . . . . . • 27, 168 93 
Mazarier & Sons, owners of French ship "Marie Louise," 
in full for damages and all other injuries resulting from the 
seizure of said ship by the collector at San Francisco.... 11, 028 00 
Kunhardt & Ewald, in full for claim for goods shipped on 
board the French ship "L. Abielle," for San Francisco, 
and there seized and confiscated by the collector of cus-
totns • • • • . . • • • • • . • • . . . • • • • . • • • • • . • . • • • • . • • • • • • . • • . • 13, 617 72 
George Soullee & Louis Ferret, in full for claim for goods 
shipped on board the French ship "Surprise," for San 
Francisco, and there seized and confiscated by the collec-
tor of customs.... • • • • • . • • . • . . . • . • . . . • • • • . • • • • . . • • • • 9, 870 88 
M. Sartiges, for passengers in the ship "Edward," from 
Havre to San Francisco, due them in consequence of the 
seizure and confiscation of their goods by the collector.. 14,643 18 
l\L Sartiges, for amount ascertained to be due the alleged 
owners of certain brandies imported, per French ship 
"Alcibiades," into San Francisco, and there seized and 
confiscated • • • • • • . • . • • • • . • • • • • . • . . . . • • • • • • • • • • . • . . . 7, 932 96 
M. Sartiges, being indemnity for seizure and confiscation of 
certain brandies at San Francisco, on board the French 
ship "Rochus St. Malo," &c........................ 5,040 00 
M. Sartiges, being indemnity for the seizure and confisca-
tion of the French ship "Ceres," at San Francisco, by 
the collector.. • • • . • • . . . • • • • . • . • • • . • • • • • . • • • • • • . • • • • 3, 682 00 
l\1. Sartiges, being the amount ascertained to be due to cer-
tain persons on account of seizure and confiscation of 
certain brandies on board of the Prench ship "Chilo," at 
San Francisco...................................... 3,158 40 
l\1. Sartiges, being amount of indemnity for the seizure and 
confiscation of certain brandies on board of the French 
ship "Le Vallient," &c., by the collector at San Fran-
cisco... • • . . • • • • . • • • . . . . . • . . . . • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • 1, 344 00 
l\1. Sartiges, being the amount ascertained to be due the 
ow-ners of the French ship "Surprise," for seizure•and 
detention of said ship at San Francisco.... • • • • • . • • • • • • 1, 680 00 
Jacob Pine, in full of his claim for the seizure and confisca-
tion of certain flour on board the French ship "Z. 
Abeille," at San Francisco, by the collector...... . • • • • • 2, 884 10 
De Boone & Gaugerhoven, in liquidation of claim for 
seizure and confiscation of certain liquors on board the 
Danish ship "Caroline Amalia," by the collector at San 
Francisco . • • • • . • . . . . . • • • . • . . . • . . . . . • • • • . . • • • • • • • • . 676 48 
John A. Vives and others, being in full of claim for liquors 
seized and confiscated on board of the Hamburg schoooner 
"Sylphide," at Monterey, by th~ collector at San Fran-
cisco . . . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • . • . . • • • • 554 40 
Mazarier Leguno et fils, ow-ners of French ship "Louise 
Marie,'' in part of freight payable to said ship out of 
sales of goods shipped by A. Mullot at Rialego, and seized 
at San Francisco by the collector.... . • • • • • • • • • • • . • • • • 5, 600 00 
Carried forward •••••••••••• $119,179 05 
• 
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Brought forward............ 119,179 05 
To James Pederson, in fnll for his claim for seizure and confisca-
tion of certain goods on board of the French ship "Ceres," 
by the eollector at San Francisco.... • • • • • . . • • • • • • . . . . 2, 727 48 
Mary A. Davis, widow of D. W. Davis, for this amount paid a substitute 
for her husband during his illness, and while he was clerk in the pay-
master's department ............................................ . 
Amount paid to the undersigned officers, seamen, and marines of th squadron 
under the command of John Paul Jones, per act for the relief of the heirs of 
John Paul Jones, approved March 21, 1848: 
To Ebenezer Edouard, or Edwards, deceased, being the share 
to which he is entitled alii seaman of the "Alliance," com-
manded by Peter Landais .•.•..•••..••••...••...••••• 
James Whitney, deceased, being the share to which he is 
entitled as seaman of the " Alliance," commanded by 
Peter Landais •••••....••••••.••••••.••••.•••••.•••• 
188 65 
188 66 
Andrew J. Downing, deceased, for his services as rural architect at 
the time of his death .••••......•...••••..••••.••........•....•.. 
John A. Lynch, deceased, late clerk in the Treasury Department, 
being for his salary from August 10 to December 7, 1846 ..•••..•••.. 
Thomas Ritchie, assignee of William M. Belt, amount found due to him 
on account of printing for 31st Congress, under joint resolution of Con-
gress of August 31, 1852 .••••...•....••••..•••...•••....•••...•.. 
William S. Payne, for amount of fine imposed on him by the collector at 
Tappahannock, Va., for neglecting to renew the lice11.se on the vessel 
"William Page," in 1849 ..........•••.....•.••.........•...••••• 
J. W. Leseuse, to refund the fine imposed on the late Thomas Cooper 
under the sedition laws, to his heirs ........•.•..•...•............. 
James W. Hale, being in full for discharging the duties of despatch 
agent from September, 1849, to Juns, 1850 ...............••....••• 
John Jackson, deceased, late a pilot on board the " Bon Homme 
Richard," equivalent to a pension at $6 per month, from November 15, 
17'79, to May 1, 1815 .••.••.•...••••..•••••.......... .•••••.••... 
Amounts paid for relief of American citizens lately imprisoned and pardoned by 
the Queen of Spaiq, &c., as authorized by acts of January 10 and July 21, 
1852: 
To Emanuel Barcena, vice consul at Vigo, in Spain, for relief 
of 98 American citizem, for boarding, clothing, &c., on 
their voyage in ship "Prentice " .•••.............•.•. 
E. C. Taylor, owner of ship "Glance," for passage of an 
American seaman lately imprisoned, &c .•.•••••..••••• 
Horatio J. Sprague ..••..•....•••••...••.•....•...•••.• 
E. Bangs & Son ••••.••••.••.••.•••.•..•••••••••.••••• 
4,134 05 
20 00 
545 59 
180 ou 
Amounts paid the undernamed persons in pursuance of the 2d and 3d sections 
of the act for the relief of sundry owners of vessels sunk for the defence of 
Baltimore, approved May 29, 1850 : 
To James Deal, executor of James Deal, deceased, one-third 
of ship " Sciota" .•.••.•....••••.......•••..•••...•. 
J. S. Smith, executor of S. Smith, deceased, one-third of 
ship "Sciota " .•••••.......••...••••.•••.•..••..•... 
James Chestin aRd J. Hollinsworth, administrators of 
Samuel Hollinsworth, deceased, former owners of schooner 
" Packet " •••••••••••••••..•.•.•••.•••••..••••.••.• 
1,333 33 
1,333 33 
325 00 
217 
121,906 53 
254 00 
377 31 
625 00 
309 00 
50,000 00 
50 00 
400 35 
600 00 
2,553 00 
4,879 64 
Carried forward............ $2,991 66 $181,954 83 
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Brought forward .•••••..•.•. 
To Ann D. Hollinsworth, executrix of Levi Hollinsworth, for-
merly part owner of ship "Packet" ..•••......••••..•.. 
James Chestin and J. H. Hollinsworth, administrators of 
Samuel Hollinsworth, and John B. Morris, administrator 
de bonis non of Thomas Hollinsworth, formerly joint 
owners of brig "Ann" ....••..••••...•••...........•. 
Elizabeth Newport, administratrix of Henry Newport, for-
merly owner of b1~g "Betsey" ........••...•......•••• 
John W. Patterson a d others, executors of Wm. Patterson, 
formerly owners of brig " George" ...•..•.•........... 
J. Speed Smith, executor of Samuel Smith, John Hollins, 
and Thomas Tenant; and R. L. Colt, trustee of Lemuel 
Taylor, formerly joint owners of ship "Adriana" .....•.. 
Mary Clagett, administratrix of Eli Clagett, formerly owner 
of schooner " Scudder".. . • • . . . • • • . . • •.•.•••......... 
Mary Cla~ett, administratrix de bonis non of Levi Clagett, 
formerly owner of brig" Blanche'' ...•.•.•.••.•...•.••. 
James H. Caustin, formerly owner of brig" Sally." ...... . 
Samuel Mitchell, surviving partner of Obed Mitchell & Son, 
administrator of Obed Mitchell, formerly joint owners of 
ship " Mars".. . .••...••••..........•...•.•........•. 
Anna M. Thompson, executrix of Wm. Thornton and the 
representative of Samuel Smoot, who were jointly owners 
of sloop " Rosanna" .....•.•..........•.....•......... 
J. J. Velentine, Luther Binby, and S. Clark, formerly joint 
owners of schooner "Enterprise"....... . ....•.....••. 
RobertS. Hollins, administrator of John Hollins, formerly 
(joint owner with others) owners of ship '' Adriana" ..•.• 
Hester Ann Chase, administratrix of John Cha~e, de-
ceased, formerly owner of brig "Eliza".. . • . . . • . . . •.... 
John Sheverick, jr., and Joseph Crowell, administrators of 
Joseph Crowell. and Nathan and Eleanor Baker, adminis-
trators of Timothy Baker, formerly joint owners of schooner 
"Columbia"....... . • . . . . . • . . . . . • . • • . . ............ . 
Charles F. Mayer, administrator of Peter Rescamere, as-
signee of Matthew Pascal, formerly owna.r of brig "Swal-
lo,v'' ........••••.•••••..••••.•••••••••.•..••.•.•..• 
2,991 66 
1,687 50 
875 00 
267 25 
1,562 50 
2, 062 50 
1,562 50 
1,309 25 
1,107 50 
771 66 
337 50 
375 00 
458 33 
1,248 22 
375 00 
1,550 00 
Amounts paid to the undernamed persons in pursuance of an act for the relief 
of Charles S. Matthews, Charles Wood, and James Hall, approved January 
25,1853: 
To Chnrles Matthews ......••••....••...••...•...•••.....• 
James Hall. . . . . . . •.•.....•............•.........•••• 
Eden Shipley and Julia Ann Shipley, administrators of Charles 
Wood, deceased ....•........•••••....•••••..•.....• 
4,039 83 
4,039 83 
3,339 81 
Ann C. De Neufville, for amount paid in pursuance of an act for the 
relief uf the heirs of John De Neufville & Sun, approved March 3, 
1853. - - - . - - • - . . .• -•.. - - --- . - - - -.. - - - - ..• - - -- - - -.. - - . - - - - -- - • - . 
Catharine Proctor Hayden, for amount paid in pursuance of an act for her 
relief, being the only child and heir of John White, deceased, late a 
lieutenant colonel in the 4th Georgia battalion of the revolutionary army, 
approved March 3, 1853, the same being for seven years' half-pay, &c., 
of said \Vhite . . . . . . . . . . . . . . . ........................... -.. - - -- -
J. H. McKee, for amount paid in pursuance of an act for the relief of the 
widow and orphan children of Col. W. R. McKee, approved January 
25, 185a. (See repayment.) .............•....................... 
John A. McGaw, for demurrage of ship "Charlotte," at Vera Cruz, in 
pursuance of an act for his relief, approved August 25, 1852 ......... . 
Carried forward .••••.•••••• 
181,954 83 
18,541 37 
11,419 47 
70,985 06 
6, 703 57 
1, 200 00 
1, 400 00 
$292,204 30 
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Brought forward .•••.••.•... 
Amounts found due and paid to the following-named persons, in pursuance of a 
resolution for the relief of the Spanish consul and other subjects of Spain 
residing at New Orleans, and of subjects of Spain residing at Key West, as 
indemnity for losses sustained in the year 1851, approved March 3, 1853, 
viz: 
To Francis Ramagosa •••.•.•••••.••••.•.•...••..•••...... 
Jose Monfa ...••.••..•••••....••••........•••..•••••. 
Jose Guherrez .••...•..•••.......•...•....••••.•.••.• 
Gracia Gilpi. ....••••..••••.....••...........•.•.•.•• 
A. Hernandez ....•............•.••...........••...•.• 
Matio Beltrad .••••....•..•.......•.••..••...•.••••..• 
Antonio Rovira .••••...••••..••••..••••..••••.•••••..• 
Sylvester Anglada .••••••••••••••..•..•.••••......••.• 
Juan Carbo .••••..•••••••....•••...•.•••••••••....... 
Castello & Quadraz ....•....••••••.••.•••••.•••.•.•..• 
Juan Belhan. • • • • . . • • • • • • • ..••••••.•••••.....•.••.•.• 
Antonio Sylvia .•.••••••.••••••..••••..••••.••••...... 
Pedro Abah ..••...•••••••.............••.••....•••.• 
Jose Vigil .•••••••••••.•••••••.•..•••.•••.•...•.••••• 
17,565 10 
586 33 
1,882 02 
3,903 00 
23,002 31 
600 00 
1,044 25 
1,000 00 
2,030 96 
1,199 00 
1,040 00 
179 20 
118 50 
357 50 
Williams, Staples & Williams, act March 19, 1852 .....••••..••....... 
James Ferguson, act March 9, 1852 ....................•.......•..• 
S. Morris W aln, act March 3, 1853. (See repayment.) ...••• - .••••••.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. McKee, widow of Col. W. R. McKee, deceased .••.• 
S. Morris W aln. • • • • . • .•••••••••...•..•.•••••••.••••• 
1,200 00 
4,952 53 
219 
292,204 30 
54,508 17 
385 50 
735 60 
8,577 13 
356 410 70 
6,152 53 
$350,258 17 
To reimburse David Tod, late minister of the United States to Brazil, a sum of money advanced 
by him to W. E. Anderson, g·c. 
To David Tod.. . • . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . • • . . . • . . . • • • • • $75 00 
To enable the Secretary of State to pay W. E. Ande1·sonfor the loss of time and expenses incurred 
in coming from Rio Janeiro to New York, under the direction of the American minister at the 
Brazilian court, to testify against certain persons alleged to have been engaged in the slave trade. 
To William E. Anderson .•.•••••..•••...•••.•...••...••••....••.•.••.• $250 00 
====== 
For payment of draughtsmen and assistants to the head of the scientific corps, J-c., in the reconstruc-
tion of maps of the boundary under the treaty of Washington, act of September 301 1850. 
To George Thorn, lieutenant topographical engineers .••...•...••..••.....• $2,080 00 
=-== 
For payment of a balance due, J-c., to the State of llfaine,fm· expenses incurred, Jc., on account of 
the northeastern boundary, Jc. 
To Samuel Cony, treasurer of the State of Maine, &c. . . . . . • • • . • • . • . • . • . . • $2, 212 78 
Settlement of the claim of the State of j}[aine against the United States ,for interest upon moneys 
growing out of the protection of the northeastern frontier of said State. 
To Samuel Cony, treasurer of the State of Maine, &c..................... $9,056 29 
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For expenditures incident to the $10,000,000 of stock of Texan indemnity. 
To Samuel M. McKean, agent, office of the Secretary of the Treasury ..••••• 
J. & E. Brooks .•••••.•••••••••..•••.......••••••••••••..••••.••.• 
REPAYMENTS. 
118 68 
85 50 
$204 18 
· Compensation and mileage of members of the legislative assembly of the late Territory of Wisconsin. 
By A. P. Field............ . .• • • • . . • . • . . . . . . • • . . •• • ••• ••. • • • • • • . . • • •• . $513 34 
Debentures and other charges, acts of October 16, 18371 July 131 18321 June 301 18341 and March 
3, 1849. 
By G. C. Lawrason ...•••••.••••.••••......••••..••••.•••••••••••••••• $2,268 15 
Beacon light at Orton's Point, Gape Fear river, North Carolina. 
By Robert G. Rankin, collector, Wilmington ..•••.•.••••••..••..•••••••.. $3 00 
==== 
Beacon lights placed in the best manner at Price's creek, Gape Fear river, North Carolina. 
By Robert G. Rankin, collector, Wilmington............................. $4 00 
Light-boat at the Horse shoe, Gape Fear river, North Carolina. 
By Robert G. Rankin, collector, Wilmington ...•••••••••.•.•••••••..••••• $80 78 
Beacon light on Campbell's island, Gape Fear river, North Carolina. 
By Robert G. Rankin, collector, Wilmington .....•.•....•.••••.•••••.•.•• $5 00 
Two light-houses placed in the best manner on West Channel, Gape Fear river, on Oak island 
North Carolina. 
By Robert G. Rankin, collector, Wilmington ..•••••••••.••••.••••••..•••• $53 66 
Furnishing marine hospital at Louisville, Kentucky. 
By R. C. Thompson, collector, Louisville................................ $0 10 
Repairs and improvements of marine hospital at New Orleam:. 
By G. C. Lawrason, collector, New Orleans........................... •••• $308 30 
Furnishing the President's house. 
By M.P. Fillmore, special disbursing agent.............................. $67 86 
Gast-ironfencefrom the corner of the Department of State to the President's gate. 
By William Easby, Commissioner of Public Buildings..................... $412 58 
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Salaries of ministers of the United States to Great Britain, ~c. 
To Balie Peyton, minister to Chili ..........•..••••••••••••••••.•••••••• 
Robert P. Letcher, late minister to Mexico .••••..••••..•••••••...•••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London ..••••..•...•••• 
Salary and outfit of a minister to Central America, ~c. 
To Solon Borland, minister ..•.....•.••••.•...•••.••.••.•••••.•••••••••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London ...•..... ~ •••••• 
Salary of a minister resident in Turkey. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers, London ...•••.. 
221 
4,564 00 
6,644 62 
54,000 00 
$65,208 62 
9,000 00 
4,500 00 
$13,500 00 
$9,000 00 
Salaries and outfits of ministers of the United States to Great Britain, Jfexico, ~c. 
To James Gadsden, minister to Mexico ...••..••••.••••••••••..••••.••••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London....... . ••.••..• 
Salaries of charges des affaires of the United States to Portugal, ~c. 
To H. H. Miller, charge d'affaires to Bolivia .•....••••.•••••••••.•••••••• 
Courtland Cushing, charge d'affaire~ to Ecuador ..•••••.••••.•••••.••••• 
J. Nevitt, Steele, charge d'affaires to Venezuela .....••••••••••.••••••• 
Yelverton P. King, charge d'affaires to New Grenada ..•...••.••..•••••• 
Benjamin A. Bidlack, late charge d'affaires to New Grenada ••••••••.•.• 
Balis M. Edney, late charge d'affaires to Guatemala ....•••••••••..•••.• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London .•.•.••••.•••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Walter Forward ..•••••••.•••••.•••••..•••••••••••••••••••••••••••• 
9,000 00 
40,500 00 
$49,500 00 
5,130 49 
5,425 00 
4,500 00 
4,975 00 
271 19 
2,103 80 
64,500 00 
86,905 48 
8 36 
$86,897 12 
Salaries and outfits of charges des affaires or ministers resident to Portugal, ~c. 
To Robert Dale Owen, charge d'affaires to Naples .••••••••••••••••••• -... 4, 500 00 
Henry Bedinger, charge d'affaires to Denmark • • • • • . • • • . • • • • • . • • • . • • • • 4, 500 00 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London.......... • • • • • • 31, 500 00 
Salaries of secretaries of legation of the United States. 
To Jese.e B. Holman, secretary of legation to Chili ..•.•.•••••.•••••.•••••• 
William Rich, secretary of legation to Mexico ..•.•.•••.••••.••••.• - •• -
J. C. B. Davis, secretary oflegation to Great Britain ..••••••••••••••••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London •••••••••.•••••• 
$40,500 00 
1,500 00 
2,222 1:!8 
337 84 
12,000 00 
$16,060 72 
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Outfits of ministers of the United States to Great Britain and Mexico. 
To Alfred Conklin, late minister to Mexico .••••.•••••.•••••••••••••••••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London •••••••••••••••• 
Outfit of charge des affaires to Naples7 ~c. 
To B. M. Edney, charge d'affaires to Guatemala .••••••••••••••••••••••••• 
Outfits of charges des affaires to Denmark and Bolivia. 
To H. H. Miller, charge d'affaires to Bolivia ...•.••••..•••••••••••.•••• --
A. J. Ogle, late charge d'affaires to Denmark .•••••.•.•• -- •••• -- ..•••• 
Miller Grieve, charge d'affaires to Denmark---- ••••••.••••• ---··· •••• 
Outfit of charge des affaires to Denmark. 
To Miller Grieve charge d'affaires to Denmark ..•••••.•••••••••••.••••••• 
8,500 00 
9,000 00 
$17,500 00 
$4,500 00 
==== 
4,500 00 
3,400 00 
1,100 00 
$9,000 00 
$3,400 00 
Salaries of secretaries of legation to Great Britain, France, Russia, Prussia, Spain, Brazil, Mexico, 
Peru, and Chili, including Central America. 
To Baring Brothers & Co., United States bank en, London .••••....••.•••• $8,000 00 
Compensation of a commissioner to reside in China. 
To Peter Parker, acting commissioner ..•••••.••••.•••••• ·----- •.•••••••• $1,685 39 
]lor salary and outfit of a commissioner to reside in China, including the additional compensation 
under the act to carry into effect certain provisions in the treaty between the United States and 
China and the Ottoman Porte. 
To Humphrey Marshall, late commissioner to China ..•••••••••••••••••..•• 
Robert J. Walker, commissioner to China ...•...• ·----- .•••••....•••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London ••.•.•••••. _. _ •• 
Compensation of a commissioner to the Sandwich Islands. 
To Luther Severance, commissioner .•••. ------ .••••••••••••••••••••••••• 
Salary of dragoman and assistant to the legation to Turkey. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers, London .••••••••••••••• 
Salary of secretary and interpreter to the mission to China. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers, London .••••••••••••••• 
Salary of the consul to London. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers, London ••••••.••••••••• 
9,000 00 
9,000 00 
13,500 00 
$31,500 00 
$2,250 00 
$5,250 00 
$3,750 00 
$3,000 00 
-----
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To Anthony TenEyck, for additional compensation as late commissioner to the Sandwich Islands. 
To Anthony TenEyck ••••••••.••••••••••••••• -----· .•••••.•••••.••••• $3,000 00 
For compensation of acting charge d'affaires to Russia,from August 15, 1848, to January 151 1849 
To Colin M. Ingersoll, acting charge d'affaires .••••••• _.. • • • • • • • • • • . • • • • • • $1, 035 78. 
For compensation of. Peter Parker as acting charge d'affaires at Canton, China, for two years from 
May 24, 18521 g-c. 
To Peter Parker ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••• $4,000 00 
=== 
To compensate Dabney S. Carr for expenses incurred while in the diplomatic service of the country, 
to be allowed in the settlement of his accounts, g-c. 
To Dabney S. Carr .•••••••••••••••••••••••••••• - •••••••• --- •••••••• - •• 
Contingent expenses of all the missions abroad. 
To Balie Peyton, minister to Chili ..•...•••......•••.••...•••.••.••••••. 
Jesse B. Holman, secretary of legation to Chili .••••••••••..•••••.•••. 
Robert P. Letcher, late minister to Mexico .••.•••••.••.•••...•.••.••• 
Alfred Conklin, minister to Mexico ................................. . 
William Rich, secretary of legation to Mexico ..•.•.•••.•••••.••..•... 
Robert C. Schenck, minister to BraziL ........... ---· .•••.. ---- ...• 
Ferdinand Coxe, secretary of legation to Brazil .•••••.•..••...•...•.• 
E. Schroeder, charge d'affaires to Sweden ....••..•......•...•••..••.• 
Courtland Cushing, charge d'affaires to Ecuador .••••...•••..•.••...•• 
Nathaniel Niles, late charge d'affaires to Sardinia .•••...••••..•••••.•• 
R. H. Bryant, charge d'affaires to Belgium·--~-- .••••..••••.••••••.• 
J. Nevitt Steele, charge d'affaires to Venezuela ..•••...••••••••••.••.• 
Y. P. King, charge d'affaires to New Grenada ....•.....•..••••..••••• 
Luther Severance, commissioner to the Sandwich Islands .••••••••...•• 
Peter Parker, acting commissioner to China ..•..••.•••.••.•...••• _ •• 
E. Cunningham, vice consul at Shanghai, China ................ _ •.•.•• 
C. W Bradley, vice consul at Amoy, China ........................ .. 
P. S. Forbes, consul at Canton, China .............................. . 
F. Dainese, late consul at Constantinople, Turkey ..•.••....•.•...••..• 
Horatio J. Perry, secretary of legation to Madrid .•...••••.•.••...•••. 
J. C. B. Davis, late secretary oflegation to London . • • • . . . ......... .. 
T. S. Fay, secretary oflegation to Prussia .••••..••••.•••••..••..•... 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London . • . • • • • ...•••• 
John C. Rives, Congressional Globe for legation at London .•••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By D. D. Barnard .....••.•.••.•..••••..•..•••••.••••••...• 
George Folsom .......•..•..••.•.•...•. _ ••.... _ ........ . 
Theodore S. :Fay .•••.••••.....••••.....•..•.•...••...•.. 
C. J. McCurdy .•...••••.•••••••••..•••••.••••••.•.••.•• 
Contingent expenses of foreign intercourse. 
3 10 
~0 00 
10 35 
33 40 
To W. C. Zantzinger, agent Department of State .•••••..••••••••••••• -- •• 
$3,19166 
437 02 
67 50 
2,349 81 
269 28 
70 43 
787 53 
283 27 
67 40 
569 00 
127 87 
374 99 
121 48 
1, 125 00 
457 79 
1,182 69 
260 00 
200 00 
200 00 
1,648 06 
304 05 
72 60 
100 36 
40,000 00 
155 00 
51,231 13 
66 85 
$51,164 28 
$34,399 43 
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Relief and protection of American 3eamen. 
To A. Barclay, her Britannic Majesty's consul, New York ..••••••••••••••• 
G. S. Holmes, consul, Cttpe of Good Hope ..•••••••••.••••••••••••••• 
Francis B. Ogden, consul, Bristol.. ••••••••••••••..•••••.••••.•••••• 
William F. Boone, consul, San Juan ..••.••••••••••••••••••••..••••• 
F. T. Bush, consul, Hong I{ong .•••••.•••••••• ~ •••••••••••..•••.••• 
Samuel McLean, consul, Trinidad .••••.•••••••••••••••.••••.•••••••• 
F. A. Bulan, consul, Ciudad Bolivar ..••••.•••••..••••••••••••••••••• 
Charles Benjamin, consul, Demerara ...•••••••..••••••.••••••••••••• 
·william Duer, consul, Valparaiso ..•••••••••••••.••••••••••••••••••• 
R. W. Fox, consul, Falmouth .•••••.••••••••••••••••••••••.•...•••• 
Edward McCall, consul, Lima .•••••••••••.•••••••••••••••••••••. : •• 
Alfred Mitchell, consul, Col'k .••..••••..•••••• ,. ••••••••••..•••.••••• 
Charles Bunker, consul, Lahaina ..••••••••••••••••••..••••••.•.•••• 
T. L. Crittenden, consul, Liverpool. ••••••••••••.••••.•••••••••••••• 
James Foy, consul, Dublin ..••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••••• 
W. H. l{elly, consul, Tahiti ..•••••••••••••••••••••••••...••••••••• 
T. Darling, consul, Nassau .•••••.•••••.•••••••••••••••••.•••.••••• 
George Pritchard, consul, Samoa ..•••.•••••••••••••••.•••••••••••.• 
J. B. Williams, consul, New' Zealand, &c ••••••••••••••.••••••••••••• 
Edmund Brandt, consul, Archangel. ••••••••••••••••••...••••••••••• 
Alexander Ruden, j r., consul, Payta ..••••••••••••••••••••••••••••••• 
J 08eph Graham, consul, Buenos Ayres .••••••••••••••••••••••..••••• 
'1.'. B. Livingston, consul, Halifax ...•••.••••••••••••••••.••••.•••••• 
J. N. A. Griswold, consul, Shanghai .•••••••••••••••••••..•.•.•••.•.• 
W. W. Shaw, consul, Singapore .••••••••••••••••••••••••.••.••••••• 
Elisha H. Allen, consul, Honolulu ..•••.•••••••••••••••••••••••.••••• 
George Latimer, consul, St. John's, P.R .••••.•••••••••••.•••••••••. 
J. 'V. Gordon, consul, Pernambuco .•••.•••••••••••••••••.••...••••• 
S. Eckel, consul, Talcahuano •••..•..••••••••••••.•••••.••••••••••• 
F. B. Rice, consul, Acapulco ..•••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
B. H. Norton, consul, Pictou .•••••••••••••••••••.•••••....•••••••• 
Henry L. Norris, consul, Para ..••••.•••••.•....•••••••••.••••••••.• 
W. Tudor Tucker, consul, Bermuda ..••••.••••••••...••••••••••••••• 
R. S. Riggin botham, comul, Antigua ..•••.•....••••••••.••...••.•••• 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ..•••••••••••••••••.•••••••..•••.•.• 
J. McDowell, consul, Dundee .•.••.•••••.•••••..•••••.•.••.••.••••• 
B. J\1. Edney, late consul, Palermo .••••..••••.•••••.•..•..••..•••••• 
H. C. Ames, consul, Acapulco ..................................... . 
B. Everett Smith, consul, Turks Island ..•••••••••.•••••.•••••••.•••• 
C. Whitaker, consul, St. John's .••.••••.•..•••••••••..•••..••.••••• 
I-I. Rogers, consul, Nantes ....••.••••.••••.••••.•..•••••••••••••••• 
W. L. Sharkey, consul, Havana .••••• · ••.••••••.•••••••••••••••••••• 
G. S. Holmes, consul, Cape Town .••••••••••••••••••••••..••••••••• 
S. G. Goodrich, consul, Paris .•..••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• 
J. L. Hodge, consul, Marseilles .•.•.••••••••••••••••••••••.•••••••• 
E. S. Offiey, consul, Smyrna .•••••..•••••••••••••.••••.•••••..••••• 
J. R. Croskey, consul, Southampton and Cowes ..••••..••••.•••••••••• 
Albert Davy, consul, Leeds .•...••••••••••.••••..••••••.••••.•••••• 
A. Hammatt, consul, Naples •.•••••.•••••••••••••.•.•••.•••••.••••• 
S. J. Oakford, consul, Tumbez ....•.•..••..•..•••••••••••..•••••••• 
Thoit~as Aspinwall, consul, London ...••••.••••••.••••.••.••.•••.•.•• 
W. S. Campbell, consul, Rotterdam .••••.•••••.••.••••••••.•••.••.• 
C. LeBrun, consul, Teneriffe .••••.••••.••••..••••..•.••••••••••.•• 
Lorenzo Draper, consul, Havre ..•••.•••••••••••••••.•••••••••••• -. 
F. M. Auboyneau, consul, La Rochelle .••.•••••••••.•••••••••••••••• 
E. Hathaway, consul, Hobart Town .•...•••••....••••.....•••..•••• 
Alfred Ward, late acting consul, Valparaiso .• --- .••••• - ••....••.• -.-. 
F. ,V. Fay, late acting consul, Singapore .•...••••.•••••••••.••..••.• 
L. Escher, late acting consul, Vera Cruz .••••••••••••••.••.•••..•••• 
C. W. Dabney, acting consul, Fayal.. •••.•••••••••.•••••••••.••••••• 
T. 1\L Braine, acting consul, Halifax •••••.••••••••••••••• -- ••••.•••• 
J. George Schwartze, vice consul, Amsterdam .••••••••••••••••••.•••• 
Carried forward •••••••••••• 
87 12 
46 71 
232 48 
2,695 88 
750 88 
145 93 
96 51 
118 26 
9,395 37 
75 26 
7,113 51 
tl99 31 
34,105 01 
2,060 94 
73 25 
590 80 
1, 323 42 
180 00 
75 00 
37 23 
4,147 59 
49 14 
249 70 
229 09 
23 81 
12,270 87 
111 91 
234 83 
2,797 02 
786 97 
1, 312 10 
73 93 
350 74 
1,157 48 
87 84 
57 61 
1 39 
218 40 
659 55 
613 90 
22 62 
163 47 
276 64 
84 21 
24 66 
87 06 
2, 934 12 
748 21 
112 59 
267 20 
449 33 
14 02 
73 26 
636 93 
104 31 
60 60 
499 43 
65 80 
463 68 
6, 580 69 
66 02 
17 16 
$99,288 75 
H. Doc. I 12. 
1852-'53. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward .••••.•••••• 
To Thf.!mas Lewis, vice consul, Auckland ..•••••.•••...•••••..••••.••••• 
James Busby, vice consul, Bay ofislands ...•••••.••••••.••••....•.•• 
Francis Cook, consular agent, Canso, N. S ....••..........••••..••••• 
·wanton Thurston, acting commercial agent, St. Christopher ..•.•.••••• 
George Hughes, commercial agent, St. Pierre ...........••..•••••...• 
H. L. Stevenson, vice commercial agent, San Juan, Nicaragua ......... . 
Jon a than Elliott, commercial agent, San Domingo ...•••••.....•••...• 
H. M. Burton, late commercial agent, St. Thomas ..••••...••••..••••• 
Joseph Ridgeway, acting commercial agent, St. Thomas .............. . 
Corcoran & Riggs, agent of the Secretary of State ......••..•.•.•••••• 
Amounts paid to the undernamed owners and captains of vessels and others, 
for passage, &c., from foreign ports to the United States, viz: 
To W. F. Hunter ...••••....•.••••...•••..••••.•••••.•....••••.•••••• 
W. C. IIammatt . • • . . . • • • • . . • • • • . • •....••...••••.•...•••••••••••• 
F. Drinan ....••••••...•••..•..••...••••.••.•.•••••.•••••••.••.•• 
A. F. Cochran .••••.••••..••••..••••...•••.••.•.••..•••.•.•••••.• 
E. F. Miller ......•••.•••••.•••••.•...••.•.....•••••..•.••. ·····c 
Robert Hitch born ...••••••••............................••••••..• 
J. B. McConnell .•••..••••..••••...•••...•••..••.•..•...•••••••.• 
William Shute ..•••....•••••.•.•..••...•••.••• - •..••.••••..••••.•• 
E. A. Nickerson ............••••••...•.•••..•.•...•••..••••••••••• 
Isaac Swain and others ..•.••.••.•..•••..••••.•••••.••••.•••..••.. 
G. M. Godspeed .....•••••.•..•.••.••.•••••.••....•.••...•.•..•.•• 
Nathaniel Holmes •••••..•....••.....••......•....••••••.•...••..• 
Clark, Jones & Co ..•••••.•..••.••••....•••••••.••••.•••••.••••.• 
John Fernander .•••••••••...•.....•.••.•••••........•.•.....••••• 
William Tyson ..••..•••.•..•••.....••.....••.......••....•.•••••• 
Z. Knowles ...•......•••.•..••••..•••••••••••.••••......•••••••.• 
J. Morsell and others .....•.•••••••.••••••••.•••••....•••••••••••• 
Will. D. Cope and others ........................................ . 
S. W. Palmer and others •...•...•••••.•..•..•.•.•..••••.••.•.••••. 
B. Mcl{enney ...•.•••••.•.•••••.....•..•..•........••.•••••.•. --. 
Henry S. Beckwith .••...••...•••.•.......••••..•.•••..•.••..••••• 
Jacob Allen ..••••••••••••..••••...•••.•..•••••.••••.•••••.•••••• 
Samuel Rodman .•....•••.••••••••.••••••..•••.......•..•••••••••• 
R. H. Moore and others ..•.....•........•..•.•...........••.••••• 
D. B. Vincent .••••.••••.••..•••••...••.••••••.......•..•••.•.••• 
Charles T. Child ...••••••••.•.•...•..•••••.•••••••.••.•..••••...• 
James C. Young & W. H. Sweeting ............................... . 
Frederick R. Myer .•••••...••.•••...•......••...........•••..•••• , 
John H. Hobart .•..••.•....•...••.•.•••••.••••..••••..••••.•••••• 
John R. Hall ..••••.•...••••.••.•.....••.••••••.•••••.•.•••.•••••• 
David Doyle & Joseph Littlejohn ................................ .. 
Ebenezer Larkin ..••••••••.••••••••....••••••••••.••••.••••.•.••. 
W. G. E. Pope .................................................. . 
L. Higgins ...................................................... . 
H. C. Hungerford ............................................... . 
Blanchard Sherman & Co ....................................... .. 
Gliddon & Williams .....•....••••..••••.•••.•.••.••......••••••••• 
E. G. Tucker and others .....••••.••..••.•..•••••.•••.....•••...•. 
Reuben Freeman ................................................ . 
W. R. Bradish and others ........................................ . 
E. D. Thayer .•.•...•..•.•••.•.•..•••....••.•...•••.•.••••.•••••. 
Howland & Aspinwall ........................................... . 
Robert Dorritre ................................................. . 
J. Bodfish and others .••••...••••....•...•••••...........•........ 
William Torrey •.....•••..•...••••.•••..•.••..••••.......•••..... 
M. N. Rodorick ................................................. . 
John E. Taylor ..••••..•.•••.......•••...•.....••••.••.••.•••.•••• 
James Challoner & W. W. Harding ............................... ·• 
A. F. Holmes ..••••.•.•••••••••••••...•.•.••.••••..••....•••.•... 
225 
99,288 75 
262 97 
573 40 
8 96 
46 00 
185 90 
458 33 
612 79 
131 78 
121 53 
150 45 
95 72 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
20 00 
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10 00 
10 00 
393 00 
120 00 
10 00 
10 00 
100 00 
110 00 
130 00 
190 00 
90 00 
63 00 
10 00 
130 00 
10 00 
30 00 
260 00 
20 00 
10 00 
50 00 
28 00 
20 0(} 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
130 00 
7 00 
80 00 
10 00 
120 00 
320 00 
250 00 
10 00 
40 00 
10 00 
76 25 
10 00 
Carried forward............ $105,153 83 
16 
226 H. Doc. 112. 
1852-'53. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward .••••••••••• 
To William T. Fales .••..•••••••••••.•.•••..•.••.•••.•••••.••.•••••.. 
Elisha K. Pendleton .••••.•••••••••••.•••••.•••••.•••••.••.••••••• 
Humphrey C. Allen .•• · •.•.•••.•.•...••••..•.•••.•.••..••....•.••• 
C W. Koehn & W. B. Nason ••••.•••..••...•..•••••••••.•••••.••.• 
-Smith A. Dayton .••••••••••••••..•••.•••••••..••••••••••••.•••••• 
William Davis .•.•.••..••.••••••.••••••.••••••.•••••••••••.•••••• 
W. S. Colley and others • • . . . • . . • . • . • ••••.•••••••••.•••.••••..•••• 
Edmund Champion and others ..••••.....•••....••••••..•.•••...••• 
J. H. D. Brainstedt .•••••..•....•••••.•••••....•••••.••••.••.••••• 
Robert Anderson ..•••..•••••••••.•.••••••..•••••.••••••..•..••••• 
Henry Tabor & Co .••...••••.•.••.•..•••.••••••••••••.••••••••••• 
Thomas Port ....•••..•.••••••.•..•.••.•..••••••••••••••.••••••••• 
Henry Fitzgerald ...•••••.•••••.••...••••.•••••.•.•••••..•••••••.• 
John Hutchinson and others .••••.•••••..•••••...••••..•••••.•••••• 
.James D. Barstow .•••••••••.••••.••...••••.••.••••••..•••.••••••• 
Newell l{obins ....•.•••..••••..•••..•••.••.••.••••••......••.•••• 
W. B. Roni and Joel Hallowell .................................... . 
C. J. Farnham and others •••..•..••••...••••••••••..••••••.••••••• 
Abraham Ashley •••.••••••••••.••••.....••..••.••••..•••..•.••..• 
B. Bond . • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • . . ...••.•••..••.•..•..•••.•••••• 
Stephen Randall .•••••.••...•...••..•...••..•.••••...•..•••••.•••• 
Hiram Vinall •••.•..•.••••.••.••••...••••••••.••.••..•••••.•••••• 
Thomas Hilliard .•••..••••.••••.•••.....•...•••••..••.•••••.•••••. 
H. C. Sand and others .•••..••..••....••••.••..••••....•..•...••.• 
William F. Sheffield ••.•..•..•..•.•.....•.••.....••••.••.•••.•...• 
Hall & Loney .•...••••..••••.••.••.•....••••••••••••••.•••••••••• 
John Roix .••••.••••..•••••......•• _ ..••.••.•.. __ •• _ ••.••••.••••• 
William Snow. . • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . • • • . • •••..•••••••••••.••••••• 
Henry A. Barling .••••..•..••.••••••••••......•••••..•..•••••.•••• 
Joseph W. Silvester ..•••.••••.••••.•••••.•..•...•.••••••.••••.••• 
Isaac Delano and William Franklin .••.•...•••••.•.••••••.•••••.••.• 
Lauchlan McDonald ••.......••••.•.•••••••••..•••••.•..•....••••• 
S. P. Wellsley and J. A. Delano and others .••••••••••••.••.••••••••• 
Charles Murchant .••••.••••..•••••....••••.••••••••...••••..•••.• 
Horner & Sprague •••••.••.•••••••.•..•••••••••.•••••.•.••••.•••• 
John M. Mayo ..••..••..••..•••••.•...••••••••••••• __ •.....•••••• 
D. B. Allen and others .•••••.••••.••••••••••••.•••••.••.•••••••••• 
Edward Byington .•••••.•••.•.•......•• _ ••.••••••••.•••.•••.•• _ ••• 
Clark, Jones & Co., and W. Gardner •.....•.••••••..•••••.•..•.••• 
Alfred Whittington .....•.•.........•••..•.••.••••.•.•.•.•...•• _ •. 
Hiram Lane ....••..•..•..•••.••••...•• _ •.•••.•.••.•..••...•••••• 
J. Wythe and JohnS. Taylor ..•••..•.•..•••••.••...•.••••••..••••• 
Thomas C. Page .........••••.•••.••..••• _ ••••••••.•.•• _ ••••...••• 
F. A. Gross .••••...••...••••.•••••.....•.•.•...••••.••••.•..•• _ • .. 
W. C. Berry and James O'Brien ...•..•..••..•.•••.•••••..•••.••••. 
John Maitland and others .•..•••••••••••••••••...•••..••••..•••••. 
J. Crowell and J. M. Gillespie •..•.•••••.••••..••••...•• _ •..•.••••• 
Thomas S. Patterson .•...••••..•.•..••••••.............••••.••• _ •• 
Alexander Gillis ........•••••..••••••.•••..••••.••• _ ••••• _ •••••••. 
Charles G. Bunker ••••.. ·----· .•••...•.•...•...•.....••.•....•.•• 
James Thompson .•.•......•••.••••..•.•••••••...•••••••..•.••.•.• 
Seth S. Wakefield ..••.•.•..••••..•••..•...••••..•••....•••••••••• 
William Applegarth .••••..••••.•..••..••••••••..•.•.••••••.•.•.•.• 
J. W. Bell and others .•.••.••..••..•..............•.••••........•• 
J. Buntes and others ..•••.••••.••••.•.••.••.•..•..••••••....•.... 
Matthew Howland ..•..•• _ •••••.•.....••.•••.••..•.••••..•..••.••• 
D. H. Loring and others .•.•....••.•..............••••••••....•..• 
John Brown, heir-at-law of J. P. Brown ...•.•••••.•.•..•...••••..•.. 
A. Richardson ..•••••...••...•••.••...••••..••..••••.••..•..•••••• 
Edtnund Boynton ...•••..•.••...••.....••....•..•••••...•.•. ~ .•..• 
Solomon Cavis .••••..••••••••••.•••..•••••.•• __ ••••••.•..•..• __ •• 
Thomas S. Jones •••••...•. - ••••••••.•...•.••• __ ••••••.••••....••.• 
105,153 83 
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£:4 00 
Carried forward............ $109,047 73 
H. Doc. 112. 
1852-'53. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ..•.....••.• 
To T. D. Lucas .••••••••••••••.•.•.•••••...••.••••..••....••..•••••• 
John G. Dorry •••••.•..•.••••.....•..••••..•••••...••..•....••••. 
A. Hemenway ..•••••.•••.•••••.•••••....•..•••••.•••••••••.•••••• 
H. S. Soule ....••••....••..•••.••••....••••••••••••...•.•...••••• 
,T ohn M. Bundel .•••••••••••..•••••••.•.•••.••••••.•.••••••••.•••• 
Henry R. Hovey and others ..................................... .. 
Supply C. Foss .•••••..••••••.••••.••••••••.•.•••••..••••.•••••... 
G. M. Godspeed and W. C. A. Peterson ........................... • .. 
E. Foster ...••••••••••••••••••.••••.•••••••••.••••••..••...•••••• 
W. S. l{empton .••••••••••.•••••••••.••...••••.•••••••••.•••.•.. • 
D. D. Carlton ................................................... . 
J. Mcinnis and Charles Lufkin .................................... . 
James P. Wheeler •••••..••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••..• 
Eben Brown •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•• - •.••• - •• 
S. Brown •...••.••........••••.•••••..••••••••.••••••.••••••••••. 
Samuel G. Reed ................................................. . 
William Field .•••••.••••••••••• _ ••••••••••.••• - •••••••••••••.•••. 
T. A. Hamlin •••••.•••••••.••••••••••.•••.•.•••••••.•.•••••..•••. 
Bethuel Switzer .•••..••••..•••••••••••.•.• - •..•.••••••••••••••••• 
P. Prottean and others ........................................... . 
Kirkland, Chase, and others ..................................... .. 
Charles Maypee .•••.••..•••..•••..•••..•..••..•••••.••••...•••••• 
J. Barrington and Peter Prottean ................................ .. 
Patrick Webb .•••••..•••••.••••..•.••.•••••••••.•••••••••..•••••• 
W. B. Wills .••••..••••.•••••••••..••••••••.•.•••..•••.•..••.••.• 
Leonidas B. Cromwell, deceased ................................. .. 
James D. Coffin ................................................. . 
A. G. Higgins ...•••.•.••••...•••.•••••••.•..••••.••.•••...•••...• 
Joseph F. Rider and others ...................................... .. 
Benjamin Bailey and others ...................................... .. 
P. H. Ryan .••••••••••••••••••••••••..••.••••••.•••..•••••.•.•••. 
Williau1 Bush .••••.•••••••••.••••••.••••••••••••••••.....•••••••• 
Henry Fitzgerald .••••..••••••..•••••..•••••.••••••••.•••.•.•.•... 
Henry 0. Skinner •••••.•••••.•••••••••.•••••••••••.•••••.....••.• 
James D. Stackpole •••••••••••••••.••••..•••••••••..••.•••••••••• 
James Price .•••..•••••.•••••••••••.••••••...• - •••.• -. - •.••••• - .• 
Seecomb & . Taylor •••••.•••••.••••.••••..••••.•••••.•••.•....••.• 
William A. Webb .••••..•• • ...••••••....•.••••••..•••.••...•••••• 
Donald McQuarry .•.•••.••••••..•••••..•.•.•••••••••••••••••••••. 
Benjatnin C. White •••••.•••••.•••••..••••..•..•....•••••••..••••• 
A. Kelly .........•••••••••••••.•••..•..•..••••••••••..••••..•.••• 
William Lincoln .••••••••••..••••..••••.•••••.••••••.••••.•....••• 
P. W. Brown ••••..•••••..••.....•••.••••••••••••••••..•..••••••• 
Cartwright, Harrison, and W. K. Bradish .......................... . 
Dabney & Cunningham .•••••.••••••••••..••••••.••.••••.••.•.•••• 
Charles M. Webber ...•••••••.•••••••••••.••••.••••••...••••..••• 
Ephraim Lombard .••••.•••••.•••••....••.•.••..••••....•••.••• - •• 
Levi Robinson and others ....................................... .. 
Daniel Deshon .•••••..•••••..••••..•...••••.•••••.•••••.•••••.••• 
Charles P. Ilayes ................................................ . 
John McPhee ...•.•...••.••.•.•....••.•.••• -•••••••..••• - •.•• - -- • 
Obadiah Morgan ..•.••••..••••......•.••..••...•..•...••••••..•••. 
Charles Deake & Co .•••••.••••••••••••••.•.•..••••.•••••.••..••.• 
Butts, Pic knell & Co ............................................ . 
Charles P. Williams ..•••.....••••••••..•••..••••..•.•...•.••..•. ~ 
William Sampson .and others ...••...••••..••••..•.••.......•••....•• 
C. A. Ranlott and others ••.•..•••..•••..••...•••......•••...••••.• 
F. T. Montell .••••.....•••••..•.....••.•••••••.•••••••••.••..••..• 
T. E. Drinkwater ••••••••••.••••••......•.•••••....•.•.••••.••••• 
Loring, Doughty, and others ................................ - ..... .. 
N. S. Man van and others •..•.••••••..••••.•..••.••••••••••.•••••..• 
John B. Jordun and others ................ -~---· ................. . 
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Brought forward .••..•••••.• 
To J. E. Broderick •••••.•••••..•••..•••..••••.•••.•.••..••..•...•••• 
John Atkins ..•••.•••...•....•.••..••••.....••••••.•••••••••.•••• 
StephenN. Chase ................................................ . 
Charles Watts .•.••.••••••••.••••.••..••••••••••••.•••.•••••.••.• 
Albert Somer by •••••.•..•.••••.•••••.••••..•••••.•••••.••••..•.•. 
Robert Rogers ................................................ . . . 
William Brown •••••••••.•••..••••...•••..••••.....••••.•••••...•. 
John J. Brabble ....•••••.•••••..•..•••.•...•••.••.•••......•••••• 
Nickerson & Co .••.••••..••....••.•••••••.••..••••.•••••....•••.• 
James Callinder ....•••••.•••••••••••.••..•....••••••••....•..•••• 
Samuel Fullerton .••.•.•...•••••..••••.•••••.•.••••••..••••..••••• 
D. Lewis and others ..•••.•••.....•••••..••••.•.•••••••.•••..••••. 
C. F. Moulton ..•••..••••.••....•....•••....•••...••••••••..•••••. 
Charles Emery •••••..•••...••.•.•.•.•........•••••.•••..••••.••.. 
Samuel Kennedy and Christian Peterson ..••..•...•••••..•.••.•••••• 
James P. Conner ••.•.••.•••.•...•...••.•••..•...••.•.•••••••....• 
Abiel Somer by .•••.•••..••••..•..•.•......•..••••••••.•.•..•••••• 
Joseph Pierce and N. P. Farop ................................... . 
H. H. Patten . • • • . . . • • • . . • . . . • . . . . • • • . . • . . • . • • • • • . • . • • • . . . . .••.. 
H~ry W. Churchill ••••••...........••••..•.••...•••.••••••••..•• 
Jonathan Chase ...••••..••••••••••...•••.••••••.••••.•••••••••••• 
S. Green ....•••••..••••.••• _ ...••••••••••.•••••.•••••••....• _ ••• 
Charles P. Low and Ephraim AUey ............................... .. 
Foster & Taylor •••••••••••.••..•. - •...•••••.••••..•••••••••..•.. 
W. W . Spence •..•••.•....•....•••...•••..•••••....••.•••••••••••• 
Goddard & Pritchard ............................................. . 
J. Barnfi)rd •........•...• - ••..•• - •.•.•.•.•••••...•••..••.•.•••..• 
John D. Boylan .••......•••••..••••...•••..••••.••••.•.••••.•••••• 
J. H. Williams and others ........................................ .. 
John Short . • . . . •.•.•..••.••..••••..••••.•••• - .•••••..••••..••••• 
A. S. Young and Matthew Mastigan .••.••••.••.•..•••••..•••..•••••. 
Curtis, Ackerly, and others ...................................... .. 
Robert Ling ..•••••.......•••••• _ •..• _ ••...••••..••••..•• _ •••••• _. 
Sidney K<1mp .•...••••••••.••••••••••.•• _ . •••••..••••••• _ ••••• _ ••• 
Matthew Starbuck .•.•........•••••••••••..••••...•••..••••..••••. 
Theodore Churchill .••.•.•...•••.•...••••..••••.••• _ •.••••...••••• 
W. W. Clark .••...•..•...••....•••..••.•...•••.•••••.•••••..••••• 
S. Brown ........................................................ . 
Sampson & Tappan .••.•....•....••..••••...•••..••••..••••.•••••. 
H. Wilkins ..•.•••••....••.•••.........••.•••••..••••.•••••...••.• 
S. N. Staples ...•.••.....••••.••••••••.•....•••..••••.•••••••• __ •• 
S. S. Spencer and others ...•.....•........•.........•..••••••.••••• 
Oliver Healy ......•......•••••.•••.........••...•....••••..•••••. 
Charles A. Secor & Co ........•.••...•.••...•••..•••..•••••..•• _ .. 
Stephen Ellis and Russell Lewis .................................. .. 
John C. Bramhall .•••......•.•••......•.•.•••••.•••••.••••..•••••. 
Swift & Allen .••..••.••....•.....•........••••.•......••••..••••• 
Lambert ~·McKenzie ............................................ . 
F. H. Weston ....•••.....••..••...•••....••••••••••...••••••••••• 
Samuel Vesey .•..•••••••..•.••••••........••••.•••••.••• _ •.•••••• 
Rufus K. Page ....•.••••.•.••••.•.••••••........•••••..••••.•••••. 
Sylvanus Thotnas ..••••.•.•.................••.•.•.••...•••••.••... 
Peter Hanson ••.••••.••.••........•••.....••••.•..•...••••....••. 
Thomas Canon .•••••...•.•.•...•.•..........•...•.••.•.•••..•.•.• 
A. L. Payson .....•••••••••.•.....•.•......•••••.••••.•••••..••••. 
Willium B. Smith .••.••....•......••.•.....••••.•••••.••••........ 
Guest & Gilmer ................................................. . 
Isaac May ....•••••••.•••••••..••..••••..••••..•••••.••. _ •...•• _ . 
Horner & Sprague ..•••.••..••.•.....•......•...••..•.•.•....•.•.. 
B. B. Howard ....•..••••.........••..•...••••...••••..•••...••••. 
W. W. Clarke and others ......................................... . 
F. D. Lewis ..................................................... . 
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Brought forward .•••.••••••• 
To E. V. Stoddard .....•••••••••••••••••••••.•••••.••• : •..••••••••••• 
John W assen ....••.••...••.•••••••••••••.••••••.•••.•••••••••••.• 
Henry Lincoln .....••...•.••••.•..•..••..•.•••..••••••••••••.••••• 
Thomas R Daniels ......••••.••••••.•••.••.••••••••••.••••••.••••• 
F. T. Martell ..••.••..••••.••••••..•..••.••••••..•••••••••••..•••• 
Eli Farran .••.......•...•.....•....•••••.••••••.•••••.••••.•••••• 
W. T. Blanchard and R. H. Griswold ............................... . 
From which dedrrct the following repayments, viz: 
By William Duer ..••••.•...•....•..••.••.•.•.••••.•••••• 
Southey Grinald .•.•••••••••.•••..•.••...•.••... ····-· 
William F. Boone .•••••••••••••••....••••..••••..•.•.. 
J. A. Hayes ..•.•••••.•..••••.••••••.•...•.•...••••••• 
F. B. Ogden ...•.•..•..•••...•••...•.••..••••••..••••• 
C. Bingham .....•....•.•••••••••••••.••••••••••.••••. 
JohnS. Gilmer ..••.•..••••••••••..•.•••.••••....••••• 
Charles Benjamin .•.•.••.•••••••.••.••••.••••.•••••••• 
Ralph l{ing ....•.•.•••••..•.•.•••.•.......••....•••.• 
R. P. De Silver ..•.•••••.••••••••••.•••••..••••••••••• 
F. A. Beeler .....••••••.••••••.......•....•••...••••• 
G. S. Holmes ........................................ . 
James Foy ....•••.•.•..•••..••.••..•.•••....•...••••. 
Alfred Mitchell ........••••....•.•.••.••.•.••••.••••• -
William L. Sharkey .••••••..•••••.•••••....••••.•••••• 
William R. Haynes ...•..•.•••.••.•••••....••.•.•••••• 
F. Pirandello ..•...•.••..••••••••••••••.•..••••••••••• 
Thomas M. Braine ....•.• ~ ••..••.••••••..•.•••••...••• 
James McDowell ..•••••••••••.•..•••••••••••••••••••• 
F. W. Rice .......................................... . 
S. G. Goodrich ..•••••••••••.•••••••••.•••..••••.••••• 
J. R. Croskey ....•••••••••••.••.•••.•.•...••••..••••• 
S. Oakford .••...•.••••••••.••••••••.•.....•••••.••••• 
F. S. Blake .•.....••••••..••••••.••••.•.•••••••..•••• 
T. Lewis ...••••••••••..•••••.••••..•.•.....•••.•••••• 
F. T. Bush ....••..•••••.••••••••••••.•.•..•..•.•••••• 
G. W. CarrolL ••.•••••••..••••••....••••••••••.•••••• 
Alfred M. Reid ..••.••••••••.••••••.•.••.•.••••.•••••• 
T. M. Rodney •.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
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114,889 13 
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$113,014 92 
Clerk hire, office rent, S;c., in the office of tlte American consul at London. 
To Thomas Aspinwall, consuL •••••••.••••••••...•••••.••••.•••••..••••• $2,090 75 
For payment of BucTcingltam Smith, late secretary of legation in Mexico, tlte d~tference between 
!tis salary as secretary of legation and tltat of charge d'affaires,jrom July 26, 1851, to October 
8following, S;c., tlte same to be in full for all charges, S;c. 
To Buckingham Smith .•••••.••••.••••••••.•••••••••.•••••..••••••.•••• $1,756 95 
To carry into effect the nintlt article of the treaty concluded between tlte United States and Spain 
of February 22, 1819. 
To Isabella Doming"!lez, administratrix .••••••••••••••••.••••.•••••••••••• $870 00 
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Intercourse with the Barbary Powers. 
To D. S. McCauley, late consul general, Alexandria .•••••••..••..•.•.••••. 
S.D. Heap, late consul, Tunis .....•....••••..•••••.•••....•••..•••.• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London .••.•..•••..••••• 
Office rent of the consul at Basle, in Switzerland. 
To Nathan Burchard, consul. .•••••••••••••••••••••••..••••••••••..••••• 
Salary of consul at Beyrout, in Syria. 
To Hosford Smith, consul. •••• _ ••••••.....•••••.••••..••••.•.•••.•••••• 
Salary of the consul general at Alexandria. 
To D. S. McCauley, late consul general.. •....•..•••••..••••.•••••••••••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London .••••••••••••••• 
Salaries of consuls at K wang, Clwo, Amoy, 4"c. 
To Charles W. Bradley, consul at .A.moy .•...•••••••••....•..••••••.••••• 
Edward Cunningham, vice-consul at Shanghai ....•••..••••...•••.•••••• 
P. S.l!-.,orbes, consul at Canton •••••••..••••••••••..•••••••••••.••••• 
251 71 
15 69 
13,500 00 
$13,767 40 
=== 
100 00 
$625 00 
750 00 
5,500 00 
$6,250 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
$3,000 00 
=---= 
Interpreters, guards, and other expenses of the consulates at Constantinople, J·c. 
To F. Dain ese, consul at Constantinople .••••••••....••.•••...••••.•••••• 
E. S. Offiey, consul at Smyrna .••..••.•••••••••••..•••••••••••.•••••• 
466 53 
523 24 
$989 77 
Awards under the convention between the United States and Peru, concluded at Lima, March 17, 
1851. 
To Musk lin Clark, deceased .•••••••••••••...••..••...••••••••••.•••••• 
Pe1-rit & Capot .......••.•••...•••...••••••.•••.••••.•.•••..•••••. 
C. G. Swett, deceased ....••••.•••••...•••..•••••••••••.••....•••.. 
George Nichols ....••...•••.......•.•••••..••••.•••••..••••.••••.• 
JohnS. Pendleton •.•••.•...•••..•...•••....•••.•••••.•.••..•••••. 
Augustus Peabody, deceased .............•........•••..•••••••••••• 
Edward Sharpe, administrator of S. B. Hone .....•.•.••.••••••.•••••. 
Edward Carrington .••.••...•••••••..•..••.•••..••••••.•••••.••••. 
Philip Mercier .••.••...••.••...••..•••••.•••••••••••.•••••.•••.•• 
Frederick G. Low •.....••.•••..•••.•••••••••••..••••..••••.•••••• 
James H. Caustin ••••••.••.•...••••..•.•••.••••.•••••...•....••••. 
Samuel F. Tracy •••••••••.•.••••••.••••.•••.•••••••.••••••••••••• 
George C. Del{ay .••••.•.••..••••...•...••••..••••••••.••••••....• 
Corcoran & Riggs ••.•••..•...•••••....•••••.••••••••••..•••••...• 
Francis Peabody and others, executors .••••.•....•••••.••••.••...•.. 
L. S. Suarez, executor of Peter Harmony .•••.•••••...•••..••••.•... 
Executors of Richard Alsop •...••..••.••.••.•••••.•••••.•••••....• 
George Nichols and others .••••.••.•••..••••.•••••.•••.•••••••••••• 
1, 45J 94 
798 67 
896 73 
718 55 
8, 653 85 
774 92 
I, 018 70 
382 69 
9, 598 99 
170 48 
330 02 
3, 690 11 
6, 986 10 
179 13 
277 79 
12,779 48 
5, 616 76 
739 07 
$55,063 98 
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1852-'53. INTERCOURSE WITH J<'OREIGN NATIONS. 
Awards under tlte convention betweGn the United States and the Emperor oj Brazil. 
To Frederick Swain .••..•••••..••••••..•••••..•••••••••••••••••.•••••• 
William Massicott, deceased ••••..•••.••••.•••••••••.•••••••..•. - .. 
Samuel Clapp & Co ...•••.••..••.•..•••••.••.•••••••••••••••••••.• 
Peter E. Webster and John Bartram, deceased .••••••••...•••••••••• 
James Devereaux ..••••••••..•••......•••..•..•..••••.•••••••••••• 
Barzillia Luce ....•••.•••••..•••••..•....••.•••.•••••.• -- ••••• - -- . 
Robert Cathcart .•.•.•..•••••.••...•••...•.••••••••••.•••••••••••• 
Samuel Rose, deceased .••••..•••••••.•.••••.....•••.•••••...•••••• 
James Gwin, deceased ..••.•••.•.••••.••..••....•••...••.•.••••••.• 
Francis A. Gray, SIJrviving partner, &c ..•..•.•.•.•••....•••.•••••••• 
John F. Kennedy, deceased •••••.•....•••••.•....••••.••••...•••••• 
J. Bunker, deceased .••••.•••••...•••.••••.•••••.••••..••••.•••••• 
George Barrett, deceased .•••••.••••.•.•••.•••••..••••.•••• - •.••••. 
Samuel B. Harper, deceased ••••••••••...•....••..•••••••••••.•.••• 
James Swain .......••.•..••••••..•••••..••••••••••••••.•.•.•••••• 
Jared Gardner, deceased .•••••••••••••••.•••..•••••.•.••......••.. 
John Whitney .••••.••..•••••.•••..••••.•••••..••••••••••••.•••••. 
Thomas Wood .••••••••••••••••....••.••.....••..•...• -••••... - - - • 
David Young .....••••.••.............••...•••••..••••..•....••••. 
William Steward .••••.•••..••••.••.••.•.••..•••••.•.•••.••..••..• 
A. Foster and G. T. Elliott, surviving partners, &c ..••••••••.•...••.• 
William Wolfe .•••••••••....•••...••......••..•••••.•••••••..•.... 
Thomas P. Pingrea .•••••.••••.•••••.•.•..•..••.•••.•••••••....•.• 
F. W. Dominick, deceased ......••...••••.•.•.•••••.•••••.....••••• 
TristramStarbuck ..••......•••••..••....••••.••..••••••••...••••• 
William Hussey •.•...••••..••••••••••...•••••..•.••••••••••••• - •• 
James Stnith ..•••......••••...•••..••••..•••••.•••••.•••••••••••• 
William Russell. •..•••••••••..••..•.•••••.•.•••••••. - •.••.••••••• 
John S. Coffin .•••••.••.•.•..•••••..•.....••••.••••...••.•........ 
Alexander Macy ..•••....•••••.••••.•••••..••••..••......•••••... -
Lewis Dixon ..........•••..••••.•••••...•••...... -.••...••••.. -- . 
Alexander C. Mitchell. .••.......••••...............•...•.••••••... 
Richard Mitchell ...........•..•...••••••........••.......•...• -•• 
Isaac A. Hayes, deceased .•...........•...••.•....••.•.....••...•.• 
Valentine Swain ..•••.••....••...•...•.....•..••.•...•••.•••.•••.. 
Charles Barnard .••••..••••..••••...•..••••..••••...••••.••.•...•. 
Robert Brayton ......•••....••.....•........••••...•..•••••••• ---. 
George Butterfield, deceased ..••.••........••••.••••••••••. ---- .••• 
Henry A. Houghton, deceased .••••....•.....••••.• - ••.•••••....•..• 
John Swain, deceased .....••.•...•.......•..••••• ---- ..•••...••.•• 
Rad. Hicks and W. R. Talbott, deceased ....•••••••••••..•••••.••••. 
Reuben Bowers, deceased ....•...•••...........•••••••••.•.••. -. -- . 
George Law, deceased .•.•.•.••..••••.........••••••••..•••••• --·· 
Hyman Gratz ................•••...•...•.•.... - • -- .• - - -- - --- - - - - -
Edward W. Lawton and others .•••........•••......••••••.•.••••••. 
:Fortunato J. Fiquerra .••.....•••...••....•.•...••.••...••••••• --. 
William Rogers, president, and others, directors, &c .....•....•.•.••.• 
William Hammond ....•..............••..•••••.....••••.••• - •. - . - -
William Burroughs .•.••..................•...••••.•••••.•••...••.• 
Nathaniel Hamlin and P. H. Pierce ••••.....•••...••••.•..•...... - . -
Albert P. de Valangin,deceased .....••••...........••..•••• ---- ••.• 
N albro Frazier ..•...••.•.•••••••.••.•••••...••••.••...••••.••••• -
1,418 50 
1,810 65 
3,389 08 
14,22!) 60 
305 67 
1,925 09 
598 92 
33,050 03 
2,209 26 
1,121 29 
17,423 49 
5,203 79 
4,418 51 
872 08 
980 05 
4,418 51 
673 78 
598 92 
634 15 
634 15 
445 87 
1,658 88 
2,548 01 
29,822 19 
2,209 26 
1,122 97 
757 34 
610 42 
634 15 
1,122 97 
634 15 
4,418 51 
4,418 51 
771 48 
4,418 51 
567 39 
2,209 26 
598 92 
11,208 30 
4,418 51 
1,203 3.t 
449 19 
24,273 22 
390 87 
878 58 
23,651 04 
2:3, 3g1 73 
7,698 77 
16,409 71 
15,008 19 
4,370 ~0 
8,741 80 
$296,908 46 
Awards under thefifteenthm·ticleojthe t,·eaty between the United States and Jlexico of Feb. 2, 1848. 
To Robert C. Patterson................................................ 484 10 
Thomas Powell...... . • • • . . . . • . . . . • . . . • • . . . • . . . • . . • • • • • • • • • . . . • • • • 4, OJ 9 37 
The New Orleans Canal and Banking Company........... . . • • . . . . • • . • 1, 323 7l 
Thomas 0. Larkin................................................ 5, 087 l:l1 
$10,914 99 
232 H. Doc. 112. 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
For the payment of Theodore S. Fay of the difference between the salm·y of secretary of legation 
and a charge d'affaires during the time, on several dijfe1·ent occasions, he discharged the duties of 
the latter office at Prussia, !fc. 
To Theodore S. Fay .•••.•••••..•••••.•••...••••••••..••• - •.•.•..••••• $3,934 11 
Compensation of Charles D. Arfwedson, United States consul at Stockholm, Sweden,jor diplomatic 
services rendered as charge d'affaires, g·c., from July 24, 1849, to April 22, 1850, !fc. 
To Charles D. Arfwedson .••••..•••.•.•••.•...•••...••••••.•• ---- .••••. 1,681 25 
Indemnity to Jonathan Elliott, commercial agent of the United States at St. Domingo,jor amount 
by him expended in maintaining refugees in the late revolution at that place. 
To .Jonathan Elliott...... • . . • . • • . . • • • • . . • • • • . • • . . • • . . . • • • . . • • • • • •••• $600 00 
To enable the President to conclude a treaty of peace with JJfexico, act of JJfarch 3, 1847. 
To Samuel M. McKean, agent, office Secretary of the Treasury. . . . . . • • • • • $~1, 894 12 
=== 
Payment of liquidated claims against JJfexico. 
To Aaron Leggett ••.•.•..•••••..••••..•..•••.•••••.••••••.••••..•.•. $544 86 
Payment of the accounts of Joseplt Balestier, late special agent of the United States in Asia, as 
approved by the Secretary of State. 
To Joseph Balestier.... • • • • • . . . • • • • • • • . . • . . . . . . • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • . • $2, 814 44 
Contingent expenses of the board of commiss'ioners under the treaty with JJfexico. 
ToW. C. Zantzinger, agent, Department of State....................... $13,412 70 
REPAYMENTS. 
Contingent expenses of the commission between the United States and Brazil. 
By George P. Fisher .•...•••.•••.......•......•••••..••••.•••••••••••• $54 04 
For payment of instalment and interest which will fall due under the twelfth article of the treaty 
with JJfexico. 
By BaTing Brothers & Co., United States bankers, London................ $66,467 42 
Awm·ds une1· the convention with the Mexican republic. 
By Samuel M. McKean, agent, Treasury Department. • . • • • ••••••••..••••• 
PUBLIC DEBT. 
Interest on the old funded debt of the United States. 
To Margaret Emery, administratrix of Joana Emery ....•••..••••......•.• 
William Alexander, (of John,) deceased ..•..•••.....•••..••...•..•..• 
Paschall Hollingworth, &c ...•.....•..•••.•..••••.•.....•••.•. _ .•... 
William F. Dean, administrator of Joseph Dean, deceased, &c .•...••••• 
$133 94 
43 
123 50 
64 58 
81 88 
$270 39 
H. Doc. 112. 
1852-'53. PUBLIC DEBT. 
Reimbursement of registered debt. 
To William Alexander, (of John,) deceased .•••••...•.•••.•••••••••.•••.. 
Paschall Hollingworth, &c .•.....••..•••...•.•..•.••.••••...•.•.•..• 
William F. Dean, administrator of J osepb Dean, deceased, &c .••••.•••• 
Inte1·est and reimbursement of domestic debt. 
To Michael Nourse, late agent, office of the Register of the Treasury .•.•.••• 
Charles T. Jones, agent, office of the Register of the Treasury •••••••••• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Philip R. Fendall .•.••.•••••.••••...•.•..•••••••....••• 
Michael Nourse .•••••••••••••••••••••••••••.•.....•••• 
1,210 37 
841 68 
Excess of repayments .••...•••••. 
Redemption of the United States three per cent. stock. 
To Margaret Emery, administratrix of Joana Emery, deceased ....•.......• 
John and Bepjamin Bailey .•.•.•...••••.....•••••.....•.•.•...•.•..• 
233 
84 33 
38 93 
84 36 
$207 62 
1,000 00 
500 00 
1,500 00 
2,052 05 
$55~ 05 
7 83 
1,23~ 12 
$1,239 95 
Redemption of tlw United States stock of the loans of 184 7 and 1848, per nineteenth section of the 
act of January 28, 1847, fifth section of the act of March 3, 1848, and third section of the act of 
~Jlarch 3, 1849. 
To J. J. Palmer ..••.......•.•••••••....•. --.......................... 500,000 00 
From which deduct the following repayment: 
By J. J. Palmer .•••••.•••...• _ ••..••••..•••..••••••.••••..••••..••••• 
Redemption of United States stock of the loan of 1842. 
To Peire M. Irving ....••••....•....••••.••••..•••••.....•..••••...•••• 
Franklin Haven ......•••••..••••...•••...........••...•••..•....••. 
Corcoran & Riggs ..•••••..•... -•..•....••••...••••...••..•...••..•. 
Redemption of United States stock of the loan of 1843. 
To Corcoran & Riggs ••.••.•••.•.•...••••.••••.•••••..••••..•.••••••. 
M. Morgan ..•••...•......•.•.....•••••..••••..•••......•••••....• 
Peire ?11. Irving •....•.••.•. · ••.....•.......•........•...•......... 
C. P. Bayard ...••..•••••••.•••..•..•............•••..•.••••...... 
'Simeon Draper ..••••.••.....•.....••••...•••....••.•••••......•.• 
Willi~tm Gun ton •••••.•....•.••...••..•••••..•••..•••...•••..••... 
Luther Bradish .•.•••.•.•••............••••.•.••.......••••..•••.. 
Joseph Swift, administrator of B. B. Willing ......••••..•..••....•••. 
Joseph G. Swift .•••••••.••........•...•.••....••..•.••.....•••••. 
Corning & Co ..••....••...••..•.......•••.........••••..•.•...... 
Albert Schumacker .........••..••..•.•.••..••.•........•••••••..• 
Alexander Brown & Sons .•••••..•.••.••••...••••.•••••.•••••••••. 
500,000 00 
5,000 00 
132,100 00 
30,395 60 
$167,495 60 
977,600 00 
226, :~oo oo 
392,500 00 
101,000 00 
1,750,000 00 
50,000 00 
28,600 00 
2,000 00 
2,100 00 
9,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
Carried forward ••••••.••... $3, 554, 600 00 
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Brought forward .••••••••••• 
To Edward C. Herrick ..••..•.••.....•••••.•....•..•••••••••••.•••••• 
John Wells .•••...••••.....••..•••...••.•.••••.•••.•••••.•••••••• 
Charles Collins Parker, deceased .••••..•••..•••••••••••.•••••.••••• 
Henry Bodmar,jr .......••...••...••...•...•••..•••••.••••••..•••• 
J. '1'. Soulter, cashier .•...••••.•••••.••.•.••••.....••••••••••.••••• 
J. Anthony, ast!istant cashier ..•...••••...•...••••••..••...•••••••.• 
Wood & Co., successors of John Wood & Co .••••..•..•••••.••••.••• 
Herman Cope and T. S. Taylor ..••••.•••.••••••••••..•••••.•••••••• 
Andrew C. Wheelwright ..••••.•...••..•..•••••.•••••.••••.••..•••• 
Schuhardt & Gebhard ...•••..•••••••••.••••.••••....•••••.•..•...• 
Ward & Co ..••...• : •••••••...•.•..••.•.•••••.••••.••••••.••.•••• 
David Leavitt .•••••.••••••••••••.••••••.•.••.••••••.•.••••...•••• 
Luther Barnes •.•••••••..••••••••••.••••..•••••••••••••.•.••.••.• 
John 0. Lovett ..••.•••••.•••••..••••..•..••••••.•••••.••••••••••• 
Gaw, McAllister & Co .••••.•••••..•••••••••••...••••.••••.••.••.• 
Samuel A. Elliott ..••••••••..••••.••••...•..•••••••..••.•••••..•.• 
Samuel Sheafe ..••••..••••..•••...••••...••••.••••••.••.••••..••• 
C. M. Lewis, and as cashier ..•.••......•••.•....••..••••..••••..•.• 
N. S. Washburn .••••.....•...•••..•.•.•••••.•..•••••.•••••..••••• 
Anna M Tilghman, (lXecutrix, &c ..•..•..••••..•••••••••••.•••••••.• 
Charles T. Cromwell .••••....•.••....•••.•••••••.•••••.•••••.••••• 
Winslow, Lanier & Co ....•.••....••••....•••••.••••••••••••.••••• 
J. E. Williams, late cashier, &c .•••.•••••••.••••••...•••••••••••••• 
John P. Yelverton, president, &c ..•••••.••••.•...••.•••.••..•.••••• 
James G. King & Sons ..••.•••••......•••..••••.•••••••••••. ------
A. T. J. Genhl, of Paris, France .•••.........••.••••.•.••••••••••••• 
C. W. Rockwell, cashier ...•.•••••.....••••..•••••.••...••.••••••• 
James Lenox ..•••.....•.••..••••...•.•.•........••••.••••.•••••• 
Chubb Brothers ....•..........•..••••...•....••.•...••.•••••••••• 
Daniel D. Brodhead .•••.•••••...••..••••••.•.•.•••...••••••••••••• 
William T. Hooker .•....••••..••.•.••••••.••....••••••••••••••••• 
Harrison Ritchie ....•.•••••..•••.••••.••••...•••.....•••••••••••• 
The Philadelphia Savings Fund Society .••..••••..•..••..•••.••••••.• 
J. M. Morrit!on, cashier ...••...•••...•••...•.•.•••...•.••••••••••• 
Farmers and Mechanics' Bank of Philadelphia ..•••..•••••.•••••••••• 
John K. Fuller, cashier .••••...•....••••......••••.••.••.••••.••••• 
J. H. Burgy ....•..•••••.•••.....•....••••....•...•.•.••••••••••.• 
George B. Upton ..•••••...•...••........•••••••..•••••••••••••••• 
David Harding ..••••.•...•••..••••..•.•..•••.....••••.••••.••••.• 
John :rtf. Scott .••••..••••..••••..•.•...•••...•• -- •••••••• -.- -•• -- -
J osbua Sears .........•••..•.•••.......•......•••.•••••••••• - •••.. 
Thomas M. Ludlow ..•.••...•...•..•...•.•....•••••.•••••••••••••• 
Greenwich Savings Bank, New York .••••........••••....•••••••.•.• 
DeRham & Moore, ofNew York ..•••.••••••.••••••••••.•••••••••• 
H. U. Onderdonk ....•.•••••.•••....••...••••.••••••.••...•••..... 
N. K. Wolcott, of New York ...•.•.•••.•...•..•......•.•••.••••••.• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Matthew Morgan ..•.••.••.....•••..•••••...•••••••••• 
C. P. Bayard ..•••••.•••••.•••••.••••..••••.••••••.••• 
500 00 
337 50 
Redemption of United States stocks of the loan of 1846. 
To Peire M. Irving .......••••.•••••..•..••.•...• , .......••••.•...... 
Winslow, Lanier & Co ..••....•..•••............••••........••••.• 
Gaw, McAllister & Co .........••••..•.•.....•.•..............••.• 
3,554,600 00 
14,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
31,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
4, 000 00 
3,000 00 
7,000 00 
51,000 00 
32,100 00 
1,000 00 
1,000 00 
27,900 00 
6,000 00 
8,000 00 
76,400 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
17,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
49,000 00 
2,000 00 
6t,600 00 
1,000 00 
500 00 
10,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
98,600 00 
38,000 00 
13,000 00 
36,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
5,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
3,800 00 
6, 0£)0 00 
4,297,700 00 
837 50 
$4,296,862 50 
3, 000 00 
54,600 00 
10,600 00 
$68,200 00 
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Redemption of United States stock of the loan of 184 '7, as authorized by the nineteenth section of the 
act of January 28, 184'7. 
To Peire M. Irving ...•••..••.....•••••.•..•••.....•.••••.•••.....••.. 
Corcoran & Riggs ....••....•••.•.......••..........••......•.•••• 
Franklin Haven .••••.••...•••..••.•..•....•...•...•.••.•..•...... 
Gaw, McAllister & Co .•..•••..•.•..••••.••••••.••••..••.•.•...•..• 
Winslow, Lanier & Co •••••••••....•...•..••••••..•••.••••••••••.• 
46,900 00 
1, 111,800 00 
118,400 00 
78,300 00 
313,250 00 
$1,668,650 00 
Redemption of United States stock of the loan of 1848, per fifth section of the act of March 31, 1848. 
To Peire M. Irving • . • . . • • • • • • • . . . • • . . . . • • • • . . • • • • . . • • . • • • • • • . . . • • • • • 35, 000 00 
Franklin Haven . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . • • • • • . . • • • • . • • . • • • • • • . . • . . . • . . 6, 700 00 
~~fJ~r:e~ ~i~~~: ~ ~ ~: : :: : ~ ~: :: ~:::: ~ :: : ~ :::: :: ~ ~ :::: ::: : :::: ::: : ~~; ~~~ ~~ 
Winslow, Lanier & Co.... • • • • • . . . . . • • • . . • • • . • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • 8~, 450 00 
Reimbursement of treasury notes per acts prior to July 22, 1846. 
To Corcoran & Riggs ..••••.••••.••••••.....••••...•••••••••.•....•.• 
Corning & Co ...••••.••••..••••..•••••••...••••..••••...••••.•••• 
Moses Gatewood ..•••.•••••..••••..••••..••••..••••••••••••••••••• 
William Dickinson, j r ..••••...••••..••••••••••••••••..•••••••••.••• 
Barker Brothers & Co.. . • • • • • •.•.••••.•••••....•••••....•••..••.• 
Josiah J.;ee & Co ......•.....•••.•••••...•.•..•••••..•••••..•.•••.. 
T. M. Wigham .••••.....•.••••.....•..•.....••......••••••.• · ···• 
A.. A.. Drake .•••....•....•••..•.......••••.•••••••••••••••..•.• - • 
Chubb Brothers ••••...•......•.••.••...••.•••••••••••.••••••••••• 
0. D. Grant ...........••.....•....••••......••••.•••••.....•••.• 
George C. Laurason .....•.•.•••••.•.••....•••.••••..•••......••.. 
Selden, Withers & Co..... . • . • • ...•••••..••••..•••••.•••••••••••• 
Reimbursement of treasury notes pe1· act of July 22, 1846. 
ToT. M Wigham ..•••••.•••••..•••......•.•...••..••••...•.•••.•.•.• 
Chubb Brothers ................................................. . 
Franklin Haven .••••..••••••••••......•.........••.•••...•....••• 
Corcoran & Riggs ..•...••••.••••...•••...••.••••••••••...•••••..• 
Reimbursement of treasury notes pe1· act of January 28, 184'7. 
To T. M. Wigbam ......•••...••••..••••..•••.••••.••••..••.•••••••.• 
Coleman & Drake .••••..••..................•...•••••.....•••.... 
Willard E. Stearns ..•••..•••••.•••••.•..••.....••..••••.•••••..•.. 
Callender, Rogers & Hilton ...................................... . 
Samuel S. White ..•••........•.........•...•.•••..•••.....••..... 
James R. Vanzandt .....••••.....•..•...•..•....••..••..•..•...••• 
Gustav Schwab .•.•..••.•••••.••••...........••••..••....•.•.••••• 
Redemption of t1·easury notes which have been purloined, ~c. 
To James Alexander .••••••••••••••.•••••.••••••••••••.••.••••••••••• 
$193,300 00 
650 00 
3,500 00 
50 00 
100 00 
1,300 00 
50 ou 
750 00 
100 00 
650 00 
100 00 
250 00 
50 00 
$7,450 00 
250 00 
2,500 00 
50 00 
500 00 
$3,300 00 
700 00 
500 01l 
4,000 00 
50 00 
500 00 
100 00 
100 00 
$5,950 00 
==== 
$200 00 
====== 
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Interest on treasu1·y notes. 
To Chubb Brothers .•.••..••••..••••......••........•...••••.•••••••• 
William Dickinson, j r ............................................. . 
Callender, Rogers & Hilton ...................................... . 
Franklin Haven .....•••••..••...•......••..••.•........•.•••••••. 
Corcoran & Riggs .•...•••••••......••..••••.•.•..•.••.••••••.••.. 
Which deduct from the following repayment : 
By George P. l{ane .................................................. . 
Excess of repayment .•••••.••••..•••••...•.. 
Payment of interest on public debt created since July 21, 1841. 
To Peire M. Irving ..•••.•.••..••••..•.•••••.••••••..•••••.••••••••.• 
William Gun ton ...••.•••••..••••..•.•••.••.••..••.•.•••..••...••• 
William De Buys .•.•• · ••••••••••..•• - ••.••••.••••••••••.••...••••• 
W. M. Martin ........•.•••••..•••••••••••••.•.•••••.••••.••....•• 
Corcoran & Riggs .••..••••.••.••••••••••.••••••••.•..••••.....•••. 
John S. Gittings ..••.•....•••••....••..••••..•....•..••••••...•••• 
Ed ward C. Dale •.•••••..••••.•.•••...••••••••••••.••••..•..•••••• 
Luther Bradish •....•..•••••••••••.•.••.•••..•....•.••.••••••••.• 
Franklin Haven. . . . • . . ..........••••••••••••.••••.••••.•••••.•.•• 
C. P. Bayard. . . • • • . . •••.••••••....•...••••.••••••••...••••..••••• 
Albert Schumaker ..•••.•..•.•••••....•••.••.•..•••..•.•.•.••.•••• 
Alexandet· Brown & sons ••..••.......•••.•••....••...•..••.•...•.. 
Edward C. Herrick .............................................. . 
John Wells .....•.•.•.•••...••••..••••.•••...•••..•••••.••••....• 
Corning & Co ......••••..••••...••...•...•••.•.••••..•••....••••• 
Charles Collins Parker, deceased .................. -- .............. . 
Henry Rodman, jr; .••••........•.•..•..•.•••..••••••.••••.•..•••• 
J. '1'. Soulter, cashier ......•••••..••....•..•••••••••••.....•••••.•• 
Ward & Co, successors of.Tohn Ward & Co ........................ . 
Andrew C. Wheelwright .......................................... . 
Schuhardt & Gebhard ••••••.•.••.•..•••..•..•••••.• - ••.•...•••••. 
Ward & Co ..................................................... . 
David Leavitt .•• _ •••••••••• _ ••••.•••.••••••••.••••..•.•.•• - •••••• 
Luther J. Barnes ...•••..•••..••• _ •.•..•••• - •.••.•.••••••...•••••• 
John 0. Lovett ...................................... -----· ...•••. 
Gaw, McAllister & Co ............................................ . 
Samuel A. Elliot .• _ •••.•••••.••••.•.••..••••••.•• __ •..•••.•••.•..• 
Samuel Sheaf e ..••.•••.•..•.•.••••.••..••••••.•••••..•••.••...•••• 
Joseph Swift ...........•••••••..• _ •..•. _ •....••..•••••••••..••••• 
H. Cope & T. S. Taylor ..•••••...•..•••.••...•••••.••••.••.••.•..• 
C. M. Lewis ....................................... __ ..... __ •.•••• 
N. S. Washburn ............•..•..•.•.••......•...••...•••....•••• 
Anna M. Tilghman .....••••.•...••.•......••.•...•• _ •..••••..•• _ •• 
Winslow, Lanier & Co ........................................... . 
Charles J. Cromwell .••••••••••..••••••••••.•.•••.•••••..••...•••. 
James T. King & Sons .....•.•.••••..••••..•••••...• - .... - •....••• 
J. E. Williams, late cashier ...................................... .. 
Matthew ~forgan ........••••••••••••....•.....•••........••.•.••• 
John P. Yelverton, president, &c .................................. . 
A. T. J. Genhl, of Paris, France .... ·----- ......................... . 
James Lenox .. __ ....••••..••••...••....•• _ ....•....•••.•••••.•••• 
C. W. Rockwell, cashier, &c ........ __ .... _ ...................... .. 
Chubb Brothers ...•.....•••••.••••......•••...•...••••...•••..••• 
Daniel D Brodhead .•.•.•.• _ ...• _ •.••.•••••••.•.••.....••......•. 
William T. Hooker, cashier ....................................... . 
Harrison Ritchie ...•••...• _ ...••••..••••..•• - ••.• - •••.. - ••...••••• 
135 00 
13 4~ 
3 00 
2 70 
5 40 
159 52 
961 63 
$802 11 
844 51 
1,018 25 
2, 471 83 
12,049 50 
533,020 31 
66,653 59 
l36,527 98 
1,.121,985 39 
157,066 50 
300 00 
50 68 
101 ~7 
145 43 
51 79 
96 29 
20 99 
20 99 
361 43 
134 25 
33 98 
79 69 
625 79 
377 07 
11 60 
11 60 
690 31 
7l 27 
95 03 
19 80 
45 30 
1,023 36 
128 45 
64 92 
3,916 63 
71 10 
301 10 
145 03 
436 60 
15 06 
62 98 
34 53 
850 00 
l, 144 12 
17 68 
8 98 
185 08 
Carried forward...... • • • • • • $2, 043, 388 14 
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Brought forward ..•••..••••• 
To Philadelphia Savings Fund Society .•••..•..•.•.••••...•••..••••.•••• 
J. M. Morrison, cashier, &c ..............••.•.•..•.••••• : •....••••• 
Farmers and Mechanics' Bank of Philadelphia ......•••••••••••....••• 
John l{. Fuller .....•....•••...•••...••...•.•...•••••..••••..••••• 
B. C. Presley ..•...•..............•••..•.••.•.••••••.•..••....•••• 
hn A. Dix .•.•.....••......••••..•.•....••.....•••..••••..••••• 
J. H. Burgy ..••••.•........•••••......••••.••••.•.••••••••..•.••• 
George B. Upton .••••......•••...••••..••••••••••..••••.••....••• 
James Brewer ...•...•.........••.....••••....••.••••••.••••••.••• 
Samuel Casey ........•.•.•.•.....•••.••...••••.••.....•••..•••••• 
Philip F. Thomas ..•.•.••••.....•....•.••..••••..•••...•••••.••.•• 
Daniel Sturgeon ...•••.•...•...........•••••.••••..•••..•...•••••• 
David Harding ....••....••...•••••..••...•.••••••••...•••••..•••• 
John M. Scott ......••••.....••••••.••••..••••.••..••..••••..•. - •• 
Thomas W. Ludlow .•.......•.•••.•.••••.•••...•••.••••••••.•••••• 
Greenwich Savings Bank ...•••••.••.•..•....•.........•..•••.•••••• 
237 
2,043,388 14 
466 16 
Ill 88 
2,081 02 
829 97 
11,770 50 
1,388,728 90 
267 54 
820 44 
3,612 00 
45,451 35 
57,168 00 
121,517 46 
49 12 
29 50 
125 00 
De Rham & Moore .....•.....••..••••.••...•••••.•..••..••.. - • -.- . 
H. U. Onderdonk •••••....•••...•••.•.•.....•....•••..•.••...•.•.• 
75 00 
200 00 
95 00 
150 00 
109 12 
N. !{.Wolcott ................................................... . 
J. Anthony, assistant cashier .....•...••••..•••••••••••..••••..••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By E. C. Dale .....•••...•.....•••..•..••...•........••.• 
}'ranklin Haven .......•••..............•••••.••.....•.. 
'\V. M Martin ...•.•••.......•••..........••••.••..•••• 
Luther Bradish ......•.......•••..••..•....•..........• 
J. S. Gittings ....•.....••••....•.....•.••...••.•.•••••• 
William DeBuys .•...•••.....•.•.•••..••....••...•..••• 
1,126 12 
I, 483 26 
862 65 
5,858 52 
1,017 70 
63 00 
Premium on the redemption of United States stock, loan of 1842. 
To .i[ranklin Haven .....•....••...•........•........•••••.•••.•••••.•• 
Corcoran & Riggs .......•.......•.••••.••...•.....•••••••••..•.••• 
3,677,046 10 
10,411 25 
$3,666,634 85 
20,081 50 
4,241> 09 
$Z4,327 59 
==== 
Premium on the redemption of United States stock, loans of 1842, 1846, 1847, and 1848, per report 
109,678. 
To Peire M. Irving .•••••..••••........•••.••••••.•••• ; ••••••••••••• • • 
Premium on the redemption of United States stock, loan of 1843. 
To C. P. Bayard ...•.••••...•.•.•.•.•••..•.•••••.••••.......••••..••.. 
William Gun ton ..••......•••..••••.......•••......••••.......••••• 
Corcoran & Riggs ...•.•••••..••.•.......•...•...•.•••••.....•••••• 
Chubb Brothers .•..•....•••••••••••••..••••••.••••.••..•.....••••• 
Premhtm on the 1·edemption of United States stock. loan of 1846. 
To Winslow, Larnier & Co .••....•.•••••.••••••.•••••.••••••••••••.••• 
Gaw, McAllister & Co ....•••.•••••••..•••••.••••••••.••••••••.••••• 
$16,743 99 
2,310 00 
231 75 
3,483 96 
27!:) 97 
$6,30;-) 68 
3,581 44 
736 28 
$4,317 72 
-= 
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Premium on the redemption of United States stock, loan of 1847, authorized per acts of January 
28, 1847, and Jfarch 3, 1849. 
To ~~~~~~~~n ia~i!~~:::::::: :::::::::::::::::::: ~· :::::::::: ~::::: :::: 
Winslow, Lanier & Co .•••••••.••••••••.•.••••.••....••••.••••••••.• 
Gaw, McAllister & Co •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••.• 
Premium on the redemption of United States stock, loan of 1848. 
To Corcoran & Riggs .....••••...••••.•..••.•••••••••.•••••••••••.•••• 
E. J. Penniman .••••••••.••.•••••••••••.•••••••••.••••••.••••.•••• 
Franklin Haven .........•.•••••..•.•.••••.••••••..•••••.•••••••••• 
Winslow, Lanier & Co .............................................. . 
Gaw, ~fcA.llister & Co •••••••••••••••••••••.•••••.•••••..•••••.•••• 
Premium and interest on United States stock, loan of 1843. 
To Matthew Morgan .•.•••••••••••••••••...•••...•••••...••••••••••••• 
Corcoran & Riggs ••••••••.•••••••••••••.••..•.•••.•••••••••••••••• 
Premium and interest on United States stock, loan of 1847. 
To Winslow, Lanier & bo •••••••••.•.•..•••••••••••••••••.••••••••••• 
Premium and interest on United States stock, loan of 1848. 
To Winslow, Lanier & Co .••••••..•••••.••••.•••••.....••..•••••••••• 
Commission on redemption of United States stock, loan of 1842. 
To Franklin Haven .••••..•••••••••.••••••••••..•••.......••••.•••..... 
Peire M. Irving .•••••.•••••••••••••...••...••••..••..•.•..••••.•.. 
Commission on stock of the loan of 1843, ~c., purchased. 
To C. P. Bayard .• : .••....••••••••••••••.•.••••..••••••••••••••••.•.•• 
Commission on the purchase of stock of the loan of 1846. 
To Peire M. Irving .....•••••.••••..••.•••••••••.•...•..••.•••••••••.•• 
'Vinslow, Lanier & Co ............................................ . 
Gaw, ~fcA.llister & Co ............................................ . 
Commission on redemption of United States stock, loan of 1847. 
To Peire M. Irving ••••••••.••••. . .•••••.••....•..••••.••••..••.•...••• 
Franklin Haven ................................................... . 
Winslow, Lanier & Co ............................................. . 
Gaw McAllister & Co •••••.•••••..•••••••••••• • ..••••.•••••••••••. 
200,369 34 
24,269 37 
53,682 57 
~~ 
$294,358 99 
25,926 08 
2,000 00 
1,344 25 
14,043 26 
369 65 
$43,683 24 
2,332 67 
15,500 00 
$17,832 67 
$8,385 51 
$2,203 64 
=== 
330 25 
6 25 
$336 50 
$252 50 
3 75 
136 50 
26 50 
$166 75 
52 37 
2!:J6 tJO 
803 12 
175 75 
$1,327 24 
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Commission on redemption qf United States stock, loan qf 1848. 
To Franklin Haven .....••....•••.•••••••••••.•••••••••••••••••...•••• 
Peire M. Irving •• ~ •..•••••••••...••••••.••••••••••••••• ·- •••••••••• 
Winslow, Lanier & CQ .••••..••••••.•••••••••••••••••.•••••••••...•. 
Gaw, McAllister & Co •..•••.••••••••••••••.•••••..••••••••••..•••• 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Invalid pensions-war. 
To Charles Boswell ••.•••••.••••. pension agent .•••••.••••.•••••••••••• 
James Huske ••••••••••••.••••..••• do .•••••.•••••...••..••••.•••• 
R. W. Latham .•..••••••.•••••.•••• do ••••••••••••••.•••••••..•••. 
W. E. Woodruff .•••••••••••••.••... do .••••••...•••••••...•••••••• 
James Perrine .••••••••••••••..•••. do .•....•••..•••••....•••••••• 
J. H. Deering .•••••••••..•••..••••. do .••••••••..••••.•••••••••••• 
W. H. Moore •••••••••••••••••••••. do .••..•••••••••••••.••••••••• 
J. Aldricks .•••••••••••••••••••.... do .•••••••.••••••.•••••..••••• 
A.M. Reed ..•••.•••••••.•.••.••.•. do ..••••••••••.•..••.••.•.••••• 
J. S. Morell .••••••..••..••••..••••. do .•••..••••.••••..••••••••••• 
W. S. Wallace ..•••••.••••..••.••... do ..••••.•••••.••••..••••.••.• 
J. W. Chapman .•••••..........••.. do .....•.••••••••.•••••..••••. 
M. S. Johnson .•.••...••••.•.••••••. do ..•••.•••••..••••..••••.••.• 
F. Danforth ..•.•••..••••.•••••.•••. do .••••••••.•••••.•••••.•••••• 
F. E. Bissell ...•••.••..•••••••..... do ....••••••..••.•.••••..••••• 
W. R. Vance ...•••...•.•.••••.•••.. do ....•••••.••••••.••••••••••• 
Leon Chabert ••••....•....••..•••.. do .••••••••••..••••.•••••••••• 
• W. Woodbury ..•••.••••...•••••.... do ...••..••••..••••..••••.•••• 
W. C. Anderson .••••••••.•....••••• do .....••••...••••..••..•••••• 
E. P. Hastings ...••.•.......•...•.. do .•.•...••••.••••••.••••.•••• 
F. Haven ....•••••......••••....... do ...•..•••...••••••••••.••..• 
James Swan ..••••.•••••••••••.••.. do .......•••.•.•••••.••••••••• 
John Kelly .....•••.•..•..•••...... do ...••••••....•••.••••.•••••• 
P.M. Irving ..••••••.••.•••........ do .....••••...•••.•••.•..••••• 
P. Dickinson ..........•.•.••...•••. do .....••.•...•...••••••.••••. 
T. W. Olcott ..•••.••••...•••..••••. do .....••••.•••••.•••••.••••.• 
J. F. E. Hardy •.........•.•........ do ......•.••••••••.•••••.••••• 
J. W. Kelly ....•...•.••..•.•.•..•.. do .•••••••••••.......••••....• 
James Hall .•••.•.••.......••••.•.. do .••••••.•.....••• ; •••••••••• 
John Barr ......••••.•....•••..•••. do .••....••••..••••..•••..••.. 
A. Mcl{inlay .•••••...••...•..•••••. do ....•.••••••••...••••...•••. 
E. C. Dale ....••...•.••••..•.....•• do .••••.••••••..•••..••••••... 
W. J. Howard ...••••••••.•..•••••. do ..••••..••....•••.••••••.•.• 
J. C. Cochran ....•......•.....••••. do ......••...••••..•••.•.••••. 
C. C. Abernathy .••••..••.....•••••. do .•••...••..••••.••••••.••••• 
J. L. H. Tomlin ...•••••••.•.•...... do .•.••••••..•••••.•.••...•.•• 
W. K. Blair ..••••.•••••....•...... do .•••..•••••..••••..••••.•••• 
D. A. Dead rick .••••.••••...••••••.. do ..•••.•..•....•••.••••••••.• 
J. M. Smith ..•.••••..••••••••••..• do .•..•.•.•...•••••••••••••••• 
F. M. Lawson ....•••.•..•••••.••••. do .•••.......•••.•.••••••••••• 
G. S. Thompson .•.•••.•••••........ do ..••.••••...••••.••••••••••. 
Thomas Reed .••••••.•...•••••••... do .•••....•••.•••••..••••.•..• 
J. H Peck ...•.•••••••..••••.•.... do .••••••.•••...•••.•••••••••• 
Paraclete Potter ..•••••.•.....••••. do ...•.••••..••••..••..•.••••• 
Isaac Hill ...•••..••••.••••.•••...• do ...•••.••••.••••••.••••.•••• 
William B. Barry ....•••...•••.••••. do .••••.••••••••••••.•••••.•.• 
Isaac Lewis ....•.••.•••••.•••••••.. do .......••••..•.••••.•.•.••.• 
W. H. H. Bingham .••••••..••...... do .••••..••••••••.•••••••••••• 
John B. Guthrie ..••.•.••••••••••••• do .••••.••••.•••••..•••••••••• 
Carried forward ..•••••••••• 
239 
16 75 
43 75 
191 12 
5 00 
$256 62 
5,000 00 
.11, 000 00 
8,500 00 
3,500 00 
1,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
19,000 00 
1,000 00 
13,000 00 
4,000 00 
11,000 00 
16,000 00 
11,000 00 
4, 000 00 
26,000 00 
1,000 00 
70,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
22,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
18,000 00 
7,000 00 
6,500 00 
500 00 
500 00 
14,000 00 
5,000 00 
12,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
4,500 00 
454 14 
36 72 
5,000 00 
10,000 00 
1,567 53 
384,558 39 
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Brought forward ..•••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Greenbury Darsey .•.....•.... pension agent .••••.•• _ ••• 
Thomas Reed ......••..•...••.••••. do .....•••••.••••• 
Lewis F. Casey ...•...•..••••••.... do .•••••..•••.•••• 
1,000 00 
1,000 00 
387 60 
384,558 39 
2,387 60 
$382,170 79 
Pensions to widows and orphans, payahle through tlte TMrd Auditor's office. 
To Peter Smith ......•••..•••.•.•.•.••••.•••••.••...•••••.••••.• ___ •• 
"\Villi am 'fay lor ......••.•..•••.....•••..••.••.•••..•••••...••.•••• 
Peter Bever ..••.•..•••••...•.....•...•••..•••••..••••..•••••..•. 
Erastus A. Capron .•••••..•.•..•••••.•••...•••...•••••..••••.••••• 
Simon H. Drum ...••..•••••.....•.•••..•••••.••...•.•.•..•...•••• 
Ephraim J{. Smith .•••.....••.....•.....••..•••••.•••••••.••.....• 
Isaac Warren •.•••....•••.•.••....•.....•••••.••••.•••••••...•••• 
Widow of Martin Scott .•••....•••.••....•••.••..••••.•.•.•••••.•.• 
James l{ees ..•••••••••.•..•....••••...•••..•••••.•••...••••.• ~ .• 
Sheldon Moss ...••...••....••..•••..••••..••••....••.•••••..••••• 
Widow of Lieutenant H. R. Hyde ....•••••••••..•••••.••••........• 
Samuel :Fuller ..•.•...•••..••.•......•.....••••..•.•..•••••....... 
David Caugliton .•.•.....••••...•••..•••••.....••••••••••• · •..•••.• 
Eli l!'rench ...••............•••.••••••.••••...•••...•••..•.••....• 
Widow of Captain J. W. Anderson .......•....•................•.••• 
Elizabeth Sloan, widow .•••.....••.••........•.•••..•.•.•••....••.. 
Widow of Green Sanders .•••••...•••••••.••••.••••...•.••••.••••.. 
Revolutionary pensions, per act of March 18, 1818. 
To James Huske .•.••......•.••....•.••••..••••..•••••..•...•••••••• 
W. S. Wall ace . . . • . . . . • • . • • • • • . . • . • • . . •••..•••••.••••••.•.••.•..• 
F. Danforth .••••.......••••.•.•.•••••...•.••••••••..••••.••...•.• 
W. Woodbury .....••••....•....••••.••••..••••..•.•••..•••••••••. 
Israel W. Kelly .••••••..•••••••••..•••••••••••..••.•.•••.•.....•.• 
J. C. Cochran ..•.••...•..••.•••....••••...•.•..••••.••••......••• 
C. C. Abernathy .•••••.••••••••...••......••••••.......•.••.•••••. 
G. S. Thontpson .•....••...••••..•••••....••••••••••••.•••.•.....• 
Thomas Reed ...•..•.......••.•.••••..••• - .•••••..••••..•••••••.• 
Charles Boswell .••••..•.••....•......•.••••••••..•••.•....•••...• 
P. M. Irving ...•.•..•.•......•.••••.••••..•••••••••••••••••••••.• 
W. C. Anderson .•••.•.•.•...••••..••••......•••••...•.•.•..•.•••• 
W. H. H. Bingham ..•.•••••••..•........•••••••••••.•...•.•.....• 
Thomas Hutchinson ..••••.••...•...••••..•••••••••••.......••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. B. Barry, pension agent .••••....••...••...•...••••. 
Isaac Hill ....••••..•..•.••••........•..•••••.••••••• 
5, 041 20 
292 91 
Revolutionary claims, per act of May 15, 1828. 
To F. IIaven .••••.••.•••••••.... pension agent .••••.••••••.••••.•••••• 
• R. W. Latham ..•••.••••••••.•••••• do .•••.••• -•.••••.•••••.•••••• 
Carried forward •••••••.••.• 
37 54 
240 00 
240 00 
120 00 
120 00 
120 00 
330 00 
150 00 
240 00 
240 00 
90 00 
188 90 
240 00 
100 90 
2-iO 00 
213 67 
240 00 
$3,151 01 
==== 
2,000 00 
2,000 00 
500 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
500 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
1,586 40 
23,086 40 
5, 334 11 
$17,752 29 
3, 000 00 
1, 000 00 
$4,000 00 
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Brought forward .••••.•••••• 
To C. BoswelL .•.••••••••••••••. pension agent ..•••..••••.•••••.•••••• 
A. M. Reed •...•....•.••.••.••••••. do ....••••..•••••••••••••••••• 
E. P. Hastings .•••••••• ~ •..••••••.. do .•..•••••.••••••••••..•••••. 
John Barr ..•..•....•••.••.••••••.. do ..•••.•••••••••••••••••.••.• 
W. J. Howard ......•.•••.•.•.••••• do .••••••..•.••••••••••.•••••• 
W. Woodbury ..•••....•••.•••...•.. do .••••••••..••••.•••••••••••• 
P. M. Irving .••••••••••••••••.••... do .••••••••••.•••••.••••••••.• 
F. M. La\vson .••....•.•••••••..•••. do .••••.•••••••••••••••.•••••• 
J. M. Smith ...•••...•.•••.•.•..•••. do .•.•.••••.•••••••••••..••••. 
W. H. H. Bingham .••.•••••••••.•.. do .••••..••••.•••••••••••••.•• 
From which deduct the following repayment: 
By Isaac Hill, late pension agent •••••••••••••...••••.••••••••••••••••. 
Revolutionary pensions, per act of June 7, 1832. 
To James Huske ..••.....•...•.. pension agent .•••••••••..•••••••••••• 
R. W. Lathat;n .••.•.•..••..••.••••. do ••...••••.•••••.•••••.•••••• 
G. BoswelL ....•..•....•••.•••••••• do •••••••••••.•••••••••••••••• 
J. S. MorelL .•••...•••.•••.•..••••• do .••.•••••••••••••••••.•••••• 
W. S. "\V allace .•...••••••••••..••.. do .••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Chapman .........•..•••••••• do ..•..••••.•••••.•••••..••••• 
W. R. Vance ......•.•••••••........ do .••••..••••••••••.•••••••••• 
W. Woodbury ....•••••.•••••••••••. do ..•••••••...•••••••••.•••••• 
W. C. Anderson .•••...•.•..••••••• :do .••••.•••••.•••••.•••••••••• 
E. P. Hastings .••.•••..•••••.••••.. do ....••••••...••••••••••••••• 
F. Haven .•••..••...•....••.•..•••. do .•••.•••...••••••••••••••••• 
James Swan ..•..•..•••••••.••••••. do .••••.••••••••••••••••••••.• 
P. M. Irving .•••••..••..•••••.••••. do .••••••••..••••.•••••••••••• 
D. N. Burrows ..•.....••••••••••••. do .••••••••••.•••••••••••••••• 
T. W. Olcott .••.••••••••••••••••••. do ...••••••..•••.••••••••••••. 
J. F. E . . Hardy ..•••••.••••••.•••••. do .••••.••••.••••••••••••••••• 
P. Dickinson ..••••.•••••••••••••••• do .••••••••••.•••••.•••••.•••• 
Israel W. l{elly •••••..••••••••••••. do •••••.•••••••••••.•••••••••• 
John Barr .••••..•••••.••••••..•••. do •••••••••••••.•••.•••••••••• 
E. C. Dale .•••••..••••••••••• ·--~--do ••••••••••.••••.•••••••••••• 
J. C. Cochran .•••..••.•••••••••••.. do .••.••••••.••••.•••••••••••. 
C. C. Abernathy .••••.••.••.•••••... do .•.•.••••..••••.••••••••••.. 
W. K. Blair .•••.•.••••••••••.••••. do .•••••..••••••.••••••.•••••. 
.J. ~I. Smith .•••••..•••.•••••.•••••. do .•••••••••••••••••••••••••.• 
F. M. Lawson .•.•..••.•..•••••••••. do .•..••.•••••••••••••••••••••• 
G. S. Thompson .•...•..•••••.•••••. do •••••••.••••••••••••.••••••• 
J. H. Peck ••..•.....•••••.•••••••• do .••••.•••••..••••.•••••••••• 
Thomas Reed .•••...•••••.••••••••• do .••••••••••••••••.••••••••.• 
W. J. Howard .•••.....••••....••.• do .•••••.••••.•••••••••••••••• 
Paraclete Potter •.•••..•••••..••••. do •.•••••••••••••.••••••••• - •• 
W. H. H. Bingham .••••..•••••.•••. do .••••••••••.•••••••••••.•••• 
Isaac Caldwell ......••••.••••••••.. do .••••••••••.•••••.••.••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Isaac Hill, late .••.•••.••••••. pension agent •••••••••••• 
Thomas Reed .••••.•••••••••••••••• do .••••••••••••••• 
John B. Guthrie ••••••••.••••••.•••. do •••••••••••••••• 
16 
3,212 37 
2,000 00 
3,703 86 
241 
4,000 00 
1,000 00 
100 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
16,100 00 
138 40 
$15,961 60 
=== 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
9,500 00 
7,000 00 
22,000 00 
11,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
17,000 00 
4,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
60,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
3,000 00 
5, 000 00 
248,000 00 
8,916 23 
$2a9,083 77 
==== 
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Pensions to widows and orphans, per act of July 41 1836. 
To James Huske •••••••••.••• - •. pension agent .•.•.••••••••••••.•••••• 
R. W. Latham ..•••..••••••••.••.•. do .•••••.•••••••••••.••••• --·· 
W. E. Woodruff ••••••••.••••••••••. do .•••.•••••••.••••••••.••.••• 
J. Perrine ••••••••••••••.•••.•••••. do .•••••.••••••••••••••••••••• 
W. H. Moore •••.•••••••••••••••••• do •••. -----·-------·----·-----
C. Boswell .•••••.•• - •...••• - ••••••. do .••••••••••••••••••.•.•••••• 
A. 1.\L Reed .•••••••••••.• - - •.•••••. do .••••••.••••••.••••••••••••• 
J. S. Morell. ••••••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••.••••••••••• 
W. S. Wallace .•••.••••••••••..•••• do ••••••..•••• ---· •••••. ·----· 
J. W. Chapman ••••••.•••••••.••••• do .••••• ---··----· •••••••••••• 
M. S. Johnson .••••••••.•••• - •.• - •.. do .•••••••••••• - ..•••••.•••••• 
F. E. Bissell .••••••••..••••••..•••. do ..•.••••••••••••••..•••••••• 
W. R. Vance .••••.•••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
Leon Chabert .••••••••••.•••••.•••. do •••••••••••••••.•••••.•••••• 
W. Woodbury .•• -- •••• -- •• --- ••.••. do .•• -- •••.•••• -- •••• - ..•• --. 
E. P. Hastings ••••••.••••• - • - ••••.. do •••••••••••••.••••••••••••.• 
F. Haven .•••••••••••••• --- •••• -- •• do .••••.•••••••••••••••••••••• 
James Swan ••••••.•••••••••••.•••. do .•.•••.•••••••••..•••••••••• 
D. Burrows •...•••••••••.•••.•••••. do .•••.•.•••.••••.•••••••••••• 
John Kelly .••••.•.••••••••••••••••• do .••••.•••• ~ ••••••..••••••••• 
P. M. Irving .••••.••••••••.•••••••. do •.•••••••••••••.••..•••••••• 
T. W. Olcott ••.•••••••••.••••.•••. do .••.••••••••.••••••....••••• 
J F. E. Hardy .•••••••.••..•••..••. do .••••.••••••.••••.•••.•••••• 
P. Dickinson .••••.••••••.••••.•..•. do ..•••.••..••••••...••••.•••• 
Israel W. Kelly .•••••••••••••.••••• do .••••••••..•.••••••.•••••••• 
James Hall •••••••.•••••..•••..•... do .•••••.••••••••••.•••••••••• 
John Barr ••••••••••••..••••••••••. do •••....•.••••••••••••••••••• 
A. McKinlay •••••.••••••.••••..•••. do .••••.••••••••••••••• _ •• _ ••• 
E. C. Dale ..•...•••.•••••..••...••. do .•••••• _ ••••• _ •••••• _ .••• _ •• 
'¥. J. I-Io ward •.•••••.•••..••..••.. do .••••••••..••••.•••••.•••••• 
Paris HilL ••••.••••••••••.••••.•••• do .••••.•••••••••••••••••.••.• 
J. C. Cochran .••••••••••••••••••••. d() .••••••••••..••••.••..•••••• 
C. C. Abernathy •••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••.•••••• 
J. L. H. Tomlin .••••.••••••••.••••. do ...•••••••••••..•••.•••.•••• 
\V. K. Blair ..•••••••••••••••••.•••. do •••••••••••••••••••.•••••••• 
D. A. Deadrick ••••.••••••••••••••. do .•••••••••••••••.•••••.••••• 
J. M. Smith .••••.••••••••••••.••••. do ••••••••.••••••••.•••••••••• 
G. S. Thompson .••••••••••••••.••.. do .•••••••.•••••..•••••.•••••• 
Thomas Reed ••••••••••••.•• - •.••.. do .•..•••••••••••.•••••••••••• 
J. H. Peck ..••••••••••••.••••.•... do ..•..••••.•••••••••••••••••• 
Paraclete Potter .••..•••••••••••••. do .•••••••••••.•.•.••••••••..• 
F. M. Lawson ..•.••....•••••..•.... do .••••••••••••••••.•••••••••• 
Thomas Danforth .•••••..••••••••••. do ••••••••••••••••••.••••••••• 
Isaac Lewis .•..•••••••••••••••••••• do .•••••••••••••.••••••••.•••• 
W. H. H. Bingham ••••••••.•••.••.• do ••••••••••••••.•..•••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Paris Hill •••••••••••••••••••. pension agent •••••••••••• 
Thomas Reed ••••••••••••••.••••••• do .••••.•••••.•..• 
1,665 42 
3,000 00 
Five years' pensions to widows, per act of July 7, 1838. 
To Charles Boswell •••••••••••••. pension agent .•••••••••••••.••••••••• 
H. W. Mercer .••••••••••••••••.•.. do .•.••••.•••••••...•...•••••• 
W. E. Woodruff •••••••••••••••••••. do .•••••••••••••.••••••.•••••• 
J. H. Dearing .••••••••••••••••••••. do._ •••••••••••••••••••••••••• 
D. N. Burrows ...................... do •••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
14,000 00 
29,000 00 
5,500 00 
1,000 00 
800 00 
14,000 00 
400 00 
10,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
500 00 
1,000 00 
11,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
2,500 00 
16,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
3,000 00 
500 00 
30,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
500 00 
4, 000 00 
9,000 00 
9, 000 00 
1,000 00 
6, 500 00 
4,000 00 
1, 500 00 
10,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
374,200 00 
4, 665 42 
$369,534 58 
5,000 00 
135 39 
200 00 
200 00 
100 00 
$5,635 39 
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Brought forward .••••.•••••. 
To J. F. E. Hardy ............... pension agent ....................... . 
John Barr ......•.••..•• - .......•.. do .•.••.••• - ••....••...••••••• 
E. C. Dale ..•....••••.•••••...••••. do •••••••••. ---- .... ------ ••.• 
W. J. Howard .•••..••••••••.•••••. do .••••••••.••.•.••.•..••••••• 
Paris Hill. .........•.••.....•.••••. do •••••••••••.••••••••••.••••• 
J. C. Cochran •••••..••.•••••.•••••. do ••.•.•..••......•...•...• - •• 
J. M. Smith .••••••••••••••••••••••• do .••••.......•..••••.•••••••• 
T. M. Lawson ••.••••••••••••••••••. do .•.•••.•.•••.•.••••.••.•••.• 
Thomas Reed .••••.••.•••••.•..•••• do ••••••.•••...••••••••••••••• 
W. B. Barry ....................... do .••••..•••••••••..•.....••.• 
W. Woodbury .•••••.••••••••••••••• do ••••••.••••••••.•••••..••••• 
T. W. Olcott ..••••••••••••••••••••• do .••••••••••.•..••..••••..•.• 
P. M. Irving ..••.••••.•••••.•••••••• do .•••••••••••••••••••••..••.• 
James Huske .••••.•••••••••••••.•• do .••••••••.•••.•••••••••.•.•• 
J. S. Morell •••••••••••.•••••••••••• do •••••••••••.•••.••.••••••.•• 
R. W. Latham .•••••.•••••.••.••••• do •••••••••••••••.•.•.••••••.• 
D. A. Deadrick .•••••••••••••••••••• do .••••.•••••••••.••••••...•.• 
W. R. Vance •••••••••••••••••••••• do ••.•••••••••••.•••••.•..• - •• 
W. S. Wallace .••••..••••••••••••.. do •••••••••••••......••••.••.• 
John B. Guthrie ••••••••.• ··---· ••.. do .••••• ·----···--·· •••••.•••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Isaac Hill, late pension agent •••• _ •••• __ •••••••..• _ ••.• 
Elizabeth Galloway .• --- ••• _ •••....••••• -••••••.••• _ •• 
130 85 
800 00 
Revolutionary pensions, per act qf j}farch 3, 1843. 
To William H. Moore •••••••••••• pension agent ••••.••.•..•••.•••••• - •• 
Charles Boswell .•••••••••••••••••.. do .••••..••••.••••..••...••••. 
J. S. Morell •.••••• _ •••••.••.••• _ ••. do ••• _ ••••••••••..••••.••••••• 
James Swan .•••••••••••.••• _ •••••. do .. _ ••.••• _ •.•••••.....•••• -. 
D. N. Burrows .•••••••••••.••.••••. do .•.•.•••••..•....••••..••••• 
T. W. Olcott .•••.••••. _ •••••...••.. do .••• ·_ ••••••.•....•••••••••.. 
James Hall ........................ do .••••••••••.••••.•..••.••••• 
John Barr ••••..••...•••••.•••••••. do ........................... . 
E. C. Dale .••••.•••••••••••••.•.•.. do ••• _ •.•••••.•••••.••.••••••• 
W. J. Howard ••.•••.•.•••••••••••. do •••••••••.•••••.•...•••.•••. 
J. C. Cochran ••••••..•••••••.•••••. do .••••••••.....•.••••••.•.... 
Paris Hill .......................... do .••••••••••••••••••••.•••••• 
F. M. Lawson .•.••••••.•••••••••••. do •••.•••••.•••••.•••••.•••••• 
H. W. Mercer .••••••••••••••••••.. do ••••••••••••••••.••••••••••• 
W. B. Barry .••••.••.•.••••••.••• - . do •••••••• - .••• - •.• - ••••.•• - - • 
W. Woodbury •••••••..••.•••••.••• do .•••••••••••••••••••••.••••• 
P. M. Irving .•.•••••.•••••••••.•••. do •••••••••.•••••••••••••••• -. 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Isaac Hill, late pension agent• •••••••••••••••.•••••••••• 
Elizabeth Galloway ••••••••••••••••••••.•••••..•.••••• 
Pensions per act qf February 2, 1848. 
1,025 84 
160 00 
To James Huske ................ pension agent .................. ... .. . 
R. W. Latham ..••••••••••••••••••. do .•..•••••.•••••.••..•••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
243 
5,635 39 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
500 •lO 
4,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
2,000 00 
130 55 
1,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
577 29 
52,843 23 
930 85 
$51,912 38 
200 00 
• 500 00 
1,000 00 
500 00 
100 00 
' 15,000 00 
1,000 00 
500 00 
4,000 00 
500 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
107 06 
26 11 
1,000 00 . 
1,500 00 
28,433 17, 
1.185 84 : 
$27,247 33· 
12,000 001 
4,000 00 1 
$16,000 00 • 
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Brought forward •••••••••••. 
To W. E. Woodruff ...•••..•••••. pension agent .•••••••••..•••••••••••• 
J. H. Dearing .•.••••.•...•••••••••. do ...•••.••••••••••.•.•••••••. 
C. Boswell ....••••.•...•••••.•••••. do ..•••••••••••••••••••...•.•. 
J. S. Morell ••.•••••.••••.••••••••.. do ....•••••.•••••••••.••••••.• 
W. S. Wall ace ..•.••.••..••••...••. do .••••.•••.•.•••••...•••••••• 
J. V\T. Chapman ••••••.•.••••.•••••. do .••••.•••••••••••...••••••.• 
F. E. Bissell .•••••..••••••••••.•.•. do ............................ . 
W. R. Vance . • • • • • • • • • • • • • • . . •••••. do .••••••••.•••••.••..•••.•••• 
W. Woodbury .•••• , ••••.•••..•••••. do .••••••••••••••••..••••..•.. 
W. C. Anderson ...•••.••••.••..•••. do .••••..••••.•••••..•••..••.• 
E. P. Hastings .•••••.•••.......•••. do •••••..••••.••••••••••••••.• 
Franklin Haven .••••.•••••.•••••••. do .•••••.••••••••••.••..•.••.• 
James Swan •••.••••••.•••...••••.. do .••••..••••. ··ft··· ......... . 
D. N. Burrows .••••..••••....•••••. do .•••••.••••.•••••••••••....• 
John l{elly .•••••.••••.•••••.•••••. do .••••.••••••••••••••..••••.. 
P. M. Irving .••••..••••.••••.•••... do .••••..•••••.••••...•••••••• 
T. W. Olcott .••••.••••...••••.••••. do ...•••••••.•• _ •••••••••••••• 
J. F. E. Hardy ••....•••.•••••.••••. do .••••••••••• ·----· •••.•••••• 
P. Dickinson .•••••••••••.••••.••... do .••••••..••••••.•••••..••••. 
Israel W. Kelly .••••••.•. -----· •••. do .••••..•..•••••.•.•••.•••••• 
James Hall ••••...••.•.••..•••.••.. do .••••••••••.•••••.••..•••••• 
John Barr .•••••.•••.••••.••.•.•••• do .. ~ .•••••.•••••..••••..••••• 
E. C. Dale .••••.•••••••••••....•.•. do .•.•••.••••.•••••••••••••.•• 
W.J. Howard .•••••.•..•...•••••••. do .••••••••••••••••.••••.••••• 
Paris Hill .••••••••••...•••••.•••••• do ••••••.••.•.••••••.••••.••.• 
J. C. Cochran .•••••.•••...••.•••••. do .••••••••••••••.•.•••.•••••. 
C. C. Abernathy ..•.•..••••.•••••••. do .••••.•••••.••••••.•••••••.• 
W. K. Blair . . . . . • . • • . . • • • • . . ••••.. do •••••.••..••••••..•••..••••. 
D. A. Deadrick •••••••••••••••••••. do .••••••••.•••••.•••••••••••• 
J. M. Smith ...•••...••••••••••••••• do .••••••••••••...•••••..••••. 
F. M. Lawson .•••...•.••••.•••••... do .••••..••••..••••...•••..••• 
GeorgeS. Thompson .••••.....•••••• do ••••.••••..••••.•••••..••••• 
Thomas Reed ..•••..•. - •..•••••••.. do .•••.••••••..••••.•••••.••.• 
Paraclete Potter .•• - •.•••••.••••••. do .•••••.••••••••••••••••••..• 
Isaac HilL ••••.•••••..•••••••.•.•.• do •••••••••••••••.•••••••••••• 
W. B. Barry ••..••••.•••..•........ do •.••••••••••...•••.•••••.••• 
Jacob Alricks .••..•••••••.•.••••••. do .•••••••••••.••••..•.••••••• 
W. H. H. Bingham •••.••.•••••••••. do •••••••••••••.•••••••..••••• 
John B. Guthrie ..••••.••••••••.••.. do .•••••••••.••••.•••••.•••••. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Isaac Hill, late pension agent .••••......••••.•••••••••• 
Thomas Reed, pension agent •••••......•••.•.••••.••••• 
Elizabeth Galloway .•••••..•••••••..••••.•.••.••.••... 
H. W. Mercer •••••••••••••••••.•••••.•••••••••..••.• 
Virginia claims, per act of July 5, 1832. 
1,168 50 
2,000 00 
1,131 00 
222 01 
To George W. Nelson .•.••.•••••.••..•••........••.••••••.....••.•••• 
John Crew .••..••••..••••••••••..•••••.••.••••••••••••••.•••.•..• 
John Peyton ....•••••..••••.••••..•••••••••...•.•••.•.•••...•••.• 
William Spiller ••••••.••••••••••••.••••.••••.••••.•••••••••••••••• 
16,000 00 
800 00 
800 00 
22,500 00 
5,000 00 
9,500 00 
4,000 00 
500 00 
21,000 00 
39,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
42,000 00 
8,500 00 
2,300 00 
4,000 00 
14,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
29,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
5,500 00 
9,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
8,500 00 
20,000 00 
5,800 00 
9,000 00 
1,500 00 
2,470 38 
104 44 
500 00 
5,000 00 
1,559 04 
404, 333 86 
4,521 51 
$399,812 35 
1,414 10 
4,978 00 
10,954 02 
2,697 63 
$20,043 75 
=== 
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Unclaimed pensions. 
To Jeremiah Whalen •••••..•••••••.•.•••••.•..•.••••..•••••••••••••• 
Elizabeth B. Peace .•••••.•••••.•.••••••••••••..•.•••••.••••..•••• 
Jon as Brooks .••••••••••••..•••••••••••.•••••••••.••••.••..•••••• 
Eleanor Cleaver .•••.•••••••••••.•••••••••••.••••..•...••••••••••• 
Samuel"Backus .•••••••.•••.••••..••••••••.••••..•.•.•••.•••.••••• 
William Grinnell •••••••••••••••.••...•••••.••••.....•••••..•••••• 
Asabel Brainard .•.••••••••••.•..••.••...•••••.••••..•...••••.•••• 
William Woosley •.••..••••.•.•••••.•..••••.••..•....••••.•••.•••• 
Thomas Enteekin .•••..••••••..•••...•••••.•.•.••••...••......•••• 
Moses Abbott .•...•••••••••..••.•.••.•.•••••••••.•....•.•••.•.•.• 
Elizabeth Freeman ..••.••••..••••..••.•••••••.••.••••..••...•.••. 
Phebe Gillett ..••.••••.•••••••••••••••••.••...•••••.•.••.....••••• 
Dyre Lammas .•••••.••••••••..•.•••••.•••••..•••..•.••..••••••••• 
Elizabeth Laney ...•••••..•........••••..••••.•..•.••. -- ••• --. -.--
Andrew Salisbury ••••••..••.••••..••••.•••..••••.•••.•.•••••.•••• 
William Butler ••••••.••••••••...•••••••.•••...• -- •.• --- --- • -.-- • • 
Jane Craft .•••••••••••••.••••••••••••••.••••..•••••..•••.•.••••.• 
George W. Knapp .•••••.••••.••••••••••••••.•.•.•..•••••••••••••• 
Daniel Maderig .....••••••••••••••••••••••••••••.........•..••••• 
Elizabeth Woodward •••••.••.••••••••••••••.•......•..•.•....•••• 
Henry Childers .•••••••••••••••••••••••...•••••.••.••••••• - •...••• 
Louisa Corgan .•••••••..•••••.•••••.••••.•.•..•••••••.•.......... 
J an1es R. Lewis .••••.•••••••••••.••••••••.•...•..•••..•.••.•••••• 
Conrad Engleman .•••••.•••••••.•••..•....••...•••...•••.•...•••• 
Laura H. Downer ••••••..•.••.••••••.•.....••••••.•••••••...•.... 
Josiah Hinckley ..•••.••••••.•..•••••••••••••••••••••••••.....•••• 
Aaron Wilson .••••.•....••••.••••••..••••••••.•.••••..••••... - • --
Mercy Damon ....••••...•.••••••••••.••...••••.•••.•.•••••..••••. 
Sarah Scribner ....•...•••••.••••••..•.••••••......•••.•••••...••• 
Thomas Sorrell .••••..••..•••••••••••.••••••.•••••••••••.••••••••• 
Jane Campbell .•••••••••.•.•.•••..•••.•••••.•.•.•••••••.•••.•••.• 
George Parvis ......••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••.•.••••••••• 
Shadrack James .•••••.••••••••••.••••••...••••••.•••••••.••.•••.• 
Adam Skein ...•••••••••••.•••••••••.•••••.••••••••••.•...•••••..• 
Jane Hamilton .•••••••••••.•••••••.•••••••..••••.•••••......••.•. 
Jacob Reiner .•••••••••••••••.••••..•••••••••..•••••••••.•••..••.• 
Lewis Jacob .••••••••.••••••.•••••••••••••••••..•.•..•••...•••.•• 
Orris Crosby .••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••.•.•••••••••• 
Michael Tanner ••.•.••••••••••••••••..•••••.••••..•••••••••••••.• 
Emily H ufstutler ••••••.••••••••..••••••.•.••.••••.••.••.••••••••• 
Anna A. Draper .••••••••••••...•••••••••••••••••••.••.••..•.•••.• 
Elizabeth Palmerston ••••••••••••••.•••••••••••.•••••..••••.•••••• 
Josiah Hoskinson ....••••••••.••••••••••••..•••••••.•••••..••••..• 
Joshua Brewster,jr .•.•••.••••••••••••••..•••••••••••.•••••.•••••• 
Thomas Taylor .•••.•••••.•••••.••••..••••••.••..•...••. ----- - ----
John McAllister .••••••••.••••••••••.•••••.•• - .•• - •• -- • -- - --- • ·-- -
Lydia Fuller ...•••.••••.••••.••••..•••.•..•..•.•••••••.•.••.. ----
Elizabeth Harkness .•.•••••••••••••••.••.•.••••.•.••••••••••.• ---. 
John Odell ...•.•.•••.•••••••.•.•.••••.••••..•...•...••..••.. ----
William White .•••.••••....•.••..••••••.•.•..•...••.•.••••..••••• 
Thomas Lowe .•••••••••••.••••..•••••.••.•.•.•....••••...••. -----
Richard Stone .•••••.•...•••••••.•.•••••••...•••••.•.•.••••.• ----
Joseph Packer .•••.•...••••.••••••.••••••••.••••••..•......•.••.• 
Lewellyn Gilleland .•••.•.••••••••••.••••••.••••..••••..• -- •.••• --. 
Samuel Pool .•••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••.•..•• --- ---. 
John Conner .••••••••••.•...•••••••••••••••.••••••. ----. - --- • • • ·-
Sarah Griffin .••••••....•••••••..•••••.•••••••••••.•.••••••••.•• -. 
Otis W. Willis •••..•••••••••••.•••••••••.....•••••••• --.- •••• ----
Hannah Cooper ...•••••••••••••••••••••.••..••.••...•• -- .•• - - -- • • 
James Duncan .•••••••••••••••••••••..•••••••••.••••••••••.••• --. 
Margaret Clark ••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••.••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
245 
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88 00 
96 00 
23 47 
46 16 
172 00 
$3,318 47 
246 II. Doc. 112. 
1852-'53. DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••..••••• 
To David Sackett .....••••.••.••••••••••••••••••••••••••••.••...••••. 
S. Baptiste 1\fartin •••••.....••.•.••••.•••••.•••••..••••.••..•...•. 
Isaac Sellers .••...•••.••..•••••..••.•••.••••.•••••.•••••.•••.••.• 
William C boice .••••....••••.••••••••••.•••••• , •.•.••..••..••••.. 
Irene Sanders ..•••.••••••.••.•.•••••••••••••••.••...•••••••••..•• 
John Wedig ..................................................... . 
Mary Fletrher .•••...•...•••••••••••••••....•••••••••••..••••.... 
Austin Smith ...•••••.•..•••••..•..••••••.•••.•.••••••••..••..••••• 
Eleanor Harper ••••••..••..•••.•.••.•..•••••.•••••••••.•••••.•••• 
Maria A. Hoyer •••..•••..••..••••••.•..•••••.•••.••••••••••.••••. 
Robert Donig ••••.....••.••••..•..••••••••.•••....••.•••••..•••.• 
Jonathan Choat ••.•.••.••••••.••••..•••.••••••••.•••••.••........ 
William Chapman •••••••••..•••.••••••••••..•.••••••..•••...•.••. 
Thomas Marshall .••••.••••••.•••••••.••••.••••••••••••••••.•••••. 
Alexander Hatch .•••••••••..•••.•••••••••••.••••••••.••••••..•..• 
Zermah Priest ....••.....••••..•••••.•...••••...•••••••••••.••••• 
Eliza Tuggle ...•••.••••••.....•••••••••••.•••••.••••••••.••..••.• 
Daniel Silver. • • • • . • •••••.••.....•.•....••.•.•••••••..••.•••..•••• 
Sylvester .Alton .•••.......••..••.•••••.•••••.••••••••..••••••••••.• 
James W. Aikin .••••.••••...••••.••••••.•••••.••.••••••..••••.•.• 
Jacob Rush .•...•..•••••..••••.•...•••••.••••.••••.••••••.•..•... 
Mary Bachelor .••••..•••••.•.••••.••••••.•••••.••••••.••••••••••. 
Zilpha Hackett ..•.•.•...••...••••..•••••...••...••••••••....••••• 
Thomas D. Randolph .••.•••.••..•••••••.••..•.••••...•••••..••••• 
John Harrington .•..•••.••...•••.•.••........•.•.••.••.•.••.• ~ • ••. 
Timothy 1\fix .•...••••.•.•••..•••••.•••••.•••••••••••••••••...•.•• 
Priscilla Church .•.•••••.•.••••..••••.•••••..••••.••••••••••.••••• 
Samuel Brooker .••.•••••...•..••••••.••••.••••••••.••••••••••••••• 
Hannah Hunt ....•.••.•.•.••..••••..•.•••..•••••.•••••.••••.••••. 
Benjamin Grist ..•••.••..•.....•••...•••••.••••.••••••.•..••...•.. 
Thomas Stimpson .••.•.•....•...••...••••.••••..••••••••••.•..•••• 
Josiah R. Blair .....••••...•••.••.•.••••••••.••.•••••.•..••....... 
Harman Utterback .••••••••...•••...........••••.••••••••••.•.... 
William Robinson ••.••...••..•..••••.•••••....•..•••••.•...••••.. 
J. MeL . .Addison ................................................. . 
John Hall .••.••...••.............•••••.••••...••••.•....••••..•.• 
Ann Cramlow ..•.•...•.•••••..•....•••..••••.•••••..••••.•....... 
Amos Hiles .••••..•••••...•..•••••....•.••••...•••.•••••.....•••• 
John Bliss .•••...•••...•••...••••...•••..••••••••••..••••...••••• 
Sarah Blake .•.....•••....•.••..•..••••....•.•.•••••••••••...••••. 
Mary Reynolds .......•••...•••..••••....•••.•••••••••.•••••...•.• 
Stephen Hetfield .••••..••.•..•••••••••••••..••..•••••.•••••.••••• 
Robert Williams ....••.•••.....•.••.•••••••..••••...•••••........ • 
John T. Stoyer •••......•••••.•••...•..•..••••.•••••.........•••.. 
Lucy Poplin •..•.....•.••••...•••.•••••......••.•.••••.•....•••••• 
Ichabod Beardsley .....•••••......•••...•••••••••..••••••••..•••.• 
Elizabeth Davidheiser .•••.....•...••..•.•••••....••••.••••••.•••.• 
James Raines .••••..••••••.....•••••••.•.•.••••....••••••..••.••• 
Ann Mitchell .................................................... . 
John Broom ....•.••.•••••...•..•••••.•....•••••..•••••......•.••• 
Daniell!". Rhoad .•.••..•.... , ••••.•.•.•...•••..•••••..••••.•.•..• 
Henry Schantz ..••...••••..••••..••••..•••••.••••••.••••.•...•••• 
Susannah Austin .••••..•••...••••..•••••.•.•••••••.••••.•••......• 
Catharine Dunn .•..••...••••..••••..••••...••..•.••••.••••...•••.. 
Nicholas Prince .•.•...••••..•••••.••••..••• :r ••••••••••••••••••••• 
James B. Murrill ...••.•••.••.••••••.•.•...••••..••••.••.••.•.•••• 
Milly Bt·own •••••.••••.••..••••••..••••.•••••••.•••.••••.•...•..• 
vVillian1 L. Queen .••••..••••..•••..•••••...••••...••..•••••.••••.• 
Angelina Dufour .•......••..••••••.••••.•••••.•••••••••••...•..••. 
Barnabas Hailey ..••..•..••••.•••••..••••..•..••..•••...•.....••.• 
Michael Fitzgerald .•.. ,. .......................................... . 
Benoni Bishop ................................................... . 
Carried forward •••••••••••• 
3,318 47 
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22 90 
21 00 
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$7,564 96 
H. Doc. 112. 
f>52-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
To John Pears, or Pierce ••••.•••••.•••••..•.•.•••....•••.•••••••••••• 
Nancy A. Sanders .••••••••••..••••..••••..•••••••••••••..••.•••••• 
Mary Throop .••••.•.••••••••••••••••.•••••......••••••••••••• ~ ••• 
Dan Throop .••••.•••••..•••••.•.•••••••••••••••.•••••••••••..•••• 
Daniel Coo vert .•.•••.••••••••••.•.••••••..••••.•.•••••.••.••••••• 
Peter Simpson ...• ·:-·· ••••.•...•••••...••••••.••••..••.•.••••.•••• 
Mary Fletcher •••••••••.•.••••••...••..••••.••••.•••••.••••..••••• 
Mary Pace ..••••••••..•••••.•..••••••••.•.•••••• - •••• -- •.•• ------
Jacob Ritter ••.•••••••.•••••••••.••••••••...•••••••••••••••.••.•• 
Felix Benton .•••••.••••...•••••.••••..•••••••••.•••••••.•••.••.•• 
Lucy Swift ...................................................... . 
Lucinda Bliss .•••••.•.••••••..••••.•••••.••...••• - .•••..••.•••••• 
Polly Cas bolt .••••••••••..•••••••.••...••••..••••..••••.•••••••••• 
John G. Rinz .................................................... . 
Abraham Atwood .•.•.••••.••••••••.•.•••••.••••.••.•.•••••.•••••• 
Benjamin Switland .•••••.••••.••••••.•••••••••.••••..•.•••.••.•••• 
Matilda Burns ....•••••.•••••••..••••.•.•• ~ •••..•••••••••••••..••• 
Jeremiah Baughman .•.•.••••••••..•••.••••.••••••.••••••••••••••• 
Edward B. Walker ..••••••••••..•.••••••...•..••..•.....•......... 
Russell Pitkin .••...•..••••••.••••...•••••••••.••..•••••••••••••••• 
Lydia C. Hatfield .•••••••.••••.•••.•••...••••••••.•••..•••••.••••• 
Bar bar a Hiss ..................................................... . 
John ~fcLaughlin .••••..•••••..••••••••••....•••••.••••..••••.•••• 
James N. Rager .•••••.•.•••••••...••..••••..••••••••.•.....•••••• 
William Barker...... • • • • • . • • • • • • . • • • • • . ••••••••••••••••••••••••• 
John Dixon .••..••••..•••••.••.•.•••••.•••••.••.••••••.•••••.•••• 
Sarah McClarran .•••••••...•.•.••••..••••..••••••.••••••••••••••• 
Catharine Clinger ................................................ . 
Desire Ellis ..••...•••••..••••.......•••.••••.••••••••••.....••••• 
Nancy Russell ...••.•..•..••••..•....••••.•••..•••••••..•••.•••••• 
William Peters ...•..•...••••••.••••..•••...•••••.••.••••••••••••• 
Dorcas E. Crump .•..•.••••.••••.......•••......•••••.•....•••.••• 
Richard White ...•...•....••••.•....••••...•.••••..•••••.••...••• 
Aletba R. Shultz .....••••••••••..•..•.••••...••••...••••..••..•••• 
Edwin C. Hun1phrey .........•...•.•..........•.•••....•.••••.•••• 
Francis Freeman .•..••••••....••....•••.••..•••..••••.••.•••..•.• 
Rosine Bader ..••.••••..•...•.•..•••..•..•.•••..••..•........•.•• 
James Cahill .•••••.••••...•..•.•...•••••.....•..••••...•.•..••••• 
Samuel Hart. ft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1\fary Stevens .•.••..•..•.••...............••...•....••.•.••..•••• 
William Plymel. ................................................. . 
John W. Martin ...•••.••••....•...•......•••..•••••.••••.•••••••• 
George Copper ....•••....••.••...•......••••.•••••.•••••.....•••• 
Elizabeth Freeman .•••••..••....••••.....•.....••••••.••••..••••• 
,Tenny Jenkins .•••..... .' •••••.••••••••••.•.•••.•........•••..••••• 
Peter De Wolf .....••••••••••..•••••••...••••..•••••.•••.••••••••• 
J. Baptiste 1\lartin ...••..••••••.••..•.....•.•..••.•..••...••••••.• 
H. S. Richman (Clinton) .......................................... . 
Charity Hoar .•••..•..••..••••...•••••••••••.••.•.••••••••..•••••• 
Rose Ann Storm .•••••.••••..••••••••••...•.••.••.•••••.••..•••••• 
Dorothy Cooper .••...••..•••••.....•.••.•...••••••..••••.•••••••• 
Charles Dibrill ................................................... . 
Susan l!..,raser .....•••.••....••...••.••..•....••••••••..•••.•...•.• 
Henry L. Bynum .••••..•••••.••••..••••..••••.•••••••••••...••••• 
James ICilgore.. • • • • • •••.••••.•..•••••••••.•••••••• - ...••••• - - --. 
James Johnson .••.•..••..•••••.••.•.......••••••••••.•••••..••••• 
John Doty ..•••.••••...........•••... ~ ••..••.•.••••.•••••..• -- ---
Philip Durney .••..••....•••••..•••..••••..••••.••••••.•••••.••••• 
Polly Cas bolt .•••......•..••..•.••...•••••.•••••••••••..•••••••••• 
David Brown ••...••••••...•••.•••••....••..•••••.•••••••••••.••.• 
Priscilla Ware .....••••...•••...••••.••..•••••.....••••••....••••• 
Robert :Foulder ••.••••••.•••••••••••..•••• - ••••.••••••••••..•••• -. 
Carried forward .••••••••••• 
247 
7,564 96 
31 47 
78 00 
48 76 
20 00 
43 06 
26 10 
17 45 
160 00 
107 83 
12 58 
9 42 
200 00 
40 00 
42 00 
91 75 
13 60 
42 00 
144 00 
48 00 
48 00 
21 00 
13 24 
48 00 
24 00 
8 44 
11 18 
81 00 
45 25 
31 34 
84 00 
72 00 
42 00 • 
19 45 
3 12 
72 00 
21 25 
140 50 
12 75 
4 96 
18 75 
74 66 
361 40 
48 00 
21 00 
42 00 
192 
57 66 
80 
10 60 
63 00 
40 00 
20 95 
52 20 
96 00 
1 77 
7 50 
48 26 
16 10 
40 00 
373 36 
39 15 
36 50 
$11,016 04 
248 H. Doc. 112. 
1852-'53. DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••.•••••• 
To Susannah Dickson .•••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••••••.••••• 
James Parshall .•••••••.•••.•••.....•.•...•••••••••••••••••••••••• 
Sarah Fuller .•.•••••••••••••••...•••••••••.•••••..•••••.••••. .•..• 
Amanda Russell .••••••••••.•••••.•...•••.•.•••••.•••••.••.••••••• 
Francis Fultz .•••••• - ••••••••••••..••••..••••••••••.•••.•••••••••• 
Nancy Owens... . • • • • • •...••••.••••.•.••••.•••••••••• _ ••.••••••.• 
W. T. Willis . . . . . • • • • • • • • • . • • • • • • . ••••.••••••.••••••••••.••••.••• 
Rebecca Lane .•..••.••••.....•.••.•••••••.••••••••••••..••••.••.• 
Sarah Blacktnore .•...•.•••.•••...••••.•••••.••••••.•••••••.•••••• 
Phebe Lee ....••••••••••••••••••.••..••••.•••••. .••••••..•.•••••• 
Elizabeth Hyre .•••••••••••••.••••. . .••••.••••••.••••••.•••••••••. 
Lemuel Mallory ••••••••••••••.•.•......••••••••••••...•••..•••••. 
Noah Bailey ..•••••••••.••••.••.•••.••••• ..••••.•••••••••••.•••••. 
Margaret Clark ..•••••••.••••••.••••...••••..••••••••••••...•••• _. 
Solomon Saunders .••••••••••••••.•••••.•••••.•••••.••..•...•••••• 
PelegHelm .••••.••..•••••.•.••••.••••••.••••.••••••••••...•••••• 
Abner Perkins .••••..•••••••••••••••..•••••••••••••••.•••••.•••••• 
John Kelly ...••••••.••••.••••..•••••.••••••.••••• _ ••.•••••.•••••• 
Elizabeth W. Clapp .••••..••••••••.•..••••.••• _ •••••••••••••..•.•• 
Thomas Pygall ...•.••...••..•...•••••.•••••..••••.•••••.••.•.•••• 
Eliphalet Bailey .••••••••••.•••••••••••.•••••••••••..• _ ••••••••..• 
Halfbreed Pigeon .••••••••••.•••••.•••••••••••...•••••••.•....••.• 
John Shryock .•••• _ •••••••••• _ ••••••••••••.•••.••••••••••..•••••• 
Hannah Turney ••..•••••...•.••••••••.•••...•.•••••••••.•••••••••• 
~Iary Freeman .•..•••••••••••.••• • •••••.•••.••..•••••.••.•••••••• 
Nathaniel Mather ••••••...•..••..•••••••••..••••. . •••.•••••..••••• 
Lynedock Muir ....••.•.••••.•.••..•••••.•••••. .••••.••.••..•••••• 
Stephen Duning •••••••••••••.•••••.•.•..••.•.•••••••••••••...•... 
William Faulkner ••••••.••••••••••••.•••••.•••••••.••••••..•••••. 
Phebe Barnard .•.. -~-- .••..••••••.••••.••..••••••••••••••..••••.. 
Ruth P. Van 1\IIetre .••••..•..•••••••.•.••••••..•..••••.•..•••••••• 
Judy M. Pearce •••.••••••••••••••••••••••.•••.••••••••••.••...... 
Savinia Reed •••••.••••••••..••••••.••••••...••.•••••••.••..••••.• 
Thomas Wakefield .••••••.•.•.•.••••.•••...••••••••.•••••••••.••.• 
Daniel Rix ••.•••••.•••••.•.••..•...•••••••.•••••.•••••.•••••.••.. 
Betsey Jarman •••••.•••••••.•••••...••••.••••••.•••••..•••..•••••• 
Gustavus Heimberger ••••.••••.••..•••••••••••••••••.••••••.•..... 
Joseph Varner .....•••••••.••..•••••••••.....•••••••.••••• ••.•••. 
J . .A.. & E. Scudder ••••••••...••....•••.•••••.••••••••••••••••••.• 
Eloise McClurkin .•.•••••••••.••...••••••..••••.••..•••••.••.••••• 
John Shy rock .••••••.••••••••••.•....••...••••••.•••••.•.•.•••••. 
Ezra Caswell .••...•...••••...•••..••.•••.•••••••••••••....•••••• 
Hannah Duncan .•••......•••••.••..••..•.•••••.••..•••••...•••.•. 
Rachel Gray .•..••.•••....••....•.••..•••.•......•...••••••.••..• 
George Anthony .••..••.•.•••..•.••••••••.••••••••••••••••••.••••• 
N" a than Brown .••.•.•..••••...••••••••••...••••••••••.•••••..••••. 
Israel W. Fisher . • • • . . . • • • • . . •••••••••..•..•••.••..••••.•...••••• 
Naomi Cahoon ...••..•••••.••••.••••••••.••••••••••.••••....••••. 
Joseph Strickland ..•.......•••••..••••.•....•.••••••.••....•..•.. 
Jonathan Fowler .••••..••••....••.....•.•..••••.••••••.•...••.•.• 
Valentine Tuder .•••••••••..••••.•••••.•••••.•••••..••••.........• 
George H. Payne ...•.•••••••••••••.....••.••..••••.•••.•..•...•.• 
'Villi am Owen .•.....•••••.••••..•.••••••••.••••••••••.••••..•.... 
M. S. McDonald ••••••••••••..•••••.••..••.•••••.•.. . •..•....•..• 
E Hargis ••.......••••..••••..•••••••...•••..••.• . .••••..•.....• 
Henry Rynehart .••••••••••.•••••...•••.••...•••••••• _ •.•••••.•••• 
E. Davis ..••••...•••••••.•••••.•.•••.•••••..•••••.••••.••••••.... 
}.fary Carman .•••••••••.••••••...•••••.•••.••.••••••....•...••••. 
Jacob Lane .•••..••••••••••••••.•....•••.•••••••••••••..••••••••• 
Edmund McKinney .••.•••.•••••...•••.•.••••••.••....•••••.•••••• 
Charles .A.. Sufelt .••••.•••••.•.•.••.••.••••..•••. . •••••••....••••• 
Rachel Harris .•••••••••••••••••••••••••••••...•••••.••.••••••••• 
Carried forward •••••.• _ •••• 
11,016 04 
24 90 
17 10 
24 70 
21 00 
9 33 
462 32 
40 00 
52 52 
46 22 
132 00 
19 06 
17 63 
105 40 
86 00 
19 07 
110 66 
31 80 
61 00 
15 76 
135 86 
13 60 
252 00 
10 26 
80 00 
291 30 
6465 
52 80 
18 13 
33 53 
16 52 
24 00 
42 00 
84 00 
94 33 
19 90 
66 66 
375 00 
72 00 
31 80 
109 36 
10 26 
118 66 
48 48 
8 G2 
10 50 
42 00 
158 13 
10 00 
942 90 
79 77 
5 10 
192 00 
19 46 
21 00 
32 22 
12 62 
42 00 
12 50 
48 00 
36 00 
303 00 
37 70 
$16,393 23 
H. Doc. 112. 
1852-'53. DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••••••••••• 
To George Moxham .•••••.•••••.••••.••..•••..•••..••••..••••••••••••• 
Eli Wright •••••.••••••••••••.•....•••••••••.•.•••..•• - •••••• - ..• 
Jesse Gammon .•••••• ____ .•• ___ .• __ • _ ...•.....• _ ••..•••...• .; •.• - .• 
Daniel Palmer •••.•••••..••••..•••••.••••.. - •• - .••...• - - • - •.••••• 
.A.nna Fowler ••.•.••••••••••..• __ •••• __ ........................... . 
Richard Weaver •••••••.•••• · · ····---· .•••..•....•.•••.••••..•••• 
Darling Jones -·---- ••••..•••••••..•.. r··--· ·------ .... ---- ··---· 
Mary Hook ..•••.••..•••••.. ___ •••• __ •.• ___ •••..• _ ..••••••.•••••• 
Nathaniel Littell ••••••.••• _ ••• _ ••• __ ....... ___ ...• __ •••••••••••.• 
Daniel Creamer .••••.• __ •••. ___ •.• _ ...• _ • _ .. ____ •. _ ..•••••..•..•. 
Judith Pettigrew ••••• __ •.. _ ••.• _ •.. ___ ••. ____ •.. _ •••..••••..••••• 
Mary Crippen • _ .•••••• _ •••...• _ •• _.. . . •.•••.•••.•••.•••.....•••• 
Mary Vliet •••••••• _ •••.••••. __ • • • •••.. _ ...••...••••.••..••..•••• 
Caswell Gardner •••••.• ____ .• _ .•••• __ . __ .••..•.....•.• _ •••.•••••• 
Esther Auger .•••••....• _ •••.. ____ . . .. _ .. _. _. _ ...•••••.•••••••••• 
Benjamin Chadsey .•••••••.••••• ---· .••.••...•......•••••••••••.•• 
Ebenezer Root .•••••••••••• __ •.••••..••••.••• - •.•..•.. --- •.. - •••• 
Ellen Martin .• -- ••••• __ .• _ ••.•..••••••.•••••••..••• - ••..••• - ••.•• 
Robert Scisson ••••.•• _ •.••••....••..•••.••• - •....•..•..•••••••••. 
Hulda R. Missner ••••••••••••••• _ ••..• _ ••.•.•....••...•.••..••••• 
Edward Horn .••••..••••.•••••.•••••.•••••..••••.•••••...••••.••• 
John Spencer •...••••• : •••••..••••..••••.....•••••..••••.••.••••• 
W. Snodgrass ..• _ •..•• _ ••••• __ •.• ___ •.•• __ ..• __ ... ____ •. _ ..• ___ •• 
Ann Lowry •••••••••. _ .•.•• __ ... _ • __ ..• ___ ••. ___ ..••.•..••••••••• 
Richmond Harris .••••..•••.......•••••..•••..•.••••••••...•••••.• 
1\finerva J. Delano ..••.•...••••.••..••••.•••.•....••..••••••..••.• 
Benjamin Hall .•••.••••..•••••.•• _ •.•....•••.... _ •••.••••.•.•••.• 
Susanna Scofield .•••••••••.•• _ ••....•• _ ••....••.•.•••..••••...•• -. 
Peter Lake .•••.•••••.•••••••.•.•......••..•...••.••.......•••••• 
John J{elly .•••••.••••.•.••••.•.••••..•••...••••..•...••••...• - •. 
Daniel F. Rhoad .•••••••••••...••......•• _ ••. __ •••••...• _ ••.•.••. 
Ed win C. Archer •••••••••••••.••• _ • . • • . . . ...• _ .... ____ .••..•••••. 
Dicey Crabtree .•• -••••••••••.••••••••••.••••••..••.••..••••..•.• 
Sarah Frisbee_ •••••.•• ____ .•....•• _ ..••..••••• _ ..• _ ..•••••••••••• 
Eliza Warford ••••••••••••. ____ •.• __ •• • • _ • _ ..•••...••.•••••.••••• 
Thomas Starr .•..••.•• _ •. _ •..•.......•...•••••....•... __ •...••••• 
.A.senath Houston ••.••.•••••.•• _ ••••••••••••.• _ ...••...•.•..• -.- .. 
Josiah Smith .••••••••••.•...••••..•••..•••..•......••••••.••••••. 
James Wilcox .•• - •••• __ ••.•••••.••••.•••••....••.••••••••...••• -. 
Willis .A.. Gorman •••••••••.••..•• ___ .. _ • _ .•••••..••.••.•••••.•••• 
James ~.,ulton .••••..••••.•••••••••.•••••.••••.•..••..• _ ••••... _ •• 
Gilbert Evans, alias Gettrel. •• _ •.......... _ .•••..•••••.••••.••••••• 
Ed ward Annable • _ .•••.•••.. _ •••.•..•••.•••• _ •.• _ •.•.•••••.•••••• 
James Martin .••••.••.•••••••••••••..•••••••.•••.••••••••..••••.• 
Mary Bryant .•••••••••.•••••••••.••••••.•••••..••.••••.••.•• -- -- • 
William E. R. Wait ••••••••••..••••..••••••..•••••••.••••••..••.• 
Aaron La.wson •••• _ •.•••••••••••••..•....••• _ ......•••••.• _ ••••.. 
James Riley ••••••••.••••• ~ •..•... _ •••.••......•..•....••..•..... 
Isaac Elwood ••••.••••••.••..•••. _ •••.••••...••.••...• _ •••••••••• 
Henry Bell ..•..••••••..•••••.•.....•.....•..•••.•••....••..••••• 
Alice Newton ••••••••••..•..••...••.•.....•..•.•. _ •...••••...••.• 
Conrad Six .••••••.••.••••....••••••.. _ •••..• _ .•.•..••.••...• __ •• 
Anna Taylor ..••.••••..••••...••••.•.•.••••.....•....••••.••..•.. 
Polly Sperry .•••••.••••...••.•.....••••..•••....••••.•••.••..••.. 
\Villiam Reily ....•.••••.•••••...• __ .....•....•..••.••..•••••.•..• 
Thomas Crumley .•..••• _ ••••••...••..••••..••....•••••..••••.•... 
Sarah Tinsley .•••••.•••••...•...•• _ •.•••••..•• _ •••••..••••.•••••• 
Catharine Davidson •••••• _ ••..••••.•....••••...•.....••••.•..••••• 
Killian Winne .•• _ ••••••••.••••...• _ ••.• _ ••.••.•...••••••...• -- ••• 
Ezra Willard ..••••.•••••••••••..•••...•...••••..•••••••••.•.•••.• 
Adonijah Brown .••••.•••••• -----· ••••••..••...•.••.•••••••.•••••• 
Samuel Marshall. ••••••••••••.••••...•••••.••••..•••••••.•••••••.• 
Carried forward •••••••••••• 
249 
16,393 23 
96 00 
I 97 
96 05 
48 00 
4 40 
387 50 
1 97 
17 53 
43 75 
16 40 
154 30 
9 94 
19 62 
22 60 
7 67 
6 30 
12 66 
9 30 
13 07 
190 75 
72 00 
144 00 
43 33 
8 15 
149 98 
137 46 
39 67 
13 65 
6 00 
32 00 
24 00 
21 00 
21 00 
29 66 
40 00 
144 00 
33 53 
20 00 
9 33 
628 34 
192 00 
40 87 
f:iO 00 
15 12 
30 00 
241 00 
48 00 
96 00 
30 13 
8 25 
25 32 
16 00 
30 00 
22 37 
120 00 
20 75 
10 00 
25 75 
5 86 
4 22 
16 47 
38 66 
$20,266 88 
250 H. Doc. 112. 
1852-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
To Mary Ann Rust ..•••••.••••••.•.••...•.••.•••••.••••..••••...•••• 
Sarah Conyers .•••••.•••••....••••....••..•••••••••.•••••••••.•.• 
J asul Smith ..•••..••••.••••.••.•....••••..••••••••••.•••••••••••• 
Samuel Porter •••••••••••••••••.•.....••.....••••.••••.•••••••••• 
John Swisshelm ••.•.•••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas Thompson • . . . . • • • • • • • . . . . . . • •.•.••••••••.•••..••••.••••• 
Robert Dickey •.•..•••••.•.....•..•••••..•••••.••••••••••••••.••• 
Oliver Brooks .••.•••••••••••.••..••...••••.••.•.••.••••••••..•••• 
H. W. Hudgins •••••.••••••...•.•••••.••••.••.••.••••.•••••.••••• 
Hollis Marsh .•••••••.•••••••..••.•.....••••.••..•••••••••••.•••• 
Rachel Potter ...••••••••••••.••..••.•.••••...•••.•••.••••.••••••• 
Susannah Aukerman •••••••••••.••••••..••...••••..•••••••...••••• 
Samuel Bowen ..•.••••....••••.••••.•••••.•..•.•••••••••••••.•••• 
William H. Storey .•••••••••.••••..••••...•••.•••••••••••••••••••• 
Peter Carberry •.••••••••••••••...••...••••..••••••••••••••••••••• 
Isaac S. Leabo . • • • • • • • • • • . • • • • • . . • . • . . . ••••..•••••••••••.••••.•• 
William Slaughter .•••.••••••••••.••••••.••••.•••••••••••••••••••• 
Lucy Sikes •••.••••••.••••••••...••....•••.•••.••.•••••••••.••••• 
Sarah McCarty •••••••••••••..••••.••••••.••.•.••••.•••••••••••••• 
"\Villiam Nelson ..•••..••••.•.••.•••••••.•.••••••••••••••••••••••• 
J{eranhappack Might .•••••••••.•.••••.••••••••..•••••••••••••.••• 
Caleb Adrich •••••.••••••••••••••••.•••••...•••••••••.•••••.••••• 
Anna Daniels .•••••••••••.•.••.•....••••.....••.••••.•.•••••.•••• 
Daniel I-Ieath .••••••••.•.••.••••.••. ..•.•••••••••••.••••••••••••.• 
Mary Van Sickler .•••••••••.•••••.••••..••••.. . ••.••••••••••••••• 
Solomon Catnpbell .••••.••••.....•••••••••••••.•..••••.•••••••••• 
James W. Smith .••••.••.••.•..•••••..........••••••••••••.•..... 
James Riley .•••..•.•••••..•••..••..•.•...•••..•.•.••••••..•••••• 
Hannah Dixon .•.•••.••••......••.•.••...••••...•••••.•••...••••• 
Mary Dill. •••••.••••••••..••••......•••••.••••.••••••••••••.•.•.• 
Rachel Potter .•••••.•.••.••••....•••.•.....••..•••••••••••••••••• 
Elizabeth Armstrong .••....•••••.••.•..•••...•••••..•..••.••••••• 
Abel Peck... • . . • • . ••••.•.•••••••..••••••.•.••••••.•••.•••••••••• 
Daniel Fuller .....•..••••••••.••••...••...•..•..•.••••.••.•.••••• 
Henry Fowler ....•••••••••.•..••..••....•••..•••••....•••••••••• 
Betsy Lyman .••••••••••.•••••••••••....•••••••.••••.•••••••.•••• 
Adam Harper .•.••.....••...•...•...•••••.•..••••••••••••.•..•.•• 
John Burgin ..•.•.•••••..•.•.........•....•••..•••..••••.•••••••• 
Rebecca Wellman .••......•.•.....••.•••••..••••..••••.••••.••••• 
Mary line Green .•..•.••••..••....••••.......•••.••••••.•.••• -- •••• 
Charles Deshler .•.....•.•••••..••.......••••..•••••.. -- ..••••• --. 
Jesse Wolfe .••••.•.•.••..•••..•••....•••••......•••••••••.•••••• 
James Eson .••••..••••..•••••.••••.•.....••••..••••.•••••.•••••• 
Lavinia Hains ..•••••••...••••....•.••••..•••••.••••.•••••••••••• 
\Villiam Robertson .••••...............••......••••.. ---.- ---- • ---
Lucretia Jones ..••••••••..•••..••.•.........•...••••.•••••••••••• 
William Philips ..••••.•••••..•••..•.•.......•.•••••.•••••.••••••• 
J obn Spencer ..•••.•••••......••.•.•.•..••••..••••.• - • -- • --. - --- • 
Ira Hooker .•.•••...••••••.•.•..•..•.•.•••......•••••••••••.••... 
David Reeve ......••••.••••..•.....•••.•.•.......•••.••••••••••.• 
Maria Anderson .••••••••.•..•.....•.......•••....•••.•••••••••• --
Jacob Jenks ...••.•••.••.••••.••...•..••....•••..••.••••••...•••• 
l\fary Ann Williams •••.•••..••••..•...••••.••••......••••••••••• -. 
Ann Flowers .....•.•••..••.••••..•••••.••••.••.•..• -. -- .• --- • . -- -
Catharine J obns .•••••.••...••....••.••••...••••.••••••••.•••••••• 
Eleanor Davidson ••••.••.••••.•....•..••.• -....•• ---- -- ... - ·- -. • • 
Derrick Lane .•.•.....••••..••••..•••••..... ~ ...•• -- .••• -- •. ---- · 
Abij ah Crane ...••..••••...••...•.•...•• -- ....•••. ---- ..• -•. ---- · 
l\fary Hallo,vay .•••••.••••...•••.••••....... - .•• -- -- · ·---- • • · - • • · 
Ezekiel Hawes ...••••••...•..•.•.••••.••••.. - . - ••.• - -- .• --- ·-- -- • 
Sarah O'Daniel. .••••..•••.••••...••.•.•••..•••..••••.•••••••• •••• 
Martin Coulter ..•••••.••••••...••.••....•. ---- •. ---- • • ---- • ----- • 
Carried forward •••••••••••• 
20,266 88 
42 00 
42 00 
16 00 
25 00 
9 30 
25 32 
62 52 
29 15 
42 00 
42 00 
119 23 
46 66 
6 08 
144 00 
870 90 
4S 00 
9 70 
80 00 
2 45 
36 26 
60 00 
6 15 
11 40 
5 10 
21 56 
93 60 
47 75 
48 00 
21 00 
80 00 
39 23 
70 00 
42 50 
16 67 
12 11 
88 00 
10 00 
156 56 
?,7 00 
21 00 
66 73 
24 00 
78 00 
105 00 
141 96 
23 78 
650 40 
24 00 
11 57 
29 60 
167 75 
6 84 
29 75 
20 00 
6 15 
63 00 
30 25 
5 00 
35 30 
48 30 
11 66 
7 40 
$24,429 52 
H. Doc. 112. 
18fl2-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .•..•••••••• 
To Gilbert Warden .•••••.••••••••.••••.••..••••••••..••••..••••. · ••.• 
John Hosier ....•••••..••••...•...••••••••••..••••.••••••.••..... 
Joseph Pelton .••••••••••••••••••••.••.•.••.•..••••..••••.....•.•• 
Micajah Wheeler .•••••..••••.•••••.••••.••••••.•••••.•••••.•••••• 
Samuel Edman .•••••..•....••..•••••••••••••••••..••••.•••••.•••• 
Benjamin Ray ....••••••..•..•••••••••.•.••••••••..••...•••....• : . 
Daniel Blevins ...••••.....•••••.•••••.•••••.•••••..••••.•••••.••.. 
Chester R. Tully .••••.••••••••.••••••••••••••...•••••.•••••.••••. 
Jacobine Hildebrandt ............................................ . 
Christian Grete ....•.••••.....••.....••••.•••..•.•••••....•••••••• 
Rhode A. Montgomery .••••..•••.••••••.•.•••••..••.•.••..•••..•.• 
James Parker .••••...•.•.•••••••...•••••••..••••••••••.•••••.••.• 
J. G. Turner .................................................... . 
~-- :,a~~e~~g : : : ::: : ::: : : ~ ~: :: : : : : :: : : ::: : :: : : :: :: : : : : : ::: :: :: :: : : 
J. B. Parris . .....••••••...•.•••• • .•••..•••••..•.•••••. - •• - ..•• --. 
T. S. Bowcock ..••.•.•.•••••••••.•...••••••••..••••••••• - - - - - .•.• 
M. Walker ..•.••••••••••••••.•••••••••.•••.•.•.•.....•.•.•.•••.. 
F. A. Harrison ....••.••••••••.••••••..•....•••••..•...•...•••••.• 
J. W. J\forrow .••••.••••.••••..••.•..••••..••••.• • •••.••••••.••••. 
S. Brightwell ••••.•..••••••••••••......••••.••••..••••..••••.•..• 
H. Brewster .................................................... . 
W. Husk e ...................................................... . 
W. B. Anderson ..•••••.••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Rachel P otter ..••••.•••.•••••••.•••••••••..••••••••• 
Elias Fisher ..•••.•••••••••••..••••••••.•.••••..••••. 
Navy p ension fund. 
119 23 
208 30 
To Isaac P. Davis ............... pension agent ...................... .. 
J. H. L athrop, late ..••••.••••••••.. do .•..•••••........••••.•••... 
W. H. L e Roy, late .....•••••..•••.. do ..••...••.•...•.......•...•• 
W . Sloanaker, late ...•....•.•..••••. do .••••.•.......••.......••••• 
W. Hindman, late ..•••.•••••...••.. do ..•••..••••..••••..••••••••• 
James Ilall ..•••••..••••......••••. do .•••••.••••..••••..•..•.•••• 
P. Dickinson ....................... do .••••..•••...••••..••••.••.. 
B. D. Heriot ..••••.•••••..••.••••. do .•..•..•••.•..•••..••..••••• 
W. R. Vance ••••••...••.....•.••.. do .•••...••••.•••••..••••.••.. 
Paris Hill ..•..........•••••.•••••. do ...•....••.•••.. _ •.. ~ •..••... 
Jacob Alricks ...•.....••..•.••.•••. do .•••.•.•.•..••••••.•••.••••. 
Charles Boswell .•••.••..•..•.•.•... do .••••.••.••••••.•.•••.•••••• 
Charles H. Lad d ..........••.••.... do .••••..•••••.••••.••.•.••••. 
Leon Chabert· ....••••••••......••.• do .••..•.•....••••.••••...•.•. 
\V. C. Anderson .................... do .••••.....•.•.••..••..••.••• 
\V. Woodbury ..................... do ..•••..••••.••..••...•••••.• 
B. D. \Vright, late .....•••.•••. --~·do •••••••••••..••••..••••••••• 
Francis Mallory, late ................ do ........................... . 
Albert G. Allen .•...••••••...•••••. do .•..••..••.••••••••••..••..• 
From which deduct the following repayment: 
By \V. B. Randolph, acting treasurer of the United States ............... . 
Navy privateer pensions. 
To G. Dor.:,ey, pension agent ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
251 
24,429 52 
17 45 
12 00 
7 25 
17 22 
132 28 
33 60 
20 20 
409 60 
299 86 
48 00 
84 00 
48 00 
4 60 
19 70 
48 00 
48 00 
27 18 
83 22 
48 00 
96 00 
21 00 
21 66 
42 00 
42 00 
26,060 34 
327 53 
$25,732 81 
773 00 
15,000 00 
658 44 
762 50 
894 00 
280 54 
330 54 
330 54 
280 54 
380 54 
225 05 
330 54 
277 54 
330 54 
592 61 
1,310 32 
150 00 
3,500 00 
5,000 00 
31,407 24 
900 00 
$30,507 24 
===== 
$36 00 
252 H. Doc. 112. 
1852-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Invalid pensions-navy. 
To J. H. Lathrop, late ........... pension agent ...................... .. 
Paris Hill .•.•..••••••..•.•••.••••. do ....••••.•..••.•.••••...•••. 
W. Woodbury .••..••••••.•••••.... do ....••••••••.....•••••.••••. 
Leon Chabert .•••••....••••••••••.. do .•.••••••••••••..••••..••••. 
G. Dorsey ....•••••••••.......•.••. do .•••....•.•.•....••••..••••• 
P. Dickinson ..•••••.••••.••••.•••.. do .••••...•••.••.•...••..•..•. 
C. H. Ladd, late ..••.•••••••••.••... do .•••...•....•...•.......•... 
W. Hindman, late ..•••..•.••..•••.. do .••••..••••.•.......•...••.. 
W. H. LeRoy, late •••.....••..•••. do .••••.•••.•......•.••••.•.•• 
James Hill, late ....••....•••..••••. do ..•..•.••....••.••••••.••••• 
F. Mallory, late ..••••.... : .....••••. do .••••.•...•••.•••.•..•.••••. 
W. Sloanaker, late .................. do ••••••••..•.•.....•..••••..• 
Charles Boswell ....•••••......••••. do ....•..•••••••.•.••.•••.•... 
W. C. Anderson ................... do ..••••.•••••••.•.••.•••••... 
W. Anderson ....................... do ••.••••••.•.••••..•••.•••••• 
B. D. Heriot .•••.••.•••...••.•.••.. do ••.•.•..••..••..•••••..••••. 
Conrad Swackhamer ••.•.•.....••••• do .•••...••••.••••••.•••••...• 
Alfred Day ..••••..•••••.•••••.••••. do .•..••••••.•.••••..••...••.. 
George Loyall .............•.•...••. do .......•••••..•••..••••.•... 
John H. Briscoe ..•••••..••••..••••. do ....••••.••••..••.......••.. 
Nehemiah Moses .••••.....••••.••.. do ........................... . 
George F. Emory •••..•••••••.•.•.. do .....••••••••••••...••.•..•• 
John Grayson .••••••••••.••...••••. do .•.••...••.••••.•••••..••••. 
• Joel C. Green ...•.•..•.••......•••. do .•••••.•..•.•••.••••••...... 
Seth Belden ..••••.••...•.•••••••.. do ..•••.••.•.•.••.•.••••.•...• 
Isaac P. Davis ..................... do ..••••.•••••...••..••••..•.• 
Albert G. Allen .•••••••.••.••••••.. do ....•.••••.•..••...••••.••.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Isaac P. Davis ............... pension agent ........... . 
W. H. LeRoy, late ..•••••..•••••... do ...••.•.•••.••.• 
W. Sloanaker, late ................. do ............... . 
W. Hindman, late .................. do .••••.•.....•••• 
James Hall ..••...••••.•........••. do ....•..••••••..• 
P. Dickinson ..•••••.••.•••••.•••••. do .•••••.•••••.••• 
B. D. Heriot ..•.••..••..••••••..... do .•••.••••..••••• 
W. R. Vance ....................... do .•••••.•.•••.••• 
Jacob Aldricks .................... do ............... . 
Leon Chabert .•••••.•••.••••••••••. do .••••.••.•.••••• 
William B. Barry ................... do .•.•.••••.•••••. 
Five years' pensions to widows--navy. 
273 00 
158 44 
262 50 
269 00 
190 34 
180 54 
180 54 
180 54 
225 05 
180 54 
249 39 
To John H. Lathrop, late ........ pension agent ....................... . 
Charles Boswell, late ............... do ........................... . 
J.P. Davis ...••••••..••••••••..••• do .•.•••••.•••••...••••.••..•• 
Paris Hill ..••••..••••••.•••..••••. do .•••.••••..•.•••.•.....•...• 
James Hall ..••••.••.••.•••.•.••••. do .••••.•.•......•••••••.•.•.• 
Leon Chabert ......•.•...•.•••••••. do .•.•..••••.••.•••••••••••••. 
vV. H. LeRoy, late ................. do .•••...••••..••••..••••.••.• 
B. D. Heriot, late .•.•.•••••••.•.... do .••••.••.•••••••...•...••••. 
W. R. Vance •••.••••••••••••••••.. do .••.....••..••••••..••..•... 
P. Dickinson ....................... do .•••••.••..•.•••••.••••...•• 
C. H. Ladd, late .••••..•..•..••.... do ••••••••••••.••••...•••..••. 
B. D. Wright, late ..•.••.••.•....•• do ........................... . 
W. Hindman, late .•••••.•••.••••••• do ••..••••••••••..•••.•.•••.•• 
Carried forward •••••••••••• 
5,000 00 
801 55 
1,047 07 
1,650 00 
168 00 
200 00 
700 00 
1,500 00 
4,000 00 
500 00 
800 00 
750 00 
100 00 
500 00 
100 00 
200 00 
3,000 00 
6,000 00 
700 00 
1,000 00 
300 00 
700 00 
500 00 
300 00 
500 00 
2,300 00 
5,000 00 
38,316 62 
2,349 88 
$35,966 74 
30,000 00 
3,100 00 
18,500 00 
2,550 00 
1,009 80 
1,500 00 
]5,000 00 
1,650 00 
600 00 
800 00 
700 00 
750 00 
4, 000 00 
$80, 159 80 
H. Doc. 112. 
1852-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
To Francis Mallory, late ..•••••••. pension agent •••••..••••..••••.•••••• 
W. Sloanaker, late ....•.•.....••.•.. do .••••.•••••.•••.••••••.••••• 
W. Woodbury ..•••••••..••••••..•. do .••••••••.•••••..••••••••••. 
W. C. Anderson .••••.••..••••..••.. do •••••.•••.•.•••••.•••••.•••• 
C. Swackhamer ...•..•••••.•••••.•. do .••••••••••.••••..•••••••••• 
Alfred Day .....••••.••••.•.•..•••. do .•••••.•••..•••••..••••.•••• 
Walker Anderson ..••••..••.••••••.• do ..•••.•••••..••••..••••••••. 
George Loyall ..••...•..•••••..••••. do .••••...••.•••••.••••••••••• 
John H . Briscoe .•.••.••••.••..••.. do .••••..••••..•••....•••.•••• 
Nehemiah Moses ..•.•••••••••.••••. do .•..••....•..•...••••••••••• 
George F. Emory .•••..•.•••••••••• do .•••••••••••••.•.••••••••••• 
Joel C. Green ...•..•••...•••.••... do .••••••..•••.•.••••••.•••••• 
Seth Belden ..••..•..•••.•••••••••. do .••••.•••••.•••.....•••.•••• 
Albert G. Allen .•.••••••..•.••••••. do .••••..••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. Woodbury, late .•••••.•••. pension agent •••••••••••• 
W. Hindman, late .••••.•...•...•... do .••••.•••••..••• 
Paris Hill, late ..••.•.••.•..•.•••••. do ••..•••.•..••••• 
Charles Boswell, late ..•.••.••.••.•. do .••••.•••••.•..• 
Charles II. Ladd, late •••••.•••••.•. do .••••.•••••.•••• 
G. Dorsey .•••••..••••.•••••••••••. do •.•.•••••.•••••. 
Civilization of Indians. 
297 07 
125 00 
282 09 
180 54 
127 54 
204 00 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••..•••••.••••••••••••••••••••••••• 
Richard E. Eddy .•..•....••..••••..••.••..•••..••••.•••••...••••• 
Henry Rill .....•.•..•••••••••••..•••••.•••.•.•••••.••••••••••••.• 
P. P. Lefevere ••••••..•••..••••.•••••••••••.•••••.•••••.•••••••.. 
E. \V. Sehon. . . • • • • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • •.••••••••••.••••• 
Walter Lowrie .••••..••••.....•..•.•.••••...•••••....•••••••••••• 
Y. R. Pitts ..••••.•.•••..••••.••••••.••••....••••.•••••••••••••••• 
Pay of superintendents of Indian affairs and Indian agents. 
To John Drennen .•..••.•...•••••• superintendent .••••••••••••••••.•••• 
D. D. Mitchell •••••...•••..•...••.• do .••••.•••.•••••••••••••••••• 
J. S. Calhoun .••..•••••••...••••••. do .••••..•••...••••.•••••.•••• 
Elias ~1urray ....•....•••••....••••. do .•••.•...••••••..••••••••••• 
Edward F. Beale .•..••..••••..•••.. do .••••..•..•.••.•••.••••••••• 
William Sprague .•..••.••.••.••••. agent.... • • • • • • • • • ••••••••••••• 
P. H. Raiford .••••....•.••••. : •••.. do ••••••.•••••.•••...••••••••• 
A. R. \Voolley. . . . . .•••......••••.. do .•...•...••.•.••••.•••••••.• 
John Greiner ...••••••..••••...•••. do .•••••••••••.••••.•••••••••• 
Kenton Ilarper •••.•..•....•••.••.. do .••.••...••••.••.••••••••••• 
S. M. Baird ..•.••.•••••.•.•.•.••••. do .••.•••••..••••.•••••.•••••• 
M. Steck ....••••.••••••••••..••••. do •••.•••••.•••••.•••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Luke Lea .•..••.•••••••••..•••••. agent .•••••••••••••••• 
W. J. J. Morrow .•.•••••.•••••••••• do •••••.•••••••••••• 
54 93 
374 80 
253 
80, 159 80 
4,300 00 
7,000 00 
350 00 
400 00 
12,000 00 
10,000 00 
900 00 
4,300 00 
5,000 uo 
700 00 
800 00 
700 00 
2,000 00 
10,000 00 
138,609 80 
1,216 24 
$137,393 56 
500 00 
1,600 00 
1,490 00 
1,000 00 
1,875 00 
2,800 00 
300 00 
$9,565 00 
8,342 03 
16,637 50 
1,558 33 
1,000 00 
7,500 00 
1, 500 00 
4,500 00 
286 41 
129 16 
870 50 
387 50 
408 73 
43,120 16 
429 73 
$42,690 43 
254 H. Doc. 112. 
1852-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Pay of interpreters. 
To John Drennen .•••••.•.•••.•••. superintendent ••••••••••••••••••••.• 
D. D. Mitchell .•••••..•••..•..••••. do ••••••.••••.•••••.••••..••.• 
J. S. Calhoun .•••.•••••••.••••.•••• do •••••••••••.•••••.•••••.••.• 
Elias Murray .••••.•••••.•••••..•... do .••••.•••••.•••••••••••.•... 
Isaac Stephens .••••.•••••••..•••••. do •••••.•••••.•••••••••••••••• 
John Greiner, acting .••••..••••.••.. do .••••.•••••.••••••••••••••.• 
William Sprague .••••.•••••.•••••• agent .•••••••••••••••••••••••••• 
P. H. Raiford ..•••••••••••••••.••.. do •••••.•••••••••••••••••.•••• 
J. H. Holeman... • • • • • ••• - .•.•.•••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
I{ en ton Harper •••••••••......••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
S.M. Baird ...•••••••...••••.•••••. do •••••••••••.•••••••••••.•••• 
A. R. Woolley ..••••.••••••••...•••. do .•••••••••••••••••.••••••••• 
Stephen Osborne .••••..••••••••• sub-agent .••••.•••••.••••••••••••• 
Stephen B. Rose ..•.••...••••••••• _.do •••••••••• _ ••••••.••••••••.• 
James J. Miller .............. disbursing agent .•••••••••..••••.•••.• 
D. B. Huntington .•••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
}'rom which deduct the following repayments, viz: 
By A. R. W{)olley •••••••••••••••••••. agent •••••.••••••.•••• 
Luke Lea ...• - ..•••••••••••••••••. do .•••••.••••••••••• 
James H. Norwood •••••..•••••••••. do .••••••••••••••••• 
JohnS. Watrous .••••••••••••••. sub-agent ••••••••••••.•• 
Pay of sulJ-agents. 
83 32 
589 00 
184 79 
27 
To John Drennen ..•••••••...••••. superintendent .••••••••••.•••••••••• 
Elias Murray ..••••••••.•••••••• _ ••. do •••••••••••.••••••.•••••••.• 
J. E. Fletcher .•.•••••••...••.•••. agent .•••••.••.•.•••••••••..•••• 
P. H. Raiford .••.•••••••••.•••.•••. do .••••••••••••••.•••••...•••• 
W. J. J. Morrow ..••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
Stephen Osborne .••••••••••••••. sub-agent .•••••.••••..••••••.••••• 
Henry R. Day .•••••.•••••••••..••.. do •••••••••••••••••.•••••••••• 
Stephen B. Rose .•••••••••••..••••. do .••••.•••••.•••••.•••••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
2,800 00 
7,400 00 
253 00 
400 00 
500 00 
83 33 
1,600 00 
1,800 00 
250 00 
99 64 
125 00 
82 20 
475 00 
265 00 
200 00 
82 88 
16,416 05 
857 38 
$15,558 67 
375 00 
375 00 
34 93 
375 00 
374 so 
937 50 
33 34 
562 50 
3, 068 07 
By John B. Luce, sub-agent........................................... 30 7S 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. 
, To Secretary of the Interior, trustee .•••••••••••••••••.•••••••••..••••• 
William Sprague, agent .••••••••••••••••••••••..••.•.•••••••••••••. 
Richard E. Eddy ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
C. C. Trowbridge .•••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••.••••• 
P . P. Lefevere .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• --. 
Thomas CaTlton .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W alteT Lowrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Fulfilling treaties with Pottawatomies. 
To D. D. Mitchell, superintendent •••••••••••••••.•••••••.•••••.•••••• 
William Sprague, agent .••.••••.•••••.••••.••••••••••••••.••••.•••• 
Missah .•••••.••••.••••••••••••••••••••.•..••••••••••..•••.•••••• 
Carried forward .••••••••••• 
$3,037 32 
==== 
624 22 
52,640 00 
1,400 00 
1,100 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1,400 00 
$59,964 22 
63,355 00 
1, 587 50 
1,500 00 
$66,442 50 
H. Doc. 112. 
1852-'53. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
ToP. A. Larpy ..••.••••••••••.••••.••••..••....••.•..••••.•....••••. 
J. Bertrand ....•••..•.••••••..••••....••..•••••.••••.•••.•......• 
M. H. Scott ..••••..•••••••..••••••....••••.••••••••.••••••••••••• 
Francis P. O'Loghlin .•..•••••..••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Y. R. Pitts .•••..••••••••••••.•••••.••.•.••••••..••••.••••••••••.• 
Alexander Robinson .•••••.•••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••.• 
James E. Tyler •••••••••••••••••..••••.•••••.•••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Luke Lea, agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Miamies. 
To D. D. Mitchell, superintendent •••••.••••••.•••••.•••••••••••••••••• 
Smallwood Noel, agent ••••••••••••..••.••••••••••••••••••••••••••• 
William Z. Stuart .••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. & J. Sweetzer .••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
D. Conner ....••...•••.•••.••••••••••••••••••.•••••.••••••.•••••• 
R. McClure & W. Sweetzer .••••..•••••.•••.••••..••••••••••••••.• 
W. G. Johnson .•••••••••••••..••.••.•..••••••••••••.••••.•••••••• 
D. Foster ..•..••••.•••••..•••..•••••.•..••••••.•••••••••.•..••••• 
William Sweetzer ..•••••••••••••••.•••••.•••••.••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior and Mississippi. 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••••••••.•••••••.•••.•••••••.•••••• 
Alfred Cumming, superintendent ..••••.••..•••••.•...••••••••.•••••• 
William Sprague, agent • • • • • • • • . . • • • • . .••••..••.••..•..•.••..••••• 
John S. "\Vatrous, sub-agent .•••.•••••.•••••••••••••..•••••••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent .••••..••.••.•••••••••••••••••••••• 
Grant & Barton .••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••.•••••••• 
Edward K. Tryon .•••••.•••••.•••.••••••..•.•••..••••••••••••••••• 
Callender, Rogers & Hilton ••••••.••••.••••••.•••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By D. D. Mitchell, superintendent .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling t·reaties with Creeks. 
To John Drennen, superintendent .••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
P. H. Raiford, agent ••••••.•••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••• 
E. W. Sehon .••••••••••.•••••••••••••••••..•••••••••••••••••.•••• 
Grant & Barton .••••••••.•••••••••••..•••••••••••.••••.•••••••••• 
Callender, Rogers & Hilton ••••••.••••.••••••••••••••••.•••••••••• 
Walter Lowrie ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••• 
Y. R. Pitts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. 
To Alexander Ramsey, governor .••.••••••..•••••••..•••••••••.•••••••• 
D. D. Mitchell, superintendent •••••••••••.••••••.••••.••••••.•••••• 
Alfred Cumming, superintendent ••••••••••••••••••••••••••.•••.•••• 
Carried forward •••••••••••• 
255 
66,442 50 
750 00 
5,229 08 
3,500 00 
3,019 44 
595 00 
500 00 
257 19 
80,293 21 
4,063 03 
$76,230 18 
8,439 57 
8,228 48 
387 50 
10 00 
135 63 
70 04 
25 58 
11 62 
11 62 
$17,320 04 
36,150 00 
670 00 
1,850 00 
5 57 
510 00 
65,812 09 
1,737 55 
1,116 99 
107,852 20 
510 00 
$107,342 20 
5,640 00 
49,459 99 
2,994 23 
10,91:!6 00 
1,900 00 
4,000 00 
326 91 
$75,307 13 
593,050 00 
24,750 00 
472 08 
$618,272 08 
256 H. Doc. 112. 
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Brought forward .••••••••••• 
To Grant & Barton .••••••••••.•••••••••••••••••••••••..•••••.••••••• 
Edward l{. Tryon ......••••.•••••.••.•.••••.•••••.••••••.••••.•.•• 
Callender, Rogers & Hilton .••••.•••••.•••••..••••••••••.•••••.••.• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By N. McLean, sub-agent .•.•••.....•••.•.•••.••••.....•.••. 
R. G. Murphy, sub-agent ...••......•••••.••••.•••••.•••• 
Fulfilling treaties with Osages. 
55 08 
103 27 
To John Drennen, superintendent .••.•.•••..•••••.•••••.••••••••••••••• 
Philip H. Raiford, agent .•••••••••.....•••••.•.•••••••••.•••••.•••• 
Grant & Barton ....•••••....•••••.••••.••••••..•••••••••••••.•••• 
Francis P. O'Lughlin .•.••.••...••••..•••••.••••.••.•••••••••••.•.• 
EdwardK. Tryon ......••••..•.••....••••.••..........•.•••••••••• 
Callender, Rogers & Hilton ••••••••.•.••••.••••••••••••••.•••••••• 
Fulfilling treaties with Chickasaws. 
To Philip H. Raiford, agent •••••.•••••••••••••••.••••••••••.••••••••.• 
Fulfilling treaties witlt Chippewas of Saganaw. 
To D. D. Mitchell, superintendent •.•••••••••.••••...•••••••••••••••••• 
William Sprague, agent •.•.•••••..••••••••••..•••••.•••••.••••.••• 
Richard E. Eddy ••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
618,272 08 
23,073 17 
2,110 15 
628 20 
644,383 60 
158 35 
$644,225 25 
3,050 00 
13,276 31 
12,640 64 
2,688 26 
336 30 
453 08 
$32,444 59 
$3,000 00 
300 00 
4,500 00 
1,000 00 
$5,800 00 
=== 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Winnebagoes, and New York Indians. 
To Elias Murray, superintendent......... • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $750 00 
Fulfilling treaties tvith Christian Indians. 
To D. D. Mitchell, superintendent ..••••..•••••••.••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Luke Lea, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Choctaws. 
To .John Drennen, ~uperintendent .•••••••..••••.•.•.•••••.•••••••••••• 
Philip H. Raiford, agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Walter Lowrie •••••••••••••••• 0 ••• 0. 0 • o. 0 0 o ••• 0 ••••••••• o •• o ••••• 
==== 
400 00 
2 80 
$397 20 
920 00 
4, 060 00 
6, 000 00 
$10,980 00 
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Fulfilling treaties with Delawares. 
To D. D. Mitchell, superintendent ••••••••••.••• · ••••••••••••••••••••••• 
E. W. Sehon .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayn;tent: 
'By Luke Lea, agent ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Florida lndians, or Seminoles. 
To John Drennen, superinte;ndent .................................... . 
Philip H. Raiford, agent .••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent ............................. -••• -. 
Grant & Barton .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By John Drennen, superintendent ••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Iowas. 
To D. D. Mitchell, superintendent ..••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Walter Lowrie •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Fulfilling treaties with Kansas. 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. W. Sehon ••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Kickapoos. 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Luke Lea, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Menomonies. 
To Elias Murray, superintendent .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. W. Thompson and G. W. Ewing .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel river. 
To Graham N. Fitch, special agent •• D ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17 
257 
7,800 00 
1;728 00 
9,528 00 
629 53 
$8,898 47 
1,000 00 
3,500 00 
25,493 47 
2,000 00 
31,993 47 
70 25 
$31,923 22 
10,905 00 
770 00 
$11,675 00 
8,940 00 
801 75 
$9,741 75 
5,000 00 
8 20 
$4,991 80 
24,990 00 
24,900 00 
$49,890 00 
1,975 27 
987 65 
$2,962 92 
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Fulfilling treaties with Omahas. 
To D. D. Mitchell, superintendent ••••••••••••.•••••••••••••••••••.••• 
Fulfilling treaties with Ottawas. 
To D. D. Mitchell, superintendent ••••••••••••••••••••••••••• .••••.•..• 
William Sprague, agent •••.••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. 
To D. D. Mitchell, superintendent •••••••.•.•••.••••••••••••••••••••••• 
Walter Lowrie •••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••.••••• 
Fulfilling treaties with Piankeslwws. 
To D. D. Mitchell, superin endent ••••••••••••.••••••••••••••••.•••••• 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron. 
To William Sprague, agent ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Quapaws. 
To John Drennen, superintendent ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Philip H. Raiford, agent .••••••••••••••••••••••••••••••••.•..•••••• 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi . 
To D. D. Mitchell, superintendent ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Franklin Mek •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties wit!t Sacs and Foxes of Missouri. 
To D. D. Mitchell, superintendent •••••••••••..•••••••••••••••••••••••• 
Walter Lowrie .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. P. Richardson, sub-agent •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Fulfilling treaties wit!' Seneca$. 
To John Drennen, superintendent •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Philip H. Raiford, agent ••••••••••••••••••••••••.•••••••••...•••••• 
James Pool. ••••••••••••••••••• -· ••• 4 •••••••••• -· • •••••••••••••••• 
$1,440 00 
2,600 00 
1,700 00 
$4,300 00 
1,440 00 
500 00 
$1,940 00 
$800 00 
$400 00 
1, 660 00 
2, 830 00 
$4,490 00 
103,930 00 
150 00 
$104,080 00 
10,040 00 
770 00 
10,810 00 
10 
$10,809 90 
2, 260 00 
1, 830 00 
213 33 
$4,303 33 
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Fulfilling treaties with Senecas of New York. 
To Stephen Osborne, sub-agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
To John Drennen, superintendent •••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Philip H. Raiford, agent •••••••••• _ ••••••••••••••••••..•.••••••• -. -,· 
Fulfilling treaties with Shawnees. 
To D. D. Mitchell, superintendent .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alfred Cumming, superintendent .••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent .••••••••••••••••••••••••...•••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Luke Lea, agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York. 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
Elias Murray, superintendent ••••.••••••.•••••.••••..••••••••••••••• 
Grant & Barton .••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••..•••• 
Fulfilling treaties with Stockbridges. 
To Elias Murray, superintendent .••••.••••••.••••••••••••••••.••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent .••••••••.••••••.••••••••••.••.••••• 
Henry Beard, tlisbursing agent .••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Fulfilling treaties with W eas. 
To D. D. Mitchell, superintendent .••••..•••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Winnebagoes. 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••••••••••••.•••••••••••••••••. -·-· 
James J. Miller, disbursing agent .••••..••••..••••..••••. ---·---· •••• 
Grant & Barton ..•••.....••••••.••••••••..••••••••.••••...••..•••• 
Callender, Rogers & Hilton ••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••• 
Fulfilling treaties willt WyandotB, act of March 17, 1842. 
To D. D. Mitchell, supe1intendent ..................................... . 
James J. Miller, disbur2ing agent ••••••••••••••••. --~'"· .••••••••••• 
259 
$9,750 00 
1,060 00 
1,530 00 
$2,590 00 
4,120 00 
65,846 23 
400 00 
70,366 23 
1,299 76 
$69,066 47 
60 00 
890 00 
4, 811 25 
$5,761 25 
700 00 
25 00 
13,700 OG 
$14,425 oo . 
==== 
$3,000 00 
67,860 00 
204 16 
35,272 52 
680 15 
$104,016 83 
18,110 00 ' 
1,000 00 
$19,110 00 
==-
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Fulfilling treaties with Utah&. 
To William C. Lane, governor .••••••••.••••••••••••••••••••••.••..•... 
M. Steck, agent... . • • • • • • • • • • • •••••••••••••••.•••.•••••••••••••••. 
Fulfilling treaties with Navajoes. 
To William C. Lane, governor •••••.••••••.•••••••••••••••••••••.•••••• 
M. Steck, agent .•••••..•••••••••••.•••••••••..••••••..•••••.••••.• 
S.M. Baird, agent ...•.•...••.••..•••. -···-·· ••••••••••.••••.•••••. 
Henry Beard, disbursing agent .••....••••••••••..••••.•••••.•••..... 
Carrying into effect treaty with Cherokees, act of July 2, 1836. 
To John Drennen, superintendent •••••••••••.••••••.••••••••••••.•••••• 
David Taylor...... • • • • . • • • • • • • • • • ••••..•••••••••.••••••..••..•••• 
Elijah Hicks ..•••••••••••••••••••.••••.•••..•••••.••••••••.•••.... 
8,000 00 
2,000 00 
$10,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
2,237 68 
8,262 32 
$15,500 00 
5,120 00 
4,970 60 
299 25 
$10,389 85 
Carrying into effect treaty with Sacs and Foxes of Missouri of October 11, per act of March 3, 1843. 
To Henry Beard, disbursing agent...... • • • • • • . ••••••••••••••••.•••.•••• $260 99 
Carrying into effect treaty with Chickasaws of October, 1832, per act of April 30, 1836. 
ToP. H. Raiford, agent................... .••••. •••. •••• •••. ••.. •••..• 80,000 00 
James J. Miller, disbursing agent.... • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • . 24, 543 53 
Abram Bond...................................................... 1,065 83 
Regin Orme.... •••. •••. •.•••. •••••• •••••• .••••. •••• •.•••. •.•. •... 1,838 87 
E. W. Sehon..................................................... . 14,000 00 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Kenton Harper, agent .••••.••••••••••••..•••.••••.•••• 
Secretary of the Treasury .••••••.•..••••...•••••••.••.• 
984 71 
37 75 
Chickasaw orphans, under 8th article of treaty of July 1, 1834. 
To Hiram R. Pitchlynn .••••..•.•••••..••...•••••••••••••.••••••••••.• 
Cherokee schools. 
ToP. H. Raiford, agent .••••. :····· ....•.••.•.•••••••••.••••.••.••••• 
Interest,due to Wyandots. 
To D. D. Mitchell, superintendent •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Interest on stocks under Cherokee treaty of 1835 and 1836. 
To Philip H. Raiford, agent ••••••••••••••••••••••••• ~ ••• ••• •••••••••••• 
121,448 23 
1,022 46 
$120,425 77 
$114 08 
$3,033 68 
==== 
$5,062 50 
=== 
$33,791 78 
----
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Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies-education. 
To Sidney Dyer...... • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. P. O'Loghlin .••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••• 
James E. Tyler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies-mills. 
To D. D. Mitchell, superintendent ..•••••.•••••••••••••.••••••••••••••• 
Luke Lea, agent .••••••••• · ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Choctaws-education. 
To John C. Young .••••.•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L. H. Willard .•••••••••••• -•••• -- •••• --- •••••••.•••.••••••••••• - •• 
Allen Wright. • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• 
N. Lord .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ";. .•••.•••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By L. H. Willard .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Choctaw orphan reservations. 
To Philip H. Raiford, agent ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
G. W. Hawkins and Pitchlynn ••••••••.••••••••.••••••••••••..•••••• 
William Trahern •••••••••••••••••••••••••••••••••••..•• -- ••••••••• 
Interest on stocks for Choctaws, under convention with Chickasaws. 
To Philip H. Raiford, agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretary of the Interior, trustee ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Creek orphans. 
To Secretary of the Interior, trustee .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Philip H. Raiford, agent ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
E. W. Sehon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Delawares. 
To E. W. Sehon .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Menomonies. 
To Elias Murray, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
491 78 
~,536 44 
188 54 
$3,216 76 
97,666 00 
6,066 02 
$103,732 02 
793 53 
300 00 
400 00 
50 00 
1,543 53 
20 45 
$1,523 08 
17,563 81 
2,569 50 
1,000 00 
$21,133 31 
25,000 00 
1,994 91 
$26,994 91 
980 00 
5,000 00 
577 
$5,985 77 
$351 27 
$5,000 00 
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Interest of stocks for Osa[Jes-education. 
To F. P. O'Loghlin •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••• 
Interest on stocks for Senecas. 
To Philip H. Raiford, agent •••••••••••••••••.•••••.•••.•••••••••••••••• 
Interest on stocksfor Senecas and Shawnees. 
ToP. H. Raiford, agent •••••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Stockbrid[Jes and Munsees. 
To Elias Murray, superintendent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Shawnees. 
To Secretary of the Interior, trustee .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frow which deduct the following repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee ••••••••••••••• _ ••••.••••••••••.•••• 
Interest on awards to Choctaw claimants, ~c.,for 1845 and 1846. 
ToP. H. Raiford, agent •••••.•••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Presents to Indians. 
To Brigham Young .•••••.•••••. superintendent •••••••.••••••••••••••.• 
D. D. Mitchell •••••••••.••••••••••. do •••.•••••.•••••••.•••••••••• 
John Drennen .•••••••••••••.•.••••. do .••••.•••••.•••..•••••••...• 
I~aac I. Stevens .•••••..•••••••••••. do ••••••••••••••••.••••.••••.. 
J. H. Holeman ••••••••••••.•••••. agent .•..•••...•••••.••••..••••• 
S. M. Baird .••••••••••.•••••••••••. do .••••.•••••••••.•••.•••.•••• 
Stephen B. Rose ••••.••••••••.. sub-agent .••••••••.••••••.••••.•••• 
James J. Miller ••••••••••••. disbursing agent .••••..••••••••••••••.• 
J. W. Gunnison •••••.•••••.•••••. captain •••••.•••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By A. R. Woolley ••••••••••.••••••••• agent ••••••••.•••••• 
J. H. Norwood .••••••••••..•••••... do •••••••••••.•••• 
H. R. Day .•••••••••••••••••••. sub-agent •••••••••••••• 
Provisions for Indians. 
500 00 
202 80 
396 76 
To John Drennen .•••••.••.••••. superintendent •••••••••••••••••••••••. 
D. D. Mitchell ••••••••••.•••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
J. S. Calhoun ..•••.••••••••..•••••. do •••••••••.••.••••••••.•••••• 
Brigham Young •••••.•••••••••.•••. do •••••••••••••••••••..••••••• 
Isaac I. Stevens .••••.•••••••••.•••• do •••••••••••.•••••••••.•••••• 
.Alfred Cumming ••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
$923 06 
$250 00 
$847 06 
$312 26 
5,638 47 
2,974 91 
$2,663 56 
$40,000 00 
651 38 
800 00 
61 00 
500 00 
2,124 75 
263 12 
9738 
1, 500 00 
400 00 
6,397 63 
1,099 56 
$5,298 07 
500 00 
150 00 
405 03 
412 07 
1,000 00 
2,267 59 
$4,734 69 
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Brought forward .••••••••••• 
To Philip H. Raiford ••••••••••••.•••. agent •••••.••••••••••••••••••••• 
Luke Lea ••..••••••••••.•••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Holeman .•••.•••••.•••••••••• do ••••••.••••••••••••••••••••• 
J. S. Watrous .••••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••.••••••••••• 
Stephen B. Rose ••••••••••••••• sub-agent •••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
263 
4, 734 69 
405 00 
223 50 
666 98 
760 00 
69 15 
6,859 32 
By A. R. Woolley, agent............................................... 96 25 
$6,763 07 
Taking census of the government and treaty parties of Cherokees West. 
To Henry Beard, disbursing agent......................................... $1,941 00 
Buildings at the several agencies, and repairs. 
To John Drennen ••••••••••••••• superintendent .••••••••••••••••••••••• 
Luke Lea .•••••••.•••.••••••••••. agent .•••••••••••••••••••••••••• 
Nathaniel McLean •••••••••••••••••• do .•.••••••••••• _ ••• _ ••• _ •••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By Kenton Harper, agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• 
Clerk Mrefor superintendents at St. Louis and Western Territory. 
To John Drennen ••.••••••••••• superintendent .••••••••••••••••••••••• 
D. D. Mitchell .•••••...•••••••••••• do ••••.••••••••••••••••.•••••• 
P. H. Raiford .••••••••••••••••••• agent ..•••••••••.••••••••••••••• 
Contingencies of the Indian Department. 
To Alexander Ramsey .••••••••••••. governor ••••••••••••••••••••••.••• 
D. D. Mitchell.~---· ...••••• superintendent .•••••.•••••••.••••••••• 
J. S. Calhoun .•••••••••.••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
Elias Murray •••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
John Drennen •••••••••••••••••••••. do .•.••••••••••••••••••••••••• 
Brigham Young .••••••••••••••.••••. do ••••••••••••••••.••••••••••• 
J. E. Fletcher ..•••••••••••••••••• agent ••••••••••••••••••••••.•••• 
William Sprague ••••••••••.•••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
Philip H. Raiford .•••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
S. M. Baird .••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
A. R. Woolley •.••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
Luke Lea ••••••••.•••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Holeman .•••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
J. II. Norwood ••••.•••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
J. S. Watrous .•.••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
Henry C. Gilbert .•••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
.John B. Luce .••••••••••••••••• sub-agent •••••••••••••••••••••••••• 
Stephen Osborne ••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
Henry R. Day .•••••••••.•.••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
Stephen B. Rose .••••••••••••.••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
Nathaniel McLean ................... do •••••••••••••••••••••••••••• 
W. P. Richardson •••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
Alfred Chapman •••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
300 00 
213 23 
14 41 
527 64 
275 00 
$252 64 
1,000 00 
1,200 00 
500 00 
$2,700 00 
==== 
1,050 00 
10,54! 84 
3,046 66 
1,075 00 
6,045 25 
6 25 
518 89 
2,6fi5 20 
6,550 00 
355 05 
635 71 
144 50 
1,348 29 
387 59 
8,588 50 
105 00 
30 75 
500 00 
1,156 93 
125 70 
55 08 
10 
22 67 
$44,957 96 
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Brought forward .••••.•••••• 
To James J. Miller ••••••••••••• disbursing agent .••••.••••••••.•••••••• 
Charles Overman ••••••••••••• special agent .••••••••••••••••••••••• 
Kenton Harper •••••••.••••••••• acting agent •••••••••••••••••••••••• 
L. C. Easton •••••••••••••• assistant quartermaster •••••••••••••••••• 
A. G. Fuller •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. D. Whiting .••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Troy and Erie railroad line ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
Grant & Barton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. W. Sehon .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••• 
D. L. Fuller,jr •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By N. McLean ••••••••••••••••.••••• agent .••••••••.••••• 
A. R. Woolley ••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
P. H. Raiford •••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••• 
D. D. \Vhiting •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Current expenses of the Indian Department. 
14 41 
34 31 
105 00 
1,000 00 
To Henry Beard, disbursing agent ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Joseph Lane .•••••••••••••••••• governor •••••••••••••• 
R. H. Weightman ••••••••••••••••. agent ••••••••••••••• 
A . .R. Woolley ••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
J. S. Calhoun •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
Medals for Indian chiefs. 
2,244 21 
500 00 
2 69 
760 35 
To Henry Beard, disbursing agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Removal of Choctaws from Mississippi. 
To John Drennen, superintendent ••••••••••••.••••.••••••.••••••••••••• 
F. S. Hunt, assistant superintendent ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
James H. Bowman, special agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
44,957 96 
6,454 00 
211 21 
823 06 
139 67 
5,077 20 
1,000 00 
1, 623 51 
3,209 67 
100 ou 
4,547 26 
68,143 54 
1, 153 72 
$66,989 82 
3,507 25 
3,507 25 
$104 12 
10,000 00 
15,000 00 
133 50 
25,133 50 
By Henry L. Scott, assistant superintendent • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 69 
Removal of Winnebago Indians-expenses of. 
To H. M. Rice ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Removal of Pottawattomies of Indiana-expenses of. 
To Alexis Coquillard .••••••••••••. commissioner •••••••••••••••••••••••• 
· R. W. Thompson •••••••••••••••••••• do .••••••••.•••••.•••.•••••••• 
D. D. Mitchell •••••••••••••••• superintendent .•••••••••••••••••••••• 
W. G. & G. W. Ewing ••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••• 
$25,125 81 
==== 
$1,320 78 
3, Q96 67 
3, 096 67 
16,033 95 
3, 096 68 
$25,323 97 
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Removal, ~c., of Chippewas of Lake Superior and Mississippi from lands ceded by treaty of 
October 4, 1842. 
To Henry Beard, disbursing agent....................................... $1,111 3S 
Removal of Pottawatomies, Sacs and Foxesfrom Iowa, west of Jfissouri. 
To Henry Beard, disbursing agent...................................... $2,000 00 
Payment to Cherokee nation for a printing press destroyed. 
To John Drennen, superintendent ••••...••••.•••••...••••••••••••...•••• 
Payment to North Carolina Cherokees, act of July 29, 1848. 
To W. H. Thomas and othors .••••....•••••..••••..•••••••.•••••..••••. 
John C. Welch ..••...••••.•••••..••••.•••••.•••••.•••• : ••••••••••• 
Johnson Ka-ta-gees-ki ••••.••••.••••••....•.•..•••..•••••••••••••••. 
Esther Smith ..•••...••••.••••..••••..•.••.•••••••••.•••••.•••••••• 
Big Bean .•.•...••••..•.•••••••.•••....•••••••...••••.•••••..•••••• 
Felis Panther .••••...•••.•••••..•.••.......•.••.••••.••••...••..•.. 
Robert Love ..•••.•••••.•••••.••.•••...••••.•....••.•••••......•.• 
Tee-kee-nees-ki. .................................................. . 
$1,145 21 
322 19 
37 92 
9 57 
42 18 
9 57 
6 39 
3 19 
6 38 
$437 39 
Payment to Creek nation of balance claimed of award for claims of the citizens of Georgia. 
To Philip H. Raiford, agent .•••••••••••••...••••••••... ··-···.......... $28,211 18 
Payment of arrearages of permanent annuities to Eel River Miamies, to be repaid to United States. 
To Graham N. Fitch, special agent...................................... 8, 291 38 
James J. Miller, disbursing agent ....•••••..••••.••••• 7•••• •••• •••••• 4,145 68 
12,437 06 
Payment of American party of St. Regis Indians, per supplemental treaty with Six Nations of 
New York of January 15, 1838, less $1,000 appropriated by act of June 2'i, 1846. 
To Stephen Osborne, sub-agent.... • • . • . • • • • . . . . • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • 4, 000 00 
Marcus H. Johnson .. do...... .••••. •.•• •••••• •••• •••• •••••. •••• ••.. 4, 000 00 
From which deduct the following repayment : 
By Stephen Osborne, sub-agent .••••.•.•••••.•••...•••••.••••.•••••.•••• 
8,000 00 
-4, 000 00 
$4,000 00 
Payment to Seneca Indians of New York for moneys wrongfully withlteld, g·c. 
To Stephen Osborne, sub-agent................... .•• • •• •••• •• •• •. . • •. . . $28, 505 50 
Payment to Pottawatomiesfor corn crop ab ndoned, ~c. 
To Alfred Cumming, superintendent .•••.•••.•••.•••••••••••••••••••••.• $742 50 
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Payment to Pottawatomiesfor twelve log houses destroyed. 
To Alfred Cumming, superintendent ...•.•••••.•.•••••••••.••••..•••••• $600 00 
Payment of principal awarded to Choctaw claimants. 
To P. H. Raiford, agent.... • • . • . • • . . • • • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • $872, 000 00 
Compensation to an agent and two interpreters for the wild tribes of the prairie. 
To Henry Beard, disbursing agent.... . • • • • . • • • • • • . • • • • • . . • • . • • . • • • • • • • • $2, 801 16 
Expenses of collecting and digesting statistics of the Indian tribes of the United States. 
TO James J. Miller, disbursing agent.... •• • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . . • • • • • 5, 000 00 
Lippincott, Grambo& Co.......................................... 27,344 70 
32,344 70 
From which deduct the following repayment: 
By James J. Miller, disbursing agent ..•••..•••....•••.•..••••••••••••••• 2,676 58 
$29,668 12 
Expenses of a delegation of Seminole Indians west of the Mississippi to Florida. 
To Henry Beard, disbureing agent.... . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . . . . • • • • • $2, 975 71 
Compensation and expenses of committee of " old-settler party," their clerks, lf'c. 
To Henry Beard, disbursing agent........................................ $265 00 
Revising, lf'c., a new codefor the Indian Department. 
To Henry Beard, disbursing agent .•.••.....••••••••••••••••.•.••. ··---~ $3,000 00 
Compensation of three special agents andfour interpreters/or Indians of Texas. 
To George T. Howard, superintendent.................................. 9,500 00 
James J. Miller, disbursing agent .•••.•...•..•• .,..................... 1,000 00 
Jesse Stern, special agent....... . . • • • • . . . • • • . . • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 5, 717 36 
Horace Capron .•.. do.............................................. ~,666 13 
Chester B. Starks.... .•. . •• • ••. •• • •• . . • • •• . . . • • • . •••• •• • • • . . •• • •• • 1, 015 68 
26,899 17 
From which deduct the following repayment: 
By James J. Miller, disbursing agent .••••...•.•...•••••.••••..•••.•••••. 745 30 
$26,153 87 
Marking eastern boundary of country set apart for Choctaws, per treaty of 1830. 
To Henry Beard, disbursing agent.... ••.. .•...• .••••. •••••• •. •••• •••••• $3,462 00 
Negotiating treaties with Chippewas, ratified in 1848. 
To Isaac A. V erplank, commi sioner ....•..••..•.•••••••.••••••.••.••••• 
Henry Beard, disbursing agent .....•....•••••..••••.••.........••••. 
150 00 
299 25 
$449 25 
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Treating with Mississippi arul St. Peter Sioux for lands in .Jfinnesota. 
To !<~red erick B. Sibley .••..•••••••••••.••••...•••••..•••••••••••.••••• 
Henry H. Sibley •.•••••.••••••..••••••••••.••••••••••••••.•••.••.• ·• 
From which deduct the following repayment: 
By D. D. Mitchell, superintendent .••..•••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Redemption of the daughter of James M. White, captured, goc. 
To Henry Beard, disbursing agent .•..••••••••••..••••••••.•.••••••••..• 
From which deduct the following repayment: 
By James S. Calhoun, agent .•••••••.•••..•••••••••••••••.••••••••••.••• 
3,663 88 
606 50 
4, 270 38 
303 50 
$3,966 88 
1,460 00 
460 00 
$1,000 00 
Payment of awards of General W: B. Mitchell, commissioner under treaty of Chicago of 1833. 
To Henry Beard, disbursing agent .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Joseph Dorne •••••..•••••.••••..•••••.••••.••••••.•••••••••.•••••• 
Francis Bailey .•.••..••••.••••••••..•••...••••••••••••••.•.•.•••••. 
James B. Clark .••••....••••...••••..•••••••••.••••••••.••••••••••. 
1,674 14 
103 89 
83 66 
4,118 22 
$5,979 91 
Arrearages of compensation, goc., of the Indian agents for the Indian tribes of California. 
To Henry Beard, disbursing agent.... • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • . $2, 250 00 
Salary of superintendent of Indian affairs in California. 
To Edward F. Beale, superintendent .•••••.•••...••••..••••••..•••••••••• $5,318 68 
Salary of clerk to superintendent in California. 
To Edward F. Beale, superintendent .•••••.••••••••••••••••••.•••••••.•• $2,500 00 
------
Expenses of California superintendency. 
To Edward 1!"'. Beale, superintendent ................................... . $3,500 00 
Travelling expenses of superintendent and necessary attendants in California. 
To Edward F. Beale, superintendent ................................... . $2,500 00 
Presents, g·c., for Indians visiting superintendent of Indian affairs in California. 
To Edward F. Beale, superintendent.................................... $1,000 00 
Pay of interpreters in California. 
To Edward F. Beale, superintendent .•••••.••••••.•••••••••.•••••••••••• $~,000 00 
Fumiture for superintendent's office in California. 
To Edward F. Beale, superintendent .•••••••••••••••••••••••.••••.•••••• $500 00 
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Preservation of peace with Indians in California 
To Pearson B. Reading, special agent ••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Edward F. Beale, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Subsistence, removal, and protection of Indians in California. 
25,000 00 
75,000 00 
$100,000 00 
To Edward F. Beale, superintendent ••••. •••••• •••••• •••••. •••• •••• ••.• $250,000 00 
General and incidental expenses of the Indian service in California. 
To Edward F. Beale, superintendent.................................... $2,600 00 
=-== 
Flags for distribution among tlw Indian tribes in California. 
To James J. Miller, disbursing agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $500 00 
Pay of five Indian agents and tlwir interpreters for New Mexico, Utah, S,c. 
To D. D. Mitchell, superintendent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. R. Woolley, agent ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
John Greiner, agent ••••••.••••..•••••.•••••.•••••••••.•••••••••••• 
.J. H. Holeman, agent .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.M. Baird, agent •.••.••••.•••••••••••••••••.••••••••.•••••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Henry Beard, agent .••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By James J. Miller, disbursing agent •••••••••••••••••••••••• 
James S. Calhoun, agent •••••••••••.••••••••••••••••••• 
68 96 
276 67 
387 50 
902 41 
129 16 
115 31 
512 50 
148 96 
207 71 
2, 403 55 
345 63 
$2,057 92 
Expenses of Pueblo Indians and their attendants from New Mexico to Washington, and home 
again. , 
To J. S. Calhoun, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. D. Mitchell, superintendent .•••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
James J. Miller, disbursing agent .•••••.••••••••.•••••••••••••••••••• 
David V. Whiting .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Expenses of the Indian service in New lliexico. 
To William C. Lane, late governor and superintendent •••••••••••••.•••••• 
D. Meriwether, governor ••••••.•••.••••••••••••••.••••••••••••••••• 
John Greiner, acting superintendent ••••••••••••.•••••..•••••••..••.• 
S. M. Baird, agent .•.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
E. H. Wingfit~ld, agent .•••••••••••••••••.•••••.••••..••••••••..•••• 
M. Steck, agent .•..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
James !L Smith, a gent .••••.•••••••••••••••.••••••••••.••.••••••••• 
Edmund A. G¥aves, agent •••••.•••••••••••••••••• ~ ••.•••••••••••••• 
Charles Overman, special agent ••••••••••••••.•••••••.••.••......••• 
James J. Miller, disbursing agent ................................... . 
1, 858 86 
2, 000 00 
2, 64114 
1, 000 00 
$7,500 00 
6, 717 08 
500 00 
3,137 90 
1,139 42 
1,125 00 
1, 691 27 
300 00 
300 00 
578 20 
2,187 50 
$17,676 37 
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Incidental expenses of the Indian service in Utah. 
To Brigham Young, governor •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stephen B. Rose, sub-agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vaccination of Indians, act of March 3, 1853. 
To D. D. Mitchell, superintendent ....................................... . 
269 
3,359 95 
2,470 57 
$5,830 52 
=== 
$500 00 
Prllsents and negotiation for removal of Indians from Texas, intruding, S;c. 
To George T. Howard, special agent.................................... $13, JOO 
Travelling expenses of Oregon superintendent and necessary attendants. 
To Anson Dart, superintendent .•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~..... $2, 000 00 
Negotiating with Oregon tribes west of the Cascade mountains. 
To Anson Dart ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $6,000 00 
Clerk !tire for superintendent of Indian affairs in Oregon. 
To Anson Dart, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2,400 00 
Buildings and repairs for superintendent in Oregon. 
To Anson Dart, superintendent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $3,000 00 
=== 
Payment of annuities and transport to certain tribes of Indians, treaty of Fort Laramie, Sep-
tember, 1851. 
To D. D. Mitchell, superintendent .•••••.••••••••••••• ; •••••••.•••••••• ~ 
Alfred Cumming, superintendent .•••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
R. & W. Campbell .•••••••.•.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Grant & Barton .....•••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••.•.••••• 
Chamber Ian, Lee & Co ..•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30,000 00 
8,059 85 
29,953 24 
40,625 00 
391 82 
$109,029 91 
Expenses of compiling maps for use of committees and Indian Bureazt, &,·c., showing the present 
boundaries of the Indian territory of the United States. 
To James J. Miller, disbursing agent .•••••••••• ··~···................... $500 00 
Indemnity for losses sustained by Menomonies, treaty of October, 1848. 
To Elias Murray, superintendent •••••••••.•••••.••••• .' ••••••••••••••••• $3,624 48 
Liquidating balance due to t!te Creek Indians, S;c., for losses sustained in the last war toith 
Great Britain. 
ToP. H. Raiford, agent............................................... $110,417 90 
Expenses of a certain party of Omahas who visited Washington during Fwruary and 
· March, 1852. 
To James J. Miller, disbursing agent ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.. $3, 000 00 
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Expenses of running and rrutrking the eastern boundary of the Creek country west of the Ar-
kansas, &·c. 
To Andrew R. Potts, special agent ••• - •• -. -.- ••••••••••••••••••••••• -.. $5, 290 00 
Services of a striker in the (Delawar~s, Senecas, and Shawnees) blacksmiths' shops. 
To James Pool. •••••••••••• - ••••••••••••••••••. - •••••• - • --- ••••• -.... $2, 229 00 
Payment to Camanclws, Kioways, and other Indians on tlw Arkansas river. 
To Grant & Barton .•••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Payment of amount due to Thomas W. Lane upon tltree drafts. 
To Thomas W. Lane •••••••••.•••• ·---·· •••••••••••••••••••••••••••••• 
Payment to Hiram R. Pitchlynn. 
To Hiram R. Pitchlynn •••••••••••••••••••••••• _ ••.•••••••••••••••••••• 
Payment to Horsefly, S;c. 
ToP. H. Raiford, agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•• 
Payment to See-ka-wee, a Cherokee. 
ToP. H. Raiford, agent •••••••••••••.•••• ·--- ••••••••••••••••••••••••• 
Payment to James M. Marsh. 
To James M. Marsh---- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Reliif of sundry persons. 
Relief of the widow of General John McNeil, act of January 20, 1853: 
To widow of John MeN eil. •••••• _ •••••••••.••.•••••••••••.•••••••••••• 
1 Relief of James C. Watson's legal representatives, act of July 30,1852: 
To B. B. Walker and M. Torrance .•••••••••••••.•••••••••• 
James C. Watson .•• _ ••..•••••••• _ •.••••••.•• _ •••••••• 
Gideon J. Ball, agent Post Office Department .••• ---- •••• 
1,000 00 
1,000 00 
756 03 
Relief of the heirs of David Corderey, act of March 3, 1853: 
To David Corderey .•••••• ·----- ---- •••• ---- •••••••••• ·----· ---- •••••• 
Relief of E. Jones and the other children of John Carr, act of Feb. 3, 1853: 
To John Carr ..•••••.••••••••••.•• _ •••••••••••••••••.• _ •• _. ___ ••••••• 
Relief of George B. Russell and others, act of March 3, 1847: 
To George B. Ru111sel1. -------------- •••• ---- ---· ••.••••••.••••••.••••• 
Payment to the heirs of Cyrus Choice, act of August 30, 1852: 
To Cyrus Choice, agent ..••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Relief, & c., of Omaha Indians: 
To D. D. Mitchell, superintendent ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
$16,061 25 
$3,825 0(} 
$2,852 36 
$54 00 
$166 50 
$1,200 00 
6,036 00 
2,756 03 
9,600 00 
1, 253 33 
285 88 
1,137 76 
5,000 00 
t26,069 00 
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REPAY!\IENTS. 
Expenses of removal of sub-agency for Chippewas of Lake Superior and JJlississippi from Lapointe 
to New Site. 
By JohnS. Watrous, sub-agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $5 30 
=== 
Payment of persons employed by the Governor of Oregon, and purchase of presents for Indians. 
By Joseph Lane, governor............................................. $580 77 
Holding treaties with Sacs, Foxes, Winnebagoes, and Sioux Indians. 
By Isaac N. V erplank, commissioner ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• $93 90 
Payment to Cherokee nation of $724,603 37, and interest at 5 per cent. from June, 1838, till paid. 
By Alfred Chapman, special agent.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • $0 08 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
To Nathan Towson.. • • • • • ••••. paymaster generaL •.••••••••••••••••••• 
T. P. Andrews .•••.••••. deputy paymaster general ..•••..•••••.•••••• 
George H. Ringgold •••••.••••••. paymaster .••••••••.••••••••••••••• 
St. Clair Denny .••••.•.•••••••••••• do .••••..••••.•••••.•••••••••• 
Thomas J. Leslie ••••••••••••••••••• do .••••.•••••..••••••••••••.•• 
David Hunter ...••••••••••••..•••.• do ..•••.••••••..•••.••••••••.• 
Eugene Van Ness ..•••••••••••.••••• do .••••..••••..•••..•••••.•••• 
Benjamin Walker .•••.•••••••••.•••. do .•••••..•••..••••••••••••••• 
Hiram Leonard •••••••••••••••••••• do ..••••.•••••.••••••••••••..• 
J. Y. Dashiell .••••••••••••••••••••. do .•.•.•••••.•••••.••••..••••• 
A. S. Johnston ..•••••••••.•••••••••• do •••••..•.••.•••••••••••••••• 
Lloyd J. Beall ...................... do .••••.••••.•..••.•.•..•••••• 
A. W. Gaines .••••.••••••••••.••••. do .•..••••••..•••••.•••••••••• 
D. S. Townsend---· •••••••••••••••. do ••..•..••••••...•.•••••••••• 
Shackfield Maclin .••.••••.••••••••. do .••••.•••••••••••••••••••••• 
H. HilL - ..••••••..••••••••••.••••. do . • • • • . . • • • • . . ••••.•••••.•••• 
A. D. Stewart ....•••••••••••••••••. do .•••••.•••••.••••.••••••••.. 
George C. Hutter ..••••••••••••••••• do · • • • • · •••••••••••••••••••••• 
Benjamin W. Brice •••.••••••••••••. do .•••••••••••.••••••••••••••• 
Cary H. Fry .••••••••••.•••••.••••. do .•. -•...••••••••••••••••• -•• 
Benjamin King .••••••••• treasurer military asylum ..••••••••••••••••• 
Henry Whiting •••••••• deputy quartermaster general. .•••••.••••••••• 
0. Cross •••••.•••••••••••••• quartermaster .•••••••••...•••••.••••• 
E. B. Babbitt .••••.••••.••.•••.•••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
D. H. Vinton •••••••••••••••••••••. do .••••••••••..••••••••••.•••• 
S. B. Dusenbury ••••••••••••••••••.. do .••••..••••.•••••••••••••••• 
Rufus Ingalls ••••••••••••.••• assistant quartermaster •••••.•••••••••• 
Thomas Jordan ..••••••••••••••••••• do .••••.•••••.•••••••••••••••• 
R. A. Arnold ...•••.•••••••••••••••• do .••••.••••••.••••.•••••••••• 
W. W. Chapman .••••.••••••••••••• do .•••••••••••.••••••••••••••• 
J. M. Hill •••••••••••••••••• _ •••••. do .•••••.•••••.••••••••••••••• 
C. H. Humber ••••.•••••••••••.•••. do .••••••••••..•••••.••••••••• 
E. A. Ogden ••••••••••••••••••.•••. do_ ••.••••••••••••••••.••••••• 
John Love ••••••••••••••••••••••••• do •••••.•••••••••••••••••••••• 
4,242 30 
405,000 00 
55,276 00 
167,955 03 
296,500 00 
54,500 00 
69,375 00 
169,224 00 
62,934 72 
27,540 39 
21,238 32 
37,750 00 
27,750 00 
60,500 00 
50,000 00 
4,676 29 
59,986 30 
3,224 30 
2, 778 13 
100,000 00 
77,852 49 
330 00 
780 00 
870 00 
720 00 
1,020 00 
1,000 00 
88 00 
30 00 
1,014 41 
55 79 
99 00 
728 25 
360 00 
Carried forward .••••••••••• $1,765,398 72 
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Brought forward •••••••••••• 
To A. W. Reynolds • • • • • • • ••••• assistant quartermaster •••••.•••••.••••• 
A. W. Bowman .••••••••••••.•••••. do .••••.•••••.•••••••••••.••.• 
T. S. Everett ..•••.••• . acting assistant quartermaster ••••••• - •••••••• 
R. H. Anderson •••••••••••••••••••• do •••••• -----· •••••••••••.•••• 
C. M. Wilcox •••••••••••••••••••••. do .••.•••••••••••••••••..••••• 
J. M. Plummer .••••••••••••••..•.•• do ••••.••••••••••••••••••••••• 
J. C. Mc~"erran .•••••••••••••••••.. do •••.•••••••••••••••••••••••• 
R. B. Ayres .••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
R. S. Dodge •..•••••••••••.•••••••. do ••••••••.•••••••• ~ ••••.••••• 
S. H. Starr .•.••••••••••••••••••••. do •••••••.•••••••••••••.•••••. 
J. W. Davidson •.•••••••••••••••••. do ..••.•••••••••••••••...••••• 
J. F. Reynolds ..•••..••••. regimental quartermaster . • • • • • • ••.•••••• 
Roger Jones .•.••••••••••••••. adjutant general. •••••••••••••.•.•••• 
James Duncan .•••••.•••••.•••••. colonel. •••••••••••••••••••.•••.• 
Daniel Ruggles .•••••.•••• brevet lieutenant colonel. ••••••••••••••••• 
Harvey Brown .•••••••••.•••••.••. major •••••••••••••••••••••••••• 
G. R. Paul. .•••••••••.•••••••• brevet major •••.••••••••••• - ••••••• i 
C. G. Merchant · .•••••••••••••••.••. do •••.•••••••••...••••••...••• 
T. B. Linnard ••••••••.••••••••••••• do .••••••••••••••••.•••••••••• 
J. A. Haskin .•••••••••••••.•••••••• do .••••• ·----· ••••..•••.•.•••• 
J. F. Roland ••••••••••••..• - ••.••.• do.- •••••••••••••••••••••.•••• 
W. H. Shover ••••••••••••••••••••. do.- ••••• ----· •••••••••••••••• 
Earl VanDorn .••••••••••.•••••••.• do .••••••••••••••••••••••••••• 
R. B. Screvin .••••••••••••••••••. captain .••••.•••••.••••••.•••.••• 
C. C. Hornsby .•••••••••••••••• : ••. do .•••••.•••••••••••••••••••.• 
A. J. Lindsay ••••.•• - •••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••.••••. 
Julius Hayden •••. ···-·· .••••..•••. do .•••••.••••••••••••••••.••.• 
Noah Newton ••••••••••••••••••••.. do .••••••••••••••••••••.•••••• 
S. G. Simmons .•••••••••• - •••..•••• do .•• - •••••••••••••••••••••••• 
H. Swartwout •••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••..• 
J. A. Yard .•••••••••••••••••••.•••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
R. S. Granger .••• »••· ---· •••••••••• do .••.•••••••••••••••••••••••• 
S. B. Thornton •••.••••••••••••.••.• do ••••••••••••••••••.•••••••.• 
G. W. Carr .•••••••••••.••••••. lieutenant •••••••••••••••••••• : •••• 
J. H. Wilson,jr .••••.••••••••••..•. do .••••••••••••••••••••••.•••• 
B. Dubarry .•••••••••••.••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••.• 
T. K. Jackson . • • • • • . •••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
W. S. Hancock .••••••••••••••••••• do .••••.•••••••••••••••••••••• 
W. H. Tyler ...•••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••.••••••••• 
C. E. Woodruff •••••••• _, __ ..••••.•• d•) .••••••••••••••••••••••••••• 
Julian May .•••••••••••••••••.••••• do .••••..••••••••••••••••••••• 
Thomas D. Johns .•••••••••••••••••• do .•••••.••••••••••••••••••••• 
F. J. Denman ....•••••••••••••.•••. do .••..•••••••••••••••••••••.• 
W. M. Gardner . • • • • • • • • • • • • •••.••• do .••••.••••••••••••.••••••••• 
Caleb Ruse .••••.••••••••.••••••••• do .••••• ·-·--· •••••••••••••.•• 
J. S. Mason .•••••••••••••••••••.••• do .••••••••••.••••••••••••.••• 
Theo. Fink ..••••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
Lloyd Beall ••••• - • - ••.•••••••....•• do .•••••..•••••••••••••••••••• 
E. Sheldon •••••••••••••••••• orderly sergeant •••••••••••••••.•••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By A. J. Smith ..••.•••••••.•••••.•. paymaster ••••••.••••• 
A. D. Stewart ••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
B. Walker ••••••••••..•••••••.•••. do .••••.•••••••••• 
David Hunter ••••••••••••.•••.••••. do ••.••••••••••••• 
A. W. Gaines .••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••• 
N. W. Brown •••••••••••••••••••••• do .••••••••••• .' ••• 
G. H. Ringgold .•••••••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
F. A. Cunningham •••••••••••••••••. do •••••.•••••••.•• 
G. C. Hutter .•..••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
S. ?tfaclin .••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
940 92 
3,370 24 
20,569 93 
28,779 64 
H,059 05 
6,635 39 
10,736 42 
24, 712 06 
27,690 97 
18,070 35 
1, 765, 398 72 
360 00 
1,479 25 
30 00 
30 00 
390 00 
30 00 
466 37 
60 00 
60 00 
15 00 
94 30 
123 00 
55 30 
116 60 
15 82 
18 87 
2 18 
43 
336 40 
5 00 
2.24 19 
17 27 
2tl 00 
20 30 
47 00 
7 40 
131 25 
111 33 
10 00 
115 56 
96 90 
40 50 
94 61 
11 48 
50 00 
465 
1 00 
132 
301 00 
73 62 
169 40 
292 40 
186 25 
3 75 
52 
2 10 
2 50 
75 00 
47 50 
1, 771, 246 04 
--------
-Carried forward •••••••••••• $155,564 97 $1,771,246 04 
H. Doc. 112. 273 
1852-'G3. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••• 
To L. J. Beall.. •••••••••••.••••...• paymaster .••••..••••• 
155,564 97 1,771,246 04 
5,556 94 
W. Christy . . . . . . . . • •••••••..•..... do ........••..••.• 
Eugene Van Ness ..•...•.•....•••••. do .....•..••••.•.. 
St. Clair Denny .•••.••••.••••.•.•.• do .••••..••••.•••• 
D. S. Townsend .•••••.••••...•••••. do ................. . 
Hiram Leonard ..•••.•••••..•••..... do , .......•.•.••.• 
T. P. Andrews·----· .••• ---· ....... do .... ---- •••••..• 
Roger S. Dix . • • • • • . • • • • . • •.•••••.. do ..•.••.•..••.••• 
T. J. Leslie ..•••••••..••••••..••... do ....•.•••••••..• 
A. J. Coffee ...•.•.••...•.•••...••.. do ..•.••.•••••.••• 
A. G. Bennett ...•.•••.•.•••••...... do ...•••.•••.•.•.. 
Robert B. Reynolds ................. do .............. .. 
John R. Hagner ...•••••..•••...•••. do .•.••..•••••...• 
0. Cross ..••.•.••••••.........•.... do ............•••• 
J. Y. Dashiell ...•.•.•....•......... do ....•.•••••..•.• 
Robert A. Forsyth .................. do ............... . 
D. M. Frost ........... acting assistant quartermaster .•.• 
J. Tilton ......................... lieutenant. .......... . 
• 
923 89 
21,478 19 
112,260 44 
39,830 03 
58,245 00 
16,601 81 
500 00 
t>0,309 77 
815 39 
651 15 
8,461 13 
1, 265 11 
30 00 
396 84 
275 86 
15 00 
16 95 
Pay of tlte army, per act of August 31, 1852. 
To T. P. Andrews ..•...•... deputy paymaster general. .••••.•.••••.••••• 
N. W. Brown .......•...••..•.•. paymaster ..••...••••..••••..•.•.. 
D. S. Townsend ...• ---- •........•.• do .....•.•..•.•••••...••..•..• 
W. Brice ..........••..••••........ do .•.•.•.•..•••••••.••..•••••• 
Shack field MaGlin .......... _ ....... do .....•••••....•...•.•.•••••• 
David Hunter ...•..••....•••.•..... do ......••••••.••••..•••••••.• 
Eugene Van Ness ....•......••..•... do. • • • • • . • • • • • . • . • • • . • • • . • , ••• 
George C. Hutter ................... do ........................... . 
A. W. Gaines ...•.......•.......... do .•••••.•••••.••••..••••••..• 
Hiram Leonard ••...•••............ do ...............•....•....... 
T. J. Leslie ...••..•..•.••..•....... do ..........•..••••..••...••.• 
G. H. Ringgold ..................... do ..............•••..•.••. ----
Lloyd J. Beall .•...•..............• do .•.•••.......••.•...• ~ •.•... 
St. Clair Denny .••••..•.••......... do .........•...•..•..•••..•..• 
A. D. Steuart .........•..•.••...... do ................ ------ .••••. 
F. A. Cunningham .••••.•••....••... do .....•.......•.••••••...•••• 
Benjamin Walker ................... do ........................... . 
Robert B. Reynolds .••.•...••....••. do .................•••...••• -. 
Frederick A. Smith ............... captain ........................ .. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Eugene Van Ness ............... paymaster ............ .. 
A. \V. Gaines .........•.••.......... do .....•..•..••••• 
St. Clair Denny ..................... do .... ------------
T. J. Leslie ....................•... do .......•.....••• 
Subsistence of officers. 
11,733 48 
3,000 00 
10,712 34 
26,955 21 
ToT. P. Andrews ............ deputy paytflaster general. .............. .. 
G. H. Ringgold .................. payma,;ter ...................... .. 
St. Clair Denny .••.......••........ do .............•... --- ••.• ----
Thomas J. Leslie .••.•.••..•....... do .•........••... -.---- .. -----
David Hunter ••••.......••...•..•.. do .........•.•... - . -.-- .. ---.-
483, 193 47 
$1,288,047 57 
114,380 00 
348 99 
12,572 57 
226 46 
3,742 55 
43,587 04 
53,529 91 
27,668 3! 
29,606 63 
79,373 67 
172,6'17 00 
30,552 00 
11,457 ou 
145,074 56 
68,742 00 
41 33 
9,087 36 
2,630 58 
29 00 
805,296 99 
52,401 03 
$752,895 96 
49,666 72 
4,946 79 
31,214 13 
40,7"27 71 
5,543 35 
Carried forward............ $13~, 098 70 
18 
274 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..•.••• 
To Eugene Van Ness ...•...•......•. paymaster ....•••••.••.•..•...•••• 
Benjamin Walker .....•..•••....•••. do ........•...••..•••...••••.. 
Hiram Leonard .........•..••....•.. do .••••••.•..••....•••..•....• 
H. Hill ....•.......••..•....•..•... do ....•...••......•••••.•.••.. 
~~0~- ~!::~l~::::::::::::::::::::~g~~::: :::::::::::::::::::::::: 
N. W. Brown ....••......••.....•.. do ....••••••..•...•••••..•••.. 
D. S. Townsend .•...••.........••.. do .••.•..•••..••..•••••.••••.. 
J. Y. Dashiell ............•....•••.. do .....•..•.•••.•..••.••.••••. 
A. D. Steuart ...••...•...••...••... do ....••..•...••...••••....... 
Shackfield Maclin .••••...•....••.... do ........••..••....•••.•••.•• 
F.'. A. Cunningham •.•.••••......•... do ....••...•..••....•••.•••.•. 
A. G. Bennett ...••...••.•..•....... do .•..••.•••.•••.....••.•.•... 
John R. Hagner .•..••...•.......... do ........••.•••••.•••••••••.. 
'l:homa s .Jordan .....••••.. assistant quartermaster ..••••.•••••.•.••.. 
J. M. Hill .•..•....•••...•••...•.•.. do ............................ . 
Roger Jones ...••.•.......•. adjutant generaL ............•••....•.. 
James Duncan ......••••...••.... colonel .........•••.....•....•• -. 
T. B. Linnard ..•••••••....•... brevet major ....•.•.•••..••••..••••• 
J. F. Roland .....••.•....•....•.••. d .........•.••....•••..••••. 
W. H. Shover ...•...••........•••.. do .....•...... ~ ......••.•••••• 
C. C. IIornsby .....••..•......•.. captain. ~.:-- •....••...•••••••••••. 
G. McLane ..•.••.••...••......•... do ....••••••.......•••..•••••• 
H. Swartwout .•..........••..•••••. do ....••......••..•..••..•.•.. 
J. A. Yard ........••.••.•..•....... do ....•...•....•..•••••.••.... 
Seth B. Thornton ..•..•..•.....•.... do ....••..••.•......•...•••••• 
C. E. Woodruff ..•.. --~--- .••••. lieutenant .......•.•...••••..•••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
Br J. Y. Dashiell ..•..........•.•... paymaster .•..•...••.• 
A. S. Johnston .....•.•.•........... do ............... . 
John R. Hagner .................... do ......•......••• 
N. W. Brown .....•......••...•••.. do .....••.•...•••• 
Hiram Leonard ..........•......•... do .........•..•... 
R. B. Reynolds .•...••..••..•....•.. do ............•••• 
B. \V alker .....••.•••...•..•....... do ........•••.••.• 
G. C. Hutter .....••.•....•.....••.. do .........•..•••. 
A .J. Smith ..•.....•....••....••••. do ............... . 
Henry Hill. ......•.•....••••...•• -.do ....•..........• 
B. \V. Brice .............•....••••. do .....•......•••. 
l't. J. Coffee .••.••.......•.......... do .•..•.......•... 
R. A. Forsyth ...................... do ....•.......••.• 
J. vV. Davidson .•...... acting assistant quartermaster ...• 
Julius Hayden ..•••.........•••••. captain ..•.....•.••.. 
S. G Simmons .•. , ......••......... do ............•..• 
8,625 15 
16, 132 20 
380 79 
1,796 26 
34,330 77 
3,444 58 
8,332 30 
6,053 44 
3,938 00 
6 253 20 
4:736 65 
7,178 65 
73 60 
12 00 
120 00 
8 20 
Subsistence of officers, per act of August 31, 1852. 
To T. P. Andrews ............ deputy paymaRter generaL ....•......•.•.. 
N. \V. Brown ..........•••.... -.-.paymaster .......•.•....•......•.. 
D. S. Townsend ..........•.•........ do ......•.....•••.........••.. 
B. \V. Brice . . ......•••..•••..•..... do .....••••.•...•.....•...•... 
Shackfield Maclin ......•.......•.... do ......•.....••...•......•... 
David Hunter .......•...•.•...•.•.. do .....•. _ •.•.......••.....•.. 
Eugene Van Ness ..•••...•••....••.. do .....•••....••.....••....... 
R. B. Reynolds . . ••..•.....•...•.... do .•..•••.•..•..•...••.......• 
Benjamin Walker ..••••..•••••...•.. do .....•............•....••••. 
132,098 70 
7, 642 67 
11,296 20 
13,985 00 
2, 631 14 
2, 591 08 
2, 532 95 
3, 5:35 79 
6,188 94 
5, 412 30 
4, 535 92 
5, 322 35 
8, 402 10 
96 95 
18 04 
36 00 
46 40 
81 00 
66 00 
315 00 
288 00 
11 20 
31 00 
24 31 
147 20 
51 00 
68 60 
48 00 
207,503 84 
101,415 79 
$106,088 05 
27,970 00 
3, 440 05 
14,981 72 
2, 749 25 
5, 594 65 
21 624 92 
23:282 66 
6, 719 62 
11,986 89 
Carried forward... • • • • • • • • • $ll8, 349 76 
H. Dor. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••..••••• 
To Hiram Leonard .....••.•••.•••••. paymaster .••••. , ••••............. 
Albert J. Smith ......••••••.....•.. do .... -----· .••••..•••....•••. 
A. W. Gaines .....•••••.••••..••... do .....•••••.•.•...•••......•. 
St. Clair Denny ..........••••.••••.. do ........................... . 
George C. Hutter . ..•••.••••••.•••.. do ....•••••..••••..••••....... 
T. J. Leslie ...............•••.••••. do ......••.•.•.••..••••....... 
Henry Hill .............•••••..•.•.. do ....•••••.•••••..•••.......• 
John R. Hagner .........••••...•••. do ........................... . 
G. H. Ringgold ..•......•.•••.•.•... do .....••••..•..•.......•..... 
A. S. Johnston . . .•......•••••..••••. do .•.•....•......... - ........ . 
L. J. Beall ..............•••••••.... do ...•..•••...•....•..•......• 
A. D. Steuart ...•.•.......•..•••••. do .....••••••••••.•.......•.•. 
A. G. Bennett ........•...••.•.•••.. do ..•..••••.•••••............• 
F. A. Cunningham ........•......... do ....••••••.••••..•..•.....•. 
A. J. Coffee ...••..•.••••••••...•... do ......••••.•• - •...••........ 
Frederick A. Smith .•••.•••.•••••. captain .•••••••.••••..•.••......• 
Subsistence department. 
To T. P. Taylor .....•••.. assist't commis'y general subsistence ......•.••• 
T. F. Hunt ........ act'g assist't commis'y general subsistence ........ . 
W. T. Sherman ............ commissary subsistence ................. . 
G. G. \Vaggaman .......•...•....••.. do ........................... . 
T. W. Lendrum ...........•••••.... do .••....•••..••••..••••••••••. 
R. B. Lee .......•......••.•.•...•.. do .•.........••••.•••••.•••••• 
Silas Casey ..•.....•.. assistant commissary subsistence .....••..•••••• 
L. C. Eaton ...........••........... do .............•...••••.••••.. 
R. S. Stnith ............•...••••.... do ....••••.••..••..••••..•.... 
S. G. Sitnmons ..............•.•..•.. do .•.•.........•..•..••....•.. 
Ed ward Johnson ..... .....•••.•••••. do .•.•••.•.•••.••.•••••..•.••• 
'I'. J. Rodman ...................... do ...•..••.••••••••••••.•.•••• 
A. J. Smith .......•.....•..••...... do .••••••.................•••. 
G. W. ~Vallace ....•.........•.•.... do ....•.••.••••............... 
J. C. Robinson .. .....•.•...••...... do .....•.•••••.•.....•........ 
D. N. Couch ........................ do .....••.••........••.....•.. 
J. A. ,T. Bradford ......•.........•.. do .•.•.•••.........•••..•••••• 
M. D. L. Simpson ..............•.•.. do ...•.••••..•••...••.•..•.... 
A. Doubleday ...................... do ...•.•••••...•..••••••...••. 
S. II. Fowler ........••....•.....•.. do .•••.••••....••.....••...••. 
R. W. 1\lontgomery ....•.••••....... do ........................... . 
Julius IIayden .......•.....••.••••.. do .....•••••••••••.•••.....••. 
J. M. Morgan ...•...••..•••••...••. do ...•..•••..••••..••••..•.•.. 
N.C. Macrae ...................... do ........................... . 
J. Culburtson ...•.................. do ............•......•........ 
C. P. Kingsbury .................... do .................... ---- ... . 
J. N. Carlisle ...............•..•.... do .........•.•••.............. 
·r. T. b. Laiuley .................... do ........................... . 
A. vV. Reynolds .................... do ...•....•............•...... 
Georg<· :\lcLaue ..... act'g assist't commissary 1mbsistence ............ . 
J. l\lcAllister ....................... do ........................... . 
E. G. Beckwith ........•..........•.. do .....•..................••.. 
J. A. 'Vebber ...............•....... do .....•..................•••. 
S. V. Benet ........................ do ........................... . 
R. C. Drum ...............•.....•.. do .............••.............. 
W. A. Nitnmo .................•.... do ........................... . 
J. S. Garland ......•.••...••...••••. do .............•...••....•.•• . 
J. K. Duncan ....................... do ........................... . 
R. H. Anderson . .........••••••••••. do ...•...••..••••....•.....•.. 
James Thompson .••••••••••••.•.••. do .....••••.•.••••........•••• 
275 
118,349 76 
21,987 38 
4,685 59 
13,614 07 
65,437 41 
5,0i7 74 
85,915 51 
4,590 60 
2,096 20 
13,955 95 
4,605 86 
6,260 96 
16, 164 00 
340 20 
2, 063 45 
4,552 04 
24 00 
$370,620 72 
20,000 00 
30,000 00 
60,0UO 00 
30,000 00 
20,000 00 
127 81 
200 00 
J, 152 70 
850 0() 
300 00 
168 00 · 
400 00· 
75 00 
100 00 
200 00 
400 00 
400 00 
500 00 
100 00 
100 00 
400 00 
530 33 . 
50 00 
1,000 00 
350 00 ' 
100 00 
2,000 00 
600 00 
113 95 
300 00 
700 00 
600 00 
275 00 · 
670 00 
200 001 
600 00 
200 00 
275 00 
1,650 00 
2,200 00 
Carried forward............ $185, 8B7 79• 
276 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••••.•••.• 
To John Kellogg ...•••.. act'g assist't commissary subsistence ..•••.•••••. 
J. L. Reno .....•......••..•.•...... do .....••••.•••••...•••...•... 
J. C. TidbalL .•..••••••.••....••••. do ......••..•••••.•..•..•••••• 
D. D. Clark ..•••.•••....•••...••••. do ...•.••••..••••..••••..•.•.• 
J. W. Patton .••••••••..•.•.•.••••. do .••••.•••••..•••••.•••••..•• 
W. H. Tyler ....•.•...•...••..••••. do .•..•••••.....••••••.•..•..• 
G. W. Rains .........••......•.•••. do .•..•••••.•••••....•.....•.• 
G. A. De Russey ..•••..........••.. do ...••••••••••••..••••••••••. 
A. P. Hill .......•......•.....•..... do ..•••••....•••..•........... 
'r. Dailey ......•..••...•.••••.••••. do .••••..••••.•••.••••....•••• 
W. Hoffman ...••••...•••.••...••••. do .•••.••••.••••••.•••....•••. 
H. E. Maynadier ..•..•........••••. do ............................ . 
J. B. Ricketts ..•......•.....••..... do .••••..••••..••.•........•.. 
'r. S.J. Johnson .••••...••......•... do ...••...•.....••...••••....• 
G. Tallmadge ...........•...•••.... do ...•.••.•.••••••.•.....•.••• 
A. Crozet ......•••.....•....•.... do ..••...••.•.......•.•••.••.. 
E. D. Blake ..•.•.....•.••....•.... do .•.....••..•.......•..•.••.. 
G. W. Howland .......••••.... . ••.. do ..•••.••••....•.•.•••••....• 
J . A. Brown ...•..........••••.••••. do ...•..•.•••....•....••••...• 
A. Scan ton ..••.•...•••. acting assistant quartermaster .....•...•••••. 
C. H Humber ..•..•...••.......... do .•..•....••...•••.•••••.•... 
S. L. Freeman ..••••...•••. regimental quartermaster •....•••...••••. 
W. A. Newman .............. military storekeeper ......... ~- - ....... . 
Hyatt & Stump ...•••..••••..•.. contractors ....................... . 
J. S. Buell .........••••.•.••••••••. do .••.•.•••....•••...•.••..•.• 
J. C. Adams ...•..........•....••.. do .•.••..•••...•••..•••••••... 
D. J. Odell ........................ do .......... ------ ••••...••••• 
Mary J . Flood ................ special contractor .................. .. 
F. A. Cunningham ...•••.•••••..... major .••••..•.•.......••.•..•.. 
A. H. Gillespie .•...•....•..•.•. brevet major ..••••.........•..••••. 
W.H. French ...................... do ...•..••••••.•••••.•...•••.. 
L.A. B. \Valbach ...•............ captain ...••••.•...•...••..•••••. 
,F. D. Callender ............... brevet captain ...................... . 
'tV. L. Brown ..........••.•..... lieutenant .•••••.••••..•••.•.•••••. 
G. E. Pickett .........•..•....••... do .••••••••••..••••..••••.••.• 
.A. H . Dearborn ..•••.......•••..... do .•..•••••....••..••....••••• 
T. W. Ashby ............••.•..•.•. do ....••.•......•..••••..•.••. 
C. S. Lovell ........................ do ...•.•••••.•••.. ·--~-- .••... 
A.M. Perrin ..••••...••..•......... do .••••...••...•••.•....•..... 
F. H. Ripley ............•...•.•.••. do ...••.•..•..••...... -- ..... . 
W. W. Hudson. . • . . . •.•....•....... do ...•.•••..•.•....••••...•... 
Levi Scofield ....•.........................•....•••..•.••.•.•..... 
Peter Kline .........••..•..•..••••.•.•••..••••..•..••••.•...•.... 
G. H. Newcomb & Co ..••••..••••.•.......•••••.••••...••••..•.... 
J. S. Henderson ....••.•........••..............••..•...........•. 
Patrick I:Ienry .............••.••.•.....•.....•..•...........•.•.. 
Peter Verno .......•......•...•..•..•....••.......•..........•... 
R. J. Dodge .........•••...••........•.•••...••...•.••......•.... 
Fox & Bruce .....•......••.................••••.••..........•... 
C. l{rauss .........••............••...... ...•...............•.... 
Choteau, Sarpy, & Son .........................••••.....•.....••.. 
E. M. Campbell ..••...........•..•........•••..•••••.........•... 
'Vitcher & Fiuch ..••••.........••...........................•••.• 
Genet Overroc:ker .•.......••••..••...•••....•...........•........ 
D. M. Frost ..•.......•...................................•...•.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. W. Ch:1pman ....... assistant commissary subsistence. 
T. S. Eve1ett ..••••. act'g assist't commissary subsistence. 
,V. H. Tyler ..•.••••..•.••.•....•.. do .•.............. 
J. M. Henry ...••...•••••. assistant quartermaster ...... . 
Carried forward ........... . 
87 35 
9 2<1 
301 00 
34 40 
$431 99 
185,887 
190 00 
400 00 
400 00 
325 00 
950 00 
2,000 00 
500 00 
800 00 
120 00 
50 00 
500 00 
50 00 
1, 500 00 
285 34 
2 94 
1, 000 00 
494 75 
11 08 
39 09 
7 (12 
13 38 
650 00 
150 00 
2, 707 13 
5,171 68 
10,329 69 
7,440 49 
273 60 
28 10 
2, 036 93 
168 19 
100 00 
200 00 
729 
33 
400 00 
24 50 
800 00 
72 00 
255 90 
58 90 
124 39 
25 41 
105 30 
7, 932 79 
884 30 
203 33 
82 59 
294 68 
157 60 
3, 369 58 
1, 095 00 
9 00 
10 13 
327 
24Ll, 698 49 
240,698 49 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....•.•.•.• 
To Henry Scott ...••••...••••. assistant quartermaster •••••• 
John Dement ..•..•...••.•...•••••. do ...••...•••...•. 
C. S. Hamilton .....•.•.••...••.•... do .••••.••.••••••. 
R. H. Anderson ....•... acting assistant quartermaster .••• 
C. M. Wilcox .•..•.••••••.•.•.••.•. do .••...•••...•... 
Julius Hayden. ..•..•••••..•.•.••... do .••••.••.••..••. 
H. F. Clarke ..••.•..••••••••..••••. do ...•.•.••..••... 
.J. Duncan ..••••.•....•..•.•. inspector generaL •••..... 
.J.D. Graham .•••••.••••••••. lieutenant coloneL ...•.•.• 
C. G. Merchant •••••..•.••.••.. brevet major ..••••.••.• 
R. A. Arnold .....•...•.••.•••..••.. do .......••••.••.• 
G. McLane .•••••.•. --- ......•. brevet captain .•••.••••• 
J. M. Smith .•.•.•..•.••••••.••.•... do ..•••.••••.••••• 
Theodore Lewis ..•••••••...•....... do ...•.••••..••••• 
J.P. Dillon .••••...•..••••••.•.. lie11tenant ••......•.•• 
T. M. Woodbridge ..••.•..•••.••.••. do .•.•••••••••••.• 
De Laney F. Jones ..•••••••.•.•.•.. do ••.••••••..••••• 
C. E \Voodrutf ..•••••.•...•••••••.. do ....•••••...•.•. 
T D. Johns ..••••.••.•••••••..••... do .•...•.•.. ------
Julian 1\-1 ay .•.•.•••••••••...•..•... do .•.••••••.•....• 
Theo. Fink. ........••••••..••...••. do .•.••..•.•.•...• 
.J. c. Clark, jr •..•••••.••••.••...... do .•••...••••..•.• 
Caleb Ruse ..••.•...••••...•.••.••. do .••••..••••....• 
E. A. Palfry ..••••.••••••.••••••... do .•.•....•....•.. 
T . S. J. Johnson ..••••••••••••••••. agent ..•••.......•.. 
:f. R. Bartlett ....••.••••.•..•....••••....•••••....... 
Yarnell & Mitchell ..••••..••••.•••••..••••..••••.•... 
P.et.er Yarnell .••.••••••••• _ •.• _ •••.•••••..••••.•..•.. 
Subsistence, per act of August 31, 1852. 
431 99 
27 70 
1, 358 52 
54 
30 00 
390 00 
2,152 15 
34 58 
264 69 
64 13 
43 
60 00 
24 31 
237 65 
23 04 
92 36 
2.1) 15 
344 47 
17 6~ 
2, 450 46 
18 90 
2 50 
1 90 
52 
40 00 
197 00 
2,552 95 
5,700 00 
10,569 84 
To J. P. Taylor .••••..... assistant com'y general subsistence ............ . 
G. G. Waggaman .•••••.•.. commissary Rubsistence ...•••..••••...•••. 
W. T. Sherman .••..•..••...•...... do ..•••.••..••..••..•• _ •.•••••. 
S. B. Buckner .••••.••••••••••••.... do ..•••..•••......•........... 
John B. Grayson ..•.....••••.••••.•. do .....••......•.•.••.•..••.•. 
A. B. Eaton ..•.•..•••......•....... do .........•....•••......••••. 
R. S. Smith ............ assistant commissary subsistence .•...•....•.• 
M.D. L. Simpson ................... do .••••........••..•......••.. 
Alfred ~fordecai. ..........••.••••.. do ..••..........•••.•....•••.. 
George H. Crossman .........•...... do .••••.•••.•................. 
\V. N. Grier ........•.••••.....•.•.. do .••••..•..•••....•.......... 
I .... 0. ~1orris .........•...•..•.•.••. do .•.•...•....•••..••••....... 
C. L. Stevenson •........••.....•... do .•••...••••.•••••....••....• 
R. C. Gatlin .......•••.............. do .....•• _ •..••.•..•• _ •..••••• 
C. P. Kingsbury ..••••.......•..•••. do .•••..••..•.......•.••.....• 
Thomas Swords ...•.•.•............ do ..••.•••.•...•....•.•....•.. 
J. Van Horne ...................•.. do .••••....•••••.••..•.•...... 
A H. Dearborn ............•••.•... do .••••..•.••..•..•..•.•...... 
Silas Casey .............•.•.•...•... do ..•..•••...••••.•••••..••••• 
W. K. Van Bokkelin ...•.••••...•••. do ..•••...•.•...•...•••...•••• 
T. 'I'. S. Laidley ..•.•.......•.•..... do .••••.....•..••....•..•....• 
L.A. B. Walbach ...••...•••...•... do .••.•.......••..•..••..••••• 
J. V. D. Reeve ..•• ~ •..•...•••...•.. eo ........................... . 
S. Burbank .••••.•....••••.••••.... do..... . • • • . . . . . . . • ••••••••••. 
A. Buford ..•.•..•...•• _ •.......•• ~ , do .....••••.•••••..••••..•.•.. 
J. H. Carlisle ..•••...••••.....••••. do ......•••......•...••..••••• 
W. S. Hancock ...•••••••........... do ....••...••••.•...••...••••. 
277 
240,698 49 
27,113 40 
$213,585 09 
175,000 00 
205,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
50,000 00 
2,600 00 
1, 600 00 
350 00 
1,000 00 
250 00 
600 00 
375 00 
100 00 
400 00 
30,000 00 
750 00 
700 00 
1,600 00 
150 00 
1,200 00 
250 00 
500 00 
1,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
400 00 
Carried forward ••••••• _..... $552, 825 00 
278 H. Doc. 112. 
1852-53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•...•... 
To T. J. Rodman .••••.... ast~istant commissary subsistence .•........••.. 
L. P. Graham .•.......•............ do ..••......•..•...••......... 
W. S. J{etchum ........••..••...... do ........••.......••••....... 
S. G. Silntnons .•.••..•....••••..... do .......•..•••••...•••..•.••. 
H. R. Selden ...•.•.. act'g assist't commistSary subsistence .•...•......• 
R. W. :Foote .....••.....•..••...... do .•.••....•.......•.......... 
John A.. Brown ..•••.......•.••.•.•. do .....••••..•••••.........•.• 
W. A.. Newman .........•••.•••.••.. do .....••••..••••..••••••..... 
John M. Galt .........•......•••••. do .......••••.••.....••....... 
R. C. Drum ..............••...••... do .•.•...••••.•.....••.•.....• 
J. l{ellogg ...••...•••..........••.. do .••..........•..••.•........ 
A. P. Howe ...•.......•..••....•••. do ...•...••••••••••....•...... 
JohnS. Garland .......••••.••...... do ..•••.••••••••••...........• 
G. A. De Russey ......•••••.••••••. do .....••••..•••.....•...••... 
S. L. Fremont .........••..•••...... do ...•..•...•••••..•••...•.... 
R. J. R Bee ............••.....••.. do .•••...••.•.•••••....•.....• 
G. W. Rains .............••....••.. do .....•..••.•..•••••........• 
Ed ward Murray. . • • • . • .•....•...... do .....••.....••.........••... 
W. L. CabelL ....••.•.•.•.••...... do ........•.•.•.•••••...•.•••• 
D. M. Beltzhoover . ......•..•....... do .............••••.•..•.••••. 
R. R. Garland .••••.......••.••...•. do .••••.•••••.•••....••••.••.• 
A. Crozet ........•..•••...•....... do .•....•••••••••.••......•..• 
W. A. Nimmo ...•..•••••.••..•••••. do .......••.•••••..••••...•.•. 
J. C. Tid ball .••••.•..•••••••..•••.. do .....•..•.....•......••....• 
M. Lovell. . . . . . . . • . . ........•..••. do ...............•.•.........• 
J. A. Webber .....••••..•••...•.•.. do ..•..•..•.••••••...••..•••.. 
S. V. Benet ......•...••.••....••••. do ...••................•...... 
Silas Crisoin ............••......... do ...••.•............•.•...... 
E. G. Beckwith .......••.•.•....... do ..........•...•............. 
E, McK. Hudson .........•.....•••. do ..•.....•.•.......•........• 
John Edwards,jr ................•.. do ..•••.••.••............•.•.. 
J. MendinhalL ........•....••..•... do .......••............•...... 
R. B. Ayres .•.•.........•....•.••. do •.......•••..•.............. 
D. D. Clark ......•......•••••..... do ........ ··-· •............... 
A. J. Cook . • . . . ....•.........••••. do ........•...•....•..•....... 
0. A Mack . . . . . . . . . ....•..•...•... do . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Thomas Daily .............•.•...... do .....•.•.................... 
G. T. Balch ....•........••••....... do .••••..•.......••........... 
James Holmes ........•..•••.•..... do .......•.................... 
P. T. Turnley ................••.•.. do ....••..••..••.............. 
}<...,. D. Callender. . • . . . . ••••..•...... do .•.......................... 
J. H. Dickerson .........•......•... do .....••....••.•............. 
J. F. Reynolds .••..............•... do .......••.......•........... 
D. J. Odell ..........•..••••..••.......•...••.•.••••.•.•......... 
11-f. J. Flood ......•....•• _ •......•..............•.•............... 
Christian Krauss. • • . . . . ••••.••.....•...........••••..••.....•.•.. 
J. S. Converse.... . . . . . • . • • . • •...........••.•.••.....••... · ...... . 
Perry SeawelL ......••..•••....••....•.•........•............... 
S.D. Flagg .....•.•.•.••...........••........•................... 
B. P. Pratt .............•.....••.....•..........•••..... , ........ . 
H. 'r. Stringham .•••.........•••..••............•....•..•......... 
From which deduct the following repayment: 
By A. H. Dearborn .••••..•••••....••...••••...••..•...•.............. 
Quartermaster's department. 
To Thomas F . Hunt ..• - •.. assistant quartermaster generaL ......•....... 
Trueman Cross. . . . • • • • • • . ••••.••.• do .•..••••....•••.........•.•. 
Carried forward .••••..••••. 
552,825 00 
700 Oll 
150 00 
200 00 
100 00 
260 00 
430 00 
100 00 
405 00 
800 00 
500 00 
] '000 00 
600 00 
1, 650 00 
3, 150 00 
2,950 00 
500 110 
670 00 
300 00 
2, 000 08 
720 011 
1, 100 00 
7,500 00 
350 00 
1, 800 00 
3, 400 Oll 
800 00 
690 00 
J, 600 00 
550 oo· 
675 00 
450 00 
350 00 
) 1350 00 
1,000 00 
1, 500 00 
510 00 
so on 
600 00 
570 00 
500 00 
200 00 
500 00 
20,000 00 
2, H03 89 
77 10 
120 80 
9,087 32 
1,234 22 
1, 135 28 
9, 251 49 
9~0 28 
640,695 38 
350 00 
$640,345 38 
41,784 00 
16,762 60 
$58,546 60 
H. Doc. 112. 
1852-53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••....•.•. 
To D. D. Tompkins ........ deputy quartermaster general. •••.•......... 
Osborne Cross ..•••...••..•.•. quartermaster ...•...•.•.•.••.••..... 
A. C. Myers ............••.••..•... do ...••..•.•......•..........• 
Robert Allen ...•...••..•••....•... do ..•••..••••....••••......... 
Thomas Swords.. . . . . • . . •••••..•••. do ..•••.........••••...•..•..• 
George H. Crossman . . • • • • . • .•..•.. do .•••...•••••....•....•...... 
.J. L. Donaldson ......••••••.•..•... do .•...••••.••.•.•..•.•..••••. 
D. H. Vinton ..•.•. ··-··· •......... do ..•••.•....••••..•.•.•.••••• 
R. E. Clary ....••.....•... assistant quartermaster .•••••.••••.••.••. 
M. M. Clark ...•......•...••....•.. do .•..•......•••.••••••.•••••. 
Rufus Ingalls ....•.•.•..•.....••.•. do ..........•......•••.••.•..• 
J. MciCinstry ..••.......•......••.. do ..•....•.... ~- ...••........• 
J. B. Grayson .•••...••••••.••...••. do ....•..••••......•••...••.•• 
J. G. Martin .•...•........•.•.•.•.. do ......•••.••.......•..•.••.. 
E. B. Babbitt .....•...........•.•.. do ..........•••...••...•...... 
Francis Woodbridge ..••...•....•••. do ...•..•.•......•.....••..... 
John P. ~IcCown .••.•....••.•..•••. do ......••••••.••••..••••....• 
J.P. Plummer .••••..••••..•..•••.. do .••••..•••..••.............• 
F. Myers. . . . . . . . . • • . . ••••..•...... do .........•.......•...•...... 
F. D. Callender ....•...•........... do .•.....••••...•••....•.....• 
T. L. Ringgold.... • ... acting assts_tant quartermaster .•.•....•...•..• 
S. L. Fremont .•••••..........••••. do ..••..•...•..••.•.........•. 
T. J. Rodman ..••...••••.......••.. do ..•••..•....•.••.•••...•••.. 
J. W. Patton ..•....••••.•.....•••. do .....•.•......•.•••......... 
N.C. Macrae .........•.......•••.. do ........••..•.•.. · ...••...•.• 
0. A. Mack ..••....••....••....•••. do .....•.•...•.••••••.•••..•.• 
D. M. Beltzhoover ......••..•...•••. do .......•..••••.•...•..•..•.• 
J. ICellogg ......................•.. do .....•......•....•••....••.. 
H. M. Black .......•.......•....••. do .•...••••...••...........•.• 
R. S. Smith.... . ...............•... do .•..........••.•••.•••...... 
W. A. Nimmo ..•.•..•.....••.•..... do ...•...•.•.................. 
T. T. S. Laidley ....••.••....•...... do ........•••..••••..•...••••. 
R. II. Anderson ...••........•...... do .......••...•••......•...... 
M.D. L. Simpson ...•.............. do ............••.............• 
C. L. Kilburn ...........•...•...... do .............••..••.....•••. 
Julius Hayden ..................... do ..........•.•..•.•...•.....• 
H. F. Clarke ..•••..•....••........ do .......•......••.....•...•.• 
N. H. Davis . . . . . ....••••.......... do ....•.........•••....•...... 
C. S. IIamilton ...••....•••......... do ...•......•....••.........•. 
E. D. Blake ..•••...•••••.......... do ...•......•..••••...•••.•... 
Thotnas D. JQhns ..•••..........•... do ..•......•...••••........•.. 
John Love ......•.........••.•.•... do ..•••........•••••.•.•••...• 
S. B. Hayman ....•.•.....•....••••. do .........••••......•.....•.. 
J. J. Clendenin . . . • • . . ........•••. . do .......•••.......••••....... 
W. P. Street ...........•.•.•...... do ..•••.........•..••••....... 
W. K. Van Bokkelin ...•.......••••. do .•.•......••.........•...... 
A. J. Lindsay ...................... do ...••..•••.....••....••....• 
S. S. Anderson .. : .................. do ..•.•...•••..•••••.......•.. 
A. L. Magilton ...•.........•••.•... do .......••...•••.••.......... 
A. J acl{son ..........••.•••........ do ..........•.•..•....•.....•. 
S. D. Carpenter .......••••......... do ......••........••.......... 
N.C. Givens .......••.............. do ............................ . 
J. M. Galt ....•..•.••...... military storekeeper ................... . 
R. J. R. Bee ...••................. . do ..............••.•• _ ••.•...• 
A. E. Steen . .....•... agent, quartermaster's department .••••......•. 
W. H. Seawell ....•...... regimental quartermaster .•....••••. -~---· 
J. R. Hagner ................... paymaster ........••..•••••..•••.. 
}'. A. Cunningham ..•............... dCI .....••.•..••••.•.••........ 
J. B. Magruder ••••...... brevet lieutenant colonel. .•••••••••••••• _. 
J. J. Peck .......•...•....•••. brevet major .•.••.....•.•.........• 
A. H. Gillespie ..•.•...•...••••..... do ...•...•.••.•••..•••...••••• 
W. B. Johns .....••••...••....... captain .•..••.•.•..••...•....... 
279 
58,546 60 
2:3, 04ll 00 
98,000 00 
35,500 00 
22,000 00 
70,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
3,000 00 
38,000 00 
5,000 00 
11,500 00 
1,430 00 
900 00 
73,365 64 
2, 000 00 
1,085 72 
12,751 31 
479 21 
100 00 
720 48 
1,900 00 
300 00 
533 00 
500 00 
250 00 
220 00 
150 00 
4,000 00 
2,690 00 
400 00 
500 00 
6,500 00 
7 00 
203 00 
2, 15~ 15 
124 45 
1,9d7 90 
1,868 79 
1,566 79 
300 co 
3 50 
813 05 
173 30 
172 75 
6,454 80 
"'219 60 
252 72 
10 00 
7,901 23 
19L 30 
23,997 42 
185 00 
100 ou 
322 45 
59 88 
668 20 
2,218 31 
16 00 
83 00 
352 62 
377 46 
Carried forward •••••••• _... $568, 194 63 
280 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.••••• 
To J. P. Dillon .•••.••••••••••••••. lieutenant .•.••...•...•••••..••••• 
C. L. Lovell. •.. -------- •••.••••... do .•••....•••.•.•••••••.•••••• 
R . J. Dodge .•..•........•...••••.. do .....••••.•••••.•••.••••.•.• 
J. B. Ricketts ....•••••.•••••••••.• do .... ---- .•••••.....••••.•••• 
W. W. Hudson .•..••••••.•..•••.•• do ........•.•..••....•••••••.. 
C. Griffin .•••...••.••••.••••.•••.••..••• _ .. _ •.••••• _ ...• __ • ____ •• 
From which dedl!J't the following repayments, viz: 
By R. A. Arnold .••••••• -.- .•.•••. quartermaster_ •...••••• 
D. H. Vinton ••.•.•.•...•••..•••••. do ........••••••.• 
G. H. Crossman •..•..••••.•.•..•... do ...•..•••..••••. 
T. B. Eastland .••••.•..••••...••••. do ....•.•••.•••••• 
S. B. Duseabery •••• -·----· ....•... do .•........•.•••• 
T. S. Everett ..• ~ ••••••••. assistant quartermaster .••••• 
Thomas Jordan.... • •••...•.•.••••. do .•..••...•..••.. 
N.J. T. Dana ....•••••.••••..•••••. do .••...••...••••• 
S. G. McClellan .•.•••.••••••...••.. do ......•••.•.•••• 
.F. J. Porter... . • • . . . .........••••. do .•.............. 
C. H. Humber .••••••••.••••...•... do .••••.......•••• 
Rufus Ingalls .••••.•••••.•...••••.. do ..•.•.•.•..•.••• 
\V. H. French .••••••••••......•••. do ••.•••..•.•.•••• 
James G. Martin ..••.•...•••.•••••. do .•••..••.••••••• 
F. H. Mastin ••.••••••...•.•••.••.. do ....•••••...•••• 
George Taylor ...... -............... do .••••...••..•.•• 
S. W. Waters .•...••.. acting assistant quartermaster ••.• 
\V. W. Burns ....••••...........•.. do .....•....•••••• 
J. C. McFerran ..•••.•••••.••••.•.. do .•••...••.•.•••• 
G. D. Brewerton .••••..•.......•••. do ..••..••••.••••• 
~: ~: ~~!~~-- ~ ~:: ~ .. · .-.-.·.· ~ -~---- ·.: ~: ·.·.: ·. ~t::::::::::::::: 
F. D. Callender ..••.••••..•....••.. do .••••.•...•.•••• 
J. Cummins. . . . . ••.•..•••....••••. do .•..•...•..••••• 
James 'fotten .••••.••..•.•••..••••. do .•••..• _ ....... . 
G. 'fallmadge -----· •.•••. ·----· .... do .•••.. ·----· ..•• 
H. B. Field .••.•.•...•......•..•... do .••.......•••••. 
J. R. S1nith ....••••..•.•...•••..•.. do .......••......• 
George Andrews .•....•......•...... do .•.....••••..... 
J. R. Hanham ...•...•...•....••••. do ..•••..••••..•.• 
\V. H. Tyler ....•.•.••••..••••..•.. do .•.••..••••.•••• 
Hiram Dyer ...••.......••••.••.•.. do .••••....•..•••. 
J. P. Garesche .••....•..••....••... do .••.......•••.•. 
C. C. Augur .........••..••...••••. do ...•..•••...•..• 
George Getty •...••.........•.•••.. do .•••..••..•••••• 
W. I-I. Lewis ....••..••..•.••...•... do .•..•........... 
E. Hayes ......•..........••••.••.. do .....•••...••••• 
D. H. Hastings .•........••••..•••.. do .....••••..•.••. 
W. vV. Mackall ....••••.•...•...... do . • • • • . . • • • • . • ••• 
D. M. Frost ......•••••.••..•....•.. do .•.....••..••••. 
J. Updegraff •...•....••..•....••••. do ••...••••.•••••. 
J. B. Collins .•.......•............. do .••.....•....•.. 
A \V. Bowman ..•••..•... regimental quartermaster ..•.• 
J. F. Reynolds .••••.••....••....... do .....•.••....••. 
E. Shaler ................... military storekeeper ....... . 
A. W. Reynolds ..•.•... assistant commissary subsistence. 
E. D. Blake ........ act'g assist't commissary subsistence. 
G. W. Howland .••••.•...••••...... do ............... . 
J. A. Browll .••••.....••.•... ···---do .•.•..••....••.• 
J. R. Hagn4U' ................... paymaster .•••... -· ••. 
W. ~·Emory .••••••••••.•••••. brevet major ••••.•••.• 
G. R. Paul. .......••.•.••••••..••.• do .•.••.••••.•••.• 
T. B. Linnard ••.•.••.••••••••••.... do ...••••••..•••.. 
367 72 
1,590 21 
25,000 00 
941 28 
1,271 62 
30 00 
19,768 12 
11,464 18 
125 00 
275 20 
157 75 
5,000 00 
263 69 
8,043 93 
212 50 
710 28 
4l 50 
29 70 
1,008 64-
123 36 
1, 937 39 
1,953 94 
100 00 
5 17 
1,917 54 
43 19 
4,464 22 
1 52 
2,254 02 
23 13 
1,468 58 
615 49 
37 57 
235 28 
938 
17 14 
5,157 61 
1,200 00 
6 89 
2,806 68 
2, 728 71 
4,942 11 
2,020 16 
149 30 
17 10 
113 95 
494 75 
11 08 
89 09 
-~~ 70 
3,683 01 
2 18 
5 09 
568,194 63 
92 36 
152 33 
7,052 78 
9,383 50 
922 12 
1~4 93 
585.982 65 
Carried forward...... • • • • • . $114, 898 65 585, 982 65 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••• 
By W. D. Fraser .................. brevet major ......... .. 
Earl VanDorn .••.•....•.••.....•.. do ...•...••••.••.• 
M.A. Hayne!! ..••••. ---~· ••...... captain .••••.•....•.. 
John Love .•...•••••..••••.•....... do .....•..•...•••• 
D. C. Davis .••••.•..••••.•••••...•. do ........•.•..••• 
G. B. McClellan .•••......•••..•.... do .••••..••••.•••• 
R . S. Granger .••••..•..•••......... do ••..•....••••••• 
D. l\{. Frost ..................... lieutenant ........... . 
R. S. Dodge .••..••..•••.......•••. do .•...•......•... 
T. K. Jackson ...•••••••...•........ do ............•... 
H. Swartwout .•.•....••..•..•...... do ...•••..•...•••. 
'I'. D. Johns .....•.....•..••........ do .••••........... 
W. S. Itancock .••••...••••.•....... do .••••..•.•••.•.. 
C. Radziminski .••••......•.•.•..•.. do .••••.•.....•..• 
J: F. Quinby ......••••.•••.•....... do .....•.••...•••. 
A. A. Gibson ..........•............ do .•.•........••.• 
A. Pleasonton .•.••....•...••....... do .••••..•....•••. 
J. Dement ..........••...•.....••.. do .••••.......•... 
J. C. Clark,jr ...................... do .• ~--------·----
\V. F. Smith .•.••..........•.•..... do .••••..••......• 
G. T. Andrews ••...••••.......•••.. do .••••.••....•••. 
R. H. Smith .......••...•......•... do ........•....... 
W. L. Lafferty ....•.....•.......... do .......•.....••. 
E. Shelden ................... orderly sergeant ....... .. 
James Duncan ...................................... . 
114,898 65 
50 00 
20 00 
2 50 
7,779 25 
30 00 
185 20 
40 50 
726 32 
82 59 
1 00 
56 57 
8,584 34 
1,202 47 
22 50 
1,598 74 
28 93 
1,059 94 
1, 208 00 
214 51 
107 08 
100 00 
74 00 
315 86 
159 59 
1 24 
Quartermaster's department, per act of August 31, 1852. 
To T. F. Hunt .......... assistant quartermaster general. ............. .. 
Thomas Swords .............. quartermaster ...................... .. 
Osborne Cross ..•.•.....•.......... do .•••..•....••••.....• -- .... . 
D. D. 'l'ompkins .................... do ....•....•..•••.....••.••... 
G. H. Crossman .•....•..•••......•. do ....................••...... 
D. H Vinton .•...•.....•.•........ do ..••.......••••.•......•.... 
S. L. Fremont ..... . ....... assistant quartermaster ................. . 
M. M. Clark ..••...•....••••...••.. do .....................•...•.• 
J. G. Martin ....................... do ...•......................•. 
J. B. Grayson ...................... do ...........•.....•.•........ 
J. L. Donaldson ...........•........ do .................••.•.•..... 
A. C. Myers ..•••....•............. do ....................•••..•.• 
W. A. Nimmo ........... acting assistant quartermaster ............ .. 
J. Kellogg ...•........••........... do .........•....••......•.•... 
J. C. Tidball ....................... do .....................•...... 
R. H. Anderson .................••. do .................•.•.....•.. 
R. S. Smith ........................ do ..•.•.....••.•.•............ 
E. G. Beckwith .....••.•........••. do .............•.............. 
C. L. Kilburn ...................... do .............. ------ •....... 
J. H . Carlisle .... ------ ............ do .....•.......••....•........ 
T. T. S. Laidley .................... do ........................... . 
0. A. Mack ................•....... do .. ~ .•....................... 
W. A. Winder ...................... do .........••....•............ 
W. A. Newman .........••......... : do .••••..•••.....•............ 
J. W. Patton ...................... do ........................... . 
F. D. Callender .................... do ........................... . 
A. P. Hill ................•••..••••. do ..................... , ...... . 
T. J. Rodman ..••..••.••...•....... do ...•...........•••.......... 
A. Cozet ..•.••..•••..••.••......... do ........................... . 
A. Buford .•••••...•..•.••.......... do ...•........................ 
28L 
585,982 65 
138,539 78 
$447,442 87 
126,000 00 
31:3,800 00 
62,500 00 
200 00 
23, 104 00 
35,000 00 
5,645 00 
30,000 00 
4,030 00 
7, ](15 00 
9,675 00 
46,000 00 
1,274 00 
1,305 00 
2,700 00 
2, 510 00 
10,950 00 
1,251 00 
2,060 00 
5,200 00 
2,780 00 
1,626 00 
200 00 
200 00 
2,366 00 
270 00 
850 00 
100 00 
1,165 00 
6,330 00 
Cai ied forward............ $706,196 00 
282 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••..••••.. 
To D. M. Beltz hoover ..••••. acting assistant quartermaster .•••••.......• 
A. H. Dearborn ...•.•...••••...••.. do ......•........•..••.•.•••.. 
J. Edwards,jr .....•.......•••••.... do ..•.......•...••....•••..... 
A. B. Dyer .......•...••••..•...... do .•••........•••..•••...••••• 
S. V. Benet .•..•.••••.•.....•...••. do ..•••.......•.•••.....•••••• 
W. L. Cabell ..•••••.••••..•••...•.. do .••• · •....••.........•••.•..• 
R. B. Ayres ......••••..•••..•...•.. do .. ~ •.....••...•••...••..••.. 
A. Merchant ...••...••........•.... do ........•.•.......••....••.. 
F. \Voodbridge .••••••.....••••..•.. do .•••....•.....•••.•....••••. 
James Holmes ....•.•..••...•....... do ...........••••..••••....... 
H. M. Bla_ck ....•...••••..•••...... do ...•.....•...••••.•••••••••. 
G. T. Balch ....•••••.••..•••.••••.. do ........•••..••••.•......••. 
R. C. Drum ..•......••..••••..••••. do ....••............•.•••••••• 
J. E. Slaughter ..• ~ •••.•••..•....•.. do .•••.....••.......••..•....• 
\V. B. Lane .•.•••.••••..•••••....•. do .•••...•.••..••.....•••.••.• 
R. H. Smith .......•••.••......•... do ...•...••••......•.......•.• 
G. W. Aldridge ..•••.. agent quartermaster's department ..........••.. 
J. A. ·webber .••....••..•.. military storekeeper ....•........••..... 
R. J. R. Bee .•••.••.•.••••.•....... do .......••••..•••••.•••••.... 
J. R.Hanbam .••••..•••••.•........ do ........•••.•....•••••••.•.. 
J. M. Galt ..•••••••••••••.......... do .....•.••..••••..••.......•• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By R. H. Anderson, assistant quartermaster ......•......•.. 
W. A. Windet·, acting assistant quartermaster .•.........• 
l''· Woodbridge, major ....•...••••......•.••..........• 
A. H. Dearborn, lieutenant ....•.......•••.........•.••. 
910 00 
200 00 
555 00 
325 00 
Incidental expenses ofthe Qua~termaster's department. 
To Trueman Cross .••..... assistant quartermaster general ..••.........•.. 
S P Mooney ..........•..... quartermaiilter .......•.•.•...........• 
F. Woodbridge ..•••..... assistant quartermaster ......•.•...•.•..... 
J.P. McCown .............••....... do ........••........ , ••......•. 
J. G. Martin ....................... do ...•..........•••........•.. 
D H. }rfcPhail ••.••................ do .............••••.•....••••. 
F. Myers .......................... do ..............••.....•...... 
E. B Babbitt ........•••....•...... do ............ ····-· .••.•..•.. 
M.D. L . Simpson .....••. acting assistant quartermaster .••••..•.•...• 
G. B. l\icClellan .......••........... do ..............••••....••..•• 
H. F. Clarke ........•.. ~--- ........ do ........•.••...•...•••.•...• 
J. Cummins ...............•....•... do ....................•.•••••• 
N.H. Davis ....•.............•..... do ........•...•.•....••....•.• 
C. S. I-Iamilton ..........•.•...••... do ...................••...•... 
T. D. Johns .....•.......•.......... do ............•••....•.•...... 
James Totten ......•••.....•....... do .••..•••......•••..•••••.••• 
J. R Smith ..•...••••.............. do .......•••..•••........•.•.• 
G. Andrews ....•..•.••..•••........ do ...........•••••..••....••.• 
J. R. !lanham ............•••....... do ......••....•••...•••....•.• 
\V. H. Tyler ......•••...•......•••. do ...................•........ 
\V. Hays ..........•...•••....••... do ............••.....••..••... 
J. P. Gareschc ........••........••. do ..•...•••...•••..••••...•... 
R. Dodge ...•...•••....••...••..... do .......•...••••............• 
J. Dement ......................... do ...................•....•..• 
S. B. Hayman .••..•..•.........•.•. do ..••......••••....••....•... 
C. C. Augur ..•...••.....••..•..... do .........•...••••....••.•... 
W. P. Street .......••.......•.••••• do .•••......•...••...........• 
Carried forward .•.•.•.••••• 
706,196 00 
735 00 
450 no 
3,057 00 
130 00 
3GO 00 
1,500 00 
1,460 00 
200 00 
• 910 00 
50 00 
1,000 00 
325 00 
800 00 
300 00 
1,020 00 
73 00 
325 00 
1,568 00 
]()0 00 
70 00 
783 00 
721,402 00 
1,990 00 
$719,412 00 
=== 
138 67 
453 29 
500 00 
1, 226 24 
88 13 
3 53 
787 53 
7,000 00 
48 70 
827 00 
48 55 
155 06 
238 75 
462 64 
3,479 35 
388 87 
378 66 
1,106 66 
492 73 
810 17 
81 60 
1,334 37 
2,018 17 
2, 743 48 
362 27 
51 57 
37 98 
$2\263 97 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •.•........ 
To A. S. Lindsay ......••. acting assistant quartermaster .••••........... 
W.H. Lewis ....................... do ........................... . 
S. S. Anderson ..................... do ..............•.•.......••.. 
E. Hayt's ...............•.......... do ........................... . 
A. L.1Iagilton ...............•..•.. do .••••.........•••........... 
D. 1\,1. }' rost ...... -~ .•..........•... do .......•••.......••••...••.. 
s: D. Carpenter ............•.••.... do ................••.......•.. 
J. B. Collins ................••••... do ........................... . 
W. L. Lafferty ....•...........••••. do ...•.....•.................. 
F. A. Cunningham .............. paymaster .........•.....•........ 
E. Shiller .................. military storekeeper .......•........... 
J. B. Magruder .......... brevet lieutenant colonel. ..•.............. 
A. H. Gillespie .. .............. brevet major .......••.•..........•.. 
T. J. Jackson ..................•.•. do .....•.•..........•••....•.. 
R. A. Arnold ....................... do ......••.............. · ...••. 
J. Hayden ...................•••. captain ......................... . 
W. B. Johns ........•••............ do ..•.........••............•. 
R. Madison ..................... lieutenant ....•................•.. 
G. D. Brewerton ................••. do .................•.•........ 
H. Swartwout ...................•.. do ...........................• 
J. F. Quinby .............•...•.•.•. do ...••....................... 
J. C. Clark,jr .................•... do ...........•..•....•........ 
G. A. Derby ....•.................. do ..••......•................. 
D. H. Hastings ...............•.•.. do ...•.......................• 
J. Updegraff ....................•.. do .........••................• 
G. 'I'. Andrews ...................•. do .......••.....••............ 
Jj •hn Twohig ....... . ....................•....•••...••••......•... 
J.\ilaria Barry ...............•......................•...........•.. 
Abraham Sconton ..........•...•••...........•................... 
James M·. Henry .•..........•••..••••.•....•••••.......•.......... 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By G. H. Crossman ............... quartermaster .......•••• 
L. C. Easton ............. assistant quartermaster ..... . 
J. B. Plummer ..................... do ............... . 
T. L. Ringgold ........ acting assistant quartermaster .•.. 
John Love . ...•.................•.. do .......•...•••.. 
H. B. Pield ........................ do ..•••....•...... 
J. J. Clendenin .................... do .•.••...••.....• 
W. K Van Bokkelin ................ do ...•....•.•..... 
W. W. MackalL ...........••....... do ...•............ 
Andrew Jackson ..............•..•.. do ......••........ 
N.C. Givens ..................•••.. do .............•... 
W.\V. Hudson ..................... do ............••.. 
Hiram Dyer ....................... do ............... . 
A. Crozet ............... regimental quartermaster ...•.. 
E. V. Sumner ..............••. brevet colonel ......... . 
W. H. Emory ...............•. brevet major .......... . 
R. A. Arnold .........•............. do ............... . 
W. H . C. Whiting ............... lieutenant ...•......•. 
B. DuBarry. _ ...............••..... do ............... . 
J. C. \Voodrutf .................•... do ..........•..... 
J. B. Ricketts ..............•...... do .....•..•....... 
W. M. Gardner .......•............ do ............... . 
11,027 10 
331 67 
3,564 09 
374 57 
1,737 65 
221 81 
723 00 
1,747 53 
2-1 07 
7,951 23 
13,997 42 
2,301:3 97 
67 4~ 
9,915 00 
10 00 
100 00 
2,973 98 
3,1:309 52 
4 63 
11 00 
5,262 50 
3 75 
Excess of repayments .•.•.......• 
283 
25,263 97 
19 00 
4 00 
692 75 
3,134 69 
443 58 
3,543 92 
137 79 
1,754 20 
266 00 
304 80 
41 60 
1, 301 72 
603 30 
29 45 
667 40 
12 00 
20 00 
5 00 
35 36 
41 31 
1,052 76 
18 75 
200 30 
914 20 
624 24 
55 35 
73., 00 
52 \:!5 
2 92 
34 05 
42,014 66 
66, 166 93 
$~4. 152 27 
2~4 H. Doc. 112. 
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Incidental expenses oftlze Quartermaster's department, per act of August 31, 1852. 
To T. F. Hunt ...••...... as1:1istant quartermaster general ..••.•.....••.. 
Thomas Swords ..•.•.••••.••••. quartermaster .••••..••.•••••.•••••. 
Osborne Cross .....•..••••....•.... do .....•••.....•...••••..••••• 
G. H. Crossman ...•...••.•••••..... do .....••.•.•..•..••.•.•.• ----
D. H. Vinton ...........••.....•... do ............••.••....•.•.... 
S. L. Fremont ..........•. assistant quartermaster .•••.••••.....•••.• 
J. G. Martin ..•••...............•.. do .••••...••..•..•.•••....••.• 
A. C. Myers ....•....•........•..•. do ...•••..•••..••••..•••••...• 
J. B. Grayson ....•...••...•••...... do ..•....•.•.••••.••.••..•.•.• 
J. L. Donaldson ...•..•.•...••...... do ..••..•....•••...••••..••••. 
M. M. Clark ...•...•••••...•.••.... do ..•.........•...••••••...... 
J. H. Carlisle .••..•.•.. acting assistant qnartermaster .••..•••••..••• 
J. W. Patton ...•....•..•.•...•.••. do .........•••..•....••••..... 
A. P. Hill ...........••......•...... do .........•...•.•......•..•.. 
D. M. Beltzhoover ........•••••..•.. do ............••...•...•...... 
W. L. Cabell .....•••••........••... do .........•.......••.••.•.... 
A. Buford ........••••••..•••••.... do .•.••............••••.•.••.. 
C. L. Kilburn .....••••..••••...••.. do ...••...•••......•.•.•..•••. 
F. Woodbridge ..•..••••...••....... do ..•••..••••..•••••..•.•..... 
J. Edwards,jr ....••....••....••.•. do .•••.....•......••.......•.• 
R. C. Drum .................••••.. do .••..........•••••..•••..... 
0. A. Mack ...•..........•••...•.•. do .............•......••...•.. 
A. Cozet ....•.•..•.•.....••....••. do .•....•.•••..••••...•••.•..• 
J. C. Tidball .....••••.••••......... do ..••..............•.•..•.••. 
W.B. Lane ...•.......••. ·----- .•.. do .....••••....•...••••..••••. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By M M. Clark ...•......... assistant quartermaster....... 26, 000 00 
F. Woodbridge .••••......•....... major............... 100 00 
Transportation and supplies in t!te Qurtrlermaster's _department. 
To S. P. Mooney .................. quartermaster ......•••..•••.•.••••. 
J. P. McCown ...••.•.•••. assistant quartermaster .....•....•..••••.. 
J. B. Plumnter .....•............... do ..•.•...............•....•.• 
S. W. \Vaters .......... acting assistant quartermaster ....•.......... 
G. Tallmadge .•.••..•....•......•.. do .......••••..•••.....••....• 
J. J. Clendenin ...•...•...•••...... do .................••••....••. 
D . 'l'. Van Buren ........•••..•..... do .......•.•••.....••••....• · •. 
H. '\V. Wharton ...•...•••.......... do ..••.....•.....••........•.• 
T. J. Jackson ...•••.....•••••. brevet major ...•.................... 
G. B. McClellan ..•••.......•. brevet captain .............•..•..•... 
W. 1\-L Brown ...•.....••....... lieutenant ..•.•...••.•....•.....•.• 
W. S. Hancock •.•••..•••..••...... do ...•...••......•...•••...•.• 
A. Pleasonton ...................••. do ....•..............•....•... 
W. F. Smith ........•...•......••.. do ..........•..........•...•.. 
W. Munkruss .................................................... . 
Jonas G. Foster ....•......•..•...••..................•••......... 
'\V. II. A very .....••••..•••.......•••..........•...............•.. 
James D . Meek .....••••.........•••••..............••••........• 
\Villiam B. Boies ......•........••••...••.....•....•.......••..... 
J. M. Andrews ...•...•..•.•••...••......•..•........•..•......... 
\Vhich deduct from the following repayments, viz: 
By R. E. Clary ........•.•... assistant quartermaster .•••••. 3,826 91 
Carried forward............ $3,826 91 
52,300 00 
153,500 00 
28,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
300 00 
200 00 
6,000 00 
700 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
200 00 
100 00 
150 00 
200 00 
895 00 
150 00 
200 00 
500 00 
260 00 
65 00 
500 00 
500 00 
100 00 
274,320 0(') 
26,100 00 
$248,220 00 
=== 
89 02 
233 26 
63 52 
41 50 
2 94 
132 50 
300 00 
482 38 
29 02 
3, 011 69 
42 45 
79 80 
85 00 
150 00 
160 00 
102 50 
85 00 
110 80 
1166 
116 66 
5,434 70 
5, 434 70 
H. Doc. 112. 
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Brought forward .••••.•••..• 
To E A.. Ogden .••••...••••. assistant quartermaster ..••••. 
E. B. Babbitt .•.................... do ............... . 
F. Myers ........•........•...•••.. do ....•....••.••.• 
A.. Sconton .•.......... acting assistant quartermaster .... 
J. Hayden .........•••............. do ........•...•..• 
N. H. Davis ......••••..•••.....•... do ..... ___ •..•.... 
S. H. Rtarr ...••.......•••.•..•.... d-o .....•.........• 
J. R. Hanham .••••..•.••.. ~- •...•.. do .•..•.......••.. 
W. H. Tyler .••..•••.•..•..•....•.. dtl ....•......•••.. 
E. Hayes ......•••..••••.......•... do ...........•• _ •. 
A.. L. Magilton .•.•••.....••...•.... do .•.•.••....•...• 
D. M. Frost .••••.••••...•.••..••... do .....••....••••. 
J. Updegraff .•...•...•......•...... do .........•...... 
W. D. Smith •••..••••..••••...••... do .........••..•.• 
J. R. Smith ..•..........••......... do ......•..•..••.. 
E. Shaler .•..•.•.•......... military storekeeper ....•..• 
G. Tallmadge ...•.•.. assistant commissary of subsistence. 
D. Ruggles .•.....•••..•... brevet lieutenant colonel .•..• 
R. A.. Arnold ................... brevet major ..•••...... 
C. Griffin. . . • . . • • . • • . . •..... _ .. lieutenant ..•••...••••• 
R. J. Dodge ..•••..••••...• _ •..••... do .••••..•••.....• 
J. B. Ricketts .......•.•••..••••.... do ..•••.•••••....• 
J. F. Quinby ••••••••..•.••.••...... do ......•••.•••••. 
G. II. Derby .••••.••••.....•••.•... do .....••.•..••••• 
3,8~6 91 
4, 126 19 
11;8,932 87 
4,288 46 
33 42 
810 25 
8,280 21 
98 81 
53 46 
2,150 00 
1, 110 27 
650 00 
2,120 09 
24 25 
5 00 
496 48 
37 50 
2 94 
15 82 
22 70 
37 28 
1,201 84 
8,653 32 
182 36 
200 30 
285 
5,434 70 
227,360 73 
Excess of repayments...... • • • • • . $221, 9 03 
Transportation of officers' baggage. 
To J. G. Martin ...•.•..•••••.. assistant quartermaster .....•.•••....•••• 
J. B. Plummer .•••......•.......... do ...•.....••...•...•••.••..... 
F. D. Callender ........ acting assistant qua1 termaster ..•....••....•.. 
'T. D. Johns .••••.••••.•....•••..... do .......••.•...••...••••....• 
James Totten ...••..•.•........•... do ...••..•.•...•...•.••••..... 
J. R. Smith ..•••....•••••.......... do ..•••............••••....... 
John Love ... _ ...••.•....•....••• -.do ...•...••••...••...••••....• 
W. H. Tyler ....•.....•.•.......... do ...•....••...•.•...•••.. ---· 
J. P. Garesche ..• _. . . . . • • . . . • . • . ... do ....•....••...•.•..........• 
J. J . Clendenin .••••..••............ do ....•.....•....•...••••..... 
C. C. Augur ......•••...•........... do ......•••••....••..•.•...... 
S. S. Anderson ...................... do ....•....•.....••..•.••.•... 
D. M. Frost. . . . . . . . . • . . . •...•..... do ...••..••••... - •...•••...... 
J. B. Collins ....•..•...•..•...•••.. do ...•..........•••..••......• 
F. A.. Cunninghan .•••....•.•.... paymaster ....••.•................. 
G. D. Brewerton ...•......••••. brevet major ...•.......••••...•.••. 
T. J. Jackson .•..•......•.......... do ........•••....•.....••...•• 
R. J. Dodge ..•••..•..••••.•••••. lieutenant ......••..•....•••....•. 
W. S. llaucock ....••...•.••........ do ...••..••••..••••.•••••..... 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By R. E. Clary •.•......••••.. assistant quartermaster ..•••• 
C. S. Hamilton .•..•..•.........•... do .........••..•.. 
F. D. Callender ........•...••...... do .•••...••.•....• 
J. ~1. Robinson .••••...•.••......... do .......••....•.• 
H. B. Field ...•.....•... acting assistant quartermaster ... 
J. R. Hanham .••••.•. _ ••.......... do ...•...•••••.••• 
H. Dyer ..•••.•••.•••••...•.••..... do ....•••••..••••. 
S. B. Hayman .••••.••••••.•....••.. do ......••...••••. 
2,737 68 
3,428 68 
130 00 
307 20 
1,423 39 
598 62 
217 50 
1,849 13 
Carried forward............ $10,692 2() 
862 69 
22 20 
130 00 
84 75 
1,071 tl9 
55 00 
942 16 
238 40 
204 20 
240 00 
40 27 
350 40 
42 50 
703 50 
215 00 
88 00 
1 68 
76 00 
318 50 
5,687 14 
5,687 14 
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Brought forward .•••....••.. 
By F. M}ers ......•...... acting assistant quartermaster ..•• 
W. P. Street ............. , ....•..... do ..•.••.••••.••.. 
W. K. Van Bokkelin ..........•..... do ••••.••••..•••.. 
E. Hayes .....••....•••..•...••..•. do .•..•••••••••••• 
A. L. Magilton ..................... do .•••..•••••.••.• 
D. H. IIastings .......••...•..••.••. do ..•.•.••••••...• 
\V. W. Mackall .•••....••.......••. do .••••..•...•••• ~ 
J.P. McCown .•.••...... regimental quartermaster .••••. 
.T. J. Peck .................... brevet major ........... . 
R. A. Arnold ...•.....•...••.•...•.. do .•...•••...•••.. 
H. F. Clarke .................. brevet captain .•...••••. 
G. E. Pickett ................... lieutenant ••••••..••••. 
'V. S. Hancock .•...•..••........... do .•.......•.•.•.. 
H. Swartwout .....••..••••..•...... do ..•....•••...... 
J. F. Quinby ..............•.•.•••.. do ..•••••••..••••. 
A. Pleasonton .•.......••••......... do .•..•••.•...•..• 
John Dement .......•.•...•.•...... do .•••••.•.••..•.• 
J. S. ~Iason .•.••...•.•..•..•••••... do .••••..•.••.•... 
10,692 20 
31 10 
1,210 45 
2,399 90 
636 58 
315 85 
703 89 
54 40 
953 20 
100 00 
40 30 
77 40 
33 
1 32 
90 50 
878 27 
1 80 
730 25 
2 10 
Excess of repayments .••••••••••• 
Transportation of officers' baggage, 1er act of August 31, 1852. 
Thomas F. Htmt .•.... assistant quartermaster general .....•...•.••..• 
Thomas Swords .........••... quartermaster .......••.....••.••.•..• 
George H. Crossman ................ do .......................... .. 
J. G. Martin .............. assistant quartermaster ................ .. 
W. Hoffman ....................... do ............................. . 
J. B. Grayson ........••............ do .••.•...••.....••........... 
J. L. Donaldson .................... do ........................... . 
A C. ~:Iyers ...........•••••........ do •••••.•••••••••••••••••••••• 
M. M. Clark ....................... do ......•...•.............•••• 
J. Kellogg ............ acting assistant quartermaster ............... . 
J. C. Tidball .........••............ do ........................••.. 
E. G. Beckwith .........•• : • ...••.. do .••....•...•......•.•....... 
C. L. Kilburn ...................... do ..•......................•.. 
T. T. S. Laidley .................... do ..••...•..•....•............ 
R. H. Anderson ..................... do .....•.•....•.........•..... 
J. H. Carlisle .•••••........•....•.. do ..• ~ .•.••••....•............ 
0. A. Mack ...•.................... do .......••.••................ 
,V. A. \Vinder ..................... do ........................... . 
J. vV. Patton ..........•......•.•.. do .•...•...••••............... 
A. P .. Hill ...............•......... do ...•...•.•......•........... 
T. J. Rodrnan ..........•.......••.. do .••••...•....•.•............ 
A. Crozet ......................... do .•......•.••......•......... 
A. Buford ....•.........••.......•. do ..••...•....••.•........••. 
S. L. l<"'remont ...••.....•......•... do .•........•..•..........•... 
A. H. Deal'born ......••......• : .... do ...•.•..••...••.........•... 
J. Edwards, jr ...................... do ............................ . 
A. B. Dyer ...•...........•..•••••. do ........•.•..........•...... 
R. B. Ayres ..........•••...... ; ~ .. do .......•.•....••............ 
F. 'Voodbridge .••.........•...••••. do ........................... . 
James Holmes .....••......•...•... do .......••••....•............ 
G. T. Balch ........................ do ........................... . 
R. C. Drum .......•....•........... do .......................... .. 
F. D. Callender .........••••....... do ........................... . 
W. B. I-1ane ............•.......••.. do .•.••......................• 
J. A. 'Vebber .............. military storekeeper .................. .. 
J. B. IIanham ..................... do ........................... . 
Carried forward ........... . 
5,687 14 
18,919 84 
$13,232 70 
23,500 00 
40,000 00 
1,418 56 
600 00 
500 00 
1,250 00 
1, 500 00 
12,000 00 
2,000 00 
425 00 
850 00 
400 00 
225 00 
2,290 00 
600 00 
1,000 00 
350 00 
100 00 
400 00 
300 00 
200 00 
2,575 00 
1' 300 00 
1,365 00 
150 00 
440 00 
120 00 
450 00 
500 00 
]J5 00 
15 00 
600 00 
130 ( 0 
100 00 
100 00 
50 00 
$97,978 56 
(f. DPc. 112. 
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Brought forward .•••••..•••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By R. H. Anderson, acting quartermaster .••.•..•.••..••••• 
\V. A. Winder, acting assistant quartermaster ......••••• 
F. Woodbridge, major ..............•.•••..••••....••. 
A. H. Dearborn, lieutenant . . • • • • . . • • • • . • •...••••••••• 
Traxsportation of tile army. 
600 00 
100 00 
250 00 
75 00 
To Trueman Cross .••••.••.. acting quartermaster general .••••..•••••••• 
Thomas F. Hunt .•••••.•........••. do ........•••..••.•..••••..... 
D. D. Tompkins ...•..... deputy quartermaster generaL ..•.•••••..... 
Osborne Cross ..••..•.••.••••. quartermaster .•...••••..•.•••.•••... 
A. C. Myers .....••••.•....•....... do .......••••..•.••.•••••..... 
Robert Allen ....••••••..••...•.... do ....•.....•.•••••.•••.•••••. 
Thomas Swords ..•••.••....•••..... do ..•••. ---·-· .••••.•••••.•..• 
G. H. Crossman .....•••..••....••.. do .•.•...•••..•••...•....•••.. 
J. L. Donaldson .•.••..••........... do ..••••.•••..•...••••...•••.. 
D. H. Vinton .••••..••••.•.....••.. do .••••......••••............• 
T. B. Eastland .•••...•••.. : .....•.. do .•••...•••••.•••...•.....•.. 
R. E. Clary ........•••... assistant quartermaster .••••.••...•....... 
M. M. Clark . : •••.....•.........•.. do .........• -- •...•••..••.•... 
Morris S. Miller .....•........•..... do ....•.......•••••.•••..•.•.• 
~u~~i~~:~~~- ~ ~: ::: :::: :: : : :::: ::: : g~::: : ::: ~ ~ ~ :: :::: :::: :::: : : : : 
J. B. Grayson .•••••...•.....•...... do .......•...•.••.•••••...•••. 
J. G. Martin .••••.........••....... do .....•••••.........••.•..... 
F. Woodbridge .•...••••.•.......... do .•• - .....•...••.•........... 
J. L. Folsom ...••......••......•.. do ..........••................ 
Frederick Myers ................... do .••••..•••••..••..•..•.••... 
E. B. Babbitt .••..•.....•.......... do .••••....••..•••...••..••..• 
C. S Hamilton .....•.........•..•.. do .... ---· ......•..•.......... 
F. D. Callender ........ acting assistant quartermaster .••............ 
D. C. Green .•••............••.•... do .......••••..•••...•....•... 
A. Scor,ton .••••..•...•••.......... do ............•••............. 
J. 1\f Henry ..••....•••....•....... do ...••..•.•....•••.•....•.•.. 
S. L. Fremont .•.••..............•.. do ........•.•.....•...••...... 
T. J. Rodman .....•.•......•.•..... do ..........•.................. 
R. S. Smith ............•........... do ..............•....... ------
T. T. S. Laidley .•..............•... do ........•.••••.....••••....• 
R. H. Anderson ....•.••.•.......... do ......••. .....••......•••••. 
B. H. Hill .......••........•....... do .........••..•.••....•..•... 
W. A. Nimmo .........••..•••.••... do ....•....••••.•....•.••..... 
H. F. Clarke ..•.•....••.....•..•... do ..••....•....•••.....••....• 
J. M. Hill ......................... do ....•••......••.•.•••..•.... 
John Cummins ..•...........•..•... do ......••.................... 
J. M. l{obinson ......•.•....••••.... do .••..........•.. ------ •.••.• 
G. Tallmadge ............... ·_ ...... do .•.....................•.•.• 
H. B. Field ..........••.....•...... do ..•••....••..••••.....•..•.. 
George Andrews .................... do .....•....•.............•... 
J. R. Hanham ..•••................. do .......•.....•...•.....•••.. 
John Love ...•..•.•...•........•... do ...........••••..•.••....••. 
W. H. Tyler ....................... do ........••....•••..•.•.....• 
H. Dyer ............•.............. do ....•..••.•....•....•...•..• 
William Hays ...................... do .......•...•••...• , .•......•. 
J. P. Gareschc ..................... do.... . • . • . . . • • • • . .....•.•..• 
S. B !:layman ...••.....•..•........ do ..............•••...•••..•.. 
J. J Clendenin ....•....•.......... do .........••...•••..•.••..... 
287 
97,978 56 
1,025 00 
$96,953 56 
36 71 
63,400 00 
31,919 68 
90,000 00 
40,000 00 
27,500 00 
135,000 00 
64,027 10 
4,300 00 
25,000 00 
250 00 
41,646 07 
41,000 00 
9, 0(')0 00 
5,000 00 
10,000 00 
300 00 
841 65 
2,8-13 00 
1,500 00 
2,375 91 
80,:228 61 
847 67 
70 00 
1,944 00 
6 73 
35 
500 00 
500 00 
1,000 00 
300 00 
500 00 
1, 937 39 
160 00 
2Ll 00 
29,463 65 
54 99 
307 20 
40 25 
1,979 32 
112 80 
:i.79 38 
8 56 
1, 208 64, 
785 93 
168 40 
258 62 
648 81 
278 78 
Carried forward............ $719 641 20 
2e8 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To G. W. Getty ...••••.••.. acting assistant quartermaster ..••••••..••..• 
W. P. Street ....•.•..•••.•••••.•••. do .•••....•••..••••..•••.....• 
W. IC. Van Bokkelin .....•.••..••••. do ..••••.•.••••••••••••..••••• 
vV. H. Lewis .......•••..••.•••••••. do .•.•.••••.•••••..••••..••••• 
S. S. Anderson ....•.•.•.••••••..•.. do .•••...••••..••••..••••.•••• 
E. Hayes ...•...•.••.•..•..• · ..••••. do ...••••••.•..•••••......•••• 
A. L. Magilton ..••••..•••.••••..•.. do ...•...••••••••••..•••..•••• 
vV. W. Mackall. ..••........••••.••.. do .•••••..•.....•••.•.•••.••.• 
D. M. l!'rost .....•••••.••••.•••.•••. do .•••........••••.••••..••••• 
J. B. Collins ..•..•..••.•..•........ do .....•.•...••••..••••.•••••• 
vV. L. Lafferty ...•.••....•......... do .•..•..••••..••••..••••.•••• 
E. Shaler ............•...... military storekeeper ..•••...••••..••••• 
T. S. J Johnson ..•••• act'g assist't commissary subsistence ••..•.••••. 
F. A. Cunningham ............... paymaster ....................... . 
J. R. Hagner ..•••....••...•.•.•... do ..•••...•••..••••...••...•.• 
E. V. Surnner ...••..•••......•••. colonel ..•••..•.•.•••••..••••.•.• 
W. R. Montgomery ..••••. brevet lieutenant colonel .•..••••••••...••. 
J B. Magruder ..•••....•.......... do .....••••..•••••.•••.....•.. 
J. J. Peck ............••••••.. brevet major ...••••.•••••...•••....• 
A. H. Gillespie ..•.•.••••..••..•.••. do .....••••.••••••..••••.••••. 
J. J. Jackson ••••.........•••.••••. do ..••....••••.•••...••••.•.•• 
J uliuii Hayden ....•......••..••••. captain .....••..••••••..•....... 
W. L. F. McNair .••...•.•.•.....•.. do ...•.••••..•••••.•••...••••• 
R. Madison ....••.•.••.••.•••.. lieutenant .••........•..•....•....• 
H. Browne ...•........•....•...... do .••••.••....•••...•••.•••••• 
H. Swartwout ..•....•..•..••....••. do .•.•.....••..••.•..•.•••••.. 
N H Davis .....•.•.•...•.•........ do ........................... . 
R. B. Ayres .....•••....••.......••. do ........................... . 
\V. H Hancock .............•...... do ........................... . 
L. B. vVasbington .•.•.........••.•. do .••••..•••••.•.••..........• 
J.l!'. Quinby ......•.••.•..•.•. , ••.•. do ...•....•••..•.•...••••....• 
A. Pleasonton .........••..•...••••. do .••....••••..•••••..•......• 
J. Updegraff' ....••.......•..•..••.. do .......••.•••••....•......•. 
George 'T. Andrews ......•.•••.••... do ......••....•••..•••......•. 
W. W. Hudson ................•.... do .•.......••••••...••••.••••• 
Isaac Mason ................•...••••...•...•••.......••.......... 
W. Marsden .................................................... . 
Edwin Guthrie ...••......•.•.................•••....•....•..•.... 
J. C. Clark, jr ...••...•••.••...•••••.••.•......••••...•.•.••••..•. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By D. D. Tompkins ........ deputy quartermaster general. ••• 
L. C. Easton ...•.......••. assistant quartermaster ...••. 
L. A. Arn1istead ...........•....•••. do ........•...•••. 
N.J. 'T. Dana ......•••...•.•....... do ...••.••...••••. 
W. W. Chapman .......••.......... do ..•••...•••..... 
~f. ~I. Clark .........•••........•.. do .....••••.•••••• 
A. C. ~Iyers .......••••.......•..... do ..••...•••.••••. 
Rufus Ingalls ........•...•.•....•.•. do .•..•...•..••••• 
J. G. :\I a rtin .....••.•••••••.•..•••. do .....•••••.••••• 
J. B. Plummer ..................... do ...••••••..••••• 
:MorrisS. Miller .................... do ............... . 
M. D. L. Simpson .....•. ·.acting assistant uartermaster .. 
S.l\I. Plummer ....•...•........•.. do .......•...••••. 
1!'. D. Callender .•.•.•••.•.....••••. do ............... . 
R. J. Dodge ...•...•.••..•••••..••.. do ..•....•••.••••• 
E. D. Blake ..............•.•••.••. do .•••.•..•••.•..• 
Jam,,~ 'l'otten .•....•..•••••••••..•. do .•••....•••••.•• 
C. C. Augur .......••••..••••.•.••.. do .•••.••••..••••• 
II. \V. \\'barton ..•......•••••.•••.. do ....•••••..••••• 
S. D. Carpenter ...••..•••••••.••••. do ....••••.•••••• 
1 25 
3,337 70 
500 73 
94 30 
1, 014 41 
155 00 
156 48 
5,000 00 
94 52 
13,134 16 
2,687 44 
57 45 
125 50 
70 00 
14,245 88 
1,566 79 
127 76 
193 95 
1,194 29 
587 41 
Carried forward............ $44,345 02 
719,641 20 
938 
979 22 
588 31 
12 82 
237 51 
2,265 68 
512 27 
32 58 
5, 015 78 
544 78 
49 86 
5 00 
75 40 
1,124 45 
2 70 
5 00 
3f)9 00 
564 47 
14 22 
1, 791 50 
89 45 
19 33 
216 19 
82 00 
46 39 
121 48 
2,455 61 
60 22 
804 17 
121 30 
554 97 
976 74 
2,128 72 
44 65 
728 66 
73 3:1 
95 80 
57 00 
21 00 
742,528 14 
742,528 14 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•.••.•••••• 
By N. C. Givens •••••••••. acting assistant quartermaster •••• 
A. E. Steen .....•••.. agent quartermaster's department .• 
A. ·w. Bowman .••.•••..•. regimental quartermaster .•••• 
J.P. McCown .•.....•.•.••••.•••••. do .••••.•••••••••• 
W. H. Seawell ....•.•••••..•••..•.. do .••••..••••.•••• 
R. E. De Russy ....•••••••••. lieutenant coloneL •••••••• 
S. H. Long .•.•••••••.••••.••••.... do .•.•.••••••••••• 
J. A. Haskin .••••.••••••.••.. brevet major .•••••..••.• 
R. A. Arnold .•...•••.•••..•.••••••. do ..•••.•••••••.•• 
John Love .••••..•.•••••.•.•.•.. captain .•••.••••••••• 
A. J . Lindsay •••••••••••..•••••.•.. do .••..••••..••••. 
W. B. Johns .••.••..•.•.•.....•.... do •.•.••.•••.•••.• 
G. B. McClellan ..•.••••..••••. brevet captain .•..•••••• 
Charles Lovell .••••.••••...••••. lieutenant .•••.••••.•. 
C. Griffin ....••••..•••.•••.•.•••••. do .•...•••••.•..•. 
J. B. Ricketts •••••..•••••••••••.•.. do .••••••••••••••• 
F. D. Johns .•••••••••.••••.••••.•.. do .••••••••••••••• 
John Dement .••••..•.••••••..••••. do •••••.•..•.•.••• 
W. F. Smith ....•••••..•••..•.•.... do .••••..•••..•••• 
C. L. Best .•••••.•••••••••••••••.•••••••..••••..••••• 
44,345 02 
5,000 00 
322 45 
9 42 
626 63 
15 00 
1 00 
2,828 44 
5 00 
185 09 
2,509 04 
238 60 
526 19 
2,341 07 
952 33 
147 65 
404 61 
2, 158 29 
1,851 56 
208 17 
109 75 
Transportation of the army, per act of August 31, 1852. 
Thomas F. Hunt .••..... assistant quartermaster generaL •..••••.•.••• 
G. H. Crossman ..•••...••.••.•. quartermaster .•••••.•••••..••••..••• 
Tbomai Swords ..••••..••••.....•... do ..•.•..•••...•...••••.•••••. 
Osborne Cross ..•..••..••..•••.••.. do .•••.•.•...••••..••••.•••••. 
D. H. Vinton ...•...••••..•..•••••. do .•••...••••••••••••.•......• 
S. L. Fremont ..•..••..•... assistant quartermaster .••••••••••••••••• 
M. M. Clark ........................ do .••••...•••..•.•...••.•.•••• 
J. G. Martin ......•..•••••••••••••. do .•.•••••••.•••••.•••••..•••• 
W. Hoffman .••.••••••.••.••••••••. do .••••••••••••••••••••.•••••• 
J. B. Gray11on ...•.•...•.•••.••••••. do ..• - •.•....••••..••••.•••••• 
J. L. Donaldson ... . ................ do .•••••.••••••..••••••.•••••• 
A. C. Myers ..••••..••••..••..•.••. do ••.•.••••..••••..••••..••••• 
J. C. Tidball ••• - •.•... acting assistant quartermaster •...••••••••••.• 
R. S. Smith .••••..•....•••••••••••• do .••••••••••.•••..•••••.••••• 
C. L. Kilburn ••.••••.••.••••••••••. do .••••••••••••••••••••••.•••• 
J. H. Carlisle .•..••...•..•••..••••. do .•••••••••••••••.••••..••••• 
T. T. S. Laidley .••.......•..••••••. do ..••••••••.•••••.••••.•.•••• 
R. H. Anderson ........••••..••..•. do .••.••••••••.••••••••••.••.• 
J. W. Patton •....••..••..••.•.•••. do .••••••••...••••.•••••.•.••• 
T. J. Rodman .•...•••••••....•••••. do .••••.•••••••••.•••••••••••• 
A. Crozet .....••.•.•..•.•..•••••.•. do ••••••••.••..••••.••••••••.• 
A. P. Hill ...............•.....••••. do . . . • • . . • • • • . • • • • • • . . • •..••.• 
A. Buford .•.•....•.••.••...••.••••. do .••••••••••.••.•.••••..••••.• 
A. H. Dearborn ..••....••..•.•••... do .•.•••.••••.•......•...•.... 
A. Merchant ....................... do ..•..•.••..•.........•...... 
F. Woodbridge ..•.....••.••.•..•... do .•....•••..•••....••..•.•••. 
J. Ed wards, j t' ..................... . do .....•.••..•.......•...••••. 
G. T. Balch ................•..•.... do ......•......••••••••....•. ,. 
0. A. Mack .......•...........•••.. do ...•..•.•...............•... 
R. B. Ayres ....••........•.....•.•. do ..............••...•.. ...•.•.• 
W. B. Lane ........••......••...••. do ............•..•.....•.... .. 
G. vV. Aldridge ......•.•.........•.. do ...••..•..•.••••.•••••.••.•. 
J. A. Wibber .•..••••••..••. military storekeeper ................... . 
J. !f. Galt .....••••.•...........•.. do .••••..••••••..•.••••.....•• 
J. R. Hanham .••.•.•••.•••••••••.. do .....••..••.••...•.. .••...•.• 
I. I. Stevens •••••••••••••••••••. governor ..•••••.••••.••.••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
19 
289 
742,528 14 
64,785 31 
$677,742 83 
200,800 00 
92,200 00 
466,500 00 
47,000 00 
50,000 00 
650 00 
27,000 00 
2,050 00 
250 00 
1,600 00 
16,900 00 
41,000 00 
2, 350 00 
750 00 
65 00 
4,800 00 
930 00 
800 00 
700 00 
2,900 00 
6,690 00 
200 00 
2,600 00 
600 00 
100 00 
550 00 
250 00 
500 00 
100 00 
450 00 
1,360 00 
75 00 
950 00 
250 00 
100 00 
5,000 00 
979 020 00 
290 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•..•..••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By G. H. Crossman, quartermaster .••••.•••••..•••..•••••• 
R . H. Anderson, assistant quartermaster ..•.•....•..•.•.. 
F. Woodbridge, major ..••.•...••.•••••••.•••••••.••.•• 
A. H. Dearborn, lieutenant ..•.••.•••••...•••••..••••... 
Forage. 
1, 418 56 
800 00 
300 00 
500 00 
To T. P. Andrews .••••••••.. deputy paymaster general. ••••.. - ••.••••••• 
G. H. Ringgold ..••••.•.•••.••••. paymaster •••••..••••. ·p··· ..... . 
David Hunter ....•••••••.••••....•. do .•......•.•..•.•..•••••...•. 
St. Clair Denny .••••.•••••••••.• , .. do .••••...••...••••.•......••• 
Thomas Leslie .•.••••••••••••..•... do .•••••.•.•...•••.....••.••.• 
Eugene Van Ness ..•.•••..••••.•.••. do ..•....•••••..•.•...•••••..• 
Hiram Leonard .•.•••••••..•••••... do .••••.•........•.....•..••.• 
J. Y. Dashiell .••••••••••••..•.•.•.. do •••••..•.•...••••....••.••.• 
L. J. Beall .••••..••••.•••..•.•••.. do ••••..•.•••...••.•.•••.•... 
A. W Gaines .•...••••••••..••...••. do .••••..••••..•••..•.•••.••.• 
N. W. Brown ..••••••••.•.•.•.•••.. do .••••.•••••...••.....•.....• 
D. S. Townsend •••••••••••••••.•.•. do ..•.•..••••.•••••.••••••.•.. 
John R. Hagner .••••••..•.•••••••.. do ..••••.••••....•...••••.••.• 
F. A. Cunningham .•••••••••..•••••. do ............•.......••..•••. 
Benjamin Walker ....••.••.•..••••.. do .•••••.••••...•••..•.••..•.• 
Shackfield Maclin ..•..••......••.••. do .....•...•..•••.....••.•••.• 
A. G. Bennett ..•..•.•••..•••••.••.. do .•••...••••....•...••••.•••• 
Thomas Jordan .•••••.•••••. assistant quartermaster ..•••..••••••.••.• 
J. M. Hill ..•...•...••...••.•...... do .....•••••..•••.••••••.••••• 
Roger Jones .•...•••••••••.. adjutant general .••••......••.....•••. 
James Dlmcan .•...•..•..••..•... colonel. •••••..•••..•••...••••.•. 
T . B. Linnard •••.•••••••••... brevet major ...•••..•........•.•.•.. 
W. H. Shover ....••••.••••.•...••.• do .....•....••••.•......•••••• 
Seth B. Thornton ..•••.••••.•.••.. captain .••••..•.•......••••.••••• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By T. P. Andrews ...•••••••. deputy paymaster general. ..••. 
A. S. Johnston ••••..•..•••..... paymaster .•...•...•... 
Henry Hill ..•.••.••••••.•.••.•.••.. do .....••••.•..... 
Hiram Leonard •.••••••••••••...... do .•••.•.........• 
A. D. Steuart •..•••..••.••••••••••. do .••..•..••..••.• 
N. W. Brown .•..••..••..•...•••••. do .•..•••......... 
D. S Townsend .••••.•.....•••.••.. do ..•.••.•........ 
David Hunter ...••••••••..••••.•••. do .••••.••.••••... 
Eugene Van Ness . • • • • . • • • • • . . ••••. do .••••...•••.••.. 
A. vV. Gaines ..•..•.•••.••.••..••••. do ..•...••.......• 
St. Clair Denny ...••...•••••.•.•.... do .••••.•...•....• 
T . J. Leslie .•••...••••.••••••.••••. do ..•••..•.•...... 
A. J. Smith .••..•..••..••••.••••••. do .•••...••••.•... 
J. R. Hagner .....•.••.•...•....•.•. do ..••...•.....•.. 
G. H. Ringgold .••••••••••.•••••.•.. do .••••..•.•...... 
G. C. Hutter .••••.•••••..••.••••.. do .••.•.•••.•.••.. 
B. W. Brice .••••••.••••.•••••..•••. do .•••..•••••..... 
A. J. Coffee ••••••••••..•••••.•••.. do .••••...••...... 
J. Y. Dashiell .••.•.•••••..••••.••.. do •••••..•..•..... 
108 97 
7,727 47 
1, 949 63 
7,014 79 
4,342 04 
335 20 
2,689 78 
909 68 
500 00 
1, 024 49 
1,401 49 
6,000 00 
457 54 
363 33 
3,431 61 
3,875 79 
37fi 53 
I, 449 61 
1,236 81 
E4cess of repayments .•••••••••••.•••••.•••••••••••• 
979,020 00 
3,018 56 
$976,001 44 
9,298 68 
948 00 
924 00 
2, 791 94 
2,968 93 
1,135 00 
2, 770 00 
987 39 
454 00 
454 00 
4!:13 33 
908 00 
174 90 
2,386 72 
1,716 20 
435 33 
42 00 
24 00 
7 46 
.12 00 
26 40 
46 40 
29 60 
25 60 
29,059 88 
45,193 76 
$16, 133 88 
------
------
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Forage, per act of August 31, 1852. 
ToT. P. Andrews ..••••..•••. deputy paymaster generaL .•••...•••..•.• 
N. W. Brown .••••...•••....••••. paymaster .•••••.......••••...••.. 
D. S. Townsend ...•.•..••••..•..••.. do .•••••..•••.••••••.••••.••.• 
B. vV. Brice .•....•••••..•.•••.••••. do .••••..••••..••••..••••..•.. 
Shackfield Maclin. • • • • . . • • • • • . ••••. do ..•••..••••..•••••.•••••.•.. 
R. R. Reynolds .••.•.•..•••••.•••••. do ..•.....••.......••••..•.... 
David Hunter .....•••••••••••••.••. do .•••••.•••...••••...••..•••• 
Eugene Van Ness ..••..••••..••.••.. do .•••••.•••••..•.•...••....•. 
Benjamin Walker ....•••.•...•.••••. do •••••..••••.••.••..••••.••.• 
Hiram Leonard .••.••..••••••••••••• do .••••...•••••••••..••..•...• 
A. W. Gaines .•..•..•••••.••••.•... do .•••••.•••••••.•..•••.•••••• 
St. Clair Denny ••••.••..•.•.....•.. do .••••.•••••..•.•..•••••.••.. 
G. C. I-Iutter .•..••••.•..•...••••••• do .•••••.•••••.••••..••••....• 
T. J. Leslie .•.•...••..........••••. do ••••.••..••.•.••••••••••••.• 
A. J. Smith ..••...••..••••.....••.. do .••••.•••••.•••..•....••••.• 
A. S. Johnston •••.••••••.•.•.•..... do •.•••....•.••..•.•....•.....• 
Henry Hill .....•.••••.•.•..••.••••. do ••••.....•.•.•.•...•••..•... 
J. R. Hagner ..•...............••.. do .......•.•.••...•........•.• 
G. H. Ringgold ...•.•..•........•••. do ....••...•....••...••••..••• 
L. J. Beall ..••••........•.•....•••. do .•....•.•....••..•......••.• 
A. D. Steuart ...........•....•••••. do .••••...••...••••.••.....•.• 
A. G. Bennett .•.•....••.•••.•.••••. do .•......••.••••••....•.....• 
F. A. Cunningham .•.•...•.•.•••••.. do ..•.•••..•.••••••..••.•..•.• 
F. A. Smith .•••••••••••.......•. captain .••••••••••.•••••......•.• 
Clotlting or purchasing department. 
To A. D. Steuart. •••••.••••...••••. paymaster ..••...••••••••••.••••.. 
Benjamin Walker .•....•••....•.•... do .....••..•••....••••••...... 
David Hunter .••..•..••••••.•...•••. do .•..••....••••..••...•...•.• 
A. W. Gaines .•••.•.•••.......••••. do .••.••••.•.••..••••••..••••• 
G. H. Ringgold ....•.•.••..••.••.... do ...•••.•••••••.•.•.•••.....• 
F. A. Cunningham .........•..•••••. do .•.......•...........•••.•.• 
Gectrge C. Hutter ...• • .•.......••••. do .•..••.•••...•••.•......•••• 
Shackfield Maclin .••.•...••••..••••. do .•••..••••....•....••••.•..• 
J Y. Dashiell .....••••.•••.•...•••. do ..••.•...••••....••........• 
Henry Hill .......•••.•.......•.•.. do .••..•..••...•••••.......•.• 
Lloyd J. Beall . .•...••••...•.••••••. do .•...••••..••••..•.•.....•.• 
T. P. Andrews .••••...•••....•.••.. do .•••••.••.•.•••.•..•••..•.•. 
Eugene Van Ness .....••••......•.. do .•••...••••..••••..••••..... 
A. S. Johnston ........••••..••.••.. do ...........•.•••...•..•..... 
D. S. Townsend .•...••••..••••.•••. do ........•..••••......••....• 
A. J. Coffee ..•....•...••.•....••••. do .•...•...•.........•...•••.. 
N. W. Brown ...........•......•.•. do .....•..•....•...•••.....•.. 
G. H. Croflsman .....•.•....... quartermaster ..•.•••.•........•••.. 
D. H. Vinttln ...............••..•... do ...••..••••.....•...•••..... 
S. B. Dusenbery ..••••....•••..••••. do .•.•....•••••..•..•.....•••• 
L. C. Easton ..........•.•.. assistant quartermaster .......•......... 
D. l\1. l!.,rost ...••....•...•..•....•. do .•••....••...•.•.•..•....... 
N.J. T. Dana .•.••..••.••..••...... do .....•.•..••••••••..•......• 
.l!.,. J. Porter .•.•......•••.......•.. do .............•....•••...•••. 
E. A. Ogden .....•....••..•..•..... do .....•..•..••••....••...••.. 
C. H. Humber ..........•..•....•.. do ..••...•.•.....••..•••••.•.• 
W. H. E'rench .•••••.•.•.•.......•.. do .....••••.......•.......•••. 
W. W. Burns ..•••.••. acting assistant quartermaster •.....••••....... 
H. F. Clarke .........••••.•.••.... do .•...••••.•••••....•••.•.... 
J. M. Allen ....•••.•...•........... do .....•........•..•.••..••••• 
A. W. Bowman ...••••••••• regimental quartermaster •••..••••...••.• 
291 
!),540 00 
129 30 
2,(167 46 
410 66 
1,028 00 
336 00 
3,551 79 
4,691 71 
2,197 04 
5,148 53 
2,351 00 
13,377 85 
1,160 25 
16,422 73 
600 72 
764 00 
660 52 
441 71 
2,246 13 
1,233 00 
4,086 00 
192 00 
360 00 
4 00 
$69,000 40 
5,281 13 
775 55 
1,198 19 
1,903 68 
3,391 54 
628 41 
211 64 
962 50 
170 33 
913 27 
109 37 
1,378 67 
400 83 
166 13 
2,78!-J 33 
866 09 
22 59 
75,000 00 
1 95 
8 70 
1,702 49 
726 32 
11,486 47 
275 20 
14 70 
45 37 
95 50 
29 70 
34 58 
127 00 · 
3 00 
Carried forward............ $110,720 23-
292 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. F. Reynolds .•••.•••... regimental quartermaster •••••.••••••.•••.• 
B. P. Tilden ....••.. assistant regimental quartermaster ...•••......•. 
C. R. Gates ••.•••••.•••.••.•.. brevet major •.••.••••.••..•••...••• 
Benj. King .••••.••••.•••. treasurer military asylum ..•••.•••••.....• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By A.. J. Smith .•...••••••..•.•.••.. paymaster .••••.•••••. 
A.. S. Johnston .••..•.•••••••••••••. do .•••••••.••••••. 
Hiram Leonard •••••....••..••..•.. do .••••.•••••••... 
B. W. Brice ....••..••••..•..•••••. do .•••.••.•••.•..• 
N. W. Brown .•••.••..•..•.••.•••.. do ....•...••••••.. 
J. Y. Dashiell ...••••••.••..••••.•... do .•••.•..••..•••. 
J. R. Hagner ...•••..•.•••..••..... do .•••..•••..•••.. 
Shackfield Maclin .••...••.••.. ·---- do ..•••..••••..•.• 
F. A.. Cunningham .••••.•••....••••. do .••.•....•...... 
B. Walker ....••••••.••••......... do .••••...••..•.•. 
G. H. Ringgold •.•.••.•...•.•...... do ..•••...•••..... 
Henry Whiting ...••.• assistant quartermaster general. ... 
Trueman Cross ..••••.••..••.•..•... do .••••.•...••..•. 
S. P. Mooney ••••••••••..••.•. quartermaster ......••••• 
E. B. Babbitt ••••....••..•....••.•. do ....•...••..•... 
R. E. Clary ..•••••••••.•. assistant quartermaster .•.•.... 
Thomas Jordan .••••••••••..•.•••••. do .•...••••••••••. 
M.S. Miller .•.•...•••••.••••..••••. do ...•.••••.•..•.. 
D. H. McPhail. ..•.•.••.••••.•••••. do .••••••. - .•••••• 
L. C. Easton ......••••..•••••...... do .......••....... 
J. W. Davidson .•••••.. acting assistant quartermaster ••.• 
Harvey Brown ..••••.•...••.••.... maJor .....•••••••••. 
J. R. Roland ....••••..•...•.•. brevet major .••••..••••. 
T. J. Jack son •••••...••••••...••••. do ....••••••••••.• 
Jefferson Hunt ..•.•••••••..•••••. captain ...•....•••.•. 
H. Swartwout .•.•.••••••••••••••••. do .•..•••••.••••.. 
Clothing, per act of August 31, 1852. 
872 95 
2.506 96 
824 74 
626 63 
348 79 
893 08 
686 27 
555 08 
2,444 57 
131 45 
194 08 
2,449 09 
54 34 
1,170 67 
20 72 
21,V,77 70 
97 12 
813 81 
3 53 
139 67 
749 76 
68 41 
55 
97 17 
78 25 
21 00 
ToR. B. Reynolds .••.•..••....•••.. paymaster .•..•..........••..•.•.. 
Benjamin Walker .••...•.......••••. do .•......•..••••............. 
St. Clair Denny .....••••..•••..••••. do ......•••.••.•...•.•.....•.. 
T. J. Leslie ..•...•••••...••.•.•.•.. do ••....•••..•.•.............. 
A.. J. Smith .••.....•.....••.•.•.... do ....••••...••••...•••...•... 
Henry Hill ..•••...•••.•.•••..•••••. do .....•..•..••....•.••..•.... 
J. R. Hagner ......•.••............. do ....••.•..••.•.....•........ 
G. C. Hutter ....•.•••..••••••....•. do ....••.••.••••......•...•... 
G. H. Ringgold ..•••••...••••..••... do .•...•.••..••••............. • 
Hiram Leonard ..•.••....••••.•••.•. do .•........•••....•.......... 
David Hunter ...••••••.•......•.••. do ....•..••.••••..........•... 
L. J. BealL •••••••••.•.••...•...•.. do .•..••.•.................... 
A. W. Gaines ....................... do ....•....................... 
Eugene Van Ness .....•••.....••••.. do ....••..•....•....•......... 
N. W. Brown ....................... do .•....•••••.•••....•....•••. 
F. A.. Cunningham .••..•••••..•..•... do ........•.•..•....••..••.••. 
J. Y. Dashiell ...................... do ........••............••••.. 
D. S. Townsend •...••••.••••.•.•••. do ......••..••.•...••....•••.. 
G. H. Crossman .............. quartermaster ....................... . 
D. H. Vinton ...•.••.•••.••••••••••. do .•...••••..••.....•.....••.• 
Osborne Cross ...................... do ........................... . 
110,720 23 
3 80 
9 75 
93 06 
241 14 
111,067 98 
37,526 39 
$73,541 59 
617 98 
135 23 
780 57 
459 02 
58 34 
550 32 
55 76 
11 44 
978 99 
47 61 
298 52 
33 03 
282 62 
797 19 
44 77 
91 45 
162 89 
571 22 
Hll, 000 00 
138 75 
3, 220 47 
Carried forward...... • .. •• • $200,336 17 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By N. W. Brown ..•..••••.....••••. paymaster ..••••••••••• 
A. J. Smith ..••••••••.•••••.••••••. do •...•••.•.•••••• 
B. W. Brice ..••••..••••••••••.••••. do .••••••••..••••• 
G. C. Hutter ••••• · .•••••••••••.••••. do .•••.••••••••••• 
6 96 
72 85 
513 31 
563 42 
Payments in lieu of clothing for officers' servants. 
TQ G. H. Ringgold .•••....••....... paymaster ..•..••••.....••••...•••• 
A. W. Gaines .......••...••••..•.••. do .....••••..•••..•••••.•••••• 
Shackfield Maclin .....•..••••...•... do ...•.••••..••••.•••••.•••••• 
J. Y. Dashiell ......••.....••..••••. do .••.•••••..••••..••.•.•••••. 
L. J. BealL ..•..•..•..•.•••...••••. do .•••..•••..••••.•••••.•••••• 
N. W. Brown .....•••••..••••.••••.. do •••..••••.•••••..••••.•••••• 
Eugene Van Ness ..••••..•••••.••.•. do .•..•••••.•••••.•••••.•••••. 
D. S. Townsend .•••......••••..••••. do ..•..••••..••••.•••••...••.. 
A. S. Johnston ......••...••••..•••.. do .•...•..•..••••.••.•.•.••••. 
F. A. Cunningham .•••..•••••••••••. do .••.••••••••.••.•••••.•••••• 
David Hunter ....••..••.•••....•••. do .•••.••••.•••••..••••..••••• 
Benjamin Walker •..•....••••..••••. do ..•..••••.•••••.••••...•.••. 
St. Clair Denny .....•.•.••••..•••.. do .•.••••••.•••••....•..•••••• 
T. J. Leslie ...••..••••..•••...•.... do .•...•.••..•.....•••..•••... 
G. C. Hutter..... . . . . . .•••.•.•••. do .....•.••..••••.•••••..••••. 
A. J. Coffee ..............••....•... do .....•...•..•••.•...•...•••• 
Thomas Jordan ........•... assistant quartermaster .••••••..••••••••.• 
J. M. flill ....•••••.•.....•..•.•.•.. do .........•.•••...••.•.••.••• 
Roger Jones ..•..•.••.....•.. adjutant generaL ••••••••.•••••..•••.• 
James Duncan ...••••..•..•.••••.. colonel ••..•••.•••••.•••••.•••••• 
T. B. Lin nard .•...........••••• brevet major .••.•••••••••••..•••••• 
J. F. Roland •......•.•••••••..•.•••. do .•••.••••.••••••.••••.•••.•• 
W. H. Shover .•.••...••....•...•••. do ...••••••..••••.•••••.•••••. 
C. C. Hornsby ...•..•.......••••. captain ••..•.•..•.•..•••••.•••••. 
H. Swartwout ..•••.•.••••.••.•••••. do ..•.•••••.•••••.•••••.•••••• 
J. A. Yard •....•..•.••....•••.•••.. do .••.•••••..••••••••••..••••. 
S. B. ThorntoiJ. ..•..•.•...•.•••.••.. do .•...••••••••••••••••.•••••. 
C. E. Woodruff ..•••••••••••.•••• lieutenant. .••••.•••••••••••••••••. 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By A. D. Steuart .•••••••..•.••••••. paymaster .•••..•.••••• 
A. S. Johnston ..••••••...•••..•••••. do ••••.•••••••.••• 
flenry Hill ..•.•........•••••..••••. do .•...••••..••••• 
H. Leonard ...•••••.•..•.•••..••••. do ••••••••••.••••• 
J. R. Hagner .....••.••..•.....••••. do .•...••••..••••• 
G. C. Hutter ..••••..•...•.....••••. do ...•.••••..••••• 
B. W. Brice ....•.••.•.•••.•..•••••. do .••.••••••.••••. 
T. P. Andrews .......•.•.•••••.••••. do ...••••••..••••. 
A. J. Coffee ....••••••.•••••••.••••. do ••.•.••••.•••••• 
G. H. Ringgold .••••..•.••••••..•••. do .•••.•••...••••• 
N. W. Brown ..•.••••••..••••.•••••. do ••..•••••.••••.. 
A. G. Bennett .....••.•.•••••••••••• do ••.•••.••.•••••. 
A. J. Smith .•••••..•••.•••••..••... do ••.••••••..••••. 
J. Y. Dashiell •••..••••..•••..•••••. do •••••••••••••••• 
R. B. Reynolds .••••••••.•••••.•••.. do ...••••••.•••••. 
S. G. Simmons ••••••••••••••••••. captain •••••••••••••• 
3, 500 00 
3,087 39 
339 70 
1,000 00 
255 59 
598 18 
98 65 
211 10 
334 50 
26 11 
398 00 
60 00 
499 58 
147 50 
100 00 
I 80 
Excess of repayments •••••••••••• 
293 
200,336 17 
1,156 54 
$199,179 63 
264 00 
257 16 
233 25 
590 57 
28 00 
230 32 
424 26 
333 48 
273 24 
923 64. 
34.7 58 
570 25 
1,639 63 
2,150 81 
5 00 
22 50 
2 50 
2 41 
3 75 
5 50 
14 50 
9 83 
1 16 
2 50 
5 08 
4 25 
4 00 
3 91 
8, 353 08 
10,658 10 
$2,305 02 
294 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Payments in lieu of clothing for officers' servants, per act of August 31, 1852. 
To T. P. Andrews ••.•••..••.. deputy paymaster general............. . . . . 2, 110 00 
N. W. Brown ....•....•.•.••...•. paymaster........................ 191 08 
D. S. Townsend •............•...•.. do.... . • • • . . . • • • . . • • . . . . . . . . • . 796 82 
B. W. Brice .........•...••••••••••. do............................ 181 07 
Shackfield Maclin ......•.••••..•••.. do .•..•.....•••.....•.. _....... 336 83 
David Hunter ••...........••••••••. do.... . • • • • . . • . . • . . . • . • . . . • . . . 1, 391 08 
Eugene Van Ness ................... do............................ 1, 312 91 
R. R. Reynolds ..•..••••.•••.•.•••.. do. . . . • • • • • . . . • • . . . • • • • . . • • • • . 257 50 
Benjamin Walker ................... do............................ 671 25 
Hiram Leonard .....••.••••••.•..... do. . . . . • • • • . • • • . . . . • . • • . • • • • . . 1, 393 83 
A. W. Gaines .....••.•••..••..••.•.. do.... . • • . • . • • • • • . . . • . . . . • • . . . 771 83 
St. Clair Denny ..................... do.... . • • • .. • • • • • . . • • . . . . • . • • . 3, 726 31 
G. C. Hutter .....••••.••...•.....•. do............................ 378 7o 
Thomas J. Leslie ................... do.... . • • • • . • • • • • . . • . . . . . • . . . . 5, 221 33 
Albert J. Smith .••...•..••..••••••.. do............................ 396 24 
Henry Hill. .•...••.••.......••..... do.. . . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . . . • . . 285 08 
J. R. Hagner ........................ do.... • . . . . . . . . • . . . . • • • . • • • • . • 1 37 48 
G. H. Ringgold ......•.....•..••••.. do.... • • . . . . . . . . . . • • • . • . • • • • . • 833 05 
A. T. Johnston .....•....••••..•.•.. do. . . . • • • • • • . • • • • . . . • • . . . . . • . • 258 6~ 
L. J. Beall. .........•...••....••••. do.... . • • . . . • • • • . . • . • • • • . . • • . . 385 50 
A. D. Steuart .....••..••......•••.. do............................ 1,008 00 
A. G. Bennett .........•.......••••. do............................ 40 00 
F. A. Cunningham ....••...•..•••.•. do.......... . • • . • . . . . . . . . • • • . . 107 50 
F. A. Smith .•...••••.•••••.•••••. captain.......................... 1 25 
Expenses of recruiting. 
To Henry Whiting ....•... assistant quartermaster general .••..•....••••• 
D. H. Vinton .................. quartermaster ..................... . 
E. B. Babbitt .•..•.•.••..••...••.•. do .....••••.•••••..•.•........ 
S. B. Dusenbery .•..•..•.••••..•••.. do ....••.••...•.•..•••..••.•.. 
N.J. T. Dana .....•...•.. assistant quartermaster .................. . 
L. C. Easton ..........•.......•••.. do .••.•..••....•..•••••..•.••. 
E. A. Ogden .....•...•...•....••••. do ....••..•••••....•••..•••... 
M. M. Clark .•.••....•....•...••.•. do .....•..•••.•....••••..••••. 
D. Hunter .........•..••..•••••. paymaster •.•••.....•.••••..•..... 
A. S. Johnston ..•...•....•...•...•.. do ......•.•...•••..•••..••••.. 
J. Y. Dashiell •...••...•...•..••••.. do ....•...••.......••••.••••.• 
St. Clair Denny ......•..•.......•... do ..•••....•..••....••...••••. 
D. S. Townsend ••.•••..••••.••.••.. do .•••••..•••.•...••.••.••••.. 
W. Brice .•.••....••...••.....••••. do .•..•••••..••••.••.••.••••.• 
B. Walker .•.•••.••••••.•••....•... do ....••••...•••..•• --- .. ----. 
'l'. J. Leslie .••••.•.•.•..•••...••••. do .••••.••••...•..•.•.. - .. - .. . 
Ifenry Hill .••••.................... do ..••.••••.••..••..... --. - .. . 
T. P.Andrews ......••....•..••..... do ••••••...••••...•...••..•... 
]<'.A. Cunningham .....•...•..•••... do •••.•••..•..•......••••....• 
L. J. Bean ..........•..•••.••..••.. do .••••..•.•..••......••..•... 
Harvey Brown .•••...•••••...•••. colonel. •••.•.•••......•.•..••• -. 
J. Plympton ........•......•....... do .•...••••..•......••....••.• 
W. H. 'f. Walker ........... lieutenant colonel. .................... . 
W. R. Montgomery .••••....••...... do ....••.•.••••.••. -- .•..... -. 
Edward Johnson .•••.....••••••••• major ••••••••.•.....•.••.•...•• 
G. W. Rains ..•.....•....•...•••••. do •••.••.••.•••.•...•...•••••. 
S. H. Fowler ......••••.••..•....•.. do .•.••.••..••••....•......... 
W. D. Fraser .••••.•••••.•...•••••. do ....••..••..•••.••..•..•.•.. 
J. H. Carleton .•..••••••.....•••.•. do .••••.••••..•••••...••.....• 
G. B. Crittenden .••••..•••••..••••. do ••...••••••••...•••••.•••••• 
0. Cross .••••..•••••••••.••..•••... do .••.•••••.•••••.•••••..••• -. 
C. F. Ruff .••••••••••••••••••• brevet major •••••••••••••••.•••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
$22, 193 32 
631 00 
2 50 
165 63 
1~5 25 
33 20 
2 05 
12 60 
399 88 
12 00 
260 
54 00 
30 61 
12 00 
5 20 
18 00 
30 00 
13 00 
18 00 
460 79 
6 00 
249 54 
200 00 
300 00 
800 00 
50Q 00 
400 00 
200 00 
100 00 
50 00 
97 00 
205 15 
114 75 
$5,250 75 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHl\fENT. 
Brought forward .•••••••••.• 
ToW. H. Shover •••••• -----· •••• brevet major .••••...••••••..•••.•••• 
A. J. Smith .......•.•••..••.•.•.. captain .•••••.•••••...•••••..•••• 
John Love .•••..•.• - -- .•• - ••.••. - •. do._ • _ •...•••.••..••...••••.•• 
George McLane ••.•...•••• _ .•. _ •••. do ••..•....•..•••..•..•••.••.• 
J. C. Robinson ••.•.•••••......•.••. do .••••. ----·· .••..••••.•••••• 
G. C. Westcott .•••••.•..•......••.. do .•••.•......•••••••••..••.•• 
Julius Hayden .••••...••.•....•••••. do ..••....••.•••••••••••.••••. 
G. W. Wallace ..•........•.....•... do .•••.••••••.••..••••.•..•••• 
J. G. Simmons .•.......•.••••.•••.. do ..••••.•••••......•••••.•••• 
N.C. Macrae .•.•.•....•••....•.•.. do .••••..••••.•.••.••••.•••••• 
R. W. l{irkham .••••.•....•••••••.. do ..•.•••.•..•••••.••••.•••••• 
A. Buford .•.....•...•...•..•••..••. do ..•••••••••.• _. __ .•••.•.• _ .. 
J. M. Turner .••••.•••••..••••..•... do .•..••••••••••.••.•••.••. _ •• 
R. S. Ewell ..• _ •..••••.••...•.••... do ..••••.•••••.•••••.•• __ ...•• 
Edwin Guthrie .••.•....••...•.••... do ..•••.••••••..•••• _ ••.•.• _ •• 
Theodore LewiR ...•• _ •..•......•... do ....••.••••.•..•...••.•••... 
R. A. Arnold ...••..•• _ ••..•.•..•.•. do ...••.•••••..•• _ •.•••••....• 
H. Swartwout .•.•.•••••.•••...• __ •. do .••••..•.••••...••••....•..• 
S. B. rrhornton ..••••.•.......•.•... do ....••..•... -- •.•••• _ ..••••• 
B. H. Hill ...••..••••........•...•. do ....•...•••••••••.••...••••• 
W. S. Ketchum ....••••.••..•.•••.. do .•..••...•• __ .•...•••••••••• 
.4... P. Howe ........................ do .••••.•••••.•••••••••••.•.•• 
T. J. Wood ....••.......•.•.... lieutenant ..•..•••.••.•••..•••.•.•• 
R. W. Johnson ..................... do ........................... . 
J. MeL. Taylor ..................... do .•..••.•.••••••••......••••• 
S. F . Chalfin ...•••....••.•..•.•••.. do ........................... . 
W. \V1 Burns .••••.•••••..••••.•••. do .••••••.• _ •..•.• _ ••••••.••.• 
J. E. Maxwell ...................... do ..••..••••••••.••...•••.•.•• 
J. W. Alley .•...•....•••.•....••••. do .••••. ··----·-·-···-·--····· 
II. B. Schroeder ..•••.•.••.••....... do .•• _ •••••.•••.••.•....•••••• 
A. Jackson ....•.••..••.••••..•..•. do .....•••••••••.•••.•••.•.. _. 
R C.Drum ........................ do ....•••.•..••.•••••.•••....• 
B. H. Robertson ............••.•.... do ..•....•• _ •.•••••..•••••.••• 
Samuel Lee .•••...••••..•••........ do .•• _ •..•••••....•••••..••••• 
Henry Heth .....•........••....•••. do .•........•..•.......••...... 
W. T. Magruder .•.....•.•..••••.... do .•.•.......•.••••••.•..••.•• 
Robert Ransom .•......••.••••..... do ........••..•••••.••....•••• 
A. M. Perrin ...•.......•..•.•.•••.. do .••..•... _ •••••••••.....•..• 
C. E. Woodruff ................••••. do ..••.......•••..••••...•••.• 
A. A. Gibson •••••.••......••..•.•.. do ....••...•••••.•••.••••.••.• 
C. Alexander ..•.••.•...........•••..•.•.....••••.•.•••...••...••• 
\Vheaton & Co .•.•........•• -- •••.••...••••.• -- •• -- •••••••...... -
From \Vhich deduct the following repaymeats, viz: 
By Shackfieid Maclin ............... paymaster ........... . 
F. A. Cunningham ...•....••....•••. do .••••.•.....•••. 
A. J. Coffee .•.•.....•.....•.•...••. do .•••••.••••..•.• 
G. C. Hutter ...••• . .••.•....•••.••. do ..•••.••....• - •• 
St. Clair Denny .•.•...........••••. do .••...•..•.•••.• 
T. J. Leslie ........................ do ............... . 
W. R. Montgomery .•.•.. brevet lieutenant colonel. ..•... 
J. J. Peck .................... brevet major ........... . 
J. F. Roland ....................... do ..••••..•••••.•. 
C. C. Hornsby ................... captain ............ .. 
A. J. Lindsay ...................... do .••••...•••.•••• 
W. S. Ketchum .•.•••..•••.•..•.•.. do ..••••••....•••• 
G. W. Wallace .....•.•.•••.•••••••. do .•...•..••.••••• 
N.C. Afacrae .•..•.••...•.••..••••. do .•.•...••••.••.• 
J. Hayden .•.••..•••••...•••.•••••. do ....••.....•• - •• 
Noah Newton .••••..•••.• ·----· •••. do .••.•..••. -----· 
25 
1 79 
135 65. 
16 33 
86 25 
14 80 
582 18 
14 22 
24 01 
59 84 
7 40 
66 20 
171 05 
217 28 
31 33 
Ill 33 
Carried forward .••••• ··---- $1,559 91 
295 
5 
5, 250 76 
13 10 
450 ou 
400 ou 
650 Oll 
250 00 
725 00 
500 0 
400 oo 
200 oo 
21 oo 
100 oo 
50 oo 
94 75 
100 oo 
17 39 
23 04 
24 70 
12 oo 
1 oo 
200 oo 
100 oo 
300 oo 
250 oo 
200 oo 
100 00 
200 00 
100 00 
100 oo • 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
41 00 
100 00 
50 00 
50 00 
149 32 
5 21 
28 93 
140 00 
23 65 
12,476 90 
$12,476 90 
296 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.••••. 
By J. B. Magruder ••••••..•••••.•.•. captain .••.•..•..•••• 
J . A. Yard. . .•••.•••••••••••.•••••. do .....•.••..••.•. 
J obn Love .....•..•••.••••.••.•••.. do •••••.•••••....• 
R. W. l{irkham ...•••.••••..••..... do .......•.•.••.•• 
R. Madison .......•••..•••..••.. lieutenant .•••••••..•.. 
T. ,V. Ashby .••••••••••••.••.••••. do ....•••••••.•••• 
G. W. Carr •...••.••••••..•..•••••. do .••••..•••..•... 
L. B. Washington .•••••...•...•••.. do .•••••••..•••••. 
F. J. Denman ...••••••.•••••..•.••. do ••..••..••••••.. 
R. H. Smith ..••••.•••••.••..•••••. do ....•••••.••••.. 
F. H. Ripley ...•••..•....••.••...•. do ............... . 
J. W. Davidson •.•.••..••••••••••.. do .•.••.•••••••..• 
1,559 91 
65 00 
77 7l 
258 54 
700 00 
87 00 
24 50 
3 98 
121 30 
186 25 
1 00 
255 90 
1 75 
Expenses of recruiting, per act of August 31, 1852. 
To J. Plympton ..••.•••••.••••.. brevet colonel. ••••..••••.•••••••••••• 
J. V. D. Reeve .••.•••••• brevet lieutenant colonel. ••••.•••••...••••• 
Silas Casey ....•••..•••••.••••.••.. do .••••.••...•••••...•.••..••• 
\V. R. Montgomery ....••••.••..••.. do ..•.•.•••••.••••••••..•••••• 
W. Hoffman .•.•...•.••.•••....••.. do ...••••••••.••••..•••••.•..• 
R. C. Gatlin .••.•.•.•••..••••. brevet major .••••.••.•.•..•.•.•••••. 
\V. N. Grier ..••••.•••••...•.•.•... do ....••••..•••••..•...••.•..• 
J. Van Horne .••••••••••.•••••.•••. do •••••..••••.••..•...•...•.•. 
Samuel Woods •••••..•.•......••••. do •••••.•.•••...•...•.•••.•..• 
L. P. Graham ..•••.•••••.•••••.•... do ....•••••••.•••.•.••...•••.. 
S. S. Anderson .•••..••........••... do ....•..•••.•••.....••.••••.. 
T. L. Alexander •..•.••.•.•.••...•.. do .•.•••..••••..••...••••.•... 
W. V\T. Morris .••••.•••••..•...••••. do ..••..•.•••••.•....••••..... 
Enoch Steen .••••.••...•••••.•••••. do ..•.•••••.•••••.••..••.••••. 
W. D. Fraser •••••.•••••••.••..•.•. do .••••..••••.•.•.••..••..•... 
George Taylor .••.•••••••..••••.... do .•..•••.•••••••••.•.•..••.•. 
S. G. Simmons .••••..•••••••••••. captain .••.•••••.••..•••••.•••••. 
C. L. Stevenson ..•••••••.••••...... do .•...•..••.•.....•.•...••••. 
W. S. Ketchum •.•.•.•••.••...•••.. do •••.•....•..•....•..•..••••• 
G. \V. Wallace .•..•••••....•.••••.. do ....•••••••.••...••..••.•.•• 
N. C. Macrae •••..••••.••.•••..•... do ....•...•.•.••...••..•••••.. 
S. Burbank .••••.••.•••••..•••..... do .••••.••••••.••••..•...••••• 
C. S. Lovell. ••••.•••••..••.•.•••••. do .••.•••••.••••••.••••..••••• 
J.P. McCown ....•...•••••••.•••••. do .••••.•••••••••.•••••.•••••• 
R. S. Ewell. •..••••••••....••••••.. do .••.••.••.•••.••••••••.••••. 
S. l{. Dawson ....••••••••••.•...••. do ..•..•••••••••••..•..••.•••• 
A. P. Howe .•....•••••.•••••. brevet captain ••••.••..••••...•.••••• 
R. W. l{irkbam .•••..•••••.•...•... do .••..•...•••••••••••...•••.. 
John Love .....•••••••.•...••••.... do .•••....•••..••••.•....•••.• 
H. F. Clarke .••••••..••.••.•.••.•.. do .•.•••••.•..•.......•...•.•. 
T. Gardner ...•••..••••.•••.•••.•... do .....••••.••••••.••••••••.•. 
G. R. Paul ..•••••••..•••••••.•.•••. do .••••.•••••.•••••.••....•••• 
H. Brown ....••••••••.••••••...... do ....•..••••..•..•••••.•••••• 
A. Pleasonton .•••..•••••.••••.. lieutenant ........................ . 
Julian May ....•••••••.•••..••.•••. do ..••••••..•••••.•••••..••••. 
H. R. Selden .•...••••..•••••..••••. do .••......••••.••..•••...••.• 
W. K. Van Bokkelin ••••••••....••.. do .••••.••..••.•••..••••.••••. 
R. W. Foote ....................... do .••••.••••••••..••..••...... 
P. T. Turnley •••••••••••••••..•••.. do .••••.•••••••.•••••.•...•••• 
Edward Murray .••••..•..••..•••••. do ••...••••..•••..•.......•..• 
"\V. S. Hancock .•..•••••.•••••••••. do .••••.•••••.••..•••••.•••••• 
C. R. P. Butler .................... do ..•.••..•••••••••••.•••.•... 
J. H. \Vhittlesey •••••.••••••.•••••. do .••••.•••••••••..•••..•••••. 
\V. T. l\fagruder. • • • • • • • • • • • • • • . • .•. do ...••••••.••••.••••••.•..••• 
Carried forward ••.••••••••• 
12,476 90 
3,342 84 
$9,134 06 
800 00 
1,050 00 
2,100 00 
223 18 
225 00 
810 00 
1,550 00 
719 00 
100 00 
1,100 00 
500 00 
100 (;0 
100 00 
50 00 
100 00 
80 00 
600 00 
J, 250 00 
666 20 
171 05 
217 28 
1,000 00 
100 00 
100 oo 
50 00 
150 00 
600 00 
400 00 
252 70 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
900 00 
800 00 
800 00 
875 00 
950 00 
850 00 
400 00 
450 00 
100 00 
50 00 
50 00 
$21,689 41 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••• 
To Robert Ransom ...•••...•••..... lieutenant ....•...••..••......••.. 
Samuel Jones. • • • • • • •...•••.•..••.. do .•.••.•.••..•••••..•••..•..• 
,Tames B. Fry .••.•.••...•.••....•.. do ...•.....••..•....••........ 
J. H. Dickerson .••...•••..••••..... do .....•...••••.••••..••..•••• 
T. J. Haines ..•••.••..•••••...••••. do .•••....••..•••..•••••.••••. 
J. A. Hardie .•..•.••....•.•....•••. do .••.•..••••..•••..•••••.••.• 
W. R. Stevenson... . . • •••••..•.•••. do ......•••...•••..••••..•••.. 
R. H. Johnson ....••.....••....••• d~:~ ..........•••.••..•...•••... 
A. J. S. Molinard .••••...•.....•••. do .••••.•••••.•....••••..••••. 
J. W. Johnson .••••.••••••..•••.... do .•••••••••..••...•••..•••••. 
Wheaton & Co .••••••••.......•••.•••••.•••••.•..•••••••••..••.. 
llfedical and hospital department. 
To J. S. Russell .••••••••••••..•••••. doctor.... • • . . . ••.••..•••••.•... 
S. "\V. Tewkbury ••••.•••.......•.•. do .•••••••••••.•..•••.•....•.. 
T. G. Mower ...•..••••...••••..•.•. do ..••••.......•.•..•....••••. 
'rho mas Foster... • • • . • • . . • . • . • • ••. do .•.•.....•...••••.••••.....• 
John Carter .•••••.••.•.••.•..••••. do .•••....•...••...••••.••.••• 
~awrence Byrne •.••..•••...•...... do .••••....••.•...••.......... 
H. Adams.. . . • . . . • • • . . . •.......... do ..•..•...•...••••....•...... 
"\Villiam MRnning .••....•••.•....... do .........•...•...•••.....••. 
N. W. Oliver ••••..•...•••••..•.•.. do .•...•...... ...•••....•.••. 
E. Worrell .....••••••••.•••••.•... do .•..••...•..••••••.•••.••••• 
A. Brainard ...•..•.••••••..•..•.•. do .••••.•.••••••••.•..•.••••.• 
T. G. Catlin .••••.••••••••.••...... do .••••.•........•••..••••...• 
"\V. E. Tyler ..••••••.•.........••.. do .••...•.•.....•..••••..••••. 
J. L. Dawson ..•••.••...••••...••.. do ....•......••....••••••....• 
Augustus V eile .••••.•.•..••.•...•.. do ...... _ •.....•...•..••..•... 
C. H. Bailey ••.••••• " ••••..•...••.. do ..........•.••..•••••..•.•.• 
F. W. Sams .•.•.••••..•••••••..•.. do ....•.••.•.••••.•••.••...•.• 
D. N Mahon...... • • . • • . • • • . • .•.•. do .•...••.....•...•.•.••..•••• 
W. F. Bell. . • • • • . • • • . . • . • • • ...••.. do ..••••••••••••...••••..••••• 
P. P. Barton .•••••......•••...••••. do ....•.•.....•••••...•••••... 
A. M. Redfield .•••....•....•....... do ..•...•....••••..••••..••••• 
J. M. Brower .••••.•••.....•••..... do .••••.•....•..••.•.•••..••.• 
J. J. Myers .••••••••••••••••....•.. do ...................... _ •••••• 
E. Lee Jones .••••••••••...•••..•.. do ••••..•••.••••••...••••••••. 
R. B. ~imp son ...•••••••••..•...•.. do ...........••••.....•...•••. 
A. B. Campbell .•••...•..••••...... do ..•...•..•..•••.•.•••...••.• 
C. hicCormick .••••••..•••••..•.•.. do ..•••..••...••••••••••...•.. 
W. Zollikoffer.. • • • • • • • • • . . . •...••. do ...•..••••...•••...•...••••. 
J. P. Duval. ••••..••.••..•••...•••. do ..••...•..•..•••.•••....•... 
Austin Bradford .•••..••.•.....••••. do .••••.••....•.•••••.....•.•• 
H. F. Hereford .•.•••••..•...•••••. do .•.•....•••.•••.••••••..••.• 
S. B. h!ayberry ••.••••......•..•••. do .••••..••••.••..•••.••...... 
J. P. Reila y ..•••••..••••.......•.. do .•••...•••.••.•••••••.•••••• 
"\V. A. Rossell.... • • • • . . . • • . . • •••.. do •.•.•••..•••••.•..••...••.•. 
C. H. Panknin ..••.••••..•.••..•••. do .•••.....•...•...•..••.....• 
J. H. Bayne.. • • • •.....••••.••..••. do .••..•••..•....•..•.•.....•• 
G. G. Shumard .•..•••••.•••...••••. do .••••.•.••.•.••••...•.•...•• 
'r. R. Potts .••.••••.•...•.••....... do .•..••••••.•••...••••.••.••. 
W. H. Rossell ....•••....••...••... do ....••...••••.•..••••....•.. 
A. Taylor ......................... do .••••..•..•••••.••.........• 
T. W. Blatchford • • • • • • • • • . . •...... do .••••....••.•..•..•...•••••• 
J. B. Edelen .•.•••..•••.•.•.•...... do .•...••....•...•...•..•••••• 
R. C. Wood . . • . • ...••..••••....••. do .....•••......••....•••.••.• 
Cyrus Briggs ..••..•..••..•....•••.. do ....••......•••..••••.•••••• 
S. Boardman .•••••..••.•••..••..... do .•..•....•.•••.•.••••.••.•.• 
Carried forward •••••••••••• 
297 
21,689 41 
50 00 
200 00 
100 OJ 
100 00 
50 00 
80 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
10 40 
$22,979 81 
50 00 
135 00 
11,000 00 
60 00 
225 00 
180 00 
270 00 
100 00 
360 00 
55 00 
630 00 
347 00 
54 00 
405 00 
270 00 
2J7 05 
24 00 
132 00 
76 00 
270 00 
400 00 
35 00 
10 00 
81 83 
200 00 
360 00 
359 98 
10 00 
163 66 
84 21 
250 00 
349 29 
50 00 
135 00 
309 69 
340 33 
321 87 
480 00 
102 00 
613 72 
32 00 
136 33 
13 25 
240 00 
225 00 
$20,153 21 
298 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISH~IENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To S. W. Crawford .••..•.••••..•.... doctor ...•••• . .....•.•.••••••••• 
Alfred Lam bert.. . • . ••••..•...••••. do ......•...••.•••••.•••••.... 
John O'Hara .....••••..••••...•••. do .................••.•...•..• 
J. T . Newton ..••.••••..•••••.••••• do ...••••••.•••••.•.••••.••••• 
Arb a Blair ......•.•.•..•.•..•...... do ..••...••••...••.••••.•••••• 
P. P. Cabell. .••••.....••..••...•.. do .••.•....•••••.••••••••••.•• 
J. M. Bigelow .•...••••...••••..•••. do .•...•••••••••••••••••••...• 
Alexander 1\Iorrison .••••.••...•.••. do ....•....••.•.••..•••..•.... 
1\I. Gayle .....•••••.•.••.•••••.... . do . ..••..••••..••.••••••.••.•• 
A. Cookeville .....••••.•.•......... do .••••.•.•..•...••••••••••••• 
R. II. Alexander .••••..•••••..••••. do ............................ . 
0. 1\1. Blanchard .•...•.•••.•..•.••. do .....•.•.•••.••••••.••.•.••• 
L. J. Beale.... . • • • • • . • . • • •.•.. paymaster .••••......•••••.•.••..• 
Eugene Van Ness .••••...•••••.•.•.. do ...•..•..•••.••••..•••••.••• 
Henry Whiting .•.••••• assistant quartermaster general. .••...•.•..••• 
S. B. Dusenbery ..•••.•••••... quartermaster ...•.•..•••..••••••••• 
R. A. Arnold .•.••.•••••...••...... do .•••••.•••...••••..••••••.•• 
D. H. Vinton .•.....••..•••••.••••. do ..•.•.•••••.•••••..•..•••••• 
E. B. Babbitt .•...•..•...........•. do ....•.................••..•• 
L. C. Easton .•••••..••... assistant quartermaster .••••.•••••••••••• 
Thomas Jordan ..••••••••••..••.•.. do· .••••..•••.•••••••.••••••••• 
S. G. 1\IcClellan .•••••.••••....••••. do .•........••••.•••..•...•••• 
L.A. Annistead .•••...•••••••••••.. do .•.......•••••••••..•••..•.• 
E. A. Ogden .•.•.•.•...•.•....•••.. do .•••.....••..••••..••..••••• 
N.J. T. Dana ..•••..•••••.•..•••••. do .•••••••••.•..••.•.•••••.•.• 
J. L. Donaldson .••••..••••......•.. do ..••••.•••••.•••••••.••••••• 
G. W. 1<'. Wood .•••••.•••••........ do .••••..•••••.•.•.••••.•••••• 
John Love .......•.••••.•••••••... do .....•••.•••••.•••••••••.••• 
A. \V. Reynolds .••••..•....•....... do .••.•..••••..•••••.•••.••••• 
J. C. McPherran ..•••.. acting assistant quartermaster .•.•••.•..•.••• 
R. Arnold. . • • • . • . . • . •••.••....•... do .•...•...••....•.••••••.•••• 
Julius Hayden ... --· •..•.••••••.... do .......••..•.••..•••••.••••• 
L . Thomas ..••...••••.•..•••....•. do .••.•....•..•••..•••••.••••• 
~. J w-~~~;~k~i1 ~ ~ ~ ::: ·. : : :: : :: : : ::: ~ ~~ ~ : : : :: ~ : : : : : : : : : : : : : : ::: :::: 
E. A. Pal fry .......••...•••...••... do ........•••..••••..••••••••• 
J. \V. Davidson ....•••••....•...... do ..•......••..••••..••••.•••• 
A. \V. Bowman ........•.. regimental quartermaster ....•..••••••••• 
J. P. 1'aylor ....•.. assistant commissary general subsistence .•••.••••• 
J. B. \Val bach .••.•..•... brevet brigadier general ...••••••.•.••••• 
B. liuger ..•.....••••..•••...•••. colonel ........•.•••••••.••.•.•• 
G. B. Crittenden ..•....••....••••. major ..••••..•••••..•••••.••••• 
L. G. Arnold .•••••.•••••.••••. brevet major .•••••••.••••.••••••••• 
J. G. F oster ..•••.••••.••••.••••. captain .•.•...•..••••.•.•••.••.• 
II. L. Shields .••••.•....•.•.•..•••• do .•...•.•.......•••••••••.•.• 
I-Ienry Brewerton .•.•.•••••••...•••. do .•••...•••••.•••••.•••.••••• 
J. vV. Gunnison .•..••.•••....•..... do ...•...••.••••.•••.••••.••.• 
G. K. \Varren .•..•••••••..••••. lieutenant .••••...•••.••••••••.••• 
E . P. Seaman .....••••....••••..... do ...••..•••...••••.•.....•••• 
\V. l.\1. Gardner ...•.•..•••......... do ....•..•.•...•••••.•.•.••••• 
E . Sheldon .•.•.•••......••••. orderly sergeant ...•.•..•••••.•..••.• 
J. J. Grahame. . • • • . . . • • . • • . . • . • . •..•..•.•...•••••••••••..•.••••• 
S. De Vaughan .•••••..•••..••••.....•...•.•...•..•••.•••••••••••• 
\Vheaton & Co. • • • • . . • • • • • • ....•....••...••..•.•.......••••.•..• 
Ridgely & Co ..•.••...•••••.•••••...•......•.••.••...••• - •.•••.•. 
R. S. Patterson .••••..•.•.•••.....•...•.•••......••.•.•••••••.... 
l{idwell & Lawrence ..•••..••..••.•...••••...•••..•...••••.•••••• 
E. Durand & Son ...••..••••......••••......•••......•••••..•.•.• 
• T. S. l{idweJl. ....•••..••..••••••.•.....•...•..••••.••••••....•.• 
J. F. IIead.... . . . • . •••••••...•.....................•..••••.••••• 
Samuel Simes .•...•.••.••••••..•.•..........•.....•••......••••.• 
Z. D. Gilman . • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • . . . • • • • • ..•.••••••••••••••••••• 
Carried forward .••••••••••• 
20,153 21 
17 25 
6 00 
81 66 
112 00 
6 25 
23 50 
165 50 
61 00 
166 50 
384 60 
662 81 
92 74 
32 42 
8 01 
1,025 92 
35 56 
115 00 
727 01 
1,107 93 
480 46 
11,156 38 
125 00 
500 73 
10 00 
52 81 
l 75 
39 00 
57 18 
1, 042. 68 
530 27 
7 19 
679 00 
14 05 
1,455 93 
5 66 
40 00 
150 34 
139 62 
16 81 
24 06 
11 10 
37 15 
5 75 
2 12 
14 25 
10 65 
18 00 
17 00 
54 70 
30 75 
112 09 
18 25 
32 00 
403 02 
303 08 
104 22 
377 42 
31 50 
38 69 
5 50 
123 96 
22 88 
$43,287 87 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••...•••. 
To 0. M. Linthicum ..•••.•.•••.•••••..........•....•••.•..•.•...•... 
Blanchard & Lea ..••••.•..•.......•••.•...•••••..••••........••. 
Patterson & Nairn .....••••...•........•••...................•••. 
Thayer & Little. . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . .•.•........•..•••••. 
Durand & Tourtelot ....•.•...........••....•••...•.••..•......... 
James Burns ......•....••••.......••...•••••.•••..•....•......... 
John De Vaughan ............................................... . 
R. P. Littlefield ................................................. . 
M. 1\icArthur.... . . . . . • • . • . . . . . . •....••........••••.............. 
Samuel Butt ..••••..•....•.......•......•••..............•....... 
Charles Boyd .........•.......•.•...•..•.•.••••.•••.........•.... 
Case, Heister & Co .............................................. . 
N. L. Campbell ................................................. . 
Isaac G. Porter .••.••............•••...•.•...••••...••••.•...•... 
From which deduct the following repayments, viz: 
By T. G. Mower, surgeon................................ 10,191 55 
Wheaton & Co....... • . • • • . • • • • • • . • • • • • . . • • • . . . . . • • . . 9 40 
Medical and !tospital departmeut, per act of August 31, 1852. 
To William Manning... • • . . • . . . ••••.. doctor .•..••.••••...••••..••.... 
R. B. Simpson .•.....••••..•••..... do ...•...•••••.••••...•....... 
Thomas G. Mower ...••.•••.•••••. surgeon ...•••••••••••..•••....... 
Thomas G. Catlin .................. doctor ......................... . 
J.P. Duval. ......•••...•••••...... do ..•.•..•.••..•...••••..•.... 
A. E. Ames ...•.•.•.•..•.•...•••... do ...•.•••••••••..••••.•...... 
Lawrence Byrne ....•....••...••••. do .............•..•...•••.•... 
H. Adams ..............•••...•••.. do ..••.•...••......•.........• 
John Carter ....................... do .•.•...•.••..•.............. 
J. L. Dawson ...................... do ........................... . 
C. H. Bailey ...•...•.....•...•.•... do ....•....•..•.•........•.... 
E. Worrall ........•....•......•... do .•••...•.••.•.•......•...... 
N. \V. Oliver ...................... do .••....••..•••....•••....... 
S. C. Boardman .....•.•............ do .•.••.•••••..•.•...••••..... 
W. G. Deal. .........•.....••...... do ......•...••........•......• 
S. B. Mayberry ..................... do ........................... . 
Augustus Veile ..................... do ........................... . 
P. P. Burton ....................... do .•..•.....•....•..••........ 
Samuel ]1'. Jones ....••..••••••..... do .....••••..••............... 
A. Cockeville ..•••..•....•••••..... do .....•••.......•..•......... 
W. A. Rossell. ...•......•.••.....•. do ........................... . 
A.M. Redfield ..•••...•....•....•.. do ........................... . 
S. H. Tewkbury .........•..•...... do .••••........•.•.••••....... 
J. H. Bailey .............••.•..•... do ..•........•........•....... 
A. B. Campbell ..................... do ........................... . 
J. L. Donaldson ........... acting quartermaster .................. .. 
B. Huger ........•.....•••....•.• colonel. •.•......• : .•............ 
John De Vaughan .............•..•.........•.......•.•.•••....... 
Z. D. Gilm~tn .................................................... . 
Ridgely & Co .......••..••••.••...•...•.•...•••.••....••......... 
I{idwell & Lawrence .•••...••••....••....••.••.•.•.••.......••..• 
Wheaton & Co ..••••.•....•..•..•......•........•..........•.. --. 
R. S. Patterson .••••..•••..••••..•••.•.•........•...•••••...•.•.. 
299 
43,287 87 
17 65 
2HO 00 
170 81 
416 85 
46 89 
35 89 
15 00 
4 88 
9 00 
23 50 
13 00 
12ti 50 
32 83 
217 00 
44,697 67 
10,200 95 
$34,496 72 
90 00 
40 00 
15,191 55 
73 00 
24 54 
28 33 
60 00 
90 00 
75 00 
135 00 
]50 00 
30 00 
120 00 
75 00-
250 00 
135 ou 
90 00 
90 00 
15 00 
111 81 
105 00 
120 00 
90 00 
3 18 
120 00 
4 43 
6 00 
7 00 
17 69 
77 20 
121 57 
57 05 
106 50 
$17,739 85 
300 H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Contingencies of tlte anny. 
To Thomas Jordan .... --- •••. assistant quartermaster ..••••• -- •...•• --. 
R. S. Smith ...... _ ... _-.acting assistant quartermaster . --- •.....••.• 
S. M. Pluiamer .••••.. __ ..•.. __ .... do .... ___ .............•......• 
J. C. McFerran.- .... -.• _ - - - .••• __ . do .••••.................. _ .. --
C.1f. Thurston .... ----·----·-----·-----··----· ..•......•.••..... 
IIenry Benner ..•••... ___ •.•••.. _ ...... _ .•.....•..... _ •..•... _ ... . 
A. B. Walter ....... _. __ .. _ ......•.. _ .•.• __ .•.....• _ .....•.. ____ • 
T. J{. & P. G. Collins ....•.•.....•.•. ---------·---- ..•.......••••. 
Lippincott, Grambo & Co ..•. ·------------------------------------Magage & Co. _ . _ ...••••.. _ • _ •.. _ • __ .....•.......• ____ .....• ____ • 
S. Churchill .•... _ •. _ .. ___ ... _ •• _. ___ ... _ . ____ .. ___ •..• _ •. _ .• _. _. 
S. F. Baird ..... _ .........•.• __ . ___ ... _ .• _ ...•• _ ..• _ . _ . __ ..• ____ • 
A. Holbrook .. - ..••••• ___ .. _ •• _. ____ . ____ ..• ___ ... _. __ .• ____ . __ . _ 
Contingencies of the army, per act of llfarch 3, 1853. 
To R. A. Arnold .......... _ ...••.. quartermaster ..... --- •. ---. ---- ----
E. B. Babbitt ...... ----·----· .••••. do .••••. -----·-----· .•••••.•.. 
S. B. Dusenbery-------·-----·---· .do •••... ·----··----··----· •..• 
0. Cross . . . . . .....•••..... __ .. __ .. do .... _ - .. -- - .••.• -- - - •...••.• 
N.J. T. Dana ... -- ........ assistant quartermaster-------·-- .• --_ ... 
.E. A. Ogden .. _ ••..••....•......•.. do ......... ---- •. -- .••... - ••.• 
S. H. Starr ..... _ ...... acting assistant quartermaster ... - . --- ..• -- •• 
J. W. Davidson .... _. ____ ..• _ ••• _ .. do ....... _ ...••• _ ............ . 
A. W. Bowman ....... --. regimental quartermaster-- ............ ----
J. F. Reynolds._ ... __ . __ •••• ___ .... do .... _ ....••..••..••.•....... 
D. S. Townsend .•.... _ .••...•••. paymaster ..... --.-. -..... -- ...... 
E. Cook ...•••. --···----·----·----· •. ·-----·----·-----· •.•••..... 
J. A. Goff ... _ •••••• __ • _ • ___ .••••• __ ...••••• --- •. -- - . - ...• -. - - . -. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By M. l\f. Clark, assistant qup.rtermaster .... _. -..... - ..•••• 
John Love, acting assistant quartermaster .•• _ ...••...... 
J. :F. Quinby, lieutenant ....... ---------------·-··----· 
884 13 
810 54 
110 69 
Purchase of horses for second regiment of dragoons. 
To D. H. Vinton, quartermaster .••••. -----· ..•. -----· .......... -----· 
E. B. Babbitt, assistant quartermaster .... _ ...... -- ... -.... --- ... --
R. A. Arnold, brevet major .•... ---- ..• --- ... -- .... -.- ..•••.•••••• 
T. J. Jackson, brevet major-----· ........ --·- .....•.. ---· .... ·---
John Love, captain .... ·----··----·-----· .......•.. ·----·---· ...• 
J. Y. Bicknell, lieutenant .......... -----· .... ------· .•.. ----··----
From which deduct the following repayments, viz: 
By Trueman Cross, assistant quartermaster general ••••.•••• 
S. B. Dusenbery, assistant quartermaster ..•.•••..•••••• 
R. S. Smith, acting assistant quartermaster .• - .. - .•••••.•• 
D. H. Hastings, acting assistant quartermaster ......... . 
J. B. Magruder, brevet lieu~enant colonel .• _ ........... . 
R. A. Arnold, brevet major ........ ·-----·----· .... ----
16,883 64 
219 28 
1,442 00 
154 60 
1,817 19 
223 70 
48 00 
200 00 
95 50 
12 00 
100 00 
70 00 
104 44 
92 76 
280 75 
193 18 
1160 
17 60 
75 00 
$1,300 83 
74 37 
2,665 10 
58 05 
30 00 
16 00 
77 28 
83 81 
1,096 34 
9 42 
22 50 
87 35 
1,560 00 
220 00 
6,000 22 
1,805 36 
$4,194 86 
20,000 00 
20,000 00 
1,137 91 
23 12 
19,021 81 
393 03 
60,575 87 
20,740 41 
$39,835 46 
H. Doc. 112. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Purchase of horses for dragoons, per act of August 31, 1852. 
To T F. Hunt, assistant quartermaster general .••••••••••••••.••••.••.. 
0. Cross, quartermaster .•••••........••••.•••••••••••••••••••••••• 
A. C. Myers, assistant quartermaster ..•..••••••••••••••••••••••.... 
J. L. Donaldson, assistant quartermaster ••••••••••••••••••••••••...• 
Barracks, quarters, 5;c. 
To T. F. Hunt .•••••..••. assistant quartermaster general .•••••..•.•••.. 
D. D. Tompkins ...••••. deputy quartermaster general. •••••...••...•• 
A. C. Myers ......•..•••••..•.. quartermaster ..•••.••••••.......... 
Osborne Cross .•••••.....••••••••.. do .••••..•••.•.••••..•.••....• 
Thomas Swords .••••..•.••..•.•.•.. do .......•••.•.•...•......••.. 
D. H. Vinton .....••••.....••••••.. do .•...•.••.•••..••.•.......•• 
S. P. Mooney .•.••..••••....••..... do ..•••..••••.••••••..•••.•.•• 
M. M. Clark ............. assistant quartermaster ...••••.•••••••••.. 
J. B. Grayson ..••.....•..••.....••. do .•••••.•••.••••..••••....... 
J. G. ~Iartin ...•.••.•••••••••.••••. do ..••••..••.•..••.•...•.•.... 
J. B. Pummer .•.•.....•.•...•.•... do .•••••••••.••••. -~-- .••..... 
I!,. ~fyers ......•.••.......•.•.•••.. do .••••..•••••.••••........... 
George 'l'ay lor ...•.•••••..••••..•.. do ....••••....••.•....••....•• 
S. L. Fremont, ......•.. acting assistant quartermaster .••.•.......... 
D. M. Beltzhoover ..•••..•••...••.•. do •.••••.•••...•.•.•••.••....• 
T. T. Laidley .....••••......•...... do .•••••••••••••••....•••..... 
J\f. D. L. Simpson .•.••..••••..••••. do .•..••••••.••..•••......••.. 
T. S. Everett ...................... do ••••.•...••••..•••...•.••••. 
II. F. Clarke ...........•.....•.•.. do .•••.•.•.•••••..•.••...•.•.• 
John Cummins ..••..•........•...•. do ...•.•.•..•.••••....•..•.••• 
N. II. Davis ...••..•.•••.•.•.•••••. do .•.•.•••••.••••..••.•..•.•.• 
C. S. IIamilton ......•....••.•...••. do ...•••.••••...•••....•...... 
T. D. Johns ..•.•••••..•.•••••...... do ..••....•••..•••••..•••••..• 
James Totten .•....•••...•••...•••. do .•......•.•.••••••••••••.••• 
H. B. Field ....•...••••.•...••..•.. do ..••.•.••••..••••..•.•.•••.. 
J. R. Smith ...•••••••.•••••.••..•.. do ..••.••••••..•••••....•••••• 
G. Andrews ......•.•.•......•.•..•. do .•••••.•••••.•.............. 
W. H. Tyler .........•••...•••.••.. do .••••..••••..•••••.•••••.•.. 
J. R. Hanham .....••••.•••..••••.. do ..••.••••....•.••••.....•••• 
H. Dyer ......•.••..••••••..••.•••. do ..••••.••.•..•.•...••••..••• 
R. S. Dodge ....•.••....•••........ do ...••..••••..••....••••.•... 
John Dement .................••••. do .•.••...••....•••.••••••.... 
S. B. Hayman ..•..•••.•.•••...•••.. do .....•.•••••.•.•..•....••... 
J. J. Clendenin .••••............... do .•..•••..••••....••....•.•.. 
C. C. Augur ........................ do ..•..•..•..•••••.•••••.••••. 
W. P. Street ..•..•.....•....••••••. do ...•..•••••••••..••••..••••• 
W. H. Lewis ...•••......•..•..••••. do ..•...••••.••••.••••••..•••• 
E. Hayes ........••••...••..•..•••. do .............. - ..••••...•••. 
W. \V. J\fackall ..........•.••...•••. do ..••...•.•.•••••.•••••.•.•.. 
S. D. Carpenter .....•.....••...•••. do ...•.••••..••••.•••••..••••. 
J. B. Collins .....................•. do ........................... . 
W. D. S1nith ..•...•..••..••.....••. do ......•.....•••.....•..••... 
E. Shaler .................. military storekeeper ................... . 
A. Crozet .........•...••. regimental quartermaster .•••••.•••••.••.•. 
F. A. Cunningham ............... paymaster ........................ . 
E. V. Sumner .•.•.•..•....•...... colonel ...••.••••.•••....••.•.••• 
J. J. Peck ......••.•.•.....•.. brevet major .••••....••.•.•........ 
A. H. Gillespie ....•.•.....•.••.••.. do .....••••...•...•••••...•.•• 
T. J. Jackson ..•..•.•..........••.. do ..••.•••••.•••••..•••...••.. 
W. B. Johns ....•.....•••••..••.. captain ...••••.••••••••••...•••. 
J. B. Ricketts ..•..••••.•••.••••. lieutenant ........................ . 
301 
70,000 00 
24,600 00 
7,000 00 
5,500 00 
$107,100 00 
=== 
15,000 00 
ltJ,OOO 00 
10,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
51 25 
39,000 00 
200 00 
6,321 46 
3,861 22 
676 91 
710 28 
300 00 
2,080 00 
400 00 
1 75 
519 92 
48 63 
49 13 
3,597 95 
250 12 
9,279 16 
584 54 
4, 130 10 
64 34 
1,03!56 
1,361 37 
153 10 
114 48 
4,78-184 
2,40-1 85 
23 00 
258 68 
324 50 
20 50 
32 
1,504 09 
71 81 
258 32 
1,939 63 
5 00 
8 00 
9,915 00 
1,815 00 
5 00 
17 00 
51 15 
2 10 
128 73 
4,936 93 
Carried forward............ $193,266 72 
302 H. Doc. 112. 
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Brought forward .•••••.••••• 
ToR. B. Ayres ..•...•.••••••..••••. lieutenant ..•...••••••.••.•..••••• 
J. F. Quinby ..•......•...•.•..•••.. do .•...•.••.•••••••••....••••• 
J. C. Clark, jr .....•.•..•••••.•••••. do .••.......••••••.••.•...•••. 
W. F. Smith ......•...•••.....•.••. do .•••.•.•••••••....•......•.• 
D. H. Hastings .•.••••••.••••.••••.. do .••••...••••.•••.•••...•••.. 
W. W. Hudson ..••.••.•.•..•••.••.. do .•••.•.••••.••••.•••..••.••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By 0. Cross ..••..•••••••••...•••. quartermaster ..••.•••••• 
G. H . Crossman .•..••••••.......... do ....••..•••.••.• 
E. B. Babbitt .....•••••••. assistant quartermaster ..••••• 
A. W. Bowman .••••.•...••......•.. do ..•.........•••• 
T. L. Ringgold ..•••..•. acting assistant quartermaster •... 
J.P. Gareschc ..•..•••.•...••..•... do .••.•••••.•.•••. 
G. Stoneman .... - ..••••..••••.••••. do .....••••..••••. 
W. K. Van Bokkelin .•.•.•••••••••.. do ..••.•••...••••• 
S. S. Anderson ......••..•...•••.•... do .....••••.•.•••• 
D. 1\f. Frost ....•...••.•••.••••..••. do .••.•••••....... 
N.C. Givens ..••.••..••.•.••.••••.. do ••..•••.•.•••••. 
J. P. McCown ..•••••••••. regimental quartermaster .•••.• 
R. A. Arnold .....•..•.•.•••••• brevet major .....•••••• 
H. W. Benham ..•••••••.•..••••.. captain •••.••••.••••. 
John Love ....•••...•..••••••••.... do •••..•..•.•••••• 
H. Swartwout ...•••.•••••••••••. lieutenant .•••••.•••••• 
4,205 62 
8,000 00 
91 69 
30 00 
345 91 
1,759 62 
205 65 
2,895 68 
1,533 33 
2, 438 23 
5,000 00 
965 39 
19 15 
2 00 
7,550 89 
15 72 
Barracks, quarters, &.·c., per act of August 31, 1852. 
To T. F. Hunt .....•...••. assistant quartermaster generaL .•...•.••••••• 
Thomas Swords .•.•••••••••••. quartermaster ..••..••••..••••.•••••• 
0. Cross .......•.•••••••••••••.••.. do .•.•••.•••••.••..••••.•••••• 
G. H. Crosstnan .•..••••....•...••.. do .•.••••.••..•••.•••••.•••••• 
S. B. Dusenbery ....••..••••••••••.. do •..• , ••••.•••••.•••••..••••• 
D. II. Vinton .........•..•......•... do .....••••..••••..••••..••••• 
S L. Fremont .••••..••••. assistant quartermaster ..•..••..••••.••••. 
]\f. l\L Clark ......•••....•••...•••. do ....•••••.•••••.•••••.•••••• 
J. B. Grayson .•..••..•••.•••....•.. do •.•••••••.•••••..••••.•••••• 
J. L. Donaldson .•.••••••••••.•••••. do .•.•.••....••••.•••••.•••••• 
J. G. J\lartin .....•••.••••.••..••••. do ...•.••.•..••••...•••.•••••• 
A. C. :1\Iyers .....•..••••.••••..•.•.. do ....•••....•••..•••••. ------
T. J. S. Laidley ....••.. acting assistant quartermaster .....••••.•••••• 
R. II. Anderson ....•.••..••••..••••. do .•...•••...••.•..••••..••••• 
J. W. Patton .••.....•••.••••••••••. do .•..•••••.••••••.••••..••••. 
J. J{ellogg ..•.•.....••.••••...••••. do .....••••.••••...••••..••.•. 
A. Crozet. .......••.••...••...••••. do •.•.•••••.•••••..••••.••••.. 
Abraham Buford ..•.....•••••••••••. do .••• ------ •••••..••••..••••• 
J. H. Carlisle ..•.•••••• -----· .•••.. do ....•••••..•••.•.••••.•••••• 
'V. A. Nimmo ..••.•.••..••••..••••. do •••••••••.•••••••••••.•••••• 
R. B. Ayres .......•...•.••••..••••. do .•..•••••.••••...••••...•••• 
F. \Voodbridge ....•..••.•..••...... do ..•.•.•....••...•••••..•.••• 
J. C. Tidball ..•...•.•.••.••••.•••.. do .•..••••..•••••..••••..••••• 
James Hohnes .....••••.•••••..•••.. do .••..•.••..••••..••••..••••. 
0. A.. Mack ...•...••••••. assistant quartermaster .••.•••.•.•...••••. 
J. E. Slaughter .•••.•...••••........ do ......•....•.••.••••. ·---~· 
G. J. Zelenbaner .•••.. agent quartermaster department .....•••.•••••• 
J. A. Webber •••..•...•.••. military storekeeper .•.••••...•••.•••••• 
R. E. De Russey ..••••••••••. lieutenant colonel. ....••...••••.•••••• 
Carried forward .••••••••••• 
193,266 72 
1, 833 72 
798 34 
176 66 
215 25 
989 69 
599 29 
Hl7,879 67 
35,058 93 
$162,820 74 
62,000 00 
111,500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
20, 000 00 
850 00 
31,000 00 
500 00 
3,650 00 
260 00 
11,180 00 
2, 000 00 
600 00 
400 00 
710 00 
205 00 
400 00 
100 00 
40 00 
850 00 
350 00 
600 00 
377 00 
227 00 
1, 645 00 
100 00 
50 00 
750 00 
268,844 00 
H. Doc. 112. 
1852-'53. MILITARY ESTABLISH:MENT. 
Brought forward .•••...••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By R. H. Anderson ...•.......... assistant quartermaster .••• 
F. Woodbridge .••••••••••.....•••••. major .•.••..••••• 
300 00 
150 00 
303 
268,844 00 
450 00 
$268,39t 00 
=== 
Erecting barracks and quarters for a military post on Minnesota river. 
ToN. J. T. Dana .••••••••••. assistant quartermaster ..••••••••••••••••• 
Thomas Swords .....•••••••••. quartermaster ...•..••••..••••..••••• 
Services of private physicians. 
To Addison Dashiell .•••••.•••••••••.. doctor ...•.•••..•••••••••..••••• 
A. B. Caldwell .••••••••.••••.•••••. do .•.•.•••...••••.•••••.•••••• 
Repairs, &,·c., of roads and bridges for armies in tlw field. 
To J. E. Johnston .•.••.•...••••. lieutenant colonel. ...••••..••••...•.•. 
George Stoneman .••••. acting assistant quartermaster .•••.••••.•.•••. 
James W. Abert .•.••..••..•••.••....•.••.•••••..••••••••••..•.••• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By John Pope .•••••••.•••.••.. brevet captain .••..•••.•..• 
W. F. Smith .••••.•••••.•••••. lieutenant ..•..•••••••••. 
3,081 83 
50 00 
Excess of repayments .••••••••••• 
Pay of volunteers, per act of JJiarch 2, 1847. 
To Albert J. Smith .•••••••.••...... paymaster ..•...••••••.•••••..••••. 
B. Walker •...•.•••......•••...••.. do .•.......•......••••••.••••• 
D. Hunter ............. ·----· .••••. do ....•••......... -----·-----· 
G. H. Ringgold .••..••..•••••..••••. do .....•.......... -- •••..•.•.. 
T. P. Andrews ......••......••..•••. do .........•..••.•.•••••..••.. 
A. S. Johnston ..•..•••.••.......... do .•......••..••...•••••...••• 
Hiram Leonard .••••.•..•••.•••.•... do ........•........•••... -----
N. W. Brown ..•..•.•••..•....••••. do .•••••••.•.•.•.•••• - •.. --- •. 
D. S. Townsend .•••.•..••..••••.•.. do •....•..•....•...••• -- . ----. 
M. C. M. Hammond ..•.••••.•....••. do .••..•.•••••••...•• -- ..• ---· 
St. Clai.r Denny ..•.••.•.•••••••••... do .•..•....•.••.....••... - - - -. 
A. D. Steuart .....••.••••••.••••••. do ...•....••.......••.••. ----. 
Thomas J. Leslie .....•••.••...•.••. do ....•........•....• - ..••••.. 
A. J. Coffee .•.•••...••.••••...••••. do .........•..••••.• - ••..••• -. 
A. W. Gaines ..•••..•...•.•.•.•••••. do .••.••..•.•.••..•••.•..•••.. 
F. A. Cunningham .••.•.•...•.••••... do .•.......•...•..• - •••....••• 
T. B. Eastland .•••..••••.••••. quarteL·master .......••..••••••..• - •• 
Henry Scott ..••.••••.••... assistant quartermaster .•..••.•.•........ 
Stephen Hoyt .....•••••. assis't commi~ary subsistence .••••.•......•. 
Daniel C. Davis .•••••••••••..•••. captain ....••••..••.•.••••••••••• 
Jefferson Hunt ..••••••.••••••••.... do ....••••••..••••.••••...•••• 
J. P. Neal ..•••••••••••••••••••• lieutenant .. _ .••..••.••.••••.•••••• 
R. H. Thompson •••••••••••••••••••. do ....••••••••••••.••••••••••. 
5,000 00 
11,000 00 
$16,000 00 
62 00 
75 00 
$137 uo 
=== 
2,fl00 00 
205 65 
212 50 
2,418 15 
3,131 83 
$713 68 
434 83 
241 20 
43 69 
91 33 
173 06 
22 50 
13,097 64 
843 33 
499 64 
24~ 67 
10,530 21 
472 30 
3, 179 40 
271 80 
92 10 
107 34 
204 40 
27 70 
76 :n 
397 50 
397 50 
236 37 
51 60 
$31,734 42 
=== 
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Payment of expenses for defence of Florida, per act of May 28, 1836. 
To Edward Hamick ••.• •••. •••• •••• •••. •••••. •••••• •••••. •••••. •••••• $5,000 00 
=== 
Payment of fourth regiment, in second bri~ade third division of Vermont militia, for services at 
the battle of Plattsburg, act of August 14, 1848. 
To James Cady....................................................... 14 00 
Orange Luce.... •••• •••• •.•. .... ••.• .••.•. •••••• •••••• •••••• •••••• 14 00 
$28 00 
Claims of the State of Georgia, eighth section of act of March 3, 1853. 
To State of Georgia................................................... $118,265 07 
Payment of certain military services in Florida, act of }jfarch 3, 1845. 
To St. Clair Denny .•.•.••.•••••••••. paymaster .••••••...••••••••••••••. 
D. S. Townsend .•.•••••••.••••.•••••. do ••••••••••••.•..•••••••••••. 
Arrearages due Florida militia under General Read. 
To St. Clair Denny, paymaster .•••••..•••••.••••.••••...••••.•••••.•••• 
306 96 
97 15 
$4.04 11 
=== 
$32 70 
Claims of the State of Georgia for military services from 1835 to 1838. 
To State of Georgia ..••••••••••.•••••.•••••.••.••••••..••••.••••.••••• $19,21 t 40 
=== 
Reimbursing the State of Florida for expenses incurred, S;c. 
To State of Florida .••••.•...•.•••••..•••.•••••.•••••..• . - •..••••.••. .• $4,727 19 
Several companies and expenses of three companies of Texas volunteers under General Brooke. 
To J. Y. Dashiell ..•••..•••••••••••. paymaster .•••........••••••.••••. 
A. S. Johnston ...••...••••.•••.••.. do ..•.........••.••••••...•••. 
T. J. Leslie .......•..••••••.•...... do .••••..•••..•••••••.••.••••• 
D. S. Townsend ••...••••.••.•...... do .••••...•..•....•••.••••••.• 
St. Clair Denny .••••.....•...•••••. do ...•.•.•••.........•...••••• 
Andrew J. Coffee .......••••••...•.. do .........•..•..••••.•••••••• 
E. B. Babbitt .....••.••••••.•. quartermaster .•••.....•••.••••••••. 
T. M. Woodbridge ..•••••..•...... lieutenant .••••............••.•••• 
J. W. Littig .......••••..••••••••••..••.•...••.....••.... _ . _ •.•••• 
Tally & Gorman ..••....•••••.••••••....•........••.•.•.••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By H. Hill .........•.....•...•.•.. paymaster ..•....•••.• 
J. Y. DashielL ..••......••••..••••. do ...•...••..••••• 
St. Clair Denny ..••.••••..•••••.... do .•...••••..••••• 
T. M. Woodbridge .••••.•••••••.. lieutenant .••••..••••• 
6,685 65 
24,COO 00 
12,498 32 
25 00 
9, 088 66 
719 78 
719 99 
1,636 32 
26,037 20 
1,126 40 
2, 938 77 
628 00 
236 00 
102 19 
43,233 31 
43,208 97 
$24 34 
----
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Payment to several companies of Texas rangers, per act of September 30, 1850. 
To St. Clair Denny .•••••.•••••.•••. paymaster.... . • • • . • • • • • • •• • . • • • • • 4, 788 17 
T. J. Leslie ...••••••••..••.•.•••••. do............................ 163 49 
D. S. Townsend .•••.••••••••..••.••. do............................ 55 76 
A. J. Coffee ...•••••••••••••.•..•... do............................ 1, 987 29 
Henry Hill ....•...••.••••••..••••. do............................ 142 60 
ii. ~-. ~=~~: ::::: ·::::::: :::: :::: ~~~~~~:::::::::::::::::::: :::::: i~~ ~~ 
J. F. Swift ••••••••••••••••••.••••• do... . • • • • . . • • • . . • • • • • • • . . . . . • 600 00 
H. L. Kinney.................................................... 6,114 76 
14,289 25 
From which deduct the following repayment: 
By J. Y. Dashiell, paymaster .••••.•..•...••..•..•..•..•••••••••..•••••• 2,685 18 
$11,604 07 
Claims of tlw State of Alabama, act of August 16, 1842. 
To State of Alabama ...•••••••..•.••.••••..••••.....•••••••••••••.•••. $2,348 02 
Claims of the State of Maine for services of her militia, act of June 13, 1842. 
To State ofMaine........ •••••. •••••. .••••. •••••. •••••••• •••••• •••••• $20,873 51 
Interest to Maine, per act of March 3, 1851. 
To State of ~Iaine •••..•••••••••••.•••.•••••.•••••.•••.•••••.••••••.•• $16,582 10 
Interest to Georgia, per act of March 3, 1851. 
To State of Georgia •• $17,369 95 
Pay of four companies of volunteers called into service by Brevet Lieutenant Colonel Washington. 
To St. Clair Denny .••••.•••••..••••. paymaster .••••.•••••••••••.••• --. 7, 530 49 
F. A. Cunningham .•••.•••••.••...•.. do............................ 4, 316 34 
11., 846 83 
From which deduct the following repayment: 
By Adam D. Steuart, paymaster .•••••.....••••.••••.••••• -••••.••••• - •• 9,769 38 
$2,077 45 
------
------
Refunding advances by Virginia, act of August 31, 1852. 
To State of Virginia .•••••..••.•......••...•• - ••.•.•..••••••.••••••.••• $7,400 30 
Pay of five companies Texas mounted volunteers, act of July 21, 1852. 
ToT. P. Andrews .••••.....•.. deputy paymaster general. •••• _ ••••••••••.• 
St. Clair Denny ...•...•..••••••.• paymaster ...•..••.••••.•••..•• -.-
A. S. Johnston .•••••••••••••••••••.. do .••••••••••. -·--·· •••• ··---· 
Carried forward •••••••••••• 
20 
60,000 00 
32,498 32 
175 97 
$92,674 29 
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Brought forward .••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By J. Y. Dashiell .•••••••••••••••••• paymaster •••••••••••. 
St. Clair Denny .•••••••••••••••••••. do •••••••.••.••••• 
6,207 83 
19,416 44 
92,674 29 
25,624 27 
$67,050 02 
==== 
-Payment of the companies of Captains Bush, Price, and Suarez,for military services in Florida, 
act of February 14, 1853. 
To W ... T. Hardee, brevet lieutenant colonel.. •••••••••••••••••••••••••••• 
Reliif of certain Tennessee volunteers. 
To B. Walker .•••••••••••••••••••••• paymaster •••••••••••••••••••••••• 
St. Clair Denny .•••••••••••••••.•••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
$20,000 00 
==== 
116 10 
332 20 
$448 30 
Payments to mounted riflemen, volunteers under Captain John C. Frbnont, in 1846, per act of 
August 31, 1852. 
ToP. B. Reading ..••••••••••••••••. paymaster ••••••.••••.•••••••••••• 
D. S. Townsend .••••••••.•••••••••. do ••••••••••••••••••••.••••••• 
St. Clair Denny .••••••••••.•••••••. do .•••••.••••.•••••••••••••••• 
Eugene Van Ness .•••••.••••••••••.. do •••••••••••••••••••••.•••••• 
George Waldo •••••••••. assistant commissary subsistence .••.•••••••• 
A. H .. -Gillespie .•••.••••••.•••••••• major •••••••••••••• . • ••••••••••• 
5, 222 88 
2, 971 05 
4,707 39 
556 22 
143 86 
2,668 29 
$16,269 69 
====== 
Expenses Qj board of officers passing on the claims of John C. Fremont, volunteer mounted 
riflemen, per act of August 31, 185'..?. 
To Richard B. Lee, major. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • $2, 000 00 
==== 
Three months' pay and allowance to Seminole warriors, per act of August 31, 1852. 
To H. M. Black, acting assi~tant quartermaster •••••••••••••••••••••••••• $1,000 00 
Refunding expenses incurred, S;c., to the State of Nortlt Carolina, act of August 31, 1852. 
To State of North Carolina •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• $9,382 48 
=== 
Rifunding expenses incurred, S;c., to the State of Michigan, act of August 31, 1852. 
To State of Michigan . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $20, 000 00 
Tlm;e, montlt$i' extra pay, S;c., act of August 14, 1848. 
To Adam D. Steuart ..••• ,••.• _ ... _ ••.•••• ·paymaster, •••••••••••••••••.•••••• 
B. Walker .•••••••••••••••• _._ ..•.•••. do .••••.••••••.•.•••••.••.•••• 
D. Hunter .•••••••••••••••••.• _ •• ..•. do .••••••• -•••.•••••••••.•••••• 
A. W. Gaines •••••••••••••••••••••• do •••••••••.••••••••••••.••••• 
G. H. Ringgold •••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••• : ••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
789 00 
1,014 00 
687 00 
1, 536 00 
1, 233 00 
$5,259 00 
H. Doc. 112. 
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Brought forward .••••.•••••• 
To F. A. Cunningham •••••... •••••• paymaster ..••...•••••..••••..••••• 
G. C. Hutter ..........•.......••••. do ••••..•••.•••••..•.•.••••••• 
S. Maclin .•.•.••.•.••.••.•••...•••. do .••••..••..•.•.••.....••••••• 
T. J . Leslie ......................... do .•••••..•••.••..•••••..••••• 
A. s: Johnston .•••.•...•...••..•••. do .••••.••••..••..•••••••••••• 
Henry Hill .••.•••••.....•••••••••. do .••••.••••.••••.••••.••••••• 
L. J. Beall ..•••..••••..•.••••••••. do ••.••.••.••• ' •.•••••.••••••.• 
H. Leonard ..••••••••••••.••.•••••. do ••••••••••••.••••.•••••..•.• 
N. W. Brown .•.••••••••.•.••.••••• do •••••.••••••..••••••..•••••• 
Eugene Van Ness .•...••••••..•.•••• do •••••••••••.••••..••.•.••••• 
T. P. Andrews .••••.••••.•••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
D. S. Townsend .••••......•••.••••. do .••••.•...•••..•.•••••.••••• 
St. Clair Denny .•••••••••.••••.•••• do .•••••••••••••••.••••••••••• 
J. Y. Dashiell •.••••••.•••.••••••••. do .••••.••••••••••.••••••••••. 
A. J. Coffee .•.••••......•.•••..•••• do .••••••••••..••••.•••••••••• 
R. B. Reynolds .••••.••..••••••••.. do .••.•••••.•••••.••.•••.••••• 
J. R. Hagner ••••••.••••.•••••.••.. do ....••..••••••.•.••••.•••••• 
A. J. Smith ..••...•..••••..•••.••. do ..•...•.•.••••••.••••..••••• 
T. B. Eastland ..••.•••••.•..•.. quartermaster .••••.•••..••••••••••• 
Stephen Hoyt .••••••••. assistant commissary subsistence .•••.•••••••• 
Allen v.r ood .••••...•••..••...... captain ...•••••••..•••.•••••.•••• 
D. C. Davis ..•••••.•...••••.•••••• do .•••••••••••••••••••••••••.• 
Jefferson Hunt ..••••..•.•••••..•... do .••••.•••••••••••.•••••.•••• 
J.P. Neal .. . .•••••••.••••...•.. lieutenant .••••••••••••••.••••••••• 
James Tilton ..... •••••.••.••.••••. do ••••••••••••••••••••••••••.• 
J. A. Epperson ..••••..•...••••.••.• do .•••••.••••••..••••••••.•••• 
R. H. Smith ..••••.•••••..••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By J. Y. Dashiell, paymaster •••.•••••••••••••••••.••••••••••.••••••••• 
Mexican ltostilities. 
ToT. B. Eastland ...... . .......... quartermaster .••••••••••••••..••••• 
E. B. Babbitt . .... • ••••....•.•..•.. do .•••••••••••••••••.••••••••• 
S. B. Dusenbery . ..•••••...•...••••. do .••.•..•••.••••••.••••..•••• 
Thomas Jordan .•.....•••.. assistant quartermaster .••••.•••••••••••• 
E. A. Ogden ..••••....•.....••.••.. do .••••••••••••••.•••.•.•••••• 
M. M. Clark .•••..••••••••••••••••. do .•...••.•••••••..••••.•••••• 
Thoma~:~ Petigru .•.•...••••.••.. commander •••••...•••••••••••••••• 
'\V. D. Fraser ..••••..••••..•••• brevet major ..••••.••••••••..•••••• 
R. A. Arnold ...•••..•...••.••••••.. do .••••.••••••.••••••••••••••. 
A. H. Gillespie ••.•.•..••••••.••••. do .••.••••.•••••••.••••••••••• 
C. C. Graham .•••••.•...••••..... captain ...................... ----
A. G. Cooper .••••..•••...••••••.•. do .•••••.••••.••••••••••••..•• 
W. W. Willis ..••••••.•••••..•.• lieutenant •••••••••••••••••••••••• 
J.P. Quinby ..••••••••••.••••••••.. do .••••..•••••.•••..••..•.••.• 
T. S. J. Johnson ...•..•.••...••... agent .••••..••.••.•••••.•••.••.• 
L. Longe .•••..•.•..••••.••••••.••••••••• ---- ••••••••••••••...... 
John Andrews .••••..••••...•••.•••••••••••••••••••••••.•••••.•.•• 
G. H. Penfield .••••..••••..••••..••••...••..•••••..••.•......•••• 
E. Y. Fair .••••..••••...•••••.....••..•••••..••......••••..•••••. 
J. Derby shire .•..••••..••..••••...••••.•....••••.•..•.•...•...•.• 
Abell Warren .•.•....••••••.••.••••.•.••••.•••••••••..••••..••••• 
D. Hartzell. . • • . . . • • • • . • • • • • . . • • • . . • • • • • . • . • • • • • . • • • • • .•.•.•••••• 
Hugh Muncey .••••.•......•..••••.••••.•••••••••.•••••.•.••.•..•. 
Samuel Thacker .•.••••••.•..•.••••.•••.••••••••.••••.•••••••..•.• 
P. Gonzales and others •.•••.••••.••••••••...••••...•..•••...•.••.• 
Lafayette MeN eeley •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.• 
Carried forward •••••••••••• 
307 
5,259 00 
1,590 00 
192 00 
1, 170 00 
2, 300 37 
1,227 00 
771 0(} 
249 00 
729 00 
255 00 
624 00 
1,386 75 
538 35 
5,248 34 
1,218 00 
1.092 00 
1,460 66 
27 00 
636 00 
180 00 
150 00 
59 69 
120 00 
120 00 
100 00 
30 00 
75 00 
75 00 
26,883 If) 
537 00 
$26,346 16 
306 88 
713 27 
43 50 
5,~9 25 
3,298 36 
484 25 
1, 080 00 
60 01 
1,836 07 
819 30 
29 64 
408 00 
62 87 
363 99 · 
197 00 · 
45 00 
70 00 1 
260 00 1 
35 00 
20 001 
385 50 • 
14 60 
123.32: 
30 00 
217 78--
75 01 
$16,208 60 · 
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Brought forward .••••••••••• 
To G. A. Westgate ................................................. . 
Augustus Berger .••••..•••••.•.•.•••.••••..••••..••••• -· ........ .. 
W. S. Calvert ................................................... . 
J. H. Williams .•••••••••..•••••..•..•••••••••••••••••••••••.•• ,.. 
Sehorn Willis .•..•••.••••••••••••••••••.•••••••••..••••.....••••• 
Stephen H. Long ••••••••••••••.••.•••••.••..•••••••••..•.•.•..... 
Thomas J. Adams .•••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••.•••.• 
Francis Schneider •••••••••••.•.•.•••.•••••••••••••••••••••••.•..• 
William Combs .••••••••..••...••••.••••••••••.••••..••••.••..••.• 
Wilkins Hunt .••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••..••••••• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By R. E. Clary ••...•••.••••• assistant quartermaster .•••••• 
E. A. Ogden .••••..•••••.•••••.••.. do •••.•••••.•••••• 
A. W. Reynolds •••••.•••••••••••••. do •••••••••.•••••• 
James M. Allen •••••••. acting assistant quartermaster ...• 
J. Cummins ••••••••••••.••.•.•••••. do .•••••••••••••.• 
William Hays ••••..••.•••••••••.... do .•....•••••••..• 
J. J. Clendenin ••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
D. T. Van Buren .••••••...•.•.••••. do ............... . 
W. W. Mackall .................... do .••••••••••••••• 
D. M. Frost .••••.••..•...•...•..•. do .••••.•••••.••.• 
J. W. Davidson •••••••••..••••.•••• do ..•••..••••••••• 
W. H. Seawell .•••••••.. regimental quartermaster ...... . 
Stephen Hoyt .•..•••. assistant commissary subsistence .•. 
T. T. P. Johnson ... act'g assist't commissary subsistence •. 
C. F. Ruff .................... brevet major .......... .. 
W. D. Fraser ••••.••••...•••••••••. do •••••••••••••••• 
Rufus Ingalls .••••••...••...••••. captain ............. . 
R. H. K. Whiteley .................. do .•••••••••.••••• 
G. B. McClellan .••••..••••.••.••••. do .••.•••••••••••. 
W. L. Brown .•••••••.•.•••••••. lieutenant ............ . 
.T. F. Gilmer •••..••••••.•••••.••••. do .•••.••••••••••• 
B. T. Tilden •.••••••••••••••••••.•••.••.•••.•••.•••••• 
13,403 78 
15 00 
1,402 68 
197 75 
254 01 
250 00 
773 19 
300 00 
19 03 
1,880 12 
563 88 
44 88 
24 16 
275 49 
114 75 
4,939 34 
1,000 00 
2,495 00 
770 00 
49 74 
838 40 
9 75 
Excess of repayments •••••••••••••••.•••.•••••••••••• 
l'lfilitary contributions in Mexico. 
To P. B. Reading ....••••••.••..... paymaster ....•••••...••••........• 
J. Y. Dashiell ••...••.•.••......••.. do .•••••.••••.•..•.••••....... 
Robert A. ForB) th .•.•.......•....•. do .•...•••••.••••.•.••........ 
Samuel P. Mooney ............ quartermaster ...................... . 
James G. Martin ...•.•.•.. assistant quartermaster .•.•......•...••... 
Thomas Jordan .••.•....•..•.....••. do .....•..•.•••..•.....•...••. 
L. C. Eastman .••••..••.•.•••. ---· .do ..•...•••••.•••••.•••••..... 
Abraham Scon ton .••••. acting assistant quartermaster .....•••...•.•.. 
James M. Allen ................. lieutenant ....................... .. 
C. Radziminski ..•••••....•..•••••.. do .•.•.....•.•.•.........•••.. 
Repressing Seminole hostilities. 
16,208 60 
154 00 
122 26 
20 00 
15 51 
190 00 
2,828 44 
45 00 
60 48 
12 00 
118 54 
19,774 83 
28,920 95 
$9,14612 
684 05 
2, 210 26 
3,841 70 
577 11 
30 00 
3, 281 11 
331 67 
16 75 
70 75 
22 50 
$11,065 90 
To A. J. Coffee .................... paymaster • • • • • • • • . . . . . • • . • .. . . .. . 15 68 
George ~I. Wren................................................. 18 25 
$3:5 93 
=== 
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Preventing and suppressing Indian hostilities. 
To T. J. Leslie .•••••.••••..••••••. paymaster ••••••..•••..•••••••••••• 
St. Clair Denny ..•••.••.•••••.•.••. do .•.•.....••..••••..••••.••.• 
H. W. Wharton ..•••.. acting assistant quartermaster .•••.••••.•••••. 
Charles Loring ..••••. agent quartermaster's department .••••.••••...• 
Benjamin King ..••••••••. treasurer military asylum .••..••••....••••• 
James T. Leslie .•.•••••.....••••••••••••.•..•.•••......••••.••••• 
Sherrod Edwards .••••••••••.••.••••••••.••••••.••••...••••..••••. 
William Blanks .••.•..••.••••••••••••••••••.••••.••••.•..••••••••• 
James Turner .•.•.•••.•••••••••.••••••••••..••••••••.•••••••••••• 
James Duncan .•••••...•••••••..•••••....••••••..•••..•....•••••• 
Thomas Holt ....••.•.•.•...••..•.••••...•••••.•..••••••.••••.••.• 
J. C. Pillans and others •••..•...••..•••••••••••.••••..•••••..••••. 
Isaac Garrason ..•.••...•..•••••..••••••.•..••••.••••....•.••••••. 
Robert G. Ford .••••...•••..••.•..•••••.•••.••.•.•••••.••...••••• 
William Cason .•••.•.••••.••••••..•••.••••••.••.••.•...•.•..••••• 
John B. Gorman .•.•.•••••••••••.••••..••••.•.••••••••••.••••••••• 
Neil l!'urguson .••••.••••••.••••.••..••••.••••..••••..••••••••••••• 
LeRoy G. Leslie ..•••.••••.••.•.••••••..••••••..•...•••••.•••••• 
J. B. Gamble & Reid ..•..••••••••....•••.••••••.••...••.••...•••• 
G. H. Smith •.•••.••.•••••.••••.•••••.••••••••.•••••••••.•••••••• 
~{oses Curry ...•...•••••.•.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
C. Griffin & A. Williams .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• :. 
James A.. Goff •••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••• 
Arthur F. Holmes ••••...••••••.•••..••••..•...••.••••..••••.•...• 
Territory of Florida, &c •••..•...•••••.•••••.•••••••••.......•••.• 
A. R. S. IIunter ••••••.•••••••..••...•..•••..•••..•.••.••••.•••••• 
Daniel Johnson .•••••.•••••.•••••••••••••••.••..•.•••.•..••••••••• 
Isaiah Johnson ..•••.....•••.•.••••••••••.•••••.••••.••.•......••• 
Robert Debose ...•.•.••••.....••••.••.••••.•..•••••.•.••••.•••••• 
John Cason .•.•..•.•.••••••...•••..•••••••••••••••..••••••••••••• 
John Oil teen •.••.•••••••••••••••.•••••••••••••••.••....••••..•••• 
William Parish .•••...•.•.•••••.••••..••••••••.••••••.•••••.•••••• 
Joseph Hale .••••.••••.••••••••..•••••••••••••••••••.••..•••..•.• 
J. A. D. Lawrence .•••••••••••••••••••.•..••••••••••••••••••.••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By H. 'N. Wharton •••••••. acting assistant quartermaster •••• 
Charles Loring ..••••• agent quartermaster's department •• 
51 26 
156 50 
Refunding money for expenses incurred, S.·c., for use of volunteers. 
To J. A. Flagg .••.••••••••••••.••••• colonel •••••••••••••••••••••••••• 
'f. Todd ...•...•••••••••••..••••. captain .••••••••••••••••••••••••• 
W. P. Childs .••••.••••.•••••••••••. do ••••••.•••••.••••..••••••••• 
R. M. Evans .•••.•••••••••••••••••. do .••••••••••..••••••••••.••.• 
W. IL Link .••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
J. A. Pritchard ....••••••.•.•••••••. do .••••••••••••••.•••••••••••• 
J.D. Beauregard ••••••.••••••••• lieutenant ••••••••••••.•••••.••••• 
State of Alabama .•••.•.•••••••••••••••••••.•••••••••..•••••.••••• 
State of North Carolina .•••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••.••••• 
State of 1\-fichigan .•••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••.•••• 
State of Pennsylvania ••••.•.•••••••••••••••••••••.••••••••.••••••• 
State of Virginia .•••..••••.•••••••••••••••••••••.••••.••.••••••••• 
Board of police, Penola county ••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••• 
J. A. Moses .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Johnson .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
309 
52 45 
88 93 
763 17 
156 50 
159 31 
540 00 
456 00 
20 00 
37 10 
264 22 
68 12 
1,281 28 
4,025 54 
107 20 
4, 703 84 
24 00 
1,160 00 
237 50 
27 50 
58 00 
90 00 
7,425 64 
739 00 
26 00 
2,064 55 
75 00 
449 95 
169 50 
149 57 
2,346 73 
230 40 
320 00 
569 79 
476 27 
29,363 06 
207 76 
$29,155 30 
91 39 
805 00 
41 00 
141 34 
65 uo 
20 00 
147 40 
5,729 16 
185 25 
1,517 06 
1,569 39 
1,869 73 
500 00 
203 00 
31 25 
$12,915 97 
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Brought forward ..•••••••••• 
ToW. H. Van Ranselaer .••••.•••••••••••••••..••..•.•.....••...••••• 
J. H. Lusch .••.•..•••.••••.•••..••••..••••••••.••.••...••...•.••. 
W. H. Lawrence ••...•••.•..••••.••••.••..••...••...•••.••..•••.. 
A. O'Neill .•••••....•...••••••.•.•••.••••..•...•.......•••...•••• 
S. Ward ....•••••••••••••••••••••.••••..••.••.•••...... _ •...••••. 
J. C. Hunt ••••••••••.•••..•••.•••.••......••.••••....•.••..••••. 
J. Anderson ••.••••••..•••••••.•••••.••••.•...•••••....•..•••.••.• 
T. P. Collins •••••••••...••••••••••••••••••••••••.•...•••...•••••• 
D. Atkins .••••.•••.•••.•••••.••.•••..•..•.•••..••...•.••.••...... 
D. Trigg ..••.•••••••••••••••••.•..•.•....••..•••••..•...••.•..••• 
J. J. Summey •••••••••••••••••..••••••..••••••••••••••...••..•..• 
G. B. Cook •••••••••••.•••••••.•••.•••.•..•••••••..•••••.•...•••• 
M. Flewers .•..••..••••••..•••...•.••....•.•••••••••.•••••.••••.• 
S. S. Fry .•...••••.•••••••••.•••••.•••.••..••••......•..• _ .•••••• 
J. Dunham and others .••••••...••••••••...••••••••••.••...••..... 
W. L. F. McNair ..••••.•••••..••••.••••...••••..••••.•••••.••.•.. 
J. M. Swanson ••••.••••.•.•••••.•.•.•...•••..•••.••.•...•.•••...• 
D. Woodruff •••••••••.•••••••.••.•..•••••••..••••......••••••••.. 
J. B. F. Russell •....••...•.••.••••••••••••••••••..•...••.••..•.•. 
W. H. Area and others .••••••••••.••••••••••••••.....•..••.•.•.••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. L. F. McNair ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••.••••••••• • 
Pay of officers, cadets, ana musicians at West Point. 
To David Hunter, paymaster ••••••••••••••••••.•.•....••••.•..•••••••.• 
T. J. Leslie, paymaster .•••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••.••.• 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Leslie, paymaster •..•.•.•..•••••.••..••••••••.••••••••••.•••• 
Subsistence of officers, cadets, g-c., at West Point. 
To David Hunter, paymaster .•••••••••..••••••••••••••••••••.••••...••• 
•r. J. Leslie, paymaster •••••••••••••••••••••••••.••••.•••..••.•.••• 
Foragejor officers' horses at West Point. 
To David Hunter, paymaster .•••••••••••••••.•••••.•••••••••.••••..•••• 
T. J. Leslie, paymaster ...•••••••••••.•••••..••••••••..•••••••••.•.. 
From which deduct the following repayment: 
12,915 97 
418 55 
45 42 
70 50 
42 00 
68 75 
144 47 
571 87 
23 93 
18 75 
62 30 
111 12 
386 20 
284 00 
32 68 
291 25 
225 75 
1,107 17 
48 03 
651 58 
163 67 
17,683 96 
216 19 
$17,467 77 
80,0GO 00 
14,500 00 
94,500 00 
138 00 
$94,362 00 
2,000 00 
300 00 
$2,300 00 
2,000 00 
200 00 
2,200 00 
By W. H. Shover, brevet major........................................ 24 00 
Ordinary and current expenses at West Point. 
ToR. E. Lee, brevet colonel •••••••••••••••..••••••••••••••...••...... 
H. Brewerton, captain .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•.•••••• 
$2,176 00 
19,600 00 
2, 735 00 
$22,335 00 
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Lib1·ary at West Point. 
ToR. E. Lee, brevet colonel. •••••••••••••••••••• ------ •••••••••••••••• 
Barracks for cadets at West Point. 
To R. S. Smith, lieutenant .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Board of visitors at West Point. 
To R. E. Lee, brevet colonel •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Warming apparatus at West Point. 
To R. E. Lee, brevet colonel •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Foragefor ninety artillery horses at West Point. 
ToR. E. Lee, brevet colonel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Armament of fortifications. 
To J. M. Comstock ••.•••••••.• military storekeeper •••••••••••••••••••• 
J. B. Butler ••••••••••••••••••.••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
Theodore Lewis .••••••••••••••••••. do ••••••••••.••••••••••••••••• 
Sanders Lansing ••••.••••••.•••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
John A. Webber .••••••.•...•.••••. do ••••••••.••••••••.•••••••••• 
G. J. Zehabauer .•••....• acting military storekeeper .••••••••••.••••• 
G. H. Talcott •••••••••••••• .lieutenant colonel. •••.•••••••••••••••• 
W. A. Thornton .•••••.•.••••.. brevet major .•••••.••••.••••••••••• 
Alfred Mordecai ••••••..••••••••.•.. do .•••••.•••••••••••.••••.•••• 
George D. Ramsay •••••••••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••.• 
Charles P. Stone ••••••.••••••••.. captain .••••.•••••••••••••••••••• 
J. A. J. Bradford ..••••.•••••.•••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
J. M. Morgan •••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••.•.• 
A. H. Dearborn ••.•••••••••••••• lieutenant .•••.••••••••••••••••••• 
James G. Benton .••••••.••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By R. H. K. Whiteley, captain ........................................ . 
01·dnance service. 
To J. M. Comstock •••••••••••• military storekeeper •••••••••••••••••••• 
John M. Galt .•••••••••••••••••.••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
J. R. Hanham .••••.•••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
John A. Webber ..•••••.••••..••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
W. A. Newman ..•••.•.••••.•••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
W. R. Shoemaker •••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
R. J. R. Bee .•••••••.•••••••.•••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
Luther IJeonard .••••••••••.•••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
John B. Butler •••••••••••.•.••••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
Theodore Lewis ••.••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
G. J. Zehabauer .•••••••• acting military storekeeper ••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
311 
$1,000 00 
$2,500 00 
$3,281 95 
$2,500 00 
$6,480 00 
4,550 00 
5,200 00 
2,500 00 
9,850 00 
8,000 00 
150 00 
59 
520 00 
700 00 
6,300 00 
500 00 
600 00 
600 00 
800 00 
600 00 
40,870 59 
331 87 
$40,538 72 
5,100 00 
1,900 00 
300 00 
2,400 00 
425 00 
2,700 00 
850 00 
600 00 
5,775 00 
900 00 
525 00 
$21,475 00 
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Brought forward •••••••••••• 
To F. A. Cunningham .•••••••••.•••• paymaster •••••••••••••••••••••••• 
E. B. Babbitt .••••••••••••••••. quartermaster •••••••••••••••••••••• 
J.D. Stevenson .••••••••••••••••. colonel. ••••••••••••••••.••••••.• 
Alfred Mordecai .••••••••••••••• brevet major .••••••••••••.•.••••••• 
G. D. Ramsay •••••••••••..••••••••. do .•••••.•••••••••.•.••••••••• 
P. V. Hagner •••••••••••••••••••••• do •••••••••.•••••••••••••••••• 
W. A. Thornton •••••••••••••.•••••. do ..•.••••••••••••...••••••••• 
C. P. Stone .••••••••••••••••••••• captain •••.••••••••••••••••.••••• 
J. M. Morgan .••••••••••••.•••••••• do .••••••••••.•..••••••••••••• 
J. A. J. Bradford ••••••••••••••••••• do .••••.••••••••••••••..•••••• 
L.A. B. Walbach ••••••••••.••••••• do •••••••••••••••••••••.•••••• 
R. H. K. Whiteley .•••••••••••••.... do .••..••••••••••••••.•••••••• 
F. D. Callender ••••••••••.•••• brevet captain •••••••••••••••••••••• 
A. B. Dyer •••••••••••••••••••••••• do •••.•••.•••••••••••••••.•••• 
R. A. Wainwright .••••••••••••••. lieutenant ..•••.••••••••••.••••••• 
A. H. Dearborn •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••.•••• 
John MeN utt ••••••••••••••••.••••. do .•..•••.••••••..•••••••••••• 
C. P. I{ingsbury •.•••••.•••••••••••. do •••.•...•••••••••••••••••••• 
Moses McArthur •••••••••••••• orderly sergeant ..••••••••••••••••••• 
Reuben Stipes •••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••.•••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Shackfield Maclin •••••••.•••••••. paymaster •••••.•••••• 
J. Y. Dashiell ...••••••••••••••.•••. do .••.•••••.•••••• 
St. Clair Denny .••.••••••••••••••.. do •••••.•••••••••• 
Eugene Van Ness •••••••••••• -----· do .••••••••••••••• 
B. 'Valker .•..••....••••.•••.•••••. do .•..••.•••..•••• 
H. Leonard .••••••••••••••••••••••. do •••.•••••...••.• 
T. J. Leslie .••••..••••••••••••.••.. do •••••••••••••••• 
F. A. Cunningham .••••••••••.•••••. do .••••••.•••.•••• 
G. C. Hutter .••••..•••••••••.•••••. do ••••••••••.••••• 
R. B. Reynolds •...•.•..••••••..•... do •••••••..•.•••.• 
G. H. Ringgold ••••••.•••••••••••••. do .••••.•••••.•••• 
A. J. Smith .••••••••••••••••..••••• do .••••.••••.••••• 
Nathan Towson .•••••••••••••••••••. cio ••••••••••••.•.• 
R. A. Forsyth .••••.•••••••••.•••••. do .••.•••••....••• 
Stephen Hoyt .•••.•. assistant commissary of subsistence. 
James Duncan .••••••••.••••.•••• colonel. •.•..••.•.••• 
G. H. Talcott ••••••••••..•••. lieutenant colonel. ••.••.•• 
C. R. Gates •••.••••.••••••••••. brevet major ••••..••••• 
T. B. Linnard ••••••••••..•••••.••.. do .••••..••••.•••• 
R. B. Screven .•.•••••••••••••••.. captain ••••••••.••••• 
C. P. Stone ••••.•••••••••.•..•••••. do .•..•••••••••••• 
D. C. Davis ..•••.••••••••••..•••••. do .•• ~ •..••••••••• 
J. A. Pritchard .•••••.••••.••••.•••. do •••••.•••••..•.• 
W. H. Shover ••.•.•.•••••••••.••.•. do .••••.•••••.•••• 
J. H. Wilson ••.•••••••••••••••.. lieutenant .•••••.•••••• 
J. A. Epperson .•••••• --· .•••••••••. do .••••.•••••••••• 
66 90 
4 70 
70 45 
38 48 
1 20 
52 08 
21 20 
52 62 
31 34 
16 63 
56 
29 88 
4,242 30 
19 83 
25 03 
5 29 
57 48 
11 58 
1 50 
20 30 
1,575 00 
13 91 
3 75 
1 65 
50 00 
32 50 
Ordnance service, per act of August 31, 1852. 
To J. A. Webber .•••••.••••••• military storekeeper ••••••.••••••••••••• 
Theodore Lewis •••••••••••••••••••. do .••••.••••••.••••.•••••••••• 
R. J. R. Bee .••••...••••••••••••••. do .••••...•••.••••••••••••••.• 
Luther Leonard ••••••••••••••.••••. do .•..••••••••••••••••••.••••• 
W. A. Newman ••••••••..••••••••..•. do .••••••••••••••••••••••.•••• 
J. B. Butler ••••••••••••.••••••••••• do ••••••••••••••.••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
21,475 0() 
26 31 
223 54 
119 83 
3, 500 00 
2, 400 00 
4,600 00 
7,274 62 
8,675 00 
800 00 
2, 350 00 
1, 200 00 
11,315 71 
1,146 13 
2,200 00 
860 00 
1, 700 00 
1,400 00 
1, 800 00 
50 00 
72 87 
73,189 01 
6, 446 16 
$66,742 85 
====== 
3, 600 00 
1, 900 00 
700 00 
1, 650 00 
100 00 
2, 900 00 
$10,850 00 
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1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To J. M. Comstock ............... military storekeeper ................. . 
J. M. Galt .••••.•••••..••••••.••••. do .••••••••••••••••••••••.••.• 
J. S. Abeel .•••••..••••••••• _ •••••. do .•••••••.••••••••••••••••••• 
J. R. Hanham ...................... do ••••••.••••••••••.•••••••••• 
S. Lansing. j r .••••..••••••••••.•••. do •••.•••••••••••...•••.•••••• 
P. V. Hagner .................. brevet major ...................... . 
W. A. Thornton ••••••.•••••••••.•.. do •••• ·----· •••••.•.••••..••.• 
George D. Ramsay .••••...•••••••••. do .••••••••••••••••••.•••••••• 
J. l\L Morgan ....•••••••••••••••• captain .••••.•..•••••••••.•••.••• 
L.A. B. Walbach •••••••••••••••••. do .•••••.••••• ·--~-- •••••••••• 
J. A. J. Bradford ••••••••••••••.•••• do .•••••••••••.••••..•.•.••.•• 
R. H. I{. Whiteley ••••••••••••.•••• do .••••.••• _ •••••••.•••••.•••• 
Charles P. Stone .............. brevet captain ...................... . 
F. D. Cftllender •••••.•••••••••••••. do •••••••••.•••••••••••••••••. 
A. B. Dyer .•..••••••..••••••••••.. do .....••••••••••••••••.•••••• 
R. A. Wainwright ................ lieutenant ...................... .. 
C. P. ICings bury .•••..•••••••••••••• do .••••••••••..•••••••••••••.• 
John McNutt .•• _ ••.....•••••••••••. do .••••••••••••••••.•••••.••.• 
James G. Benton .•••••••••.••..•••. do .•••••.•••...•••••.••••.•.•• 
Moses McArthur ............. orderly sergeant ..................... . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. 
To J. M. Comstock ............ military storekeeper ........... - ••••• - •• 
John B. Butler .•••••••••••.•••••••• do .••••• ·----· .••••••••••••••• 
Edward Ingersoll .•• - ••••••.•••••••. do ••••••••.•.••••.•••••.••• - •• 
Edward Lucas, jr ................... do ••••.•.••••••.•••••••••••••. 
Theodore Lewis ••••••••.••••••••••• do ......................... - .. 
S. Lansing, jr ..•••••.•••••••••••••. do .••••.•••.•..••••..•.••••••• 
Henry Whiling .••••••. assistant quartermaster general .••••..•••...••• 
E. B. Babbitt .••••.•••••••••. quartermaster ...................... . 
G. H. Talcott ....... -- ..•••• lieutenant colonel. .................... . 
Alfred Mordecai. .............. brevet major ....................... . 
G. D. Ramsay .••••••••...••••..•••. do .••••..••••.•••••..••••.•••• 
W. A. Thornton .••••••••••••••.•••• do .••••••••••.•••••..••••••••• 
W. H. Shover .•••••.•••••••.•.••••. do .•••••••••..•••.•••••.•••••• 
L.A. B. Walbach .•••••••..•••••. captain ••••••.••••.••.••••••••••• 
R. H. K. Whiteley .•••..•••••..••••• do .••••.•••••.••••••.•.••••••• 
C. P. Stone ................... brevet captain ...................... . 
A. 'V. Bowman ••••..••••• regimental quartermaster ••••••••••••....• 
Henry A. Dingee •••••.••.•••••••••••••••••••••••.••••••..•••.•••• 
James Boyd & Sons .•.••••••••••.•.•••.••••••••..•••••••••..••••• 
J. T. Bell .•••••.••••••••••••••..••••••••••••••.••..•••••••••••••• 
E. Remington and others •••• ------ ............................... . 
James T. Ames .•••••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••••••••••••. 
John C. Palmer ••••••••••...••••••••••••.••.•••••••...••••.•••••• 
R. P. Parrott .•..••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••.••••••• 
Cyrus Alger & Co .••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••..••.••.. 
John J. Pittman ................................................. . 
Knap & Co .••.••..••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Eli Whiting ..•..••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By N. W. Brown, paymaster ............................. . 
David Hunter, paymaster ............................. . 
J. W. Davidson, acting assistant quartermaster .......... . 
W. A. Thornton, brevet major ....................... . 
13 95 
14 84 
13 59 
63,842 57 
313 
10,850 00 
3,650 00 
400 00 
50 00 
350 00 
1,200 00 
1,600 00 
4,500 00 
400 00 
4,000 00 
1,400 00 
1,440 00 
3,000 00 
6,300 00 
500 00 
100 00 
800 00 
200 00 
650 00 
100 00 
70 00 
$41,560 00 
14,600 00 
19,800 00 
18,000 00 
6,472 12 
4,700 00 
520 00 
462 17 
566 79 
56 89 
4,700 00 
8,400 00 
24,850 00 
17 84 
1,000 00 
47,522 68 
50Q 00 
221 99 
1,554 25 
6,467 16 
2, 093 70 
7,029 12 
]5,308 85 
4, 611 52 
13,295 56 
14,156 12 
284 00 
685 35 
9,503 90 
227,380 01 
63,884 95 
$163,495 06 
----
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1852-'53. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies, per act of August 31, 1852. 
To James T. Ames .•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
National armories. 
To Edward Lucas, jr., military storekeeper .••••••••••••••••••••••••••••• 
Edward Ingersoll .••••••• do .•••.•..•••••••••••••••••••••••.••••.••• 
National armories, per act of August 31, 1852. 
To Edward Lucas, jr., military storekeeper .••••••••••••••••••••••••••••• 
Ed ward Ingersoll ..•••••. do .•.•.••••..••••••••••••••••••••••••••••• 
Repairs and improvements of Springfield armory. 
$654 95 
=== 
53,764 67 
20,000 00 
$73,764 67 
103,735 33 
115,000 00 
$218,735 33 
To Edward Ingersoll, military storekeeper............................... $108,675 00 
Repairs and improvements of the Harper's Ferry armory. 
To Edward Lucas, jr., military storekeeper............... .•• • . • • •• • •• •• • $13,077 88 
=== 
Repairs and improvements of the Harper's Ferry armory, per act of August 31, 1852. 
To Edward Lucas, jr., military storekeeper.............................. $28, 950 00 
Arsenals. 
To R. J. R. Bee .•••..••••••••• military storekeeper ................... . 
J. S. Abeel. •••••.•••••••••••.••••• do .•••••.••••••.•••..•••••.••• 
J. M. Comstock .................... do .•••.•..••.•••••••••.••••••• 
J. M. Galt .•••.•••••••••.••.••••••• do .••••••••••..•••••.••••••••• 
J. A. Webber •••••••••.••.••••••••• do .•••••••••••••.•••.•••••••.• 
J. B. Butler .•••.•••.•.•..••.•.••••. do ••••••.•....•••••••••••••••• 
Theodore Lewis .•••••••••••••.••••• do .•••.•••••••••.••••••••••••• 
Alfred Mordecai. •••.•.••.••••• brevet major . • . • • • • • . • • • • • • • • • •••• 
P. V. Hagner .•••••••••...••••.•••. do .•••••.•••••••••.••••••••••• 
G. D. Ramsay .•••.••••••••..••••••• do .•.••.••.••••••••••••••••••• 
C. P. Stone •.••••••.••••••••••••• captain •••••••••••••.••••..••••• 
J. A. J. Bradford .•••••.•.•.•..••••• do .•••••••••••••••••.•••••.••• 
R. H. K. Whiteley .•••••..•••••..••. do .•••••••••••••••••••.••••••• 
J. M. Morgan .••••..•••••••••.••••• do .•••.•••••••••••••••••.•.•.• 
L.A. B. Walbach .•••••••••.••.•••. do •••••••••••••••••••••••••••• 
A. B. Dyer .•.••.•••••..••••••. brevet captain .••••••••••••••••.•••• 
F. D. Callender .•••••••.••••.•••••. do .•••••••.••••.•••••••••••••• 
A. H. Dearborn .•••••.••••••.•.. lieutenant .•••••.••••••••••••.••••• 
C. P. Kingsbury ••••.••.•••••••••••• do ••••••••••••••••••.•••••...• 
R. A. Wainwright ..•..••••••.••••••. do .••••.••••••••••••••••.••••• 
M. McArthur .•••••••..••••••• orderly sergeant •••••••••••••.•.•.•••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By R. H. K. Whiteley, captain .•••••..•••••..••••••••••••• 
F. D. Callender, brevet captain .••••••••••••••••.•••••• 
4,083 32 
846 13 
600 00 . 
100 00 
7, 400 00 
1, 2'20 00 
1, 600 00 
4, 700 00 
250 00 
750 00 
2, 983 00 
2, 000 00 
2, 725 00 
1, 500 00 
5, 900 00 
7, 650 00 
1, 000 00 
7, 741 61 
1, 350 00 
2, 200 00 
250 00 
1, 310 00 
550 00 
53,779 61 
4, 929 45 
$48,850 16 
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Arsenals. per act of August 31, 1852. 
To John M Galt ..•.•.••••.••.. military storekeeper .•••••.•••.•..•••••• 
James S.~ Abeel .••••••••.•••••..•.. do .•••....••..•••••..•••••.••• 
J. M. Comstock ..•••.•••••.••••••.. do .•.......••••••••.•••••.••.• 
R. J. R. Bee ...•..•••.•.••••...•••. do .••••.•••••.••••••.•••••.••• 
J. A. Webber ......•••••••••..••••. do ....••...•..•••..•...•...•.• 
Theodore Lewis ..•••......•••..•.•. do .••••..••••.••••.••••••••••• 
W. A. Newman ..••••••.••••••.••••. do .••••..•••••.•••••.•••...•.• 
J. B. Butler ....••..••.•..•••..•.... do .••••..•..•..••••.•••••••..• 
S. Lansing,jr ..•••••..•••.••.....•.. do .••.•..•.••..•••••...•..•.•. 
P. V. Hagner .••••..••••.•.•••. brevet major ..•••...•••••.••••••••• 
G. D. Ramsay .•••...•.•...•••...•.. do .•••••.•.••.••••..•••••••••• 
W. A. Thornton .•••....•••..•.••... do .•••••• ~ ••••.•••..•••••..••• 
~-- ~- ~~W:it~i~~---:: ::: ·_ :::: :·_·_·_ ~~~~a-i~~ ::::::::::::::::::::::::: 
R. A. Wainwright .•.••..••••••••••. do .••••..•••••..••••.••••.•••• 
J. A. J. Bradford... • • . . . •••...•.••. do .••••...•••.•••••.••••••.••• 
L.A. B. Walbach .••••..•••••.••••. do .••.•.•••••••••••.•••••.•..• 
A. B. Dyer ..••••••.••••.••••.. brevet captain .••••.••••••.••••.•••• 
F. D. Callender .••••.•••••..••••... do ...••••••••.••••••..•••••.• 
C. P. Kingsbury .•••..••••••.•.. lieutenant .••••.••••••.•••••••••••. 
James G. Benton .•.•...••••..•••••. do ..••...•••••.••••.•••••.•.•. 
M. McArthur ..••.•••••.••••. orderly sergeant ..••••••••••.••••.•.•. 
Arming and equipping militia. 
To J. A. Webber •••••••.••...••. military storekeeper .••••.•••••..••••• 
Edward Ingersoll .••••••••••..••••.. do .••••.•••••••••••..••••••.•• 
J. M. Comstock .•.•...••..•.••.•... do .•••••.•••••••••••.••••..... 
Theodore Lewis .•••...••••..••.•... do .••.•.••••••.••••••••••...•. 
John B. Butler .•.•..•••••.•.••••... do .•••••.••••..••••••••••••• -. 
Sanders Lansing, jr ..••••.•••••..•.. do ...•..•••••••••••.•••••••..• 
W. A. Thornton ............... brevet major ...... : .••..•••••..••••• 
Cyrus Alger & Co ...••••••••••••••••••••.•••••.••••.•••••...•• ---
funry Aston ....••..••••••••••.•••••••••••••••..•.....•.•.•..•••• 
Simeon North .....•••..•••••.••..•.....••..••.••••..•............ 
E. Ren1ington&Son .••••.••....••••••.....•.••......••...••.••••• 
Henry A. l>ingee ..•••...•••••..••••.••••••.••••...•...• - - - - ·--- • • 
J. J. Pittman .•.••...••......•••••...••••••.•.••••••••..• - - ·- - -- • 
James T. Ames ..•.•...•••••...••.••••...••.•••.•.•••••••••••••••• 
Ira N. Johnson ....••...•••.......•.•.••••••••••••••••. - - -.- . - • - • • 
Eli Whitney ......•......••..••..•..•.•..•...••.•..••.•.•.•.••••. -
J. H. Batty & Co ..•..••••••••••.•.• -•••.••. -•. -- • --. - - - · · • ·- · • • • • 
J amef! T. Bell.. . • • • • • . • • • . • . • . . • •••..•..••••••.••••••••.• -- ·- -- • • 
From which deduct the following repayment: 
By R. H. K. Whiteley, captain ........................................ . 
l!'ort Knox, at the Narrows of Penobscot river, Maine. 
To John L. Smith, brevet colonel.. .................................... . 
From which deduct the following repayment : 
By Isaac I. Stevens, brevet major ..................................... . 
Fort Preble, Maine. 
To Zealous B. Tower, brevet major .................................... . 
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800 00 
150 00 
500 00 
750 00 
5, 000 00 
500 00 
200 00 
325 00 
1,260 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
5,400 00 
13,200 00 
825 00 
800 00 
400 00 
358 39 
850 00 
1,100 00 
100 00 
350 00 
$36,368 39 
500 00 
44,000 00 
6,950 00 
250 00 
6,000 00 
2,300 00 
700 00 
965 68 
13,650 99 
26,604 00 
24,201 48 
5,375 25 
5,596 85 
6,657 20 
6, 832 20 
48,877 20 
1,109 50 
1,963 12 
202,533 47 
133 69 
$202,399 78 
==== 
1,555 45 
$1,555 45 
$800 00 
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Fort McClary, New Hampshire. 
To Zealous B. Tower, brevet major ••••••.••••••••••.•••••••.•••••.••••• 
Fortifications on Governor's Island, Boston harbor, l}[assachusetts. 
To J. K. F. Mansfield, brevet colonel. .•.•.•.•••••••.••••••••••••..••••• 
C. A. Ogden, major ••..•••••••••••••••••••.••.•••..•••••...•••.••.• 
Fort Trumbull, Connecticut. 
To George W. Cullum, captain .••••••.•••..••••••.•••••••..••••••••.•.• 
Fort Hamilton, New York. 
To R. E. De Russy, lieutenant ~olonel. ..•••••.••...•...•••.••.••••••••• 
R. Delafield, major ..•••••••.•••.•.....••••.•..•••••••.•.••••..•••• 
~L Harrison, lieutenant .•••••....•..........•••••..•.••..••••..••••• 
Fort Schuyler, New York. 
To Richard Delafield, major •••••••••••••••••••••.....•.•.•••.••••....• 
Fort Richmond, on Staten Island, New York. 
To Richard Delafield, major .•••••••.•••••.••••..••••.••••.•••••.••••.• 
Defensive works and barracks near Buffalo. New York. 
To John Newton, lieutenant ..•••••••••..••••.•••.••.••.••••••..•.••••.• 
Repairs of defensive 10orks on Staten Island, New York. 
To R. Delafield, major ••••.•••••••.•.••.•••••••••.••••••••••••••••••.. 
Fort Adams, Rltode Island. 
To George Dutton, captain .•••••••••.••••••••••••••.•••••••••••..•••••• 
Fort Delaware. 
To John Sanders, brevet major .••••••••....•••••••••••...•••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By John Sander11, brevet major ••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
$600 00 
=== 
593 00 
10, 347 00 
$10,940 00 
$6,300 00 
;..- - 412 42 
3, 987 58 
I, 000 00 
$fi, 400 00 
$1,000 00 
$5,500 00 
$298 59 
$13,646 56 
$1,100 00 
14,997 18 
197 18 
$14,800 00 
===== 
Commencing batteries on Sollers's Point flats, below Baltimore, Maryland. 
To Robert E. Lee, brevet colonel.. •••.•••••.••••••••.•••••..•.....••••• 
Henry Brewerton, captain .•••••••.••••.••••••••...•••••••..••.....• 
From which deduct the following repayment: 
By C. A. Ogden, major .•••••••••••.••••••.••••••••••.••••.•••••.•••••• 
6, 000 00 
12,109 24 
18, 109 24 
9 24 
$18,100 00 
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Fort Jackson, lJ!ississippi. 
ToP. G. T. Beauregard, brevet major .••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Henry L. Smith, lieutenant ......................................... . 
Fort Livingston, Louisiana. 
ToP. G. T. Beauregard, brevet major •••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Fort Pike, Louisiana, and preservation of site. 
To Henry L. Smith, lieutenant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fort St. Philip, Louisiana. 
To P. G. T. Beauregard, brevet major •..•.••••.....•..•...••••••.•..... 
H. L. Smith, lieutenant .•••••.••.••••.••••••.•••••.•..•••••••••••••• 
Repairs of battery, Bienvenue, Louisiana. 
To Henry L. Smith, lieutenant ••.••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Two powder magazines at Jefferson barracks. 
ToR. H. K. Whiteley, captain ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Magazine at Battery Hudson. 
To R. Delafield, major .••••.••••••.•••.••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Contingencies of fortifications. 
To J. K. F. Mansfield, brevet coloneL •••••••.•••••.•••••.••••••••••••• 
Sylvanus Thayer, brevet colonel. ••••••••••...••••••••••.••••...•... 
Richard Delafield, major ...•.••••••.••••••.••••..•••••••••••••..•.. 
W. D. Fraser, brevet major ••..••.••••••..•••••••••••.•••••••..••• 
A. H. Bowman, captain .......••.••...•••••••..•••••.•• - •••••• - -.--
John D. Kurtz, lieutenant ......................................... . 
D. P. Woodbury, lieutenant .................................. - •• - .• 
John Newton, lieutenant .......................................... . 
H. L. Smith, lieutenant ...•.•••••.•••••••••••.••••••••.••••.••••••• 
Thomas Corcoran, agent ....••••••.•..••••••••••.•.••••••.••.•••.• 
James Eveleth, agent ............................................ . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By R. Delafield, major .................................. . 
W. D. Fraser, brevet major ..••••••••••••••.••••••••••• 
1,246 52 
10 01 
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270 00 
30 00 
$300 00 
$3,700 00 
$1,100 00 
360 00 
140 00 
$500 00 
$2,400 00 
$3,200 00 
==== 
$5,000 00 
400 00 
5,500 00 
533 39 
5,000 00 
657 83 
2,296 86 
150 00 
111 49 
50 00 
630 00 
6,000 00 
21,329 57 
1, 256 53 
$20,073 04 
Survey of military road frpm Mendota to moutlt of Big Sioux river, on the Missouri. 
To J. L. Reno, brevet captain.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • $4, 705 70 
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Surveys in reference to tlte military defences of the frontier, inland and Atlantic. 
To H. Bache, major •••••••••••• _-. • • • • • • • • • • - ••. -.- •• - ••• -- •.••••• - .• 
Thomas J. Lee, captain •• --- .• -. . • • - - •..• - -- •.•• -.. • ••••• - ••.••••• 
Richard Patten.... • • • • • •• -- ••...••••. - •••.•• - - •..•• - ••••••..•• -- . 
W. Wurdeman ••.•••••••••••••• - ••••••••••••••• - - - .•• - - - .••.•.•••• 
From which deduct the following repayment: 
2, 027 00 
26,793 54 
299 00 
200 00 
29,319 54 
By M. L. Smith, lieutenant •••••• ------ •••••••••••••• ---- -----· •••• ---· 26 83 
Military and geological surveys west of tlte Mississippi. 
To F. H. Mastin, assistant quartermaster ••• --- ••. - ••••.•••••••• -- ••••••• 
R. B. Marcy, captain .• -. . • • • • • • • • • • • • • • . • ••• - .•••••• - • - ••••••• - --. 
L. Sitgreaves, brevet captain .• - --. • ••• --.. . • • • • • • • - •.•• - •••• - •••••• 
J. C. Woodruff, lieutenant ••••••••••••••••• --. --- •••••••• - • -- .•• -.-. 
James W. Abert, lieutenant •••• ---- •••••••••••••••• ---- --·· --------
From w~ich deduct the following repayment: 
By James W. Abert, lieutenant •••••••••••••••••••••••••••••• ···--· •••• 
Hydrographic survey of tlte nortltern and northwestern lakes. 
To J. N. Macomb, captain .••••• ------ •••••••••..••••••••••••.. ---· •••• 
Thomas J. Lee, captain .••• - ••••••.•••. __ ••••••• __ ••••••••••• _ •• _ .• 
H. Stansbury, captain .••••.••••••••••....•••••••••••••••••••• ·-·--· 
$29,292 71 
212 50 
500 00 
700 00 
11 00 
1, 816 18 
3, 239 68 
212 50 
$3,027 18 
23,000 00 
4, 000 00 
1,113 76 
$28,113 76 
Arrearages due for roads, harbors, rivers, S.·c., andfor the protection of public property. 
To C. L. Emerson, agent •••• -----··---·· •••••••••.•••••••• ·----··----· 204 65 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By W. J. Barney ..•. -- ••• -- --. . • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 656 35 
Daniel Hugunin .••••• ---·-· •••••••••••••• ·--· ••••• •••• 75 
657 10 
Excess of repayments •••••••• - ••••••••••••••.•••• -. $452 45 
Construdion of a road from Point Douglass to the falls of St. Louis. 
To J. H. Simpson, lieutenant .•.••••••••• ·----· •••••• ·----· •••••••• ·--- $10,561 47 
Road from Point Douglass to Fort Gaines. 
To J. H. Simpson, lieutenant ••••••••.••••••••••••••••• --·· •••••••••••• $8,509 10 
=== 
Road from Swan river to Winnebago agency. 
To J. H. Simpson, lieutenant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $4,833 00 
=--= 
Road from Wabasltaw to Mendota. 
To J. H. Simpson, lieutenant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1,799 (.)0 
-----
-----
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Reconnaissance of a route from San Antonio to El Paso. 
ToW. H. C. Whiting, lieutenant .••••....•••..••••••••••••••••••...•••• 
Continuing Delaware breal,water. 
To John Sanders, brevet major ....•••••.••••••••••..•••••••• ---- ·-·---
J. G. Barnard, brevet major .•.••••.••••••••••••••••••.••••.•••••••• 
319 
$3,809 52 
=== 
500 00 
10,000 00 
$10,500 00 
Construction of harbor on east side of Reedy island, S;c., Delaware river. 
To John Sanders, brevet major...................... •••• •... .••••. ••.• $18,000 00 
Repairs of the harbor of Chester, Delaware river. 
To John Sanders, brevet major.... • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • . • • . • $5, 000 00 
Removing obstructions at the" Wrecks," in Savanna!& river. 
To J. F. Gilmer, lieutenant .••••.•••••••••••• -------- •••••.••.. ---- •••• $4,000 00 
=== 
Improvement of Hudson river above and below Albany and not above Troy. 
To Richard Delafield, major.- •••• ---- •••••• --- •••••.•••• --- •••••••• --. $1, 000 00 
Improvement of Mississippi river below the rapids. 
To J . W. Russell, ag~nt .•.•.••••••.•.•••.••••.•••••••••••••••••..••••• $21,000 (\0 
------
-
Improvement of Ohio river, including dam. 
To Charlet!! A. Fuller, agent ••••••••••.•.• -------· •••.•••••••..•.••••••• $27,300 00 
Improvement of the Missouri river. 
To J. W. Russell, agent .••••.••..•••••••.••••.••.••••••.••••••..•••••• $6,000 00 
Improvement of the Arkansas 1iver. 
To J. W. Russell, agent ••••••••••.•.•• - ..•••.•• _ ••..••••.••••.••..•••• $6,000 00 
Snag-boats, dredge-boats, S;c., for use on the Mississippi, Ohio, Missouri, and Arkansas rivers. 
To Joshua Barney, agent ....••.••....••••..••••.•••••••.•••• ·----· •••• 
John W. Russell, agent... . • . • • • • • •••••••••••••.•••••.••••.•.••••.• 
18,596 00 
122,000 00 
$140,596 00 
Improvement of James and Appomattox rivers below Ricl&mond and Petersburg. 
To J. K. F. Mansfield, brevet colonel...... •••••• •••••• ••••. •.•• •••• •••• $2,500 00 
Improvement of Rock River rapids and Des Moines rapids, in the Mississippi. 
To S. H. Long, brevet colonel...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $2, 000 00 
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Opening ship-channel from Mississippi river into Gulf of Mexico. 
ToW. H. Chase, major .••••••••••..••••••••••..•••••••••••••••••••... $1,000 00 
== 
Improvement of Colorado river, Texas. 
ToW. H. C. Whiting, lieutenant .••••.••••....••••••••••••••••••..••••. $1,000 00 
Survey of Trinity river, Texas. 
ToW. H. C. Whiting, lieutenant .••••.••••••.••••.•••••••.•.•••••.••••• $1,500 00 
----
Removing rocks near FaUs island, Cobscook bay, Maine. 
To John Newton, lieutenant .••••....••.•••.••.•.••••••.••••••.•...•••.. $200 00 
Survey for breakwater on east side of island, ~fartinicus, Maine. 
To .John Newton, lieutenant .••••••••.••••••••••••••.•••••.•••..•..•••. $250 00 
=== 
Preservation of Great Woods Hole harbor. 
To Charles E. Blunt, lieutenant.... • • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • $710 00 
Survey for breakwater at East Dennis, Barnstable bay, Massachusetts. 
To Charles E. Blunt, lieutenant........ •••••. •••• •••• •••• ••.• .... .••••• $50 00 
Protection of Great Brewster island, Boston harbor. 
To Sylvanus Thayer, brevet colonel.... . • • • • • . • . • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • . • $6, 400 00 
Preservation of Cape Cod harbor, Massachusetts. 
To Charles E. Blunt, lieutenant.... . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $50 00 
Repairs of breakwater at Hyannis harbor, Mass. 
To Charles E. Blunt, lieutenant...... . • . • • . . . • • • • . • • • •• • • • • • • . • • • •• . • • • • $500 00 
Removing a rock near the mouth of Seekonk rivar, Providence harbor, R.I. 
To George Dutton, captain . . • • • . • • . . . • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . $250 00 
=== 
Removing rocks at HeUgate and Diamond reef, New York hm·bor. 
To '\V. D. Fraser, brevet major . • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . $20, 000 00 
Survey of harbor of Port Jefferson, New York. 
To George Dutton, captain .••••••••••••..••••.••••••.•••••••••••••••.• $100 00 
==-= 
Removal of bar at junction of Passaic and Hackensack rivers, Newark bay, New Jersey. 
ToM. Harrison lieutenant............................................. $1,500 00 
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Survey of Cmnberry inlet, New Jersey. 
To M. Harrison, lieutenant .••••..•••••.••••...•....•...••••..••••.•••• $1,000 00 
Steam-dredgefor Chesapeake bay and Atlantic coast. 
To Henry Brewerton, captain .•••••.••••.••••.•••••...••.••••.•••••••••• $4,000 00 
----
------
For reopening, S,·c., and constructing breakwater across Croaton sound, North Carolina. 
To D.P. Woodbury, lieutenant ...•••.••••••...••••••••••••••••••••••••• 
Improvement oftlw harbor of Washington, North Carolina. 
To D.P. Woodbury, lieutenant ..•••.••.•••.•.•••••••••••••..••..•••••. 
Improvement of the harbor of Charleston, South Carolina. 
To A. H. Bowman, captain .•........••••...••••...••..•••••.•...•••••• 
Improvement of the harbor of Mobile, Alabama-Dog River bar. 
oW. H. Chase, major ....•..••••.•••••...••••..••••..••••..•••••••.• 
James Eveleth, agent .••••.••••.••.••...•..•••.•••• -~ ••...•..•••••. 
Survey of Bayou La Fourche, Louisiana. 
To Henry L. Smith, lieutenant •••••••••..•••.•.••••.•••...•..•••••..•.• 
Improvement of the harbor of Manitowoc, Wisconsin. 
To Gales & Seaton .....••.•...•••...••••..••••...•••.••...• - -- .. - - • -. 
John G. Parke, lieutenant .••......••••...•..•••••••••••••••••..••••• 
Improvement of the harbor of Sheboygan, Wisconsin. 
To Gales & Seaton .•.....•..•••••••..........•. - • --- • ---- •. ----. -----. 
John G. Parke, lieutenant .•...••••..•.•....•••.•••••••••...•••••••• 
Improvement of the harbor of Racine, Wisconsin. 
To John G. Parke, lieutenant. ••..••••..•..•...••••..••.....••......••• 
Gales & Seaton .•...••••.••..•••• - .••.••..• --- ••• --- .. ---- ..• - •••. 
Improvement of the harbor of Milwaukie at North Cut, Wisconsin. 
To Gales & Seaton .......•..••••••••...• - .•.••.••••••• -- •..•• - •.•••• -. 
John G. Parke, lieutenant .•...•.•..•....••..•..••...••••.•••••.•••• 
W. H. Gunnison, agent .••••.•••...•••••••••••••••••••••••••••• - ••• 
21 
$300 00 
$1,200 00 
$950 00 
1,000 00 
296 43 
$1,296 43 
$1,000 00 
7 60 
31 53 
$39 13 
9 48 
39 3B 
$48 86 > 
39, 38 · 
9 48 
$48 86 
14 23 · 
59 10 
6,000 00 
$6,073 33 
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Improvement oftlte harbor of Kenosha,formerly Southport, Wisconsin.' 
To Gales & Seaton ...•••••. - ••.•••...••••••.••••••••.••••.•..•..••••• 
John G. Parke, lieutenant .•••••......•.•••.•••••••••......••.....••. 
Samuel Hale, agent .••••••••.••••.•••••••••••••••••••.•..•••...•••. 
Improvement 'if the harbor of Chicago, Illinois. 
To J.D. Webster, lieutenant .•••••••••••••••••••••••••.•••••..•••..••• 
Floating breakwater, harbor of Michigan City, Indiana. 
To John R. Bowes, agent .•••••.••••••••••••••...••...••••...•••..••••. 
Harbor of New Buffalo, Mtchigan . 
To John R. Bowes, agent .•....... -.- .• -.. - •.•••..••••..•..........•.•• 
Gales & Seaton ...•••.......••• -.•••••.•••••.••••••..•••.•........ 
John G. Parke, lieutenant •••••••.•••••••••••••••••.....•••••...••.. 
Harbor of St. Joseph's, Michigan. 
To John R. Bowes, agent .••••••••.••••••.. - - •••••••••........••..••••. 
Harbor of Black Lake, Michigan. 
To John R. Bowes, agent ....••..•.••••••••••....••.••••.....•...•••••• 
John G. Parke, lieutenant .....••...••..••••••••••..•...•...•...•..• 
Gales & Seaton .•••••.•••••••.•••..•••.••••••••••••..•...•••••••.•• 
Preservation of the harbor at mouth of Grand river, Michigan. 
To John R. Bowes, agent .•••.•.••••.••.•••••.••••••..•••...••••.•••••. 
Improving navigation of St. Clair flats, ~fichigan. 
To A. Canfield, captain .•...•••.....•.••.••••••.•••••.••••••••..•.•••.• 
Improvement of the harbor of River Raisin, Michigan. 
To Stephen Darrah, agent .••••..•..•.••••.•••••.•••..•..•....•.•..•••• 
Constructing steam-dredge for Lake llfichigan. 
9 48 
39 38 
8, 000 00 
$8,048 86 
$3,000 00 
$1,900 00 
5, 931 00 
23 84 
86 95 
$6,041 79 
----*--
$3,000 00 
3,000 00 
86 94 
23 85 
$3, 110 79 
----
$200 00 
----
$20,000 00 
$500 00 
To Gales & Seaton .••••.. - - ••..•••••.••••.•••• - . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 26 23 
John G. Parke, lieutenant.......................................... 90 72 
$116 95 
Preserving, &"c., llarbor of Sandusky City, Ohio . 
To George S. Patterson, agent .••••.•••••••••••••••••.•••••...••••.••.• $4,250 00 
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Improvement of the harbor of Cleveland, Ohio. 
To H. Bache, major .......•...•.•.........•.•.•..••.•••••••••••••...• 
H. Stansbury, captain ...•...••••••.....•...••••.•••••••.••••..••••. 
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100 20 
3,500 00 
$3,600 20 
=== 
Impro'Oement of the harbor of Fairport, at the mouth of Grand river, Ohio. 
To J. A. Potter, agent................................................ $1,500 00 
Improvement of the harbor of Ashtahula, Ohio. 
To H. Hubbard, agent ......•••.••••....•.....••••..•••..••••.•••••••. 
J. A. Potter, agent ••.•..•••.•••••...••..•••••••••.••..•••.•...••.• 
1,000 00 
1,500 00 
$2,500 00 
=== 
Improvement of the harbor of Oak Orcltard creek, Lake Ontario, New York. 
To John G. Parke, lieutenant .•..•...••••..•••.••••••••••.•••••••••..•• 
Nelson Clark, agent ....•.......•••••.•.•..••.•••.•.•.•••........••• 
Gales & Seaton .•••..•..•.•.••.... - ...••••..••..•.•••.•.••.....•... 
B. C. Beebe .....•.••......••••..•••••••....•...•••...••••••.••... 
Improvement of the harbor of Erie, Pennsylvania. 
To .John G. Parke, lieutenant ........•...••...•••••..•..•..•••.••••.••• 
J. J. Lints, agent •••..............••••......••••..•••.•••.•........ 
Gales & Seaton .....•..••••.•.••.....••••.••••..•••••••••.••.••••. 
Impro'Oement of the harbor of Dunkirk, New York. 
To Thomas Forster, agent ..••.••.••....••••••••••••••••..•••.••••...•• 
John G. Parke, lieutenant ...••....•••...•...••••••..•...•.•.•...••• 
Gales & Sea ton ••.•.•...•••••••..•.•.•••.•..••••••••••••....•...•• 
Repairing the sea-wall at Buffalo harbor, New York. 
To William H. Pettes, agent .•••..•...••••..••.•..••••••••••.•••..••••. 
Steam-dredge for Lake Erie. 
To John G. Parke, lieutenant .•••••.••••..••••..•••....•••••••.•....... 
Gales & Seaton... • . . • . . • • . . ••••..••••..•.••..••••.•••.••.•...•... 
56 08 
2,818 00 
15 90 
8 75 
$2,898 73 
=== 
140 13 
9,640 00 
27 78 
$9,807 91 
100 00 
140 13 
27 78 
$267 91 
$3,320 00 
90 73 
26 24 
$116 97 
----
Removing obstructions dt the harbor, mouth of GeneBee river, Lake Ontario, New York. 
To Jason Baker, agent..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $4, 288 00 
----
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.Improvement of the harbor of Sodus bay, New York. 
To John G. Parke, lieutenant.......................................... 56 05 
Gales & Seaton................................................... 15 90 
Inspection of the harbor of Oswego, Lake Ontario. 
To H. Bache, major .•••...••••..••••.•••..•••....•••..•.•...........• 
W. B. Franklin, lieutenant .•.••.••...........•................•••.. 
M.P. Hatch, agent .....•••.•..••.......•..•........•..•••......... 
Steam-dredfJe for Lake Ontario. 
$71 95 
85 00 
5,000 00 
4,124 00 
$9,209 00 
==== 
To John G. Parke, lieutenant. . . • . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 90 73 
Gales & Seaton................................................... 26 24 
$116 97 
----
Survey of the Rappahannock river, Virginia. 
To J. K. F. Mansfield, brevet colonel. ..........•.•..................•.. $400 00 
Survey of Taunton river and New Bedjo1·d harbor, Massachusetts. 
ToW. S. Rosecrans, lieutenant ••.•....••.•....••........•.••..•..•...• $2, aoo oo 
lrnprovement of Kennebec river,f1·om arsenal wharf to Lovejoy's nm-rows. 
To John Newton, lieutenant •....••...•••...••••..••••••......•...•.... $200 00 
----
Repairing public wo1·ks at Little Ef]g Harbor, New Jersey. 
To John Sanders, brevet major ...•.•••.•••••.••••.••..•.•••.....•..••.• $48 00 
====== 
Surveys of the harbo1·s of Sabine, Galveston, Paso Cavallo, Velasco, Brazos de Santiaf)o, and 
Corpus Oh?-isti, and the rivers Sabine, Brazos, and Trinity, Texas. 
To G. B. McClellan, brevet captain .....•....................•.......... 
W. H. C. Whiting, lieutenant ...................................... . 
H. L. Smith, lieutenant...... . . . . • • . . . • • . • ........................ . 
SU1·vey of East PascafJoula river, .!Jfississippi. 
To Henry L. Smith, lieutenant ..•••••••.•...........•.•...••••......... 
Survey of Providence lwrbor, Rhode Island. 
To GPorge Dutton, captain .••••.•••••.•••••..••••....•.....•....•••••• 
W. S. Rosecrans, lieutenant...... • •••...••••..••••..•.•........••.. 
3,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
$5,000 00 
$1,000 00 
==== 
340 00 
1,160 00 
$1,500 00 
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Survey of the falls of the Ohio,jor an additional canal around the falls. 
To S. H. Long, lieutenant colonel.... • • • • • • • •• _ ••• _ .•••••••.••• __ •••••• 
Survey of Sh1·ewsbu1·y rive1·, New Jersey. 
To M. Harrison, lieutenant ••••••••••••••••••.••••..••••..••••.•••••••• 
Survey of sand-bars in Newark bay, New Je1·sey. 
ToM. Harrison, lieutenant .•••••••••••..•• -·---- -----· •••••••••. ·---·· 
Survey of the harbor of Georgetown, South Carolina. 
To A.. H. Bowman, captain .•••.••••••.•••••..••••••••.•••••.•••••.•••• 
B1·eakwater at Owl's Head, or Rockland karbor, in Maine. 
To John Newton, lieutenant ..•.....•••..•• _ •••••••.•.••.•...•••••••••• 
Removing obstructions in the harbo1· of Dubuque, Iowa. 
To Joshua Barney, agent .••••..••••..•.•..••••.•••••...•••••••.•.••••• 
Filling up behind the sea-wall at St. Augustine, Florida. 
ToW. G. Wright, lieutenant •••..•.••....•.•••••.••••.••••••..••••••.• 
John Newton, lieutenant ...........•.•.....•.••••••.••.•.••.•.••••• 
Repai1·ing the pim·s in G1·eat Sodus bay, New York. 
To Jeremiah Clark, agent ...•......••.....•••..•••••••••..•••.••.•••.• 
John G. Parke, lieutenant ...•...•••••..••.••....•••••••.•...•.••••• 
Gales & Seaton. . . . . . • • • . . . . • • . • . • . . . • • • • • • • • • ••••.•.•••••••..•••• 
$4,500 00 
$500 00 
=== 
$2,000 00 
$600 00 
$200 00 
$4,283 00 
100 00 
1, 000 00 
$1,100 00 
4,887 00 
56 06 
15 89 
$4,958 95 
Improving Cape Fear river at and below Wilmington, North Carolina. 
To D.P. Woodbury, lieutenant .•••••.•••.••.•••..•••••••.•••••.••••••• 
Repairing the pie1·s at Hiu·on River harbor, Ohio. 
To GeorgeS. Patterson, agent ..••••.•••.....•••..•...•••••.••••••••••• 
Continuing and repairing the breakwater at Burlington, Vermont. 
To John G. Parke, lieutenant .••••..•••...••••••••••••••.••••••••••.... 
C. F. Scamford, agent ••••.•••.•.•....•••.•.......•••••..••••..•.••. 
Gales & Seaton .•••••••••••••••• _ ••.......•••.•.•.••••• _ ..•••••••• 
Repairing the piers at Conneaut, Ohio. 
To J. A. Potter, agent .••••••••• : ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
$3,000 00 
$4,250 00 
128 06 
5,063 00 
52 06 
$5,243 12 
$1,500 00 
------
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Repairing and improving piers in harbor at New Castle, Delaware. 
To John Sanders, brevet major ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• $500 00 
Improvement of the harbor at Bridgeport, Connecticut. 
To George Dutton, captain ••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••.••• $50000 
----
Improvement of the river St. John, ]florida. 
To H. G. Wright, lieutenant •••••••••..••••••.••••••••••••••••••••••••• $2,061 45 
Steam-dredge for Lake Champlain. 
To Gales & Seaton ..•••.••••••••••••••••••••••••••. _ •• . • •••• •••.. •••• 26 23 
John G. Parke, lieutenant.......................................... 90 72 
116 95 
------
----
Completion of survey, old or new line, for ship-canal across tl~e peninsula of Florida. 
To C. Graham, captain ••••••••••.••••••••..••••..••••.••••••••.•.••••• 
M. L. Smith, lieutenant •••••••••••••••••.•••••..•...•••••••..•••••. 
Richard Patten... • • • • • • • • • • . • • • • • • • ••••••••.•...••.•.•••••..•..•• 
Building a levee across the moutl~ of San Diego river, California. 
To George II. Derby, lieutenant ••• - ••••••••••••.••••••••••••••• - •••••• 
7, 000 00 
7,000 00 
802 00 
$14,802 00 
$8,500 00 
Connecting the waters of Indian river and Mosquito lagoon, at the Haulover, Florida. 
To H. G. Wright, lieutenant .••••••••• ··----· ••••••••.•••••••••••.••••• 
Repairing harbor works on the Atlantic coast. 
To James Eveleth, agent •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••• 
Improvement of the Tennessee river, Tennessee. 
To J. McClellan, brevet lieutenant colonel.... • ••••••••••••••••••••••••• 
Improvement of the Illinois river, Illinois. 
To S. H. Long, lieutenant colonel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Improvement of the harbor and breakwater at Waukegan, Illinois. 
To Gales & Seaton .•••••••••••••••••••••••••..••••••.•••••••.••.••••• 
William Gamble .•..•••••••••••••.••••••••••.•..••.•••.••• _ •..••••• 
John G. Parke .•.•••••••••••••• : ••••.•.•.•••••.•••••.•••..••••.••• 
$400 00 
$3,281 60 
$2,000 00 
$1,000 00 
14 23 
3, 000 00 
59 10 
$3,073 33 
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Surveys of the river Savannah ~tp to the city of Augusta, and of the Ocmulgee up to Jfacon, Georgia. 
ToW. H. Chase ..•••...••••..•••••••.. major.......................... 1, 000 00 
J. F. Gilmer ..•••.•.•••.•..••••••. lieutenant........................ 2, 000 00 
J. M. Scarrett .....••..•••..•••.•.•.. do.. • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 4, 000 00 
Surveys for a railroad from the Jfississippi to the Pacific ocean. 
To Isaac I. Stevens •••••••••••..••••.. governor •.•.••••..••••.••••.••.• 
J. W. Gunnison .........•••..••••.. captain ..•...••..••••.•....••••. 
R. S. Williamson ••.••.•••••.•••••. lieutenant ..•••••••.•••.•.•.•..••• 
A. W. Whipple ..•....••••.••••••.•.. do ..•••.•••...•••.•.•••••••••• 
Richard Patten .•...••••..•.•....•••.•••••.••..•....••••.• - --- . --- -
$7,000 00 
=== 
30,000 00 
17,000 00 
30,000 00 
10,287 26 
813 75 
$88,101 01 
Military roadfrom the Steilacomb to Fort Walla- Walla on the Columbia, Oregon. 
To George B. McClellan, captain....................................... $5,000 00 
Survey of the delta oftl~e Mississippi, act of August 31, 1852. 
To S. H. Long, lieutenant coloneL .•.•..••.•.••••.•.•••••••..••••••••••. 
A. A. Humphries, ettptain .......................................... . 
Repairs and contingencies of harbors, rivers, 4"c. 
To H. Bache •..•••.•••••••••••••••••. major .••••..••••.•••••••••••••• 
J. W. Gunnison .•....•••••••••.•.. captain •••••••••••••••..•••••••• 
John G. Parke .••••.••...•....•. lieutenant ....................... . 
John Newton .••••••.••.•••.•..••••. do .•.••••.•••••.•••••.••..•••• 
Charles E. Blunt •••••••.•.••••••.... do •••.•••••..••••••••••••••••• 
James Eveleth .•••••••••••••••••••. agent .•...•••••.•••••.••••••••• 
Lewis Zim ..•••.••••.•••••.••...•..•••••..•••••.•••.•.••••.•••••• 
J. R. Flanigan •••••..•.•.•••••.••••.••.•••...•.•• .; •••••••••••••.• 
J esper Harding ..•.•.•••••••.••••.••••••••••••••.•.••••••••••••••• 
S. Dillard & Co •.••••••••••...••••••••..•.••••••••.•••••••••• --·· 
G. F. Weisse. • • . . • . . • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • . • ..••••••••••••• 
J. G. Seymour ••..•••••..•••••.•.••••.•.•..••.•••.•••••.•••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By John G. Parke, lieutenant .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Surveys, 4"c.,jor supplying Washington and Georgetown with water. 
4,000 00 
2,510 00 
$6,510 00 
1, 499 00 
63 36 
3,622 67 
108 15 
305 00 
4,573 49 
55 00 
124 12 
109 21 
90 00 
381 60 
381 50 
11,313 00 
2,282 86 
$9,030 14 
To M. C. Meigs, lieutenant •••••••••••••••••••••••••••••• ~... .. • • • • • • • • $5, 000 00 
Bringing water into the city of WasMngwn, act of March 31 1853. 
ToM. C. Meigs, captain............................................... $6,000 00 
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Light-house near Wangoshance, JJ!ichigan. 
To .A.. Canfield, captain .•••••••..••••••••••.••••..•....••...••.•••....• 
Light-lwuse at Carysfort reef, Fl01·ida. 
To George G. Meade, lieutenant .•.•••••••.....••••.••..••.•.••••..••••. 
Screw-pile beacon on the south shoal off Nantucket. 
To H. Bache, major •••••••••.•••.•.••••••••...•..•..••••.•...••••..••• 
Providing for the comfort qf sick and disabled soldiers. 
To J. J. Clendenin, acting assistant quartermaster .••••. .•••••••...•...•.• 
From which deduct the following repayment: 
By Charles McCormick, assistant surgeon ..•••••.••••.•••••••••••••••••• 
JJ!ilitary asylumfund, act of March 3, 1851. 
To St. Clair Denny, paymaster ... _ ....•••••.••••••••••..•••••.•.•••.•.• 
Benjamin King, treasurer military asylum .••••..••••..•...•••.•.••••• 
From which deduct the folic wing repayments: 
By Sbackfield Maclin .....•......••••. paymaster .•••••.••• _. 
Thomas J. Leslie .•.•.......•.....••. do ..••.•.••...•..• 
Henry Hill ...............••••..••••. do ..•.•......••••• 
G. H. Ringgold ..••....••••......•••. do .....•••••..•••. 
Eugene Van Ness ....•..........••••. do .••••.......•••• 
A. D. Steuart .••..........•••..••••. do .•.•••.....••••• 
J. Y. Dashiell.···-·· .•.....•.•...... do ...•.••••.••.•.. 
David Hunter ........•.....••••..... do .••••.......••.. 
Benjamin Walker .•••.•...••..•....•. do .••••.••••.•...• 
A1·rearges prior to July 1, 1815. 
132 88 
19 76 
5 64 
328 00 
22 21 
82 99 
490 44 
5 0() 
14 39 
To J. Stokeley .....•••...••••...••....•••...•••.•..•...••.••••..•.•• 
G. M. Woodbridge ...••....•.•••.......••.•......••••.••••....•.•• 
A. G. Brown .•.•...••••.•.••....•••••.••••...•••...•••........•.• 
Eli French .•............••••••....••••••..••••.•..•.....••••.•••• 
Mordecai Hart ..•.•.....•.••••..••••..•••....•..............••••• 
Alfred Forbes .••••.....•.....•••••..••••..•.••...•••...•••••...•. 
Abraham Searles ..••....•..•••••....••.••.......•....••.......... 
Joseph Murphy .••••.•.••••.•••.•..•••..•..•••.•••...••••..•...... 
Leonard Lilly ..•••...•••.•..•....•••••..••.•.••••••.•..•.•....••• 
Liberty Stockwell ...•••.•.••.••••.••...••••.••••••.•••...••....••• 
Thomas Mitchell ...•••..•••.•••••.•.•••••.•••••.•••••...••..••••. 
Benjamin Clark .••.•..••.••••.•.••••..•••••••••.••••.•.......•..• 
Isaac Hock1nan .•••...••••.•••.•••••••••.•••••.•••••..•••••.••••. 
James Birks .•.••••••••..••••••.••••••.••••••••.•••••.•.•••••...• 
William Raper .•••••.••••••.•••••••••••••••.••••.••.•.•••••••.••• 
Carried forward .••••••••••• 
$1,000 0() 
$10,600 00 
$500 00 
412 93 
359 98 
$52 95 
1, 070 77 
86,856 65 
87,927 42 
1,101 31 
$86,826 11 
5 94 
24 00 
16 50 
42 83 
34 32 
11 42 
25. 47 
36 00 
12 66 
21 61 
371 40 
10 06 
14 19 
12 84 
20 00 
$659 24 
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Brought forward .••••...••.. 
To Robert Holt .••...••...•••••...••.•.•...............•..••••..••... 
John Hunt .....•••••......••••..•.....••.......••....•...•.••.... 
Samuel Wright ....•........•......•..........•.•..•...•.•...••••• 
Nathaniel Thayer ..•....•••..••....••••..•••..•••••..•.•.••••...•. 
Sheldon Moss . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . •...•••.. 
John Dart .•.•••..••.••..••...•.....••..•••..•••....••••.......•. 
George Brooks .•.•.....•.....••......•.......•.....•••••......•.• 
Alpheus Beall ...•••...•..••............••...••....•••.....•.....• 
James Lloyd ...•.....•....•.••..•.••..•.........••••........•••.. 
William Tourtelot ......•.........•.........•....•.•......•....•.. 
Jeremiah Abbott .•••••...••....••...•....••.•.....••....••••..... 
Charles W. Goff .••••..•.••.........•..••••..••••••••.••.....•...• 
David Wilcox .....•......................••...................... 
J. R. & J. Coffee ..•.•............•.......•........•....•........• 
\V. Bootwright ..•••.....••............•.....••..•••..••••......•• 
Dennis Hagerman .•••..•...•.••...•• __ ...••...•• -•.•.... - .... - - .. 
Alfred Stewart ...........•.....•.. __ •...•... --- •.••••. - ....... ---
T. F. Shiflett .•. - .......••..•. - ... - .••..• - -- .•• - - _._ -- .••• - -- .• -- • 
John Simpson .• __ .....•....•••..•.•..... _- .. _ .....•. _ ........... . 
William Smi.th .. _ •..•..........• _ ... - .•.•.... - •...••••.•••••....• 
Philip Call ....••...• - ...•• - ••....•.• -- ...... - - -- ..•• -- .. - - --- - .. . 
Robert Perry . _. _ .... ___ ..• _ ••... ___ ..••......•.•••..• _ .• _ ..•••.. 
Thomas L. Hyde ...... ___ ..• __ •.• _ •..•• - •..••• _ .....•••••••••..... 
William Cogan .•• _ •..• - - ••.•.....• - ........•••...• - •.•• - ••.. - . - •. 
David Caugleton ...••..........•.••...... : .•....• _ ••.••••..••••..• 
Daniel G. Snow ...•..•.•..•....•...•..••...•••..••••......••...•. 
James Mooney .••.••••.•••..•....•.....••..••••..••••...•••...•.. 
John Grinder .•...........•...••••.••.•.•..••...•...••••.•...••.. 
Lyman Baggs .••••...............•••..•.••..•••••.•••••...•...•.. 
D. H. Whiting .••••........•••....•.•..•....•••••.•.••••••......• 
Thomas Meachem •••••.•...••.. ··--- •••.••••••••..••..•••••.••.. 
John l\1oore ...•...•••...••.••...........••••...••••..•......••..• 
Jesse Taylor .•.••..••••.•••••...•.•.....••••.•••••..•••.•.....••.• 
So lorn on Miller .••••..••••..••••..•••...•••••.••••.•••••......•..• 
Isaac Evans ...••..••.•..••••••••••..•...••••..••••.•.•......•. _. 
\Villiam Pollock .•.•.....•...•••...•••...•.••...••...••...•.•..•.• 
Jesse Lewis . . . . . . • • • . . • • • • . . . • • . . . • • . . . . .•..........•.....•...... 
George \Vhitemore .......••..........•.•..........••....••...•.•.• 
Timothy Taylor, jr ..•........•.........••••......•...••....•.....• 
William Hedrick .....••.....•••...........•...••.•..•..•••...•... 
Simeon Darns ..• _ •.•..•.....••••..•• _ •..••••...•.•••....•....•... 
Elijah Brigham .........•...........•..•....•..•..••.....••..•.•.. 
Andrew Leaf ..••.........••..•..•..••............••....• _ ••...••. 
Thomas Fisher ...•..••••...........••....••....••......•••..•••.. 
George W. Hyde ....••......•.•..••••..•••.•.•••...•••...... ------
John ancl George Bell ..••..•.••......•..•...•••...••.•.........•.. 
Oliver Bugbee .•..........•.•.•.......••.•.•....••••••....•.•••••• 
Payment to Priscilla D. Twiggs, act of August 31, 1852. 
ToP. D. Twiggs ......•••........•••.•••••...••...••••.. · •.•••••••..•.• 
Relief of Joltn M. White, act of August 26, 1852. 
To J. M. White .•••...•••........•• ----· •...••.....•••••.•••.. ------
Relief of Colonel J. R. Creecey, act of February 3, 1853. 
To James R. Creecey, colonel. .•.•..•.•.•••....•••..•••••.••••.•••••• ~. 
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659 24 
64 00 
98 77 
36 38 
198 25 
3 20 
11 12 
97 09 
14 43 
20 75 
30 70 
3 35 
10 00 
10 00 
55 74 
331 77 
36 00 
21 62 
28 38 
18 00 
79 48 
26 66 
1,055 00 
90 00 
21 29 
42 83 
45 00 
49 86 
35 09 
233 90 
96 26 
13 32 
93 71 
7 63 
22 96 
16 26 
53 00 
25 10 
180 97 
4 80 
9 00 
19 53 
16 26 
67 86 
2-i Otl 
24 77 
28 32 
21 16 
$4, 152 81 
=-===== 
$230 33 
$2,100 00 
$552 50 
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Relief of legal representatives of Bernard Todd, act of February 5, 1853. 
To Bernard Todd ..•••••••••••...•••••.•••••••••••••••••• _ ••••••.•• _.. $4, 315 00 
===== 
Relief of Margaret Hetzel, widow, 8,·c., of A. R. Hetzel, act of August 30, 1852. 
To Margaret Hetzel .•••.•••.••••••• _ •••••••••••••••••••• - ••• _.. • . • • • . $12, 988 7 4 
Relief of Francis Laselle and others, act of January 27, 1835. 
To Jacques Tuott •••••••.••••••.•••••••....•••••.••••.• __ • _ .••• __ .•••• $97 94 
===== 
Reliif of John Huffington, act of March 3, 1853. 
To .John Huffington .•.•••••.•••••••••••••• _ •• _ •.• __ • _ .• __ •••• _ ••.• ___ . $2,000 00 
Relief of the widow, S,c., of Colonel TV. R. ll'IcKee, act of January 25, 1853. 
To widow of W. R. McKee .••••.••••••••••.•••.••••.•••••••••.••.•...• $1,200 00 
Reliif of A. C. Bryan and others. 
To Samuel J. Springer .• _ ••••••• _ •• __ ..•••. _ •• . •••. _ •• _ .• --- ••.•.•.•.• $65 00 
Relief of George Poindexter. 
To George Poindexter.-. -- ..• _ ••• __ ••.• __ • _ •••••••••• _ •• __ •.•••• _ •••.• $1,500 00 
=====-= 
Relief of Adjutant General Jones, act of August 31, 1852. 
To St. Clair Denny, paymaster .•• _ • _ •••.... _. _- .• _ •••• ~ •. _ ••••••..••• _. $4,880 71 
Reliif of M. B. Renner, administrator of Daniel Renner. 
To Daniel Renner, deceased ••••.••••.••..•••..•••••••••••••.••• - .•••••• $6,743 75 
Relief of G. P. Smith, act of February 14, 1853. 
To G. P. Smith, captain .••••••• ------ ••••.••••.••••••••••••...••.•••.• $200 00 
Relief of Benjamin S. Roberts, act of 111arc!t 3, 1853. 
To Benjamin S. Roberts, lieutenant •••••••••••••••••••••••••.•••..•••••• $5,569 42 
Relief of S. A. Edmonson, act of June 30, 1834. 
To S. A. Edmonson .••••••••••••••••• ------------ •.•••.••••••.•••••••.• $220 00 
Relief of William Hazard Wigg, act of JJ[arch 3, 1853. 
To W. H. Wigg .••• -••••••••••••••• _ •••..••••••••••••••••.•• _. _ .•••••• $41,691 21 
Relief of Major R. B. Lee, act of March 3, 1853. 
To Richard B. Lee, major •••••••••••••••••.••••••.•• _ •••••••••••.••••• $1,370 60 
H. Doc. 112. 
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REPAYMENTS. 
Surveys with armies in the field. 
By ~f. L. Smith, lieutenant •••••••••••.••••••••••.••••.••••••••••.••••• 
J. H. Silnpson ... do ••••.•••••.•••••.•.••••••••••••••••••.••.•.••••• 
Fort Madison, Maryland. 
By ,V. H. Benham, captain .••••.••.•••..•.•••.•••••.•...•••••....•.••• 
Fort Morgan, Alabama. 
By C. A. Ogden, major .•••.•.•.••••..••••.••••••••••.•••••••••••.••••• 
Repairs of old fort at New Bedford harbor. 
By Isaac I. Stevens, brevet major ••••••••.•••.•.•••..•••••••••••..•••.• 
Pay of ten regiments of regular troops. 
By C. C. Hornsby, captain ............................................ . 
Clothing of volunteers. 
By J. M. Hill, acting quartermaster .................................... . 
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150 19 
78 86 
$229 05 
$0 20 
----
$2 74 
$79 88 
$20 66 
$29,463 65 
==== 
Survey of tlze routes from the Valley of tlte .llfississippi to tlte Pacific ocean. 
By J. H. Simpson, lieutenant ............................... ___ . • • • • • • • • $39 20 
Bounties and premiums. 
By William Christy, paymaster .•••••••.•..••••••••.•••.•••••••••.••••.• 
Miscellaneous and contingent expenses at West Point. 
By R. E. DeRussy, lieutenant colonel .•••.••••..•••••..••••..••••..••••• 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay oftlte navy. 
To Isaac H. Wright ..•••••.••••••••. navy agent, Boston .•.•.••••.•••••• 
Charles H. Ladd, late ..•...••••.••.. do .••••• Portsmouth, N.H ...... 
Nehemiah Moses ..•........••.••... do .••••. Portsmouth, N.H ..••.• 
Wm. H. LeRoy, late .••.•.••••.•••• do .••••. New York ..•••••.•..•• 
C. Schwackhamer ....•.....••..•... do .••••. New York ...••••.••••• 
William Sloanaker, late .............. do ..•••. Philadelphia .••••....•• 
Alfred Day ................. ---· •... do .••••. Philadelphia .•••.•••••. 
William Hindman, late .•...••••..•.• do .••.•. Baltimore ...••..•.•••• 
J. H. Briscoe .••••.•••••••••••.••.. do .••••. Baltimore ••••.•..••••• 
$201 11. 
$111 42 
47,450 00 
26,700 00 
9,055 00 
106,924 00 
55,250 00 
52,000 00 
19,000 00 
68,266 07 
32,061 00 
Carried forward...... • • • • • • $H6, 706 07 
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Brought forward ..••....•••• 
To J. H. Lathrop ..•••..•.••...••••. navy agent, Washington ..........• 
:F'rancis Mallory, late .••.••.••.•.••.. do ..••.. Norfolk . • . . . • . •...... 
George Loyal .•.••..••.•..••••..... do .••••. Norfolk .••••........• 
B. D. Heriot ......•.....••••...•.•. do ...•.. Charleston ..••........ 
B. D. Wright, late .••••..•••••...... do .••••. Pensacola ............• 
\V. Anderson ....••..••••..•.••..... do .•.••. Pensacola ..•••....•••• 
E. 0. Perrin ..•......••..•••••..... do .•.•.. Memphis .••••.....•..• 
Baring Brothers & Co ..••••.•....... do ..•••• London ..•••.•.•...... 
E. McCall & Co ..•••...••••.•••••.. do ...••. Lima .••....••..••••.• 
George F. Cutter ...•.......•••... purser .•.•.••••..••••..••••..••• 
Lewis Warrington .••••..••..•...... do .•••••..•••..••••...•••..... 
J. Tatnall, jr .....•••.•........••••. do .....•••...•....•...•.••••.• 
MclC. Buchanan .................•.. do ...•...•.•......•.....•....• 
John \Vilson ....................•.•. do ...•...••••.•..........•...• 
G. H. White .....••••.............. do .....•••••..•....•.........• 
John J. Jones .•...•.••.........•••. do ....•...•..•.•••.•.•.•••••.• 
S. P. Todd ....•.•...•.•••••••..•.•. do .••••..•••••........••••••.• 
B. J. Cahoone .••••.....•.••..••.•. do ...•....•...•.•..••••..•••.• 
T. l\I. Taylor •.••••.••......•...•.. do ........••••.••••.•.•••••••• 
Joseph Wilson ...•..••.........••.. do ...•....•••••••..•...•...••• 
T. P. McBlair .••••...•••.......•••. do .•••...••••.••••••. ~ •••••••• 
Samuel Forrest ..•.•...•........•... do .....•.••••..•.•...•••••.•.• 
Edward Fitzgerald .................. do .•••......•••..••••.••••...• 
Frederick Chatard ........•.....•... do ..•.•.•••••........••••....• 
\V. Speiden .......••••....•...•••.. do ........•••.........••..•••• 
Sterritt Ramsay ...•.••••.......••.. do ...•...•...........••••...•• 
B. F. Gallaher ....•...••..•.....•.. do ....•...••••..•••.••••.....• 
H. Bridge .........••••...•...•••.. do .•••••.••.•..••••....•.....• 
Edward T. Dunn .•••.•••••......... do .•••.•••....•....•••...•..•• 
Robert Pettit ...•••.•...•..•••..•.. do ..••...••.•••.•.........•..• 
J. B. Rittenhouse •••...•••• ·4.:· •••• do . .•••.••••••.•.....•.•.....• 
A. Welch .....•...•.•.•....•..••••. do ......••••...•.......•.....• 
E. C. Doran ............•....•••... do .•...•..........••••...•.•.. 
J. A. Semple ....................... do ........................... . 
T. R. Ware .............•....•..... do ........................... . 
John V. B. Bleecker ...•..•••....... do ..........•....•..•........• 
RichardT. Allison .................. do .•..........•..........•.•.• 
Joseph Bryan ...........••......... do .....•..........•........•.• 
John A. Bates ...••••••..•.•....••.. do .•.•......••.............•.• 
John C. Hunter ....••••••.....•..•. do .•••.•.........•.........•.. 
Edward T. Dana .......••......•... do ...•...••••.•..•..•.•••.•••• 
J. C. Eldridge .......••.......•.... do ............••..........••.• 
John P. Abbot ..••......•••...••... do .•..........•...•........•.• 
James C. Douglass ..•.••••••...•••.. do .••••.•••••...•••.....•••••• 
Charles C. Upham ..••••..•.•..•..•. do ............•..........•...• 
John De Bree ...••..•••...••.•.••.. do .........••..•••••.....••••. 
John D. Gibson .•.•.•.•.••......... do .•..•.••.•..•...•.••..••...• 
Nixon White .....•.......••...•••. do ........................... . 
John Y. Mason,jr .••••.........••••. do .•.••.•.••....•............• 
A. E. Watson ...•.•.••........••.•. do ..•••..•..•....•......•..... 
W. B. Boggs .••••.•••...•.....••.. do .•.•..•••..•.•..•..........• 
Charles Murray ..•.........•...••.. do ....••.•••..•••••........•.• 
E. D. Reynolds .....•••..•...•••.••. do ........................... . 
A. A. Belknap ...•....••.•......... do .....•...••••...•........•.. 
J. H. Watmough ....••••.....•.••.. do .•.•••..••...•.•.•.........• 
James R. Harwood ••.•••.•••....... do ....••.•..••..••.........••• 
J os~ph l\Iorehead ..•.•.•.••..•...... do .............•.•...•....•..• 
A. J. MitchelL ..•.•••••••.....•.••. do ..•••.•••••...•.•..•.••....• 
J. 0. Bradford ...•.••••.••••.••.... do ••••••..••••••...•.•.....••. 
D. Fauntleroy ....••••••...••..••... do ......•••..•...••........•.• 
John Johnson ......••••.•.•..•.•••. do .•...•.•..•••.•.•...•....... 
George H. Ritchie .•••.•.••..••.•••. do .•••••.••••.••.......•...••• 
416,706 07 
261,800 00 
48,000 00 
22,500 00 
23,416 41 
39,000 00 
1fl,OOO 00 
7,838 47 
653,232 64 
20,000 00 
61,900 00 
15~648 03 
14,250 00 
74,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
160,000 00 
113,000 00 
28,000 00 
67,500 00 
163,538 59 
94,500 00 
67,500 00 
6,000 00 
23,500 00 
6,550 00 
3,000 00 
8,200 00 
40,450 61 
1,660 07 
20,663 05 
40,400 00 
300 00 
79,240 00 
13,000 00 
39,540 00 
27,500 00 
23,000 00 
8,200 00 
6,000 00 
15,000 00 
24, 47() 59 
9,000 00 
11,372 28 
20,000 00 
2,028 69 
81, 370 31 
10,000 00 
25 68 
50,000 00 
17,500 00 
44,046 70 
12,700 00 
347 00 
15,000 00 
8,000 00 
3, 910 .68 
2,000 00 
25,807 16 
3,000 00 
1,000 00 
3, 200 00 
Carried forward •••••••••••• $3, 103, 319 03 
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Brought forward .•••••.• -- •• 
To J. W. Cooke .................. acting purser .......... -- ......... .. 
J M. Watson ........•.•...•....... do ....•.••........•••.....••.• 
James J. Boyle .•.•.••••..•...••••. do ..•.••.•••...•••••••.•..••.• 
John C. Carter • •.. . . . • • . . . . • ...••.. do .•••••••.•...•••••••••.....• 
A. Murray .......••...•...••••.••.• do .••••..•••••.•••••••..•••••• 
0. H. Berryman .................... do .•......•.•••••.•••..••.•... 
S. Swartwout .........•••••••••••••• do ..•••......•.••••.••.•.••••. 
Ja1nes D. Johnston ........•........ do ..••••••...•.••••••..•••...• 
Secretary of the Navy ............. trustee ......................... . 
Bureau of Provisions and Clothing ................................. . 
J . D. Sloat ...................... captain ....••......•.......•••... 
Charles Wilkes ................ commander ....................... .. 
W. S. Ogden ....................... do ••............••.•.••....••• 
H. B. Sawyer ...•....•....•..•••••. do .••.•.•..•.•..••.•.....•.••• 
John A. Welch ................. lieutenant ....................... .. 
'V\7 • L. IIerndon ...•......•......•.. do .•...••....•.•.••••.......•. 
E Farrand ...••.••.••.....•..••••. do ....•..•.......•••..•...•••• 
W. E. Boudinot .•.•••••.....••••... do ......••...•••..•••••..•••.• 
Joseph vV. Revere ............. ---- .do ..................... -------
John T. McLaughlin .••.••••••••••.. do .•..••••.....•.••••.•......• 
James M. Gillis ......•••.•..••••••. do .••••..••..•.•..•..•••..••.• 
William Smith ........•.••••...••.. do .•.••.•••..•••••...•....••.• 
M. C. Perry ..........••••.•.••••.. do ...•••......•.......•......• 
C. Ap R. Jones ..•.•••..••.•....•••• do ....••..•.....•..•.••...•••• 
T. M. Casson .....••.....•.•..•••••. do ........•••.•.•.••..••.••..• 
Lardner Gibbon ..•••.••••••.....•.. do •••••.••••••.••••..••••.•••• 
George L. Selden ..•........•••.••.. do .••••..••••.••••••..•••..... 
Charles Heywood .....•..•.••.••.... do .•...•..••..••••••..••••••.• 
Joseph P. Tyffe ................ midshipman ....................... . 
E. D. Denny ................ passed midshipman ................... . 
Joshua Follansbee .....•••••.•.. chief engineer .....•.••••••••.•••••. 
R. T. Maccoun ............ passed assistant surgeon ............. -- .. . 
Horatio Sprague ...... · ............ consul. ••••.•••.••••••.•.•••..•• 
James D. Guy ................ ordinary seaman .................... . 
Samuel J. Shipley .•...••••...••••..•••.••••••.•...•••...••••••••• 
James A. Towns ••••••..••••....•••••....•...••...•••••••••.••••• 
Henry Hunt .....•......••..••.•••.••••.•...••...•..••••••..••••• 
Richard McSherry,jr ............................................. . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. Lathrop ................... navy agent .......... . 
vV. H. Le Roy .......••......•..... do .....•.......••• 
B. D. Wright .................•.... do ..••....••.•...• 
E. 0. Perrin .......•••••••••..••••. do .•..•••..••..••• 
W. Hindman .•...•..•.•••..•..•.•.. do .••••..••••.•••• 
B. D. Heriot .•••••.•...••••.•••••.. do .•••••••••.••••• 
W. Sloanaker ...•...•..•••..•.•.••. do .•..••.••....•.• 
J. H. Wright ...•.•••••••.•.•...... do .•.•....••.••••• 
Francis Mallory ......••..••.•.••••. do .•.•.••••...••.• 
Joseph White ...................... do ............... . 
E. 0. Perriu .•.........••••....•... do ..•••..•••••..•• 
D. Fauntleroy .................... purser ............. . 
Robert Pettit ...•••••••••••••••••.. do .•••...••••••••• 
Edward T. Dunn .................... do ............... . 
T. M. Taylor ...................... do ..•.•••••••..•.• 
J. Y. Mason,jr ..................... do ••••....•••••••• 
J. B. Rittenhouse ................... do ............... . 
E. D. Reynolds ..................... do ••••.•.•••....•. 
Charles Murtay .••.••••••••••..•... do ..••••••••••••.. 
Henry Etting ..•••••••••••••.•.••... do .•••.•••••••••.• 
J. V. B. Bleecker ••.••.•••••.•••••. do •••••••••.•••••• 
• 3 75 
286 73 
150 00 
1,330 16 
4,986 07 
1,182 40 
20,401 94 
33 93 
22 93 
374 20 
2,164 87 
400 00 
119 96 
3,916 93 
8,G80 59 
12,502 55 
6,307 63 
225 00 
11,954 85 
1,182 97 
52,858 90 
3,103,319 03 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
18,f00 00 
2, '279 74 
4,500 00 
6,000 00 
1,200 00 
16,325 95 
110,142 16 
2,244 46 
1,375 22 
338 02 
22 79 
96 00 
5,656 98 
147 04 
9 06 
135 47 
91 58 
6t0 38 
2,208 91 
956 14 
452 55 
80 00 
6,200 83 
581 65 
163 26 
76 65 
578 18 
141 14 
81 46 
507 96 
293 58 
585 57 
162 45 
2,736 08 
539 55 
3,309,369 84 
qarried forward •••••.•••••• $128,986 36 3, 309,369 8 
334 H. Doc. 112. 
1852-'53. N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 128,986 36 3,309,369 84 
By Edward Fitzgerald .•••••••..•••••. purser .••••••••••••• 
John De Bree .••••.•••••.•••••.•••. do .••••••••••••••• 
Richard T . .Allison • • • • • • • • • • . •••••. do ..•••.•••••••••• 
E. D. Reynolds .•••••...•••.•••.•••. do .••••••••••••••• 
J. 0. Bradford .•.•.••.••••••.•••••. do .•..•••••••.•••• 
Thomas H .. Ware ..••..•••..••••.••. do ..••..•••••••••• 
George F. Cutter .••••.•••.••...•••• do .••••.•••••••••. 
Lewis Warrington .•••••••••••.••••. do ..•.•••••..••••• 
A. \V elch ......••..••••••.••...•••. do .•.•.••••..••••• 
John C. Hunter ..•••..••••.•••..•.. do .••••.•..••••••• 
Nixon White ..•••..•••....•..•••••. do .••••..•.•.••••• 
Levi D. Slamm ..•••••••..•••••.•••. do •••••••••••••••• 
J. C. Douglass ..................... do ............... . 
G. H. White ...••.•.••..••.•...•••. do ............... . 
T. P. McBlair .••.•..•...••...•..... do .••••••••••••••• 
Joseph Bryan ...................... do .••..••••.•••••• 
A. E. Watson .•..•...••.•.•..•••••. do .••••••••••••••• 
Isaac Garretson .......••••.•••.•... do .•..••••••.•.••• 
A. J. Mitchell ...•••.......•••..•... do .•••••.••••••••• 
F. G. McCauley .••••.••...••••.••.. do ...... ·---······ 
McKean Buchanan ................. do .••••..•••••••.• 
Dudley Walker ..••.•.••••.••••••.. do .•••••.••••.•.•• 
R. W. Cushman ................ acting purser •••••••••• 
Samuel R . l{nox .•••••.••••.••••••.. do .••.•..••••••••• 
J. W. Cook .....••••..••••••••••... do .••.•••••••••••• 
Jacob J. Storer .••••..•••.•••••...•. do .••••••••••••••• 
E. 1\fcCall & Co .•••.......•.....•••...•••••.•••.•.••• 
Bureau of Provisions and Clothing .....•..•.•.•••.•••••• 
J. B. Montgomery ................ captain ............ . 
Thomas Petigru ................ commander ••••••.••••• 
G J. Van Brunt .••••..•••••••••••. do .••••••••••••••• 
A. Bigelow .••••.•••••..•••••.••••. do .•••••.••••••.•• 
Elisha K. Kane .••••...•••.•••••. surgeon .••••..•••••.•. 
S. P. Lee ...................... lieutenant .••.•••••.•.• 
Richard W. Meade •.••..••••••••••• do .•••...••••.•••• 
I<'. K. 1\1urray ....•..••••.•••.•••.•. do .•••••.••••••••• 
John T. McLaughlin ................ do .••••..•.••••••• 
E. C. Hine ..•....•••••••••••.••••. do .••••••••.•••••• 
George T. Lincoln .................. do .••••.•••••••••• 
E. 1.<'. Ohnstead .•..•...••••••••.....•.••..•••••.••••• 
John Jamison ......••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Pay of superintendents. 
809 29 
1,291 19 
3,846 14 
3,450 00 
795 00 
1,483 58 
1,474 00 
1,289 94 
23,329 05 
1,385 69 
17,934 57 
3,020 68 
980 45 
8,370 64 
4,536 82 
2,135 00 
972 34 
1,438 85 
1,000 00 
185 72 
1,547 06 
4, 890 23 
3,226 41 
11,157 80 
7,693 52 
334 03 
15,573 82 
82 94 
306 10 
4,525 30 
41 34 
1,787 95 
415 11 
1,530 48 
484 82 
2,044 21 
270 84 
60 99 
65 00 
lEO 00 
300 00 
To Charles H. Ladd, late .•.•..•••••. navy agent, Portsmouth, N. H ..... . 
Nehemiah Moses ................... do .••••. Portsmouth, N. H .••••• 
J. II. Lathrop ...................... do .••••. Washington .......... . 
B. D. Wright, late .................. do ...... Pensacola ........... . 
W. Anderson ...................... do ...... Pensacola .••••..••••• 
E. 0. Perrin ....................... do .••••• Memphis ............. . 
Lewis \Yarrington ................ purser ........................ .. 
Mcl{ean Buchanan .•••••..••••••••. do ••••••.••••••••••..••••.••.• 
S. P . Todd ....•••...••••.••••. --~- .do ........................... . 
T. P.l\fcBlair ...................... do ••••..••••..•••••.•••.•.... 
Samuel Forrest .••••••••••••••••••. do .•••••••.••••••.•••••.•••••• 
F. G. McCauley .....•.••••••••••••. do ••••••••••••••••••.•••••.••• 
John De Bree ..••••.••••••••••.•••• do ........................... . 
J. 0. Bradford .•.•••••••.•••••••••. do .••••••••.•••••••••.•.•••••• 
D. Fauntleroy .••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
Ctrried forward •••••••••••• 
265,203 26 
3, 044, 166 58 
7, 000 00 
2, 400 00 
11,845 13 
9, 250 00 
1, 025 00 
7, 446 16 
1, 438 30 
8, 300 00 
11,100 00 
10,625 00 
13,054 62 
2,157 92 
02 
2, 800 00 
2, 061 01 
$90,503 16 
H. Doc. 112. 
1852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By J. 0. Bradford •.••...••••...••••. purser .•••.••••••••• 
Dudley Walker .•••••.••••••.•...•. do ..••••.••••••••• 
Samuel Forrest .••••.••••••.••••... do ..••...•••••.••• 
W. P. S. Sanger .•••.•••...•••. civil engineer .•••.•••••• 
Provisions. 
49 81 
411 80 
t!2 02 
1,333 00 
To C. H. Ladd, late ...•••••••.••••• navy agent, Portsmouth, N.H .••••• 
Nehemiah H. Moses ..•••....•.••... do .••••. Portsmouth, N. H .••••• 
Isaac H. Wright •....•.•........... do .•••.. Boston ..•••.••••..••• 
W. H. LeRoy, late .••••...••••..... do ..•••. New York ..•..••.•.••• 
C. Swackhamer .......••..••.•.•••. do ..•••. New York •••••.••.•.• 
W. Sloanaker, late .....•........•.. do ..•••. Philadelphia ......•.•.. 
Alfred Day .......•..•••..••••.•••• do ..••.. Philadelphia ..•••••.••. 
W. HinJman, late .•••••.•...••••... do ..•••. Baltimore .••.•....•••• 
.T. H. Briscoe ....••••••....•.••.•.. do .••••. Baltimore .•••..•••••.• 
J. H. Lathrop, late ...•...•••.•••••. ilo .••••. Washington .••••.•.... 
Albert G. Allen ......•....••••..•.. do ..•••. Washington ..•••••••.• 
Francis Mallory, late .••••...••...••. do .••••. Norfolk .••..••••.••.. 
George Loyall ..•••••••..•.•.....•.. do .•••.. Norfolk ••••••••••...• 
B. D. Heriot .••••.•..•.....•••.•... do .••••• Charleston ••.•••.••••• 
B. D. Wright, late ....•.••..•.••.... do .••••. Pensacola .••••••.••••. 
W. Anderson .•••...•..••.•.••••••.. do .••••. Pensacola .•••••••••••• 
Baring, Brothers & Co .•...••••..•.. do .••••• London •••••.••..••.• 
Edward McCall & Co ...••...•••••.. do .••••. Lima .••••••••••.••••• 
Secretary of the Navy .•••.•...... trustee ..•••..•••••.•..••••••••.• 
Bureau of Provisions and Clothing ..••.••••••••.••••.•••••••......• 
S. P. Todd ..•••.•.•.••..••....... purser .•••••.•••••...••..••••.•• 
B. J. Cahoone .••••.••.•••••..••••. do ..••••.••••..••••.•••••.•••• 
T. M:. Taylor .••••....•••••...••••.• do .....•••••...••.••.••••••••• 
T. P. M:cBlair .•••••..•...••••••.... do .••••••.••••••••••••••.••••. 
W. Speiden .....••••••..•••••.••••. do .••••..•••••.•••.•.•••...••• 
Mcl{ean Buchanan ........••••..... do ..•••..•••.•.•••••..•••.•••• 
John J. Jones ...••......•••••..•••. do ...••..•••••.•••••••••.••••. 
James A. Semple ...•.••••.•...•••.. do .••••..••••..••••..••••.•••• 
Sterrett Ramsay .•.•.•••.•••••.••••• do .•••••..••••••••••••••••••.• 
B. F. Gallaher .••••...•••.•.•.••••• do .•••••.••••.••...••••.•••••• 
J. C. Eldrige .••••..•••••••.•.••••. do .••••.••••••••••...•••..•••• 
J. C. Douglass ...•.•...•.•••••••••. do .•••••.•••••.•••••.••••.•••• 
J. B. Rittenhouse ..••.•.•••••.••••. do .•••••••••••.••••.•.••.•.... 
John Y. Mason, j r. . • • • • . . . • . •.••••• do .••••••••••..•••••.•••••.•.. 
Lewis Warrington .......•••••.••••. do .•••••.•••••.••••...•••.•••• 
Robert Pettit .....••••..•••••.••••. do .•••••.•••••••••••..•••..... 
Horatio Bridge .••••.....•••.••••••. do .•..•••••.••••••••••••.••••• 
Levi D. Slamm ..••••.•••••........ do .••••••••••.•••..•••••.••..• 
E. Fitzgerald ..........•.••....•••. do .•••••.....•.••.•••••.••••.• 
John A. Bates .....•.•.•••.....••••. do .•.•..••••.•.•••••.•.....•.• 
F. G. McCauley .•••••••.•...••••••. do .•••••.••.••...••••••••••••• 
John P. Abbot ..•••..••.••..•..•••. do ..•••..•.••..••••.••...••••• 
Richard T. Allison .•.•.•••••••..•••. do... • • . . • • . • . . • • • • • • • . • • •••• 
Joseph Bryan ......••.••••••••••••. do .••••.••••••••••••.•..•••••• 
Thomas R. "\V are .••••...••••..•.•• - do .•..•••••.•••••.•••••••.•••. 
George F. Cutter .••••.•.•.•.••••••. do .•••••.•••••..••••.••••••••• 
W. J. l{elly .•.••.•.....••••••••••. do .••••..••••..••••..••••.••.• 
Charles 1\-furray .•••.••.•••.•••••... do .•...••••.••...••••••••••••• 
Nixon White ••••.•••••••••••.•••••. do .•••••••••••••••.••••..••••• 
Carried forward •••••••••••• 
335 
90,503 16 
1, 876 63 
$~8,626 53 
3,773 00 
230 00 
103,670 00 
57,301 00 
62,455 00 
11,519 00 
5,182 00 
23,415 98 
1,274 00 
21,260 00 
3,000 00 
21,547 44 
1,693 00 
2,098 24 
5,454 00 
1,049 00 
115,000 00 
24,858 90 
3,227 15 
6,3-;8 23 
800 00 
7,000 00 
8,751 93 
4,675 00 
8,500 00 
74 60 
3,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
5,744 27 
3,000 00 
10,000 00 
4,983 83 
327 40 
1,263 96 
811 50 
7, 364 73 
8,500 oo 
5,000 oo 
836 40 
1,000 oo 
5,760 31 
2,607 67 
6,077 93 
4,446 12 
500 00 
14,600 03 
13,250 85 
611,272 47 
336 H. Doc. 112. 
] 852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••.•.••..• 
To E. T. Dunn ...•••••••.••••••..•.. purser ..•••••••••••.••.••.•••••. 
J. 0. Bradford .....••....•.•.•••••. do .••.•••••..••.•..••••...••.• 
J. V. B. Bleecker ....•••••......••. do .•••••••••••....••..•......• 
E. D. Reynolds ...........•••...•.. do .........••••...•••....•..•. 
Josiah Tatnall,jr .•.........••••••.. do ........••......••.•••...••• 
A. J. Mitchell .... ---- •••••.•••••... do .•...•••..••......•.•••.•••• 
George H. Ritchie ••...•..••...•.••. do .•••••••••.....•.••.••.••••• 
D. Fauntleroy .......•...•••.•••.... do ••..•••.••••••••••••...•.... 
Dudley Walker .••••..•..•.•....... do .............•.....•.•..•... 
George H. White .....••••..••..... do .••.••.......•...••••..••••• 
Aristides Welch .•••••.•••.••••••... do .••••••••••...••••.•.•.•.••• 
John C. Hunter ••••••••••...••..... do ..•••...•••..••••.••.•••.••• 
John Wilson ...•.•..•.•..•.•..••... do .•..•...•••.••...•....•••••• 
Joseph Wilson .•••..........•...... do .........•.•..••....•......• 
0. H. Berryman .............. act,ing purser ...................... . 
J. W. Cooke ...•••..•.....•••••.... do .••••..•••••..••..••••••...• 
R. \V. Cushman ....•.•••••.••.••.•. do .•••••..•.•..••••••••••.•..• 
Samuel R. Knox •....•..•.....••.•. do ..•....•.•••••••.•......•••• 
Junius J. Boyle .••.••.•.•.•••...... do ...•...•....•....•...•...••• 
E. K. Kane ............... passed assistant surgeon ................. . 
J.D. Sloat .....••••.••..••••.•.. captain .••••••.••••••.•••••.•...• 
Thomas Petigru ................ commander ....................... . 
W. S. Ogden ..•••••••••..••••.••.•. do ..•••••••••••••••.•••••.••.• 
J.P. Lee ....••..••••.••••••••• lieutenant .••••.•••.••..••••...•••• 
Richard W. Meade ..•••..•••••.•.•• do .•••••.•••...••••.•••••.•..• 
F. K. Murray .•..•••••••••••••••••. do ..•••..•••••...••.•••••.•••• 
William Smith .••••.•••••.•••...••. do .•••••.••••..•.••...•••••••• 
John 'r. McLaughlin ••••.•••••.••••. do .•••...••••..•.•.••••..•.••. 
!f. C. Perry ........................ do .••••..••••..••••......••••• 
Charles Heywood .•••••.•••••..••••. do .••••.•••••••••••..••••••••• 
James D. Johnston .•••••.••••••.••. do .••••..•••••••••••.•••••••.• 
James A. Towns .••••...••••••••••••...•••••.•••••.••••...•.••••• 
Henry Hunt ..................................................... . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. Lathrop .................... navy agent .•••••.••••• 
W. H. LeRoy .••••..•.•••.•••..•... do .•••...••••.•••• 
\V. Slt 1anaker .••••....•.•.•...••••. do .•••••.•..••.•.. 
C. H. Ladd ..•.....•••.....•..••••. do .•••••.•.•••.•.• 
Thomas 0. Larkin .•••••..•••••••••• do ..••••.•••••..•. 
J. If. \V right . • • • • • . . • • • . . ....••••. do ..•••...•••.••.. 
J<'rancis Mallory ..••.••••..••••.•... do ............... . 
N. Moses .......••..•••••.•....••.. do .•••••.••......• 
Baring Brothers & Co .............. do ............... . 
Bureau of Provisions and Clothing .•...•.••.....••••••.• 
T. M. Taylor ..................... purser .............. . 
Edward T. Dunn .•...••••.•.•..•... do .•......•••..... 
John DeBree .......••..••••..••••. do .••••......••••. 
J. B. Rittenhouse ..•.•...••••.•••••. do .••••...•••.•••• 
J. C. Douglass .•••••.••••••.••.••.. do .••••.•••..••••• 
C. H. McBlair •••••••••.••• lieutenant commanding .••••• 
Clothing. 
11 80 
1,677 73 
56 57 
2,917 56 
1,358 14 
455 24 
274 67 
22 
10,847 56 
2,079 85 
5 46 
358 70 
91 41 
3,157 44 
812 43 
6 00 
To Isaac H. Wright ••••••••••••••••• navy agent, Boston ••••••••••••••• 
W. H. LeRoy, late ••••••••••••••••• do .••••. New York •.••••••••••• 
C. Swackhamer ••••••••••••••••.•••• do .••••. New York .••••.••••••• 
Carried forward .••••••••••• 
611,272 47 
9,000 00 
918 17 
33,265 38 
8, 000 00 
7,500 00 
1, 500 00 
1, 300 00 
429 24 
1, 229 15 
4, 920 31 
20,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
17,500 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
4,Q94 52 
1, 849 21 
2, 000 00 
30 00 
], 075 05 
4, 828 63 
45 40 
2, 098 08 
50 80 
2, 044 31 
647 79 
270 84 
57 80 
370 90 
'13, 000 00 
122 80 
1, 181 75 
773,302 60 
24, 110 78 
$749, H.ll 82 
-----
----
38,562 00 
34,633 00 
15,704 00 
$88,899 00 
H. Doc. 112. 
1852-'53. NAY AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.••••• 
To W. Sloanaker, late ••••..•.••.•... navy agent, Philadelphia .•••..•••••• 
Alfred Day ...•••..•••••••••••••••• do .••••• Philadelphia ........... . 
W. Hindman, late .••••..••••.•••••. do •••••. Baltimore •••..••••.•••• 
J. H. Lathrop, late ••.•.••.•...••••• do .••••• W ashingtoR •••••...•••• 
Francis Mallory, late .••••••••..••••. do ..•••• Norfolk .•••••••••..•.• 
S. P. Todd ••••••••••••••••...•••. purser ••••••••••••.••••••••••••• 
F. G. McCauley .•••••••••••••••.•. ·.do .•••••••••••• .•••••••••••••• 
McKean Buchanan .•••••...•••.••••. do ••••••••••••••••.••.•••••••• 
Richard Allison •••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••.•..•••••••• 
Charles Murray .••••••••••••.•••••• do ••••••••.••••••••••••..••••• 
George H. White ••••..•••••••.•.••• do .••••.••••.••••.••••••••••.• 
William Smith .•••••••••••.••... lieutenant ••.•..•..•••••••••••••••• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By J. H. Lathrop ••••••.••••••••••. navy agent .••••.•••••• 
,V. H. Le Roy •••••••••.••••••.••.• do .••••••••••.•••• 
W. Sloanaker .•••••.••••••.•••••••. do .••••••••••••••• 
Thomas 0. Larkin .•••.•••••• : •.••.. do .••••••••••••..• 
W. Hindman .•••••..•••••••••••.••• do ••••••.••••••••• 
J. H. Wright .••••••.•...••..••••... do .••••••••••••.•• 
Francis Mallory .•••••.•••..••••.• ~. do •••••.•••••••••• 
Bureau of Provisions and Clothing .••• do .••••••••••.•••• 
T. M. Taylor .•••••••••••••••••.•. purser .••••••••.•••• 
John Y. Mason, jr .•••••••.•••••.•.. do .••.•••••••••••• 
Robert Pettit .....•••••••••••.••••. do ..•.•••••••.••.• 
R. M. Price ..•••••••••••••••..••••. do •••••.•••••••... 
John De Bree .••••••••.•••••..••••. do .••••••••••.•••• 
1'homas R. Ware .•••.••••..•..•.... do .•••••••••••••.• 
J. C. Eldridge .•••••.••••••••...•.. do .•••••.••••.••.• 
Nixon White .••••..••.••••.••.••••. do .•••••••••••••.• 
. J. B. Rittenhouse ................... do .••••.•••••.•••• 
Levi D. Slamm •••••••••••••••..•••. do •••••••••••••••• 
J. 0. Bradford .•••••..••••••.•.•••• do .••••••••••••••• 
J. V. B. Bleecker ............... · •••. do .••••.••••.••••• 
D. Fauntleroy •••••••••...••••.•.... do .•.••.•••••••••• 
J. C. Douglass ••.•.•••••.•••••••••. do .••••••••••.•••• 
D. Walker .••••••••••••••••...••••• do .•..•••••••••••• 
Joseph Bryan .••••••••••••••••.•••• do ..••..••••••.••• 
R. W. Cushman .•••••.•.•••••. acting purser ••••••••.... 
Samuel R. Knox ..................... do .••••••••••.••.• 
Jacob J. Storer •••..••••..• ~ •••.•••. do .•••••.••••••••• 
Thomas Petigru ................ commander ........... . 
S. P. Lee .•••••••••••••••••.••.• lieutenant ............ . 
F. K. Murray .••••••••.••••••...••. do .••••••••••••••• 
Lardner Gibbon •••••••••••••...•••. do ............... . 
James D. Guy ............... ordinary seaman ..•.•••••• 
8 53 
553 86 
1,495 52 
3, 713 55 
655 27 
169 04 
93 20 
110,175 47 
746 62 
133 57 
~,982 37 
9,226 14 
11 24 
126 85 
823 12 
634 so 
998 10 
632 11 
281 86 
3,566 00 
590 91 
1,060 60 
299 55 
2,518 10 
2,187 98 
852 23 
7 48 
2,992 91 
5LO Ol 
10 
16 96 
30 81 
Excess M repayments ....................... . 
337 
88,899 00 
4,691 00 
3,090 00 
261 00 
402 00 
123 00 
1,600 00 
299 57 
1,000 00 
130 82 
~,5~9 80 
522 28 
12 95 
103,621 42 
148,094 81 
------$44,473 44 
Surgeons' necessaries, S,c.,for the sick and hurt, including the marine corps. 
To C. H. Ladd, late ................. navy agent, Portsmouth, N. H ..... . 
J. H. Wright .•...•••••••••••..••••. do .••••. Boston ............... . 
W. H. LeRoy, late ................. do ...... New York ........... .. 
C. Swackhamer ..................... do ...... New York ............ . 
W. Sloanaker, late .................. do .••••. Philadelphia .......... . 
Alfred Day .•••••••••••.•••••••••••. do .••••• Philadelphia .••••.••••• 
W. Hindman, late ••••••••..•..••••. do .••••• Baltimore ••••.••••••.• 
Carried forward .......... .. 
22 
155 88 
1,487 00 
1,087 00 
2,463 80 
2,826 01 
2,891 00 
360 37 
$11,271 06 
338 H. Doc. 112. 
1852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT 
Brought forward .••••••••••• 
To John H. Briscoe .•....•••••..••••• navy agent, Baltimore .•••....•..•• 
J. H. Lathrop, late ..•••..•••••.••.•. do .••••. Washington ..••........ 
Francis Mallory, late .•••••.••••••.•. do .••••. Norfolk .••••..•.......• 
George Loyall .••••..•••••..•.•••.•. do .••••. ~orfolk .•••••.........• 
B. D. Heriot ..•.•••••••....••.••••• do .••••. Charleston ..•••...•••• 
B. D. Wright, late ••••••.•••••...•.. do .••••. Pensacola .•••••...•••• 
E. 0. Perrin .••••.•••••.•.••••.••.. do .••••. Memphis ..•........••. 
Baring Brothers & Co .••••.••.•••.. do .••••. London .•••••........• 
Edward McCall & Co ..••••.•.••••.. do .••••. Lima .•••.........••••• 
Bureau of Provisions and Clothing ..•.••.••••••.••..••..•••••..••••• 
Horatio Sprague .•••••.••••.•.•••. consul. ••.•..••••....••.•..•...• 
Alfred A. Reed .•••••...••••••... acting consul .••••...•••...•••...... 
J. C. Douglass ...••.....•••.••... purser .•••••••.•..•••••.••••.•.•• 
J. C. Eldridge •...••.•.•••••.•.••.. do .••••.••••..•.•••...•.•..•.. 
Joseph Bryan .••••.•••••..• - ••.•••. do •••••.• r •••• •••••••••••••••• 
J. B. Rittenhouse .••••..••••.••.•••• do .••••.•••••..•.•••.......... 
J. Y. Mallon, j r .••••••••••..••.•.... do .••••.••••••..••••..•••.•... 
S. Ramsay .•..•..•••••••.•••••••••. do .•••••••••••••••...•.••..•.• 
John P. Abbot •.•••••••••••..•••••. do .•..••..•••••.••...•.•.•••.. 
Richard T. Allison .•••••••••..•..••. do ..••.•.••••..••••...•••..... 
Nixon White .••••..•••••.•••.•.•••. do ..••••••••••.••••...••••.... 
Levi D. Slamm .•••••.•••••••••••••. do .••••.••••....••.....••••... 
J. A. Semple .••••..••••..••...••••. do ..•••..•••••.•••••..•••.•... 
J. V. B. Bleecker ..•••••••••...••... do .•••••.•••.....•...•••.....• 
E. D. Reynolds .•..••••.••••••.•••.. do .•••••.•••...••••..••••..... 
George H. White .•......•••...••... do .•••••.••••.••••...••••....• 
John De Bree ....•.•••.••.••...•... do .••••.•••••.••....•••••••••. 
Aristides Welch .•••••.•••••..•••••. do .••••..•.••.•••••.••••••.... 
J. W. Cooke .••..•••.•••.••... acting purser .•••••....••...........• 
Samuel P. l{nox ...•••....•.••..•••. do ..•.•••••.••.••.••...•...•.. 
Joseph Wilson .•••••••••.....••••. purser .......•••.•........•..••. 
Thomas Petigru .•.••••••••.••.. commander .•.........•••....•••••.• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. Sloanaker .••••••••••••.••... navy agent .••••... : ••. 
:Francis Mallory .•.••.••••••........ do .••••••••••..... 
B. D. Heriot .•..•••••••..••.•.••••. do ...••..••••••••• 
John De Bree ..•.••••••••..••••.. purser •••.••....••••. 
J. C. Eldridge ..•..••••••.•..•..••.. co .••••..••••..•.• 
Charles Murray .•••.••••••••••••••. do ..••....•••..... 
J. B. Rittenhouse .••...•••••••.•..•. do .••••••••••.••.. 
S. P. Lee .•.••.•••.•••••...•••.. lieutenant .•.•..•• .: •..• 
402 00 
29 91 
251 50 
46 GO 
403 02 
3,501 78 
928 36 
41 6~ 
Increase, repair, armament, and equipment of the navy. 
To C. H". Ladd, late .••••..•••••..... navy agent, Portsmouth, N.H .•••.. 
Nehemiah Moses ••••.•.....•...•••. do ..•••. Port~;moutb, N. H ...•.• 
J. H. Wright .•...••••...•......... do .••••. Boston ....•..•...••••. 
W. H. LeRoy, late .••.•..••...••••. do .••••. New York ..........••. 
C. Swackhamer .••••.•........••... do .••••. New York ..•....•.•••• 
W. Sloanaker, late ........••••.•••••. do .••••. Philadelphia .......... . 
Alfred Day ••..•••.....••..••..••.. do .••••• Philadelphia ..•...•.••. 
W. Hindman, late ..••....••••.••••. do .•.••. Baltimore ........... . 
John H. Briscoe .•••••••..•••••..... do .•.••. Baltimore ..••.•..•..• 
J. H. Lathrop, late •••••.•.•..•.••••. do .••••. Washington ......••••• 
Albert G. Allen .••••. ··-···· ••••••.. do .••••. Washington ..•........ 
Francis Mallory, late .•.•••••.•..••.. do .••••. Norfolk ..........••••• 
George Loyall .••••.•••••••••••••••. do .• _ ••• Norfolk ..••.••••••.••• 
11,27106 
178 00 
2,500 00 
5,612 00 
183 00 
437 50 
780 51 
25 83 
18,551 79 
500 00 
2,196 10 
6 98 
25 25 
7 13 
500 00 
26 81 
1, 000 00 
226 96 
40 00 
250 00 
93 32 
1, 386 63 
198 60 
200 00 
1, 661 50 
I, 000 00 
7 56 
104 89 
2, 500 00 
2, 000 00 
737 50 
1, 000 00 
170 73 
55,379 65 
5, 604 79 
$49,774 Sfi> 
===== 
26,251 84 
10,481 00 
218,751 50 
294,006 35 
138,402 39 
70,904 00 
14,850 00 
114,419 00 
3, 919 00 
277,496 00 
5, 000 00 
163,317 50 
32,093 00 
Carried forward...... • • • • • . $1, 369,891 58 

340 H. Doc. 112. 
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. Brought forward .•• - ••••• - •. 10,761 75 2,745,536 97 
By Thomas 0. Larkin.- ...•• -- . ••• - .. navy agent .•• - •.. - ... 
B. D. Wright .... ··---·--··---· •••. do .••••.••.• ··---· 
J. H. Wright .••••• ·---···-·- •••••. do .••••• ···--· •••• 
Francis Mallory ••.••..••.••••••.••. do ..•••.••..•••••. 
Baring Brothers & Co •• - ••••••••••• do .••••.••.•.•• - •. 
Levi D. Slamm ••••••••••••••••••. purser •••••.•••.••.• 
T. M. Taylor .••.•• --- ••• _ ••••••• - •. do .••••••••..•.••• 
E. T. Dunn .•.•••••••••••••..•••••. do .•.•.•.•....•••• 
McKean Buchanan ••..•.••••.•• -- •. do •••••••.•••••••• 
J. C. Eldridge .•••••.••••••.••••••. do .••••••.••..•••• 
J. P. McBlair .•• _- •••• - •. _ •••••• - •. do .••••••• - ..•• - •. 
Charles Murray ••• - •.•••••.•••••... do .....••••..••••. 
J. C. Douglass ..•• - .•••...•••••••.. do .••••..••••..•••• 
Nixon White .•••.•••••••••••.•.•••. do .••••..•••.•••.• 
J. B. Rittenhouse •••.••.•.••••••••. do.- ••••.•••.••••• 
J. 0. Bradford •••••••••••••..•••••. do .•••...•..•••••• 
Samuel P. Todd ...•.•••.•.•••..••.. do .• _ •••..•••.•..• 
Joseph W. Revere ..••••..••••••. lieutenant ..•.•.•••••. 
Horatio Sprague .•• - •••••.•.••.••. consul. ......•.•. _ •• 
M. M. Clark, assistant quartermaster United States army . . 
Contingent expenses. 
16 12 
2,877 10 
4,355 89 
1,820 35 
328, 178 94 
4,884 44 
103 03 
1, 483 11 
599 85 
5,828 10 
530 35 
32,128 46 
5,601 15 
2,614 37 
12, 116 45 
1,495 57 
103 19 
400 00 
7, 376 75 
155 00 
To C. H. Ladd, late .••••.••••••••••• navy agent, Portsmouth, N.H ..•••. 
Nehemiah Moses ..••••.•• • ••••••••. do .•••.. Portsmouth, N. H .• - ••. 
Isaac H. Wright .••••.••••••.••••••. do .•••.. Boston .••••.••.••••••• 
W. H. LeRoy, late .•.•.•.•.•••••... do .•••.. New York .•••••...••.• 
C. Swackhamer .••••.••••••••••••••. do •••••. New York . ••...•.••.•• 
W. Sloanaker, late •••••..•••••••••. do .•.•.. Philadelphia .•••••.•..• 
Alfred Day .••••..•• - •••• - •....•••• do .•••• . Philadelphia ..••••••••• 
W. Hindman, late •••••••.•••••.•••. do .••••. Baltimore •...••.••••• 
J. H. Briscoe .••••.••• - ••••••••••.. do .•• - •. Baltimore • • . . • • . • • •. _ 
J. H. Lathrop, late •• --- ••.•....•••. do .• - ••. Washington .••••...•.• 
l!""rancis Mallory, late ••...•.••..•.••• do •••.•. Norfolk •••••..••••.•.• 
George Loyall .• -- •.••..• --- ••.• - ••. do .••••• Norfolk .•.........•••. 
B. D. Heriot .....•..•••••.•••••.•.. do .• - ••. Charleston •..•• _ .••... 
B. D. Wright, late .•••••.•..•..• - ••. do ..• - •. Pensacola ...•....• - ••• 
W. Anderson .•••••••••..••••..•••.. do ..•••. Pensacola...... . . • • • . 
E. 0. Perrin .•.•..•.•••••.....•.••. do .•••.. Memphis ..•••......... 
Baring Brothers & Co .•...•...•.... do ...... London ........•.••••. 
Edward McCall & Co ....••• - ••.•••. do .•• _ .. Lima ..•....•.•..•..•. 
Lewis Warrington ..•••...• _- •..•.. purser ............. _ ••. _ ..••• _ .. 
D. Fauntleroy ....••••.•.....••• -- •. do ••.........•...••.•.....•••• 
.John Y. Mason,jr .••••...•....••••. do .••••..••••...•••..•.•••...• 
Robert Pettit •....••••..••.•••.•••. do ....••.•..••..••••••.•.•••.• 
S. Ramsay .••••.. - ••.••.•.••••.•... do .••••..•...•••.............• 
T. M. Taylor ..••••..•••••.•.• -----· do .•.••..•..•..•......•••.••.• 
S. P. Todd ......•••••.•.• - ••••••••. do ....••••••.•.••....••..•.••• 
Joseph Wilson ••••.•••••.•••••.••.. do .••••..•••..•........•...... 
McKean Buchanan .••••..•.•....••.. do ••••...........•.......•..•. 
Charles Forrest .•• - •.....••• - •.•••. do .••..•...•.....••..• _ ••..... 
T. P. McBlair ....•••••••...•...••.. do.-.- ....•••..•••..••••..•••• 
Thomas R. Ware .••••.••••••..••••. do .•••••.......•..••.•••.••••• 
F. G. McCauley .•..•..•••••••.•••.. do .......•...•.••..•••..••••.. 
John P. Abbot .••.••••••••.•••.•••• do .••••.•........... . ..•..•.•• 
J. C. Douglass·----·--·····---· •... do ..•••..•.••.......•....••••• 
A. E. Watson .••• ·--·-· •••••••••••. do ..•••..•••..•.••..•..•.•••.. 
RichardT. Allison •••••••••••••••••• do .••..••.......••...•.••.•••• 
423,429 97 
$2, 322, 107 00 
15,582 40 
2, 696 00 
41,958 00 
52,105 00 
25,622 75 
36,595 34 
10,446 00 
11,17210 
1, 080 00 
79,069 88 
31,528 00 
5, 015 00 
2, 046 66 
24,337 76 
3, 022 50 
17, 305 46 
47,718 54 
8, 440 75 
3, 533 82 
1, 413 00 
301 27 
13 89 
410 00 
2, 000 00 
25,400 00 
7, 500 00 
19,500 00 
34,000 00 
4,201 00 
5, 000 00 
58 00 
500 00 
764 90 
86 68 
3, 500 00 
Carried forward...... • • • • • • $523, 924 70 
H. Doc. 112. 
1852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To George F. Cutter •••••..•••••••••. purser ••••••••.•••••.••••••••••• 
Henry Etting .•••.••••..••••.•••••. do ..••••....••.••••••••••••••• 
Nixon White .••.•••...••••••••••••. do .••••...•••.••••••••••.••••• 
J. B. Rittenhou£1e ••••.•••••••.••••. do .••••••••.••••••••.•••.••••• 
E. T. Dunn ....••••••.•.•••••.••••. do ••.•.•.•••••••.•••••••••••.• 
J. 0. Bradford ..••••••••••...•.•... do .••••.•••••..•••••.••••••.•• 
James A. Semple ..••..•••••...••••. do •••••.••••••••••••..•••.. • •• 
Joseph Bryan ..•••..••••••••••..... do .••••.•••••••••••••••••••••• 
.T.V. B. Bleecker .•••••••••...••••. do .••••.•••••••.•••.•••..••••• 
E. D. Reynolds ..•••..••.••..•....•. do •••••..••••.•••••.•••••••••• 
Josiah Tatnall, jr .•••.•.•.....•••••. do .•..••••••.•••••••••••.••••• 
John A. Bates.. • • • . . . • . . • . . • . ..•.. do .••••..••••.•••••.•••••.•... 
George H. White .•••••••••...•••.. do .•••..•••••.••••••••...••••. 
J. W. Cooke .................. acting purser ..................... .. 
R. W. Cushman ...•.•••..••....•... do .••••.•••••.•••••.•.•••..•.• 
Samuel R. I{nox.. . . . . . . . . • • . . . .•.. do ...••••••••••..•••••.•..•..• 
S. Swartwout ...•.••••..••••..••••. do .••••..••••.....••...••••••. 
J. G. McPheeters ............ naval storekeeper .................... . 
James D. Johnston.. • . . . . .•...••••. do .•••••••.•••.••••••••••••••• 
J.D. Sloat ...................... captain .••••.••.••••••..••.•..•• 
J a met' Mcintosh. • • • • • • . • . • • • • . • •.. do .•.•••..••.•..•••.•••••.•••• 
Thomas Petigru ................ commander ...................... . 
H. B. Sawyer .••••••••••••.•..•••.. do ••••....••.•••.••••.••••••.• 
A. Bigelow. . • • • • • • . • . .••...•.•.... do •.•.••••..•••.•••••••.•••••. 
A. H. Gillespie ....••.••.•.••.. brevet major.... . ••••••••.•.••....• 
Johu T. McLaughlin ............ lieutenant ...................... .. 
Richard W. Meade .•••...•••••..•.. do ........................... . 
S. P . Lee .••••.•••••..•.••.•.•..•.• do .•••••.••••.•.••.•••••••••.. 
C. ApR. JoneB .................... do ••••••..••••••..•••••••••••• 
Lardner Gibbon .................... do .•••.••••.•••••••••••.•••••• 
James M. Gillis... . . • • • • • • ••..••••. do .••••••••••.•••••••••••••••• 
D. B. Phillips .. .. .. • . . .. .... assistant surgeon... • • • • ••••••••••.••• 
S. Ledyard Phelp11 .•••.•.•• -- •. acting master .••••.•••••••••••••... 
Horatio Sprague .................. consul. ........................ . 
Elisha H. Allen... • . . • • . .•••..••••. do .••••.•••••...••••••.••••••• 
J. A. Towns.... • • • • . • • • • • • • • • • . • •••••••••••••.•••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. Wright .............. : ••• navy agent •••••••••••• 
W. H. Le Roy.. • • • • . .•...•••••..•. do •••••••••••••••• 
C. H. Ladd .....•••.••••.••..•••••. do .••••••••••••••• 
William Sloanaker.. . • • • • . • • • • . • ••• do ............... . 
Francis Mallory .................... do ............... . 
B. D. Heriot .••••••••..•••.....•••. do .•.••••• : • ••...• 
Nehemiah Moses ................. do ............... . 
J. H. Lathrop .•.••••.••.....•••••. do •••••••••••••••• 
McKean Buchanan.. • • .. .. ....... purser.. • • • • • ...... . 
Edward 1'. Dunn .•••.••••.•.•.•..•. do .•••••••••.••••• 
Lewis Warrington .................. do .............. .. 
Edward Fitzgerald ................. do ............... . 
John De Bree .••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
RichardT. Allison .•..•••••••...•••. do .•••••••••••••.• 
.J. C. Eldridge. • • • • . . • • • • • •••.••••. do •••••••••••••••• 
Charles Murray •••••••••••••••••••• do .••••••••••••••• 
Levi D. Slamm. • • • • • • • • • • • • • • ••••• do .•..•••••••••••• 
S. P. Todd ........................ do .••••••••••••••• 
D. Fauntleroy .••••.••••.••••••••••• do •••••••••••••••• 
Dudley Walker... • • • • • • ••••••••••. do ••••••.•..•••••• 
Z. F. Johnston ......... : ....... commander ........... . 
A. H. Gillespie ................ brevet major ••••••••••• 
1,018 16 
16 70 
607 43 
1,824 00 
28 74 
164 91 
167 80 
129 60 
1,002 80 
4 98 
40 99 
100 00 
6, 729 12 
667 87 
1,492 15 
6, 231 94 
473 00 
18 00 
304 77 
1, 250 83 
843 06 
2,463 30 
341 
523,924 70 
27 88 
599 90 
5,915 85 
793 36 
2,000 00 
4,190 39 
3,000 00 
178 08 
3,156 55 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
I, 130 06 
1,000 00 
235 16 
. 1,641 20 
500 00 
3,032 98 
500 00 
2,959 51 
96 82 
318 00 
41 58 
51 35 
9 13 
214 50 
592 60 
137 21 
230 83 
1,864 61 
2,828 83 
50 00 
127 52 
6, 861 81 
616 22 
199 1U 
573,325 73 
Carried forward.... • • • • • • • • $25, 581) 35 573, 325 73 
342 H. Doc. 112. 
1852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .......... .. 
By N. C. Barrabino-- __ .......... -- .. surgeon.... . .. .... .. 
W. L. Herndon .. __ ......... -- .. lieutenant .. -- .... -- .. 
Joseph W. Revere .... ---------- .... do ...... ·----- .... 
William Smith .••••. -----·---- ..•.. do .... -----------· 
E. D. Denny .......... __ ... passed midshipman .. -- .. .. 
Jos. P. Tyffe .................. midshipman ..... ------
J. l<,ollans bee .. __ .. ____ . • __ ... chief engineer ......... . 
25,580 35 
31 46 
209 37 
42 00 
3,958 60 
500 00 
11 00 
31 90 
Books, maps, S,c., for the H~drograpllical o.ifice. 
ToW. H. LeRoy, late ............. navy agent .. New York ...... ·------
C. Swackhamer ........ ---- ........ do ..•••. New York ........... .. 
W. Sloanaker, late .......... ------ .do ...... Philadelphia .......... . 
Alfred Day .......... ---· .... ---- .. do ...... Philadelphia .... -·-----
J. H. Lathrop, late ................. do ...... Washington .... -------
Francis Mallory, late ...... ---- ..... do ...... Norfolk ............. .. 
Baring Brothers & Co ... __ ..... _ ... do ...... London ............ .. 
Richard T. Allison .. -- ............ purser .. -- .. -- ............. -- ••. 
J. B. Rittenhouse ...•.• ·----· ...... do ...... ·----·---·---· .•.• ---· 
Levi D. Slamm .........• _ •....•.•.. do .••••..•••..•••........••.•• 
J. V. B. Bleecker ....•....••••..... do .••••..•..••.........•...... 
R. W. Cushman .................... do ..•. ------------·----- .•••.• 
Samuel R. Knox ...... ---- .... acting purser ..... -------- ........ .. 
S. P. Lee .... --·- ....•....•.... lieutenant .... ---- .•.......•.. ----
George Folsom ...••.• _ ....•..•••. charge .••••.•...••••....•••....• 
Daniel D. Barnard .••••• ·----· •••••. ------ .••••..••••. ·---------·· 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. H. LeRoy .................. navy agent ......... .. 
J. M. Gillis------ ............... lieutenant ......... .. 
1,868 20 
8,629 17 
573,325 73 
30,364 68 
$542,961 05 
2,553 00 
3,131 00 
311 00 
754 ()() 
36,593 52 
550 
5,090 90 
2 81 
2 00 
6 42 
40 94 
360 
400 
57 14 
20 00 
3 10 
48,578 93 
10,497 37 
$38,081 56 
Transportation of tlte United States mail betweeen New York and Liverpool, between New l'ork 
and New Orleans and Havana and Chagres, and between Panama and Astoria. 
To W. H. Aspinwall, contractor .. -- .... -- .... -- ..... -- ...... .. 
George Law and associates ...... -- .............................. .. 
E. IC Cullins and others ..••.....•••..........•.•..•......• _ .• ___ . 
Pacific Mail Steamship Company ........ _ ................. _ ...... .. 
Arnold Harris & Co .•.•.•..••.....•.............................• 
A. G. Sloo and others ...••••.....•••. _ ..•••.•. _. __ .• ___ •. __ ... __ .• 
Navy-yard at Portsmouth, New Hampsltire . 
To Charles H. Ladd, late navy agent, Portsmouth, N. H .•••••....••••.•••• 
Nehemiah Moses, navy agent, Portsmouth, N.H ................... .. 
166,997 17 
185,191 44 
987,&>5 ()() 
65,291 25 
87,363 75 
72,235 00 
$1,564,933 61 
===== 
18,806 00 
8,170 00 
$26,976 00 
------
H. Doc. 112. 
1852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Nar;y-yard at Boston. 
To J. H. Wright, navy agent, Boston'-----· •.•••••••.••••••• : ••••••••••. 
McKean Buchanan, purser .••••..••••••••••••••••.•••••••• - •..•••.• 
J. 0. Bradford, purser .••••••••••••••..•••••...•••••••••. ~--· .••••• 
From which deduct the following repayment: 
By McKean Buchanan, purser .••••. ·---~· .••••••••••••••••.•••••••••.. 
Navy-yard at New York. 
ToW. H. LeRoy, late navy agent, New York .•••••.••••••••••••••.••••. 
C. Swackhamer, navy agent, New York .....••••.••••••••••.••••..... 
S. P. Todd, purser ...••.••••.••.•••••••.••...••••••••••••.•••.•••.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. H. LeRoy, navy agent .•••••••..•..••..•••••••• ----
Edward T. Dunn, purser. • . . . • . . . • . • • • • • • ••••••••.••••• 
Samuel P. Todd, purser .••..•..••••••..•••••••••.•••••• 
Navy-yard at Sackett's Harbor, New York. 
53 35 
5,590 31 
581 22 
To James M. Mcintosh, captain ....••••....•••.•••••••.••.•••••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By H. B. Sawyer, captain ............. :. • •..••••.•••.•••.•••••••••.•••• 
Navylyard at Philadelphia. 
To W. Sloanaker, late navy agent, Philadelphia .•••••..••••••.•••••.••••• 
Alfred Day, navy agent, Philadelphia .•••••..•• ·----· .••••• ---- •••••• 
T. P. McBlair, purser .•••••••.•.••••• ------ .•••••••••..••••••...... 
From which deduct the following repayment: 
By T. P. McBlair, purser .••..••••.••.•..••...••••••.•••••••..••••••.• 
Navy-yard at Washington city. 
To J. H. Lathrop, late navy agent, W a.shington .••••••.••••••••••••••••• 
Albert G. Allen, navy agent, W a.shington .•••••••••••.•••••••••.••••• 
Lewis Warrington, purser ..•••..•••••••••••••••••.•••••••••••.••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. Lathrop, navy agent •.••••••••..••••••••••••••••• 
L. Warrington, purser ...•••••••••.••••••••••••••••••• 
H. E. Ballard, commander .•••••••••••••••••••••••••••• 
1,623 44 
9,844 60 
31 09 
343 
13,546 00 
9,000 00 
10,000 00 
32,546 00 
4,916 99 
$27,629 01 
106,233 82 
36,979 96 
82,500 00 
225,713 78 
6,224 88 
$219,488 90 
1,222 89 
73 37 
$1,149 52 
12,389 96 
2,330 00 
15,200 00 
29,919 96 
509 95 
$29,410 01 
94,310 00 
6,000 00 
6,800 00 
107,110 00 
11,499 13 
$95,610 ~ 
H. Doc. 112. 
1852-'53. NAY A.L ESTABLISHMENT. 
Navy-yard at Norfolk. 
To Francis Mallory, late navy agent, Norfolk .•••••••••••••••••••••••••• 
George Loyall, navy agent, Norfolk ...•••••••••••••••••••••.•••••••• 
J. H. Lathrop, late navy agent, Washington .•••••.•••••.••••••••••••• 
John De Bree, purser .•••••••••••••••••••••• · ••••••..•••••••••••••• 
L. Warrington, purser .••••••••••••••••••••.•..••••.•••••.••.•••.• 
Samuel Forrest, purser .••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Lewis Warrington, purser •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
Navy-yard at Pensacola. 
To J. H. Wright, navy agent, Boston .••.•.•••••• : •••• .•.••..•••••••••••• 
W. H. LeRoy, late navy agent, New York ....•••••.•••••.•••••••••• 
B. D. Wright, late navy agent, Pensacola •••••••••••••.•••••.•..••••• 
W. Anderson, navy agent, Pensacola .••••.•••••.••••••.•.••••••.•••• 
D. Fauntleroy, purser .••••••••••.•••••.••••••••.•••••••••.•.•.•••• 
D. Walker, purser .•••.••••••••••••••••••••.•..•••.••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, v~z: 
By J. D. Bradford, purser .•••••.•••••••...•••.. ~ •••.••.•.. 
D. Fauntleroy, purser .••••.••...••••.•••••...••••••••• 
L. Warrington, purser .••••..•••••••..•••••. ·: •••• ••.• 
Navy-yard at Memphis. 
4,130 58 
9 27 
874 42 
To J. H. Wright, navy agent, Boston .••••.•••...•.••.•••••.•••••••••••• 
E. 0. Perrin, navy agent, Memphis •••••••••••• ·~ ••.•••••..•••••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By E . 0. Perrin, navy agent ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
9, 7H) 56 
3,906 40 
2,254 92 
2, 411 81 
1,181 50 
45,000 00 
64,474 19 
1, 100 19 
$63,374 00 
18,373 49 
110 06 
66,945 00 
10,466 00 
5, 000 00 
1,823 :n 
102,717 86 
5, 014 27 
$97,703 59 
23,452 05 
33,429 41 
56,881 46 
4, 011 31 
$52,870 15 
Selecting site for establislting navy-yard at San Francisco, act of August 31, 1852. 
To J. H. Lathrop, navy agent, Washington ..••••..••••.••••••••••••.•••• 
W. P. S. Sanger, civil engineer ••.•••...•••••••••••••••••••.•••••••• 
John D. Sloat, commander .•••••.••••••.••••.•••••••••••••.•••••••• 
W . H. Aspinwall .••••••••••••••••••••••.•••.•••••.••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By J. D. Sloat, captain •••••.•••••••••••••••..•••• . • •••••.••••••••.•••• 
Floating dry-dock at Kittery, Portsmouth, N.H. 
To Charles H. Ladd, late navy agent, Portsmouth .. ·~ ••.•••••••••••••••••• 
767 00 
3, 046 57 
964 50 
86,000 00 
90,778 07 
4,987 07 
$85,791 00 
125,446 00 
Carried forward............ $125, 446 00 
H. Doc. 112. 
1852-'53. NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To Nehemiah Moses, navy agent, Portsmouth ••.•.•••••••••••.•••••••••• 
W. H. LeRoy, late navy agent, New York ....••••••••••••.••••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By Charles H. Ladd, late navy agent .•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Floating dry-dock at Philadelphia. 
To W. Sloanaker, late navy agent, Philadelphia .•••••.•••••••••••.•••••• · 
J. H. Lathrop, late navy agent, Washington .•••••••••••••••••..•••••• 
T. P. McBlair, purser ••••.•••••.•••••.•••••••••••.••••..•••••..••• 
From which deduct the following repayment: 
By F. G. McCauley, purser .••••••.•.•••••.•••••••••••••••.••••.•••••• 
Floating dry-dock at Pensacola. 
To W. H. LeRoy, late navy agent, New York •••••..•••••.••••.••.••..• 
B. D. Wright, late navy agent, Pensacola .••••..••••.•••••..••••••..• 
J. 0. Bradford, purser •••••••••••.••••••.•.••••...•••..•..•••.•••• 
D. Fauntleroy, purser .••••...••••....••••••.••••••••••••.••••••••• 
Dudley Walker, purser •••.••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Dry-dock on the coast of California. 
To C. H. Ladd, late navy agent, Portsmouth, N.H .••..••••••••••••••••.• 
W. H. LeRoy, late navy agent, New York .•...•••••••••••..••••••••• 
J. H. Lathrop, late navy agent, Washington .••••.•.••••.•••.••••••••• 
Dakin, Moody and others .•••••••••••.••••.••••••.••••.•••••••••••• 
Hospital at Boston. 
To J. H. Wright, navy agent, Boston .••••.••••••••••..•••••••.••••.•••• 
J. 0. Bradford, purser •••••.••••.•••.•••••••••••••••••.•••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. Wright, navy agent .•.••..••••.•••••••••••••••••• 
T. M. Taylor, purser .•••••.•••••••••••••••••••••••••.• 
Hospital at New York. 
123 60 
40 14 
To "\V. H. Le Roy, late navy: agent, New York ••••••••••••••••••••.••••• 
E. Swackhamer, navy agent, NewYork .••••..•••..•••••••••••••••••• 
S. P. Todd, purser .••.••••...••••..••••.••••.••••.•• · •••••••••••••• 
845 
125,446 00 
2,020 00 
20,848 72 
148,314 72 
23 22 
$148,291 50 
150 00 
4,563 06 
1,886 91 
6,599 97 
3,836 93 
$2,763 04 
235,687 00 
485 00 
2,013 60 
214 61 
191 75 
$238,591 96 
118,950 00 
83,000 00 
100,000 00 
36,600 00 
$338,550 00 
588 60 
700 00 
1,288 60 
163 74 
$1,124 86 
5,273 00 
4,331 50 
4,900 00 
$14,504 50 
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Hospital at Norfolk. 
To Francis Mallory, late navy agent, Norfolk ........................... . 
John De Bree, purser .••••..•.••.•••••..•••.••••.•••...•••••.••••• 
Samuel Forrest, purser .•••••.•••••••••••••••.••••...••..•••••••••• 
Hospital at Pensacola. 
To B. D. Wright, late navy agent, Pensacola ........................... . 
W. Anderson, navy agent, Pensacola .••••••..•.•••••..••.•••••••••.• 
D. Fauntleroy, purser .•••••.•••••••••••.••.•..••••••••••..••••.•.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. 0. Bradford, purser ..•••..••••.••.•.•••••.•••••••.• 
D. Fauntleroy, purser ..••••.•••••.•••••••••.••••.••.•. 
Dudley Walker, purser .•••••••••••••••.•••••.••••••••• 
Asylum at Philadelphia. 
2,019 10 
744 99 
225 88 
ToW. Sloauaker, late navy agent, Philadelphia ••••••••••••.•••••.•••••• 
Alfred Day, navy agent, Philadelphia .•.••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By F. G. J\llcCauley, purser ..••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Magazine at Boston. 
309 00 
353 48 
4,500 00 
$5,162 48 
8, 991 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
10,991 00 
2, 989 97 
$8,001 03 
5, 078 58 
3, 317 QO 
8, 395 58 
760 00 
$7,635 58 
To J. H. Wright, late navy agent, Boston............................... 18 00 
Magazine at New York. 
To ·w. H. LeRoy, late navy agent, New York ••.•••..•••••••••••••••••• 
S. P. Todd, purser .•••••.•••••••••••.•••••••••.••••..••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
27 16 
700 00 
72i 16 
By Edward T. Dunn, purser........................................... 13 51 
Magazine at Norfolk. 
To John De Bree purser .••.••.•.•...••••••••••.••••.•.•••..••••••••• 
Samuel Forrest, purser .••••.•••••••••.•••••..•••••••••.••••••••••• 
$713 65 
272 03 
82 02 
$354 05 
---·--
--
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Naval school at Annapolis. 
ToW. Hindman, late navy agent, Baltimore .••••....••...••••.••.•••...• 
James A. Semple, purser ..•.....••••..•••••.••.•..•••....•••...•••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. Hindman, late navy agent .••••.•.•••...•••••.•••.....•••.•.•.•.. 
Meteorological observations. 
To J. H. Lathrop, late navy agent, Washington ..••••..•••••.•.•••.....•.• 
Robert Pettit, purser ........••.....•••...•.•.•..••••••....••.... ---
James P. Espy .••••.•.•....••••..••••.•••••...•••..• - - .. -•.... - - -. 
Publication of the American Nautical Almanac. 
To Isaac H. Wright, navy agent, Boston ..••••..••••. -------· .•.••..•••.. 
Additional pay to officers and men of the Arctic expedition. 
To Elisha K. Kane, passed assistant surgeon ..•••..•••.•••••....•••...... 
Benjamin Vreeland, assistant surgeon .••••...•.•.••.••..••••......•.• 
Edward DeHaven, lieutenant ...•...••.•...••...••.•...••.......••... 
W. H. Murdaugh, passed midshipman .••••....••.........•••••....... 
Samuel P. Griffin, passed midshipman .••••.•••••.••.•.............•.. 
Robert R. Carter, passed midshipman ..•.....•..•.••.••..••.......... 
W. S. Lovell, midshipman .•••...•.••.•....••••...•................. 
Henry Brooks, boatswain ..•••••.••••...•••...•••••••••....••..••••• 
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4, 339 93 
66,207 25 
70,547 18 
1,886 79 
$68,660 39 
========= 
2,000 00 
1,000 00 
2,!)00 00 
$5,000 00 
$23,436 00 
2,136 98 
1,884 93 
3,561 64 
2,136 98 
2,145 19 
2, 136 98 
1, 068 49 
987 67 
$16,059 86 
Extra pay to officers and men in the Pacific, on the coast of California and New Jfexico. 
To J. H. Lathrop, late ...•••..•••••. navy agent, Washington ........•.•. 
Albert G. Allen ....••..••••..••••... do ...•.. Washington ....•.•..... 
A. Welch ...•...•........•••..... purser .••.•........•............ 
John C. Hunter .•••.••....••••..•.. do ..•••...••....••...••••....• 
J. V. B. Bleecker .....•••......•••. do ..•••....••.......••••..•..• 
A. E. Watson ........•.•..•••...••. do .••••. ------ •••••....••.•... 
Levi D. Slamm ....•...•.••....••.•. do.. • . • . . . • • • . . • . • . . • •.•....• 
J.D. Gibson ...•••..•.••......••••. do ..........•...•••...•••....• 
W. W. Russell ...••.••.•.. paymaster marine corps ..•••.......•.•..• 
J.D. Sloat ...••..•.••..••••..... captain .••.•.••••••.•••.......... 
S. F. Blunt .•••...••••...•••... lieutenant ..•••..•••••••••.•......• 
W. I ... Herndon ..•••....••....•.••. do .••••.••••••...••.••••...... 
J. W. Revere .......•..••.•.•••••.. do .••••..••••.•••••..••••..••• 
Charles Heywood ....•...•••........ do .......••••....•....•••..•.• 
G. A. Stevens .•••••...•.•.••. passed midshipman .•••••..••••....... 
E. D. Dewey ....•..•.....•••.•..•.. do .•.• ." .•..•..•••.•.•••..•••.. 
N. C. Barrabino .....•••..•..••••. surgeon .••••..•••...•••....••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By J. H. Lathrop, late ..•••••...••.. navy agent ..••••...•.• 
W. Sloanaker ...••...••.....•••••.. do ......••....•••• 
John D. Gibson ........•.•....•.•. purser .••••.••..••.. 
J. V. B. Bleecker •••••••••••.•••••. do .••••..••••..... 
28,887 24 
1,468 00 
13,000 00 
23,233 14 
351,700 00 
75,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
65,000 00 
40,000 00 
1, 211 20 
112,600 00 
46,278 61 
132 00 
245 00 
376 00 
1,752 00 
1,738 00 
354 00 
2,138 00 
1, 116 00 
753,640 81 
66,588 38 
$687,052 43 
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Survey of the coast from Apalachicola bay to the 11-fississippi. 
To L. M. Powell ••••••••••••••••••. commander ••••.••••.•••••...••••. 
C. W. Morris .•••••.•••••••••••. lieutenant .••••..••••••••••..••••• 
C. ApR. Jones ••••.•••.•••••••••••. do ...•••••••..•••..•• ~ •..••••• 
W. R. Taylor ••..•••••.•••••.•••••. do .•.••••••.•...••...••••••••• 
Raphael Simmes ..•••••••••••••••••. do .•••.•.••••..•••••.••••••..• 
George W. Harrison .•••.••... passed midohipman •..•..•••.••••.•••• 
C. H. McBlair, and others .••••••••••.•••••..•••••.•••••.•••...••••• 
Military contributions in 11-fexico. 
To W. Appleton •••••••• ~ ••••• member of Congress .•••••.••••••••••••• 
H. W. Greene .•••••••.••••.•••••. purser .•..•••••••••••.•.•.•••••• 
G. A. Magruder .•••••••••..••••. commander .••••..•••••••••••.•..• 
Henry Eagle ...•••••••••••••••..••.. do .•••••••••••.••••..•••••••.• 
G. J. Van Brunt ••••••••••••..•••••. do .••••••••••...•.••.••••.•..• 
Abraham Bigelow ...•••.•••••.••••.. do .•••••••••••.••••.•••••••..• 
A. B. Fairfax .•••••.••••••••••••. lieutenant ••••.•.••••••••••••••••• 
S. B. Bissell ..•••••••••...••..•••••. do •••••.••••••.•••..•••••••••• 
Joseph B. Eaton ••••.•••••••••• · ••••••••••••••••••••••.••••.•••••• 
Prize money to captors during the war with 11-fexico. 
To J. H. Lathrop, late navy agent, Washington ••••••••••••••••••••••••• 
· Navy hospital fund. 
To J. H. Wright ••.•..••.••••••.••. navy agent, Boston ••.••••••.•••••• 
W. H. LeRoy, late .•..••••••.••••. do .••••. New York ..•••.•..•••• 
C. Swackhamer •......••••.•••••••. do .••••. New York .•••••••..•.• 
W. Sloanaker, late ••••••••••.•••••. do .••••. Philadelphia .•....••••• 
Alfred Day •••••••••.••.••••••••••. do .••••. Philadelphia ..••••••••• 
J. H. Lathrop, late ...••••••••.••••. do .••••• Washington ••••••.••.• 
Francis Mallory, late .•••••••.•••••. do •••••• Norfolk ..•••••••....•.• 
George Loyall .•••..••••••••••••••. do .••••• Norfolk ..••••••••••••.• 
B. D. Wright, late ..•••••••••••.•.•. do ..•••. Pensacola ..••••..•••••• 
T. P. McBlair ..•••••••••.••••••• purser ••••••.•••••••.••••••••••.• 
~fcKean Buchanan .•••••••••••.••••. do .•••••.•••••.••••••••••••••• 
S. P. Todd .•••••••••••••••••••••••. do .•.••••••...•••••••••••••••• 
W. W. Russell • • • • • ••••. paymaster marine corps .•••••.••••••.••••• 
}'rom which deduct the following repayments, viz: 
By Secretary ofthe Navy ..••••••••••. trustee .••••••••••••• 
J. H. Wright •••••••••••.•••••. navy agent •••••••••••• 
W. Sloanaker .••••...•••..•••••••.. do ..•••••••••••••• 
Lewis Warrington •...•••••••••••• purser •..•••••.••••• 
F. G. McCauley ••.••••••••••••••••• do .••••••••..••••. 
27,g54 47 
276 75 
700 00 
27 93 
366 65 
172 6t 
238 89 
101 94 
204 44 
1, 164 10 
100 70 
943 83 
$2,926 54 
769 50 
2, 014 99 
206 79 
597 80 
826 15 
1, 694 16 
607 24 
230 46 
95 67 
$7,042 76 
$2,000 00 
3, 257 00 
7, 468 00 
7, 385 37 
17,338 05 
7, 497 00 
59 00 
2, 843 00 
484 00 
3, 868 14 
4,590 90 
1, 475 26 
200 00 
135 
56,467 07 
29,325 80 
$27,141 27 
Payment for property destroyed by burning the navy-yard at Washington in 1814. 
To JohnS. Cooper.................................................... $225 00 
Purchase of patent black marine paint for California dry-dock. 
To J. H. Lathrop, late navy agent, Washington .•••••••••••••••••••..••••• $993 00 
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Investigating, ~c., the character of alimentary substances used as subsistence. 
To J. H. Alexander, commander .••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Relief of sundry individuals. 
Relief of Alexander Y. P. Garnett, resolution of February 3, 1853: 
To A. Y. P. Garnett, doctor ..•••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Relief of Jacob J. Storer, act of January 25, 1853: 
To Jacob J. Storer, purser •••••..•••••••.•••••.••••.•••••••••••••••••• 
Relief of William Speiden, act of January 13, 1853 : 
To William Speiden, purser •••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••• 
Relief of widows, &c., of certain officers, &c., of brig Washington : 
To Eliza C. Bache........................................ 1,800 00 
Francis Butler........................................ 144 00 
JohnFishbourne...................... ••••••••.••••••• 216 00 
Relief of L. M. Goldsborough, &c., act of March 3, 1853: 
To Simon F. Blunt, lieutenant..... • • • • • • • • • • • • . . . . • • • . . • • . • 5, 810 98 
G. S. Van Brunt, commander............................ 4,150 69 
Relief of Harlow Spaulding, act of March 3, 1853: 
To Harlow Spaulding .•••••••••••••••••.••••••...•••••••••••••••••••••• 
Relief of Gustavus A. De Russy, act of July 21, 1853: 
To G. A. De Russy. • • • • • • ••••..•••••.•••••••••••..•.•.••••••••••••••• 
Relief of Z. F .• Johnston, act of August 31, 1852: 
To Z. F. Johnston, commander ........................................ . 
Relief of legal representatives of Walter Colton, act of March 3, 1853: 
To legal representatives of Walter Colton, deceased .•••••.••••••••••••••• 
Relief of Ward and Smith, act of August 14, 1848: 
To Ward and Smith .••••..••••..••••.•.•••••••••••.••••••••••••••••••• 
Relief of Philo Smith, act of January 22, 1853: 
To Philo Smith .•••...••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Relief of the widows, &c., of officers, &c., of brig Epervier, act of March 
3, 1817: 
To William Bryan, seaman .•••••••.••••.•.••..••••••••••••••••••••••••• 
Pay and suhsistence of the marine corps. 
To Secretary of the Navy ••••.•••••••• trustee .•••.••••••••••••••••.•••• 
J. H. Wright .................... navy agent, Boston ............... . 
Car1ied forward •••••••••••• 
$2,000 00 
----
166 10 
1,361 82 
4,495 18 
2, 160 00 
9,961 67 
3,671 01 
362 00 
1,700 00 
7,865 33 
1,986 84 
19 96 
72 00 
33,82L 91 
2,013 14 
2,000 00 
$4,013 14 
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Brought forward .••••..••••. 
To W. H. LeRoy, late ...••••..••.•. navy agent, New York .••••...•••.• 
W. Sloanaker, late .•.•.....••••..... do •••••• Philadelphia .......... . 
Alfred Day ......................... do ..•... Pbiladelphia ........... . 
W. Hindman, late ................... do .••••. Baltimore .•...••.•...• 
J. H. Lathrop, late ..••••...••••.••.. do .•••.. Washington .••••......• 
Albert G. Allen ..................... do •••••. Washington ........... . 
Francis Mallory, late .••••.....•.•••. do ..••.. Norfolk ...••..••....•.• 
George Loyall.. .....••••...•....... do ••••.. Norfolk ............... . 
B. D. Wright, late .................. do .•.•.. Pensacola ............. . 
Baring Brothers & Co ............... do .•••.. London .••••.••...•••• 
E. McCall& Co .•...••.•..••...•... do .••••. Lima ..•••...••••..••.• 
George F. Cutter .••••.........•.. purser .•••...••••.•••••..•..•••• 
J. C. Eldridge ..•••....•............ do .•••••.•••...•••...•••...•.• 
T. l\f. Taylor ....................... do .••••.•••••.•••....••••.•••• 
J. Y. Mason, j r ..•.•.•.••....•.•.... do ..•••..•••....•.•..•••..•••• 
J. B. Rittenhouse .••••...••••..•••.. do ..•..•...•.••••.....•...••.• 
Robert Pettit .••..••••••.•...•••••. do .••.••••••.••••.......•••••• 
B. J. Cahoone ...................... do .•••••.••....•.••.•••••..•.• 
F. G. McCauley .••••••.•••.••••.••. do ........................... . 
R. M. Price ...••...............••.. do .••••.•••••..•••..••••..•.•• 
E. Fitzgerald .••••.•••••..•.•...•.. do .•••..•.•...•••••••••.•••••• 
'I'homas R. Ware .•.••.•..••••.••••. do .•••..•••••.•••••..•••..••.• 
A. E. Watson .•••••.••••.••••..••.. do .••••..••••..••.•.•••••.••.• 
Nixon White .....•••.......••....•. do .•••.....••..••••.•..••••..• 
Levi D. Slamm .••••.•..•••.•...••.. do .••••..•••...•.••••••••.•..• 
J. R. Harwood ......••...••••..•.•. do .•••••.•.•..••.••.•.•.•.••.• 
T. P. McBlair •••.•••••..••••••••••. do .••••..••...•••...••.••..•.. 
J. 0. Bradford ....•.•.•........••.. do .••••.••••...•••...•.... --~­
James A. Sent ple ....•.••.•.••..•••. do .•••••••••..•••••.••••...••• 
J. V. B. Bleecker .••••.•...•..•••••. do .••••...•••....••..•....•.•• 
E. D. Reynolds ............•.••.•••. do .•.....•••........•..••.••.. 
Josiah Tatnall,jr .•••....•••..••.•.. do .••••.••..••...•..•••••...•• 
Edward T. Dunn .•.••..•.•....••••. do .••.•...•....••••..•••..••.• 
George H. Whit,e .•.•....•.•.•...... do ..•••.•••••••••....•••..•..• 
Aristides Welch .••••..•.••.••..••.. do .•••...••••...••...••••.•.•• 
J. C. Douglass ...................... do .•••.•••••...••••.•••••.•••• 
Joseph Bryan ....•..••••..•••..••.. do ........................... . 
Joseph Wilson ...•.......•.....•.... do ..•....•.••.......•...•..... 
J. W. Cooke ......•.•......... acting purser.. • . . • • •.•.•..........• 
R. W. Cushman .......••..•••...... do .••••..•.••.••••...••••....• 
W. W. Russell ........... paymaster marine corps .••••.•.••••...•••• 
Thomas Petigru .••••....•...... commander .....••••..••....•..••.• 
W. L. Shut~leworth ..•••....••••. captain .••••••••••••.••..••.••••• 
}~rom which deduct the following repayment1:1, viz: 
By W. Sloanak-er .•.••......•••.. late navy agent ..•...••.• 
Robert Pettit ....•..•.••..•..•... purser .••.•.........• 
Henry Etting ...........•••...•.... do .•••••.•••••.... 
J. C. Eldridge ....•.•.•••••....••••. do ..•••..•••..•••• 
Charles l\1urray .....••••..••••.••.. do ..•••..••...•... 
D. Fauntleroy .••••.••••.••••.•••••. do ..••••••...•••.• 
G. W Walker .•••...•... paymaster marine corps ..••••• 
W. W. Russell ..•••..........•.••.. do .•••..•.....•••• 
D. S. Sutherland ...... acting paymaster marine corps •••• 
John Mcl{im .....••••..••.•..••••. do .••••••••••....• 
A. H. Gillespie ................... major ..•••.•••••...• 
A. Bigelow .••....••••••..•••.• commander ........... . 
S. P. Lee .•••••.••.•••..••••••• lieutenant .•••••...••.. 
4,299 00 
1,000 00 
25 00 
321:! 93 
14,284 41 
173 00 
9,000 00 
164 15 
4,882 51 
36 65 
696 62 
19 40 
128 19 
4,013 14 
3, 2110 00 
500 00 
3, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
1,000 00 
I, 500 00 
150 00 
59,432 63 
1, 000 00 
4,200 00 
500 00 
4,206 89 
4,569 37 
4, 241 94 
1, 244 45 
4, 000 00 
1, 027 ?!7 
075 37 
909 29 
532 50 
6, 000 00 
630 41 
8 00 
2, 000 00 
1, 264 ·9'2 
47 60 
500 00 
3, 028 85 
3, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
658 75 
7, 500 00 
606 47 
I, 004 11 
7, 000 00 
1, 000 00 
604 29 
132,000 00 
589 25 
66 26 
278,912 36 
35,037 86 
$243,874 50 
H. Doc. 112. 
1852-'53. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Provisions for marine corps. 
To A. A. Nicholson .••••.•••••••••. quartermaster ••••••...•..•••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By A. A. Nicholson .••••.•••.•••..•. quartermaster ••••....• 
Joseph Bryan .••••.•••••.•••••••••• purser ••••••••••.• 
Clothing for marine corps. 
2,973 33 
663 57 
To A. A. Nicholson ••••.••••••.••.. quartermaster •••••..••••..••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By T. M. Taylor .••••.••..••••••••••.. purser ..•.•••...•.. 
W. Hindman .••••..•••••.•••••• acting purser •••••. , ••• 
.A.. H. Gillespie ................. brevet major ....•..... 
Military stores for marine corps . 
40 09 
34 27 
4,837 44 
To A. A. Nicholson •••••••••••.••.. quartermaster .••••..••••....•..•••• 
From whicb deduct the following repayment: 
By A. A. Nicholson .•••••••••••••.. quartermaster .••••..•.••.••••••••.• 
Fuel for marine corps . 
To A. A. Nicholson .••••. , ••••.•••. quartermaster .••••..••••..••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By T. M. Taylor .••••.•••••••••.•••••. purser .•••••.•..••••..••••.•••• 
Contingent expenses of tlte marine corps. 
To A. A. Nicholson .••••••••..••••. quartermaster .•••....••••.......••• 
Transportation and recruiting of marine corps. 
To A. A. Nicholson .•.•••••..•••.••. quartermaster .•.•.•••....•.•••••••• 
W. W. Russell .•••••.•••••.•••.•. paymaster ..•••.....••.•.••...•.• 
John S. Devlin .••••.•••••.•••••....••..•••••.••••..••••..••..•••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By A. A. Nicholson •••••.•••••••••• quartermaster.......... 13, 649 50 
T. M. Taylor •••••••••••••••••••••• purser...... . • • • • • . 34 00 
351 
24,555 84 
3,636 90 
$20,918 94 
54,641 67 
4, 911 80 
$49,729 87 
8,051 23 
50 95 
$8,000 28 
9,045 72 
17 38 
$9,028 34 
25,099 11 
22,331 20 
162 80 
200 00 
22,694 00 
13,683 50 
$9,010 50 
352 H. Doc. 112. 
1852-'53. N.A.VA.L ESTABLISHMENT. 
Barracks for marine corps. 
To A.. A.. Nicholson .•••••.••••••••• quartermaster .••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By A.. A.. Nicholson ••••••••••.••••. quartermaster •••••••••.••••••.•••.• 
REPAYMENTS. 
Mexican hostilities. 
By E. K. Kane .••••.••••.••••. passed assistant surgeon .•••••.•••••••••• 
M. C. Perry ••••.••••••.•••••.•.. lieutenant ..•••••.•••••••••••••••• 
STATEMENT OF BALANCES 
6,529 62 
529 62 
$6,000 00 
362 70 
950 74 
$1,313 44 
Remaining at the end of the fiscal year of June 30, 1853, on appropriations made 
prior to that time, and carried by warrants of the Secretary of the 'Treasury to 
the credit of an account denominated " the surplus fund," in pu1·suance of the 
sixteenth section of the act of J1arch 3, 1795, entitled ".An act making provision 
for the sttpport of the public credit and for the redemption of the public debt;" 
also of the tenth section of the act of .August 31, 1852, entitled ".An act making 
app'rop·iations for the civil and diplomatic expenses of the government for the 
year ending June 30, 1853, and for other purposes," and in conformity to an act 
of Congress entitled ".An act to define and establish the fiscal yem· of the Treasury 
of the United States," approved .August 26, 1842. 
CIVIL LIST. 
For twelve additional temporary clerks in the office of the 
Third Auditor, examining muster-rolls, &c .....•.....••.• 
Expenses of the legislative council and assembly of the late 
'l'en-itory of Wisconsin .•.•...•..•.••.•••...••••.•••••. 
Compensation and mileage of members of the legislative assem· 
bly of the late Territory of Wisconsin ..••••.......••.... 
Expenses of the legislative assembly of the late Territory of 
Florida ...•..........••.........•............ --.- .... 
Governor, judges, and secretary of the late Territory of Iowa 
Expenses of the legislative assembly of the late Territory of 
Iowa .••••.••••.•••..•••••.•••••.••.••.•••••.•••.•••• 
ltiiSCELLANEOUS. 
Payment of taxes due on the mint in Philadelphia ..•••..•••• 
To enable the President of the United States to obtain, for the 
use of the United States, the right to use the improved 
method of refining argentiferous gold bullion, recently dis-
covered, &c., by McCulloch & Boothe ••.••..•..•...•••. 
Dumb-beacons on Drunken and Fiddlers' ledges, at the mouth 
of the thoroughfare between North Haven and Vinal Haven, 
1\faine ....•......•........••••.•...•.•••..•.•..•••••• 
Beacon on Logy's ledge, in Piscataqua river, New Hampshire 
Carried forward ••••••.••••• 
769 22 
400 67 
513 34 
2,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
8,334 45 
25,000 00 
250 00 
7 16 
$33,591 61 
9, 683 23 
9, 683 23 
H. Doc. 112. 
1852-'53. STATEMENT OF BALANCES. 
Brou~ht forward .••••.•••••• 
Light-boat on the Shovelfull shoal, off Chatham, Massachusetts 
Dwelling-house for the keeper of the beacon-light at Hyannis, 
Massachusetts .•....••...••••..•...•.••.........•••••. 
Completion of the causeway from the shore to the light-house 
at Edgartown, Massachusetts ........••..••........••••• 
Light-house on tlte breakwater at Bass river, Massachusetts .. 
Li~bt-house upon a reef of rocks called the Sow and Pigs, 
MassacbuseLts ..........•..............••••.••...••••. 
Beacon-light on Bridgeport bar, Connecticut ............••.. 
Buoy upon a rock near Coal-mine wharf, on the island of 
Rhode Island .......•••.•...•••.••...........••••....• 
Spar-buoy on the Middle Ground shoal, Dutch Island harbor, 
Narraganset bay, Rhode Island ........................ . 
Seven can-buoys in Niagara river, between Horseshoe reef and 
Grand island, New York .............................. . 
Spar-buoy at Cold Spring, Long Island, New York .....•.•.. 
Spar-buoy on Glover's reef, near Fort Chester, Long Island 
Sound, New York .........••..............••......•... 
Four spar-buoys at Fire :Island inlet, New York ............ . 
Buoys at the entrance (If Port Clinton, Lake Erie, Ohio .... . 
Beacon-light on Cedar Point, as a range to enter Sandusky 
bay, Ohio ..........•••....•....•.....•............... 
Light-house on Blackistone island, Potomac river, Maryland .. 
Fou: ~e~cons in James river, one at the White shoal, &c., 
Vtrg1n1a ..........••..••......••.........•.•.•....... 
Light-boat at the Horseshoe, Cape Fear river, North Carolina 
Purchase of the signal-light at the Savannah river, Georgia ... 
Two dumb-beacons to be erected, one on Black Oyster rock, 
&c., in Savannah river, Georgia ....................... . 
Light-bouse on Matagorda island, Texas ......•........•... 
Lig~t-house ~t. or near the head of Southwest Pass, Mississippi 
nver, Loutstana ....................................... . 
Light-house at or near Pascagoula river, Mississippi. ....•... 
Light-bouse on the northwest point of Grand Traverse bay, 
Jlrlichigan .... '" .....•.....................•...........• 
Light-bouse at the port of Marquette, Lake Superior, Michigan 
Light-house on the point of land three miles east of Sheboygan 
river, J1.1ichigan ....•....••.........•.................• 
Light-house on the south shore of Lake Superior, at Ontona-
gon, Michigan .••••.......•............••••......••.•. 
Light-house on Beaver island, Lake Michigan ..•..••..•••••• 
Light-house in Twin rivers, Wisconsin .................... . 
Light-bouse at Port Ulao, Wisconsin .....•.••.•........... 
Light-boats and other means for rendering assistance to 
wrecked mariners and others on the coast of the United 
States, to be expended under the control of the Secretary 
of the Treasury ....•.....•...................•...•.••• 
To provide fiw surf-boats, life-cars, rockets, carronades, lines, 
and other apparatus, for the better preservation of life and 
property from shipwreck along the coast of New Jersey, &c. 
Marine hospital at Ocracoke, North Carolina ............••. 
}'urnishing mariue hospital at Pittsburg, Pennsylvania ....•.. 
Repah:s. and improvements of marine hospital at New Orleans, 
Louisiana ...•........................•.•...........•.. 
Repairs and furniture for the custom-house at Castine, Maine 
Purchase (lf a site and erection of custom-house at Eastport, 
Maine ....•...•.•...................•........•....•.• 
Repairing and painting the custom-house at Providence, Rhode 
Island .......•...............•..•••......•........... 
Repairt~ of custom-house at New Bedford, Mas11achusetts ..... 
Furniture and fixtures for custom-house, &c., at Wilmington, 
North Carolina ...........••.••..•..•......•......••.• 
Carried forward .......••••• 
23 
33,591 61 
35 45 
50 
96 00 
4,000 00 
30,000 00 
2 00 
64 00 
4 00 
56 00 
17 00 
17 00 
12 00 
59 
6 25 
112 00 
3,500 00 
4,10~ 43 
150 00 
94 75 
14,453 95 
54 33 
3,000 00 
711 
25 00 
538 58 
62 85 
50 41 
25 00 
49 50 
817 65 
1,504 33 
1,072 93 
280 00 
308 30 
3,600 00 
1,490 40 
41 74 
5 00 
210 25 
------
$103,458 91 
353 
9,683 23 
------
$9,683 23 
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Brought forward .•.• - ..•••• -
Repairs of the custom-house at Plymouth, North Carolina .••• 
Repairs of the custom-house at Mobile, Alabama ..••• -- ••. -. 
Surveys of public lands .•.... ·----·----------------------
Completing certain surveys in Arkansas at increased rates ... 
Expenses of the mineral land service .••••.. ---- ..... ------
Sprinkling Pennsylvania avenue during the session of Congress 
To enable the Clerk of the House to cauRe to be erected in 
the basement under the east end of the Capitol a suitable 
furnace .. --- ....•........•... -- •... -- .• -.- .. ----. ----
Compensation of one-half per cent. to each designated depos-
itary .. ___ .•.••.. ____ . ___ • ____ .• ___ •.. ____ .• ____ . ___ • 
Expenses in preparing forms preparatory to taking seventh 
census .....•.. _ ...•...••...••••.••••...•...••••.•... 
Sixth Census of the United States ........... _ ............ . 
Employment of additional counsel or agents for the defence of 
the United States ..•.••. ---·---------·----.-··--------· 
Expenses incurred under joint resolution of August 11, 1848, 
submitting certain claims to arbitration .......••...••.. -. 
Payment to clerks of district courts of the United States for 
statements of proceedings under the bankrupt act .. __ . __ .• 
For the payment to Richard Rush of a balance found to be 
due by the accounting officers of the treasury, for his salary 
as Attorney General of the United States .•••..•••••.••.• 
INTERCOURSE WlTH FOREIGN NATIONS. 
Outfits of ministers of the United States to Great Britain, &c. 
Outfits of charges d'affaires to Naples, &c. __ ....•..••.•..• 
Salary and outfit of charge d'affaires to Nicaragua ....•..••.. 
Outfit of late and present charge d'affaires to Peru, &c ..... . 
Compensation for certain diplomatic services ........... _ .. . 
Expenses of the agent to the Sublime Porte, to be expended, 
&c ... - - - - ... - - - - . - - - - - . - - - - ..• - - - - - - - - • -- --- - . - . - - - -
To defray the expenses of special agents to the republics of 
Venezuela, New Grenada, and Ecuador, to claim of these 
governments, &c .................................. _ .. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Payment to Virginia of money paid by her to revolutionary 
officers and soldiers for half-pHy and commutation of half-pay 
Navy privateer pensions ....................... ---------· 
Pensions to widows and orphans of officers, seamen, and ma-
rines, act of March 2, 1849 ..................... ____ ----
Pensions to widows and orphans of persons lost in the schooners 
Grampus and Sea Gull.. ......................... ------
l<"'ulfilling treaties with Cherokees ...•.... _____ .• ___ ... ___ . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi.._ •....• __ . 
Fulfilling treaties \'ith Comanches and others .••... _. _ ..•.. 
l!"'ulfilling treaties with Miamies of November 28, 1840 .... _ .• 
Fulfilling treaties with the various Indian tribes .... __ ...•.. 
Fulfilling treaties with Yancton and Santee Sioux. __ .... ___ . 
Carrying into efft:~ct treaty with Cherokees, act of July 2, 1836 
Carrying into effect treaty with western Cheroliees ... _. _ . _ .. 
Carrying into effect treaty with Chippewas of October 4, 1842 
Carrying into effect treaty with Chippewas of Swan creek and 
Black river .... _ .. _ ..... _ ... __ • _ ...• __ .. ___ .. ____ . _ .. 
Hemoval of such Seminole Indians as may surrender for emi-
gration .••••..•• - •••...•••••..•...••• __ .. __ . ___ . ____ • 
Removal and subsistence of Creek Indians ..•• _ •.•••••••••. 
Carried forward •••••••••••• 
103,458 91 
100 00 
914 93 
3,937 64 
108 92 
128 10 
817 75 
500 00 
10,161 83 
503 48 
6 41 
4,000 00 
759 29 
909 15 
1 00 
------
9,000 00 
13,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
2,165 59 
5,948 19 
2,000 00 
4,056 89 
12 92 
2,455 04 
6, 189 72 
1, 715 46 
1,447 09 
10,000 00 
11, 198 84 
14,346 3S 
670 00 
31,3~9 99 
146 60 
103 73 
1,024 66 
1,510 62 
4,586 51 
9,683 23 
126,307 41 
4J,613i8 
$90,794 45 $177,604 42 
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Brought forward .••••..••••. 
Removal of Catawba Indians .••••••.•.••..••••.•.... -----
Removal and su ?si~t~nc~ of Seminole Indians (now in Florida) 
west of the MlSSlSBlppl ••••••........ _ •.•. _ .. _ ....•.•.. 
Contingent expenses of commissioners appointed to adjust 
claims to reservations, under the fourteenth article of the 
treaty with Choctaws of1830 . .••••.. __ •.•.•• - ...•.. ___ . 
Paymem to Cherokees for improvements abandoned, under 
treaty of May 6, 1828 _ .••••.. ____ ..•.••.. _ •••. ___ . ___ . 
Value of improvements on lands ceded by Miamies, per seventh 
article of treaty of November 6, 1838 .•••••••••••........ 
Awards for improvements surrendered by Senecas of New 
York, per fifth article of treaty of May 20, 1842. _ ••••....• 
Expenses of the mission to the wild tribes of the prairie_ •• _. 
Expenses of certain Chippewas and their interpreters ...•••• 
Expenses of holding treaties with Sacs and Foxes, Winnebago, 
and Sioux tribes of Indians, for their titles to lands in Iowa 
Blacksmilhs' establishment ____ .......................... . 
To provide for exchange of lands and removal of Indians, act 
of May 28, 1830 ..•....••• __ .•••...••••...•. -. ___ . __ .• 
Claims of western Cherokees for stock lost, &c., July 14, 1832 
Payment to New York emigrant Indians who went west in 1846, 
act of March 3, 1849 ............. _ •••.. ____ ..•••.. _ ••• 
Holding treaties with Sacs, Foxes, Winnebagoes, and Sioux_. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army •••.••.••••••••..••••...•••.•••••.•..... 
Pay, &c., of ten regiments of regular troops ...•••.. _ ...•••• 
Subsistence of officers. __ ........ ___ •.•.••..•.•. ___ ..... . 
Subsistence of ten regiments of regular troops. __ • __ . _ .••••• 
Incidental expenses of the quartermaster's department .•.••. 
Transportation and supplies in the quartermaster's department 
Transportation of officers' baggage ..•... ____ •.. _. _ .... __ . _ 
Forage ......•. - .•.•.•.. - - - - .. - - -•.. - - - - - . - ..••••. - •••• 
Payments in lieu of clothing for officers' servants .. _ ... ___ •. 
Expenses of recruiting .. __ ................. __ ........ ___ • 
Medical and hospital department ....... ---- .......... ___ _ 
Services ofprivate physicians--·----·------·----· ____ ...• 
Contingencies of the army .. ___ .......... ___ ... __ ...... _. 
Mounted rifle regiment, act of May 19, 1846 . _ ... __ ... __ •.. 
Repairs, &c., of roads and bridges for armies in the field. __ ~ 
Surveys with armies in the field .•••••. _ ....... ____ .. __ • __ 
Pay of eleven regimtlnts of volunteers recently called into ser-
vice . • . . . ..•. - •••••..•••... ____ . _ . _ .. ____ .. __ • _ . __ .• 
Pay of volunteers, under act of May 13, 1846 .• _ ... _ ...••••• 
Pay of volunteers, under resolution of August 8, 1846 _ ... _. _. 
Pay ofvolunteers, under act of March 2, 1847 ____ ---· .•••.. 
Subsistence of eleven regiments of volunteers recently called 
into service ..... --- .......•..•.....••............. --. 
Travelling allowance for volunteers . -,- ___ ... ____ . ____ .. _ .• 
Pay of Louisiana and Texas volunteers ..•••.. _ ... __ .. __ ••. 
Arrearages due !<"lorida militia under General Read ........• 
Payment of Florida militia on account of quartermaster's de-
partment ...........•••.• _ ••• _. _. _ ..... _ . _ ....... ____ . 
Payment of Florida militia on account of medical department 
Payment of Florida militia on account of subsistence ..... _. _ 
Clothing of volunteers, act of March 2i. 1818. _ ........ __ • _. 
Reimbursing the State of Florida for expenses incurred, &c. 
Three months' extra pay, &c., under act of August 14, 1848. 
Payment of a company of Indian volunteers (Shawnees and 
Delawares) ••••••.••••.•••••••••• _ •• _ ••.••••.• _ .••••• 
90,794 45 
5,000 00 
200,000 00 
4,102 19 
343 60 
8,000 68 
14 32 
8,8ZO 68 
1,000 00 
648 27 
75 18 
50 28 
69 00 
77 83 
93 90 
------
28i,521 16 
8,547 51 
10,988 37 
684 86 
24,148 84 
18,942 35 
13,415 65 
29,324 05 
2,531 16 
9,083 23 
88,07d 18 
130 27 
4, 804 75 
8,472 72 
5,397 05 
496 40 
26,998 69 
621 49 
17,153 17 
68,157 73 
394 so 
llR, 204 44 
18,060 49 
7,241 93 
4,537 08 
2,610 29 
1,039 39 
44,498 30 
3,045 81 
344,141 88 · 
447 14--'· 
355 
177,604 42 
319,090 38 
Carried forward............ $1, 116,719 18 $496, 694 80 ' 
356 H. Doc. 112. 
1862-'53. STATEMENT OF BALANCES. 
. . . . Brought forward .••••.•.••.. 
Mexican bost1ht•es ....•.••......•...••••.• -- ...... -. ---. 
Repressing Seminole hostilities ...•.....•......••.....••.• 
To provide for secret services in the war with Mexico ..•..•. 
Bounties and premiums ................................. . 
Defence of the frontier .......................... ---- ... . 
Miscellaneous and contingent expenses at West Point ....•.• 
Ordnance service ............................... - - .•• --. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ..•.••....•..••.••• 
Repairs and ituprovements of Springfield armory .•••.••••••• 
Law-suits at Springfield armory .......................... . 
Arsenals ............................... ------ .....••••• 
Purchase of land at Springfield, Mass., to be flowed, &c ... .. 
Purchase of fire-engines ................................ . 
Repairs of old fort at New Bedford harbor, act of September 
9, 1851.----. ---- ..... -- .. --- .. -- .. --.- -.. - . --- . -----
Fort Morgan, Alabama ................................. . 
Barracks at Fort Atkinson .............................. . 
Barracks at Fort Leavenworth .......................... . 
Barracks at Plattsburg ................................. . 
Barracks at Fort Gibson ............................... . 
Works at Fort Smith ........•........................•• 
Military stations on the road to Oregon .................. .. 
Meteorological observations at military posts ..••••........• 
Hospitals, per act of May 14, 1836 ....................... . 
Marine hospital at St. Louis, Missouri. ................... . 
Military road from Mississippi to Red rive1· .••...••.•.••... 
Road from Fort Howard to Fond duLac ................. . 
Construction of a harbor at or near Milwaukie, Wisconsin .. . 
Preservation of the harbor at Sandusky, Ohio .••••.•...•... 
Works at Conneaut harbor, Ohio ....••.....••••••••..•... 
Improving the harbor at Cleveland, Ohio ...........•.••..•• 
Jmprovement of the harbor at Ashtabula, Ohio ......•..•..• 
Arrearages due for roads and harbors, rivers, &c., and fo1· 
protection of public property .......................... . 
RemQval of r11ft in Red river .....•....••..... _ .. _ ....••.• 
Expenses of arbitrating the title to the Pea Patch island ..... 
Mound or sea-wall on peninsula separating Lake Erie from 
Buffalo creek ....... _ .....••..•....... _ ..........•••. 
Improvement at the mouth of Genesee river, New York ....• 
Survey of routes from the valley of the Missis~?ippi to the 
Pacific ........................ _ .........•...••.•...• 
Survey of Rock river, Wisconsin .......•....•...•....••.•. 
Surveys of Neenah and Wisconsin rivers .............•..•.. 
Pier at northern extremity of Lake Winnebago ....•...•••.• 
Removing sand ~>hoals in Pamlico river .... _. _ ............ . 
Reconnoissance of a route from San Antonio to El Paso .... . 
Screw-pile beacon on the south shoal of Nantucket ........ .. 
Arrearages prior to 1817, act of January 7, 1835 ........... . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Contingent e:xpem;es not enumerated ...................•.• 
Floating dry-dock at Kittery, Portsmouth, New Hampshire .. 
Floating dry-doek at Pensacola ......................... .. 
Hospital at W asbington ..•...•.....•...••...........•••.. 
Asylum at Philadelphia ................................. . 
Magazine at Boston .. _ •••....•........•...•••..........• 
Magazine at New York .............• _ .....•............. 
Magazine at Washington city ............................ . 
Magazine at Norfolk .................................. .. 
Eiltablishing naval depot at New Orleans ................ .. 
Carried forward ........... . 
1, 116,719 18 
10,569 06 
264 43 
19,514 50 
201 11 
383 50 
411 42 
51 67 
13 59 
46,094 10 
2,704 02 
100 44 
7,000 00 
600 00 
79 88 
2 74 
32 68 
4,641 88 
134 34 
945 28 
3,309 40 
3,203 00 
146 82 
16,453 37 
7,468 00 
1,918 00 
20 12 
163 94 
289 37 
130 37 
145 69 
42 6! 
452 45 
1,001 24 
250 00 
349 05 
176 10 
21,818 53 
65 37 
155 21 
117 88 
271 54 
157 65 
21,750 00 
467 17 
------
174 60 
2,900 85 
11, 119 13 
333 00 
2, 44~ 42 
480 fi3 
631 32 
1,600 00 
2,068 42 
6,480 00 
496,694 80 
1,340,786 73 
$28, 23l.) 37 $1,837,481 53 
H. Doc. 112. 357 
1852-'53. STATEMENT OF BALANCES. 
Brought forward ...••..••••• 
Plan of buildings at the naval depot at New Orleans •.•.•.•• 
Suppression of the slave-trade ..••....•••..••••.•••••••••• 
Exm;nining th~ .ll!erits of various condensers ...•.•....•...• 
28,230 37 1,831,481 53 
90 00 
413 06 
160 84 
Mexican host1ht1es ..•.•.•..••••.....•••...•••..•..••••• 26, 156 50 
55,050 77 
$1,892,532 30 
RECAPITULATION. 
Civil list ..••••..•••••.•••••.•••....•.•..•••....••...••••..••••••••••• 
Miscellaneous ..•...•............•... ~ ..•..•.•.•.••• - . -••••• - . - .. - - -- • 
Intercourse with foreign nations .•••..••........•...•••.. -..•...• --. ----
Department of the Interior .............••••....•...•••••.•••••. -- .. ---
Military establishment ..••••..••••....•...••••.•••••.•••••.•••..... ---. 
Naval establishment ..••••.••••••••..••....••. - ....••••••••••••• --. ---. 
9,683 23 
126,307 41 
41,613 78 
319,090 38 
1,340,786 73 
55,050 77 
$1,892,532 30 
OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of war1·ants drawn previously to June 30, 1853, in favor of sundry in-
dividuals, on the treasury of the United States, not passed to the credit of the 
Treasure1· that day. 
CIVJL. 
Salaries of governor,judges, and secretary of Oregon Territory. 
1850.-Edward Hamilton ..••..•. No. 3584 .••••••..• 
1851.-EdwardHamilton.... •.•• 5179 ..•••..•.. 
2 96 
375 00 
William Strong .....••••• 
1852.-Kintzing Pritchell .•••••• 
5180 .••.•. -··· --··-· ---· 
6062 . - - - - - - - - - .•• - •• - - - • 
Salary of the surveyor general of Orego1l. 
377 96 
500 00 
506 60 
1853.-J. B. Preston ....••.•... No. 5505, in part............. 625 00 
J. B. Preston. . • • . . . • • . . . 5827, in part... • . . . . . • • • • 625 00 
Clerks in tlte office of tlte surveyor gerwral of Oregon. 
1853.-J. B. Preston .•••••..•.. No. 5505, in part .••••...••••. 
J. B. Preston........... 5827, in part .••••...••••. 
Extra clerks in the oflices of surveyr;rs general. 
1953.-J. B. Preston •••••..•••• No. 5505, in part .••.•••.•••.• 
J. B. Preston ••••••. ---· 5827, in part .•••••..•••.• 
1,000 00 
1,000 00 
1,125 00 
1,125 00 
Governor, judges, and secretary of tlte Territory of New Mexico. 
1852.-G. Baker---- .•••••••••. No. 7225 .••••......••••••••• 55 00 
9 07 W. C. Lane............. 8153 .••••••••••. ---- •••• 
1, 384 56 
1,250 00 
2,000 00 
2, 250 00 
64 07 
Carried forward...... • • • • • • $6, 948 63 · 
358 H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••....••••. 
Contingent expenses of the Territory of New Mexico. 
1853.-W. C. Lane ....•...•.... No. 9089 .•••••••••.••••......•.•••.•.••. 
Salaries of clerks in tlte office of tlte surveyor general of Florida. 
1853.-R. F. Floyd •..••...•... No. 5868 ....••••••.•••..•... 
D. R. Denham . . . • • . . . . . 5869 .••••...•....••....• 
J. S. Sanchez....... .... 5870 .....•••••.••...•... 
Expenses of courts of the United States. 
203 84 
174 72 
116 48 
1851.-R. T. Rising .•••••....•.. No. 3464...... .••••. .... ••.. 2 90 
J. Hart................. 3465...... ..••.. ... . ...• 1 5 
H. B. Miller . . . . . . . . . . . . 3470...... . . . • • . . . . . . . . . 9 25 
1852.-J. Jones................ 3645...... .... 8, 700 00 
J. Jones................ 4767 .......... 9,500 00 
18,200 00 
F. Davis ..........•..•.. 4 786. - . . . . - -...•.•... - . . 881 1 9 
G. W. Stanley ...•......• 5922 .............. ······ 1, 000 00 
6,948 63 
500 00 
495 04 
---- 20,094 89 
District judges of the United States. 
1853.-S. J. Gholson .••.•.•..... No. S.t41. .....•••..•.................... 
District attorneys and marshals. 
1835.-S. E. Bell ...•.......... No. 1263.... .... .•.••. ...... 50 00 
1841.-C. N. Garrett . . . . . . . . . . . 7848 .......... 50 00 
C. N. Garrett . . . • . . . . . . . 8763...... . . . . 50 00 
1849.-Thomas C. Lyon .....••.. 
Thomas C. Lyon .......•. 
Thomas C. Lyon ........ . 
1852.-John Jones .........•••. 
John Jones ........•••.. 
G. A. Jones ••.••...•.... 
8538 ...... ---. 
121 .. ---. -- .. 
899 . - - - ... - - . 
6730. - .. -- -..• 
7159 ......... . 
50 00 
50 00 
41 31 
50 00 
50 00 
7158 .....••••........... 
District attorneys of the United States. 
100 00 
141 31 
100 00 
50 00 
1852.-S. M. Blair .........•••. No. 8277...... .... ••.•.. .... 62 50 
1853.-S. M. Blair............. 8524.... ..••.. .... ...... 62 50 
S. M. Blair....... . . . . . . . 9296...... . . . . . . . • . . . . . • 62 50 
Marshals of the United States. 
1853.-John Jones .••.......... No. 8537...... .... ...... •. . . 50 00 
S. Meredith............. 913t. .. : .. •....•••...... 50 00 
T. S. Hall............... 9135.... ..•••. .••••. .... 50 00 
1\IISCELLANEOUS. 
For a beacon on Wiley's ledge and a spar-buoy on Halfway rock, in Portsmoutl1 
harbor, N.H. 
1853.-Z. Clement ..•.•........ No. 6883 ...•......•••••......••••....... 
500 00 
441 31 
187 50 
150 00 
634 00 
Carried forward............ $29,951 37 
H. Doc. 112. 359 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Broughtforward .•••••.••••• 29,95137 
For Jones's fog-bells, to be placed at Cape Elizohetlt, Seguin, Whitehead, and West 
Quoddyltead light-hoztses, S;c. 
1853.-W. B. Franklin ...•....•. No. 7279 ........•..•••..••••...••.•••••• 
For salaries of ligltt-house keepers, S;c. 
1853.-0. D. Peabody ...•...... No. 7175, in part ....•....•..• 
S. B. Phinney........... 7184, in part .•.• ~ ....•••• 
M. A. Osborne . . . . . . . • . • 7189, in part .......••.•.• 
R.Parks .....•......•.. 7'259,inpart ...•.....•••• 
E. B. Talcott . . . . • • . • . . • 7260, in part. .........•.• 
J. R. Thompson . . . • . . . . . 7286, in part .•• -- •.•••••• 
Commissions to superintendents of light-houses, S;c. 
1853.-0. D. Peabody •..••.•... No. 7175, in part ...•••.•••••• 
S. B. Phinney...... . . . . . 7184, in part .•.•......••• 
R. Parks . . . . . . • . . • . . . • . 7259, in part ..•......••.• 
E. B. Talcott........... 7~60, in part. ........•.•• 
J. R. Thompson......... 7286, in part ...•...•..••. 
Expenses of sZtperintendents in visiting light-houses, S;c. 
1853.-0. D. Peabody ....••.•.. No. 7175, in part .....•.•••.•• 
E. B. Talcott.......... . . 7260, in part ....•...••..• 
Supplying light-houses with oil, S;c. 
1853.-S. B. Phinney ..•.••..... No. 7184, in part .....•....•.• 
M.A. Osborne.......... 71>39, in part ........••••• 
R. Parks . . . . . . . . . . . . . . • 7259, in part .......•••••• 
Expenses of zoeighing, &,·c., ligltt-lwuses. 
175 00 
420 00 
612 50 
487 50 
305 00 
117 50 
4 50 
13 00 
21 31 
9 05 
2 93 
5 00 
20 00 
50 00 
22 00 
200 00 
1853.-M. A. Osborne ...••..... No. 7189, in part ...•...•....•.•••......•• 
Repairs and incidental expenses of light-houses. 
1853.-S."B. Phinney .••.••..•.. No. 7184, in part ....••.•..•.• 
M. A. Osborne.......... 7189, in p11rt ...•........• 
R. Parks ...• ••• . . ..• ..• 7259, in part ....•..•..•.. 
E. B. Talcott • .. . . • . • . . • 7260, in part ............• 
Marine hospital estohlishment. 
185~.-E. Buck ......•.••..•... No. 6136 ..........•.••..•.•• 
1853.-E. Wright.............. 7084 ...•...•.......•...• 
T. S. Hngleton...... .... 7ll2 ...........••....... 
E. B. Talcott............ 7140...... . . . . 202 00 
E. B. Talcott............ 7168...... .... 151 50 
M. A. Osborne .••......• 
B. Bradbury .•.•..•.•••• 
7147 ...... ··-······· •.•• 
7196 ..•.......•..••.••.• 
50 00 
50 00 
165 00 
37 00 
136 35 
57 57 
150 00 
353 50 
330 00 
148 00 
Fur balance due Levi Johnson for the site for marine hospital at Cleveland, Oltio, 
act of March 3, 1853 
18.">3.-L. Johnson •••.•.••..... No. 6612 .••.••••••••.••••••••••••••..... 
2,500 00 
2,117 50 
50 79 
25 co 
272 co 
171 IH 
302 00 
1, 175 42 
3,396 00 
Carried forward............ $39, 961 27 
360 H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............ 39,961 27 
For reappropriation of $754 40, being a portion of tlze amount heretofore appro-
priated for the erection of a custom-house at Eastport, Maine, S;c. 
1853.-D. Kilby .........•..••.. No. 6896 ......•••. ·----· .... -----· .••••• 
For purchase of a site, S;c.,for a custom-house at Waldoborough, Maine. 
379 40 
1853.-A. B. Young ..••.•...... No. 6928, in part......................... 21 00 
For a custom-/,ouse at Wilmington, Delatcare. 
1853.-A. B. Young ..•.•..••••. No. 6928, in part......................... 85 47 
To enable the Secretartj of the Treasury to purchase an additio~ to the custom-
house at Baltimnre, Maryland. 
1853.-A. B. Young ...•....••.. No. 6928, in part......................... 15 00 
For a custom-house at Charleston, South Oa1·olina. 
1853.-A. B. Young ..••......... No. 6928, in part ..•••...•••...•.•..••.••• 38000 
For construction of custom-house at New Orleans. 
1853.-A. B. Young ....•...•.••. No. 6928, in part ....•....••••...••..••••• 593 00 
Refunding duties, per act of May 8, 1846. 
1847.-Andrew Watson ......... No. 8787...... ...••• .••... .••••• ...• ...• 65 98 
Refunding duties in certain cases when they are unascertained or paid under p1·otest. 
1839.-Pilot & Lebarbier ...••.. No. 1198 .••••..•.••.....•. ··--·· •... ...• 81 94 
Relief extended for damages by seizure of vessels, !tc., in the collection district of Sa11 
Francisco. 
1853.-M. H. McAllister ........ No. 9829 ....•. -----· .••••..••••.•....•.• 
Debentures and other chmYJes, acts of October 16, 1837, second section, and JJfa1·ch 
3, 1849. 
1853.-T. T. Edgerton ..•••..... No. 6949 .........•••.••••.........••.... 
Debentures and other charges, acts of October 16, 1837, second section, August 87 
1846, second section, and March 31 1849. 
9, 973 88 
35 21 
1853.-T. 0. LeRoy ..... .' ..•.. No 6930 ...•...•••.•.•.••. ···--· .••. .... 9 80 
Unclaimed merchandise. 
1841.-H. P. Keane ...••....... No. 9339...... ...... ...•.. ...... •... .... 9 19 
Expenses of collecting the revenue from customs, resolution of February 14, 1850. 
1852.-E. Buck .. --·· .. _ ••..... No. 6137 ..••..•• ___ .•....... 
1853.-E. Cavileer........ ...•.. 6392 .••••..............• 
E. Wright............... 7081 ................... . 
T. S. Singleton.......... 7109 ...•...•............ 
M.A. Osborne........... 7144 ...••.....•..•...... 
0. D. Peabody........... 7169...... ...• 793 28 
0. D. Peabody........... 7186...... .... 704 63 
0. D. Peabody........... 7257...... .... 758 15 
E. Carter .............•• 
S. Powers • • • • • . . ....••• 
7245. - - •• - .• - ••••••••..• 
7277 .. - ••.. - -..• - • - - . -- . 
66 00 
374 45 
111 66 
26n on 
3,392 83 
2,256 06 
3,542 00 
1,092 90 
--- 11, 101 90 
Carried forward............ $62,713 04 
H. Doc. 112. 361 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............ 62,713 04 
Additional compensation to collectors, «c., act of July 7, 1838. 
1853.-H. W. Kinsman .....••.•. No. 7106.. .•..... ... .... •..• ...•.. .•. . .. 1,829 82 
For services, «c., heretofore perj01·med by 1·egiste1·s and receivers in locating military 
bounty-land warrants since Februm·y 11, 1847. 
1852.-J. S. Houze ..••••..••••. No. 4587 .... ...•.. ...••. .... 56 51 
1853.-T. J. Mulhollan.... .•••.. 5169.... ...•..... ... ...• 30 75 
Repaymentjor lands erroneously sold. 
1837.-A. C. Hayes & Co ........ No. 5459 ...................• 
J.Gordan............... 5511 ................... . 
A. Parker............... 5574 ...............•••.. 
183!:3.-J. A. Fleming . . . . . . . • . . . 8859 ................... . 
J. B. Kilbuurn....... . . . . 9639 .......••........... 
J. R. Bass.............. 96-12 ................... . 
1840.-R. Toler................ 6312 ................... . 
1844.-N. Brown............... 7222 ................... . 
H. D. Terrell..... . . . . . . 8313 ............•....... 
1845.-W. H. Fleming.......... 3519 ................... . 
1846.-W. Pierce.............. 4343 ................... . 
P. Law . . . . . . . . . . . . . . . . . 5527 ................... . 
A. Ray, deceased..... . . . . 5688 ................... . 
R. Laue................. 6061 .................... . 
W. Allison.............. 7186 ..•..............•.• 
1847.-J. Madden.............. 8941. .................. . 
J. Coffey................ 903~- ..................• 
D. B. Cummings......... 9037 ...............•.... 
McK. Holderness . .,. . . . . 9392 ...•................ 
Darius Browder . . . . . . . . . 521. ................. . 
Isaac Davis, deceased.... 525 ................... . 
T. B. Goldsby & F. M. Bond 852 ................... . 
Josevh S. Morgan........ 1450 ............•....... 
Nancy Noggle . . . . . . • . . . . 1527 ................... . 
1848.-W. A. McKay........... 2744 ................... . 
Dauiel Fraul.. . . . . . . . . . . . 6040 .......•............ 
1849.-Theodore Jones.......... 9040 ................... . 
1850.-Benoni Hudspeth........ lfl79 ............•....... 
1852.-F. T. Cook.............. 3555 ................... . 
J. Britzer...... . . . . . . . . . 3919 ...•..........•..... 
J. A. Hackenbacker.. .... 3954 ..............•..... 
A. L. Potter............. 4046 ...............•.... 
W. S. Dudley . •• . .. . . . . . 4154. .................. . 
J. Bowman.............. 4155 ...................• 
J. S. Harper . . . • . . . . . . . . 4269 ....•............... 
J. Thomas.............. 5111 ..............•.•..• 
1853.-J. Jackson............... 5149 ...•...........••... 
E. Whitaker............. 5217 ................••.. 
J. McKnight............. 5218 ................... . 
J. M. Neff.,............... 530fl ...•................ 
0. R. Joycox............ 5331 ................... . 
E. L. Buttrick..... . . . . . . 5:389 ................... . 
N. Roberts.... . . . . . . . . . . 5450 ................... . 
J. CampbelL............ 5532 ................... . 
A. Bromley.............. 5643 ................... . 
J. J. Gage.............. 5644 ................... . 
R. Chitman..... ••. . . . . . . 5714 ...•................ 
S. W. Evans............. 5721 ...•................ 
C. F. M. Noland......... 5722 ................... . 
--- 8726 
100 00 
48 57 
50 45 
50 19 
49 41 
lUO 68 
48 fi7 
49 86 
82 50 
87 53 
50 08 
99 71 
50 00 
100 00 
9 50 
46 74 
8 96 
237 29 
50 07 
99 71 
50 00 
152 55 
50 00 
4 89 
98 95 
3 16 
711 
3 00 
99 09 
1 05 
200 00 
49 48 
48 95 
50 00 
50 00 
9\) 54 
150 00 
174 16 
150 00 
100 00 
18 90 
50 00 
169 17 
50 00 
50 00 
100 87 
42 50 
2 62 
50 00 
Carried forward.... • . . . •• •• $3, 495 81 $64,630 12 
362 H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ..... ." ..•.•. 
1853.-S. Clark ...•...••••.•... No. 57:23 ...••......•.•••••.• 
P. Monroe ..........•... 
J. M. Duncan .......... . 
D. W. Burt ............ . 
R. Thompson....... . ...• 
G. S. & S. M. Hoover .... 
0. Tower .......•..•••.• 
H. Sprague ............. . 
J. Waymire ....••..••••• 
D. F. Junes ............. . 
G. Guion, senior .•...••.• 
J. Reeder .....•......••. 
J. Trimble •............. 
W. Gracy .......•...•••. 
W. Gracy ......•........ 
W. Gracy ..........••••. 
5724 .••••............... 
5737 .• -- ........ -- •....• 
5739 ..••................ 
5772 .••••.•... ···-·· ...• 
5tl0tl .•• - ••.••..•• - •••••• 
5:-123 .•.........• -.- ....• 
58~4 .............•.....• 
5831 ...••. -•...•.......• 
5847 ..••.......•• - •..... 
5882 ..•••......•••••...• 
5886 ..•••..............• 
5910 ...................• 
593 L. •••••. - . • 50 00 
59~2 .••••.•• -. 50 (10 
5933...... .•. . 150 00 
Payment of war bounty-land certificates. 
1849.-C. Murray ..••.......... No. 
S. West ........•........ 
H. Barnes ..........•••.. 
R. S Hardy .•........... 
1850.-G. W. Helm ............ . 
A. Smith ............•... 
G. W. Sheck ...•....•.•. 
J. Wood .....••.•..•.•.. 
J. Russell ...•..........• 
N. Cox ................ . 
'l'. W. Tipton ......•••... 
J. C. Keenan ...•.. ~---·· 
1851.-T. Lanigan ..•.•......... 
J. L. Pollard ...•......•. 
J. L. Pollard .........•.• 
J. L. Pollard .•.••..•.•.. 
A. D. Beard ........•••• 
C. Elbritz .......••..... 
1852.-Thomas Meehan ........ . 
P. H. Anderson. . . . . . •.. 
C. Blake .••••...••.....• 
447 --·· ··--·· .••••....• 
560 ...•...•.... -- •.•..• 
687 ...•...... ······ .... 
716 ....•..... ····-· ...• 
856 ..••..•............• 
903 ...................• 
904 ................... . 
933 .•.•........ - ••..... 
1011 .••.•.......•.... :. .• 
102~ ...•........• - •..... 
1:261 ..••••.•••...•••.••• 
1648 ... -- .••••.••••..••• 
3122 ..•••..•....••...•.• 
2436.......... 20 00 
2438.... ...... 20 00 
2439 ..•. ··•·•· 20 00 
3138 ................... . 
3203 .......•.......•.•.. 
4013 ......... - ........•• 
4460 ...•.....•........•• 
4t:s3l .••••..••.•......... 
Salaries and commissions of regi~ters and receit:ers. 
1852.-W. H. Ringo ............ No. 4677,in part .•. 600 00 
300 00 W. H. Ringo...... . .. .. . 4829, in part ... 
1853.-S. Caldwell ........ .. ... . 5480, in part ............ . 
D. Hanson ............ .. 5862, in part ............ . 
E. C. Coffey ............ . 586f>, in part ............ . 
D. Gregory ........... .. 5889, in part ............ . 
J. C. Hebard .......... .. 5893, in part ............ . 
T. Sherer. . . . . . ......•.. 5895, in part ............ . 
G. Folsom ............. . 5896, in part ............ . 
F. Hall ............... .. 5e93, in part ............ . 
L. Van De Walker ..... .. 59UO, in part ............ . 
W. N. Whitehurst ..•••.. 5936, in part ............ . 
3, 495 81 64, 630 12 
218 75 
50 00 
199 50 
2 25 
40 00 
204 66 
100 00 
100 00 
50 00 
]00 12 
80 00 
160 00 
33 34 
250 00 
10 I 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
25 00 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
60 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
900 00 
345 85 
354 03 
609 79 
533 14 
450 00 
400 00 
500 00 
400 00 
350 00 
410 00 
5, 084 43 
1,510 00 
---- 5, 252 81 
Carried forward............ $76, 477 36 
H. Doc. 112. 363 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............ 76,477 36 
Expenses of depositing public moneys by receivers of public moneys. 
1852.-W. H. Ringo .......••... No. 4677, in part ............ . 
11:!53.-S. CaldwelL.... • . . . . . . . 5480, in part ..•.......... 
D. Hanson.... . . . . . . . . . . 586~, in part ............ . 
E. C. Coffey............ 5865,in part ............ . 
D. Gregory............. 58l:l9,inpart ............ . 
J. C. Hebard............ 5893, in part. ........... . 
T. Sherer.... . . .. .. . .. .. 5l:l95, in part ........... .. 
G. Folsom...... . .. . .. .. 589fi, in part ............ . 
F. Hall................. 5898,in part ............ . 
L. Van De Walker....... 5900, in part ............ . 
W. N. Whitehurst. . . . . . . 5956, in part ............• 
Incidental and contingent expenses of the several land offices. 
1852.-W. H. Ringo ............ No. 4677,inpart ... 10 00 
150 00 W. H. Ringo...... .. .. . • 48:.29, in part ... 
S. CaldwelL. ......... .. 5480, in part ............ . 
D. Hanson ............. . 5tl62, in part ........... .. 
E. C. Coffey ........... . 586fl, in part ........... .. 
D. Gregory ............ . 58d!J, in part ............ . 
J. C. Hebal'Cl. .......... . 5893, in part ........... .. 
'1'. Sherer ......•.•....•• 589.), in part ............ . 
G. Folsom ............. . 5896, in part ........... .. 
W. N. Whitehurst ...... . 5956, in part ........... .. 
102 00 
102 00 
:t3 10 
87 55 
93 00 
150 00 
40 011 
30 00 
40 00 
50 00 
50 00 
160 00 
42 50 
25 00 
50 00 
20 00 
37 00 
70 00 
28 00 
110 00 
For sur'Deying in t!te southern part of Missouri, cast of the meridian, at ji'De dollars 
p er mile, S,c. 
1853.-A. Snider ............•.. No. 5207 ..••........••..••..........••.• 
For surveying public lands and private land claims in Califvrnia. 
1853.-T. E. Tracy .••••...••••. No. 5393 ..•........•....••...••.....••.• 
For surveying standard parallels, towns/tips, and sectional lines in Oregon, S,c. 
1853.-J. B. Preston ••......... No. 550!1, in part .•.••....••.. 
J. B. Preston............ 5827, in vart ........... .. 
19,000 00 
17,250 00 
For determining, running, and marking no1·tltern boundary of Iowa. 
1853.-H. Taylor .............. No. 5965 .........••....•••...........•.• 
For 1·unning and marking the boundary line between the United States and llfexico, 
per act of August 31, 1852, and amendatory act of December 23, 1852. 
1853.-H. Clayton ............. No. 5179 ............................... . 
Roads and canals in the State of Alabama. 
1853.-W. Graham ...•.....••.. No. 5268 ..........•.....•.......•...•... 
Two per cent. of the net p1·oceeds of the public lands sold by the United States, 
relinquished to the State of Alabama. 
1853.-W. Graham ............. No. 5269 ............................... . 
Expenses of taking the census of Oregon. 
1850.-R. H. Williamson ....... No. 2174 ............................... . 
767 65 
542 50 
339 83 
219 94 
36,25(J 00 
425 78 
1, 108 41 
8.325 10 
5,550 07 
500 00 
Carried forward ............ $130, 506 64 
364 H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...••....... 
Patent fund. 
1837.-S. Bradley .••......•.••. No. 6191. ......••.•..................... 
Payment for horses and othe1· property lost m· dest1·oyed in the milita1·y service of the 
United States. 
1846.-J. Kelly ................ No. 7059 ...... -- ...... "" ... . 
1847.-0. P. Jones............. S037 ................... . 
Elias Smith...... . . . . . . . 547 ..••••.............• 
Thomas A. Bell.. . . . . . . . . 550 .................•.. 
184R.-Elijah Elli11on....... . . . . 2362 ...... -- .... - •.....• 
1849.-William U. Morris....... 7473 ...••. ---· .•.•...... 
Samuel Morris . . . . . . . . . . 7566 ...•...•............ 
Payment of Missouri voluntee1·s for ho1·ses, 4'c., lost. 
1846.-J. W. Blount ........... No. 4366 ........•........... 
H. Crigger. . . . . . . • . . . . . . -4367 .....•••............ 
15 20 
100 00 
160 00 
194 60 
66 24 
58 18 
71 76 
5 90 
19 65 
Salaries of supe1·vising inspectors of steam-vessels, 4'c., act of August 30, 1852. 
1853.-S. Hale ................ No. 8759, in part ..........•...........•.. 
Travelling expenses, !!'c., for supervising inspectors of steam-vessels, Jc., act of August 
30, 1852. 
1853.-S. Hale ...•......••..... No. 8759, in part .........••......••.•.... 
Expenses incur1·ed by the p1·ovisional government of Oregon, in defending the people 
of that Te?Titory f?·om the Cayuse Indians, ~-c., per acts of Ji'ebrum·y 14, 1851, 
August 21, 1852, and il'fa?'Ch 2, 1853. 
1852.-A. Harper ...•.•........ No. 7616 ..........•.....•••. 
C. Pendleton...... . . . . . . 7617 ................... . 
J. W. Rogers........... 7621 ...••...••.......... 
F. Fletcher. . . . . . . . . . • . . 7635 ................... ~ 
N. Eaton............... 7641 .........•....•. ----
M. Rains...... . . . . . . . . . 7642 .................•.• 
M. Hunter.............. 7644 ----· .....•........ 
H. Davis...... . .... .... 7649 .......•.••........• 
Chatfield & Wilcox...... 7656 ................... . 
J. Carlin............... 76o4 ...... ·----· ....... . 
W. Martin.............. 7666 .......•............ 
A. Bonaufaut's estate..... 7679 ................... . 
D. Waldo............... 76S9 .................•.. 
M. Waldo............... 7690 .......•.••......... 
P. Shaffer...... . . . . . . . . 7704 ................... . 
A. Williams............. 7710 ........•........... 
P. Sanders. . . . • . . . . . . . . . 7717 ..........••.....•.. 
J. Albright.............. 7731. ..•................ 
J. Butler.... . . . . . . • . . . . 77 45 .................••. 
N. Humphreys.......... 7746 ................... . 
H. Coleman............. 7760 ...•..•............. 
J. N. Harty...... . ...•.. 7761 .................•.. 
B. Dorion's estate........ 7774 ...•.....•.......... 
W. Case................ 7781 ..........•......•.. 
J. T. Hembree.......... 7784 ................... . 
D. F. Bradford.......... 7785 ................... . 
W.llarley .... ...•.. ••.• 7787 ................... . 
T. J. Jackson............ 7792 ..................•• 
A. Knighton. . • . • . • . . • . . • 7846 .........•.•........ 
10 48 
25 00 
14 35 
130 79 
118 50 
44 16 
113 50 
338 35 
12 60 
72 25 
667 68 
123 00 
3H 79 
118 50 
121 50 
1~6 25 
266 50 
107 50 
121 23 
12 45 
llS 50 
28~ 25 
204 34 
55 ou 
51 30 
50 00 
244 65 
266 50 
199 93 
Carried forward...... • • • • • • $4, 368 85 $131, 874 47 
H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .•••...•.... 
1852.-R. Smith ................ No. 7tl51. ..•...•............ 
J. Welch............... 7853 ................... . 
A. S. Welton . . . • • • . • • . • . 7854 .......•.......••••. 
L. Wilcox............... 7889 ................... . 
A. D. Smith. . . . . . . . • . . . • 7892 .........•.•.•...... 
W. Shelden............. 7895.... ...... 90 00 
W. Shelden............. 7896.... ...... 265 35 
A. T. Smith ............ . 
W. P.Day ............. . 
H. Baket· .............. . 
G. W. Jackson, deceased .. 
R. W. Morrison ......... . 
A. E. Wilson ........... . 
J. H. Line burger ........ . 
H. C. Johnston ......... . 
H. Hoxhurst .......... .. 
0. Tupper .............. . 
J. Chambers ........... . 
P. Foster .............. . 
J. Boist ............... .. 
W. Beekman .......... .. 
F. Martin .............. . 
1853.-J. G. Campbell ......... . 
A. Hood ....•..........• 
J. Gracer ............••. 
T. R. Cornelius ........ .. 
H. Karney ............ .. 
T. Bayley .............. . 
N. Jolee ...•.•••••...••• 
B. Grounds ............ .. 
D. D. Bayley .......... .. 
C. Woods ............. .. 
A. Wilkes .............. . 
R. Laughlin ............ . 
H. W. Coe ............ .. 
T. A. Woods .......... .. 
0. Kellogg ............. . 
G. A. Langworthy ....... . 
R. Evans ............... . 
T. Martin ............. .. 
A. Enyart .............. . 
T. R. Blair ............. . 
G. Lerocque ............ . 
G. F. Hebler .......... .. 
W. Roberts ........... .. 
C. B. Graves ........... . 
0. Crum ............... . 
E. T. Stone ........... .. 
J. Long ..•.•...........• 
C. Brauchemann ........ . 
Estate of J. Krongbite ... . 
J. Despcrt ............. . 
E1>tate of J. Engart ...•••• 
G . Gravel. ............. . 
J. H. Bosworth ......... . 
J. Imbree ............. .. 
J. Matheny ............. . 
B. F. Shaw ............. . 
J. D. Crawford ......... . 
W. Gregcr,jr ........... . 
D. Munroe ............. . 
7900. - - . - ...... - - . - - -..• 
7904 . - . - ..... - - - - - . - . - - -
7905. - - - - .. - - - - - - - - . . - . -
7910 .•.............. ----
7942 .... -.... - - - - .. - - - - . 
9169. - - - -- -- - -- .. -..... -
9173 ...... ·----· ....... . 
9175 ............ --------
9177 . - - - • . . . . . - - ... - - - - • 
9185 .•.••....••...•. ----
9187.-.-- ...•• -........ . 
9188 .....•.••...•••....• 
9189 ...........•.. ·----· 
9191 ..••...•..•. •····••• 
9192 ...•..........•..... 
9193 ..•..... -....•...... 
9194 ...... -.• - ..• - - . . .. -
~196 .........••......... 
9197 ...•...........•.... 
9198 ................... . 
9199 ................... . 
9201 .•• - ........... -.- •• 
9202 ....•.•............. 
9203 ....•....... ··-· ... . 
9215 ................... . 
9217 .... ··--· .......... . 
9218 ...•...........•.•.. 
9221 .....•••....... - •••. 
~2Z2 .•.•.........•.•...• 
9224 ..... -.............• 
9225 ................•.•• 
9241 ............ -...... . 
92~3 ................... . 
9244 ........•.......• - .. 
9249 ...................• 
9250 .... - ......... - ... . 
9252 .. - - - . -...... - •....• 
9255 ................... . 
9256 ... - •.... - .........• 
9271 ... -- .............. . 
9272 ................... . 
9274 ...................• 
9275 ...•..... - ......... . 
9276 ..........• - ....... . 
9t77 ................... . 
9278 ......• - ...•...•. - •. 
9279 ..••...............• 
92130 ....•...........•.•• 
9282 ..........•......... 
9Z83 .•..•...•••........• 
9284 ......• - .......•. - •• 
9304 ........ - . -- ..• - ----
9305 ...•.....••....••..• 
93U6 ..••••... - ....•• --. -
365 
4,368 85 131,874 47 
266 50 
119 75 
133 50 
169 46 
28 00 
355 35 
172 33 
176 70 
2 42 
254 94 
76 07 
407 08 
253 90 
261 45 
27 10 
72 80 
62 60 
72 10 
168 25 
87 00 
68 00 
50 00 
55 00 
249 25 
256 99 
145 30 
96 28 
84 30 
151 00 
228 00 
107 25 
61 00 
118 50 
55 60 
20 00 
25 00 
182 36 
12 00 
134 90 
216 05 
178 75 
310 27 
47 50 
236 00 
50 00 
197 33 
146 25 
151 85 
42 35 
116 10 
165 50 
502 60 
38 85 
89 70 
117 00 
91 97 
175 50 
182 16 
50 00 
69 20 
Carried forward .••••.•••••• $12,81181 $131,874 47 
366 H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ..•••.....•. 
1853.-B. Q. Tucker .•••...•••.. No. 9~J9 ........•........... 
A. J. Beatey...... ....••. 9320 .......••....••..... 
N. Olney................ 9322 ...••....•......•... 
W. Merrill.............. 9418 ...••....•..•••••..• 
B.S. Buren............. 9419 ...•..•....•••...... 
G. Crabtree............. 9420 ......••.....•...... 
S. Bentley.............. 9425 .............•.•.... 
B. Munkers . . . • . . . . . . . . . 9426 ...•.....•.........• 
F. Scott................ 9428 ..••.....•...•.•.... 
J. Smith . . . . . . . . . • • . . . . . 94~9 .........•..•......• 
Barker & Goodhue....... 9430 ...•.•..••.....•.... 
H. Garnihan. .... .... •... 9431 ...•.....•..••...... 
J. Sampson . . . . . . . . . . . . . 9432 .......•..•••....... 
J. Butt . . . • . . . . . • . . . . . • . 9434 .••••......••••..... 
J. Hudson . . . . • . . . . . • • . . 9438 .....••....••......• 
J.D. Richardson......... 9439 ..........•.••..••.. 
C. McKay............... 9440 ...•.....••.....•..• 
F. M. Munkers....... ••.. 9441. •.•....••••.....•.• 
T. Pollock.............. 9442 ........•........... 
W. Russell.............. 9443 .•.................. 
E. Robson.............. 9444 .......•••.......... 
W. H. Wilson........... 9453 .......•.... · ..•..... 
J. Winston.. . . . . . . . • • • . . 9454 ..•••..............• 
W. Howell.............. 9455 ..•......•.......... 
G. Hubbard............. 9456 ................... . 
H. Holden . . . • • . . . . . . . . . 9457 .......•.•.......... 
H. B. Worden........... 9458 ................... . 
W. Wheeler... • • . . . . . . • . 9459 ..•.......•......•.• 
H. Hart................ 9460 ..••...•....•....... 
M. Vanderpool . .. .. . . .. . 9461. .................. . 
J. Ramage . . . . . . . . • . . . . . 9462 ..•........•........ 
J. E. Davidson........... 9463 .................. .. 
A. F. Davidson.......... 9464 .................. .. 
J. Fuller...... . . . . . . . . . . 9465 .........••••....••. 
B. Wright. . . . . . . . . . . . . . . 94G6 .••...•........•.... 
S. Savage..... . . . . . . . . . . 9467 ...•..••••••....•..• 
P. C. Keigur..... .... .... 9168 ..•....•...........• 
S. Tuston. . • • • . . . . . • . . • • 9469 ...........••....... 
J. Sn1ith. . . . . . . . . . . • . . . • 9507 ................... . 
J. Dorning.. . . • • • • . . . . . . 9508 ...............•.... 
Estate of H. Burden...... 9509 ............ _ ..•.•.. 
Estate ofT. Zumwalt..... 9511 ................... . 
J. B. Keigur .... .... .... 9512 ................... . 
J. Curl................. 9519 ...•................ 
J. McGregor............ 9f>20 ................... . 
C . W. Curl.............. 9521 ...•.....•.........• 
H. N. Stephens.......... 9522 ................... . 
J. Downing.............. 9523 ...........•.....•.. 
T. Cully................ 9626 ................... . 
T.Cady ..............•.. !)537 .......... 11669 
T. Cady................. 9538...... ...• 119 50 
T.Cady................. 9542.......... 166 23 
T. Cady ....... ----...... 9546...... .... 130 50 
T. Cady................. 9548....... .. . 113 65 
T.Cady....... ...... .... 9549.... ...•.. 33 48 
1'.Cady................. 9550.......... 258 65 
F. Howard .........•.••• 9541 ...... -- ........ - - .. 
L. Wright ............. . 9543 ........ ·-·· ..•.•..• 
W. Ford ...............• 9544 ......... --- ....... . 
S. Gothard ............. . 9545 .......••.........•• 
W. Casper .•....•.•....• 9547 .• -- ...•. -- ........ . 
12,811 81 131,874 4i 
240 95 
261 97 
254 80 
21 50 
267 00 
179 50 
391 88 
37 95 
559 40 
104 30 
117 70 
204 55 
10 25 
102 00 
33 50 
314 00 
236 65 
340 54 
266 75 
120 27 
291 75 
44 25 
87 30 
148 00 
160 32 
151 12 
445 28 
59 25 
211 75 
200 00 
97 34 
ItS 50 
57 25 
268 50 
210 50 
185 94 
178 72 
279 35 
211 40 
27 00 
195 00 
253 59 
141 70 
223 90 
25 00 
118 00 
202 30 
117 75 
118 25 
938 70 
173 84 
233 00 
115 80 
429 25 
149 50 
Carried forward...... . • . . • . $23, 806 37 $131, 874 47 
H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ......•••... 
1853.-J. McDanieL .•••••.•••.. No. 9553 ................... . 
W. Simmons . . . . . . . . • . . . 95G5 •••••••.••.••.••...• 
B. F. Nichols............ 9618 ................... . 
M. M. McCarver......... 9619 ............•...•..• 
J. W. Burch............ 9620 ...............•.... 
S. G. Bugh.... ...•.. ...• 9621 ........•..........• 
'f. Warriner............. 9622 .........•.......... 
G. Crabtree............. 9623.... ...... 117 60 
G. Crabtree............. 9624...... .... 118 50 
E. Hartless ............ . 
J. Keizur .............. . 
J. Cook ....•.......•.... 
S. Parker .............. . 
J.D. Walling .......... . 
J. Taylor ............. .. 
A. Reeder ............. .. 
C. P. Matt ............. . 
S. B. Hall ............. . 
C. Craft ...•............ 
G. W. Howell .......... . 
T. Cox ................ . 
W. P. Breeding ........ .. 
S. Clark .........•...... 
W. H. Bradford ........ . 
N.D. Jack ............. . 
H. Campbell .......... .. 
F. Writsman ........... . 
J. Dodson .............. . 
J. H. Caton ........... .. 
A. Holbrook ........... .. 
J. G. Baker ........... .. 
:M. Wright ............. . 
C. Gilliam .............. . 
J. Holman ............. . 
A. T. Floyd ............ . 
P. G. Northrop ......... . 
J. Kelsey .............. . 
J. ·wheeler ............. . 
S. Derbin .............. . 
C. Chum ............... . 
R. Jenkins ............ .. 
9625 . - - • - - -•• - - - - - •. - - - • 
9641 .. - - - - - - . - .• - - - - - - - -
9642 . - - - - .. - - - -•. - - - - - . -
9643.---- .. ----- ---- ---. 
9644--- - -- - - -- - - • - - .. - . -
964fi . - - - - .. - - - - . - ....• - -
9646 . - - - - ..• - - - . - -... - .. 
9647.--- .. -----. -- •• ----
9648.-- ••• -- ... ----. ----
9649- - -- . - • - - . - - - - - - . - - -
9650 - - - - . - - • - . . - - - - . -••• 
967 4 ... -.- .... - .. - . - .•.• 
9675 ... - ..... - •.. - - •. - .• 
9676 ...• -- ... - - ... - .. - - -
9677 ....... - . - .• - • - . - - - • 
9678.-.- . - - • - .. - - . - . -.-. 
9679. - . - •. - - • - - . - - - - • - - . 
9680. - - .•. - - • - - - • - - •• - .• 
9681. - - .. - .. - . - - - - .. - . - . 
9683- - - . - . - .. - - - - .. - - - . -
9688 . - - . - - - - . - - - - - .. - - - • 
9689 .. - - - - .. - - - . - - - - - - - -
9690- . - • . . . - .. - - . - .. - - - -
9691. - - . - . - ... - - .... - - - . 
9692. - - - -- . - .....• -- - - - -
9693. - - - .•••. - - - - - . - - •.• 
9710.---.- ---. - .. - .. --.-
9752. -... -. - . - - - - .. - - -- -
9753 .... ----- ... ---- --.-
9754.-- .... --.- ... -- ---. 
9755.-.- .•.. -- .... -. -- .. 
9756 ...•..•.. --. - .. - . -.-
367 
23,806 37 131,874 47 
307 12 
237 68 
79 50 
30 00 
128 20 
179 75 
300 53 
236 10 
213 32 
173 72 
118 70 
6 43 
8 90 
25 05 
244 00 
374 75 
73 90 
44 36 
120 jiO 
165 13 
116 00 
247 14 
2~1 20 
380 00 
279 50 
100 00 
188 50 
117 85 
116 00 
45 00 
231 38 
587 83 
272 17 
231 08 
299 01 
236 75 
305 69 
122 00 
242 75 
115 00 
--- 31,328 36 
An act for the relief of John Paul Jones, of llfm·ch 21, 1848. 
lt353.-W. Earl ................ No. 9~68...... ...• ...... ...... .... ...... 130 26 
IXT};RCOUHSE "WITH FOREIGN NATIONS. 
Relief and protection of American seamen. 
1836.-J. Varney ............... No. 2477...... ...• ...... .... 10 00 
1837.-C. Weston.............. 6983.... .... ...... ...... 2t: 00 
11343.-D. C. Joy............... 4882...... .... .... ...... 10 00 
1844.-Greely&Gould.......... 8150.... ................ 10 00 
1846.-J PaliRter .... .... ...... 4088...... ...... .... .... 10 00 
W. H. Van Phister. ...... 5099.... .... ...... ...... 10 00 
1847.-J. Roberts.............. 317...... .... .......... 20 00 
S. Watts................ 405.... .... ...... ...... 10 00 
1848 -S. Eldridge.............. 3409.... ...... .... ...... 10 00 
J. West . . • . • • . . . . . . • . . . 6658... . . . . . . . . . . . • . • • . • 50 00 
1849.-J.K.Rogers............. 8594.................... 10 00 
Carried forward ...••••••.•• $170 00 $163,333 09 
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Bror1ght forward .••••...••.• 
1850.-S. Rogers ..........••••. No. 36~:o9 ....•......•..•.•••• 
170 00 163,333 09 
10 00 
1852.-S. Foster. . . . . . . . . . • • • • • 6224 ....•.•..........•.. 
W. Allen............... 6230 ...•.......••...••.. 
J. R. Norton............ 7045 ........•••••...•... 
1853.-S. Wilkinson............ 8569 .................. .. 
J. Devereux. . . . • • . . . . . . • 8987 .•......•..........• 
0. Roberts . . . . . . . • . . • • . • 9024 . . . . . . . • • . . • • • • . • •.. 
Salaries of secretm·ies of legation to Great Britain, ~c. 
20 00 
70 00 
10 00 
75 00 
192 00 
10 00 
557 00 
1850.-Gales & Seaton .......... No. 3484...... ...••. .... ...••. •..• ...... 1 63 
Awards ttnder the convention between the United States and the Emperor of Brazil, 
of Janua1·y 27, 1849. 
1852-J. Lura ................. No. 7343 ................... . 
J. Osband. ...••. .... .... 7348 ................... . 
Henry Dunsard.. . • . . . . . • 7350 ................... . 
Peter Green..... . . . . . . . • 7351 ....•.•....•...•••.. 
PUBLIC DEBT. · 
Interest on the public debt, (old.) 
1840.-E. •rucker .............. No. 3793 ................... . 
1844.-R. Sherman, deceased.... 9287 .••..••••...•...••.• 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Invalid pensions, ( wm-.) 
1849.-Anna :M:ariaFitch ........ No. 296 ................... . 
185~.-J. L. H. Tomlin......... 3498, in part. .••.•....•.. 
1803.-John Barr.............. 39S~, in part ............ . 
598 92 
634 15 
598 92 
567 39 
17 
14 
1 00 
1,000 00 
4,000.00 
Pensions to widows and orphans, payable through the Third Attditor's office. 
1838.-J. Wilson ............... No. 3604 ................... . 
18:39.-Gerusha:M:ott...... ...... 119 .................. .. 
1840.-S. Wilkinson............ 93o .................. .. 
Revolutionm·y pensions, per act of Jla1'Ch 18, 1818. 
1 89 
21 06 
83 35 
1853.-J,ohn Barr ..•••..•...... No. 3982, in part ........................ . 
Revolutiona1·y pensions, per act of June 7, 1832. 
1852.-J. L. H. Tomlin ......... No. 3498,in part ........... .. 
1853.-John Barr. .• • •• . .• . . .. . • 3932, in part ............ . 
Pensions to widows and orphans, per act of July 4, 1836. 
1852.-J. L. H. Tomlin ......... No. 3498, in part ........... .. 
1853.-J ohn Barr . . . . . . . . . . . . . . 3982, in part .••.....•.••• 
Five years' pensions to widows, per act of July 7, 1838. 
500 00 
3,000 00 
500 00 
4,000 00 
1853.-John Barr ••.•.•••..••.. No. 3932, in part. ...................... .. 
2, 399 38 
31 
5, 001 00 
106 30 
1, 000 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
Carried forward ............ $ltH, 398 71 
H. Doc. 112. 369 
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Brought forward............ 181,398 71 
Revolutionary pensions, per act of llfarclL 3, 1843. 
1852.-J. L. H. Tomlin .••.•••• .'No. 3498, in part .••••••••••..••••••.••••• 
Pensions, per act of Fehruary 2, 1848. 
1852.-J. L. H. Tomlin .•..•.••. No. 3498,inpart .••••.••••••• 
1853.-John Barr............... 3982, in part .••..••••••.• 
Unclaimed pensions. 
1838.-A. Wooden .•••••••.••••• No. 3433 ••••••••.••••••••••• 
J. Buskirk •...••.•...••. 
Z. Corley ...•..••••.•••.. 
1839.-J. Weston ..•..••••.••••• 
B. Harris .......•..••••. 
F. Davis .•..••..••••.... 
1840.-J. Darling ..•••••••.•••.. 
J. CornelL .•..•.•..••••. 
T. Ray .•.•.••..••..••••• 
D. Clark .•....•..••••••• 
J. Kinnard .•..••..•••••• 
W. Rogers •..•••...••••. 
1842.-T. Benham .•..••....•••• 
J. Shufelt, deceased ..•••.. 
J. Withrow .•.•••..•••••. 
1843.-S. Round .••••••.....••.. 
1844.-A. Krafft .•....•.•..••••. 
S. K. Collins ..••.•••..•.. 
1845.-L. B. French .•..•••.•••. 
S. Hammer ••••••...•••.• 
1846.-J. Colger ............... . 
A. Howland ...•..••...•.• 
1847.-T. Thompson, deceased ...• 
J.D. Dailey and others ... 
Mary Larkin, widow .••••• 
1848.-T. Wilson and others ..•.• 
A. Ingram ..••..•...••••• 
1849 -H. Sweet ............... . 
J. Patterson .......•.••.• 
J. B. Abbott .••......•••• 
1850.-L. Damon .............. . 
C. Thompson .•••••.••••• 
E. Jones ..•..••••..••••• 
E. Lambert ..••.••...••• 
S. Hutchins ..•••.•..•.•.• 
1851.-E. E. Norton .••••..••••• 
1t;52.-J. Grubbs .•..••....••... 
R. .Morey ....•.•....•••. 
J.P. Pinkston .......... . 
M. Greer .•...•••...••.•. 
J. Howard ....•.•••....•. 
C. B. Day .............. . 
H. Ayres ..•••••••..••••• 
1853.-S. Ewing .••..•.•.••..•.• 
0. Cooker .•••.......•••• 
P. Reilly ......•••..••••. 
J. Wilcox .••...•...••.•• 
S. Snead ..•..••••....... 
C. Pattison ............. . 
W. R. Nelson ....•••••••• 
3456 .••.•.•• ·----· ·-----
4468--- •. -- •• --- •••• ---. 
43. - • - ••..• - - -- •• - - - - • 
507 . - -•••••. - - - - •. - - - - • 
1764.- •.•...• - •••.. - •••. 
2158 .•••.•..••••••.••••• 
2296 ••.••••••••••..••••• 
2321 .••.•.•.•••••..•• - •. 
2346 .•..• -•••••••.. - •• -. 
2380 ••..••..•••••.•••••• 
2904 .•.••••••••••.•••••• 
1990 ••...•..•••••. ···-·· 
4 673 .•• - •••••• - - •.•• - - •• 
5186 .••••....••••••••••• 
6278 .•.••• - .•••••.•••• -. 
7641 .••••••. ··•••· ·----· 
8480 . - .••••.•••••.• - - - •• 
600 ....•.•.•••••..•• - •• 
1571 ....•..•• - • -- .••• --. 
4093 .•••••...•••••.••••• 
5946 .••••..•••• -- •.• - ••• 
7912 .•.•••..•••••••••••• 
9572. -· .••••.•••••.••••. 
1391 .•.•..••.••••••••••• 
6086 ..•••...•••••••••••• 
6434 ...•••...•••••.••••• 
27 ..•.•.•••••••..••••• 
486 ...•••.•.••••.••• - •• 
517 ...•••.•.•••...•..•. 
1136 .•.......••.•...•••• 
1223 .••.••••••••...••••• 
1224 ....••••.••.•..••••• 
1293 .•••.•••.••••..••••• 
1752 ••••••••.•• - •••••••• 
2785 .••••••••.•••••••••• 
3096 .•.•..... - •••.•••••• 
3107 ....•••..••••.•••••• 
3201 .•••••..• - •••.•••••• 
3380 ••••..•••••••.•••••• 
3397 ...•.•••.•••••• -. --. 
3673 .•..• -••.••••.•••• -. 
3754 ......•..••••. •••••• 
3902 ....••••..•••••••••• 
3911 .•...•..•••••..••••• 
406~ ..•.•.....•••••••••• 
4065 ..••••.•.••••.•••.•• 
4071 .....••..••...•••••• 
4090 .•••••...••••.•••••• 
4113 .•••••••.••••.•••••• 
2,500 00 
5,000 00 
15 21 
11 66 
20 00 
80 00 
20 00 
13 33 
10 00 
26 66 
2 46 
6 34 
20 00 
31 50 
13 44 
5 75 
10 00 
2 84 
23 33 
7 38 
7 18 
6 63 
39 66 
10 83 
75 
20 39 
20 16 
9 86 
10 02 
2 31 
10 00 
4 12 
13 33 
10 60 
8 49 
2 63 
33 80 
1 20 
~5 98 
120 00 
65 85 
14 93 
12 oo· 
39 00 
96 00 
40 00 
41 30· 
63 00 
10 82 
21 00 
19 52 
24 00 
500 00 
7,500 00 
Carried forward............ $1,135 56 189,398 71 
24 
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Brought forward .•.......... 
1853.-W. Fussell ••••••.•.••••. No. 4117 ....••...••••..•.••. 
1,135 56 189,398 71 
102 46 
M.G. Nunn ...• ---- •.•••. 
W. Johnson ..••••.••.... 
R. Low ........•...•..•.. 
W. Armstrong ..•..•••••. 
P. Fisher ......••...•••.. 
H. 0. Blevins .•......•..• 
W. Guffis ......•....•••.. 
B. Warden ....•....•••.. 
J. Kelly .•............... 
M. McKee .••••.....•••.. 
M. Shields .•...•....•.•.. 
E. Dilly .....•........... 
R. Harriss •.•......••... 
• T. Blake .•......•....•.• 
L. Daniels ..•......••••.• 
J. Brown .•..•.•.•.•••••. 
E. Alexander ........•... 
S. Root ......•..•....... 
W. Farris ..•..•....•••.. 
S. P. Pogue ......•..•..• 
J. Shockley ..••....•.••.• 
4123- ... -.- •... -- .. ----. 
4152 .... ---· ----·· -----· 
4156-.-. -.- .. ---- .. --- .. 
4157---. -- ... ----. ---.-. 
4212---- . -- .. ----- . -----
4222- - .. -- ..• - - - - - •• - - - . 
4235- ......... - • - ..• - - - . 
4252.- .•. - - - ... - ...••••. 
4255- .. - • -... -•.... - - - - . 
4257 ...•••. - .•. - - .•• - - . -
4258 - - - . - . - - . - . - ..•• - - • -
4260 .. - . - - -... - -.... - - - . 
4265---- ••••• --- •.•••••. 
4269.- ........ - -- ...••.. 
4271 ........ ···-·· ··--·· 
4287 •........•.••...••.. 
4294 ••••...•.••••..• -- .. 
4295 .................•.• 
4296 •.•..•... - - •. - -- •••. 
4297 -- . . . - ....• - -.. - - •• -
4300. -- - ..... - • - - .•• - • -. 
Navy pension fund. 
24 00 
7 50 
16 00 
64 98 
6 81 
26 66 
25 30 
~ 16 
32 00 
56 72 
23 25 
7 95 
16 66 
54 00 
55 65 
22 60 
31 37 
5 61 
4 25 
21 00 
74 75 
1, 819 94 
1838.-P. Green ....••••.••••••. No. 8067........ ...•..•.•••. •.•••. ...... 15 67 
Invalid pensions-navy. 
1853.-Paris HilL ••.•••..••••.. No. 4290, in part ..•••.....••.••••••.••••• 400 00 
Five yeaTs' pensions to widows-navy. 
1853.-Paris Hill .•...•••••••••. No. 4290, in part .••.•••.•.•..•••.•..••••• 1, 600 00 
Civilization of Indians. 
1852.-A. Ramsey ...•.....•••.. No. 3778 •••••••.•••.....•.....•.....••.. 600 00 
Pay of superintendents of Indian affaiTs and Indian agents. 
1853.-E. ·wampole .••..••..••.. No. 3923, in part......................... 6 36 
Pay of sub-agents. 
1853.-T. S. Drew .•..•...••.••. No. 4268.... .... •••. .••. .•.. ..•... .•.••• 61 81 
Fulfilling tTeaties with Sioux of Mississippi. 
1852.-A. Ratnsey ••..••..•••••. No. 3615 .....•.•.............••......... 6, 555 18 
Can·ying into effect tTeaty of Chicago. 
1837.-M. White .....•....••••. No . 5678................................ 40 00 
CaTTying into effect tTeaty with CheTokees, act of July 2, 1836. 
1852.-D. Taylor .••.......••.•. No. 3685.... ... . ... . •... ... . ... •.. ...••• 19,882 44 
PTesents to Indians. 
1853.-E. Wampole ............. No. 3923. in part ..•.•........ 
A. W. Whipple.......... 4239,inpart ............• 
85 12 
500 00 
585 12 
Carried forward...... . • • • • . $2~0, 965 23 
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Brought forward........ • •• • 220, 965 23 
Provisions for Indians. 
1853.-E. Wampole ..•..•.•.••.. No. 3923, in part .•.•..••.•.....•••..•••.. 
Buildings at the several agencies and repai1·s. 
1851.-A. J. Vaughan ........•.. No. 2447 ................... . 
1853.-E. Wampole............. 3923, in part ..•.•...•.•.. 
Contingencies of Indian depm·tment. 
1849.-C. H. Oakes ............. No. 674 ................ -··· 
1852.-A. Ramsey ..... _ ... ___ .. 3607, in part ...... ___ •... 
1853.-T. S. Drew........ .. .. .. 4275, in part ............ . 
E. Wampole............. 3923, in part ............ . 
Taking census of government and t1·eaty parties of Cherokees west. 
50 
72 00 
170 00 
507 50 
132 00 
327 88 
1853.-T. S. Drew .........•.... No. 4275, in part ........................ . 
Treaties with Indians and Jw1j-b1·eedsfor extinguisliing title to lands on Red River of 
the North, in Minnesota. 
1852.-A. Ramsey .............. No. 3607, in part ........................ . 
Procu1·ing infm·mation, ~c., necessary to Indian Bw·emt, and fm· rna king f1·eaties, ~c., 
with Indian t1·ibes on the bo1·de1·s of 1J:lexico. 
1853.-A. W. Whipple ........•.. No. 4239, in part ........................ . 
Relief of Thomas Talbot and athers. 
1849.-W. Wolfskill ............ No. 574 .............................. .. 
JltiLITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
1852.-J. H. Wilson,jr .... No. 7432, in part ......... ---- ............ ··---· 
Subsistence of officers. 
1852.-J. H. Wilson, jr .... No. 7432, in part ......... --···----·--··-··----· 
Subsistence department. 
1832.-Johnson & Wetmore ..... No. 918 ........ ·----- ------
1838.-F. Searle................ 3088 .......... ·----· ----
1840.-A. Axtell.... . . . . .. .. .. .. 22tH ............... __ .. . 
184~.-J. Belger................ 686 ................... . 
1816.-R. Kelly................ 6159 ........ ------ ..... . 
1847.-H. H. Brooks............ 1552 .................. .. 
1848.-M. Coffman........ .. . . .. ~864 ........... - ..... - .. 
R. Jones................ 42l9 ................... . 
E. Gales ....... __ ... _ . . . G7:l7 ................. _ .. 
George Wilcox........... 8040 ................... . 
1850.-L. rl homas.... .. . . .. . . . . 590, in part ............ . 
1851.-II. T. Hayes............. 4477 ........ -----· .•.••• 
11:!53.-H. M. Black............. 9156, act Aug. 31, 185~ .... 
95 
J8 
2 62 
2 00 
32 !13 
(i 00 
10 80 
101 20 
109 55 
56 50 
36 
1 25 
200 00 
121 tlU 
72 GO 
1, 137 38 
59 00 
901 or:: 
500 00 
105 co 
43 co 
92 00 
523 3i 
Carried forward............ $224, 519 50 
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Brought forward............ 224,519 50 
Quartermaster's department, act of August 31, 1852. 
1853.-J. E. Slaughter .... No. 8742,inpart .•.........•..•..•....••..•••.. 
Incidental expenses of tltc Quarte1·mastcr's department. 
185'2.-.J . J. Simpson .•.•.. No. 6184 ...........•.....•....•••• 
1tl53.-R. A. Arnold....... 8520 ...............•.......•.. 
J. E. Slaughter.... 8742, in part, act Aug. 31, 1tl52 ... 
Transportation of officers' baggage, act of August 31, 1tl52. 
10 85 
10 86 
30 00 
1853. -J. E. Slaugl1ter .•.. No. 87 42, in part ..........•.....•...••••...•... 
Transportation of tlte army. 
1849.-L. Thomas ........ No. 590,in part ................•.. 
S. G. George....... 1600 .......................••. 
L. Metcalf........ 1666 ..•........•....•••....... 
18GO.-W. H. Collagan.... 1973 ......................... . 
E. Abbey.......... 206-l ...........•.............. 
Payment in lieu of clotlting for officers' servants. 
1 80 
20 00 
2 96 
72 00 
1"'2 83 
100 00 
51 71 
100 00 
199 59 
1852..-J.H.Wilson,jr .... No. 7432,inpart............................... 7 50 
Expenses of rec1·uiting, S,c. 
1846.-J. P. Miller ........ No. 9<H8 ...........•........•••••. 
1847.-J. Pelham......... 1111. ..........••..•.••..••... 
1848.-L Rogers......... 2355 ...........•..•.•....•••.. 
1840. -M. H . Toomey..... 8196 ....•...........•.....•... 
18Gl.-0. Chapman....... 5054 ...........•...••••....... 
18Gt.-H. \V. StHnton..... 6309.... ...... ..•... 125 00 
H. W. Stanton..... 7105.... ...•.. ...... 50 00 
1853.-H. W. Stanton..... 8162, act Aug. 31, 1tl52 150 00 
1852.-R. E. Bee ........ . 
l\1. P. Parks ..••.•. 
18G3.-J. H. Carleton ..•.• 
R. Johnston ..••••. 
P. Lugenbeel. •.•.. 
64 93 ..... -... - - - - .. - --- ..... - . 
6809 -- - . - -... - . - -.. - - - -... - - .. 
8159, act Aug. 31, 1852 ......... . 
8166 ....... do ................ . 
9063 .•..... do ......••.....•... 
.llfedical and hospital department. 
1846.-J. G. Morgan ...... No. 6731. ........••••....••....... 
Edwards & Francis 4134 ......................... . 
1847.-E. F. Leake....... 7515 ........•••••..•.••....•.. 
1848.-J. H . Bailey....... 3~35 ......................... . 
1851.-L. Powell......... 4799 ...........•...•.•.....•.. 
1852.-W. Keidd. .... .... 7680, act Aug. 31, 1852 ......... . 
1853 -A. B. Dyer........ 8252 .................•....••.. 
F. Herff..... . . . • . . 8762 ......................... . 
G. W. Patten...... 9171. ................•........ 
Equipment, &,·c., of suppers and miners. 
200 00 
12 50 
32 00 
20 00 
100 00 
325 00 
100 00 
20 l'O 
50 00 
50 00 
100 00 
5 00 
60 
7 00 
103 15 
11 00 
2 00 
17 3() 
70 00 
25 00 
1852.-G. W. Cullum ..... No. 7316 .................•...••••..•.......... 
Subsistence of eleven regiments of volunteers. 
1, 009 50 
241 05 
4, 159 40 
1847.-T. P. Pierce ..••••• No. 9502.... •••• •••••. .••••. ..••.. .••••. ...... 3.3 52 
Carried forward .•••...••••. $230,426 77 
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Brought forward............ 230, 426 77 
Voluntee1s and additional regiments ofdragoons. 
1837.-T. F. Fauntleroy ....••••• No. 5398.... ...• •••• .... ...• ••.••• •••••. 2 96 
An act to pay to regiment of Vermont militia, August 14, 1848. 
1853.-J. Clark ...•...••....•.. No. 8469.... •. • • •• . •. . •• . •.• 14 00 
J. Arbuckle............. 8816.... .... •.•••. ••.•.. 14 00 
28 00 
Erecting quarters for e.ngineer troops. 
1853.-R. E. Lee ..•.•..••...••. No. 9167 ...• ..•• ...• ..•• ••.. •..•.. .....• 1n, 000 00 
.l'rlexican hostilities. 
1846.-Thomas J. Leslie ......•.. No. 4796, in part .. . 200 00 
200 00 Thomas J. Leslie......... 4797,inpart .. . 
E. B. Alexander .•.•..•.•• 
D. Hunter ..•.........•.• 
B. Walker .....•.••..••.• 
N. Kimball ...........•.. 
1849.-J. L. P. Meredith .....•..• 
1850.-A. Robinson ............ . 
R. A. Pierce ...••.•...... 
1853.-W. Hernby .........••••• 
T. H . Applegate ......•••• 
4833, in part ........•.•.• 
4 906, in part ..•..•..••.•• 
4910, in part .......••...• 
5183.- .... - ....... -•. - .• 
9739 ... - . -.... -- ..... --. 
2638 . - .•.. -•..... - - . - • - • 
264 L •••••••••••••••••••• 
8659 ..... -.•.. - - -•.• - - - • 
8851 ..... -- .. ----- -----. 
Claims of the Strtte of Alabama, per act of August 16, 1842. 
1853.-R. T. Scott ..•.•....••••. No. 8197 ........ -----· .••••• 
R. T. Scott. . . • . . . . . . . • . . 8378, in part ............ . 
R. T. Scott.............. 8392, in part ..•.•.. ------
A~t act to pay interest for advances by State of Alabama. 
1853.-R. T. Scott ....•..•...•.. No. 8378, in part ...•••....... 
R. T. Scott.... . . . . . . . • • • 839~, in part ...•••....•.• 
An act to refund money for expenses incurred, ~c. 
18!9.-\V. J. Sttatton ........... No. 7957 .•.•.......•.•...••• 
J. V. Clark.............. 8804 ...........•........ 
1850.-N. J. Walker............ 2077 .......•......•..••• 
1t:l5l.-S. Whiting.............. 406t. ..•.......•..••••.• 
W. H. Degges. .... .....• 4469 ........•..........• 
S. R. Curtis . . . . . . . . . • • . • 495~ ................... . 
1852.-J. Masters............... 7082 ................... . 
R. T. Scott.............. 7939.... ...•.• 1,195 57 
1853.-R. T. Scott.............. 795~---- ...... 1, 042 43 
J. Grayson .............• 
R. Lockbridge .......•••• 
D. Reynolds ............• 
D. Reynolds ....•........ 
Martin & Deal ......•..• 
7987 .. -.. - .. -- - -... - • - - • 
8200 . - . - -- .•• - - - - - • - - - - . 
8230.......... 686 39 
8687 ...• ·---·· 249 50 
8240 -•. - - . - - . - - - - - •• - - - • 
400 00 
200 00 
100 00 
500 00 
2 00 
9 00 
15 00 
30 50 
29 53 
6 66 
1,809 53 
38~ 00 
6,989 05 
3,882 09 
6,380 12 
24 25 
10 67 
65 00 
14 80 
2 00 
5 00 
13 00 
2,238 00 
18 01) 
97 50 
935 89 
7 05 
1' 292 60 
9,180 58 
10,262 21 
3,431 16 
Carried forwa··d... •• • • • . • • • $264, 624 37 
374 H. Doc. 112. 
1852-'53. OUTSTANDI~G WARRANTS. 
Brought forward............ 264, 624 37 
Preventing and suppressing Indian lw!tilities. 
1853.-W. J. Turner .••••...•••. No. 8o42 ...•.......••....... 
J. Garrason ..••. -....... 8843.... .• • . • . 206 12 
J. Garrason. .••••• .••••• 8844.... ...•.. 8, 910 86 
J. Garrason .... _.. . . . . . . 9099.... . . . . . . 346 3d 
.J. l{ean. . . . . . ••••..••••• 
S. Bryant .....•.....•..•• 
E. A. Niblack ... - .....••. 
J. W. Hale .•...•.. ·----· 
8861 .......•.• - -- ... - -- . 
8862 ...••....• - -- .. - • - •. 
8863 .......... - - ...•. - - • 
9175 .• -•...•.• --- ..• ---. 
Armament of fortifications. 
1853.-G. D. Ramsay ...•........ No. 9035, in part ......••...•• 
G. D. Ramsay .. ·····-·--· 9142 .......•......•••... 
Ordnance service. 
1836.-\V. S. Fraser ....••...•.. No. 2614 .•.•..•...•.•.....•. 
1853.-W. R. Shoemaker........ 8374 .•.......•.••..••••• 
J. M. Morgan............ 9029,in part ...•••..•.••. 
G. D. Ramsay...... . . • • • • 9035, in part . ........... . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. 
351 20 
9,463 36 
164 40 
720 00 
1,200 00 
446 36 
500 00 
4,683 96 
5 00 
1,750 OQ 
800 00 
800 00 
1853.-G. D. Ramsay ..•••....... No. 9035, in part ...•...•................• 
Arsenals, act of August 31, 1852. 
1853.-T. M. Morgan .......•.•.. No. 9029,inpart ..•...••.•.•• 
G. D. Ramsay........... 9035,in part .........•••• 
Repairs of Fort Scarnmel. 
1, 500 00 
500 00 
1853.-J. G. Barnard .......•••. No. 9U94 ..•.•..•....••••••.•...•...•.••. 
Inspection of the ltarbor of Oswego, Lake Ontario . 
1853.-M. P. Hatch ............. No. 9082 ...•.......•...•.•.•••••••..•••• 
Services of private physicians. 
1846.-J. D. Canfield ......••••. No. 8584 ....•.......•••..•.• 
1847.-J. T. Lamar............. 9258 ............•....... 
Arrear'tges prior to July 1, 1815. 
1846.-C. Stamhaugh ..•........ No. 4090 ...•.... ---· .•••...• 
1851.-W. J. Dabney........... 5127 ......•..•...•...... 
1853.-J. Abbott ......•.• ·----· 8205 .....•.•..........•• 
J. Johnson . . . . . . . . . • . • • • 8288 ...........•.......• 
J. Dragoo............... 8686 .•.••.•...•.••...... 
E. Ellis & C. Lintz....... 8791. ....••..•.•••...... 
Reliif of A. C. Bryan and others. 
257 00 
130 00 
34 83 
14 96 
9 23 
3 00 
8 70 
31 42 
1851.-J. Richardson .••••.•• --.No. 4059 .•••.•..•...•......•.••.•..•.•.• 
12,345 32 
5,183 96 
3, 355 00 
600 00 
2, 000 00 
3, 900 00 
5, 754 00 
387 00 
102 14 
70 00 
Carried forward ...•....•... $298,321 79 
H. Doc. 112. 373 
]852-'53. OUTSTANDING WARRANTS. 
Broughtforward •••••••••••• 298,3~1 79 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the navy. 
1853.-T. M. Taylor ... .......... No. 9659, in part ...•••..••••• 
T. M. Taylor....... . . • . . • 9720, in part ..•••••.••••• 
Surgeons' necessaries, 8;c .,for tlte sick and hurt, 8;c. 
5,000 00 
2, 000 0() 
1853.-T. M. Taylor ............. No. 9720, in part .••••.••••••••••••••••••• 
Increase, repair, armament, and equipment of the navy. 
1853.-T. M. Taylor .....•....•. No. 9659, in part .••.••••.•••• 
T. M. Taylor . . • • • . . . • • • • 9720, in part ..•.•.••••••• 
RECAPITULATION. 
1,500 00 
1,500 00 
Civil, miscellaneous, foreign intercourse, and public debt ........•........... 
Department of the Interior •.•......••.....•..•.................•.•..••.• 
Military establishment ............•.•..•.........••.............•..•••••. 
Naval establishment .........•.•...•...........•.•••••..•....••••...•.•.. 
7,000· 00 
300 00 
3,000 00 
$308,621 79 
166,291 41 
57,569 75 
74,460 63 
10,300 00 
$308,621 79 

GENERAL srrATEMENT 
OF 
CEI~TAIN AI?I?ROI?RIATIONS ~lADE BY LAW 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1853, 
lNCLlTDING THE 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1852; 
EXHIBITING, ALSO, 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
In the fiscal yeat ending June 30, 1853, on warrants issufd by the Sec1·eta1·y of the 
Treasw·y, and ~tnexpended balances of appropriations which a1·e 
to be ca1·ried to the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columm of this statement headed" References to acts," refer to 
the particular acts of appropriation (in the next pages) which authorize the expenditure of 
the sums placed on the same li.nes with them in the columns headed "Appropriations for the 
fiscal year ending June 00, lt353." 
378 H. Doc. 112 
General statement of certain approp1·iations made by law for the fiscal year ending 
June 30, 1853, including the balances of former approp1·iations unexpended on 
the last day of June, 1852 ). exhibiting, also, the expenditures of the United 
States in the fiscal year ending June 30, 1853, on wa?Tants issued by the Secre-
tary of the T-reasu1·y, and unexp ended balances of approp1·iations which are to be 
carried to the next annual statement. 
1 
2 
2k 
3~ 
4 
5 
( 
6J 
I 
l 
7 
si 
l 
9 
10 
115 { 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20{ 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRI.A.TIONS. 
Aug. 4, 1790 
Mar. 3, 1791 
April 14, 179~ 
July 16, 1798 
May 3, 1802 
Feb. 20, 1811 
April 9, 1816 
Mar. 1, 1817 
July 4, 1836 
Mar. 3, 1817 
Mar. 2, 1819 
July 4, 1836 
Mar. 6, 1820 
Mar. 3, 1823 
Jan. 12, 1325 
Feb. 2\ 1825 
May 29, 1830 
July 13, 1832 
June 26, 183i 
May 20, 1836 
June 23, 1836 
July 4, 1836 
Oct. 12, 1837 
Oct. 16, 1837 
July 7, 18:38 
July 21, 18i0 
An act making provision for the debt of the United States. 
An act providing compensation for the officers of the judicial courts of 
the United States, and for jurors and witnesses, and for other pur-
poses. 
An act concerning consuls and vice-consuls. 
An act for the relief of sick and disabled seamen. 
An act to amend an act entitled "An act for the relief of sick and dis-
abled seamen," approved July 16, 1798. 
An act to enable the people of the Territory of Orleans to form a con-
stitution and State government, and for the admission of such State 
into the Union on an equal footing with the original States, and for 
other purposes. 
An act to authorize the payment for property lost, captured, or destroyed 
by the enemy while in the military service of the United States, and 
for other purposes. 
An act to enable the people of the western part of Mississippi Territory 
to form a constitution and State government, and for the admission 
of such State into the Union on an equal footing with the origiual 
States. 
An act to carry into effect in the States of Alabama and Mississippi the 
existing compacts with those States in regard to the five per-cent. 
fund and school reservations. 
An act to provide for the redemption of the public debt. 
An act to enable the people of Alabama Tenitory to form a constitu 
tion and State government, and for the admission of such State into 
the Union on an equal footing with the original States. 
An act to carry into effect in the States of Alabama and Mississippi the 
existing compact with those States with regard tJo the five per-cent. 
fund and the school reservations. 
An act to authorize the people of Missouri to form a constitution and 
State government, and for the admission of sueh State into the 
Union on an equal footing with the original States. 
An act to carry into effect the ninth article of the treaty concluded be-
tween the United States and Spain of February 22, 1819. 
~ Acts authorizing repayments fot· lands erroneously sold. 
An act fi)r the relief of sundry owners of vessels sunk for the defence 
of Baltimore, (second section ) 
An act concerning tonnage duties on Spanish vessels. 
An act for the relief of certain inhabitants of East Florida. 
An act for the relief of the several corporate cities of the District of 
Columbia. 
An act supplementary to the act entitled "An act for the admission of 
Arkansas into the Union, and to provide for the due execution of 
the laws of the United States within the same, and for other pur-
poses. 
An act to promote the progress of the useful arts, ancl to repeal all acts 
and parts of acts heretofore made for that purpose. 
An act to authorize the issue of treasury notes. 
An act makir,g further appropriations for the year 1837. 
An act to provide for the support of the Military Academy of the United 
Staws for the year 183>;, and for other purposes. 
An act for the relief of Chastelain & Povert, and for other purposes, 
(seventh section.) 
21{ 
22 
23{ 
24 
25 
26 
'27 
28 
29{ 
30 
31 
32 
33 
34 
( 
I 351 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATlONS. 
July 7, 1838 
Sept. 11, 1841 
Mar. 3, 1839 
July 21, 1841 
April 15, 1842 
Mar. 3, 184:3 
Sept. 4, 1841 
Sept. 4, 1841 
Aug. 29, 1842 
April 2, 1844 
Mar. 3, 1845 
Mar. 3, 1845 
Dec. 28, 1846 
Mar. 2, 1849 
July 22, 18-16 
Aug. 8, 1846 
Aug. 8, 1846 
Aug. 10, 1846 
Aug. 10, 1846 
Jan. 28, 1847 
Mar. 3, U?49 
Jan. 28, 1847 
Feb. 9, 1847 
Mar. 3, 1847 
Mar. 21, 1848 
Mar. 31, 1~48 
June 20, 1848 
July 29, 1848 
July 29, 1848 
An act to provide for the support of the Military Academy of the United 
States for the year 183~, and for other purposes. 
An act to repedl a part of the sixth section of the act entitled "An act 
to provide for the support of the Military Academy of the U. States 
for the year 1838, and for other purposes, approved July 7, 1838. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government, and for other purpo.,;es, for the year 1839, (second 
t~ection . ) 
An act authorizing a loan not exceeding twelve millions of dollars. 
An act for the extension of the loan of 1841, and for an addition of 
five millions of dollars thereto. and for allowing interest on treasury 
notes due. 
An act authorizing the issue of treasury notes, and for other purposes. 
An act to appropri!!te the proceeds of the sales of public lands, and to 
grant pre-emption rights, (seventeenth section.) 
.!.n act to appropriate the proceeds of the sales (1f public lands, and to 
grant pre-emption rights, (sixteenth section.) 
An act in relation to lands sold in the Greensburg (late St. Helena) 
district, in the State of Louisiana, and authorizing the resurvey of 
certain lands in said district. • 
An act directing the disposi ion of certain unclaimed goods, wares, or 
merchandise, seized for being illegally imported into the United 
States. 
An act supplemental to the act for the admission of Florida and Iowa 
into the Union, and for other purposes. 
~Acts supplemental to the act for the admission of Florida and Iowa 
5 into the Union, and for other purposes. 
An act declamtory of the act for the admission of the State of Iowa 
into the Union. 
An act to authorize the issue of treasury notes and a loan. 
An act to carry into effect the convention between the United States 
and Peru, concluded at Lima, March 17, J 841. 
An act to refund to certain persons an excess of duty exacted on im-
portation of foreign merchandise. 
An act to provide for the payment of the evidences of the public debt 
in certain cases. 
An act to establish the Smithsonian Institution for the increa!ile and 
diffusion of knowledge among men, (second and ninth sections.) 
An act authorizing the issue of treasury notes, a loan, and for other 
purposes. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
tho governmeut fur the year ending June 30, 1650, and for other 
·purposes. 
An act to authorize the issue of treasury notes, a loan, and for other 
purposes. 
An act to proviue for the payment of any interest falling due on the 
public debt. 
An act to establish certain post-routes, and fur other purposes, as com-
pensation for certain mail services performed for the several depart-
ments of the government by the Post Office Department, (twelf(h 
section.) 
An act for the relief of the heirs of John Paul Jones, deceased. 
An act to authorize a loan not to exceed sixteen millions of dollars. 
An act to prevent the importation of adulterated and spurious drugs 
and medicines. 
An act making appropriations for the emrent and contingent expenses 
of the Indian department, and for fulfilling treaty stipulations with 
the various Indian tribt's, for the year ending June 30, 1849, and for 
other purposes, (fourth section.) 
An act for the payment of liquidated claims against Mexico. 
380 H. Doc. 112. 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
51~ 
r 
52i 
l 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
()6 
Mar. 3, 1849 
Mar. 3, 1849 
Mar. 3, 1849 
Feb. 14, 1850 
Mar. 29, 1850 
July 29, 1850 
Sept. 18, 1850 
Sept. 28, 1850 
Sept. 28, 1850 
Feb. 14, 1851 
Aug. 21, 1852 
Mar. 3, 1851 
Mar. 3, 1851 
Mar. 3, 1851 
Mar. 19, 1852 
Mar. 22, 1852 
.June 19, 1852 
July 3, 1852 
July 21, 1852 
Aug. 6, 1852 
Aug. 25, 1852 
Aug. 26, 1852 
Aug. 30, 1852 
Aug. 30, 1852 
Aug. 30, 1852 
An act to provide for the payment of oorses and other property lost or 
destroyed in the military service of the United States. 
An act to carry into effect certain stipulations of the treaty between 
the United States of America and the republic of Mexico of Feb-
ruary 2, 1846!. 
An act requiring all moneys receivable from customs and from all 
other sources to be paid immediately into the treasury, without 
abatement or reduction, and for other purposes. 
A joint resolution limiting the expenses of collecting the revenue from 
customs for the present fiscal year. 
An act to carry into effect the convention between the United States 
of America and the Emperor of Brazil of January 27, 1849. 
An act to refund the fine imposed upon the late Doctor Thomas Cooper, 
under the sedition law, to his heirs. 
An act to amend and supplementary to the act entitled "An act re· 
specting fugitives from justice and persons ascaping from service of 
their masters," approved February 12, 1793. 
An act to create additional collection districts in the State cjf California, 
and to ehange the existing districts therein, and to modify the exist-
ing collection districts in the United States, (fourth section.) 
An act making appropriations for light·houses, light-boats, buoys, &c., 
and providing for the erection and establishment of the same, and 
for other purposes. 
An act to settle and adjust the expenses of the people of Oregon in 
defending themstlves from the attacks and hostilities of the Cayuse 
Indians in the years 1847 and 1848. 
An act to amend an act entitled " An act to settle and adjust the ex-
penses of the people of Oregon in defending themselves from attacks 
and hostilities of the Cayuse Indians in the years 1847 and Jtj48," 
approved February 14, 1851. 
An act authorizing the payment of interest upon the advances made by 
the State of Maine, for the use of the United States, in the protec· 
tivn of the northeastern frontier. 
An act to reduce and modify the rates of postage in the United States, 
and for other purposes. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, H:l52, and for other 
purposes. 
Acts fot· the relief of Williams, Staples & Williams, and James Fur-
guson, surviving partner of the firm of Furguson & Milhado. 
An act to make land warrants assignable, and for other purposes, 
(second and third sections.) 
An act for the relief of William S. Puyne. 
An act for the relief of the heirs of John Jackson. 
An act to supply the deficiencies in the appropriations for the service 
of the fiscal year ending June 30, 18fi2. 
An act entitled "An act making appropriations for the support of the 
Military Academy for the year ending June 30, 1853, and for other 
purposes." 
An act granting relief to John A. McGaw, of New York. 
An act to provide for executing the public printing and establishing the 
prices thereof, and for other prn·poses, (third section ) 
An act making appropriations for the current and contingent expenses 
of the Indian department, and for fulfilling treaty stipulations with 
the various Indian tribes, for the year ending June 30, 1853. 
An act for the relief of Mrs. Mary A. Davis, widow of Daniel W. 
Davis. 
An act to amend an act entitled "An act to provide for the better secu-
rity of the lives of passengers on board vessels propelled in whole 
or in part by steam, and for other purposes," (eighteenth section.) 
381 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
67 Aug. 31, 1852 An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 1853, and for other 
purposes. 
68 Aug. 31, 1852 An act making appropriations for light-houses, light-boats, buoys, &c., 
and providing for the erection and establishment of the same, and 
for other purposes. 
69 Aug. 31, 1852 An act making appropriations for the naval service for the year ending 
June 30, 1852, (first section.) 
70 Dec. 16, 1852 An act making an appropriation for bringing to the seat of government 
the votes for President ~md Vice President of the United States. 
71 Jan. 25, 1853 An act for the relief of Charles S. Matthews, Charles W tlOd, and James 
Hall. 
72 Feb. 11, 1853 An act for the relief of the widow of the late John A. Lynch. 
73 Mar. 2, 1853 An act to establish the territorial government of Washington, (seven-
teenth section.) 
74 Mar. 3, 1853 An act for the relief of S. Morris Wain. 
75 Mar. 3, 1853 An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 1854. 
76 Mar. 3, 1853 An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
the fiscal year ending June 30, 1853. 
78 Mar. 3, 1853 A resolution fi>r the relief of the Spanish consul and other Rubjects of 
Spain residing at New Orleans, and subjects of Spain residing at 
Key West, by indemnity for losses in the year 1851. 
79 Mar. 3, 1853 An act for the relief of Catharine Proctor Hayden, only child and heir 
of John White, deceased, late a lieutenant colonel in the fourth 
Georgia battalion of the revolutionary army. • 
81 Mar. 3, 1853 A resolution fur the relief of the heirs of John De Neufville and son. 
382 H. Doc. 112. 
E!pecific objects of appropriation. 
CIVIL LIST. 
Pay and mileage of members of Congress and delegates. 67 
Compensation and mileage of senators ..... __ . _ . -- -.. 67, 76 
Compensation of senators, members of the House of 
Representatives, and delegates.-- __ ... _---- .. ----. 61 
Compemation and mileage of members of the House of 
Representatives and delegates. ____ -._ .• ____ -- ... -
Officers and clerks of Congress ..... ---·-------·--·· 
Per-centage on salaries of officers and clerks of Congress 
Contingent expenses of the Senate of the United States. 
Printing for the Senate of the United States. ____ . __ -. 
Lith 'graphing for the Senate of the United States. ___ _ 
Stationery for the Senate of the United States. __ . _. _. 
Reporting proceedings of Senate of the U uited States_. 
Messengers, pages, laborers, police, horses and carry-
67 
67 
67 
60 
67 
67,76 
67 
67 
alls, for the Senate of the United States .. __ ..... _ _ _ 67, 76 
Miscellaneous items for the Senate of the United States. 67 
Binding for the Senate of the United States. ____ . ____ . 67, 76 
Books for the Senate of the United States._-. _______ . 67,76 
Newspapers for the Senate of the United States....... 67 
Congressional Globe for the Senate of the United States 67, 76 
Contingent expenses of the Senate of l he United States, 
&c., for clerks of the President of the Senate and 
committees, draughtsmen, firemen in the crypt, and 
other miscellaneous items ...... ·----- .•.. ·-·-----· 76 
Salary of the clerk to the sergeant-at-arms of the House 
of Representatives of the United States._ ..... __ •.. 67 
Compensation of the messengers employed in the post 
office of the House of Representatives ...... _. _ . . . . 67 
Salary of librarian a11d reading clerk of the House of 
Representatives, clerk to the Committee of Claims, 
messengers, pages, and laborers .. - .. - .. __ ... __ .... 67, 76 
Salaries of the Capitol police of the House of Repre-
sentatives .. --.- ... - ..... _. _ --.- .... _. __ . _ ... _. _. G7 
Contingent expenses of the House of Representatives 
of the United States ....... ----····-- ........ ___ _ 
Printing and binding for the House of Representatives. 
Stationery for the House of Hepresentati ~ es .. _ .. _ .. _. 
Newspapers for the House of Representatives _. ___ ... 
Alterations and repairs and other miscellaneous items 
60 
67 
67 
67,76 
of the House of Representatives. ___ ...... _ .. _ .... 67,76 
Horses and mail carriers fur the House of Representa-
tives ...... ·----· .... ·--·-- ------------ ........ 67,76 
Furniture and repairs for the House of Rt>prescntativt>s . ()7 
Fuel, oil, and candles for the House of Representatives. 67 
Eugraving and lithographing for the House of Repre-
sentatives . _ .. _ .... _ ..... __ . ___ . ___ .. _ . ___ .. _. _. 
Principal and ttssistant librarians and messengers ... _ .. 
Per-centage on salaries oflibrarians and mes.,cngers, &c. 
Contingent expenses of the lil.Jrary of ( 'ongress. _ ....•. 
67 
67 
67 
60 
Carried forward ...• _ .. ____ . . •.•.. 
STATEMENT 
6,702 18 
4,478 04 
106 61 
50, 000 00 
135,776 00 
50,000 00 
335, 352 00 
42 557 50 
18:560 02 
137, 'i75 Oll 
35,000 00 
33,500 00 
5, 000 011 
22,000 00 
30,000 00 
]9, 000 001 
35,000 00 
14,300 00 
2, 500 00 
7,843 00 
36, GOO 00
1 
1, 500 00 
I 
4, 000 00 
48,500 00 
3, 560 00 
7fi, 000 00 
125, ooo on 
1d, 000 00 
10,000 00 
54,951 GO• 
3, 650 00 
3, 500 00 
2, 400 ou 
25, noo oo 
4, 500 00 
773 00 
l:lOO 00 
$11' 286 1:33 1, 391, 897 5~ 
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56, 702 18 3, 919 98 
13:>, 776 00 . - - - - .• - - - - . 
50, 000 00 . - •• - ••••• -. 
335, 352 Q(1 2, 1 55 20 
47,035 54···--··----· 
18, 560 u~ ...•....•... 
137,775 00------------
35, 000 ou -.---- ------
33, 500 00 - -- - - - - - --- -
5,000 00 .....•...... 
22, 000 Otl •••••••••••• 
30, 000 Q(, • ---- •• --.-. 
19,000 () () .....•...... 
35, 000 00 .... ---. ---. 
14,300 00 ..•..•...... 
2, 500 0! . - .. - - .. -- .. 
7, 8t3 uo . ---- ... ---. 
36, 600 00 . ----. -----. 
1' 500 00 . ---- .. -.--. 
4, 000 00 .•• - •.. - ..•. 
4.8, 500 00 .• - • - .. - - ... 
3, 560 00 • - - •.•• - .•. 
7i>, 106 6L 801 27 
1:25, 000 ()() .. --- .•.. --. 
1~, H00 Q() •••••••••••• 
10,000 00 .......... .. 
54, 951 00 ... -- .. -- ... 
3, 650 or: .......... .. 
3, 500 Ot ........•... 
2, tlUO ()( 1 •••••••••••• 
2:5, 000 00 . - .•..... - .. 
4,500 0! 1 .....•...... 
n:~ ut . --- •••• -- .. 
800 ()( ' .... -- ..... . 
60 622 16 
135:776 00 
50,000 00 
337,507 20 
47,035 54 
18,560 02 
137,775 00 
35,000 00 
33,500 00 
5,000 00 
22,000 00 
30,000 00 
19,0UO 00 
35,000 00 
14,300 uo 
2,500 00 
7,843 ou 
36,600 00 
1,500 00 
4,000 00 
48,500 00 
3,560 00 
7il,907 88 
12~\ 000 00 
lt:I,(;UU 00 
10,000 00 
54~951 00 
3,650 00 
3,500 00 
2,4UO 00 
25,000 00 
4,500 00 
773 00 
suo 00 
60' 622 16 . - - - - •. - - - - . . - - •• --- . - - ---
135, 776 uo . ---- .. ---- .. -.- -- .•. ---.-
42, 250 82 .. - - - •. - - -- - 7,749 18 
3:~5. 000 00 -------- ---· 2, 507 20 
46,562 28 ·----· -----· 473 26 
18, 560 02 -.---- ----- ..•• --. ---- . ---
137,775 00 ····- · ·----· ·----· --·· ----
35, 000 00 ---- ---- ---. . ----. - • . - ---. 
33, 500 00 -- - --. - - - - . . . - - -. - --- - - - . -
5, 000 00 -.---. -----. . -.--- ---- --.-
2:2, 000 00 . ----. ------ ------ --.- ----
30, 000 00 ------ . ----. ------ ---- ----
19, 000 00 . ----- -----. -- •• -- -- ..... -
34,100 00 ···--· -----· 900 00 
14, 300 00 . ---- ..• -- ... ---- .• -- .. --. 
2, 500 00 -- • - - ••• - - -. • -- - •.• - .....• 
6, 000 00 .. -.- .. ----. 1, 84:3 00 
36, 600 00 . ----- •• -.- .. - •• -- •..• ----
1, 500 00 . ---- ... -- ... --.- .• - .....• 
4, 000 00 . ---- .. -- . . . . .... --.- .• --. 
48, 500 00 . - - - •.. - - - - . . - - • - . - .. - . - . -
2, 751 28 .•.••. ·----- 808 72 
75, 000 00 . - - - - . -- - - .. 907 88 
123, 600 00 ------------ 1, 400 00 
18, 000 00 . - - - - - -- - - - - . - - • - - --- - - - - -
10, 000 00 . -- -. - . ----. . . -- ...... ----
54, 951 00 .... -... • . . . . -.--- --.- . - .• 
3, 650 00 . - - .• - - - - - - - . - - ••.. - . - --- • 
3, 500 00 . ---- .. --- .... - ...... --.-. 
2, 400 00 . . . . . . . . . . . . . ----. - .. - --.-
22, 600 00 .. --- ... --- . 2, 400 00 
4, 500 00 ---- ---- --. . . --. -.-- . ----. 
773 00 . - ••• - . ---.. . -- •..... -----
800 00 . - - - ..... - . . . - - - . - . . . . . . - -
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .•.••••••••...••.. 
Purchase of books for the library of Congress... . . . . . . . - •••. 
11, 286 83 1, 391, 897 52 
5, 000 00 ·----· ....••. 
Purchase of books for the library of Congress, contin-
gent expenses, and for purchase of furniture.... . • . . 67 .•••••.••• - •• 
Defraying freight and other expenses incurred under 
the act to regulate the exchanges of certain doc-
uments, &c . . . • . . . . . • • . . • • • • . . • • . • • . . . . . . • • • • . 67 .•• - ••.• --- •. 
Purchase of law books for the library of Congress. . • • . 67 .•••...••. - .. 
Compensation to the President of the United States. . . 67 I 0, 251 04 
For compensation of the Vice President of the United 
States to supply deficiencies...................... 76 .••••..•••••. 
Secretary of State . • • • . . . • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • . . • . . 67 .•••••••••••. 
75,000 00 
1, 000 ()() 
2, 000 00 
25,000 00 
I, 638 89 
6, 000 00 
Assistant Secretary of State .••••..••..•.....••.....•••••..••••.••••••..••••...••••• 
Clerks and messengers in the office of Secretary of 
State . • • • • • . • . . . • • • • . . • • . • . . • • • • • . . . . • . . . . . • • . . 67 943 09 
Per-centage on salaries in the office of Secretary of 
State. . . . . . • . • • . • • • • • . . . • • • . . . • • • • . . . . • • • • . • • • • • 67 .•• -- ••• - - --. 
Extra clerk hire and copying in the Department of 
State....... • • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • . . . • • . 76 ...•.•...•••. 
Compiling and printing the Biennial Register • . . . . . . . . GO .•...•••.•... 
Incidental and contingent expenses of the Department 
27,700 00 
3,165 29 
2, 000 00 
2,253 00 
of State .....•.....•.......................•.... 27,609 46 •••• -··· .•••. 
Publishing the laws in pamphlet form, in the newspa-
pers of the States, &c..... . • • • • . . • . . . . . . . . . • • . • • . 67 .•.•••.• -.--. 
Proof-reading, packing and distributing laws and docu-
ments, including cases, labor, &c........ . . • • • . . • . . 67 ..••.••••••.. 
The purchase of such books as are immediately required 
for the library of the Department of State, &c.. . . . . 67 ...... -••••.. 
Stationery, blank-books, binding, labor, and attendance}, 
furniture, fixtures, repairs, painting, and glazing for 
the Department of State. . • • • • • . • . • . • • . . . . . . • • • • . u7 
Printing, letter-press and copperplate, books and maps 
for the Department of State...... . • . • • . . . . . . . • . . . 67 
Remodelling the library of the Department of State, 
arranging and classifying the collection, binding, &c. 67 
Miscellaneous items for Department of State. . • • • . . . . 67 
Newspapers for the Department of State...... . • • • • . 67 
To defray expenses attendant upon the funeral obse-
quies of the Secretary of State.... . . . . . . • • • • . . . . . 75 
Superintendent, &c., of the northeast Executive 
building. • • • • . . . . • • • • • . . . . . . . • . . . . • • • . • • • . . . . . . 67 
Per-centage on salaries of superintendent, &c., of 
northeast Executive building . • • . . . • . • • . . . . . . . . • . . 67 
Contingent expenses of the northeast Executive 
building.... . . . . . . . . • • . • . . . . . • • • • . . • • • . . • • • • • • . 67 
Compensation to the See1·etary of the Treasury. . • • • . . 67 
Assistant Secretary of the Treasury..... . • • . . • . . . • • . 67 
Clerks and messengers in the office of the Secretary 
of the Treasury...... • • . • • • • • • . . . . • . . . • • • • • • • • . 67 
............... ----
......... -------
-----· .. , ......... 
·----· ......... 
-----· .......... 
........ ···--· 
54 07 
-................. -- .. 
1,442 83 
···--·- ......... 
-----· ····--· 
-----· ··-----
22,325 00 
10,000 00 
2, 000 00 
4, 400 ()() 
2,000 00 
I, 000 00 
1, 000 00 
200 00 
1, 22~ 37 
2,250 00 
270 77 
3, 300 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
24,750 00 
Carried forward •••••.•••••..•.••. $56,587 32 1, 62I, 379 84 
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1,403,184 35 6, 876 45 1,410,060 80 1, 391, 071 56 ...... -..... 18,989 24 
5,000 00 . . . . ... . . . . . 5,000 00 5,000 00 ......... -.. . . . . . . . . . . . . .. 
75,000 00 .. .... .. . .. 75,000 00 31,000 00 ............ 44,000 00 
1,000 00 . . . -........ 1,000 00 1,000 00 ............ . . . . . . . . . . . . . . 
2,000 00 ............ 2,000 00 
··---· ---- .... 
···--· ·----· 
2,000 00 
35,251 04 . . . --....... 35,251 04 31,509 06 ........ -... 3,741 98 
1,638 89 .. . ... .. . ... 1,638 89 ...... --·· .... .. ·-·· ...... 1,638 89 
6,000 00 
··-··· ...... 
6,000 00 6,000 00 ........ -- .. ... . . . . . . . ---. 
... -- ......... .... -.... -.. . . . . . -.... -... *625 00 
···-·· ··-··· 
. ......... --.. 
28,643 09 ... -·· ...... 28,643 09 26,730 67 ............ 1,912,42 
3,165 29 . . . . . . . . -... 3,165 29 3,165 29 ............ . . . . . . -....... 
2,000 00 . --- ........ 2,000 00 2,000 00 ............ . ............. 
2, 253 00 
···--· ···-·· 
2,253 00 2,253 00 ............ .. . . . . . . . . -... 
27,609 46 . . . . . . . . . .. . 27,609 46 27,609 46 ............ . ....... -.... -
22,325 00 ... --....... 22, 3:S 00 11,000 00 -... ·-...... 11,325 00 
10,000 00 . .. . . . . . . . . . 10,000 00 1,708 00 ............ 8,292 00 
2, 000 00 .•••........ 2,000 00 1,000 00 . -.... -..... 1,000 00 
4,400 00 . . . .. . . ..... 4,400 00 2,200 00 ............ 2,200 00 
2,000 00 .. . ... .. . --· 2,000 00 250 00 ............ 1,750 00 
1,000 00 88 1,000 88 1,000 00 ............ 88 
1,000 00 . . . ~ ........ 1,000 00 500 00 ............ 500 00 
200 00 
.... --·· ----
200 00 100 00 
·--··· ...... 100 00 
1,229 37 . . . . . . . -.... 1,229 37 1,229 37 .. --........ 
···-·· .... ···-
2, 304 07 270 77 2,574 84 2,521 41 ............ 53 43 
270 77 . . . -........ 270 77 270 77 ............ . . . -.......... 
4,742 83 . .. ... . . . . .. 4,742 83 3,768 06 .. -......... 974 77 
6,000 00 
·-···· ...... 
6,000 00 6,000 00 
. ..... ···-·· .......... -·-· 
3,000 00 ......... -·· 3,000 00 3,000 00 ............ 
··········--·· 
24t 750 ·oo . . . . . . . . ... . 24,750 00 24,275 00 -- .......... 475 00 
----
--7-, 148 10 1, 685, 115 26) 1, 586, 786 65 = ..... ~ ----,-.. 1,677,967 16 98,953 61 
* Excess of expenditure. 
26 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward...... • • • • • • • ••••• 
For salary of a clerk in the office of the Secretary of 
the Treasury, heretofore employed upon Indian fund ..••••• 
Per-cf'ntage on salaries in the office of the Secretary of 
the Treasury ••••••.•••••••••••••.•••••• ~ • • . • • • . 67 
}.,irst Comptroller of the Treasury... • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messengers in the office of the }.,irst 
Comptroller...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the First 
Comptroller.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Second Comptroller of the Treasury...... • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messengers in the office of the Second 
Comptroller...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the Second 
Comptroller...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
First Auditor ofthe Treasury...... • • • • . • • • • • • • • • • . 67 
Clerks and messengers in the office of the First 
Auditor.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Per-centage on salaries in the office of the First 
Auditor.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Compensation to the Second Auditor of the Treasury.. 67 
Clerks and messengers in the office of Second Auditor. 67 
Per-centage on salaries in the office of the Second 
Auditor...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Third Auditor of the Treasury.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messengers in the office of the Third 
Auditor...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Temporary clerks in the office of the Third Auditor, 
employed in making out certificates of service from 
the muster-rolls of 1812 and the several Indian wars. 60,67 
For arrearages of extra clerks authorized to be em-
ployed in the Third Auditor's office ••••••••••••••••.••••• 
For twelve additional temporary clerks in the office of 
the Third Auditor, examining muster-rolls, &c .•••••••••• 
:Per-centage on salaries in the office of the Third 
Auditor.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Fourth Auditor of the Treasury... • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messengers in the office of the Fourth 
Auditor...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the Fourth 
Auditor................ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
}]fth Auditor of the Treasury.... • • • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Clerks and melilsengers in the office of the Fifth Auditor. 67 
Per-centage on salaries in the office of the Fifth Auditor 67 
Treasurer of the United States....... • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messengers in the office of the Treasurer.. 67 
Additional clerks in the office of the Treasurer. • • • • • • 18 
Per-centage on salaries in the office of the Treasurer.. 67 
Register of the Treasury of the United States........ 67 
Clerks and messengers in the office of the Register. • • 67 
Additional clerks in the office of the Register.... • • • • 18 
Carried forward •••••••••••••••••• 
STATEMENT 
56, 587 32 1, 621, 379 84 
600 00 ••••••.•••••• 
... -......... 4,266 42 
............. 3,500 ()() 
215 56 18,650 ()() 
... ·-· ....... 2,296 40 
.. -.......... 3,000 ()() 
30065 21,650 ()() 
............. 3,693 51 
......... -- .. 3,000 ()() 
3 80 20,000 00 
....... -- .... 3,185 21 
............. 3, 000 Ofl 
5 86 31,800 ()() 
............. 4,952 ()() 
... -......... 3,000 ()() 
.. ··-· ....... 56,150 ()() 
29 49 46, 800 ()() 
81 00 ••••••••.•••• 
768 79 .••••..•••••• 
............. 16,031 80 
.......... -.. 3, 000 ()() 
3"2 26 17,400 ()() 
............. 2,860 ()() 
............. 3, 000 ()() 
43 12,600 ()() 
............. 1, 784 10 
... --.... -... 3,000 00 
44 01 10,750 00 
. -........... 3,600 00 
--........... 3,066 00 
............. 3,000 00 
............. 27,800 00 
............. 1,200 00 
. t58,669 17 1,959,415 28 
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1,677,967 16 7,148 tO 
600 00 
...... ···-·· 
4,266 42 ..... -- ..... 
3,500 00 ............ 
18,865 56 ............ 
2,296 40 
...... ···-·· 3,000 00 
···-·· ...... 
21,950 65 ............ 
3,693 51 ............ 
3, 000 00 ............ 
20,003 80 ............ 
3,185 21 
.... ---- .... 
3,000 00 ............ 
31,805 86 ............ 
4,952 00 
·--· ........ 
3,000 00 ............ 
56,150 00 ............ 
46,829 49 642 73 
81 00 •.••..•• ··-· 
768 79 .••• ·-·- .••. 
16,031 80 ••••...•.... 
3, 000 00 ........... . 
17,432 26 ..•. ···- ---· 
2, 860 00 . -.. -• -• -... 
3, 000 00 . --•. -.• -•.• 
12,600 43 ..•...•.•.•. 
11,78~ 10 ..•..•••.•.• 
3, 000 00 ..•...••..•. 
o, 794 01 •.........•. 
:i, 600 011 •••••••••••• 
3, 066 00 ..••••.• - -•• 
3, 000 00 •••••••• - ... 
27,800 00 ..•••••••... 
1,200 00 •••••••••••• 
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1, 685, 115 26 
600 00 
4,266 42 
3,500 00 
18,865 56 
2,296 40 
3,000 00 
21,950 65 
3,693 51 
3,000 00 
20,003 80 
3,185 21 
3,000 00 
31,805 86 
4,952 00 
3,000 00 
56,150 00 
47,472 22 
1,586,786 65 •..••••••••• 98,953 61 
600 00 ..• -.•.. - - . . . .••••• -•••••• 
4, 266 42 •.•• -. • • • • • • . -.• -- ..•••••• 
3, 500 00 .. - --.•.•• - . . - -•.••.••••.• 
J 8, 650 00 ...•. -••.•.. 215 56 
2, 296 40 .... -•.. - . . . . .••..•••••••• 
3, 000 00 . -• • . • • • • . • • . ........ - •.•• 
21,613 05 ··--·· ··---· 337 60 
3,693 51······-· •••• ··---· .... ·-·-
3, 000 00 ·----· .•••.• ····-· .••• ·-·· 
19,951 03 ..•• •••• •••• 52 77 
3, 185 21 .•• - •••• - • • • • - •••••••••••• 
3, 000 00 ..•. - . . . . • • . . ...•••.•••. -. 
31,800 00 43 5 43 
4, 952 00 . --- ---. ---. --- ••••••. -.--
3, 000 00 -. - - ---- ---. . - - . - - •••••••• 
55,706 98 ....•••••••. 443 02 
46, 150 20 . -••••• --.-. 1,322 02 
81 00 •.•..•. -.• -... • ••.•.•••. -. 81 00 
768 79 ·-·- ••••..•••• 768 79 . -..• -- ••• -••• 
16,031 80 
3,000 00 
17,432 26 
2,860 00 
3,000 00 
12,600 43 
1,784 10 
3,000 00 
10,794 01 
3,600 00 
3,066 00 
3, 000 00 
27,800 00 
1,200 00 
16, 031 80 . -••. --- • . • . . -.- --- ••• -.--
3,000 00 ····--·- ....•••. ---- ·---·· 
17, 400 00 •• -- --.- -- •• 32 26 
2, 860 00 . --- .... - . . . . •. - .. -- . -•. --
3,000 00 ···- •....... ·--· ·····- ···-
12, 582 37 ........ -... 18 06 
1, 784 10 .................. --·· .•••. 
3, 000 00 .. - - . . . . . . • . • • -• --. - •. - -.. 
10,750 00 ...• .... •••• 44 Ol 
3, 600 00 . -.• -.-. • . . . • •• - ••••• - • -.• 
3, I 66 00 •••• •••• •••• •••• •••• ••••••-
3, 000 00 .. -.• --•• -- . • --- •• -- -•••. ,._ 
27,800 00 •••• ···- •••. ---- --·· ·-·---
1,20000 ••••••••••••..•••.••••...• 
-----------------------------1-------
2, 018 085 44 7 790 83 2, 025, 875 28 1, 924, 225 72 769 22 101,505 34. 
388 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------1--------------------------
Broughtforward............ •••••• 68,66917 1,959,41528 
Per-centage on salaries in the office of the Register. • . 67 • • • • • • • • • • • • • 5, 682 45 
Salaries of clerks in the offices of the Register and 
Treasurer, act of January 28, 1849... • • • • • • • • • • • • • 36 • • • • • • • • • • . • . 6, 000 00 
Solicitor of the Treasury of the United States. • • • • • • 67 3 00 3, 500 00 
Clerks and messengers in the office of the Solicitor... 67 516 96 10, 350 00 
Per-centage on salaries in the office of the Solicitor. • • 67 • • • • • • • • • • • • . 1, 550 00 
Compensation to the Commissioner of Customs • • • • • . 67 • • • • • • . . • • • • • 3, 000 00 
Clerks and messengers in the office of the Commis-
sioner of Customs.............................. 67 
Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of Customs...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Treasury, for labor, blank-books, stationery, 
printing, advertising, &c., and extra clerk hire, &c. 67,76 
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Treasury, for miscellaneous items • • • • • • . . • • • • . 67 
Contin~ent expenses of the office of the First Comp· 
tro Her • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••• 
Contingent expenses of the office of the First Comp-
troller, for furniture............................. 67 
Contingent expenses of the office of the First Comp-
troller, for blank-books, binding, stationery, labor, &e. 67 
Contingent expenses of the office of the First Comp-
troller, for miscellaneous items. • • • • • • • • . • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of the Second Comp-
troller, for blank-books, binding, stationery, and 
newspapers • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • 67 
. Contingent expenses of the office of tlie Second Comp-
troller, for labor, office furniture, and miscellaneous 
.items.-- - -.- ••••••••••• -.-. -••• --- - --. r -- • - - • - • 67 
Contingent expenses of the office of First Auditor.... • ••••• 
Contingent expenses of the office of First Auditor, for 
blank-books, binding, stationery, printing, and labor. 67 
Contingent expenses of office of First Auditor, for mis-
cellaneous items, including Intelligencer, UnioB, &c. 67 
Conti.ngent expenses of the office of Second Auditor, 
.for blank-books, stationery, binding, &c............ 67 
Contingent expenf!es of the office of Third Auditor.... 60 
Contingent expenses of the office of Third Auditor, for 
blank~booke., binding, stationery, office furniture, 
labor, &.c...................................... 67 
Contingent expenses of the office of Third Auditor, for 
arranging document rooms, &c.. • • • . • • • • • . . . . • • • . 67 
Contingent expenses of the office of Third Auditor, in-
cident to bounty-land service.... . • • • • • . • • • • . • • . • . 67 
Contingent expenses of the office of Fourth Auditor ..•••••• 
Contingent expenses of the office of Fourth Audito~, 
for books and binding • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . 67 
Conting~n~ expenses of the office of Fourth Auditor, 
for printing . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . 67 
Carried forward.... . • . • • . • . • ••••• 
909 41 13,500 ()() 
2,250 76 
15,100 00 
2, 800 00 
753 00 ••••••.•••••• 
100 00 . 
2 ,034 ()() 
125 00 
700 00 
.••••• ••••••• 800 00 
700 00 ••••••••••••. 
1,200 00 
300 00 
1,500 00 
200 00 
. 
2, 000 ()() 
1, 000 00 
•••••• ••••••• 1, 400 ()() 
450 00 ••••••.•••••• 
600 00 
50 00 
$62,001 54) 2, 035, 157 49 
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2,018,084 45 7,790 83 2,025,875 28 1,924,225 72 769 2~ 101,505 34 
5,682 45 . . . . . . . . . . . . 5,682 4b 5,682 45 ............ ... . .. .. . . .... 
6,000 00 . . . . . .. . ... . 6,000 00 6,000 00 . . . . .. . . .. . . ....... -.. -... 
3,503 00 3 85 3,506 85 3,501 85 ............ 5 00 
10,866 96 87 73 10,954 69 10,352 78 ............ 601 91 
1,550 00 . ... ........ 1,550 00 1,550 00 ..... -- ..... . . . . .. . . . ·-... 
3, 000 00 
····-······· 
3,000 00 3,000 00 . . . . . . . . . . . . -.......... -.. 
14,409 41 . . . . ... . . . . . 14,409 41 14,409 41 . .. . . . . . . . . . .............. 
2,250 76 . . . . ·-...... 2,250 76 2,250 76 . . . . . . . . .. . . .............. 
15,100 00 .... -- ...... 15,100 00 14,000 00 . ........... 1,100 00 
2,800 00 . .. . .. . . . . . . 2,800 00 2,000 00 ............ 800 00 
753 00 0 10 753 10 753 00 ... -........ 10 
100 00 . .. . ... . ... . 100 00 100 00 .. -- ........ . . . . .. . . . . . . . . 
2, 034 00 -.... -...... 2, 034 00 1,647 00 . ... -- ...... 387 00 
125 00 . . . . . . . . .. . . 125 00 .............. 
···--· ...... 125 00 
700 00 .... .... .... 700 00 700 00 . ....... -- .. .............. 
800 00 
........ ---· 800 00 800 00 ...... ·----· .............. 700 0() ...... ...... 700 00 700 00 .••..•...... . .. -... -...... 
1,200 00 ....... --- .. 1,200 00 500 00 . ........... 700 00 
300 00 . . . . . . . . . . . . 300 00 . .. -- ......... ............ 300 00 
1,500 00 ..... -...... 1,500 00 1,500 00 . ........ -- . . . . -.......... 
200 00 . -.......... 200 00 200 00 . ........... . . . . . . . . . -- ... 
2,000 00 ............ 2,000 00 2,000 00 
···-········ 
.............. 
1,000 00 ............ 1,000 00 1,000 00 . ........... . . . . . . . . . . . -.. 
1,400 00 ............ 1,400 00 1,400 00 
···-· ....... ... . .... ...... 
450 00 ............ 450 00 450 00 . ......... -. .... ... . ...... 
600 00 
.... ---- ---· 
600 00 575 00 ............ 25 00 
50 00 
··-· .... ---· 
50 00 25 00 ............ 25 00 
2,097,159,03 7,882 51 2, 105, 041 54 1, 999, 322 97j 769 22 105,574 35 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
_____________________ , ___ ----------
Brought forward •••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Fourth Auditor, 
for labor... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Fourth Auditor, 
for miscellaneous items • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Fifth Auditor, 
for blank-books, binding, and stationery. • • • • . • • • • • . 67 
Contingent expenses of office of Fifth Auditor, for labor. 67 
Con~i~gent expe~ses of the office of Fifth Auditor, for 
miscellaneous ttems • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Contingent expenses of the office of Treasurer of the 
United States • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 76 
Contingent expenses of the office of Treasurer of the 
United States, for blank-books, binding, labor, sta-
tionery, and printing • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Treasurer of the 
United States, for miscellaneous items..... • • • • • • • . 67 
Contingent expenses of the office of Register of the 
Treasury • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Register of the 
Treasury, for blank-books, binding, and stationery... 67 
Contingent expenses of the office of Register of the 
Treasury, for blank certificates of registers, &c.... 67 
Contingent expenses of the office of Register of the 
Treasury, for arranging, &c., cancelled marine pa-
pers, &c . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Register of the 
Treasury, for copper-plate }'rinted certificates of re-
gisters of vessels, &c •••• ••••. .••• •••••• •••• •••• 67 
Contingent expenses of the office of Register of the 
Treasury, for labor and other miscellaneous items •• 67 
Contingent expenses of the office of Solicitor of the 
Treasury • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••••. 
Contingent expenses of the office of Solicitor of the 
Treasury, for blank-books, binding, stationery, blank 
forms, labor, &c. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Solicitor of the 
Treasury, for statutes, reports, &c.. • • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of Solicitor of the 
Treasury, for miscellaneous items. • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Contingent expenses of the office of Commissioner of 
Customs.... • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • ••••• 
Contingent expenses of the office of Commissioner of 
Customs, for blank-books, binding, stationery, print-
ing, and labor • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 67 
Contingent expenses of the office of Commissioner of 
Customs, for miscellaneous items . • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Superintendent and watchmen of the southeast execu-
tive building.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries of superintendent, &c., of the 
southeast executive building • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Carried forward •••••••••••••••••• 
62,001 54 2, 035,157 49 
............. 100 00 
............. 200 00 
............. 250 00 
...... ····--· 
175 00 
.... · ..... -- .. 350 00 
200 00 1,000 00 
....... ···-·· 1, 000 00 
... -- ........ 500 00 
............. 500 00 
···-··. ···-·· 
2,500 00 
............. 500 00 
·······•····· 1,000 00 
··--·· ....... 4,000 00 
....... ···-·· 1, 000 00 
826 75 00 ••••••••.•••• 
1,050 00 
1, 000 00 
200 00 
1,900 00 .•••••••••••• 
1,700 00 
36000 
4,500 00 
••••••• •••••• 1,839 80 
-----------$64, 928 29 2, 058, 822 29 
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2,097,159 03 7, 882 51 2, 105,041 54 1, 999,322 97 769 22 105,574 35 
100 00 •••••••••••• 
200 00 -----· ------
250 00 •••••.•••••• 
175 00 ---- •••••••• 
350 00 •••••••••••• 
l, 200 00 •••••• --- ••• 
1, 000 00 ·----· •••••• 
500 00 •••• ---· ----
500 00 •••• ---- •••• 
2,500 00 
500 00 
1,000 00 
4,000 00 
56 43 
327 25 
109 67 
1,184 09 
1, 000 00 •••• --------
82G 75 •••••••••••• 
1,050 00 756 90 
1, 000 00 ••••••••..••• 
200 00 187 82 
1, 900 00 ·----- -----· 
1, 700 00 •••• ---- •••• 
300 00 •••••• -----· 
4, 500 00 ••••• - • ----. 
100 00 
200 00 
250 00 
175 00 
350 00 
1,200 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
2,556 43 
827 25 
1,109 67 
5,184 09 
1,000 00 
826 75 
1,806 90 
1,000 00 
387 82 
1,900 00 
50 00 •••• ---- •••• 
150 00 • - •• - •••• -- • 
50 00 
50 00 
125 00 ·----- •••••• 125 00 
175 00 -- - - ••• - -•• - -- •••• - - • - • - - -
175 00 •••••• -----· 
700 00 .••••• •••••• 
175 00 
500 00 
1, 000 00 •••••••••••••••• ···-·· •••• 
500 00 •••••••••••••••••••••••••• 
500 00 •••••••••••• ··········--·· 
2, 556 43 •• - -- •••• -. • • ••••••••••••• 
827 25 •••••••••••••••••••••••••• 
1,109 67 ·····- ·----· •••••••••••••• 
4,500 00............ 684 09 
i 
1, 000 00 •••••••••••••••••••••••••• 
826 75 •••••••••••• ·······-······ 
1, 806 90 •••••••••••••••••••••••••• 
1, 000 00 ••••••••••••.••••••••••••• 
387 82 .••••••••••••••••••••••••• 
1, 900 00 •••• -••••••.••• -•••••••••• 
1, 700 00 •••••••••••••••••••••••••• 
300 00 •••••••••••••••••••••••••• 
1,700 00 
300 00 
4,500 00 4, 500 00 ••••••••••••••••••••.••••• 
1, 839 80 • • • • • • • • • • • • 1, 839 80 1, 839 80 ••••••••••••••••••••.••••• 
2, t23, 75o 5slW.so4 67 2, 134,255 25 2, 024,952 59 769 22 to9, 158 44 
1: 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward •••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the southeast executive 
64, 928 29 2, 058, 822 29 
building • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••. 5, 649 05 --·· •••••••••• 
Contingent expenses of additional southeast executive 
. building, for fuel, watching and miscellaneous items. 67 •••••••••.•••• 
Contingent expenses of additional southeast execu-
tive building, for labor, fuel, and lights •• • • •• ••• • 67 •••••••••••••• 
Contingent expenses of additional southeast execu-
tive building, for rent-accommodation of Treas-
ury Department • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 .............. . 
4, 000 00 
14,500 00 
3,500 00 
Rents, repairs, &c., of such buildings as may be in-
dispensably necessary for use of Treasury Depart-
ment • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 19 •••••••.•••••. 
Compensation to the Secretary of the Interior...... 67 • -.... • • • • • • • • 6, 000 00 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of the Interior • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on l!alaries in the office of the Secretary 
3,500 00 
of the Interior • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••.•••••• 
To enable the Secretary of the Interior to pay to the 
clerks employed in the Census Office on extra duty 
at the rate of $100 for full service, according to 
the office-rolL • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • 60 •••••••••••••• 
Per-centage on salaries in the Census Office.... • • • • 67 •••••••••••••• 
Compensation to the Commissioner of the General 
Land Office.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
18,700 00 
2,298 89 
10,500 00 
22,873 32 
3, 000 00 
Recorder, draughtsman and assistant, clerks, mes-
sengers and al!sistants, and packers in the General 
Land Office....... • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• ( 1) 95, 206 22 
Salary of the cleTk in the General Land Office em-
ployed upon Chickasaw business, &c.. • • . • • • • • • • 55 •••••••••••••• 
Salary of the clerk in the General Land Office em-
ployed on Chickasaw business, heretofore paid out 
62 50 
of Chickasaw fund .••••••••••••••••••••••••••.•••••• 2 44 ••• ·-· •••••••. 
Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of the General Land Office • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Compensation of the Commissioner of Pensions.... 67 •••••••••••••• 
Clerks and messengers in the office of the Commis-
sioner of PensioniJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Temporary clerks in the office of the Commissioner 
23,735 96 
3, 000 00 
15,800 00 
of Pensions, &c .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 02 •••••••••••••• 
Compensation of extra clerks employed in the office 
of the Commissioner of Pensions, &c...... • • • • • 60, 67 •••••••••••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of Pensions............................ 67 •••••••••••••• 
Compensation to the Commissioner of Indian Affairs. 67 •••••••••••••• 
Clerks and messengers in the office of the Commis-
sioner of Indian Affairs.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of Indian Affairs........................ 67 •••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Secretary 
120,000 00 
21,070 49 
3, 000 00 
23,200 00 
2,439 97 
of the Interior ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 4, 500 00 •••••••••••••. 
Carried forward •••••••••••••••••• $78, 580 99 2, 451, 709 64 
, 
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2,123,750 58 10,504 67 2, 134, 255 25 i' 2, 024, 952 59 769 22 109, 158 44 
5,649 05 . .. . . . . . .. . . 5,649 05 5,649 05 ............. ........... -·· 
4,600 00 31 84 4,031 84 4,000 00 ............ 31 84 
14,500 00 132 05 14,632 05 8,000 00 ... -- ... -... 6,632 05 
3,500 00 
····••······ 3,500 00 3,171 00 ............ 329 00 
1 19 •....•••••.. 1 19 . . . . . . . . . . . -.. .......... -. 1 19 
6,000 00 ...... ...... 6,000 00 6,000 00 . . . . . -...... .............. 
22,200 00 
··--·· ···-·· 
22,200 00 17,100 00 ..... -...... 5,100 00 
2,298 89 ........ --·. 2,298 89 2,298 89 . . . . . . . . .. . . .............. 
10,500 00 
.. ·-·· ...... 10,500 00 10,500 00 . ........... ........... ··-
22,873 32 ............ 2'l,873 32 22,873 32 
········-··· 
.............. 
3,000 00 . . . . ... . . . . . 3,000 00 3,000 00 •.....•..... .............. 
95,206 22 248 00 95,454 22 95,454 22 ...... ...... . -............ 
62 50 ......•..... 62 50 62 50 . -....... -.. .............. 
2 44 ...... ...... 2 44 . ........ --- .. ............ 2 44 
23,735 96 ••••• •A •••••• 23,735 96 23,735 96 . ........... .............. 
3,000 00 . -.......... 3,000 00 3,000 00 . .......... ...... ---- .... 
15,800 00 ............ 15,800 00 15,049 77 . ........... 750 23 
02 •••••••••••. 02 •••••••••••••• .... .... .... 02 
120,000 00 ............ 120,000 00 119,208 09 . ....... -... 791 91 
21,070 49 ....... -.... 21,070 49 21,070 49 . ........... . . . . . . .. . . . . . . 
3,000 00 ............ 3,000 00 3,000 00 . ........ -.. 
.... ··-· ···-·-
23,200 00 439 34 23,639 34 23,639 34 
·----· ···--· 
---- ---· ...... 
2, 439 97 ............ 2,439 97 2,439 97 .... .... .... .............. 
4,500 00 . . . . . . . . . . . . 4,500 00 4,500 00 -........... ... --- ......... 
2,530,290 63 11,355 90 2, 54J, 646 531 2, 418, 705 19 769 22 122,797 12 
394 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---------------------------------------~-----1--------·--------------
Brought forward •••••••••••••••••• 78, 580 99 2, 451, 709 64 
Contingent expenses of the office of the Secretary 
of the Interior for stationery, printing, binding, 
furniture and repairs, newspapers, &c.... . • • • • • • 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Secretary 
of the Interior for library, books, and maps.. • • • • 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Commissioner 
7, 000 00 
1, 000 00 
of the General Land Office •••••••••••••••••••••.••••• (2) 11,717 16 •••••••••••••. 
Contingent expenses of the office of the Commis-
sioner of the General Land Office to meet require-
ments of the act granting bounty lands to officers, 
&c......................................... 67 (3) 13,625 42 
Contingent expenses of the office of the Commis-
sioner of the General Land Office for cash system 
and military patents under laws prior to act of 
28,000 00 
September, 1850....... •••• •••. •••••• •••• .••••• 67 (4) 400 22(5) 24,309 78 
Compensation of laborers in the General Land Office. 67 • • • • • • • • • • • • • • 2, 000 00 
Contingent expenses of the office of Commissioner 
of Pensions . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • . • • • • 67 •••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Commissioner 
of Pensions for stationery, printing, blank forms 
and regulations, &c........... •••••• •••• .••••• 76 .............. . 
Contingent expenses of the office of Commissioner 
of Indian Affairs for blank-books, binding, and sta-
tionery • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Commissioner 
of Indian Affairs for labor • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Commissioner 
of Indian Affairs for miscellaneous items.... • • • • • 67 •••••••••••••• 
Compensation of superintendent and four watchmen 
16,000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
200 00 
800 00 
in building occupied by Secretary of Interior. . • • • . ••••• 2, 250 00 -- ••• -•••••• -. 
Contingent expenses of building occupied by Secre-
tary of the Interior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 2, 200 00 • -.- ••• -••.••. 
Compensation of superintendent and four watchmen 
for that portion of the Patent Office, &c., occu-
pied by Secretary of Interior. • • • • . • • • • • • • . • • • • . 67 .••••••••••••. 
Compensation to the Commissioner of Public Build-
ings • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 67 572 23 
Compensation of a clerk in the office of the Com-
missioner of Public Buildings.................. 67 .••••••••••••. 
To pay I. T. Mudd for services in the office of the 
Commissioner of Public Buildings from the day of 
the death, &c....... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • 75 .••••••••.•••. 
Compensation to the secretary for signing patents 
for public lands. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 450 27 
Compensation to the Secretary of War............ 67 •••••••••••••• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary 
of War • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Extra clerks in the office of the Secretary of War.. 67 •••••••••••••• 
Per-centage on salaries in the office of the Secretary 
of War. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
56250 
2, 000 00 
1, 000 00 
6500 
1,500 00 
6, 000 00 
11,850 00 
1,500 00 
1,500 89 
Carried forward. • • • • • • • • • • • • ••••• $109, 796 29 2, 567, 997 81 
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2,530,290 63 11,355 90 
7,000 00 . . . . . . . . . -.. 
1,000 00 3,750 08 
11,717 16 2,218 84 
41,625 42 29 
24,710 00 ...... ...... 
2,000 00 .... .... .... 
16,000 00 ............ 
10,000 00 .... .... .... 
1,000 00 .. --- ....... 
200 00 -......... -. 
800 00 
.... ---- .... 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward... • • . • • • • • • . ••••• 
Clerks and messenger in the office of the Paymaster 
General • • . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the Paymaster 
General • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messenger in the office of Commissary 
General of Subsistence . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of Commissary 
General of Subsistence........................ 67 
Clerks and messenger in the office of the Adjutant 
General . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the Adjutant 
General . • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • . 67 
Clerks and messenger in the office of Chief Engineer. 67 
Per-centage on salaries in the office of Chief Engi-
neer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . 67 
Clerks and messenger in the office of Quartermaster 
General, and clerks and messenger in the office of 
Clothing and Equipage, Philadelphia • • • • • • • • . . • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the Quarter-
master General. • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messenger in the office of Topographical 
Bureau .•••••••••••••• .".. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of Topographical 
Bureau • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 67 
Clerks and messenger in the Ordnance Office....... 67 
Per centage on salaries in the Ordnance Office • • • • • 67 
Clerks and messenger in the office of the Surgeon 
General • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the office of the Surgeon 
General . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks and messenger in the office of the Command-
ing General..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per centage on salaries in the office of the Command-
ing General • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
War, for blank-books, binding, stationery, labor, 
and printing.... • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
War, for books, maps, and plans................ 67 
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
War, for miscellaneous items................... 67 
Contingent expenses of the office of Paymaster Gen-
eral. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • ••••• 
Contingent expenses of the office of Commissary Gen-
eral of Subsistence •••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Commissary Gen-
eral of Subsistence, for blank-books, binding, print-
ing, stationery, &c............................ 67 
Contingent expenses of the office efCommissary Gen-
eral of Subsistence, for miscellaneous items....... 67 
Carried forward •••••••••••••••••• 
STATEMENT 
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109,796 29 2, 567, 997 81 
.............. 9, 900 00 
.............. 1,500 00 
.............. 7,300 00 
... -· ......... 1,140 00 
110 79 10,450 00 
.............. I, 783 60 
.............. 5, 900 00 
.............. I,030 00 
1, ~36 94 16,340 00 
.............. 2,139 97 
32 33 4, 900 00 
.............. 840 00 
.............. 8,650 00 
.............. 1, 730 03 
.............. 3,650 00 
.............. 730 00 
........•..... I,500 00 
.............. 22500 
.............. 1,450 00 
.............. I, 000 00 
.............. 55000 
2, 400 00 .••••••••••••• 
400 00 .•• ·-· •••••••• 
3, 000 00 
150 00 
$113, 976 35 2, 653, 856 41 
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2,677,79( 10 17,325 11 2,695,119 21 
9, 900 00 •••••••••••• 
1, 500 00 .••••••••••. 
7, 300 00 •••••••••••. 
1, 140 00 •••••••••••• 
10,560 79 •••••••••••• 
1, 783 60 ••• - ••••• - •. 
5, 90J 00 •••••••••••. 
1,030 oo .•..•...•.•. 
I7,576 94 .••••••••••. 
2, 13~ 97 . --- •.•••••. 
4, 932 33 ••• - •.•• -- •. 
840 00 •••••••• --·. 
8, 650 00 ••• - •••••••. 
1, 730 03 .••••••••••• 
3, 650 00 •• - - •••••••. 
730 00 .••••••••••• 
1, 500 00 .•• -- •••••• 
225 00 .••• - •••• - - . 
I, 450 00 .••••••••••. 
I, 000 00 •••••••••••. 
550 00 ••••.••.••.. 
2, 400 00 .••••••••••. 
400 00 .••••••••••. 
3, 000 00 •••••••••••. 
9,900 00 
1,500 00 
7,300 00 
1, 140 00 
10,560 79 
1,783 60 
5,900 00 
I,030 00 
17,576 94 
2,139 97 
4,932 33 
8-tO 00 
8,650 00 
1,730 03 
3,650 00 
730 00 
1,500 00 
225 00 
1,450 00 
1,000 00 
550 00 
2,400 00 
400 00 
3,000 00 
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2,561,592 50 769 22 133,382 49 
9, 900 00 •••••••••••••••••••••••••• 
1, 500 00 .••••••••••••••••••••••••• 
7,30000 .•••••.••••••••••••••••••• 
1, 140 00 ••• -· ••••••.•••••••••••••• 
10,450 oo ........... . 110 79 
I, 783 60 •••••••••••• ···-·· •••••••• 
i, 900 00 .•••••••••••••••••••••• -·. 
I, 030 00 ••• - ••••••••••• - •••••••••• 
16,240 00 •••••••••••• I,336 94 
2, 139 97 •••••••••••••••••••••••••• 
4, 900 00 .••••••••••• 32 33 
840 00 •••••••••••••••••••••••••• 
8, 649 97 .• - • • • • • • • • • 03 
I, 730 03 •••••••••••••••••••••••••• 
3, 650 00 •••••••••••••••••••••••••• 
730 00 •••••••••••••••••••••••••• 
I, 500 00 .••••..•••••.••••••••••••• 
225 00 .••••.•••••••••••••••••••• 
1, 450 00 •••••••••••••••••••••••••• 
1, 000 00 •••••••••••••••••••••••••• 
550 00 •••••••••••.•••••••••••••• 
500 00 •••••.•••••. I,900 00 
400 00 •••••••••••••••••••••••••• 
2, 450 00 •••••••••••• 
I50 00 .••••••••••. 150 00 ••••..•••••••••••••••••••• 
550 00 
150 00 
2, 7-67-, 8_3_2_7_6 --17-,·-325--ll·l--2,-7-85-,-15-·7-87 2, 647, 551 071--769 22 la7 462 58 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward •••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Adjutant General •••••• 
Contingent expenses of the office of Adjutant General, 
113, 976 35 2, 653, 856 41 
600 00 •••••••••••••• 
for printing Army Register, general orders, circu-
lars, &c .•••.•••••••••• · • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • 67 ••••..•••••••• 
Contingent expenses of the office of Adjutant General, 
for blank-books, binding, and stationery.... • • • • • • 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Adjutant General, 
for miscellaneous items, &c..... • • • • • • • • • . • • • • • • 67 ••••••..•••••• 
Contingent expenses of the office of Chief Engineer, 
for blank-books, binding, stationery, and printing.. 67 ••••.••••••••• 
Contingent expenses of the office of Chief Engineer, 
for miscellaneous items, &c... • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, including office of clothing and equipage, 
700 00 
500 00 
30000 
600 00 
400 00 
Philadelphia •••••••••••••••••••.•.•.•••••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 1,540 41 •••••••••••••• 
General, for labor .•••••••••••••••••••••.. - • • • • 67 •••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, for blank-books, binding, and stationery... 67 .••••••.•••••• 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, for office rent at Philadelphia..... • • • • • . 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, for miscellaneous items... • . . .. . • • . • • • • 67 ••••.••••••••• 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, for printing. • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••. 
Contingent expenses of the office of Topographical 
150 00 
700 00 
500 00 
400 00 
200 00 
Bureau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Contingent expenses of the office of Topographical Bu-
300 00 •••••••••••••• 
reau, for blank-books, binding, stationery, and labor. 67 .•••••.••••••• 
Contingent expenses of the office of Topographical 750 00 
Bureau, for miscellaneous items.... • • • • • • • • • • • • • 67 . • • • • • . . • • • • • . 500 00 
Contingent expenses of the Ordnance Office........ . • • • • • I, 500 00 •••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Surgeon GenerBl, 
for blank-books, binding, stationery, and printing.. 67 .••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Surgeon General, 
for miscellaneous items • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of Commanding 
General...... • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 600 00 
Superintendent and watchmen of the northwest ex-
ecutive building. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••• 
Per-centage on salaries of watchmen and laborers of 
the northwest executive building.... • • • • • • • • • • • • 67 ............. . 
Contingent expenses of the northwest executive 
building, for labor, fuel, and lights........... • • • • 67 •••••••.•••••• 
Contingent expenses of the northwest executive 
building, for miscellaneous items...... • • • • • • • • • • 67 •••••••••••••. 
For rent of house on northwest corner ofF and 17th 
streets, and warming all the rooms in it...... • • • • 67 
Superintendent and four watchmen of rented build-
286 00 
ing corner ofF and 17th streets •• • • •• • • •• •• •••• 67 •••••••••••••• 
22500 
150 00 
300 00 
2,250 00 
34100 
2, 400 00 
I, 000 00 
21,875 00 
2,250 00 
----------Carried forward ••••• ~ •••••••••••• $118, 802, 76 2, 690, 347 41 
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2, 767, 83"2 76 17,325 11 2,'785,157 87 2,647,551 07 769 22 137,462 58 
600 00 .. . . . . . . .. . . 600 uo 600 00 ............ .... .... ...... 
. 
700 00 ............ 700 00 700 00 ··-...... -·. ···.··· ........ 
500 00 ............ 500 00 500 00 
·····•••···· . ............. 
300 00 . . . . ... . . .. . 300 00 300 00 
···-·· .. ·-· . 
...... .... .... 
600 00 . . . . .. ·.· .... 600 00 600 00 -........... .............. 
400 00 .....•..•... 400 00 400 00 ............. ...... .. ...... 
1,540 41 ............ 1,540 41 1,002 00 . •...•••.... 538 41 
150 00 ......... -.. 150 00 3 75 . ... --...... 146 25 
700 00 . . . . . . . . ... . 700 00 91 32 ••.•••.•••.. 608 68 
500 00 . . . . . . . . . . . . 500 00 375 00 .....•...... 125 00 
400 00 ............ 400 00 375 63 ···-·· ...... 24 37 
200 00 ............ 200 00 .............. 
···-········ 
200 00 
300 00 ............ 300 00 300 00 ...... ··-··· . .. -· ......... 
750 00 ............ 750 00 750 00 . . . . . . . . .. . . . ............. 
50(1 00 . . . . . . . . .. . . fiOO 00 500 00 . ........... .............. 
1,500 00 ............ 1,500 00 1,500 00 . ........... . . . . . . . . . . . .. . 
225 00 . . . . ........ 225 00 225 00 . ........... .............. 
150 00 ............ 150 00 150 00 . .......... - .............. 
900 00 ............ 900 00 800 00 . ....•...... 100 00 
2,250 00 ...... -..... 2, 250 00 2, 250 00 . . . -........ . ............. 
341 00 ....•••..••• 341 00 341 00 ..•••••••••• ······ ........ 
2,400 00 . . . . . . . . .. . - 2,400 00 2,400 00 ............ ...... .... .... 
1,000 00 ............ I, 000 00 1, 000 00 . . . . .. . . .. . . . ............. 
22,161 00 . .. . . .. . ... . 22,16100 22,161 00 . ........... .............. 
2,250 00 . . . . . . .. . -.- 2,250 00 2,~50 00 ............ ... -· ......... 
--------------
2,809,150 17 17,325 11 2,826,475 28 2,687,125 77 769 22 139,205 29 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward...... • • • • • • • ••••• 
Per-centage on salaries of superintendent, &c., of 
rented building corner ofF and 17th streets...... 67 
Contingent expen11es of rented building corner ofF 
and 17th streets, for labor...... • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of rented building corner of F 
and 17th streets, for miscellaneous items......... 67 
Compensation of the Secretary of the Navy..... • • • • 67 
Clerks and messengers in the office of the Secretary 
oftheNavy ..•••••••••••••••••••••••.••••••..• 67 
Per-centage on salaries in the office of the Secretary 
of the Navy................................... 67 
Compensation to the chief of the Bureau of Navy-
yards and Docks.............................. 67 
Civil engineer, clerks, draughtsman, and messenger 
in the Bureau of Navy-yards and Docks.......... 67 
Per-centage on salaries in the Bureau of Navy-yards 
and Docks.. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . 67 
Compensation to the chief of the Bureau of Ordnance 
and Hydrography. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Clerks, draughtsmen, and messenger in the Bureau 
of Ordnance and Hydrography. . • • • • • • • • • • • • • • • . 67 
Per-centage on salaries in the Bureau of Ordnance 
and Hydrography. . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 67 
Compensation to the chief of the Bureau of Construc-
tion, Equipment, and Repair.................... 67 
Chief naval constructor, engineer in chief, &c., in 
the office of Construction, Equipment, and Repair. 67 
Clerks, draughtsman, and messenger in the office of 
Construction, Equipment, and Repair............ 67 
Per·~entage on salaries in the Bureau of Construc-
tion, Equipment, and Repair.................... 67 
Clerks and messenger in the Bureau of Provisions 
and Clothing • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Per-centage on salaries in the Bureau of Provisions 
and Clothing . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Chief of the Bureau of Medicine and Surgery.. • • • • • 67 
Clerks and assistant surgeon and messenger in the 
Bureau of Medicine and Surgery.. • • • • • • • • . • • • • . 67 
Per-centage on salaries in the Bureau of Medicine 
and Surgery.................................. 67 
Per-centage on salaries of the twelve watchmen at 
the navy-yard in Washington......... • • • • • • • • • • 67 
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Navy and all the bureaus connected therewith. 67 
Superintendent and watchmen of the southwest ex· 
ecutive building. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 67 
Per-centage on salaries for the southwest executive 
building.... . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . 67 
Contingent expenses of the southwest executive 
building for labor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 67 
Carried forward •••••••••••••••••. 
STATEMENT 
~ '(I) 
'i: ci ~§ §-&S ~I-) ~o-4 ~bl) 
c::l. a a~ .:sP"'' 
~~ ~a3 
·e ~~ ~I-) ~~12 Q OQ 
= = 
0 ~>-,,...; 
 0 ~~0 0!·-= ~Q~ Q:l 
-----
118,802 76 2, 690,347 41 
.............. 568 00 
... -.......... 540 00 
.............. 860 00 
.............. 6,000 00 
70 94 16,000 00 
.............. 2,510 00 
.............. 3,500 00 
1, 105 04 9,100 00 
.............. 1, 096 65 
135 87 3, 500 00 
19 25 5, 900 00 
.............. 1,171 85 
............... 3, 500 00 
2,985 78 6,000 00 
.............. 10,100 00 
.............. 1, 916 00 
46 15 7, 300 00 
.............. 888 14 
.............. 3, 000 00 
587 51 4, 700 00 
.............. 556 00 
.............. 2,253 80 
10,253 00 6, 930 00 
.............. 2,250 00 
........ -..... 513 00 
.............. 325 00 
$134,006 30 2,791,325 85 
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----------~-----~-----~-----~-----~-------
------1-----1--- ---1----------------
2, 809,150 17 17, 325 11 2, 826,475 28 2, 687, 125 77 769 22 139,205 29 
568 00 .•• -· .••••• -
540 00 .••••••••••. 
860 00 -••• -- .••••• 
6, 000 00 .•••• -- •.•.. 
16, 070 94 -•••. - ..••• -
2, 510 00 .••••••••••• 
3, 500 00 .••••.•••••. 
10,205 04 ·----· ----·· 
1' 096 65 . - - - - •••. -• -
3, 635 87 - . - . -. - - -- •• 
5, 919 25 .• - -- . -.---. 
1,171 85 ---·-· •••••. 
3, 500 00 -- - • - .•• - - •. 
8, 985 78 --- - -••.•• -. 
10,100 ()0 ---- ---· ----
1,916 00 --···· •••••. · 
7, 346 15 ---· .•.• ---· 
888 14 --·- ---· •••. 
3, 000 00 -- - -- .. - --- . 
5, 287 51 . ----- . ----. 
556 00 -. - -- ... - • - -
2, 253 80 - - - - - - -. - -- -
568 00 
540 00 
860 00 
6,000 00 
16,070 94 
2,510 00 
3,500 00 
10,205 04 
1,096 65 
3,635 87 
5,919 25 
1,171 85 
3,500 00 
8,985 78 
10,100 00 
1,916 00 
7,346 15 
888 14 
3,000 00 
5,287 51 
556 00 
2,253 80 
568 00 - -• - . - - - - . - - - • - ••• -- - - .• - -
540 00 . - ••• -- - - - - - .• - •• - --- - •• - • 
860 00 - - - - ••. - - - • - -. • • • • . . - •• - - • 
6, 000 00 .• -- ••. ---.. . . --.- .• -.-. --
16, 070 94 .• - •••.• -.-. . •• -•.. ---- ••. 
2, 510 00 - ••••••• -.- .. ---- •. --- -- •• 
3, 500 00 .••••.•• - • - . . •• - •. ---. -••• 
8,817 38 ...• --·· ..•. 1,387 66 
1' 096 65 -••• - • • • • • • . . • - - - - - - - •• - - -
3, 500 00 .• - • - •. - •• -. 
5, 679 28 . --- .• - - --. -
135 87 
239 97 
1,171 85---- ·--- ·--· ..•••• ·-·- •••• 
3, 500 00 . - - -- .• - - - -- . - - -- •.• -- -- •• 
8, 485 78 -- - --. - - - - - -
7' 590 58 - - - - -• - - - -. -
500 00 
2,509 42 
1, 916 00 -•••... ----- ---.-. -- -·· •• -. 
7, 301 46 ---· ••.• ---- 44 69 
888 14 ••••.•...•.. -..•• --- .• - •• -
3, 000 00 -••• - ..• - • • . -. - •• - ••...•.• 
4, 700 00 .•. --- -- .• -. 587 51 
556 00 • - ••• - . - .• - - - - - • - - - •.••• - • 
2, 253 80 -.. - -. -- - -. - -. - - - ..••• - --. 
17,183 00............ 17,183 00 4,367 4l···--------· 12,815 54. l 
2,250 OIL........... 2,250 00 2,250 00 ...•...•.••.....••••••••••. 
513 00------------ 513 00 513 00------ -----· -------- ·---·· 
325 00 - - - - - - - - . - - • 325 00 325 00 - - - - - - • - -- - - - - - - - - - - - - - - - • 
2, 925, 332 15 v. 325 11 2, 942, 657 26 2, 785, 087 09]--769 22 !57, 425 95 . 
26 
402 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriatioo. 
--------------------1·----------------
Brought forward ••••••••• --. . •• --. 
Contingent expenses of the southwest executive 
building for fuel and light .••••..• -- •....•••• -.. 67 
Contingent expenses of the l!!onthwel!!t executive 
building for miscellaneous items .•• - •... - .•• ----. 67 
Compensation to the Postmaster General.- •• -. . . • . 67 
Compensation to three Assistants Postmaster General 67 
Clerks and messengers in the office of the Postmall-
ter General. •• _ •.••••....•• _ •..•• - •.• -.- •.• -.. 67 
Compensation of five clerks to be appointed by the 
Postmaster General, underact of August 31, 1852. 76 
Temporary clerks in the office of the Postmaster 
General .•• _ ••••• _ ••..• _ ....••••...•• _ •..• ___ . . • _ ••. 
Compensation of temporary clerks employed condi-
tionally to bring up arrears in dead-letter office... 60 
Compensation of an assistant day-watchman of the 
General Post Office.. • . • . . . • • • . . . . • • • • • • • . . • • . • 76 
Salaries of the special agents of the Post Office 
Department to end of fiscal year ending June 30, 
1852.- ••••• -- •• ---- ..• - ••• ---- •• ----. ---- ---- 60 
Per-centage on salaries in the Post Office Depart-
ment .••••..••...••.••..••••.••••••••••••• --. 67 
Compensation to the Auditor of the Post Office De-
partment ..•••.•••.•••••..••••••••••••....• -.. 67 
Clerks and messengers in the office of the Auditor 
of the Post Office Department ..•••••..••• -. . . . . 67 
Compensation of extra clerks employed temporarily 
in the office of the Auditor of the Post Office De-
partment •••••••••••..•••...•••••..••••..•• --. 60, 67 
Temporary clerk-hire in the office of the Auditor of 
the Post Office Department.................... 76 
Per-centage on salaries in the office of the Auditor 
of the Post Office Department. . • • • • . . • • • • . • • • • . 67 
C(mt,ingent expenses of the office of the Postmaster 
General ... - •..•• - ••..• - •...••...• - - • • • • . . • . . • 60 
Contingent exp.euges of the office of the Postmaster 
General for blank-books, binding, stationery, fuel, 
&c ..•••..•.••.....••••.....••.•..•• -.. . • . • • . 67 
Contingent expenses of the office of the Postmaster 
General for repairs, office furniture, &c. • • • . . • • • . 67 
Contingent expenses of the office of the Auditor of 
the~Post Office Department for blank-books, bind-
ing, stationery, &c............................ 67 
Contingent expenses of the office of Auditor of the 
Post Office Department for miscellaneous items.. 67 
Compensation of' the officers and clerks of the mint 
at Philadelphia . • • . . . . • • • • • . • . • . • • . • • • . • • • • • • . 67 
Officers a.nd clerks of the ·braach mint at Charlotte, 
N.C ...••......•..•......••• -.. • • • • • . • • . • • • . . 67 
Officers and clerks of the ·bra:nch mint at Dahlone-
ga, Ga •• - • - .... ......... - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 67 
Carried forward •••••• ·-·--· •••••. 
4,493 71 
2, 791,325 85 
1, aso oo 
1,150 00 
6, 000 QO 
7,500 00 
89,650 00 
4, 504 90 
1,000 00 .••.•••••••••• 
.... ---- ·-----
1, 002 67 
--- ............. 475 00 
-----· ......... 11,500 00 
···-·· ·--- .... 
14,651 41 
. -.- ................ 3, 000 00 
·----· ---· --·-
100,200 00 
....... ---- ---· 
6, 000 00 
···--· ..... ----
1, 000 00 
···--· ·--- .... 
17,760 97 
........ ···--· 8, 250 00 
............ ------
12,500 00 
------------·· 
1, 500 00 
.... ---- ....... 9, 700 00 
........ ------ 1,500 00 
........ ··---· 21,000 00 
1,500 00 6, 000 00 
1,500 00 6, 000 00 
$142, 500 01 3, 123, 520 80 
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2,925,332 15 17,325 11 2,942,657 26 2,785,087 09 769 22 157,425 95 
I, 350 00 ......•••... 
1' 150 00 . ---- •. --- .. 
6, 000 00 ... -.... - - .. 
7' 500 00 ... -- ••• -- -. 
94,143 71 ···-·· ·----· 
4, 504 90 .•• - - ••• - - - . 
1' 000 00 .. - --•. - - - .. 
1, 002 67 ... -- .. --- .. 
475 00 ........... . 
11,500 00 ...•.. -----· 
14,651 41 ·----· ..... . 
3,000 00 ........... . 
100,200 00 164 34 
9,000 00 817 80 
1, 000 00 .. --- •• - • --. 
17,760 97 ·----· ·----· 
8, 250 00 . - - -- •.. - - - . 
12, 500 00 .. - -- •... -.. 
1' 500 00 .. - -..... - -. 
9,700 00 
1,500 00 
730 05 
53 10 
21,000 00 ··---- -----· 
7' 500 00 ... - -... - -- . 
7' 500 00 .. - --.... - - . 
1,350 00 
1,150 00 
6,000 00 
7,500 00 
94,143 71 
4,504 90 
1,000 00 
1,002 67 
475 00 
11,500 00 
14,651 41 
3,000 00 
100,364 34 
6,817 80 
1,000 00 
17,760 97 
8,250 00 
12,500 00 
1,500 00 
10,430 05 
1,553 10 
21,000 00 
7 500 00 
7,500 00 
1, 350 00 . ---- ••. ---. . ..••..•.. - --. 
1, 150 00 .•.•••• - . --. -.......• -. --. 
6, 000 00 . - - - .•. - - - . • . - ...... -.. - .. 
7' 500 00 • - - ~ y •• - - - • • • ••• - •••••• - - • 
91,150 00 ··---· ------
2, 804 90 ... -- •• ----. 
2,993 71 
1,700 00 
1, 000 00 . - - - -•.• - - • • . ..• --.... - - •• 
1' 002 67 . - - - -•. - - -- -.••. - .••.. - •• 
475 00 ··--····--·· ...• ---· .....• 
11, 500 00 .. ---- .• ---. . -.•...••.• - .. 
14,651 41 ...........•...•...• ··-··· 
3, 000 00 .. - - -•... - . • . ... -.•... - - .• 
100,270 00 ·----·-··-·· 94 34 
6, 817 80 ··---· -----· ............. . 
1' 000 00 .. - • -•.. . - - - . . .. -....... -.• 
17' 760 97 .. --- .. --- .... -- ....... -•• 
8, 250 00 ·----· ----·· ···--· ....... . 
12, 500 00 ..•••••. ---. . .... -.... - ... 
] ' 500 00 .. - -..... - • . .... -...• - - - - • 
10,430 05 ··---- ------ ...•.... ·-----
1, 553 10 ···--· ·-·--· ........ ·----· 
15, 750 00 .. --- .. - ... -
6,000 00 ........... . 
6,000 00 .......•.... 
5,250 00 
1,,500 00 
1,,500 00 
---------------------------------------
3,266,020 81 19,Q90 40 3,285,111 21 3,114,502 99 769 22 170,464 00 
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STATEMENT· 
Specific objects of appropriation. 
---------------------1·-- --------------
Brought forward •••••..••••..••••. 
Officers and clerks of the branch mint at New Or-
leans, La................. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 67 
Salary of United States assayer in California....... 60, 76 
Compensation of treasurer of the branch mint at 
San Francisco, Cal •••••• -------------·........ 67 
Salaries of as~<istant treasurers of United States at 
New York, Boston, Charleston, and St. Louis, and 
additional salaries of the treasurers of the mint 
at Philadelphia and branch mint at New Orleans.. 67 
Salaries of ten additional clerks and chief clerk to 
assistant treasurer, New York.................. 67 
Increase of salary of chief clerk in the assistant 
treasurer's office at New York.... . . . . • . . . . . . . . . 67 
!ncrease of salaries of clerks in the assistant treasu-
rer's office at New York .••...•.•.... ----...... 67 
Contingent expenses under the act for the collec-
tion, safe-keeping, transfer, &c., of pub:iic reve-
nue, of August, 1846 • • . . . . . . • • . . • . . . . • . . . . • • . . 67 
Compensation of the surveyor general in Ohio, Indi-
ana, and Michigan .....••••.......•. -. . . . . . . . . . 67 
Clerks in the office of the surveyors general of Ohio, 
Indiana, and .Michigan . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Compensation of the surveyor general in Illinois 
and Missouri .•••.......................•.• --- 67 
Salary of recorder of land titles in .Missouri.... . . . . 67 
Clerks in the office of the surveyor general of llli-
nois and .Missouri. .................... --. . • • • • . 67 
Compensation to the surveyor general of Louisiana.. 67 
Clerks in the office of lhe surveyor general of Loui-
siana .....•.....••. -..... -.... - - . . ....... - . - . 67 
Compensation to the surveyor general of Florida... 67 
Clerks in the office of the surveyor general of Florida 67 
Compensatiop. of surveyor general of Wisconsin and 
Iowa ....•. -----· ............. ---------------· 67 
Clerl{s in the office of the surveyor general of Wis-
con.,;in and Iowa .................. ---- ...... -.. 67 
Compensation of the surveyor general of Arkansas .. 60, G7 
Clerks in the office of the surveyor general of Ar-
l\ansas ...................... ----. - .. --... . . .. 60, 67 
Compensation to the surveyor general of Oregon.... 67 
Clerks in the office of the surveyor general of Ore-
gon .........•.•....... - - - . . - - - - - . - - - - .. - - - - . 
Salary of the surveyor general of California and the 
clerks in his office ........................... . 
For rent of surveyor general's office in California, 
purchase of instruments, drawing materials, furni-
ture, fuel, &c .....•............•• - •..•.... - ... 
Extra clerks and draughtsmen in the offices of the 
surveyors general, to be apportioned to them ll.C-
cording, &c ...•••••••......•..••••.••.....•.. 
67 
67 
67 
67 
Carried forward •••••..••••.•••••. 
142,500 01 
1,903 62 
2,961 32 
25,046 83 
125 00 
771 20 
3,755 56 
2,831 4:1 
3, 123, 520 80 
17,300 00 
8,750 00 
4, 500 00 
13,000 00 
13,600 00 
100 00 
1, 200 00 
20,000 00 
2,000 00 
6, 300 00 
2, 000 00 
500 00 
3, 820 00 
2, oou 00 
2, 500 0(1 
2, 000 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
6, 300 oc 
4, 000 00 
12,600 00 
2, 500 00 
4,000 00 
18,500 00 
11,400 00 
33,000 ()(J 
$179,894 97 3, 320,890 80 
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3, 266,020 81 19,090 40 3, 285,111 21 3, 114,502 99 769 22 170,464 00 
17' 300 00 .. - - ..• - - - - . 
8, 750 00 . - . -- •• -- •.• -
4, 500 00 -- ---- - -- ---
14,903 62 ..••.•..•••. 
16,561 32 .•.••• ·••••· 
100 00 ..•••• ·-----
1, 200 00 .. ---- . ----. 
45, 046 83 .. - -- •• - - --. 
2, 000 00 . - - - - . - . - - - -
6, 30~ 00 -•. -- • -- - --. 
2, 000 00 . - - --- -- --- -
625 00 . - - - - .• - - - - -
3, 820 00 -•• - .•.. - -- -
2, uoo 00 .• - ••. -•• - •. 
2, 500 00 -. - -- •.• - -- . 
2, 000 00 .• - ••. -.. ---
3, 500 00 ..••••.• - -- . 
2, 000 00 -. - - ••• -- -- • 
6, 300 00 - . - -•.. ----. 
4, 000 00 .. -- ••. -.- •. 
12,600 00 301 12 
3, 271 20 --- - ••. - - --. 
7,755 56 ...•...•••.. 
18, 500 00 -.• -- •. --- •. 
11, 400 00 -.--- ..• -- •. 
35,831 43 7 00 
17,300 00 
8,750 00 
17' 300 00 .• - - •..• - - - . . - - - - . - - - ... - -
7 J 500 00 . - - -- .. -- --. ] ' 250 0() 
4,500 00---------- .•...•••••.••••. 4,500 00 
14,903 62 
16,561 32 
100 00 
1,200 00 
45,046 83 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
625 00 
3,820 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
6,300 00 
4,000 00 
12,901 12 
3,271 20 
7,755 56 
18,500 00 
11,400 00 
35,838 43 
12, 993 39 . - --- •. - - -- . 
10, 828 02 . ----- . ----. 
1,910 23 
5,733 30 
100 00 . ---- •.• --- .. - •• ---. ------
1' 200 00 -- ---- • -- --. . -- - --- - . - . ---
16, 188 07 ---- •. ------ 28,858 76 
2, 000 00 -----. ------ . -.- --.- -.- --. 
6, 300 00 -- - --- . -- -- - --- - --- - . - . - -. 
2, 000 00 .. - - •... - •• - -• - - - - - • - - - - - -
500 00 -- - -- ..• - - - - 125 00 
3, 820 00 -• - -- •.. - -. - -... --- - .. - ... 
2, 000 00 . - - -- ••• - -. - --- -- •. -- - . -.. 
2, 500 00 .. - -- •.. - --- . - ••• --- ..•. --
2, 000 00 -- - - - •• - - -- - . - --- .• - .• - .. -
3,004 96............ 405 04 
1, 791 21 .•••••••••.. 208 79 
6, 300 00 ... - ... ----. -•.•• --- . - • ---
4' 000 00 . - - - - - . - - - - - . - . - . - - • - - . - - • 
7' 482 69 - . - - -•. - - - - . 
1, 875 00 ----- •• -----
3, 000 00 -- - - - •. - - - •. 
8, 125 00 - . - -- .. - - --. 
4, 350 00 .•••..•••••. 
31,844 23 .••••.•••••. 
5, 418 4:3 
1,396 20 
4,755 56 
10,375 00 
7,050 00 
3,994 20 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward •....••...•••••• 
Compensation to the superintendent of public print-
ing and two clerks and a messenger in his office... 76 
Blank-books, advertising for proposals for paper, 
postage, &c., for superintendent of public printing 76 
Governor, judges, and secretary, &c., of Minnesota 
Territory .••....•• _.. • . . . . • • • . . . • • • • . . • • • • . • . 67 
Compensation, mileage, and expenses of the legisla-
tive assembly of Minnesota Territory.... . . . • . . . . 67 
Contingent expenses ofthe Territory of Minnesota.. 67 
Contingent expenses of the legislative assembly of 
the Territory of Minnesota................. . . . . 60 
Governor, judges, and secretary of the Territory of 
Oregon ..••.....•••••• -.. • • . . . . • • . . • • . • . . . . . . 67 
Compensation, mileage, and expenses of the legisla-
tive assembly of the Territory of Oregon.. . . • • • • . 67 
Contingent expenses of the Tenitory of Oregon..... 67 
Governor, judges, secretary, &c., of the Territory 
of New Mexico.. . • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • . . • . . . . 67 
Compensation of the acting secretary of the Terri-
tory of New Mexico........................... 67 
Compensation and mileage of the members of the 
legislative assembly, clerks, officers, &c., of the 
Territory ofNew Mexico...................... 67 
Contingent expenses of the Territory of New Mexico 67 
Library for the Territory of New Mexico ...••.......••••. 
Governor, judges, secretary, attorney, and marshal 
of the Territory of U tab... • • . . . . • . . . • • • • . . . • • • . • • _ ••• 
Governor, judges, secretary, &c., of the Territory 
of Utah ..•.•..••••••...•••••..•••.....••... _. 67 
Compensation of acting secretary of the Territory of 
Utah . • . . . • • • • . . • • • • • . . • • . . • . • . • . . • • • • . • • • • • . 76 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly, officers, clerks, &c., of the Terri-
toryofUtah...... ..••.. ..••.. .•.••. .••... .•.. 67 
Contingent expenses of the Territo1·y of Utah....... 67, 75 
Compensation and mileage of members of legisla-
tive assembly, officers, clerks, and contingent ex-
penses of the assembly, and to defray the expenses 
of taking the census of the Territory of Wash-
ington . . . . . . . . . . • . . • • • . . • • • • . . • . • • . • . . . . . . . . . 73, 75 
For purchase of a library, to be kept at the seat 
of government of the Territory of Washington, 
for the use, &c. . . . . . . . • • • . . . • • • • . . • . • . . . . . . . . 73, 75 
Centin~ent expenses of the Territory of Washing-
ton, wcluding salary of a clerk of the executive 
department . . . • • • • • • • • • • . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . . 73, 75 
Expenses of the legislative council and assembly of 
the late Territory of Wisconsin ....•...•••.... __ 
Com~nsation and mileage of members of the le~­
lative assembly of the late Territory of Wisoonsin 
Carried forward .••••..••••. 
STATEl\IENT 
~ ·~ Ill c:l -~Cii q:l;::$ 
P<.a '"'~ ooo 
.Sbll ~-<,..... 
P< ~ 
"'·S ~ ...... l=ln::l Oc:l 
..... ~. ~~ 0~ -~ ~~ ~~ 
oco p.~OO 
Q c:l c I>. .... 
aS 0 ¢.:o;o a;·3 ~oM P=l 
179,894 97 3,320,890 80 
........ -----· 4,376 33 
·--- .... -----· 
1,550 00 
3,312 40 9, 700 00 
252 42 20,000 00 
------ ---· .... 
1, 000 00 
--·- .......... 8, 000 00 
5,622 54 10,500 00 
38,000 00 19,440 00 
......... ·----· 1, 500 00 
12,785 87 9, 700 00 
---- ........... 425 00 
25, 000 00 20, 000 00 
- - - • -- - - . - •• - . ] ' 000 00 
581 63 -----· ....•... 
1,588 91 ............. . 
2,944 40 
47,000 00 
9, 700 00 
1,859 16 
20,000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
200 00 
400 67 ·----· ...... .. 
$317, 383 81 3, 466, 841 29 
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3,500, 785 77 19,398 52 3, 520, 184 29 3, 273,505 56 769 22 246,534 51 
387 33 4, 376 33 .••• ·-·· ••.. 
1, 550 00 .• - - ••.•• - - . 
13, 012 40 .•• - •••• ---. 
20,252 42 112 50 
1, 000 00 .•• -· ..••••. 
8,000 00 104 00 
16, 122 54 .• --- •. --- •. 
57,440 00 ..••••.•••.. 
I, 500 00 ••••••.••••. 
22, 485 87 .•• -- •••• --. 
425 00 . - - - - •••••• -
45,000 00 5, 345 90 
1, 000 00 .• --- .•• ---. 
58163 .••••••••••. 
1, 588 91 ·-·--- ------
12, 644 40 . --- • - •• ---. 
1,859 16 ·----- ----·· 
67' 000 00 .•••••.•• - •. 
2, 000 00 ..•••••• -- •. 
1, 000 00 ..••••.•.... 
4, 000 00 .. - • - ..•.•.. 
200 00 .• - • - - ••• - - -
400 67 . -- • - .• -. --. 
4,376 33 
1,550 00 
13,012 40 
20,364 92 
1,000 00 
8, 104 00 
16,122 54 
5:7,440 00 
1,500 00 
22,485 87 
425 00 
50,345 90 
1,000 00 
581 63 
1,.588 91 
12,644 40 
1., 859 16 
67. 000 00 
2,000 00 
1, 000 00 
4,000 00 
200 00 
3, 989 00 •• - - - •• - •• - . 
1, 550 00 • -- -- .• - --- . --.- • -.- • ----. 
8,282 59·----·····-· 4,729 81 
15, 598 93 .• - - ••..• -.. 4, 765 99 
1,ooo ol ___________ --········---· 
7, 700 00 ·----· ··---- 404 00 
8, 375 00 .• - - - •• - • - - . 7,747 54 
22,824 98 ·----· ·----· 34,615 02 
1, 500 00 ·---·· -----· •••••••• ···-·· 
8, 842 45, .•• - •.•• -.-. 13, 643 42 
425 00 •• - - ••. - •• - • - - - - .• - - - •. - •• 
20, 400 00 •• --- ••• - -- • 
500 00 .• - -- ... - - -. 
564 67 .• - - - •. - - - -. 
469 34 . - --- •. -.--. 
5, 867 48 .••• ·--· •••. 
29,945 90 
500 00 
16 96 
1,119 57 
6,776 92 
1, 859 16 ••••••••••••. -.-- •••• - •••• 
22, 931 60 ••••••..•.•. 
2, 000 00 .••••..•.••. 
44,068 40 
1' 000 00 ..•.• -•••....• ---. - ••••••• 
4, 000 00 . • . . • . • . . • . . . - • - - • - ••••••• 
200 00 . - - • - • • • • • • . • ••••••••••••• 
400 67 . - - • - . - ...•. - • 400 67 ·······--·-··· 
·-···· ·-·· .... 513 34 513 34 ··--·· ....... .,, 513 34 ···-·· •••• ···-
-------------------------- -------- -
3, 784, 225 10 25, 474 26 3, 809, 699 36 3, 413, 385 761 1, 683 23 395,255 31" 
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Specific objects of appropriation. 
-------------------- --------------
Brought forward. . • . . . • . • . . . . ••••. 
Expenses of the legislative assembly of the late Ter-
ritory of Florida ...•••..•.•....•.....••.•..•...•.•.. 
Governor, judges, and secretary of the late Terri-
tory of Iowa ... - •..• - - •..•. -- ..••• -.. - - • -. . . . . . ••.•. 
Expenses of the legislative assembly of the late Ter-
ritory of Iowa .......••.......••••..••••.• - - . • . . .••.. 
Chief justice, associate and district judges of the 
United States ..........•............•..........••... 
Chief justice of the Supreme Court and eight asso-
ciate judges ...••••...•.•........••••... -... • . 67 
District judges of the United States. . . . • • • . • . . . . . . 67 
Chief justice, associate judges, and judges of crim-
inal and orphans' courts of District of Columbia.. 67 
Compensation to the Attorney General of the United 
States ..••••...••..•..........•..••..... -.. . . 67 
Clerks and messenger in the office of the Attorney 
General of the United States. . . . . . . • • • . .. . . • . • . . 67 
Per-centage on salaries in the office of the Attorney 
General of the United States................... 67 
Contingent expenses of the office of the Attorney 
General of the United States......... . . . . • . . . . . 67 
For purchase of law books and book-cases for the 
317, 383 81 3, 466,841 29 
2, 000 00 ............. . 
1,000 00 ............. . 
5, 000 00 . - ---. -- ••• -.. 
28, 625 99 . - - -- .• -...... 
.......... -- ... ---. 41,000 00 
. -.- .... -.... --- .. 72,000 00 
3,050 00 11,200 00 
39 14 6, 000 00 
898 35 4,300 00 
-------- ·-----
139 98 
2,326 25 500 00 
office of the Attorney GeneraL....... . . . . . . . • . . . • • • . . 1, 500 00 .••••.••...••. 
Compensation to the reporter of the decisions of the 
Supreme Court............................... 67 •••• .... ...... 2,600 00 
Compensation of district attorneys and marshals.. . . . . . • . . 6, 258 20 .••........... 
Compensation of district attorneys of the United States 67 . .. .. . .. . . . . . . 8, 800 00 
Compem;ation ofmarshals ofthe United States..... 67 .••••. .... .... 7,400 00 
Expenses of the courts of the United States .•.•.... 2, 60, 22,207 31 725,441 09 
67 
Expenses of United States district court held in Des 
Moines county, Iowa ...•...••••.. -----·........ 67 
JIJISCELLANEOUS. 
Payment of sundry annuities granted by special acts 
of Congress .................................. 60,67 
Wages of workmen at the mint in Philadelphia . . . . . 67 
Incidental and contingent expenses, including fuel, 
materials, stationery, repairs, & c., of the mint at 
Philadelphia... . .. . . .. . . .. . . . . .. • . .. .. . . . . . . .. 67 
Spe~imens of_ ores and coins to be reserved at the 
mmt for comage..... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . 67 
Supplying new boilers to the engines, lengthening 
chimneys, and other alterations and improvements 
in the mint at Philadelphia ......................... .. 
Payment of taxes due on the mint in Philadelphia ....••••. 
Wages of workmen, & c., at the branch mint at Char-
lotte, North Carolina.......................... 67 
Carried forward ................ .. 
12, 000 00 
390, 289 05 4, 358, 222 36 
104 39 
J 1500 00 
50, uoo 00 
25,000 00 
300 00 
200 00 ............. . 
8, 334 45 .... ··-· •••••. 
2,691 00 4, 100 00 
$401, 618 89 4, 439, 122 36 
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3, 784,225 10 25,474 26 3, 809,699 36 3, 413,385 76 1, 683 23 395,255 37 
2, 000 00 . - - - - . --- -- . 
1,000 00 ·----------· 
5, 000 00 ---- --- . --- . 
28, 625 99 . - - ••.. - •••. 
41,000 00 -----· ·----· 
72, 000 00 50 00 
14,250 00 --·· .... ---· 
6, 039 14 . ---- .. ----. 
5,198 35 .... ---- ---· 
139 98 .. - - •. - . - -- . 
2, 8~6 25 . - - -- . -- - --. 
] ' 500 ou . --• -•. ----. 
2, 600 00 ·--- ---- --·· 
6, 258 20 . - - - • -- .•••. 
s, 800 no ••••• _ .••••. 
7' 400 00 .. - ...... -- . 
747,648 40 13,577 60 
J 2, 000 00 . - - -- .. - - ••. 
2, 000 00 . - -- -.. - .. -- .. 2, 000 00 . - - -- . ---- --- -
] ' 000 00 -- - - - - - - - . - - - -] ' 000 00 .. - - - . - -.• - - .. 
5, 000 00 . - .... - .•... - . 5, 000 00 . - - -- .• -... -- • 
28,625 99 
41,000 00 
72,050 00 
14,250 00 
6,039 14 
5,198 35 
139 98 
2,826 25 
28, 326 36 .• - - •..•• - .. 
27, 607 34 . - • - - . - - . - - . 
se, 981 33. _ .•...••... 
11' 266 66 .... - .. - - -.. 
299 63 
13,392 66 
21,068 67 
2,983 34 
6, 039 14 . - - - - .. - - -- . . - ...• - - -. -- - • 
4, 300 02 . -. - • - - - - -- . 898 33 
139 98 .. - - - - .•• - • . . .•• - . . - - .•• - -
400 00 .• -- •..••••. 
] , 500 00 .. --- .••• - - -. . . ...• - .. --- . 
2,426 25 
1,500 00 
2,600 00 
6,258 20 
8,800 00 
7,400 00 
761,226 00 
12,000 00 
2, 600 00 . - . - - .• - • -- . - -.... - - -... - • 
4, 881 66.-.-- .. -.--. 1, 376 54 
6, 960 67 .. -- •..•• --. ] ' 839 33 
4,254 85 ····-····--· 3,145 15 
731,335 53 ......... -.. 29,890 47 
11' 970 90 ... -- .... - .. 2~ 10 
4,74'l,511 41 39,101 t6 4,7b7,613 27 4,304,450 ~0 9,683 23 474,104 84 
1, 500 00 . -•.. -- .. - .. 
50,000 ou ..•..... --·· 
25,104 39 .....•..•.•. 
30() 00 ..• - - .•. - - - . 
200 00 . - - - - .• - - - - . 
8, 334 45 . - - - -•. - -.- . 
1,500 00 
50,000 00 
25,104 39 
300 00 
500 00 . -- .. -- - . -•. 
37' 500 00 - -- .. -- . -- .. 
18, 750 00 . - ......• - .. 
1,000 00 
12,500 00 
6,354 39 
300 00 ....•.... - . . . - - - - - - - - - - - - . 
200 00 . - .. -- ... - - -- . . - -..... -- . . 200 00 
8, 334 45 . --. --- .. ----. 8, 334 45 . ~-. --- .• ----. 
6, 791 00 . ---- .. ----. 6, 791 00 3, 500 00 . ---- .. ----. 3, 291 00 
4, 840,741 25 ""39, 101 861 4, 679,84311 4, 365,000 20 ~ 017 68 --;7," 450 23 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward... . • • • . • • . . • ••••. 
Incidental and contingent expenses, including fuel, 
materials, stationery, repairs, and wastage of gold, 
at the branch mint at Charlotte, North Carolina... 67 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, 
Georgia........ . . . . • . . • . . . . . • • • • . • • • • • . . • • • . . 61 
Incidental and contingent expenses, including fuel, 
materials, stationery, repairs, and wastage of gold, 
at the branch mint at Dahlonega, Georgia . • . • . • . . 67 
Wages of workmen at the branch mint at New Or-
leans .•.•......•.••••.•...••••.•..••.•.••••• - 67 
Incidental and contingent expenses, including fuel, 
materials, stationery, repairs, and wastage of gold, 
at the branch mint at New Orleans.............. 67 
New machinery for the branch mint at New Orleans. 67 
For the proportion due by the branch mint at New 
Orleans for square-block paving from Esplanade to 
Barracks street, to be paid to Thomas Hynes. • • . . 67 
To enable the President of the United States to ob-
'tain, for the use of the United States, the 1ight to 
use the improved method of refining argentiferous 
gold bullion, recently discovered, &c., by McCul-
loch & Boothe. . . . . • . . . • . • • . . . • • . • . • • • • . . • . . . . • ••••. 
For establishing the branch of the mint of the United 
STATEMENT 
401,618 89 4, 439, 122 36 
4,071 20 1, 500 00 
1,080 00 3, 600 00 
8,400 00 1, 400 00 
·-·· ---· -----· 
35,700 00 
........ ·----- 45,200 ()() 
.. -.. -... -.... -- 24,000 00 
--·· -··· ------
1,265 40 
25,000 00 .•..•••••••••. 
States at San Francisco, California, &c.... . • • • • . 67 . . . . . . . . . . . • • . 300, 000 00 
Support and maintenance of light-houses, &c. . . • • • . . ••••. ( 6) 86, 533 10 .•••.•...••••. 
Deficiency in the fund for purchasing light-house sup-
plies . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . • • • • • . . . . . 76 .•••••••.••••. 
Supplying light-houses (containing 3,272lamps) with 
oil, tube glasses, wicks, &c. . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . 67 .•.•••.•.•••.. 
Repairs and incidental expenses, refitting and im-
provements of light-houses, &c., connected there-
with.......................................... 67 .•••.•••.•.••. 
Salaries of 321 light-house keepers and 24 assistants, 
&c., and inspectors of lights on upper lakes...... 67 .•.••••.•••••. 
Salaries of 42 keepers of light-boats . . . . . . . . . . • • . . 67 .•.......••••. 
Seamen's wages, repairs, and supplies of light-boats. 67 .•..••.....•.. 
Expenses of weighing and mooring, cleansing, re-
pairing, and supplying losses of beacons, buoys, &c. 67 .•...•••.•••.. 
Commission of 2!i per centum to such superintend-
ents as are entitled to the same. . . . . . . • • . . . . . • • . 67 .•.•••...••••. 
Expenses of superintendents in visiting light-houses 
6,200 00 
182,330 78 
110,857 ()() 
136,718 33 
23,000 00 
103,664 52 
59,057 32 
8, 000 00 
annually and reporting theit· condition...... . . • • . . 67 . . . . . • . • . . . • . . 2, 000 00 
Buoy on a ledge one league east of Boon island, Maine . • • • • . 150 00 .•...•...•••.. 
Buoys, beacons, and spindles, to be placed at the 
channels of Muscongus bay, Maine . . . • . . . . . • • • • . 75, 76 ..••.•...••••. 1, 500 00 
Dumb beacons on Drunken and Fiddler's ledges, at 
the mouth of the Thoroughfare, between North 
Haven and Vinal Haven, Mzfine .••••.•..•......•.••••. 250 00 ..•.••.•.••••• 
Light-house on the Nubble, Cape Neddich, York, 
Maine . . • . • . • • • . • • • . . . • • • • . . • • • • • . . • • • • . . • • • . 68 .••.....••••.. 5, 000 00 
------------1 
Carried forward .••••••••••• $527,103 19 5, 190, 115 71 
r 
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4,840,741 25 39,101 86 
5,571 20 
.... ---· ----
4,680 00 . . . . . . . . . . -.. 
9,800 00 . -.......... 
35,700 00 
.... --------
45,200 00 
...... ·----· 
24,000 00 
·----· -----· 
1,265 40 
·----· ··----
25,000 00 ---- ........ 
300,000 00 
-.----- .. ---. 
86,533 10 l, 071 20 
6,200 00 
-----· -----· 
182,330 78 
·----· ···--· 
110,857 00 
-----· ...... 
136,718 33 
....... -----· 
23,000 00 
·----- -----· 103,664 52 224 34 
59,057 32 
-----· ------
~,000 001 ____________ 
2,000 001 ......••.... 
150 00 ---- .... --·· 
1, 500 00 
---- .... --·· 
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4,879,843 11 4,365,000 20 18,017 68 
5,571 20 1,150 00 ............ 
4,680 00 3,600 00 ............ 
9,800 00 1,600 00 .. -.. -...... 
35,700 00 29,625 00 . -.. -.... -... 
45,200 00 45,200 OQ ·----- ...... 
24,000 00 10,000 00 
...... -----· 
1,265 40 1,265 40 
··--·· ------
25,000 00 
··-··········· 
25,000 00 
300,000 00 1,040 02 
--- .. -- .. -.-
87,604 30 86,533 10 
---- ---· ----
6,209 00 ........ ·----· 
-----· ·-----
182,330 78 132,901 64 
·----- ·----· 
110,857 00 96,875 421 ____________ 
136,718 33 122,202 73 ...••..••••. 
23,000 00 19,239 92 ............ 
103,888 86 103,613 861 ____ ........ 
59,05i 32 52,995 641 ............ 
R,OOO 00 5, 341 331. -- -........ 
2,000 00 1, 693 84 . - .. -- . ----. 
150 00 150 001 ____ ---· ----
1,500 00 1, 500 00 .... ---- .... 
4 11 
~ 'J::~ p.I.O 
ooo 
"" ...... p. ~ 
§<~ 
.. <V 
0 § 
~., 
e.:> .. § § 
~-~ 
497,450 2 
4,421 2 
1,080 0 
8,200 0 
6,075 0 
3 
0 
0 
0 
0 
. -......... -... 
14,060 0 0 
.... ---· ······ 
. ....... -----
298,959 9 
1,071 2 
6,200 0 
49,429 1 
13,981 5 
8 
0 
0 
4 
8 
0 
8 
0 
14,515 6 
3,760 0 
275 0 
6,061 6 
2,658 6 
306 1 
---· .... ~---~. 
............. ---. 
8 
7 
6 
250 001 ____ -------- 250 00 -------- ...... 250 00 .••.•..• ____ , _ 
-6 01:· :: ::---~~-~-~~ 6.os:·::: ::1··~: ~~;: ~~-;~, ---~~:~;-~ -9~:::: 0 2 
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Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------;------l-------------1-----·-----· 
Brought forward .............•.•.. 527, 103 19 
Dumb beacon on Haddock's ledge, in Penobscot bay, 
Maine ...........•••...•.•..••.•..... - . . • . • • . 68 ....••••.••••. 
Light-house on Blacli Saddleback island, Maine..... 51~ (7) .....•••••. 
Buoys to be placed on Old Man's ledge, at the en-
trance of Penobscot bay, Maine ..•.•.••......• -. 68 .••••••...•••. 
Buoys on White's and Thorn's ledges, and on Pond 
Island reef, at the mouth of the Kennebeck river, 
5, 490, 115 71 
500 00 
500 00 
:1\faioe ..•... -! .....•....•.. · • ·- • · · · • ·- · · • ·-- · · · • • • · 300 00 -- • - - • - •. ----. 
Light-house on Pond island, at the entrance of Nar-
raguagus bay. Maine .. _ ... _ ....•••..•..•.....•...•••. 4,000 00 ..•••.•....••. 
Jones's fog bells, to be placed at Cape Elizabeth, 
Seguin, Whitehead, and West Quoddyhead, &c., 
Maine ... _ ..... _ ....•........ _. . . . . . . . • . . . • • . 68 .•.••••••••••. 
Erection of a beacon on Steele's ledge, in Penobscot 
bay, Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . 68 .••••••.•••••. 
Two spar-buoys on the Eastern and Western Sisters, 
at the entrance of Piscataqua river, Maine....... 68 .•...•••.••••. 
Rebuilding the light-house and keeper's house on 
Boon island, Maine.... . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • • • 68 •••••••••••••. 
Light-house at the easterly end of the Thoroughfare, 
between North Haven and Vinal Haven, on Her-
ring Neck, Maine...... . . . . • . • . • . . . . • • • . • . . • . . . 68 .•.•••••.••••. 
Beacons, buoys, and spindles at points on the Ken-
nebeck river, Maine..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 68 ...•••••.••••. 
Jones's fog-bell, to be placed near the light-house at 
Petit Menan, Maine........................... 68 .••••••••••••. 
Erection of beacons on a reef of ledges at the en-
trance of Camden harbor--one near Negro island, 
and one near Northeast Point-and placing buoys 
on other ledges in said harbor, Maine.... . . . . . . . . 68 ...•.•.•.••••. 
Erection of beacons or spindles and replacing of 
buoys on the ledges at the entrance of N arra-
guagus harbor, Maine. . • • . • • . . . . . • • • • . . . . . . . . . 68 .••••..•.•.••. 
Erection of harbor-light on a point ofland lying west 
of the entrance of Buck's harbor, in Brooksville, 
Maine. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . ()8 .•••..••••••.. 
Erection of beacons, buoys, and spindles between 
Owls Head and Whitehead light houses and through 
Muscle Ridge channel, Maine. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 68 .••••.••.•..•. 
Four buoys at Goldsbrough, at the following places: 
one on the southeast point of Calf island, one on 
the western point of the middle ground of Sto'le 
island, one on Half-tide ledge, and one on Sllnken 
rock, at the entrance of Flancher's bay, Maine.... 68 .••••.•..•••.. 
Repairing and reconstructing the stone beacon on 
Buck ledge, Penobscot river, Maine............. 68 ..•..••...•••. 
500 00 
10,000 00 
1, 000 00 
160 00 
25,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
200 00 
500 0(1 
500 00 
Beacon on Logy's ledge, in Pisatagua river, New 
Hampshire....... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 68 
Beacon and buoys at the mouth of Little harbor, near 
Portsmouth, New Hampshire .•.............•....•••.. 1, 100 00 .••••••••••••• 
Carried forward .••••.••••...•••.. 
--------------1 
$533, 003 191 5, 550, 475 71 
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6,017,218 90 40,397 40 
500 00 .•••••••••.. 
500 00 ..•.••...•.. 
300 00 ..•••.•••••. 
4, 000 00 .••••...•••. 
10,000 00 .••••••••••. 
1' 000 00 ..• - - .••• - .. 
160 00 .•• - -•. - - - - . 
25, 000 tlO _ ••••••••••• 
5, 000 00 . - •• -- .. -- .. 
5, 000 00 -- ... - .••.. -
2, 500 00 . - - - --.- . - - . 
1, 000 00 -- .• -- .. -- .. 
1, 000 00 . ---- ..• ---. 
3, 500 00 .. - - .... - -- . 
4, 000 00 ··•••· .•••.. 
200 00 - . -.. -... - .. 
500 00 -• -• - - - . - - - . 
1, 000 OIJ •••••••••••• 
1,100 00 ........... . 
H. Do<'. 112. 
1-oOIJ 
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6,057,616 30 5,081,528 10 43,267 68 
500 00 . -.- . -- •• ----. . --. -.- •.... 
413 
933,445 52 
500 00 
500 00 500 00 .. - - - - • - - • - • . -•... -- .. - - -• 
300 00 300 00 . - - •• - - - - - - - - • - • - - ••. - - - - -
4,000 00 3,629 00 .••••.•••••. 
10,000 00 .••••••. ·----· 
1' 000 00 . - . - - - - - • - - - .. 
371 00 
10,000 00 
1,000 00 
160 00 160 00 . - - - - ..• - - - . . - ..• - - - • - - - - -
25, 000 00 . - .. -- ... - - --. 
5, 000 00 -- .. ---- • - - -- . 
5,000 oo . 215 00 . - --- •• - - -- . 
2, 500 00 -- ... -- •. - - - - . -- - --- . - - -- . 
1' 000 00 . - - • - •. - . - - - - . . - - - - ... - - - -
1' 000 00 .. - - . - - - - . - - . -
3, 500 00 . - - -- .. - :-. .. • -: 
4, 000 00 . --.- .. --. ---. 
25,000 00 
5,000 00 
4, 785 00 
2,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
200 00 
500 00 
200 00 . - •• - - . - . - - . -- - - . . • - .. - - - -
1,000 00 
1,100 00 
500 00 . -.... - . - - - . -- -.. - - - . - . - - • 
492 84 7 16 500 00 
76 44 . ---- •. --.-. I, 023 56 
------1------ ----·-------- ------1------
6, 033,478 90 40,397 40 6, 123,876 30 5, 087,601 38 43,274 84 993,625 08 
414 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---------------....-----1·------------
Brought forward.... . . . . • • . • 533, 003 19 5, 550, 475 71 
Beacon on Wiley's ledge, and a spar-buoy on Half-
way rock, in the harbor of Portsmouth, New 
Hampshire .............. -•......••••..... -. - . 68 . • • • • . • • • • • . • • 800 00 
Light-boat near Succonesset shoal, north channel, 
Vineyard sound, Massachusetts ....... -.-- .• -... ~ • • • • • .. • . .. .. . 12, 000 00 
Erection of a beacon and the repair of beacons and 
for buoys in the harbor of Newburyport, Massa-
chusetts ........••••..•.•••..•. - ......•.... -. 68 . • • • • • . • • • • • • . ~. 000 00 
Light-boat near Killpond bar, or a light-house in the 
vicinity of it, Massachusetts. . . . . . . • • • . . . . • . • . • . 68 . • • • .. .. • • • . . . 12, 000 00 
Three buoys in Holmes's Hole harbor, Massachu-
setts . . . • . . . ....•• - - - • • • . . - - - - - -- - - - - • . . . • • • . 68 • • • • • • • • • . • • • . 300 00 
Spar-buoy on Bibb rock, near Wellfleet harbor, Mas-
sachusetts . . . • . . • • . • . . ••••..•• - - - .. - -•... ---- 68 . • • • • • . • • • • • • • 75 00 
Light-boat on the Shovelful shoal, off Chatham, Mas-
sachusetts . . . • • . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 17 4 19 .•••.......... 
Buoy-boat on Great rip, Massachusetts...... . • . • . . 68 . • • • • • • • • . . • . . 500 00 
Light-house at the head of Holmes's Hole harbor, 
Massachusetts ..••••.••••• - ••.....• ---- . -.... 3, 500 00 .••••.....•... 
Eleven buoys in the channel to Commercial Point • 
and Neponset river, in Dorchester, Massachusetts. ...... 560 00 ............ .. 
Dwelling-house for the keeper of the beacon-light at 
Hyannis, Massachusetts.. • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • 50 ••••••.••..... 
Spar-buoys off Chatham, east end of Monamby rip, 
Massachusetts •••••.....• - • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • • . 175 00 ••••••.•..•••. 
Spar-buoys at the north and one at the south end of 
Muskeget rocks, &c., Massachusetts............ ... •• . 260 00 ............ .. 
Spar-buoys at Lynn harbor, Dolphin rock, Libby 
rock, &c., Massachusetts • • • • . • • • • . . • • • • . . . • • . . . • • • • . 560 00 ............. . 
Light-house on Egg rock, near Nahant, Massachusetts .••••. (8) ..••••••••..••• _. _ .....•• 
Completion of the causeway from the shore to the 
light-house at Edgartown, Massachusetts..... . . . . . .. • .. 96 00 ...... _ ..... .. 
Buoys or beacon at the harbor of Newburyport, Mas-
sachusetts ..•.••...• -. . . . • • . . . . • • • . . • . . . . • . • • • • • • • • 500 00 _ •• _ . __ ••.••.. 
Light-house on the breakwater at Bass river, Massa-
chusetts .••••••. - •• - • • •• - • - • • • • • • . . . • . . . . • • • . . • • • .. 4, 000 00 .•••... _ ..... . 
Beacon on Town bar, near Deer island, Boston har-
bor, Massachusetts.... • . . . • . . . • • • • • . . . . • • . • • • • (j8 . • • • • • .. • • • • • • 1, 000 00 
Two iron spindles on the northeast ledge of the 
Graves and on Harding's ledge, Boston harbor, 
Massachusetts . • . .. . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . 68 • • • • • • • . . . . • . . 6, 000 00 
Light-house upon a reef of rocks called the Sow and 
Pigs, Massachusetts . . • . • • . . • • . . . . . . . • • • • • . • . . . 30, 000 00 .••••. _ .. _ .... 
A first-class light-vessel to be moored on or near the 
New South shoal, off Nantucket, Massachusetts. . . . 68 • • • • • • • • . • • • . . 30, 000 00 
Buoy-boat on Sand shoal, near north end of Bass rip, 
Massachusetts .. - . . • • • • . . • . • . . • . . . .. • • .. . • • • . . 68 .. • • .. .. .. • .. . 500 00 
Jones's fog-bells at Baker's island, at the entrance of 
Salem harbor, at Race Point, Cape Cod, Massa-
chusetts . . • • • • . • • • • • • • . . . . . . • • • . . • • . . • • . • • • • . 68 • • • • • • . • . • • • • . 5, 000 00 
Carried forward...... • • • • • . • ..... $572, E2 ~ 88 5, 620, 650 71 
H. Doc. 112. 415 
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6, 083,478 90 40,397 40 6, 123,876 30 5, 087,601 38 43,274 84 993,625 08 
800 00 ·••••· ···-·· 
12, 000 00 .•• -- •.•• - •. 
2,000 00 .••••..••••. 
12, 000 00 .•.••.••• --. 
300 00 ..• - •..•• - •. 
75 00 .....••••••. 
174 19 ···-·· ··--·· 
500 00 •••••..•••.. 
3, 500 00 .•• - ..••• - •. 
560 00 .•..•.••.••. 
50···--····--· 
175 00 .•..•.••.•.. 
260 00 .•••.•..•••• 
560 00 .•••.••• ·- •. 
96 00 .. -- •.•.•... 
500 00 ...•.•..•••. 
4, 000 00 .........•.. 
1, 000 00 ........••.. 
6. 000 00 ........••.. 
30,000 00 .•.•...•••.. 
30, 000 00 .....• -- . - .. 
500 00 . ...•....... 
5, 000 00 .... .. ... -·. 
800 00 30 00 .•• - •.••• - •. 
12,000 00 200 00 .•• - - ••• - ••. 
2, 000 00 • --- •. -.. . . • . . . • - - •.••• -- . 
200 00 •••••.••.••.. 
770 00 
11,800 00 
2,000 00 
11,800 00 12,000 00 
300 00 300 00 .•• - - •••• - • . • •••••••• - - - - • 
75 00 •• -... • • • • • • • • . ~ •• - ••••••. 75 00 
174 19 
500 00 
138 74 35 45 .••••.••..•••• 
27 00 .••• •••• •••. 473 00 
224 00 .•• - ••••• - • - 3,276 00 3,500 00 
560 00 560 00 .•• - •••• - • - . . ••••••••••••• 
50 .••••.•••••••• 50···-·· •••••••• 
175 00 .•.••••••••••...••••••••• -
260 00 .•• - • • . • • • • • • . • - ••••••• - - . 
560 00 .•..•.••.••••.••••....•••• 
175 00 
260 00 
560 00 
96 00 .•••••••••• --. 96 00 .••••••••••••• 
500 00 500 00 ...•••.•..•.•••••. - ••••••• 
4, 000 00 .••••.••.••... 4, 000 00 •••••••••••••• 
1, 000 00 .•••••.... ·-· ..••.•••••••. 1,000 00 
6, 000 00 ..••••••••.••..•••••••••.. 6,000 00 
30, 000 00 . • • • • . • • • • • • • . 30, 000 00 .•.•••••..•••• 
30,000 00 
500 00 
700 00 ••••••.•.•.. 
27 00 .••••••••••. 
5, 000 00 .•.......•• -·· .•...•..•••• 
29,300 eo 
473 00 
5, 000 00 
6,193,479 59 40,397 40 6,233,876 99 5,090,50812 77,406 79 1,066,587 08 
416 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------~---------------------------
Brought forward ........... . 
Towards the erection of a light-house of granite, iron, 
or a combination of both, on the outer Minot ledge, 
572,828 88 5, 620, 650 71 
entrance of Boston harbor, Massachusetts.... . . . . 68 .••••.• - .•••.. 80,000 00 
Buoy to be placed on a rock in the Vineyarll sound, 
near Point Gammon light-house, Massachusetts. . . 68 .•.•••••••••.. 120 00 
Buoy to be placed over a sunken vessel at Succo-
nesset Point, Massachusetts.... . . . . . . . . . . . . . . . . 68 •••.••..•••••. 120 00 
Light-vessel to be moored off Minot's ledge, Massa-
chusetts . . • • • . . • • • • • . . • • • • . . • • • • . . . . . • • . . . . . . 68 .••••••••••••. 16,000 00 
Claims of R. B. Forbes and others, for keeping a 
light-boat at Minot's ledge, &c., Massachusetts .•. 75, 76 .••••••••••••. 11,200 00 
Four spar-buoys in the harbor of New Bedford, Mas-
sachusetts . . • • . . . . . . . . ...•....•...••• - . . • • • . . 68 .••••••••••••. 300 00 
Completion of light-house on Minot's rock, Boston 
harbor, Massachusetts .•..... ·--~-· ....•..•.•.. -----· (9) 
Light on the Long Wharf in the harbor ofN ew Haven, 
20 06 . -- ••.••...•.• 
Connecticut ..••....••... - . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 68 ..••••••••. -. . 500 00 
Beacon light on Bridgeport bar, Connecticut.·--- ~ - 2 OU •••••••••••••• 
Buoy upon a rock near Coal Mine wharf, on the 
island of Rhode Island .....................••.. 
Spar-buoy on the Middle Ground shoal, Dutch island 
harbor, in Narraganset bay, Rhode Island .. ~- ... . 
Light-boat off Brinton's reef, Rhode Island ........ . 
Iron can-buoy to be placed on a rock in the channel 
leading from Narraganset bay to Narraquacket 
64 00 ···-·· .••.•••. 
4 00 .••• ···-·· .•.• 
13, 500 00 .• - ••••...•••• 
pond,Rhodeislanq ...•.........••............. 68 ···--··-··---· 
Dolphin or buoy to be placed on the south point off 
250 00 
Goat island, in the harbor of Newport, Rhode Island 68 .• _ ••••••••••. 150 00 
Preservation of the light-house and dike-wall at Goat 
island, Newport harbor, Rhode Island........... 68 ·----- •••.•••. 3, 500 00 
Light-boat on the Horse reef, Niagara river, or for 
a light-bouse instead thereof, New York .......•.. 
Beacon on southeast part of Romer shoal, in lower 
44,275 48 .••••••••••••• 
bay of New York ........••••....••............ ·----· (10) 14,006 80 ---- .••••••••• 
Fog-signals at the light-house on Execution rocks, 
Gull island, Long Island sound, Beaver Tail Point, 
Rhode Island, and on board of light-boat at Bart-
lett's reef, Long Island sound ....••..•.....•• _ .. 
Two beacon-lights near Fort Hamilton, to guide ves-
sels to the Narrows, New York .• _ •..... _ ..... __ ..•• _ •. 
Seven can-buoys in Niagara river, between Horse-
shoe reef and Grand island, New York ..•.........• ---. 
Spar-buoy at Cold Spring, Long Island, New York .....• --· 
Four spar-buoys in Greenport harbor, New York .... 
Spar-buoy on Glover's reef, near Fort Chester, Long 
Island sound, New York ....................... . 
Beacon on the sand-spit in the harbor of Sag Harbor, 
New York.................................... 68 
Light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, New 
350 00 ....••.. ·----· 
6, 000 00 ..••••.•••.••. 
56 00 .•••.•••..•••. 
17 00 ......•..••••. 
175 36 .••.•••• ···-·· 
17 00 ·-· ..•••.••••. 
700 00 450 00 
York ..•.•.....••.••.•.•.••••• ---- .•...... ---- ·---·· (11) 30,000 00 .•••.•...••••. 
Carried forward .••••.•••••• $682, 016 58 5, 733, ::!40 71 
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6,193,479 59 40,397 40 
80' 000 00 -- - - •••••• - -
120 00 -- -- •• -• - ••. 
120 00 . - - - - - .• - • - -
16,000 00 .••••••. ----
11,200 00 -------- ----
300 00 .• - • - •.••• - . 
20 06 --- - - - - . - - - -
500 00 - - - - - - - - - - - . 
2 0•1 .••••••••••• 
64 00 - - - - -- - - --- -
4 00 - - - - - - - - - - -
13, 500 00 .. -- ---- ----
250 00 - - - • - - - • - - - -
150 00---- .... ----
3, 500 00 .........••. I 
44,275 L\d •••• •••• 00 ., 
14, 006 80 . --- .. ---.--
350 00 - - - . -- - . --- . 
6, 000 GO ........... . 
56 00 .......... .. 
17 (10 ........... . 
175 36 .......... .. 
17 00 -- - - ... - - - - . 
1' 150 00 . -- . -- .. - - .. 
30,000 00 .......... .. 
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6,233,876 99 5,090,508 12 77,406 79 
80,000 00 92 49 -• - - . - - - -• - -
120 00 . -- ••• -- • - - -- . . - - - --- - -- - -
120 00 -- - - - - - - - - - - - . . - - - - - - . - - - -
300 00 -- - - ---- -- .. 
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1,066,587 08 
79,907 51 
120 00 
120 00 
15,700 00 16,000 00 
11,200 00 
300 00 
11, 200 00 . --.- .. --- •. --- .• --- • -- ••• 
100 00 ----- ••• ----
20 06 - - • - - - - - -••• - . . - - - -• -• - - - . 
200 00 
20 06 
500 00 100 00 .•.• •••• .... 400 00 
2 00 -• - - •• - - • - - - - . 2 00 -- - ••. -• - •••.• 
64 00 -- ••.• - ••• -• - . 64 00 . -.- •• - - -• - -. -
4 00 . - - .• - .• - - - • - . 4 00 - -- - -•••• - • - - -
13,500 00 13,500 00 .••••••••••• ·••·••••·••••• 
250 00 --- .. -- ·- -----. ---- ---- ----
150 00 -- - - • - - - • • • • • . ---- --- - -.- -
250 00 
150 00 
3,500 00 
44,275 48 
14,006 80 
3, 500 00 - - - - • -- - -.-- -••• - - •• - .•• - • 
431 40 -- •• -- • ---.- 43,844 08 
14, 006 80 • --.-.-.-.-- .•• -.- ---- ---. 
350 00 350 00 --- - --- - -.- . - - - - --- ••• - •••. 
6, 000 00 .. - - --- - .• -... • -- - ---- -- - - 6,000 00' 
56 00 . - - . - - - - - . - - - - 56 00 -- - - - - - - . - - - - • 
17 00 .. ---. ---- --.. 17 00 . -- ... ---- ----
175 36 .. -- .. ---- .. .. • --- --- - -- .. 175 36 ; 
17 00 . - - - - . - - - - - - - - 17 00 . ----- ---- -.--. 
1' 150 00 . - - • -- -.- - --- . -- ---- . - - - -. 
30,000 00 150 00 ........... . 
1,150 00.· . 
29,850 00 
418 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
--------------------~--- -------------
Brought forward ••••• -•.• --. • -•••. 682,016 58 5, 733,240 71 
Light-house on the pier at the mouth of Sodus bay, 
and the removal of the beacon-light on said pier to 
Glassy Point, &c .••••••..••••••••••.•...•••••..••••. (12) .•••••••..•••.•••••••... 
Three buoys to mark the entrance of Stony Brook 
harbor, Long Island, New York •••••. •••••• •••. 68 .••••••.•••••. 
AdditiomLl spar-buoys in the bay of New York • • • • • . 68 .•••••..•••••. 
Light-house on the northern extremity of Gardiner's 
300 00 
500 00 
island, New York...... • • . • • . . . • • • • • . . . . . . • • • • . 68 
Four spar-buoys at Fire Island inlet, New York ••..•••••. 
Light-house on Point Au Roche, on the west side of 
5, 450 00 1, 000 00 
300 00 .••.••.••..••. 
Lake Champlain, New York.................... 68 ••••••.••••••. 
Six spar-buoys in Hudson river, between Albany and 
Troy, ~ew York.............................. 68 .••.•••••••••. 
Beacon-light on Black-rock pier, New York........ 68 •••.••..•••••. 
To repair or rebuild the foundation of the light-house 
on the break-water at Oswego, New York • . . . • • • . 68 •••••••.•••••. 
Jones's fog-bells to be placed at the Sandy Hook and 
Throgg's Neck light-house, New York............ 68 ..•.••.••••••. 
New light-ship to take the place of that now moored 
off Sandy Hook, New York...... • . • . . • • • • • . • • • • 68 •••.••..•••••. 
Repair of the pier at the mouth of Genesee river, 
and the erection of a beacon-light on the same, 
New York...... • . . . . • • • • . • • . • • . • • . . • • • . • • • • • • 68 •••.•••••••••. 
Erection of three small beacon-lights on the Hudson 
river, New York.............................. 68 •••.•..••••••. 
Spindle or beacon to be placed on the extreme eastern 
5,000 00 
480 00 
600 00 
5, 000 00 
5,000 00 
20,000 00 
2, 600 00 
1,600 00 
point of the North Fork of Long Island, New York. 68 • . . . • . . . . • • • • . 3, 000 00 
Fog-bell at the Newark light-house, New Jersey.... . • • • • . 250 00 .•.•••........ 
Light-house on Conas Konk Point, New Jersey .•....••••. (13) .•••.••••.....•......•.. 
Iron can-buoy between the Old and New Inlet shoal 
at Little Ef{g Harbor, New Jersey .....••.••••••.•••••. 
Completion of the beacon in Passaic river, four spar-
buoys, and spar-buoy at Mill Rock, a beacon at the 
corner stake at Elizabeth Point, New Jersey ........... . 
Monument on Mill reef, in the Kill Vanldll passage, 
200 00 ---- ••.••••••. 
327 00 •••••.•••••••• 
New Jersey . • • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • . . • • • . . . • • • . 68 ....•••••••••. 4, 000 00 
Can-buoys to be placed in the inlet leading in Little 
Egi Harbor, N e\v Jersey . • • • • . . • . • • . . . . . • • • • • . 68 .••••.••.•••.. 
Beacon to be placed on the shoal in Newark bay, 
known as the West Oyster Bed, and bug-lights on 
the Elbow-beacon and Set-off Point, and for placing 
the fog-bell at Passaic light-house, New Jersey.... 68 .•..•...•.•.•. 
One buoy in New inlet, Great Egg Harbor, and three 
I, 000 00 
3, 000 00 
buoysinHerford,NewJersey •...•.....•••.•••• 68 ..........••.. 200 00 
Light-house at the entrance of Indian river, Delaware .••••• (14) .••••...•.....•.•...•••. 
Six buoys to be placed in the Delaware bay, Dela-
ware •••••..................••...........•... 
Construction of two ice-breakers for the protection 
of the light-house on the Brandywine shoal, in Dela-
ware bay ••••••.•••••.••••...•..••••.•••..•••. 
68 
68 
Carried forwar •••••••.••••.••••• 
480 00 
3, 600 00 
$688, 543 58 5, 790, 500 71 
-Continued. 
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6,415,257 29 40.397 40 
300 00 28 00 
500 00 ---· ---· ----
6, 450 00 -------- ---· 
300 00 .••••.•••••. 
6, 000 00 . - •• --- •••• -
480 00 --- ••••••••• 
600 00 ••••••..••.• 
5, 000 00 --- - ••••••• -
5, <100 00 .••.•••••••• 
20, 000 00 ••••• - ••••• -
2, 600 00 -•••• -•••• - . 
1,500 00 427 20 
3, 000 00 .••• -•••• - • -
250 00 ••• - - .•• - ••. 
209 00 . --- -•• - •••• 
327 00 . - - • - .•••••. 
4, 000 00 •••• -•.• - ••. 
1,000 00 .•••••.••••. 
3, 000 00 . - - • -- - .•••. 
200 00 . - -•••••. - - . 
480 00 •••• -- .••••. 
3, 600 00 . - - • - - •• - - - . 
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6,455,654 69 5,134,238 81 77,566 79 
328 00 300 00 ••••• -••••• -
500 00 -- - - • - • - .. - - - - -- - - • - ..•••• 
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~ . 
.... ~ 
~~ ~,.....( 
~ ~ ~0 ex!~ 
..... q) 
0 = ~~ 
Qrt.l § § 
~·~ 
1,244,474 09 
28 00 
500 00 
6,450 00 
300 00 
244 28 •••• ·--- •••• 6, 205 72 
288 00 12 00 . - - • -- • - - . - - - • 
5, 0(10 00 .• -•• - •• -•• -.. . -•••••••••. 
480 00 . - .•• - • • • • • • • . - • - ••••• -• - • 
600 00 • • • • • • • . . • • • • . -• - ••• - ••• - -
5, 000 00 . -••••... - ••• - •••• --- ••••. 
5, 000 00 -- • - • • • • • • • • • . . .••••••• - .. 
20,000 00 350 00 •••••••••••. 
2, 600 00 .••••.. -. - • • • . . ••••••••••. 
1,927 20 453 80 -•••• -- ••••• 
3, 000 00 ...•• - - - - - -• - - -• - - - . -•• - - • 
250 00 - - -•. - - - - • -• • • -• - - -- - - -- •. 
200 00 -··-·· ••••..•. ·--· ---- •••• 
3;27 00 ..•.•..••.•••..••••••••••. 
4' 000 00 - . - . -• - - . • • • • . -••• -•• - •.•• -
I, 000 00 • • • • • . . • . . • • • . -••••••••••• 
3, 000 00 . - •• - . -• -•. -• • • ••••••••••. 
200 00 .• - • -••••• -• • • . ••••.. - - - - . 
480 00 . - • • • . • -· ••• - . . ••••••••••. 
3,600 00 1,000 oo ......••••.. 
5,000 00 
480 00 
600 00 
5,000 00 
5,000 00 
19,650 00 
2,600 00 
1,473 40 
3,000 00 
250 00 
200 00 
327 00 
4,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
200 00 
480 00 
2,600 00 
----------1--------1--------1·--·---1-----
6, 479, 044 29 40, 852 60 6, 519, 896 89 5, 136, 874 89 77, 578 79 1, 306, 068 21 
420 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---------------------1·-- -------------
Brought forward.... . • • . . . . . . •••.. 688,543 58 5, 790, 500 71 
Marking .Joe Flogger shoal, in the Delaware bay, 
with first-class new buoys and can-buoys...... . . . . 68 •••••••••••••. 3, 000 00 
Buoys at the entrance of Port Clinton, Lake Erie, 
0 hio . . . • • . . . . . . . . . ___ ..•.............•...... 59---- •••••••••. 
Light-house on Rock or Mouse island, Lake Erie, 
Ohio ................. _.. . . • • . . . . . . . . • . . • • . . . . ••••. ( l5) ...•........••..•....•.. 
Light-house on Green island, Lake Erie, Ohio....... 5, 000 00 •••.•••••••••. 
Beacon-light on Cedar Point, as a range to enter 
Sandusky bay, Ohio ................•.••....••. 6 25 . - - - - • - - -- -- -. 
Light-house or range-lights at or near the head of 
:Maumee bay, or mouth of Maumee river, Ohio.... 68 •••••••••••••• 
Repair of the light-house pier and pier-head in the 
harbor of Huron, Ohio......................... 68 .•••.••••••••. 
Renewing the light at Vermillion harbor, and repair-
ing the pier on which it is placed, Ohio...... . . . . . 68 .••.•••••••••. 
Buoys at the ledge between West Sister hland and 
the entrance of Maumee bay, Ohio . . . . . . . . . . • • . . 68 •••••••••••••. 
Light-house on Blackistone's island, Potomac river, 
5, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
300 00 
Maryland .••......•...•.••...•••. • .•••..•..... 112 00 . - - •• - -- - - --- -
Light-house on the Bodkin shoal, mouth of Patapsco 
river, Maryland .•......•••....•.......••••.... 
Light-house at Seven-foot knoll, Maryland .•.•..... 
Light-boat to be stationed off James's island, or a 
light-house on the southwest point of James's island, 
Tangier sound, Maryland .•.........••••.•.••.. 
17' 000 00 -- - - - . - - -.. ---
10' 000 00 • - - - •• - -- - ----
8, 000 00 --. - -.-- ••• ---
Light-bouse on Fishing battery, Chesapeake bay, 
?.1ary land . . . . . . •. • • . . ...•...•....••••.•...••.. 5, 000 00 ---- ---- • -----
Fog-bell to be erected at the light-house on Seven-
foot knoll, at mouth of Patapsco river, Maryland.. 68 .••...•••••••• 
Six spar-buoys to be placed in Pocomoke sound and 
the entrance of Chesapeake bay, Maryland....... 68 .••.••...••••. 
Beacon light to be placed at Fort Sullers, on the 
Patapsco river, Maryiand...... ...•.. ..•. .•.... 68 ....•••.••••.. 
Buoy to be placed over a wreck in Hooper's straits, 
Chesapeake bay, Maryland..................... 68 ..•.•••••.••.. 
Bell to be placed on one of the light-boats in Chesa-
peake bay, Maryland.......................... 68 .••.•••••.••.. 
Two lights on the south end of Hog island, as a 
2, 500 00 
480 00 
1, 500 00 
80 00 
200 00 
range, &c., or on Sand shoal, Virginia ......... . 8,25913 .••..••••••••. 
Four beacons in James river, one at the White 
shoal, &c., Virginia...... . • • . . . . . . . . . . . . . • • • • . 3, 500 00 .•..•••.••••.. 
Two spar-buoys at Chincoteague inlet, Virginia..... 68 . . • . • . . . . • • . . . 160 00 
Two spar-buoys to be placed at Metomkininlet, Va.. 68 .••••• .•.. .... 160 00 
Light-boat at Pungoteague oreek, or a li!)bt-house to 
be built on a point ofland, &c., Virginia......... 68 ••...••...••... 
Purchase of a site, and the erection of a light-house, 
o~ J ?n~s's point, in Potomac river, near Alexandria, 
Vu·g1nta.... .... .... .... ..... .... ...•.. .•••.. 68 ••••••....••.. 
Jones's fog-bells to be placed at Assateague, Smith's, 
island, and Cape Henry light-bouse, Virginia..... 68 ••••••....•... 
10,000 00 
5, 000 00 
7, 500 00 
Carried forward .••••.•••••.•••••• $745, 421 55 5, 835, 380 71 
-Continued. 
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6,479,044 29 40,852 60 
3, 000 00 .•• - •.•••••. 
59 .•• -- ..•• - •. 
5, 000 00 ..• - •.•• ---. 
6 25 ------ ----·· 
5, 000 00 ••••.• -- -- . -
6, 000 00 .• - - -.. - -- •. 
3, 000 00 .. - - - ' • - - - •• 
300 00 .•.. - • - - - - - . 
112 00 .• --- •• - - --. 
17' 000 00 . - - •..• - - - - . 
10, 000 00 . ---- ..•• - .. 
8, 000 00 .• --- ..• - ••. 
5, 000 00 . -. -- .• -- ... 
2, 500 00 . - • - - .. - - - •. 
480 00 . - - - - ••• - - - . 
1, 500 00 . -.- •.. -.--. 
80 00 . - - - - . . - - - .. 
200 00 ... - •.. - - - - . 
8, 259 13 .. - - -.. - --- . 
3, 500 00 .. - - - .• - - - - . 
] 60 00 .• --- •• - . - .. 
160 00 .. ----.----. 
10, 000 00 . - .• - .••• - .. 
5, 000 00 . - . -- ••• - --. 
7, 500 00 . ---- .. - •. -. 
H. Doc. 112. 
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6,519,896 89 5,136,874 89 77,578 79 
3, 000 00 . - • --- --- •. -- . . - • - •.. - •••. 
421 
1,306,068 21 
3,000 00 
59 . - - - • - - - • - • - - . 59 ........••• --. 
5,000 00 527 25 .......... .. 4,472 75 
6 25 .••••. ·-·· •... 6 25 . - - - ... - - ...... 
5, 000 00 ..• -- . --- . --. . . - - ••• -- - ... 
6, 000 00 . - - -- .••••• -. • --- - •• - .• --. 
3, 000 00 . - - - - . - - .•• - . . . . - - - .• - - - - . 
300 00 . - - - - •• - - . - - . . . - • - -... - - - . 
5,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
300 00 
112 00 . --. -- ... ---- . 112 00 ..•••••...•••• 
17' 000 00 . - • - • - • - - •• - - . . - - - - .. - - - .. 
10, 000 00 . ----. --- ...... ----. ----. 
8,000 00 
5,000 00 
6, 752 80 . - - -- . - - - ... 
4, 509 ::',5 • ----. ---- •• 
2, 500 00 -- - •• - - •. - - - - . - - - - - - - - . - - . 
480 00 . - - - - . - - - . - - . - . - - - - . - - - - - . 
1, 500 00 . ----- ---. ---- . -.- •. --- •.. 
80 JO ............ - • • • ••••••••••• 
17,000 00 
10,000 00 
1,247 20 
490 65 
2,500 00 
480 00 
. 1, 500 00 
80 00 
200 00 200 00 . - - - - .. - - - • . . -• . • •••. - • - - . 
8,259 13 6, 719 67 .• --- .• - • - •. 1,539 46 
3, 500 00 • - - -- •• - • • • • .. 3, 500 00 .... -•... - - ---
160 00 ...... ---- .... .••••. ...... 160 00 
160 00 -----· ••.. •••. .•••.. .•.... 160 00 
10, 000 00 . -.- •..• -.•••.. ----. -----. 
5, 000 00 . - •• - .• -- - -•• - . - - -- .• - ••.• 
7' 500 00 . - •• -•. --- . -- . . - - -. - -----. 
10,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
-------- ---~---
6, 580, 802 26 40, 852 60 6, 621, 654 86 5, 155, 583 96 81, 197 63 1, 385, 498 27 
422 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward............ .•• ••. 745,421 55 5,835,380 71 
Beacon on White shoal, James river, Virginia...... 68 •••• ••.• .••••. 1,000 00 
Beacon-lights on Day's Point, on the Point of Shoals, 
and on Jordon's Point, James river, Virginia..... GS •••••••••••••• 
Beacon-light on the shore opposite Lyon's Creek 
shoals, Virginia.... . • • • • . . • • • • . . . • • • • . . • . . . . . . 68 ••.•••••.••••. 
Large buoy on the tail of the Horseshoe shoal, in 
Chesapeake bay, Virginia...... . . • • • • • • • • • . • • • . 68 .••••••••••••• 
Two spar-buoys to be placed at White Point and 
Elbow Point, in Mushnpingo bay,kVirginia.... ••.. 68 •••••••••••••• 
Two spar-buoys to be placed to buoy out Ouahan-
nock creek, Virginia...... • • • . • • • • • . . . • . . • • . • . 68 .••••••••••••• 
Buoys to be placed in the Potomac river, lower end 
of Jones's Point, &c...... • ...••••••....•••.. 75,76 •••••••••••••• 
Fitting Cape Hatteras light with first order of 
illuminating apparatus and lantern, and elevating 
the light, North Carolina ..••••.•••••...••.••••. 75, 76 .••••••••••••• 
Light-house on the upper jettee in Cape Fear river, 
including a bridge from the shore to the light-
15,000 00 
5,000 00 
500 00 
160 00 
160 00 
560 00 
10,466 38 
house, North Carolina ..••••.•••••.•••••...•••..••••. (16) 5,610 93 .••••••••••... 
Beacon-light on Orton's Point, Cape Fear river, 
North Carolina .•.•.•••••...••.••••••.•...••...••••..••••••••••••.•.•.•••••••••. 
Beacon-lights placed in the best manner at Price's 
creek, Cape Fear river, North Carolina ......•...••••..••••••••••••..••••.••••••.. 
Light-boat at the Horseshoe, Cape Fear river, North 
Carolina .....•••••••••••••...•....••••..••.•.•••••. 4, 021 65 •••••••••••••. 
Beacon-light on Campbell's island, Cape Fear river, 
N ortb Carolina... • . • • • • . • • . • . . . • • • . . • • • • . • • • . . • • • . . . • • • • • • • . • • • • • • ••••••••••••. 
Buoy on Middle Grotmd shoal, in Beaufort harbor, 
North Carolina .•••••..••••.•.•••..••••..••••..••••• 
Buoy in Hatteras inlet, near the south breakers, 
North Carolina .••••..••••..•••....•..•.....•. 
Two light-houses placed in the best manner on "\Vest 
channel; Cape Fear river, on Oak island, North 
200 00 . - • - - • --- •• -- • 
500 00 --- . -• -•• - - • - . 
Carolina. . • • • . . • • • • • . . • • • • . • • . • . . • . . • . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • . . . ••••.•••••••. 
Buoys at the Cape channel, opposite the Hatteras 
light-house, and one at the Bog channel, North 
Carolina ...•..••••..•.••.•..•......•....••••. 
Light-house on Beacon island, North Carolina .......••••. 
Light-boat near Ocracoke channel. North Carolina ...••••. 
Iron buoy on Drummond shoal, off Cape Hatteras, 
North Carolina .•.••.•••...••••.••••....•••...••••• 
Floating bell-beacon on Cape Hatteras, outer shoal, 
North Carolina .••••••••.•.••........••...•....••••. 
Jones's fog-bell to be placed near Bald-head light-5 
house, at the entrance of Cape Fear river, North 
250 00 . - -•• - - - -• - ••. 
6, 000 00 .• - --. -•.•• -•. 
15, 000 00 .• - •••.•. --- .. 
800 00 • - • - ••••.• - - •. 
8, 000 00 ---- • - . - .••••. 
Carolina.... • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . . . . • . • . 68 ••••••.••••••. 2, 600 00 
Harbor light-house on the eastern point ofBonge banks, 
at the entrance of Beaufort harbor, North Carolina. 68 ..••.•.•..•••. 5,000 00 
Two buoys to be placed in the mouth of Alligator 
l'iver, in Albemarle sound, North Carolina....... 68 ..••••.....••. 200 00 
Carried forward... • • • • • • • • • • ••••• $785,804 13 5,876,027 09 
H. Doc. 112. 423 
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----------.--------.----------.---------~--------~----------
6, 580, 802 26 40, 852 60 6, 621, 654 86 5,, 155, 583 96 81, 197 63 1, 385, 498 27 
1, 000 00 . ----. ------ l, 000 00 29 72 . -------.--. 970 28 
15, 000 00 . -- -.- --- - ~. 
5, 000 00 . - - - - . -- - - - . 
500 00 .•••••.••••. 
] 60 00 . - - - - . -- - - - -
160 00 -----· ·----· 
560 00 . - - - - - -- - -- • 
] 0, 466 38 . ---- . -.----
5,610 93 .••••••••••. 
3 00 
4,021 65 
4 00 
80 78 
5 00 
200 00 . - - - - . -- - - - . 
500 00 . ---- . ----- . 
53 66 
250 00 . -. -- .• -- --. 
6, 000 00 . - - -•.. - - --. 
15, 000 00 . ---- .• ----. 
800 00 .••••.•••••• 
8,000 00 ...••.•••••• 
2, 600 00 .. - - - - . -- - - - . 
5, 000 00 . -- - - .• -- -- . 
200 00 . - - - -.. ----. 
15,000 00 
5,000 00 
286 44 . - - - - - -- - - - . 
78 28-----····-·· 
500 00 . ----- --.- --.- . -- -•.• - • -- . 
160 00 . - • --. -.- . -.. . . -- -- •• ----. 
160 00 ·----· ---- ---· ···--· -----· 
14,713 56 
4, 921 72 
500 00 
160 00 
160 00 
560 00 560 00 . - - - - .. - - - - . . - - - -- -• - - - - - -
10,466 38 10, 466 38 . - --- - ----- . . - - --- ---- --- -
5,610 93 5,610 93 ·----- ·----· ---- ---------· 
3 00 ···-·· -------- ·----· -----· 
4 00 . - - - - • -- - - - - - • -- - - - - • - - - - . 
3 00 
4 00 
4,102 43-------------· 4, 102 43 . ----. ---. ----
5 00 • - - - - . - - - - -- - - . - - - - . - • - - - . 
200 00 -- - - - • - - - . - - . • -- - - - . -- - - - . 
5 00 
200 00 
500 00 500 00 -- - - - . -- - - - . - -- - - - - - • - - - - -
53 66---------- ---· ··---· ·----· 53 66 
250 00 
6,000 00 
15,000 00 
800 00 
8,000 00 
250 00 . - - - • - -- - - - . . - - - - - - - - - - - - -
5,780 60 -----· -----· 219 40 
11,179 30 ·-·-·· ·----· 3, 820 70 
800 00 • - - - - - • - - - • . . - - - -- - - • - - - - -
8, 000 00 • - - - - - -- - - - . -- - • -- - - - • - - - -
2, 600 00 . - - - - • - - - - - - - - -- - - - . -- - - - . 
5, 000 00 . --- ---. -- ---. . -- --- -- - --. 
200 00 . - - - - . - . - - -- - . • - - - - .. - - - - . 
2,600 00 
5,000 00 
200 00 
--------------------------------
6,661,831 22 40,999 o4 6,702,830 26 5,199,125 61 85,300 oa 1,419,029 59 
424 H. Doc. 112. 
Specific objects of sppropriation. 
Brought forward. • • • . . . • • • • . . ••••. 
Buoy to be placed on the northeast end of }..,ranklin 
shoal, in Croaton sound, North Carolina . . • • . • • . . 68 
First-class light-boat to be moored on Frying Pau 
shoals, North Carolina...... . . • • • • . . • • • . . . • • • • . 68 
Buoys to be placed in North river, in the county of 
Currituck, North Carolina . . • . . . . • • • . . • . . . . • • • . 68 
Four large buoys to mark the two channels over the 
Frying Pan shoals, North Carolina . • • • . . . . . . . . • . 68 
Four second-class buoys to mark the Main and Oak 
Island channels leading into Cape Fear river, N.C. 68 
Six hollow iron-buoys for the waters of Cape Fear, 
North Carolina....... .•••.. .... .••••. .... .•.. 68 
Bell-boat to be moored at Cape Romer shoal, South 
Carolina .•...•.....•..•••••.......•.••....• , . 68 
Harbor-light to be placed on the battery in the har-
bor of Charleston, South Carolina....... . . . . . . . . 68 
Three iron buoys to be moored at the entrance of the 
harbor of Georgetown, South Carolina....... . . . . 68 
Two beacons or range-lights on South Island Point, 
and one beacon or range-light on North island, to 
range with the main light, entrance of Georgetown 
harbor, North Carolina . . . • • . . • • • . . . . . • . . . • . • . . 68 
Light-vessel to be placed on Rattlesnake shoal, South 
Carolina . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . • • • . . . • • • • • • . . . 75, 76 
Buoys on or near the bar of Nassau river, on the 
coast of Georgia and Florida, &c., Georgia ..••....••... 
Purchase of the signal-light at the Savannah river, 
Georgia . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . .•... 
Two dumb-beacons to be erected-one on Black 
Oyster rock, &c., iu Savannah river, Georgia .....•.•••. 
Iron floating bell-buoy, with heavy moorings, and in 
every respect complete, for the entrance of Mo-
bile bay. Alabama....... • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Six large iron can and nun-buoys, to be properly dis-
tinguished, and to be moored at points off the west 
bank of the Middle Ground and the southwest 
point of the Spit, Alabama . . • • • . • . • . • . • . . . . . • . . 68 
Buoy on the northwest end of Northwest Pelican 
shoal, Alabama . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 68 
Beacon to mark a shoal in Mobile Bay channel, Ala-
bama ............•.•........••......... - .••.. 75, 76 
Four wooden beacons, fitted with sixth order Fresnel 
lenses, or with a single 21-inch parabolic reflector 
ea.ch, to be erected on Sand island and Mobile 
Point, Alabama....... • • • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . 68 
Screw-pile beacon on Revenue Point, Alabama...... 68 
Four iron can and nun-buoys-one to be placed on 
the end of Band bar off Soldier key, and three to 
mark the channel through Boca Grand passage, 
Florida • • • • • . • • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • • . . • • • . • . 68 
Carried forward •••••••••••.••••. 
STATEMENT 
d3 'Cl) 
"'Cl 
·c c-i C+=l=' P..,r, ,..~ ~00 .sbl) 
p..""' ~~ p.. -
""""' ....,;:... :3~ O"a -~ ~~ ~~ 
~rn ~<DOO 
Cl Cl $=' ~ ...... 
o:l 0 S..~o-o;·.;; P..OM 
I=Q -<d 
-----
785,804 13 5, 876, 027 09; 
........ ·----· 80 01 
-··· .... ·-·--· 30,000 001 
------ ........ 
100 00 
---- .... -----· 
1, 600 00 
---· ---- ....... 
1, 000 00 
---- ............. 1, 320 001 
-------- -----· 
3,500 00 
........... ---· MO 001 
-------- ... -... 
630 00 
.•••.. •... •... 5,000 00 
••••••••• - • -. • 150 001 
1,000 011 .•.••.•••••... 
150 00 ....••.••••••• 1 
94 75 .. - - .....• -- .. 
4, 000 00 
2,100 J 
200 00 
500 oot· 
4,000 00 
3, 000 00 
840 00 
$787,048 88 5, 934,547 09l 
r . 
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6, 661, 831 22 40, 999 04 6, 702,830 26 5, 199, 125 61 85, 300 06 1, 419, 029 59 
80 00 . - - - - •• - - - .. 
30,000 00 -----· ----·· 
1 00 00 . - - - - .• - - - .. 
1, 600 00 . - - - - .•• - - - . 
1 , 000 00 . - - - . . • - - - - . 
1, 320 00 . - - - - .• - - - - . 
3, 500 00 . - - - - .• - - - - . 
500 00 . - - - - ... - - - . 
630 00 • - - - - -... -- . 
5, 000 00 . - .. ---- --- . 
150 00 . ---- . -- - - •. 
1, 000 00 -.-- • -- - --- . 
150 00 . - - - - .• - - - - . 
94 75 ·----· -----· 
4, 000 00 . ---- .. ----. 
2, 100 00 . - - -- .• -- --. 
200 00 . -- .. --- - ... 
500 00 . - ..• - • - - - •. 
4, 000 00 . ----. -----. 
3, 000 00 . - - -- .• - - -- . 
80 00 . - - - - . - - - • - - . . . - - - ..• - - - - . 
30,000 00 700 00 . -- -- .. - - --. 
100 00 ----·· --·· --·· ·----· ·----· 
1, 600 00 •• - - - . - - . - - - - . . - - - ..• - - - - . 
1, 000 00 -----· ---· ·--· ·----· ------
1' 320 00 . - - - - . - - •.• -- . . . - - - .• - - - - . 
3, 500 00 . - - - - . - - - - • - - . . - - - - . - - - - - . 
80 00 
29,300 00 
100 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,320 00 
3,500 00 
500 00 500 00 . - - - - - .. -. . . . - - - - . - ... - - . -
630 00 • - - - - • - - • - - - - . . - - - - .• - - - - . 630 00 
5, 000 00 -- - • - •..• - - - - . - - .. - - - - - - - . 5,000 00 
150 00 150 00 . -- . - .• - - -- . . - - -- . --- • -- .• 
1' 000 00 . - • - - . - - ..• - - . . - - . - .• - - - - . 1,000 00 
150 00 ---- ---- . -- -- . 
94 75 . - - --- - -- . --- . 
150 00 .•.. ---- • -- --. 
94 75 -----· •••• ----
4,000 00 ··---· •....•.. ·----· ··-··· 
2, 100 00 -- .• -- .... - . . . • - --- ..• - • - . 
200 00 . - - - ... - .•• - . . . - - - - .. - • - - . 
4,000 00 
2,100 00 
200 00 
500 00 500 00 • - ..•. - . --.. . . - -- .. -- - --- -
4, 000 00 ... - •.... -. -- . • -- -•.. - . - .. 
3, 000 00 . - - - - .. - . - . - . . . - - - - .•. - •.. 
4,000 00 
3,000 00 
840 001.- - -- .. ----. 840 00 .. - -- •• -- . • . • . . ••• - .•• - -.. 840 00 
6, 721, 595 97 -:tO, 999 04 6, 762, 595 01 5, 200, 9756ii--s5, 544 81 ~6, 69959 
426 H. Doc. 112. 
STATEMEN'f 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward.. • • • . . • • • • . • • • • • . 787, 048 88 5, 934, 547 09 
A large buoy on Sea-horse reef, Florida...... . • • • • . 68 . • • • • . . • . • . . . . 250 00 
Erection of light-house on Sea-horse key, Florida... 67 8, 000 00 4, 000 00 
Buoys at the entrance of Mosquito harbor, Florida.. . • . • • . 320 00 ..•••..•••••.. 
Rebuilding the light-house at Cape St. Bias, Florida. 67 . • • • . . . • . • . . . . 12, 000 00 
Completing the light-house at Carysfort reef, Florida ..••••. (17) 1, 677 00 .••••••.•.••.. 
First-class light-house near Coffin's Patches, off Dry 
Bank, half way between Carysfort reef and Sand 
Key light, Florida............................. 68 .••••••..••••. 
Three hollow iron buoys to be moored in the channel 
leading into a harbor recently discovered on Flor-
ida reef, &c., Florida . . • • • • . . • • • • . . • • • . . • • • • . . 68 .••••..••••••• 
Beacon on Rebecca shoal, between Marquesas and 
Dry Tortugas keys, Florida . • • • • • . . . • • . . . . • • . . . 68 .••••••••••..• 
Securing the light-house at the mouth of St. John's 
35,000 00 
700 00 
10,000 00 
river, Florida................................. 68 •••• •••• .••••. 10,000 00 
Completing the light-house at Sand key, Florida ....•••••.••••••••••.•.. (1~) 44,127 81 
Light-house on Galveston island, (changed to Bolivar 
Point,) Texas ...•.•••..••••••.•••••.••••••.••.• ---. 
Light-house on Matagorda island, Texas ..••••.••...••••. 
Light-house and beacon at Brazos Santiago, Texas ...••••. 
Light·house at Aransas Pass, Texas ..••••..•.•.•.••••••• (19) 
Three light-houses of the third class at Half-moon 
shoal, Redfish bar, and at Clopper's bar, Galves-
ton, Texas . . . • • . . . • • • • • • . . . . • • • • . . • • • • . . . • • • . 67, 68 
Light-boat to be moored at Aransas Pass, or a light-
house, as may be deemed most expedient upon 
further examination, and for channel buoys in said 
8, 600 00 . - - • - ..• -. ---. 
23,053 95 ••.••••..•••.. 
14,983 50 .••••..•••.... 
12, 500 00 •• -••• -- .• -••. 
15,000 00 10,000 00 
channel, and a buoy at Dollar Point, Texas....... 66 • • • • • • • • • . • • • . 2, 500 00 
Bug-light at Proctorsville, or Lake Borgne, Louisiana . • • • • . 500 00 .••••••.••.••• 
Three spar-buoys to mark the channel of a harbor or 
refuge at Ham Island Pass, Mississippi, Louisiana. 68 .•••••.•••.... 240 00 
Light-house at or near the head of Southwest Pass, 
Mississippi river, Louisiana ...••••••...••...... 1, 500 00 . - ••• - .•..• -.• 
Examination and survey of Ship shoal and Racoon 
Point, on the coast of Louisiana, with reference to 
the location and direction of the light-house, and 
procuring a plan for the sa.me . • . • . • . • • . . . . • • • • • 68 .••••.•..•••.. 
Light-house on the west end of Ship island, Mississippi 68 
Beacon light-house on the pier at Mississippi City, 
12,000 00 
3, 000 00 
12,000 00 
Mississippi................................... 51~ (20) .•••..•.......•......••• 
Light-house at or near Pascagoula river, Mississippi. . • • • • . 3, 000 00 ..••..•....... 
Light-house at or near the entrance of East Pasca-
g~l~ :iv~r, instead of a former appropriation, 
MlSSlSSlppl ..•••... - •••...• - •..• - --. • • • • • . • • . . 68 .• - ••.••••• -.. 
Nine buoys in Cat and Ship Island harbors, Mississippi 68 ••••.••••••••. 
To pay .John McReynolds $1,000 for expenses in-
curred by him in removing materials for the con-
struction of a light-house in Michigan...... . • • • • . 76 •••..••••••••• 
J3uoys in Saganaw bay and at the mouth of Saganaw 
river, Michigan............................... 68 ..•••.•....•.. 
5,000 00 
1,800 00 
1, 000 00 
600 00 
Carried forward •••••••••••••••••• $888,183 33 6,086,764 90 
-Continued. 
6, 721,595 97 40,999 04 
2fl0 00 .••••••••••• 
12,000 00 .••••.•••••• 
320 00 .•••• -.. -- - -
12,000 00 •••••..••••. 
1, 677 00 2, 000 00 
35, 000 00 ••.••.•• -- •. 
700 00 •••••••••••. 
10,000 00 ..•••••••••• 
10, 000 00 •••••.• -.- •. 
44,127 81 .••.••••••.• 
8, 600 00 ..••..• - - ••. 
23, 053 95 .•• - - .•• - - - • 
14,983 50 .••••••••••. 
12, 500 00 .•• -•.•• - - •. 
25,000 00 .••••.•••••. 
2, 500 00 .••.••••.••• 
500 00 .••••.••• --. 
240 00 ..•.•••••••• 
1, 500 00 • - •••••••• , •. 
3, 000 00 ....•...•••. 
24, 000 00 ..• - ••.•• - •. 
3, 000 00 . -. - •••• -- •. 
5,000 00 .••••••••••• 
1, 800 00 ...• -•••••.. 
1' 000 00 .• - ••..• - - - . 
600 00 •••..••.•••. 
H. Doc. 112. 427 
6,762,595 01 5,200,975 61 85,544 81 1,476,699 59 
250 00 •..•.•..• - - - - . • - - - - . - • - - • . 250 00 
12, 000 00 .••••••.••• -. . . -- -•.• ----. 12, 000 00 
320 00 320 00 . - • - ...... - • . • - - • -•..•• - ••• 
12,000 00 .•••••....•... ------ •••••. 12,000 00 
3, 677 00 3, 677 00 .•• --. • • • • • . . .••• - •••• - --. 
35, 000 00 • -.- •••••• --. . . •• -- .•••• -. 35,000 00 
700 00 .••••••••••••• ···-·· •••••. 700 00 
10,000 00 ·----- ••••••...••••• ·••••· 10,000 00 
10,000 00 
44,127 81 
1,411 45 ···-····-··· 8,588 55 
44,127 81 .••••••••••.•••••.•••••••• 
8, 600 00 7, 205 12 ..•......... 
23,053 95 7, 427 76 14,453 95 
14,983 50 11,717 95 ·••••··••••· 
12) 500 00 . - • - •.•••• - • • . • • - •••• - •••. 
25,000 00 112 50 .•• - •.• - •••. 
2, 500 00 .•• - •• -.. . • • • . . ••• - .• ----. 
500 00 ..•••...••• - •..••••••••••. 
240 00 . - - - - . • • • . • • • . . • - - •.•••••. 
1,394 88 
1,172 24 
3,265 55 
12,500 00 
24,887 50 
2,500 00 
500 00 
• 240 00 
1,500 00 l, 445 67 54 33 .•.•.••••••••• 
3,000 00 
24,000 00 
2, 500 00 .••••.••• --. 
8, 000 00 .•••••.•••. 
500 00 
16,000 00 
3, 000 00 .•••••••.••••. 3, 000 00 ..••..•..• - ••• 
5, 000 00 •• --.. • . . • • . • . . ...••••.•.. 
I, 800 00 .••••••.•••••..•••••.•••.. 
1,000 00 727 15 .• _.. •••••.•.. 
600 00 .•...• - •••.•...••••..•••.. 
5,000 00 
1, 800 00 
272 85 
600 00 
6, 974, 948 23 42, 999 04 7, 017, 947 27 5, 289,648 02 103, 053 09 1, 625,871 16 
• 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward.. • • • . . • • • • . • ••••. 
Light-house on the northwest point of Grand Trav-
eriie bay, Michigan .•..•.••..........•..........••••. 
Lig?t-hou~e _at the port of Marquette, Lake Supe-
rior, Michigan .••••.••...•.....................••••. 
Light-house on the point of land three miles east of 
Sheboygan river, Michigan ..............•...... 
Light-house at or near the mouth of Eagle river, 
Michigan . • . • • • . . • • . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . ••••. 
Light-house on the south shore of Lake Superior, at 
Ontonagon, Michigan.. • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••. 
Light-house at Ottawa Point, in Saganaw bay, Michigan .••••. 
Light-house on Beaver island, Lake Michigan ..••..•••••. 
Light-house at Bayley's harbor, Michigan ..•••.•....••••. 
Beacon-light on Round island, in Lake Superior, near 
STATEMENT 
888,183 33 6, 086, 764 90 
4, 000 00 -----· ---- •••. 
5, 000 00 .•..•• -.• -- ••. 
623 00 - -.•••.•• -• - •. 
4, 000 00 ---- ---- .••••. 
109 38 .••••. ---- ••.• 
5, 000 00 .•••.. ---- ---· 
153 50 ..••.. ---- ••.. 
5, 000 00 -••. -- •• -- .••• 
the entrance of the river St. Marie, Michigan..... 68 .••••••••••••. 4, 000 00 
Repair and 1·emoval of the light-house and keeper's 
house at the mouth of Clinton river, on Lake St 
Clair, Michigan....... . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 .••••.•••••••. 
. Light-house at the mouth of South Black river, 
Michigan . . • • • . • ••.•..•••...........• - .. - • . • . 68 •••••••••.••.• 
5, 000 00 
5, 000 00 
Light:house. at _the harbor of La Pointe, un Lake Su-
penor, MIChtgan .• -.-- .. --- .............. -.-.. 68 . • • • • • . • • . • • . . 5, 000 00 
Light-house on Twin rivers, Wisconsin............. .••••. 3,500 00 .••.•.•...•••. 
Light-house at Port IDao, Wisconsin.... . . . • . . • • . . . ••••. (21) 49 50 .••• _ .•.. _ ••.. 
Spar:buoys_ at the entrance of Neenah or Fox river, 
WISCOnSin ...••••..••• -... - • . . . . • . . . . • • • • . • . . . 68 ...•••••••••.. 
Light-house at the northern outlet of Winnebago 
lake, \Visconsin..... . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 68 .•••.••••••. -. 
Removal of the light-house at Milwaukie, and re-
building the same at and on the north of Milwaukis 
bay, \Viscon!'in.. . . . . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 68 •••••••••••... 
Construction of light-house at north pier of Chicago, 
500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
Illinois .•.•.... - ••..••••......................••••. (22) 5, 998 39 (23) 6, 300 00 
Light-bouse and fog-signal at Umpqua, Oregon...... 15,000 00 .•.•..•.••.•.• 
Light-houses on Cape Disappointment, off Cape Flat-
tery, and at New Dungeness, and twelve iron can-
buoys in Columbia river, &c., Oregon ..••....... 
Fog-signals for the light-houses at Cape Disappoint-
48,140 00 .••••• ---- •••. 
ment, Cape l!'lattery, and New Dungeness. Oregon 3, 000 00 .••••. __ ••.... 
Completion of light-houses in Calfornia and Oregon.. 68 . • • • • • • • . . • • . . 120, 000 00 
Light-house at Alcatras island, light-house at Point 
Conception, and fog-signal fur a light-bouse on Bat-
tery Point, entrance of the bay of San Francisco, 
&c., California ... __ .•.•.......•... _ ... : •...... 
Light-bouse at Humboldt harbor, California .........••••. 
Large buoys to be placed on sunken rocks in the bay 
89,339 00 .••. -····· ----
15, 000 00 -- - • - • -.- - •••• 
of San Francisco, California.... . . . . . . . . • . . . . . . . 68 .•••••••••.••. 
Beacon at Humboldt harbor, near North Spit, Cali-
fornia .... __ ...•.... _ •.•........ _ ..... _ .. _ • . • . 68 ..•••.•••••••. 
Erection of a light-house at Santa Cruz, California.. 68 .••••.•....... 
1,000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
Carried forward...... . • • • . . . • • • • . $1, 092, 096 10 6, 278, 564 90 
.. 
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6, 974,948 23 42,999 04 7, 017,947 27 5,289,648 02 103,053 09 1,625,871 16 
4' 000 00 . - - - • - - - - - - . 
5, 000 00 . - - -- ••• ---. 
623 00 .• - ••••••••. 
4, 000 00 .••••.• -. - •. 
109 38 .••••.•••••. 
5, 000 00 .•.• ··-· •••. 
153 50 .•• -- •..• - •. 
5, 000 00 .••••••••••. 
4, 000 00 .••••••••••. 
5, 000 00 .•••• - •• - ••• 
5, 000 00 .•• - ••• - - ••• 
5, 000 00 .••••• ··-··· 
3, 500 00 . - - • - ••• - •• -
49 50 .•••..•••••• 
500 00 ••••.••••••• 
5, 000 00 .•• - •.• - • - •• 
5, 000 00 .•• -- •••• - •• 
12, 298 39 .• -- •.••• --. 
15, 000 00 .•••••. -. --. 
48,140 00 .••••..••••. 
3, 000 00 .••••.. --- •. 
120, 000 00 ..• - •..•• --. 
89,339 00 .•...•••.••. 
15,000 00 .......•.•.. 
I, 000 00 .•••..•••••. 
5, 000 00 .•• -- ..••••. 
30,000 00 ..........•. 
4,000 00 
5,000 00 
623 00 
3,992 89 
4,975 00 
84 42 
711 
25 00 
538 58 
4,000 00 .•••••••••••...•••••••••• 
·--·-· -··· .... 
···-·· ---· --·· 
···--· ---· .... 
4,000 00 
109 38 
5,000 00 
153 50 
5,000 00 
46 53 62 85 ••••••••• - •••• 
3, 700 00 .• -.- •. -.-.. 1, 300 00 
103 09 50 41 .••••...•••••• 
5, 000 00 .• - •••••• -.. . •• - ••• - ••••• -
4' 000 00 •.•••.•••• - - • . . •• - •.••• - •. 
5, 000 00 .••••••••• -... . ...• -.· .••••. 
5, 000 00 ..• - ....•• ~.. . . •.••..••... 
4,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5, 000 00 . - ••.. -- . • . • . . . -. ... • • • • • • . 5, 000 00 
3,500 00 3,475 00 25 00 ••••.••• ·••••• 
49 50 . . . • . . • • . . . • • . 49 50 .•••• - ••.•• - •• 
500 00 .•••..•••..•. : ..•• - ..•• - .. 
5, 000 00 .•••...•.•• -. • . •• -- .. -- --. 
5, 000 00 .••••• --·- .•....•••••••••• 
12, 298 39 .• -... . . • . . . • . . ••••..• - • --
15, 000 00 .•• -.. . . . . . . . . . . -- ••.• -- •• 
48,140 00 20, 413 20 .•.•••••.••• 
3, 000 00 . • . . . . • • . • • • • . . •• - •••• - - •. 
120,000 00 22,152 86 ··········--
89,339 00 29,571 99 .••••••••••• 
15,000 00 .•••...•.•..•..•••.••••••• 
1' 000 00 ... -. . . • . . • . . . . . ·.- •••• - ••• 
5, 000 00 . • • • . . • . . . • • • • . •• - •.••• - •. 
30, 000 00 .........•. - ......••.•• - •. 
500 00 
5,000 00 
5,000 00 
12,298 39 
1&,000 00 
27,726 80 
3,000 00 
97,847 14 
59,7~7 01 
15,000 00 
1,000 00 
5,()00 00 
30,000 ()Q 
7, 370, 661 ool~ 999 o4 7, 413, 660 04 5, 383, I630o I03, sn 54 1, 927, 31U 50 
430 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Spe·cific o}>jects of appropriation. 
Brought forward...... • • • • • . • • • • • . 1, 092, 096 10 6, 278,564 90 
For restoring the light-house buildings, sea-walls, 
&c., which were injured or destroyed during the 
late gales on the southern coast....... • . • . . . . • . . 75, 76 •••••••••• -.· •. 11,600 00 
Life-boats and other means for rendering assistance 
to wrecked mariners and others on the coast of 
the United States, to be expended under the con-
trol of the Secretary of the Treasury.... • • • • • • . • 68 
To provide for surf-b ats, life-cars, rockets, carro-
nades, lines, and other apparatus, for the better 
preservation of life and property from shipwreck 
along the coast ot New Jersey, &c .•.••••.•••••. 
1,186 65 10,000 00 
1, 504 33 • --- •.••.•••.. 
To pay a balance due M. La Pont, of Paris~ for the : 
light at Sancaty head, Nantucket .•••.. ., • • • • • • • . . • ••••. 85 74 •••••.••.••••. 
Testing the apparatus of Wilson & Meacham for 
illuminating light-houses . • • • • • • • . . . • • . • • . • • • • • . 68 •••••••••••••• 
To authorize the Secretary of the Treasury to test 
1, 000 00 
the use of the calcium light.................... .••••. 915 95 .••••..•••.•.. 
Expense of coloring artd marking all the buoys : . • • . 67 . • • • • . • • • • • • . . 12, 000 00 
Additional expense incurred for .fog-signals, autho-
rized by act of September 28, 1850, by application 
of horse-power to some of them_ . • • . • • • • • . • • • • • . 67 •••••.••••••.. 1, 000 00 
To test the adaptation of Jabez Stone's patent buoy 
as a guide to river and other narrow channels . . . . 75, 76 •••••••••••••. 250 00 
Fuel and quarters for officers of the army serving on 
light-house duty............................... 76 .•••..•.•••••. 2,34127 
Construction and equipment of not less than six rev-
enue cutters.................................. 67 .••••• •... ••.. 90,000 00 
Marine hospital establishment • • • . • . . • • • • • . . . . • • . . 3, 67 
Construction of marine hospital at Chicago, Illinois.. . ..••. 
Furnishing marine hospital at Lo• dsville, Kentucky.. . ••••. 
Draining hospital site, heating and watering the hos-
306,939 54 (24) 233,718 OS 
22 57·---·· .•••••.. 
1, 559 90 •••• ·•·•·· ••.. 
pital at Louisville, Kentucky....... . • • • • • . . • • • • • 67 .•••••••.••... 2, 000 00 
Draining hospital site, heating and watering the hos-
pital at Paducah, Kentucky............. • . • . • • • . 67 .••••••.•..••. 2, 000 00 
Draining hospital site, heating and watering the hos-
pital at Natchez, Mississippi...... . . • • • . • • . . . • • • 67 .•••••••.••••. 2, 000 00 
Draining hospital site, heating and watering the hos-
pital at Napoleon, Arkansas.................... 67 .••••.••.••.•. 2, 000 00 
Ere~tion ?f marine hospital at or near St. Louis, 
Mtssoun .••••..•••••....••.......••••••.••••. 450 70 ·••••• •••••••• 
Draining hospital site, heating and watering the hos-
pital at St. Louis, Missouri. . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . 67 . • • • • . • • . • . • . . 2, 000 00 
Marine hospital at Ocracoke, North ·carolina....... . • • • • . 1, 072 93 ••••••••..•••• 
Furnh;hing marine hospital at Pittsburg, Pennsylvania . • • • • . 29 58 .••••.•.•••.•. 
To meet outstanding claims incurred in finishing the 
hospital at Pittsburg, and grading and draining the 
site, Pennsylvania............................. 67 .••••.•....... 1, 563 48 
Repairs and improvements of marine hospital at 
Mobile, Alabama ••.•....•. _ ..••••... _. . . . . . • . • • • • • • . 280 00 .••••.•••••••• 
Construction of marine hospital at Evansville, Ind... . • • • • . 22, 2!l0 00 .••••.•.•••••. 
Carried forward •••••••••••••••••. _$1, 428,393 991 6, 652,037 73 
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7, 370, 661 00 42, 999 04 7, 413, 660 04 5, 383, 163 00 103, 811 54 1, 927, 310 50 
11,600 00 ....•.••••.. 
11,186 65 ...•..•••••. 
1,504 33------·----· 
85 74 .••••••••••• 
1, 000 00 ..• - •.. ----. 
915 95------ -----· 
I2, uoo 00 .• --- .. --- •. 
I I 000 00 .• - - .•••. - .. 
250 00 • - .• - - - •••.. 
2, 341 27 .••. ---- ••.. 
90,000 00 
540,657 62 
22 57 
1,559 90 
9 67 
I, 016 12 
218 21 
10 
2, 000 00 . - - - - ...• - •. 
2, 000 00 ·••••• ··--·· 
2, 000 00 . - . -- .• - • --. 
2, 000 00 ••••••• - • --. 
450 70 ..• - •.. - • --. 
2, 000 00 ....•.. - - - - . 
I, 07~ 93 ..••...••••. 
29 58···-·····-·· 
1,563 48 ···-·· •••••. 
11,600 00 11,600 00 .••••..••••••.••.••••••••• 
11,186 65 369 00 817 65 10,000 00 
I,504 33-------------- 1, 504 83 .• - ••• -. -• -• - • 
85 74 •••.act..: ---- •••• ·----- ·---·· 85 74 
1,000 00 
915 95 
12,000 00 
1,000 00 
250 00 
2, 341 27 
1, 000 00 . - - - -. - ••• - - . - - - - - - - - - •• -• 
915 95 .••••••• ---· ··-··· •.•• ---· 
7, ~22 88 ··-··· ·----· 4, 977 12 
1, 000 00 . - - - - •• - • - • • . • - • - • - - - ••••• 
250 00 . - - - - .•• - - - . . •••• - • - - - -••• 
1,352 36 .••• ---·-··· 988 91 
90,009 67 31,385 91............ 58,623 76 
541,673 74 281,928 80 ·----- ··-··· 259,744 94 
240 78 240 78 .• - --. ---.-. . • -. -- ••.• - ---
1,560 00 ·········----· -----··----· 1,560 00 
2,000 00 2, 000 00 . - • -- •• - •• -. . • - •• -- - • -- ••• 
2, 000 00 .• - - •• - -••• - • • . • - ••••• - • - • 
2, 000 00 ..••••••• - • • • • . ••••••• - ••• 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
450 70 
2, 000 00 ••••••• - • • • • . • - • - ••••••••• 
450 70 •••••• ····-· .••• ····-· ··-· 
2, 000 00 .• --.. • • . • • • • • . • • • . • . . . • . . 2, 000 00 
1, 072 93 . • • • • • • • • • . • • . 1, 072 93 .•• - •••.•••••• 
29 58 29 58 .•••.••••••• -----· ...••••• 
1,563 48 1, 563 48 .•• - ••.•• - • . . •• - •••••••••• 
280 00 .•••• -. • . . . . 280 00 .•••••• -.. • • . . 280 00 • - ••••••.•• - •• 
22,250 uo, ...... ···-·· 22,250 00 2,830 40 ··-·-· ·---·· 19,419 60 
8, 080, 43~)«. 243 14 8, 1~4, 674 86 5, 729, 102 84 107, 486 45 2, 288,710 57 
432 . Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. . 
-------------------- --------------
Brought forward........ • • • . . • • • • . 1, 428, 393 99 6, 652, 037 73 
Construction of marine hospital at Vicksburg, Mis-
sissippi. .••••..••.•. -•• --. ------ . ----. ---- ---- ·----. 10,000 00 ·----- ---· •••. 
Draining the hospital site, beating and watering the 
hospital at Cleveland, Ohio..................... 67 .••••••••••••• 2, 000 00 
Construction of marine hospital at or near San Fran-
cisco, California .••••...••. - • . . • • • . . . . . . . . . . . . 67 
Purchase of site for marine hospital at Portland, 
35,6~9 89 130,000 00 
Maine ..••••..•..•...•••...•.. - ........•• - • • • . 67 •••••••••••••. 30,000 00 
Repairs and improvements of marine hospital at New 
Orleans, Louisiana _ ....••.•... _ .•........••••..•••••.•••••••••••• __ •••• __ •..•••• 
To secure some proper place for the burial of sea-
men who die in the New York hospital .••..••....••••..••••••••••••. (25) 5, 000 Oll 
Balance due Levi J obnson for site of marine hospital 
at Cleveland, Ohio....... . . • • . . . • • • • • . . • . . . . . . . 76 .••••••••••••• 3, 396 00 
Purchase of a site and erection of a custom-house in 
the city of Bangor, Maine ..•••..•••.•..•••..•...••••• 
Repairs, alterations, and furniture for new custom-
house at Portland, Maine ............ - ..•.. - .•.. -•••• -
Re.pairs a~d furniture for the custom-houss at Cas-
tine, Maine ............•..••••.•••••• - ••.•.... -•••• -
Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Eastport, Maine ....... _..... • • • • • • • • • • . . . • . . . . 76 
Purchase of a site for custom-house and post office 
at Bath, Maine ...•••....•••..••••....••. ------ 60 
Purchasing a site and construction of a building for 
34,980 00 15,000 00 
6, 600 00 --- -- . -- .. -.-. 
3, 600 00 . - ---. -- ..... -
1,490 40 754 40 
14,000 00 11,000 00 
custom-bouse, &c , at Waldoboro', Maine . . . . . • • . 67 .••••••••..••• 12,000 00 
Repairing and painting the custom-bouse at Provi-
dence, Rhode Island .•..•..•••.••....•••...••• _ .••••. 108 68 -- ·--- --------
Repairs of custom-house at New Bedford, Massa-
chusetts .••••• -•.•....•••..•••••....... _ ....• -••••• 5 00 . - - - - - --.. --- . 
Purchasing a site and construction of a suitable build-
ing for custom-house, &c., at Wilmington, Dela-
ware . • • • • • . . • • • . . . . . . • . ..........•. - . . . . • . . . 67 ••••••••••••.• 25,000 00 
Purchasing a site and commencing the erection of a 
suitable building at Pittsburg, Pennsylvania, for 
custom-bouse, post office, &c. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 60 
To enable the Secretary of the Treasury to pur-
chase an addition to the custom-house at Balti-
40,000 00 35,000 00 
more, &c .............................. - ..•.. _ 67 ..••• ~ •..•.•.. 110,000 00 
Purchase of a site and erection of a custom-bouse at 
Norfolk, Virginia .... -----·.................... 60 
Custom-house at Charleston, South Carolina........ 67 
Furniture and fixtures for custom-house, &c., at Wil-
mington, North Carolina..... . • • • • • . . . . . . . . . . . .. . ••••. 
Repairs of the custom-house at Plymouth, North 
Carolina ...•••..•••.....••.. _ ••••..•.••. _. • • • . . ••••• 
Custom-house at Savannah, Georgia ..........•••.. 
Purchase of a liite and erection of a custom-house at 
Mobile, to eontain rooms, &c., Alabama._.... • . . . 60 
Repairs of a custom-bouse at Mobile, Alabama ...•• - . - ••• -
62,000 00 
189,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
210 25 ·----· ---· ----
] 00 00 -- - --. ---- . - .. 
5, 395 44 -- - --- -•. - -- .. 
86, 426 00 100, 000 00 
914 93 ...........••. 
Carried forward .••••.•••••..••••• · $1, 918, 854 58 7, 3Sl, 188 13 
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S, 080,431 72 4A, 243 l4 8, 124,674 86 5, 729,102 84 107,486 45 2, 238,710 57 
10,000 00 -~~~-- ~~---· 
2, 000 oo , .~~~-- ·---·· 
165, 6~~ 8~ 1 '. -~~ ...... . 
30, 0@0 Oft --~ ••••••••• 
············-·! 308 30 
-5, 000 00 .••••••••••. 
:a., 396 oo ............ 
1 
•l-9, 980 00 .....•••••.. 
6, 600 00 .•••••••• - •. 
3, 600 00 .••••..••••. 
2, 244 80 .••••••.•••. 
25,000 00 .••••••••••. 
12, 00() 00 .••••••••••. 
108 68 ··--·· •••••. 
5 00 .••••••••••. 
25,000 00 419 00 
75, 000 00 .••••••• - ••. 
110,000 00 ..•••.•••••. 
112,000 00 .••••.•••••. 
389, 000 00 3, 310 58 
210 25 .••••••••••• 
100 00 .•• - •.•••••. 
5, 395 44 ..•••••••••. 
10,00000 .•••••.•.•.•.• ·••••••••••· 10,000 00 
2,000 00 
165, 6~9 891 
30,000 00 
2, 000 00 .•... - ...•...••••••.•••.•• 
17,612 20 ···-·· .••••. 
11,000 00 .•••••.••••• 
148,017 6:) 
19,000 00 
308 30 .•••••••••• -~. 308 30 ••••.•••.••••• 
5,000 00 5, 000 00 .••••••••••..•.•.•••...••. 
3, 396 00 .••••••••••••..••.•••.•••. 3,396 00 
46,453 98 49,980 00 
6,600 00 
3, 526 02 .••••..•••.. 
6, 600 00 .•• --. . • • • • . . •••••.•••• - •• 
3, 600 00 .••••••••••••. 3, 600 00 . -.- . - ••.• ---. 
375 00 1,490 40 379 40 2,244 80 
25,000 00 
12,000 00 
108 68 
4, 307 70 . • • • • • • • ·-. 
2, 2~6 00 •••••..• -- .. 
20,692 30 
9,.774 00 
66 94 
5 00 .•• - .•••••• - •• 
25,419 00 3,559 55 
75,000 00 32,344 82 
110,000 00 70,024 00 
112,000 00 14,457 00 
392,310 58 114,068 82 
210 25 ..•••••••••••• 
' 
41 74 ··--·---- •••• 
5 00 ··--··-···· -··· 
···--· ···-·· 
2t~859 45 
··---- ···-·· 
42, ,655 1 s 
·----· ·--··· 
39;976 00 
·----· ....... 97,543 00 
··---· ·----· 
278,241 76 
210 25 ·-·-····-·- -···· 
100 0() • • • • • • • • • • .... I 100 00 ..•.••••..• •. o 
5, 395 44 2, 000 00 . . • • • . . . • • • . 3, 395 44, 
186,426 00 ·----- ·----· 186,426 00 1,989 75 .••••. .••••. 184,436.i25' 
9, 300,:: :: ---~~: ~~;·~~ 9, 348, :~: ::~--~:~~~:~~-~~ m.::: :: --~:~:~:~~;-~ 
28 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
_________________________________________ , _________________________ _ 
Brought forward ........•••. 
Custom-house at New Orleans, conAtruction of, Loui-
isiana...... . . • . . . . . . . . • • • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . 67 
Purchasing a site and erection of a building for cus-
tom-house, post office, &c., in Louisville, Kentucky. 60 
Purchase of a site and construction of a building 
for a cu,tom-house, &c., at Cincinnati, Ohio .•• -.. 60 
Purchasing tbe site and erection of fire-proof build-
ing for custom-bouse, &c., in St. Louis, Missouri.. 60 
Erection of a custom-boose, to contain rooms for 
post office, &c., at San :Francisco, California ..•.. 60,76 
Custom house in Oregon . . . . . . • . . . . • • . . . . • . . . . • . . 67 
Purchasing a site and con~tructing a building for cus-
tom-house, po11t office, &c., at Richmond, Virginia. 67 
Annual repairs and office fixtures for custom-bouse 
at Po1tsmouth, New Hampshire, Erie, Pennsylva-
nia, and other places.......................... 67 
Proceeds of the sale of good11, wares, &c., as author-
ized by acts of October 16, 1837, and April 2, 1844. 19,27 
Expenses of collecting the revenue from custom:!!.... 47 
Payment of debentures or drawback, bountie~ or 
allowances .. -- .... -- ... - - ... - ... ---- ..... --. . 46 
Repayment to importers of excess of dcposites for 
unascertained duties, act of March 3. 1o39. . • • • • . 46 
Repayment to importers of excess of deposites for du-
ties unascertained, acts of March 3,1839, and 1849 .••••••• 
Refunding duties on foreign imported merchandise, 
act of August 8, 1816 .••.••••••••.••••••••.••••.••••. 
Repayment of duties on sugar and molasses illegally 
exacted by collectors of the customs, refunded 
under a decision of the Supreme Court of the 
United States, &c ..•••...•••.••••..••••.•••••. 19, 22, 
32,46 
Repayment of duties on liquors illegally exacted, 
&c., per act~ of October 16, 1837, March 3, 1839, 
August 8, 1846, &c ....•.••••...•••..•.•.••••• 19, 22, 
3~,4ti 
Refunding duties paid by colleges and academies, 
schools and seminaries, in the United States, &c ...•• _ •. 
Payment of mudding duties erroneously charged by 
the Danish government ................•....... 
Refunding duties collected under act of August 30, 
18!~, contrary to t)le terms of the treaty of com-
merce and navigatio~J. between Prussia and the 
United States . . . . . . . • . . . . . . • • . • • • • • . • _ ..•....•••.. 
Refunding certain dutws colJeeted nnder the tariff 
act of ltl-!2, contrary to the t,erm.s of the treaty of 
DecembPr ~0, 1827, between t,he Jia!J.SI!I).tic Re· 
public of Lubec, &c., and th,e United States ...••. 
P .iyment of the excess of duties paid upo.Q. wines lm-
ported from Portugal, act of 4-ugust lO, 1846 .•••. 
1,918,854 58 
165,451 10 
59,000 00 
24,796 00 
27,462 68 
295,784 52 
10,000 00 
·----· -·-· --·-
1, 340, 6E?4 70 
5,592 68 
150,000 00 
16,000 00 
50,000 00 
37,000 00 
65,000 00 
30,000 00 
too,ooo eo 
25,000 ou 
1, 070 1€ 
2,450,000 00 
519,680 11 
1, 052, 086 75 
81 94 -··· ••••••.... 
21 09 7,358 34 
13,298 3:l 
5, 612 20 .••••. --------
465 00 .••••• - - - • - ••• 
21,099 47 ---- ......... . 
3, 681 80 .••• - • - • - - • - .. 
1, 019 54 •••• ·-·--· •••• 
c~mied (o;rwar<J.~ ~ ••• ••• ••• . ••••• $3,889,607 30 11,897,681 tl2, 
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9,300,042 71 48,281 02 9, 348,323 73 6, 020,260 64 114, 157 07 3, 214,531 02 
315,451 10 10,269 36 
75,000 00 .••••.•.•... 
7 4, 796 00 .••• -- . - - - •. 
74,462 68 ··•••• .•••.. 
360,784 52 ..••.•..•... 
40,000 00 ...••.•••••. 
100,000 00 ...••••.•••. 
25, 000 00 •••••••••••• 
325,720 46 
75,000 00 
74,796 00 
74,462 68 
255, 254 08 .•• - •.•• -- •. 
1 02 60 ... - ••• - • - .. 
22,745 00 ....•••••..• 
2,755 30---·-····-·· 
360,784 52 46,211 61 ·----····-·· 
40' 000 00 .••••• - - . . • . . . . . - • - •.•• - .. 
100, 000 00 ..••• - ••• - - - - . . .•.•••••... 
25,000 00 11,465 00 ...• ---- •••. 
70,466 38 
74,897 40 
52,051 00 
71,707 38 
314,572 91 
40,000 00 
100,000 00 
13,535 00 
1, 070 16............ 1, 07016 1,070 16 .•.•••...... ···--·····--·· 
3, 790, 684 70 9, 068 97 3, 799, 753 67 2, 245, 289 07 . ---- •. -.--. 1, 554, 464 60 
525,272 79 I5,I82 64 540,455 43 540, 455 43 . - .. ---- -... . ---- •• - .. ~- •• 
1,052,086 75 635 54 I, 052, 722 29 I, 052, 722 29 .•.......... ~ .•.••....••.• 
8I 94 ------ .••••. 
2,840 83 
7, 379 43 ·----- ··----
I3,298 33 ..•••••••••. 
5, 612 20 ..•••••..•.. 
465 00 .••••• ••·••• 
21,099 47 .••••.•••••. 
3, 681 80 ...•..••• - •. 
81 94 .••••• -- •••.....• - •.•.. -- ~ 81 94 
2,840 83 1' 582 77 .•• - - ...••.. 
7, 379 43 7' 379 43 .• - .... :. • . . . ..••••.. - ..•• 
I3,298 33 13,298 3~ ···:·· ······ .•...........• 
5, 612 20 ..• -••...•.. -. . . -- ... -- .•. 
465 00 .. : : - . . . . . . . . . . .•• - ..••... 
21' 099 4 7 ..• - • • . • • • . • . . . •••••.• - •.. 
3, 681 80 .. --. . . . • • • . . . . .•••..• - -- . 
5,612 20 
465 00 
21,099 47 
3,681 80 
1,01954............ 1,01954.......................... 1,01954 
15,787,28912-s6,"278 3615,873,567 48 I0,2~0,59ml/ 114,157 015,539,44310 
436 H. Doc. 112. 
ST ATEl\IENT 
Specific objects of appropriation. 
--------------------1------------
Brought forward .•••.....•...••••. 3,889,607 30 11,897,681 82 
Refunding duties as authorized by act of May 8, 1846, 
contrary to the terms of the convention of 1815, 
between Great Britain and the United States ........••. 
Debentures and other charges, per 2d section act of 
October 16, 1837 ...•.. ·----· ..••.. ------ ..•••. 19 
Debentures and other charges, per 2d section act of 
October 16,1837, and act of March 3, 1849 ..•.•.. 19,46 
Debentures and other charges, per 2d section act of 
October 16, 1837, August 8, 1846, and March 3, 
46,316 07 ·----··-----·· 
37,785 62 
1849 ·-·· --·- ·---·· ··--·· ·-·· ---- --·· ---· ---· 19, 32, 
Debentures and other chargeR, acts of July 13, 1832, 
October 16, 1837, August 8, 1846, and March 3, 
46 
1849 . ---- .• ---- .•• -- ..• ---- .. - ..• --- •.•• -- .. 13, 19, 
32,46 
Debentures and other charges, acts of October 16, 
Hl37, July 13, 1832, June 30, 1t:3!, and March 3, 
1849 .• - • • . . - - - - ..• - - - . --- - .• - .. - - - - . --- •• - .. 
Payment of moneys into the treasury arising from 
99 55 
military contributions in Mexico ... -- ........... 45, 46 •.••.•.....•.. 
Additional compensation to the officers and men of 
the revenue service who served in the Pacific 
ocean. on the coast of California and Mexico, since 
September 28, 1850 ..••••..•...••.•..••••. ---· 69 .••••......... 
Additional compensation to collectors and naval 
officers,..... . • • • • . . . . . • • • • . . . . . • • • . . . • • . . . . . 20 ..••.••••.••.. 
Salary of special examiners of dt·ugs and medi-
5, 233 53 
142,736 44 
3, 838 75 
249 50 
12,670 00 
10,060 96 
cines ......•....••...•••••. --·· .••••.•... -··· 41 .•••.. •••• •... 7, 300 75 
Unclaimed merchandise ..••••..... --··.......... 96,260 51 ••••••.•..•••. 
Payment of salaries of deputy surveyors at Boston, 
New York, Philadelphia, Baltimore, and New Or-
leans, and the salaries of said officers, &c.... . . . . 76 ••••••••.••••. 
For services, &c., heretofore performed by registers 
and receivers of land offices in locating military 
2,500 00 
bounty-land warrants, ince February l 1, H347.-.. 57 518 67 136,158 01 
Surveys of public lands ................................ (26) 9,376 07 .......•...••. 
l!'or surveying public lands, including incidental ex-
penses, &c., per acts of March 3, 1849, and March 
3, 1851. •.. ·-·· .... -··· ---· ·-·-·· ·---------·· 67 (27) 22,792 68 
Additional compemation to certain deputy surveyors 
in lllinois and Missouri, for, &c................. 67 •••••••.•••••. 
Payment of a balance due for surveying done in the 
State of Mississippi in 1841..... ...... ...... .... 67 .•••••.•..•... 
Compensation of surveyors and other agents required 
in Illinois, Missouri, and Florida, to carry into ef-
fect the act of September 28, 1850, granting 
swamp lands...... • • . • • . • • • • • . . • . • • . • • • • • • • • . . 67 •••••••••••••• 
Survey of the Menomonie cession, Wisconsin, &c.. 60 .••••.••..••.. 
Retracing and resurveying fraudulent and erroneous 
11~, 000 00 
1, 694 47 
7Cl 42 
6,000 00 
20,000 00 
work in A1·kansas, &c ••••••..••••.•••••••••••••••••• 14,577 33 -----· •••••••. 
Carried forward............. • • • • • • $41 0791 548 18 12, 399, 611 27 
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15,787,289 12 86, 278 36 15, 873,567 48 10,220,591 71 114, 157 07 5, 539, 443 70 
46, 316 07 .. --- .• - - -- . 
37,785 62 4,160 85 
5, 233 53 . - - - - .• - - - - . 
142,835 99 254 90 
3, 838 75 .••••••••••. 
2,268 15 
249 50 ..• - - ..•• - .. 
t 2, 670 00 . - •• - .••• - - . 
10,060 96 .•••..••••.. 
7,300 75 ..•••.••••.. 
96,260 51 .•••••.••••. 
2, 500 00 . - ••••• - •••. 
136,676 68 .•••••.••.•. 
9,376 07 .••••••••••. 
137,792 68 12,358 13 
J, 6!H 47 211 72 
701 42 ···--· .••••. 
6, 000 00 .2 86 
20, OOY 00 .••••..••••. 
u, 577 33 .•••...••.•. 
46,316 07 ·----· ·--- ---· ··---- -----· 46,316 07 
41,946 47 
5,233 53 
143,090 89 
3,838 75 
41, 94~ 47 ·••••· -----· .•.. ---- •••••. 
5,198 32 ·----- -----· 35 21 
143, 081 09 . - - --- ----- . 9 80 
3, 838 75 .• - - - •• - - - - . . .. - - ••..• - ••• 
2,268 15 ·••••· ..•..... ·••••• -----· 2,268 15 
~49 50 
12,670 00 
10,060 96 
7,300 75 
96,260 51 
249 50 .• --- •. ---- . . •.••. - .• - •••• 
12, 670 00 •• --- •• ----. • -.- - ...••• - •• 
8, 231 H ..••••.••••. 1,829 82 
7, 3( 0 75 . --- •.• ----. • - •.•.....••.. 
325 40 ---------... 95,935 11 
2, 500 00 .•••• -- •••• - • . . •• - •••• - •.. 2,500 00 
136,676 68 
9, 376 07 
150,150 81 
1,906 19 
701 4'2 
6,042 86 
20,000 00 
14,577 33 
136, 5R9 42 .••••..••••. 
1, 461 52 3, 937 64 
81,988 01 ------ -----· 
1, 694 47 .. - .••.•.• -. 
87 2t 
3, 976 !H 
68,162 80 
211 72 
701 42 . -.- •.•• --.. . •• -- .•••••••• 
3, 757 35 .• -- ••.• --.. 2, 285 51 
20, 000 00 .•• - •••• ---. -.-- ••••••• -.-
3, 466 53 .••••• •••••• 11, 110 80 
------·1--------------_______ , ________ , _____ _ 
Ju, 479, 159 45 105, 67 4 97i 16, 584, 734 42 10, 693, 091 S5 118, 094 n 5, 77 .a, 112 86 
438 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
• 
:;:\pecific objects of appropriation. 
---------------------1---------------
Brought forward ..•.....••.. 
Completion of the township lineR, and the subdivisions 
of such of the townt!hips as bear valuable pine 
timber, west of the 4th principal meridian, and 
between the 3d and 4th connexion parallels, &c.. 60 
Surveying in Oregon of township lines and subdi-
visions of wwnships, &c .... - ... _ ••••.••••......••••. 
Correcting erroneous and defective lines of public 
and private surveys in Missouri, not exceeding, &c. 67 
Surveying stnndard parallels, township, and section 
lines, in Oregon, &c. . . • • • . . • • • • . . • • • • . • . . • . . . . 67 
Surveying 2,6~5 miles of meridian, base, and stand-
ard lines, meandering and survey of irregular or 
river lots, &c. . • • • . . . . . . . • . . • . • . • . . . . • • • • . . . . . 67 
Survey of the islands in Saganaw bay and river, and 
other islands Of.l the coast of Lakes Huron and 
Michigan . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • • • . . . . . 67 
Proposed surveys, including office-work, in the Greens-
burg district, Louisiana ...••.......•••••.•.•... 
Additional allowance to G. R. Stuntz, &c., in accord-
ance with a recommendation of Commissioner of 
the General Land Office, &c. . • . • . . . . . . . . • . . . . . 76 
Additional allowance to E. S. Norris, &c., in accord-
ance with the recommendation of same, &c...... 76 
Subdividing the islands of Santa Cruz, San Miguel or 
Santa Rosa, &c., on the coast of California, &c... 67 
Resurveying and correcting erroneous surveys in 
1\lichigan, &c ..•••...•... - ..••....•••......•...•••.. 
Survey of private claims in Florida, under the act of 
June 28, 1848, &c...... . . . . • . . . • • • . • . • • . . . . . . 67 
Completing the survey of the towns and villages in 
Missouri, named in acts of 1812 and 1824, &c..... 67 
For the outstanding liabilities of the surveying de-
pat·tment in Louisiana, exclusive of the Greens-
burg district ..•.•.......•••..............•••.. 
For the outstanding liabilities of the surveying de-
partment in the Greensb11rg district, Louisiana ....•••.. 
Proposed surveys in Louisiana, exclusive of the 
Greensburg district, &c ...•....••••..••••.••••.••••. 
Surveying in Louisiana at augmented rates, &c..... 67 
Completing certain surveys in Florida, including 
scrap-work, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Surveying 875 miles of meridian, base, and standard 
lineR, meandering and survey of irregular and river 
lots in California, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 60 
Surveying the public lands and private land claims in 
California ••••....•.......•....•••...•.....•..••••.. 
Extending surveys in California through the mineral 
region....... . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . • . . 67 
Subdividing land in California into townships equal 
to 900 miles of survey, &c ...••••.•• -·. • • • . •• • . 60 
4, 079,548 18 12,399,611 27 
33,000 00 
46,840 00 .•••••.•.•.•.. 
........ ·--~-- 2,500 00 
62,000 00 
39,375 00 
600 00 
9, 968 88 .••••.•••..... 
1, 958 50 
2,260 34 
20,000 00 
26,168 29 .•••••...••••• 
9,485 59 
3,000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
21,298 89 .••••••••••... 
3,212 00 .••••.•....... 
17, 600 00 .•••.......... 
18, 688 00 35, 686 00 
8,358 97 10, 000 00 
13, 125 00 
3, 007 32 .••••......•.. 
20,000 00 
12,000 00 
Carried forward.... • • • • • • • • • • • • • . $4, 216, 1)76 12 12, 663, 116 11 
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16,479, 159 45 105,574 97 16,584,734 42 10, 693,091 85 118,094 71 5, 774, 172 86 
33, 000 00 . - ---- .• -.--
46, 840 00 . - ---- -.- ••. 
2, 500 00 --- - - - - - -• - -
62, 000 00 .• - - - - .• - - •• 
39,375 00 .••••• ·••••· 
600 00,.- - --- .••• -. 
9, 968 88 . - ••• - . - • - - -
1,958 50 ..••••..•.•. 
2, 260 34 . - ••• - . - •••. 
20, 000 00, .• - - - - .•• - - -
261 168 291 ..•• - - . - - • - . 
191485 59 .••••• ·-----
4, 000 00 .. -- ---- --- . 
21,298 89 . -.-.------. 
3, 212 00 . ----- . ----. 
17,000 00 .......••••. 
54, 37 4 00 . - - - -- . - - - - . 
18, 358 97 . ----. -----. 
13, 125 00 . -.-- .. - ---. 
3, 007 3~ . - -- -.. - - --. 
20, 000 00 . ----- . ----. 
27,151 20 .•••••.••••. 5,848 eo 33,000 00 
46,840 00 
2,500 00 
46, 840 00 . -•• --- ••• - - .•••••• - ..• - .• 
1, 700 ou .••••••••••. 
62, 000 00 . -•• - - - - . - - - - . . •• - - - - ••••• 
39,375 00 ..••••••.•••.•.••••..••••. 
800 00 
62,000 00 
39,375 00 
600 00 
9,968 88 
30 921" •• -- •.•• -. -, 569 08 
9, 968 88 .•• - - •• - - •• - • - - •••• - - - - - - -
1 , 358 50 .. - •••••. - - - 600 00 1,958 50 
2,260 34 
20,000 00 
2, 260 34 • - - •••• - • -- • - -- - --- •• - - - - -
20, 000 00 . ----- . ----. . ... --- .. -.---
26, HiS 29 
19,485 59 
4,000 00 
21,298 89 
3,212 00 
14,080 79 ..•• ---- .••• 
695 53 . - •••• -•• - •. 
1, 000 00 .• - - - •••• - •. 
15, 126 28 .• - ••..• - - .. 
1, 6i3 33 ...•.•••.... 
17, ooo on . • • • • • • • • . . . . . . ••••..••••• 
54,374 00 375 00 ..........•. 
18,358 97 
13, 125 00 
3,007 3~ 
1\375 83 ...•••...•.. 
10,178 16 .••••....... 
2, 787 38 . - . - - . - . - - •. 
20, 000 00 . - .•..• - •••• -... -- ..•• ---. 
12,087 50 
18,790 06 
3,000 00 
6,172 61 
1,533 67 
17,000 00 
53,~99 ()() 
2,983 14 
2,946 84 
219 94 
20,000 00 
12, 000 001. - - - - .. - - . . . ] 2, 000 00 12, 000 00 . - - -- .. - - • . • . .. - --- .•. - --. 
16, 909, 692 231 ""105," 57 4 97/17,015, 267 2oJ 10, 875, 693 9{118, 094 nl 6, 02~. 1o3 so 
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STATEMENT 
Specific objects of ~ppropriatio:n. 
Brought forward .•.•..•••••. 
Subdividing lands in California into townships equal 
to 2,700 miles of surveying, &c........ . . • . . . • . . . 67 .• -- ••••...••. 37,800 00 
Surveying private claims in California, act of July 
21,1R52 .........••••...•••..•...••.••.•••••.. 00 ·······-··-··· 7,. 500 00 
Surveying private claims in California, act of August 
31, I t:i52...... . . . . . . . • • • • . . . . • . . . • • . . . . . . . • • • . 67 •••••• --·- •••. 
Subdividing 150 townships in California into sections, 
22,500 00 
&c .......•.............••..• ···--·······.... fJ7 •••••••• ----·· 108,000 00 
Subdividing 50 townships in California into sections, 
&c.......................................... 60 •••••••••••••• 3&, 000 00 
Correcting detached and erroneous surveylil in Ar-
kansas, &c ...••..•••••............••••..••... 1 ~ 320 62 .••••••••••••• 
Completmg certain surveys in Arkansas at increased 
rates.. • . • . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • • . . . ••••. 108 00 .••• -----· •••• 
Surveying in the southern part of Missouri east of 
the 1neridian, &.c.. • • . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . ••••. 6, 332 7E .•• -· ••••••••• 
To defray th e expenses incurred nf a geological re-
connoissance in Oregon, unrfertaken in 1851, &c.. 75 •••• •••••. •... 11,984 25 
Completing the geological reconnoissance in Oregon. 75 • • • • • • • • . • • • • . 5~ 000 00 
Expenses of the mineral land service .••••..•.......••••. (28) 2,334 81 .••••.•••••••• ' 
To cover th~ balance of compensation due United 
States geologists for the Lake Superior region, and 
for Wisconllin, &c............................. 60 •••••••.•••... 
Surveys in the mineral region of Michigan, &c...... 60 .••••.•••••••. 
Completing the survey of the copper region of Michi-
5, 952 00 
24~78(' 00 
gan, &c ....•.....••••.....•••.....••..........••••• 12,419 23 .••••.•.•••••. 
Completing the survey (geological) of the inm re-
gion of that portion of Michigan on Lake Superior. 67 •••••••••••••. 
Debentures and other charges (lands)....... . • • . . . 19 .••••••..•••.. 
Transcribing records of private land claims in the 
office of the recorder of land titles at St. Louis... 67 •••••••••••••• 
Distribution of the proceeds of the sales of public 
1, 500 00 
1, 776 87 
l, 200 00 
lands .••••..•••••.••••••....••••......•.......••••. 69,490 22 ··---- --·· •••. 
Defraying the expenses of settling land claims in 
California, &c ...........•••.....•••••...••••. 5,738 20 .••.•••••••••. 
Salaries and incidental expenses of tbe commission 
Hppointed, &c., for settling land claims in Cali-
fornia.. • . . • . . • • . • • • • • • • • • . . . . . . . . . • . . . • . • . • • . 67 •••••••••••••. 
Support of common schools in the State of Iowa, (5 
per cent. fund)................................ 29 .••••••••••••. 
Education in the State ofFiorida,(5 per cent. fund). 28 ••••••••••••.. 
Roads, canals, and improvement of the navigation 
within the State of Alabama, (5 per cent. fund) ... 
Two per cent. of the net proceeds of public lands 
sold by United States relinquished to State of 
8 
Alabama . . . • • . . • • • • • . • • • • • . . . . . . . . . • • • • . . • . • . 24 •••••••••••••• 
Roads and canal in the State of Arkansas, (5 per 
cent. fund). • • • • . • • • • • • • . • . • . . . • • • • • . . . . • • • • • . J 6 ••••••••••••.. 
Roads and levees within the State d Loui~>iana, (5 
per cent. fund) .••••••••••••••••••••••••••••.. 4 
50,000 00 
11 , 901 90 
1,865 22 
8,325 10 
5,550 07 
8, 941 80 
5,765 73 
Carried forward............ •• • • • • $4, 344,320 €8 13, 019,459 t 
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~,)6, 909, 692 23 105,574 97 
37,800 00 .••••••••••. 
7, 500 00 .••••••••••. 
22, 500 00 ••• - •••••••. 
108, 000 00 ..•••.•••••. 
36,000 00 •••••••••••. 
1, 320 62 .•••••.••••. 
108 92 •••••.•••••. 
6, 332 76 .•••••..••.. 
11,984 25 .••••••••••. 
5, 000 00 ••.••••••••• 
2, 334 81 ••••••..••.. 
5, 952 00 .•••••••• --. 
24, 780 00 .•••••••• - •. 
12, 419 23 .•• - •.•••••• 
1, 500 00 .•..••••••.. 
1, 776 87 .•••••.••••• 
1, 200 00 ..•••••••••. 
69,490 22 .••••.•••••• 
5, 738 20 ••••••.••••. 
50,000 00 76 40 
11,901 90 .••••.•••••. 
1, 865 22 .••••••••••• 
8, 325 10 •••••••••••. 
5, 550 07 .••••.•••••. 
8, 941 80 .• - ••••••••. 
5, 76'l 73 •••••••• - ••. 
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17,015,267 20 10,875,693 99 118,094 71 6,022,103 50 
31,800 00 37,800 00 
7,500 00 
6, 000 00 .••••..••••. 
7, 500 00 .•• - •••••••.•••••••••.••• -
22, 500 00 •••••.••••••...••••.•••••. 22,500 00 
108,000 00 
36,000 00 
1,320 62 
108, 000 00 ••• - • • • • • • • . . . . .•••..•••.. 
36, 000 00 •••••••.• --... . •.•••.•••.. 
I, 320 62 .••••.•••••••....••...•... 
108 92 ...•..•••.•.•. 108 92 ...•....•.•••• 
6, 332 76 .•••••••..•......••..••••. 6, 332 76 
11,984 25 
5,000 00 
2,334 81 
5,952 00 
24,780 00 
12,419 23 
1,500 00 
1,776 87 
11, 984 25 •••••.•.••......••..•••••• 
5, 000 00 ....••.•............•••••• 
2, 206 71 128 10 ••••••.•••••.• 
5, 952 ou ....•..•.......•........•• 
5, 239 43 . • • • • • . • • • • . 19, 540 57 
12,419 23 .••••••••••.••••••.••••••• 
1, 500 00 ... - ...•• - ... - ..•••••••••• 
1' 776 87 . - • - • . • • • • • . . ••.•••••••••• 
1, 200 00 .••••••••••••..••••..••••. 
69, 490 22 .••••••••••••..••••••••••. 
1,200 00 
69,490 22 
5,738 20 
50,076 40 
11,901 90 
1,i:l65 22 
5, 738 20 .•••....•••..•••••••..•••• 
49,710 05 .••••••••••. 366 35 
11,901 90 .••••...•••..•..••.••.•••• 
I, 865. 22 .••••.•••••..•.•••..•.•••• 
8, 325 10 ••••••••••••••.••••.••••• 8,325 10 
5, 550 07 •••••••••••••..••••••••••• 5,550 07 
8,941 80 
5,765 73 
8, 941 80 .•••••.••••..•.••••••••••• 
5, 765 73 .••••.••••••••••••••••• - •• 
--------l----------l----------l---------------·1----------------------
17,363,779 93 105,651 37 17,469,431 30 11,019,195 38 118,331 73 6,332,529 19 
442 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward............ .• • •• . 4, 344,320 88 13,019,459 05 
Roads and canals within the State of Missouri, (3 per 
cent. fund) ..••••.•••••..••••.••..•.••••..•••. 
Roads and canals within the State of Mississippi, (3 
per cent. fund) ...•.•.•...••••.••..••..•••.••.. 
Two per cent. of the net proceeds of land sold by 
United States relinquished to the State of Missis-
9 
6 
sippi . . . . . • • • • . . • . . . . • • • • . • . . . • • • • . . • • • • • • • • • 25 .••••••••••••. 
Running and marking the meridian boundary be-
17,405 84 
7, 087 80 
4, 725 1!) 
tween Wisconsin and Minnesota.. • • • • • • • • • • . • . • . • ••••. 600 00 .••••••••••... 
Running and marking the northern boundary of the 
State of Iowa..... • • • . • • . • • . • • • . • • . • • • • • • . • • . • 60 .•••••••••••.. 15,000 00 
Defraying the expenses of surveying and marking the 
boundary between Missouri and Iowa, &c.... . . . . 67 ..•••.•••••••. 11,042 68 
To ascertain, survey, and mark out the northern 
boundary line of the State of Missouri. ..•..••••..•••••• 
Pay of commissioner and secretary, and for personal 
4, 000 00 •••••• •..••••. 
and travelling expenses of the Mexican boundary 
commission. . • • • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . . 75 .••••••••••••• 
Completing the survey of the Rio Grande, and for 
of!ic~-work for one year, (Mexican boundary com· 
llllSSIOn) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 •••••••••••••• 
Running and marking the boundary line between the 
United States and Mexico .•••...•..•...•....... 67,75 •••••••••••••. 
Expenses of running and marking the boundary line 
between the United States and Mexico..... . . . • • . 60, 67 
Expenses attending Lieutenant Whipple's party from 
1,761 23 
the Gila .••••.•••.•...••••.....••••••....•.•.• / 75 •••••••••••••. 
To enable the Secretary of the Interior to take a 
perpetual lease to the United States from the city 
of Utica, New York, free of taxes and other 
charges, so many rooms in the city hall about to 
be erected as may be necessary to accommodate 
9, 500 00 
83,512 00 
120,000 00 
125,000 00 
6, 000 00 
the courts of the United States ...•••••...••.•...••••. 12,000 00 .•.•••........ 
Repayment for lands erroneously sold . . . . . . . • • • . . 11 
Refunding moneys where certain lands have been en-
5, 040 62 34, 035 14 
tered at land office, Greens burg district.. . . . • • . • . 26 .••••••••••••. 
Salaries and commissions of registers of land offices 
and receivers of public moneys.... . • . . • • • • . . . . . . 67, 76 (29) 29, 519 60 
Expenses of depositing public moneys by receivers 
3, 741 83 
134,800 00 
ofpublicmoneys ...........••..•.•••...••••••• 67,76 (30) 2,65217 25,6:l0 00 
Incidental expenses of the several land offices....... 67, 76 3, 498 76 38, 040 00 
Payment of war bounty-land certificates. • • • • • . • . . . . • • • • . 25, 260 00 .•••••.•••••.. 
Expenses of taking the seventh census of the in-
habitants of the United States .••••..••••..••••. 67,76 
Taking the census of the Territory of Oregon .••••...•••• 
Patentfund ...•....••••........•...•.......••.. 17 
Per-centage on salaries in the Patent Office . . . . • . . . 67 
Engraving 51,520 copies of the mechanical part of 
38, 997 00 7 4, 000 00 
1, 114 98 .•.•.... ·•·•·· 
23, 153 78 122, 636 44 
. • . . • •• . • . • • . . 5, 110 70 
the Patent Office report for 1851 and 1852. . . . . . . 76 •••••••••.•••. 585 00 
147, 000 00 Completing eastern wing of Patent Office building. 67, 76 
1----·---------
Carried forward........ . • • . . • • • • • $4, 492, 301 581 14, 004, 311 67 
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---- ---------1----------1-------,----
17,363,779 93 105,651 37 17,469,431 30 11,019,195 38 118,33173 6,332,52919 
17' 405 84 ..••..••• - - . 
7, 087 so •••••••••••. 
4, 725 19 ....••..••.. 
600 00 ..•••..•••.. 
15, 000 00 .• -- •..••••. 
11,042 68 ....••..•... 
4, 000 00 ..•••..••••. 
9, 500 00 .•• - •..••••. 
83,512 00 ........... . 
120,000 00 ....••...•.. 
126,761 23 ........... . 
6, 000 00 ..•......... 
1 2, 000 00 ...••..•• - •• 
39,075 76 ..•••....•.. 
3, 741 83 ..••......•. 
164,319 60 .•.•...•••.. 
28, 282 17 .•••..•..•.. 
41,538 76 ...••...••.. 
25,260 00 ..•....•.... 
112,997 00 6, 000 00 
1, 114 98 .•••.....•.. 
145, 790 22 12, 266 40 
5,110 70 1,521 76 
17,405 84 
7,087 80 
4,725 19 
600 00 
15,000 00 
11,042 68 
17, 405 84 .•• --. -- ---. -••••••••••••• 
7, 087 80 - •••••••••••.••••••••••••• 
4, 725 19 .••••••••••.•••••••••••••• 
600 00 .•• - ••••• - • . . • - - ••• - ... - ••• 
14,298 87 .•.•••••••.. 
5, 521 34 ......•.•... 
701 13 
5,52l 34 
4' 000 00 .•.••...•••• - . • - ••••••• - •• 4,000 00 
9,500 00 
83,512 00 
120,000 00 
126,761 23 
6,000 00 
9' 500 00 .• - - ••• - - - • . . •••••••••• - - • 
83, 512 00 .•••• -. • • . • . . • -- ••••••••• -
118,891 59 .••••.•••••. 
126,457 82 .••••••••••. 
1,108 41 
303 41 
6, 000 00 ..••••••••..••••••.••••••• 
12,000 00 .•••••••••....••••••.••••. 12,000 00 
5,084 43 39, 075 76 33, 991 3~ •••••••••••• 
3,741 83 
164,319 60 
28,282 17 
41,538 76 
25,260 00 
118,997 00 
1,114 98 . 
158,056 62 
6,632 46 
3, 7 41 83 ... - • . • • • • • . • ..••....•••• -
80,842 96 .••••••••••. 
12,906 48 .•••••••••.. 
18, 932 51 •••••.•••••. 
2, 050 00 .••• - ' •••••. 
B3,476 64 
15,375 69 
22,606 25 
23,210 00 
99, 497 00 • • • • • • • • • . . . 19, 500 00 
614 98 .••••. •••••. 500 00 
123,811 27 ..•••. ·-·--· 34,245 35 
6, 632 46 • --.- •.• - • -. . .•.••..• - - - •• 
585 00 . • . • . . . . . . . . 585 00 ..•........ - . . . •.••.. - •• - . 585 00 
__ 1_47, 382 56 !~.:.:=~~ 382 56~~ 382 56~::..:..:.= --2~ 000 00 
18,496,613 251 12i'l, 439 53, If, 622,052 78 11,919,599 21 118,331 73 6, 584,746 84 
444 H. Doc. 112. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .••••..••••. 
Erection of the western wing of the Patent Office 
building, and completing the drains, &c .••••••.• 
Fini~hing the front of the basement of the centre 
building of the Patent Office, &c ..•...••••.•... 
Payment of arrearages due to David Finch, as super-
intendent of painting the exterior walls of the 
Patent Office and Treasury buildings .•••••.••••• 
Extension of the Capitol, according to such plan as 
may be approved by the President, &c •••••••••• 
Alterations and repairs of the Capitol. .•••.•.••••• 
Taking up and repairing the steps of the east portico 
of the Capitol, &c .•••••••••.••.•.•..•...••••. 
For fitting up the document room to receive, tem-
porarily, a portion of the books of the Congres-
sional library ...............•.............•••. 
Purchase of 2,000 feet of 6-inch iron water-pipe to 
conduct the water to the Capitol, &c .•••••.••••. 
Expenses incurred in the extinguishment of the late 
fire in the library room at the Capitol ......••••. 
Alterations and repairs of the President's house .••. 
Heating and ventilating the Executive mansion, &c. 
Furnishing the President's house .•....••••..••••. 
Refurnishing the President's house, &c .•••....•••. 
Lighting Pennsylvania avenue from the Capitol 
square to the Treasury Department, &c ...•....• 
Grading and paving with round stone a carriage-way 
on Pennsylvania avenue from Seventeenth street 
west to Rock creek, and setting curb-stones on 
each side, &c. • • • • • . •.••..•••••.•••••••.••••• 
Extending the gas-pipes and providing lamp-posts, 
&c., in front of the executive buildings on Fifteenth 
and Seventeenth streets, and on the north front. of 
the President's grounds .••••..••••..•••••.••••• 
Sprinkling Pennsylvania avenue during the session 
of Congress .••••••••.••••••.••••.•••••••..••. 
Improving the grounds in Lafayette square and 
fencing the same .•••••.••••..••••. .' ••••.•••••. 
For expenses incurred in bringing gas-pipes, &c., 
into and around northeast executive building ..••• 
Fil!ing up, gra~ing, and otherwise improving Frank-
lin square .•••••.•••••.••••••••••••••••••••••• 
Completing the grading, planting with trees, and en-
closing with a wooden fence, the mall from Sixth 
street westward to the Potomac river .•••••••••• 
To complete the grades in the city of Washington, 
under the direction of the President of the United 
States ••••.•••••••••.•••••••••.•••••••••••••• 
Grading, gravelling, and otherwise improving New 
Jersey avenue north of the Capitol. •••••••••••• 
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4, 492, 301 58 14, 004, 311 67 
. ..... ---..... 150, 000 00 
··-··· ........ 3, 200 00 
--·· .......... 117 50 
425,000 00 400,000 00 
. ............. 8, 500 ()() 
. ............. 1, 500 00 
90 75 .••••.••...••. 
2, 500 ()() 
2, 000 00 .•••••........ 
11,250 00 
1,00000 
1, 000 ()() 
16,000 00 
20,000 00 
2, 500 00 •••••••••••••• 
817 75 .•••••••.•.••. 
7'63 50 •••••••••••••. 
1,175 00 6, 000 00 
9, 000 00 
Carried forward ••••••••••••••• ~.. $4,924,648 58 14,637,186 16 
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18,496,613 25 125,439 53 18,622,052 78 11,919,599 21 118,331 73 6, 584,746 84 
150, 000 00 .•..•... -.-. 
3, 200 00 .•.....••... 
117 50 . - . - -.. - - - - . 
825, 000 00 .. - - •..• - - .. 
8, 500 00 ..••••.•••.. 
1' 500 00 . - .•. -•• - -- . 
90 75 .•• -- •••• - •. 
2, 500 00 •• --- •• --- •. 
2, 000 00 .. -. --. - • -- . 
11 ' 250 00 .• - - - - • - - - - . 
1, 000 00 .••••. -----· 
•••••• -------- 67 86 
1, 000 00 . --- ••.•• - •. 
16,000 00 ·•••••••••·· 
20, 000 00 -••••••• -.-. 
2, 500 00 .•• -- .. - • - .. 
817 75 .•••.••••••. 
2, 000 00 .•• - •..• - - .. 
400 00 .••••.•.•••• 
406 99 ..•••••••••. 
763 50 . -- -- .. --.-. 
7, 175 00 •••••••••••• 
9, 000 00 .••••••.•••• 
150,000 00 
3,200 00 
117 50 
825,000 00 
t:l,500 00 
1,500 00 
90 75 
2,51)0 00 
2,000 00 
62, 000 00 .••••• - ••••• 88,000 00 
3, 200 00 .• -.• --. • • • . • ----. --- - -- •• 
117 50 .••••••••... ·----- ---- ---· 
515,000 00 ···--------- 310,000 00 
8, 500 00 . - --- •• -- --. . -- • --- ••• ----
1' 500' 00 . - - -- •• - • -.. . -- -- •• -••..•• 
29 18 .••••••••••. 61 57 
2, 500 00 • - ••• --- • -- . . - -- •• -- .• --.-
2, 000 00 . - • - •. -- • --. . • --- ••••• -.-. 
11' 250 00 11' 250 00 . - - - -.. - - - - . . • - - • - ••. - - - - • 
1' 000 00 1' 000 00 . - - - - .. - - - - . . -- • -- - - • - - - •• 
67 86 . -- •• - - -- . --.. . -- - --- •. -- . 67 86 
1' 000 00 1 ' 000 00 . - - ••• - - - - - . . - - - - ••• - - - - •• 
16,000 00 12,516 25 .•••••.••••. 3,483 75 
20,000 00 2,554 37 .••••••••••• 17,445 63 
2,500 00 123 54 .•••••.••••. 2, 376 46 
817 75 .••••• ---· •••• 817 75 • -.- •••••• ---
2,000 00 
400 00 
406 99 
2, 000 00 .••• - •.• -... . - ••• - ••• -- •• 
398 59 .••••••••••. 1 41 
406 99 . --.- •••• -- •.• --- •• --- ••• 
763 50 •••• -- -.- • • • • • • • - ••••••• -. 763 50 
7,175 00 
9,000 00 
3, 775 00 ··---· •••••. 3,400 00 
9, 000 00 ···--- ••••••.••• ---- ·----
19 561,834 74 125,507 39 19,687,34213 12,558,470 63 119,149 48 7,010,347 02 
446 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------1------l--------~-------------
Brought forward ...••..••••. 
Compensation and contingent expenses of the aux-
iliary guard. • • . • . . • • • . . . . . • . • . • . • • . . • • • • . • . • . 67, 75 
Support of the penitentiary in the District of Co-
lumbia. . . . . . • • • . . • . • • . • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 67 
Compensation of the warden, clerk, physician, chap-
lain, two assistant keepers, &c., of penitentiary. . . 67 
Compensation of three inspectors of the penitentiary 
in the District of Columbia.... . . • • • • . . • • • . . . . . 67 
Support of insane paupers, (pauper lunatics at Balti-
more) . • • • • . . • • • • . . . . . • . . . . • • . . . . • • • • • • • . • • • • 67 
Support of twelve transient paupers............... 67 
Compensation of the western gate-keeper.... . • . . . . 67 
Compensation of three men at $1 per day, for one 
year, to finish and keep in order Lafayette square. 76 
Compensation of laborer for cleaning rotundo, 
water-closets, &c.... . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . 67 
To supply a deficiency for the purchase of trees and 
the hire of laborers on the improvement of reserva-
tion No. 2, on public mall between Seventh and 
Twelfth streets west...... . . . . • • . . . • • • . • . • • • • . 75 
Compensation of the public gardener...... . . . . . . • . 67 
Purchase of trees and tree-boxes to replace, when 
necessary, such as have been planted by the United 
States, and for repairs of pavements in front of 
public grounds...... . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 67 
Compensation of sixteen laborers employed on the 
public grounds and President's garden........... 67 
Compensation of two watchmen to be employed at 
the Executive mansion and grounds. . • . . . . . . . . . . 67 
Compensation to the doorkeeper of the President's 
bouse •••••...• -- •••••••.•••... - . • • • • • . • • • • . 67 
Compensation to the assistant doorkeeper of the 
President's house.... . . • • • . . . . • • . . . . . • • • • • . . . . 67 
Grading and improving Maryland avenue from Sev-
enth street to Potomac bridge ...•.........•••.. 
Cast-iron fence from the corner of the Department 
of State to the President's gate ..•••••..•••.. _ .. 
Raising the chimneys of the southeast executive 
building, and repairing the steps, &c ........... . 
To supply a deficiency for completing the room under 
the Senate post office . . . . • • . . • . • . . . . . . . . . • . • • . 76 
Compensation of two watchmen to preserve the pub-
lic grounds about the Capitol. . . . . . . . . • . . . . • • • • . 67 
Compensation of the messenger attendant (in part) 
on the main furnace................... . ....... 67 
Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, 
for public gmunds . . • • . . . . • • • . . . . • . • • • • . . • • • . . 67 
Manure for the public grounds. . . . . . . . . . . • . . . • • . . . 67 
Compensation to tour draw-keepers, assistants to the 
superintendent of Potomac bridge ...........•••...•... 
4, 9-24, 618 58 14,637, 186 16 
·----· ........ 
······ ........ 
··-···--······ 
....... -...... 
4,329 45 
1,000 00 
....... ---···-· 
.. --- .. --. ----
......... ------
383 58 
I5, 190 00 
l, 560 00 
7, 350 00 
300 00 
I9, 000 00 
2, 000 00 
730 011 
l, 095 00 
365 00 
5, 276 52 
l, ~00 00 
1, 300 00 
7,680 00 
l, 000 00 
500 Otl 
365 00 
::::::::::::::1:::::::::::::: 
502 66 .•••••••.••••. 
44 00 
451 31 
I, 000 00 
350 00 
I, 000 00 
I, 000 00 
520 6~ ..........•••. 
Carried forward............ . • • • • . $4, 931, 4~8 911 14, 705, 898 99 
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19,561,834 74 125,507 39 19,687,3i2 13 12,558,470 63 119,149 48 7,010,347 02 
15, 190 00 .•.......... 
1,560 00 .....•••.••. 
7,350 00 
300 00 
242 85 
46 02 
523, 329 45 ... - -..••••. 
3, 000 00 . -.. -- ••. -.-
730 00 .......•.... 
1' 095 00 ... - -.•. -- -. 
365 00 .. - --.. - - -- . 
5, 276 52 . --- ..... -.. 
1,200 OQ~~---······· 
1, 300 00 ...... ··--·· 
8, 063 58 ... - .• . • ... --. 
1, 000 00 ...•••.• --·. 
500 00 .....•...... ! 
365 00 ......••.... 
3,420 72 
412 58 
502 66 ........... . 
451 31 ...... •····· 
1' 000 00 .. - --... - -.. 
394 00 . -...... - -.. 
1' 000 00 -• -.. --- . - .. 
1' 000 00 .. - -.... - -- . 
520 64 .. - -.... - --. 
15,190 00 
1,560 00 
7,592 85 
346 02 
23,329 45 
3,000 00 
730 00 
15, 190 00 • -. -••.. --.. -..... -.. --.-. 
1' "560 00 • --- -.••. -. - ... -..•. -• -•.• 
7' 592 85 . . . . . • • • • . . . . .. -- . ---. -. -• 
346 02 . -.•.••••. -. . -- •.. -.. -- -.• 
8, 982 77 ····-· ···--· 
2, 000 00 .. -.- •• - --- . 
722 00 . -- .••• - -... 
14,346 68 
1,000 00 
8 00 
1' 095 00 • -- • -• -... -. -. . . - -..• - - - - . 1,095 00 
365 00 
5,276 52 
1,200 00 
1,300 00 
8,063 58 
1,000 00 
500 00 
365 00 
365 00 . - - -..•• - -- . . .•• --•..... -• 
5, 276 52 -- ..•• -. -.- . . . -.• --.- •. -- • 
1' 200 00 .... --- . -. . . . . - -- . -... ---• 
381 85 .....••..... 
7, 961 18 ·----· ..... . 
918 15 
102 40 
1, 000 00 . -.. -.. - -..... -- •....... -. 
500 00 .. -- •••. -.- . . .. --. ---- -.- . 
335 00 ........... . 30 00 
3., 420 72 •• - - •••••• - -• • . - - • - •• - • - •• 
412 58 .. -- ..•. -- . . . . . . --- .• ----. 
3,420 72 
412 58 
502 66 
451 31 
1,(100 00 
394 00 
1,000 00 
1,000 00 
520 64 
502 66 . -- - -.• - - -- . . . - --. --.. --.• 
451 31 ..•..••......... ---· .....• 
1,000 00 ..••••••............ ··-··· 
394 00 ... -- .•• - - . . -. -- -... -- - .. -
417 6~ -•••• - - - •• - • 
507 00 .••••.... - .. 
582 38 
493 00 
520 64 ......... -- . . . - --. --.- ... . 
448 H. Doc. 112. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .••••.•• - ••. 
Compensation of two draw-keepers and a watchman, 
and for fuel and oil for lamps of the Potomac 
briuge. _ .....•.•..•••...•. - ..• - -- •.• - -- ..• - --. 
Repairs of the Potomac bridge ..••••............. 
For a bridge across the Potomac at the Little Falls. 
To pay James S. Buckley for services as keeper of 
the Navy-yard (Eastern Branch) bridge .••..•.... 
Compensation of two draw-keepers, and for fuel and 
oil for the lamps of the two bridges across the 
Eastern Branch of tbe Potomac ...••...•.•.•... 
Repairs of the two bridges over the EMtern Branch 
of the Potomac river, and that they be surrendered 
to the authorities of the District of Columbia ..... 
Repairs of the Congressional library-room lately de-
stroyed by fire .••••............•••••.••••.•... 
To complete the improvements on the square south 
of the President's house, provided, &c ...•••..... 
To enable the Secretary of the Interior to purchase 
a suitable number of iron settees, to be placed in 
the public grounds at the Capitol and President's 
house ...•......•.........••••..••••.••..••.. 
Purchase and repair of tools for laborer~ ...•••..•.. 
For filling the low grounds south of the President's 
house ..•••...............••••.....•..•••.... 
Planting and finishing the roads and walks through 
that portion of the public mall surrounding the 
Smithsonian Institution .......•...•••••.•.•.... 
To enable the President of the United States to cause 
the necessary surv'eys, projects, and estimates 
to be made for determining the best means of 
affording to Washington and Georgetown cities a 
supply of water ...•••.•••.••.••••••••••.•••••. 
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4,931,428 91 14, 705, 898 99 
·--·-· ---· .... 
1, 377 50 
···- ..... ·----· 
7, 000 00 
-----· ---· ...... 
11, 000 00 
---- .... ·-----
708 00 
-----· ---- ·---
900 00 
-------- ···-·-
4, 999 00 
62,500 00 20,500 00 
---- ·-·· -----· 
24,000 00 
-----· ---- ··--
810 00 
---- ---· ------
500 00 
. ......... ---- 474 54 
---- ·--- ···---
7, 000 00 
5, 000 00 
For defi·aying the expenses incurred in the improve-
ment, and for embellishing the triangular space 
north side of Pennsylvania avenue, between Thir-
teenth and Fourteenth streets .••.••.••••••••••. 67,75 •••••••••••••• 5,192 00 
To enable the Secretary of the Interior, under direc-
tion of the President of the United States, to pur-
chase a site, in the neighborhood of Washington, 
for erection, furnishing, and fitting up an asylum 
for the insane of the District, &c .•••••.••••••••. 
Enclosing Lafayette square with an iron fence, in-
cluding four gates ..••••..••••••••••..••••.••.. 
Defraying the expenses incurred in the improvement 
of Lafayette square .••••..••.•.•••••.•••••••.. 
Erecting a pedestal in Lafayette square for the 
equestrian statue of Andrew Jackson .••••..••••. 
Freight and transportation of the group of statuary 
contracted for with Horatio Greenough, and for 
placing it upon the pedestal, &c .•••••••••••••••. 
67 
67,76 
67,76 
67,76 
67 
.......... ---- 100,000 00 
---- ··-· ...... 
17,100 00 
.............. 5, 266 00 
··-· ---- ...... 
8, coo 00 
.......... ---- 7, 000 00 
Carried forward............ . • • ... • $4,993, 928 91 1 1, 932, 7C6 {,3 
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19,926,684 94 129,883 48 
875, 000 00 .••••..•. - •. 
400,000 00 .••• ·-·· ••.. 
500, 000 00 -•.••...•.•. 
505,000 00 ····-· ..•••. 
19, 700 00 300 00 
20,000 00 ...••. ···-·· 
20,000 00 .••••...••.. 
300 65 ..•••..••••. 
45,592 68 .•..•....... 
4, 480 34 .•••••...•.• 
186,000 00 ..••.•••.... 
4,172 57 .••••••••••. 
10,000 00 ...•.•..•.•. 
4, 500 00 ·--~-- ·•••·· 
150,000 00 .••.•...•••. 
30, 000 00 ... - ....• - .. 
99 30 .• - -· ....• -. 
5, 000 00 ...••...•••. 
25, 000 00 .••••...••.. 
43,378 42 •..•••.•.... 
60, 000 00 . -.- ••..•••. 
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20,056,568 42 12,786,378 77 119,149 48 
875,000 00 
400,000 00 
500,000 00 
505,000 00 
20,000 00 
875, 000 00 . ---- .. -- - •. 
400, 000 00 . -- •••• ----. 
500,000 00 .••••..••••. 
378, 750 00 . --. -.- • -.-. 
20, 000 00 .• -- •.•. -- •. 
20' 000 00 ...•••.•.••• - .. . - ••••. - ..•• 
20, 000 00 .••• -. -- .••• - ..•••••... - •. 
300 65 
45,592 68 
4,480 34 
186,000 00 
*6, 000 00 .• --- .••• - •. 
300 65 ..•• - - •• - - •• 
45,592 68 .•••••.••••. 
3, 480 34 ...••.••• -·· 
186, 000 00 .•••••..•.•• 
4,172 57 4,172 57·········-·· 
10,000 00 ···--· ---- ·-·· .••• ---- -··· 
4,500 00 
150,000 00 
30,000 00 
99 30 
5,000 00 
25,000 00 
43,378 42 
60,000 00 
4, 500 00 ····-· ··-··· 
150, 000 00 .••••.•••••. 
30,000 00 .•.. ··-· ••.. 
99 30 -• - - - -..•. - . 
5, 000 00 ····-· ..•••. 
13, 000 00 .. - ••. -••••. 
43,378 42 .•••..••••.. 
60,000 00 ·····- .••••• 
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7,151,665 17 
126,250 00 
20,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
12,000 00' 
22,834,908 90 130, 183 48 22,965,092 g8 15,511,652 73 119, 149 48 7, 340,915 17 
* Excess of expenditure. 
452 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---------------------------------------l------1----------------------
Brought forward .••••.•••••.••• ..,.. 5,058,728 21 17,776,180 (}9 
For the reconstruction and repairs of the steamer 
Bibb, used in the survey of the Nantucket shoals. 60 •••••.•••..... 
To enable the Secretary of the Treasury to pay for 
printing 450 copies of the estimates of appropria-
tions for the service of the fiscal year 1853 • • • • • . 60 •••••.••••••.. 
To pay Adam Boyd Hamilton according to contract 
for the printing of 20,000, and binding 18,610, 
copies of the Register's reports of the commerce 
of the United States.......................... 60 ............. . 
To enable the Secretary of the Senate to pay for the 
copies of the report of Dr. D. D. Owen, United 
States geologist, on the geology of Iowa, Wiscon-
sin, and Minnesota............................ 60 ............. . 
For payment of the 2d and 3d volumes of Docu-
mentary History, 5th series, under contract with, 
&c.... . • • • • . . • • . • . . • • • • . • • • . . • • • • . . • . . • • • • • • 60 14,141 00 
18,000 00 
2, 970 00 
10,734 6:> 
31,218 75 
11,294 00 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for 5, 500 copies of the Congressional 
Globe for members of 2d session 31st Congress ....... .. 112 50-----· ••••.... 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for 3, 500 copies of the report of Dr. 
D. D. Owen on the geology of Iowa, Wisconsin, 
and Minnesota Territories . .• • •• . .• ... . .. . . .... 60 ............. . 
Por paying expenses of D. D. Owen's geological re-
port from Philadelphia to Wa8hington....... .... 76 ............. . 
To enable the Secretary of State to purchase 100 
complete sets of Little & Brown's edition of the 
Statutes at Large, from volume 1 to volume 9 in-
clusive, for distribution, &c.................... 60 ............. . 
To enable the Clerk of the House of Representa-
16,187 50 
335 45 
3,150 00 
tives to pay for 102 copies of the 8th volume of 
the American Archives ......•••.•••••.••...... 298 25 . - .. -.... - --- . 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for 117 copies of American Archives ...••••. 
To enable the librarian of Congress to subscribe for 
and purchase 1, 000 copies of the \Vorks of John 
Adams, second President of United States, to be 
published by Little & Brown, &c ............. . 
historical paintings for rot undo of the CapitoL ...... . 
Two groups of statues to adorn the east front of the 
342 11 --- - ---- --- --. 
7, 500 00 -------- -----· 
2, 000 00 . -. - - . -- . ----. 
Capitol .••....•......••.......••.•...•••.•....•••.. (31) ...................... .. 
Payment of Horatio Greenough for statues for east 
frontoftheCapitol. ................................ (32) 6,237 44 ............. . 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for 24 copies of the Congressional 
Globe and Appendix of 1st session 31st Congress 
for each men1ber, &c...... . • • • • . • • . . . . . • • • • • • . 67 .••••.....•... 
To pay for binding 24 copies of the Congressional 
Globe and appendix of 1st session 31st Congress, 
for, &c...................................... 67 .••••.••..••.. 
34,272 00 
13,651 20 
Carried forward .................. $5,089,359 51 17,917,994 24 
r 
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19, 637,327 90 129,629 56 19,766,957 46 12,615,677 05 119,149 48 7, 032,755 93 
1 ' ~77 50 . - - - - .• - - - .. 
7' 000 00 . - - - - •. - - - •. 
11,000 00 ·----· ·----· 
708 00 . - - -- .•. - --. 
900 00 . - - - - .. - - - .. 
4, 999 00 ···-·· ·----· 
83, 000 00 •• --- .• -.--. 
24, 000 00 . -- • ---. -- .. 
840 00 .. - -- .. - - -- . 
500 00 . - - .. -••.. - . 
474 54·----··----· 
7' 000 00 . - --- .. - • -- . 
5, 000 00 .• --- ..• - - .. 
5, 192 00 . - - -- .• --- •. 
100,000 00 .•...•..•••. 
17,100 00 ---- ·--· --·-
5, 266 00 . ----- -- - -- . 
8,000 00 253 92 
7' 000 00 -.-. -- .• --.-
1,377 50 
7,000 00 
11,000 00 
708 00 
900 00 
4, 999 00 . 
83,000 00 
24,000 00 
840 00 
500 00 
1, 095 00 ·-·· ---· --·· 282 50 
7' 000 00 . ---- .• - - --. . -. - . -- .. - - - . -
11' 000 00 . ---- ... -.-. . ---- .• -- .• - .• 
708 00 .. --.- ••. -- . • -. - ••.•. - - - - . 
900 00 • - - - •. - - - - - . -•. - • - .•••••.. 
4, 999 00 . -- • - ..• - - • . • •..• - •• -. -. - -
62, 500 00 •• - - ••• - ••• -
12, 000 00 •• -. -.- - -- •. 
20,500 00 
12,000 00 
840 00 --- - •• - - • • . . . -. - -.- - -. - - .. 
201 72 .••. -·-· ··-· 298 28 
474 54 ...• ··--··---· ···--· ··-··· 474 54 
7,000 00 7' 000 00 . - •.• - ••• - . . . - - - - . - • - .•.. -
5, 000 00 --- •••••• ----. . ---- .••• -- . 5,000 00 
5,192 00 
100,000 00 
17,100 00 
5,266 00 
8,253 92 
5,192 00 ··-· ---· -·-· -·-· -·-· •••••• 
35,000 00 .••••.••••.. 
12, 000 00 . - - - - . ·.- - - - . 
65,000 00 
5, 100 00 
5, 266 00 . - - - - - .• - .. - . - - - - - - - - - - - - . -
5, 000 00 • --. --- .. - - . 3,253 92 
7' 000 00 . --- . -- - .• - --. -- ... -- .. - .. 7,000 00 
450 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---------------------/-----------------
Brought forward ..•••..••••. 4, 993, 928 91 14, 932,756 03 
Fur payment and compensation for mail service for 
the two houses of Congress and other departments 
of government ..••...••.•..•.••..••••......... 47,54 .••••.•••.••.• 
For mail ser1ice of the several departments of the 
government . . . . . • . • • . • . • • • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . 38, 47 ............. . 
To upply any deficiency that may arise in the Post 
Office Department............................ 54 .••••.•••••••. 
For the service of the Post Office Department a sum 
not exceeding $505, 000, to supply a deficiency in 
875,000 00 
400,000 00 
500,000 00 
the revenue of the department, to meet the appro-
priations therefor for 1853 . • • • • . . . . • • • . • • . • . . . . 76 . . • . . . . . . • • • . . 505, 000 001 
Public buildings for the Territory of New Mexico... . . . • • . 19, 700 00 .•••••••••.••. 
Erection of suitable buildings at the seat of govern- ! 
ment for the Territory of Oregon . . • • . • . . . . . • . . . . ••••. 
Erect: on of a penitentiary at the seat of government 
of the Territory of Oregon ...•••...•.••..•........•••. 
For the continuation of public buildings in the Terri· 
tory of Minnesota, &c., the capitol at St. Paul, and 
20,000 00 ••••••••••••.. 
20,000 00 ••••••••..•••. 
the prison buildings at Stillwater, in said Territory .••••..•••.•.••..•...•........•••. 
P ayment as authorized by the fourth section of the 
act of July 29, 1848, on account of the Cherokee 
nation of Indians that remained in the State of 
North Carolina at the time of the ratification of 
the treaty, X::.c...... . . • • • • . • . • . . • • • . • . . . . . . . . . 42 .••••••••••••• 
For payment of the Chickasaw Indians for amount 
of defal cation of Captain R. D. Collins, &c. . . • . . . 64 .•••....•••••• 
For purchasing, walling, and ditching a piece ofland, 
near the city of Mexico, for a cemetery, &c., for 
such of the officers and soldiers of our army, &c .. 60,67 ..•••.••..••.. 
Survey of the coast of the United States . . • • • . . . . . . 67 •.•.•.••..••.. 
P er-centage on salaries of officers attached to the 
Coa8t Survey. . . • • . . . • • • • • • • • . . . • • . . . . . . . • . • • . 67 .••••••.•.••.. 
Repair of vessels employed on the Coast Survey . . . 76 .••••...••.•.. 
F ur fu el and quarters of officers of the anl!y serving 
on the Coast Survey • • • • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 67 ...•.•••••.... 
S11rvey of the western coast of the United States, &c. 67 .••••.•...•... 
Continuing survey of the Florida reefs and keys, &c. 67 .••••..•...... 
Expenses of the survey of the boundary line between 
300 65 
45,592 68 
4, 480 34 
186,000 00 
4,172 57 
10,000 00 
4, GOO 00 
150,000 00 
30,000 00 
the United States and British provinces ......•... 99 30 .••••.•..•.... 
Results and account of the exploring expedition .... 
Continuing the preparation and publication of the 
works of the exploring expedition, including the 
5, 000 00 .••.•.••••••.. 
e::-penses of the green-house and for settlement of 
arrearagcs due on said green-house ..... _.. . . . . . . 67 ..•••.•••.••.. 
Relief of the several corporate cities of the District 
ofColumbia ..•....••••.•••.....••••....•.•••.. 15 .•.••.••.••••• 
Reimbursement of the debt contracted by the seve-
ral corporate cities of the District of Columbia, 
assumed by United States • • . • . • • • • • . . . . • • • • • • . 15 . __ ••.••••••.• 
25,000 00' 
43,378 42 
60,000 00 
Carried forward... • • . • • • • • . • • • • • . 5, 05€, 728 21 17, 776, 180 69 
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23,007,353 75 130,183 48 23, 137,537 23 15,648,307 19 119, 149 48 7, 376,705 513 
5, 631 25 . ---- .. ----. 
17, 064 00 . --- •••• ---. 
120,300 00 .•.••••••••. 
3, 412 80 . --- ---- . ---
70, 000 00 . -- ~ ... ----. 
649 50 . ----- .. - -- . 
21, 000 00 . ---- •. ----. 
3, 000 00 . - - -- .. - - --. 
3.50 00 ..... - ..• - .. 
500 00 . -••. - .. --- . 
4, 537 20 .• --- .• ---.-
21,890 74 .......••••. 
14, 533 00 . - -- - -.- .•.. 
26,957 42 ..•••....••. 
37, 463 00 ... -- ... ---. 
5,631 25 5,631 25 .••••••••••.......•..••. •• 
17,064 00 17' 064 00 . - - - - - • - - - - . . . - - • - .•• - - - - -
120,300 00 114,500 00 ·----- .••••. 5,800 00 
3, 412 80 ---- ••••.••••• ·••••• •••••. 3,412 so 
70,000 00 70, 000 00 . ----- . ----. . --- •.. -- .. -.-
649 50 649 50 . - - • . - - • - - . . . - - - - ... - ••..• 
21,000 00 21, ow 00 .•.• ---- •.•. ··•••• ••••... -
3, 000 00 -.-- . -- .. ----. . . -- . -- •.... 3,000 00 
350 00 350 00 ---- ---- --. . . . - •.• - ..••.. -
500 00 . - - • -•. - . - - - .. 500 00 .. - - •. - - - - •.. -
4,537 20 
21,890 74 
14,533 00 
26,957 42 
37,463 00 
4, 537 20 . ---- •• ---- . . - - - •. -- •.• -.• 
21' 890 7 4 • ---- .. ----. . - .• -- ... ---.-
3,199 02 .••• --·· ••.. 11,333 98 
26, 957 42 .•••• - •••• -. -- •. -- ..• - - ••• 
4,465 06 .••••.•••••. 32,997 94 
------------------------------------
23, 354,642 66 130, 183 48/ 23,484,826 14 15,938,551 38 119,649 48 7, 433,250 28 
456 H. Doc. 112. 
S T ATEl\IENT 
Specific objects of appropriation. 
--------------------1---------------
Brought forward .••••.•••••. 
To enable John C. Rives to pay the reporters of the 
House for the Congressional Globe........ . . • • • . 76 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for reporting and publishing 850 col-
umns of the proceedings of the House, 2d session 
32d Congress, in the Daily Globe, &c....... . • • . 76 
To enable the Clerk of the House of:aepresentatives 
to pay a balance due for 1·eporting and publishing 
the proceedings of the House during 1st session 
32d Congress, &c............................. 76 
For printing for the House of Representatives, 1st 
session 32d Congress.- • -.. • • . • • • . • • • .. • • .. .. .. 76 
For pTinting for the House of Representatives;, 2d 
session 32d Congress.......................... 76 
For paper to be used for printing for the Senate, 1st 
session 32d Congress ....................... -.. 76 
For paper 'Useil and to be used for printing for the 
House of Representatives for 1st sessiun 32d Con-
gress .••••..•..•.•.• -.--. . • • • • • • • . • • . . . • • • • • . 76 
Paper for printing for the two houses of Congress 
for 2d session 32d Congress, for year 1853. . • • • • • 76 
Contingent expenses of the House of Representa-
tives, for clerks on maps, &c................... 76 
Contingent expenses of the House of Representa-
tives, for folding documents...... .. • • • . .. .. .. .. 76 
Contingent expenses of the House of Representa-
tives, for clerks on index of private claims....... 76 
Expenses of select committee of the Senate......... 76 
Compensation of five members of the House of Rep-
resentatives, appointed a committee of investiga-
tion touching the connexion of Thomas Corwin, 
Secretary of the Treasury, with Gardiner's claim 76 
To pay foT the Congressional Globe and Appendix, 
and the Anuals of Congress, for use, &c.. . . . . . . . . 76 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay Peter Force and John C. Rives for 
102 copies of the third and fifth series of the Ameri-
can Archives, &c., 117 copies of the same volume, 
&c., 100 copies of the same volume, &c., 100 copies 
of the same volume, &c., 116 copies, &c., 130 co-
pies, &c., nnd 130 copies,&c.-in all, 800vols., &c. 76 
Payment of messengers of the respective States for 
conveying to the seat of government the votes of 
the electors of the several States for President and 
Vice President of the United States....... . • • • . . 70 
Payment for horses and other property lost or de-
stroyed in the military service of the United States 44 
Payment of Missouri volunteers for horses and equip-
age lost on voyage from New Orleans to Tampa 
5, 089, 859 51 18,264, 783 15 
3, 000 OG 
---· ---- -----· 
........ ·-----
·----· ---- ..... 
......... ---- ...... 
-----· ..... ----
..... ·----- .... 
..... ·----· ----
·----- ---· ---· 
.... ·--- -----· 
---· -----· ---· 
---- .... ···-·· 
. -.. -- .. ---- .. 
690 98 
6,375 00 
487 54 
25,570 00 
56,194 00 
13,234 40 
16,411 50 
104,064 00 
7,500 00 
4,000 00 
28,912 50 
8,000 00 
3,810 00 
4,500 00 
13,162 40 
20,000 00 
2,155 01 
Hay ............... ~-~;~~ ~;,~~;~::: ~:: ::::: l:::: $5, onO, 5: ::1· ~~: ~: ~~. ~; 
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22,834, 9tl8 90 130, 183 48 22,965,092 38 15,511,652 7:3 119,149 48 7, 340,915 17 
18, 000 00 . - - -- - . - - -- . 
2, 970 00 -- -- ---- ----
10,734 65 ...• --------
31,218 75 ·--- ---- ----
25, 435 00 --- - -- - - ----
112 50 . - - - - - . - - - - . 
16, 187 5Q ---- --- - ----
335 45 . - - - - - -- - - - -
3, 150 00 . - ---- -----. 
298 25 -- -- - - -- --- -
342 11 . - - - - . - - - - - -
71 500 00 • •. • .•.. • • • . 
2, 000 00 . -- -- - -- ----
6, 237 44 -- --- - -- - ---
34, 272 00 ---- ---- ----
18,000 00 18, 000 00 . -- --- -- - --- . -- - ---- -----. 
2,970 00 2, 97 0 00 -- • - - • -- - - - . -- - • -- -- -- - - - -
10,734 65 10,734 65 ·----- ·----· -------- ·----· 
31,218 75 31,218 75------------
25, 435 00 . ----- ---- --- . . - - --- . - :--. 25,435 00 
112 50 . ---.- ---- ---- ------ ------ 112 50 
16,187 50 16,187 50·----------- -----· ---- ·---
335 45 ---- ---- -----. . -- - ---- -.-- 335 45 
3,150 00 
298 25 
342 11 
3, 150 00 . - - -.- --- -- . . --- • -.- ••• --. 
298 25 -- - - - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - •• 
342 11 . ----- -----. ---- --.- • -----
7, 500 00 ·----- -------- ·----· ·-----
2, 000 00 ---- •• ---- ---- . ---- •• -----
7,500 00 
2,000 00 
6,227 44 5, 830 00 .• -:.- -•• -.- 407 44 
34,272 00 34,272 00 ·----· ··---- ---· •••••••••• 
13, 651 20 ---- . -.- ---- 13, 651 20 13, 651 20 ---- ---- ---- ------ ---- ----
23, oo7, 353 75/W.1s3 48 23, 137, 537 23 15, 648, 3o7i9 --u9,149 48 7, 376, 705 56 
454 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
' 
---------------------------------------1·-------------- ----------
Brought forward............ • • • •• . 5, 089, 359 51 17,917,994 24 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay Force & Rives for 100 copies of the 
8th volume of the Ammican Archives or Docu-
mentary History for new members of 28th Con-
gress . . • . . • • . . • . . • • • . . • • • . . • • . • . • . . • . . • • • . • . 67 . • • • • • • ...•... 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for 24 copies of Congressional Globe 
and Appendix of 2d session 32d Congress.... . . . . 76 .••••.••••••.. 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to deliver to each of the members of the 
House of the present Congress, who have not al-
ready received them, such books as have been 
furnished to the members of the 28th, 29th, 30th, 
and 31st Congresses, &c ....................... 67,76 ........... .. 
For binding 100 copies of 8th volume American Ar-
chives, being 5, 688 volumes, in strong and substan-
tial binding, with Russia backs and corners, not to 
exceed, &c . • • • • . • • • • . . . . • • . . • • • . . . • . . . • • . • • . 76 .•••..••.••••. 
To pay the amount of subscription under joint reso-
lution of Congress of 3d March, 1849, for 2,000 
copies of the Annals of Congress............... 55 ............. . 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay a balance due for reporting and pub-
lishing proceedings of the House of 2d session 31st 
Congress . • • • • . . • • • • . • • . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . • . 67 •••••.•..••... 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to pay for reporting and publishing 2, 800 
columns of the proceedings of the present session 
of the House of Representatives in Daily Globe, 
at, &c.. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . • . . . • . • 67 ..•••...•.••.. 
The publication of the Jefferson Papers, under di-
rection of the Library Committee .... ...... .... 67 ............. . 
To enable the Secretary of State to purchase 100 
copies of the Synoptical Index to complete the 
series of Statutes at Large..................... 67 ............. . 
To enable the Clerk of the House to cause to be 
erected in the basement, under the east end of 
5, 631 25 
17,064 00 
120,300 00 
3, 412 80 
70, 000 00 
649 50 
21,000 00 
3, 000 00 
350 00 
the Capitol, a suitable furnace ...................... .. 500 00 .• - • - •• -- ••... 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to comply with the resolution of the House 
to pay John S. Little per diem, &c., while con-
testing the seat of John Robbins, jr., during the 
31st Congress . . . • . • . . . . . • . . • . . • • • . . • • • • • . . • • . 76 ••.•••.•••.•.. 
Payment for public printing for the Senate, as au-
thorized by act of August 26, 1852...... .... .... 63 ............ .. 
Printing for the Senate for 1st session 32d Congress 76 ............. . 
Payment for public printing for the House of Repre-
sentatives, act of Augul!t 26, 1852... ••• • . . . • • . • . 63 .••••••••.•••. 
Printing for the Senate for the 2d session 32d Con-
gress .. • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . 76 .••••.••••.•.. 
4,537 20 
21,890 74 
14,533 00 
26,957 42 
37,463 00 
Carried forward .••••.•••••..••••. $5,089,859 51 18,264,783 15 
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23, G72, 765 54 130, 183 48 23, 802, 9<19 02 16, 107, 168 29 119, 649 48 7, 582, 756 25 
60 00 . . . . . . . . • . . . 60 00 60 00 . - - -- .. - - -- . . -... - •.. - . -- . 
357 55............ 357 55 218 91 ..•... ------ 138 64 
31, S96 67 370 62 32, 257 29 13, 150 00 -- ... -.. . . . . 19, 107 29 
2, 714 67 ------ ·•·•·· 
2, 232 50 . -.- --.- .... 
53,870 50 •...•.•..... 
14,293 19 2,122 68 
10,479 33 .•..•..•.•.. 
503 48 .•...•.•.•.. 
6 41 .•........•. 
3,214 95 ··•••••····· 
4, 000 00 . --. ---. ---. 
10,435 64 66 00 
759 29 .. - - ..• - - - .. 
21, 828 38 . -- .• -- •. --. 
30, 910 21 --- .. --. - ... 
1' 925 94 . - - - -.. - - - - . 
909 15 .••.•• ·-·--· 
2, 080 00 . --. - -. - •• -. 
2, 586 29 .••• - ••••••. 
25,000 00 ------ ·••••· 
4,476 43 .••••..••••. 
4, 231 82 . ---- .. ----. 
100,000 00 .••••. ·----· 
1,600 00------------
17,173 00 -----· .••••. 
305 81 ..•••.••••.. 
2,714 67 2,237 77 
-------- ..... 
476 90 
2,232 50 2,053 10 
·----- -----· 
17!) 40 
53,870 50 19,667 19 
-- .... ---- .. -.... 
34,203 31 
16,415 87 5,403 60 
------------
11,012 27 
10,479 33 317 50 10,161 83 .... -...... -- ....... -.. 
503 48 --.- -- ...• ---. 503 48 . - .. -- ... - - -- • 
6 41 .•.. ---- ...... 6 41 .....•..•••••• 
3,214 95 3,214 95 ·•······•••· ····••·••••••• 
4, 000 00 -----· -------- 4, 000 00 ..•. ---- ..•••. 
10,50164 1,227 07 -------·-··· 9,274 57 
759 29 . --- --- .. - - -- . 759 29 ---- --- .. - - - . -
21, 828 38 17' 923 38 ---- ---. --.. 3, 905 00 
30,910 21 30,910 14 ------ •••••. 07 
1, 925 94 ---- ----.---- .. --- • - •• ---- 1,925 9! 
909 15 • --- • ----. --- . 909 ] 5 . - - - • - - - - - • - - -
2,080 00 
2,586 29 
2, 080 00 . -- - • -- - •• - . . - - -- . -- ..• --. 
2, 586 29 ..••• ------ .. -••• , ---- ---. 
25, 000 00 .• -.. - •• - ••• -. --.- - -- . --- . 
4, 476 43 .••. ---- .••••. ------ ·----· 
4,231 82 
100,000 00 
204 18------ ·-----
52, 995 80 . - -.-- .• ---. 
272 94 . - - • - . -- - - - . 
25,000 00 
4,476 43 
4,027 64 
47,004 20 
1,327 06 1,600 00 
17,173 00 17,173 00 ------ ·----- ---· ••.••••••• 
305 81 -•.•.• -.. - - • -. . •• -- .. - . --. 305 81 
---------------------------------·----
24,020,606 75 132,742 78 24, 153,349 53 16,278,864 11 135,989 64 7, 745, 120 78 
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Brought forward .••••.•••••. 
Payment of balance found due, &c., to State of 
Maine, for expenses incurred, &c., on account of 
northeastern boundary .. -............ --- .• ----. 67 
Settlement of the claim of the State of Maine for in-
terest on moneys growing out of the protection of 
the northeastern frontier, &c ..•..••... -... ----. 53, 67 
For the redemption of 17 loan-office certificates..... 67 
Redemption of outstanding loan-office and final-set-
tlement certificates, dated September 9, 1779, &c. 60 
To make good the interest on the investment in 
stocks of the State of Arkansas, held in trust by 
Secretary of the Treasury, &c ..•... ·----------- 67 
Relief of sundry individuals . - ...••••.•• - ••..••••• 60, 76, 
56, 74, 
67, 81, 
58,49, 
59,65, 
62, 71, 
72, 39, 
12, 51, 
75,78 
To reimburse David Tod, late minister to Brazil, a 
sum of money advanced by him toW. E. Anderson. 75 
To enable the Secretary of State to pay W. E. An-
derson for the loss of time and expenses incurred 
in coming from Rio Janeiro to New York to testify, 
&c .•..• ------------ •••. -------------------- 60 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States to Great 
Britain. &c ......••• -•.••••..••• -. . • • . . . . . • • • . 67 
Salary and outfit of a minister to Central America, &c. 75 
Salary of a minister resident in Turkey .•.•... _.... 67, 75 
Salaries and outfits of ministers of the United States 
to Great Britain, Mexico, &c •.•...•..••.. -----· 75 
Salaries of charges des affaires of the United States 
to Portugal, &c ..... ---- .....••. -------------· 67 
Salaries and outfits of charges des affaires or minis-
ters resident to Portugal, &c ..•••••........• -.. 75 
Salaries of secretaries of legation of the United 
States ..•...•.......•.•.••...•.••.. ·--------- 67 
Outfits of ministers of the United States to Great 
5, 151, 3!18 33 18, 869, 284 42 
1,888 91 
2, 212 78 
9, 056 29 
4,165 42 
57 72 
5, 400 00 
359,780 81 
75 00 
250 00 
5, 153, 247 24 19, 250, 246 44 
773 29 72,000 00 
---- ...... -.... -. 13,500 00 
1,500 00 9, 000 00 
-------- -----· 
49,500 00 
24,065 73 76,500 00 
-------- ........ 
40,500 00 
3,18817 16,000 00 
Britain, &c ..... ---- •...•... ··---·------·-·--· ·----· 9, 000 00 .••••••••••••• 
Outfits of ministers of the United States to Great 
Britain and Mexico............................ 18 •••• •••• •••••. 18,000 00 
Outfits of charges des affaires to Naples, &c .....•...•• _.. 18, 000 00 •••••••••••••. 
Salary and outfit of charge d'affaires to Nicaragua... ...... 4, 500 00 .••••••••••••• 
Outfit oflate and present charge d'affaires to Peru, &c ..• __ •. 4, 500 OOj··· ••.••.••••• 
Carried forward............ •• • .... $5,218, 774 43119," 545, 2464'4 
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23, 354,642 66 130, 183 48 23,484, 826 14 15, 938, 551 38 119, 649 48 7, 433, 250 28 
3, 000 00 . - - -- .•• - --. 
6, 375 00 ·----- •••••. 
487 54 ................ 
25,570 00 
·----· ·----· 
56, 194 00 .................. 
13,234 40 
-----· ........ 
16,411 50 
.......... ·----· 
104,064 00 
---- ·--- ..... 
7,500 00 
........ ·----· 
4,000 00 
-··· ---- .... 
28,912 50 .............. -...... 
~,000 00 
...... ---· ....... 
3, 840 00 . --- --- •.•.. 
4, 500 00 . ---- .. ----. 
13, 162 40 ... - -.-- .• - . 
20,000 00 ..•••..••••. 
2, 845 99 --- - --- - - - .. 
3,000 00 
6, 375 QO 
487 54 
25,570 00 
56,194 00 
13,234 40 
16,411 50 
104,064 00 
7,500 00 
4,000 00 
28,912 50 
8,000 00 
3, 000 00 . - - -- ..• - . - . ---. -.- - -•••• -
6, 375 00 .• -- --- - -.- . . •••• - •• -- •• -. 
487 54 . - ••• - ••. - - . - . - - - • - - ••••• -
1,728 40 ••.••••.•••. 
6, 823 76 ---- ••• -- •• -
23,841 60 
49,370 24 
13, 234 40 --- -- . -. - --. ---- -- - --- -- - -
16, 411 50 ------ ------ ---- ---- • -----
53, 908 80 • - - --- - - - - - • 50,155 20 
7' 500 00 . - - - - - - - - - - - - - - - -• - - - - - - - -
2, 000 00 ---- . --- ---- 2,000 00 
26, 050 00 ---- ---- ---. 2, 862 50 
8, 000 00 --- - • --- ---- . ----- --- - --- -
3, 840 00 . ---- .. -- - --- . . - ---- --- • -. 3,840 00 
4,500 00 2, 000 00 --- - ---- -- •• 2,500 00 
13,162 40 ·----- ---- .••. ·----- ·----· 13,162 40 
I 20,000 00 18,917 50·---------·· 1,082 50 
2,845 99 2,180 01 ---· ---- ---· 665 98 
25 55 ----- .. ----. 25 551.--.-- -- .. -- .. - .. - ---- --.. 25 '55 
·23, 672, 765 541W.I83 481 23, so2, 949 02, 16, 101, 168 29 "li9," 649 48 7, ss2, 756 25 
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Specific objects of appropriation. 
_________________________________________ , ______ , _____ ________________ _ 
Brought forward .•••.. ------
Payment of claims for property lost, &c...... . • • • . . 5 
Payment of certain certificates .....••..•....••••. 
Expenses incident to loans and treasury notes. . . • . . 67 
Salaries of supervising inspectors of steam-vessels 
and boats.. . . . • • • . . . • • • • . . . . . . . . . . . • • . • . . . • • . 66 
Travelling expenses 9f supervising inspecto1;s of 
steam-vessels and boats.... . . . . • . . . . • . . . . • • • . . . 66 
Salaries of nine supervising and fifty local inspectors, 
&c., with travelling and other expenses.. . . . . . • • . 76 • 
Compensation to special agents to examine books, 
&c., in the several depositories .••••. -----...... 67 
Compensation of one-half per cent. to each det:lig-
nated depository .•..•..•...•..•.•.....••.......••••. 
Expenses in preparing forms preparatory to taking 
the seventh census ......•..........••••....••. 
Sixth census of the United States ..•.••...••.•.•.. 
Consular receipts. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 2~ 
Employment of additional counsel or agents for the 
defence of the United States ..•............••...••... 
Miscellaneous claims not otherwise provided for..... 67 
Expenses incurred under joint resolution of August 
11, 1848, submitting certain claims to arbitration ....•••. 
Smithsonian Institution, founded at W asbington, &c. 21 
Expenses of Smithsonian Institution....... . . . . . . . . 34 
Payment of balance due on treasury books to legal 
representatives of John Habersham ..........•.. 
Payment to clerks of district courts of the United 
States for statement of proceedings under bank-
rupt act ...••••......................••..••••. 
Pay of draugbtsmen and assistants to the bead of the 
scientific corps, &c., reconstructing maps, &c ......... . 
Expenses of removing to the State whence they fled 
fugitives from service or labor...... . . . • . • . . . . . . 50 
To enable the President of the United States to make 
compensation to the Spanish consul and others, 
&c , for losses, &c........ . . . • . . . . . • • . • . • . . . . . 67 
Refunding surplus proceeds of property sold for 
payment of direct tax ...............•......... 
Expenses incident to the issue of $10,000,000 of 
stock for Texan indemnity ........•...•.......•. 
Expenses incurred by provisional government of Ore-
gon in defending, &c., against Cayuse Indians, &c. 52 
Payment of reasonable compensation, &c., to A. M. 
Mitchell and others, &c., engaged in the suppres-
sion of Indian disturbances in Minnesota Territory. 67 
Relief of certain inhabitants of East Florida, per 
act of June 26,1834 .......••.....•...•.. -----· 14 
Payment of balance due the Commonwealth of Mas-
sachusetts, under fifth article of the treaty of 
Washington, for balance of expenses incurred, &c. 67 
5, 090, 576 04 18, 582, 189 50 
. - - - - •. - - . - - . - 60 00 
357 55·-------·----· 
11, 886 67 20, 000 00 
7,293 19 
2, 714 67 
2, 232 50 
53,870 50 
7, 000 00 
10,479 33 ·--· ----·--·-· 
503 48 . - - ~-- --.- -- •.• 
6 41 ·----· --·· ---·1 
·----· ·-·- ---- 3,214 95 
4, ooo oo . __ . _. _. _. __ .. I 
5, 435 64 5, 000 00 
759 29 ·----· --·· .... 
6, 437 32 15, 391 06 
07 30, 910 1_4 
1, 925 94_ _____ --------1 
909 15 ···--· ---- .... , 
2, 080 00 . - -.- .. -.•.... 
2, 586 29 
25 000 00 
4, 476 43 ---- --·· •••••. 
4,231 82 ·--- --···-----
100, 000 00 
1, 600 00 
17,173 00 
305 81 
Carriedforward ..••...••••..•••.. $5,151,3.38 33 18,869,248 42 
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24,764,020 87 138,903 67 24,902,924 54 16,953,766 84 167,490 64 7, 788,292 06 
9, 000 00 . • • • • • . • • • • . 9, 000 00 9, 000 00 .•••••..•••...•••••..••••• 
4, 500 00 . • • • • • • • • • • . 4, 500 00 3, 400 00 ....•.•• --.. 1, 100 00 
8, 000 00 .•••••.••••. 
8, 640 00 ••• -- •.••••. 
31' 500 00 .•• - ••.••••. 
12,667 64 .......... .. 
2, 165 59 .......... .. 
9, 100 00 .......... .. 
4, 750 00 .......... .. 
3, 000 00 .......... .. 
3, 000 00 ........... . 
2, 000 00 ........... . 
301 32 .•••••.••... 
1, 041 67 ............ , 
4, 000 00 .••••....•.. 1 
9~:~~! ~Z\ ·······66- 85 
44,156 911····-- ...... 
176, 396 42 1, 874 21 
686 54 .......... .. 
3, 600 00 .......... .. 
1, 756 95 .......... .. 
8,000 00 
8,640 00 
31,500 00 
8, 000 00 .••••.•••••..•••••..•.•••• 
1, 685 39 . • • •• • • • • • .. 6, 954 61 
31' 500 00 .••••.••• -. . . •••••••.••••. 
I2,667 64 2,250 00 .••••..••••. I0,417 64 
2, 165 59 . • . • • . . . . • . • • . 2, 165 59 ............. . 
9,100 00 
4,750 00 
3,000 00 
3,000 00 
5, 250 00 ........... . 3,850 00 
3,750 00 ..•••..••••. I,OOO 00 
3, 000 00 .•••••.••••....•••..•••••. 
3, 000 00 ..•••.•••••.•...•••..••••• 
2, 000 00 •.•••..••••••..••••.•••••. 2,000 00 
30I 32 30I 32 ......................... . 
1,041 67 
4,000 00 
7,144 00 
98,771 57 
44,156 91 
178,270 63 
I, 035 78 .••••..••••. 5 89 
4, 000 00 .••••••••••.••••••••.••••• 
3,191 661 ....•...•••. 
51, 231 I3 .. • • • . ••••. 
34,399 4~---········· 
114,889 13 .••••.•••••. 
3,952 3! 
47,540 44 
9,757 413 
63,381 50 
686 54 .•..••.....••..••••..••••• 686 54 
3,600 00 2, 090 75 ........... . 1,509 25 
1,756 95 I, 756 95 ...••••.•••.•.•.•••••••••• 
• 870 00 . • • • • • .. • • • . 870 00 870 00 . • • • • . . • • • • . . •••••..••••.• 
20, 397 61) . • . • . .. . . • . . 20, 397 68 I3, 767 40 . • . . . . . . . . .. 6, 630 28 
___ 165 23/~~--165 23 __ 1o0 oo =-=.=:.:..= __ 65 23 
25, 221, 565 541 140, 844 73 25, 36~, 410 27 17,251, 934 46 169, 656 23 7, 947, 444 58 
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Brought forward ...•....••.. 
. --- ... 5, 339, 591 161 19, 881,974 38 
Salary of consul at Beyrout, in Syria .•••••.•..•... 67 260 87 500 00 
Salary of the consul-general at Alexandria .....•.•.. 67,75 2,000 00 5, 500 00 
Interpreters, guards, and other expenses of the con-
sulates at Constantinople, &c .............•.•.. 67 2,681 17 I, 500 00 
Salaries of the consuls at Kwang, Choo, Amoy, &c .. 67 8,944 17 5, ooo qo 
Expenses of the agent to the Sublime Porte, to be ex-
pended under the direction of the Secretary of State. . .. -- ... 5,948 19 -----· ....... ... 
Awards under the convention between the United 
States and Peru, concluded at Lima, &c ......•.. 31 29,563 22 43,200 00 
Awards under the convention between the United 
States and the Emperor of Brazil. ...•....•••••• 48 42,113 03 280,422 95 
Awards under the 15th article of the treaty between 
the United States and Mexico of February 2, 1848. ... -.... - 203,328 11 ..... -.............. 
Awards under the convention with the Mexican re-
public, Aprilll, 1839 ...••........••••..... ---- . -..... - 2,116 53 -...... -........ -- ... 
Awards nuder convention with the King of the French. 
.. .. -.. -. 4,945 94 ... --- ... -......... 
Awards under the lst article of the treaty of Ghent •. ..... --. 4,112 89 . -..... --- ... -.... -
Awards under the convention with Denmark .... --. . .. -- ... 2,453 53 --·- .............. 
Awards under the convention with the Two Sicilies .. -......... 166 67 
-------- ...... 
Awards under the convention with the Queen of Spain. .......... 11 
.. ...... ·----· .... 
Claims on France, (old) .•..••...•.......•• _ •. _ ••• 
... ---. 11, 73~ 02 --·· ------ ....... 
Claims on Spain, (old) ..•.•........••••..••..•••• 
. --- .. -
2,427 31 ........................ 
Contingent expenses of the commission between the 
United States and BraziL ........ ·----- .....•.. 
-.. -- ... . ... ---· ··---- -------- -----· Payment of instalment and interest under 12th arti-
cle of the treaty with Mexico, due May 30, 1849 .. 
..... --. 167,400 00 . ........ ---· ..... 
Payment of instalment and interest under 12th arti-
cle of the treaty with Mexico, due May 30, 1850 .. ..... -... 153 383 69 ---- ............... 
Payment of instalment and interest under 12th arti-
cle of the treaty with Mexico, due May 30, 1851.. 
. -- .. -. 
117,600 00 .................... 
Pa}'ment of instalment and interest under 12th arti-
cle of the treaty with Mexico, due May 30, 1852 .. 
. ---.-
---· ---· -----· 
.... -.......... ----
For the payment to Theodore S. Fay of the differ-
ence between the salary of secretar~ of legation 
and a charge d'affaires, &c., at Prussia, &c .•.... 75 -............ -...... 3, 934 11 
Compensation of Charles Arfwedson, consul of United 
States at Stockholm, Sweden, for diplomatic ser-
vices rendered as charge d'affaires, &c ....••.•••. 67 
-----· ..... ----
1, 681 25 
Indemnity to Jonathan Elliott, commercial agent of 
the United States at St. Domingo, for, &c ....... 67 ---- ............... 600 00 
To enable the President to conclude a treaty of peace 
with Mexico ...........••.....•......•• _ •..••. 
------
87,319 94 
.......... ---· ----
Payment of 1iq uidated claims against Mexico ..•••.. 43 
----·· --------
544 86 
Contingent expenses of board of commissioners under 
the treaty with Mexico .• - •••..••••••......••.. 45 
Payment of the accounts of JosephBalestier, special 
....... ---- .... 13,412 70 
agent in Asia, &c .•••............•••.•...•••.. 67 
To defray the expenses of special agents to the re-
.................... 2, 814 44 
publics of Venezuela, New Grenada, and Ecuador, 
to claim of these government!!!, &c ..•••.••.••••. 
. -.. -... 2,000 00 
------ ..... ----
Carried forward ••••••••••••.••••. I $6, 190, OE7 55j 20, 241, 084 69 
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24,020,606 75 132,742 78 24,153,349 53 16,278,864 11 135,989 64 7, 745, 120 78 
2, 212 7l_---- ------
9,056 29 ..•••.•••••• 
4,165 42 ...•.. -----· 
57 721.----. -..... 
5, 400 00 . ----. -••• -. 
361,669 72 6, 152 53 
75 00 . -- -- .••• --. 
250 00 . - - - - .. - - - - . 
2,212 78 
9,056 29 
4,165 42 
57 72 
2, 212 78 .• - • • . • • • • • . -.-. - •••.••••• 
9, 056 29 ..•••.•••••..••.•••.•••••• 
4,165 42 ......................... . 
57 72 .••••.••• - •. ---- --- ••• - ••• 
5, 400 00 . -••••.•.• - • • . . •• - •.•••• -. 5,400 00 
367,822 25 
75 00 
250 00 
356,410 70 1 00 11,410 55 
75 00 -- - • -- - - -- - . . • - • - - - - •• - •• -
250 00 . - - - - - - . - . . . . - -- - - - - -- - - - • 
24,403,493 68 138,895 31 24,542,388 99 16,651,092 02 135,990 64 7, 761,931 33 
72,773 29 .••••..••••. 
13, 500 001 .. -- ... ----. 
10,500 00 ...•...••••. 
49, 500 00 .•••••.• -- •. 
100,565 73 8 36 
40, 500 00 .• -.-. -•••• -
19,188 17 .•••...••••• 
72,773 29 
13,500 00 
10,500 00 
49,500 00 
100,574 09 
40,500 00 
19,188 17 
65, 208 62 . ----. --- -- . 7' 56,1 67 
13, 500 00 . ----- • -- -- . --- - ---- . - " -- . 
9,000 00 ............ 1,500 00 
49,500 00 ·----· ·----· .•.. ---· .••••• 
86,905 48 .••.•••••••. 13,668 61 
40' 500 00 . - - - -... - - - . --- . -- ..• - - - - • 
16, 060 72 . ----. -----. 3,127 45 
9, 000 00 -----· ·----· 9, 000 00 -------- ·----- 9, 000 001 ..•. ·--- ·----· 
] 8, 000 00 .. - --. -- - --. 18, 000 00 17, 500 00 .• - -- .. - .. - . 500 00 
18,000 00 ............ 18,000 00 4,500 00 13,500 001-------------· 
4, 500 00 . ---- .• ---.. 4, 500 00 . --- --- .• ----. 4, 500 00 ---- ---- . ----. 
4, 500 00 . - - --. ----- . 4, 500 00 ---- ---- • ----- 4, 500 00 . -- - ---- • -----
24, 764, 020 87 138, 903 67 24,902, 924 54 16,953, 766 84 167, 490 64!7, 788, 292 06 
462 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
--------------------1----------------
1 Brought forward .....•..•••. 5, 218,774 43 19,545,246 44 
Outfits of charges des affaires to Denmark and Bolivia. 60 
Outfit of charge d'affairs to Denmark .....••. -. . • • . 76 
Salary of secretary of legation to Great Britain, 
---. --- .• ----. 9, 000 00 
--- •• -- •• ----- 4, 500 00 
France, Russia, Prussia, Spain, &c .•.• -.-- . ----- 75 
Compensation of a commissioner to reside in China ...••••. 
---. --- - -- - --- 8, 000 00 
Salary and outfit of a commissioner to reside in 
8, 640 00 ---- ••.. ···---
China, including the additional compensation, &c. 67,75 
Compensation of a commissioner to the Sandwich 
31,500 00 
Islands ..•..••.•.•.. -------· .•••••.••••. ------ 67,76 
Compensation for certain diplomatic services ..••••. 
Salary of dragoman and assistant to the legation to 
3, 253 64 9, 414 00 
2,165 59--------·---·· 
Turkey-------·-------- •..... ,.: ••. -----------· 75, 67, 
7e 
Salary of secretary and interpreter to the mission to 
3,850 00 
China------------- .••.....•••••••••••. ------ 67,75 
Salary of the consul to London ..••••.•••.•. -----· 67,75 •••••••••••••. 
To Anthony Ten Eyck for additional compensation 
1,000 00 
as late commissioner to the Sandwich Islands--... 67 _ •••.•••.••••. 
Expenses which may be incurred in acknowledging 
the services of the masters and crews of foreign 
vessels in rescuing American citizens and vessels 
from shipwreck, &e ..... ---- .... -...• - ... ----- 76 •••••••••••••. 
Secretary of legation at the court of St. James for 
services as charge d'affaires to said court, &c..... 67 .•. _ ••••.•.••. 
For compensation of acting charge d'affaires toRus-
sia from August 15, 1848, to January 15, 1849.... 67 •••••••••••••. 
For compensation of Peter Parker as acting charge 
d'affaires at Canton, China, for two years from 
May24, 1852, &c ..•....••.•.••••..•.....•••.. 67 .•••••••.••••. 
To compensate Dabney S. Carr for expenses in-
curred while in the diplomatic service of the coun-
try, to be allowed in the settlement of his account, 
&c.----- ---- ------ . ----- -- .. ---. ----- •.• ----
Contingent expenses of all the missions abroad ..•••. 
Contingent expenses of foreign intercourse ......••. 
Relief and protection of American seamen .••.•.••.. 
Compensation to Theodore S. Fay, secretary of le-
gation to Prussia, for services as acting charge 
67 
67,75 
67 
67 
38,704 72 
4,156 91 
51,396 42 
5, 250 00 
3, 750 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
301 32 
1, 041 67 
4, 000 00 
7,144 00 
60,000 00 
40,000 00 
125,000 00 
d'affaires... . . • • • • . . . • . • • . • . • . • • • • • . • . • • . • • . . . . .• _ •. 686 54 -- - - - - -• -- -- •• Clerk-hire, office-rent, &c., in the office of the 
American consul at London-----· •.•••..••..••. 67,76 .•••••.•.••.•• 
For payment of Buckingham Smith, late secretary 
of legation in Mexico, the difference between his 
salary as secretary of legation and that of charge 
d'affaires, &c ..•••.•••.. ------ ••...••••. ------ 75 .•...•...••••. 
To carry in~o effect the 9th article of the treaty con-
cluded between the United States and Spain, Feb-
ruary 22, 1819 ...•..•..••••. ------ .••••. .••••. 10 •••••••••...•• 
Intercourse with the Barbary powers .•....••.••••. 67,75 
Office-rent for the consul at Basle, in Switzerland... 67 
6,897 68 
65 23 
3, 600 00 
1, 756 95 
870 00 
13,500 00 
100 00 
Carried forward............ •••••• $5,339,591 16 19,881,974 381 
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25,221,565 44 140,844 73 25,362,410 27 17,251,934 46 169,656 23 7, 947, 444--'58 
760 87 --- - -- - - . -. . 760 87 625 00 - - . - .... --- . 135 87 
7,500 00 .••••. ··•••· 7,500 00 6,250 00 .••••. .••••. 1,250 00 
4,181 17 ·----- ------
13,944 17 ..•. ---- .•.. 
5, 948 19 ·----· ·----· 
72,763 22-----··-----
322, 535 98 . - . - .•• -- --. 
203, 328 11 . - --- .• -----
2, 116 53 133 94 
4, 945 94 .. --- •. - - -- . 
4,112 89 ·----- ·----· 
2, 453 53 . - --- .. - - -- . 
166 67 .. -- --- .. -.. 
11 ..•• ---- .... 
11, 731 02 . ---- .. ----. 
2, 427 31 . - - -- .. - - --. 
54 04 
167,400 00 ...• --------
153, 383 69 . -- - --- . -.--
117, 600 00 . - •. - -... - - . 
66,467 42 
3, 934 1 1 . - - - -.. - . - - . 
1, 681 25 . --- -- ... --. 
600 00 . - . - - - ... - - . 
87,319 94 ........... . 
544 86 . -.-- ... ---. 
13,412 70 .•.. --------
2,814 44 .•..•... ---· 
4,181 17 
13,944 17 
989 77 - -- - • -•••• - -
3, 000 00 .•• --- ----- . 
3,19140 
10,944 17 
5, 948 19 ·--- ---- -----· 5, 948 19 ••••• --. --- ---
72,763 22 
322,535 98 
203,3.28 11 
55,063 98 ·-----------
296, 908 46 ·----- -----· 
10,914 99 ·----- ·----· 
2, 250 47 ·-·--· -------- ·----· -----· 
4, 945 94 . --- --- . -- - --. . - - -- .. - - --. 
4,112 89---- ·--- -----· ·----- ·---·-
2, 453 53 ---- --- • -----. -. - -- .. - - ---
166 67 . - - - - - - - . - - - - . . - - - - - - • - - - -
11 ·----· ---· ---- ·----- .••... 
1 1' 731 02 . --- - . -- . - - --. . - - -- .. - - -- . 
2, 427 31 .••. ---- ···-- · ...• --------
54 04 . - - . -- - - - - - • - . . - - - - - • - - - - . 
167' 400 00 . --- --.- . ----. . ----. ------
153, 383 69 . - - . --- - • - ---. . -- . ---- -- .. 
117, 600 00 --- - -- - - . - - - - . . - - - - ..• - - - . 
66,467 42 ·----- -------- .••••. -----· 
17,699 24 
25,627 52 
192,413 12 
2,250 47 
4,945 94 
4, ll2 89 
2,453 53 
166 67 
11 
11,731 02 
2,427 31 
54 04 
167,400 00 
153,383 69 
117,600 00 
66,467 42 
3,934 11 3, 934 11 .. - - - .• - - - - . . - - - - . - - . - . - - -
1,681 25 
600 00 
87,319 94 
544 86 
13,412 70 
2,814 44 
1, 681 25 .••••. ·----· ··---- ---- ...• 
600 00 .. - -- - . - -- -. . - - . --- --- • ---
21,894 12 ..•.•. ···--· 65,425 82 
544 86 ·----- ··•••· .•.• ----------
13,412 70 .•..••...••...•• ---- ·-----
2, 814 44 .••••. -----· .•.. ---- ·----· 
2, 000 00 . -... -- - ---- 2, 000 00 . ----. ---- --- . 2, 000 00 - - . - ---- -----. 
26, 431, 112 24/w1, 5oo 13 26, 638,672 37/ 17, 67o, 568 14 111,604 42-8-797, i248J 
30 
466 H. Doc. 112. 
Specific objects of appropriation. 
Brought :forward •.•••••••••. 
Pl'BLIC DEBT. 
Paying the public debt, (old) . . • • • . • • • • • • • • • • . • • • . 1, 7 
Redemption of United States ·stoc'k of the loans of 
STATEMENT 
6, 190, 087 55 20, 241' 084 69 
I 
31 1, 717 96 
1847 and 1848 .••••..••••.••••••••••••.••.•••..••••.•••••••••••••..••••••....... 
Redemption of the United States stock of the loan 
<if 1842 .. -- •••. - - • -. -••• -- • --- •••• -•••••.•• -.. 23, 75 -•. - ....•••••. 167,495 60 
Redemption of United States stock of the loan of 
1843 ..•• - •• -••• -. -•••••••• -.- --.-- .. - •••••• -. 23, 75 -.-- ---- • -.-.. 4, 296, 862 50 
Redemption of United States ·stook of the loan of 
1846 .•••••.•••••••••• ··--·- ••••••••••••.••••. 23, 30, 
75 ---. -.- - -- •••. 
Redemption of United States stock of the loan of 
1847. --- •. ----- . -- ••..•••• - ••• - •. -.-.- .• -.... 35, 75 
Redemption of United States stock of the loan of 
1848. - - •••. -••••..•••• - ••••••• -.- ••••• - -- • • • . 40, 75 
Reimbursement of treasury notes, per acts prior to 
July 22, 1846...... • • . • . • • . • • . • . . • • • • • . • . . • . . . 18, 36 
Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 
68, 2~0 00 
1' 668, 650 00 
193, 300 00 
7, 450 00 
R;i~~~;;~~~~~. ~f -t~~~~~~~. ~~t~-s~ ~e·r· ~-ct. j~-;_u·a-ry 30 _· _- •• -. ·_ ------ ·_ -- •• ·_ -- _· :·, 
9
3
:
0
0 
°
0
°
0
1· 
28, 1847 ..••••........••••. ·•·••· .•••••. .••••. 36 v v 
Redemption of treasury notes which have been pur-
loined, &c....... . • • • • . • • • • • • . • . • • • . • . • • • . • . • . 33 . • • • • . . . • • • • • . 200 00: 
Interest on treasury notes.. • . . • • • • • . • • . . • • . . • • • . . . • • • • . 11, 305 27 .•.•...••..... 
Payment of interest on public debt created since 
July 21, 1841. ...•••....•......••••..••••..... 37,75 .••••.•...••.. 3,666,634 85 
'Premium on the redemption of United States stock, 
.loan of 1842.... .••••. .••••. ..•••. ..•.•. •••••. 75 
Premium on the redemption of United States stock 
.of the loans of 1842, 1846, 1847, and 1848 ••.. •... 75 
Premium on redemption of United States stock, loan 
of 1843..... . • • • • . • • • • • . . . . . • • • • • . . • • • . . • • • . • . 23 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of1846 .... .•.. ..•••. ...... •••••. ••.. ••.. 75 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of1847 .•.. ...•.. •... •... .••••.•••••. ••.. 35 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1848 ..• ~ ~ _. • . . . • . • . . . . . . • • . . • • . . . . . • . . 75 
Premium and interest on Uflited States stock, loan 
of 1843... • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . 23 
Premium and interest on United States stock, loan 
of1847..... .••. ..•••••••. .... .... •... .•.. ••.. 75 
Premium and interest on United States stock, loan 
of 1848 ••••••••.•.••..•..•.•.•....••..•.• ··-~. 75 
Commission on redemption of United States stock, 
loan of 1842. • . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . 23 
Commission on the purchase of stock of the loan of 
1843.-.- -... - • • . . . .•. -.. -.•...•• - -•. -.... • • • . 23 
24,327 59 
16,743 99 
6, 305 68 
4, 317 72 
2!)4, 358 99 
43,683 241 
17,832 6i 
8, 385 51 
2, 203 64 
336 50 
252 50 
Carried forward...... . • . • • . • • • . • . $6, 201, 393 13 30 739 593 63, 
F 
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26,431,172 24 207,500 13 26,638,672 37 17,670,568 14 177,604 42 8,797, 12-! 81 
1,718 27 2,052 05 
500,000 00 
167) 495 60 . - ---- .. - - .. 
3,770 32(33) 3,217 96,------------ 552 36 
500,000 00 500,000 00 ........................ .. 
167,495 60 167) 495 60 . - - --. -- - -- . . -- --. -.- .•.. -
4,296,862 50 8:37 50 4,297,700 00 4,297,700 00 ......................... . 
68,200 00 .••••.•••••. 
1, 668, 650 00 .. - -...... .. 
193,300 00 ........... . 
7,450 00------·----· 
3, 3oo op .......... .. 
5, 950 00 .. - -- ... -- .. 
200 00 . - - - -... - - .. 
11,305 27 961 63 
68,200 00 
1,668,650 00 
193,300 00 
7, 450 00 
3, 300 00 
5, 950 00 
200 00 
12,266 90 
68,200 00, ...... -----· ·----- .... --- -
1,668,650 00 ... --- .. - ...... ------ ... .. 
193, 300 00 . - - -- •• - - --. . -- - -.-- . - .•.. 
7, 450 00 . - - - - - . - - - - . . - - - - . -- - ..... 
3, 300 00 . - - -- •. - - -- . . - ---- . -- ••.. . 
5, 950 00 . ---- •. --- ..... --- -.- .... . 
200 00 . ----- . ---- ... --- .. -..... -
159 52............ 12,107 3-:> 
3,666,634 85 10,41125 3,677,04610 3,677,04610 ........................ .. 
24, 327 59 .. ------- -.. 
16,743 99 ...... ·-----
6, 305 68 ----·- -----· 
4,317 72------ .... .. 
294,358 99 .......... .. 
43, 683 24 .. -- .... - - .. 
17' 832 67 .. - - .... - - .. 
8, 385 51 .......... .. 
2, 203 64 .......... .. 
336 50 . - - - - -- - - - .. 
24,.327 59 
16, 743 99 
6,305 68 
4,317 72 
294,358 99 
43,683 24 
17,832 67 
8,385 51 
2, 203 6t 
336 50 
24,327 59 ...... ··-··· ...... ---- ... . 
16,743 99 ·----- .••••. ·----- ---- ... . 
6, 305 68 . - - - - - -- - - - . . - - - - . - -... - . -
4, 3l7 72 ......................... . 
294,358 99 ...... ·----· ·•·••• •••••... 
43, 683 24 . - - --- . ---- . . - - --- -.•... - -
17, 832 67 . ---- .• ----. . ---- ... -. - •. -
8, 385 51 . ---- .. -.--. . -.--. ---. --.-
2, 203 64 . - - - - .• - - - - . . - - - - • - - - - - - . -
~6 50 . - • - -... - - - • . - - - - • - ..• - - . • 
252 50 .. - -- ... --.. 252 50 252 50 .. -- .... - -.. .. --- . ---- - .. . 
36, 940, 986 76 721, 762 56 37.' 662, 749 321 28, 681, 985 35 177, 604 42 8, 809, 784 55 
468 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .••••..•••...••••. ··6·,·2·0·1·,·3·9· 3··1·3· 30,739,
1
5
6
9
6
3 
7
6
5
3/1. Commission on the purchase of stock of the loan of 
1846. -----· ·••••· ····•· .••••. •••. .••••• .••••. 75 Cls~~i.s~~o-~ -~~-~~~~~-p-t~~~ -~f- ~~~~~ -~f- :~~- ~~~~-~~ 75 . • • . . • • . . . . . • . 1' 327 241 
Commission on redemption of stock of the loan of 
1848 -- .•.• - -- .. - . -- •. - - - - .• - - • - .. - - - - •. - •• - . 75 
From balances of appropriations on the 30th June, 
1853, deduct excess of expenditure above appro-
priations for-
Salary of Assistant Secretary of State. 625 00 
Continuation of public buildings in the 
'l'erritory of Minnesota, &c., the 
capitol at St. Paul, &c. • • • • • • • • . • . 6, 000 00 
256 62 
6, 201, 393 13 30,741,344 24 
------1 
6, 201, 393 13 30,741, 344 24 
D~~artment of. the Interior....... • • • • . • • • . . • • • • • . . • • • • . 2, 268, ~99 45 5, 9~~· 5?6 50j 
:M1htary establtshment. .... .••••. .••.•. .••••. ••.. .••••. 3, 824, bl4 70 14, 2u~;, 336 20 
Naval establishment............................. 3,250,987 32 10,102,431431 
$15, 5-!5, 594 60 61,058,678 3i; 
NOTES. 
1.) The amount appropriated for "recorder, draughtsman, &c., in the office 
of the Commissioner of the General Land Office," was ....••....••. 
From which deduct this sum transferred to-
.. Cash system and military patents, &c"...... . ••••.•••••.•••..•.• 
~) On the 1st day of July, 1852, this balance was .•••••.•••••.••••. : ..• 
From which deduct this sum transferred to-
" Contingent expenses of the General Land Office, to meet require· 
ments, &c" .•.••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•.•.. 
93,806 00 
599 78 
$95,206 22 
==-== 
13,739 82 
2,022 66 
$11,717 16 
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36,940,986 76 721,762 56 37,662,749 32 28,681,985 35 177,604 42 
166 75 ·----· ....... 166 75 166 75 
------------
1,327 24 
......... ···--· 
J, 327 24 1,327 24 
------ ·-----
256 62 ...... ------ 256 62 256 62 ---- ---· ...... 
-------------·-----------
36,942,737 37 721,762 56 37,664,499 93 2~,683,735 96 177,604 42 
.............. ------ -.. -..... -- .. --. ·----- ....... ---- -----· -------- -----· ------
--------------------------
36,942,737 37 721,762 56 37,664,499 93 28,683,735 96 177,604 42 
8,195,265 95 60,301 84 8,255,567 79 5,697,102 16 319,090 38 
18,112,850 90 1,606,814 66 19,719,665 56 11,517,31:3 15 1,340,786 73 
13,353,418 75 1' 112, 289 29 14,465,708 04 12,180,078 82 55,050 77 
--------------------------
76,604,272 97 3,501,168 35 80,105,441 3~ 58,078,230 09 1,892,532 30 
(3.) On the 1st of July, 1852, this balance was ••••••••.••••.••••.•••••• 
To which add the following sums transferred from-
" Contingent expenses f•f the General Land Office" ••••..••••.•••••• 
"Survey of public lands," act of March 3, 1849 ................... . 
(4.) On the 1st day of .July, 1852, this balance was .••••••••••.•••••...•. 
To which add this sum transferred from-
" Surveys of public lands," acts of March 3, 1849 ...... ------------
469 
~ 
·;::~ 
P.I.Q 
000 
1-<1"'"'4 
p. ~ 
P.O 
cdC":) 
..... (1) 
c :::l 
Ill ., 
(1)~ 
~~ ~·~ I=Q .... 
8, 809,784 55 
..... -- .... -.- -
---- ---· ....... 
---------- ..... 
------
8,809,784 55 
6,625 00 
-------
8,803,159 5G 
2,239,375 25 
6,861,565 68 
2,230,578 45 
------
20, 134, 678 g :~ 
2,022 6fi 
11,602 76 
$13,625 4~ 
$-100 2:! 
(5.) The amount appmpriated for contingent expenses of the General Land 
Office, for cash system and military patents under laws prior to act 
of Septembet·, 1850, was ..•••••.••••..•••••.•••.. -------- ..•••. 23,710 00 
To which add this sum transferred from-
" Recorder, draughtsman, &c., in the General Land Office" .•..•...• 599 78 
$24,309 78 
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(6.) On the lst day of July, 1852, this balance was .••••• 
To which add the following sums transferred from-
" Light-house on Black Saddle-back island, in Maine" .•.• 
"Light-house on Egg rock, near Nahant, Ma~sachusetts". 
" A beacon light-house on the pier at Mississippi City" •• 
"A light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, New 
York" .••••.•••••.•••••••...•••••••..•••••..••••. 
"A light-house on the pier at the mouth of Sodus bay,·• 
and "the removal of the beacon-light on said pier, 
&c.," New York .•••••.•.•••••.••••..•••••.••.••.. 
"Light-house on Rock or Mouse island, Lake Erie, Ohio" 
"A light-house at Aransas Pass, Texas" .•••••••••.•••• 
"A light-house at Port Ulao, Wisconsin" ..•••.••..••.• 
3,500 00 
5,000 00 
2,!100 00 
30,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
12,fl00 00 
3,000 00 
19,033 10 
67,500 O(l 
$86,533 10 
(7.) On the 1st day of July, 1852, this balance was $3,500. The whole of which has been 
transferred to "support and maintenance of light-houses." 
(8.) On the lst day of July, 1852, this balance was $5,000. The whole of which bas been 
transferred to " support and maintenance of light-houses." 
(9.) On the lst day of July, 1852, there was no balance to this appropria-
tion; but there was transferred to it from "Department of War" 
this sum .••••.•••••••••••••••••••••.•••••..•••••••••••.•••••• 
(10.) On the 1st day of July, 1852, this balance was .•••••.••••.•••••••••• 
From which deduct the following sums transferred to-
" Light-house at Aransas Pass"...... . • • • • . . . • • • • • • • • • 12, 500 00 
"Light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, New 
York," to reinstate, in part, the balance transferred to 
suppo"rt aud maintenance of light-houses............. 13, 110 93 
(11.) On the 1st day of July, 1852, this balance wa.s $30,000, which was 
transferred to "support and maintenance of light-houses," and after-
wards restored, in part, by transfers from-
" Light-house on Conaskonk Point" ..••...••••••••.•••.••.••..•••• 
"Light-house at the entrance of Indian river" .••••.•••••.•....••••. 
"Light-house on the upper jettee in Cape Fear river, including bridge 
from the shore to the light-house"... • • • • • • • • ••••••••••••.•••••• 
$20 06 
39,617 73 
25,610 93 
$14,006 80 
==== 
4, 500 00 
5, 000 00 
7, 389 07 
$16,889 07 
(12.) ·On the 1st day of July, 1852, this balance was $6,000. The whole of whi~h bas been 
transferred to "support and maintenance of light-houses." 
(13.) On the 1st day of July, 1852, this balance was $4,500. The whole of which has been 
transferred to" light-bouse on Flynn's knoll, near Sandy Hook, New York." 
(14.) On the 1st day of July, 1852, this balance was $0,000. The whole of which bas been 
transferred to "light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, New York." 
( 15.) On the 1st day of July, 1852, this balance was $5,000. The whole of which has been 
transferred to" support and maintenance of light-houses." 
( 16.) On the 1st day of July, 1852, this balance was ••••••••...••••••••••• 
From which deduct this sum transferred to-
" Light-house on }"'lynn's knoll, near Sandy Hook, New York" .••••••• 
13,000 00 
7, 389 {l7 
$5,610 93 
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(17.) On the 22dof0ctober, 1852, this sum was transferred from the DepartmentonVar. 
(18.) On the 22d ofOctober, 1852, this sum was transferred from the Department of War. 
(19.) On the 1st day of July, 1852, thie balance was $12,500, which was transferred to" sup-
port and maintenance of light-houses," and afterwards the same amount was restored, 
by transfers from" beacon on the southeast part of Romer shoal, New York." 
(20.) On the lst day of July, 1852, this balance was $2,500. The whole of which was 
transferred to "support and maintenance of light-houses." 
(21.) On the 1st day of July, 1852, this balance was ••••••••••••.•••••..•• 
From which deduct this amount transferred to-
" Support and maintenance of light-houses'' •••••••••••••••••.•••• 
3,049 50 
3,000 00 
$49 50 
(22 and 23.) On the 22d of October, 1852, these amounts were transferred from the Depart-
ment of War. 
(24.) The amount appropriated in aid of the "marine hospital establishment" 
for the year ending June 30, 1853, was •••••• ·----· ·----· ••.••.•• 
The amount received during the same period for " marine hospital 
money" was .•••••••••.••••••••••••••••••••• : •••••••• -- ••••••• 
100,000 00 
133,718 08 
$233,718 08 
(25.) On the 30th of December, 1852, this sum was transferred from the Navy Department. 
(26.) On the 1st day of July,.I852, this balance was..................... 9, 354 74 
To which add the following sums transferred from...,._ 
"Expenses of the mineral land service" •••••.•••••• ~ •• 
"Surveys of public lands," act of March 3, 1849 ..•• ~. "' .. 
From which deduct this sum transferred to-
839 89 
301 37 
" Surveys of public lands," per act of March 3, 1849 •••••••••••••••• 
(27.) On the 1st day of July, 1852, this balance was .••• "' •••• , .• _ •.••• -~·· 
To which add this sum transferred from-
" Surveys of public lands prior to 1849" •••••••••••••••• _,,._ •••••••.•. 
From which deduct the following sums transferred to-
"Mineral land service" ............................. ~. 1, 861 32~ 
" To meet further requirements of the act gra~ting boooty 
lands, &c".- •••. - •. -•••.••• - ... -- •••• -- •••.••• - •• 
"To meet further requirements of the act granting bounty 
lands, &c" .•••••••••.•••••••••••••.•••••••.•••••• 
"To moet further requirements of the act granting bounty 
lands, &c" .•.••••••••••• -•.•••••••••..••••••••••• 
"Cash system and military patents, &&' •••••••••••••• 
"Surveys of public lands prior, &c" .••• -••••••••••••• 
3~ 102. 7,6, 
3, 500 001 
5,000 00 
400 22 
301 37 
1,14126 
10,676 00 
1,299 93 
$9,376 07 
35,658 42 
1,299 93 
36,,958 35 
14;165 67 
$22,792 68 
' 
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(28.) On the 1st day of July, 1852, this balance was ••..••••. 
To which add this sum transferred from-
" Surveys of public lands, &c" •••••• ··----- ·----· •••• ·----· •••••• 
From which deduct this sum transferred to-
"Surveys of public lands, per act of 1848" •••••• _ •.••••••••••.•••• 
(29.) On the 1st day of July, 1852, this balance was .••••.••••••.....•••. 
From which deduct this sum transferred to-
" Expenses of depositing public moneys by receivers, &c" ••• - •.•.••• 
(30.) On the 1st day of July, 1852, this balance was ••••.•••••••••..••••• 
To which add this sum transferred from-
" Salaries and commissions of registers of land offices, &c" •• -- ••... 
1, 313 38 
1,861 32 
3,174 70 
$2,334 81 
30,519 60 
1, 000 00 
$29,519 60 
----
1, 652 17 
1, 000 00 
$2,652 17 
(31.) On the bt day of July, 1852, this balance was $1,737 44. The whole of which was 
transferred to payment to Horatio Greenough, for statues, &c. 
(32.) On the 1st day of July, 1852, this balance was .•••••• -----·........ 4,500 00 
To which add this sum transferred from-
" Two groups of statues to adorn the east front of the Capitol" •••••• 
(33.) The payments on account of the public debt (old) were as follows: 
"Interest on the old funded debt of the United States" ..•.••..••••. 
" Reimbursement of registered debt" ....••••..••••. _ ...• _ •••.••.. 
"Interest and reimbursement of the domes~ic debt" .••......•.••••. 
"Redemption of the United States three per cent. stock" •.••..•••.. 
1, 737 44 
$6,237 44 
=== 
270 39 
207 6~ 
1, 500 00 
1, 239 95 
$3,217 96 
DEP ART~iENT OF THE INTERIOR. 
8 T A 'l'E MEN 'll 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPR£ATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1852; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEP ART1fENT OF THE INTERIOR 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1853, 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th clay of June, 1853, which are to be accounted 
for in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed" References to acts," refer 
to the particular acts of appropriations (on the next pages) which authorize the expenditure 
of the sums placed on the same lines with them in the columns beaded "Appropriations for 
the fiscal year ending on the :~Oth day of June, 1853.'' 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 1st of July, 
1852; also, the appropriations and expenditu'res on account of (he Department of 
the Inte1·ior, for the fiscal year ending June 30, 1853 ; together with the unex-
pended balances on the 30th of June, 1853, which are to be accounted for in the 
next annual statement. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
~ 
10 
11 
13 
14 
15 
15~ 
16 
17 
1A 
19 
20 
21 
22 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
Apr. 16, 1816 
May 15, 1828 
Mar. 2, 1831 
June 7, 1832 
July 5, 1832 
Apr. 20, 1836 
Jan. 9, 1837 
Apr. 6, 1838 
Mar. 3, 1847 
July 29, 1848 
Aug. 11, 1848 
June 19, 1852 
July 12, 1852 
July 21, 1852 
July 30, 1852 
Aug. 30, 1852 
Aug. 31, 1852 
Jan. 20, 1853 
Feb. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
An act in addition to an act entitled " An act in relation to the navy 
pension fund." 
An act for the relief of certain surviving officer!! and soldiers of the 
Revolution. 
An act to provide for the punishment of offences committed in cutting, 
destroying, and removing live-oak and other timber or trees reser~ed 
for naval purposes. 
An act supplementary to an act for the relief of certain surviving officers 
and soldiers of the Revolution. 
An act to provide for the liquidating and payin~ certain claims of the 
State of Virginia. 
An act carrying into effect treaties with the Chickasaws of October 20, 
I 832, and May 24, 1834. 
An act to re~ulate, in certain cases, the disposition of the proceeds of 
lands ceded by Indian tribes to the United States. 
An act directing the transfer of money remaining unclaimed by certain 
pensioners, and authorizing the payment of the same at the Treasury 
oftbe United States. · 
An act for the relief of George B. Russell and others. 
An act making appropriations for the' current and contingent expenses 
of the Indian department, and fulfilling treaty stipulations with the 
various Indian tribes, for the fiscal year ending June 30, 1949. 
An act reviving certain pensions (naval) and extending the benefits of 
certain existing laws respecting naval pensions to engineers, firemen, 
and coal-beavers in the navy, and to their widows. 
An act making appropriations for the payment of navy pensions for the 
year ending June 30, 1853. 
An act making appropriations for the payment of invalid and other pen-
sions of the United States for the year ending June 30, 1853. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of the 
fiscal year ending June 30, 1852. 
An act for the relief of James C. Watson's legal representatives. 
An act miLking appropriations for the current and contingent expenses 
of the Indian department, a.nd for fulfilling treaty stipulations with 
the various Indian tribes, for the year ending June 30, 1853. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the Government for the year ending .June 30, 1853, and for other 
purposes. 
An act for the reliefofthe widow of General John McNeil, deceased. 
An act for the relief of E. Jones and the othet· children of John Carr. 
Au act for the relief of the heirs of D. Corderey, deceased. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
the fiscal year ending June 30, 1853. 
An act making appropriations for the current and contingent expenses 
of the Indian department, and for fulfilling treaty stipulations wuh 
the various lndian tribes, &c., for the yea1· ending June 30, 1854. 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
------------------1·--------------
Invalid pensions, war...... . • • • • . • • . . . • . • . . . . • . • . 14 
Pensions to widows and orphans, payable through the 
Third Auditor's office...... . • . . . . • • • • . . • • • • . . . . . 14 
Revolutionary pensions, per act of March 18, 1818 ...••••. 
Revolutionary pensions, per act of May 15, 1828 . • • • 2 
Revolutionary pensions, per act of June 7, 1832 .• . . 4 
Pensions to widows and orphans, per act of July 4, 
1836 ..•••••...•.•••••.••••. ··•··· ..•• .. .•••.. 14 
Five years' pensions to widows, per act of July 7, 
1838 .••.•.••••..••••••••••... ----·- .•.. .••••. 14 
Re"olutionary pensions, per act of March 3, 1843.. •. 14 
Pensions, per act of February 2, 1848...... • • . . • • • . 14 
Virginia claims, per act of July 5, 1832 . • • • • •• . . • • . 5 
Repayment to Virginia of money paid by her to revo-
lutionary officers and soldiers for half-pay, and 
commutation of half-pay .. : ..•.•.....•••..•••••..••••• 
Unclaimed pensions, per act of April 6, 1838. .•• ••. 8 
Navypensionfund ....•...••.•.••••..•••...••••. 1,3 
Navy privateer pensions ...••••. ~... . . . . • • • . . • • • • . . •••.. 
Navy invalid pensions............................ 13 
Five years' pensions to widows, navy, act of August 
11, 1848 ..• -•. --- •. --- ..... - .••• - ..• - ..• -- ---. 11 
Pensions to widows and orphans of officers, seamen, 
and marines, per act of March 2, 1849 ......••••...••.. 
Pensions to widows and orphans of persons lost in 
the schooners Grampus and Sea Gull ...•.•.•••. - .•.••. 
Civilization of Indians._ .......•............ _..... 16 
Pay of superintendents of Indian affairs and Indian 
agents • • • • • • • • • • . . • • • • . • • . . . . . . . . . • . • • . . • • • • . 16 
Pay ofinterpreters .••••..•••••........ ---- .••••. 16 
Pay of sub-agents .... __ •••. _... . . . . . . . . . . • . . • • • • . . ••••. 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas . . . • . 15, 16 
Fulfilling treaties with Pottawatomies ........•.•.•• _ 15, 16 
Fulfilling treaties with 1\fiamies . . . . • . . . . . . . • . • • • • . 16 
Fulfilling treaties with Cherokees_ .•.•.•..••••... _ .••••. 
:Fulfillin~ t~ea.tie~ with Chippewas of Lake Superior 
and MISSISSlppl....... . . . . . • • • . • . . . . • . • • • . • • • • . 16, 21 
Fulfilling treaties with Creeks_._. . • . . . . • • • • . . • . • . 15, 16 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi..... . • . . 16 
Fulfilling treaties with Osages .•.......•.•....•.. _ 16 
Fulfilling treaties with Chickasaws . . . . . . . . • . . . . . . . 16 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi. ... _ .••••. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saganaw. _ ...• _ 16 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win-
nebagoes, and New YMk Indians._ .......•..•••. 15, 16 
Fulfilling treaties with Christian Indians _ . • • . • . . • . . 16 
Fulfilling treaties with Camancbes and others ..•.••. 
Fulfilling treaties with Choctaws . • • • • • • . . • • • • . • • • . 16 
Fulfilling treaties with Delawares........... • • • • • . 16 
Fulfilling treaties with Florida Indians or Seminoles. 16 
Fulfilling treaties with low as • • • • . • • • • • . . . . • • . • • • . 16 
58,833 46 
27,945 'i3 
63,442 29 
·----· ...... ----
·----- --------
163,234 22 
225 81 
·----· .... ----
345,769 71 
...... ---· ·-·· 
4,056 89 
1, 255 05 
36,474 81 
48 92 
55, 04!J 70 
---· -----· ----
2,455 04 
6,189 72 
11,730 02 
6, 971 84 
4,916 95 
10,069 80 
53,087 78 
121,485 13 
45,195 00 
1, 715 46 
90,667 84 
46,861 12 
31,612 92 
46,13!:} 35 
3,000 00 
1,447 09 
5,240 08 
2,664 17 
400 00 
10,000 00 
9,448 98 
9,052 50 
33,245 44 
7,600 00 
400,000 00 
5, 000 00 
.. -.. -............ 
15,961 60 
242,583 77 
377,240 00 
90,000 00 
30,000 00 
464,000 00 
20,043 7il 
-· · ·26;291 ·7o· 1 
2, 078 96 
------ ---· .... 
45,000 00 
138,993 56 t 
---· .......... 
------ -.... -.. 
10,000 00 
52,250 00 
28,000 00 
. -.--- . -- ... -. 
61, 064 22 
1lfi. 780 00 
42,580 00 
.. -.. -.. -...... 
86,200 00 
60,640 00 
728,800 00 
26,656 00 
3, 000 00 
5, 800 00 
2, 021 591 
400 00 
10,545 00 
10,244 00 
6, 000 00 . 
7,875 oo 1 
Carried forward ••••••.••••.•••••. $1, 317, 532 82 3, 116, 055 15 I 
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-Continued. 
--- -----·1------ ------------~-
458,833 46 
32,~-15 73 
63,442 29 
15,961 60 
242,583 77 
540,474 22 
90,225 81 
30.000 00 
809;769 71 
20,043 75 
4,056 89 
27,552 75 
38,553 77 
48 92 
00,049 70 
138,993 56 
2,455 04 
6,189 72 
21,730 02 
59,221 84 
32,916 95 
10,069 80 
114,152 00 
238,26;) 13 
87,775 00 
1,715 46 
176,867 84 
107,501 12 
760,412 92 
72,795 35 
6,000 00 
1,447 09 
11, 040 08 
4,685 76 
800 00 
10,000 00 
19,993 98 
19,296 50 
39,245 44 
15,475 00 
2,387 60 
5, 334 11 
138 40 
8,916 23 
4,665 42 
930 85 
1,185 81 
4,521 51 
327 53 
900 00 
2,349 88 
1,216 24 
429 73 
857 38 
30 75 
4,063 03 
510 00 
158 35 
2 80 
629 53 
70 25 
461,221 06 
32,945 73 
68,776 40 
16,100 00 
251,500 00 
545,1~9 64 
91,156 66 
31,185 84 
814,291 22 
20,043 75 
4,056 89 
27,880 28 
39,453 77 
48 !J2 
102,399 58 
140,209 80 
2,455 04 
6, 189 72 
21,730 02 
59,651 57 
33,774 33 
10,100 55 
114,152 00 
242,328 16 
87,775 00 
1, 715 46 
177,377 84 
107,501 12 
760,571 27 
72,795 35 
6,000 00 
1,447 09 
11,040 08 
4,685 76 
802 80 
10,000 00 
19,993 98 
19,926 03 
39,315 69 
15,475 00 
384,558 39 
3,151 01 
23,086 40 
16,100 00 
248,000 00 
374,200 00 
52,843 23 
28,433 17 
404,333 86 
20,043 75 
76,662 67 
29,794 72 
45,690 00 
3,500 00 
170,939 64 
38,313 43 
2,752 67 
409,957 36 
. . . . . . . . • . • • . . 4' 056 89 .. - - -• -- .••• - • 
26,060 :H 
31,407 24 
36 00 
38,316 62 
138,609 80 
9,565 00 
43,120 16 
16,416 05 
3 068 07 
59:964 22 
80,293 21 
17,320 04 
107,852 20 
75,307 13 
644,383 60 
32,444 59 
3,000 00 
. - - - - - . - - - - . 1 ' 819 94 
. ---.--- . -.- 8, 046 53 
12 92 ---- -- - -- . • - --
··•••······· 64,082 96 
2,455 04 
6,189 7~ 
1,600 00 
12, 165 02 
············ 16,531 41 
······•··•·• 17,358 28 
.• - ..... - • -. 7' 032 48 
...... ...... 54, 187 78 
··•········· 162,034 05 
............ 70,454 96 
1, 715 46 .•••••..•.•..• 
.•.•...•.... 69,525 64 
.... .... .... 32,193 99 
...... ...... 116,187 67 
............ 40,350 76 
.. -- ..... - . . 3, 000 00. 
... - - .. -- - --. . 1' 44 7 09 ---- • - - --. -.•• 
5,800 00 .... .... .... 5,240 08 
750 00 .... .... .... 3, 935 76 
400 00 ......... ,.. 402 80 
.... .... •..... 10,000 00 •.••••..•....• 
10, 980 00 .. . .. .. .. • .. 9, 013 98 
9, 528 00 .... .... .... 10,398 03 
31,993 47 ······ •..... 7, 3~2 22 
11,675 00 ........ .... 3, 800 00 
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STATEMENT 
Specific objects of a1ppropriation. 
---------------------------------------1---------------- ----------
Brought forward .••••.•••••. 
Fulfilling treaties with Kansas . . • . • • • • • . . . . • • . • • . . 16 
Fulfilling treaties wi~h Kickapoos . • .. . • • • • • . • • • • . . 16 
Fulfilling treaties with Menomonies.. . . . . • • • . . • • • • . 15, 16 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel river • . . . . . . . 16 
:Fulfilling treaties with Miamies of November 28, 1840 .••••. 
Fulfilling treaties with Omahas . • • • . • • • . . • . . . .. .. . 16 
:Fulfilling treaties with Ottawas................... 16 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. • • • • • . 16 
Fulfilling treaties with Pawnees................... 16 
Fulfilling treaties with Piankeshaws • . . . . • . • . . • • • • . 16 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron.. 16 
Fulfilling treaties with Qua paws . . . . • • • • • • . . . . • . • . 16 
Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Mis-
sissippi..... . . . . • . . . • . • • • • • • • . • . . . • • . • . . • . • . . . 15, 16 
Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Mis-
souri. . . . . • • • . • . • . . . . • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • . . • . . 16 
Fulfilling treaties with Senecas........ . . . • . . . • • • • . 15, 1G 
Fulfilling treaties with Senecas of New York....... 16 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees....... 16 
Fulfilling treaties with Shawnees.... • • . • . . • • . . . . . . 16, 22 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of land ..•.... 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York .... 15,16 
:Fulfilling treaties with Stockbridges ............... 15,16 
Fulfilling treaties with the various lndian tribes..... . ..... 
Fulfilling treaties with W eas . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 16 
Fulfilling treaties with Winnebagoes....... .. .. .. .. 15, 16 
Fulfilling treaties with Wyandots of March 17, 1842 16 
Fulfilling treaties with Yancton and San tie Sioux .....•••.. 
Fulfilling treaties with U tabs. . .. .. . . .. .. • .. .. .. .. .. ... . 
Fulfilling treaties with N avajoes ........................ . 
Carrying into effect treaties with Cherokees, act of 
July :t, 1836 ........................................ . 
Carrying into effect treaty with Western Cherokees ..... .. 
Carrying into effect treaty with C:iwctaws, on account 
of land 1 elinquished........... .. .. .. .. .. .. .. .. 15 
Carrying into effect treaty with Choctaws, act of 
June 11, 1842 ...... ...... ...... .... .... ...... 15 
Carrying into effect treaty with Chippewas of Oc-
tober 4, 1842 .......•.••....••................ 
Carrying into effect treaty with Stockbridges and 
Munsees . • • . • • . • • • • • . . • . . . • . • • • • • • • . • . . • . • • . . 22 
Carrying into effect treaty with Chippewas of Swan 
creek and Black river .............................. . 
Carrying into effect treaty with Sacs and Foxes of 
Missouri, of October 11, per act March 3, 1843 ......... . 
Carrying into effect treaty with Chickasaws, of 
October 20, 1832, per act April ;~o, 1636 ......... 6,16,17 
Carrying into effect treaty with Chippewa!;' . Ottawas, 
and Pottawatomies of Chicago, act of March 3, 
1835 .•••••.•••••.•••••••••••••• ------ •••••....••••. 
1,317,532 82 
19,418 01 
5,000 00 
77,548 73 
2 962 92 
11:198 84 
400 00 
4, 33:1 00 
5, 185 25 
5,966 02 
800 00 
400 00 
4,550 22 
108,518 03 
11,235 08 
3,047 55 
10,202 27 
2,141 so 
3,201 60 
40 45 
2,254 95 
13,700 00 
14,346 38 
3,000 00 
61,539 27 
18,461 28 
670 00 
10,000 00 
15,500 00 
61,602 28 
146 60 
103 73 
1, 024 66 
260 99 
1, 993 97 
40 00 
3, 116, 055 15 
10,000 00 
5, 000 00 
60,496 27 
1,100 00 
1, 440 00 
4, 300 00 
2, 040 00 
1, 000 00 
800 00 
400 00 
4, 660 00 
74,080 00 
7, 870 00 
2, 873 33 
9, 750 00 
2, 060 00 
70,366 2!3 
. --- .. -- ... --·. 
4, 522 50 
2, 631 00 
. -- .. --- ......... 
3, 000 00 
97,860 ou 
19,210 00 
.... -............... 
....................... 
...... ·----· ...... 
................... 
.......... -........... 
826 26 
95 83 
70Z 00 
153,989 58 
Carricdforward .................. $1,798,3~7 70 3,657,12815/ 
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4,433 587 97 39,625 43 4,473,213 40 2,953,040 55 25,877 12 1,494,295 7 3 
29,418 01 
·----- ····-· 
29,418 01 9,741 75 
-------- ·-·· 
19,676 2 G 
10,000 00 8 20 10,008 20 5,000 00 ................ 5,008 2 0 
138,045 00 
..... --------
138,045 00 49,890 00 ......... ---· 88,155 0 0 
4,062 92 
-------- ---· 
4,062 92 2,962 92 
....... ·----- 1,100 0 0 
11, 198 84 
..... --------
11,198 84 
-------- -----· 
11,198 84 
........... ·----
, 840 00 
.......... ···--· 1,840 00 1,440 00 ............. ---- 400 0 0 
8,634 00 
---- ..... ----
8,634 00 4,300 00 
......... --------
4,334 0 0 
7,225 25 
··-··· ......... 
7,225 25 1,940 00 
-------- ---· 
5,285 2 5 
G,966 02 ·----- ........ 6,966 02 ···-·· ........... . ....... -----· 6,966 0 2 
1, 600 00 
------ .......... 1,600 00 800 00 . ... ---- ---· 800 0 0 
800 00 
-----· ......... ROO 00 400 00 
·---·· -----· 
400 0 0 
9,210 22 
·----- .......... 9,210 22 4,490 00 . ........ ··---· 4,720 2 2 
182,598 03 ................. 18~,598 03 104,080 00 . ............. 78,518 0 3 
19,105 08 .. -..... -.... 10 19,105 18 10,810 00 .. ................. 8,295 1 8 
5,920 ~8 ...... -- .... -... 5,920 8~ 4,303 33 -....... -............ 1,617 5 5 
19,952 27 
------ ........ 19,952 27 9,750 00 . ... ---- ---- 10,202 2 7 
4,201 80 ....... -.... -- ... 4,201 80 2,590 00 
·----· -----· 
1,611 8 0 
73,567 83 1,2!19 76 74, 867 59 70,366 23 
·----· ....... 
4,501 3 6 
40 45 . -.... -.... -...... 40 45 . -- .............. -.. .... ---- ....... 40 4 5 
6,777 45 
·----- ·----· 
6,777 45 5, 761 25 
..... --------
1,016 2 0 
16,331 00 
·----- ------
16,331 00 14,425 00 
··-··· ------
1,906 0 0 
14,346 38 ................ 14,346 38 ·----· ............... 14,346 38 ·----· ............... 
6,000 00 
------ ·----· 
6,000 00 3,000 00 
·----- ·-----
3,000 0 0 
159,399 27 ............. ---- 159,399 27 104,016 83 
·----- -----· 
55,382 4 4 
37,671 28 ......... -........... 37,671 28 19, uo 00 . ....... ·----- 18,561 28 
670 00 
.......... ·----· 670 00 .. -- .... -- ........... 670 00 ........ -----· ..... 
10,000 00 ................ 10,000 00 10,000 00 . .......... ·----· ·--- .......... ---
15,500 00 .................. 15,500 00 15,500 00 
···--· ·-----
.............. -----
61,602 28 -...... -.- -..... 61,602 28 10,389 85 31,329 99 19,882 44 
146 60 ........ ........ 146 60 ·----· .............. 146 60 ·----· ---· ..... 
826 26 ......... .......... 8~6 26 . .. --- ......... -...... ................. 826 26 
95 83 .... -- ..... -.... 95 83 ··--·· ........... .................... 95 83 
103 73 .. .. . . .. .. -......... 103 73 
-----· ---· ----
103 73 
---------- ..... 
702 00 
·----------· 
702 00 
-.. - .... -- ... -.- . ........ ·----· 
702 00 
1,024 66 ................... 1,02-1 66 .......... ------ 1,024 66 .. -- ........... --
260 99 -- .............. -- 260 99 260 99 ....... ·--··· ......... -------
155,983 55 1,0:l2 46 157,006 01 121 448 23 
···--· ·----· 
35,557 78 
40 00 ................... 40 00 .. -......... -.. -.... -. 
-----· ·----· 
40 00 
5, 455, 455 85 I 5, 497, 411 80 J 3, 539, s16 93 I --------41,955 95 84,697 32 1, 872,897 55 
480 H. Doc. I 12. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ...••.•••••..••••. 
Senecas of New York, under third article of treaty 
of May 20, 1842 ..•••........•.•..••••••••••••..••••. 
Chickasaw orphans, under eighth article of treaty 
of July 1, 1834. .••••. ..•••. .•••.. .... ...• •••. 7 
Incompetent Indians, under fourth article of Chicka-
saw treaty.. . • . • • . . • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • . . • • • • • . ••••• 
Cherokee schools . • • • • • . . • • • • . • • . . • • • • • • . • • • • • • • 7 
Kan~as schools:..r: . • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • . 7 
Interest due to Wyandots............ • • . . . • • • • • • • 7 
Interest due to Chippewas of Swan creek, &c...... 7 
Interest, &c., due to Ottawas of Blanchard's forks.. 7 
Interest on stocks under Cherokee treaty of 1835-'36 7 
Interest on stocks for Chippewas and Ottawas...... 7 
Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Pot-
tawatomies-education . . • . . . . . • • • • • • • • • . . . . • • . 7 
Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Pot-
tawatomies-mills . • • • . . . • • • • . • • . . . • . . • • • • • • . . 7 
Interest on stocks for Choctaws-education.... . . . . 7 
Interest on stocks for Choctaw orphan reservations. 7 
Interest on stocks for Choctaws under convention 
with Chickasaws of January 7, 1837....... • • • • • . 7 
Interest on stocks for Creek orphans.............. 7 
Interest on stocks for Delawares........ . . • • . . . . • . 7 
Interest on stocks for Indian tribes and reimbuTsable .••••. 
Interest on stocks for Menomonies...... . • • • • . . • • . 7 
Interest on stocks for Osages-education...... • • • • 7 
Interest on stocks for Senecas.. . • • • • . . • . • • . • • • • • • 7 
Interest on stocks for Senecas and Shawnees....... 7 
Interest on stocks foT Stock bridges and Munsees.... 7 
Interest on stocks for Shawnees . • • • . . • . . . . . . . . • . . 7 
Interest on stocks due to Ottawas of Roche de Bceuf. 7 
Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 
18-15 and 1846 .....•...••••.•••••...••••.••••• 15,16 
Presents to Indians.... . . . . • • • • • • • . • . . • • • • • . • • • • • 16 
Provisions for Indians...... . . . . . • • . • . . . . . . . . • • • • . 16 
Buildings at the several agencies, and repairs....... 16 
Clerk hire for superintendents at St. Louis and 
'Vestern Territory............................ 16 
Contingent expenses of Indian department .•••.•••• 15, 16, 
22 
Current expenses of the Indian department ..••.•.••••••. 
Medals for Indian chiefs. . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • . . . .•••. 
Removal of Choctaws from Mississippi ............. 15,16 
Removal. of s~ch Seminole Indians as may surrender 
for emigration . . . . • . • • . . . . . • • • . • . . . • • • • . • • • • • . . • - ••• 
Removal of \Vinnebagoes, expenses of....... . . • • • . 15 
Removal and subsistence of Creek Indians ....•.....••••. 
Removal of Pottawatomies of Indiana, expenses of. 15 
Removal of Catawba Indians .•.....••••••.•.••••..••••. 
STATEMENT 
,;, 'IV "'~ ·~ c4 tl=l;::s P..o r-.1-;) 
oro ~bll t:;.. .... ~~ p, • o:~r-1 
c.,... I>. -3§ 
0"'3 0:1 • 
~I-;) ·gJ~ 
Oa> 
~ ~ 0 1>.1"'"4 
0:10 t:;..a;o ,....., .... 
0:1 .. ~OC¢ ~ 
1,798,327 70 3,657,12815 
108 21 ···--- ........ 
764 15 108 33 
3,103 56 
862 22 3,041 44 
8, Ill 48 2,2'<!6 12 
137 50 7,387 50 
--·· ....... ---· 440 23 
···-·· ---- ....... 
588 78 
1,758 13 62,410 18 
810 78 1, 365 27 
2,387 67 1, 087 41 
2,442 66 104,942 96 
7,263 97 7, 218 75 
20,133 31 6, 550 26 
-- ...... -- ......... - 40,552 04 
4,626 50 14,495 58 
·----- ·--- ........ 
702 57 
119 53 . -.. -- ... -. " ... 
------ ---· ---· 
10,278 06 
8,2U2 28 2, 776 15 
···--· .......... 375 00 
·----· ............ 1, 3()0 59 
.............. ---- 468 39 
1, 841 25 1, 841 25 
·-·· ...... ·----· 
123 78 
33,610 67 23,800 00 
4,541 46 5, 000 00 
23,824 66 11,800 00 
3,804 98 2, 000 00 
500 00 2, 200 00 
429 27 74,000 00 
.. .. .. .. .. -......... -. ...... ..... ···--· 
104 12 
---- -..... -...... 
16,810 78 87,412 00 
1,510 62 . -- ... -............ 
................... 3, 513 02 
4,586 51 ..... -.... -......... 
4,947 09 22,500 00 
5,000 00 ... -- ............ 
Carried forward .••••.••.••..•••• " $1,960,671 06 4,159,633 81 
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5,455,455 85 41,955 95 5,497,411 80 3,539,816 93 84,697 32 1,872,897 55 
108 21 
......... ·----- 108 21 ·······~---·-· ·-·--- ·----· 108 21 
872 48 
··--·· ·----· 
872 48 114 08 ...... ··--·· 758 40 
3,103 56 
·----· ·-----
3, 103 56 
...... ------ ---· 
------------
3,103 56 
3,903 66 .. -.. -.. -.. -.. 3,903 66 3,033 6!:3 
---- ...... ---- 869 98 
10,337 60 
·----- ------
10,337 60 -- ........ --- ........ .......... ---- 10,337 60 
7,525 00 
-----· ------
7,525 00 5,062 50 .................. 2,462 50 
440 23 ·----- ........... 440 23 .............. ·----- ......... -----· 440 ~3 
588 78 
·----· -----· 
588 78 ·----- ........... ·----- ........ 588 78 
64,168 31 
-----· ........ 64,168 31 33,791 78 ···--· ........ 30,376 53 
2,176 05 
.......... ·----· 2,176 05 -----· ......... ........ ·----· 2,176 05 
3,475 08 
-----· ......... 3,475 08 3,216 76 ............. 25d 32 
107,385 62 ......... ............ 107,385 62 103,732 02 ................ 3,653 6Q 
14,482 72 20 45 14,503 17 1, 543 53 .................. 12,959 64 
26,683 57 
-----· ............ 26,683 57 21,133 31 .................... 5,550 26 
40,552 04 . -.................... 40,552 04 26,994 91 ............... -.. -. 13,557 13 
19, 122 08 
-------- ....... 
19 122 08 5,985 77 .. -...... -.... -- .... 13,136 31 
702 57 
-----· ·----· 
702 57 351 27 
·----· ·-----
•239 28 
119 53 .. -...... -- .. -...... 119,53 ·----- .............. -----· ........ 119 53 
10,278 06 . -............. -... 10,278 06 5,000 00 ................... -.... 5,278 06 
10,978 43 
.......... ------
10,978 43 923 06 
--·- ....... -··· 10,055 37 
375 00 .......... ........... 375 00 250 00 ·----- ........ 125 00 
1,300 59 .. -.... -............. 1,300 59 847 06 .......... -----· 453 53 
468 39 ....... ............ 466 39 312 26 ................. 156 13 
3,682 50 2,974 91 6,657 41 5, 638 47 ---- ............ 1,018 94 
123 78 -..................... 123 78 -- ...... -- ....... -.... . -.......... -... 123 78 
57,410 67 .......... -- ... -... 57,410 67 40,000 00 
···- ---- ·-·-
17,410 67 
9,541 46 1,099 56 10,641 02 6,397 63 .................. 4, 243 39 
35,624 66 96 25 35,720 91 6,859 32 ..... -........ -..... 28,861 59 
5,804 98 275 00 6,079 98 527 64 ................ -.- .. 5,552 34 
2,700 00 .. .. .. . .. .. -.......... 2,700 00 2,700 00 .. -........... -- ... .. .................. 
74,429 27 1,153 72 75,582 99 68,143 54 -- ..... -..... -... 7,439 45 
---- ................ 3,507 25 3,507 25 3,507 25 -------- ........ ....... ....... ·----· 104 12 ............. ........ 104 12 104 12 -- .. --.............. ........ ........ ........ 
104,222 78 7 69 104,230 47 25,133 50 ......... -.... -- .... 79,096 97 
1,510 62 .. .. . -....... -..... 1,510 62 ........ ---- ......... 1,510 62 .. ...... -.... -.... -..... 
3,513 02 . .. .. .. . .. .. .. .. --. 3,513 02 1,320 78 ............ - ........ 2,192 24 
4,586 51 ................... -... 4,586 51 
.............. --·--· 4,586 51 ........... ···--· 
27,447 09 . . . . . .. . . -... - 27,447 09 25,323 97 . -... -- ... -... 2,123 12 
5,000 00 
------------
5,000 00 ... -........ ---. 5,000 00 
---- ·-·· ·---·· 
---------------------
-----6,120,304 87 51,090 78 6,171,395 65 3,937,765 14 95,794 45 2,137,724 04 
*Note at end of statement. 
31 
482 H. l>oc. 112. 
STATEMENT 
• 
Specific objects of appropriation. 
--------------------------------
Brought forward ........... _I_. ___ . 
Removal and subsistence of Seminole Indians (now 
in Florida) west of the Mississippi ............. . 
Removal, &c., of Chippewas of Lake Superior and 
Mississippi from lands ceded by treaty of October 
4, 1842 ..... ---- -----· ·----· ·----· ·----· -----· 
Removing Pottawatomies, Sacs and Foxes, from 
Iowa west of Missouri ............••.......••.•. 
Expenses of sub-agency for Chippewas of Lake Su-
perior and Mississippi from Lapointe to new site ...••••. 
Contingent expenses of commissioners appointed to 
adjust claims to reservations under fourteenth ar-
ticle of treaty with Choctaws of 1830 ..•......... 
Payments to Cherokees for improvements abandoned 
under treaty of May 6, 1828 ..........•....••••. 
Value of improvements on lands ceded by Miamies, 
per seventh article of treaty of November 6, 1838 ..••••. 
Awards for improvements surrendered by Senecas of 
New York, per fifth article of treaty of May 20, 
1842 -- . . -- - . - ... -- - .• -- - -•... -... - - • -.. - • - .. 
Payment to Cherokee nation for printing press, &c., 
destroyed .•......•.•...• - •........••• - .....•. 
Expenses of the mission to the wild tribes of the 
prairie .............••..•.....•••..•......•... 
Compensation to an agent and two interpreters for 
the wild tribes of the prairie .................. .. 
Expenses of collecting and digesting statistics of the 
Indian tribes of the United States............... 15 
Payme for Creek nation of balance claimed of 
a war for claims of citizens of Georgia ......•••. 
Expenses of a delegation of Seminole Indians west 
of the Mississippi to Florida .................. .. 
Expenses of certain Chippewas and their interpreters ..•... 
Expenses of holding treaties with Sacs and Foxes, 
Winnebago, and Sioux tribes of Indians for their 
titles to lands in Iowa ......................... . 
Blacksmith's establishment ..................... .. 
To provide for exchange of lands and removal of 
Indians, act of May 28, 1830 ................... .. 
.Payment to North Carolina Cherokees, act of July 
29, 1848 .......... ---· -·-· ---·-··· ··---· ·----· 10 
Compensation and expenses of committee of " old 
settler " party, their clerks, &c .............•.. _ 
G<lmpensation of three special agents and four inter-
preters for Indians of Texas .•.....•............ 16, 21, 
22 
Procuring information, &c., necessary to Indian bu-
reau, and for making treaties, &c., with Indian 
tribes on the borders of Mexico ............. ___ . 
Treating with Mississippi and St. Peter Sioux for 
lands in Minnesota ............................ . 15 
1,960,671 06 4, 159, G33 81 
200,000 00 
1,111 38 ........ ..... : 
2,000 00 
4,102 19 
343 60 
8,000 68 
14 32 
1, 145 21 
8,820 68 
2,801 16 
820 83 
56,422 37 
2,975 71 
1,000 00 
648 27 
75 18 
50 28 
48 57 
265 00 
590 09 
553 98 
28,875 00 
388 62 
27,249 46 
4, 272 38 
Carried forward ...•...•••••.•.••. $2, 252, 460 56 1 4, 220, 419 47 
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6,120,304 87 51,090 78 6,171,395 65 3,937,765 14 95,794 45 2,137,724 04 
200,000 00 
........ ·----- 200,000 00 ............. ------ 200,000 00 ....... --·- ------
1,111 38 
------ ·-----
1, Ill 38 1,111 38 ................... 
---- ·--- ·-----
2,000 00 
-......... -. --- .. 2,000 00 2,000 00 ................. -... .. -... -- .. -... -.. -.. 
.... ---------- 5 30 5 30 ... -..... -......... -- ......... -........ - 5 30 
4,102 19 
-........ -...... -.. 4,102 19 --- ..... -............ 4,102 19 -.... - .............. -. 
343 60 .. -................... 343 60 ...................... 343 60 -.. -. -............. 
8,000 68 
.. -.............. - ... 8,000 68 ............... ·----- 8,000 68 .............. ------
14 32 .. .. .. . . -........... 14 32 .. -"' ...... -..... -- .... 14 32 ............ -... -.. -.... 
1,145 21 
.. .. .. .. .. .. -......... 1, 145 21 1,145 21 .. -- ... -.. - .... -.. .... -.. -...... - .. -.... 
8,820 68 
.. .. -........... -... 8,820 68 -........ -- ............. 8,820 68 ........ -- .. - ... -.. -.. 
2,801 16 .......... ............ 2,801 16 2,801 16 ........ -..... -.. -.. ....... -......... -- .. -
29,695 83 2,676 58 32,372 41 32,344 70 ..................... 27 71 
56,422 37 
·-----·----· 
56,422 37 28,211 18 ......... ·----- 28,211 19 
2,975 71 
.. .. -- ........... -. 2,975 71 2,975 71 
------ ·----· 
............. -.. --. 
1,000 00 
·----· ·----· 
1,000 00 .. -............. -........ 1,000 00 .. ............ ------
648 27 .................... 648 27 ........ ...... ·----- 648 27 ........ ---- .......... 
75 18 . .. .. .. .. . .. .. ... - ... 75 18 . -................ -- . 75 18 .................... -.... 
50 28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . - 50 28 ................ --- .... 50 28 ................ ·-----
437 39 ..................... 437 39 437 39 -- ..... -........... --- .. -.... - ..... -.. -
265 00 -.. -................ 265 00 265 00 ....................... -- ....................... 
27,839 55 745 30 28,584 85 26,899 17 ......................... 1, 685 68 
553 98 ·----- .......... 553 98 ........ ---------- --·- ............... 553 98 
4,272 38 303 50 4,575 88 4,270 38 ........ -.... -...... 305 50 
- -----------
12,168, 51340 6,472,880 03 54,821 46 6,527,701 49 4,040,226 42 318,849 6v 
484 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
--------------------~----~------------·-
Brought forward .•••........ 
Marking eastern boundary of country set apart for 
Cherokees, per treaty of 1830 ...............••. 
Claims of western Cherokees for stock lost, &c., 
July 14,1832 ..... ---------------- -----· •••••. 
1 
..... . 
Negotiating treaties with Chippewas, ratified in 1848 ...•••. 
Revising, &c., a new code for the Indian department ..•••. 
Redemption of daughter of James M. White, cap-
tured, &c ...•..•.•..•.••.•..•••• - ..• -- ..••••• 
Payment of awards of General W. B. Mitchell, com-
missioner, under treaty of Chicago of September 
26, 1833 ...... ---- ---· ------ ·----· ··-··· ·----· 22 
Payment to New York emigrant Indians who went 
west in 1846, act of March 3, 1849 •••......••••..••••. 
Arrearages of compensation from October, 1850, to 
June :30, 1851, to the Indian agents for the In-
dian tribes of California.---- .•..•... ---- -----· .••••. 
Payment to Cherokee Nation of $721,603 37, and 
interest at 5 per cent., from June, 1838, until paid ...•••. 
Payment of arrearages of permanent annuities to Eel 
River Miamies, to be repaid to the United States. 16 
Pay of five Indian agents and their interpreters, for 
New Mexico and U tab, &c.. . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . •••.. 
Taking census of government and treaty parties of 
Cherokees west...... . . . . • . . . . • • • . . . . • . . • . . . . . . ••••. 
Salary of superintendent of Indian affairs in Cali-
fornia ........•........•..•......•• --. . . . . • • . . 15, 16 
Salary of clerk to superintendent in California...... 16 
Presents, &c., for lRdians visiting superin,tendent of 
Indian affairs in California.......... .• • • • . . . • . • . 15 
Expenses of California superintendency..... . • • • • . 16 
Travelling expenses of superintendent and necessary 
attendants in California.. • • . . • • • • . • • • . • • • . • • • • . 15 
Pay of interpreters in California...... . . . . . . .. . • . . 16 
Furniture for superintendent's office in California... 16 
Preservation of peace with Indians in California.... 16 
Payment to American party of St. Regis Indians, 
per supplemental treaty with Six Nations of New 
York of January 15, 1838, less $1,000, appropria-
ted by act of June 27, 1846 .... ---· .•.. .... •••. 15 
Payment to Seneca Indians of New York for moneys 
wrongfully withheld, &c....... . . . • . . . • . . . . • • • • . 15 
Payment to Pottawatomiei! for corn crop abandoned, 
March 3, 1839...... • . . . . • . . . . . . . . . . • .. . . . • . .. 15 
Payment to Pottawatomies for twelve log houses de-
stroyed.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1.5 
Payment of principal awarded to Choctaw claimants 15 
Indemnity for losses sustained by Menomonies, trea-
ty October, 1848.... . • • • • . • . • • . . . . .. . . . . .. . • . . 15 
Presents and negotiation for removal of Indians 
from Texas intending, &c.... . • . • .. • . • • . . . • • • • . 15 
2,252,460 56 
3,462 00 
69 00 
449 25 
3,000 00 
1,000 00 
1,779 91 
77 83 
4, 220, 419 47 
4,200 00 
2, 250 00 . - - --- -- .• -- .. 
2,157 9'2 
2,000 00 
12,437 06 
5,318 68 
2,500 00 
1,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
500 00 
100·, 000 00 
4,000 00 
28,505 50 
742 50 
600 00 
872,000 00 
3,624 48 
25,000 00 
Carried forward .•••••.•••..•••••• $2,268, 706 47 5, 289,847 69 
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6, 472,880 03 54,821 46 6, 527,701 49 4, 040,226 42 318,849 65 2, 168,513 40 
3,462 00 . .. .. .. ... . . .. -- ... 3,462 00 3,462 00 ..................... .......................... 
69 00 .. .. .. .. ... .. .. .. .. -... 69 00 .......... -...... --- .... 69 00 . ...... ---- ........... 
449 25 
... -.... -- .. - . -.... 449 25 449 25 ......... ------
--------------3,000 00 ................... 3,000 00 3,000 00 
-----------· 
.......... -............ --
1,000 00 460 00 1,460 00 1,460 00 .. .. .. .. - .. -..... -.... ---- .............. 
5,979 91 . -.................... 5,979 91 5,979 91 ................... .. .. .. . .. -.......... -.. 
77 83 . --- ........ -...... 77 83 .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. -- . 77 83 ....... -.......... -.... 
2,250 00 
...... --. -.. -... 2,250 00 2,250 00 
------------
............. ·-----
......... -.. -...... -.... 8 8 . .................... .......... -----· { 
12,437 06 . -.. -.... -.... -. 12,437 06 12.437 06 -- ................... ....... ·----· .... 
2,157 92 345 63 2,503 55 2,403 55 ·----· .......... 100 00 
2,000 00 . . .. -............. 2,000 00 1,941 00 ............... -..... 59 0( 
5,318 68 . ... .. .. .. .. . ----. 5,318 68 5,318 68 -----· .......... .. .. .. .. .. -............... 
2,500 00 
. -.......... --- .. 2,500 00 2,500 00 ......... ·----- ......................... 
1,000 00 ......... ........ 1,000 00 1,000 00 ................... . --- .................. 
3,500 00 
·-·--· .......... 
3,500 00 3,500 00 .................. ... -......... -....... -.... 
2,500 00 
........ ··---· 
2,500 00 2,500 00 ............. -...... . .. .. .. .. .. ... . . -.. -.... 
3,000 00 ............ --- ... 3,000 00 3,000 00 .................... .. -............ -.. -.. -
500 00 ........... .......... 500 00 500 00 ................... .. .. .. . -........ -..... 
100,000 00 . .. -- .......... -. 100,000 00 100,000 00 .................. .. .. . . .. .. .. .. . .. -...... 
4,000 00 4,000 00 8,000 00 8,000 00 
------ .......... 
...... ........ ......... 
28,505 50 
... -- ........ --. 28,505 50 28,505 50 
·----· ·----· 
........ -- ......... -.... 
742 50 . -- .......... -- .... 742 50 742 50 .................... ...... -- ...... -...... -
600 00 .......... ......... 600 00 600 00 .................. -... ·----- ---- ....... 
872,000 00 ..... -- ........ -... 872,000 00 872,000 00 
·----· ------
............ -- . -.. -- .. 
3,624 48 ...... -..... -........ 3,624 48 3,624 48 ........... ·----- .. -................... -.. 
25, 000 00 . - - --.. - - --. 25, 000 00 13,000 00 12,000 00 
___ ] _____________ 
7, 558,554 16 59,627 17 7, 6L8, 181 33 5, 118,400 35 I 318,996 48 2, 180,672 48 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward ..••....••...••••. 
Treaties with IndianR and half-breeds for extinguish-
iag title to lands on Red river of the north, in 
Minnesota. • . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Travelling expenses of Oregon superintendent and 
necessary attendants...... . •... ' . . . . • . . . . . . . . . . 15, 21 
Negotiating with Oregon tribes west of Cascade 
mountains............................ . . . . • . . . 15 
Clerk-hire for superintendent of Indian affairs in 
Oregon . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . • . • • . . . . . • . • • • . 15, 21 
Payment of annuities and transport to certain tribes 
of Indians, treaty of Fort Laramie, September, 
1851...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21 
Buildings and repaii·s for superintendent in Ore-
gon .....•..••.......•..•....•........•...•... 
Expenses of compiling maps for use of committees, 
&c., and Indian bureau, &c., showing the preEent 
boundaries of the Indian territory in the United 
States.. . • • . . .•••...•••..•...........•••..... 
Liquidated balance due to the Creek Indians, &c., 
for losses sustained in the last war with Great 
Britain ........•.•......•....••••.... - ...••••. 
Payment to Hiram R. Pitchlynn, act August 30, 1852. 
Payment to Presha Bidwell, formerly P. Foreman .•. 
Payment to Horsefly, &c ..••..•..•.•••••........ 
Payment to See-ka-wee, a Cherokee .••••.......•.. 
Flags for distribution among the Indian tribes in 
California ................................... . 
Expenses of a certain party of Omahas who visited 
·washington during February and March, 1852 ... _ 
Payment to Camanches and Kioways and other In-
dians on Arkansas river ...•.... -- ••.. -.-- ...•. -
Expenses of Pueblo Indians and their attendants 
from New Mexico to Washington and home again. 
Expenses for Indian services in New Mexico ... _ ... 
Expenses of running and marking eastern boundary 
of the Creek country west of Arkansas .•..••••• _ 
Payment to James M. Marsh ..... - .. - ....•....... 
Payment of amount due to Thomas W. Lane upon 
three drafts .•.....••..... - ..... -.•••.....•... 
Payment of amount due to William Williams under 
sixteenth article of Cherokee treaty of 1835 and 
1836 ........................................ . 
Services of a striker in the (Delawares, Senecas, 
and Shawnees) blacksmiths' shops ............. . 
Incidental expenses of the Indian service in Utah .. 
Vaccination of Indians, act of March 3, 1853 ...... . 
Payment of persons employed by government of 
Oregon, and purchase of prt~sents for Indians .... 
Subsistence, removal and protection of Indians in 
California ...•••.•••••••••••••••.•••••.•••••. 
15 
16 
16 
16 
10 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
J6 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
STATEMENT 
2,268,706 47 
1+'-··· ••...... 
...... ·----· ----
....................... -..... 
....... ------ ......... 
......................... 
··---- ............... 
·----· ............ 
....................... 
------ -··----· 
·----- .............. 
.......................... 
...... -... -....... -.... 
......... -...... -- ... 
.. ---- .................... 
. ----. -.............. 
·----· ---· ----
·----· ---· ----
·----- ---- ---· 
·----· ---· .... 
5,289,847 69 
901 05 
4, 000 00 
12,000 00 
4,800 00 
120,000 00 
3,000 ou 
500 00 
ll0,417 90 
2,852 36 
464 00 
54 00 
166 50 
500 00 
3,000 00 
20,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
7,990 00 
1,200 00 
3,825 00 
150 00 
2,229 00 
12,000 00 
500 00 
-----· --------
250,000 00 
Carried forward •••••••••••••••••• $2, 268, 706 47 5, 877,897 50 
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7,558,554 16 59,627 17 7,618,181 33 5,118,400 35 318,996 48 2,180,672 48 
' 901 05 ............... 901 05 
··-· .... ·----· ····-· ,. ........ 
901 05 
4,000 00 .................. 4,000 00 2,000 00 .. -... -........... 2,000 00 
12,000 00 ................ 12,000 00 6,000 00 . .............. 6,000 00 
4,800 00 ............... 4, 800 00 2,400 00 . .............. 2,400 00 
120,000 00 
·----- ···--· 
120,000 00 109,029 91 
-----· -----· 
10,970 09 
3, 000 00 ... -- ...... -..... 3,000 00 3,000 00 -----· ........ .. .... ---- ·-----
500 00 
........ ·----· 500 00 500 00 
·----· -----· ....... ---- ·-----
110,417 90 
------------
IlO, 417 90 110,417 90 ......... ·----· ......... ---- ........ 
2, 852 36 
.......... ----·· 2,852 36 2,852 36 ···--· ........ ------ .............. 
464 00 
·----· ---./-- 464 00 ............ ------ ------ ·----- 464 00 54 00 
....... -----· 54 00 54 00 
------ -----· -------- -----· 166 50 ·-·--· ......... 166 50 166 50 
-----· ·----· 
...... ---- ...... 
500 00 .................. 500 00 500 00 
-----· ··--·· . .... --·· ····-· 
3,000 00 ................ 3,000 00 3,000 00 ------ ......... ..... ---· ·-----
20,000 00 
·----- ·-----
20,000 00 16,061 25 
------------
3, 938 75 
7,500 00 
-----· ·-----
7,500 00 7,500 00 ........... ··-··· ---- ........ ------
20,000 00 
-----------· 
20,000 00 17,676 37 
------ ·----· 
2, 323 63 
7,990 00 
···--· ·----· 
7,990 00 5,290 00 ·----- .......... 2,700 00 
1,200 00 
.......... -----· 1,200 00 1,200 00 
-----· -----· ---· ---· ·----· 
3,825 00 . --- ........ --. 3,825 00 3,825 00 
------ -----· ---- ..... ·-----
150 00 
"' .. -. --"'. -.. -. 150 00 -------- ........... ........ ·----- 150 00 
2,229 00 
·----------· 
2,229 00 2,229 00 
-----· -----· ---- ---· ------
12,000 00 
-----· ------
12,000 00 5,830 "2 
·----· -----· 
6,169 48 
500 00 
......... ------
500 00 500 00 
------ -----· -------- ·----· 
.. .. .. .. --- ... -- ... 580 77 580 77 ..................... ......... -----· 580 77 
250,000 00 
........ ·----· 250,000 00 250,000 00 
------ -----· 
···--- .......... 
-----------
----
--------
8 146 603 97 60 207 94 8 206 811 91 5 668 433 16 318 996 48 2 219 270 25 
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' ..; 
~ 
0 
...,. 
Specific objects of appropriation. 12) <U 
<:) 
s::l 
<U 
1\-o 
~ 
<U 
~ 
---------------------------------------1----l---------------------
Brought forward .••••....•.. 2,268,706 47 
Ge~era~ and. inci~ental expenses of the Indian ser-
vice In California • • • . . • • • • . . • • . . . • • • • . . • . . • . . . 22 .••••.•.••••.. 
Holding treaties with Sacs, Foxes, Winnebagoes, and 
Sioux. • • • . . . . . • . . • • • . • • . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • . . . •••••...•••.. 
Relief of Thomas Talbott and others, act of March 
3, 1849 -- ... - .• --. - . - - --- -- - - . - . - - - . - -•. ----. . -- - • - 105 00 
Relief of the widow of General John McNeil, act of 
January 20, 1853...... .••••. .•.•.. .••••• •••••. 18 ..••......•... 
Relief of James C. Watson's legal representatives.. 22 .••••.•••..••. 
Relief of the heirs of David Corderey, act of March 
3, 1853 • - - - - .. - - - - .• - - - - •. - • - - ...... - - - - - . . • . 20 . - - - - •. - •• - .. -
Relief of E. Jones and the other children of John 
Carr, act of February 3, 1853...... .... .... .... 19 .•••••••••.•.. 
Relief of George B. Russell and others, act of March 
3, 184 7 - - - - - .. - - - - - . - .. -•.. - - - .. - - - . . . . - - . - - - 9 
Payment to the heirs of Cyrus Choice, act of August 
30,1852 .••......• ·----- ···•··· •....... ··•••· 16 .••••.••..••.. 
Relief, &c., of Omaha Indians.................... 16 .•••......•... 
5,877,897 50 
2,600 00 
6,036 00 
2, 756 03 
9,600 00 
1,253 33 
285 88 
I, 137 76 
25,000 00 
2, 268,811 47 5, 926,566 50 
From balances of appropriations on June 30, 1852, 
deduot excess of expenditure above appropriation 
(in fiscal year ending June 30, 1852,) for "interest 
on stocks for Delawares" ••••..••...•.•.•.•..•. 112 02 ---· .... ······ 
2, 268) 699 45 5, 926, 566 50 
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·t: l:li:>JJ 1-<1:>£) ' <D <D ~ 
...... s tS .9 rn l:l ..<:lo ~ q::::s .._,M 
0 <D"' <D"' ::s~ 0 <D ;.... o-o::S 
--= """;::: ~ d <D ..s::><D ..... 1:>£) r,:;::s d • ~ s~-<eo-:5 ...... ;...M <D 0 <D~ d rti ='..o -~~CiS "0·""' ·;::: rd ~ ~~ ..,-o "'::S [;; ~ ..... s ~ ;.... ::s ;::: 0 ~.;l =~ ~~0 .S~o r.o;...eo-:5 
"' "' """='>D "'"" <D SrnM ~.a~ ::s<Doo ..., ::::! Q ~q:: <D <D ........... ::s __, • ::::! ~C': ;::: 
"' <D ::s ;.... <D ::s S.- ~ Cl-<..0 d 
~ ~,.<::l ::s I:>JJ,.<:l ::s ~dO sooo ~...,~ ~"""~ dQM 
-<""'""' I=Q P-i 
--------------
8,146,603 97 60,207 94 8, 206,811 91 5,668,433 16 318,996 48 2,219,270 25 
2,600 00 ... -............ -... 2,600 00 2,600 00 ................... . .. .. -........... -.. 
·----· ............. 93 90 93 90 ....... ---- ....... 93 90 . ................. 
105 00 .............. 105 00 .... .... .... --·· ............. -... 105 00 
6,036 00 . .. .. -....... -- .. 6,036 00 6, 036 00 . -................. . .......... ---- ....... 
2,756 03 
.......... ·----· 
2,756 03 2,756 0~ ...................... . .. .. -................... 
9,600 00 . .. .. . . .. .. . .. -... 9,600 00 9,600 00 
···--· ·-----
..................... 
1,253 33 ............. -.... 1, 253 33 1,253 33 ...................... ....... ....... ---· 
285 88 .. -..... -.......... 285 88 285 88 .... -............ -.... ·----· ............. 
1,137 76 ..................... 1,137 76 ] '137 76 ...................... .. -.......... -........... 
25,000 00 ................. -.... 25,000 00 5,000 00 ......... -----· 20,000 00 
8,195,377 97 60,30184 8,255,679 81 5,697,102 16 319,090 38 2,239,375 25 
112 02 . -- -- .• - - - - . 112 02 
8, 195,265 95 60, 301 84 8, 255, 567 79 5, 697, 102 16 319, 090 38 2, 239, 375 25 

MILITARY ESTABLISH~iENT. 
STATEMENT 
• EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1852; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF THE 
MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1853, 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, 1853, which m·e to be accounted 
for in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer to 
the particular acts of appropriation (on the next pages) which authorize the expenditure of 
the sums placed in the columns headed" Appropriations for the fiscal year ending June 30, 
1853." 
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MILITARY ESTABLISHMENT. 
Statement ex.hibiting the balances of app1·opriations unexpended on the lst of July, 
1852; also, the appropriations and expenditures on account of the milita1·y ser-
vice of the United States, for the fiscal year endin,q June 30, 1853, together 
with the unexpended balar.ces on the 30th day of J1.me, 1853, which are to be 
accounted for in the next annual statement. 
1 April 23, 1808 
2 June 30, 1834 
3 Jan. 27, 1835 
4 May 28, 1836 
5 June 13, 1842 
6 Aug. 16, 1842 
7 Mar. 3, 1845 
8 June 2, 1848 
9 Aug. 7. 1848 
10 Aug. 14, 1848 
11 Jan. 26, 1849 
12 Mar. 2, 1849 
13 Mar. 3, 1849 
14 :Mar. 3, 1851 
15 Mar. 3, 1851 
16 :Mar. 3, 1851 
17 July 21, 1852 
18 Aug. 6, 1852 
19 Aug. 26, 1852 
20 Aug. 30, 1852 
21 Aug. 30, 185~ 
22 Aug 31, 1852 
23 Aug. 31, 1852 
24 Aug. 31, 1852 
25 Jan. 7, 1853 
26 Jan. 7, 1853 
27 Jan. 25, 1853 
DATES AND TITf.ES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
An act making provision for arming and equipping the whole body of the 
militia of the United States. 
An act for the relief of Samuel A. Edmonson. 
An act for the relief of Francis Lasselle and others. 
An act to provide for the payment of expenses incurred and supplies 
furnished on account of the militia or volunteers received into the ser-
vice of the United States for the defence of Florida. 
An act to provide for the settlement of the claim of the State of Maine, 
for the services of her militia. 
An act authorizing the settlement and payment of certain claims of the 
State of Alabama. ., 
An act providing payment for certain military services in Florida. 
An act to refund money for expenses incurred, subsistence or transport-
ation furnished for the use of volunteers during the present war, be-
fore being mustered into the service of the United States. 
An act for the relief of certain Tennessee volunteers. 
An act for the payment of the 4th regiment in the 2d brigade of the 3d 
division of Vermont militia, for services at the battle of Plattsburg. 
An act to authorize the payment of interest upon the advances made by 
the State of Alabama, for the use of the United S~tes government, 
in the suppression of the Creek Indian hostilities of 1836 and 1837, 
in Alabama. 
An act for the relief of A. C. Bryan and others. 
An act to provide for the settlement of the accounts of public officers 
and othera who may have received moneys arising from military con· 
tributions or otherwise in Mexico. 
An act authorizing the payment of interest upon the advances made by 
the State of Maine, for the use of the United States government, in 
the protection of the northern frontier. 
An act to authorize the Secretary of War to allow the payment of in-
terest to the State of Georgia, for advances made for the United States, 
in suppression of the hostilities of the Creek, Seminole, and Cherokee 
Indians in the years 1836, 1837, and 1838. 
An act to found a military asylum for the relief and support of invalid 
and di8abled soldiers of the army of the United States, 7th section. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of the 
fiscal year ending June 30, 1852. 
An act making appropriations for the support of the Military Academy 
for the year ending June ::lO, 1S53, and for other purposes. 
An act for the relief of John Moore White. 
An act for the relief of Margaret Hetzel, widow of Captain A. R. Hetzel. 
An act making appropriations for the improvement of certain harbors 
and rivers. 
An act making appropriations for the support of the army for the fiscal 
year ending .June 30, 1853. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30,1853, and for other pur-
poses. 
An act for the relief of Adjutant General Jones. 
An act for the construction of military roads in Oregon Territory. 
An act making further appropriations for the construction of roads in 
the Territory of :Minnesota. 
An act for the relief of the widow and children of Colonel W. R. McKee. 
H. Doc. 112. 493 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS , 
2o Feb. 3, 1853 Acts for the relief of Mary B. Renner and James R. Creecy. 
29 Feb. 5, 1853 An act for the relief of Bernard Todd. 
30 Feb. 14, 1853 An act for the relief of G. P. Smith. 
31 Feb. 14, 1853 An act to provide for the payment of the companies of Captains Bush, 
Price, and Suarez for military services in Florida. 
32 Mar. 2, 1853 An act for the relief of B. S. Roberts. 
33 Mar. 3, 1853 An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of the 
fiscal year ending ,June 30, 1853. 
34 Mar. 3, H353 An act making appropriations for the support of the army for the year 
ending June 30, 1854. 
35 Mar. 3, 1853 Same act, 14th section. 
36 Mar. 3, 1853 An act making appropriations for the civil and di~lomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 18 4. 
37 Mar. 3, 1853 An act for the relief of John Huffington, William H. Wigg, and George 
Poindexter. 
494 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
------ --------------1--- --------------
Pay of the army ..••.............•..........•.••...•••. 
Pay of the army, per act of August 31, 1852.... •... 22 
Pay of sappers, miners, and pontoniers ..•...........•.•.. 
Pay, &c., often regiments of regular troops........ 33 
Subsistence of officocs ....•..•.....................••.. 
Subsistence of officer!.', per act of August 31, 1852. . . 22 
Subsistence department.......................... 17 
Subsistence, per act of August 31, 1852............ 22 
Subsistence of ten regiments of regular troops...... 33 
Quartermaster's department...... . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Quartermaster's department, per act of August 31, 
1852 .. - . - - ... - - - - - - .. - - - .. - - - . - - - - . - - - - . - - - - . 22 
Incidental expenses of the Quartermaster's depart-
ment ......................••...•••..•...••••...•... 
Incidental expenses of the Quartermaster's depart-
ment, per act of August 31, 1852................ 22 
Transportation and supplies in the Quartermaster's 
1,572,611 73------ ....... . 
.. - • - . -- - . -- . - 1' 653, 206 00 
4,159 40 ····-· ---·-··· 
8, 526 85 8, 547 51 
117,168 42 .... ·•···· .... 
.. ---- ---- ---. 576, 944 00 
116,734 77 279, 517 00 
-····----- ---- 1,047,185 00 
68-! 86 684 Sfi 
5, 389 72 795, 000 00 
1, 160, 000 00 
18 28 ···••· ...•.... 
250,000 00 
department....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 33 15, 624 27 18, 942 35 
Transportation of officers' baggage.... . . . . . . . . . . . . 182 95 ......••...... 
Transportation of officers' baggage, per act of August 
31, 1852 ...................•.........•......•. 22 ·········----· 120,000 00 
Transportation of the army....... . . . . . . . . . . . . . . . . 17 365 99 890, 000 00 
Transportation of the army, per act August 31, 1852. 22 .. _... . . . . . . . . 1, 500,000 00 
J<-,orage ..••...........................•..... -.. . • . • . . 13, 190 17 ........... -.. 
Forage, per act of August 31, 1852 ........ ---- .... 22 ...... .... .... 105,504 00 
Clothing or purchasing department...... . . . . . . • • • . 17 487 67 75, 000 00 
Clothing, per act of August 31, 1·"'52 ..... ____ ...••. 22 .•.• .... ..•••. 203,180 83 
Payments in lieu of clothing for officert~' servants.... . • . • . . 233 64 .•.•.......... 
Payments in lieu of clothing for officers' servants, per 
act of August 31, 1852 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 22 .. _. . . . • . . • • • . 36,200 00 
Expenses of recruiting..... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 18, 876 79 .•.•.......... 
Expenses of recruiting, per act of August 31, 1852.. 22 . . . . • . . . . . . . . . 42,848 32 
Medical and hospital department...... . • . . . . . • • . • . . . . • . . 122, 813 95 ...•.......... 
~Iedical and hospital department, per act of August 
31' 1852 ----- ------ . --- . --- --------- .. --- ---- 22 . --- . ----- ---. 51, 670 00 
Services of private physicians. . • • . • . . . • • . • . . . • . . . . 33 654 27 130 27 
Contingencies of the army...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 105 58 ...•.......... 
Contingencies of the army, per act of March 3, 1853. 33 .....•• _ ... _.. 4, 804 75 
Purchase of horses for 2d regiment of dragoons. . . . . 17 . . . • . . . . . . • . . . 40, 000 00 
Purchase of horses for dragoons, per act of August 
31, 1852 .. -----. ----.-----.----- -------------- 22 . ----- -------. 170, 000 00 
Mounted rifle regiment, act of May 19, 1846........ . . . . •. 8, 472 72 ............ .. 
Barracks, quarters, &c...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2, 018 17 219, 000 00 
Barracks, quarters, &c., per act of August 31, 1852. 22 . _ ....•••.... _ 400, 000 00 
Erecting barracks and quarters for a military post 
on Minnesota river .....•. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . • • • . . . . . . . . . 16, 000 00 
Repairs, &c., of roads and bridges for armies in the 
field. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 33 
Surveys with armies in the field ...... __ •.. . . . . . . . . 33 
P~y of elev~n regiments of volunteers recently called 
Into service .••••...••.• ----.................. 33 
7,397 05 
496 40 
26,993 69 
5,397 05 
496 40 
26,993 69 
Carried forward .••••••••••• ,·..... $2, 049, 212 34 9, 697, 257 03 
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1,572,611 73 483,198 47 
1,653,206 00 52,401 03 
4,159 40 ........... . 
17,074 36 20 66 
117,168 42 101,415 79 
576,944 00 ...•........ 
• 396, 251 77 27,113 40 
1, 047,185 O:l 350 00 
1, 369 72 .... ---- .... 
800,389 72 138,539 78 
2,055,810 20 1,771,246 04 284,521 16 
1,705,607 03 805,296 99 ·•·••· ..••.. 
4, 159 40 .••••.. -.. . • • . . ••••. -•.••. 
17, 095 02 .••••. ---. -... 8, 547 51 
218,584 21 207,503 84 10,988 37 
576, 944 00 370, 620 72 .••••.•••••. 
423, 365 17 240, 698 49 .....•...•.. 
1, 047, 5:l5 00 640, 695 38 ........... . 
1' 369 72 -...... - . . • • . . 684 86 
938, 929 50 585, 982 65 ...•...•••.. 
43 00 
900,310 04 
4, 15!) 40 
8,547 51 
92 00 
206,323 28 
182,666 68 
406,839 62 
684 86 
352,946 85 
1,160,000 00 1,990 00 1,161,990 00 721,402 00------------ 440,588 00 
21 71 18 28 66, 166 93 
250,000 00 26, 100 00 
34,566 62 227, 360 73 
182 95 18,919 84 
120,000 00 1,025 00 
890, 365 99 64, 785 31 
] '500, 000 00 3, 018 56 
13, 190 17 45, 193 76 
105, 504 00 .... -.-.- .. -
75,487 67 37,526 39 
203,180 83 1,156 G4 
233 64 10,658 10 
36,200 00 . -- •. - . - .. --
18, 876 79 3, 342 84 
42, 848 3~ .•• -- ••• - - - -
122,813 95 10,200 95 
51, 670 00 -- ......•... 
784 54 . - ......••. -
6,105 58--··--·-----
4,804 75 1,805 36 
40,000 00 20,740 41 
170,000 00 .••••....... 
8,472 72 ··-· .... ·--· 
221, OJo 17 35,058 93 
40~000 00 450 uo 
16, 000 00 . -.- ...... -. 
66,185 21 
276, 100 00 
261,927 35 
19,102 79 
121,025 on 
955,151 30 
1,503,018 56 
58,383 93 
105,504 00 
113,014 06 
204,337 37 
10,891 74 
36,200 00 
22,219 63 
42,848 32 
133,014 90 
51,670 00 
784 54 
6,105 58 
6, 610 11 
60,740 41 
42, 014 66 24, 148 84 
274,320 00 -··········· 1, 780 00 
5, 43! 70 18,942 35 237,550 30 
5, 687 14 13,415 65 -··· ..•..•...•• 
97,978 56------------ 23,046 44 
742, o28 14 _........... 212, 628 16 
979,020 00 ...••. ...... 523,998 56 
29,059 88 29,324 0~ --------------
69,000 40 -----······· 36,503 60 
111,067 98 ··-········· 1,946 08 
200,33617 ·······----- 4,001 20 
8, 353 08 2, 531 16 7 50 
22, 193 32 ... - ...•.•.. 
12, 476 90 9, 083 23 
22,979 81 ·· ·········-
44,697 67 88,078 18 
14,006 68 
659 50 
19,868 51 
239 05 
17,739 85 ..•.. .. . .. . . 33,930 15 
137 00 130 27 517 27 
1, 300 83 4, 804 75 ...•..••...••. 
6, 000 22 .......••• -- 609 89 
60,575 87 ---········· 164 54 
170,000 00 107,100 00 .•.......•.. 62,900 00 
8,472 72 ····-· ---- ---· ~,472 72 .... ----·-----
256, 077 10 197,879 67 ...... ------ 58, 197 43 
400, 450 00 268, 844 00 -... . . . . . . . . 131, 606 00 
16,000 00 16,000 00 .............••••••••..•.• 
12, 794 10 3, 131 83 15, 925 93 2, 418 15 5, 397 05 8, 110 73 
99~ 80 229 05 1,~21 851 ____ ---- .•••.. 496 40 725 45 
53, 997 35 -- . . . . . . . . . . 53, 997 381 .. - - - .. - ... -- - 26, 998 69 26, 998 69 
11,746,469 37 I, 381,899 661 13, 128, 369 031 8, 688, 590ll 536,565 24 3, 903,213 68 
496 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
--------------------1-- ------------
Brought forward .•••••••••••.•••.. 
Pay of volunteers under act of May 13, 1846 ...•..•..•• - •. 
Pay of volunteers under resolution of August 8, 1846. 33 
Pay of volunteers under act of March 2, 1847....... 33 
Subsistence of eleven regiments of volunteers re-
cently called into service. . . . . • • . • • . • . • . . . . • • • • . 33 
Travelling allowance for volunteers.. • • • • • • . . • • • • . . 33 
Pay of Louisiana and Texas volunteers .•••.••..•• _. 33 
Payment of expenses for defence of Florida, act of 
May 28, 1836 . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • • . . . • • • . 4 
Payment of 4th regiment in 2d brigade 3d division 
of Vermont militia, for services at battle of Platts-
burg . . . . . • • • . . • • . . . • • • . . . . • • • . . • • . • • • • . • • • • . 10 
Arrearages due Florida militia under General Read . 33 
Payment of Florida militia on account of Quarter-
master's department........................... 33 
Payment of Florida militia on account of medical 
department ......................................... . 
Payment of Florida militia on account of subsistence. 33 
Claims of the State of Georgia for military services 
from 1835 to 18~8 ......•..•. _ •..••..••••.• _ • • . . .• _ •. 
Claims of the State of Georgia, per act March 3, 1843 34 
Payment of certain military services in Florida, act 
of March 3, 1845...... •••••. ....•. .•.•.. •••••• 7 
Clothing for volunteers, act of March 27, 1848 .••••..•• _,_. 
Reimbursing the State of Florida for expenses in-
curred, &.c .•.......•••..••••..••••••..........••••. 
Claims of the State of Maine for services of her 
militia, act of June 13, 1842.......... .••••. .... 5 
Payment of several companies, and expenses of three 
companies of Texas volunteers under Gen. Brooke ..••••• 
P11yment to several companies of Texas rangers, act 
of September 30, 1850 .••••......•••.•••••. _ ....••••. 
Claims of the State of Alabama, act of August 16, 
1842 .. - . - - .. - - - -- - - -- - --- . -- • - .. - • --. --- - --- - 6 
Claims of the State of Georgia, act of June 19, 1834. 33 
Interest for advances by State of Alabama, act of 
June 2ti, 1849....... .••••. ..•••. ..•••. •.•• .... 11 
Interest to State of Maine, per act of March 3, 1851. 14, 23 
Interest to State of Georgia, act of March 3, 1851... 15 
Pay of four companies of volunteers, called into ser-
vice by Colonel Washington .....•••...••••......••••. 
Refundiug advances by Virginia, act of August 31, 
1852 .. - . - . - - - -- . - - - - . --- .. - - -- . -- - -- • - -- - -- - . 22 
Pay of five companies of Texas volunteers, (mounted,) 
act of July 21,1852 .•••.• ....••. .••••. .•.. •••• 17 
Payment of the companies of Captains Bush, Price, 
and Suarez, for military services in Florida, act of 
February 14, 1853....... .•.•.. .... •... .••• .•.. 31 
Relief of r;ertain Tennessee volunteers, act of August 
7, 1848 .•.•• ···-·· ..••••••.••••••• ···--· .••••. 9 
2, 049, 212 34 9, 697,257 03 
621 49 .•••••.....•.. 
17, 153 17 7, 153 17 
69, 761 46 68, 157 73 
433 32 
118,204 44 
18,060 49 
7,241 93 
4,537 08 
394 80 
118, 20J 44 
18,060 49 
5, 000 00 
56 00 
7,2H 93 
4, 537 08 
2, 61 0 29 . - •••. -.. ----. 
1, 039 39 1, 039 39 
26,324 34 ··---· •. •••••· 
·------------- 118,265 07 
.• -.- . ---- • -.- 404 11 
15,034 65 .••••......... 
7, 773 00 .••••......... 
20,873 51 
24 34 . -.--- -.-. -.-. 
11' 604 07 . -- --- --.- -.-. 
2,348 02 9,180 fi8 
37,669 47 
10,262 21 
16, 5i:l2 10 
17,369 95 
2, o;7 45 .••••.••...•.. 
7, 400 30 
80,741 00 
28,346 65 
448 30 
Carried forward............ . • • • • • $2, 354, 061 27 10,274,645 31 
-Continued. 
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11,746,469 37 1,381,899 66 
621 49 ........... -.. 
24,306 34 
------ -----· 137,919 19 
........ ··--·· 
828 12 
---- ........... 
236,408 88 
-----· ........ 
36,120 98 
·----· ...... 
5,000 00 .... ---· ..... 
56 00 
---- .......... 
14,483 86 
---- ..... ----
9,074 16 .... ..... ----
2,610 29 
....... ·--· ----
2,078 78 
-----· ·-----
26,324 34 
·----- ........ 
118,265 07 ....... .......... 
404 11 .. -.. -........ -- ... 
15,034 65 29,463 65 
7,77::! 00 
------ ·-----
20,873 51 ........ ----
24 34 43,208 97 
11,604 07 2,685 18 
11,528 60 
------------37,669 47 
....... ···--· 
10,262 21 .............. 
16,582 10 ...................... 
17,369 95 
·----- -----· 
2,077 45 9,769 38 
7,400 30 -........ -....... -.. 
80,741 00 25,624 27 
28,346 6 5 ·----· ·----· 
448 30 
------ -----· 
--------
12,628,706 58 1, 492, 651, 11 
32 
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13,128,369 03 8,688,590 11 
621 49 
··---------··· 24,306 34 
......... --------
137,919 19 31,734 42 
828 12 
---- ---- ·----· 236,408 88 
------ ---· ----36,120 98 
···-·· ........ 
5,000 00 5, 0.00 00 
56 00 28 00 
14,483 86 32 70 
9,074 16 
---· ---- ........ 
2,610 29 
·----· ---· ..... 
2,078 78 
·----- ---- ....... 
26,324 34 19,211 40 
118,265 07 118,265 07 
404 11 404 11 
44,498 30 .......... ....... ...... 
7,773 00 4,727 19 
20,873 51 20,873 51 
43,233 31 43,233 31 
14,289 25 14,289 25 
11,528 60 2,348 02 
37,669 47 
-----· --·- ----
10,262 21 
-----· ---- ..... 
16,582 10 16,582 10 
17,369 95 17,369 95 
11,846 83 11,846 93 
7,400 30 7,400 30 
106,365 27 92,674 29 
28,346 65 20,000 00 
448 30 448 30 
----------
14,121,357 69 9,115,058 86 
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536,565 24 
621 49 
17,153 17 
68,157 73 
394 80 
118,204 44 
18,060 49 
-··· ---· ..... 
... ............ ----
7,241 93 
4,537 08 
2,610 29 
1,039 39 
. ............. -- .... 
.. .............. 
.. ......... - ....... 
44,498 30 
3,045 81 
··---- ------
........... ···-
------------
................. 
........ ------
------ ·----· 
-----· ------
.................. 
, ........ -----· 
........ ------
.......... ·----· 
......... ------
·----- ------
----
822,130 16 
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3,903,213 68 
···-·· .............. 
7,153 17 
38,027 04 
433 32 
118,204 44 
18,060 49 
................ 
28 0 0 
3 7,209 2 
4,537 0 8 
........ ---· --·· 
1,039 3 
7,112 9 
9 
4 
................... 
------ .......... 
---------- ..... 
·----· ......... 
....... --------
, ........ --------
------ .... ----
9, 180 5 
37,669 4 
10,262 2 
8 
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1 
·----- ............. 
...................... 
------ ...... ----
. .. -............ --.... -
13,690 9 8·· 
8,346 6 5 · 
------ ...... ----
---
4,184,168 6 1 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---------------------[--------------
Brought forward .•.••....•.. 
Payments to mounted riflemen, volunteers under 
Captain J. C. Fremont in 1846, act of August 31, 
1852 • - - - - .. - - • - •. - •. - . - -... - ..• - ••... - . . . . . . 2~ 
Expenses of board of officers passing on the claims 
of J. C. Fremont, volunteer mounted riflemen, act 
of August 31, 1852..... .••••. .•.. .•••.. •... .... 22 
Three months' pay and allowance to Seminole war-
I'iors, act of August 31, 1852 .•.•••. •••••. •••••. 22 
Refunding expenses incurred, &c., to the State of 
North Carolina, act of August 31, 1852..... .•••.. 22 
Refunding expenses incurred, &c., to the State of 
Michigan, act of August 31, 1852 .. __ •.•. _ .... -.. 22 
Thre~ months' extra pay, &c., under act of August 
14, 1848 ..••.•....•.. ··----· .... ·----· ---- ·-·· 33 
Volunteers and additional regiments of dragoons .... 
Payment of a company of Indian volunteers, Shaw-
nees and Delawares ...•.. ·----· ..•••...... ----
Mexican hostilities ................• __ • _. • . . . . . . . 33 
Military contributions in Mexico .. - •.... --.. . . . • . . 13 
Preventing and suppressing Indian hostilities ....•.. 
Repressing Seminole hostilities .. _ ........ _ ... _... 33 
Refunding money for expenses incurred, &c., for use 
of volunteers •.••...... ------------------·--·· 
To,provide for secret services in the war with :Mexico 33 
Bounties and premiums ..• _ .......• _. _. __ •..•••....•• _. 
Defence of frontier. _ .....• _ .... _ ..... __ .. _ .. __ . . . •• _ .. 
Pay of officers, cadets, and musicians at West Point. 18 
Subsistence of officers, cadets, &c., at West Point.. 18 
Forage for officers' horses at \Vest Point .....•. ___ . 18 
Clothing for officers' senants at "\Vest Point........ 18 
Library at West Point ........... __ .... ___ .... _-. 18 
Orilinl.\ry and current expenses at West Point . _.... 18 
J<::xpenses of Board of Visitors at West Point .•• __ .. 18, 33 
Barracks,fur cadets at "\Vest Point.._ .. _. _ ....... . 
Qttarters and barracl\s for engineer troops at "\Vest 
Point ... _ .. _ .•• _ ••.. _ ............. _. __ .. _. __ . 
Miscellaneous and contingent expemes at West Point .•.•.. 
Warming apparatus at \Vest Point ... _ .......... _ .... __ . 
Forage for ninety artillery horses at "\Vest Point.... 18 
Purchase of new equatorial telescope at West Point. 1/j 
Purchase of thirty artillery horses at West Point..... 18 
Armament of fortifications, per act August 31, 1 1;;)2.. 2~ 
Arn·1ament of fortifications .......... _ .......... __ . 
Ordnance service ......... ___ .. ____ .......... __ . 
Ordnance service. per act August 31, 1852 ...•..• _.. 22 
Ordnance, ordnance stores and supplies .. __ •.. _ ....•.... 
Ordnance, ordnance stores and supplies, per act of 
August 31,1852 ·-··-· -----· ------------ .•.••. 22 
National armories ................. -----· ........ ------
National armories, per act of August 31, 1852... • • . 22 
2, 354,061 27 10,274,645 31 
168,000 00 
2, 000 00 
:~. 870 00 
9, 382 53 
20, 000 00 
351,533 33 200,000 00 
2 96 ·----· ....... . 
447 14 ........ ----·· 
1, 373 79 10, 5()9 06 
2, 533 71 20, 000 00 
74,002 01 ------------·· 
264 43 264 43 
6,085 13 
19,514 50 
14,813 80 
19,514 50 
383 50 ............ .. 
14, 176 91 811, 409 00 
237 54 2, 263 00 
3, 219 29 768 00 
: : : : : ~ : : ~ ~ : : : : 1' 0~~ ~~, 
5, 235 uo 28, 100 00 
·--- .... ------ 3,557 83 
2, 500 1)0 ---- ........ .. 
10,000 00 ............. . 
2,500 uo ............. . 
.. --.. .. .. .. .. 6, 480 00 
.... -----· .... 5,000 00 
.. -- ... - . - - . .. 3, 000 00 
------ .... .... 50,000 00 
45, 7;!2 68 ............ .. 
(i6, 799 5~ .. -- ........ .. 
--- ... .... .. .. 1011, ouo 00 
]64, 108 6::> ............ .. 
·----· .... ---- 65,000 00 
73, 7()4 67 ............. . 
.... ··-------- 250,000 00 
Carried forward...... . • • • • . . •• --. $3, 198, 466 03 11, 338, 667 46 
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12, 628,706 58 1, 492, 651 11 14, 121, 357 69 9 11fi, 058 86 822, 130 16 4, 184, 168 67 
168, 000 00 . ----- -----. 
2, 000 00 . ----- . ----. 
3, 870 00 . ---- .. ----. 
9, 382 53 . --. -------. 
20,000 00 .•••...•••.. 
551,533 33 537 00 
2 96 . -- -- .. - - - .. 
447 14 ....... , ... . 
11,942 85 28,920 95 
22, 533 71 . - - - - . . - - - .. 
74,00~ 01 207 76 
52t! 86 .. - - - ... - - - . 
20,898 93 216 19 
39, 029 uu . ---- .. --- .. 
•••... .... .... 201 11 
383 50 ..• - - .. - . - .. 
94, 585 91 138 00 
2, GOO 54 .........•.. 
3,987 29 24 00 
30 ou ... - - .. - - - - . 
1, 000 00 . ---- .. -.- .. 
33,335 00 ........... . 
:~, 557 83 .... - .... - .. 
2, 500 00 .. - -•... - - .. 
10,000 00 ........•... 
•• --....... .. . 411 42 
2, 500 00 .. - -- .. - - - .. 
6, 480 00 .. - - .... - -- . 
5, 000 00 ........•... 
3, 000 00 . - - -- •.. - .. . 
50, 000 00 ... - ........ . 
46,722 68 331 87 
6o,799 52 6,446 16 
100.000 00 ........•... 
164;108 65 63,884 95 
65, 000 00 . - - - .... - -- . 
73,764 67 ·----· ..•••. 
250,000 00 ...•........ 
16t!,OOO 00 
2,000 00 
3,870 00 
9,382 5~ 
20,000 00 
16,269 69 ·----- .. .... 151,730 31 
2, ooo ool ............ 1 ............. . 
I, 000 001.... . . . . . . . . . 2, 870 00 
9, 382 48 ..• -.. . . . . . . 5 
20,000 00 .............•.......••••• 
552,070 33 26,883 16 344, 141 88 181,045 29 
2 96 2 96 ........................•. 
447 14 ...... .... .... 447 14 ·---·- .... ---· 
40, 863 80 19, 774 83 10, 569 06 10, 519 Hl 
22,533 71 11,065 90 ...... ·---·· 11,467 81 
74,209 77 29,363 06............ 44,846 71 
528 86 33 93 264 43 230 50 
21, 115 12 17,683 96 -..... . . . . . . 3, 431 16 
39, 029 00 ............. - 19, 5l4 50 J 9, 514 50 
20 1 11 . . . . . • . . . . . . . . 20 1 11 ..•. - . - - . - - ..• 
383 50 .•.•.... -. ---. 3:3 50 .. - •.. -.-- ..• -
94,723 91 94,500 00 ·········••· 223 91 
2, 500 54 2, 300 00 ...... -- - • • . 200 54 
4,01l 29 2,200 00 ...... ...•.. 1,811 29 
30 00 . - - - . - . - - . - - . . . •.••..... - . 30 00 
1,000 00 1,000 00 ...... ······ ...••... ··----
33, 335 00 22, 335 00 . . . . . . . . . . . . 000 00 
3, 557 83 3, 281 95 . . . . . . . . . . . . 275 88 
2, 500 00 2, 500 00 . . . . . . . . . . . . . •. - •. - -... -- -
10, 000 00 ......... - ......... -.... -. 10, 000 00 
411 42 ... - -.. - - - -- - . 411 4~ . - .•.... - - ----
2, 500 00 2, 500 00 . - - ••. -- - -- . . -- - - -- - - - •.. -
6, 480 ou 6, 480 00 .. -- .. ---... ---- • --- . -----
5, 000 00 .. - -- - - -- . - - - . . . - .... - .. - . 5, 000 00 
3, 000 00 .. - . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
50, 000 00 .......... ---. . . . . . . . . . • . . 50, 000 00 
46, 054 55 40, 870 59 .. -.-. . . . . . . 5, 183 96 
73,245 68 73,189 01 51 67 5 00 
100, 000 00 41, 560 00 ....... -.-.. 58, 440 00 
227,993 60 227,380 01 13 59 600 00 
65,000 00 
73,764 67 
250,000 00 
654 95 . . • . . . . . • . . . 64, 345 05 
73,764 67 .........•....•..... . ....• 
218,735 33 .•••...•.•.. 31,264 67 
14,537, 133 491,593,970 52 16, 131, 104 01 10,081,767 381, 198, 128 46 4, 851,208 17 
500 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .•..•....••. 3, 198, 466 03 11, 338,667 46 
Repairs and improvements of Springfield armory. . . . •.•.. 154,76J 10 ·•···· ....... . 
Repairs and improvements of Springfield armory, 
per act of August 31, 1852..... .... .•.. .... .... 22 .••••. .... .... 32,500 00 
Repairs and improvements of Harper's Ferry armory. . • • • • . 13, 077 88 ............. . 
Repairs and improvements of Harper's Ferry armory, 
per act of August 31, 1852....... •••• .... ..•••. 22 
Lawsuits at Springfield armory ..••••..•.•••.••••..••.•. 
Arsenals • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . •.•.. 
Arsenals, per act of Auguat 31, 1852 . . . . • . . . . • • • • . 22 
Arming and equipping the militia . . . . . . . . . . • • • • • • . 1 
Purchasa of land at Springfield, Massachusetts, to 
be flowed, &c. • • • • . . . . . . . • . ••••..•••••••••••. 
Magazine at Battery II udson . • . . . . . . . ••••..••••. 
Two powder magazines at Jefferson Barracks .••••..•••.. 
Purchase of fire engines. . . . • . . • • • • • . . • • • . . • • • • • . . ••••. 
.. - -•....... - . 28, 950 00 
2, 704 02 .• -- •.. -- . ---. 
48, 950 60 -•. --- .. - . ---. 
. - - - - . - - - - . - - . 66, 985 00 
3, 660 71 200, 000 00 
7' 000 00 . - - - •.. -..... . 
5, 000 00 . - . -- ... -- ... . 
3, 200 00 . - - -- •. -..... . 
600 00 .••. ·-· ..•. -·· 
Fort Knox, at the narrows of Penobscot river, Maine ..••••..••••.••..•....•........••.. 
Fort Scammel, Portland, Maine ....•...••.••••••..••••. 
Fort Preble, Maine ..........••••..•..•...•••••.•••••• 
}'ort McClary, New Hampshire ........••...•••••.••••. 
Fortifications on Governor's Island, Boston harbor, 
Massachusetts . . • • . . . . • • • • . • . . . . . . . . • • • • . • • . . • ••••. 
Repairs of old fort at New Bedford harbor, per act 
3, 900 00 -- - - ---. --.--. 
800 00 -... --- .. -- --. 
600 00 --- - - . -.. ---.. 
10,940 00 ·--- --·· ··---· 
of September 9, 1851 .••••..•••..••••.•••..•...•••..•••••••••.•••..•••.......... 
Fort Trumbull, Connecticut...... . . • • . • . • • • • • • • . . . •.••. 
Fort Adams, Rhode Island ...•....•.•.....••.••...••••. 
Fort Hamilton, New York ..••••...•••.....•••.•..••••. 
Fort Scuyler, New York~-·· .......•...••.•.••••. ··---· 
Fort Richmond, on Staten island, New York .........••••. 
Defensive works and barracks near Buffalo, New 
York .• ___ ... _ .....•••... _ •...• __ •. _ ....•• _ •. 
Repair of defensive works at Staten island, New 
York • • • . • • • • • • • ..•.....••.. ___ ••.• ___ •• _ .. 
Fort Delaware ...... - ••..... - .....•.....•.••• _. 
Commencing batteries on Sollers' Point flats, below 
6, 300 00 . --- --- - . --- .. 
1, JOO OU •••••••••••••• 
5, 400 00 --- - . -- .. ----. 
1 ' 000 00 . - - . - - - - . - - -.. 
5, 500 00 . -- .. -... ----. 
17' 890 02 . --- . -- .. - . --. 
13,646 56-·-·······---· 
14,800 00 ·------··----· 
Baltimore, Maryland.......................... 18,100 00 .........•.... 
l<,ort Calhoun, Virginia .....•. -.. . . • • • . . . . . . • • • • . 18, 596 00 ............. . 
Fort Madison, Annapolis, Maryland............... 4,820 00 ............. . 
Fort Morgan, Alabama •...•. ___ . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . •••......•. _. . .•••......... 
Commencing fort at east end of Dauphin island, 
Mobile bay, Alabama •..• ·-··---· .•.. --···----· 
Fort Livingston, Louisiana .••.•...•••••...... __ ...• __ •. 
Fort Pike, Louisiana, and preservation of site .• __ •. . •• __ . 
Repairs of Battery Bienvenue, Louisiana .• _ •.••• _. . • __ .. 
Fort St. Philip, Louisiana ••...•..••••.•.• ---- ••...•••.. 
Fort J acksou, Mississippi. •.•••.. _ ••..••••.•• _. . . . ••••. 
Contingencies of fortifications .••• _ •••.•.•••••• _.. . •• __ . 
Barracks at }'ort Atkinson ...• _ .......•.. _ •••. _ ....•••. 
Barracks at Fort Leavenworth.-----· .•••••.••••..••••. 
Barracks at Plattsburg ..••.•• __ .• _ ...••••.. ___ .... __ .. 
Barracks at Fort Gibson .••••••.••• _ •• _ • . • • • • • . . . . ••• _. 
Carried forward...... • • • • • • • ••••• 
13,000 00 ·----· --·· •... 
10,114 46 ·----· ········ 
1,100 00 ·----· ....... . 
2, 400 00 . - - - -.. -..... . 
500 00 . - - - .. - -- .... . 
300 00 .• - --. ---- ---. 
71,8ll 60 ·----· ---· --·· 
32 68 . - - - - • - - •••••• 
4, 641 88 ...••. --·· --·· 
134 34 .• - ••.•••••••• 
945 28 ··-··· ....... . 
$3,665,801 16)11,667, 102 46 
H. Doc. 112. 601 
-Continued. 
-----------l---------1-------------------------------------
14,537,133,491,59;3,971) 52 16,131,104 01 10,081,767 38·1,198,128 46 4,851,208 17 
154,76910............ 154,76910 108,675 00 46,094 10 ....•...•••••. 
32, 500 00 -- - . -• - - -• - -
13,077 88 .•••..•••••. 
28, 950 00 . . • • • • • - -.-
2, 704 02 -- - • - - -- - - - -
48, 950 60 4, 929 45 
66,985 00 .••••..•..•. 
203, 660 71 133 69 
7' 000 00 -- -••• - - -• -• 
5, 000 00 -•• - •. -•• -- . 
3, 200 00 -- - • - - ••. - - -
600 00 ·----- .••••. 
•• -.---.-- ---- 1' 555, 45 
3, 900 00 -- - - - - - - - - - -
800 00 . - - --. -•• --. 
600 00 . -- - - - - - --- -
10,940 00 .••••..••••. 
-- •• - - • - . - . - - - 79 88 
6, 300 00 --- - . - - - - - - -
1' 100 00 - . -. - . -- - - - -
5, 400 00 ------ ------
1 ' 000 00 . - - • - . - - - - - . 
5, 500 00 . --- ---- ----
17,890 02 ••.••... ----
13, 646 56 ---- . --. ---. 
14,800 00 197 18 
18, 100 00 9 24 
18, 596 00 --- ••• -- ----
4,820 00 20 
•••••• -------- 2 74 
13, 00f) 00 . - - - - - - - - - - -
10,114 46 ·----· ..••.. 
1,100 00 .•.... ·-----
2, 400 00 -- - -- .. - - - - - ' 
500 00 . - - - - .. - - - - . 
300 00------ ..... . 
71,811 60 1,256 53 
32 68 --- . - - - - - - .. 
4,641 88 .••••.•••••. 
134 34 ·----· ·-----
945 28 -- . - -. - - -- - -
32, 500 00 -- - -- . - - - . - -. . . - - - - .. - - - - . 32, 500 00 
1 3, 077 88 13, 077 88 .• - - -.. - - -- - -.-- - ...•••••• 
28, 950 00 28, 950 00 - -... - ... - - . -- - •..• -- - •••• 
2, 704 02 ... - ---. ----.. 2, 704 02 ---- ---. -- •••• 
53, 880 05 53, 779 61 100 44 . ---- .. -.- ---. 
66, 985 00 36, 368 39 . ----- . ----- 30, 616 ~1 
203, 794 40 202, 533 47 .... -- ... -.. 1, 260 93 
7' 000 00 . - - - •. - -... - . . 7' 000 00 .• - •• - ---. -••• 
5, 000 00 5, 000 00 . - .. :- .. ---- . --- --- .. - •••• 
3, 200 00 3, 200 00 . - - . - - .... - - . - - - - - - - - - •••• 
600 00 . --- -.... - - - -- 600 00 .• -.- .. - - - -- •• 
1,555 45 1,555 45 ·---·· ·----- ---· •.....•••• 
3, 900 00 • - - - -- -- - . - - - - - - . - - - -.. - - - 3, 900 00 
800 00 800 00 -- - - - - - - - -- . . - •• - . --- . -••• 
600 00 600 00 . - - - - - . - - -- - . - - - - - --- - -- •• 
10,940 00 10,940 00 .••••. ·•••·· .••. ·--- ·-···· 
79 88 . - - - - - . - - - - . - . 79 88 . - - • - . ---- •• - • 
6, 300 00 6, 300 00 . - - . - -- - . -- . . • - - - - --- - • - •• 
1, 100 00 1' 100 00 ---- ---- --- .. ----- ---- -••• 
5, 400 00 5, 400 00 ---- ---- ---- . --.-. ---- •••• 
1' 000 00 1 ' 000 00 - - -- - - - . - - - - -• - - - - - - . - •••• 
5, 500 00 5, 500 00 - -- - -- - . - - - - . - • --- •• -. -••• 
17,890 02 
13,646 56 
14,997 18 
298 59 . - - - - ..•... - 17,591 43 
13, 646 56 . - - ••.. - - - - - - - - - • - .. -••••• 
14,99718 ....••....•..••••• : ••••••• 
18,109 24 18,109 24 ......•..••..•.• ---- ·-·--· 
18, 596 00 . - - -- .. - - - -- - - - . - - - - .. --- - 18, 596 00 
4, 820 20 .• -.- .. --- . --- ---.-- -----: 4, 820 20 
2 74------ .... .... 2 74 •••••....••••• 
13, 000 00 -••••. ---. ---- . --- ... ----- 13, 000 00 
10,114 46 3,700 00............ 6,414 46 
1,100 00 I, 100 00 ..•••........••••.•...•••• 
2, 400 00 2, 400 00 . - - -.- . - •• -. . - - - - - - - • - • - •• 
500 00 500 00 -- - . --- - -- - . . - - - - . -- . - • - •• 
300 00 300 00 . - •• - .. - - - - . -• - - • - - - - - •••• 
73,068 13 21,329 57-----·------ 51,738 56 
32 68 .••••. -------- 32 68 .••••. ---- •••• 
4, 641 ~8 .•.•.. .... •••. 4, 641 88------ •...•••• 
134 34 ---- ----.----- 134 34 ---- --- .•••••• 
945 ~8 .•• - - - - - - - • - - . 945 28 - - - - -- - - - - •••• 
15, 332, 903 621, 602, 134, 88 16, 935, 038 50 10, 642, 928 321, 260, ~63 82 5, 031' 646 36 
502 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------1·---------------------------
Brought forward .•.••••.•... 
Works at Fort Smith ....•.....•............••.. 
Military stations on the road to Oregon...... . . • . . . 33 
Meteorological observations at military posts ...... . 
Hospitals, per act of May 14, 1836 ............•••. 
Marine hospital at St. Louis, Missouri ..•............•••. 
Survey of a military road from Mendota to the mouth 
of the Big Sil()ux river, Missouri_...... . . . • • . . . . . 26 
Surveys in reference to military defences of the fron-
tier, inland and atlantic ......................•. 
Military and geographical surveys west of the Mis-
sissippi ...... _ ...............•............••. 
Hydrographic survey of the northern and northwest-
ern lakes ... _ ... ___ .. _ .. ___ ..... _ ..... __ .. . . . . 21 
Military road from Mississippi to Red river .... _ ... 
Road from Fort Howard to Fond du Lac ..•••. __ .. 
Construction of a harbor at or near Milwaukie, Wis-
coniiin .•.•••..•......... __ .. __ .... __ . _ ... _ . . . 33 
Preservation of the harbor at Sandusky, Ohio ...... . 
'\Yorks at Conneaut harbor, Ohio ... _ ............. . 
Improving the harbor at Cleveland, Ohio . __ ...•• _. 33 
Improvement of the harbor of Ashtabula, Ohio...... 33 
Arrearages due for roads and harbors. rivers, &c., 
and for the protection of public property ........ . 
Removal of raft in Red river _ . __ ... ___ .. ___ •. __ .. 
Construction of a road from Point Douglas to the 
falls of St. Louis .......................• _ ... _. 26 
Road from Point Douglas to Fort Gaines ... _ ... _. 26 
Road from Swan river tl Winnebago agency, at 
Long Prairie .. _ ........ , , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 26 
Road from Wabashaw to Mendota................ 26 
Expenses of arbitrating the title to the Pea Patch 
island ...........• _ ..................•....... 
Mound or sea-wall on peninsula separating Lake 
Erie from Buffalo Creek._ .. _ ........ _..... . . . . 33 
Improvement at the mouth of Genesee river, New 
York .......•............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Survey of routes ·from the valley of the Mississippi to 
the Pacific .•••••............................. 33 
Survey of Rock river, Wisconsin ....................... . 
Surveys ofNenah and Wisconsin rivers ...•...••••....•.. 
Pier at northern extremity of Lake Winnebago .... . 
Removing sand shoals in Pamlico river ........ _ ... . 
Reconnaissance of a route from San Antonio to El 
Paso ..................••.....•............ _ . 
Continuing Delaware breakwater . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Construction of harbor on east side of Reedy island, 
&c., Delaware river........................... 21 
Repairs of the harbor of Cheflter, Delaware river. . . 21 
Removing obstructions at the "Wrecks," in Savan-
nah river, Ga...... . . . . . . • . • • . . . • • . . . . . . . . • • • . 21 
3, 665,801 16 11,667,102 46 
3, 309 40 . - - --- ... - .... 
3, 203 00 3, 203 00 " 
146 82 . ----. --- ...•. 
16,453 37 ·•·••········· 
7' 468 00 .. -- .... -. -- .. 
4,705 70 5,000 00 
29, 292 71 . --. -.- ••. -.-. 
3, 027 1 8 . - ... - -.. -- - .. 
12,972 24 25,000 00 
1,918 00 .........•.•.. 
20 12 ............. . 
163 94 163 94 
289 37 .... - - - - ... - .. 
130 37 ............. . 
145 69 145 69 
42 64 42 64 
1' 001 24 .... -.- ... ---. 
4, 188 50 
3,804 41 
1,844 30 
2,497 00 
20,000 00 
10,000 ou 
5,000 00 
5,000 00 
250 00 .... - . - . ~- - -- . 
349 05 349 05 
176 10 176 10 
21,818 53 5,000 00 
65 37 ...... - - - . . . - . 
155 2L ............. . 
117 8t:l •••••• ---· •••• 
271 54 - - - - . - . - .. - .. . 
3, 967 17 . - - - ... - . - -.. . 
. ---- .. --- ---. 30, 000 00 
51,090 00 
5,000 00 
40,000 00 
Carried forward............ ...... $3,789,596 01 11,872,272,88 
-Continued. 
15,332,903 621,602,134 88 
3, 309 40 -- - - -- - - -- - -
6, 406 00 . - ~ -- .. - - --. 
146 82 . - - - - .. - - - - . 
IS, 453 37 .••••.••••.. 
7' 468 00 . - - ••. - - - - - . 
9,705 70 ·-----·----· 
29,292 71 
3,027 18 
26 83 
212 50 
37' 972 24 . - - --- • - --- . 
1, 918 00 .•.•.. ------
20 12 .• - - ••• - - - - . 
327 88------ ··---· 
289 37 . - - - " •• - - - - . 
130 37 .• - --. -- - --. 
291 38 . - - - - .. - - - - . 
85 28 -----· ------
---· ... . .•• •.. 657 10 
I, 001 24 .•••••.••••. 
24,188 50·······-----
13, 804 41 . - - -- •.• - -- . 
6, 844 30 . --. ---. ----
7' 497 00 . --- --- - -.--
250 00 . - - - • - . - - - - . 
698 10 .• ---- --.---
352 20 . - -.-- . - •• - -
26,818 53 39 20 
65 37 . - - - - . - - - - - -
155 21 ·----- •••••. 
117 88 ·----· ·----· 
271 54 . - - - - - . - - - - . 
3, 967 17 . - - • -- • ----. 
30,000 00 .••••. ·---·· 
51,090 00 .••••• -----· 
5, 000 00 ------ -----· 
H. Doc. 112. 503 
16, 935, 031; 50 10, 642, 928 321,260, 463 82 5, 031' 646 36 
3, 309 40 . - - - - . --- - - . - . 3, 309 40 . - - - ..... - - - . -
6,406 00 ··········•••· 3,203 00 3,203 00 
146 82-------------· 146 82 ...•.........• 
16, 453 37 . ----. -- ... --. 16, 453 37 . ---- .. --- ----
7' 468 00 . - - - --- - . - - -- . 7' 468 00 . - - -- . --- - .• - -
9,705 70 
29,319 54 
3,239 68 
4, 705 70 . ---- ... ---. 5,000 00 
29,319 54------·----- .... --~- ------
3, 239 68 . - - - - .. - - - - . . - - - - - ... - - - - -
37,972 24 28,113 76 ·----- -----· 9, 858 48 
1, 918 00 -------- ·----- 1, 918 00 ---- .... ------
20 12 . -- - -- ... - - - -. 20 12 . -- - --. - -.----
327 88 . - - - - - - - - - - - - . 
289 37 - - . - - - - - - - - - - . 
130 37 ---- ---- . ----. 
291 38 . - - - - - - - - - - - - -
85 28 ---- ..•••. ----
657 10 204 65 
1,001 24 ---- ----'-----· 
163 94 163 94 
289 37 . -- - --- - . - - -- -
130 37 --- - --- - -- - ---
145 69 145 69 
42 64 42 64 
452 45 . - - - - - - - - - - - - • 
1,001 24 ---------·----
24,188 50 
13,804 41 
10, 561 47 . --- ---.---. 
8, 509 10 . ----- . ----. 
13,627 03 
5,295 31 
6,844 30 
7,497 00 
4,833 00 ··---- -----· 
1' 799 00 . - - - - - . - - - - . 
2, 011 30 
5,698 00 
250 00 -- - - - - - - - - - - - -
698 10 ---- -----· ---· 
352 20 -- - - -- -.- •. -- . 
26, 857 73 . - - -- - --- - -.- -
65 37 . - - - - • - - - • - - - -
155 21 . ----- ---- ---. 
117 88 . - - - - . - - - - - - - -
271 54 . - - --. - -- . --- -
250 00 - - - - - - - - -•• - - -
349 05 
176 10 
349 05 
176 10 
21,818 53 5,039 20 
65 37 . - - - - - - - - . - - .• 
155 21 . --- ... --- --.-
117 88 ·----- --------
271 54 . - - - - . - - - . - - - -
3,967 17 
30,000 00 
3, 809 52 157 65 . - - • -. - - - - -- - -
51,090 00 
5,000 00 
10,500 00 ·----------· 19,500 00 
18,000 00 ·----------- 33,090 00 
5, 000 00 . ----- -.---. ---- • ----- --.-
40,000 00............ 40,000 00 4,000 00............ 36,000 00 
15,661,868 891,603,070 51 17,"264, 939 40 10,775,523 74 1, 318,569 561 5, 170,84610 
504 H! Doc. 112. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward...... . • • • • . • ••••. 
Improving of Hudson river above and below Albany 
and not above Troy ••..•...•...•.........•••. , 21 
Improvement of the Mississippi river below the 
rapids....................................... 21 
Improvement of the Ohio river, including dam...... 21 
Improvement of thfl Missouri river.... • • • • • . • • • • • . 21 
Improvement of the Arkansas river. • . • . • • . . • • • • • . 21 
Snag-boats, dredge-boats, &c., for use on the Mis-
sissippi, Ohio, Missouri, and Arkansas rivers . . . . . 21 
Improvement of James and Appomattox rivers be-
low Richmond and Petersburg.......... • . • • • • . . 21 
Improvement of Rock river rapids and Desmoines 
rapids in the Mississippi ••.. ~... .. • • • • . . • . . . • . . . 21 
Opening ship channel from Mississippi river to the 
Gulf of Mexico • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • . • . • • • • • . 21 
Removing Red river raft........... •• • . • • • • . . ••• . 21 
Improvement of Colorado, Texas • • • • . • . . . • • . . • • . . 21 
Survey of Trinity river, Texas.. • • • . . • . . . • • . . . • • • . 2 t 
Repairs of breakwater at Richmond Island harbor, 
Maine....................................... 21 
Removing rocks near Falls island, Cobscook bay, 
Maine • • • • • . • • . • • . • . . • . . • • . • • • . . . • . . . . . . • • . . . 21 
Survey for breakwater on east side of Island Martini-
ens, Maine • . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . • • . . . . . • . . • • • . 21 
Preservation of Great Woods Hole harbor . . • . . . . . . 21 
Survey for breakwater at East Dennis, Barnstable 
bay, Massachusetts........................ . . . . 21 
Survey for improvement of harbor of Scituate, Mas-
sachusetts.... . . . . • . • • . . . • . • • . . • . . . . . . . . • . . . . 21 
Protection of Great Brewster island, Boston harbor. 21 
Preservation of Cape Cod harbor, Massachusetts.... 2{ 
Repairs of breakwater at Hyannis harbor, Massa-
chusetts . • . . • . . . • • • . . . • . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . 21 
Repairing the injuries of government works on Ply-
mouth beach ..........••..••...•.•.... _.. • . . . 21 
Removing middle rock in the harbor of New Haven, 
Connecticut . • . . . • • • • . • • • • . . • • . . • . . . • . . . • . • • . . 21 
Removing a rock near the mouth of Seekonk river, 
Providence harbor, Rhode Island . • . . . • • . . • • • . . . 21 
Removing rocks at Hell gate and Diamond reef, New 
York harbor................................. 21 
Survey of harbor of Port Jefferson, New York...... 21 
Removal of bar at junction of Passaic and Hacken-
sack rivers, Newark bay, New Jersey............ 21 
Survey of Cranberry inlet, New .Jersey . . • . • . . . • • • . 21 
Improvement of Patapsco river from Fort McHenry 
to its mouth...... . • • • . . . • • • • . • • • . . . . . . . . . • • • . 21 
Steam-dredge for Chesapeake bay and Atlantic coast 21 
Removing obstructions in the Susquehanna river, 
near Havre de Grace.......................... 21 
STATEMENT 
3~789,596 01 11,872,272 88 
50,000 00 
........ -~ .... 
90,000 00 
90,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
150,000 00 
45,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
1,200 00 
10,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
Carried forward............ •• • •. . $3,789,596 01 12,834,472 88 
H. Doc. 112. 505 
-Continued. 
15,661, S6S S91, 603,070 51 17,264,939 40 10,775,523 74 l, 31S, 569 56 5, 170,846 10 
50, 000 00 ------ . ----. 
90, 000 00 . ---- .. ----. 
90, 000 00 . ----. -----. 
40, 000 00 .••• -. ---.--
40' 000 00 -•• - - . -•.•• -
150,000 00 .••••..••••. 
45, 000 00 - . - - - ..•• - •. 
100,000 00 .••••. ·••••· 
75, 000 00 . - - - •..••••. 
100, 000 00 ... -- .•••• -. 
20, 000 00 -. - - •.•• - - - . 
3, 000 00 . - ..•••.••.. 
10, 000 00 .•.••.•••••. 
5, 000 00 .•• - •.•••• -. 
1' 000 00 ..••••.•.... 
2, 500 00 - ...•••• - - • -
1' 500 00 ..•• - .•• - ••. 
] 'ooo 00 .......••• -. 
30, 000 00 ........ -- .. 
5, 1100 00 . - •••.• - - - •. 
5, 000 00 .. --- .. --- .. 
5, 000 00 .. - - ..... - - . 
6, 000 00 . -- ....•.... 
5, 000 00 .. -.- ... - ... 
20' 000 00 .. - .. - ... - .. 
I, 200 00 •••••••••••. 
50,000 00 
90,000 00 
90,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
150,000 00 
45,000 00 
100,000 co 
1' 000 00 . - - -- .• - - - •. 
21' 000 00 . - - - • - . - - - .. 
27' 300 00 . - - -- . - - . --. 
6, 000 00 - - - -- . -- • -- . 
6, 000 00 .. - -- .. ---- . 
140, 596 00 . -.-- ..••••. 
2, 500 00 . - . - - .. - •... 
2, 000 00 - ...• - ..••.. 
75,000 00 1, 000 00 ··-··· ··•••· 
100,000 00 ····-····· ......••.....••. 
20, 000 00 I, 000 00 .••••....... 
3, 000 00 1, 500 00 .... --·· •••. 
10' 000 00 .•• - •. -- . . • • • . . •• -- .• - •••. 
5,000 00 
1, 000 00 
2,500 00 
1, 500 00 
200 00 ••.. ·- ..•••. 
250 00 . - . - - .••• - •. 
710 00 --------···· 
50 00 . --- --- .. -. -
1, 000 00 .•••.. - ....... - ....... -.-. 
30, 000 ()(I 6, 400 00 . --.--- .. --. 
5, 000 (JO 50 00 ......•..... 
5,000 00 500 00 ........... . 
5, 000 00 .. - - ... - ... - . . . . - - - ... - - . -
6,000 00 ...•.. -·-· .......... ···--· 
250 00 . - - - - .. - - - - . 
49,000 00 
69,000 00 
6<?,700 00 
34,000 00 
34,000 00 
9,404 00 
42,500 00 
9S,OOO 00 
74,000 00 
100,000 00 
19,000 00 
1, 500 00 
10,000 00 
4,800 00 
750 00 
1, 790 00 
1,450 00 
1,000 00 
23,600 00 
4,950 00 
4,500 00 
5,000 00 
6,000 00 
4,750 00 5,000 00 
20,1100 00 
1,200 00 
20, 000 ()(I -.-- • - ••• - ••• -.- ••••••• --. 
100 00 ...... ...•.. 1,100 00 
10,000 00-----·---~-- 10,000 00 1,500 oo,............ S,500 00 
1' 000 00 .•• - •.... --. J' 000 00 1' 000 001.--- •... -.-. --- ...... - •• -. 
20, 000 00 . --- ... --... 20, 000 00 .•.•.. - .... --- .. -.- ...• -.. 20, 000 00 
:~: :: :: :::::: :::::: :::::: ::. ·-- •. ~: ~~0. ~t ::::::::.: :::::: :: 
16,624,068 s9:I, 603,010 51 18,"227, 139 4o /~(:2 :l, 4~9 74 'l,31s, 569 56 5, sse, 140 10 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------1-----------------------------
Brought forward __ ............• _ •. 
Reopening, &c., and constructing breakwater across 
Croatan sound, North Carolina ......... - ... -.-.. 21 
Improvmuent of the harbor of Washington, North 
Carolina ......•• _ •.. _ .......•............. _.. 21 
Improvement of the harbor of Charleston, South 
Carolina ...... __ •...••.................... -.. 21 
Improvement of the harbor of Mobile, Alabama, 
, (Dog river bar)............................... 21 
Survey of Bayou La Fourche, Louisiana........... 21 
Constructing harbor of Lake Pontchartrain, Louisiana 21 
Improvement of the harbor of Manitowoc, Wisconsin 21 
Improvement of the harbor of Sheboygan, Wisconsin 21 
Improvement of the harbor of Racine, Wisconsin . . . 21 
Improvement of the harbor of Milwaukie, Wisconsin, 
at North Cut.---- ........ ------.............. 21 
Improvement of the harbor of Kenosha, Wisconsin, 
(formerly Southport) .......... ··---------·.... 21 
Impro~ement of the harbor of Chicago, Illinois..... 21 
Floating breakwater, harbor of Michigan City, Indiana 2! 
Harbor of New Buffalo, Michigan ... _ ••.... _.. . . . . 21 
Harbor of St. Joseph's, Michigan ... _ .•........ _.. 21 
Harbor of Black Lake, Michigan .... _.. . . . . . . . . . . 21 
Preservation of the harbor at the mouth of Grand 
river, Michigan ....... ------··--.............. 21 
Improvement of harbor of Clinton river, Michigan... 21 
Improving navigation of St. Clait· flats, Michigan_... 21 
Improvement of the harbor of river Raisin, Michigan 21 
Constructing steam-dredge for Lake Michigan...... 21 
Preserving, &c., harbor of Sandusky City, Ohio ... _. 21 
Improvement of the harbor at mouth of Black river, 
Lake }~rie, Ohio.............................. 21 
Improvement of the harbor of Cleveland, Obit}...... 21 
Improvement of the harbor of Fairport, at the mouth 
of Grand river, Ohio ........................ ·•.. 21 
Improvement of the harbor of A8htabula, Ohio .. _.. 21 
Improvement of the harbor of Oak Orchard creek, 
Lake Ontario, New York...................... 21 
Improvement of the harbor of Erie, Pennsylvania... 21 
Improvement ofthe harbor of Dunkirk, New York.. 21 
Repairing the sea-wall at Buffalo harbor, New York. 21 
Survey of San Antonio river, Texas ...• _.. . . . . . . . . 21 
Steam-dredge for Lake~rie .. - ......•... _ .... _. .. 21 
Removing obstructions at the harhor, mouth of Gen-
esee river, Lake Ontario, New York ......•.. ·-·- 21 
Improving harbor of Sodus bay, New York......... 21 
Inspection of the harbor of Oswego, Lake Ontario... 21 
Steam-dredge for Lake Ontario..... . . • . . . . . . . . . . . 21 
Survey of the Rappahannock river, Virginia.... . . . . 21 
Survey of Taunton river and New Bedford harbor, 
Massachusetts................................. 21 
Carried forward •••.•.••••. 
3,789,596 01 12,834,472 88 
.. -- .... -........ -- .. :;o,ooo 00 
. --. -- ....... ---- 5,000 00 
. --. -................ 50,000 00 
.. -.. -.................... 50,000 00 
........... -- ... -.. --. 2,500 00 
. -- ....... -............ 25,000 00 
.......................... -.. 8,000 00 
....................... -. 10,000 00 
............................ 10, 000 00 
.......................... 15,000 00 
............ -- ........... 10,000 00 
- ... -..... -........... -.... 20,000 00 
. -.................. --. 20,000 00 
...... -.......... - . -- .. 8,000 00 
-- .............. -.. --. 10,000 00 
.. -....... -.. -.... -.... 8,000 uo 
.. -........ -- ....... -. 
2,000 00 
. -.......................... 5, (!00 00 
.......................... 20,000 co 
.. -...... -- .... -- ...... 14,000 00 
.. -............ -....... -- 20,000 00 
-.. -.. -- ..... -.... -. 15,000 00 
........................ 5,000 00 
. ---- ... --- .. -- .. 
30,000 00 
.... -................ --- 10,000 00 
.. ---- .... -............ 10,000 00 
................. ---- .. 10,500 00 
. --- ........... - . -... 30,000 00 
....... -- .......... -.... 30,000 00 
.. -.... --- ... - .. --. 14,000 00 
.. -- .. -.... -- .... -.... 1, 500 00 
---- . -- ... -.. --. 
20,000 00 
. - ..... -- ......... -... 20, 000 00 
. -.. - .... -.. -- .. - ...... 
10,000 00 
-..... --- .... ----. 40,000 00 
... -.. -.. -- .. -- .. - 20,000 00 
.. -......... --.--- ... 3,000 00 
.•••..•••• · .··· 3, 000 00 
$3, 789, 59601113, 468, 972 88, 
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16,624,068 89 l, 603,070 51 18,227, 139 40 11,020,429 74 l, 318,569 56 5, 888, 140 10 
50,000 00 ·----· ·----· 
5, 000 00 . - - - . - . - --- . 
50,000 (')0 ·----· ·----· 
50, 000 00 .••••..••• ·- 1 
2, 500 00 .. - •.....•.. 
25, 000 00 ...••• -•.... 
8, 000 00 .•• -- •. - - -- . 
10,000 00 ·----· ·-----
10, 000 00 ·----· ..•••. 
15, 000 00 . - - --- . - - - - -
10, 000 00 -•• - •....•. -
20,000 00 ........... . 
20, 000 00 .•• - .... -.-. 
8, 000 00 ..• - ..... -- . 
10,000 00 ·--· ••...... 
8, 000 00 ....••.•..•. 
2, 000 00 .•••....•... 
5, 000 00 ....•..•.... 
20, 000 00 .••....•••.. 
14,000 00 .....•.. ···-
20, 000 00 .•••• - .... -. 
15,000 00 ..•......••. 
5, 000 00 .......•.•.. 
30, 000 00 .. -- ...•.••. 
10, 000 00 .•••.•.••••. 
10, 000 00 .•.••....... 
10,500 00 .........•.. 
30,000 00 ..•.....••.. 
30,000 00 ...•....••.. 
14,000 00 ....•...••.. 
1, 500 ou ........... . 
20, 000 00 .. -- •....• -. 
20' 000 00 ..• - - .. - - - .. 
1 ()' 000 00 ..• - - ...• - ... 
40, 000 00 . -.- ....• - .. 
20, 000 00 ...• -... - •.. 
3, 000 00 .•••.....••. 
50,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
300 00 .•• - •..•• - .. 
1 ' 200 00 ...• - ~ .••... 
950 00 . -.- •...••.. 
50,000 00 1, 296 43 ...•....•... 
2, 500 00 1, 000 00 ...•...•••.. 
25,000 00 ••••••••.•••.. ··••·· ···--· 
8, 000 00 39 13 ··--·· ..... . 
10,00000 4886 .•.••.....•. 
10, 000 00 48 86 .• - •....•••. 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
6, 073 3:3 ••••••• - •••• 
8, 048 86 .........•.. 
3, 000 00 -. - ••....... 
1 ' 900 00 .. - ....• - . - . 
6, 041 79 ........... . 
3, 000 00 ..•••.. - . - .. 
3, 110 79 ..•••..•.•.. 
49,700 00 
3,800 00 
49,050 00 
48 703 57 
1,500 00 
25,000 00 
7,960 87 
9,951 14 
9:951 14 
8,926 67 
1,951 14 
17,000 00 
18, 100 00 
1,958 21 
7,000 00 
4,tl89 21 
2,000 00 200 00 ·----··---·· 1,800 00 
5, 000 00 .. -. -- ... -.... . .• -.. . . . . . . 5, 000 00 
20, 000 00 20, 000 00 -.....•..••.........•..... 
14, 000 00 500 00 . . • • • . • . . • . . 13, 500 00 
20, 000 00 116 95 . • . . • . . • . . . . 19, 883 05 
15, 000 00 4, 250 00 . . . • . • . . • . • . 10, 750 00 
5, 000 00 -. • • . . . . . . . . . . -..•...••... 
30, 000 00 3, 600 20 ..• - .... ---. 
10,000 00 
10,000 00 
1, 500 00 .....•.••••. 
2, 500 00 -.• - •..•• - .. 
10,500 00 2,898 73 .••••••...•. 
30, 000 uo 9, 807 91 .•• ~ ....... . 
30,000 00 267 91 .......••••. 
14, 000 00 3, 320 00 ..•.•... - ... 
1, 500 00 .......•..... - ........•••. 
20,000 00 116 97 ··--·· ..... . 
20,00(') 00 
10,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
3,000 00 
4, 288 00 ..• -- .... - .. 
71 95 ........... . 
9,209 00 ........... . 
116 97---- ....... . 
400 00 •• -. --· •.... 
5,000 00 
26,399 80 
8,500 00 
7,500 00 
7,601 27 
20, 192 09 
29 732 09 
10:680 00 
1,500 00 
19,883 03 
15,712 00 
9 928 05 
30:791 00 
19,88:3 03 
2,600 00 
3, 000 00 .••••.... -.. 3, 000 00 . 2, 300 00 .•• - ..• ---.. 700 00 
17,258,568 891, 6J3, 070 511 18,861,639 40 11, 121,952 381,318,569 56 6, 42l,ll7 46 
508 H. Doc. 112. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .••••....•....•••. 
Impr6vement of Kennebec river from arsenal wharf 
to Lovejoy's narrows.... . . • • • . . • • . • • • • • . • • • • • . 21 
Repairing public works at Little Egg harbor, New 
Jersey..... . • . . • • . • . • • . • • . • • • • . • • . • . . • • • . . . . . 21 
Surveys of the harbors of Sabine, Galveston, Paso 
Cavallo, Velasco, Brazos de Santiago, and Corpus 
.Christi, and the rivers Sabine, Brazos, and Trinitv 21 
Survey of East Pascagoula river, Mississippi. ..•.• :. 21 
Survey of Providence harbor, Rhode Island......... 21 
Survey of the falls of the Ohio for an additional canal 
around the falls........... • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . 21 
Repairing sea-wall at Marblehead, Massachusetts.... 21 
Survey of Shrewsberry river, New Jersey.......... 21 
Survey of sand-bars in Newark bay, New Jersey.... 21 
Survey of the harbor of Georgetown, South Carolina. 21 
Repairing the piers at Kennebunk, Maine...... . . .. 21 
Breakwater at Owl's Head or Rockland harbor, in 
Maine -·.. . • • • • . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • • . 21 
Removing obstructions in the harbor of Dubuque, 
Iowa...... . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • • . 21 
Filling up behind the sea-wall at San Augustine, 
Florida....... . . . . . . . . • • • • • . . . • • . • • • • • . . . • • • • . 21 
Repairing the piers in Great Sodus bay, New York.. 21 
Improving Cape Fear river at and below Wilmington, 
North Carolina . . . . . . . . • . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . 21 
Repairing the piet·s at Huron river harbor, Ohio.... 21 
Continuing and repairing the breakwater at Hurling-
ton, Vermont. . . . . • . • • • • . • • • • . . . . . . • . . . . . . . • • . 21 
Repairing the piers at Conneaut, Ohio. . . • • • . • • • • . . 21 
Repairing and improving piers in harbor at New 
Castle, Delaware.... . . • . . . • . . • . • . . . . • . . • . . . . . . 21 
Improvement of the harbor at Bridgeport, Connecticut 21 
Improvement of the river St. John's, Florida....... 21 
Steam-dredge for Lake Champlain................ 21 
Completion of survey, old or new line, for ship canal 
across the peninsula of Florida.......... . . . . . • . . 21 
Building a levee across the mouth of San Diego river, 
California...... • • • • • . . . • • . • • . . . • • . . • • • • . • • . . . 21 
Survey of harbor of Ogdensburg, New York........ 21 
Connecting the waters of Indian river and Musquito 
lagoon at the Haulover, Florida................. 21 
Repairing harbor works on the Atlantic coast ... ·... 21 
Improvement of the Tennessee river, Tennessee.... 21 
Improvement of the Illinois river, Illinois.... . . . . . . 21 
Improvement of the harbor and breakwater at Wau-
kegan, Illinois . . . • . • • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • • • • . 21 
Surveys of the river Savannah up to the city of Au-
gusta, and of the Ocmulgee up to Macon, Georgia. 21 
Surveys for a railroad from the Mississippi to the 
Pacific ocean. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . 34, 35 
STATEMENT 
3,789,596 01 13,468,972 88 
6,000 00 
............. -- .. ~ 
8,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
500 00 
1, 500 00 
2,000 00 
3,000 00 
7,500 00 
15,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
20,00fl 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
Carried forward...... . • • • • • . • • • • . $3, 789, 596 01 13, 985, 472 88 
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6,000 00 
·----· ....... 6,000 00 200 00 -- .... -.. -....... 5,800 00 
8,500 00 ............... 8,500 00 48 00 
··--·· ·----· 
8,452 00 
5,000 00 
---- --·· ----
5,000 00 5,000 00 
·----· ------
.. --- -....... --- .... 
5,000 00 ... -. --- ...... - 5,000 00 1,000 00 
...... ·--- ----
4,000 00 
1,500 00 
·----· ···--· 
1,500 00 1,500 00 
...... ---- ---· ·-·--· --------
5,000 00 
·----· ...... 5,000 00 4,500 00 ·----- ------ 500 00 500 00 
. .. .. - .. -- ... -.. - 500 00 
··-- ·----- ...... ------ -----· 
500 00 
1,500 00 
-.. -.. ---. --.- 1,500 00 500 00 ---- ..... ---· 1,000 00 
2,000 00 ·----- ....... 2,000 00 2,000 00 -.... - .. -.. --.. -.. .... ----------
3,000 00 
......... ------ 3,000 00 600 00 ------ ........ 2,400 00 
7,500 00 
--.- .. -- .. -.. 7,500 00 ...... --. --- .. -- .... 
·----- ------
7,500 00 
15,000 00 
-----· ·----· 
15,000 00 200 00 
-----· ------
14, 8t~O 00 
15,000 00 
-------- .... 
15,000 00 4,283 00 
·----- ·----· 
10,717 00 
3,000 00 
··---· ···--· 
3,000 00 1,100 (10 
------·----· 
1,900 00 
10,000 00 ....... -.... -.. 10,000 00 4,958 95 . .... ---- ...... 5,t141 05 
20,000 00 ................... 20,000 00 3,000 00 . .................. 17,000 00 
10,000 00 ..... - ........... 10,000 00 4,250 00 
·----- -----· 
5,750 00 
10,000 00 ......... ......... 10,000 00 5,243 12 .................. 4,756 88 
10,000 00 ......... ......... 10,000 00 1,500 00 .................... 8,500 00 
15,000 00 . -........... -.. 15,000 00 500 00 ·----- ........ 14,500 00 
HI, 000 00 
···-·· ......... 10,000 00 500 00 ---- .............. 9,500 00 
10,000 00 ... -................... 10,000 00 2,061 45 .. ........ -.. -..... 7, 938 55 
20,000 00 . .. .. .. .. -........... 20,000 00 116 95 ............... -- ... 19,883 05 
20,000 00 ..... ....... ....... 20,000 00 14,802 00 ·----- ......... 5,198 00 
30,000 00 .. .. .. . .. .. .. .. .. -... 30,000 00 8,500 00 ·----· .......... 21,500 00 
3,000 00 
·----· ···--· 
3,000 00 ......................... ·----- ........... 3,000 00 
5,000 00 -................. 5,000 00 400 00 ..... -- ..... -..... 4,600 00 
10,000 00 
.......... -----· 10,000 00 3,281 60 . -............ -... 6, 718 40 
50,000 00 ................... 50,000 00 2,000 00 .......... , _____ 48,000 00 
30,000 00 .. .. -.................. 30,000 00 1,000 00 ... -........... -... 29,000 00 
15,000 00 
......... ·----· 15,000 00 3,073 33 .......... -- .. -- ... 11,926 67 
10,000 00 
---- ............... 10,000 00 7,000 00 ........... -----· 3,000 00 
150,000 00 
....... ---- --·-
150,000 00 88,101 01 
---· ---- ----
61,898 99 
------------------------
17 775 068 89 I 603 070 51 19 378 139 40 11, 293, 171 79 I, 318, 569 56 6, 766, 398 ( 5 
510 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
----------- ---------1------------
Broughtforward ........•......... 3,789,596 01 13,985,472 88 
Military road from the Stilacomb to Fort Walla-walla, 
on the Columbia, Oregon .......•••••....... --.. 25 .......... - .. . 
Military road from the mouth of Myrtle creek, on the 
Umpqua, to camp Stuart, Oregon................ 25 ........••••.. 
Survey of the delta of the Mississippi, per act of 
August 31, 1852 .... ---- .................. ---- 22 .••.......•... 
Repairs and contingencies of harbors, rivers, &c.... 21 ..........•.•. 
Surveys, &c., for supplying Washington and George-
town with water .......•••.............. _.. • . . . 23 . _ ........••.. 
Bringing water into the city of Washington, act of 
20,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
March 3, 1853 .• __ .....•.... _... . . . . . . . . . . • . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Light-house, end of north pier at Chicago, Illinois... 22 (a) ..••. .••••. (b) ..••••..•.. 
L~ght-house on Carysfort reef, Florida ............. ··--·- (c) 10,600 00 .....• --------
Screw-pile beacon on the South shoal off Nantucket. . . _. _. 22, 250 00 ............. . 
Light-house on Minot's rock, Boston harbor, Massa-
chusetts .........................• _ ••.... _ ......... (d) .••••.• __ •..• _. _ •....••.. 
Light-house near Waugoshance, Michigan.......... 17 .... .... ..••.. 1,000 00 
Light-house, Sand key, Florida.... . • . . . • . • • • • . . . . . 22 . _ ..... _ ...... (e) .......... . 
Military asylum fund, act of March 3, 1851. ........ 33, 34 233 12 96, 85~ 65 
Providing for the comfort of sick and disabled soldiers . . . . . . 500 00 ............. . 
Arrearages priortoJulyl,l815 .................. 22 798 40 7,500 00 
Arrearages prior to ltll7, act of January 7, 1835.... 33 467 17 467 17 
Payment to Priscilla D. Twiggs, act of August 31, 
1852- - - - --- - - - - - - . - . - -- - - - . - - - - - -- - - - - - - - - - . 22 . - - - - - - - - - - - - . 
Payment of amount due to Loriston Averill, topo-
graphical engineers, act of March 10, 1853....... 33 ------ ....•... 
Relief of sundry individuals ..•. . ..............••.. 2, 3, 12, 
19, 20, 
24,27, 
28, 29, 
30, 32, 
34,37 70 00 
230 33 
314 30 
85,494 87 
$3,824,514 70 14,2b8,3~6 20 
NOTES. 
(a) On the 1st of July, 1852, this balance was $5,998 39, which is transferred to the" Treasury 
Department." 
(b) The amount appropriated for "light-house end of north pier at Chicago," was $6,300, 
which is transferred to the "Treasury Department.'' 
(c) On the 1st of July, 1852, this balance was .••.... _. _ .. _ ... _ .... _. _ .. . 
From which deduct this sum transferred to the "Treasury Department'' .. . 
12,277 00 
1,677 00 
$10,600 00 
(d) On the 1st of July, 1852, this balance was $20 OG, which is transferred to the" Treasury 
Department." 
(c) The ~tmount appropriated for" light-house at Sand key, Florida.," was $44,127 81, which 
is transferred to the "Treasury Department.'' 
-Continued. 
17,775,068 891,603,070 51 
20, 000 00 . --- ---- -.--
20, 000 00 ---- ---- ----
50,000 00 -----· ···-·· 
10,000 00 2,282 86 
5, 000 00 ------------
6, 000 00 ----.- .. ----
]0,600 00 ----·· -----
22, 250 00 . ----. ------
1, oou 0(1 ----- .• -.- •• 
97, 089 77 J l 101 31 
500 00 359 98 
8, '298 40 --- ... -- . - - . 
934 34 - • - - •.. - - - •• 
230 33 . -. -- .. -----
314 30 --·-·· -----· 
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19, 378, 139 40 11,293, 171 791
1
1, 3H3, 569 56 
20,000 00 5,000 00 .........•.. 
20, 000 oo ______________ 
1 
___________ _ 
50,000 00 6, 510 00-- ·--- .• ---. 
12, 282 86 11' 313 00 ---. ---- . -- . 
511 
6, 766, 398 05 
15,000 00 
20,000 00 
43,490 00 
969 86 
5,000 00 
6,000 00 
5, 000 (l 0 . - - .. - . - - - . . - - - .. -- ..•. --. 
6, 000 00 . ----. ---.- .. ----. -- ... --. 
10,600 00 
22,250 00 
10,600 00 ..•............. ---- ·-----
500 00 21, 750 uo . -..• ---.- •.•• 
1,000 00 1' oou 00 . - . -- .... - . -
98,191 08 87,927 421···-···-----
859 98 412 931 ____ --------
8,298 40 4, 15~ tll ...••. ------
934 34 . ---- •• --. - .. - 467 17 
230 33 230 ::!3 - - - . - - . - - - - . 
314 30 ......... -- .. -
10,2()3 66 
44i 05 
4,145 59 
467 17 
314 30 
85, 564 87 -.- ..... -... 85, 564 87 85, 494 87 . -.--- -----. 70 ()0 
18,U2.85090 1~ 8146619."7i9.66556 ID,517,3t315 ;~~ ~~568 

NAVAL ESTABLISH~IENT I 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1852, 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1863, 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, 1853, which m·e to be accounted 
for in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed" References to act!!," refer ta 
the particular acts of appropriation (on the next pages) which authorize the expenditure o£ · 
the sums placed on the same lines with them in the columns headed "Appropriations for the· 
fiscal year ending June 30, 1853." 
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NAVAL ES 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 30th of 
service of the United Btates for the fiscal year ending June 30, 1853; together 
for in the next annual statement. 
DATEI AND TITLE~! OF THE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Mar. 3, 1817 
Aug. 14, 1848 
Mar. 3, 1849 
July 21, 1852 
July 21, 1852 
Aug. 30, 1852 
Aug.31, 1852 
Aug. 31, 1852 
Jan. 13, 1853 
Jan. 22, 1853 
Jan. 25, 1853 
Feb. 3, 1853 
Feb. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
An act for the relief of the widows, &c., of the officers, &c., of the 
An act for the relief of Ward & Smith. 
An act making appropriations for the naval service for the year ending 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
An act for the relief of G . .A.. De Russey. 
An act making approp1iations for transportation of the United States 
An act making appropriations for the naval service for the year ending 
An act for the relieft>f Z. F. Johnston. 
An act for the relief of William Speiden. 
An act for the relief of Philo Smith. 
An act for the relief of Jacob Storer. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Resolution for the relief of A. Y. P. Garnett. 
An act for the relief of widows and relatives of certain officers, &c., of 
Acts for the relief of L. M. Goldsborough and others, Harlow Spalding, 
An act to supply deficiences in the appropriations for the service ofth~ 
An act making appropriations for the naval service for the year ending 
Specific objects of appropriation. 
--------------------1·-- -----------1 
Pay of the navy •...••..••••.••..• - . . . • . . • • • . • . . . 7 
Pay ~f. superintendents..... • • • . • . • • . . . • • • . . • . • • • . 7 .. 
Provisions ..••••..•••••..•• - . . . • . • . . . . . . . . • . • • • • 7 
Clothing . . . • • • . . • . • • . . . . • • . . • • • • • . • • • • . . . • . • • • . . ••••. 
Surgeons' necessaries, ~\:c., for the sick and hurt, 
including the marine corps. . • • • • • . • • • • . • . . . . . . . 7 
Increase, repair, armament, and equipment of the navy 7 
Cont~ngent expenses .•. - ..•...••..•.•.......•.. ~ 7 
Contmgent expenses not enumerated .•.•..•.•.•.• '!I 
Books, maps, &c., for the hydrographic office...... 7 
·Transportation of the United States mail between 
New York and Liverpool, between New York and 
New Orleans, and Havana and Chagres, and be-
tween Panama and Astoria..................... 6, 7 
Navy-yard at Portsmouth, New Hampshire......... 7 
Navy-yard at Boston, Massachusetts............... 7 
Navy-yard at New York, New York................ 4, 7 
Navy-yard at Sackett's Harbor, New York......... 7 
Navy-yard at Philadelphia, Pennsylvania. . • • • • . . • . . 4, 7 
Navy-yard at Washington, District ofColumbia..... 7 
Navy-yard at N orfulk, Virginia...... . • • . . . • . • • • . . . 7 
Navy yard at Pensacola, Florida...... . . . . • • • . . . . . 7 
Navy-yard at Memphis, Tennessee...... . . . . . • • • . . 7 
Selecting site for and establishing navy-yard at San 
Francisco, act August 31, 185-l....... ..••.. .... 7 
Floating dry-dock at Kittery, Portsmouth, N. H .......... . 
Floating dry-dock at Philadelphia. . • . . • . . . . • . . • • . . 4 
Floating dry-dock at Pensacola. . • • . • . . . . . . • • • • • • . . .•••. 
280, 314 15 2, 771' 698 00 
19,803 65 90,960 00 
397, 365 27 686, 200 00 
590,661 07 ....•....••••. 
28,308 94 37,600 00 
569,510 38 1,798,520 22 
15, ] 84 42 527' 8<10 00 
174 60 ........ ··--·· 
16,768 66 49,470 00 
381,903 4<1 
8,414 16 
24,296 94 
23,587 54 
64!l 52 
16,2n 19 
23,829 84 
5,040 18 
1,732,750 00 
35,041 23 
28,100 00 
2~2,1U6 95 
500 00 
40,517 20 
24,771 49 ~ 
38,317 OJ 
123,778 00 
80,732 20 
88,044 00 
47,043 34 
---. --- ... ---. 100, 000 00 
151,192 35 ............ .. 
149 31 5, 933 68 
249,711 0) ...• ---··· ---· 
Carried forward...... • • • • • . . • • • • • $2, E66, 227 20 8, 466, 834 82 
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TABLISHMENT. 
June, 1852; also the appropriations and expenditures on account of the naval 
with the unexpended balances on the 30th of June, 1853, which are to be accounted 
ACTS OF APPROPRIATION. 
brig" Epervier." 
June 30, 1850. 
the fiscal year ending June 30, 1852. 
mail by ocean steamers and otherwise during the fiscal year ending June 30, 1853. 
JUDe 30, 1853. 
the brig" Washington." 
and the legal representatives of Walter Colton, deceased. 
fiscal year ending June 30, 1853. 
June 30, 1854. 
------------------- -----------1------
3, 052,012 15 265,203 26 3, 317,215 41 3, 309,369 84 -·-- --------
90, 503 16 ------ -----. 
773, 302 60 -- - . - - - - - - - -
103, 621 42 . ----- --- • - . 
7,845 57 
22, 1:37 12 
334,373 45 
635,134 51 
110,763 65 1,876 63 112,64J 28 
1, 083, 565 27 24, 110 78 1, 107, 676 05 
590,661 07 148,094 86 738,755 93 
65,908 94 5,604 79 
2, 368, 030 60 423, 429 97 
543, 024 42 30, 364 68 
17 4 60 . - - - - . - - - - - . 
66,~38 66 10,497 37 
2,114,653 44 ...••..••••. 
43, 455 39 . ----- . ----. 
52,396 94 4, 916 99 
245, 694 49 6, 224 88 
1, 149 52 73 37 
56,790 39 509 95 
147,607 84 11,499 13 
85,772 38 1,100 19 
112,815 49 5,014 27 
85,360 35 4,011 31 
100, 000 00 4, 987 07 
151,192 35 23 22 
6, 082 99 3, 836 93 
249, 711 09 ------ ------
71,513 73 55,379 65 ·----- ------ 16,134 08 
2,791,460 57 2,745,536 97------------ 45,923 60 
573, 389 10 573, 325 73 -----. -----. 63 37 
174 60-------------- 174 60--------------
76, 736 03 48, 578 93 ---- ---- ---- 28, 157 10 
2,114,653 44 
43,455 39 
57,313 93 
251,919 37 
1,222 89 
57,300 34 
159,106 97 
86,872 57 
117,829 76 
89,371 66 
104,987 07 
151,215 57 
9,919 92 
249,711 09 
1,564,933 61............. 549,719 83 
26,976 00............ 16,479 39 
32, 546 00 . --- ---- ---- 24, 767 93 
225, 713 78 - . - . --- - --- - 26, 205 59 
1,222 89 ....••..••.. -------------· 
29,919 96 -·-· ·-·- .•.. 27, 3stl 38 
107,110 00 ··--·· ..•••. 51,996 .97 
64,474 19 ····-· ··-··· 22,398 38 
102,717 86 ..•.•. ...•.. 15, Ill 90 
56,881 46 ·····---···· 32,490 20 
9~,778 07 ·········--- 14,209 00 
148, 314 72 2, 900 85 . ---.- ---- --.-
6,599 97 .... ···---·· ~,319 95 
238,591 96 11,119 13 ····-· ·--- .•.• 
11 333, 062 02 951,379 65 1~, 2ti4, 441 67 10,396,398 77 14, 194 58 1, 673,848 32 
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STATE~IE.l\"T 
Specific objects of appropriation. 
---------------------1--------------
Brought forward .......••••. 
Dry-dock on the coast of California ......••••..•.. 
Hospital at Boston ............................. . 
Hospital at New Yo1·k ...••.......... --- ........ . 
Hospital at Washington ......................... . 
Hospital at Norfolk ............................ .. 
Hospital at Pensacola .......................... . 
Asylum at Philadelphia ......................... . 
Magazine at Boston ............................ . 
Magazine at New York ........................ .. 
Magazine at Washington City ................... . 
Magazine at Norfolk ........................... .. 
Naval school at Annapolis ...................... . 
Establishing naval depot at New Orleans .......... . 
Plan of buildings at the naval depot at New Orleans 
Suppression of the slave-tratle ................... . 
Meteerologicnl observations ..................... . 
Examining the merits of various condensers ...•.... 
Publication of the American Nautical Almanac .... . 
Coal depot at Key West ........................ . 
Additional pay to officers and men, arctic expedition 
Extra pay to officers and meB in the Pacific, on the 
coast of California and New Mexico .........•.•. 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
. ----- I 
7 
7 
4 
7 
7, 16 
Surv.ey_ o~ th_e coast from Appalachicola bay to the 
MlSSISSlppl ................................... . 7,16 
Military contributions in Mexico ...•....•...•.••.. 
Mexican hostilities ............................. . 
Payment to captors during the war with Mexico .•.. 
Hospital fund .................•............•.... 
Payment for property destroyed by burning the navy-
yard at Washington, in 1814 .................. .. 
Purchase of patent black marine-paint for California 
dry-dock ..........•.•...•.••................. 
Investigating, &c., the character of alimentary sub-
3 
15 
7 
stances used as subsistence....... .. • . . . . . . . . . .. 7 
Relief of sundry individuals ....................... 1, 2, 5, 
8,9,10, 
11, 12, 
Pay and subsistence of marine corps .••••.....•... 
Provisions for marine corps .................... .. 
Clothing for marine corps ....................... . 
Military stores for marine corps ................ .. 
F~ for marine corps ......................... .. 
Contingent expenses of marine corps .........••••. 
Transportation and recruiting of marine corps ..... . 
Barracks for marine corps ..................... .. 
13,14 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2,866,227 20 8,466,834 82 
2,950 00 360,000 00 
1, 967 33 500 00 
30,409 2tl (a) 8,993 00 
:~33 00 400 00 
2,480 90 5,000 00 
7,501 10 2,000 00 
10,838 00 5,666 00 
498 63 200 00 
1,358 48 1,000 00 
1, 600 00 150 00 
2,422 47 
. ---- .. -- .. -.... --
368 25 124,700 00 
6,480 00 
------ --·-·-·· 90 Oll 
·----· --------413 06 
... --- .. -- .... ---. 
1, 000 00 4,000 00 
160 84 . --- ........... -- .... 
8,331 00 19,400 00 
.. --- .. - .... -- --- .. 
20,000 00 
... --- .. --- .. --. 16,058 86 
687,052 4::t 
... - ..... - - .. . 3, 27 4 72 
8,126 48 ............ .. 
24,843 06 ............ .. 
41, 135 32 245 50 
177' 846 99 . - . -- .... - --- . 
44, 130 74 
3, 023 09 
313 87 
2l::l 
6,fl28 34 
99 11 
10 50 
750 00 
1,500 00 
2,500 00 
3:3,821 91 
217,983 44 
19,984 75 
49,416 00 
8,000 00 
3,000 00 
25,000 00 
9,000 00 
6,0()0 00 
(a) The amount appropriated for" hospital" at New York was ................................. $131 993 00 From which deduct this sum 1ransferred to Treasury Department, to appropriation "to secure some 
proper place for the burial of seamen who die in the New York hospital" ........................ 5,000 00 
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-Contim1eJ. 
---------- -------1------1-----1-------
11,333,062 02 951,379 65 
362, 950 00 . - - - - - . - - - - . 
2, 467 33 163 74 
39' 402 28 . - - - -.. - - - - . 
733 00 . - - - - - - - - -- . 
7' 480 90 . - - - - .. - - - - -
9,501 10 2, 989 97 
16, 504 00 760 00 
698 63 . - - - - - - - - - - . 
2, 358 48 13 5] 
1' 750 00 . - - - - - . - - - - . 
2,422 47 ·----- ------
125,068 25 1,886 79 
6, 480 00 . - ---- -- - -- . 
90 Oil---·--------
413 06 -----· ·----· 
5, 000 00 -----. -----. 
160 84 ----- .. ----. 
27,731 00 ·----- -----· 
20, 000 00 . --- .. ------
16, 058 86 ------ . -----
687, 052 43 66, 588 38 
3, 27 4 72 . - - - - - . - - - - . 
b, 126 48 ·----- -----· 
24,843 06 1,313 44 
41, 3d0 82 - - - - - - - - . - - . 
177,846 99 29,325 80 
750 00 - - - . - - - . - - - -
1, 500 00 ---- --------
2, 500 00 -- - - - .. - - - - -
12,284,441 67 10,39~,398 77 14,194 58 1,873,848 32 
362, 950 00 338, 550 00 ---- ---- ---- 24, 400 00 
2,631 07 1,:288 60------------ 1,342 47 
39, 402 28 14, 504 50 ---- ---- ---. 24, 897 78 
733 00 - - - - - - - . - - - - - - 333 00 400 00 
7,480 90 5,162 48 ·----- -····· 2, 318 42 
12,491 07 10,991 00 -----· ··---· 1,500 07 
17,264 on s, 395 58 2, 442 42 6, 426 oo 
69H 63 18 00 480 63 200 00 
2,371 99 727 16 631 32 1,013 51 
1,750 oo______________ 1,600 00 150 00 
2, 422 47 354 05 2, 068 4~ .• -.-- ---- ----
126,955 04 70,547 18 ·----··----- 56,407 86 6, 480 oo . ____ . __ . _ _ _ _ _ 6, 480 no .. _. __ . _ . ___ • _ 
90 00 - - - - - - - - - - - - - - 90 00 - - - - - - - - - - - - - -
413 06 ---- ---. -- ---- 413 06 . -- •• - ---- - ••• 
5, 000 00 5, 000 00 ------ ------ ---- . --. --.-.-
160 84-------------- 160 84 ---· ·--- ----·· 
27, 731 00 23, 436 00 ----.-- .... - 4, 295 00 
20, 000 00 -.••. - ---- -.-- -.-.-. ---.-- 20, 000 00 
16, 058 86 16, 058 86 -.... -.... - . ---. -.. - .•• -.-
753,6t0 81 753,640 81 ------------ ..•••. -··· •.•• 
3, 274 72 2, 926 54·····------· 348 18 
8,126 48 7, 042 76 --· ··- ...... 1, 083 72 
26, 156 50 -.-- ..... - ---- 26, 156 50 -.•. - - ---- -..• 
41,380 82 2,000 00 -------·-··· 39,380 82 
207' 172 79 56, 467 07 -- ••• - - . - .. - 150' 705 72 
750 00 
1,500 00 
2,500 00 
225 00 -.•.. - - - - . - . 
993 00 ---- .... ----
2, 000 00 ---· --------
525 00 
507 00 
500 00 
33,8~1 91............ 33,82191 33,821 91 ..•••....... -········· .•.• 
262, 114 18 35,037 86 297, 152 04 278,912 36 .•.•.....•• - 18,239 68 
23, 007 84 3, 636 90 26, 644 7 4 24, 555 84 ..•••. -.... - 2, 088 90 
49, 729 87 4, 911 80 54, 64 L 67 54, 641 67 ...•...•.....•• - •....••••• 
8, 001) 2-3 50 95 8, 051 23 8, 051 23 -.--- .. -- ... -.... - . - ••••• -
9,02834 11:~8 9,04572 9,04572 .........................• 
25, 099 11 -.-- ---- ---. 25, 099 11 25, 099 11 . -- .• --. -.. - -... -.-. --- •.• 
9,010 50 13,683 50 22,694 00 22,694 00 -·-········· ··-····-······ 
6, 000 00 5~9 62 6, 529 62 6, 529 62 -..• - ..•• -.. . . - . -.. - -- •.. -
~~875,~28929 U,465,70S0412,180,"07882 55:"05077 2,230,"57845 
Statement of the amount of estimates transmitted by the Secretary of the Treasut·y, and of the appropriations made by Congress for the service 
of the fiscal years ending June 30, 1850, 1851, 1852, and 1853. 
For the fi scal year ending June For the fiscal year endint June For the fiscal year ending June For the fiscal year ending June 
30, 1850. 30, 1851. 30, 1852. 30, 1853. 
General heads. 
Estimates. Appropriations. Estimates. Appropriations. Estimates. Appropriations. Estimates. Appropriations. 
----- ----------------------
Civil list .••••.•••••.....•... $~,995,981 6l $3,295,350 82 $2,888,645 60 $3,268,662 88 $3,590,348 61 $3,522,010 82 $3,664,111 90 $4,358,222 36 
Miscellaneous ............... 6, 896,232 34 7, 113, 360 57 10,309,535 7R 10,479, 898 49 3,159,248 74 10,465,639 83 7,756,445 64 13,026,992 04 
Foreign intercourse .•.••.•••• 429,800 00 4, 112, 887 38 398,900 0(1 7,094,407 14 3,584,900 00 3,592,387 ~9 422,900 00 667,215 30 
Pensions ...••....••........ 979,400 00 1,773,087 62 2,256,713 00 2,272,043 6::l 2,194,900 00 2,827,569 68 1,986,040 00 1,857,199 34 
Indian department .••••...•.. 867,473 45 1,672,997 6L 2,560,066 83 3,944,769 55 869,445 00 1,712,082 83 160,900 00 3,915,269 25 
Chickasaw fund .••••...•.•.. 
....... --------
137,944 54 .............. ----- 70,678 54 . - .. -- ... -...... -... 72,096 20 
---- ··---· ----
154,097 91 
Military establishment, exclu- . 
sive of surveys, fortifications, 
5,979,666 19 7,772,198 50 and internal improvements .. 5,696,009 61 9, 366,411 89 10,141,966 80 8, 010, 971 32 8,964,871 00 11' 811' 168 78 
Surveys .•.•........•....... 10,000 00 82,500 00 65,000 00 1Iri, ooo on 120,000 00 28,967 17 552,500 00 682,647 29 
Fortifications ..••....•...... 671,000 00 665,000 00 754,800 00 743,146 56 739,300 00 . -- .. -....... - .... -- 790,100 00 50,000 00 
Internal improvements, inclu-
112,753 37 1,099,0RO 00 ding light-houses .......... 5,700 00 104,024 24 1,155,778 89 21,498 39 2,009,172 46 3,597,435 83 
Naval establishment .. . ...... 8, 431' 880 58 9,306,858 42 9,203,356 15 9,199,924 60 7,760,560 00 7., 502,041 Hl 8,202,308 89 9,760,772 52 
Marine corps ............... 333,976 80 39-1,4tl6 80 371,722 07 371,722 07 351,041 00 351,001 oo 338,384 19 338,384 19 
Awards . • • • . . . ..••......•.. 
- .... - .. -- .... - .. --. 
37,8H 62 .. ................. ---- 120,620 28 ........ -- ..... -- ..... 42,000 00 .. ---- ........ -....... 323,622 95 
Smithsonian Institution .....•. 30,910 14 10,609 47 -.. -.............. ---. 11,197 06 . .... -... -.. -- -... 13,996 32 30,910 14 15,391 06 
------------------------------------------------
~7, 348,364 53 34,695,344 41 37,680,017 93 47, 162,506 93 33,667,489 04 38,162,262 03 34,878,644 22 50,558,418 82 
Public debt ................. - 3, 79!1, 102 3~ 3,544,617 191 4,235,850 10 4,231,116 70 . --- .. -.. -. ---. 6,272,585 53 4,804,690 70 10,483,359 55 
Treasury notes ..••.......... . -......... -.- ---. 3, 892, 7 49 221 .. ---- ---- .. -- I 220, 725 17 . -.. -- ... --- . --- 46,600 00 ---- .. --- ...... -- . 16,900 00 
------
·------,------------
------
------
------------$31,147,466 91 42,132,710 821 41,915, 868 031 51,614,348 80 33,667,489 04 44,481,447 56 39,683,334 92 61,058,678 37 
~ 
~ 
00 
;:= 
0 
0 
~ 
,.... 
,.... 
~ 
STATEMENTS 
OF THE 
RECEIPTS, EXPENDITURES, AND APPROPRIATIONS, 
FROM 1789 TO JUNE 30, 1853. 
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Statement of the receipts of the United States from 
Years. Custom~. Internal revenue. Direct taxes. Postagr. 
----·--------·--------------------------
From March 4,1789, to Dec. 31, 1791 .. 
1792 ................................ . 
1793 ............................... . 
1794 ................................ . 
1795 ................................ . 
1796 ................................ . 
1797 ................................ . 
1798 ............................... .. 
1799 ........................... .. 
1800 ................................ . 
1801. .............................. .. 
]802 .•...•••.•••.••.•••..•••••.•••••. 
1803 ................................ . 
1804 .•••••.••.••.•••.••••• • •••.•••••. 
1805 . ••..•.•.•••••••.••..••••••••••.. 
1806 .•...•..•••..••..•...•.••• . 
1807 .••••••..•••.•••••...••••.••..••. 
1808 .•••••.•.•..•••••••.••••••.••.••. 
1809 .•••.•...•••.•••••••.•••...•••.•. 
1810 ....•••••••.••...•••.•••••••.•... 
1811 .....•...••••••..•...•..•••••••.. 
1812 .••.•••••••••••..••••••.••••••••. 
1813 ................................ . 
1814 .•..•••..•...•...•••.•••••.•.•... 
1815 .•••.••..•••.•••••..•••.••.•••••. 
1816 ............................... . 
1817 ........................... ·-!&·· 
1818 ............................... .. 
1819 .•••••..••...•••.•••.••••••••.••. 
1820 ........... ..................... . 
1821 .•.•.••••••.•••• . •••.••••..•.•... 
1822 ..••.•••••...••.••..••.....••••.. 
1823 ......................... . 
1824 ................................ . 
1825 .••..•••.•••••..••...•.....•..••. 
1826 .....••.••.•.•..••••••.•.•.••.... 
1827 ..•••••••••..•.......•...•.•••••. 
1828 .•••••..••••.••••••..•.•..•••••• 
1829 ••••••.•.••..•..•....•.••..••••. 
1830 ................................ . 
1831 .•.......••••••.....••..••••...•. 
1832 ................................ . 
1833 .•...•.•.•...•...•...•....••••... 
1834 .•...•.......•.•.••..•••...•..•.. 
1835 ................................ . 
1836 .•...•••.•..•••.••..•••.••....... 
1837 .•.•....•••......••.•••••..•..... 
1838 .••..••..••...•..•..••••.•.••••.. 
1839 ................................ . 
1840 .•...•.•.....••••....•........... 
1841 .•.......•...••..•.•.••.•.....•.. 
1842 ..•....••.......•..••.....•..... 
1843 (to June 30) ................... .. 
1843-44 ............................. . 
1844-45 ......•...•.•.••.••••.•••••... 
1845-46 •••...••...••.•.••••..•.•..... 
1846-47 ••..•.•..•.••.••.••....•••.... 
1847-48 ............................. . 
1848-49 •••••.•..•••.•••.•••...••.•••. 
1849-50 •.....•.•.•••.•..••..••.•.•... 
1850-51. ............................ . 
1851-52 ............................. . 
1852-53.... • •......••.•••..•.•..... 
$4,399,473 09 
3, 443, 070 85 
4, 255, 306 56 
4,801,065 28 
5,588,461 26 
6,567,987 94 
7' 549, 649 65 
7,106,061 93 
6, 61o, 449 ::n 
9, 080,932 73 
10,750, 778 93 
12,438,235 74 
10,479,417 61 
ll' 098, 565 33 
12, 936, 487 04 
14,667,698 17 
15,845,521 61 
16,363,550 58 
7,296,020 58 
8, 583, 309 31 
1::!, 313, 222 73 
8, 958, 777 53 
1:>,224,623 25 
5, 998, 772 08 
7' 282, 942 22 
36,306,874 88 
26, 283, 348 49 
17,176,385 00 
20, 283l 608 76 
15, 005,612 15 
13,004,447 15 
17,589,761 94 
19' 088, 433 44 
17,878, 325 71 
20,098,713 45 
23, 341,331 77 
19. 712,283 29 
23, 205, 523 64 
22,681,965 91 
21,922,391 39 
24,2-24,441 77 
28, 465, 237 24 
29,032,508 91 
16,214,957 15 
19,391,310 59 
23,409,940 53 
ll,169,290 39 
16, 158, 800 36 
23,137,9-24 Sl 
13,499,502 17 
14,487,216 74 
18,187,908 76 
7,046,843 91 
26, 183,570 94 
27' 528, 112 70 
26,712,667 87 
23,747,864 66 
31,757' 070 96 
28, 346, 7 38 1<2 
39,668,686 42 
49,017,567 92 
47,339, 326 62 
5e, 931,865 52 
· · · '$2os; 942 · si · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
337,70510 ::::.::::::::::: ..... $ii,'o2o'5i' 
274,089 62 ........ .... .... 29,478 49 
337,755 36 ................ 2-2,400 00 
475,289 60 .... .... .... .... 72,909 8t 
575,491 45 .. .. • .. . . .. . .. .. 64.500 00 
644,357 95 .. .. • . .. . . .. .. .. 39;5oo oo 
779,136 44 41,000 00 
809,396 55 .. "$734; 223.97. 78,000 00 
1,048,.oaa 43 5:l4,343 38 79,soo oo 
621 1 898 89 20ti1 565 44 351 000 00 215, 179 69 71,879 20 16,427 26 
50,941 29 50,198 44 26,500 00 
21,747 15 21,882 91 21,342 50 
20,10145 .)5,763 86 41,11767 
13,051 40 34, 73'2 56 a, 614 73 
8, 210 73 19, 159 21 .............. .. 
4,044 39 7.517 31 .............. .. 
7,430 63 12; 448 68 .............. .. 
2, 295 95 7, 666 66 37 70 
4, 903 06 859 22 85, 039 70 
4, 755 04 3, 805 52 35,000 00 
11662,984 82 2, 219,497 36 45,000 00 
4, 678,059 07 2~ 162, 67J 41 135,000 10 
5, 124,708 31 4, 253,635 09 149,787 74 
2,678,100 77 1,834,187 04 29,371 91 
955,270 20 264, 333 ::!6 20, 070 00 
~29, 593 63 83,650 78 71 32 
106,260 53 31,586 82 6,465 95 
69,027 63 29,349 05 516 91 
67' 665 71 20,961 56 602 04 
34, 242 17 10,337 71 110 69 
34,663 37 6,201 96 .............. .. 
25 771 35 2, 330 85 469 56 21~589 93 6,638 76 300 14 
19,885 68 2, 626 90 101 00 
17,451 54 2, 21 8 81 20 15 
14,502 74 ll,335 05 86 60 
12, 160 62 16, 980 59 55 13 
6, 933 51 10,506 01 561 02 
11,630 65 6, 791 13 244 95 
2, 7.')9 00 394 12 ....•........... 
4,196 09 19 80 100 00 
1 o, 459 48 4, 263 33 893 00 
370 00 728 79 10 91 
5,493 84 1,687 70 .............. .. 
2,467 27 
2,553 32 ""'""755'22' ::::::::·.::::::: 
1,682 25 ....•.•.•...•...........••..••.. 
3,261 36 .............................. .. 
495 00 .•..•... . ...............•..•.... 
103 25 .............................. .. 
1, 777 34 .•..•...•...••......•.......•..• 
3,517 12 ............... ............... . 
2,897 25 ....•...••..... . ....•........... 
375 00 ....•........................... 
375 00 ....•.......•.....••..••...•... 
1' 145, 87!~, 7 44 04 22, 278, 043 39 12, 7 44, 737 56 1, 092,227 52 
H. Dor. 112. 521 
the 4th of March, 1789, to the 30th June, 1853. 
Public lands. Dividends and Miscellaneous, Receipts, exclusive Loans and treasury Total receipts. 
sales of bank including indern- of loans, trea;,ury notes, &c. 
stock and. uities and uotes, &c, 
bonus. Chickasaw lund. 
-------------------
................. ................ $19,440 10 $4,418,913 19 $5, 791, 112 56 $10,210,025 75 
................. $8,028 00 9, 918 65 3, 669, 960 31 5, 070, 806 46 8, 740,766 77 
................. :38,500 00 10,390 37 4,652,923 14 1,067,701 14 5, 720,624 28 
················· 
30::1,472 00 23,799 48 5, 431, 904 87 4, 609, 196 78 10,041,101 65 
....... $4,'836'i3" 160,000 00 5,917 97 6,114,534 59 3, 305, 268 20 9, 419,802 79 l '240, ouo 00 15,506 14 8, 377' 529 65 362,800 00 8, 740,329 65 
83,540 60 385,220 00 30,379 29 8, 688, 780 99 70,135 41 8, 758, 916 40 
11,963 11 79,920 00 18,692 81 7' 900, 495 80 308,574 27 8, 209, 070 07 
................. 7l, 040 co 45,187 56 7' 546, 813 31 5, 074,646 53 12,621,459 84 
443 75 71,040 00 74,712 lO 10,848,749 10 1, 602,435 04 12,451, 184 14 
167,726 06 88,800 00 266,149 15 12, 935, 330 95 10, 125 00 12, 945,455 95 
188,628 02 1,3-27,560 00 177,905 t6 14,995,793 95 5,597 36 15,001,391 31 
165,675 69 
········ ······· 
115,518 18 ll' 064, 097 6:1 
........ '9;5:i2'64" u, 064,097 63 487,526 79 
················ 
112,575 53 11 '826,307 38 11,835,840 ()-2 
540,193 80 
················ 
19,039 80 13,560, 69::1 20 128,814 94 13,689,508 14 
765,245 73 
················ 
10,004 19 15, 559. 931 07 48,897 71 15, 608, 828 78 
466, 16'3 27 
················ 
34,935 69 16,398,019 26 
......... i; 882. i6. 16,398,019 26 647,9J9 06 ................ 2l,t~02 35 17' 060,661 93 17' 062, 544 09 
442,252 33 
················ 
23.638 51 7, 773,473 12 
.... '2;759;992'25' 7' 773, 473 12 696,518 82 ................ 84,4i6 84 9,384,214 28 12,144,206 53 
1,040,237 5:.l 
················ 
60,068 52 14,423,529 09 8,309 05 14,431' 838 14 
710,427 78 
················ 
41,125 47 9, 801, 132 76 12, 837' 900 00 22, 639, 032 76 
8!5,655 u ................ 236,571 00 14, 340, 409 95 26,184,435 00 40,524, 844 95 
1' 135, 971 09 ................ 119,399 81 11,181,625 16 23,377,911 79 34,559, 536 95 
1, 287' 959 28 ..... 
·········· 
150,282 74 15,696,916 82 35,264,320 78 50,961,237 60 
1, 717,985 03 
· · · · · 202; 426 · 3o · 123,994 61 47,676,985 fi6 9,494,436 16 57,171,421 82 1' 991 '2-l6 06 80,3~9 17 33,099,049 74 734,542 59 33, 833, 592 33 
2, 605~ .564 77 5•!.5,000 00 37,547 71 21, 585, 171 04 8, 765 62 21' 593, 936 66 
3,274,422 i8 67.:>,000 00 57,027 10 24,603,374 37 2, 291 00 24, 60.'), 665 37 
I, 6351 871 61 1, ooo, 000 00 54,872 49 17,840,669 55 ~, 040,824 1:3 20,881,493 68 
1,212,966 46 105,000 00 152,072 52 14,573,379 72 5,000,324 00 ] 9, 573, 703 72 
1, 803,581 54 297,500 00 452,355 15 20,232,427 94 
·················· 
20,232,427 94 
916,523 10 aso,oM uo 141,019 15 20,540, 666 26 
· · · · ·5; ooo; ooo · oo· 20,540,fi56 26 984,418 15 350,000 00 127,603 60 19,381,212 79 24,381,212 79 
1, 216,090 56 367,500 00 129,982 25 21,840,858 02 5, ooo, 000 00 26,8~0,838 02 
1, 3Y31 185 09 402,500 00 94,288 52 25,260, 434 21 .................. 2.1,~60,434 21 
1, 195, 845 26 420,000 00 1 '315, 621 83 22,966, 363 96 .................. 22, 966. 363 96 
1, 018,308 75 455,000 00 65,106 34 24, 763, 629 23 .................. 2~' 763,629 23 
1,517,175 13 490,000 00 112,561 95 24,827,627 38 .................. 21,s:n,527 38 
2,329,356 14 490,000 00 73,172 64 24,844,116 51 .................. 24. 844, 116 51 
3,210,815 48 490,000 00 583,563 03 28, 526, 820 82 .................. 28,526,820 82 
2, 62:.J, 381 03 659,000 00 99,276 16 31,865,561 16 
·················· 
3l 1 86.51 5tH 16 
3, !J61' 682 55 610,285 00 3l4, 796 67 33, 948, 426 25 
·················· 
33. 948.426 25 
4 857,600 fi9 586,649 50 128,412 32 21,791,935 55 .. ............... 2l;i91;935 55 
14,757,600 75 569,280 82 696,279 13 35,430,087 10 
·················· 
35,430,087 10 
24,817,179 86 328.674 67 2, 209,891 32 so, 826, 796 08 
.... '2: 992; 989. i5. 50, E26, i96 08 6, 776,236 52 1,:375;965 44 s, 562, 190 80 24, 890, 864 69 27, 88l, 853 84 
3, 01:11,939 47 4,512,102 22 2,517,252 42 26,302,561 74 12, 716, 820 86 39.019.382 60 
7,076,447 35 
... i; 774;5i3.so· l, 265,068 91 30,023,966 68 :3,857,276 21 *33;8s1;242 89 3, 2>12, 285 58 874,662 28 19,442,646 08 5,589,547 ,')] 25,032, 193 59 
l 13G5,6n 42 672 i69 38 331,285 37 ltl,860,160 27 n. 659, 317 38 30,519,477 65 
11 335,797 52 56:912 53 383,895 44 19, 965, 009 25 14, 808, 7:l5 64 34,773,744 89 
897,818 11 ................ 1!<:>6, 235 99 8,231,001 26 12,55l,409 19 20,782,410 45 
2, 059, 9J!:J 80 
················ 
1, 075,419 70 29, ::120, 707 78 1,877,847 95 31,198,555 73 
2, 077' 022 :JO s,ooo 00 3281 :W1 7tl 29,941,853 90 
·················· 
29,941.853 90 
2, 694,452 41:$ 
...... '4;34(,· 39' 289,9.50 13 29,699,967 74 · · · · ;;~: 9oo; 765 · 36 · 29, 699,967 74 2, 498,::15.5 ;,!0 186,467 \11 2;1, 4::17' 403 16 55, 338, I 68 52 
3, 32~, 642 56 34, ~34 70 577,775 99 35,698,699 21 21 '293, 780 00 55, ~9~, 479 21 
1, 688,959 55 8,955 uu 676,421 13 30,721' 077 50 2fl,075,815 48 59,796.892 98 
1 '8-">9, 894 25 ................ 2, 064, 3u8 21 43, 592, 888 88 4, 056.500 00 47.649,388 88 
2, 3.:>2, 30.5 30 2jU1 243 51 924,922 60 52,5:>5,039 33 207,664 92 5,}, 762, 704 25 
2,043,239 58 1, 021 34 463,228 05 49,8-16,815 60 46,300 00 49,893, 115 60 
1,667,084 99 31,466 78 85.J,313 02 6:' '183, 730 31 16,372 50 61,500,102 81 
----·--- ------ ------- --------
--------
-------
135, 183,362 75 21,915,521 38 27,458,874 51 L, 3651 092,728 22 307' 832, 720 72 1, 672,925,448 94 
* $1 ,458,7~2 !!3 deducted from the ~ggregate recdpte, as per account of the Treasurer No. 76,922. 
li22 H. Doc. 112. 
A statement of the expenditures of the United States from the 4th March, 1789, 
Years. 
From March 4, 1789, to 
December 31, 1791 ..•.•• 
1792.' •••••...••.•.•.•••• 
1793 ................... .. 
1794 ••••..•••.••...••.... 
1795 •••...••..•.•••.••••. 
1796 .................... . 
1797 ••.•...••.•...•..••• 0 
1798 •....•.•.........••.. 
1799 •....••.•....•••••... 
1800 ••...•.....••..•..•.. 
1801 •••.•.......•..•••.•. 
1802 •••.•.•.•..•...•.•••. 
1803 •..•.•••••..••••.•... 
1804 .•...••.••.•..•.•..•. 
1805 .••...••...•...•••..• 
1806 ••.•.••••••........•• 
1807 .••..••.•...••...••.. 
1808 .•••.......•..• 0 •••• 0 
1809 0 •••••••••••••• ••••• 
1810 ..•..•. 0 ••••••••••••• 
1811 0 •••••••• 0 ••• 0 ••••••• 
1812 .•..••..•..•. 0 •••••• 0 
1813 .•..•.•....•...•••••. 
1814 .•••..........••...•. 
1815 .•••••.••.•....•.••.. 
1816 .••..•..••.•...•..•.. 
1817 ..•..•.•..••• 0 ••••••• 
1818 .••...•.•..•....••• · •. 
1819 ....... 0 ••••••••••••• 
1820 .•••.••.•......••••. 
1821 •••.•..•..•........• 
1822 .••..••••.••...•••••• 
1823 .••..•...•••...•••••. 
I824 .••..•••...••.•.••.•. 
1825 ••••••••...•...•...•. 
1826 .••.••••.......••..• 
1827 .•••...•...•.•...•••• 
18'J,8 •.••••.•.••••..•.•••. 
1829. •·•·· .... 0 •••••••••• 
1830 .•..•......•..••. ·'··· 
1831 .•.........•.......• 
1832 ..•....••..•.....••.. 
1833 .•.•••.••..•••••••... 
1834 •••.••• - ··· ••..•...• ' 
1835 •••.•• ' •...•.•.••.•.• 
1836 .•••...••.• 
1837 .•....•••.......••••• 
1838 .....•..•..•...••.... 
1839 .••.•.....••...••.••. 
1840 .•••.•.....•...•••••. 
1841 .•••...•..••...•.•••. 
1842 .••. 0 •••••••••••••••• 
1843 (to Juue 3U) ......... 
1843-44 ••..•........•••.• 
1844-45 ........ 
1845-46 ••..••.•..•••••••. 
1846-47 •••.••••••..•••••. 
1847 48 .••..•....••.•••.• 
1848-49 •......•......•... 
1849-50 .•••.••.•.•.•••••• 
1850-5I ................ .. 
1851-52 ...... .. 
1852-53 ••.•••..••.••..••. 
Civil list. 
$757,134 45 
380,917 58 
358,241 08 
440,946 58 
361,633 36 
447,139 05 
483,233 70 
504,605 17 
592,905 76 
748,688 45 
549,288 ;J1 
5!!6, 981 ll 
526,583 12 
624,795 63 
585,849 79 
684,230 53 
655,524 65 
69I; 167 80 
712,465 I3 
703,994 03 
644,467 27 
826,271 55 
780,545 45 
927,424 23 
852,247 16 
1,208,125 77 
994,556 17 
1, 109,559 79 
I, 1421 180 41 
1,248,310 05 
1,112,292 64 
1, 158,131 58 
11 0581 911 65 
1,336,266 24 
I,330, 747 24 
I,256, 74'\ 48 
1 '228, 141 04 
I, 455,490 58 
I,327,069 36 
I, 579, 724 64 
I. 373, 755 99 
I, 800, 75; 74 
1, 562, 758 28 
2,080,601 60 
I,905,551 51 
2, no, 175 47 
2, 357' 035 94 
2, 688, 708 56 
2, 116, 982 77 
2, 736, 769 31 
2, 556, 471 79 
2, 905,041 65 
1' 222, 422 48 
2, 454, 958 15 
2, 369,652 79 
2,532,2:32 !r2 
2,570,338 44 
2,647,802 87 
2, 865,196 91 
3, 027' 454 39 
3,481,219 51 
3, 439, 923 22 
4,265,861 68 
Foreign inter-
coursP., includ-
ing awards. 
$14,733 33 
78,766 67 
89,500 00 
146,403 51 
912;685 12 
184,859 64 
669,788 54 
457,428 74 
271,374 lL 
395,288 18 
295,676 73 
550,!r25 93 
l, uo, 834 77 
1,186,655 57 
2, 798, 028 77 
1, 760,421 30 
577,826 34 
304,99'2 83 
166,306 04 
81,367 48 
264,904 47 
347,703 29 
209,941 01 
I77, 179 97 
290,8!r2 04 
364,620 40 
281,995 97 
420,429 90 
284,113 94 
253,370 04 
207, llO 75 
I64.879 51 
292 ' 118 56 
5, 140; 099 83 
371,666 25 
232,719 08 
659,211 87 
I,OOI,I93 66 
207,765 85 
294,067 27 
298,554 00 
325, I81 07 
955,395 88 
241,562 35 
774,750 28 
533,382 65 
4, 603, 905 40 
1, 2I5, 095 52 
987,667 92 
683,278 I5 
428,410 57 
563, 19I 41 
400,566 04 
6J6,079 66 
702,637 22 
409,292 55 
405,079 10 
448;593 OI 
6, 908,9£6 72 
5, 990, 858 81 
6. 256,427 16 
4,196,321 59 
950,871 30 
Miscellaneous. Military service. Revolutionary 
and other pen-
sions. 
$31L533 83 
194,572 32 
24,709 46 
118,248 30 
!r2, 718 50 
I50,476 I4 
103,880 82 
149,004 I5 
175.111 81 
I93;636 59 
269,803 41 
315,022 36 
205,217 87 
379,558 23 
384,720 19 
445,485 18 
464,546 52 
427,124 98 
337,032 62 
315,783 47 
457,919 66 
509,113 37 
738,949 15 
1, 103,425 50 
I, 755.731 27 
1,416,995 00 
2, 242, 384 62 
2, 305, 849 82 
1,640,9I7 06 
1,090,341 85 
903,718 15 
644,985 15 
671,063 78 
678,942 74 
1' 046, I31 40 
1, no, 713 23 
826,123 67 
1,219,368 40 
1,566,619 66 
1,363,624 I3 
I, 392,336 11 
2,451,202 64 
3, 198,091 77 
2,082,565 00 
I,549,396 74 
2, 749,721 60 
2, 932, 428 93 
3, 256, 860 68 
2,621,340 20 
2, 575, 35I 50 
3, 505, 999 09 
3, 307' 39I 55 
I,579, 724 48 
2,554,146 05 
2, 839, 470 97 
3, 769, 758 42 
3, 910, 190 81 
2, 554, 455 37 
3, lli, 140 61 
7,025,450 16 
8,146,577 33 
9, 867' 926 64 
12, 246, 335 03 
$63'2,804 03 
1, 100,702 09 
I, 1301 249 08 
2, 639,097 59 
2, 480, 9IO 13 
1,260,263 84 
1' 039,402 66 
2,009,522 30 
2, 466,946 9R 
2, 560,878 77 
1,672,944 08 
I,I79,I48 25 
822,055 85 
875,423 93 
712,781 28 
1 '224, 355 38 
I,288,685 91 
2, 900, 834 40 
3, 345, 772 I7 
2, 294,323 94 
2, 032, 828 I9 
11,817,798 24 
I9, 652,013 02 
20,350, 806 86 
I4, 794, 294 2'2 
I6,012,096 80 
8, 004, 236 53 
5,622, 715 IO 
6,506,300 37 
2,630,392 31 
4, 461, 29I 78 
3, 111,981 48 
3, 096, 924 43 
3, 340, 939 85 
3, 659,914 I8 
3, 943, I94 37 
3, 938, 977 88 
4, J 45, 544 56 
4, 724,291 07 
4, 767, 128 88 
4, 841,835 55 
5, 446, (l34 88 
6, 704,019 10 
5, 696, 189 38 
5, 759, I56 89 
I2, I69,226 64 
I3, 682, 730 80 
I2, g97' 224 I6 
8,916,995 80 
7' 095, 267 23 
8, 801,610 24 
6,610,438 02 
2,908,671 95 
5,218,183 66 
5, 746,291 28 
10,413,370 58 
35,840, 030 33 
27,687,334 21 
14~558,473 26 
9, 687' 024 58 
12, I61, 965 ll 
8,521,506 I9 
9, 910,498 49 
$I75,813 88 
109,243 15 
80,087 8I 
81,399 24 
68,673 2'2 
100,843 71 
92,256 97 
104,845 33 
95,444 03 
64,130 73 
73,533 37 
85,440 39 
62,902 IO 
80,092 80 
8I,854 59 
81,875 53 
70,500 00 
82,576 04 
87,833 54 
83,744 16 
75,043 88 
91,402 10 
86,989 91 
90,164 36 
69,656 06 
188,804 I5 
297,374 43 
890,719 90 
2, 415,939 85 
3, 208, 376 3I 
242,817 25 
1,948,199 40 
I, 780,588 52 
I, 499, 326 59 
I,308,810 57 
I, 556, 593 83 
976,138 86 
850,573 87 
949,594 47 
I, 363,297 31 
1,I70,665 I4 
1, 184, 42'2 40 
4, 589, 152 40 
3, 364' 285 30 
1, 954, 7ll 32 
2,882,797 96 
2, 672, 162 45 
2, 156, 057 29 
3, 142,750 51 
2,603,562 17 
'l,388,434 51 
1,378,931 33 
839,041 12 
2, 032, 008 99 
2, 400,788 11 
I, 8ll, 097 56 
1 '744, 883 63 
I, 228,496 4S 
I' 328, 867 64 
1, 866, 886 02 
2, 293, 377 22 
2, 401,858 78 
I, 756,306 20 
------------1------1------------
91,055,207 55 62,435,945 62 117,579,026 04 421,524,851 11 70,845,046 44 
• I 
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to 30th June, 1853, and tlte balances of money in the Treasury at the end of each year. 
Indian depart- Naval establish- Expenditures, ex- Public debt. Total. Balances in the 
ment, including ment. elusive of the Treasury at the 
Chickasaw fund. public debt. end of each year. 
------ ---------------
$27,000 00 $570 00 $1,919,589 52 
13,648 85 53 02 1,877,903 68 
27,282 83 ..... 
'6i;4o8 · 97 · 1, 710,070 26 13,042 46 3,500,546 65 
23,475 68 410,562 03 4, 350,658 04 
113,f.63 98 274,784 04 2, 531,930 40 
62,396 38 382,631 89 2, 833, 590 96 
16,470 09 1,381,347 76 4,623,223 54 
20,302 19 2, 858,081 84 6, 480, 166 72 
31 22 3, 448, 716 03 7,411,369 97 
9,000 00 2,111,424 00 4,981,669 90 
94,000 00 915,561 87 3, 737' 079 91 
60,000 00 1,215,230 53 4, 002, 824 24 
Il6, 500 00 I, I891 832 75 4,452,858 9I 
196,500 00 1,597,500 00 6,357,234 62 
234,200 00 1,649,641 44 6,080,209 36 
205,425 00 11 722,064 47 4, 984,572 89 
213,575 00 1, 884, 067 80 6,504,338 85 
337,503 81 2, 427' 758 80 7,414,672 I4 I 
177,625 00 1,654,244 20 5, 311,082 28 
I51,875 00 1,965,566 3!:1 5, 592,604 86 
277,845 00 3, 959, 365 15 17,829,498 70 
I67,358 28 6, 446,600 10 28, 082, 396 92 
167,394 86 7,3ll,290 60 30,127,686 38 
530,750 00 8, 660, 000 25 26, 953, 571 00 
274,5)~ 16 3, 908, 278 30 23, 373, 432 58 
319,463 71 3,314,598 49 15,454,609 92 
505,704 27 2, 953. 695 00 13,808,673 78 
463,181 39 3,847,640 42 16, 300,273 44 
315,750 01 4, 387' 990 00 13,134,530 57 
477,005 44 3,319,243 06 10,723,479 07 
575,007 41 2, 2-24,458 98 9, 827' 643 51 
380,781 82 2,503, 765 83 9, 784, 154 59 
429,987 90 2, 904,581 56 I5, 330, 144 71 
724,106 44 3, 049, 083 86 11,490,459 94 
743,447 83 4, 218, 902 45 13, 062, 316 27 
760,624 88 4, 263, 877 45 12,653, 095 65 
705,084 24 3, 918, 786 44 I3,296,041 45 
576,344 74 3, 308,745 47 12, 660, 490 62 
622 262 47 3, 239,428 63 I3, 229, 533 :i3 930~738 04 3, 856, 183 07 13, 864, 067 90 
1,352,419 75 3, 956, 370 29 16,516,388 77 
1, 802,980 93 3,901,356 75 22, 713, 755 11 
1, 003, 953 20 3, 956,260 42 18,425,417 25 
11 7061444 48 3, 864, 939 06 17,514,950 28 
4, 615,141 49 5,807,718 23 30, 868, 164 04 
4, ::!48, 036 19 6,6~6,914 53 37,243,214 24 
5,504,191 34 6,131,580 5:3 33,849,718 08 
2,528,917 28 6,182,294 25 26,496, 948 73 
2, 331,794 86 6, 113, 896 89 24, 139, 920 ll 
2,514,837 12 6,001,076 97 26, 196, 840 29 
1, 199, 099 68 8, 397' 242 9!1 24,361,336 59 
578,371 00 3, 727,711 53 11,256,508 60 
1,256,532 39 6, 498, 199 11 20,650, 108 01 
1,539,351 35 6, 297' 177 89 21,895,369 61 
1,0~7,693 64 6,455,013 92 26,418,459 59 
1,430,411 30 7' 900, 635 76 53,801,569 37 
1,252,296 81 9, 408,476 02 45, 227' 454 77 
1,374,161 55 9, 786, 705 92 39, 933,542 61 
1 '663,591 47 7' 904, 724 66 37' 165, 990 09 
2, 829,801 77 8, 880,581 38 44, 049, 949 48 
3, 04:J, 576 04 8,9181 842 10 40,389,954 56 
3, 880,494 l2 ll' 067,789 53 44, 078, 156 35 
-------
60, 844,_866 17 256,5~,071 6311,080,838,014 56 
$5, 287, 949 50 
7, 263, 665 99 
5,8l9,50a 29 
5,801,578 09 
6, 084,411 61 
5, 835, 846 44 
3~~~~~~~i ~~ 
4, 596,876 78 
4, 578,369 95 
7,291, 707 04 
9, 539,004 76 
7' 256, I59 43 
8, 171, 787 45 
7, 369, 889 79 
8, 989, 884 61 
6,307, 720 10 
10,260,245 35 
6, 452, 554 16 
8, 008,_904 46 
8,009,204 05 
4,449,622 45 
11, 108, 123 44 
7,900,543 94 
12,628,!!22 35 
24,871,062 93 
25, 423,036 12 
21,296,201 62 
7, 703, 926 29 
8, 628, 494 21:1 
8, 367' 093 62 
7, 848, 949 12 
5,530,016 41 
16, 568, 393 76 
12, 095, ::!44 78 
11,041,082 19 
10, J03, 668 39 
12, 163, 438 07 
12, 383, 867 78 
11,355,748 22 
16, 174,378 22 
17,840,309 29 
1' 543, 543 38 
6,176,565 19 
58,191 28 
..... ~~ ~~~~ ~~f ~~. 
11,117,987 42 
4,086,613 70 
5,600,689 74 
8, 575, 539 94 
861,596 55 
12,991,902 84 
8, 595,039 10 
1,213,823 31 
6, 719, 282 37 
15, 427' 688 42 
16,452,880 13 
7,438,728 17 
4, 426, 154 83 
6, 322, 654 27 
10, 498, 905 39 
-------
541,825,533 29 
$7,207,539 02 
9,141,569 67 
7' 529,575 55 
9,302,124 74 
10,435, 069 65 
8, 367' 776 84 
8, 626,012 78 
8,613,517 68 
n,o77,043 50 
n, 9ti9, 739 92 
I2,273,376 94 
13, 276, 084 67 
11,258,983 67 
12, 624, 646 36 
13,727,124 4I 
I5, 070, 093 97 
ll,292,292 99 
16, 764,584 20 
13,8671 226 ::JO 
13,319,986 74 
13,601,808 91 
22,279, I2I 15 
39, 190,520 36 
38, 028, 230 32 
39,58!,493 35 
48,244,495 51 
40, 877' 646 04 
35, 104, 875 40 
2!,004,199 73 
21,763,024 85 
19,090,572 69 
17' 676,592 63 
15,314,171 00 
31, 1-!98, 538 47 
23, 585, 804 72 
24, 103,398 46 
22, 656, 764 04 
25,459,479 52 
25, 044, 358 40 
24, 585,281 55 
30, 038, 446 12 
34, 356,698 06 
24,257,298 49 
24,601,982 44 
17,573,141 56 
30, 868, 164 04 
37,265,037 15 
39, 455, 438 35 
37,614,936 15 
28 226, 533 81 31~797,530 03 
3:!, 936, 876 53 
12,118,105 15 
33,642,010 85 
30,490, 408 71 
27,63~,282 90 
60,5:W,851 74 
60,655, 143 19 
56,386,422 74 
44,604, 718 26 
48,476, 1'04 31 
46,712,608 83 
54,577,06i 74 
--------
1,622,66~,547 85 
$973,905 75 
783,444 51 
753,661 69 
1, 151,924 17 
516,442 61 
88t:l,995 42 
1, 021,899 04 
617,451 43 
2, 161, 867 77 
2, 623, 311 99 
3,2!!5,391 00 
5, 020' 697 64 
4, 8251 8ll 60 
4, 037' 005 26 
3, 999,388 99 
4,538,123 80 
9, 643, 850 07 
9, 941,809 96 
3, 848, 056 78 
2,672,276 57 
3, 50:.!, 305 80 
3, 862, 2I7 41 
5, I96, 542 00 
1, 727,848 63 
13, 106, 592 88 
22,033,519 19 
14, 989, 465 48 
1,478,526 74 
2, 079,992 38 
1,198,461 21 
1,681,592 24 
4,237,427 55 
9, 463, 922 81 
I, 9461 597 13 
51201,6fi0 43 
6,358,686 18 
6,668,286 10 
5, 972,435 81 
5, 755,704 79 
6,014,539 75 
4,502,914 4 
2,011, 777 55 
ll, 702, 905 31 
8,892,858 4 
26,749,803 !l 
2 
6 
0 
9 
4 
i) 
46, 708, 436 0 
37,327,252 6 
36,891,196 9 
33,157,503 6 
29,963, 163 4 
28,685,111 0 
6 
8 
4 
4 
2 
1 
5 
3 
5 
9 
l 
5 
2 
9 
30,521,979 4 
39, 186,284 7 
36,742, 8~9 6· 
36,194,274 8 
38,261,959 6 
33, 079, 276 4 
29,416,612 4 
32, 827' 082 6 
35,871,753 3 
40, 158, 353 2 
43, a38, 860 o· 
50,261,901 0 
---
............... 
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Statement of the app1·opriations rnade by law frorn the 4th of March, 1789, to the 
balances of 
Years. Civil list. Forei~n inter- Miscellaneous. Military service. Revolutionary Indian depart-
course, inclu- and other ment, inclu-
ding awards. pensions. ding Chicka-
saw fund. 
-------------------------------
------------
From March 4, 
J 789, to Dec. 
31, 1791. ...... $946,841 00 $100,000 00 $449,344 88 $947,166 96 $"280, 443 32 $40,000 00 
1792 ............ 400,458 14 90,000 00 175,324 70 I,ll8,527 91 87,463 60 
· · · ioo; ooo · oo · 1793 ••••..••.•.. 440,660 95 40,000 00 56,113 76 I, 068, 376 52 ~6:~~g ~; 1794 ........... 443,031 13 1, 040,000 00 l69,UW 79 4, 090,669 2.5 12,94~ 77 
1795 ............ 417,362 07 40.000 00 78,861 86 1, 063, 121 29 85,357 04 50,000 00 
1796 ....••..••.. 507,228 07 481;991 00 213,619 03 1,139,614 00 114,259 00 2:29,000 00 
1797 ••..••••••.. 540,747 91 640,90.'5 66 147,104 39 1,440,641 20 96.350 00 19,000 00 
1798 ............ 664,408 96 528,650 00 12'2,899 61 4, 051, 730 95 102;067 07 115,880 00 
1799 ............ 568,190 75 496,\100 00 161,466 31 3,243,649 00 93,400 00 207,500 00 
1800 ............ 805,051 69 279,000 00 312,823 77 3, 272, 620 35 93,000 00 69,500 00 
1801 •••••••..••. 692,824 05 564,364 00 238,845 13 1, 963,252 20 93,000 00 83,000 00 
180~ ••.••.. 0 •••• 650,272 80 3, 138, 365 76 393,331 95 
.. i;sis; ooo · ooo 93,000 00 163,000 00 1803 ............ 537,339 64 4, 139,946 82 363,579 09 93,000 00 34,500 00 
1804 ............ 643,617 52 382,874 73 375,954 14 891,413 13 98,000 00 116,500 00 
1805 ••••..•.... 707,335 73 2,431,963 38 590,765 IO 853,719 88 98,000 00 234,400 00 
1806 •..•••••••.• 681,004 ll 216.910 00 547,007 25 3, I23, 260 77 98,000 00 234,425 00 
1807 •••.•••.•... 653,535 24 2, 188; 050 00 587,326 23 1,655,154 55 98,000 00 Hl6,325 00 
1808 ............ 678,409 59 194,550 00 434.025 42 4,719,713 40 98,000 00 269,175 00 
1809 ............ 699,607 98 243,050 00 408;679 09 4, 037' 532 IS 98,000 00 23-2,975 00 
1810 ............ 715,972 08 255.300 69 650,514 23 3, 107' 920 50 98,000 00 2I8,625 00 
1811 ... 708,565 22 228;392 67 604,825 37 3,007,315 61 98,000 00 2ll, 950 00 
1812 ............ 785,924 87 266,000 00 666,548 59 I4, 100,418 89 98,000 00 270,787 76 
1813 •••••••. •... 954,050 7:3 256,900 00 1,184,617 50 16. 835, 392 27 98,000 00 239,225 00 
1814 ............ I, 213, 359 42 207, 74I 67 I, 332,076 32 27' 038, 406 00 98,000 00 538,225 00 
1815 .•••..••••• . 1,115,595 07 247,250 00 2, 104,272 21 5, 403, 687 41 98,000 00 273,225 00 
1816 ............ 1,343,383 70 368,946 65 I,8.5I, 715 30 16, 773, 000 00 270,000 00 303,325 00 
ltll7 ............ t,107,293 80 296,333 32 1, 742,314 40 8,278,445 37 200,300 00 320, I75 00 
1818 ........... 0 1,0I9, 197 18 457,336 00 2, 471,353 03 6, 293, 971 a7 710,000 00 536,162 50 
1819 ............ 1,123,643 94 328,750 00 1,540,318 25 4, 790,010 43 2, 415, 939 85 483,490 38 
1820 ••••.•••••. 0 1, I82, 525 82 2!l9,83:~ 32 1, 386,448 42 4, 923, 027 !J9 3,208,302 71 454,425 00 
1821 ••••..••••• 0 1, 007' 338 86 317,500 00 570,373 44 3,061,406 81 243.324 00 526,280 44 
1822 ............ 894.945 78 226.525 00 759,170 06 2, 921,881 'iO I,959;699 00 603,914 75 
1823 ••••..•...• 1,037;660 ::!2 I36; ooo oo 776,207 37 3, 166,671 50 1,873,815 00 377,275 00 
1824 ........... 1,274,444 Ofi 5, 2i:l2, 000 00 728,81::l9 18 3,48.'\,241 91 I,604,890 81 501,200 70 
1825 •••••••••••. 1, 715,012 98 3-29,858 37 1, 103,025 61 4,098, 737 I9 1, 268,452 26 709,752 00 
1826 •••••••.•••. I,020,092 51 333.132 33 1, 515,703 77 4,308,847 20 1' 432, 290 00 896,362 05 
I827 •••••••••••. 1,254,015 55 I,468;284 00 630.428 85 3, 912,066 27 I,573,240 00 661:!,986 99 
1828 ••••••..••• 0 I,437,516 21 65,520 46 1,390;585 26 4,432,816 71 396,095 00 817,887 07 
1829 ............ I,392,423 07 195,8ll 33 2, 133, 538 ::!9 4. 510,693 74 809,497 00 695,692 96 
1830 ••••••...... I,558,445 59 269,748 49 1,436,201 06 5; os2, 843 98 I,2SO, 742 06 1, 032,490 15 
18:31 •••...•••••. 1,434,263 89 302,186 34 1,456,449 43 4,683,154 91 1' 304, 494 05 9J1,489 48 
1832 ..•••••.••.• 1, 758,2i9 69 338,381 e9 2, 946,392 70 6,065,584 90 1,517,257 84 1,306,281 27 
I833 ............ 1,596,585 49 1,003,366 60 3, 196,771 48 6,621,649 02 4,237,674 76 2, I71, 863 29 
1834 •••••.•.•••• 2,116,670 76 29I,128 98 2,206,215 30 6, e61, 622 02 3, 56 I, 463 00 1,353,519 06 
1835 .••...•••••. 1,885,665 74 782,310 21 1,547,315 IS 4, 948,297 25 2, 126,267 87 2, 058,923 98 
1836 •...••..•••. 2, 303, 977 76 473,9::!9 48 3,085,691 65 14,613,053 24 2, 396, 637 90 9, 709,357 54 
1837 ..... 2, 562, 002 24 4,861,023 37 4, 600,680 46 13,665,447 43 3, 096,081 71 3,501,405 94 
1838 ........... 3, 072, 877 85 1, I06, 272 70 2, 635,269 55 15,686,618 17 2, 682, 440 88 5, 042, 112 58 
1839 ............ I,506,039 58 990,576 95 2,218,428 70 s, 682,006 I9 3, 499; 268 42 2,161,360 26 
1840 ............ 2, 951,033 89 658,849 74 3, 243, 64!) 40 6, 504, 830 67 I, 934,557 37 1,3091523 i:lO 
1811 ••••..•..... 2, 6T8, 724 32 455,624 47 2, 901,543 49 9,406,829 61 1, 968,024 25 1, 139,094 77 
1842 ............ 2,8i2,226 87 5~4,390 82 3, 550,369 61 7,052,915 90 I, 416,707 95 I, 446,929 69 
1843 (to June 30) 890,544 67 387,635 28 I,442,839 05 1 ,243, 980 12 946,781 80 I,312,I25 14 
1843-44 ......... 2, 519,544 65 999,699 85 2,750,018 46 6, 104,619 94 I, 723,941 88 1,012,058 84 
1844-45 ........ 2, 360, I72 69 371,646 78 2, 763,433 05 4,308,396 61 2,349,561 52 1, 353, 538 73 
1845-46 ...•.•••. 2,540,525 86 530,950 00 4, Ill, 606 03 13,619,633 81 2, 143, 228 64 I,219,680 98 
1846-47 ......... 2,56~,430 39 407,145 60 3,657,527 02 36, 009,026 87 2, 062, 038 77 1, 785,070 06 
1847-48 ......... 2, 77. 'I44 53 442,438 74 2, 794, 052 35 32, 729, 008 34 1,546,384 31 1,177,816 08 
1848-49 ......... 2.757,475 79 9, 237' 901 39 3, 595, 853 I2 12,731,610 54 874,983 30 I,330,007 41 
1849-50 ......... 3, 295,350 82 4, 150, 729 00 7' 123, 970 04 6, 838, 919 56 I , 773, 087 62 1, 810,942 15 
I850-5l. ........ ::!, 268, 662 88 7,215,027 42 10,491,095 55 10, 3-28,582 69 2, 272, 043 63 4, 015,448 09 
1851-5'2 .••...••. 3,522,010 82 3, 634,387 29 10,479,636 I5 s, 061,436 8i:l 2, 827' 569 68 1, 784, I79 03 
1852-53 ......... 4,358,222 36 990,838 25 13, 042,383 10 16,141,251 90 1, 857' I99 34 4, 069,367 16 
------------------
-----------------
93,123,767 63 69,230,436 80 128,246, 399 98 442,669, 442 96 71,934, I09 08 66,059,675 i:l5 
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30th of June, 1853; showing, also, the s~tms ca'n·ied to the surplus fund, and the 
appropriations. 
Naval establish- Appropriations, Public debt. 
ment. exclusive of 
public debt. 
-------
$33,327 50 $'2, 797' 123 66 $6, 194,476 49 
2,000 00 1, 873,774 35 7' 372, 871 89 
...... 768;888. 82' 1, 787,396 55 7,489,427 18 6,604, 782 31 7,4271 S03 92 
·· ·· ·· · · s;ooo ·oo· 1, 734,702 26 7, 521,159 45 2,690, 711 10 5, 123,241 35 
487,000 00 3,371, 749 16 4, 669,686 59 
2, 024, 712 00 7,610,348 59 4, 366, 499 45 
3, 823, 789 89 8, 594, 195 95 4, 632, 265 94 
2, 482, 953 49 7~314,949 30 4,639,672 56 
3, 042, 352 95 6, 677' 638 33 6, 794,519 48 
242,294 00 4,680,:!64 51 7' 378, 627 48 
1, 144.797 46 7,831,163 01 5, 854, 957 ll 
1,667;498 45 4, 175, 857 97 8, 122, 989 77 
1,550,000 00 6, 466, 184 09 7' 369, 889 79 
1,69'2,141 44 6, 592,748 57 8, 989,884 61 
2,429,564 47 7, 797,955 49 8,021,319 86 
1,131,567 80 7,5'2.5,441 21 8, 5~6, 645 59 
2, 916,902 50 8,636, 746 75 6, 452, 554 16 
1,664,640 69 6, 710,973 19 t<, 008, 904 46 
1, 870,274 05 6, 729, 3-22 92 s,oo9,204 05 
4,304,669 60 20,492,349 71 s, ooo, 000 00 
9, 510, 788 55 29,078,974 05 s, ooo, 000 00 
8,174,9l0 87 38, 602, 7l9 28 s,ooo,ooo 00 
5, 258, 686 25 14,500,715 94 16,767' 593 60 
4, 234, 793 77 25,145,164 42 24, 760,655 93 
3, 814, 598 49 15, 759, 460 38 20, 853,661 70 
3,508,695 00 14,996,715 us 21,296,306 04 
3, 427' 306 95 14, LU91 459 80 to, ooo, ooo oo 
4, 042,990 00 15,497,553 26 10, ooo, 000 00 
2, 709,243 06 8,435,466 61 10, ooo, 000 00 
3,141,881 52 10,508,017 81 10, ooo, 000 00 
2, 822, 484 62 10,190,113 81 10, ooo, 000 00 
2, 953, 969 29 15, 83J, 635 95 1 o, ooo, 000 00 
3,667, 706 31 12, 892,544 72 1 o, ooo, 000 00 
3, 748,985 23 13,255,413 09 10, ooo, 000 00 
3, 709,629 20 13, 216, 650 86 10, ooo, 000 00 
4,101,987 90 12,642,408 61 1o,ooo,ooo oo 
3, 723,475 40 13,491,131 89 12, :i34, 170 27 
4,316,000 47 14,976,471 80 11, 355,748 22 
3, 496, 643 29 13, 588, 681 39 16,174,378 22 
4, 465, 573 53 18,397' 751 82 18,018,938 85 
3, 867,872 OJ 22,695, 782 65 1o,ooo,ooo oo 
4, 578,373 37 20,968,992 49 .................. 
4,993,234 13 18,347,014 36 
···· ····96~oi9'o9· 6, 789, 167 96 39,371,8~5 53 
7,470,057 60 39,756,698 75 
.... ·s;6o3; 5o3 · i9' 5, 076, 336 26 35,301,927 99 
5, 890,430 96 24, 948, ll 1 06 u, 129,940 07 
5,801,679 40 22,404,124 27 4, 045, 802 05 
7' 562, 752 70 26,112,593 61 5, 698, 360 7 4 
6, 741,683 21 23,605,2::!4 05 s, 477' 868 94 
31672,:JOO 97 9, 896,207 03 861,607 47 
6, 079,456 51 21,189,340 13 13, 040, 152 83 
6,051, 700 98 19,558,450 36 8, 588, 157 62 
9,091,388 40 33,257,013 72 1,217,823 31 
7,7ll,773 64 54, 193, 012 35 6, 715,282 37 
9,29.), 054 34 50,757,898 69 15,429, 197 21 
9, 845,249 07 40,373,080 6·2 16, 453,272 39 
9, 701,345 2-2 34,694,344 41 7, 437,366 41 
9, 571,646 67 47, 16~,506 93 4.451,841 87 
7,853,042 18 38, 162,262 03 6;319,185 53 
101 099, 156 71 50,558,418 82 10,500,259 55 
-------
265, 863,427 10 I, 137,1271 259 40 544,673, 194 65 
Total. Amount carried 
to surplus fund. 
$8, 991' 600 15 ................ 
9, 246, 646 24 ................ 
9, 276,823 73 
················ 14, 032, 686 23' $415,761 74 
9,255,861 71 99,359 03 
7' tll3, 952 45 17,417 90 
8, 041,435 75 62,237 25 
ll, 976, 848 04 183,120 37 
13,226,461 89 57,044 38 
ll,954,621 86 2, 249, 190 77 
13,472,157 81 395,141 01 
12,058,891 99 59,450 12 
13,686, uo 12 1,446,149 23 
12,298,847 74 268,810 89 
13, 836, 073 88 3, 606, 428 00 
15,582,633 18 674,032 14 
15,819,275 35 113,422 68 
16, 072,086 80 3,909,531 86 
1~, 089,300 91 706,841 74 
14,719,877 65 I, 187,795 16 
14, 738, 52fi 97 268,709 47 
28,492, 349 7t 570,868 !l6 
37,078,974 05 259,176 57 
46,602, 719 28 592,309 99 
31,268,309 54 393,050 98 
49, 905,220 35 6::J9, 133 99 
36,613, 122 08 372.066 58 
36, 293, 021 12 382;514 55 
24, 109,459 80 133,352 02 
25, 497' 553 26 137,571 78 
18,435,466 61 747,:i08 96 
20,508, 017 81 641,285 65 
20, 190, 113 81 150,720 11 
25,830,635 95 273,363 64 
22, 892, 544 72 277,802 61 
23,255, 413 09 251,830 89 
23,216,650 86 220,181 73 
22,642,408 61 296,088 47 
25, 825, 302 16 193,235 97 
26, 332,220 02 621,845 21 
29, 763, 059 6 1 179,535 36 
36,476,690 67 137,000 31 
32, 69.5, 782 65 172,073 42 
20,968,992 49 449,3.59 56 
18,347,014 36 482,983 40 
39, 467' 844 62 550,016 44 
39, 7.56, 698 75 313,407 51 
40,905,431 18 2, 759,022 17 
36,078,051 13 958,653 79 
26, 449, 926 32 2, 973; 977 78 
31,810,954 35 839,208 60 
32, 083, 092 99 74,433 69 
10,757,814 50 
..... 443; 945. 35' 34,229,492 96 
28,146,607 98 274,570 38 
34,474,837 03 735,761 02 
60,908,294 72 702,618 67 
66, 187' 095 90 185,024 99 
56,825,353 01 1,381,201 63 
42,131,710 82 *178,291 61 
51,614,348 80 138,286 15 
44,481,447 56 118,120 30 
61,058,678 37 1' 892, 532 30 
-------------
1,681,800,454 05 38,814, 176 83 
Balances of ap-
propriations. 
$1, 784,061 13 
1, 889, 137 70 
3, 636, 385 88 
7, 951,185 63 
6, 672, 618 66 
6,101,376 37 
5, 454' 562 09 
8,634, 772 0 8 
9 10,727, 146 0 
8, 442, 837 26 
9,246,477 1 2 
32 7,969,834 
8, 950,821 54 
8,356,212 0 3 
4, 858, 733 50 
4,697,240 57 
9, 110, 800 25 
9 4,508, 770 9 
5, 024, 003 86 
5, 236, 099 61 
6, 104, lOB 20 
11, 746,467 80 
9,375, 744 9· 
17,357,923 8 
8,650,689 1 
9,672,279 9 
5, 035, 6~9 41 
2 
9 
0 
5 
5,84 ,,320 5 8 
3 5,813,228 6 
9,410, 185 2 
8,007, 770 2 
6 
2 
5 
5 
9 
8 
2 
1 
3 
2 
8 
1 
1 
10,197,909 7 
14, 9'23, 132 4 
8,581,866 2 
7,610,803 6 
6, 5l0, 987 4· 
6,850,692 5 
31 737,533 I 
4, 3-25,240 9: 
5,450,:i34 1 
4,995,412 3 
6,978,404 6 
15,244,815 
u, 162, 465 8 
35 
4 
4 
8 
7 
3 
2 
5 
7 
4 
9 
5 
4 
5 
11,453,355 2 
19,503,019 3 
21,681,27:3 4 
20,372, 244 1 
17' 876, 705 3· 
13, 125,120 0 
12,300,335 9 
ll, 372, 118 5 
10,0111 827 8 
10,155,361 6 
7,536,993 5 
13, 643, 786 6 
1:3,328, 778 9 
18,675,538 6 
17,734,267 3i 
14,930,718 3 
17,9!7,978 3 
15, 545, 594 6 
20, 134, 678 9 
~· 
2 
3 
5 
0 
3 
---
................ 
* This sum is the amount carried to the surplus fund in the year ending June 30, 1850, after deducting 
$152, ~49 94, erroneously carried in the year 1847, and returned by order of the Fir,;t Comptroller of December 
14, 1849. 
526 H. Doc. 112. 
Extracts from the preceding statements. 
The total amount of receipts into the treasury from the 4th of March, 
1789, to the 30th of June, 1853, was............................. $1, 67.2, 925,448 94 
The total expenditure for the same period was... $1,622,663,547 85 
The balance in the treasury on the 30th day of 
June, 1853, was............................ 50,261,901 09 
----- 1,672,925,448 94 
The total amount of appropriations from 4th of March, 1789, to the 30th 
of June, 1853, was------. ------ ------ . ---- n • ---- •• ----. ---. ---- $1' 681, 800, 454 05 
The total expenditure for the same period was... $1,622,663,547 85 
The total amount carried to the surplus fund 
during the same period was.... • . . . . . . . . . . • . • 38, 814, 176 83 
To which add the following sums, to wit: 
This amount erroneously carried to the surplus 
fund in the fiscal year ending 30th of June, 1847, 
and restored to the appropriations in the year 
1850, by order of the First Comptroller....... 152, 249 94 
This amount, of repayments when 
there were no expenditures in the 
year 1851.............. . . . . . . . . $21, 621 05 
This amount of repayments when 
there were no expenditures in the 
year 1852 ..••....... ···--· .... 14,179 45 
----- 35, 800 50 
The balance of appropriations on the 30th of 
June, 1853, was··----...................... 20,134,678 93 
1,681,800,454 05 
===== 
H. Doc. 112. 527 
Statement exhibiting the balances due on account of the old internal revenue, June 
30, 1853. 
Balances due June 30, 
1853. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By officers. 
-----------------:--------·--------·1----------------------- l-----------
Joshua Wentworth.... Late surveyor....... New Hampshire .........••.. 
Timothy Osgood...... Collector....... • • • . Massachusetts . • . . . ..••..... 
William Peck • . . . . . . . Supervisor . • . . . . . . . Rhode Island . . . . . . .•....... 
Daniel Dexter.... . . . . Collector .......... - ..•... do...... . . . . . .••..••.. 
Paul Allen . . . . • . . . . . . . ••••. do ..•...... - - . . ...•. do. . . • . • • . . . . •...••... 
Nathaniel Cushing..... . ...•. do...... • • • • • . . ..... do...... . . . . . ........ . 
Abel Sherman .•............ do .••••. ------ New York •........•...•.... 
James Hedden.. . • • • . . . •.... do... • • . . • • . • . New Jersey.. • • • . . . •.••..... 
Peter Stnith ...•.........•.. do .•.•..••.••.•••••. do .••...••............ 
George Clymer. . . • • . . Supervisor . • . • . • . . . Pennsylvania . • • . . . ....•.... 
IIenry Miller. . . . . . . . . . .••.. do •••••....• - . . ..... do. • • • . . . . . . . ...••••.. 
John Conard. .. .. .. .. Acting supervisor .....•.••. do...... .. .. .. ....... . 
Daniel Delozier ....... Supervisor ......... Maryland ................. .. 
Richard Marshall. .. .. Collector ... -- ............ do .................. .. 
George Magruder ......•.••. do .••••....••..•.••. do ................... . 
Evans Willing... . • . . . . .••.. do.. • • • • . • • • • . . .•.•. do.. • . • • • • • . . ...••••.. 
Robert J. H. Handy. • . . •••.. do.. • • • . . . . • • . . ••••. do.. • • • • • • • . . •..••••.. 
John Bennett. . . . • • • . . . ...•. du.-. • • . . . • • • • . . .•••. do... • • • • • • . . •....••.. 
Joseph Forman. • • • • • . . .••.. do .•• -- .... -- . . ••... do. • • • • . • . . . . •.•.•••.. 
Samuel Hanson. . • • • . . . ••... do...... • • • • • . . .•••. do.... . . • • . . . •..••.•.. 
Samuel Selby ............... do ... ~ •..•. --. . ..•.. do.... . . . • . . . •.•...... 
Levin Ballard. . . . . . • . . . ••••. do •••••...•. - . . .••.. do •......• - . . ....••••. 
Levin Pollett. . . . . • . . . . •.••. do. • • • • • . • • • • . . ..••. do... . . • • • . . . ....•••.. 
John Dickinson. . . • • • . .. •••. do...... . • • • • . .. ••.. do...... • . . . . ....•.... 
John Thomas. . . . . . . . . . ••... do...... . • • • . . . ..•.. do...... . . . . . ....••••. 
Jeremiah Nichols. . . . . . •.•.. do. • • . • . . . . . . . . ••••. do. • • • . . • • . . . ...•.•••. 
James Wallace ....... Stamp agent .............. do .................. .. 
Richard G. Hardesty ........ do .................. do ................... . 
William Richardwn. .. Inspector • .. .. . .. .. . ..... do...... .. .. .. ...... .. 
George Collett........ Collector....... .. .. Virginia.......... 47 
Robert Snoddy .............. do ........... -....... do.......... 88 
John A. Burdick ............ do .................. do.......... 9-t 
James Craig ................ do .................. do .. ~---.... 1 59 
Alexander Campbell... District attorney .......... do...... .. .. 53 25 
Vincent Gray ......... Collector ................. do .................. .. 
Edward Warsham ......... . do .................. do .................. .. 
John E. Holt ..........••••. do .••.....• -- ....•.. do ................... . 
Jacob Feltner ...........•.. do .•..•..••.•..•.•.. do .•••..•.........•... \ 
CharlesVowles ............. do ................. do ................... . 
Alexander Hawthorne ....... do...... .. .. .. . ..... do...... .. . . .. ....... . 
Elias Stilwell ............... do .................. do .................. .. 
Enoch Daily ............... do.... .. .. .. .. North Carolina ............ .. 
Thomas Williams ........... do ................... do ................... . 
George Alexander ........... do .................. do .................. .. 
William Reynolds .......•••. do .•.•....•.....••.. do .•.............••.•. 
Lambert Clayton .......••••. do...... . • • . . . . ..... do.... . . . • . . . ...•••••. 
Benjamin Cudworth ......... do...... .. .. .. South Carolina ............. . 
John Mathews........ Supervisor..... ... . Georgia.......... 117 18 
James Alger ................ do .................. do .......... 1,184 20 
Joshua Houghton..... Collector ................. do...... .. .. .. ....... . 
Andrew Baxter....... Late collector ............. do .................. .. 
Robert McDougaL • . . . • ••••. do. • • • • . . • • . . . . ..••. do. • • • • • . • . . . .....•... 
Carried forward .. $1,358 51 
7,414 51 
55 18 
4,468 50 
1,252 94 
46 11 
4,049 52 
115 00 
128 74 
4,349 65 
2,017 32 
5,037 44 
49,287 78 
559 80 
1, 902 37 
4,704 15 
1, 114 36 
54 15 
15 11 
229 01 
18 72 
1, 654 24 
155 51 
15 06 
122 69 
71 10 
4 13 
95 15 
17 18 
2() 75 
12~~ 44 
468 74 
85 16 
232 33 
1,9:24 02 
27 26 
413 22 
155 81 
52 25 
20 73 
3:3 82 
47 50 
398 00 
25 00 
111 05 
411 88 
93,506 38 
li28 
Names. 
H. Doc. 112. 
STATEMENT-Continued. 
Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1853. 
To officers. By officers. 
Brought forward.. 1, 358 51 93 506 38 
Henry Chappalear.... Late collector....... Georgia...... . . . . . . . . . • . • • . 220 73 
Samuel Gardiner...... . ..... do.... . . . . . . . . . ..... do...... • • . . . . . . . . . . . . 10 00 
John Collier ......•••....... do ....•••......•.•.. do.................... 9 00 
John Darracott ..•.•....•... do .•••••...•...•••.. do.......... ..•••. .... 465 57 
Henry Jones ............... do .•...••......•.•.• do.......... .•.. ...•.. 163 65 
Yancey Sanders. . . . • . . . .•••. do . . . • • . . . • • • . . •.... do.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 18 00 
Hamilton Wynn .........•... do ...•.••......••••. do.......... .... ...... 391 02 
John Bostwick .....••..•.••. do ..•..........•.••. do.......... .... ...... 381 61 
Edward White ....••••..•••. do ....•..•. - ...•.••. do...... . . . . . . . . . . . . . . 28 00 
Simon Maxwell. . . . • . . . ..••. do.... • . . . . • . . . •••.. do. . . . . . . • . . . • . . . • • • • . 48 34 
David Rees .... -.. . . . . . ..... do .•• - .•. - .• - ..••••. do...... . • . . . • . • • . . . . . 262 55 
Isaac Crew ......••••...•... do .....•............ do.................... 221 83 
Claud Thompson ...•........ do ...•.....•...•.... do.................... 128 82 
John Overton..... . . . . Surveyor..... . . . • . . Tennessee . . . . • • • . 22 35 ...........• 
Thomas Brown ........ Collector .••.•...•...••••. do.......... ...•.. .... 533 24 
Reuben Saunders ...... ---~--do .•.•.........••••. do.................... 2,313 79 
Thomas Gray ......•.. District attorney .....•.••. do.................... 140 00 
Edward Scott... . . . • . . Collector ....•...•...•.•.. do.... . . . . . . . . . • . . • • • • 113 00 
Henry Bradford ...••........ do ...••....••..•.••. do.......... 21 70 .•.........• 
James Morrison....... Supervisor ...... ..: . . Kentucky . . . • • . • . . . . . . . . • . . 84 35 
Robert Crockett ..•......•.. do .........•...••••. do.................... 8,518 93 
John W. Hanna ....... Acting supervisor .....•.•.. do.................... 33,22912 
William Sthreshley.... Collector. . . . . . . • • • . . •.... do.... . . . • . . . . . . . . . • . . 949 85 
John Arthur ............••.. do ..•......••..••••. do.................... 2,285 83 
J. Arthur and G. Mansel ...... do............ Northwest district. . . . • . . . • . . 1, 544 22 
Thomas Worthington .. Supervisor ...........••.. do.................... 44 64 
James Smith ......... Collector ............•••.. do.................... 2,117 91 
Robert Morrison...... . ..•.. do.... . . . . . . . . . •.•.. do...... . . . . . . . . . . . • . . 126 21 
Griffith Green ......•....•••. do ...•...•.....•••.. do.......... .... ...... 458 6~ 
John G. Macan ....••...•••. do .............•.... do.................... 90 24 
Elisha Tisdale .............. do .••••........••••. do.......... ...••. .... 61 91 
Ebenezer ~proat .......•••.. do ..••••...•...•••.. do.................... 25 66 
$1,402 56 148,493 02 
H. Doc. 112. 529 
Statement exhibiting the balances due on account of d£rect tax of 1798, June 30, 
1853. 
Balances due June 30, 
1853. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By officer~. 
-----------------l----------------l---------------1-----------------
Nathaniel Rogers ..... Late supervisor ..... New Hampshire ........••••. 
John S. Dexter ....•....•... do...... . . • • • . Rhode Island - . . . . . .....•••• 
William Peck .....•.. ·Acting supervisor ....••••. do.... . • • . • . . .....••.. 
John A. Collins ..•.••. Collector ..... .••....•••.. do .••. ------ ..••....•. 
John Allen. . . . . . . . • . . . •••.. do.. . . . . . • • • • . . ..•.. do . . . . . . . . . . . ....•.•.. 
Thomas Potter,jr ........... do .................. do ................... . 
Nicholas E. Durfee. . . . . .••.. do. . . . • . . . . . . . . .••.. do ......••. - ......... . 
Thomas Palmer ...•••....... do ..•.....••........ do ................••.. 
John Remington. . . • . . . ..... do. • . • . . . . . . . . . .•... do.. . . . • . • . . . ....•.... 
Joseph Thurston ............ do .................. do ................... . 
George J ame"l. . . . . . . . . .•••. do. . • • . . . • • • . . . ..•.. do.... . . . • • . . ....•••.. 
Francis W. Gardiner .....•.. do .................. do ••...••••...•...•.•. 
Henry Niles...... . . . . . ..... do...... . . . • • . . ..... do.... • . . • • . . ...•.•... 
William H. Davis ........... do .................. do ................... . 
Peleg Rhodes .........•.••. do.... . . . . • . . . . ••••. do.... . . . • . . . ••..•.... 
Daniel S. Dexter ............ do.... • . . . . . . . . ..••• do.... . . . . . . . •••..•... 
John Rogers ................ do.... . . . . . . . . . .••.. do.... . • • • • . . •••...... 
James Paine.. . . . . . . . . . ..... do.... . . . . . . . . . ..•.. do.... . . . . . . . ••••.••.. 
Duty Smith ................ do .............••••. do ................... . 
Nehemiah ~{night, jr ......... do .••....•.••. J ...... do .......•...••...•... 
Thomas Wilburn ............ do .................. do ...........••...•••. 
Fleet Brown .....•......•••. do .•••••.........•.. do .•.........•.•..••.. 
John Gorton ................ do...... . . . . . . . ..•.. do.... . . . . . . . .•••.••.. 
Samuel Osgood ....... Acting supervisor .... New York........ 25 52 
Benjamin Goldsmith... Collector....... . . • . .. ••.. do...... . . .. . •••...... 
Jesse Hulse ................ do ........••.....•.. do .......••..•.••••••. 
Eliphalet Chichester ........ do.... . . . . . . . . . •.••. do.... . . • • . . . •.•....•. 
Joseph Latting. . . . . • . . ..••. do...... . . • • • . . .••.. do.... . • . . • . . •••...... 
Joseph Perrine .... -- ... __ .. do .. __ ..... __ ... __ .. do ....... -- ......... .. 
George H uisin.. . . . • . . . ..... do.... . . . . . . . . . •.... do.... . . . . . . . ••••••.•. 
}'rederick W eisenfels ........ do.... .. .. .. .. . ..... do.... .. • . .. .. ....... . 
William Brown ............. do ........ ____ ....... do .............. ____ .. 
Daniel Hitchcock ........ __ .do .................. do .................. .. 
Carlisle Pollock . . . . . . . ..•.. do.... . . . . . . . . . ••••. do.... . . . • . . . .•••.•..• 
John B. Groshen ............ do .................. do ................... . 
Elijah Ward .....•.....•.•.. do ...•.....••..••••. do .•..•......••.•••••. 
Evert Hogenkamp.... . .•••. do...... . . • . . . . ... _. do.... . . . . . . . .•••.••.. 
Samuel Mottat.. . . • . . . . •..•. do.. . . . . . . . . . . . ...•. do... . . . . . . . . ••••..... 
John MorrelL ..••.......•.. do .•...........••••. do ....... _.. . ....•••.. 
James Dill. . . . • • . . . . • . .•••. do... • . . . . . . . . . .••.. do... . . . . . . . . .••..••.. 
Nathan Halsey .............. do .................. do .•••....•...•...•... 
Wm. Kniekerbocker ......... do .................. do ................... . 
Arent Vosburg .....••....... do...... . . • • • . . .•••. do.... • . . • • . . ........ . 
W. D. Hontailing ........... do .................. do ................... . 
Storm A. Becker ............ do ..•••...•••....•.. do ................... . 
Jesse Shepherd ............. do .................. do .................. .. 
Robert Mitchell ..•••.....•.. do .••..•.........••. do.... .. . . . . . ....... .. 
George Marsh ..••••...•.•.. do...... . • • • • . . ...•. do.... . . . . . . . .....•••. 
Abraham Wells....... .. .•.. do .•...•.......••••. do.... .. • . .. . ....... .. 
Abraham Conyne . • . . . . ..... do.. • • • . . • • • • . . •.••• do... . . . . . . . . •••..•••. 
Stephen Cromwell.... Late collector .. __ ......... do ............. _ .. , ... . 
·Cor. C. Buckman .••••.••••. do •••••••.••.••••••. do ................... . 
John Fluskey ............... do ••••••.••••.•••••. do ................... . 
Carried forward .•. $25 52 
34 
592 36 
14 45 
2,528 47 
109 52 
10 97 
4 80 
26 43 
5 
1 97 
6 30 
1 39 
6 70 
5 61 
1 53 
67 93 
601 30 
4 00 
58 45 
4 22' 
76· 
15 63 
11 18 
196 62 
5 94 
5 76 · 
39 
40 56· 
6 20 
28 77" 
124 28 
76 02 
63 44 
194 09 1 
35 90 
33 58 
1 82 . 
44 03· 
29 16 
99 
2 37 
20 1 
13 02 . 
14 97 
34 58 
34 QQ 1 
26 69 1 
5 80 
4 85 · 
40 00 
50 91 
36 85"· 
24 29 : 
5,250 101 
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Names. 
H. Doc. 112. 
STATEMENT-Continued. 
Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1853. 
To officers. By officers. 
Brought forward.. ~5 52 5, 250 I 0 
Abraham Camp ....... Late collector ....... New York........ ....•. .... 1U 20 
Moses Wright. . . • • • • . . _ .... do. . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 53 70 
James C. ChappelL ......... do ........ ____ ...... do ..•........... --·--- 226 31 
Ricketson Burlingham ....... do .................. do.................... 54 49 
Henry Miller......... Supervisor...... . . . . Pennsylvania...... .. . . . • • . . . 2 292 23 
Daniel Delozier ....... -~~---do ............ Maryland........ .... .•.... '423 58 
Joseph Ford.. . . . . . . . . Qollector .............. _ .. do...... . . . . . • . • • . . . . . 264 34 
William Alexander .......... do.. .. . • . . . . .. . ..... do.... .. .. .. .. . . . . .. .. 3 49 
James Arthur. . . . . . .. .. .... do.... . .. . .. .. . .•... do.. .. .. .. .. .. . . . . . • .. 262 36 
John Bennett ............... do .................. do.......... ...••. .... 2 55 
John Green . . . • . . . . . . . .•••. do .................. do.... . . • . . . . . • • • • . • . . 25 16 
Thomas Carter ............. do ............ Virginia.......... 21 ........... . 
Matthew Rhodes...... . ••••. do ........ _... . ..... do.... . • . . .. 24 ........ -- .. 
John Berkley..... • • .. . . _ ••. do .. __ ~. . . • . . . .. _ ... do ....... _.. 7 ........... . 
Samuel Richardson .......••. do ........ _ .... __ •.. do.... . . • . . . 59 ...........• 
John J. Brown .............. do .................. do.......... 47 ........... . 
Wilson Davis ............... do .................. do.... .. .. .. 10 ........... . 
Robert Steele .............. do .............. _ ... do.... .. .. .. 1 34 ........... . 
Henry Edmonson ........... do .................. do.......... 1 0~ ........... . 
Archibald.McCall ........... do .................. i!o.......... 8 86 ........... . 
Elias StilwelL........ Late collector .... _ ..... __ .do.......... .. . . .. .. .. 20 23 
Alexander Hawthorn ........ do .................. do.......... ...... .... 2fi6 76 
John Armstrong...... . ..... do...... . . . . .. North Carolina.... .. . .. . . . .. 495 90 
Daniel Stevens. . . . . . . . Supervisor ......• _.. South Carolina.... . . • • . . . . . . 2, 930 52 
Robert E. Cockran .......... do .................. do.................... 443 94 
Hugh Swinton ........ Collector ................. do.................... 193 80 
John Marshal, j r. .. . . . .. .... do .... __ . . . . .. .. •••. do. . . . .. .. .. .. . • . . . .. . 808 66 
Charles E. Steedman ........ do .................. do.......... .. . ... .... 70 45 
Thomas Godfrey ............ do .................. do.......... .. .••. .... 570 89 
John Simpson .............. do...... . . . . . . .. .... do.... .. . .. . .. .. .. • • • . 862 29 
Thomas Hutchi8on .......... do .................. do.......... .... ...... 418 1l 
James K. Benson. . • . . .. .•.. do .. _ ..... __ .. .. . _ .. do... . . . . . .. . ... _. . . .. 387 32 
James Alger .......... Supervisor .......... Georgia.......... .... ...... 1,195 07 
John Matt,hews ............. do .................. do.......... .... ...... 1,534 25 
Joseph Turner ........ Collector ................. do.......... .... ...... 49:l r13 
William A. Stewart ......... do .............. _ ... do ............ __ .. . .. . 1, 625 75 
George Watkins. . • • . . . • _ .•. do ... _ •.... _ . . . . __ .. do.. . . . . . . . . . ..... __ . . 2, 164 19 
Thomaiil McKenney .......... do .................. do.................... 352 91 
William Wynn ............. do .................. do.......... ...... .... 927 71 
Henry Chappalear .......... do .................. do.......... ... . .. . ... 687 25 
JobnDarracott. ........ . ... do .................. do.................... 2,0~915 
James 0. Crosby ........... do .................. do.......... 5 49 ........... . 
Samuel Gardiner ............ do .................. do.......... 9 63 .......... .. 
John Overton .. . . .. .. Surveyor..... .. . . . . Tennessee ........... _.. .. .. 46 10 
.Robert Crockett ............ do............ Kentucky .......... __ .. . . .. 4, 516 99 
$53 57 31,915 28 
I 
H. Doc. 112. 531 
Statement exhibiting the balances due on account of the internal revenue, June 30, 
1853. 
Balances due June 30, 
1853. 
Collectors and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
-----------------l·------------------------------1------------------~-
Gideon Gardner ...•••. 
Taylor Sherman ..•.... 
N athau Myers ....... . 
William Tremer ..•... 
Josiah ShelJun ..... .. 
Silas Holmes __ ...... . 
Moses J. Cantine ... .. 
15 
2 
4 
6 
10 
19 
Massachusetts .. • • • • . • .. .. . • .. 15 
Connecticut.................. 1 64 
New York .•••••.............. ---- ....... . 
...... do ................................ .. 
...... do . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . - .. - - - - .•. -
...••. do ..............•••• - • • . . . - •...••• - . 
Deputy district attorney, south-
ern district New York .............. ------
Sylvester D. RusselL. . .. .. . New Jersey, district attorney ..... -- ...... .. 
John White.......... 1 Pennsylvania ............................ .. 
Nicholas !{ern.... . • . . tl .••••. do.... • . . . . . . . . . . . . • • • . . . ---- .. ----. 
Mathias Richards . .. .. 9 .... _ . do ......... __ . . .. . .. • . . . 96 72 
Jacob Lechner....... 12 ...... do ...................... ------ .... .. 
John P. Anderson..... 12 Pennsylvania, district attorney .... -- ....... . 
Hugh Bellas ...................•.. do ...........•.......•... ---- .. -.- •. 
David Rielly.......... 14 ...... do .................... .. 
William Cunningham.. 15 ...... do ................................. . 
Henry H. Beeson. . . . . 15 . _ .... do.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . -.-- ... ---. 
John Withrow........ .. .. .. Pennsylvania, sheriff ............. -- .. ---- .. 
George Morgan....... 16 .. __ .. do .. _ .••......•...... -- .. ---- ..• ---. 
Robert Beatty.... . . . . 17 ... _ .. do.... . • . . . . . . . • . . . . . . . . . ...•....... 
James Patterson...... 17 ...... do ............................ ------
Samuel M. Reed...... 18 ...... do ............................ ------
John P. Anderson..... 20 Pennsylvania, district attorney ............ .. 
Andrew Stewart...... Pe~nsy_lvania, attorney, western 
d1stnct ...•....... - - - - . - . - . . - - - - ... - - .. 
JohnS. Maffit.... .... 3 Maryland .............................. .. 
Stephen H. Moore.... 4 ...... do ................................ .. 
Thomas B. Hall....... 8 ...... do ................................. . 
Daniel Schnebly...... 8 ...... do ................ ~----- ---- .... ----
John McNeill,jr...... 9 ...... do ................................ .. 
William A. Harrison .. .. • • .. Virginia, attorney, western dis-
Jonathan Jackson. . • . . 4 
Salathiel Curtis. . . . • • . 4 
Salathiel Curtis....... 5 
Samuel B. Hall. . .. • .. 6 
Asher \V aterman . . . . . 8 
Joseph Fawcett....... 8 
William D. Taylor.... 1tl 
Thomas M. Randolph.. 19 
George F. Strother ......•... 
Henry Menefee, sr _... 19 
John Mcl<~arland.. • . .. 7 
JohnS. Benham .... .. 
Charles Anthony .......... .. 
Charles R. Sherman... 3 
Jeremiah P. Fogg..... 6 
John M. Godenow..... 6 
Samuel Coulter....... 7 
Goodenow & Dyke .. __ ...... 
trict ... -.- .••.... --- .. -- --. . . -. ---- •... 
Virginia_ . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . . . •••.....• _ . 
...... do ........... - - . - - . - .. - . . ...•••..... 
.•.•.. do . . . . . • . . . . . . . • • • . • • • • . - - . - ....... . 
..••.. do ................................. . 
...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . ..•.....•.. 
...... do . • . . . . . . . ........ - - - - . . .•••....... 
..•••. do ............. -... - - . - . . ......•.... 
...... do . . . . . ............. - - - . . - - ...•..••. 
Virginia, late acting attorney, 
eastern district.. . . . . • • . . . . . . . ..•........ 
Virginia .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. 49 93 
North Carolina ......................... .. 
Ohio, district attorney ................... .. 
...... do .......•....... - .. - . . . . ...•....... 
Ohio ..................•... -....••....•••. 
.. do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . - - . . . .••..•••••. 
.. do ........•....•.... - - .. - -• . . . . . . . . .•••. 
.. do ...........•.••. -•.•.. -- - - .••••....•.. 
Ohio, attorneys-at-law .................... .. 
Carried forward ...... .. $148 44 
18,180 10 
7, 311 03 
16,592 20 
559 98 
361 80 
58! 10 
l, 158 79 
18,553 33 
2,130 22 
396 83 
247 43 
2,015 26 
11,114 42 
932 35 
1' 645 15 
16,075 34 
2,928 40 
321 33 
18,685 08 
248 40 
181 GO 
270 84 
2,516 38 
12,687 72 
9, 150 47 
1,614 81 
4,430 74 
283 28 
2,276 91 
1,998 94 
453 60 
3 64 
763 83 
10,005 71 
85 98 
602 56 
498 19 
900 38 
88 39 
17,841 16 
l, 845 77 
5 38 
2i5 39 
410 4u 
189,233 61 
532 H. Doc. 112. 
ST ATE.l\'IENT-Continued. 
Collectors and others. . States. 
Balances due June 30, 
1853 . 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
---------1--- ---------------------------
John W. Willey...... 9 
Thomas D. Webb .......•... 
John H. Morton...... 2 
Samuel Theobald . . . . . 3 
John Coburn......... 4 
Benjamin Field....... G 
Benjamin Field....... 6 
Amos Edwards....... 6 
John H. Morton...... 7 
John A. Jones........ 8 
William Bard..... . . . . 10 
John Bynum . . . . . • . . . 3 
Francis Adams....... 5 
Serre Dubose........ 8 
Robert Mitchell....... 1 
Thomas Brown....... 3 
Nicholas T. Perkins... 5 
David H. Crawford . . . ::l 
P. A. Delachaise...... 2 
Allen D. Thorn ....••..•.•.. 
John W. Thompson .•...•... 
Edward Bates.... • . . . . .... . 
James H. Blake.. . • • . . .... . 
Wm. Whitaker, James ..... . 
Wilson, and the heirs 
and legal representa-
tives of Joseph B. 
Hamilton. 
George M. Bibb ..•.....••.. 
Brought forward........ 148 44 189, 23:3 61 
Ohio, late district attorney ......•. --. . . • . . . 162 05 
Ohio......................... ....•. ...•.. 106 40 
Kentucky........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 658 14 
...•.. do ...••. _ . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 588 25 
...•.. do. . . . . . • . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 851 78 
..••.. do...................... .... .... .... 882 09 
...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 871 35 
...•.. do. . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 5, 239 37 
..••.. do.. . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 225 76 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 2, 9U3 67 
...... do...................... .... .••. .... 18,161 88 
South Carolina................ .•••.. ...... 1, 722 28 
...... do.................................. 2,533 14 
...... do.... . . • • . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 400 04 
Tennessee................................ 9,954 30 
.••••. do...................... ...•.. ...... 2,257 51 
...... do. . • • . . . . . . . . . . . • . . • • . . 88 28 ...........• 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 27 00 
Louisiana . . . . • • • . • . . . . • . . . . . . 34 33 .•.•........ 
In~iana _Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 12, 089 10 
Mtssourt . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 8, 150 63 
Missouri, United States attorney ,..... ...••. 1,116 12 
District of Columbia.......... ..•. .... .... 351 62 
Sureties of Amos Edwards, col-
lector of the 6th district of 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 76 ...•...••.•. 
Late United States attorney, 
Kentll.cky ................. . 2,497 92 
$815 8L 285,987 01 
H. Doc. 112. 533 
Statement exhibiting the balances due on acccunt of direct tax of 1816, June 30 
1853. 
Balances due June 30, 1853. 
Collectors and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
John Mussey. . . . . . • . . . • . • • . Clerk district court, Maine ......•• __ .• ____ . 
Hatevil Knight ... ___ -. 2 New Hampshire .. ---- .•••..•....• _ ..••• _ •. 
AmosTownsend....... 5 Massachusetts ..••.. ·----· .... $4 29 
Josiah W. Seaver..... 8 .... do ...••. -----------···---· .••••..••••. 
Nicholas Kern........ 8 Pennsylvania ...•... ------ •... ------ ..•••. 
John Conrad... . . .. . . . . • • • . . . ... do .•.•.. late marshal. .• --. . . •••••..•• _ . 
John Snyder ..... :. . . . 12 .... do._ .••.. __ • _ ....• - ..• ___ .. _ •••.. _. __ • 
William Cunningham.. 15 .... do .. ___ ...••....•••..• _ • -. . •• __ •..•••. 
Samuel M. Read...... 18 .... do ...... -----··----·------ ·----- ..•••. 
Richard Bean ... _ .. _. . 23 .. _ . do .. _ ••... __ •..•• _ ..• _ • _. . . ____ .. ____ . 
George Brown.. . . . . . . 1 Mary land ..• _ • . . _ ..•• __ ... _ . . . .. _ •..• _ • _. 
Richard Duval. _ . . • . . . 5 .•.. do ..•••.. _. __ ..•• __ ..•• _. . . •• _ •..•• __ . 
Thomas B. Hall .... __ . 8 .... do .. ___ .. _. __ .. ____ .• _. __ .. ____ .. ____ _ 
James H. Hlake ...... -----· District of Columbia ..••....... -----· -----· 
Daniel Kincheloe...... 4 Virginia .••••. -----··----·---· -----· -----· 
Salathiel Curtis....... 5 .. _.do ............... _ .•.••••..•• _ •.••• __ . 
Scervant Jones ..... --. 17 .... do. ____ ..• --- ..••••.. __ •...•• __ ..• ___ _ 
William D. Taylor.... 18 .... do ........................... __ .•• __ •. 
John H. Alley........ 12 North Carolina ............ ---··-----·----· 
Richard Mitchell...... 1 Tennessee .•••.. -----·-------- -----· -----· 
George Matlock ... _ • . . 4 .••. do ... _ .•••• __ .. _ •••..• ___ . . ____ .••• _ •. 
William C. Mynate.. .. Clerk court eastern dist., Tenn .. -----·-----· 
William Ward........ 10 Kentucky ...... ·----- .............. ·----· 
John Thompson...... 2 Louisiana ..................... ------ ·----· 
$1,917 43 
42 41 
20 
5,306 93 
1,817 81 
1,428 50 
3,755 15 
3,106 56 
798 04 
2,938 64 
132 55 
2,087 47 
257 74 
126 39 
6,202 17 
2 15 
3,804 65 
6,250 10 
2,115 54 
l14 28 
432 43 
91 05 
14,440 57 
4 29 57, 168 7'6 
Balances due on account of the tax of 1815. 
William H. Patterson.. 19 
John H. Alley........ 12 
William Marshall .. _. . 1 
Pennsylvania ..••...... -- ......... --· __ • __ . 
North Carolina ...••. -----·---- .••••• ·----· 
Louisiana.. . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . •.••...• __ . 
$207 55 
6, 643 56 
53 20 
6,904 31 
Due by collectors designated to receive the lists of taxes due by non-residents, 
William H. Taylor .......... Virginia ...•.. -----·-----·---- ------ -----· 
John H. Morton ...•....••.. Kentucky·-----·----·--------·----··----· 
Nicholas T. Perkins .....•... Tennessee .•.•.. -------------- ...... ·----· 
$12,397 09 
3,174 07 
45 53 
15,616 69 

STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVER~S OF PUBLIC ~IONEYS 
ARISING 
FROM THE SALE OF PUBLIC LANDS 
FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1853. 
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50 
51 
52 
53 
54 
Statement of the accounts of receivers of public moneys arising 
Due July 1, 1852. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
----------·1----------·----J·-----------
Seneca W. Bly ......... Chillicothe, Ohio.............. 397 47 .••••.•••••• 
Theodore Sherer . . . . . . . . ..... do ...................•.......... -... . .......... . 
WilliamSheffield ....... Defiance, Ohio .•.•.........••. 2,515 03 ..•.....•..• 
Reuben H. Gibson... . . . . ..... do...... . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.....•.. 
Samuel Merewether. . . . . Jeffersonville, Ohio...... . . . . . . . ......• -... . .......••.. 
George W. Carr. . . . . . . . . ..•.. do. . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . ...•....•.. 
Robert N. Carnan ...... Vincennes, Ind................ 1, 9J9 51 .........••. 
John C. Heberd .............. do ...•.........••...•••....... -----·------ ..... . 
John H. Thompson ..... Indianapolis,Ind .... ...•.. ••.. 42 94 .••••.••••.• 
Calvin W. Ruter ......... ___ .do . .............•... __ .........................• 
John Beard ............ Crawfordsville, Ind............ 1,28t 1'4 ........... . 
Rufus Hewitt ...••..... Winamac, Ind................ 611 25 .........•.. 
William M. Patterson ......... do ........ _ ..........•...•.•................••.• 
John W . Norton ........ Shawneetown, Ill.............. 4, 017 45 ...... ------
Samuel J{. Casey. . . . . . . . ..... do . ......• _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.• 
Elzy C. Coffey ......... Kaskaskia, Ill................ 248 46 ....•......• 
Blueford Johnson....... Edwardsville, Ill . . . . . . . . • . . . . . 37 4 06 ..•......... 
William A .• J. Sparks ......... do ...... ---------------·----··----- ..•......•.• 
James T.B. Stapp ...•.. Vandalia, Ill.................. 941 00 ....•....... 
Daniel Gregory. . . . . . . . . . ..... do .......•.......... _. _. . . . . . . . . . . . . . ........•.• 
Jesse K. Dubois.... . . . . Palestine, Ill . _.. . . . . . . . . . • . . . 7, 193 9~ ..••........ 
Robert C. vVilson .......•••••. do .... _. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.• 
Walter Davis .......... Springfield, Ill................ 1, 696 32 .•.....••••• 
Edward Conner .............. do .......•.. ____ .....•.............. -----------· 
John H. Murphy ....... Danville, Ill ........ ------____ 323 04 ...••...••.• 
William E Russell. ........... do ................... __ ........... . ..•.......... 
Henry V.Sullivan .•.... Quincy, Ill................... 1,562 4t ·----------· 
Damon Hauser. . . . . . . . . . ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••.....•.• 
Cyrus Aid rick . . . . . . . . . Dixon, Ill...... . . . . . . . . . . . . . . 538 89 ....•......• 
John Dement . . . • . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............••.... - --. 
John H. Kinzie . . . . . . . . Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -..... - .• 
Eli B. Williams .........••... do ... _ ...•.•....•............... _ .....•.....•••. 
Richard B. Dallam..... St. Louis, Mo . _.. . . . . . . . . • . . . 1, 083 92 ...•....••.. 
Abner L. Gilstrap . . . . . . Milan, Mo. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6, 553 58 ....•......• 
Ralph Guild ........... Jackson,Mo.................. 5,269 40 ..•......... 
George M. Beattie ............ do ...................••.................•..••.•• 
Marcus Boyd . . • . . . . . . . Springfield, Mo . . . . . . . . . . . . . . . 3, 464 03 .........•.• 
JohnT.Hughes ........ Plattsburg, Mo............... 3,304 79 ........... . 
William Brown ............... do .....................................•.....•.. 
Samuel C. Major ...••.. Fayette, Mo.................. 2, 231 10 ...•....•..• 
Elias E. Buckner. . . . • . . . • _ ... do ... _ ...... _ ........ _.. . .......•. _. . .......... . 
Robert H. Griffith...... Palmyra, Mo .... _ ·-. . • • . . . . . . . 2, 787 41 .•.••..••••• 
Joseph P. Ament. . . . . . . . . _ ... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....... 
Jackson W. Faith ...... St. Stephen's, Ala............. 1,293 29 ..•.•...•... 
Samuel S. Houston . . . . . . .... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.........•......•.• 
William M. Lapsley .... Cahaba, Ala.................. 5,951:3 95 .•••.....•.. 
William W. Fambro .......... do ............................................. . 
MarmadukeJ. Slade .... Tuscaloosa, Ala............... 389 01 ..•••......• 
Samuel Cruse .••••..... Huntsville, Ala............... 72 35 ...... ------
John S. Nance .....•......... do...... • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . ......•.•.. 
Samuel Cruse...... . • . . Huntsville school fund ....• _... . .•••...• _ ...........•.• 
John S. Nance . . . . . . • . . . .. _ .. do.. . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . •••.... _ _ _ .•.•...••••• 
Andrew Jay........ . • • • Sparta, Ala. . . . . . • . • • . . . . . • • . . 733 08 .•••....•... 
Willis Darby .••••••.•...•.••. do .••••••••••...••...... ~~~ ~ 
Carried forward..... . . . . $56, 806 73 .......•••.• 
H. Doc. 112. 537 
from tlw sale of public landsfor the year ending June 30, 1853. 
Land sold. Due July 1, 1853. 
Payments into Forfeited 
Acres. 
the treasury. and military 
Purchase land scrip. By receivers. To receiv-
money. ers. 
4, 49). 22 5,681 11 6,078 58 .. -...................... .............................. .. ... ... ... ... .. ... -- 1 
6:~5. 23 794 08 
-- ........................ -.... .......... ................ 794 08 .................... 2 
6,105.63 47,197 07 4~,800 35 .. .. .. .. ... .. .. .. --- .. 911 75 ..................... 3 
2, llO. 98 7,363 91 5,725 00 . - ... -- .... --- ... 1, 638 91 .................... 4 
3,26P.OO 4,093 97 4,093 97 .. --- ........ - ... -... ........ ......... ------ ..................... 5 
1,27H.63 1, 599 54 1,599 54 .. -.. -...... -- ...... ............................... ................... 6 
4,G69.96 5,837 62 7,757 13 . --- ......... -- .. .. .. ... ... ... ... ... ... .. -... -... .................... 7 
4,326.47 5,408 10 5,23~ 61 -... --- ...... -.. -... 174 49 .. -................ 8 
1,645.79 4,028 18 3,856 72 .. -- .. - ....... - ....... 214 40 .................... 9 
40.00 50 00 
... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ---- ............................. 50 no ................... 10 
5,213.21 6,51651 7,800 55 ... ... .. -......... - .. -.. ... - ..... -... -- ... - ..... .................... 11 
3,396.62 4,245 76 4,857 01 .. - ... -- .... ---- .. ........... . ........ ---- .................... 12 
3,617.20 4, 184 30 616 00 . -- ................... 3,568 30 ~ ............... 13 
38,285.23 49, 1H7 25 53,204 70 ..... -- ................ ......... -............. - ..... o .. .,,. .. .,,..,..., 14 
6,800.!:32 8,925 82 6, lGO 00 . .. ... -........ -- ..... 2,765 82 ................. 15 
39,500.66 75,262 46 72,25:3 82 . -.. -......... --. 3,257 10 .................... 16 
3,578.tlH 4,414 67 4,788 73 ........................... ........... -- ........ -..... .. ................... 17 
2,775.43 3,469 28 357 98 .. ---- ............ - 3, Ill 30 .................... 18 
132,4~3. 71 205,417 65 205,8tl6 12 472 53 ..... -.............. -..... -.. ~ .............. 1!) 
4,907.65 18,776 t9 14,000 00 
-----· ........... 
4,776 89 .................... 20 
25,485.12 31,497 72 38,707 39 .. - .. -.......... -.... ... -............... --- ..... 15 75 21 
9,024 18 14,687 43 10,000 00 .. -.. -........ -...... 4,687 43 ................... 22 
5,312.47 6,640 58 8, 211 90 125 00 .... -- ........ -......... ..................... 23 
3,179.50 3,H74 46 .. .. -...................... -.... .. ... -........ -.. -.... 3,974 46 .................. 24 
92,062.76 160,611 46 160,834 57 100 00 ...... -- .... -- ...... -.. 7 25 
27,495.57 62,895 36 38,210 00 5,887 80 18,797 56 ................... 26 
4,915.61 6, 144 52 7,706 96 ------ ............ .............................. ...................... 27 
1' 569. 30 1, 961 63 1, 902 13 ~----- ........... 59 50 ................ - ... 28 
22,:314. 39 33,685 46 33,474 35 750 00 ............................ ........ .......... 29 
15,544.49 26,599 04 22,361 32 2,9i4 66 1, 313 06 .................. 30 
16,5~:>.53 28,648 01 28,648 01 
------------ ........ ----------
.................. .. 31 
4,92:3.16 14,'290 3'! 14,290 34 
-----· ------
..... - ... -- ........... --- .. ... -............ -..... 
32 
14,64~.50 18,305 93 18.463 fi5 .. ... ... ... -- .. --- ..... 926 30 ....................... 33 
1~,855.03 16,079 4~ 21,816 42 .......................... 816 58 .................. 34 
51,3:)4.90;1 64, 193 86 69,463 26 .. ... -.............. -... . .. ... -............................. ....................... 35 
2,938.39 3,7% 4t:l ............................. .. ... ... ... ... .. ... ... ... -.... 3,735 48 ............ -...... 36 
330.'27 475 3'! 3,939 60 ............................... .... -................ -- ..... 23 37 
5,722.78 7, 153 47 10,458 26 .. .. ... ... ... .. .. -- ..... ... ... .. ... ... .. - ..... --- .... ..................... 38 
1, 54:3. lL 1,929 29 .. ... -- ................... .............. ............ I, 929 29 ......................... 39 
1, 281.31 1, 601 64 3, t-30 74 .. ... .. -........... -..... ................................. .. ....... ----- 40 
217.85 ~7'2 31 .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... ... --- ..... -... - ................ 272 31 .. ..................... 41 
10,049.74.± 12,562 ~5 14,4:35 58 ........................... 914 18 ....................... 42 
5,776.84 7,:221 07 G,629 51 .. ... ... -.................... 591 56 ................... ·· 43 
6, 6:{9. :H 8,299 13 9,490 15 .. - .. -- ................... 102 27 .. ................... 44 
1, 974.22 2,467 78 ............... .............. .. - ... -....... -.......... 2,467 78 ... .................... 45 
6,739.!:3;) 8,424 81 13,023 03 ............... -....... ,1, 360 7:1 .. .................... 46 
81:3. 49 I 1,016 86 55:3 19 ........................... 463 67 .. .................. 47 19,593.28 24,5112 02 ~4,891 32 . . -.................... .................................... 29 48 
17,626 08 22,04.; 64 22,040 f>5 80 44 ............................. ..................... 49 
1,457.99 1,822 89 1,822 27 ... --- .......... -.. 62 .. ........................ 50 
5,174.33 6,518 18 6,518 18 
.. ... --- ... -- ....... .......... -......... - .. -..... . ...................... 51 
119.68 149 60 149 60 . - ... -- ..... ---. ......................... -.. -... .. . ... - ... -- ...... 52 
34,316.85 42,t\95 97 43,629 05 .. ---- .......... -.... . ---- ................... - ... . ... -........ -..... 53 
3,2o7.4l 4,084 26 236 60 ..... -- ................ 3,847 66 ... ..................... 54 
702,013.66~ 1,109,850 48 1,088,809 64 10,340 43 67,523 48 16 34 
H. Doc. 112. 
STATElVIENT 
Due July 1, 1852. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
---------1----------------- ---- -----
Brought forward.. • . 56, 806 73 ........... . 
1 Alex. M. McDowelL . . . . Demopolis, Ala........ . . • . . . . . 93 11 ..•....•.... 
2 Nimrod E. Benson ...••. Montgomery, Ala.............. 147 95 .•........•. 
3 Ditto ..................... do ........•.•..•....•... ---- .... ---. -- .. -...... . 
4 Peter J. Walker ........ Lebanon, Ala................. ...... ...•.. 43 55 
5 Obadiah \V. Ward ............ do ....•••••.•••..............•.................. 
6 George R. Clayton...... Columbul', Miss.... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 04 
7 Septimius CaldwelL..... Grenada, Miss....... • . . . . . . . . . 2, 058 72 ...•........ 
8 Robert H. Golladay ........... do ......••...............••.•....... -.- ........ . 
9 Gideon Fitz...... . . . . • . Jackson, Miss.... . . . • . . . . . . . . . 376 03 ....•....... 
10 Wm. M. Gillaspie ..•.•....•.. do .••••..•••.....•...•...•.•............•....... 
11 Asa R. Carter.. . . . . . . . . Augusta, Miss... . . • . . . . . . . • • . . 29 71 .....•..•... 
12 Wm. N. Whitehurst ..... Washington, Miss .......•...•...••.•..•.•.....••....... 
13 Rosemond de Armas .... New Orleans, La.............. 630 80 .......•.... 
14 Henry W. Palfrey ............ do .....••..........•.....•••.....•.........•.•.. 
15 Alphonso Lastrapes ..... Opelousas, La................. 140 52 ...••..•.... 
16 John H. Dinkgrave .•... Monroe, La................... 6, 763 48 ........... . 
17 Peyton G. I\ing ............•. do ..............•••.•............•.............. 
18 John Corkern.......... Greensburg, La ..................••................••.. 
19 John M. Vernon ....•......... do ... ~ ..............••.......................... 
20 JohnLaplace .......... Natchitocbes,La.............. 2,890 52 .•.....•.••. 
21 J. B. 0. Buard ............... do .............................••............... 
22 Ezra Rood . ... . . . . . . . . . Detroit, Mich ........................•.•.............. 
23 Elisha Taylor ................ do .......•..........•........................... 
24 John M. Ed wards....... Kalamazoo, Mich. . . . . . . . . . . . . . 767 36 .......•.... 
25 Lawrence Van deW alker ....•. do ..................•••..•.•...........••...•.•. 
26 George M. Dewey...... Genesee, Mich.... . . . • . . . . • • . . 2, 272 75 .........••. 
27 Russell Bishop. . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......••••. 
28 Stephen F. Page........ Ionia, Mich...... • . . . . . . . . . . . . 63t:l 22 ........••.. 
29 .Frederick Hall. .............. do ........................•••...............•... 
30 Henry Acker...... . . • . . Sault Ste. Marie, Mich. . . . . . . . . 2 90 .••••.•••••• 
31 J. Venet·Bt·own ...••••..•.•.. do .•.......•••..•..•.....••••...•.....•.....•••. 
32 Wm.A. Pratt ......••.....•.. do ..•...••.•.............••.•.........••...•.... 
33 C. F. M. Noland........ Batesville, Ark................ 1, 8!3 86 ..•....••... 
3t Ja1nes F. Saffold ....•....•... do .........•...............•.........•......•... 
35 C. P. Bertrand ......... Little Rock, Ark .•....•••.............•........•..••.. 
36 Benjamin F. Danley ........•.. do .......................•••..........•••...•... 
37 BernardF.Hempstead .. Washington,Ark .............. 3,45948 ........... . 
38 Charles B. Mitchell. . . . . . ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .......... . 
39 W m. Q uesen bury ... "'" . . Fayetteville, Ark. • . . . . . . . . • • • . 820 66 ....•.••••.. 
40 DeWittC. Yell ............... do .......•......................•............... 
41 Wm. H. Ringo ......... Helena, Ark.................. 4, 4~7 89 ........... . 
42 Ja1nes C. Tappan ........••••. do ........••..............••.....•...•••........ 
43 William Goodrich ....•.. Clarksville, Ark............... 510 73 ........... . 
44 J,1hn J. Horton ............... do .........•......•......•••...............•.•• . 
45 J. S. H. Rainey.... . . . . Champagnole, Ark............. 505 44 ..••..••..•. 
46 WilHam T. Sargent. . . . . . ..... do.... . • • . . • . . . . .. . . . . . . . • • . • . . • . • . . . .......... . 
47 Mordecai Mobley ....... Dubuque, Iowa ....................................... . 
4H Patrick Quigley .............. do ............................................. . 
49 Wm. H. Wallace ....... Fairfield, Iowa................ 499 43 ....•....... 
50 John W. Culbertson .......... do ............................................ .. 
51 Eastin Morris ...••..... Iowa City, Iowa............... 2,146 93 .•.......... 
52
1 
Gilman Folsom ......•........ do ..•.•....•...•...•••• : . • • • • . . . . . . . . •.......... 
53 Isaac Leffler.... . . .. . • . . Chltriton, Iowa ...•••.•.••.....•.••..••••......•...... 
----------
Carried forward.... $87, 903 22 220 59 
H. Doc. 112. 
-Continued. 
Land sold. 
Payments into Forfeited 
the treasury. and military 
Acres. Purchase land scrip. 
money. 
---------·--
---------
702,013.66~ 1,109,850 48 1,088,809 64 10,340 43 
3, 201.04 4,001 29 1,070 00 . . .. .. -....... -.... 
4,173.66! 5,217 02 5,364 97 ------ .......... 
2,036.96! 2,546 20 2,162 62 ·----· ........... 
7,669.90 9,587 37 9,562 83 ------ ........... 
2,590.27 3,237 83 
.......... ------ ..... . . -'- -... -- .. 
10,890.66 13,613 32 8,472 92 .. -.... -... ---- .. 
6,446.31 8,057 88 5,536 20 . .. -.. -...... -.... 
651. 50 814 37 
... ---- .. -.......... -.. .. -.. -- .... - .. -.... 
5,425.43 6,78178 6,635 56 
·----- ·-----458.45 573 06 
.. -- .. -.... -........... -
·----· ------7,814.75 9,796 32 6,011 70 
·----· ·----· 40,259.70 50,330 86 48,759 08 .. --- ...... -.... - .. 
1,055.00 1,318 74 1,949 54 
.......... ·----· 
337. 18 421 47 
........... -...... -.. -.... 
·-----------16,742.32 20,927 63 11, Oi'>5 73 
------------
23,16~-37 28,960 44 21,509 70 . .. -- ....... -..... 
3,2;28.49 4,035 60 
.. .. -............. - .. -. . .. .. .. .. . .. .. -....... 
19,674-68 24,638 47 24,638 36 
·----· ------1,380-54 1,725 67 . .. .. .. -.......... -..... - . .. .. .. .. .. . .. .. -.... 
18,032-46 22,601 07 22,000 00 . - ......... -........ 
2,497.13 3,121 4L . .. .. -....................... 
------ ........... 
2. 996.31 I 4,417 90 4,417 90 .. --- ..... --- .... 3,258-06 4,141 49 4,000 00 ........... ·----· 
4,515-04 5,643 79 6, 411 15 .. ............ ....... 
4,028-76 5,035 94 400 00 
---------- · 11,911.46 20,223 55 22,496 30 
·----------· 11,289- 16 15, N4 52 11,300 00 . .. .. .. -......... --. 
5,947.37 7, 809 21 8,447 43 .. -- .. -.... - .. -.... 
7,076-55 8,845 68 5,335 00 .. .. --- .... -- ..... 
1,409.06 1,766 33 1,769 23 .. - .. -........ -- .... 
29,862.17 37,327 75 37,226 61 100 00 
10,248.15 12,810 21 10,000 00 
-----· ........... 
19,649.06 24,605 32 25,011 50 100 00 
2,252.94 2,816 17 .. --- ................... - .. -- ............ -... 
8,748.15 10,935 19 10,935 H) .. -- ............ --. 
3,473.91 4,297 39 4,297 39 -----· ........... 
13,243. 17 16,554 16 18, 170 22 
-----------· 
3,416.2~ 4,270 30 
.. ... .. .. .. -..... -... -- .. .. ... -- ...... --- ...... 
25,99. 799 32,497 49 30,957 00 .... --- ....... -.... 
1,916.73 2,395 93 .................... ........ ....................... 
1,544.08 1,930 09 5, 977 98 . "' .... -. -.... -.... 
275.01 3t3 76 
--- .. -... -- -.......... .. -- ........ --...... 
6,406.63 8,008 30 8,519 03 . .. -.. -......... -... 
130.51 163 13 ............ -..... -- ..... .................... . -
8,372.65 10,465 SL 11,021 25 . .. .. -.......... -.... 
1, 172.96 1,466 20 
... .. .. .. .. .. ... - .... --- .. .... -- ........ - ...... 
9,307.53 11,634 62 11,609 62" 25 00 
21,726.80 27, 158 29 26,500 00 ... .. .. .. .. ... .. -- ...... 
4,618.96 5,7n 10 6,270 62 .. -- .. -.... -- ...... 
3,524.27 4,405 33 
-------- ·-----
845 83 
8,667.26 10,852 31 1~,999 24 .. -... -- ............. 
23,216.96 29,021 20 22,252 09 600 00 
3, 127. 10 3,912 62 3,282 00 .. - .............. --- .. 
----~-----------
1,143,069.34k 1,668,831 96 1,573,145 60 12 011 26 
539 
Due July 1, 1853. 
By receivers. 
67,523 48 
3,024 40 
.. .. -................. -.. -.. 
383 58 
------ ............... 
3,237 83 
4,96:3 36 
4,580 40 
814 37 
522 25 
573 06 
3,814 :tJ 
1,571 78 
. ---- ... -............. 
421 47 
10,012 42 
14,214 22 
4,035 60 
B 
1,725 67 
3,491 59 
3, 121 41 
... -- .. - ... -- ... --- .. 
141 49 
-....................... -
4,635 94 
......... -...... .. -........ 
3, 8-14 52 
-----
................. 
3,510 68 
-..... -........ -............. 
1 14 
2,810 21 
1,337 68 
2,816 17 
................... -- .... 
.. -...... -.......... -- .. 
1, 843 42 
4,270 30 
2,361 15 
2,:395 93 
450 00 
343 76 
.... -............ --- .... 
163 13 
................ - .. -.... 
1,466 20 
................... - ...... 
658 29 
2 51 
3,559 50 
...... -... -- ............ 
6, 169 11 
630 62 
171' 443 08 
Toreceiv-
ers. 
16 34 
...... -.. -...... 
................... 
.................. 
19 01 
.. -...... -...... 
................... 
.. -.......... -. 
.... -- .. -- .... 
............... 
-.. -- .......... 
.................... 
................. 
................... 
.. -...... -- .... 
.................. 
................. 
.. -............... 
................. 
........... -- .... 
................. 
.. -......... -.... 
................. 
................. 
................. 
.................. 
................... 
.................. 
.. .. -.............. 
. -- .......... 
....... -............ 
................... 
.. -............... 
........... ---. 
.. -....... -.... 
.. ................. 
.................. 
................. 
.................. 
.. ................. 
.................. 
.. ................. 
.. ............... 
.. ............... 
................... 
:::~~:~~: 1 
-- ..... -....... 
.. .............. 
.. -- ............. 
................. 
... -.......... -. 
.. -- ..... -- .... 
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STATEMENT 
Due July I, I852. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
Brought forward........ 87,903 22 220 59 
N. G. Sales .•.......... Chariton, Iowa .....••••.••••...••••..•••...........••. 
Eliphalet Price. . . . . . . . . Fort Des Moines, Iowa • . . . • • . . . . . . . . . • • • • . . .......•••. 
Thomas A. Walker. . . . . . .•... do ...... __ •• . . • • • • • . . . . . . • • • . . . • . • . . . .......••.. 
S.M. Ballard .......... Kanesville, Iowa ..•.••.•.•.....••...••••.....•...•••• 
Enos Lowe ..•••... __ •..•.... do .•.•....••..•...........•.•..••••............. 
.Jno. W. Argyle ........ Tallahassee, Flurida ........•...••••..•..•....•••..•... 
Thomas T. Russell...... St. Augustine, Florida . . . . . . . . . 24 93 .......•.••• 
S. F. Halliday.... . • • . . . N ewnansville, Florida ..... --... 341 98 .......••••• 
C. L. Stephenson ....•.. Mineral Point, Wisconsin...... I,092 47 .•••..•.•••. 
Henry Plowp1an.... . . . . . ..•.. do...... . . . • . . . • . • • • • • . . . .•••....•.......•...... 
Edgar Conkrin . . . . . . . . . Menasha, Wisconsin..... . . • . . . 1, 687 91 .•.•....•... 
Benjamin H. Mooers .•........ do ......••••...•.....•...•• - •....•...........••. 
Theodore Rudolf . . . . • . . La Crosse, Wisconsin.... . . • • • . . • • • . . . • . . • . . .......•... 
Charles H. Williams. . . . Milwaukie, Wisconsin. . • • • . • . . . I, 044 80 ..••....••.. 
Jon as Whitney.... . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • . . ••...............•.•••. 
Moses S. Gibson ....••.. Willow River, Wisconsin....... I, 552 03 ........•... 
Otis I-Ioyt . . . . . . . . . • • . . . ..... do. . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . •• -. . . . . . . . . ....•... , .. 
N. Green Wilcox ....... Stillwater, Minnesota.......... 793 46 ........•••. 
,Jonathan E. Mcl{usick ...••.. do ..•.••.•••....••.............•..........••.... 
William Ifolcombe ......••••. do .........••.......•••..........•.............. 
1 ~4080 --22059
1 
Summary of the 
Balance due by receivers ,July 1, 1852 ........................••.•...•... 
Purchase money for land sold ..................•••................••••• 
Balance due to receivers July 1 , 1853 .......................•..........• 
94,440 80 
I, 83!, 114 32 
85 35 
$1,928,640 47 
Ar:count nf the sales of land under the provisions of the treaties with the Chicka· 
saws du1·ing the year ending June 30, 1853. 
James W. Drake, under bond of 1st October, 1850-
Balance due July l, 1852 ......•...........•.•.•................••••. 
Acres sold, 122,023.55-purchase money .............•........••••..... 
Salary and commissions ................................. . 
Expenses of depo:sits .................................•. 
Incidental expenses .............••....•................• 
Payments into the Treasury ...••............••........... 
2, 771 94 
157 50 
I6 06 
13,840 00 
4,253 33 
I5,253 50 
19,506 83 
---- I6, 785 50 
Balance July J, 1853.... .... •••• ...• .•••.. ..•••. .. ...••. •.•••• .••••. $2,721 33 
H. Dec. 112. 541 
-Continued. 
Land sold. Due July 1, 1853. 
Payments into l<'orfeited 
the treasury. and military 
Acres. Purchase land scrip. By receivers. 
money. 
-------------------------
1,143,069.34~ 1,668,831 96 1,573,145 60 12,011 26 171,443 08 
5,893.26 7, 366 59 ...................... 200 00 7,166 59 
6,106.79 7,633 41 5,000 00 
·----- ·---·· 
2, 633 41 
10,542.55 13,178 18 . -- .. -........... -- .. ........ ........ 13,178 18 
28,832.05 36,040 06 3i,250 00 .. .. .. .. .. .. .. .. -..... 1,790 06 
4,300.78 5,375 97 
.. -.. -...... -.... -...... 
-----· -----· 
5,375 97 
5,332.42 6,738 64 6,738 62 ........... ............ 2 
2,488.44 3, 110 55 1, 237 85 ........... ------ 1,897 63 
13,300.15 16,625 16 11,240 37 ·----· .......... 5,726 77 
13,923.65 17,494 90 18,487 37 100 00 ........... --------
6,176.36 7,720 45 5,409 31 150 00 2, 161 14 
10,601.02 13,267 10 14,290 21 447 50 217 30 
1, 612.11 2,015 18 362 06 50 00 1, 603 12 
3,610.23 4,512 79 ..... -.. - .......... -... 
·----- -----· 
4,512 79 
6,765.11 8,456 74 8,R60 88 100 00 540 66 
3,024.84 3,787 47 522 46 
------ ----·-
3,265 01 
2,972.22 3, 715 28 5,267 31 
------ ............. ... --- ..... -..... -- .. 
1,334.38 1,917 98 ........... ........ ....... . .. .. .. -.... -- ..... 1,917 98 
494.30 617 88 1, 411 34 
-----· ....... --------------3,025.18 3,781 47 2,858 12 .......... ......... 923 35 
1, 541.25 1,926 56 
. -.--- --- ... ---. 
------------
] '926 56 
1, 274, 946~1 1, 834~321 1, 6s9, oslsor13,o58 76 -226,279 62l 
foregoing statement. 
Balance due to receivers July J, 1852 .........••..•.•........•.••••..••• 
Payments into the Treasury .......•.•...•..... - •..........•..••.••..••• 
Forfeited and military land scrip ........•.••.••...........•••••.••••••• 
Balance due by receivers July 1, 1853 •..•........•••••...•••••..•.••.•. 
I 
ers. 
ITo receiv-
85 35 
. -.......... -- 1 
. -- .... -- ... 2 
. ................. 3 
.. -...... -- .... 4 
. -........ -... 5 
................ 6 
--- ........ -.. 7 
-- ......... -.... 8 
............... 9 
................. 10 
-- .... -........ 11 
.. -.... -.. -... 12 
---------
13 
--.- .... -.... 14 
................. 15 
. -...... -.... 16 
-- ....... -- .. 17 
..... --.- .. 18 
-- .... -- .. 19 
.. --- -- ...... 
20 
85 35 
220 59 
1,689,081 50 
13,058 76 
226,279 62 
$1,928,640 47 
542 H. Doc. 112. 
Statement of the accounts of receivers of public moneys arising from the sale of 
public lands who were out of office on the 1st July, 1852 . 
. Balances due July 1, 1853. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
------~-------- l----------------~--------1------------------
Charles Humphreys... Marietta, Ohio- --.- -.----. ---- . --- . _. _ .. _ ... ___ . 23 
Moses H Kirby ....... Lima, Ohio----------------------- 31 7U ........... . 
John Viers .... _ .. . . . . Steubenville, Ohio .......... - ... --. . _ .... __ . _ .. .. 5 
Peter Wilson ................. do........................ 9,348 87 ...........• 
Samuel Finley..... . .. . Chillicothe, Ohio ..... - ........ --.. 24, 779 34 ..•......... 
Horton Howard ....... Bucyrus, Ohio.................................. 1 83 
John Caldwell ................. do........................ 19 64 .......... .. 
Nathaniel Ewing....... Vincennes, Ind ................. --. 5, 967 32 ........... . 
J. C. S. Harrison .............. do ...... ------............ 9, 253 08 ........... . 
Israel T. Cauby ....... Crawfordsville, Ind................ 33,897 59 ........... . 
Marks Crume ................. do ................ ---- ... - 708 04 .......... .. 
James T. Pollock ............ do........................ 6,051 95 .......... .. 
Ambrose Whitelock ........... do........................ ...... .... .... 41 34 
A. P. Hays....... .. . . Jeffersonville, Ind ............. ---. 3, 964 42 ........... . 
Samuel Lewis..... .. . . Fort Wayne, Ind ............. - .. .. . .. .. . . . .. .. .. 40 06 
James W. Borden. . . . . . ....... do ..................... -.. 84 26 ..•.......... 
James W . Borden ............. do........................ 1,733 66 .......... .. 
Abner McCarty ....... Indianapolis, Ind.................. 137 38 ... , ...... .. 
John W. Lemon...... Laporte, Ind...................... 123 81 .......... .. 
John Taylor .......... Springfield, Ill ...... ~.............. 2,382 31 .......... .. 
John Taylor .................. do........................ 99t 43 .......... .. 
W. L. D. Ewing ...... Vandalia Ill....................... 16,272 12 ........... . 
William Linn ............. . ... do ...................... -. 55, 962 06 ........... . 
J. W. Stephenson. .. .. Galena, Ill. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2:3, 807 92 .......... .. 
Guy W. Smith ........ Palestine, Ill..................... .... .... ...... 50 50 
Ed ward Humphreys... Kaskaskia, Ill ...... -.. .. . . .. .. . . . . 187 08 .......... .. 
Samuel Crawford .............. do........................ 827 56 .......... .. 
Benjamin Stephenson.. Edwardsville, Ill ...... - ......... -.. 6, 460 41 ........... . 
Benjamin F. Edwards .......... do........................ 1,552 51 .......... .. 
A.M. Jenkins ................ do........................ 123 00 .......... .. 
E. D. Taylor ......... Chicago, Ill....................... 2,580 7l .......... .. 
E. H. Haddock ............... do ...... ------............ 97 10 ........... . 
E. H Haddock ............... do........................ 227 67 ........... . 
D. G. Garnsey ........ Dixon, Ill......................... 4,655 80 .......... .. 
James Swann ................. do .................. ------ 872 04 ........... . 
S. R. Rowen .......... Shawneetown, Ill.................. 2,033 56 .......... .. 
S. R. Rowen .................. do .... - .... - .... -.- ... --.. 2, 3fj6 83 . _ ......... . 
Samuel Merry ........ St. Louis, Mo..................... 194 03 ........... . 
Bernard Prate ................ do ........................ -----· .... .... 120 89 
Samu'el Hammond ............. do........................ 21,574 44 .......... .. 
Nicholas R. Smith. .. .. Springfield, Mo..... .. . . .. .. . .. . . .. 96 40 .......... .. 
John P. Campbell. .. .. .. ...... do...... . . .. .. .. .. .. .. . . .. 399 20 ..... __ ... .. 
John P. Campbell. ............ do ...... ------------...... 219 82 .......... .. 
J. W. S. Mitchell ..... Fayette, Mo...................... 4,927 81 ........... . 
Tunston Quarles ...... Palmyra, Mo...................... 1,044 79 -----------· 
Abmham Bird ................ do.... .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. 211 11 ... _ ...... .. 
Felix G. Allen.... .. .. Jackson, Mo ......... --... . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. 98 
William D. McRay.... L exington, Mo........ .. .. . . . .. .. . 9, 877 23 .... __ ... _ .. 
EM. Samuel.. ....... Plattsburg, Mo .................... -------------- 1,68122 
Samuel Smith. ........ St. Stephen's, Ala. .. .. .. .. .. .. .. .. 33, 590 92 ......... __ • 
George Conway ............... do .••.•.•...•• ·--·-···---- 5,613 00 ...........• 
John H. Owen ................ do...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . 41, 940 25 .......... _. 
A. D. Casey...... . . . . Sparta, Ala. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 7 ....... _ ...• 
Jno. Herbert ...••.•••.••.•••. do........................ 2, 444 24 ------ -----· 
Carried forwad...... • • • • • . $339, 657 57 1,940 10 
H. Doc. 112. 543 
ST ATElVIENT-Continued. 
Balances due July 1, 1853. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
------·----·-------1----------------------·----------------------
Brought forward ..... -- .. --- 3:19, 657 57 
Jno G. Winston ...... Lebanon, Ala ...... ---- .... ----.... 882 64 
l, 940 10 
William Taylor ....... Cahaba, Ala ...... ---- .... ----.... 21,458 60 
• H. G. Perry .................. do........................ 6, 074 81 
Uriah G. Mitchell ............. do ...... ------............ 1, 418 62 
A.T. Perry ................... do........................ 28,155 57 
Matthew Gale ................. do........................ 36 58 
Matthew Gale.. . . . . . .. .. ...... do.. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. 136 14 
E. D. Moore.. .. .. . .. . Demopolis, Ala..... . .. . . . .. .. . . .. . 8, 407 79 
Robert J. Sterling ..... Chuochuma, Miss.................. 2, 715 56 
Samuel W. Dickson ... Choctaw, Miss..................... 1,158 45 
Samuel W. Dickson... Choctaw school fund, Miss..... . . . . . 898 57 
James C. Dickson. . . .. .. ...... do .......... _ .. _ ...... - . .. 559 30 
G. B. Dameron ............... do........................ 344 33 
G. B. Dameron .... _... Mount Salus, Miss..... . . . . . . . . . . . . 2'2, 523 09 
G. B. Crutcher........ Choctaw school fund, Miss...... . . .. 1/106 64 
A. W. McDaniel...... Washington, Miss.................. 4, 004 89 
Samuel T. ~cott....... Jackson, Miss....... .. .. .. .. .. .. .. 7, 873 85 
Samuel T. Scott ....... Jackson school fund, Mi~s.. .... .... 300 80 
David C. Glenn ............... do........................ 1,913 21 
J)avid C. Glenn ............... do .................................... .. ()06 36 
Wyatt .J. Draughn..... Augusta, Miss..... .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 210 62 
Wyatt J. Draughn ............. do .................................... .. 14 99 
William Burnett .............. do........................ 107 85 
H. Alsbury ................... do........................ 132 00 
G. H. Holman·-·--- .......... do........................ 5,566 :35 
W. G. Crawley ............... : do ...... ------............ 231 66 
E. B. Randolph ....... Columbus, Miss................... 257 10 
James H ·west brook .......... do ........ --.. .. .. .. .. .. .. J 48 46 
W. P . Harris ................. do........................ 100,117 40 
G. D. Boyd ................... do........................ 50,977 29 
George S. Galladay.... Grenada. Miss..... . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 094 63 
James A. Girault .............. do ............ -----·...... 5,662 99 
James A. Girault.. .. .. .. ...... do ........ -- .... --.. .. .. .. 8, 952 37 
James A. Girault .............. do........................ 10,878 01 
William Edmondson... Pontotoc, Miss..... • . . . . . . . . . . . . . . 2, 031 99 
Solomon Clark ................ do ......... -.. .. .. .. .. .. .. 270 52 
W. S. Taylor ................. do........................ 213 58 
John F. W. Ray ............... do........................ 237 92 
R. M. Carter. ........ New Orleans, La.................. 80,210 22 
James J. McLanahan .......... do........................ 593 99 
A. S. Lewis ................... do........................ 824 69 
Thomas Barrett ............... do........................ 131 68 
Thomas Barrett....... .. . .. .. do .................... --.. 955 40 
Oliver B. Hill ................. do........................ 346 61 
Oliver B. Hill .................. do........................ 2, 352 21 
George M. Smith ...... Opelousas, La..................... 296 18 
William Garrard .............. do........................ 27,230 57 
Luke Lecessier.... . .. .. ...... do ....... -.. .. .. .. .. .. .. .. 589 34 
John L. Daniel.. .............. do........................ 3,072 37 
Benjamin R. Gantt ............ do........................ 20,497 72 
Joseph Friend.... .. .. Ouachita, La ............. -........ 2, 551 91 
Benoit Laurents....... Natchitoches, La. . .. .. .. .. .. .. .. .. 33, 128 44 
A. G. Penn ........... St. Helena, La .............. -----· 165 84 
Paris Childress........ Greensburg, La .......... -.. . . . . . . 16, 136 04 
Carried forward .. __ .... _... $829, 400 96 2,561 45 
544 H. Doc. 112. 
STATEMENT -Continued. 
Balances due July 1, 1853. 
Receivers. Districts. I 
----------!----------------- _B_y_r_e_ce_i_ve_r_s_. _T_o_re_c_ei-ve_r_s. , 
Brought forward .•...... --.. 829, 400 96 2, 561 45 
Cyrus W. Wilson ...... Little Rock, Ark.................. .... .... ...... 2 42 
Caleb S. Manley .. ·-··· Batesville, Ark.................... 800 17 .••••..••.•. 
D. J. Chapman ...••••......... do........................ 281 59 .••••.•••••• 
A. W.Lyon ................... do........................ 447 54 ...•...•.••• 
Little bury Hawkins.... Helena, A1·k ...•••...•• - ... -.. • . . . 99, 058 83 ...•...••••. 
EdwinMcNarnee .............. do........................ 305 54 •...•....•.• 
EdwinMcNamee ..•........... do........................ 7161 .•.••..•.•.• 
Davis Thompson .............. do ...... ----············· 18,339 71 .•.....•..•• 
Daniel T. Witter...... Washington, Ark ..... - ....•... -.-. 837 23 ........•.•• 
Daniel T. Witter ...•.......... do ...... ------............ 8:J;3 97 ..•••..••••• 
Matthew Leper ....... Fayet~eville, Ark.................. 1,43.310 ....•...••.. 
Richard Thruston. • • . . . ....... do ...............•.... -.. . 65 20 .......••••• 
Matthew T. Rainey.... Champagnole, Ark ....•......... --. 54 72 .••••..•.•.• 
Laban C. Howell...... Johnson C. H., Ark . .•. . •.. . . . . •. . 2, 078 14 .•.......... 
Alfred Henderson ............. do........................ 234 55 •••..•...... 
Albert G. Rust ........ Champag:aole, Ark................. 333 7tl •••••••••••• 
G.N.Causin .......... LittleRock, Ark.................. 12121 ........•••• 
David W. Jones ...•... Mineral Point, Mich............................. 1,860 85 
Robert Y. Lansing: ............ do........................ 8 66 ......•••••• 
Allen Hutchins ... _____ Ionia, Mich....................... 17,379 30 •........... 
Samuel Dexter .........•...... do........................ 48 13 ....•.••.•.. 
William A. Richmond .......... do........................ 3,140 27 .•••.....•.. 
Joseph C. Hawkins .... Burlington, Iowa.................. ...... .... .... 26 36 
Samuel J. Bayard. . . . . Fairfield, Iowa.... . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 436 92 .•.•........ 
Samuel J. Bayard ............. do........................ 6,425 88 .••••.•••••• 
Thomas Lee ....•..... Green Bay, Wis ................ ~ .. 7,848 37 ..•......•.• 
L. T. Pease ...•.•............. do........................ 45 20 .•..••..•.•.. 
Stoddard Judd ................ do........................ 466 6L .••••••••••• 
J. A. Helfenstein.. . . . . Milwaukie, Wis. . . . . . . . . . . . . . . • • . . 9, 884 81 ...•....•••. 
William H. Allen ...... St. Augustine, Fla................. 1, 997 50 .•••...••.•. 
John C. Clellan ...•........... do........................ ll,022 80 ..•.....•.•• 
John M. Fontaine ............. do........................ 48 62 ....•....... 
R. K. Hall . . . . • . . . . . . Tallahas8ee, Fla....... . . . . . . . . . . . . 5, 060 13 ....•...•••• 
B. R. Semple .... : .•.......... do........................ 359 95 ....•....••• 
B. F. Linton.......... U. S. attorney, wetlt'n dist. Louisiana 7, 900 00 ..••••.••••• 
W. C. Scott ..••...... U.S. attorney, west'n dist. Arkansas 1,149 65 .••....•.•.. 
Lewis Saunders,jr .... U.S. attorney,west'ndist. Kentucky 1,267 88 ...••.•••••• 
George W. Gayle...... U. S. attorney, south'n dist. Alabama 2, 006 71 .........••. 
R. M Gaines.. . . . . . . . U. S. attorney, south. dist. Mississippi 4, 000 00 ...•.•.•.••• 
Joseph A. C. Acklen ... U.S. attorney, north. dist. Alabama. 2, 320 00 .•..•..•.•.. 
Augustus Jones ....... U.S. marshal, Missouri............ 316 59 .•••...••••• 
John Patterson .....•.. U.S. marshal, Ohio................ 96;l 96 ....•....... 
William Prentis. . . . . . . U. S. marshal, Illinois........ . . . . . . 700 00 .•....•.•... 
Matthew Birchard ...•. Agent, &c........................ .•.•.. .... .... 2 36 
$1,042,485 76 4,453 44 
STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS AS DISBURSING AGENTS 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1853. 
35 
546 H. Doc. 112. 
Statement of the accounts of receivers as disbursing 
Balances due July 1,1852. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
1 Seneca W. Ely .....•.•. Chillicothe, Ohio.............. 32 03 ..•.....••.. 
2 Theodore Sherer .............. do .•.....••••..••••......••••....... : •••••.•.... 
3 William Sheffield ..••... Defiance, Ohio................ 42 ........... . 
4 Rue ben H. Gibson ..••........ do .......•...........•.....•..........•....•.•.. 
5 Samuel Merewether. • • . . Jeffersonville, Ind . . • • • . . . . . . . . 5 02 .......••.•• 
6 George W. Carr .............. do .....• · .••. ····c· ...... ······ ·--- ~ - .... ···· ···· 
7 Robert N. Carnan....... Vincennes, Ind............ . . . . 271 06 .......•.••. 
8 John C. Hebard •............. do ......•............•....•............•........ 
9 John H. Thompson ...... Indianapolis, Ind.............. 11 55 .......... .. 
10 Calvin W. Ruter .............. do ............•......................•.•....•••. 
11 John Beard ............ Crawfordsville, Ind............ 113 98 ....•...•.•. 
12 Rufus Hewitt.. . .. . . • . . . Winamac, Ind.. . .. . . • • • . . . . . .. .. • • • . . . . . .. 9 20 
13 William M. Patterson ......... do ..•.......•......•.•...........••..•••..••.•.. 
14 John W. Norton ........ Shawneetown, IlL............. 207 73 ........... . 
15 Samuel K. Casey ....••....... do ...... .. ...................................... . 
16 Elzy C. Coffey .......... Kaskaskia, Ill................. •... •... .... 9 27 
17 Blueford Johnson ....... Edwardsville, Ill.............. ...... ...... 87 
18 William A. J. Sparks.... . ..•.. do.... . . . . . . . . . . • • . . • . . . . •.•..•..•.....•....•..• 
19 James T. B. Stapp...... Vandalia, Ill.................. 8 69 ........... . 
20 Daniel Gregory. . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . • • . . • • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • •......•••. 
21 Jesse K. Dubois ........ Palestine, Ill.................. 167 81 .......... .. 
22 Robert C. Wilson ............. do ............................................. . 
23 Walter Davis....... . .. . Springfield, IlL... . . .. . .. .. • .. 60 06 ........... . 
24 Edward Conner ............... do ............................................. . 
25 John H. Murphy........ Danville, Ill......... . • . • .. • • .. 62 28 .......... .. 
26 William E. Russell .........•.. do ......••.....................•..•..•.•...••••. 
27 Henry V. Sullivan....... Quincy, Ill.................... 47 09 .......... .. 
28 Damon Hauser ............... do ..•.................•..........•.............. 
29 Cyrus Aldrich.. .. • . .. .. Dixon, Ill... . • .. .. . • .. . • .. . . .. .. .. • • .. .. .. . 28 55 
30 John Dement.. . • • • . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....... 
31 John H. Kinzie......... Chicago, Ill................... 17 00 .......... .. 
32 Eli B. Williams ............... do.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................•.... 
33 Richard B. Dallam ...... St. Louis, Mo................. 3,480 04 .......... .. 
34 Samuel C. Major ........ Fayette, Mo.................. 225 29 .......... .. 
35 Elias E. Buckner ............. do ........•.....••.........•................••.. 
36 Robert H. Griffith...... Palmyra, Mo.. .. .. .. .. . . .. .. .. 497 81 .......... .. 
37 Joseph P. Ament. . . . • . . . ..... do.. . • . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
38 Ralph Guild ............ Jackson, Mo.................. 344 89 .......... .. 
39 George M. Beattie ............ do ............................................. .. 
40 A. L. Gilstrap.... .. • • • . Milan, Mo...... .. .. .. .. .. .. .. 486 75 .......... .. 
41 Thomas Allen...... .. . . Clinttm, Mo....... • .. • . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . 155 46 
42 Marcus Boyd ........... Springfield, Mo................ 489 90 .......... .. 
43 Henry Fulbright .............. do ............................................. . 
44 John T. Hughes ........ Plattsburg, Mo................ 645 94 .......... .. 
45 William Brown. . . . . . . . . . ..... do.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
46 Jackson W. Faith ...... St. Stephen's, Ala............. 239 20 .......... .. 
47 WilliamM. Lapsley ..... Cahaba, Ala.................. 741 46 ........... . 
48 William W. Fambro .......... do ............•..........•...................... 
49 Samuel Cruse .......... Huntsville, Ala................ 79 87 .......... .. 
50 JohnS. Nance ............... do ............................................. . 
Carried forward...... $8,235 87 203 35 
H. Doc. 112. 547 
agents j01· the fiscal year ending June 30, 1853. 
Warrants in Fees for loca - Expenses Salary and 
Balances due July I, 
Advertising 1853. 
favor ofre- ting land war- of deposits. commissions. and incident-
ceivers. rants, &c. 
---
*1,552 51 601 89 73 74 
510 00 14 08 .. -............. 
2,015 00 1,064 05 570 59 
725 00 215 80 34 03 
626 00 745 61 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
605 00 230 78 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1, 145 00 540 08 95 25 
637 00 177 34 74 25 
965 00 138 82 43 17 
310 00 1 OJ .. .. .. .. .. . -.. -. 
tl, 216 05 870 30 174 97 
794 00 1,845 80 173 51 
616 ou 509 82 . .. .. -.. - ........ 
1,961 00 6, 103 74 485 52 
......... ------
564 00 51 85 
3,445 81 1,212 91 611 55 
949 14 1,641 ll 21 85 
357 98 537 46 .. .. .. .. .. .. -- ... 
4,180 39 Ie,725 98 730 33 
646 14 ..................... Gl 80 
1, 910 97 5,497 06 535 88 
731 183 1,298 80 177 00 
1,328 00 3,334 18 55 87 
230 27 ....................... .............. 
5, 310 06 13,272 56 972 15 
-----------
5,764 00 242 83 
958 26 380 48 108 90 
402 13 37 84 22 27 
I, 171 34 Hl,634 14 26(\ 86 
743 32 2,907 00 143 78 
2,235 82 1,564 32 ... ... ... .. -.... -..... 
9573 17 430 00 .......... ........ 
6,715 00 1,150 00 .................. - ... 
745 00 613 54 68 20 
140 00 173 00 .. -.......... -- .. 
336 00 2,823 94 169 83 
299 35 318 36 31 3L 
1,900 00 1, 263 46 266 47 
455 53 58 00 . ... .. -........... 
501 00 642 50 754 86 
726 00 ............ ....... 12L 63 
368 00 61 10 
.. --. -.. -..... 
1,825 22 ............... ....... ................. 
251 uo 68R 26 16b 33 
448 sc 116 22 . .. .. -.... --- .. 
565 00 403 H 24 {)6 
725 00 2,025 32 105 95 
395 89 11!> 57 . -.. -....... - .. 
1,455 00 1,402 73 203 75 
2op oo ...................... 2 30 
---------
56,90:3 98 86,720 07 7,6:12 64 
*Cash transferred to receiver, $380 51. 
t Cash transferred to receiver, $155 05. 
t Cash transferred by receiver, $13 17. 
1,662 76 
76 96 
2,726 58 
489 54 
1,386 66 
643 96 
1,524 91 
416 26 
I, 112 ~8 
46 21 
2,041 02 
2,525 21 
769 36 
8, 023 99 
700 41 
3,673 12 
2,403 64 
781 48 
8,904 73 
334 73 
5,564 28 
1,707 76 
4, 286 11 
237 54 
7,383 68 
5,081 04 
1, 189 48 
293 46 
8,327 74 
3,293 82 
2,874 61 
772 35 
2,516 95 
1,558 08 
283 97 
3,675 39 
456 33 
3,314 38 
376 96 
1. 681 84 
884 11 
785 51 
156 60 
1,770 26 
289 35 
I, 191 3ti 
2, 711 14 
301 47 
2,834 65 
178 04 
---
106,222 17 
al expenses. 
By receiv- To receiv-
ers. ers. 
447 53 2 40 ...... -.--. 
10 94 436 18 .. ............ -. 
120 49 ....... -- ... -- ... 338 19 
19 38 397 8;) ...... -........... 
84 65 .......... --- .. 94 68 
41 85 149 97 ................. 
48 79 287 19 .............. ---
74 23 249 60 . -.. -............ 
166 60 .............. - .. - 206 78 
.. .... -- ..... -- .. 264 79 ............. -- . 
29 72 
---- ···-·· 
45 38 
122 38 ............. -.... 190 50 
.. -... -...... -... 356 46 . -.... -.... -.... 
311 60 .... -............ - 548 64 
16 85 . -............... 205 11 
331 65 33 13 -.............. 
108 38 55 51 ............. --. 
15 80 98 16 ......... -....... 
485 50 6,794 50 .. -......... --. 
4 45 245 16 .......... -...... 
47 45 1, 428 23 
.... ·-----
3 90 141 97 ...... -... -- ... 
485 55 ................. 105 29 
5 00 -- ....... --- .. 12 27 
298 05 9,991 02 ..... -.... -..... 
.................. 440 13 
....... ·-----
53 00 34 45 
-.. -..... ----
14 00 110 24 
..... ------
172 44 3,009 89 .... -.... -.. --. 
.................. 212 72 
-- .. -. -- ...... 
t942 53 .... -........ --- .. -.... --.... 
11133 91 96 91 ... -- .......... 
6, 273 23 2,554 86 .. ................. 
30 
·----· ...... 42 75 
60 68 -.... -...... -.. - 31 65 
30 82 ................. -.. 218 29 
6 35 123 72 
... -...... -.. --. 
~9 06 -...... -. - .. -.. 111 56 
. -........... -.... 136 57 
.. -- ........ -- .. 
2 50 .. -..... -- ..... 808 95 
.................... .. ... .. . . -.. -.... 435 20 
.... -....... -- .... 133 40 
.. -.. -- ..... -. 
8 15 1,660 47 ~ ....... -....... -... 
54 94 . -... - ... - ..... - 406 33 
... -- ........ -- .. 275 67 . -.. -..... --. 
12 75 .... -... ----. 20 85 
31:1 27 636 42 ...... -.. - ......... 
3 25 210 74 
-.. -... -.. -- ... 
14 00 ..... -. -.. -... 114 80 
18 21 1 45 ... -- ..... -... 
----------
11, 159 13 30,569 85 3,937 22 
§Cash tran~fcrred to receiver, $7317. 
II Cash transfimed by receiver, $12'2. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19· 
20 
21 
22 
23 
24 
-25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 · 
37 
38 
39 · 
40 , 
41 ; 
42 
43· 
44 
45 
46 
47 
48 
49-
50' 
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STATEMENT 
Balances due July 1, 1852. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
-----------------l·------------·----------·1----------------
Brought forward...... 8, 235 87 203 35 
1 Marmaduke J. Slade .... Tuscaloosa, Ala............... 89 97 ........... . 
2 Andrew Jay ............ Sparta, Ala................... 19 23 .......•..•. 
3 Willis Darby ................... do ........•......•.........••................... 
4 Alexander M. McDowell. Demopolis, Ala............... 31l 50 ...•....••• 
5 Nimrod E. Benson ...... Montgomery, Ala.............. 18 56 ........... . 
6 PeterJ. Walker ........ Lebanon, Alabama............. 399 62 ........... . 
7 Obadiah W. Ward ............ do ...................•.....•...........•........ 
8 William N. Whitehurst .. Washington, Miss ..•....•........................•.••. 
9 Asa R. Carter ...•...•.. Augusta, Miss................. 340 16 ........•... 
10 Gideon Fitz ............ Jackson, Miss................. 1 82 ........... . 
11 William M. Gillaspie .......... do ............................................ . 
12 Septimus Caldwell...... Grenada, Miss....... .. . . .. . . . . 356 59 ........... . 
13 Robert H. Golladay ........... do ............................................. . 
14 George R. Clayton ...... Columbus, Miss............... 33 1l ........... . 
15 Rosemond de Armas.... New Orleans, La...... . . . . . . . . 798 39 .......... .. 
16 Henry W. Palfrey ............ do ...............•...........•.................. 
17 Alphonso Lastrapes ..... Opelousas, La................. 429 71 ........... . 
18 John H. Dinkgrave ...•. Monroe, La................... I, 12f» 55 .........••. 
19 Peyton G. King .............. do ............................................. . 
20 John Corkern .......... Greensburg, La............... 204 58 ........... . 
21 John M. Vernon .............. do ............................................. . 
22 John Laplace .. . . . . .. . . Natchitoches, La.. .. . . . . . .. . .. 324 18 ........... . 
23 J. B. 0. Huard ............... do ............................................. . 
24 Ezra Rood..... . . . . . . .. Detroit, Mich..... . . . . .. . • . . . . 167 79 .......... .. 
25 J obn M. Edwards....... Kalamazoo, Mich........ . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1:3 45 
26 Lawrence Van deW alker ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
27 George M. Dewey ...... Genesee, Mich................ 114 14 .......... .. 
28 Russel Bishop . . . . . . . . . . ..... do ................. •..... . ...................... . 
29 Stephen F. Page ........ Ionia, Mich................... .... .... .... 14 02 
30 Frederick HalL . . . . . . . . . ..... do .......... , .................................•. 
31 Elisha Taylor .......... Detroit, Mich ....................................... .. 
32 J. V ener Brown.... . . . . Sault Ste. Marie, Mich. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. ........ .. 
33 William A. Pratt ............. do .............................. ·---~----·· ..... . 
34 C. F. M. Noland ....... Batesville, Ark................ 518 93 .......... .. 
35 James F. Saffold ............. do ............................................. . 
36 C. ·P. Bertrand . ........ Little Rock, Ark.............. 429 10 .......... .. 
37 B. F. Danley ................. do ............................................. . 
38 Bernard F. Hempstead.. Washington, Ark...... . . . . . . . . 465 2H .••••••••••• 
39 William Quesenbury.... Fayetteville, Ark.... . . . . . . . . .. 56 7 4 ........... . 
40 Richard Thurston ............. do...................... .... .... .... 800 82 
41 William H. Ringo ....... Helena, Ark.................. 89 96 ........... . 
42 William Goodrich....... Clarksville, Ark..... . . . . .. . . . . 209 05 .......... .. 
43 J. S. H. Rainey ........ Champagnole, Ark............ 43 62 .......... .. 
44 William T. Sargent .......... do ............................................. . 
45 John W. Arg) le.... . . . . Tallahassee, Fla............... 452 78 ........... . 
46 Thomas F. Russell. ..... St. Augustine, Fla............. 174 33 ........... . 
47 Solomon F. Halliday .... Newnansville,Florida.......... 234 57 .......... .. 
48 Mordecai Mobley .. . . . . . Dubuque, Iowa • . . . . . .. . .. .. . . 401 26 ........... . 
49 Patrick Quigley. . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Carried forward. . . • . . $16, 046 40 1,031 64 
H. Doc. I 12. 549 
-Continued. 
Warrants in Fees for loca- Expenses 
favor of re- ting land war- of deposits. 
ceivers. rants, &c. 
---
56,903 98 86,720 07 7,642 64 
2,t09 27 706 58 53(i 28 
2,057 92 776 25 410 42 
236 60 142 64 .. .. . . . .. .. -- .. 
1,070 00 106 97 .. .. .. .. . .. -- .... 
1,260 00 615 44 68 24 
450 00 '9~7 00 368 41 
------------
380 88 123 68 
3,387 00 165 90 453 15 
1,217 83 212 56 36 33 
1,126 60 478 71 78 72 
236 36 .. .. .. .. .. .. .. -... -.. . --- ............... 
536 20 127 31 281 66 
-- .. -- ........ -.... .......... ....... . -..... -.. -.... 
1,388 93 515 77 94 28 
600 00 5 53 .. . .. . .. .. -..... 
311 19 ....................... 
.. .. .. -- ...... -.. 
1,045 50 78 78 276 73 
350 00 1,036 16 168 00 
............ ·-----
--- .. ---- ---. ... --- ... -- .. 
1,187 47 50 90 73 92 
415 90 .................... 
.. -- ... --- .... 
998 54 '253 88 450 50 
255 80 .. -....... -- ....... . --- .... -...... 
585 00 ~.296 54 ... -- .......... -
t952 83 572 68 157 45 
740 00 109 80 . .. --- ......... 
819 00 2,491 10 173 18 
1,275 00 1,146 32 75 78 
9 l, 112 93 2,382 46 83 53 
820 00 1,414 90 44 84 
1,774 00 472 00 
-- ...... --- ..... 
872 00 262 17 542 70 
I, 335 00 381 24 136 00 
310 00 672 60 292 68 
. -- ............. -.. 60 00 .. .. -... -....... 
400 00 314 48 
.... -- ...... -... 
631 10 132 58 ... -...... --. 
575 00 554 36 70 53 
1, 170 00 453 26 56 00 
800 82 .. -- .................. .. .. .. -- .... -.... 
.... -.... -.. --. 13 00 
.. .. .. -.---- .. 
538 00 567 02 69 01 
521 00 266 94 267 78 
339 74 29 98 .................... 
1,210 00 1,381 74 
........ ·----· 
791 00 335 60 ................ --
1,007 00 ... ---- .... -...... 133 92 
290 00 6,882 35 462 32 
550 00 1,939 75 ... -.... - .... -.. 
-----------
96,664 51 120,449 20 13,628 68 
*Payment into the Treasury, 29 cents. 
t Cash transferred to receiver~, $209 83. 
t Cash transferred by receivers, $209 8;;1. 
Salary and 
commissions. 
106,222 17 
*2,342 43 
2, 471 65 
354 80 
1,155 17 
1,693 50 
2,807 93 
742 59 
2,607 36 
1,245 65 
I, 381 31 
101 65 
1,000 67 
105 02 
t, 683 94 
818 43 
94 78 
1,270 56 
2,310 85 
122 77 
1,151 94 
405 70 
2,448 01 
172 69 
3,020 28 
1,313 2G 
373 94 
3,496 21 
1,832 85 
3,344 03 
1,742 25 
918 00 
1,534 07 
722 05 
1,808 42 
242 68 
1,042 92 
657 71 
1,733 99 
1,290 22 
8 01 
352 46 
1,546 97 
1, 393 14 
127 06 
2,509 80 
1,231 23 
797 43 
5,130 54 
2, 641 17 
---
175,5~2 26 
Balances due July 1, 
Advertising 1853. 
and incident-
al expenses. 
By receiv- To receiv-
ers. ers. 
11,159 13 30,569 85 3,937 22 
43 75 83 36 ........... -- ... 
31 04 .. --- ..... -- .. 59 71 
31 10 .. -.. -......... 6 66 
. -............ -... 333 30 
........ ----
10 35 121 91 
....... ---- ... 
88 01 .................. 477 73 
·----- ........... .. -......... -- .... 485 39 
127 50 364 89 
·----- ....... 
43 35 445 22 
. ---- ....... 
27 75 119 35 
....... ·----· 
.. ........ -.. ---. 134 71 ............. -- .. 
9 25 -.... -. --- .... 271 48 
17 28 .............. -- .. 122 30 
16 40 143 19 
.. -........ -... -. 
184 00 401 49 
......... -.. -- . 
.. .. -- ....... -.. - 216 41 -.............. -.. 
84 38 ................... 77 68 
105 81 .. -- ... --- .... 72 95 
16 80 
-..... ----. 139 57 
424 05 ... -- ... -- ..... 206 96 
9 35 85 
.. ....... ---.-
122 60 -.. -....... -- .. 444 51 
16 00 67 11 ..... -- .......... 
308 00 
----------
278 95 
41 35 ......... --- ... .. . .. . .. .. -...... 
l209 83 266 03 ........... -- .... 
21 90 ... -.... ---- .. 267 05 
119 63 393 06 
---- ·-----53 81 
....... ·----· ....... -.. -.. -.. 
11400 93 46 88 .. -................ 
254 37 1,073 63 . .................. 
81 31 
.... -- .... ---. 1,023 91 
22 23 835 96 ..... -- ......... 
18 60 .... -.......... -.. 618 17 
71 55 
------ ...... 254 23 
58 87 41 79 . ........ -........ 
... ....... -..... --. 105 97 .. -..... -........ 
. .. .. -.. - .. -...... .... -... ---- . 209 87 
155 00 183 78 ............ -...... 
............. -...... 
.. .. .. - .. --- ... 8 01 
23 55 .. -........ -- .... 273 05 
22 25 
........ ------ 324 16 
2 00 
........ -----· 831 36 
3 00 239 66 
. ...... ·-----
154 00 380 72 
·----- ----35 00 34 70 
........ -.. -- ... 
36 32 273 90 . .... -........ -.. 
140 08 1,840 67 
-.. -........ -... 
37 35 .. .. -.... -........ 188 77 
----------
14,838 83 38,718 39 10,579 69 
9 Cash transferred to receivers, $400 93. 
IJ Cash transferred by receivers, $400 93. . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
41 
48 
4!l 
f-
~-~~-
~' 
aoo H. Doc. 112. 
STATEMENT 
Balances due July I, I852. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
-----------1·--~------· ---· --------
Brought forward........ 16, 046 40 I, 031 64 
1 Wm. H. Wallace....... Fairfield, Iowa................ 518 29 .....•...... 
2 Jno. W. Culbertson .......•••. do ........•••.••.•.••...........••.....•....•... 
3 Eastin Morris .......... Iowa City, Iowa............... 445 09 .......... .. 
4 Gilman Folsom ............... do ............................................ .. 
5 S. M. Ballard... • • . . • • . Kanesville, Iowa .. • . .. .. • • • • .. .. .. • . • • .. ......... - •. 
6 Enos Lowe •......••••....... do ............................................. . 
7 Isaac Leffier . . • • • • . . . . . Chariton, Iowa. . • • . . . . • • . . . • . . . . . • . . • • • • . . . ...•..•.... 
8 N. G. Sales ...•••..••.....•.. do .......•.•...••••.......•••.••••...•.•...••••. 
9 Eliphalet Price ......... Fort Des Moines, Iowa .............................. .. 
10 Thomas A. Walker ........... do ............................................ .. 
11 Charles L. Stephenson .. Mineral Point, Wisconsin .. .. .. 110 85 .......... .. 
12 Henry Plowman ....•....••••. do ...............•.....•••••...••••......••••.. 
13 Edgar Conklin . • . . . . . . . Men~sha, ~ormerly Green Bay, 
Wtsconsm ...... ....... .... 117 80 ........... . 
14 Benjamin H. Mooers .... Menasha, Wisconsin .................................. . 
15 Charles H. Williams .... Milwaukie, Wisconsin.... . .... 17 28 .......... .. 
16 Jonas Whitney ............... do ............................................ .. 
17 Moses S. Gibson ........ Willow River, Wisconsin....... 7 44 ...•.....•.. 
18 Otis Hoyt . . . . . . . . • . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.......... 
19 N. Green Wilcox....... Stillwater, Minnesota.......... 43 29 .......... .. 
20 Jonathan E. McKusick ........ do ............................................ .. 
21 Wm. Holcomb ............... do ............................................ . 
22 Alfred W. Morrison .. .. Fayette, Missouri .. .. .. .. . .. .. 119 51 .......... .. 
23 Jno. L. Allen, register.. August11, Mii;sissippi ................................ .. 
$17,425 95 I,031 64 
Summary of the 
Balance due July 1, 1852, by receivers ................................... . 
Warrants on the Treasurer in favor of receivers .......................... .. 
Fees for locating land warrants .. .. . . .. . . .. . . .. .. • ...................... . 
Balance due to receivers to July I, 1853 ........ ·· -'· ..................... . 
17,425 95 
108,622 75 
152,638 06 
15,825 16 
$294,511 92 
========== 
H. Doc. 112. 
-Continued. 
Salaries and Warrants in Fees for loca- Expenses Advertising 
favor ofre- ting land war- of deposits. commissions. and incident-
ceivers. rants, &c. al expenses. 
96,664 51 120,449 20 13,628 68 175,522 26 14,838 83 
525 00 4,181 71 342 96 5,042 66 157 14 
425 00 453 00 ................. 642 97 18 00 
425 00 8,045 18 95 08 5,799 44 219 95 
558 00 3, 190 56 65 01 3,909 56 8 00 
700 00 732 24 745 72 2,074 99 435 95 
272 00 166 88 
------ .... 289 22 175 25 
700 00 743 52 150 70 1,395 57 376 42 
·----· ···--· 
581 88 ...... . ---- 662 18 ........... 
700 00 1,786 00 91 23 2,513 29 461 79 
.............. 783 00 
..... -----· 858 24 
-----· -----1, 940 00 5,708 28 329 25 6,806 68 608 19 
409 31 477 00 72 50 831 90 ........ -----
1,793 95 4,647 02 332 32 5,664 47 647 34 
362 06 177 04 
-....... ----. 333 23 62 13 
1,018 25 337 22 43 57 1,292 63 157 96 
288 96 57 00 . ---- ........ 30!:! 25 28 91 
970 70 
........... ·----· 55 77 900 94 96 70 
475 40 
------ -----· 
.. .. .. .. . .. .. -.... 208 06 64 20 
....... ......... ......... ......... 139 54 248 55 
··--·· ........ 
........... ........ .......... ......... 45 70 679 87 258 20 
269 61 121 33 ..... -............ 307 72 62 95 
·----- .......... .. .. . .. . -- .. ---. 34 52 84 99 ·----· ...... 
125 00 
------------
------ ........ 
125 00 
-----------
------------------
108,622 75 152,638 06 16,172 52 2}6,502 67 18,677 91 
preceding statement. 
651 
Balances due July 1, 
1853. 
By receiv- To receiv-
ers. ers. 
38,718 39 10,579 69 
..... ··---· 
317 76 
217 03 ....... -- . 
2,800 80 
...... ·----· 
............ 234 01 
······----
1,824 42 
............... 25 59 
..... ·----· 
479 17 
----------
80 30 
---- --~--- 580 28 
---- ·----· 
75 24 
15 01 
···--· ........ 
---- ....... 
18 09 
---- ···-·· 
85 36 
143 74 ............ 
.... -- ... -..... 121 41 
8 80 
.... ------
---- 11••••• 75 27 
203 14 
···--· ...... 
......... -·-- 344 80 
------ ..... 
983 77 
20 27 
..... ·----· 
·----- ...... ·---·- ....... 
·----· ---- ----------
------
42,127 18 15,825 16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
Balance due to receivers July 1, 1852- _- ------ --.- ---- •.. --- ---.-- ---- ---- 1.031 64 
16,172 52 
216,502 67 
18,677 91 
4~,127 18 
Expenses of deposits -____ • -___ -- ___ . ____ -- ____ -- __ - -- - _ . ___ . ______ - __ -. 
Salaries and commissions. ____ . --- - . - • - - - -_____ -- - --- ____ • - -.- ..... -_ --- • 
Advertising and incidental expenses .. __ . _- _____________ . ___ • ____ . __ - --.--. 
Balance due by receivers July 1, 1853 ____ .• _ • __ • _. __ . ___________ . ___ •.. -.. 
$294,511 92 
==== 

STATEMENT 
EXHIBITING THE 
AMOUNT OF DUTIES ARISING UNDER IMPORTS, TONNAGE, &c., 
OF 
Payments for drawback of foreign merchandise and domestic refined sugar; pay-
ments for allowances to vessels employed in the fisheries; payments for boun-
ties on salted fish exported; expenses of prosecution J. duties refunded 
on me1chandise, tonnage, and light-money J. and in part the 
expenses of collection of said duties from July 1, 1852, 
to June 30, 1853 ; exhibiting also the moneys 
paid into the treasury during the same 
period, and the balances due 
on June 30, 1853. 
55.1 H. Doc. 112. 
Statement exhibiting the duties on imports, tonnage, 
..... Balances due July 1, 1852. Gross amount of-0 
rn 
"0 
= i: OJ~ 0 
.t:J cd "". -~ ..c:: cd>. .~ g B =OJ Collectors. Districts. == c.lc.> s co fS~ ~ rn "'S o-o ~ =~ =~ c.... c.> C) o;s o:§, 0 ~ 
rn 0 ~ rn ~~ OJ OJ C) C) ·p ;a ~ >. 0 ::l 
A ~ E-< A A 
1 Daniel Kilby....... Passamaquoddy. 
2 Bion Bradbury ........... do ...... .. 
3 William B. Smith .. Machias ...... .. 
$4,934 69 ........ .. 
:::::: :: :: :::: ... '$36. 87 
$17,872 60 ........ .. 
3,969 30 ........ .. 
504 39 ••.••••••. 
4 D. W. Dorman .......... do ....... . 
Oct 12, 1850 · 
June 1, 1853 
Oct. 24, 1850 
April 12 and 
June 7, 1850. 
5 Charles Peters .••.. Frenchman's bay Oct. 4, 1850 94 53 .. .. .. .. .. 172 38 ........ .. 
6 ..... do .................. do ........ May 7, 1849 
7 Thomas D. Jones ........ do ........ Aprill8, 1853 
8 Charles J. Abbott.. Penobscot ...... Oct. 9, 1850 
9 Bela B. Haskell .... Waldoborough .. Oct. 7,1850 
10 Edmund Wilson ......... do ........ Aprilll, 1853 
11 N. G. Marshall..... York .•...•..••. Oct. 4, 1850 
12 Luther Jenkins •.•.•..••. do ........ Aprill2, 1853 
13 M. E. Blake .••••.. Belfast .•.•.•... Sept. 30, 1850 
14 Adams Treat ............ do ........ April 9, 1853 
15 W. C. Hammatt .•. Bangor ••...•••. Oct. 4, 18.'50 
16 Geotge P. Sewall ........ do ........ April 9, and 
June 1,1853. 
17 Jeremiah Bailey... Wiscassett ..••• , Oct. 5, 1850 
18 John Babson ............. do ........ April 8, and 
May 28, 1853. 
19 David Bronson • . • . Bath . • • . . • • • • . • Oct. 7, 1850 
20 C. N. Bodfish ............ do ......... Apri126, 1853 
21 Luther Jewett..... Portland & Fa!- Oct. 19, 1850 
mouth. 
22 Ezra Carter........ Portland & Fa!- April 8, and 
mouth. June 14,1853. 
23 Joseph T. Nye ..... Saco ........... Mar.28,1849. 
24 N. M. Towle ............ do ........ Apri13l, and 
25 Daniel Remick • . . . Kennebunk •.•. 
26 John Cousens .••...•..•.. do •..••... 
27 Lory Odell......... Portsmouth .•... 
28 Zenas Clement .........• do ....•... 
29 Albert L. Catlin... Vermont .•••••• 
30 D. A. Smalley ........... do ....... . 
31 H. W. Kinsman ... Newburyport .. . 
32 F. G. Low ...••... Gloucester ...•. 
33 W. W. Manning ......... do ....... . 
34 E. F. Miller........ Salem and Bev-
erly. 
35 •..••• do........ . • • . Salem ·and Bev-
erly. 
36 James Gregory..... Marblehead ... . 
37 William Bartoli.. .. .. .... do ...... .. 
38 Philip Greely, jr.... BmJton .....••.. 
39 C. H. Peaslee ............ do ...... .. 
40 Thomas Hedge... . • Plymouth ••.••. 
41 Edward P. Little ......... do ....... . 
42 S . L. Thaxter...... Fall River ..... . 
43 Ebenezer Bacon ... Barnstable •..••. 
44 S. B. Phinney ...•..•..•.. do .••.••.. 
45 W. T. Russell..... New Bedford ... 
46 Leavitt Thaxter . . . Edgartown ..••.. 
47 Joseph T. Pease ........ do ....... . 
48 W. R. Easton...... Nantucket .... .. 
49 Eben W. Allen .......... do ...... .. 
50 W. R. Watson..... Providence ... .. 
51 Gideon Bradford ......... do ...... .. 
52 J. R. Bullock ...... Bristol & Warren 
53 G. H. Reynolds • • • • • ••... do •.•..... 
June 2, 1853. 
Sept. 5, 1850 
April 8, 1853 
Sept. 16, 1850 
Apri119, 1853 
Sept. 16, 1850 
April 13, and 
June 6, 1853. 
Oct. 1, 1850 
Oct. l:', 1850 
May 24,1853 
Feb. 3, 1849 
Feb. 12, 1853 
Nov. 29, 1850 
May 10, 1853 
Oct. 1, 1850 
Mar. 25, 1853 
Mar. 17, 1849 
Mar. 31, 1853 
Sept. 4, 1850 
Oct. 5, 1850 
Mar. 25, and 
.June 4, 1853. 
Oct. 7, Hl50 
Oct. 3, 1850 
May 2, and 
June 17,1853. 
Oct. 8, 1850 
May 5,1853 
Oct. 3, 1850 
April 23, 1853 
Oct. 5, 1850 
April26, 1853 
359 39 ................................ .. 
..... 64; 2i8. 96 ::::: : :::: ...... 2; 659. so :::::::::: 
917 77 • • • . . • • . . . 405 87 .....•••.. 
· · · · · · 6; 967 · o2 :: :: ::::: : 
..•••. 5; 954. 84 : : : : :: : : : : 
..... 17;637'i7 :::::::::: 
17,315 75 ......... . 
17,697 06 ........ .. 
· · · · io7; 3o2 · s; : : : : : : : : : : 
1,391 76 ••..••••.. 
61 94 ......... . 
. .... i5; 2i9. i9 ::: :::::: : 
.. .. ·a4;s5o'4o:: :::::::: 
3,429 85 ........ .. 
5,868 26 ......... . 
· · · · · 42; 53i · o9 : : : : ·.: : : : : 
945 13 •..••••••. 
· · · · · · 2; o55 · 65 : : : : : : : : : : 
...... i;o66'64 :::.:::::: 
· · · · · · 3; os9 · 85 :: :: :::::: 
2,104 12 .......... 
7,672 09 ......... . 
46 04 ........ .. 
543 20 ........ .. 
· · · · · · 2; 2o3 · 73 : : : : : : : : : : 
887 96 ........ . 
7,000 41 ......... . 
7,249 84 ........ .. 
485 41 •••••••••. 
47 30 ••.••••••• 
26,992 90 •..•..•... 
918 92 ••..•....• 
231,453 19 ........ .. 
55,918 03 ........ .. 
83 69 ........ .. 
........ i25. 43 :: : . : : : : : : 
11,762 07 .......... 
1,438 82 ....••••• 
*24,984 27 ........ .. 
t5, 774 38 ......... . 
7,307 43 ........ .. 
32,224 18 ......... . 
1, 767 62 ......... . 
91,555 48 ........ .. 
77,480 14 ......... . 
2,465 57 ......... . 
361 56 ........ .. 
5,208,470 80 $ 145 24 
1, 855,339 57 588 48 
3,387 60 ......... . 
30 44 ........ .. 
3,222 86 ......... . 
3,482 Ul ......... . 
3, 209 78 ........ .. 
t28,506 67 ........ .. 
71 56 •...•...•.••..•.•.•.••.• 
. .... ii;iio'74 :::::::::: .... §39;9o7'i2 :::::::::: 
· · · · · io; 883 · ii :::: ::::: : 1123,149 17 ........ .. 12,082 11 ........ .. 
3,321 25 ......... . 
Carried forward. • • • . • $385, 725 89 108 43 7' 800, 726 15 733 72 
* $1 of this is storage received. 
t 25 cent~ of this is storage received. 
t $113 04 of this is storage received. 
H. Do(~. 112. 
&c., during the fiscal year ending June 30, 1853. 
Gross amount of-
6 
s 
555 
------ -------------l-------- l--------------l---------l-----------1----------
$198 39 • • . • • . • • . • . . • • . . . . . . • . . • • . • • • $359 29 ••••••.••. 
..... 2o'oo :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: :::::::::: 
:: :: :::: : . . '$75. 00 :::: ::::: : ::: : :::: ::: : :::: : : :: :::: :: :::: 
93 62 ••.••••...••.••••.•••. 
'""89'22:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·········· ········ ·········· ············ ................. . 
• .•• . . •. .. . • . • •• . . .. •• • . .•• . .• . • . . • . . .• . 7 77 $3 46 
··3:3i4'69:::::::: :::::::::::::::::::::: "257'9i :::::::::: 
•••••.••......•••. $2,455 ou ••.•.•••.•......•... 
$487 34 
142 73 
430 18 
161 85 
557 80 
213 39 
508 37 
856 07 
274 73 
24 90 
6 40 
514 88 
79 40 
497 78 
179 74 
137 42 
66 99 
459 60 
43 60 
1,249 95 
405 64 
69 95 
19 90 
59 21 
12 70 
138 23 
1:{ 73 
139 85 
23 00 
72 40 
282 68 
44 01 
532 43 
..... ~~_::1 
8,::154 09 
3,133 71 
3::1 30 
61 75 
517 19 
900 20 
532 04 
493 26 
284 27 
37 54 
117 00 
16 73 
636 56 
74 98 
97 22 
15 60 
$18,917 62 •••• ••...• •••. 1 
4,112 03 . • • • • • . . • • • • • . 2 
934 57.............. 3 
ltil 85 • • • • • • • • . • • • • . 4 
730 18 ••••••• . •••••. 5 
6 
213 39. ••• . • •. •• •• • . 7 
3,168 17 • • • • • • • • • • • • • . 8 
1,291 94......... ... • . 9 
817 93 • • • • • . • . • . • • . . 10 
2490 .............. 11 
6 40 .............. 12 
2, 718 61 . . • • . • • . . . • • • . 13 
967 36 .............. 14 
7,573 19 ••••.••••••••. 15 
7,429 58 .............. 16 
716 45.............. 17 
114 29 .............. 18 
27,452 50 .. • • • • • • . . .. • . 19 
962 52 .............. 20 
232,703 14 • • • • • .. • • • • • . 21 
56,323 67 .............. 22 
153 64 •••••.•••••••. 23 
19 90 ••.••.••..•••. 24 
59 21 ..•••••••••••. 25 
138 13 ............. 26 
n, goo 30 .. • • • • .. • . .. . • 27 
1,452 55 .............. 28 
25,213 34.............. 29 
5, 797 38 .............. 30 
7,379 83 ............. 31 
32,518 09 • • • • • • • • • • • • . . 32 
1,8ll 63 .............. 33 
92,087 91 .......... . ... 34 
77,930 71 .............. 35 
2,479 59.... • ....... 36 
361 56 .............. 37 
5, 220,542 73 $114, 63'2 17 38 
1,861,516 76 45,667 21 39 
3,420 90...... •• • •• • . 40 
92 19 .............. 41 
3, 740 05 ••••..•••.••.. 42 
4,383 11 .••.•.••..•.•. 43 
3,741 82 .............. 44 
28, 999 93 • • • • • . • . • . .. . . 45 
284 27 •••••.••.••••. 46 
37 54 .............. 47 
117 00 ............... 48 
16 73 •••.••••..••.. 49 
40, 543 68 81 45 50 
23,224 15 .............. 51 
12,179 33 .............. 52 
3,::136 85 ••••..••.••••. 53 
3, 622,30 168 62 2, 455 00 . • • • . . • • • • • 624 9i 3 46 24,486 88 7' 832, 821 10 160,380 83 
§ $30 27 of this is storage received. 
II $5 76 of this is storage received. 
556 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
s ~ ai "" t: "" ~
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..., ~ "" g.~ 
"" = 
~
...,.., ~ ~ ~ .£ ~ Districts. "0·~ Q.>"C:I = 
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0 
= ~~ 0 ~ -~ C) "' .c: Q.) 
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Q.) ~ .., O,c: ·~ ,c: .... a l1l ai =§ 0 ~0 ~ Q.) i5. 0 "" C) g. "' o; ~ ..... ..... ~ ~ 0 0 "" = = ~ rll rn ..... 0 0 0.. Q.) Q.) 0 l1l rll 
"' "' "' "' ~ § rll Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) 
·g ·g ·g 0.. 0..· C) ~ I< I< I< 
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1 Passamaquoddy.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • • .. .. . .. . . . • .. . .. ......... . 
2 •••... oo .............••••.••........•••••..••..••.•.•. .•..•••....•...•••••..•••••.•••.•..••..••... 
3 Machias ......••.•.•.•••...............•..•..••..••..••..•..•...•.....•••...•••••••.....•.•.••.•. 
4 ...... do ......................................................................................... . 
5 Frenchman's bay ............................................................................... . 
6 •.•.•. do ...•..••••..•......•.•.•...........••..••.•....••••••...••..•...••.....•.••...........•... 
7 ...... do ...•..••......•.•.•....•.....••..•••..••..••..•.•.••..•...•.....•......•..•...•...•.•..... 
8 Penobscot . • • • . • • . . • . . • • . • . . • . • • • . . . • . . . • . . • . • • . • • . . • . • • • • • . . . . • . • • . . . • • . . • . . • . . • . . . • · · · • • ·. · .. · 
9 Waldoborough ................................................................................. .. 
10 ...... do ......................................................................................... . 
11 York ............................................................. . ........................... .. 
12 ...... do ........................................ · ............................................... .. 
13 Belfast .......••••.....•...•. , ..•.. , •.• · .. , .....•.•.......•.. , •.•••....• . •.......•..•..•••........ 
14 ...... do ........................................................................................ . 
15 Bangor............................ .... ...... .... .... .... ...... .... .... .. .................. .. 
16 ....•• do ...•.•.•••.•.•.•....•........•.•.•..•.•..••...•..••.••.•.•.•...•.•..•..•.••..•••.••..••.. 
17 Wiscasset .................................................................................... .. 
18 •••••. do .•. . . •• •• •. •. •. . . . . . . . . .. . . • .••...•..•..••......•..•....••..••..• •· · · •• ·•· · •••• •··• ••·· 
19 Bath •.. , ... ,... . •••••.•• ,, , .•...••• , • , . , ........ , . .••••. , , ...•..•••.•...•...•••••....•••..••.. 
20 ....•. do •........•....•.............•.•••.•..........•.•.••........•......•...•...••..••••.•..... 
21 Portland and Falmouth. • . . . • . . • • • . . . • . • • • . . • . . . • . • . . . . • • . • . . . . . • • . . • • . . • . . . • •. · • • . . • . · · • · · • • · · · · 
22 •..••. do .•...••••.••..•...•.....•.......••.••.....•...•..•....•..••..••..•..•...•••••.•.•.•••.•.•. 
23 Saco .....•....• , ...•..••.••.•......•..• , , .. , ....•••. , .••...•...............••.•••........•••.••.. 
24 ..••.• do .....•..•.••••...••••••.•..•.... , ...... ,, ••..•.••••••..•...•....•..•......••.••••........ 
25 Kenngbunk .................................................................................... · 
26 .. . ••. do ....•..•.•.•.•......•..••...•....•.......••....•••......•......•...••••••.....•..•.••••.. 
27 Portsmouth .•..•. , •. , ••....•...•...•.. , ••..•.....•....• , .•.....•...•...•.•...•.•••••. · •. · • • · · · · •. 
28 .••••. do ......•..•••••••.•.......•.•.•••••..................•.......•••.•..••..•..•....•...•..•.. 
29 Vermont .. .. • .. .. .. .. .. . . .. .. .. • .. .. .. . .. .. . $54 72 .................................... • ...... . 
30 ...•.. do .....•.••••..•••.......•....•.........•.......•.••.••......•...•...•...•.........•....... 
31 Newburyport ................................................................................. .. 
32 Gloucester . • . . . • • • • . • . . . . • . . • . • . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • • . .•.•....•.•...•• · · · · · · · · · 
33 ...... do •....•....•..•.•.......................•••... ·•·· .•.•. ···· •··· •··· ···· •·•··· ·•·· ···· •··· 
34 Salem and Beverly....... $61 568 80 $31 092 63 .................................................. .. 
35 . , .•.. do . , . . . . . . • • •. . • • • 51 300 28 31 246 22 •... , •••••••••.••..••••.••••••.••.•••.••.•....••••.• 
36 Marbl ehead .....•...•.......•..•................•.....................•••.....•.•... · .. · · · · · · · · · 
37 •••••• dQ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
38 Boston ....••..•..••••.•.....••.•..•...••.... ·· ...•. ·· ·· ·· · · · · ·· · • · · · · · · · · ·•••· • · · ·· ·· ·· ·· · · · · · · 
39 •.•••. do ...•...•..••.•........••.......•...•..........•.•....•. •••· •··• ···· ···· •••··· ···· •·•· •··· 
40 Plymouth • . . • • . . • . . . • . . . . • . . . ..•.....•.••...•..•.......•..... · · • · · · · · • • · · · · • · • • · • · · • · · · • · · · • · · · 
41 ...... do ....................................................................................... .. 
4'.2 F all River .• , ....... , . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . · • • · · · · · · · 
43 Barn~table .................................................................................... .. 
44 •••••. do .....•...••...•...••..•..........•..•..•......•.. •··· ··••• · ··•··· ······ •··· ·••·· · •··•·· 
45 New Bedford .... . ............................................................................. . 
46 Edgartown . ....••.••• , • • . . , . . . . . . • . , • , . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • · · · · • • · · ·. 
47 ...... do ....................................................................................... .. 
48 Nantucket ......... , .......• , ••••...............•.........•... · · · · •. ·• · · · · · • · · • · · · · · · • · • · · · · · · · · 
49 •.•••• do ....•.....•..•••....••......•..•......••..... ····· · ···· ·•·• •·•· ••·· ····· · ·•·· •·•·•· ·•···· 
50 Providence • . . . . . . • • . • . . . • . . . • • . . . . • . . . • . . • . . . . . . • . . . . . • . . . • • . . • ... • .... • · . ·. · · · · · · • · · · · · · · · • · · • · 
51 ...... do .....•...........•...•......•. . •.........•.•...•... •··· ••·• •··• •··· ··•••· •··· ·· ·· ···· ···· 
52 Bri~tol and Warren., ..........•..............•..•......•.••...••.•.............•••.. · • · · • · · · • · · • 
53 ...... do ....................................................................................... .. 
Carried forward ...... $11,1369 08 61338 85-54 7\1 =~r::~~=~== 
H. Doc. 112. fJ57 
-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 
behalf of the United States. 1853. 
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$17,882 80 $4,698 37 $1,312 21 • " .. "" "" $41 07 .... "".". 1 
~~ g; :::::::::::::::::::::::::: .... ~::~::.~~ :::::::::: $4,~~~ ~; ~ 
161 85 4 
27 06 5 :::::::::::: :::::::::::: """"797'65 :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 
•... .. . . . .. . .. . . •. .. .. . . •• .. . . ••.. .. . . •. .. . . •. .. . . •. . . •. .. •• .. . . ... . . .•. . ••. . •. .• • . . . • . 359 39 6 
:::::::::::: :::::::::::: .... ~.~i~~r~~ ::::::~~~:6i :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 64,~1~ !~ i 
• " .. " .. . .. " " " " " " .. " ... " .. " . . " . " .. " .. • .... " .. .. .. . . " " .. " . " . .. .. " " .. 817 93 10 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 70 19 20 6 935 02 . . . 11 
:::: ::::::: : :::: :::::::: :::::: ~?~~: ~~ :::: ~: :: ~ ~:: :: :: :. ~~ ~~~: ~~ :: :: : 1i ::~: ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: :: ~i :~~: ~: }! 
• . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 19,742 82 597 68 4, 869 86 • • . • . . . . . . . . . • • . . • • • • . . • . . . • . . . • . . . 15 
• • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 869 86 . • . . • • • . . . 12,299 44 16 
•• . . ... . .. .• . .. . . . . . •. .. 265 25 465 99 17,300 96 .........•.......•••.•.........•... 17 
.... " . .. . .. .. .. " .. .. .. • " ... " .... " " ..... " .. . . " . " " .. • .. . 17' 300 96 " ... " . " 17' 41ii 25 18 
• . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 18, 199 77 12,652 97 14,306 82 • • . . • . . . . . . . . 10 00 • . . . • . . . • . . . 19 
.. .. .. . . • . .. .. • " ... " • . . ..... " . . .. . . . . .. • . .. .. . . " .. " . . . . .. . . 14, 306 82 . . .. • . . . . . 15, 269 34 20 
. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 305,255 60 392 53 33, 596 89 • . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . 760 97 21 
• . . . . . • . . . . . . . . . • • • . • . . . 45, 093 62 • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 33,596 89 . • • • • • • • • . 44, 826 94 22 
..... . ..... ............ 189 61 6715 1,288 64 ................................. 23 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: """i2i'i5 :::::::::::::: ..... ::~~~.~~ :::::::::: .... ::~~~.~~ ~t 
• . . . . . . . . . . . . . . . •• . . • . . . . • . • • . . . • • • 138 13 26 
........................ "'"i7;334'45 2,104·94 · ""7;5i8'45 ::::::::::::: .::::::::: 16165 21 
.... .. . .. ... .... . ..... .. 1, 320 24 ... .. .. .. .. . . ...... .. .. .. 7,518 45 .......... 7,650 76 28 
• . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 39,241 27 .. •• . . . • • . . . 20,767 75 ....•..........••..••.............. 29 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 87 . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 767 75 . • . . . • . . . . 25,660 26 30 
7' 771 25 . • . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . • . • . . • 3, 038 43 31 
30, 600 00 2, 279 92 3, 826 00 . .. . . .. . . .. .. . .. • .. .. .. .. " .. .. . .. . 32 
:::::::::::: :::::::::::: ..... 92;348'63 ·::::::::::: ..... 32;6o8'94 ..... ::~~~.~~ :::::::::: .... ~:~~:.~~ ~~ 
• . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . 59,335 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 22,608 94 . . . . . . . . . 42,657 93 35 
:::::::::::: :::::::::::: 2,877 35 547 37 .............. ............. "'"'36i'56 ~~ 
....................... "5;298;54i'73 '".i2;33i'49 :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 26,357 33 38 
.. .. . ..... .. .. .. .. .. .... 1,904,506 79 . .. .. . .. ... .. .. 2,677 18 39 
.. . .. .. .. . .. . .. .. . .. • .. . 167 46 . 366.46 . 886.55 :::: :::: : :::: .. : : :::::: 3, 067 07 40 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 886 55 . . . . • . • • . . 97i:l 74 41 
:::::::::::: ... $i;68o'43 
• .•. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 3, 799 71 .. .. . . . . . . . . .. .. . . •. . . . . . . . .•. •. . . . .. .. •. . . •. .. . . 3,030 19 42 
•···· ............. ·····. 3,148 37 3,088 86 ....•. .... .... .•.. •.... .... .••... •. .• 250 00 43 
•. . . • . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . . . •.. . . . . . •. .. . . • . . . . . . . . . •. . . .. . . . . .. .. •. . . . •• .. •. .. •.••.. 3, 741 82 44 
• . • • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . 28, 137 22 1, 755 23 6, 779 57 • . . . • . . . . . . . . • • • . • . • . . . . • . . • . . . • . . . 45 
• • . • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 292 45 :n 86 . . . . . . . . . . • • . . . • . . . • • . . • • . . • . . . • . . . . . . . . . • • . . . . • . 46 
•• . . . . .. .. . . ••. . • . .. •. .. .. ... . •. . . •. . . .• . .. . •. .. . . . . . . . . . . . . •••. ... . .. . . . .• . . .•.•.... .. 37 54 47 
• . . . • . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 45 44 48 
.... .... .... ............ .... .......... ............ .... ........ ............. ..... . .... 16 73 49 
•. . . •. . . . . . . .. . . .. .. .. .. 49,782 80 .. .. .. . . . . . . 1,953 07 .........•...•..•........•.•....... 50 
.... .. .... .. .. . ......... 14,508 Y8........ .... .. .. .. ... .... . 1,953 07 .......... 10, 668 24 51 
• . . . •. . . . . .. .. .. •... .. .. 20,576 20 2,550 35., .... ,. .. •. . . .•.• •. .. . .. .. 64 II .•.......... 52 
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 2, 147 00 ................•.....•.. , ....•..• , · · · · . . . . • . • . . . I , 189 85 53 
~=--1-,680 43 7,995,592 53144,"542 53,-157,25185 --;:;,472 28 ----u5183!2,076 86 
a as H. Doc. 112. 
Collectors. Districts. 
..... 
0 
STATE~IENT 
Balances due July 1,1852. Gross amount of-
l---------------l-------------l----------1---------------------------------
Brought 
1 E. W. Lawton ..... Newport ..... .. 
2 George Turner .... , ...... do ...... .. 
3 Samuel Cooper.,.,. Middletown., .. . 
4 WilHam D. Starr ......... do ...... .. 
5 Nicoll Fosdick., ••. New London , . 
6 Henry Hobart., .•. "4 •••••• do •.•.•.. , 
7 James Donaghee.,, New Haven .• , .. 
8 Minot A. Osborne ........ do ....... . 
9 W.H.Peet. ....... Fairfield ...... .. 
10 Oliver York........ Stonington .... .. 
11 Daniel McCulloch .. Sackett's Harbor 
12 ...... do .................. do ....... . 
13 Abraham Kromer ........ do ...... .. 
14 Jas. R. Thompson .. Genesee .. ,, ••. 
15 Jacob Richardson.. Oswego .... , • , . , 
16 ...... do .................. do ...... .. 
17 ...... do .................. do ...... .. 
18 E. B. Talcott ..... , ..... do ....... . 
19 Lathrop Cooke..... Niagara .... , .• ,. 
20 A. V. E. Hotchkiss ...... do ...... . 
21 W. Ketchum ...... Buffalo Creek .. . 
22 John T. Hudson .......... do ...... .. 
23 J. E. Barter. . .. • .. Oswegatchie .. .. 
24 Thomas B~con ........... do ....... , 
25 Edwin Rose ..••.. ,. Sag Harbor .•... 
26 S.L. Gardiner ........... do ...... .. 
27 Hugh Maxwell ..... New York ..... . 
28 G. C. Bronson...... .. .. do ....... . 
29 0. D. Peabody..... Champlain ..• , .. 
30 ...••. do ..•.....•....•..• do •....... 
31 G. S. Sackett...... Cape Vincent ... 
32 Alfred Fox .•••.••..•.•... do • . . . • . . 
33 C. McKnight Smith Perth Amboy .•. 
34 F. W. Brinley ........... do ..... .. 
35 Ephraim Buck..... Bridgetown., .. . 
36 W.S.Bowen ............ do ....... . 
37 Hiram Lenox...... Burlington .....• 
38 ...... do ................•. do ...•.... 
39 J. A. Sherrard ........... do ....... . 
40 R. C. Holmes..... • Great Egg Har-
bor. 
forward .•.... 
0 -:t. 5,1850 
May 10,1853 
Sept. 9, 1850 
Aprill3, 1853 
Oct. 12, 1850 
April 23 and 
Mily 31, 1853. 
Mar. 22, 1849 
Mar. 21, 1853 
Sept. 30, 11350 
Sept. 10, 1850 
May It~, 1849 
Nov. 25, 1850 
April19, ll:l53 
Mar. 27, 1851 
May 26,1849 
Oct. 5, 1850 
Oct. 5, 1850 
May6and30, 
1853. 
Oct. 9,1850 
May 31, 1853 
Oct. 3, 1850 
May 25, 1853 
Oct. 19, 1850 
April 19, 1853 
Mar. 30, 1849 
March 28 and 
June2, 1853. 
Oct. 1,1850 
April 19, lt\.53 
Mar. 27, 1851 
~'eb. 16, 1852 
Oct. 21, 1850 
April 18 and 
June 1, lR53. 
Sept. 5, 1850 
April I, 1853 
Sept. 24, 1850 
April 14 and 
June 1,1853. 
S<cpt. 4, 1850 
Sept. 29, 1849 
June 20, 1853 
Mar. 31, 1849 
41 Thomas D. Winner ...... do •.•..•.. Marclt 26 and 
June 9,1853. 
42 J.D. Thomp~on .... Little Egg Har- Oct. 15, 1850 
bor. 
43 Stephen Willits .......... do ...... .. 
44 F. S. Thomas...... Newark ...... .. 
45 E. T. H!llyer ............. do ...... .. 
46 Philip J. Gray...... CamdPn, N. J ... 
47 r~aac W. Mickle ......... do ...... .. 
48 W. D. Lewi~ . • . . . . Philadelphia ... . 
49 Charles Brown ........... do ....... . 
50 W. 1\1. Gallagher ... l're>que Isle .. .. 
51 James Lytle ............. do ...... .. 
52 Henry Woods ...... Pittsburg ...... . 
53 Jolm Hastings ............ do ...... .. 
April 19 and 
July27, 1853. 
Sept. 9, 1850 
April 6 and 
.Tune 15,1853. 
Mar. 3L, 1851 
April 7, 1853 
Oct. 7, 1850 
April 6, 1853 
Sept. 5, 1850 
April 26 and 
June7,1853. 
Oct. 5, 1850 
May 14, 1853 
$385,725 89 $108 43 $7,800,726 15 $733 72 
4,052 90 """ "" 12,189 30 . "". "" 
""" "" .......... "" 2,378 20 ......... . 
15,95913 .......... 2,28187 ........ .. 
•••. •. •. .. •• . . ..•.•. .• . . 2,075 56 ...•..••.• 
24,488 36 """ " " 19,498 24 . "" •• ". 
• . . • . . •• • . • . . . . . •• • . • . . . 2,803 05 ...•.••.•. 
58,257 31 . "". "" t92,633 58 "" .. "" 
•. .•. . .. . . .. .. . . .• • . ••. . 48,207 20 .•.••••..• 
1, 841 34 .. .. • .. • .. t13, 824 81 ........ .. 
.............. 1230 2956 ......... . 
1,119 26 ................................ .. 
2,981 22. ••. . . •••. 843 95 •.•...••.. 
. • . . • • . . . . • . . . • . . . . . • . . . 133 89 ......••.. 
4, 347 44 . . • . . • . . . . 10,015 50 •..•..•.•. 
·····2s;jo2·7i :::::::::: ····io4;52i.66 :::::::::: 
. . • . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . 63,505 71 ......•••. 
" ..... " . " " " "" " .. §28, 213 19 " " ... " . 
2,078 10 .......... 25,61183 ........ .. 
" ...... " .. " ... " . " .. 2, 434 08 " • " . " " 
92 .......... 70,31176 ..... . .. .. 
....... " . " . . .. " • • . . . . 12, 682 28 " " ... " . 
13,877 69 . ""..... 23,945 81 . " ..... .. 
: : : : : : : : : : :: : : ...... 2. 00 ...... ~: ~:~. ~: : : : : : : : : : : 
2,569,571 77 .....•••• . IF'lO, 741,6b3 31 5,691 42 
" ... " . ". -.. " ...... :. 11'6, 548, 711 08 2, 401 27 
3';,249 44 ....••......•.•..••.•........••.•. 
27,019 96 .... ...... 105,052 32 ........ .. 
19,430 83 . " .... " . 25, 124 10 . " ..... " 
•• • • • . •. . • • • • . • . . . • . . . . . 6, 940 !!6 ...••••••• 
9,588 73 "" ............................. . 
· · · · · · · · 32o · o4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
126 90 ..........•...••......•.••..•••••• 
30 11 ................................ .. 
........ 94i. 46 :::: :::::: :::::::: ::::.; :::: :::::: 
3 92 5 40 ......... . 
2ll 23 ......... . 21,062 00 ........ .. 
2,2-;n 35 ........ .. 
626 90 ................................. . 
"2~776;eoo'83 :::::::::: ;;3;4s6;os3'67 .... i48'37 
.............. .... .. .. .. l,357,6!H 60 180 39 
153 20 . . . . . . . • . . 15 05 .•.....•.. 
. . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . 434 78 .......•.. 
5, 991 46 ......... . 
Carried forward •..... $5,981,903 671 
*Fee~ received from inspectors of steamboats. 
126 65 50,645, 489 so 9, 155 17 
t $ 193 76 of this is storage receivrd. 
t $ 338 27 of this is intere~t on custom-house bonds. 
§ $872 47 of this is storage received; 
H. Doc. 112. 559 
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...... 
c 
Gross amount of-
$3,622 30 $168 62 $"2,455 00 ............ $624 97 $3 46 
.................. 2790 ............................ .. 
. . . . . . . . . . . ... ·;$35. 00 :: :: :::: ::::::::: : 
$24,486 88 $7,83'2,821 10 $160,380 83 
247 52 12,464 72 1,008 30 1 
19 88 2, 398 08 121 80 2 
552 61 2,834 48 .. .. .. .. .. .. .. 3 
176 40 2,251 96.... ..... .. • .. 4 
530 99 20,064 23 .. .. .. .. .. . • . . 5 
125 21 2,928 26...... .... .... 6 
740 90 
282 60 
431 70 
209 25 
93,374 48 .... .... .... .. 7 
48,489 80 ...... .... .... 8 
14,256 51 ..... ..... .... 9 
238 81 .............. 10 
.... 3~2·77 :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: :::::::::: ....... 73'oi ...... i;249'73 ........ 264'io 
• . . • • . • . • . . • . • • • • . • • . • . • • . • . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . . • • • . • • • . • • 24 09 157 98 •••••.••••.••• 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
"6;ooo· oo:::: :::: :::::::::: :::: :::::::: :::: :::: :::::::::: ....... ~~. :~ 1g~ggg gg :::: :::::::::: 
Y~~o~: ~~:: :::::: :::::.::::: :::::::::::: :::::::: :::::::::: ...... ~:~ ·~~ ~~i;~~~ ~!: ::::::: :~~:~~ 
149 05 ............................................... . 
.... 759'84 :::::::: ..... 2i'oo :::::::::::: ... 48'44 :::::::::: 
.... 2oi.2i ::::.::: :::::::::. :::::::::::: 
9, 520 61 • • • • • • • . . . . • • • . . • . • . . • • . . . • . . . 227 76 1, 484 01 
129 49 •...••...•.•••••......•...••..•...••••••........ 
""355'84 :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: 
17 00 
11,20 
1, 980 90 
282 40 
28 97 
22 79 
266 70 
48 40 
25,777 88 .. .. .. .. .. .. .. 19 
2,445 28 .............. 20 
73,121 94 .............. 21 
12, 964 68 • • . . • • • . . • • • • . 22 
24,176 09 • . . • • . . . • • . • • . 23 
5,619 33 .••.•••.•..••. 24 
266 70 .••.•...•..... 25 
48 40 •..••...••..•. 26 
28,"948 45 so, 787,555 56 
6, 771 20 6,558,013 04 
555,267 34 27 
156, 276 59 28 
...... 273'7o .... io5;326'o2 :::::::::::::: 29 30 
31 
32 
127 60 25,251 70 ............. . 
•• . . ••.••... 6,940 96 •..••..••••••. 
827 50 
403 00 
528 65 
121 80 
827 50 .............. 33 
403 00 .............. 34 
528 65 .............. 35 
121 80 .............. 36 
413 00 413 00 .. .. • .. . .. • .. . 37 
........................................ 38 
• • · · • • 63o · 7o • · · · · • • · 63o · 7o :::::: : . ::::: : ~~ 
214 70 214 70 .............. 41 
235 00 240 40 .............. 42 
70 00 70 00 .............. 43 
345 58 21,407 58 
·············· 
44 
115 33 2,342 68 .............. 45 
5Q6 20 506 20 .............. 46 
91 00 91 00 
·············· 
47 
4,132 60 3, 490, 720 4~ 56,164 42 48 
1,292 90 1,359,167 89 20,005 25 49 
224 00 239 05 
·············· 
50 
91 50 526 28 
·············· 
51 
1,587 84 7,579 30 .............. 52 
5 40 5 40 .............. 53 
32, 071 21 168 62 2, 503 90 35 00 901 17 1,487 47 79,203 62 50,771,015 96 949 561 84 
II $815 63 of this is storage receivPd. 
1f .$6 63 of this is storage received. 
** .$1,500 of this is interest on custom-house bonds. 
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Brought forward .••••. $11,869 08 $6,338 85 $54 72 ••••••.••••••• , , • • • • • • • •.••••••••• , • , , .• , , •. 
1 Newport •••..••.•....•..•.•••••••......•.•..••..•...••.••..•...•..••..•......•..•.......••..•... 
2 ••..•. do .••....•....••.•.. . •••••••.........•...••.•••....•••.•.......••••••.•...••••..•.•.••.•..•. 
3 Middletown .•.....•..•.••••.•.•••.•...••....•...•....••.•....•..•...• , •••.• , ....•.•.....••• , , , .. 
4 ...... do ............................................................................. . ......... .. 
5 New London ................................................................................... . 
6 ...... dfJ ........................................................................................ .. 
7 New Haven ................................................................................... .. 
8 •..•.. do ..•...•...•.•.•...••..•••••..••.••••••.•.••••.•....•....•.....••••••..•....•........•..•.. 
9 Fairfield .••..••••.••..••....••••....••...•••.....••..••.••..•••...•.•••....•.....•...•••..•.•..•. 
10 Stonington .... : ................................................................................. . 
11 Sackett's Harbor......... . . • • • • • • • • ...•••......•••.......•.......•••..••••.•.•.••......•..••••.. 
12 ...... do, ........................................................................................ . 
13 ...•.. do ..•..•••....••••.•..•.••.......•.••..•.•..•...••••.•....••••.••••....•.•.•..•.•.•.••...•• 
14 Genesee •••....••.••.••..•••.......•••.•.•....•......•..•••.•...••••...•••. , .. , •..•• , , ... , ••..•. , 
15 Oswego .•••.....••...•....••.•••....•• . ••••..•....•..•.....•.•.....••••.....•..•••.•..•••.•.••••. 
16 .••••. do.................. .•.•. ••. • . ••. . . . •• . . .. .• .•• • •.••••...•••••.•......•.•.••.•.•••••...•.•. 
17 ...... do . . ....................................................................................... . 
18 •• •.•. do ...•..•••••...••.....•...•. . ....••........••.................•.••...••..•........•••..•... 
19 Niagara .••.....•.....••..•••..•••...•.•••.•...••.•••.•...•.....•...•••..••.•••••• ,, .....••....... 
20 .....• do ..•...•.....•.•.......••.••..••••..•......•.•.....•••........•..•.......•.........•...•... 
~l Buffalo Creek .................................................................................. .. 
22 •...•. do ..•..••.•...•.•...••..••........•.•...•..•••..•..•.••.......•.•••....•.••..•. . ....••.•...• 
23 Oswegatchie ................................................................................... .. 
24 •..••. do .....•..•....•....•.••••..•.•.•.....•...••......••........•...•...•...••.•••.••.•...••.. 
25 Sag Harbor.. • • • . . • . . • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . • . , • • . • • . . . ...• , • . • • . . . •••. , , .•.••..•..• , • , . 
26 ••••.• do ..•...•..••...••..•.•.•••••..•..•...•.•...••..•....••....•..•••.•...•...•.•••.•...••..••.. 
27 NewYork .................................................................................... .. 
28 ...... do ........................................................................................ . 
29 Champlain... . . . • • . . • • . . . • . . • • . • . . . . . . • . . • • • . . . . . • • . • . • . . • . • . . . • . . . • • • • • • . . . •.• , ••••.••••..•..••. 
30 •••••• do ........................................................................................ .. 
31 Cape Vincent .••...•....•..•.•.••...•...••........... · ......••...••....•.....•..•.........•.•.•.•. 
32 •.•.•• do .•...•..•....•••.•..•...••....•••....•...••..••.••.....•••.....••..•..••••••.........•..• 
33 Perth Amboy ...... , . . . . . . . • . • . • . . . • •.••• , • . . • . . . • . • . • . . . . . . . . . . •...• , • . • . . . ...•. , . . . . •......••. , 
34 ...... do ......................................................................................... . 
35 Bridgetown... . • . . . • . . . . . . . . • . . • • • . • • . • • • • • . . • . . . • • . . . . . • . . • . . . . . . . • . • . • . . . . ••.. , , •........••.••• 
36 •••.•. do ..••..••••....•.•...•....•........•...•...•...•.....••.......••....••.•.. , •.....•••••...•. 
37 Burlington ...................................................................................... . 
38 ••..•. do ..•.•••••...•...•..••••••..•••........•...•.......••.•.....••.. . •......••...•.•...•...••. 
39 ..•.•. do., •.•.•••••••••••..••...•...•••...••..••..••..•..•..•.........•.•....•..•.......•.......•• 
40 Great Egg Harbor. . . . • • . . . . . . • . . . . . . ... , . • . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . • . . • . . . . • . . . • • , •• , , .......•...••.. 
41 •••••• do ..••.••.•...•..•...••..•....••.••••....••.•.•.•..•••••........•........••.•..•..•.••..•.•. 
42 Little Egg Harbor.. . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . • • . • • . • • • • • • . • . . . . .••. , ......••... , •.•.••..••..••.. 
43 •..••. do ..•...•••.•...••...•.••.••...••.•.•.....•.•...•..•......•..•••.••.••....•••••.• , •••.•..... 
44 Newark .••...•••.••.•...•.••.....••...•••......•....•..••.•....•....•••..•..••••.•.•••••••..... 
45 •...•• do ...........•..••...•..•••••.•..••........•..•.......••.... •.•.••...•.••...•••....... ,,,,,, 
46 Camden, N.J ...................... . .......................................................... .. 
47 ...••• do ..•••.•...•••.••.....••.....•..•..••..•...........•.....•.... . •.•...••••.........••.•..... 
48 Philadelphia ............. 56,308 35 34,002 00 .... ... . .... .. ... .. .. .. ...... $500 00 .......... .. 
49 •.•••• do •.••.•.. , . . • . . • . . . 18, 870 30 ll, 504 SO • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . . • . • • • • • • • • . • . • .••.•.•.••. 
g~ . ~~~~:~~. ~~~.~::::::::: :::: :::::::::: :::::::::: :::: :::: ::::::::: : :::::::::::: :::::::::. :::::::::::: 
52 Pittsburg ......•••...•..••.........•..•..•...•...•.........•.....•....•... , ....••..........• , ...• 
53 •••••• do ..•..•..••..•.•..•...••.....•...•......•..•.•.....•.•...•..•..•.....•....••••.•.•......... 
Carried forward •.••.. $87,047 73 51, 8-!5 65 54 72 •••••••••. 500 00 ........... . 
* $2,515 99 of this is railroad bonds extended • 
• 
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Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 
behalf of the Uuited States. 1853. 
rk~~~ I'- <I) Ct.-la;>""t:SJo-1 <.>O..c:; .~5~;~ ~~~~ "'"0 ... <!).: ... E-< <.> 0 ~ .<:: 0:: <8 • f.=]§~ Q)~~~ ;~~~ ~ ~~ ~ ·~ :::sS....-1 i~·~ gz;s~ 
~.5£~ ""~ ~0~ ;.:: ~ ~ ~ ~ Q.l bll ~~~~ ;;~~~~ "'Qoo~;:: EE-<<.>.: .~ ::I~~·~ ~~:a~~ -ern~ .s~ ~..:; ~ gJ .5 g [~ ~~~~:0 ~~·~.S ~ zr~~~: s ~ ~ 00 0 ~ ~~ ~ ~ s Q.l 
"' ""'0 s s = a-.wtnl::: ~t~ Q;) ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~-r. ~--s ""'~Q)a..> ~§~~ 2 Q) .... ~ :>. <.> 8 g 0 <.> ~~~~ o..c:; <ll ~~~-;;~ s <.> ~ = := :>.o = \,)- ;>. ~ (.) ;>..,...-= \2 0 0 :>. 0 0 0 r... Eo< Eo< ~ 
.. .. .. .... .. $1,680 43 $7,995,592 53 $44,542 53 $157,251 85 $150,472 28 $115 ]8 $312,076 86 
••.... .•.... .... ...••.•. 17,277 41 26 24 2"2"2 27 •..• .•.•. ..•. •••. ...••. •••. •... ••.. 1 
• • • • • . • • • • . . . . . . . . • • • • • . • . • . • . . . • . . . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . . • • • • . . 2"22 27 . • • . • . • • • . 2, 742 15 2 
............ ............ 5,49261 2,10797 11,19303 ................................... 3 
:::::::::::: :::::::::::: ..... 3s;o44'52 ...... 2o3'4o ...... 6;3o4'67 .... ::::~~.~~ :::::::::: ... ~~::~~.~~ ~ 
... . . . .. .. .. . . .. .. ..... . .... .. .. .... . • ..... . .. ... . 6,304 67 6,304 67 .... • . .. . . 2,928 26 6 
• .. . . . .. . . . . . • . . • . . . .. . . 125, 170 36 534 64 25, 926 79 • . .. . . . .. .. . . .. . • .. .. . . .. • .. • .. .. • . 7 
• • . . . . . . . . . . • . . • • . . . • • . . • • . • • . . . . . . . . . 4, 578 52 • • . . • . . . • • • • . . 25,9-26 79 • . . • • • • . • • 69,838 Oi 8 
•• . • • . . • . . . . . •• . . . •. . • . . 10,400 59 5,697 26 . . . . . . • . . . • . • • • . • • • . • . . . . . . . . . • • •• • . •• • • •• • . •• . . 9 
• • • . • • . . . • • . . . • . • • . . • • • . 92 90 60 38 • • . • • • . . • • • • • . • • . . . . . • . • • . . • . . . • • . • . • 73 23 10 
.. • . . .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . 124 66 .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. 994 60 11 
: ~: ~:: ::::: : ::: ::: ::::: : ...... ~: ~~~. ~~ :::: : : ::::: : :::: :::: ::::: : :: ::: : : :::::: :::::: :::: ...... i57. 98 ~~;: 
............ 825 00 7,902 32 ............ ........ ...... ............. .......... 5,675 02 14'· 
• . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .• • •. . • . . • • • . . • . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . • . . • • • 6,000 00 15 ' 
• .. ......... .. ... .... .. . 128,667 27 1,294 70 301 15 ................................... 16· 
~:;;:~:::::: :::::::::::: :::: :~;;~i:ii: ::~:;~~:z: :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: .. .rm:.: lf: 
............ 14 00 . 73,107 32 1 54 ................................................. 2L 
:::: :::::::: :::: :::: :::: ~;~ ~~6 ~~ :::: :::: :::: · .... · 4; i33 · o3 :::::: : :::: : : :::: :::::: :::: :::: :::: ~t 
• • . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1, 751 15 . • . . . • • . . • • . . • • . • • . • • • • . • . 4, 133 03 . . . . . . . . . • s, 001 21 24 
• • . . • • . • . . . . . . . . . . . . • . . . 165 90 62 13 • . • . . . . . • • . . . . • . . • . . . • . • . . . . . . . . • . . . . 36 67 25> 
....................................................................................... 484026· 
....................... 31,578,264 30 2,348 64 *2,266,011 93......... .... .. .. ... . .. 65,769 80 27 
.. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 6, 711,077 28 . .. . . .. .. .. 2, 266,011 93 t2, 266,011 93 .. .. .. . .. • 3, 212 35 28; 
• . . • • . . . •• . . • . . . • . • . . • • . 37,249 44 •....•.•....•...•............................•.•••....••..... 29 
............ ............ 74,08345 24,13288 22,39266 ....................... 11,7369930· 
:::::::::::: :::::::::::: 
4r~r~~ ~~ ... ~::~~.~:~ :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: .... 5;778'52 ~; 
• • . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . 566 51 278 99 9,570 73 •...•.....•..•..•.•...•....••..•..• 33; 
:::::::::::: :::::::::::: ........ 233'oo ...... 6i5'tiil :::::::~:::::: ..... ~:~:~.:~ :::::::::: .... ~:~:~.:~ ~t. 
• . . • •• . • •. . . • • . • . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • 121 80 .'-6. 
• • • • • • . . • . . . . . . • . . . . • . . . 369 50 . . . . . . • . . • . . 170 40 . • • • • • . • . . • . . . . . • . • • . . • • • • • • . . • . • . . 37 . 
...................................... ................................................ 301138 
.... .... .... .... .... .... ...... .... .... ...... ...... .............. 170 40 .......... 170 40 39 
.. .. .. .. ... . .... .. ...... 374 20 195 50 1,00~ 46 ................................... 40d 
:::::::::::: :::::::::::: ........ 2ii"io ....... 25"38 :::::::::::::: ..... ~~~~~.:~ :::::::::: .... ~::~:.:~ !~, · 
•.•••• .•.... .. ... • . .••.. . .. . •. .. . . . .. . •. .• •••. ••. . • ••. •. .. . ... . . ••.•... •. .. . . ••.. .•.•.. 70 00 43' 
• . . . • . .. .. . . .. . . •. . . . . .. 21,434 56............ 184 25 .•......................••••••.•..• 44 
:::::::::::: ...... 457.so 2'8~~ ~~ ...... 424'86 :::::::::::::: ....... ~~~.~~ ::::·::::: ...... ~:~. 9~ :~: 
• • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 45 60 . • • • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 45 40 47 
.... .. .. . . 1,roo oo 3,408,484 16 11 425 86 2,821,965 36 ................................... 48': 
.... .... .... .... ........ 1,128,562 00 ...... ...... 2,474,341 51 2,821,965 36 .......... 567,859 89 49• 
, , 0 0 • , • , , , , , , , , , , , , • , , , , 316 98 • • • • o o o o o • • • • • • o o, , , o • , • , • • , , , , 0 , , , , , , • 0 •, , , , 0 • , • 7.5 27 50 I 
• •. . •. . . . . .. . . . . •. .. ••. . .••. .. . . . . .• . . .• . . •. .. •. . . . . .. .. . . •. .•• • . . .. .••.. •. . . ••. . •. .. . . 526 28 51 
:::::::::::: :::::::::::: 7, 57~ ~~ ........ ~. ~~ :::::::: :::::: :::: ::::::::: :::::::::: :::: :::: :::: ~r 
3,987 23 51,"499 04510 ---wl,"!!ll61 10,073,288 69 5,297,157 20-115 181,1811 946·4ol ' 
t $2,515 99 of this is railroad bonds extended. 
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Collectors. Districts. 
..... 
0 Balances due July 1, 1852. 
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Brought forward ...... $5,981,903 67 $126 65$50,645,489 80 $9,155 17 
1 Charles Polk ....... Dela.ware ....... Mar. 9, 18fi0 550 55.......... .... .. .. ..... .. ........ 
2 Jesse Sharpe ............. do ........ Mar. 30,1853 
3 George P. Kane .... Baltimore ....... Jan. 25,1851 ""34i;633'47 :::::::::: '";629;o53'94 ""224'oo 
4 Philip F. J'homas ........ do ......... Apr. 13,1853 • ..... ·.• .• · ••·•·•·• ••••••· ...... 1. 6 .. 4.9. ••••1•7·9·'·0·4·7··0·0· ...... ·•·•· ..... ••·• 5 Thomas Ireland .... Annapolis ...... Oct. 1,1850 
6 James Sands ............. do......... March 29 and .............................................. .. 
June 9, 1853. 
7 John H. Allen..... Oxford • .. .. .. .. Mar. 15, 1851 361 42 •••••••••.••••.•••.•••..••..•••••. 
8 Richard B. Willis ........ do ......... Apr. 21,1853 ............................................. .. 
9 Hooper C. Hicks ... Vienna ......... Sept. 30, .1850 796 54.......... 2,197 36 ....... .. 
10 G. A. z. Smith ........... do..... .. • . March 28 and .............................................. .. 
11 John B. Abell ...... Town Creek ... . 
12 J. R. Thompson .......... do ....... . 
13 John A. Chew.. .. • Havre de Grace. 
14 ...... do .................. do ........ . 
15 Henry Addison..... Georgetown, D. 
(). 
16 Robert White ............ do ........ . 
17 L. H. Trigg ........ Richmond .... .. 
18 John Lynch ..••.••. , ..••. do .•••••... 
19 William Garnett ... Norfolk ...... .. 
20 S. T. ::lawyer ............ do ....... .. 
21 Jeff. Minor......... Tappahannock .. 
2'2 George T. Wright . ....... do ......... 
23 P. S. Bowdoin ..... Cherrystone .... 
24 •.•... do .•••.•.....•.....• do .•.•.•••• 
25 W. S. Mallicote .... Yorktown ....... 
26 .••.•. do ..•.....•.•..•...• do .••. , •..• 
27 P. J. Barziza ............. do ........ . 
!.!8 W. F. Bowden ..... Petersburg ..... . 
29 Lewis Lunsford .......... do ........ . 
30 Joseph Eaches .•... Alexandria ....• 
31 E. ~- Hough. • • . • • • • ..... do .••.••••. 
32 E. B. Swearingin.. Whteling ...... . 
33 A . . J. Panncl. ............ do ....... .. 
34 Gordon Forbes ..... Yeocomico ..... . 
35 ...•.. do ..•...••••.•••..•. do .•..••... 
36 G. W. Charles ..... Camden, N. C .. 
37 L. D. Starke ............. do ....... .. 
38 J. E. Norfleet ...... Edenton ...... .. 
39 Edmund Wright .......... do ....... .. 
40 Joseph Ramsey ..... Plymouth, N.C. 
41 ...... do .................. do ........ . 
42 R. H. J. Blount ..... Washington, N. 
c. 
43 H. F. Hancock ..... Washington, N. 
c. 
44 John D. Whitford .. NPwbern ........ 
45 Joshua Tayloe..... Ocracoke ....••. 
46 0. S. Dewey ............. do ....... .. 
47 James E . Gibble.... Beaufort, N. C •. 
48 ..••.. do .....••..••.....•. do .•...•... 
49 A. D. Moore ..••.•. Wilmington, N. 
c. 
50 W. C. Bettencourt. Wilmington, N. 
c. 
51 W. J. Grayson ..•.. Charleston ..•••. 
52 W. F. Colcock ........... do ....... .. 
224 98 •••••••••.•••••.•...•..•••••••... 
Julyl4,1853. 
Oct. 8,1850 
Apr. 18, 1853 
Oct. 7,1850 """"ii4'94 :::::::::: :::::::::::::: :::::::::: 
May 30, 1849 42 20 ................................ .. 
Oct. 4, 1850 8,241 09.......... 15,738 59 ......... . 
Apr. 9, 1853 ....................... . 5,262 67 ......... . 
Oct. 1, 1850 402 01 ......... . 63,037 12 ......... . 
Apr. 21, 1853 ...................... .. f12,573 77 ......... . 
Oct. 9, 1850 2,477 00 ........ .. 
May 16, 1853 • • • • • • • . • . . • . . • ••••••••. 
25, 393 39 544 50 
2,142 90 ......... . 
Oct. 8, 1850 127 12 ......... . 73 04 ......... . 
March 30 and • , ••.. , • • • • • • • , ••••••... 66 00 ........ .. 
7814 ................................. . 
36 21 ••••••••••••.••....•••..•••••••••• 
38 30 ................................. . 
308 40 ••••.••...•..•••••••••..•••••...•. 
June20, 1853 
Feb. 12, 1852 
Feb. 14, 1848 
May 7, 1849 
Sept. 9, 1850 
May 2,1853 
Oct. 9, 1850 ~ .. ' "i; 996 '79 :::::::::: 
Apr. 12, 1853 
·············· ......... . 24,862 65 ........ .. 
Oct. 1,1850 '""82;3i2'52 :::::::::: 331 60 .••••.•... 30, 911 28 113 50 
10,353 98 .......... Apr. 12, 1853 
Apr. 17,1850 .... ' "985'j2 :::::::::: 1,079 45 .•.••••.•• 
. • •• . • •• . . • • . . • . • . • . •• • . 203 80 ...••••••• 
155 59 •.•••••....••.•••••••....•....•••. 
Apr. 5, 1853 
Apr. 14, 1849 
May 11,1853 
sept. 5, 185o • • • • • • • · 6oi · 46 :::::: :::: · · · · · · · · 632 ·54 :::::::::: 
April 12, and •••.••••• , • , • , • , •• , , • . . . 116 02 ....•. , • , . 
June 3, 1853. 
Mar. 24, 1849 
Apr. 15, 1853 
Oct. 1,1850 
Aug. 29, 1846 
Nov. ll, 1850 
Apr. 29, 1853 
Sept. 9, 1850 
Mar. 26, 1849 
March22 and 
June25, 1853. 
Sept. 9, 1850 
Apr. 13, 1846 
Feb. 17, 1852 
Apr. ll, 1853 
Sept. 24, 1850 
Mar. 28, 1853 
428 31 ................................ .. 
• • • • • • • . • • . • . • • • • . • • • • • • 161 90 .••..•••.. 
917 64 ..... ..... 308 08 ......... . 
807 18 •••••.•.•.•••••.••••••..•••••.••.. 
34,402 31 • • . • • • • • . • 478 31 .•.••••••. 
42 86 ......... . 
1,656 72 .......... 
34 67 .••...•••. 
410 76 ........ .. 
65 71 .. .. • • • .. • 317 60 .. .. . .. .. 
100 ................................. . 
56,531 75.......... 67,798 90 ........ .. 
\ ll7, 782 02 ........ .. 
1118,047 31 ......... . 
~355, oeg os 12,147 89 
tt76,574 44 2,039 35 
Uarried forward.... . • $6,636,015 03 14314 52,167,79614 24,224 41 
* $9,598 99 of this is interest on custom-house bonds. 
t$35 55 of this is storage received. 
t Fees received for licenses to steamboats. 
§ Rent of warehouse and building!'. 
H. Doc. 112. 563 
-Continued. 
Gross amount of- ~ ~ d, 1:l ~~~·§ 
.. ... 
~ -S s 'E UJ § ~~ ~ ~ ~ § ~ ~ 
-oB Q) -~ 'C'C ..<:: M >< .. 
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ tU § 
.. ~ ·a:> (.J ~ o ; ~ ~ S a5 ·a . a.l : g 'E a... ~ .E g ..: 0 .0 g .~ 0 rn "' :>. ~ 0 >:: .. .£ 
Q.}QJ ,..,"0~ Q) Q ro~ ooc..... ,gQ.) o.> Q.)n ~-.:: ... .., ~ ~ ~ -=.., s'Cl -= ~ ~~ ~gj ai ~ .. <E a c ~ ~ ~ - ~ ..~ ~ ~00· ·a; Q) t7J e .. ~ ~·rio ·E 
= s ~ .2 "' "' 1il ~ C3 .§ E: o - -~ < £ .. ~ =E 'Cl,., :5 ~ {.!) ~ '.:< <.> ~'Cl 
~~:~:~.:: .~:~~.~~ .~~:~~~.~~ ...... ~~~.~~ .~~~~.:: .~:::~:.:: $79,~~g g~$50,771,~~~ :1 $949,r~~ ~~ 1 
""i73'95:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::.......... 3,i~~~g 632,;~~i~"'"io;589'68 ~ 
.......... .. ...... .... ..... .... . ....... ........ 967 10 180,014 10 2, 797 55 4 
.......... .... .... .... .. .... .... . • ...... .... .... 133 20 133 20 211 84 5 
• • • . . . • • • . . . • . . • • • . • . . • • • • • . • • • . • . . . • • . • • • • . • • • • 59 30 59 30 • • • • • • • • . • . . . . 6 
.................... ;--....... ············ ······· ......... . 
..... 25'oo :::::::: :::::::::: ..... · i25'oo :::::::: :::::::::: 
315 00 
42 80 
707 33 
149 55 
64 02 
50 20 
3-~ 60 
315 00 .. .•• • •• •• ••. . 7 
4280 .............. 8 
2,904 69 .... .... ...... 9 
149 55 .............. 10 
64 02 .............. 11 
50 20 ••·•• ••...••.. 12 
32 60 •••••.•••.•... 13 
14 
· · · · · · 27o · 63 · · · · ·is; oo9 · 22 : : :: : : : : :: : : : : 15 
103 58 
307 95 
117 08 
1, 18~ ~b 
147 60 
36 60 
301 01 
5,366 25.. .. . . . . • . .. . . 16 
63,345 07 .............. 17 
12,690 85 .. .. .. .. .. • .. . 18 
27,096 46 884 55 19 
2,238 20 .............. 20 
220 64 ••••••••.••••. 21 
102 60 .............. 22 
.301 01 .............. 23 
24 
: : :: :::: : : ~ : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : ...... 324.69 ........ 324.69 : : : : : : : : : : : : : : 25 26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
.......................................................... 9356 9356 ............ .. 
•. •• •. .•• . •••. ••.• •••.•• ••• . . .• . •••• •• .. •.•• •. . . 7!) 22 24,941 87 ••..•.•.•..•.. 
.......................................................... 3384 36544 ............ .. 
..... • • .. .. .. •• .. .. .. .. .... .. .. .. . .... . .. • .. .. . .. .. .. .. .. 433 93 31,458 71 ............ .. 
.. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 102 31 10,456 29 ............. . 
• • · • • • · · · • • • • • • •.. •.... • • • . . • • . . . . • • • . . . • • • • • • • . . . . • • • • . . . 634 04 1, 713 49 ••••••.••••••. 
.. .. .. .. .. .... .. .. .. ..... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 213 90 417 70 ............. . 
......................................................... 6200 6200 ............ .. 
••.. ••••.. ...• •••. ••. . •••••• ••.••• •••••• •••. •••. 45 80 45 80 •••.•..•..•••. 
.. .. .. • .. . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 334 38 966 92 ............ .. 
• • .. • .. . • .. .. .. • .. .. • .. .. • .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. 34 01 150 03 ............. . 
169 05 169 05 .. .. • .. . .. .. .. 38 
:::::::::: :::::::: :::::::::: "'"§i5o'oo :::::::: :::::::::: 28 69 190 59 .. • .. .. . .. .. .. 39 362 12 820 20 .. . .. .. .. .. .. • 40 
:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::: ...... ais'oi ........ 796'32 :::::::::::::: !~ 
52 36 
263 09 
28 20 
15 75 
95 22 .............. 43 
ti73 85 ••••••..•.•••• 44 
2820 .............. 45 
15 75 •••••••••.•••. 46 
77 40 395 00 • • . • • • • • • • • • • . 47 
48 
.... "54o ·o6 .... '68;3as· 96 :::::::::::::: 49 
113 90 18,161 21 . • . . • • • • • • • • • • 50 
•• • • • •• • • • • . . • • . . . • • • . . . • . . • **6,326 37 •• •• •• . . . • . •• • • • . • 1,~674 3538 374,630 72 
...... .... .... .... ...... .... ...... ...... .... .... .••. ...... "' 78,878 32 
----------------------------
32,270 16 168 62 2,503 90 6,536 37 901 17 1,487 47 93,791 25 52,3'29,679 49 
ll$2 of this is storage received. 
~668 06 of this is storage received. 
**Rent of warehousP and buildings. 
tt$233 61 ofthis is storage received, 
1,479 00 51 
240 33 52 
965,941 19 
564 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
£ 
al al "<:1 ~ I ~ "<:1 = 0 
..: ~ ~ M ~ 
= 
Q> 
.., 
"' "' !:2 "<:1 Q> 
~5 0 g ...; 0 Q> 
0~ bD ~ "<:1 ~·s "g "' s::: 
.s .,: = 2 Districts. ~·~ :l 0 a>"<:: 0 
"" 
0 
'i ~ ., ... ..= = ·;:: "' ='<» Q> <1l ~ ·~ c..= Q> ..c:;- ;; 
"' 
...; :z 2 a>O ~ Q> Q> 0 a ·.;::: 
"" 
~ ~ ~ ~ ~ c; ~ .... .... 0 0 ":I s::: = ~ "' "' '0 0 0 ~ Q> ~ 
"' 
Ill 
"' 
§ § ., 00 (/J Q> Q> Q> Q.l ·~ 
= 
Q.l ·~ ~ ~ ~ 
= >-= M >-= Q Q ~ Q ~ ~ ~ 
--------
---
Brought forward ...... $87,047 73$51,845 65 $54 72 . • • . • .. . . . . . . . . . . • . • • . $500 00 ....••...••. 
1 Delaware ...••....••.•••.•••.•••••••...•••••.•..••••..••••.•..•.•..•.••....•••.•.•...•.•..•..••.. 
2 ...... do ......•••.•.•••.•....•••••..•••.•••••..•.••.....•.•.•.......•••.••..••.•.•••.....•••••... 
3 Baltimore.. • • • . • . • • • • • . • . • • • • • . • • . . • . • . • • • . • • • . . • • • . . • . • • • . • . . . • • • . . . . . • . . . . ••.••••. . .•.•••••••.• 
4 ...... do ......................................................................................... . 
5 Annapolis ...•.••••••.•....•.•..•...•...•••...••.••.•.•..••.•....••.••..•.......•••..... , .•••• , .. . 
6 ...... do ..•...••..••••........•.•....••.•••••.••.••..••.••••••..••..•••••••....•..••.....••...••.. 
7 Oxford ...••.••••.........••..•.•..•••.••..•.••.•••..•.•.••••......•.•.••..•.•••.•... · ••..•..•.•.. 
8 ...... do ..•.•.••••••••......•.••.•..••••.....••.••.•.••••••••..•••••••••••.•••.••....••••..•.•••. 
9 Vienna ........................................................................................ .. 
10 ...... do.................. •••••• •• . . •••• •. .• . . •• .• •. . . ••••.• •. • . . ..•••.••..••..•........••.•••.•. 
11 Town Creek .................................................................................... . 
12 ..•... do ......•••.•.•••...••....•...••.•.••••.••••••...•...•••...•..•••••••.••..•..••......•...•.. 
13 Havre de Grace ................................................................................ .. 
14 ...... do ...................................................................................... .. 
15 Georgetown, D. C .............................................................................. .. 
16 ...... do ....................................................................................... .. 
17 Richmond .................................................................................... .. 
18 •..... do ..•..•.•••..•••••..••.•••••.••••...•.••••••••.•....••••..•.••..••••..•.•...•..•....•..••.. 
19 Norfolk ....................................................................................... .. 
20 ....•. do ....••.•••..•..•....•••••.•.....•••.......••.....••••••.•..••.•.•...•..•..•••...•...•...•. 
21 Tappahannock . • • • • . • • . . . •••..•. , . • •.••.... , • . . • • • . . . . • . . • • . . . . . . . • • • . • • • . . . • • • • • • • . . •••••..•.•. 
22 ...... do ................................. . ...................................................... . 
23 Cherrytitone ..•••••••.••..•••.•.•...•..•.•••••••.••••••.••••.••.••.. ·~...... • • . • • • • . . . • •••••..•.. 
24 ...... do ..•...•••••••••••.••••••••.•••..•.•••.•••••....•..••.••..•..•.•..••.••..•••.•..••••.••.•.. 
25 Yorktown ....................................................................................... . 
26 ...... do ........................................................ ......... r ... ..................... . 
27 .•.... do ..••..•.•••.•.•••.•.•.•..•..••.••....•...••.•....••••.......•••.•...••..•.....••••.•••.••. 
28 Petersburg ...................................................................................... . 
99 ...... do ........................................................................................ . 
30 Alexandria • . . . • . . . • . . . • . . . • • • . . . . • • . . • • • • . . . • • • • • . . . . • • . . . • . . . • • . • • . • . • • • • • . . • . . • . • . . .•.•.•••••. 
3l ..... qo ........................................................................................ .. 
32 Wheeling . • • • . • • • . . . . • . . • • • • • • • • • . • • . • • • . • • . . • • • • . . . . . . . • . • • . . • • • . • . • • . . . . . . . . . . • • . . • ••.•....... 
33 ...... do .. .................................................................. ..................... .. 
34 Y eocornico... • . • • • • • • . . • . . . • . . . • . • . . • . . • . . . . . . • • • • . . . • . • • • . . . . . • • . • • . . . . . . . • ••.. , • • . . . .••••..••.. 
35 ...... do .•.•.•••..•.•.•••...•.•.....•...••••..•..••..••••••••...•••.••••......•.•••.......••..••.. 
3G Camden, N.C .................................................................................. . 
37 ...•.. do ...•..•..••••••.•.•.......•••••.••••..•..•.••.•..••..........••.•••....••..•..••..••.••••. 
38 Edenton .............................................. ........................................... . 
39 •••••• do .....•..••.••.•.•.....••.••.•..••..•..••..•••.•...••.•..••.••.......•.•.•..........•.••... 
40 Plymouth, N. C.. . . • . • . . . • . . • • . . . . . • . . • . . . . . . • . . . • • • . • • . • • • • . • . • • . • • . . . • • . . • • . • • • • ..•...••••••.. 
41 ...... do ........................................................................................ . 
42 Washington, N.C .............................................................................. .. 
43 •.•... do . .•..•.•••..•......•.••••..••...•..•......•.•.....••..•.••..•...••...•...••••.....•.•...•. 
44 Newbern ............ .......................................................................... .. 
45 Ocracoke •.....•.•••••.......•. , . • . . . . • • • • . . • • • • . • • • • . . , . • • • • . . • •.•.... , . . . , •..•••••....•••..•.•• 
46 ...... do ..•.........••••• . .••••••••.•••••••.•.•••.••......••.••.•••••.•..••.....•....••••.•.•.•... 
47 .Beaufort,N. C ................................................................................. .. 
48 .••... do ....••.••.•.•.•.•..•.•••••..•...•••••....•.•..•.•••••.•.••••••..•••.••..••..•.••...•.••.•. 
All Wilmington, N. C ............................................................................... . 
50 ...... do .. , ..................................................................................... .. 
51 Charleston............. .. • .. .. .. .. • .. . . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. . • ............................... . 
52 .... ,.do ................ · ........................................................................ .. 
----------1----1-----J-----1---·--
Carried forward ...... $87,047 73 51,845 65 54 72 .................... .. 500 00 .......... .. 
H. Doc. 112. 565 
-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 
behalf of the United States. 1853. 
~.5t,~ '""OJ ~Q;)-cl ... :i~ O..c: OJ .O , ., "0 OJOO ;S~"g~~ ~ t'=5": 5~~~ f:·~~ =1"""'4 ~ ~~~ ~>;·=Son ~A.-=~ =Q,))o.,OC) ·~ 0 £-t ~~ ~ ~~ :; .s s;; ~~~g~ 
~"'"'~ ~....- ti.I::S ::s"'OOJ "0~-5~~ ~§~~ -~<>= ~~:a~~ g.,.,::s 
"' 
.s g ~~ opooj ,C >I"-) ~~~~;a ~~ ·g .s ~ oo"'M.,~ ~ E ~ 17J ~ ~~0~ ~ .... ~:f ="'~ = A."" = C;~E-< ... B B ~ ,_,ooooS:: ~t)MaJ~ 0 <.> ~ 11-o!-Q.)QJ ~ C'd~S...~ ~§~:a ~ aJ 1-c..Q ~ C) g 0 ~ ~"'"'"' ~~~~~ s .... ., .... O..c: OJ C) C) 
= ::s :>.0 = <.> .... ;>, c:: (.' ~·- ..- 8 0 c ;>, 0 0 0 ~ E-< E-< I=Q 
... 1 ........ $3,987 23$51,499.045 10 $101,911 61 $l0,073,288 69$5,297,157 20 $115 18 $1,181,946 40 
• .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . 899 10 300 79 . • .. . .. • . • • . .. • • .. . .. .. • • • • • • • .. . • • .. • • • • .. .. .. .. 1 
:::: :::: :: :: :::::: :::::: .... 644~ 072.79 :::: :::: ::: . . .. ;340~ 084.85 :::: ::::::::: :::: :: :::: 
• . • • . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . 162,039 20 • • . • • • . . . . • • 340,084 85 *340, 084 85 .•..•.•••. 
277 75 2 
652 70 3 
772 45 4 
............ ........ .... 84 44 244 11 ................................... .. ............ 5 
....................................................................................... 5930 6 
••.• •••. •. .. . .. . •. . .. .. .•.• ••. . ••. . . . 676 42 .• .• •. . . •• •• . . .••.. •••• •. . . .. .. . . •••. •• .• . • •. .. . . 7 
42 80 8 
:::::::::::: :::::::::::: ...... 2~4o9'99 :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 1,29121 9 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... 289'oo :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: .•.... ~~~-~~ ~~ 
•...•...•....•.••.•.•....•.•.•...••••.••••••..•••..•..•••.•.....••.•.•••..••••....•.... ' 50 20 12 
• . . . • . . . . . • . . • . • • • • . . . . . 125 94 21 60 • . • • . . . . • . • • • . . . • . • • . . . • • . . . • • • . • • • • . • . • . • . . . . . . . 13 
............ ............ 42 20 ............................................................. 14 
• ........... .. ... ...... . 19,737 47 33 26 4,479 58 ................................... 15 
•. .. .... .. .. .. .. .. .. .... 3,632 98.... .... .... 4,479 58 4,479 58.......... 1, 733 27 16 
•• •• •• .. •. .. . . .. •. . . .•. . 63,347 46 .• .. .. . . . .• . 399 62 ...••••..••...•.••..••..•...•..••.. 17 
•. .. .. .. . ... .. .. .. ...... 10,645 52............ .... .... .. .... 399 62 .... .. .. .. 2, 444 9.'i 18 
.. ... . ... .. . .. .. .. ...... 28,46;.! 21 ... ..... .. .. 1,994 8().......... .. .. ................... 19 
.... .... .... 2, 792 30 ...... ...... ...... .... .... 1,994 80 ...... .. .. 1, 440 70 20 
• . . • . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . 313 36 34 40 . . . . . • . . • • . . • . . • • . . . • • . . . . . . . . • • . • . . . . • • • • . . . . . . . 21 
. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •• • • . • . . . . . . . • • . • . . . • . . • . . . •• . . • . . . . . • • . . 102 60 2:2 
• . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 329 15 • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . • . • . . . . . . . • . . • • . . . . . 50 00 23 
•• .• . . . •. . . . .. . . . .. . .• . . 36 21 . . .. . . •..... ..•. •••. •••••. . .• •. .• • • . . . .• .• ••. •• . ...••.••... 24 
............ ........ .... .......... .... 38 30 ................................................. 25 
• .. .. .. . .. .. 104 00 412 33 197 85 • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 81 09 .. .. .. .. . .. . 26 
............................................................................. •••••. .•.. 93 56 '27 
.. .. .. .. ... . .. . .. . . .. . . . 26, 322 14 .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. . .. .. . . .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. 61G 52 28 
•. .. . .•. •. .. .. .. .. .. . . .. • .•• . . •. .. •. .. .. •. . . . . .• . . •••••......... . . .. •••.. ••. . . . . . •. . . . . 365 44 29 
• . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 31,458 71 • . . • • • . • • • • . 82,312 52 ...•.....•...•...................•. 30 
. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,350 00 . • . • • . • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 82,312 52 . • . . . • • . . . 82,418 81 31 
••. . ... . .. . . .•.. •. . . .. .. 2,211 42 .••..• •••.•. •. . . . .•. .•. . . . .. .. •• .. . •. •. 487 39 32 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •• . . . . . • . . . . • • . . • • . . • . • . •• • • • . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . • . . 417 70 33 
•• . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . 217 59 .......•.••...•...•.•..•...•••...••..••.•••••.... 34 
•• •• • •.•... . . . . . . . . .. . . .. .•. . •• . . .. .. •• .• . . . . •. . . . . . . • . .. •••••. ..•..•....... .• . . . . .• •. 45 80 35 
..... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1,473 24 95 14 ................................................. 36 
............ ............ .......... .... ............ .............. .... ......... .......... 150 03 37 
• . • . • . . . • . . . . . . . • . • . . . . . 204 56 . . . . • . . . . . . . 300 00 . . • • . • • . . • . . . • . . . . . . . . . 92 80 38 
• • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • • . . . . • . . . 169 23 . • . . . . • . . • • . . . 300 00 . . . . . . . . . . 321 3i 39 
• • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 884 61 . . . . . • • • • . • . . • . . . • • • . • • . • . . • • . . . . . . • . • • . • . • . . • . • . 853 22 40 
• • . • • . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • • . . • • . . . . • •• . . . . . . . • . . . . . . . • • •• • . • . . . . • . . . . . . 807 18 41 
• . . . • • . • • . . . • . . . . . • • . . . . 411 00 70 94 34,345 51 . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . 371 18 42 
• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 70 25 • • . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • • . . 34, 345 51 . • . . • . • • • . 34,370 48 43 
.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 702 86 328 91 1,236 24 .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. 62 56 44 
• • • . • . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 53 9-2 8 95 • • . . • • • . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • • . . . • • . . . • • • . . • . . • . . 45 
. . . . . . • • . • . . . • • • • . . • . . . • . . . . . . • . . . . • . . . • . . • • • . • . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . • • . . . . • . . . 15 75 46 
• • . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . 365 60 . • . . . • • . . . . . . . • . • • • . • • • • • . • . . . • . • . . . • . . . • • • . . . . . . 95 11 47 
:::::::::::: :::::::::::: '""43~524'74 :::::::::::: "'"8i~345'97 ::::::::::::: :::::::::: ....... . ~.~~ :~ 
.... ....... .. .... ...... 23,798 13 .... ........ 5,326 66 81,345 97 .... ...... 70,3t;2 39 50 
...... ...... ...... ...... 359,525 42 .... .... .... *16,824 66 .... ..... .... .... ...... 117,541 66 51 
• • . . . • •. . . . •. . . • . . . • . . . 79,100 14 . • • . • • . . • • . • • •• • . • • • . • . • . *16,824 66.......... 16,843 17 52 
-----1---·-- ---------------------------
4,091 23 53,038,885 49 104,638 10 10,986,503 53 5,859,244 71 
*Railroad bonds. 
196 271,517,367 10 
566 H. Doc. 112. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 
35 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Collectors. Districts. 
Brought 
Thomas L. Shaw •• Georgetown, S.C 
B. R. Bythewoud ... Beaufort, S. C .. 
..••.. do ............ •..•.. do ..•••••. 
Hiram Roberts .•... Savannah ••.••. 
John 6oston ...•••. .••••. do ..••••.. 
J. H. Dilworth .... .. St. Mary's •••••. 
...... do ............ ••••.. do ..••••.. 
Woodford Mabry ... Brunswick ..•.. 
J. J. Walker ....... Mobile ••...•... 
T. Sanford ..•••••• ...•.. do •••.•... 
J. H. Williams ..... Pearl River ••... 
•..... do .•••..•••••. ...... do ........ 
C. R. Railey ....... Natchez •...•..• 
James Gwinn ..•••• Vicksburg ....... 
•..... do .••...•••••• .••••. do ••.•.... 
Robert Mitchell •... l'ensacola ..••.. 
...... do ............ ...... do ........ 
Joseph Sierra •.•.•• 
...... do ........ 
S. J. Douglass .••.. Key West ...... 
J.P. Baldwin ...... ...... do ........ 
R. W. Alston .••••. St. Mark's ••..•. 
...... do ............ .•.... do ••.•••.. 
Isaiah D. Hart ..••. St. John's ...... 
•.•••. do ............ ••••.• do •.•.•••• 
...... do ............ .•.••• do •....•.. 
J. G. Dell .......... 
...... do ........ 
B.S. Hawley ...... Apalachicola ... 
G. S. Hawkins ..... .•.••. do ••.•.... 
G. C. Laurason .... New Orlean~ ... 
.•.... do .•••..•.••.. ...... do ........ 
S. W. Downs •..••• •••... do •..••••. 
Robert Hare ..•..••. Teche ........... 
W. R. Smith ....... Texas ....... ... 
...... do ............ •.•... do •••.•... 
W. Stuart .•••.•... •.•... do .•..•... 
John S. Rhea ...... Brazos San Jago 
Stephen Powers ... 
...... do ........ 
Levi Jones ........ La Salle .•••.•• 
Josiah Riley .•.••• , Toledo .......... 
~ 
Harlow Case .••••.. Sandusky ...... 
James A. Jones .... ...... do ........ 
C. L. Russell ••.... Cuyahoga ••.••• 
Robert Parks •••••• ...... do ........ 
Wm. Key Bond .... Cincinnati ...•. 
•••••. do .•.•....••.. •••••. do .•.•.... 
...... do . . ...•..•... ...... do ........ 
s. B. W. McLean. •••..• do ••..••.. 
Ol1ver M. Hyde •... Detroit •... 
J. H. Harmon ...... 
...... do ........ 
C. E. Avery ....... Michilimackinac 
Alexander Toll ••.. 
.••.•. do •••••... 
Jacob Russell .••••. Chicago ........ 
STATEMENT 
..... 
o Balances due July 1, 1852. Gross amount of-
"' "0 
1::: 
0 
.,Q 
-~ ·~S !Sg o= 0 
..... ~ 
0 
forward .•.•.. 
Oct. 1, 1850 
Aug. 5, 1848 
Sept. 1, 1852 
Sept. ~8, 1850 
April 1, 1853 
Oct. 12, 1850 
Sept. M; 1849 
April 3, 1852 
Sept. 7, 1850 
April- 1853 
Nov. 8, 1tl50 
April 1,1849 
Dec. 12, 1849 
Sept. 16, 1850 
July 18, 1849 
Oct. 24, 1850 
May 13, 1849 
April 6 and 
June 7,1853 
Oct. 31, 1850 
April 5, 1853 
Oct. 1, 1850 
July 2,1849 
April 6, 1849 
April 6, 1849 
Oct. 1 1850 
April lS, and 
June 15,1853 
Dec. 16, 1850 
April 6, 1853 
April 2, 1852 
Sept. 24, 1851 
May 3,1853 
Feb. 17, 1852 
Feb. 15, 1851 
and Ot...t. 22, 
1852 . 
Jan . 31, 1853 
April 15 and 
June 30,1853 
May 11, 1849 
April 15 and 
June 30,1853 
Dec. 12, 1850 
April 23 and 
June 7, 1853 
May 23, 1852 
April12, 1853 
Sept.14, 1850 
April 9 and 
June 10, 18!:3 
Oct. 14, 1850 
May 28,1849 
May 28,1849 
May .19 and 
June 9, 1853 
Oct. 11, 1850 
April 7, and 
June 10, 1853 
Oct. 9, 1850 
June 8, 11'53 
May 11, 1850 
~ 0)~ 
"' 
bD • 
~ "':>. !:::"' ~::I:: 
.;, 00 oo 
.9 s S.,; ... s ~::·~ aj ~ M o"" ~ 
"' 
oo-0 0 0) 0) "0 
~ ~ •;j 
·g a :>. 0 :;j 8 ~ A A 
$6,636,015 03 $14314$52,167,79614$24,224 41 
15 30 ••.••.....•..••••••......••.•••••. 
2160 ............................... .. 
:::: ~~~: ~~~: ~: :::::::::: .... ~~;~~r~r :::::::::: 
17,262 05 ................................. . 
17,243 62 ................................ . 
12 00 .••.••••..••..•....•........•..•.. 
11,656 45.. ........ *105,097 79 2,069 73 
...... .... .... ...... .... t2,600 96 
562 29 ................................. . 
226 78 .•.••••..••.••••• •••••• ••..••.••. 
175 80 •.....•••••.•••....••...•..••••••. 
1, 958 30 . • • • . . • • . • 1, 530 90 ' •••. ' •... 
462 35 •••• •••••· ••••••..••.....•..••••.. 
83 16 . • . • • . • • . . 660 05 .•.•..••.. 
17 80 ................................. . 
1,288 94 •• . • • . . • . . 8, 765 91 .••••••••. 
· · · · · · · · soo · 22 :::: :-::::: 91' ~~g ~r :::::::::: 
803 28 ••..•••...•..•••.••••.••••••••••• 
635 42 ................................ . 
6,180 57 .•..••....•••••••••...••.•.•.•••.. 
12,250 84 ................................. . 
8, 715 20 •. . . •••... 4,531 84 ••.••••... ' 
.... .... ..... .......... 391 51 ........ .. 
• • • • • • • • • . • • • . . . . . . . • • . . 2, 189, 793 95 9, 790 89 
1,481 44 •...•......•......•..••••..•.• ' •.. 
.. .... .. • .. .. .. .. .. .... 357,276 37 619 76 , 
1315 ................................. . 
225 90 . . . . • • • . . . 14,782 10 .•..•.••• 
10,107 60 ........ .. 
1,244 25 ......... . 
57,799 87 ......... . 1\27,597 06 ......... . 
'lf4,026 84 ......... . 
7 11 .......... 357 52 ........ .. 
1,815 71 ........ .. 
45,833 70 ......... . 
895 60 ........ .. 
61,417 59 .......... 
........................ 
4,058 13 ....••.••. 56,126 01 •....•••.• 
8,888 35 ........ .. 
60,250 89 ..... . .. . 225,059 40 ........ .. 
. .•.. ::: ::~. :: · • • • · 23 · o4 : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : 
••.••. •. .• •• .. •••••. •• . . 31,782 45 ••••••• • •. 
15,907 80 ........ .. 34,324 29 ......... . 
2,640 16 ........ .. 
166 12 • • • • • • . • . . 810 50 •••••••. • . 
•• • . . . • . . . . . . . • • • • •• • . • . 185 89 ••.••.•..• 
1,934 67 ....•..••••••••••...•.•..•.••••... 
Carried forward ...... $7,103, I493i" ---:16618 55,4297 67188 36,704 79 
* $484 93 of this is storage received. 
t $26 01 of this is storage received. 
§141 of this is storage received. 
II $899 06 of this is storage received. 
'If $34 55 of this is storage received. 
H. Doc. 112. 567 
-Continued. 
Gross amount of-
I 
0 
s 
------- ----1·-----1- -- - ---1-----1------------·· 
$32,270 16 $168 62 $2,503 90 $6,536 37 $901 17 $1,487 47 
.......... ········ ....................................... . 
10 00 .•.......•..••••..•...•.••.•••....••...•••..•••. 
$93,791 25 $52,329,679 49 $ 965,941 19 
76 59 76 59 ............. . 
1 17 1 17 ............ .. 
6 03 6 03 ........•..•.. 
487 81 96, 800 44 ............ .. 
208 88 26,835 50 ............. . 
83 12 93 12 .•..•...••..•• 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
:::::::::: :: : : :::: :::::: :::: :::::: :::::: :::: :::: : :::: : :::: ....... 84. 7i ......... 84. 7i ::: :: ::::: :::: ~ 
782 10 . • . . . . . . . . . . • • . • . . f800 00 • . . . . . . . . • . • • • . • . . 11699 90 110,449 52 , . • • . . • • • • . • . . y 
.......... ........ .......... ............ ........ . ......... 122 25 2,723 21 .............. 10 
• .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 325 32 325 32 .. .. .. .. .. .. .. 11 
12 
............ ·············· ·············· 52 80 1,583 70 ............. . 
:::::::::: :::: :::: :::::::::: :::::: :::::: :::::::: :::::: :::: ...... i96. 40 ........ 856.45 :::::::::: :::: 
1:1 
14 
15 
16 
17 
18 ..... 5o'oo :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: :::::::::: ....... 29'75 ......... 79'75 :::::::::::::: 
50 00 •..•....•.•..•••..•....•••.•..•..••...•.•...••.• 
.... ioo'oo :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: ........ .. 
50 00 . ~ .•••••••••••.••.•••••••••..••.•.•••.•..••••..• 
545 61 
63 20 
129 73 
9,362 52 .............. 19 
1,699 87 .............. 20 
301 84 ......••..•••. 21 
22 
23 
............ ............... ............... . 24 
25 
26 
15'7 28 257 28 ............ .. 
53 60 103 60 •..•••.••.••.• 
546 60 5, 078 44 .. .. .. .. .. .. .. 27 
12 60 404 11 .. .. .. .. .. .. .. 28 
s, 306 67 2, 207' 891 51 62,067 50 29 
:::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: ................ 78i'o2 .... 35s;677'i5 ...... 2;si6'87 
• • •• • • • . .• •• . . • . . . • • .• • • . . . • . • •• • • •• • . . • . • • • •• . . 81 13 81 13 .•.••••.••.••. 
30 
31 
32 
33 • • • . • • . . • • • . • • . • • . • . • • • • • . • • • • • • . . • • • . • • • • • • . • • • • • • . . . . 301 72 15,083 82 ...•••••..•.•. 
126 25 
68 15 
11 12 
2 53 
31 00 
150 95 
184 04 
311 20 
919 43 
10,233 85 . • • • • • • . . • • . . . 34 
1,312 40.............. 35 
27,608 18 ...... ; ..... ·.. 36 
4,029 37 .............. 37 
388 52 .............. 38 
1,815 71 .............. 39 
45,984 65 .. . .. . .. .. .. .. 40 
1,079 64 .............. 41 
56,437 21 . • • . • • • . . • • • . • 42 
9,807 78 •.....••••••.. 43 
2,589 55 ~27,648 95 .. .. .. ... • •• .. 44 
........................................ 45 
46 
· · · · · · ioo · 9o · · · · · 3i; 883 · 35 :::::: :::: :::: 47 
4, 000 00 . . . • • . • • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • . • . 1,252966 0970 39,850 36 .. .. .. • .. • • .. . 48 
••. •• . •••• .. .. •..• •• ••• • •.•. •.•••• •• ••. • •••. •• .. 2,937 06 •.•••••••••••• 49 
• • • • • • • . • . . . • . . . . . . • • • • • • . • • • . . • . • • • • • • . • . • • • . • 44 48 854 98 • • • • • • • • • • • . . • 50 
• .. . • • .. .. .. .. • . .. .. .... ' .. • .. .. .. .. .. • . .. .. • .. • .. .. • • .. .. 37 98 223 87 • . . • .. .. .. .. • • 51 
.................................................................................................. 52. 
37,312 26 168 62 2,503 90 7,336 37 901 11 11487 47 114,545 69 55,6301632 15 1,o::~o,825 56 
t Amount received from local inspectors of steamboats. 
568 H. Doc. 112. 
STATEMENT 
B ] .g "d ~ '-;:$ 
8 0 s:: 
~ p.. ~ s:: ~ g til U> 
"" 
~ 
'g ~~ 0 E 0 
"" 0<:.> 
~ ~ s:: o· .... ~ d ~ to£!:: Districts. "tj.23 <E = .£ ;:; ·~ ~ Q.."d 0 ""' "' ~~ ~ s:: <:.> ·~ C,.c:: <d ~ ~ 
.c.., <d 17l .g 0 0 0 ~0 ~ .., <:.> P.. ~ <d ~ "" ~ ~ s:: ""' ""' '-;:$ ] 0 0 c: c: § 
"' 
til ""' 0 0 p.. 
"' "' 
0 
til til 00 
til 00 rn 
"' 
~ § til .~ 
"' "' "' 
.., 
·p p.. p.. ~ ~ s:: <:.> :::> >< >< >< ~ t=l ~ ~ ~ ~ 
"" ---- ------
Brought forward ••••.. $ 87,047 73$51,845 65 $54 72 ••..••.••. ··~········· $ 500 00 ....••..•... 
~ ~~~~1~~~;v;,· g: .~:::::::: :::::: :::: :::::: :::: :::: :::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::: :::::: 
3 .••... do ......................................................................................... . 
4 Savannah .. . .. .. .. .. .. .. 421 00 ............................................ . ............... .. 
5 ...... do .. ...................................................................................... .. 
6 St. Mary's ..................................................................................... .. 
7 ...... do ......................................................................................... . 
8 Brunswick ....•.....•.........•........••...••..•...•..•..•... •...••..•.•.•.......•.......••.•.. 
9 Mobile ......................................................................................... . 
10 ...... do ......................................................................................... . 
11 Pearl River ..................................................................................... . 
12 ...... do ......................................................................................... . 
13 Natchez ....................................................... . ... . ........................... .. 
14 Vicksburg ......... . ............................................................................. . 
15 ...... do ........................................................................................ .. 
16 Pensacola • • • . . • • • . . • . . • . • • . . . . . . • . • . . • • . • . . . . . . . • . . . • . . • . • . • . . . . . . • . . . • . . . • . . • . . . . ......••.•.. 
17 ...... do ...................................................................................... .. 
18 ...... rio ...................................................................................... .. 
19 KeyWest. .................................................................................... .. 
20 ...... do ....................................................................................... .. 
21 St. Mark's............... .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. • . .. .. ........................................ . 
22 ...... do ........................... . ............................................................ .. 
23 St. John's........... • .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 622 48 ..................... ..... 
24 ...... do ........................................................................................ .. 
25 •••••. do ........................................................................... . ............. . 
26 ...... do ..... .. ................................................................................. .. 
27 Apalachicola .................................................................................. .. 
28 ...... do ......................................................................................... . 
29 New Orleans .................................................................................. .. 
30 ..... do ......................................................................................... . 
31 ...... do ........................................................................................ .. 
32 Teche ......••....•..•.........•.........•...•.......•••...•...•....••.•...•.....•...•••.•.••.... 
33 Texas ......................................................................................... .. 
34 ...... do ........................................................................................ .. 
35 ...... do ....................................................................... ., .............. .. 
36 Brazos San J ago.. . . . . . . . • • . • . . • . • . . • . • . • • . . • • . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . • • • . . . . • . . . . . • . . . . ...•....... 
37 ...... do ........................................................................................ .. 
38 LaSalle ........................................................................................ . 
39 Toledo ........................................................................................ .. 
40 Sandusky . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . • • . . • . • . . . • . . . . . • . . . . • •.•..••..••..••...•.. 
41 ....... do ........................... . ............................................................ .. 
42 Cuyahoga ............. . .......... . ............................................................ .. 
43 ...... do ................................................................... . .................... .. 
44 Cincinnati.. . . . • . . • . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . • ......•... t •••••••••••••••••••••. 
45 ...... do ........................................................................................ .. 
46 ...... do .................................................................... .................... .. 
47 ...... do ........................................................................................ .. 
48 Detroit .••..••..••.......•..••.....• ~· ...••..•.............•...••....•.....•••...••...•....•••..• 
49 ...... do ........................................................................ . ..... ; ........ .. 
50 Michi!Jma•·kinac • .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .......... . 
51 ...... do ....................................................................................... .. 
.52 Chicago ••..•......••...............••...•...•••.•••......•....•.......•..................•....•. 
Carried forward.. . • .. 87,468 73 51,845 65 54 72 ......... . 622 48 500 00 •• • ••••••••• 
H. Doc. 112. 569 
-Continued. 
Payments made into the treasury. , Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 
behalf of the United States. 1853. 
rk ~~M '""'"' r.-Q)"tj~ oo~ O..C::Q.l¢;..;; f~~~ cd"''";:l ~:'g~;}3 t: ~ giS~ ~ §~. ~ ·o-~'!> ,t:..-1 +..;1~00~ ~ >:·S ~~~ ~ A.s ~ ~w~oo ·- """Or-"'1 ~~~~~ :;.s s~ "'~~o"' 
_j ~~~~ 
~ ...- rn ;:::1 
.i5 rn '"d~ ~ ~"§~~ ~~~~ g~~~ ~~~~~ ~ 00 ·~ ~~~ -~~ -~ .5 ;:l ~ 0::.:; ~ rn ~ "' ~ Zi m"'M""'~ 11) ~ i s §~g~ 2 c C4~ E ~~~ ~ I': ~2S~a3 0 <> ~ c:...n oo"'S ~ cd~~....,;l ~§~~ ; Q) ~..c ~ <> g g 0 !!::"'"' 00 k;::::ta....,;~a; s ~ "'"'"' 0..<::: OJ ,...OQ)c.c. <> ~ c ::l ;.,o c r.,l .... ~ c <;,) ~.~ .... 0 0 0 ;>, 0 0 0 ~ E-< E-< ~ 
.... .... .... $4,091 23 $ 53,038, 885 49 $ 1041638 10 $ 10,9861503 53 $ 5,8591244 71 $196 271,517,367 tO 
........................ 6527................................................. 26621 
...................................... 2i!77 ................................................. 2 
•••••• .••••• •• •. •••• •••• •••• •••. ••. .• . •••• •••• •••• •• ••. • •••• •••• ••••••. •••••. •••• •••••. 6 03 3 
• • . • • . ••• . . . . . . . . . . . • . . . 99, 598 23.... •. • . . . . . 102,544 99............. 40 91 . • • . . . •• • • . . 4 
.. .... .. ... .. .. . . .. .. .. 26,236 63.... .... .. .. 98,855 63 10~,544 99...... .... 4,288 23 5 
..... ....... .. .. .. .. ... . 99 60 ... ... .. .•. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .... . 17,255 57 6 
...... ...... ...... ...... ...... ........ ........... .. .... .... .... .... .... ..... .......... 17,243 62 7 
• . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 40 77 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . • . . . . . . 55 94 8 
• .. .. . . .. • .. . .. .. .. . .. .. 100, 108 26 2, 635 49 11,659 32 .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7' 702 90 9 
..... .. . .. .. .. .. .. .. .... 2, 723 21.... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,659 32..... .... . 11,659 32 10 
• . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . • . . • • . . . . . 887 61 11 
.. . .• . . .. . . . . .•. . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . •. . . .. .. .. . . .• .. . . . . . • •.•.... .••... . . .. • . •. .. 226 78 12 
............ .... .... .... 175 80 ............................................................. 13 
...... ...... .... .... .... 1,349 03 2,192 97 ................................................. 14 
••.... .. .. . . .. .. . .. .•. . .••.•. •... .. . . ...• .. .. .. . . •• •• •. . . . ... . . . .. . •• .. . •. .. .. . . ••. • . . 462 35 15 
• . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 880 54 . . . . • . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . • • . • 59 07 16 
............ .... .... .... .............. ............ ........ ..... ............. .......... 17 80 17 
•...•.............•........... :. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . •• . • . . • • . . 79 75 18 
•. ... . •. .. . . .. .. •. .. .. .. 10,214 79 .• .. .• . . ••. . 436 67 ................................... 19 
••. . . . •.. .•. .. . . .. .. •. .. 120 94 •. .. . . .. . . . . •. .•. . •. . . . . . . 436 67 .. . . . • •. . . 2,015 60 20 
.... .. .... .. .. .. .. .. .. .. 142 46 162 24 797 36 ................................... 21 
•. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ••••. .. . .. . •. .. •. . . .•.••.. •. .•• . •. •• •. . . . . 803 2tl 22 
•.•..... ... . 12 94 ............•.......... . ...............•...........•....•........•...•... 23 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 42 62 6, 137 95 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . • • . 24 
• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 6, 370 18 6, 137 94 . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . 25 
.. .. .. 6,137 94 6, 137 94 .. .. .. .. .. 103 60 26 
.................. :::::: ...... 9;334'2i ... 'i;298 '93 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,160 50 27 
........ .... ...... ...... .............. ............ .............. ............. .......... 404 11 28 
•.......•.........•..... 2,268,170 05 ...... ••.... •............. •.•...... .... ......•... 1,788 96 29 
..................... , ,. 1,481 44 ............................................................. 30 
:::::::::::: :::::::::::: 341,6§~ ~~ :::::::::::. :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 19,87~ ~~ ~ 
.. .. ... .. . .. . .. .. .. ... .. 2,860 25 12,449 47 ................................................. 33 
•....... , . , ...•...•.... , .•... , •....• , . 101 i!33 85 .......•...•..•..................•...........•... 34 
.... .... .... ...... ...... ...... ........ ..... ....... ...... .... .... ..... .... .... ...... .... 1,312 40 35 
• . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 79, 339 25 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 6, 068 80 36 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ...... 395. 63 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~: ~~~. ~: ~~ 
:::::::::::: :::::::::::: 74,H~ g~ :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 3~;i~~ ~~ !~ 
• • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 25,010 79 • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 35,484 55 42 
• . . . .. . . .. . . . . . . . . •. .• . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . ...... .. . .• . . •. ... . . . .. . . •. . . 9,807 78 43 
.. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . 238,282 33 255 80 125,323 72 .. .. . .. .. .. .. 75,962 01 .. .. . .. . .. .. 44 
.. .. .. . .. • .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . • .. . .. .. .. • .. . .. • • . • .. . 77,776 77 45 
............................................................................. 2304 ............ 46 
.. .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. 10,785 1:.:!.... ... ... .. . ... . .. .. .... . 125,W3 72.. .... • .. 1461 421 94 47 
... .. .. .. .. . .. .. .. ... . .. 25,837 20........ .... 1,835 90......... . .. .. .. .. ... . 28,085 06 48 
::::::::::::::::::::.::. 
1 '~~i ~6 ...... is9'5o ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: .... ::~~:.~~ ~~ 
•.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . .•.•. . . .. . . •. . . . . . . . . . . . •. . . ... . .. .•. . •. . . 223 87 51 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1' 934 67 . . . . . • • . • . . . ~ • . . . . • . . . • . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . 52 
41·104 17 561362,:H3 08 1-!01887 55 111 3461 370 95 61 1051347 35 761222 2'311 951 1 813 09 
570 
Collectors. Districts. 
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'-0 Balances due July 1, 1852. 
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----------------l-------------l-----------l-----------1-----------------------
Brought forward .•.•.. $7,1031 149 31 $166 18$55,429,671 88$36,704 79 
1 Jacob Russell .•..•. Chicago ........ Sept. 10,1850 12,779 49 .... •• . ... 951085 38 ......... . 
2 W. B. Snowhook ....... do ........ June 6, 1853 .... •. .. . . .. . . •. . . •. ..• . 151800 08 ........ . 
3 A. W. Hatch . • • • • . Milwaukie • . . . . Oct. 30, 1850 270 87 • • . • . . • • . . ·246 85 ..... , ... . 
4 John White ............. do ........ April 18,1853 .............................................. .. 
5 Jesse Thomas...... Nashville ....... Mar. 24, 1851 •.•..••...••.....•••. , • • 291488 80 ......... . 6 James T. Bourne .. Memphis ........ Nov. 4, 1851 111183 40 .... ...... 791 80 ........ . 
7 H. F. Hill. ............... do ........ July 17, 1852 .. .. .. .. .. ... . 45,638 75 ........ .. 
8 W. W. Greene ..... St. Louis ....... Oct. 14,1850 .... .. .... .... 1 02 2871343 00 ........ .. 9 R. C. Thompson ... Louisville ...... Oct. 9, 1850 .. .. .. .... .. .. t54,014 20 ........ .. 
10 C. B. Applegate .... New Albany .... Oct. 22,1850 .. .... .. . .... . .. ........ 75, 895 80 ... ...... . 
11 William Brown .... Evansville ...... Mar. 21,1851 2,105 60 .... ...... 11 310 00 ......... . 
12 Isaac Hutchinson ........ do ........ April 8, 1853 .. . . .... .... . . ... . ..... . 11172 75 ......... . 
13 Charles Cavilier .... Minnesota ...... Dec. 23, 1850 44 39 .. .. .. .. .. 200 70 ......... . 
14 John Adair ........ Oregon ......... Sept.11,1848 84,919 07 .... ...... 10,510 59 ........ .. 
15 George Gibbs ............ do ........ Dec. 29,1852 .... .. ........ .... .... .. 241409 01 ........ .. 
16 Simpson P. Moses .. Puget's Sound. Mar. 17, 1851 .. .. ... . .... .. .... . . ...................... .. 
17 Colin V\'ilson...... Umpqua ....... May 22, 1851 .. .. .. .. . . .. .. 151 87 ....................... . 
18 W. W. Gall~ir. •• .. Sonoma ........ Nov. 7, 1850 24,188 61 .. .. . .. .. 11,398 47 ........ .. 
19 Madison Walhall ... San Joaquin .... Dec. 12, 1850 11 923 51 .. .... .... .... .. . .. . . ... .. ..... .. 
20 T. Butler King .... San Francisco .. May 13, 1851 3911152 85 .... .. .... §7891308 06 31 964 92 
21 •.•... do ..........•••••• do, ...•..• Oct. 31,1850 71989 21 ......•.....•••.••..•...•.....••.• 22 B. C. Saunders ........... do ........ Nov. 13,1852 ........ . ............... m,5611 377 78 7,248 85 
2:l Je~se S. Hambleton Sacramento .... Mar. 14, 1851 525 06 ................................. . 
24 William C. Ferrell . San Diego ...... Jan. 11, ltl51 .. . .. .. .. .. .. . 1, 923 97 864 14 ........ .. 
25 William H. Russell. Monterey ....... June 23, 1851 21 352 2i! .... .. .... .. ............ 10 80 
26 Isaac B. Wall ............ do ........ June 8,1853 .............................................. .. 
27 Alex. V. Frazer, 
commanding U. 
S. revenue brig 
"Lawrence" ................................................................................. .. 
28 Henry D. Hunter, 
commanding U. 
S. revenue cutter 
"Polk" ....................................................................................... .. 
Am'nt brought from supplemental statement, pages 
592 and593 .................................... . 
7' 648, 583 59 2, 243 04 58, 434, 528 04 4 7' 929 36 
3, 516,070 28 9, 434 86 3:l, 286 81 .......... 
$11,164,653 87 11,677 90 58,467,814 85 47,929 36 
* These three sums received from steamboat inspectors. 
t $4 95 of this is storage received. 
t Thesr five sums, official fees received. 
11 $855 of this is deposites to produce certified invoices, and $2,016 17 is official fees received. 
-Continued. 
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Gross amount of-
6 
s 
571 
------------------11---------1----- -------~--------1----------1----------
$37,312 26 $168 62 $2,503 90 $7,336 37 $901 17 $1,487 47 $114,545 69$55,630,632 15 $1,030,825 56 
• • . • • • • • • • . . • • • . . . ' • • • . • • • . *85 00 . . . • • . . . ' . . • • . • • • . 446 30 95,616 68 56 81 1 
• • . . • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • . . . . . • • . . . . • • • • • • • • . 392 10 16, 19-2 18 . • • • . . . • • . • • • . 2 
• • • • • • • . • . • . . • • . . • . . • . . • • . • . • • • . . • • • . . . . • • • • • • . . . • • • • • • • • . 248 48 495 33 • . • • • • • • • . • . . . 3 
:: : : :: ::: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ..... ;655. 00 : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : 56 78 56 78 .... .... ...... 4 205 00 30, 348 80 .. .. .. .. .. .. .. 5 
791 t:lO • • • • • • • • •• •• • • 6 
45,775 45.... •. . • •••... 7 : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ...... i36 · 7o 
:::::::::: :::: :::: :::::: :::: ... ;i; 795.00 :::::::: :::::: :::: 3,177 10 1,863 80 
51 60 
.......................................................... ~ .......... .. 
::::.::::: :::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::: :::::::::: """ii6'82 
.......... ........ .......... ............ ........ .......... 66 51 
.. ~~~~~.~~ :::::::: :::::::::: "'"'i22'4i :::::::: :::::::::: ""'"i7'84 
42 25 . • • . • • . • • • • • • • • • . . t2:H 30 • • • • • • . . . • • . • • • . . • 57 66 
290,520 10 .. .. .. .. .. .. .. 8 
57,673 00 .... .... ...... 9 
75,947 40 .. .. .. .. • .. . .. 10 
1,310 00 .............. 11 
1,172 75 •...•.•••.••.. 12 
200 70 ...••...••.••. 13 
10,627 41 .............. 14 
24,475 52 . • . • • . • . • . . . • . 15 
6,000 00 ••••••..•.•••• 16 
40 25 .............. 17 
11,732 68 . . . . • . • . • . . . • 18 
.. 3~ i2~. 43 :::::::: :::: :::::: ... i12; 87i. i 7 :::: :::: :::: :::::: .•.. 3~ 752.68 .... 803~ Oi9. 26 .... 74·, '669' '60 19 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
"i;23i '5o:::::::: :::::::::: ·;;io;299· 6o :::::::: ... "48' 59 .. "7; 872. i3 "i;5ss;o78 ·45 .. · i·7·o,.62o ·45 
• • • • • • • . • . • • . • • • . • • . . . • . . . . . t519 95 . . • . . • . . . . . . • . . • . . 308 50 828 45 ....•......... 
:::: ::::: : :::: :::: :::: ::::: : +i1~ gg :::: :::: :::: ::::: : :::: :: :::::: 1, og~ g~ :: :: :::: ::::: : 
126 30 126 30 12,000 00 27 
.................................................................................................. 28 
47' 708 44 168 62 2, 503 90 24, 005 24 901 17 1, 536 06 133,441 99 58,692,722 82 1' 288, 172 42 
4,541 97.... .... .. .. ...... 55,091 72........ .......... 276 09 93,196 59 1,051 43 
52,250 41 168 62 2,503 90 79,096 96 901 17 1,536 06 i33, 718 08 58,785,919 41 1,289,2'23 85 
§ $8,120 12 of this is storage received, and $52 44 of this is interest on custom-bouse bonds. 
~ 20,964 38 of this is storage received, 
** $6,556 of this is depositcs to produce certified invoices, and $3,743 60 is for official fees received. 
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-----
Brought forward ...... $87,468 73 $51,845 65 $54 72 .. . . .. .. . . $622 48 $500 00 ........... . 
1 'Chicago ....•..••..•.....•..••.•••.......•....•..••.• · · ..•••••• • · · · • · •• •• •· · · · • • · • • · · · · · · • • • · · · · · 
2 •••... do .....•.•..•...••...•••••..•.......•.•..•..••.. . ....•.....•..•.•...•........... •...•••.•... 
3 Milwaukie ...................................................................................... . 
4 ...... rlo ........................................................................................ .. 
5 Nashville ...................................................................................... .. 
6 Memphis,, .. ,,,, ••......•••.. , .•....•.• , •...•...•.........•........•••.....•........•....•.•••.. 
7 ••.•.• do ......•.....••.........••...••••.• ···· ·•·· •..• ·•·· ···•· · ···•· ••·••· •··· ·•••· •••• •··· ••·· 8 St. Louis .............•.......••••..... . ••.••.•..•..•.••.•.....•.•••.•.•••...•...........•••.•... 
9 Louisville ....•.... , , • , • . . • . . • . • . . . • . . . . . • . . • . • . . • . . . • • . • • . . • • . . • • . . • • • • • • . • · · • · · · • · · · · · • · · · · • • • · 
10 New Albany ................................................................................... .. 
11 Evansville .......... , , . . . . • . • . • • • . . . .. , . . . . • . . • . . • . • . . . • . • • . • • . . . . . . • . . . . . . · • · · • · • · • · • • • · • • · · · · · · 
12 ...... do ......................................................................................... . 
13 Minnesota ..................................................................................... .. 
u ·t;i~~i~~<::;;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !i~ it::::::::::::::::::::: 
~g ~~~0J~!q~i~·:::::::.::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: IJ:~~ ~3 :::::::::: :::::::::::: 
20 l::lan Frau cisco .............................. , .. . .. . .. 31953 86 3841 424 28 11 424 04 $731125 35 21 ...... do ......................................................................................... . 
22 ...... do ................ , . .. .. • .. . . .. .. . .. .. .. .. • .. . 291 537 72 4061285 91 71 981 30 1721345 45 ~~ Sacramento ......... ,.... .. .. .. • .. • .. • .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 11,909 92 .................... .. 
~ -~a~~n~~~~~::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::.: ~;it~~!:::::::::::::::::::::: 
2"' A. V. Frazer, captain rev- ...• , , ... , ...... , , , ..... , ..... , . , . • • • . 231 775 08 .....•...........•...• 
enue marine. 
28 H. D. Hunter, captain rev- ... , ..••......... , .•....•...• , • • . • . . . 9, 041 56 ••......... , •. , ..•.... 
enue marine. 
Amount brought from 
87,468 73 51,845 65 54 72 33,491 ss 8881518 61 91905 34 2451470 eo 
supple-mental sta!emet}t: 
pageE 594 and 59a....... .. .. .. .. .. • .. • .. • .. . . .. .. .. . 5,360 33 801513 65 636 08 91653 16 
$87' 468 73 51, 845 65 54 72 38,851 91 969,032 26 10,541 42 255,123 96 
*Of this 8Um $8,487 41 is rlebentures for unclaimed merchandise. 
11 105 00 is deposites to produce certified invoices, refunded. 
11 132 51 is for fines, penalties, and forfeitures, refunded. 
10,724 92 
H. Doc. 112. 573 
-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 
behalf of the United States. 1853. 
I bJ)I • , ..... Q) ~Q.)"' ... IXIs;::...,aCI':l t.>O..c:: .~5-g~~ ~~~~ «:., ... Q)='"' ~.s-a~~ E-1 C) 0 ~ ..c:: ..:,£ • li ~ ~g ...., M ~~·: gg~ =~~~ -~~Q,) :: ~ ~~~ = ..... .::: ~.~ ~ ~ ~ 
.J 
;;.s s~ ~~~g ~!£].9 :;sJ.oOQ> ~~-§~~ 
-f-it.>= ~ ~:E ~ ~ g g ~~ .5 Q) ~.:; ~ g; 
·- ~ Q.,... rnoS·a ~ af:!~~~ ~ ~ ~ "' ~ ~ ~~ ~ ~~~;a ~ fffcf~ ~ s s £ 
= a...oornS:: 
;; £00 0: :a ~ ~ t.l ~ ~~ ~ .. § :a...~Q,)Q.l '"'<:J~Q,)Q.1 t.l ~ ~c:: ....... d Q) 1-o.C ;>. :a :a ~~~f i::::SQ>O: :l:;::::., ... Q) 8 0 ~ 0.<: Q) OQ>=:..C:: t.l t.l t.l 
i = :s ;.,o c t.l ... >. ~C) ........ .-..~~ e 0 0 >. 0 0 0 ... E-1 8 CQ 
• • • • . • • . • • . . $4,104 17 $56,362,343 08 $140,887 55 $11,346,370 95$6,105,347 35$76,222 23$1,951,813 09 
• • . • • . . . • . . . .• • . . • . . . • . . 108,367 98 . . . . . . • . . . . . 85 00 •• • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . • . •• • . 1 
:: :: :::: ::: : ::::: : :: ::: : 
16
' !~i ~~ :: ::: : :::::: :::: :::: ::::: : : ::: : : : :::: : : :: ::: : :::: ...... 284.25 5 
56 78 4 :::::::::::::::::::::::: ..... ~~it~·~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~~.~~ ~ 
:::: :::::::: :::::::::::: 2~~~ ;~~ ~~ :::::: :::::: :::: :::::::::: ::::::::::::: :::::: :::: 18,672 ~~ ~ 
• . . • •• . • • . . . • •• • . • • . . . • . 48,307 67 9,359 08 . • • . • • •• • . • • . . • • .• . . . . . • . . . . • • . . • . . . . 6 25 9 
• . • . • • . . . • . . • . . • . • • • • • . . 75 947 40 . • • • • . • • . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • . • • • • • . • • • . • . . . . . • • . . . . • . . . • • 10 
•• . . • • • . • . .• • • •• • . • • •. . . . . • . . • . . • • • . . . 3,<U5 60 •......•••.•.•..••...•.......•..•.....•.•.....••• 11 
:::::::::::: :::::::::::: ......... 44'49 ....... 24'92 :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: 1'g; ~~ }~ 
• • . .. . . • . .. . • .. • . . . .. .. . 148 97 .. • . .. • . • • . . 15,000 00 .. .. . . .. .. . • . • • .. . . • . .. 74,190 08 14 
• .. . • .. • • • .. .. . • . .. • • • . . • • • .. • .. . . . • .. 575 70 • . .. • . . . • • . . .. .. • • .. .. . . .. . • .. • • • .. • . 20,871 13 15 
• • .. • .. . • .. . .. . .. .. . • . . . . .. • • .. .. .. • .. . • • . • . .. . . .. . .. . .. .. • • • • . . 3, 000 00 . .. • • • .. . . 7' 674058 7603 1167 
•••• .. . . ••. . •. .• . . .. •. . . . . . . •. . . •• . . . . .•. . •••. •• .. •. •• •. .. ..•.•. 2,000 00 .......••. 
•. .... . ..... .. .. .. ...... 1, 725 00. ... •. .. .. .. 91711 00 ..... ·.... .... . ..... •. .. 61853 44 18 
• • 3,57600.......... 1,1705119 
*$io,'724'92 "io4;ooo'oo .... 6io;si5'52 :::::::::::: • ... 3s;i74'64 15,ooo oo .......... 63,199 10 20 
7,989 21 21 
"ti2;742'o9 :::::::::::: .... 754;999'97 "2i9;oo3'37 ..... 53;6os'29 ....... 766'oo :::::::::: 102,ooo 8o 22 
• . . .• . ••.•.. . . .. ••. . •. . . 33 33 .•. . .• .. . ... .. . . • . . . . . .. . . 7,93.') 00 2,654 74 •..••.•..... 23 
...... ...... •. . ... .. .... .............. .. . ... .. •. •• .... .......... 7,325 00 2,431 75 ............ 24 
.. . • .. .. .. .. • • . ... • ... .. • .. .. • .. • • •• .. • . .. • .. . .. .. •• •• • • .. • . .. . . 7,210 00 ...................... 25 
............ ........ .... ........ ...... .... .... .... .... .... ...... ............. 271 98 ............ 26 
•• • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 399 20 5::9 41 • . . • • • • • . . . . . . 12,607 39 .•.••.•....•..•....••. 27 
• . . . • • • • • • • . . . . . • • . . • • . . 207 47 . . . . • • • . • • . . 6, 734 88 16,023 32 • . . . • . . . . . 39 41 28 
------·---1--·----1-----1--·-----------------
23,467 01 108,10417;58,339,304 25 373,825 63 l1,469,684 76 6,180,790 06 81,580 702,258,465 30 
1,595 50 6,010 12 4,151 77 u, 721 72 7' 874 71 u, 246 71 8, 633 59 3, 493 246 70 
-----·1-----1--·-------·--------
25,062 51 114,114 29 58,343,456 02 385,547 35 11,477,559 47 6,19'2,036 77 90,214 295,751,712 00 
t Of this sum $3,686 00 is rleposites to produce certified invoices, refunded. 
8, 588 09 is debentures paid on goods exported. 
468 00 is tonnage duties refunded. 
12,742 09 

SUPPLEMENTAL STATEMENT 
EXHIBITING T11E 
STATE OF THE ACCOUNTS OF COLLECTORS OF CUSTOMS 
WHO 
WEN"'r OUT OF OFFICE PREVIOUSLY TO JULY 1, 1852, 
AND OF OTltER 
PERSONS INDEBTED TO THE UNITED STATES ON ACCOUNT OF CUSTOMS, 
576 II. Doc. 112. 
Supplemental statement exhibiting the state of the accounts of collectors of Gus-
indebted to the United 
Balances due July 1, 1852. 
Collectors. Districts. By col~ctors. To collectors. 
1------------- ----·-----------------
1 Lewis F. Delesdernier •••••. Passamaquoddy......... 2,57116 .••••••••••. 
2 William Brown ...... ·•...... Machias................ . .. . ••. . .. . •.. 158 54 
3 Melatia Jordan ............. Frenchman's bay....... 483 $19 •••••••••••• 
4 HenryS. Jones ................ do.................. 375 45 .•••••.••••. 
5 Joseph H. Jordan ..•..••••..... do.................. 15 63 ........... . 
6 Waterman Thomas ......... Waldoborough.......... 1,767 43 ........... . 
7 Parker McCobb,jr ............. do.................. 21 36 ........... . 
8 E. Wilson ..................... do.................. 54 07 .•••••.••..• 
9 Daniel Lane ....•••.•...... Belfast.......... ...... .••••. .... .... Q47 98 
10 JosephF. Wingate .....••.. Bath................... 10,989 48 ........... . 
11 Joseph B. Swanton ............. do.'................. 13,861 60 ........... . 
12 Benjamin Randall .............. do................. 169 54 ........... . 
13 N. F. Fosdick .............. Portland.... •... ..•••. 11,068 31 ........... . 
14 A. M. Bryant..... . . . . . . . • • . Kennebunk....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 45 
15 Daniell!-,. Granger ..•. ----~- Saco...... ....... ...... 2,130 71 ........... . 
16 Jeremiah Clark ............ York................... 27,090 96 ........... . 
17 Alexander Mcintire ............. do.................. 9,146 95 ........... . 
18 Joseph P. Jenkins ... , ........... do.................. .... .... ...... 316 63 
19 J. Taylor .................. Wiscasset.............. 22 46 ........... . 
20 Josiah Deming ............. Memphremagog......... 295 10 .•...•••••.. 
21 J.Hobby,latemarshal. ..•.. Maine................. 5,310 41 .......... .. 
2t Stephen Keyes............ Vermont............... 4, 786 07 . .......... . 
23 Samuel Buel.. ................. do.................. 7,229 03 .•.••...•••. 
24 Archibald W. Hyde ............. do.................. 174 33 ........... . 
25 ••......... do ... -.. . . . • • . . . . ... do. . . • . . . . • • . . . . . . . . 39 14 .•.•.....•.. 
26 R. G. Hopkinson ................ do.................. .... ...... .... 202 24 
27 Edward Wigglesworth .•..•. Newburyport............ I, 948 43 ........... . 
28 Asa Andrews..... . . . . . • • • • . Ipswich.. . . . . . . . . . . . • . . 921 92 .••.••.••.•. 
29 William Beach ............. Gloucester....... .•.... ...••. .... .... 69 
30 J. Woodbury, acting ............ do................................ 3 02 
31 Eli F. Stacy ............•...... do.................. 29 38 ....••...••. 
32 .••••. do ........................ do.................. 164 53 ........... . 
33 James Miller ............... Salem................. 7,955 71 .......... .. 
34 ..••.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . • . . • . . . . . . . 7, 698 18 .•..•..•.... 
35 Samuel R. Gerry..... .. . • • . Marblehead...... .. .. . . 6, 191 87 .......... .. 
36 Peter Dixey .......•....•...... do................................ 1729 
37 Henry Warren..... . . . . . . . . Plymouth.... . . . . • . . . . . 16, 330 26 ........... . 
38 Josiah Hinckley ............ Barnstable..... .... .... 25 04 ........... . 
39 RobertS. Smith ............ New Bedford........... 1, 728 74 ........... . 
40 J. T. Adams. . • • • • . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 326 41 ........••.. 
41 John Pease ................. Edgartown..... .... .... 1, 270 79 ........... . 
42 Robert Rantoul,jr .......... Boston................. 991 05 ........... . 
43 Lemuel Williams ............... do.................. 450 81 .......... .. 
44 Marcus Morton ................. do.................. 2,144 41 \ .......... .. 
45 William R. Easton .......... Nantucket.............. 417 68 ........... . 
46 SamuelS. Allen ............ BristoL................ 20,036 92 ~--· ........ ' 
47 W. J. Miller ................... do.................. 430 63 ........... . 
Carriedforward...... $166,665 94 1~84 
H. Doc. 112. 1)77 
toms who went out of office previously to July l, 1852, and of other persons 
States on account of customs. 
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SUPPLEMENTAL 
Collectors. 
rn 
·~ 
'o 
rn 
0 
0 
-------------- -------------~- --------
1 Lewis F. Delesdernier...... . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .•............... 
~ vVilliam Brown ..............................••••............................ 
3 Melatiah Jordan .......•....••••.....................•....................... 
4 HenryS. Jones ...................•........•.•.....•••............... 
5 Joseph H. Jordan .................................................... . 
6 Waterman 1'homas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.••. 
7 Parker McCobb,jr .................................................. . 
8 E. Wilson................. 30 00 ...•................ -----· ... . 
9 Daniel Lane. . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . ............................ . 
111 Joseph F. Wingate. . . . . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . . . . • . . . . ..••............. . . 
ll Joseph ll . Swanton ........................•.........•...... ·----- .... 
12 Benjamin Randall .............••............................................. 
13 N. J<'. Fosdick....... . • . . . . . . ___ .... _ ... _. _____ •.. ___ •....... _ •.. _ ... 
14 A M. Bryant ................................•...............••.•.... 
15 Dauiel F. Granger.... . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•..••... 
lts Jere1niah Clark ...............................................••..... 
17 Alexander Mcintire.... . . . . . . . • . . . . . • • . . . ___ .. _.. . _. _ ......... __ . _ .......... . 
18 Joseph P. Jenkins.... . . . . . . . ...•.... _.. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...... . 
fJ James Taylor ........................................................ 591 17 
tO Josiah Deming.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ••........................ 
!1 J. IIobby, late marshaL ..•............................•........•...... 
t2 Stephenl{eyes ...................................................... . 
.:l3 San1uel Buel..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..................... _ •...... 
U Archibald W. Hyde ................................................. . 
5 ...... do................... ...... ...... 21 38 ........................... . 
6 R. G. Hopkinson ........•.................................................... 
'27 Edward Wigglesworth ..............................•....... ------ ........... . 
28 Asa An<lrews ...........•.......... _ .............. _. _ ........ __ •......... _ .. . 
29 \Villiam Beach. . . . . . . . . . . . . . ........ _.. . _ .. _ ........ _.. . . . . . •. __ .... . 
30 .T. Woodbury, acting ..................... __ .......... __ . __ ........... . 
31 Eli F. Stacy .................•••....................•................ 
32 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . ____ . . . . . . ...... _ .. 
33 James Miller.............. 14,323 59 ............................. . 
34 ...•.. do....... . . . . . . . . . . . . 20 78 ..•••.•.•..• __ .......••••.••.. 
35 Smnnel H,. Gerry ............. __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... . 
36 Peter Dixey . ........... __ . . ............ ___ ......... _ .... _ ... _ ...... . 
37 Henry Warren ...................................................... . 
88 Jnsiab Hinckley . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . ... _ ........... _ .. . 
39 RobertS . Smith ............ . ............••... _ ................ __ .... . 
40 J. T . . Adan1s .............. . ............................. . ........... . 
41 John Pease . ...........................•............................ 
42 Robert Rantoul, j r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. _ .... . 
43 Lemuel Williams .................. __ . _ .............. _ .........••..... 
44 Marcus J'l1orton ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .•....... _ ......... _ ....... . 
45 William R. EastOn ..................... . ..••....... _. _ . .............. . 
46 Samuel S. Allen.. . . . . . . . . . . . . .. .. _ .. __ . . . • . • • . . . . . . . __ .......•• __ .... . 
47 W. J. Miller ......•......................••.................................. 
Carried forward.... 14. 37437--21381~~~-~-~-:r~~~= 59ln 
H. Doc. 112. 579 
STATEMENT-Continued. 
Pay1nents made into the treasury. Bonds and cash transferred! Balances due June 30, 1853. 
on behalf of the U. States. 
-----1-----------------1-----1 ----1,---
906 83 
1111 
917 94 
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~80 H. Doc. 112. 
SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1852. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
------------·---------- 1 --------------------:----~-------------
Brought forward..... $166,665 94 $1,102 84 
1 Charles F. Lester .......... New London............ .. . ... •... .... 134 36 
2 Thomas Mussey...... . . . . . . . ... do ........••...•••.. 
3 Ezra Chesebro ............. Stonington ............ . 
4 N. Wilcox ................. New Haven ........... .. 
5 George Phillips....... .. . • . . Middletown ............ . 
6 W. D. Starr ...•.•...•......... do ...•.. ·······-----
7 Walter Bradley ....... ·--~-- Faidield . .............. . 
8 W. S. Pomeroy ................. do .••.•.•.......••.. 
9 J. Wilcox, late marshal . . .. . Connecticut ....•....••.. 
10 E. Olmstead, late deputy mar- .... do ................. . 
shal. 
11 H. Huntington, late district .... do ................. . 
attorney. 
348 97 
15 87 
3 04 
9,450 10 
14 79 
6,807 72 
461 74 
1,389 44 
201 35 
275 36 
12 John Scott, attorney-at-law... Oswegatchie...... . . . • . . 300 00 .•.•........ 
13 David C. Judson ................ do................................ 112 94 
14 Thomas Bacon ................. do.................. 175 23 ........... . 
15 David McNeil.............. Champlain . ... . ... . ... . 3~7 36 ......... .. 
16 William F. Haile ............... do.................. ...... .... .... 31 68 
17 Ezra Smith . . . . . . . . . . . . . . .. . ... do...... .. . . . . . . . • .. .. ... : . . . . . . . . 115 -i3 
18 'fhomas Loomis.... . . .. . . .. Sackett's Harbor. . ...... .. . . .. . .. . .. .. 3 
19 0. N. Cole ..................... do.................. 917 07 ........... . 
20 ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... do. . • . . . . . . . . . . . . . . • 494 64 ........... . 
21 Henry Malcolm ............. Hudson........... . .... 16 6L .......... .. 
22 JoelBurt .................. Oswego................ 226 66 .......... .. 
23 George H. Me Whorter.... . . .. .. do... . . . .. .. . . .. . . . . . . • . .. .. . . . . .. 3 13 
24 ...... do .... - . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 75 
25 Pierre A. Barker....... .. . . Buffalo Creek..... . .. . .. 3, 369 75 .......... .. 
26 A. Huntington .............. Sag Harbor............. ...... .... .... 84 
27 John Lamb ................ New York.............. 21,675 99 .......... .. 
28 T.Armstrong, (suspended ac- .... do.................. .... .... ...... 1,400 00 
count.) 
29 Samuel Swartwout ......•... .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 205, 035 60 ..•......... 
30 Jesse Hoyt .............. .. . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . 236, 583 37 ........... . 
31 .•••.. do ..........•..... - .. . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 288 49 ........... . 
32 John J. Morgan ........... . . ... do ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 568 88 
33 W. M. Price, late attorney, .... do...... . • . . . . . . ... . . 76, 298 85 ........... . 
s.outhern district. 
34 S. S. Downs ................ Little Egg Harbor....... 11 42 .......... .. 
35 ...... do . . . • • . . . • . • . . . . . . • . . ... do ........ , . . . . • . . . . 341 96 .•••••••••.. 
311 S. Willets ...............•...... do ... -- ....... -- . . . . 3:H 99 ....•....... 
37 James M. NewelL .......... Bridgetown............. 195 10 ........... . 
38 JamesHewson ............. Newark ............................. . 16 37 
39 Constant Somers ............ Burlington............. 554 01 .......... .. 
40 Jesse Somers .. . . . . . . . . . . . . • ... do...... . . • . . . . . . . • . 14 18 ........... . 
41 EzraBaker .................... do.................. 1,748 67 .......... .. 
42 G. 1\'Iot,t ......•.•...•.......... do.................. 16 02 .......... .. 
Carried forward .... :-- -..--- ..•••..........••. $1,746,557 29 4,515 25 
H. Doc. 112. 
S T A TEIVIENT -Continued. 
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Brought forward .•.. $14,374 37 $'2J 38 ..........•.....•... $ii91 17 
Charles F. Lester ......•......••..•••........••••.....•.......•.............. 
Thomas Mussey .............. -- ....• - ... ---- •...•...• -...... ----- . -... -.- ----
Ezra Chesebro .............................. --- ............ ------ •• -. 
N. Wilcox ..............•....•••.....•.....•.......•••............... 
George Phillips.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••..... 
W. D. Starr. . • • • • . . • • . . . . . . . • • • . . . • • • . . ... , . . . . . . . . . . • • • • . . • ---. - .. . 
Walter Bradley...... . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . ..•...... -.- -- . ... . 
W. S. Pomeroy .•.•...••••..•.••.........•••........•........•••..... 
.J. Wilcox, late marshal .......•.. . ..••.....••.......•••....................... 
E. Olmstead, late deputy .....•.•......•••......•••............•... 
marshal. 
H. Huntington, late district .•• -••.............•...•........ ----- .. - .. 
attorney. 
John Scott, attorney-at-law . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . • • • . . .••••.....•••.............. 
David C. Judson ......••••...................•.•........•.....••.........•... 
Thomas Bacon. . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . : . . • • . . . . . . • • • . . . . . . . .... - .. 
David MeN eil. . . • . . . • • • • • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • . .. . . . • . . . . . . . • • • . . . . .. . ...... . 
William :E'. Haile ............................................................. . 
Ezra Sn1ith .•..•.... _. . . . . . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . ..•...... 
Thomas Loomis. • . • . • . • . • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . • . . • • . • . • . . . . . . . .••...... 
0. N. Cole ..••...................................................... 
...... do . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Henry Malcolm...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Joel Burt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . _ . . • . . . . . ...... . 
George l\fc Whorter....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....•. _.. . . . . . • • • . . . ...... . 
...... do. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . ..... - . 
Pierre A. Barker ........•..............................•..........••......... -
A. Iluntington ..........••...•.......•.........•.................•... 
J obn Lamb. . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . . ....•. _ . . . ........ . 
T. Armstrong, (suspended .• -- ..................................... . 
account.) 
Samuel Swartwout ..................•...................•••..•....• - .. 
Jesse Hoyt . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .... -.~... . . . . . . . • . . . .......•. 
. -.- .. d'; .....• -- .•... -. . . . . . • --- .. --... .. .... -.-. . ..... -... . ....• - •.. 
John J. Morgan ..................................................... . 
W. M. Price, late attorney, ...•.............••...................•••. 
southern district. 
S. S. Downs. . . . . • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
...... do. . . • • . . . • . . . . . • . • . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
S. \Villetts....... . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ . 
James M. Newell........... 152 82 ........••.................... 
James Hewson. . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......••..... 
Constant Somers. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . • . . ........ . 
Jesse Somers.... . . . • . • • • • . . . . • . • . • • . . . . • • . • . . . . . . ..•.•. _.. . ....••••. 
Ezra Baker ....•.....••••••.....•........•••...........•........••••. 
G. Mott. . . . • . . • • • . • . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • • • • . . ....•. _ .. 
Carried forward.... $14, 527 19 12138 =~ ===1591-;-
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STATEMENT -Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred! 
in behalf of the U. States. 
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Bal.mces due June 30, 1853. 
---------l-·----------l----------1----------l--------l--------·-----------
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SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1852. 
Collectors. Districts. · By collectors. To collectors. 
Brought forward .•.. $1,746,557 '29 
G. Mott. . . . . . • • • • . . . . . . • • . Burlington........ . • • • . . . _ •.•.• __ ... __ 
J. A. Nichols ...•••...•..... Perth Amboy........... 118 82 
John Heard.. . . . . • . . . . . . . . . . ... do...... . . . . . . . . . . . . 3, 549 30 
John Brewster ................. do...... . . . . • . . . . . . . 1, 668 34 
Robert Arnold ....... -----· .•.. do .•••....... ----.... 77,905 72 
David S. Schenck .•• __ .. _.. . ... do...... . . . . . . . . . . • . 44 lO 
$4,515 2G 
16 03 
Morris CroxalL ...•...•••.. Camden,NewJersey.... Hl63 ........... . 
...•.. do . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . ... do .......... _ . . . . . . . . .••.......... 
John Clark-----· .•........ Pittsburg.............. 4, 804 88 
Robert H. Kerr ...•...••••..... do.......... . . . . . . . . 253 49 
Sharp Denny ...••.......... Philadelphia............ 9, 855 7.t 
Henry Whiteley .•..•....... Delaware ...•.. ·-----.. 37 87 
.•.... do ..........•...•••...... do...... . . . . . . . . • • . . 413 56 
William P. Brobson ............. do ...•.. ------...... 351 tl3 
William H. Marriott ........ Baltimore ........................•... 
Robert Gale ................. Havre de Grace......... 70 54 
John Muir ................ Vienna................ 5,648 89 
James :Frazier.. . . . . . . . . . . . . . ... do...... . . . • • . . . . • . . 3, 924 86 
N. Willis . . . • . . . . . . . . . . • . . . Oxford .............................. . 
J. R.. Thompson ............ Town Creek .•........................ 
William Selby .............. Snow Hill.............. 140 93 
William H. Plowden ........ St. Mary's, Md ....................... . 
John Oakley .....•......... Georgetown, D. C .................... . 
John Fitzgerald . . . . . . . . . . . . Alexandria . . . . . • • . .. . . . 30, 072 42 
Charles Simms ................. do.................. 130 34 
Humphrey Peake ............... do.................. 1, 013 64 
G. Brent, T. F. Mason, and .... do.................. .544 02 
G. Johnson, trustees. 
195 02 
70 11 
6 511 
70 33 
4 30 
47 23 
28 GeorgeBrent ............. . . ... do................................ 2 12 
29 Lawrence Muse ........... . Tappab annock.... . . . . . . 33, 248 68 ........... . 
30 George Banks ............. . . • . . do...... . . . . . . . . . . . . 5, 206 21 ........... . 
31 John Daingerfield .......... . .... do.................. 1,024 99 .•.......... 
32 T. Nelson ................. . Richmond.............. .... ...... .... 88 
33 John W. Campbell ..... ---· Petersburg............. .... ...... .... 9 17 
34 JamesRobertson .......... . .... do . . . . . .. . . . . . . . . . . . 13, 885 35 ........... . 
35 Charles Mcindoe .......... . 
36 J. Travis Rosser ........... . : : : : ~~: : :: :: ::: ~ :: :: :: : : ... __ ~ •. ~~ ~ . ~~. · · · · · .. 9 · o2 • 
37 Abraham Archer .......... . Yorktown.............. 182 23 .........•.. 
38 Thomas Archer .... ~ ....... . . ... do.... . . . . . . . . . . . . . . 1, 004 61 •••••.••.... 
39 George Forbes ..........•.. 
40 ...•.. do ............•...... 
Wheeling............... 439 01 ........... . 
.... do.................. .... .... ...... 279 14 
41 Charles K. Mallory ........ . Norfolk................ 1,480 38 ........... . 
42 J••hn Stith ................ . Virginia .. . . . . . . . . . . . . . . 11, 900 00 ..... _ ..... . 
43 Enoch Sawyer ............. . Camden, N. C.......... 13L 96 ........... . 
44 ARa Rogerson ...........•.. . ... do.. . . . . • . . . . . . . . . . . 31, 3~1 OS ..•••....... 
45 James Manney ............ . Beaufort, N. C...... . . . . 1, 044 12 ...•....... . 
Carried forward .••. $1, 99Z, 388 48 5,225 10 
/ 
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Brought forward .... $14,52719 $2138 .•••••.•........•••. $59117 
1 G. l\fott 0 •••••••••••••••••• - ••• ---. ---. ·---- • • • • • • • • • ·--- • • • • • • • • ·- • • 
2 J. A. Nichols .•.......•••...•...•..••.. ······ .... ···· •····· ···· ···-·· 
3 John Heard ............•••..•........... ---- .. --. ·--- ----- · ---- ·-----
4 John Brewster ....••..•.••......•.. ---· ··••·· ···· ···· ···-·· ---· ···•·· 
5 Robert Arnold ..........................••••..... ···· ······ ···· -----· 
6 David S. Schenck ...•...•....•........... --.- ---- --- · · ·- • • · --- • -· ·- · · · · · · · · · · 
7 .!\!orris CroxalL . . . . . . . . . . . . . ............ ----- . ~ .. ---- ·---- · ·--- ·--- · · 
8 ...... do ....... . .......... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ . 
9 John Clark ..........•............. ···· ······ ···· ···· ·•···· ···• ······ 
10 Rnbert H. Kerr .•.••....••........................................•.. 
11 Sharp Denny ...•...••................. ·•·••· ···· .... , ...... ···· ···-·· 
12 Henry WLiteley .................•.. ---· ······ --·· ---- ··•··· ···· ···•·· 
13 ...... do. o ••• ·--- •••••••••••••• ---· ................................. . 
14 William P. Brobsou .....•................ -- -· .... ···- ----- · ···· ·••••· 
15 William H. Marriott .....••...•..............••••. ····•· ---- ······ -··· 
16 Robert Gale. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . • • • • • • . . . . • . . • • . . . - .. - ... 
l 7 John Muir..... . . • • • . . . . . • . . . • • • . . • . . . . . ...........••..•....•••••.....••..... 
18 James Frazier. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . -- .... -. . ---- · --- · . ----- --- · ·- · · · • · · 
19 N. \Villis ...................•..•................................•............ 
20 J. R. Thompson .....•........••..............•... --·· ----- 0 •••• --·-·· •••• •••• 
21 William Selby ....•...........•.. -----· ···· ·----· ···· ·----· ··••·· ·--· •••• ·--· 
22 William H. Plowden.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . - .. ----. . ----- - ·.. . ---- · --- · ---- ·- · · 
23 John Oaldey ....•.................................•.•........................ 
24 John Fitzgerald .................................. 0-- ........................ . 
25 Charles Simtns .........•••......... ---· ···--· -··· ···· ······ ··•··· .... --·- ----
26 I-Iumphrey Peake ......................................... 0 •••••••••••••••••• 
27 G. Brent, T. F. Mason, and ......................................... . 
G. Johnson, trustees. 
28 George Brent.. . . . . . . . . • • . . 0... • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 0 ••••••••• 
29 Lawrence Muse ................ ---· --· 0 ••• •••••• •••• ••••• • ••• •••••• 
30 George Banks . ....•. , ....•.......... -.. . - .. - ..... --- ----. . - ... ---. 
:n John Daingerfield.... ...... ..••.. ..... ····· ···· ---- ····· · --- ·-----
32 'f. Nelson.................. ..•. .... ... . .•.............•. . ......... 
33 John W. Campbell ............... ····· · ···•• .... ···••· ··· · ····· ···· 
34 James Robertson....... . . . . . . . . . . . . . • . . ...........•.•... 0 ••••••••• 
35 Charles Mcindoe..... . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....... . 
36 J. Travis Rosser ..••••........••. ······ .... ·•···· .... ····· 0 • ••• ·-···· 
37 Abraham Archer ................... ···· ······ ···· ···•·• ···· ......... . 
38 Thomas Arcbe , .....•.........•••. .. .... 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 
39 George :Forbes....... . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... 
40 ...... do . .... 0 • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••• 
41 CharlPs K. Mallory .................... .. ......•........... 0 • ••••••••• 
42 John Stith.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . ........ . 
43 Ennch Sawyer ............... --- .. --- ... -... ---- · ·---- · ·- · · ·--- ·---- · 
44 Asa Rogerson ...........•.....................................••..... 
45 James l\fanney. . • • • • . . . • • . . . -- ..... - - . - - .. - .. - - - . . - - . - - - - - · . - - --- - - - -
Carried forward .... $14,527 19 --21 38 =~~ ~~T591J:7 
H. Doc. 112. 587 
STATEMENT-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and ca•h transferred Balances du» June 30, 1853. 
on behalf of the U. States. 
~ ] '" ~ ~ ... z 0 j -::: M i:i ~ 
E ~ 0 0 <:.> <:.> 0 0 0 >. ~ E-< E-< ~ 
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588 H. Doc. 112. 
SUPPLEMENTAL 
Balances due July l, 1852. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
Brought forward .... $1,992,388 48 $5,225 10 
1 ThomasH.Blount .......... Washington,N. C....... 4,514 51 ........... . 
2 T. J. Pasteur, acting ............ do.................. .... ..•... .... 13 15 
3 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocracoke....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 2 
4 Bishop Rawles . . . . . .. . . . . . . Edenton...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 56 
5 GriffithJ.McRee ........... Wilmington,N. C ....•.. · 7,56719 ........... . 
6 James Read ................... do.................. 4,458 08 ........... . 
7 Timothy Bloodgood ............. do.................. 22,527 38 .•••.......• 
8 Robert Cochran .... ~ ........... do .......•. ,-------- 102 817 08 ........... . 
!) Thomas Collier ............. Hardwick.............. 6 80 .••••..•••.. 
10 Venable Bond .................. do.................. 1,546 16 ........... . 
11 B. R. Bythewood .....•..... Beaufort, S.C........................ 246 75 
12 Andrew Agnew .................. do.................. 215 41 .......... .. 
13 John Grayson.... . . . . . . . . . . . ... do...... . • . . . . . . . . . . 353 10 ........... . 
14 .TamesHolmes ............. Charleston ........•. -... 161,87162 ........... . 
15 R. K Cochran, late marshal . South Carolina.... . . • . .. 1, 955 75 .........•.. 
16 Thomas D. M. Johnsun ....... Savannah............... 6, 735 51 ........... . 
17 Edwin Monnger .....•.......... do ...•...•.... ------ 17,924 36 ........... . 
18 Richard Wall . . . . .. . . . . . . . . . ... do...... . . . . . . .. . . . . 114, 873 62 .......... .. 
19 Archibald S. Bulloch.... . . . . . ... do.... . . . . . . . . . . . . . . 43, 506 40 .......... .. 
20 Abraham B. Fannin ............. do.................. 8, 415 50 ........... . 
21 A. Clark ................... St. Mary's.............. ...••. .... .... 493 45 
22 E. W. Clark ................... do............ . . . . .. 2:!4 39 ........... . 
23 Armand Lifills .............. Brunswick............. 21 15 ........... . 
24 Cornelius Collins ........... Sunbury............... 287 9.1 ...••..•.... 
25 Christopher Hillary ............. do.................. 7 59 ........... . 
26 Benjamin Wall, late marshaL Georgia............... 22,325 31 ........... . 
27 John Rodman.......... . .. . St. Augustine........... 32 L 41 ........... . 
28 GabrielJ.Floyd ........... Appalachicola.......... 1,905 66 .......... .. 
29 S. W. Spencer ................. do.................. 7,385 29 ........... . 
30 ...... do ....................... do.................. 1,412 51 ........... . 
31 Ambrose Crane . . . . .. . . . . . . St. Mark's.. . .. . . . . . . . . 2, 456 27 ........... . 
32 Robert W. Alston .............. do.................. 4 47 ........... . 
33 N. W. Walker ................. do................... 694 87 ------------
34 Robert MitchelL ........... Pensacola.............. 65109 ........... . 
35 Adam Gordon .............. Key West............................ 978 92 
36 S. R. Mallory .................. do.................. 79 t: 03 ........... . 
37 George W. Owen ........... Mobile.·------........... 2,5l0 26 ..........•. 
38 John B. Hogan ............ . .... do.................. 9,35120 ------------
39 James E. Saunders. . . . . . . . . .. .. do.... . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 78 
40 Joseph Aborn ...... ---- .... Teche .... ....... ...... 2,690 47 ........... . 
41 John vV. Dough ................ do.................. 949 34 ........... . 
42 R N. McMillan ................ do.................. 14 40 ........... . 
43 William Brown---- ........ NewOrleans...... ...... 107,011 08 ........... . 
44 H. B. 1'rist. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. do.... . . . . . . . . .. .. . . 6, 630 85 .......... .. 
45 Peter F. Dubourg .............. do.................. 36,911 88, ........... . 
46 Beverley Chew.---- ............ do.................. .... .... ...... 13 48 
----------Ca~-ried forward .... $2,696,234 41 / 6, 973 21 
H . Doc. 112. 
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Brought forward.... $14,527 18 
1 Thomas H. Blount ...............••..... 
2 T. J. Pasteur, acting ...••••....•........ 
$21 38 .......... $5~n 17 
3 ...•. . do ..............••••..••••....••. 
4 Bishop Rawles.... . . . • . . • .. . .......... . 
5 Griffith J. McRee ..................... . 
6 James Read ........................ - .. 
7 Timothy Bloodgood .....•..... -- ...•••.. 
8 Robert Cochran ..•••...•••......•••.... 
9 Thomas Colliet ....................... . 
10 Venable Bond ......................... . 
ll B. R. Dythewood ..................... .. 
12 Andrew Agnew ...................... .. 
13 John Grayson ......................... . 
14 .James Holmes ........................ . 
Hi R. E. Cochran, late marshal. .......... .. 
16 Thomas D. M. Jobni!on ............... .. 
17 Edwin Mounger ...................... .. 
11:1 Richard Wall ........................ .. 
19 Archibald S. Bulloch .................. .. 
20 Abraham B. Fannin ................... .. 
2l A. Clark .. ........................... . 
22 E. vV. Clark .......................... . 
23 Armand Lifills ........................ . 
2•t Coruelius Collins ...................... . 
2:. Christophel· Hillary ................... . 
2ll Benjamin Wall, late marshal ..•••....•.•. 
27 John Rodman ....................... .. 
28 Gabriel J. Floyd ..................... .. 
29 S. W. Spencer ....................... .. 
30 •••••. do • • • • .. . . . • .. .. . . . . 40 54 
3l 
3-l 
Autbrose Crane .... ---- ............................................. . 
l~obert W. Alston ...•........•... ·-·--· ...............•.•.....•.••••. 
:{3 N. vV. W11lker ...................................................... .. 
34 Robert MitchelL .................................................... . 
35 Adam Gordon .........•................••••.•........•.••..•..•.•••• 
36 S. R. Mallory.............. 176 77 ............................. . 
37 George W Owen ...•.........•........•••..........•...•.....•...•.• 
38 John B . Hogan ..................................................... . 
39 Jantes E. Saun:Jers .................................................. . 
40 .Jnsepb A born ...................................................... . 
41 John W Dough .•......•.. ····-·,··--·· ............................ .. 
42 R.N. Me~Iillan ..................................................... . 
43 William Brown .................................................... .. 
44 II. B.Tri~t .. . ..................................................... .. 
45 Peter F. Dubourg .................................................. .. 
46 Bevtlrley Chew • • • • • . . • • • . . . • • . . . . • • • . . • • • • • . . . . . . • . • . . . . . . . ••.•. __ .. 
Carried forward .••. f14, 744 54 [2J38~~~]~~Tw117 
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STATEMENT-Continued. 
Payments made into the treasury. 
I 
Bonds and cash transferred! 
on bthalf ofthe..U. States. , 
Balances due June 30, 1853. 
---------1--------- ----------1--------1 --------1--------- ----------
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SUPLPEMENTAL 
Balances due July 1, 1852. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
---------- -----------------------
Brought forward .... $2, 696,234 41 $6, 973 21 
Thomas Gibbs Morgan •••••. New Orleans............ 212,232 34 ........... . 
Green berry Dorsey. . • . . • • . . . •.. do .•.....••••.•• --.. 116, 278 50 .••......... 
Thomas Barret ..•.............. do.... . . . • . . . . . . . . . . 79, @26 60 ...•...•.... 
Denis Prieur. . • • • • . . . . . . • . . . ... do...... . • • • . . . • • • . . 10, 005 45 .•.......... 
...... do . . . • . . . . • • • • . . • . . • . . ... do. . . • • . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 536 89 
William Freret • • . • • . . • . . . . . ... do.... . . . . . . . . . . • • . . 1, 860 50 ........•... 
Samuel J. Peters ............... do.................. 17,475 20 .•..•..••••. 
T. H. Holland, late marshal. Eastern district Louisiana 5, 990 39 ........•.•. 
John D. Elliot ..........•.•. Natchez ...........................•. 62 31 
Jonathan Davis ................ do.................. 2 55 ..••..•••.•. 
Alexander Baillie. . • . . . • • • . . . ... do.... . . . . . . . . . • • • • . 6, 305 38 ...•...•••.. 
James Stockman . . . . . . . . . . . . ... do.... . . . . . . . . . • . • • . 3, 523 12 ....•...•... 
William Gaunt .....•....... · .... do ....•...•....•.•...•.•......•... 
Hardy Hendren . . • . . . . . . • . . Vicksburg .......•.........•.......... 
153 04 
325 03 
A. Ewing, private individuaL Tennessee • . . • . . . . . . . . . 58, 397 28 ...•....•• -. 
A. and J. Ewing, private in- Tennessee and Georgia.. 2, 873 07 ....••...... 
dividuals. 
Benjamin J. Harrison ..•..•. Louisville.............. 1, 313 27 ...••...••.. 
James McConnell . . . . . • • • • . Kentucky . • . • • • . . . • • • . . 758 69 ........••.. 
NathanRamsay ............ St. Louis............... 1,486 70 ...•...•.•.. 
Jacob P. DeForrest ............ do.................. 23 31 .•••........ 
Eliot. R. Hopkins ............... do.............. . ... 12,063 06 .•.•...••••. 
Oliver Harris .................. do.... . . . . . . . . . . . . . . 2, 163 90 ..•.....•... 
I"aac A. Hedges ....•.....•..... do.... . . . . . . . . • . . . . . 888 05 ........... . 
Hiram G. Runnels .....•.... Texas................. 1, 732 38 ........... . 
Charles C. P. Hunt......... Miami .............................. . 25 55 
J. H. Forsyth .................. do...... . • • • . . . . . • • . 5, 801 76 .....•...... 
William H. Hunter..... • . . . Sandusky .•.......•.......•......•... 6 
Cornelius Russell..... . . . • . . Cuyahoga ................•.............••..•••••. 
.J. B Warren.... . . • . . . . . . . Cincinnati.... . . . . • • • • . . 23 24 ....•..•••.. 
Patrick Collins. . .. . . . • . . . . . Cincinnati...... . . . . • • . . 3, 632 62 ..•••.••.•.. 
...... do .........•....••....... do.................. 14, 338 56 ........•... 
Matthew Earnest ...••...... Detroit...... ..•... .... 5,457 71 ....•.....•. 
J Wilkinson ..••........•...... do.................. 1, 972 8.7 ....•....... 
Reuben Atwater...... . • • • • . . ... do..... . . . • • . . . . • • . . . ............ . 36 25 
Edward Brooks .............•.. do.................. 152 15 .•.......•.. 
David Duncan.............. Michillimackinac.. .. . ... 30,680 98 ........... . 
Samuel Abbott. . . . . . . . . . . . . . ... do..... . . . • • • . . . . • . . . ............ . 125 00 
William Gamble ................ do .................. • 1, 024 59 .......•.... 
Adam D. Stuart...... . . . . . . . ... do...... . . • • . . . . . • .. 6.38 81 .......... .. 
William Chribbs ....•....•.. Massac... ........ •..... 1, 995 43 .......... .. 
\V. B. Snow hook . • • • • • . . .. Chicago...... . .. . . . . . . . 4 92 ....•....•.. 
James Collier.... . . • . .. . . . . Upper California.... • • .. 3, 000 00 ........... . 
...... do ....... -...•............ do.................. 216,712 43 .•.......... 
Samuel Barney. . . . • • . . . . . . . Monterey .... , . • • • • . . . . . . ............ . 197 52 
Am't carried to general statement, pages 570 and 571 .. $3,516,070 28 9, 434 86 
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STATEMENT-Continued. 
Gross amount of-
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Brought forward .... $14,744 50 $21 38 
---------- $591 17 
1 Thomas Gibbs Morgan ...... ------------ ------ .............. ------~--- .... ___ _ 
2 Greenberry Dorsey ........ ------ .••... ------ .....•........ ------ .•.. 
3 Thomas Barret .....•..•........................... __ .... _ .. ___ .. _ ... 
4 Denis Prieur . . . . . . . . . . . . . . 1, 724 20 . . . . . . . • • . 2, 921 31 .....••... 
5 ...... do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ......••• _. . •• __ . __ .. . ___ . _ _ _ _ _ _ ________ _ 
6 William Freret ........•..... ---- ...•.. . 1, 059 25 .............•...... 
7 SamuelJ.Peters .......... ------------ 4,279 70 6,73185 1,595 50--------
8 T. I{. Holland, late marshal.------------ .•••••............................•... 
9 John D . Elliot ............. ------ ............... ------ .•.. ------ ........... . 
10 Jonathan Davis ..................................................... . 
11 Alexander Baillie .................................................. .. 
12 JamesStockman ........... ------------ ...•..••.. --------------------
13 Willian1 Gaunt .•••...........................•..... ____ .. _ .. ____ . ___ . 
14 Han1y Hendren ...... ------ ......................................... . 
15 
16 
A. Ewing, private individual.------ ................................... . 
A. and J. Ewing, private in- ------------ ............................. . 
dividuals. 
17 Benjamin J.Harrison ................................................. . 
18 James McConnell ............•••...•......•.. _ ....••••. ___ .. _ .. _ ..••. 
19 Nathan Ratnsay ...... ------ ................... ____ ------ ............. . 
20 Jacob P. DeFoiTest .............. ------ ------ .............. ----------
~1 Elliot R. Hopkins .....••••. 155 21 
22 Oliver Harris...... . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . . ..•.......••• _ .. _ ...• ___ . . . . . __ •.• __ . 
23 I;;;aac A. Hedges .........•....••.... _ ............. _. __ .. __ ..•• _ ..•.•..•..• _ .. 
24 HiramG.Rnnnels .....•.•.. ------------ ..••........•.......•••..••.......... 
25 CharlesC.P.Hunt ...........•......... ---------- .......•.. ------------------
20 J. H. Forsyth . . . . . . . . . . . . . . .•.•...• _.. __ ...• ___ . . ________ . . ____ . ___ . _______ _ 
27 William H. Hunter ................• _ •.......• _ •... _. ______ .. _ ••..•........... 
23 Contelius Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . .......... _ ... _. __ .. _ .• _. ___ ... __ . _ .. 
29 J. B. Warren .................... ------ ..................................... . 
30 Patrick Collins ............................. ___ • _ .. ___ . _ .. __ . ___ •. ___ . 
31 ...•.. do. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. _ ... __ . _____ . ____ . ____ .•• __ 
3·~ Matthew Earnest .................................................... . 
3:3 J. Wilkinson .................... ------ ................ ____ ......... . 
34 Heuben Atwater .....•.•....•.............•....... _. _ ... ___ . __ . _ .•... 
35 Edward Brooks ..••...••••. 128 25 44 91 
36 David Duncan...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . __ .. . • . • .. . ____ . ____ .• __ .. __ .. 
37 Samuel Abbott ................... ------ .......•.....••..•.. ------ .....•...•.. 
38 \Villiam Gamble .................................................... .. 
39 Adam D. Stuart .....••.........•........................•...••••. ____ ....... . 
40 WilliatnChribbs ..••...••.. -~--------- ...•...... ---------- .....•••.. --------
41 W. B. Snowhook .......••................•.•..•.. ---------- ------ ____ ...• ----
42 James Collier .....••..•••... _ .. __ .. __ .... _. _. __ .... __ •.. __ .. ____ . _ ... ___ . ___ _ 
42. ...... do .......... -.-.. • . . . 63, 761 49 .......••.....• ____ ........•... _ ...... . 
44 Samuel Barney .......... : . ..... _____ • _ .. _. __ .. __ .. ________ . _________ . _______ _ 
Am't carried to general state-
ment, pages 572 and 573.. $30,513 65 5, 360 33 9, 653 16 1, 595 50 636 08 
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STATEMENT -Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred on behalf of the U. States. Balances due June 30,1853. 
$1, 261 75 $2, 967 56 
541 97 1, 163 2!) 
3,245 88 
960 52 20 92 
$2,656 92 $4,883 01 $11,160 89 $6, 150 93 $2,680,544 96 
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36 2!> 
2L 01 
125 00 
197 52 
4,000 00 
23 24 
3 632 62 
14:338 56 
5,457 77 
1,972 87 
30,680 98 
1,024 59 
638 81 
1,995 43 
4 92 
3,000 00 
241,329 47 
------J------1------- ----------------------
6,010 12 4,151 77 11,721 72 7, 874 71 11,246 71 8, 633 59 3, 493,246 70 
f 
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SUPPLEMENTAL STATEMENT. 
Payments rnade into the treasur-y on warrants dmwn on collectors of cu1torns not 
yet passed to their credit. 
1826.-Jeremiah Clark, York ............................... No. 6177 ....................... . 
18;jl.-E. Oltmtead, (on account ot T. H. Cushing,) New 
London ...................... , ............... ,... 845 ................... , • , .. 
1839.-Samul'! Swartwout, New York...................... 4742 2,313 75 
Do •............. do .•.. , ......•.•. , .•... , , , • • • 4875 2, 754 41 
Do., •.•.....•.•. do .•..••• _ • • . • • • • • . . . • . • . • • • • 5066 46 51 
W. M. Price, late district attorney southern di~trict 
of New York .....•...••..••.•..••.•.....••....•.• 
5,114 67 
5088 ............ 94 67 
1840 .-Samucl Swartwout, New York .... ,,,,,, ........... . 431 ..•.•••.•••••...•.....•• 
1841.- Do ............. tlo ...................... , .. .. 
1842.-Joseph C. Noyes, Passamaquoddy ..... , ... , ••• , ..••. 
1843--44.-J.-sse Hoyt, New York ............................. . 
Alexander K. Philips, Fredericksburg... • •• , •••••..• 
1844-45.-Tsaac P. Davis, (acting,) Boston., ..••...•..• ,.,.,,,, 
Jesse Hoyt, New York ............................. . 
Do .•.....•...•...••..•...••..•••..... ~··· •..• 
William Frick, Baltimore ....•.......•..•.•.•••.•••• 
Robert Cochran, W1lmingtou, N.C.,, .............. . 
1845-46.-Alrxander K. Philips, Fredericksburg .. , •••.•••• , •• ,, 
L. B. Langworthy, Genesee .•.....•..... , .•••.•....• 
Je~se Hoyt, New York ......................... , .... . 
D enis Prieur, (in part,) New Orleans ............... , 
1846-47 .-Bion Bradbury, Passamaquoddy .•... ,, .......... ,, .• 
Charles Simms, Alexandria ...... ,,,, .• ,, ...•••..••.• 
Thomas Barrett, New Orleans .......•..•.. , •••... , .• 
Oliver Harris, ~t. Louis .......... , ....•• ,,, , •. , ••.• 
'l'. J. Durant, district attorney, Louisiana ........... . 
1847-48.-Danit·l Emery, (in part,) Bangor .••.• , .•••.•.••.•..•• 
Jos...-ph T. Pease, Edgartown .•.........•.••• , •..•... 
Thomas Nelson, (in part,) Richmond ............... . 
James 1{. Hatton, Washiugton, N.C ...... . ••.•..•... 
Murphy V. Jones, (in part,) Wilmington, N. C. , ..•.. 
Thomas G. Morgan, New Orleans ....•..•..•.•••.... 
James Stockman, Natchez ........................ .. 
Thomas Gray, (iu part,) t:ot. Louis ..•. , •.••.•..••.•.• 
· 1848-49.-0tis N. Cole, flackett's Harbor ..................... . 
James Stockmau, Natchez ........................ .. 
1849-50.-Thomas Mussey, New London ................... .. 
Thomas Bacon, Oswegatchie •...• , •.•..•..••••••••.• 
Jesse Hoyt, New York ........... , ................. . 
Do .••....•.....•..•••.•••..•••..•••••..•••••• 
T. S . Fmith. Philadelphia .... , ..................... . 
Jonathan Roberts, Philadelphia ............••....•••• 
Edward Green, Alexaudria ........................ .. 
Robert Mitchell, Pensacola ......................... . 
Wm. Easby, (ou account of cutter Lawrence,) Wash-
ington city, u. C ................................ .. 
1850-51.-Henry W. Roeers, Buffalo .•..•...••...•.•.••..••••.• 
Hugh Maxwell, New York ......................... . 
1851-52.-C. W. Hill, Miami ... , ............................ .. 
Do .•.........•.......•••..•.....•..•.........• 
no ........... ································ Do ..............•....•.••.........••••..••.•.• 
Do ..........•..................•..•••••..••..• 
Do ....... . .•..•....•...•...•...•...•..•..•... 
Do .•..............•.•....••............•••..• 
Do ...........••..•••.••.•....•...•...•...•..• 
Do .•.......•.................•....•..•...•••. 
Thomas G. Morgan, New Orleans ..••.•.••••..•••.•• 
Willis H. Arnold, Pearl R1ver ....................... . 
R. G. R>mkin, Wilmington, N. C .•... , ....••.••... . .• 
Daniel Dwight, Teche ..••.•....••••..••..••••••.•••• 
~852-53 . -Thomas G. Morgan, New Orleans .................. . 
Do .............. do ......................... .. 
Do •..•....•.•... do .....••••...•.•..••....•... 
Do ....•...•••••• do ..•....••.••••.••.........• 
P. J. Gray, Camden ................................ . 
1132 ................ 
2025 •••.••......•.•.••...... 
2490 ............ 180 50 
2808 ............ 46 29 
3614 ............ l, 923 60 
3167 120 19 
3622 918 54 
3449 .•..•...•.•• 
1,038 73 
413 56 
3448 ............ 1,211 66 
3707 ....•.•••••. 43 40 
4147 ............ 50 29 
4143 ............ 183 99 
4133 •.•..••..••.• 633 70 
4615 ....••..•••. 3,571 37 
4833 ............ 202 56 
4232 •...••..•..• 90 90 
4308 ............ 348 70 
4495 ....••••.... 200 40 
5153 ............ 12 
5151 ............ 113 36 
5138 ............ 79 40 
5150 ....•...•... 812 74 
514!> ....•...•.•. 61 
5189 ............ 17,000 00 
5190 ............ 1:250 00 
5135 ............ 33 
499 ............ 24 14 
5237 ............ 500 00 
2 ............ 16 87 
665 ............ 6 85 
5387 2,516 65 
5415 333 34 
259 ...•.••.••.• 
2,849 99 
tiS 80 
260 ...•... ' •... 105 90 
135 ............ 46 
115 ............ 46 06 
6 ............ 626 26 
1. ........... 3 35 
148 •.......••.• 5,264 72 
31 234 00 
211 128 7l:l 
259 203 00 
65 193 00 
248 202 00 
52 329 00 
123 258 00 
1i2 197 00 
]33 573 00 
2,317 78 
50 ............ 9,654 98 
4 ............ 2:26 78 
1 ... 1 46 
195 .... :::::::: 78 39 
4 5,106 31 
27 4,995 18 
115 262 90 
165 5,375 68 
15 ............ 
15,740 07 
223 60 
23 75 
135 71 
5,209 34 
3,574 12 
5,000 00 
1,509 99 
22& 79 
4,587 55, 
911 38 
4,413 93 
19,256 56 
5'24: 14 
3, 721 19 
5,268 07 
12,279 39 
------- --------
Carried forward ••• , •••••• , • $15,963 67 66,641 91 
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Brought forward., .• , •.••• , . 15,963 67 66,641 91 
852-53.-C. W. Hill, Miami .................................. No. 85 495 00 
Do........................................... 159 5ll 00 
lJo ......................... :.. .. .. .. .. .. .. .. .. 227 220 00 
~~: :::::::::::::::: :::: :: :: :: : : :_ :_:: :: :: ::.:: : : ~~ ~~: H~ ~8 
€~: :: : : : ~: : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: :: :.: . :: ~ ::~ ~: gg~ gg 
Do . •.•••••..•. , ••••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 203 596 00 
~~::: ::: ::·:::.:::::::: :::::::::::::::::::::::: ~ 7,~~g gg 
J. H. Forsyth, Miami ......... , ..................... . 
G. J. Floyd, Appalachicola .... , ................. , , , • 
C. L. Russell, Cuyahoga .• , •. ,, •• ,.,,,,,, •• , •.. ,,,,,. 
Do ........................................... . 
Do . ......................................... . 
T. H. Rlount, Washington, N.C .................. .. 
G. P. Kane, (in part,) Baltimore., ..•• ,, .•..• ,.,,.,,. 
W. \V. Greene, (in part,) St. Louis.,,, ...•• , ..•. ,.,. 
Do .....•..•..•.••... do .•..•••••••.••••••.•.• 
G. C. Lawrason, New Orleans .• ,, .... ,, •• ,,, ...... ,. 
Harlow Case, Sandusky .•.. ,, ...... , •.• , .. , ....... , • 
Do .•..•.....•..•..••••.•••.•••••••••••.•.•••.• 
J. Russell, (in part,) Chicago ... , .................. .. 
Do .............. do .......................... . 
W. B. Snowhook, (in part,) Chicago .• , .••.•••..••••• 
E. Bacon, (in part,) Barnstable ........ , , , , .. , ...... . 
T. Sanford, (in part,) Mobile , ••• , ............... , •• , 
S. B. Me Lean, Cincmnati.., ... , , •• , , . , , ........... , 
E. F. Miller, I:' a! em and Beverly .................... . 
54 .......... .. 
178 .......... .. 
69 3,000 00 
170 3,500 00 
238 17' 000 00 
163 .......... .. 
172 .......... .. 
229 2,540 00 
189 1, 732 00 
2 .......... .. 
4 2'2 78 
123 2,000 00 
8 85 00 
116 240 28 
169 .......... .. 
9:1 .......... .. 
160 .......... .. 
174 ........... . 
186 .......... .. 
99,006 45 
200 00 
1,ooo 08 
23,500 00 
5,019 16 
8,419 34 
4,272 00 
250 00 
2,02-2 78 
325 28 
240 00 
300 00 
150 00 
383 52 
20 00 
161,072 28 
$"227, 714 19 
Warrants passed to the credit of collectors in the year ending June 30, 1853, whiclt 
are included in tlw accounts of the TTeasu'rer for r,he yea1· ending June 30, 1854. 
Daniel Kilby, Passamaquoddy .•..•.• ,,,,.-•• , •••. , •••• , ........ No. 
Do •.....••...... do .•...••........•.••••..•...•.••.••.•• 
Do ............. do .................................... . 
Do .......•..••.• do .••..•...•.•.•.••••••••..•.•••••••.•• 
Do .............. do .................................... . 
Do .............. do ..................................... . 
Bela U. Ha~kell, Waldohorough.,,,, ............. , ........... . 
Nathaniel G. Marshal, York .•. ,,,,,,,,,,., .•.••.•..• , .. , •..•. , 
'Villiam C. Hammatt, Bangor, .. , .•...• ,, ....... ,,, ... ,,, ... .. 
Jeremiah B.tiley, Wiscassett ............... , ................. . 
Do ...••.....•••. do.,,,,,, ..••......•.....•..••••••.•... 
Do .............. tiD .................................... . 
David Bron~on, Rath., .... , , , , . , , , , , • , , , , , • , , • , , , , , .••••. , • , , • 
Luther Jewett, Portland and Falmouth ... ,,,.,, .... ,, .. ,, .... .. 
Joseph T. Nye, Saco ........................................ .. 
Do .................................................... . 
Daniel Remick, Kennebunk .................... ,, ............ . 
Do .............. do ................................... . 
Lory Odell, Portsmouth.,, •. , .•••.• , ..••••.••.•• , .•• , .• ,, .•• ,, 
no .................................................... . 
Do .•....•..•••.•....••.•.....••..•••••.•.•..•....•••..• 
Do ................................................... .. 
Do ................................................... .. 
Do .................................................... . 
Do ..•••...•.....••••..•...•....•..•••••••..••.•.•••..• 
Do ...••.•...••.•.••••..•••••••..••.••••.••..••.•••••••• 
F. G. Low, Gloucester .•..••..•...•.•.•.•.•..•.•..••..••..•..• 
Do .....••..•..•••....•••.•...•...••..••.• . ••••.•.••.••• 
JamPs GrPgory, Marblehead .................................. . 
James Miller, 8a!em, ...•• , ..•.. , ••• , •.. , ...• ,.,.,,,.,.,,,,,,. 
Philip Greely, jr., Boston ................................. , ... . 
Thomas Hedge, Plymouth. , ..... , •.. , •....•..• . ... , •.••..•.••• 
Ebenezer Bacon, Barnstable .. . ,, , , . , • , ....................... . 
127 .......... .. 
206 ........... . 
75 .......... .. 
174 .......... .. 
272 .•.•.•..•.•• 
40 ........... . 
477 90 
379 40 
2,000 00 
1,uoo oo 
41 07 
800 00 
3 ...................... .. 
110 •.•••..••.......••.•••.• 
147 ....................... . 
229........ .... 74 81 
172.... .... .... 232 86 
295.......... •• 158 32 
21 .•••••••••. , ••..••.••.•• 
::H •••••••••••.•••••••••••• 
127 •. .• •••. .••• 50 09 
149.... .... .. .. 17 06 
16 .......... .. 
17 ........... . 
35 .......... .. 
103 ......... .. 
126 .......... .. 
5 .......... .. 
6 .......... .. 
7 .......... .. 
8 .......... .. 
18 ........... . 
8 .......... .. 
12 ...••...•..• 
90 21 
30 94 
510 00 
553 04 
377 55 
5 75 
26 94 
3 3(} 
13 25 
615 11 
552 93 
1,726 99 
73 ...................... .. 
279 ....................... . 
161 ..•.••.••••.••••...••..• 
159 ....••••••..••..•...••.• 
5;126 ...................... .. 
4,698 37 
465 01 
19 20 
597 68 
465 99 
12,652 97 
392 53 
67 15 
121 15 
2,104 94 
2,;~~ ~~ 
329 39 
12,3:ll 49 
3W 46 
3,088 86 
Carried forward ... , ... , •••• , ....... , • • • $40, 528 4S 
• 
• 
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Brought forwnrd ...•...••••••...•....•.. 
William T. Russell, New Bedford .............................. No. 146........ •. . . 397 25 
Do ..•...•...••.. do..................................... 41.... .... .... 1,357 98 
Leavitt ThaxtPr, Edgartown..... .. • . • . • • • . • . • • • . • • . • • • .. • .••• 
J. R. Bullock, Bristol and Warren ............................ . 
Do .............. do .................................... . 
Do ....••...•.... do ....•..•..•••••.•.•••.•......•.•....• 
Do .............. do .................................... . 
Edward W. Lawton, Newport ............................... .. 
Sflmuel Cooper, 1\l[iddletown ....•••.•••. , •...•...••..••.....• 
Nicoll Fosdick, New London ................................ .. 
James Donaghe, New Haven ................................ .. 
Minott S. Osborne. New Haven .............................. .. 
William H. Peet, Fairfield .•••.•.•.....•....•..•..•••...•••.••• 
Oliver York, Stoninl(ton ...................................... . 
DaniPl McCulloch, Sackett's Harbor ..•.....••..•.•.•....•••. .• 
Jacob Richardson, Oswego ................................... . 
Do .............. ao ................................... .. 
~~~~~abc~~~'~si':;!r::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do .••.••...•.•....•••.•••.••...••.••.•.••••••......•••• 
William Ketchum, Buffalo •..•..•••.•...•... , , .••...•...•••••• 
Edwin Rose, Sae: Harbor .....•..•.•.•........•••.•...•...•••• 
Hugh Maxwell, New York ................................... . 
Ohver D. Peabody, Champlain ................................ . 
Do .............. do .................................... . 
Gideon S. Sackett, Cape Vincent ..•.•.••••••....•...••..•••••• 
Do .......•.•••• . do .....•.••..•.•..•..•...••..•..••••••• 
C. McKnight Smith, Perth Amboy ........................... .. 
Ephraim Buck, Bridgetown ..... . ............................. . 
Do .............. do .................................... . 
no .............. do .................................... . 
Do ....••..•..... do .•...•......•.••••.........••.••••.•• 
R. C. HolmP~, Great Egg Harbor ............................ .. 
Stephen ·wmetts, Little Egg Harbor ..••...••...........•....•.• 
Do .............. do .................................... . 
Samuel S. Down,., Little Eg!! Harbor .••..•.•••.••....•.•••.•..• 
J. D. Thomp~on, Little Egg Harbor .... , ....................... . 
Philtp J. Gray, Camden ...................................... . 
W. D. Lewis, Philadelphia .................................. .. 
Henry Woods, Pitt~hurg ...................................... . 
Charles Polk, Delaware .....•...••..•.......•.•.•..••.......•. 
Thomas Ireland, Annapolis ................•••.••......•..•...• 
John H. Allen, Oxfotc! .............. . ....................... .. 
Do .................................................... . 
John B. Abell, Town Creek ................................. .. 
John A. Chew, Havre de Grace ............................... . 
Henry Addi~on, Georgetown, D. C ............................ . 
Jpfferson Minor, Tappahannock ............................. .. 
W"tlliam S. MallicotP, (part,) Yorktown ....................... . 
Do........ (part) •..•.•... do ......•..••..•..••..•.•..••• 
Gordon Forbes, Yeocomico ................................... . 
Do ..... •••..•... do ......•.••••.....••••...••.••.•.•.•. 
G. W. Charles, Can n, N.C ............................... .. 
Edmund Wtight, Edenton .................................... . 
R. H. J. Blount, Washington, N.C ............................ . 
John D. vVhitford, Newbern .................................. . 
Jo~hua Tayloe, Ocracoke ....•..........•.. . ..•.••....•••.•••• 
B. R. BythPwood, Beaufort, S. C ..•••..••••.••.••..•..•.••••••• 
Anna rod Lefills, Brunswick ................................... . 
J. J. W<tlker, MobiJP ........................................ .. 
James Gwin, Vicksburg .................................... .. 
Do ........ (in part) .................................... . 
R. \V. Al;ton, St. Mark's ..•...•...•...•..••••••••. , ••••..•••.• 
Do .•.......••..••.•....•••.•...••...••..••••...•....••• 
J.D. Hart, (in p:nt,) St. John's ............................... . 
Do .... (in part) .... do .................................. . 
Do ................ do .•...•...••••••••••..••••.••...••.• 
B. S. Hawley, Appalachicola •...•••••.••...••.•.••.••...•.••.• 
Do ••••••..••••. . do .•••••.•••.•••••••.••••••••...•••••.• 
1
' .......•...•.... 875. 5i 
16 .......... .. 
17.... ........ 55 35 
1~8............ 1,468 87 
169...... .• .. .. 150 62 
231 ....•...•...•.....•....• 
23 ....................... . 
71 .•.....•....•....•...... 
] ...................... .. 
54 ...................... .. 
24 ...................... .. 
8 ...................... .. 
183 ...................... .. 25............ 1,221 49 
6............ 73 21 
86 ....................... . 
116.... •.• . .. .. 788 28 
173.... .... .... 50 00 
202 ....................... . 
12-2 ...................... . 
148 ...................... .. 
26.... • • • . . . .. 21,692 32 
87 . . • • .. • . .. • 2,440 56 
15 .......... .. 
83 ........... . 
754 78 
534 25 
11. ...................... . 
24.... .... .... 87 72 
71.... ... . •. .• 72 42 
115........ ••.• 202 35 
10........ . ... 253 20 
2 ...................... . 
243............ 42 51 
47............ 3-24 04 
174 ....................... . 
9 ••••••.••••••••••.•••••• 
215 ....................... . 
33 ...........•••......•..• 
10 ....................... . 
54 ....................... . 
71. ...................... . 
194............ 416 12 
307. •.• ••. . •• .. 260 30 
291. ...................... . 
29U ...................... .. 
196 ....................... . 
125 ....................... . 
145............ as 30 
145.... ........ 197 85 
217 ••.•.••..... 
218 ........... . 
27 34 
190 25 
95 ...................... .. 
101. ...................... . 
201 ••..•.•.•....•..•...•.•• 
50 ....................... . 
13 ....................... . 
15 ..................... .. 
49 ....•••.•..•••..•...•... 
9 ...................... .. 
l:ll............ 634 86 
61............ 1,558 ll 
3 ........... . 
4 ........... . 
351. .......... . 
351. ...•....•. 
152 .•..••...•.• 
274 ........... . 
72 ........... . 
162 24 
4 47 
42 62 
6,350 55 
19 63 
816 87 
482 06 
40,528 48 
1, 755 23 
37 86 
2,550 35 
26 24 
2,~g~ ~~ 
534 64 
4,578 52 
5.697 26 
' 60 38 
124 66 
1,291 70 
11,100 53 
838 28 
154 
62 13 
2,348 64 
24,132 88 
615 69 
195 50 
366 55 
11 42 
25 38 
424 86 
1,42g gg 
300 79 
244 11 
676 42 
289 00 
21 60 
3326 
34 40 
236 15 
217 59 
95 14 
169 23 
70 94 
328 91 
8 9.) 
22 77 
21 )5 
2,635 49 
2,192 97 
166 71 
6,412 80 
1,298 93 
Carried forward ........................ $118,096 28 
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SUPPLEMENTAL ST ATEl\fENT -Continued. 
Brought forward........................ ll8,096 28 
S. W. Spencer, Appalachicola ................................ No. 5........ .... 729 35 
Do ............. do .................................... , 190............ 167 50 
Do .............. do..................................... 191............ 413 83 
Stephen R. Mallory, Key West ............................... . 
Denis Prieur, New Odeans ............................. , ..... . 
Samuel J. Peters, New Orleans ............•.....•... , .....•.•. 
W. R Smith, Texas ............•••••..••••••....•••. , •••••••• 
Du .....•.•.•....•........••..•..••••.••.•....••.•.••••• 
Do .....•...•.......•••..•..•.••.•..•...........••..•..• 
Do .•...........•...•...•.......•...••...•..•.•.••..•.•• 
Do ..•...••.••..•.......•••••.•...••......•••.•.••.••..• 
Do ...... . ............................................. . 
Levi Jones, La Salle ......................................... . 
W. Key Bond, C111cinnati . •.....•.....••..•.•.....•••...•.. , . , 
Charles E. Avery, Michilimackinac •..•••.••.•.....•....•.•••• 
R. C. Thomp3on, Louisville ................................. .. 
Do .............. do .................................... . 
Willian1 Brown, Evansville ............................. , ..... , 
Do .............. do .................................... . 
Charles Cavilier, Minnesota .......•......•.•.•..•••••.•..•..• 
George Gibbs, Oregon .......•.•...••....••..•••...•.....••...• 
Beverly C. Saunders, San Francisco .......................... . 
Do .............. do .................................... . 
Do .............. do .................................... . 
Do .............. do .................................... . 
Do .............. do .................................... . 
Do .....•..••.... do ..•.••.••...•..•....•........•..•...• 
Do .............. do .................................... . 
Do ............. do ................................... . 
Do .............. do ................................... . 
Do ........•..... do .......•..•............•.•...•.•..... 
Do .••.......•... do............................. • ..•.. 
Do ....•..•••.... do .•..•.....••.••...•...•..•.•.••....• 
Do ...••........ do .......•.....••..•.•.•...•...•.•••.•• 
142 ....•...•..••.......•..• 
291 .........•••••.........• 
129 .............••.•......• 
3.... .... .... 286 42 
6............ 459 75 
7.... .... .... 367 ll 
205.... .... .... 185 63 
50.... .. .. .. .. n, 150 56 
51............ 10,233 85 
-53 ....••.••...•••.••..••.• 
192 ...................... .. 
193 ....•...•..•••..•....... 
174............ 501 48 
146.... .... .... 8,857 60 
12:~ .......... .. 
223 ...•....•.•. 
177 23 
3,238 37 
59 ...••...•....•.......... 
10 .•..•...••..••..•....... 
4.... .... .... 3,062 62 
5.... .... .... 314 98 
10....... .... • 540 00 
18.... .... .... 70 00 
203 .. .. .. .. .. .. 12, 428 00 
7............ 8,040 44 
267.... .... .... 7,140 00 
273.... .. .. .. .. 29,625 18 
147...... ...... 381 61 
157............ 140 00 
166.... .. .. .. .. 74, 155 70 
85.... .... .... 71,104 84 
1.... .... .... 12,000 00 
1, 310 68 
613 26 
5,359 94 
3, 704 86 
22,683 32 
395 63 
255 80 
189 50 
9,359 08 
3,415 60 
24 92 
575 70 
219,003 37 
A. V. Frazer, commanding U.S. revenue brig Lawrence ........ 106........ •• • • • . . . • • • . • • • • 559 41 
[0;\UT~ED AT PAGE 141.] 
Expenses of United States District Court held in Des IYToines county, lotca. 
To Charles Madera, treasurer ••• ~ ~ ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• $11,970 90 
==== 
fl. 
Extract from the preceding statement of duties on imports, tonnage, &:c., for the fiscal year ending June 30, 1853. 
To balance due by collectors, &c., July 1, 1852 .••.•.•••••. 
duties on merchandise .....•.•....•...••.•......•••••. 
duties on tonnage, and light-money ......••••..•••...••. 
:fines, penalties, and forfeitures .•....•.............••••• 
amount received for rent of custom-house lot ....••..•••. 
Proceeds of sale of revenue boats ..••••.••••••..•.•••. 
miscellaneous items ....•...•••.••....•..•.••...••• - •. 
merchandise sold under act of April 2, 1844 ••..•..•...• 
unclaimed merchandise ••••...•..•••..•••••....••.•••. 
marine hospital money ..........•.•..........•...••••. 
warrants on the Treasurer for debentures and other charges 
and excess of deposites for unascertained duties .••••••• 
bonds and cash transferred to collectors .•••......•.• -.-
balance due to collectors, June 30, 1853 ..••....•••••..• 
$11, 164, 653 87 
58,467,814 85 
47,929 36 
52,250 41 
168 62 
2,503 90 
79,096 96 
901 17 
1,536 06 
133,718 08 
1,289,223 85 
6,192,036 77 
90,214 29 
77,522,04~ 19 
By balance due to collectors, &c., July 1, 1852 ........... . 
duties on warehoused goods tmnsported to other districts 
duties on re-waL·eboused goods exported .•••..••••••••.. 
:fines, penalties, and forfeitures refunded ...•..••••• __ •• 
dutiesrefunded .....•••.•...•••••.....••..•...•••••. 
expenses of collection, &c ....••..••••.....••...• - ••. 
expenses of prosecutions ..•..••.••••.••.••......•.•. 
excess of deposites refunded .•••••.•.•••..•.••...••.• 
miscellaneous items ..•...•.••••..•..•••••••••...••.. 
Pay1nents into the treasury, viz: 
First column..................... $114, ll4 29 
Second column.... • . . . . • • • • • . . • • • 58, 343, 456 02 
Third column . • • • • • • • • . . . • • • • • . • . 385, 547 35 
bonds and cash transferred from collectors .•...••.••••. 
balance due by collectors, June 30, 1853 .....•••••••••• 
$11,677 90 
87,468 73 
51,845 65 
54 72 
38,851 91 
969,032 26 
10,541 42 
255, 123 96 
25,062 51 
58, 843, 117 66 
11,477,559 47 
5,751,712 00 
77,522,048 19 
0) 
0 
0 
;= 
t::; 
0 
r 
1-l 
"""' ~ 
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Statement exhibiting in detail the amounts embmced in the general statement, un-
der the heads of "unclaimed merchandise" and "merchandise sold under act 2d 
April, 1844.'' 
NET AMOUNT 0}' SALES OF UNCLAIMED MERCHANDISE, PER ACT MARCH 2, 1799, 
From Hugh Maxwell, collector, New York ..••••••••••••...• 
F. G. Low, collector, Gloucester ..................... . 
Beverly C. Saunders, collector, San Francisco .•.••••••• 
$1,484 01 
3 46 
48 59 
$1,536 06 
NET Al\IOUNT OF SALES OF MERCHANDISE, PER ACT OF APRIL 2, 1844. 
From Daniel Kilby, collector, Passamaquoddy .•••••••...•..• 
F. G. Low, collector, Gloucester ........ ---- ........ .. 
William Ketchum, collector, Buffalo ................ .. 
Hugh Maxwell, collector, New York ................. .. 
Philip Greely, jr., collector, Boston ................. .. 
359 29 
7 77 
48 44 
227 76 
257 91 
901 17 
$2,437 23 
Statement exhibiting in detail the amounts embmced in the geneml statement, un-
der the head of " warrants on the Treasurer for debentu1·es and other charges, 
and excess of deposites for unascertained duties." 
AlltOCNT PAID }"OR DEBENTURES AND OTHER CHARGES. 
To A.M. Bryant, Kennebunk ...... ------------ .......... .. 
James Taylor, Wiscasset ............................. .. 
W. R. Watson, Providence ... - .. • .. .. .. .. ........... - .. 
Daniel McCulloch, Sackett's Harbor .•• - ••..•••••.••••••• 
Jacob Richardson, Oswego ............................ .. 
George H. McWhorter, Oswego ....................... .. 
William F. Haile, Champlain .......................... .. 
William D. Lewis, Philadelphia ....................... .. 
Joseph P. Jenkins, York .............................. . 
Charles Polk, Delaware .............................. .. 
Nicholas Willis, Oxford ............ ------ ............ .. 
Thomas Ireland, Annapolis ......................... -- .. 
Jacob Russell, Chicago ..................... -•. -- ... ----
A. V. Frazer, commanding revenue brig Lawrence ...... .. 
$156 45 
568 71 
81 45 
264 10 
73 21 
31 88 
31 68 
3,873 07 
256 21 
176 40 
6 50 
211 84 
56 81 
12,000 00 
EXCESS OF DEPOSITES FOR UNASCERTAINED DUTIES. 
To Philip Greely,jr., Boston ............................. .. 
C. H. Peaslee, Boston ............ ------ .............. .. 
E. W. Lawton, Newport .............. ------ ........... . 
George Turner, Newport ............................. .. 
Hugh Maxwell, New York ............ ------ .......... .. 
G. C. Bronson, New York ............................ .. 
William D. Lewis, Philadelphia ....................... .. 
Charles Brown, Philadelphia ........................... . 
George P. Kane, Baltimore ........................... .. 
P. P. Thomas, Baltimore. .. .. • .. ...................... . 
William Garnett, Norfolk ............................. .. 
William .J. Grayson, Charleston ....................... .. 
William P. Colcock, Charleston ....................... .. 
George C. Lawrason, New Orleans ..................... .. 
.-8. W. Downs, New Orleans.---· ...................... .. 
·rr. Butler King, San Itrsnoisco ........................ .. 
114,632 17 
45,667 21 
1, 008 30 
121 80 
555,267 34 
156,276 59 
52,291 35 
20,005 25 
10,589 68 
2,797 55 
884 55 
1,479 00 
240 33 
62,067 50 
2,816 87 
74,669 60 
170,620 45 
$17,788 31 
1Eeverly C. Saunders, San ·Francisco .••••••.••••••••••••• 
--- 1,271,43554 
$1,289, 223 85 
------
------
